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IN MEMOMAM 

Àlvaro Santamaría Aràndez 
(Borriol, Castelló 1917 -Palma 2004) 
El dia 13 de desembre del 2004 moria a Palma el Dr. Àlvaro 
Santamaría Aràndez, qui ha estat el mestre en el terreny de la meva 
vida professional com a historiadora. 
Don Àlvaro, fou una persona força coneguda en el camp de 
l 'ensenyament, de la investigació i de la cultura en general. Ara, des 
del meu reconeixement cap a la seva persona, voldria recordar la seva 
dilatada vida professional. 
La dedicació a la docència el portà des de molt jove a 
desenvolupar la tasca d'ensenyar la qual es concretà tant a l'àmbit 
d'institut d'ensenyament secundari com a l'àmbit de la Universitat. 
Fou precisament la Universitat el seu primer destí De ben jove, 
tot just haver acabat la carrera, se li assignà la plaça de professor 
auxiliar contractat per impartir distintes matèries, des d'abril de 1940 
fins el setembre de 1943, en la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de València. 
Poc després, arribà a Mallorca per instal·lar-s'hi i viure-hi. 
Ocupà la plaça de catedràtic numerari d'institut de Geografia i 
Història primerament a l'Institut Joan Alcover i més tard al Ramon 
Llullde Palma. S'incorporà el 7 de desembre de 1943 i hi restà fins el 
30 de gener de 1970. En conjunt foren més de trenta anys de 
dedicació exclusiva en el camp de l 'ensenyament mitjà. Cal destacar 
en aquest sentit que no sols actuà com a professor sinó també com a 
autor de textos de batxillerat, textos que el convertiren en un autor 
força conegut arreu de tot l'Estat perquè foren els manuals en curs 
durant anys i anys. 
Això no obstant, retornà a la Universitat quan a Palma es 
constituí el procés de re implantació dels estudis universitaris, 
oficialitzat el 1967 a través de la Secció Delegada de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona per impartir aquells 
anomenats cursos c o m u n s , a l'entranyable Estudi General Lul·lià. El 
dia 1 de gener de 1977 fou anomenat Catedràtic d'Universitat, plaça 
que exercífins a la seva jubilació (30 de setembre de 1985) llavors ja 
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a la Universitat de les Illes Balears. La UIB el reconegué com a 
Profesor Emèrit. 
Paralel.lament a la docència la seva incansable activitat 
investigadora no es veié interrompuda al llarg de tots aquests anys. 
Com a investigador, sens dubte, és la persona o una de les persones 
que més ha contribuït a l'estudi de l'Edat Mitjana mallorquina la qual 
cosa queda ben palesa en les seves nombroses publicacions. 
A més, mentre el professor Santamaría dirigia el llavors 
anomenat Departament d'Història Medieval, s 'anaren elaborant 
treballs de recerca que han suposat quinze memòries d'investigació i 
cinc tesis doctorals. Sens dubte una notable aportació als estudis 
medievals de Mallorca amb un nou en foc metodològic, rigor científic 
i crític, i un apropament directe a les fonts documentals. 
S ' h a d'afegir que durant tots aquests anys en què la seva 
dedicació professional s 'enfocà cap a l 'ensenyament compartida amb 
la investigació, el Dr. Alvaro Santamaría no defugi dels càrrecs 
acadèmics que foren molts i diversos. 
Al mateix temps participà en molts encontres científics. A tall 
d ' exemple cal esmentar els Congressos d'Història de la Corona 
d'Aragó dels que va ser membre de la Comissió Permanent i el 
Congrés Internacional sobre Història Mediterrània que tingué lloc a 
Palma el 1973, promogut en gran manera pel Dr. Santamaría. 
Entre els reconeixements, ultra tot l'esmentat, ha estat 
homenatjat per la Societat Arqueològica Lul·liana que el reconegué 
com a Soci d ' H o n o r (1985), per la U N E D (1997), per l 'Acadèmia 
Mallorquina d 'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics que el 
distingí com a Acadèmic d ' H o n o r (2001), per l 'associació ARCA-
Llegat Jueu (2004), entre altres. El 1998 la Comunitat Autònoma li 
concedíla Medalla d ' O r en el transcurs d' un solemne acte celebrat a 
la llonja de Palma el dia de la festa de les Illes Balears. A títol pòstum, 
el Consell de Mallorca també li atorgà la Medalla d' Honor i Gratitud 
de l'illa de Mallorca -Categoria d ' O r - en el decurs de l'acte 
institucional el dia 12 de setembre de 2005, festa de la Diada de 
Mallo rea. 
Fou persona que no escatimà el seu temps volcant-se de ple, 
amb autèntica vocació, a l'estudi de la Història i molt més de la 
Història Medieval de Mallorca. 
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Des del meu reconeixement, sols una paraula: gràcies. Gràcies 
per tot el que ha fet per a molts dels qui l'hem seguit i gràcies pel que 
ha contribuït al coneixement de la nostra història. 
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Un procés per faltes de 1417 i el context 
de les banderies (Mallorca - Segle XV) 
J A U M E SERRA I B A R C E L Ó 
Introducció 
L a p r i m e r a d è c a d a del s eg l e X V va se r un p e r í o d e d ' u n a for ta conf l i c t iv i t a t 
po l í t i c a . S e g o n s j a d e m o s t r à A . S a n t a m a r í a . l ' A s s a l t al C a l l d e 1391 d e r i v à en u n a 
m o d i f i c a c i ó d e l s e s q u e m e s de p o d e r i s ' i n a u g u r à un p e r í o d e en el q u a l d u e s b a n d e r i e s 
-Aragonesos i Mallorquins - l lu i ta r ien pel c o n t r o l del R e g n e . A q u e s t e s l lu i t es , d u r a n t 
to ta la p r i m e r a m e i t a t d e s e g l e , n o se l imi t a ren a m o n o p o l i t z a r e l s c à r r e c s m é s 
i m p o r t a n t s del R e g n e d e M a l l o r c a , s i nó a a c o n s e g u i r d e la c o r o n a m o d i f i c a c i o n s 
" c o n s t i t u c i o n a l s " q u e e ls a f a v o r i s s i n . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , les b a n d e r i e s l lu i t a ren al l larg d e tot a q u e s t t e m p s pe r 
m a n t e n i r el r è g i m de f r a n q u e s a , d o n a t per J a u m e I i q u e p e r m e t i a l ' a u t o p e r p e t u a c i ó del 
p o d e r d e l ' o l i g a r q u i a f o r m a d a pe r c o m e r c i a n t s i c u r i a l s , b é pe r o b t e n i r m o d i f i c a c i o n s 
q u e p e r m e t e s s i n l ' a r r i b a d a al p o d e r d e n o u s g r u p s q u e , f ins el m o m e n t , e s t r o b a v e n 
m a r g i n a t s . É s en a q u e s t c o n t e x t q u e s ' h a d ' i n t e g r a r el p r o c é s q u e e s p r e s e n t a i q u e 
s ' a l l u n y à d ' u n a s i m p l e a n è c d o t a d ' o r d r e p ú b l i c . 
EI context de la brega 
M a l g r a t q u e b o n a pa r t d e la d e n o m i n a d a noblesa vella e s p u g u i ras t re ja r a la 
c o n q u e s t a , ' la f o r m a c i ó del b r a ç d e c a v a l l e r s c o m e n ç à a o r g a n i t z a r - s e en el s eg l e X I V i 
n o a s s o l í un g r a u n o t a b l e d ' o r g a n i t z a c i ó f ins e l s in ic is de l s e g l e X V . U n de l s 
m e c a n i s m e s u s a t s pe r e s t r u c t u r a r - s e va ser la C o n f r a r i a d e San t J o r d i , 2 p e r ò t a m p o c e s 
p o d e n p e r d r e d e v i s ta e l s c o n f l i c t e s pel c o n t r o l del p o d e r q u e , in ic ia t s j a en el s eg l e 
a n t e r i o r , ' t e n g u e r e n el seu pun t à lg id d u r a n t el r e g n a t d ' A l f o n s V . 4 
El present article és una derivació directa d 'un treball dirigit pel doctor Àlvaro Santamaría durant el curs 
1979-1980 a l 'assignatura Història de la Baixa Edat Mitjana. Aquest es va realitzar en vista a la meva 
futura tesi doctoral i complí totes les expectatives. Lògicament els plantejaments finals, i que aquí es 
presenten, no s 'assemblen en res al treball presentat aquell any acadèmic. 
P DE MONTANER Y ALONSO: "Els orígens de l'aristocràcia vella mallorquina. Un estat de la qüestió" in 
Afers 18, 1994, 4(15-426. 
C . PONS LLABRÉS: La condición de los caballeros en el Reino de Mallorca (siglos Xlll-XV). Memòria 
de Licenciatura. Facultad de Filosofia y Letras. Departamento de Historia Medieval. Palma de Mallorca, 
1985. 
A. SANTAMARÍA ARÀNDEZ; " Mallorca en el siglo XIV" in Amtario de Estudiós Medievales ,7 , 1970-71, 
165-238. 
J. VlCH Y SALOM: "Alfonso V y el estaniento noble en Mallorca" in Actas del IV Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón/1. Palma, 1959,387-421. 
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D ' a q u e s t a m a n e r a , el R e g n e d e M a l l o r c a a p r i n c i p i del s eg l e X V es t r o b a v a 
d iv id i t en d u e s b a n d e r i e s q u e , p r à c t i c a m e n t , l ' o c u p a v e n tot . A par t i r de l ' anà l i s i d ' u n 
i n f o r m e s e n s e d a t a , p e r ò q u e es po t c o n s i d e r a r c o m p r é s e n t r e 1415 i 1418 , u n s 
a n ò n i m s m e m o r i a l i s t e s h o d e f i n i e n d e m a n e r a c l a r a : Prima: està en ver que la illa de 
Mallorques està tota en divisió de partides, e la una se apella Mallorquina, e l'altre 
Aragonesa, jatsesie que vulgarment se callen aquets noms; e la partida Mallorquina 
està en mercaders, manestrals e pageses; la partida Aragonesa està en cavallers, 
ciutadans en alscuns mercaders, manestrals e pagesos.5 
A q u e s t i n f o r m e p r e t e n i a l ' a b o l i m e n t d e la P r a g m à t i c a d ' H u g d ' A n g l e s o l a 6 i 
a t a c a v a a m b força el g o v e r n d ' O l f o d e P r ò x i d a , 7 c a p d ' u n a d e les b a n d e r i e s . A s i m p l e 
v i s t a , el par t i t aragonès e r a m é s a r i s toc rà t i c i el mallorquí m é s p o p u l a r , e n c a r a q u e 
a q u e s t a d i v i s i ó r e q u e r e i x m o l t e s m a t i s a c i o n s . " El fet d e s t a c a b l e és q u e e l s m e r c a d e r s e s 
t r o b a v e n r epa r t i t s e n t r e u n s i a l t r e s . D e fet, les d e n o m i n a c i o n s s e m b l e n d e r i v a r d e les 
b a n d e r i e s q u e e s d e t e c t e n a pa r t i r d e les c o m m o c i o n s d e 1325 i q u e tan inf luï ren 
p o s t e r i o r m e n t en el d e s t r o n a m e n t d e J a u m e III . a i x í c o m la r e i n c o r p o r a c i ó de l R e g n e 
d e M a l l o r c a a la C o r o n a d ' A r a g ó . D ' a q u e s t a m a n e r a , a 1343 e l s Aragonesos e r e n e ls 
p a r t i d a r i s d e la u n i ó a m b A r a g ó i e l s Bretons de la d e f e n s a de l s i n t e r e s s o s de J a u m e 
I I I . 9 
A pa r t i r d e la cr is i d e 1 3 9 1 , q u e o r i g i n à el p r i m e r t r a s b a l s a m e n t po l í t i c , la l luita 
pe l p o d e r v a se r c o n s t a n t . D e s d ' a q u e s t s m o m e n t s , e ls e s d e v e n i m e n t s es p r e c i p i t a r e n a 
u n a ve loc i t a t v e r t i g i n o s a : la m o r t d e M a r t í l ' H u m à s e n s e d e s c e n d è n c i a , la g ran 
i n u n d a c i ó d e la R i e r a - q u e p r o v o c à un in ten t d e c o n c ò r d i a po l í t i ca - , el C o n t r a c t e San t 
d e 1405 i el C o m p r o m í s d e C a s p , 1 0 p e r so l s c i ta r e l s fets m é s r e l l e v a n t s , són e l e m e n t s 
q u e s ' h a u r a n d e c o n s i d e r a r en el r e r a f o n s de tot el p r o c é s q u e e s p r e s e n t a . N o de b a d e s , 
e l s p e r s o n a t g e s i e l s e s c e n a r i s e s t an í n t i m a m e n t r e l a c i o n a t s a m b a q u e s t s 
e s d e v e n i m e n t s . A i x í , p e r e x e m p l e , e l s mallorquins e s m o s t r a r e n m é s p r o p e r s a J a u m e 
d ' U r g e l l , m e n t r e q u e e ls aragonesos d o n a r e n s u p o r t a F e r n a n d o d e A n t e q u e r a " 
P. CATEURA BENNÀSSAR: "El bipartidismo en la Mallorca de comienzos del siglo XV" in BSAL XL1, 
1985, 157-170. El subrallal és nostre. 
SANTAMARÍA: " Mallorca en el siglo XIV", 222-224. 
El govern d 'Ol fo de Pròxida, del segle XV, tenia un antecedent clar en el segle anterior, amb la 
governació del seu avi. Veure: A. SANTAMARÍA ARÀNDEZ: "El gobierno de Olfo de Prócida. Una dècada 
de la Historia de Mallorca (1365-1374)" in Hispània. XXV. 1965. 184-218 i 267-412. 
De fet, a la crisi de 1343 que originà el destronament i posterior mort de Jaume 111, el partit aragonès 
estava integrat més per curials, juristes i mercaders així com l 'aristocràcia que havia monopolitzat els 
càrrecs a la cort, mentres el partit bretó representava més els interessos de l 'aristocràcia terratinent. La 
caracter i tzació de popular o nobiliari, per tant, s 'ha de prendre amb molta prevenció. L'èxit de la 
conjura de 1343 consistí en què el partit aragonès aconseguí posar al seu costat bona part de la població 
i no perquè defensàs els seus interessos. 
J SERRA I BARCELÓ: (1998): "«Lo rey qui fo». El context ideològic del destronament de Jaume III" in 
XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals. LI Regne de Mallorca a l'època de la dinastia privativa. -
Palma de Mallorca, 1998, 265-390. 
A . SANTAMARÍA ARÀNDEZ: Historia de una marginación - Palma, 2003. 
CATEURA "El bipart idismo .. ." passim. Tot i això, segons demostra A. Santamaría ("El Reino de 
Mallorca en la primera mitad del Siglo XV in IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón -
Barcelona, 57), Pelai Unís i Mateu de Loscos feren constar respecte a Jaume d'Urgell: Scrivits que nos 
responem e dehini, que parlant ah deguda honor e reverència del dit senyor Jaume, compte d'Urgell, 
aquell o aquells qui.l han informat que nos haiam treballat per ben avenir dels afjers del dit senyor 
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La lluita pel poder 
C o m p a s s a en a l t r es i n t en t s de c la r i f ica r les b a n d e r i e s m a l l o r q u i n e s , e n s t r o b a m 
en v e r t a d e r e s d i f i cu l t a t s pe r p o d e r iden t i f i ca r e l s s e u s m e m b r e s , d i r i g e n t s i, f ins i tot , 
les s e v e s d e n o m i n a c i o n s . M a l g r a t tot , d i v e r s e s a p o r t a c i o n s e n s p e r m e t e n t en i r u n a idea 
p r o u c l a r a d e l r i t m e g e n e r a l d e l s fets i les a l t e r n a n c e s d e p o d e r d u r a n t g a i r e b é d e s d e 
f inals de l s e g l e X I V fins a f inals de l s eg l e X V : 
- A b a n s d e l 'assal t al Ca l l g o v e r n a v a , s e g o n s el no t i c ia r i de l no ta r i M a t e u Sa l ze t , 
el pa r t i t de l s mallorquins*2. A m b tot hi h a v i a forts m o v i m e n t s p e r c a p g i r a r el 
m o n o p o l i a la U n i v e r s i t a t . E l s e s d e v e n i m e n t s t r à g i c s , q u e d e fet foren un v e r t a d e r 
m o v i m e n t soc ia l d i r ig i t n o so l s en c o n t r a de l s j u e u s . 1 , p r o v o c a r e n la s u b s t i t u c i ó del 
par t i t g o v e r n a n t . 1 4 
- D u r a n t el p e r í o d e 1 3 9 2 - 9 8 , g o v e r n à el part i t aragonès. El seu a c c é s al p o d e r , 
s e g o n s P. C a t e u r a . p o d r i a r e l a c i o n a r - s e a m b e l s e s d e v e n i m e n t s d e l 'Assa l t al Ca l l en e ls 
q u a l s hi h a v i a i m p l i c a t s n o m b r o s o s c i u t a d a n s ' 1 . A 1395 , a q u e s t par t i t p a g à a la c o r o n a 
100 .000 florins pe r s e g u i r en el p o d e r , e m p e r ò n o p o g u é p a s s a r la v is i ta d 'un d e l e g a t 
q u e , p e r o r d e d e la r e ina M a r i a , v e n g u é al r e g n e " ' . El 6 d ' a b r i l de 1397 fins a c i n q u a n t a 
coniplc. no l'han informal de la veritat, car nos jamés treballant per lo dit senyor compte en res P. 
PIFERRER / J . M A . QUADRADO: Mas 'Baleares - Palma. 1 9 6 9 , 1 1 6 - 1 1 7 . Que la notícia no caigué bé a 
l'illa ho demostra una referència extreta de la Procuració Reial: A III juriol MCCCCXII el lochtinent de 
governador tramés letras a Sóller ab secret et desfressada per escorcollar los hòmens qui se.n anavan 
del port en Catalunya, com fos denunciat al dir lochtinent que se.n portavan algunas escripturas 
contràrias a la determinació fahedora del rey e senyor, c de metre divis entre los oficials e lo poble -
Item dit dia el dit governador tramés a Sóller un correu cuytat. perquè sabuda la bona nova de la 
determinació del rey, fossen detcngudas algunas fustas que hi havia, perquè alguns a qui despleya dita 
determinació, no se.n poguessen anar. D'altra banda, a 1 4 1 4 i 1 4 1 5 s'hagueren de prendre prevencions 
per notícies que es tenia d'una flota portuguesa. Aquesta, se deia. s'havia preparat per instigació de la 
mare de Jaume d'Urgell que fonamentava els seus plans, a més de la venjança, en el fet d'esser filla 
d'Isabel de Mallorca i néta de Jaume III. 
A. CAMPANER: Cronieon Maiorkense - Palma, 1 9 8 4 , 8 0 . SERRA "'«Lo rey qui fo»..." passim. 
F. LÓPEZ BONET: "La revolta de 1 3 9 1 : efectivament, crisi social", in Actes del XIII Congrés d'Història 
de la Corona d'Aragó. Comunicacions (Primera Part). Palma de Mallorca, 1 9 8 9 , I 1 1 - 1 2 4 . 
De fet el 1 3 9 3 el jurat en cap va ser G. Roig, membre del llinatge del partit aragonès que havia provocat 
el destronament de Jaume III. Veure SERRA: "«Lo rei qui fo»..." passim. 
CAMPANER: Cronieon.... 9 5 . Les llistes dels jurats per l'any 1 3 9 2 sols cita a Llorenç Dolcet, Bernat de 
Magadins, Martí Pons i Berenguer Descamps. 
P I F E R R E R / QUADRADO : Mas Baleares, 1 1 1 . Els nous jurats foren Gambert Roig. Felip Malfertit, 
Gui l lem de Té rmens , Joan Sa l lambé . Andreu Çascala i Bernat Oller. A Felip Malferit el tenim 
documentat com a membre de la banderia que. pels voltants de l'assalt al Call s'enfrontava al de'n Garau 
Aden i de'n Ramon Çavila.: 25 de juliol de 1391. Que uns aquells qui són o es faran en companyia de.n 
Garau Aden ne de.n Sbert de Roai.x, donsells, ne de.n Pau Samnartí. ne de.n Jordiet Brando, ne de.n 
Ramon Savila. que nengun gos entrar en la vila d'avall ne passar la Riera sots pena del peu a perdre. 
Item que los qui són o es faran de la companyia de.n Ramon o de.n Ortis Sant Marti, donzells, o de.n 
Felip Malferit, que no gosen entrar en la vila d'amunt ne pasar la Riera sots la dita pena del peu a 
perdre [...]" 
P I F E R R E R / QUADRADO: islas Baleares. 1 1 2 - 1 1 3 . Bona part d'aquestes notícies provenen del notari 
Salzet que, segons Quadrado. era partidari dels mallorquins. Arran d'una ambaixada feta el 6 d'abril de 
1 3 9 7 sabem que eren, segurament, d'aquest bàndol Tomàs Desbac, Berenguer Febrer, Berenguer de 
Tagamanent , Jordi i Guillem de Sant Joan i Gregori Burgués que hi acudiren acompanyats de mercaders, 
notaris i menestrals, mentre que per part de la Universitat hi anaren Ortiz de Sant Martí, Pere Valentí i 
Galceran Malferit. 
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p e r s o n e s e m b a r c a r e n c a p a B a r c e l o n a a m b l ' e x c u s a de fe l ic i tar el nou rei , e n c a r a q u e 
d e fet hi a n a v e n pe r i n t en t a r r e c o b r a r el p o d e r p e r d u t a r r an d e l s e s d e v e n i m e n t s d e 
1 3 9 1 . E n t r e e l l s , hi h a v i a T o m à s D e s b a c , B e r n a t F e b r e r , B e r e n g u e r de T a g a m a n e n t , 
Jo rd i i G u i l l e m S a n t j o a n i G r e g o r i B u r g u é s . A q u e s t par t i t e s t a v a en f ron ta t a m b el d e 
O . d e S a n t m a r t í , 1 7 P e r e V a l e n t í i G a l c e r a n Ma l f e r i t e ls q u a l s , a la v e g a d a , hi a n a r e n 
c o m a s í n d i c s de la U n i v e r s i t a t . I S De fet, J o a n D e s b a c , j u r a t aque l l any i c u n y a t de 
G r e g o r i B u r g u é s , va ser el p a t r ó d e la nau c a p i t a n a de l ' A r m a d a S a n t a q u e s ' o r g a n i t z à 
a q u e l l a n y . 1 9 
E n el p e r í o d e 1 3 9 8 - 1 4 0 4 a c c e d i r e n al p o d e r e l s mallorquins tot i sofr ir una 
i n t e r v e n c i ó reial a 1401 q u a n la c o r o n a d e s i g n à d i r e c t a m e n t e l s j u r a t s . : " S ' h a d e t en i r 
en c o m p t e q u e en a q u e s t s e s d e v e n i m e n t s es d e t e c t e n c l a r a m e n t m e m b r e s de l s l l i na tges 
q u e a p a r e i x e r a n en el p r o c é s d e 1417. L ' a n y 1 4 0 1 , el rei M a r t í I va i n t e r r o m p r e el to rn 
d i s p o s a t a la P r a g m à t i c a d ' A n g l e s o l a tot c e s s a n t e l s j u r a t s i a c u s a n t - l o s d ' i n f r i ng i r - l a . 
D e fet, el 2 6 d e g e n e r d ' a q u e l l any a r r i b à B e r e n g u e r U m b e r t a m b una ca r t a reial q u e 
o r d e n a v a la s u b s t i t u c i ó d e la j u r a r i a d ' a q u e l l a n y . 2 1 C o m a c o n s e q ü è n c i a de la 
i n t e r v e n c i ó r e i a l , la j u r a r i a p r e s i d i d a per G u i l l e m ó S a n t j o a n 2 2 va ser s u b s t i t u ï d a pe r la 
d e B e r n a t F e b r e r , d e la q u a l en f o r m a v a part A r n a u S a n t a c í l i a . E l s d o s e q u i p s foren : 
J U R A R I A DE L ' A N Y 
Guillem de Santjoan. donzel 
Pasqual Cirera, doctor en lleis 
Joan Berard, doctor en d r e t s : j 
Berenguer de Marina 
Francesc Lodrigo 
Guil lem Sorribes, paraire 
J U R A R I A DEL 7 DE J U L I O L 
Bernat Febrer, cavaller 
Arnau Sureda 
Bernat Terrassa 
Francesc de Brossa 
Miquel Desdé 
Joan de Moià, apotecari 
P e r a f a v o r i r la po l í t i ca d e la n o v a j u r a r i a , el m o n a r c a c o n c e d í d i v e r s o s p r i v i l e g i s , 
e n t r e e l s q u a l s hi d e s t a c a v a la facu l ta t de d e t e n i r q u a l s e v o l va ixe l l q u e es t r o b à s en el 
po r t a m b p r o v i s i o n s . 2 5 A m b tot , les t e n s i o n s c o n t i n u a v e n . L a i n u n d a c i ó de La R i e r a d e 
1403 p r o v o c à un in ten t d e c o n c ò r d i a a m b la r e i n s t a u r a c i ó de l s i s t e m a d e f r a n q u e s a , 
a r r an d ' u n p a c t e d e d ia 6 d e d e s e m b r e . Se n o m e n à una c o m i s s i ó i n t e g r a d a pe r M n . 
PIFERRER / QlJADRADO: Islas Bulcares, I 1 3 . Morí amb motiu de l 'Armada Santa. 
PIFERRER / QUADRADO: Islas Bulcares, 1 1 3 . 
PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares, 1 1 3 . Era fill de Tomàs , mort feia poc temps. S 'hav ia casat amb 
una néta de Pere Safortesa, Joaneta Burgués, germana de Gregori . J. SASTRE Moi.E: "Dos expediciones 
valenciano-mallorquinas al norte de Àfrica. La Armada Santa 1 3 9 8 - 1 3 9 9 (Aportación Documental)" , in 
BSAL L I I . I 9 9 6 , 5 7 - 9 4 . 
SANTAMARÍA "El Reino de Mallorca, ... S . XV", 2 4 . C A M P A N E R : Cronicon..., 1 9 8 . Els jurats eren 
Gui l lem de Sant Joan, Pascual Cirera, Joan Berard, Berenguer Martí , Francesc Lodrigo i Guil lem 
Sorr ibes , paraire. Foren substituïts per Bernat Febrer, Arnau Sureda, Francesc de Brossa. Bernat 
Terrassa, Miquel Desdé i Joan de Moya, apotecari. PIFERRER / Q U A D R A D O : Islas Baleares, I 14 . 
CAMPANER: Cronicon..., 1 4 2 i 2 0 2 
CAMPANER: Cronicon..., 1 4 1 i 1 9 8 . 
PIFERRER / QUADRAIX): Islas Baleares, 1 1 4 . SANTAMARÍA. "El reino de Mallorca ... siglo XV", 2 4 . 
SANTAMARÍA Historia de una marginación..., 3 5 2 . Va ser membre del Consell Secret que decidí sobre el 
maridatge del darrer matrimoni de Martí l 'Humà. 
CAMPANER: Cronicon.... 1 4 1 . 
UN PROCÉS PER FALTES DE 1417 17 
R a m o n S a n t m a r t í 2 ' ' i M n . B e r e n g u e r d e T a g a m a n e n t , c a v a l l e r s , G u i l l e m Mal fe r t i t , pe r 
par t de l s f o r a n s i a c t u à d ' e s c r i v à el no ta r i P e r e d e S a n t p e r e 2 7 : 
J U R A R I A D E 
L ' A N Y 1402 
Ramon de Santmartí 
Pere Valentí 
Pere Font, metge 
Joan Sallambé, m e r c a d e r 
Bartomeu de Bassers 
Guillem Sorribes, paraire 
J U R A R I A D E L 
26 D E G E N E R 
Esbert de Roaix, donzel 
Pasqual Cirera 
Joan Umbert 
Joan Guardiola, mercader 
Gregori Negre, pelleter 
Tomàs Romeu, pelleter 
J U R A R I A D E 





Joan de Cundieres" 
Joan Despí 
Francesc Vives 
A m b tot , n o s e m b l a q u e la p a c i f i c a c i ó de l s d o s pa r t i t s d e 1403 d o n à s r e su l t a t . 3 1 
D e fet , e l rei M a r t í , a 1 4 0 4 , o r d e n à q u e quod in judiciis militum seu hominum de 
paratico, civilibus vel criminalibus, consilium priorum procerum sine mutatiome 
quaqunque eorum audiütur: D ' a l t r a par t , el g o v e r n a d o r , a requesta dels subrogáis en 
la juraria, i n t e r v e n g u é d e m a n e r a n o t ò r i a en el p le t q u e se s e g u i a en c o n t r a d e la 
j u r a r i a d e 1 4 0 0 3 3 i l ' a n y 1405 hi h a g u é d ' i n t e r v e n i r p e r s o n a l m e n t d o n M a r t í , rei d e 
S i c í l i a . 3 4 
- D u r a n t el p e r í o d e d e 1 4 0 4 - 1 4 0 8 e s r e s t a b l í el r è g i m d e f r a n q u e s a q u e a f avo r i a 
m é s el par t i t d e l s a r a g o n e s o s 3 5 . S ' h a g u e r e n d e p r e n d r e m e s u r e s d r à s t i q u e s pe r tal d e fer 
SANTAMARÍA: Historia de una marginarían,,,, 352 . Va ser un dels elets del Consell Secret de 1410 per 
decidir sobre el maridatge del darrer matrimoni de Martí l 'Humà. 
PIFERRER / QLIADRADO: Islas Baleares, 114. CAMPANER: Cronicón, 143. 
PIFERRER / C U A D R A D O : Islas Baleares, 111. Va ser un dels s índics que aconseguí el canvi 
consti tucionals de 1391 juntament amb Gilabert Roig, Felip Malferit, Guil lem de Térmens . Andreu 
Sescala i Bernat Oller. Felip Malferit era cap de la bandería de la vila d 'avall . CAMPANER: Cronicón..., 
144. Va ser batle de Mallorca i morí el 9 de setembre de 1405. En paraules de l'autor: quién con otros, 
hizo mucho daño al Reino mientras desempeñó su destino. 
PIFERRER / CUADRADO: Islas Baleares, I 14. Tal volta el mateix que s 'havia refugiat a Bellver arran de 
la revolta de 1391. 
SANTAMARÍA: Historia de una marginarían..., 352. Va ser membre del Consell Secret que decidí el 
maridatge del darrer matrimoni de Martí l 'Humà. 
J. DESBRULE Y BOÍL: Apèndix de los Anales de Mallorca que contiene varias noticias olvidadas en ellos 
v rehunidos en este tomo, copiadas en 1799, por | - - | . Biblioteca de l'Ajuntament de Palma (1799), f. 32 
v": "El día 6 diciembre 1403 firmaron paz en la sala donde su juran los empleos del gobierno los que 
concluían el govierno y las que entraron de nuevo /.../" 
A.R.M. - Llibre de Sant Pere ff. 93v i 101 v. 
CAMPANER: Cronicón..., 202: Noticiari Salzet. 
SANTAMARÍA:. "El reino de Mallorca ... siglo XV", 24. 
Segons Cuadrado (PIFERRER / CUADRADO: /.S/ÍÍ.S Baleares, 1 14) aquest fet es va deure a la gran 
inundació de La Riera de 1405 (Es por veure la relació d'aquest fet explicat pel notari Salzet a 
CAMPANER: Cronicón..., 203-204: Ante aquel espectáculo aterrador de cinco mil víctimas y de más de 
mil quinientas casas hundidas, recordóse el oráculo del Evangelio omne regnum in se divisum 
desolabitur, y en un arranque de patriotismo acudieron al consistorio en la tarde del 6 de diciembre a 
reconciliarse gobernantes presentes y pasados, acordando consultar al Rey mediante una embajada si 
habían de regirse por la reciente pragmática o la antigua franqueza. Decidióse el Monarca por lo 
segundo, reservándose empero por aquella vez, como de costumbre, la designación de los jurados, entre 
los cuales no podía menos de figurar el mercader Juan Sallambé, incesante urdidor de intrigas y órgano 
imprescindible de mensajes. Amb objecte d'aconseguir la decisió reial partí una ambaixada a València 
en la qual hi havien Ramon de Sant Martí, Berenguer de Tagamanent , Guillem Malferit d'Inca i el notari 
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front al d e s g a v e l l e c o n ò m i c , e s p e c i a l m e n t no to r i a m b l ' a u g m e n t s u b s t a n c i a l d e les 
t a l l es e x t r a o r d i n à r i e s 1 6 i de la f i scal i ta t i nd i r ec t a , la g e s t i ó del C o n t r a c t e S a n t , e tc . 
A q u e s t a m a l a a d m i n i s t r a c i ó , a la l la rga , c o n d u i r i a a la c a i g u d a de l par t i t en el p o d e r . ' 7 
Els a t a c s a l s e n e m i c s e s d i r i g i en e s p e c i a l m e n t a la font del seu p o d e r . A 1405 foren 
s e g r e s t a t s e l s b é n s d e G i s b e r t d e S a n t j o a n a les v i l e s de S i n e u , San t J o a n i M o n t u ï r i , 
p e r s e r d e l a t d ' e n o r m e s c r i m s . N o en s a b e m la n a t u r a l e s a , p e r ò s e m b l a q u e G i s p e r t es 
for t i f icà a la B a s t i d a , d e tal m a n e r a q u e a 1412 s'hi h a g u é d ' e n v i a r un pet i t e x è r c i t p e r 
e m p r e s o n a r - l o a ell i a l s s e u s s e r v i d o r s ' * . 
A v i a t , e s va e s t e n d r e el m a l c o n t e n t al c o n j u n t d e la soc i e t a t de tal m a n e r a q u e a 
1406 es d e t e c t a un p ro fund m a l e s t a r e n t r e e l s m e n e s t r a l s . " ' Ja a 1 4 0 5 . el m e t g e J o a n 
Sa f lo r i F r a n c e s c V i v e s , j u r a t s , e s t a v e n c l a r a m e n t e n f r o n t a t s . 4 " L e s t e n s i o n s p o l í t i q u e s 
a r r i b a r e n a un pun t à lg id en el m e s d ' a b r i l d e 1407 , q u a n s ' o r d e n à l ' a r r e s t a m e n t a la 
C a s a d e la J u r a r i a d e m é s d e 30 p e r s o n e s , en t r e les q u a l s hi h a v i a M n . B e r n a t de 
S a n t m a r t í , M n . Jo rd i de S a n t j o a n , M n . M a t i e s B o r r a s s à , P e r e V a l e n t í , A n t o n i d e 
J o v a l s , m i s s e r V i c e n ç Sa l ze t , m e s t r e P e r e M o r r o i m e s t r e J o a n S e s e r e s . 4 1 E l s 
c o n f l i c t e s a m b les b a n d e r i e s a r r i b a r e n a tal e x t r e m d e per i l l q u e el 9 de g e n e r d e 1408 
el g o v e r n a d o r R o g e r d e M o n t c a d a o r d e n à q u e e s p l a n t a s s i n u n e s f o r q u e s a la p l a ç a d e 
C o r t , a m b to t s e l s s í m b o l s d e la j u s t í c i a c r i m i n a l , per donar terror a molts que 
manassaven embalar la elecció faedora dels jurats la vigília de Nadal del any qui fi ne) 
l.any 1407 e comensà l.any 140H; las quals forques si foren meses duas vegades 4 2 
A q u e s t e s f o r q u e s , d e fet , fo ren u s a d e s , j a q u e en e l l es e s penjà F r a n c e s c N i c o l a u , 
a c u s a t d ' o r g a n i t z a r u n a c o n s p i r a c i ó i c o l · l o c a r ca r t e l l s s e d i c i o s o s a I n c a . 4 ' 
- D u r a n t el p e r í o d e 1 4 0 8 - 1 4 2 6 , es r e s t a u r à la P r a g m à t i c a d ' A n g l e s o l a i t o rnà a 
o c u p a r el p o d e r el par t i t mallorquí m i t j a n ç a n t un d o n a t i u d e 17 .000 f l o r i n s . 4 4 En el 
Pere de Sant Pere, recopilador del famós còdex que du el seu nom. Segons C. Pons ("Privilegis dels 
Cavallers .... p. 8) el Codi de Sant Jordi es començà entre 1405-1406, ja que els cavallers, front a l'estat 
de la situació s'aferraren als seus privilegis que els altres estaments els discutien. 
DESBRULL: Apèndix de los Anales de Mallorca, f. 34 : El dia 22 abril de dicho año [ 1407] los señores 
M. Ramon S. Martí, M. Antonio Tovals, M. Vicens Salset, M. Pere Morro, M. Juan Sesheras y otros, 
asta un n" de 30 fueron arrestados en la Casa de la Juraría de orden del governador por no haver 
querido firmar la contribución de un supsidio /.../. 
PIFERRER / QuADRADO: Islas Baleares, 114-115. Segons Quadrado. els propis jurats de 1405 tenien 
greus conflictes interns. El metge Joan Çaflor i el menestral Francesc Vives estaven enfrontats amb 
Ramon Çafortesa i Joan Vivot. Algunes de les raons de la caiguda d'aquest partit s'ha de cercar en 
l'intent que va fer d'endossar-se part de la talla de 32.000 florins que s'havia votat. Pel que sembla en 
aquells moments el cap de la bandería era Bernat Febrer (jurat en cap a 1396 i 1401) i que l'abast de la 
maquinació es destapà arran de la mort del mercader Joan Sallambé. 
R. ROSSELLÓ VAQUER: Sant Joan. Segles XIII-XVI - San t joan . 47. 
M. BERNAT I ROCA: "Entorn a l 'organització dels menestrals a la Mallorca del segle XIV", BSAL 58, 93¬ 
1 14. 
PIFERRER/QUADRADO: Islas Baleares, I 14. 
PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares. I 15. CAMPANER: Cronicón Mayoricense, 148. Joan Seseres va 
ser membre del Consell Secret encarregat de decidir sobre el maridatge del darrer matrimoni de Martí 
l 'Humà. Vegeu: SANTAMARÍA: Historia de una marginación..., 352. 
CAMPANER: Cronicón 148. 
J. M". QUADRADO: Forenses y Ciudadanos - Palma, 1986, 99. J.MA. Q U A D R A D O : "La Ciudad de 
Mallorca en el S. XV", in BSAL II, 1889. 54. CAMPANER: Cronicón Mayoricense, 149. 
PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares, 1 15. Aquesta modificació vengué precedida de grans tensions. 
A finals de 1407 part dels consellers s'oposaren a les pretensions numeraries del governador, de tal 
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p o d e r hi h a v i a n o m i n a l m e n t O l f o d e P r ò x i d a 4 \ tot i q u e e f e c t i v a m e n t el s e g u i a 
m a n t e n i n t Pe l a i U n í s . Q u a d r a d o qua l i f i ca a q u e s t p e r í o d e : para poner remora a la 
llegada del Gobernador halló mil medios el lugarteniente en su estrecha liga con los 
Jurados y oficiales de la Universidad, cuya renovación, falseado el sistema de 
Anglesola así en las insaculaciones como en la lectura de nombres sorteados, no era 
sino aparente, encerrando los cargos públicos en angosto círculo de pandilla. 
Justicia, administración, abastos de trigo, empleos, todo era bandería: manteníase y 
graduábase el hambre con sórdidas especulaciones [...]. h 
N o va ser fins el 25 d e m a i g d e 1408 q u e el conf l i c t iu g o v e r n a d o r R o g e r d e 
M o n t e a d a a b a n d o n à l ' i l l a , d e i x a n t en el c à r r e c el seu l l oc t inen t i p r o c u r a d o r reial 
M a t e u d e L l o s c o s . 4 7 A m b tot . hi h a g u e r e n a l t res p e r s o n a t g e s q u e , en t eo r i a , o s t e n t a v e n 
u n a r e p r e s e n t a c i ó de la C o r o n a q u e foren v e r i t a b l e s f au to r s i c a p s d e b a n d e r í a . U n 
d ' e l l s e r a Pe la i U n í s , a l ca id d e B e l l v e r i c a p de l s mallorquins, 4 8 q u e va ser 
d e t e r m i n a n t . A q u e s t g o v e r n a d o r , q u e s o v i n t a c t u à de m a n e r a d e s p ò t i c a , va fer pen ja r 
d e m a n e r a s u m à r i a B e r e n g u e r Mal fe r i t c o n s i d e r a t un d e l s m i l l o r s h o m e s d e l ' i l l a , i 
d e c l a r à de l i c t e d e lesa ma j e s t a t les d e n ú n c i e s q u e es p r e s e n t a s s i n en c o n t r a de l s s e u s 
a c t e s . 4 9 D e fet , e ra so l s l l oc t inen t d e g o v e r n a d o r , p e r ò pe r d i v e r s o s m o t i u s va ser el 
p r o t a g o n i s t a d e la m a j o r par t de les a c c i o n s p o l í t i q u e s d ' a q u e s t p e r í o d e , j a q u e les 
b a n d e r i e s sov in t a c u s a r e n e l s g o v e r n a d o r s d ' a c t u a r en c o n t r a de l s s e u s i n t e r e s s o s . 
El pes de Casp 
L ' I 1 d e j u l i o l d e 1410 e s r ebé la n o t í c i a d e la mor t del rei M a r t í l ' H u m à . 5 " L e s 
c o n s e q ü è n c i e s p o l í t i q u e s i s o c i a l s d ' a q u e s t e s d e v e n i m e n t han es ta t p rou a n a l i t z a d e s i 
e n c a r a és m o t i u d e c o n t r o v è r s i a el b o i c o t a ls r e p r e s e n t a n t s del R e g n e d e M a l l o r c a a les 
r e u n i o n s d e C a s p . N o s e m b l a h a v e r - h i d u b t e q u e aques t m e n y s p r e u so l s és e x p l i c a b l e 
pe r les d i f i cu l t a t s i n t e r n e s d e to t s e l s r e g n e s de la C o r o n a , e s p e c i a l m e n t d e V a l è n c i a ; 
p e r ò , e n c a r a a v u i en d i a , a q u e s t fet é s in te rp re ta t d e s d e m o l t s a l t r es p u n t s d e v i s ta . 
manera que 50 d'ells restaren tancats a la Sala del Consell per un parell de dies. Les eleccions de càrrecs 
d'aquell any es presentaven molt conflictives, de tal manera que en diverses ocasions es plantaren les 
forques a la plaça de Cort. per atemorir els possibles avalotadors. Les viles, al mateix temps estaven 
prou avalotades. A Inca aparegueren pasquins i foren executats , per ordre de Pelai Unís, Francesc 
Nicolau i Berenguer Malferit. D'altra banda, aquest canvi de poder tengué repercussions fins i tot en el 
sí de l 'organització de la pròpia confraria dels cavallers. Segons C. PONS: "Privilegis dels Cavallers de 
Mallorca (1230-1349)". in Randa n" 29, 1991 pp. 7-1 1: a dos de setembre l'any damunt dit ¡1409] rebi 
yo dit Bernat Puigdorfila de vós mossèn Pau de Sent Martí lo lihre dels privilegis del bras de cavallers 
contenen! sinch querns. 
A.R.M. - Llibre de Sant Pere f. 147. Capítols d'Olfo de Pròxida. 
PlFERRKR / QUADRADO: Islas Baleares. I 17-1 IS. El resultat d'aquest període de govern no es pot 
qualificar sinó de veritable dictadura. Bona part dels seus enemics polítics es refugiaren a Barcelona, on 
demanaren auxili al rei Alfons V. De la investigació es deduí clarament l'estat del regne. D'altra banda, 
el govern de Pelai Unís fou igualment tirànic per les viles. Olfo de Pròxida trobà, segons Quadrado, les 
viles a punt d'un nou aixecament per causa de la molitja i altres imposts indirectes. 
CAMPANER: Cronicon Mayoricense... I4S. 
SANTAMARÍA: "El reino de Mallorca ... siglo XV". 49. 
PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares. I 15. Pelai Unís era fill de Nunó Unís, castellà de Bellver, que 
protagonitzà un important capítol durant l'assalt del Call d'Inca. Tenia importants interessos en naus 
comercials i corsàries i exercia, segons Quadrado. una pressió despòtica sobre el consell. 
PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares, 115. QUADRADO: Forenses y Ciudadanos 99. 
CAMPANER: Cronicon..., 149. 
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D e s de l m o m e n t q u e e s feren p ú b l i c s e ls d i v e r s o s p r e t e n d e n t s , t a m b é la soc ie ta t 
i l l enca e s v a d i v i d i r . A l ' i n f o r m e s o b r e la s i t u a c i ó po l í t i ca p o s t e r i o r es de i a q u e , 
m e n t r e s e l s mallorquins d o n a v e n s u p o r t a J a u m e d ' U r g e l l , e l s aragonesos e r en 
p a r t i d a r i s d e F e r n a n d o d e A n t e q u e r a . El p r o b l e m a rau en q u è no s ' h a ana l i t za t m a i 
l ' a b a s t d e l ' u r g e l l i s m e a M a l l o r c a , tot i h a v e r - h i p rou i n d i c i s d e q u è hi e s t a v a mol t 
e s t è s . A m é s de c e r t e s c o n s p i r a c i o n s , de les q u a l s s e ' n t e n e n no t í c i a , se sap q u e , a la 
cor t de l c o m t e , u n a d e les o b r e s c a p i t a l s p e r d e f e n s a r el seu d re t , a i x í c o m a u n a a r m a 
p r o p a g a n d í s t i c a , e r e n les p r o f e c i e s d ' A n s e l m T u r m e d a . 5 1 
L ' e n t r o n i t z a c i ó d e la d i n a s t i a T r a s t à m a r a n o e s va r ea l i t za r d e m a n e r a fàcil . En 
el R e g n e d e M a l l o r c a , n o e s d e t e c t e n c l a r a m e n t c o n j u r e s p r o u r e l l e v a n t s q u e 
c o n d u ï s s i n a un con f l i c t e a r m a t , p e r ò n o m a n q u e n ind ic i s d e for tes t e n s i o n s en les 
q u a l s les d u e s b a n d e r i e s e n f r o n t a d e s hi t e n g u e r e n un i m p o r t a n t p a p e r . A i x í , q u a n el 2 
d e j u l i o l d e 1412 a r r i b à a M a l l o r c a la n o t í c i a de l ' e l e c c i ó de F e r n a n d o d e A n t e q u e r a , al 
d i a s e g ü e n t , el l l oc t i nen t e n v i à c a r t e s s e c r e t e s a S ó l l e r a m b I ' 'objectiu d ' e m p r e s o n a r a 
c e r t e s p e r s o n e s q u e s ' h a v i e n d ' e m b a r c a r c a p a C a t a l u n y a , p o r t a n t e sc r i t s c o n t r a r i s al 
n o u rei i a m b e l s q u a l s es vo l i a i n t r o d u i r la d i v i s i ó de l p o b l e . 5 2 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l ' a r r i b a d a a M a l l o r c a d e S a n t V i c e n ç F e r r e r el d ia I d e 
s e t e m b r e d e 1413 s e m b l a q u e es va d e u r e a n e c e s s i t a t s p o l í t i q u e s i n o so l s a la t a sca d e 
p r e d i c a c i ó r e l i g i o s a q u e s e m p r e se li h a a t r i b u ï t . 5 1 Ca l no o b l i d a r q u e són m o l t s e l s 
a u t o r s q u e c o n s i d e r e n q u e a q u e s t d o m i n i c va ser d e t e r m i n a n t p e r a q u è e l s 
c o m p r o m i s s a r i s s ' i n c l i n a s s i n a f avo r de l p r e t e n d e n t c a s t e l l à . 
N o po t s o r p r e n d r e , pe r t an t , q u e el t e m a d e C a s p e n c a r a p e r d u r à s en el t e m p s en 
q u è e s d o n à el p r o c é s q u e a q u í e s p r e s e n t a . En el m e m o r i a l j a e s m e n t a t , c l a r a m e n t 
c o n t r a r i al par t i t mallorquí, e s d e s t a c a v a c o m la dita part mallorquina era tant 
affecionada al Comte d'Urgell al temps de la indifferència que, si en aquell temps ell 
hi fos anat, li hgeren dada la senyoria de l'illa. 5 4 
Les tensions a la Part Forana. 
Si b é el p r i nc ipa l e s c e n a r i de la conf l i c t iv i t a t soc ia l i po l í t i c a va se r la C i u t a t , o n 
e s c o n c e n t r a v e n e l s p r i n c i p a l s i n s t r u m e n t s de p o d e r , la Par t F o r a n a n o e s t a v a a l l u n y a d a 
d ' a q u e s t c o n t e x t . S ' h a d e r e c o r d a r q u e , j a en el d e c u r s d e l s e s d e v e n i m e n t s d e 1 3 9 1 , es 
d e t e c t e n i m p o r t a n t s m e c a n i s m e s d ' e s t r u c t u r a c i ó i o r g a n i t z a c i ó del m a l c o n t e n t . Q u è 
b o n a pa r t d ' a q u e s t e s e s t r u c t u r e s v a r e n ser d i r i g i d e s pe r c a v a l l e r s i m e m b r e s d e 
b a n d e r i e s a r i s t o c r à t i q u e s s e m b l a ser q u e n o p r e s e n t a d u b t e s . 
P e r a i x ò , b o n a par t de l s c o n f l i c t e s e n t r e mallorquins i aragonesos t e n g u e r e n 
c o m e s c e n a r i la Pa r t F o r a n a . A l g u n e s d ' a q u e s t e s l lu i tes n o e r e n s inó el ref lex de les 
q u e t e n i e n l loc a la c iu ta t . L ' a n y 1417 , pe r e x e m p l e , e ls j u r a t s d e B i n i s s a l e m a c u s a v e n 
l ' e x - b a t l e d ' h a v e r m a n i p u l a t les e l e c c i o n s to t i n t en t an t q u e e l s e l e c t e s fossin de l seu 
P. DE BOFARUEL Y MASCARÓ: Proceso del conde de Urgel.... Tom 11, p. 236. 
PIFERRER / CUADRADO: Islas Baleares. 1 16. CAMPANER: Cronicón..., ISO. 
PIFERRER / CUADRADO: Islas Baleares. 1 16. ROSSELLÓ LLITERAS, J: "San Vicente Ferrer: su misión 
en Mallorca (1413-1414). in BSAL XLIII. 71-84. 
CATEURA: " El bipartidismo 169. 
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p a r t i t . 5 5 C a s o s s e m b l a n t s e s r e p e t i r e n a I n c a i M u r o . 5 6 E n a l g u n e s o c a s i o n s , e r e n e l s 
p r o p i s c a v a l l e r s o m e m b r e s d e les s e v e s f a m í l i e s e l s q u e e s t r a s l l a d a v e n a u n a 
d e t e r m i n a d a p a r r ò q u i a p e r p r o t a g o n i t z a r a l g u n e s d e v e n i m e n t . E m p e r ò c o m el c o n t r o l 
d e l s g o v e r n s m u n i c i p a l s t a m b é e r a u n a s p e c t e f o n a m e n t a l d e l s e n f r o n t a m e n t s , s o v i n t 
t r o b a m b a n d e r i e s a les v i l e s q u e n o e ren m é s q u e un d e l s t e n t a c l e s q u e t e n i e n e l s 
pa r t i t s d e la c a p i t a l . 5 7 D ' a q u í q u e la i n f luènc ia en el S i n d i c a t F o r à fos t a m b é c a p d a l . 
E l s a u g m e n t s d e la f i scal i ta t , i m p u l s a t s en m o l t e s o c a s i o n s p e r i n t e r e s s o s 
p a r t i c u l a r s , p r o v o c a v e n e n f r o n t a m e n t s i e p i s o d i s d e g r a n t e n s i ó . D u r a n t l ' a n y 1418 hi 
h a g u é u n d ' a q u e s t s c a p í t o l s q u e e x e m p l i f i c a bé a q u e s t c o n t e x t q u a n e s d e c i d í el 
r e c à r r e c d e 9 d i n e r s p e r q u a r t e r a en el d re t d e mol i t j a i el nou i m p o s t d e 4 s o u s p e r 
l l iu ra e n el tal l de l d r a p . L a t e n s i ó a r r i b à a tal pun t q u e e ls b a t i e s f o r a n s e s n e g a r e n a 
p u b l i c a r la s u b h a s t a d ' a q u e s t e s n o v e s i m p o s i c i o n s , m e n t r e e ls c o n s e l l e r s fo r ans 
a b a n d o n a r e n o s t e n s i b l e m e n t el C o n s e l l G e n e r a l i es r e u n i r e n pe l seu c o m p t e a S i n e u . 
El j u r a t en c a p , q u e v o l g u é a r r i ba r a u n a c o n c i l i a c i ó , a c u d í a la vi la f o r ana a m b a l g u n s 
c i u t a d a n s , p e r ò va r eb re in su l t s e s p e c i a l m e n t pe r pa r t d ' u n d e l s s í n d i c s . 5 8 
V a l a d i r , i c o m és l òg ic , q u e e ls p r i n c i p a l s i m p l i c a t s en a q u e s t s c o n f l i c t e s e r e n 
e l s m e m b r e s d e la m à m a j o r q u e m o n o p o l i t z a v e n e l s c à r r e c s m u n i c i p a l s , p e r ò , i en 
p a r t i c u l a r , v a r e n se r c a p i t a l s e l s n o t a r i s q u e , al c a p i la fi, t en i en un g ran p o d e r e fec t iu . 
P e r a i x ò , el m a i g d e 1 4 1 0 , la P r o c u r a c i ó Re ia l p a g à les d e s p e s e s d e l ' e i x i d a q u e e s 
r ea l i t z à a M a n a c o r p e r p r o c e d i r en c o n t r a d ' u n no ta r i i n c u l p a t d e n o m b r o s e s 
f a l s i f i cac ions i m a l v e r s a c i o n s . 5 9 
A m é s d ' a q u e s t c o n t e x t , n ' h i h a v i a d ' a l t r e s m é s d i f íc i l s d ' e s b r i n a r , p e r ò q u e 
t a m b é són i n d i c a d o r s de la d e s f e t a d e la c o n v i v è n c i a a la Pa r t F o r a n a . A i x í , e l 17 
d ' o c t u b r e d e 1411 e s p a g a r e n les d e s p e s e s o r i g i n a d e s pe r la so r t i da de l l l oc t inen t de l 
g o v e r n a d o r i 17 h o m e s a A l c ú d i a on hi h a v i a h a g u t a v a l o t s pe r par t d ' a l g u n s v e ï n s q u e 
vo l i en m u d a r el r e g i m e n t d e la v i l a . 6 0 El 2 9 d ' o c t u b r e d ' a q u e l l m a t e i x a n y , el ba t l e d e 
S a n t a M a r i a de l C a m í t r a m e t é a C i u t a t u n a ca r t a en la q u e s ' e x p l i c a v a c o m J o a n 
T o r r e l l a i el seu g e r m à Pere h a v i e n m o r t J o a n C a i m a r i . A q u e s t e r a a m i t g e r d e 
l ' a l q u e r i a l ' A r b o s s a r p r o p i e t a t d e M n . A r n a u A l b e r t í , i p r o p d ' a q u e s t a a l q u e r i a 
l ' h a v i e n m o r t . 6 1 
Els captius com a focus de tensions 
T a l i c o m es v e u r à , l ' e x c u s a a p a r e n t del con f l i c t e e n t r e R a m o n d e M o n t s ó i e l s 
S a n t j o a n va ser el r o b a t o r i c o m è s p e r un c a p t i u . El q u e s ' h a d e t en i r en c o m p t e é s q u e , 
a m b pos t e r i o r i t a t a l ' e sc l a f i t d e 1391 i p e r d i v e r s o s m o t i u s , la p o b l a c i ó e s c l a v a va ser 
un focus d e c o n s t a n t s t e n s i o n s . B o n a pa r t d ' a q u e s t e s e ra d e g u d a al p rop i s i s t e m a i al 
R. ROSSELLÓ VAQUER: Noticiari de Binissalem (Rubines a l'Edat Mitjana, 1231-1516) - Mal lorca , 
1 9 9 8 . 3 6 - 3 9 . Els conflictes polítics en aquesta parròquia ja s 'havien iniciat el 1 4 0 5 en una periodització 
que es pot considerar subsidiària de la general del regne. 
SANTAMARÍA: "El Reino de Mallorca... siglo X V " , 8 6 - 8 7 . 
B . MULET / ROSSELLÓ, R II. M A . SALOM: La Crisi de la vila de Sineu. Segle XV- Palma. 1 9 9 5 , 3 6 - 6 0 . 
S 'exemplif iquen molt bé els conflictes polítics generals del Regne en el cas del govern municipal. 
J. MA. QUADRADO: Forenses y Ciudadanos - Palma. 1 9 8 6 . 9 9 . 
CAMPANER: Cronicon..., 1 4 9 . 
CAMPANER: Cronicon..., 1 5 0 . 
J. CAPÓ JUAN: La Vila de Santa Maria del Camí. Volum Primer - Mallorca. 1 9 8 0 . 1 7 1 . 
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t r ac t e q u e r eb i en e l s e s c l a u s ; p e r ò t a m b é en a q u e s t c a s es d o n a r e n d i f e r è n c i e s a par t i r 
d e la g r a n d i v e r s i t a t d ' o r í g e n s q u e t en i en e l s e s c l a u s d e M a l l o r c a en a q u e l l s m o m e n t s . 6 2 
N o pot s o r p r e n d r e , pe r t an t q u e s igu i a p r i n c i p i s de l s e g l e X V q u e es d o n à s un 
d e l s e s d e v e n i m e n t s p r o t a g o n i t z a t s pe r e s c l a u s q u e é s m é s f a m ó s en la H i s t ò r i a d e 
M a l l o r c a . El 1401 u n a c o l l a d e 5 c a p t i u s , p e r p e t r a r e n un roba to r i s ac r í l eg a l ' e s g l é s i a 
d ' E s p o r l e s . E l s a u t o r s e r e n p rop i e t a t d e d i v e r s o s s e n y o r s d e l ' i l la i h a b i t a v e n a d i f e ren t s 
v i l e s . R o m p e r e n les p o r t e s d e l ' e sg lés ia i s ' e n d u g u e r e n 3 c a l z e s i 3 p a t e n e s d e p la ta , un 
peu d e r e l i qu i a r i , u n a c a i x e t a , u n a c u s t ò d i a i d i f e r en t s p a r a m e n t s l i t ú rg i c s ; e s m e n j a r e n 
i r r e v e r e n t m e n t a l g u n e s f o r m e s i en el c a m í reial fer i ren un al t re cap t iu de J a u m e 
M u n t a n e r d e B u n y o l a . N o s e m b l a h a v e r - h i d u b t e q u e i n t e g r a v e n un e s c a m o t m é s o 
m a n c o o r g a n i t z a t a m b una e s t r u c t u r a s e m b l a n t a la de les c o l l e s d e b a n d o l e r s . F o r e n 
e x e c u t a t s a la p e n a cap i t a l de m a n e r a s u m à r i a / 1 1 P o c s a n y s m é s t a rd , el f ebre r d e 1406 
B u g a r , un c a p t i u d e N i c o l a u C o h a , a s s a s s i n à a m b u n a l l ança el seu a m o , la s e v a e s p o s a 
i fe r í a l t r e s d o s c a p t i u s . 6 4 A par t i r d ' a q u e s t s e s d e v e n i m e n t s e l s p r o b l e m e s foren 
c o n s t a n t s : el 4 d e f eb re r d e 1407 , e s p u b l i c à una s e n t è n c i a d e l ' i n q u i s i d o r en q u è e s 
c o n d e m n a v a el c o n v e r s J o a n G a l i a n a per h a v e r a p o s t a t a t , pe r la qua l c o s a ser 
s e n t e n c i a t a ser c r e m a t v i u ; 6 5 el 17 d ' a g o s t de 1408 v a r e n ser c r e m a t s d o s c a p t i u s 
d ' A r n a u B u r g u e t , a c u s a t s d e p e d e r a s t r e s ; 6 6 el 1411 s ' e x e c u t à un cap t iu de G u i l l e m 
V a l e n t í pe r l e s i o n s i m u t i l a c i o n s a u n a p ros t i t u t a i a l t r es d e l i c t e s ; 6 7 el 1416 es r ea l i t zen 
d i v e r s e s e x e c u c i o n s , la m a j o r i a d ' e l l e s en p e r s o n a d e c a p t i u s c o m la d ' I s s a , e s c l au d e 
J o a n T a y n o , pe r b l a s f è m i e s i q u e va ser a s s e g u t en u n a pae l l a c a l e n t a , . . . 6 K 
D'a l t r a b a n d a , p a r l a n t de l s e s c l a u s i c a p t i u s , no e s po t p e r d r e ma i de v i s ta el 
per i l l d e s u b l e v a c i o n s , t an t a n ive l l g e n e r a l d e to ta l'illa c o m d e c a p í t o l s m é s 
l o c a l i t z a t s . 6 9 U n e x e m p l e d ' a q u e s t a p r e v e n c i ó el t e n i m a 1401 a m b el t e m o r q u e t en ia 
P a u d e S a n t m a r t í , d i r i g e n t d e b a n d e r i a , de q u è es s u b l e v a s s i n e ls seus e s c l a u s 
d ' A n d r a t x , p e r la qua l c o s a d e m a n à q u e n i n g ú e l s a co l l í s ni e l s d o n à s d e m e n j a r n i 
b e u r e . L a t e n s i ó e s c l a t à a 1411 q u a n a l ' a lquer ia del dit S a n t m a r t í hi h a g u e r e n s e r i o s o s 
F. SEVILLANO COLOM: "La demografía de Mallorca a través del impuesto del morabatín". In BSAL Tom 
XXXIV, 1974, 233-273. M. PUJOL PUJOL: "L'esclavi tud en el Regne de Mallorca durant el govern del 
Rei Mar t í I (1396-1410) , in BSAL L l i , 1996, 129-140. .1. SASTRF MOLL: "Estancia y salida de 
musulmanes libres y esclavos durante el reinado de Sancho I y Felipe de Mallorca, in BSAL LXIV, 
1998. 125-170. J. SASTRE MOLL): "Musulmanes en Mallorca, en la primera mitad del siglo XIV" In 
BSAL XLVIII , 1992. 25-50. R. ROSSELLÓ / J. BOVER: ROSSELLÓ: "Esclaus albanesos a Mallorca i 
Menorca a l 'Edat Mitjana" In Estudis Baléàrics, 9. 1983. 57-64. 
CAMPANER: Cronicón.... 142. A . R . M . - M.P. VII. 621-625. 
CAMPANER: Cronicón.... 145. 
CAMPANER: Cronicón..., 147. 
CAMPANER: Cronicón.... 148. 
CAMPANER: Cronicón.... 149. 
CAMPANER: Cronicón..., 152. 
PIFERRER / C U A D R A D O : Islas Baleares, 99: Die sahbati, VII niensis octobris, qimtordecim servi 
sarraceni, et neophiti, ac tartarí, juerunt suspensi per plateas civitatis, ex eo quia voluerunt ignem 
poneré per diversa loca dicte civitatis, et terrani ac regnum Mujoricarum sibi ipsis retiñere, ac Regi 
sarracenorum tradere, dominum Regem Aragonum indc pcnitus ab eoden renovendo seu alias 
expoliando 
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p r o b l e m e s e n t r e m a j o r a l s i c a p t i u s a m b d e s h o n r e s , a m e n a c e s , t a l e s i d a n y s un m è t o d e 
q u e e s s e m b l a p r o u als a t ac s a p o s s e s s i o n s e n e m i g u e s d e l s b a n d o l e r s de l b a r r o c . 7 " 
L e s e x e c u c i o n s d e c a p t i u s al l larg del s e g o n d e c e n n i de l seg le v a r e n se r 
n o m b r o s e s . A q u e s t e s s ' h a n d ' i n t e r p r e t a r n o so l s d e s del p u n t d e v is ta de l s a c t e s q u e 
r e a l i t z a v e n o p r o t a g o n i t z a v e n , s i nó en el c o n t e x t g e n e r a l d e les t e n s i o n s i n t e r n e s i les 
q u e e s d e r i v a v e n de la po l í t i ca m e d i t e r r à n i a . D ' u n a par t , e ls a t ac s c o r s a r i s o les n o t í c i e s 
d e f lo tes n o r d a f r i c a n e s s o v i n t e j a r e n ; p e r ò , d ' a l t r a par t , les p r ò p i e s b a n d e r i e s 
p r o v o c a v e n q u e foss in e l s s u b j e c t e s m é s f eb l e s e l s q u e foren u t i l i t za t s m é s sov in t . En 
el c a s d e les b a n d e r i e s d ' A n d r a t x , al l la rg d e la p r i m e r a m e i t a t de l s eg l e X V , e s 
d e t e c t e n d i v e r s o s c a p í t o l s en e ls q u a l s e s veu c o m e ls e s c l a u s o c u p a v e n l ' e s c a l a m é s 
b a i x a d e l s m e m b r e s d ' u n a d e t e r m i n a d a c o l l a de b a n d o l e r s . 7 1 
Un procés per faltes de 1418 
El 13 d e febrer d e 1418 el c i u t a d à d e M a l l o r c a R a m o n d e M o n t s ó 7 2 t e s t i f i cava 
s o b r e u n s e s d e v e n i m e n t s , a p a r e n t m e n t a n e c d ò t i c s p e r ò q u e el g o v e r n a d o r d e l ' i l l a 
h a v i a c o n s i d e r a t p r o u p e r i l l o s o s pe r i n t e r v e n i r p e r s o n a l m e n t . A s i m p l e v i s ta , i s e g o n s 
e s d e s p r è n d e l s d i v e r s o s t e s t i m o n i s n o e s p a s s à d e les s i m p l e s a m e n a c e s i i n su l t s , m o l t s 
d ' e l l s fets a m b un l l e n g u a t g e s i m b ò l i c , n o v e r b a l , i pe r m o t i u s a p a r e n t m e n t b a n a l s ; a 
c o n s e q ü è n c i a d ' u n s r o b a t o r i s c o m e s o s p e r un c a p t i u i q u e n o h a v i e n es ta t 
c o n v e n i e n t m e n t r e t o r n a t s o c o m p e n s a t s , d u e s p e r s o n e s r e l l e v a n t s s ' i n s u l t a r e n i e s t a r e n 
a p u n t d ' a r r i b a r a les m a n s . S o l s la i n t e r v e n c i ó d i r e c t a de l v e g u e r d e la g o v e r n a c i ó h o 
i m p e d í . Si s ' h a g u é s de fer c a s so l s al d o c u m e n t , n o s ' e x p l i c a r i a la r à p i d a i n t e r v e n c i ó 
d e les a u t o r i t a t s r e i a l s . A m b to t , s ' h a p o g u t c o m p r i v a r c o m a M a l l o r c a va ser u n a 
t àc t i ca hab i t ua l p e r par t d e les b a n d e r i e s el n e g a r o m i n i m i t z a r d a v a n t e l s j u t g e s les 
d i v i s i o n s q u e e l s e n f r o n t a v e n . D ' a q u e s t a m a n e r a , p e r s o n e s q u e s ' h a v i e n in ten ta t m a t a r 
u n s a l s a l t r e s , a f i r m e n en els t r i b u n a l s q u e e r e n a m i c s d e to ta la v ida , f ins i tot p a r e n t s , 
i q u e les b r e g u e s en q u è es v e i e n i m p l i c a t s h o e ren p e r m o t i u s s i m p l e s , p r o v o c a t s pe r 
l ' a c a l o r a m e n t d ' u n a d i s c u s s i ó o pe r pac i f i ca r t e r c e r e s p e r s o n e s . S o l s l ' anà l i s i d e 
d o c u m e n t a c i ó d i v e r s a p e r m e t e n t r e v e u r e les a r re l s p r o f u n d e s q u e o r i g i n a r e n 
l ' e n f r o n t a m e n t . 7 1 
Els esdeveniments 
C o m s ' h a d i t , el 13 d e f eb re r d e 1418 el c i u t a d à d e M a l l o r c a R a m o n d e 
M o n t s ó t e s t i f i cava sob re uns insu l t s i g a i r e b é un e n f r o n t a m e n t a r m a t q u e s u c c e í en e l s 
v o l t a n t s d e la P l a ç a d e C o r t a C i u t a t de M a l l o r c a . El d i v e n d r e s a n t e r i o r (9 d e f eb re r ) e s 
d i r ig í , d e s p r é s d e d i n a r , a la c a s a del j u r a t J o a n U m b e r t pe r a n a r p l e g a t s a C o r t , a la 
sa la del c o n s e l l . Q u a n foren a la p l a ç a , s ' a t u r à a pa r l a r a m b un tal G e r o n è s , h a b i t a d o r 
R. ROSSELLÓ/J. BOVER: Història d'Andratx. Segle XV-Palma. 1979. 41-42. 
J. B. ENSENYAT Y PUJOL: Historia de la Baronía de los señores obispos de Barcelona en Mallorca/I -
Palma, 1919, 284-293. 
Ramon de Montsó va ser conseller ciutadà l 'any 1410. SANTAMARÍA Historia de una marginación. 355. 
J. SERRA l BARCELÓ: Els bandolers a Mallorca (ss. XVI-XVll) - Palma, 49-60. És el cas de la Colla de 
Sóller de la dècada de 1570. Si no s 'haguessin conservat un conjunt de processos penals interelacionats 
no s 'haguessis pogut identificareis vineles entre diversos esdeveniments i persones. 
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d e la val l d e C o a n e g r a i q u a n e s t a v e n p a r l a n t va v e u r e c o m es d i r ig i a c a p a e l l s 
G u i l l e m ó d e S a n t j o a n . 
A q u e s t p e r s o n a t g e , fill de J o a n de S a n t j o a n , e s d e d i c à a i n su l t a r - l o fent un ac t e 
o f e n s i u , sigrimaces14: ço és metent-se mà a la barba quaix menaçant. A q u e s t fet va ser 
c o n s i d e r a t un g r e u insu l t p e r l ' a l · l ud i t i li va r e s p o n d r e fent- l i la f i g a . 7 5 A m é s , es g i r à 
d ' e s q u e n a i d a v a n t a q u e s t fet, G u i l l e m ó de San t J o a n se n ' a n à tot irat. L a t e n s i ó e r a 
g r e u , j a q u e el no ta r i J a u m e V i n a s a f i r m à q u e se n ' a n à a m b l ' e s p a s a t re ta . És en a q u e s t 
p u n t o n n o hi ha u n a n i m i t a t d e to ts e l s t e s t i m o n i s . A l g u n s so ls v e r e n c o m R a m o n d e 
M o n t s ó feia les f i g u e s , p e r ò n o a qu i ni p e r q u i n m o t i u . V a ser q u a n l ' i n t e r r o g a r e n q u e 
ell p a r l à d e les sigrimaces. A l t r e s a f i r m e n , o a l m a n c o i n s i n u e n , q u e a l ' e s d e v e n i m e n t 
hi h a v i a t an t el p a r e , J o a n d e S a n t j o a n , c o m el fill. 
R a m o n d e M o n t s ó , q u e e s d e v i a p e n s a r q u a l q u e c o n s e q ü è n c i a del fet, es d i r i g í a 
la c a s a de l fill d ' u n tal C o s p e r d e m a n a r - l i u n a c o t a d e m a l l a . A l l à s ' a s s a b e n t à q u e 
l ' h a v i e n a m e n a ç a t g r e u m e n t i q u e el s e g u i e n p e r a t a c a r - l o . B a r t o m e u M a r t í , e m p e r ò , 
t es t i f icà c o m , d ' a l g u n a m a n e r a , J o a n d e S a n t j o a n in t en t à c a l m a r son fill i q u e , q u a n no 
h o a c o n s e g u í , l ' a j u d à a p e r s e g u i r el seu e n e m i c . 
R a m o n d e M o n t s ó e s d i r i g í d e s p r é s a l ' e s c r i v a n i a q u e t en i a el no tar i Sa l a , on 
t r o b à el p a r e d e G u i l l e m ó S a n t j o a n . A l l à , en l loc d ' a r r e g l a r - s e , d i s c u t i r e n m é s fort i no 
pe l s a c t e s de l seu fill, s inó p e r u n s r o b a t o r i s q u e h a v i a c o m è s a la s e v a p o s s e s s i ó de 
C o a n e g r a un e s c l a u d e l s S a n t j o a n . A c a b a d a la d i s c u s s i ó , R a m o n d e M o n t s ó e s d i r i g í 
c a p a la F e r r e r i a , 7 6 on r e b é av í s d e q u è el pa re i el fill el s e g u i e n a m b les e s p a s e s t r e tes 
i a m b i n t e n c i ó d ' a g r e d i r - l o , en u n a s i t u a c i ó tant i m é s pe r i l l o sa q u a n e l s d o s s ' h a v i e n 
s e p a r a t p e r p o d e r - l o t a n c a r e n t r e d o s f ron t s . La t e n s i ó e ra tan g r a n q u e , en un m o m e n t 
d e t e r m i n a t , R a m o n d e M o n t s ó es t o p à a m b el m e r c a d e r J o a n d e S a l a s i es p o s à la m à a 
l ' e s p a s a . El m e r c a d e r s ' a t e m o r í i li d i g u é q u e no h a v i a de t é m e r res d ' e l l s inó d ' a q u e l l 
q u e h a v i a fet les sigrimaces. 
A un m o m e n t d e t e r m i n a t , R a m o n d e M o n t s ó s ' e n f r o n t à a m b J o a n de S a n t j o a n 
d e m a n a n t - l i el pe r q u è l ' a m e n a ç a v e n , tot d i en t - l i : - Veus.me açi, si res voleu de mi. 
J u s t e n el m o m e n t en q u è h a g u é s p o g u t e s c l a t a r la b r e g a , es p r e s e n t à el v e g u e r del 
g o v e r n a d o r q u e a b a n s , en el c a r r e r ó , a tu rà G u i l l e m ó d e S a n t j o a n . El v e g u e r e l s 
c o m m i n à a p r e s e n t a r - s e d a v a n t la co r t so t s p e n a d e 4 0 0 l l iu res . L a c o n d u c c i ó de l s 
i m p l i c a t s c a p a l ' A l m u d a i n a p r o v o c à q u e m o l t e s p e r s o n e s so r t i s s in al c a r r e r p e r v e u r e -
h o tot . 
Segons el D C V B , quan es plantejà el problema etimològic d 'aquest terme a Francesc de Borja Moll 
apuntà la possibilitat de què l 'origen del terme vengués del francès medieval, ja que existeix un terme 
(grimacer) molt semblant al que es descriu el document. 
G. LLOMPART: "Blasfemias y juramentos cristológicos en la Baja Edad Media Catalana" in Relig'wsidad 
popular. Folklore de Mallorca. Folklore de Europa. Fontes Rerum Balearium 4 - Palma, 343-361. El 
tema de la figa com a acte pervers , i no sols com a acte en contra del mal d'ull, té d iverses 
representacions iconogràfiques al llarg del segle XV i XVI. Així és freqüent trobar-lo a diverses pintures 
amb el tema del Baró de Dolors. 
D. ZAFORTEZA Y MlJSOEES: La Ciudad de Mallorca. Ensayo Histórico-Toponímico/lll - Palma, 1989, 
291 . 
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Les causes aparents i les reals 
Si h a g u é s s i m de fer c a s de l s m o t i u s de l ' i n t en t d e b r e g a , s e g o n s t e s t i m o n i d e 
R a m o n d e M o n t s ó , l ' e n e m i s t a t e r a d e g u d a a q u è feia u n s d o s a n y s , p o c m é s o m a n c o , 
un c a p t i u d e J o a n d e S a n t j o a n h a v i a roba t c e r t e s c o s e s d e la c a s a q u e M a g d a l e n a , 
e s p o s a d e R a m o n d e M o n t s ó , t en ia a una a l q u e r i a d e C o a n e g r a . G u i l l e m ó d e S a n t j o a n 
h a v i a p a g a t part de l v a l o r de l s o b j e c t e s r o b a t s o n ' h a v i a res t i tu ï t a l g u n s , pe r tal de q u è 
el c a p t i u n o fos d e n u n c i a t . E m p e r ò , es n e g a v a a res t i tu i r el q u e fa l t ava . E s s ign i f i ca t iu 
r e m a r c a r q u e el p r i m e r q u e c i ta l ' e s c l a u és un tal G e r o n è s , s e g u r a m e n t un i m p o r t a n t 
p rop i e t a r i d e m o l i n s de C o a n e g r a . 
El p r o b l e m a rau en q u è n o s ' h a p o g u t d o c u m e n t a r q u i e ra l ' e s c l a u . l ' a b a s t de l 
r o b a t o r i , ni tan so l s q u i n e s e r e n les a l q u e r i e s o p r o p i e t a t s d e c a d a u n a d e les p e r s o n e s . 
T o t el q u e se s a p del c o n t e x t , en a q u e l l s m o m e n t s é s q u e el vall d e C o a n e g r a , i el seu 
s i s t e m a h i d r à u l i c va ser u n a font c o n s t a n t d e p r o b l e m e s d u r a n t el p r i m e r q u a r t del 
s e g l e X V . 7 7 S e r v e i x i d ' e x e m p l e el fet de q u è , m a l g r a t la p o c a r e l l e v à n c i a d e la 
p a r r ò q u i a i la d i s p e r s i ó d e l s s e u s h a b i t a n t s , v a ser J a u m e M o n s e r r a t , d ' a q u e s t a v i la , un 
d e l s c o m i s s i o n a t s m a l l o r q u i n s q u e h a v i a d e p a r t i c i p a r a C a s p . 7 8 
A q u e s t a t e n s i ó a S a n t a M a r i a o r i g i n à a l g u n s e s d e v e n i m e n t s g r e u s e n e l s q u a l s hi 
e s t i g u e r e n i m p l i c a t s d e s t a c a t s d i r i g e n t s de l s mallorquins o e l s aragonesos. El 2 0 d e 
s e t e m b r e d e 1408 h a v i e n pega t foc a un t ros d e l ' A r b o s s a r , p rop ie t a t d e N u n y o N u n í s 7 1 ' 
i, a 1 4 1 1 , en a q u e l l a m a t e i x a a l q u e r i a hi va a p a r è i x e r mor t J o a n C a i m a r i e s s e n t - n e 
i n c u l p a t s J o a n i P e r e T o r r e l l a . 8 0 
A m b tot , n o s e m b l a h a v e r - h i d u b t e pe r les p e r s o n e s i m p l i c a d e s d e q u è e s t r ac ta 
d ' u n cap í t o l m é s , m e n o r si e s v o l , d e l s c o n f l i c t e s q u e hi h a v i a e n t r e e l s mallorquins i 
e l s aragonesos. T a n t les p e r s o n e s c o m e ls e s c e n a r i s de l con f l i c t e a i x í h o p e r m e t e n 
s u p o s a r . En a q u e s t s m o m e n t s les d u e s b a n d e r i e s e s t a v e n p r e s i d i d e s pe r m e m b r e s de l s 
l l i na tges S a n t m a r t í i S a n t j o a n . Els p r i m e r s e r e n e ls p r i n c i p a l s d i r i g e n t s de l par t i t 
aragonès i e ls s e g o n s d e l mallorquí. E l s S a n t m a r t í , f o rag i t a t s de l g o v e r n en aque l l 
p e r í o d e , n o a p a r e i x e n c i t a t s en el p r o c é s ni tan so l s d e m a n e r a i n d i r e c t a , p e r ò s í e l s 
S a n t j o a n . 
E l s S a n t j o a n . c a p p a r e s d e l s mallorquins en aques t p e r í o d e , s e m b l e n a r r i b a r a 
l ' i l l a a m b les t r o p e s d e J a u m e I i ben av ia t s ' i n t e g r a r e n d i n s el g r u p q u e m o n o p o l i t z a v a 
c à r r e c s a la co r t i o f ic i s u n i v e r s a l s . A i x í , J o a n d e S a n t j o a n va ser un c l a r d e f e n s o r d e l s 
d r e t s d e J a u m e III de l q u a l en va ser c a m a r l e n c . 8 1 M a l g r a t tot , n o m e n y s p r e a r e n les 
g r a n s p r o p i e t a t s a g r à r i e s . Pe r a i x ò . a p a r e i x e n sov in t a les l l i s tes d e l ' a r i s t o c r à c i a 
J. CAPÓ JUAN: La vila de Santa Maria del Canu'll - Mallorca. 1980, 1 5 1 - 1 5 3 
PlNA El Gran i General Consell.... 134. 
Els Nunís, amb importants propietats també a Manacor i Artà, s 'emparentaren amb els Santjoan de tal 
manera que acabà per aparèixer una Casa denominada dels Nunís de Santjoan. MONTANER "Els orígens 
de l 'aristocràcia vella 4 1 2 . 
CAPÓ: La vila de Santa Maria .... 1 7 0 - 1 7 1 . SERRA Els bandolers.... 3 8 - 3 9 . S'ha de recordar que els 
Torrelles presidiren una de les banderies del Regne amb posterioritat a les Germanies i fins les acaballes 
del segle X V I . 
PlEERRER / QUADRA DO: /Í/<J.V Baleares, . 8 4 i 89 . Jaume III li encomanà diverses missions que ben bé 
podrien qualif icar-se de sedicioses . Aquest , entre d 'al tres, protagoni tzà una conspi rac ió i mor í 
segurament executat a Barcelona 
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i l l enca . A la m o s t r a d e l s c a v a l l s a r m a t s d e 1332 , pe r e x e m p l e , j a hi a p a r e i x e n J o a n e t i 
B e r e n g u e r d e S a n t j o a n a m b l ' o b l i g a c i ó d e p r e s t a r 2 c a v a l l s a r m a t s . 2 Un fet cap i t a l en 
el s í de l l l i na tge va ser el m a t r i m o n i de J o a n d e S a n t j o a n , q u e h a v i a j u r a t o b e d i è n c i a al 
rei P e r e I V , a m b M a r g a l i d a , filla d ' A r i a s F e n à n d e z , p o s s e ï d o r a de L a B a s t i d a de 
S a n t j o a n . A q u e s t a b r a n c a , av ia t va ser c o n e g u d a c o m e ls San t joan d e la B a s t i d a . M 
E l s S a n t j o a n o c u p a r e n r e l l e v a n t s c à r r e c s d i n s el g o v e r n del R e g n e a la s e g o n a 
m e i t a t del s e g l e X I V i n o so l s en la U n i v e r s i t a t . El 14 d ' a g o s t d e 1 4 0 5 . a c a u s a de les 
p r e s s i o n s r e b u d e s d e s d e M a l l o r c a , el rei M a r t í va d e p o s a r el g o v e r n a d o r R o g e r de 
M o n t c a d a i o r d e n à la r e d u c c i ó d e la ta l la q u e s ' e s t a v a c o b r a n t d e 4 9 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 
f lo r ins . En el seu l loc , se n o m e n à g o v e r n a d o r in te r í M n . Jo rd i S a n t j o a n q u e e x e r c í el 
seu c à r r e c f ins d i a 19 d e n o v e m b r e q u a n va se r r e p o s a t R o g e r d e M o n t c a d a . 8 4 L ' a n y 
s e g ü e n t , i a c a u s a d e la m a l a a n y a d a , s ' o r d e n à a G i n é s d e S a n t j o a n q u e es t r a s l l a d à s 
d e s d e C à l l e r a M a l l o r c a p e r p o d e r a j u d a r en la c o n j u n t u r a . 8 5 
A m b tot , é s en e l s c o n f l i c t e s per c o n t r o l a r la U n i v e r s i t a t q u e q u e d e n m é s ben 
r e f l e c t i d e s les t e n s i o n s . B e r e n g u e r de S a n t j o a n va se r j u r a t el 1376 i 1387 i H u g de 
S a n t j o a n el 1 3 9 8 ; G u i l l e m de S a n t j o a n el 1 4 0 1 , 1407 i 1414 ; Jo rd i d e S a n t j o a n a. S e r r a 
el 1411 i 1 4 1 9 . F o r m a r e n e q u i p s de g o v e r n a m b e l s V a l e n t í ( 1 3 7 6 ) i e l s B e r a r d 
( 1 4 0 1 ) . A m é s a m é s , es d e t e c t a c o m en a q u e s t s e q u i p s hi h a v i a una ce r ta p r e f e r è n c i a 
p e l s j u r i s t e s i e ls m e n e s t r a l s r e l a c i o n a t s a m b l ' a r t de la l lana . D ' a l t r a par t , va ser Jord i 
d e S a n t j o a n , c o m a l l oc t i nen t del g o v e r n a d o r , el qu i va rebre el rei d o n M a r t í d e Sic í l i a 
a la s e v a a r r i b a d a a M a l l o r c a a 1405 . 
E l s c o n f l i c t e s q u e o r i g i n a r e n e ls m e m b r e s d ' a q u e s t l l ina tge n o es l imi t a ren a la 
C i u t a t . S ' h a d e c o n s i d e r a r q u e a 1405 foren s e g r e s t a t s e l s b é n s de G i s b e r t d e San t joan 
a les v i l es d e S i n e u , San t J o a n i M o n t u ï r i , pe r ser de la t d ' e n o r m e s c r i m s . N o en s a b e m 
la n a t u r a l e s a , p e r ò s e m b l a q u e G i s p e r t es fort i f icà a la B a s t i d a , d e tal m a n e r a q u e a 
1412 s'hi h a g u é d ' e n v i a r un pet i t e x è r c i t p e r e m p r e s o n a r - l o a ell i a ls s e u s s e r v i d o r s . 8 7 
D ' a l t r a pa r t , j a el 2 3 d e j u l i o l de 1404 , M i q u e l R o v e l l a t p o r t à p res a C iu t a t un cap t iu de 
G i s p e r t d e S a n t j o a n , al m a t e i x t e m p s q u e e n t r e g a v a u n a ca r t a del ba t l e de C a m p o s ; 
Berenguer Vanrell, batle reyal en Campos si mateix e les suas coses. Sàpia mossèn 
vostra saviesa que en Miquel Roveyat, portador de la present, ab altres, han presos en 
la marina del meu batliu dos catius lo liun dels quals és de mossèn Gispert Sant Johan, 
cavaller, e l'altre és de Pasqual Bouló de Sineu, los quals catius són atrobats que 
menjaven hun moltó den Lorens Ladó del meu batliu. perquè mossèn certifjicant 
vostra saviesa de les dites coses, remet a vós lo dit catiu del dit mossèn Gispert per lo 
dit Miquel Roveyat ab la pell del dit moltó, com l'altre hage dat a manleuta, e plàcía a 
vós pagar al portador lo morabatí e lo salari del portador segons és acustumat e 
J . R A M I S D ' A Y R E F L O R I SUREDA: "Estament Militar i Prohoms amb honors de cavallers de Mallorca de 
mitjan segle X I V ( 1 3 3 2 - 1 3 6 2 ) " in BSAL X X V I . 1 9 5 3 . 7 - 8 . 
J . M ;'. BOVER: Nobiliària Maüorquín - Barcelona. 1 9 8 3 . 3 5 5 . 
CAMPANER: Crònica»..., 1 4 4 . 
CAMPANER: Cronicon..., 1 4 5 . 
CAMPANER Cronicon..., 9 5 i 1 9 8 . 
R O S S E L L Ó : San! Joan 4 7 . 
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d'altre part tres sols qui són deguts al saig de la mia Cort a.xt per carcellatge de tres 
jorns com per provisió a ell ministrada e XII diners per les presents.** 
D e to tes m a n e r e s , e l s S a n t j o a n e ren un l l i na tge e x t e n s q u e av ia t e s s e g m e n t à . 
T o t s e m b l a i n d i c a r q u e la s e g m e n t a c i ó es d o n à a r ran d e l ' a d q u i s i c i ó d e les p r o p i e t a t s 
d e F r a n c e s c S a f o n t per par t d e G u i l l e m d e S a n t j o a n a 1 3 6 0 . E n t r e a q u e s t e s p r o p i e t a t s , 
hi h a v i a la c a v a l l e r i a d e la B a s t i d a , c o s a q u e d o n à l loc a l s S a n t j o a n d e la B a s t i d a . J a 
s ' h a e s m e n t a t el p r o b l e m a d e G i s p e r t d e S a n t j o a n i tot i nd ica q u e , a la s e v a m o r t s e n s e 
fills, l ' h e r e u fou el seu g e r m à G u i l l e m de S a n t j o a n . 8 ' ' 
P e r la s e v a b a n d a e l s S a n t m a r t í e ren c a v a l l e r s / d o n z e l l s d e s d e l s in ic i s de l R e g n e 
de M a l l o r c a i, m a l g r a t a l g u n s d u b t e s , s e m b l e n t en i r el seu o r i g en en el c a n o n g e 
D a l m a u d e S a n t m a r t í d o c u m e n t a t d e s de l 1240, '" ' a i x í c o m e n a l t r e s m i l i t a r s de l m a t e i x 
c o g n o m i, s e g u r a m e n t , e m p a r e n t a t s . " E ren i n d u b t a b l e m e n t e l s c a p p a r e s de l s 
aragonesos i é s s ign i f i ca t iu q u e a 1409 Pau d e S a n t m a r t í h a g u é s h a g u t de l l iurar a 
B e r n a t P u i g d o r f i l a , m e m b r e d ' u n l l ina tge c l a r a m e n t d e f e n s o r d e l s i n t e r e s s o s de J a u m e 
I I I , el L l i b r e d e P r i v i l e g i s del b r a ç de l s c a v a l l e r s . " : 
D e s d e la cr is i d e 1343 es d e t e c t e n m e m b r e s del l l ina tge S a n t m a r t í i m p l i c a t s en 
b a n d e r i e s . Ja a 1 3 9 1 , a m b m o t i u d e les c o m m o c i o n s q u e p r e p a r a v e n l ' esc la f i t c o n t r a 
e l s c a l l s , es d e t e c t a la s e v a p r e s è n c i a : 2 5 de juliol de 1391. Que tots aquells qui són o 
es faran en companyia de.n Garau Aden ne de.n Sbert de Roaix. donsells. ne de.n Pau 
Sanmartí, ne de.n Jordiet Brondo, ne de.n Ramon Savila. que nengun gos entrar en la 
vila d'avall ne passar la Riera sots pena del peu a perdre, hem que los qui són o es 
faran de la companyia de.n Ramon o de.n Ortis Sant Martí, donzells, o de.n Felip 
Malferit, que no gosen entrar en la vila d'amunt ne pasar la Riera sots la dita pena del 
peu a perdre /.../. A pa r t i r d e la cr is i de 1 3 9 1 . e s c o m e n c e n a d e t e c t a r m e m b r e s de l 
l l i na tge S a n t m a r t í e n c a p ç a l a n t les j u r a r i e s . A l ' a n y 1394 . O r t í s d e S a n t m a r í va ser j u r a t 
en c a p j u n t a m e n t a m b J o a n Saf lo r , d o c t o r en m e d i c i n a ; A n d r e u R o s s i n y o l , Fe l i p d e 
T é r m e n s , F r a n c e s c d e S a r a g o s s a i el pe l l i ce r T o m à s R o m e u . " R a m o n de S a n t a m r t í va 
ser j u r a t en c a p el 1402 i el 1404 . En a q u e s t p e r í o d e , e l s l l i na tges r e l l e v a n t s a la j u r a r i a 
v a r e n se r e l s S a n t a c í l i a ( 1 3 9 5 ) , S a c o m a ( 1 3 9 5 ) , F e r r e r ( 1 3 9 6 ) , T é r m e n s ( 1 3 9 6 ) , R o a i x 
( 1 3 9 7 ) , U m b e r t ( 1 3 9 7 ) i D e s b a c ( 1 3 9 8 ) . 
L e s b a n d e r i e s , e m p e r ò , t e n i e n à m p l i e s r e p e r c u s s i o n s a la Par t F o r a n a . A i x í , 
s e m b l a q u e en el d e c u r s d e l s con f l i c t e s q u e a A n d r a t x d i v i d i r e n la p o b l a c i ó e n t r e 
curials o f e u d a l s i reialistes, e l s m e m b r e s d ' a q u e s t l l i na tge a c t u a r e n c o m a f a c t ò t u m s 
d e l s feudals.94 E l s S a n t m a r t í f e n g u e r e n i m p o r t a n t s p r o p i e t a t s a g r à r i e s i, a p r i n c i p i s del 
s e g l e X V , hi d e s t a q u e n les q u e t e n g u e r e n a A n d r a t x i M u r o . L a i m p o r t à n c i a d ' a q u e s t e s 
R. ROSSELLÓ VAQUER: Història de Campos 11 - Campos , 1977. 228-229. 
J. BAUSÀ ROIG: "La cavalleria i el puig de Sa Bastida. De la conquesta catalana (1229) fins els conflicte 
civil de les Germanies (1523)" in COL·LECTIU TERANYINES: Sant Joan, una vila set vegades centenària 
(1300 - 2000) - Sant Joan. 2000, 229-290. 
MONTANER: "Els orígens de l 'aristocràcia vella 409-410. 
BOVER: Nobiliario Mallorquín, 359. 
PONS: "Privilegis dels Cavallers 7-1 I 
CAMPANER : Cronicón.... 95 . Tot i això, ja apareixia com a jurat en cap el 1363 Roderic de Santmartí i a 
1384 com a jurat Arnau de Santmartí en la juraria presidida Bernat d 'Olms . 
ENSENYAT: Historia de la Baronia.... 298. 
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p r o p i e t a t s n o rau t an t e n la s e v a e x t e n s i ó i r en t ab i l i t a t , c o m en q u è sov in t fo ren 
e s c e n a r i s o n les b a n d e r i e s r u r a l s i les c o l l e s d e b a n d o l e r s hi t en ien a i x o p l u c . El c l i m a 
d e t e n s i ó e r a tal q u e , a 1 4 0 1 , hi h a g u é un in ten t d e s u b l e v a c i ó de l s e s c l a u s d e les s e v e s 
p r o p i e t a t s . P e r ò t a m b é s ' h a d e d i r l ' a l q u e r i a d e B e n i - O r e l l a - q u e h a v i a e s t a t d e la s e v a 
p r o p i e t a t - fou c e n t r e d ' a c t u a c i ó d e la c o l l a d e P e r e N i c o l a u . 9 5 
E l s e n f r o n t a m e n t s e n t r e e ls S a n t j o a n i e l s S a n t m a r t í e r e n , pe r tan t , q u e l c o m 
h a b i t u a l a p r i n c i p i s d e l s e g l e X V . I a q u e s t s e n f r o n t a m e n t s e r e n g e n e r a l s i a to t s e l s 
n i v e l l s , e n c a r a q u e p o q u e s v e g a d e s h o p r o t a g o n i t z a r e n p e r s o n a l m e n t . F i n s i tot , a l g u n s 
d ' a q u e s t s e n f r o n t a m e n t s p o d e n s e m b l a r d e r i v a t s d e c a u s e s m e n o r s . C o m pe r e x e m p l e : 
1414. 12 de gener. Manant a tots els singulars del braç militar que dins deu dies a 
Galceran de Sant Joan les quantitats que hagen estat taxat i deguen per raó de les 16 
L. censals que.l dit braç és tengut de fer cascun any al honrat Ramon de Sant Martí, 
sots les penes als contraventors que s'especifiquen. 9 6 
M é s h a b i t u a l va s e r q u e u n s i a l t r es e n f r o n t a s s i n m e m b r e s m e n o r s de l seu par t i t , 
c o l l e s d e b a n d o l e r s i, f ins i tot , c r i a t s i e s c l a u s . É s en a q u e s t c o n t e x t q u e e s po t e x p l i c a r 
q u e la p e r s o n a o f e sa , la p e r s o n a r o b a d a i i n s u l t a d a fos un M o n t s ó , en f ron ta t pe r la s e v a 
b a n d a a m b els N u n í s , q u e a c a b a r i e n e m p a r e n t a n t a m b e l s S a n t j o a n . 
Els escenaris 
E l s d i v e r s o s i nd re t s on s u c c e ï r e n e ls e s d e v e n i m e n t s q u e n a r r e n e l s t e s t i m o n i s de l 
p r o c é s són c a p i t a l s p e r e n t e n d r e el r e r a f o n s po l í t i c del c o n f l i c t e . T o t ell t e n g u é l loc en 
un r e d u ï t e s p a i a l ' e n t o r n d e la p l a ç a d e C o r t i a m b c e n t r e a la C a s a d e la U n i v e r s i t a t , 
nuc l i de l p o d e r de l R e g n e en a q u e l l s m o m e n t s i o b j e c t i u a a b a t r e pa r par t de l s d o s 
p a r t i t s . 
T o t c o m e n ç à q u a n R a m o n d e M o n t s ó pa r t í d e s p r é s d e d i n a r de l seu d o m i c i l i 9 7 
p e r a n a r a la c a s a de l j u r a t J o a n U m b e r t . A q u e s t j a h a v i a t e n g u t un i m p o r t a n t p a p e r en 
el d e c u r s d e l s c o n f l i c t e s i h a v i a e s t a t j u r a t el 1403 en la j u r a r i a p r e s i d i d a pe r E s b e r t d e 
R o a i x , i h o t o r n a r i a se r a m b Jo rd i d e S a n t j o a n el 1 4 1 9 . 9 S E l s d o s es d i r i g i r en c a p a la 
P l a ç a d e C o r t . 
V a se r a l là on t e n g u é l loc la p r i m e r a t o p a d a . A m b e l l s , hi h a v i a A r n a u d e P a x , 
A r n a u T o g o r e s i P e r e B e r t r a n q u e foren t e s t i m o n i s de l s e s d e v e n i m e n t s . D ' a l l à e s 
d i r i g í a d i v e r s e s c a s e s c i t a d e s e x p l í c i t a m e n t a m b l ' a n t e c e d e n t de l t o p ò n i m S o n (axó 
E N S E N Y A T : Historia de la Baronia... 284-293. 
A . H . 4 2 2 , f. 146. 
No s 'ha pogut documentar exactament on era el seu domicil i , però hi ha la possibilitat que fos a la 
placeta que, amb el temps, seria coneguda com a de Príam Villalonga. Es trobava a l 'entrada del Call i ja 
se la coneixia amb aquest nom a 1390. Veure PIFERRER / QUADRADO Islas Baleares, 109, nota 1. Tot i 
a ixò, alguns autors situen la casa dels Montsó en el carrer den Morey. ZAFORTEZA La ciudad de 
Mallorca.../IV, 2 8 1 : No ohstante esto, la casa de Montzó, desde mucho tiempo atrds, era la número 13, 
de la calle de la Portella, y al extinguirse esta família, pasó a la de Valentí Ses Torres, y de esta a la de 
Burgués Zaforteza, quienes en 1781 la enajenaron y hoy la posee don Antonio Marqués y Luigi. D'altra 
part, el 1377 Garau Pere de Montsó va vendre a Sor Cília de Font, monja de Santa Margalida vint 
morabatins censals sobre les cases, hort, banys i altres edificis dins la ciutat, devora el monestir de Santa 
Clara. Vegeu: J. ROSSELLÓ LLITERAS Els pergamins de la Cartoixa de Valldemossa - Palma, 2000, 
125. 
CAMPANER Cronicon..., 198-199. 
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de.n Diego) c o m o a g e n è r i c s n o e x p l i c i t a t s q u e e ls e s c r i v a n s i j u t g e s s i t u a v e n 
p e r f e c t a m e n t {en altre loch hon stave lo fill d.en Cos). 
U n a v e g a d a q u e p a s s à la p r i m e r a t o p a d a , la s e g o n a fita va ser al c a r r e r d e la 
F e r r e r i a . A q u e s t e r a l ' i n d r e t d e la p r i m i t i v a fer rer ia a n d a l u s i n a M pe r la q u a l c o s a e r a 
c o n e g u d a t a m b é c o m a F e r r e r i a V e l l a , F e r r e r i a d ' A m u n t o d e les C o p i n y e s . 1 0 0 
A c t u a l m e n t a q u e s t c a r r e r h a d e s a p a r e g u t i so l s en r e s t à f ins p r i n c i p i s de l S. X X un 
f r a g m e n t a m b el n o m d e L l u m . E n e l la s ' h i c o n c e n t r a r e n e l s fe r re rs d ' o b r a p r i m a . L a 
s e v a i n t e n c i ó e r a d i r i g i r - s e c a p a San t F r a n c e s c i q u e li p o r t a s s i n u n a c o t a d e m a l l a p e r 
p r o t e g i r - s e , e m p e r ò n o va t en i r t e m p s d e t en i r - l a . E n m i g del c a r r e r d e la Fe r r e r i a , 
d i v e r s e s p e r s o n e s l ' a v i s a r e n q u e e l s S a n t j o a n el c e r c a v e n a m b m a l e s i n t e n c i o n s . 
V a se r a la P l a ç a d e les C o p i n y e s , on hi h a v i a la d e n o m i n a d a F o n t d e la 
F e r r e r i a , " " q u e R a m o n d e M o n t s ó va v e u r e e l s S a n t j o a n i a n à c a p al c a r r e r ó ( C a r r e r d e 
l ' I n f e r n ) q u e e s d i r i g i a d ' a q u e s t c a r r e r a C o r t . N o va t en i r t e m p s . A l seu front hi h a v i a 
el p a r e , J o a n d e S a n t j o a n , i al d a r r e r a el seu fill G u i l l e m ó . A q u í R a m o n d e M o n t s ó 
i n t e n t à p a r l a r a m b el p a r e i n s i n u a n t q u e l ' a t a c ser ia a t r a ï c ió i, q u a n e r e n a p u n t d e 
d e s e m b e i n a r les e s p a s e s , e l s a t u r à el v e g u e r d e la C o r t . 
M BERNAT I ROCA: "L'Ofici de Ferrers. Algunes referències històriques (S. X I I I - X V I I ) " in BSAL, X I L , 
1992, 169-216. M. BERNAT I ROCA: "Feudalisme i infrastructura artesanal: De Madína Mayürqa a Ciutat 
de Mallorca" (1229-1315)" in BSAL L I I I . 1997, 27-70 
ZAPORTEZA: La Ciudad de Mallorca.../III. 291 . 
ZAPORTEZA : La Ciudad de Mallorca.../III, 308-309. També rebia el nom de Font de Sant Cristòfol de 
Cort i altres denominacions. 
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Itinerari de Ramon de Montsó 
Itinerari de Joan de Santjoan 
Itinerari de Guillemo de Santjoan 
1 Font de la Ferreria 
2 Carrer del Palau 
3 Plaça de Cort 
4 Carrer de la Ferreria 
5 Carreró de l 'Infern 
6 Carrer dels Fideus 
7 Plaça de Santa Eulàlia o de les Cols 
8 Església de Santa Eulàlia 
9 Carrer Calderers 
10 Obrador de Bartomeu Martí (?) 
11 Obrador de Diego lo Calceter (?) 
Les persones 
E l s p r i n c i p a l s p r o t a g o n i s t e s de l p r o c é s , tal i c o m s ' h a vis t , e r e n m e m b r e s d e 
l l i na tge s b e n c o n e g u t d i n s la h i s t ò r i a m e d i e v a l m a l l o r q u i n a i, p a r t i c u l a r m e n t , en les 
b a n d e r i e s . E l s d o s m é s d i r e c t a m e n t i m p l i c a t s e r e n M o n t s ó i S a n t j o a n , e n c a r a q u e 
t a m b é hi f i gu ra un m e m b r e de l l l i na tge P a x . J u n t a m e n t a m b a q u e s t s p r o t a g o n i s t e s n ' h i 
a p a r e i x e n d ' a l t r e s q u e , s e g u r a m e n t , f o r m a v e n par t d e les b a n d e r i e s , f ins i to t a la Par t 
F o r a n a . 
E l s M o n t s ó són un l l i na tge ben c o n e g u t a M a l l o r c a . El 1233 F e r r e r de M o n t s ó 
r e b é un o b r a d o r i d i v e r s e s c a s e s a C i u t a t d e M a l l o r c a d e m a n s d e N u n ó S a n ç . A m b tot , 
t e n g u e r e n a l t r e s i m p o r t a n t s p r o p i e t a t s a g r à r i e s a Pe t r a , S i n e u M o n t u ï r i , M a n a c o r i A r t à 
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i a m é s , u n a par t de l l l i na tge s*establ í a V a l l d e m o s s a . " 1 2 E m p e r ò , la b r a n c a p r inc ipa l 
a r r i bà a t en i r u n a c a v a l l e r i a a Ar t à , el c e n t r e d e la q u a l e ra l ' a c t u a l to r re d e C a n y a m e l . 
A q u e s t a t o r r e va ser c o n e g u d a c o m a T o r r e d e l s M o n t s ó , tot i q u e d e i x a r e n de t en i r - l a 
el 1 4 1 4 . 1 0 3 En a q u e l l a v i la v a r e n e s t a r m o l t i m p l i c a t s en b a n d e r i e s , a l g u n e s d e les q u a l s 
t e n g u e r e n c o m a c e n t r e d e p o l è m i c a la p o s s e s s i ó de l s m o l i n s . 1 ( 1 4 
D e fet , el p r o c é s d e s u b h a s t a d e la to r re d e l s M o n t s ó és b e n ind ica t iu de c o m les 
b a n d e r i e s s ' i m b r i c a v e n en q u a l s e v o l a s p e c t e d e la v ida q u o t i d i a n a . S e g u r a m e n t a c a u s a 
d e l s d e u t e s , la t o r r e p a s s à a l s M o r a t ó i, en p o c t e m p s a l s B e r a r d ( 1 4 1 9 ) . E m p e r ò , j a a 
1 3 6 0 , A n t o n i B l a n q u e r h a v i a r e sc ind i t el c o n t r a c t e q u e el seu avi h a v i a s i g n a t a m b e l s 
M o n t s ó p e r la g e s t i ó d e l ' a l q u e r i a . B o n a par t d ' a q u e s t e s d i f e r è n c i e s va ren e s t a r 
i m b r i c a d e s en les b a n d e r i e s q u e a q u e s t l l ina tge t e n g u é a m b e l s O r p í . " 1 5 A m b tot , e l s 
O r p í e s t a v e n s u b o r d i n a t s a la T o r r e i, q u a n e s c l a t a r e n les d e s a v i n e n c e s e n t r e e l s 
B l a n q u e r i e l s M o n t s ó , v a r e n fer un front c o m ú en c o n t r a de l s c a v a l l e r s . J o a n O r p í , 
c a s a t a m b F l o r e t a B l a n q u e r , a c a b à pe r f e r - s e ' n c à r r e c d e la t o r r e i, q u a n a q u e s t es 
re t i rà , la s e v a g e s t i ó p a s s à als P e r e t ó . 
A 1415 e l s P e r e t ó q u e t en i en la T o r r e d e C a n y a m e l e s t r o b a v e n p r à c t i c a m e n t 
a r r u ï n a t s . L a l l is ta d e l s c r e d i t o r s , q u a n la to r re va ser s u b h a s t a d a , é s p rou r e l l e v a n t : 
E l i s e n , v i u d a d e P e r e S a n t j o a n , les p a r r ò q u i e s de San t J a u m e , I n c a i A l a r ó , la S e u , e l s 
h e r e u s d e M n . A r n a u A l b e r t í , A n t o n i V i v e s d e M a n a c o r , J o a n U m b e r t , N i c o l a u de P a x , 
J a u m e S a c o m a , . . . En c o n j u n t , l l i na tges ben c o n e g u t en el d e c u r s d e les b a n d e r i e s . " 1 6 
D ' A r t à p a s s a r e n a r e s id i r a la C i u t a t . De fet, G u i l l e m M o n t s ó hi m o r í c a p a l ' a n y 
1324 . S e m b l a q u e v a se r a q u e s t el q u e t r a s p a s s à a R o m e u B l a n q u e r el d o m i n i útil d e la 
T o r r e 1 1 ) 7 D ' a l t r a par t , a la m o s t r a d e c a v a l l s a r m a t s d e 1332 hi a p a r e i x P e r e d e 
M o n t s ó a m b l ' o b l i g a c i ó d e p r e s t a r un c a v a l l a r m a t . " 1 8 E n t r e 1371 i 1414 , e l s M o n t s ó 
d ' A r t à v a r e n v e n d r e g a i r e b é to tes les s e v e s p r o p i e t a t s en a q u e l l a v i la , f ins i tot la s e v a 
c a s a v i l a t a n a q u e e s t a v a s i t u a d a p r o p d e l ' A l m u d a i n a i va ser c e d i d a a l s B o s c à . , O T 
A m b tot , e l s p r o b l e m e s e c o n ò m i c s p r o v o c a r e n la d e c a d è n c i a de l l l i na tge . En el s e g l e 
X V j a n o f igura c a p M o n t s ó en les n ò m i n e s d e c a v a l l e r s i s í q u e n ' a p a r e i x e n c o m a 
n o t a r i s . S e g u r a m e n t pe r fal ta d e d e s c e n d è n c i a a c a b a r à per d e s a p a r è i x e r aque l l m a t e i x 
s e g l e i e l s s e u s d r e t s p a s s a r i e n a ls V a l e n t í S e s t o r r e s i. d ' a q u e s t s , a ls V i l a l l o n g a . 
El c o n j u n t de les p e r s o n e s q u e t es t i f i ca ren o a p a r e i x e n c i t a d e s en el p r o c é s són : 
J. ALBERTÍ ALBERTÍ / R. ROSSELLÓ VAQUER: Història de Valldemossa (1230-1516) - Valldemossa, 
1 9 9 9 , 3 1 . 6 3 . 7 9 , 9 1 . 116 i 119. 
" L. LLITERAS: Artà en el siglo XIII. Estudio y Documentos - Palma. 77-78, 109-1 10. L. LL1TERAS: Artà 
en el siglo XIV. Capdepera. Son Servera v Sant Llorenç - Palma. 1972, 284. LL LLITERAS: Torre de 
Canyamel - Palma. 1970. 31 -34. 
1 4 LLITERAS: Torre de Canyamel.... 108-1 12. 
1 5 LLITERAS : Artà en el siglo XIV .... 244-245. 
LLITERAS: Torre de Canyamel.... 127. 
1 7 LLITERAS: Artà en el siglo XIV, 291 . El destí de la Torre dels Montsó va ser conflictiu a partir d 'aquests 
moments . Cap a mitjans del segle XIV els Blanquer incompliren les condicions del contracte i la Torre 
passà als Orpí. Aquests la cediren, per via matrimonial, als Peretó i va ser venuda a 1417 a requesta dels 
creditors. 
* RAMIS D'AYREELOR: "Estament Militar...". 7-8. 
"' LLITERAS: Torre de Canyamel.... 102. 
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• B E R T R A N , A. : C i t a t c o m a t e s t i m o n i pe r R a m o n d e M o n t s ó . P o s s i b l e m e n t 
e m p a r e n t a t a m b el b a n d o l e r A n t o n i B e r t r a n d ' A r t à , e x e c u t a t el 1 4 0 7 . " " 
• B E R T R A N , P E R E : P o s s i b l e m e n t l ' a n t e r i o r . A r n a u d e P a x el c i ta c o m a 
p r e s e n t a la r e u n i ó d e la p o r t a d e la S a l a q u a n G u i l l e m ó S a n t j o a n va fer sigrimaces a 
R a m o n d e M o n t s ó . 
• B O F 1 , M A R T Í : Pe l l i s s e r , c i ta t c o m a t e s t i m o n i p e r M a r t í B a r t o m e u . " 1 
• B U R G U E R A : C a p d e g u a i t a q u e a t u r à la b r e g a . 
• C O S : U n fill d e n : S o l s se c i ta en r e l a c i ó a una l o c a l i t z a c i ó i n d e t e r m i n a d a . 
• D I E G O , lo calceter. EI seu o b r a d o r , s i tua t en el c a n t ó de l c a r r e r ó d e l ' I n f e rn , 
é s c i t a t c o m u n a l o c a l i t z a c i ó . 
• G E R O N È S D E C O A N E G R E : Ta l vo l t a se r ia l ' A n t o n i G e r o n é s q u e , j u n t a m e n t 
a m b la s e v a e s p o s a M a g d a l e n a , c o m p r à el 7 de j u n y d e 1418 un m o l í a C o a n e g r a i 
q u e a 1421 j a en t e n i a t r e s . " 2 R a m o n d e M o n t s ó p a r l a v a a m b ell q u a n va ser insu l ta t i 
so l s ell el c i ta c o m a p r e s e n t en e l s e s d e v e n i m e n t s . 
• M A R T Í , B A R T O M E U , lo bayner: E n m i g de l c a r r e r d e la F e r r e r i a , av i s à 
R a m o n d e M o n t s ó d e c o m els S a n t j o a n l ' a i g u a i t a v e n a m b les e s p a s e s t r e t e s . P r e s e n t a 
t e s t i m o n i el d i m a r t s 14 d e febrer . 
• M O N T S Ó , R A M O N D E : L e s n o t í c i e s q u e es t e n e n s o b r e a q u e s t p e r s o n a t g e 
g a i r e b é p r o v e n e n to t e s de l p r o p i p r o c é s . P r à c t i c a m e n t , so ls se sap q u e , a 1415 , va 
a d q u i r i r q u a t r e l l ib res q u e se s u b h a s t a r e n d e la b i b l i o t e c a de l no ta r i J a u m e S a b e t . " 3 
D ' a l t r a pa r t , s ' h a d e t en i r en c o m p t e q u e el p e r í o d e c o i n c i d e i x a m b la s u b h a s t a de la 
T o r r e d e C a n y a m e l . M a l g r a t q u e n o f o r m à s par t j a del seu p a t r i m o n i , n o ca l d u b t e q u e 
d e g u é se r un c o p fort al seu p res t ig i . A m b to t , q u e l c o m q u e d a v a del pa s sa t en vis ta de 
c o m el t r a c t a r e n p a g e s o s i m e n e s t r a l s . E s t a v a i n t eg ra t en el b raç de l s c i u t a d a n s i en 
a q u e s t c à r r e c t e n g u é un cer t p a p e r en el d e c u r s d e les d i s c u s s i o n s d e r i v a t s d e la m o r t d e 
M a r t í l ' H u m à i la r e s o l u c i ó d e l ' i n t e r e g n e . 1 1 4 
• M O R L A N S , A N T O N I : M e r c a d e r . J o a n de S a l e s p a r l a v a a m b ell q u a n 
G u i l l e m ó d e S a n t j o a n va fer sigrimaces a R a m o n d e M o n t s ó . 
• P A X , A R N A U D E : A q u e s t l l ina tge e s c o n v e r t i r à en un de l s c a p i t a l s d e les 
b a n d e r i e s de l R e g n e a par t i r de la d i c t a d u r a de P e r e D e s c a t l l a r . " 5 A m b tot , N i c o l a u de 
P a x f igu ra c o m a j u r a t a 1404 a la j u r a r i a p r e s i d i d a pe r R a m o n de S a n t m a r t í , a 1413 a 
" A. GILI FERRER : Artà en el Segle XV p. 209. El març de 1.407 Antoni Cardell anà a Artà a inquirir en 
contra seva, ja que era delat de diversos enormes crims pel quals arribaria a ser sentenciat a mort. No cal 
dubte que aquest bandoler estava implicat en les banderies de la vila en vista dels intents que hi va haver 
per alliberar-lo. Essent pres, el guardava un home vell i orb i el batle no estava segur de què no assaltassin 
la presó. Decidí llogar a 3 homes per a què el baixassin a Ciutat, emperò es negaren per por de l'avalot 
que s'estava preparant. No quedà més remei que el batle, amb companyia d'un escamot de 20 persones, el 
portàs personalment a Ciutat. 
' S ' h a de recordar que Joan Boíï va ser acusat en el decurs dels esdeveniments de 1391 de promoure 
l 'avalot dins Ciutat, per la qual cosa va ser penjat. PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares, 105. 
2 CAPÓ : La Vila de Santa Maria del Canti.... 151. 
1 J.N. HlLLGARTH: Readers and koaks in Majoria (1229 - 1550)111 - París, 1991. 472. 
4 SANTAMARÍA: Historia de una marginació» .... 379. 
* QUADRADO: Forenses y ciudadanos .... 73-74. Amb tot, els Pax també se segmentaren com els Santjoan. 
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la p r e s i d i d a p e r J a u m e de P u n t i r ó , a 1415 a la d e B e r e n g u e r d e T a g a m a n e n t ; a 1 4 0 8 , 
A n t o n i d e Pax a la de B e r e n g u e r d ' O l m s ; L lu í s d e P a x a la d e 1411 a la de J o r d i d e 
S a n t j o a n a. S e r r a i P e r e de Pax a la d e 1417 . En c o n s e q ü è n c i a , e s po t c o n s i d e r a r 
m e m b r e de l par t i t aragonès. C i t a t c o m a t e s t i m o n i de l s e s d e v e n i m e n t s p e r R a m o n d e 
M o n t s ó . T e s t i f i c à el d i m a r t s 14 d e febrer . 
• P R O X I D A , O L F O D E : El seu p e r í o d e p a s s a p e r ser un de l s m é s con f l i c t i u s del 
s eg l e X V . E s m o s t r a v a c l a r a m e n t pa r t i da r i de l s mallorquins, d e tal m a n e r a q u e e ls 
aragonesos d e m a n a r e n en d i v e r s e s o c a s i o n s la s e v a s u b s t i t u c i ó . " 7 S i g n à el 
b a n d e j a m e n t d e l s S a n t j o a n . 
• S A L E S , J O A N D E : M e r c a d e r ( e n c a r a q u e se ' l c i ta c o m a c i u t a d à ) d e 
M a l l o r c a . P r e s t à t e s t i m o n i el d i m a r t s 14 de febrer . 
• S A N T J O A N , G U I L L E M : S e g o n s t e s t i m o n i del m e r c a d e r J o a n d e S a l a s , 
R a m o n d e M o n t s ó a m e n a ç à q u e c o m u n i c a r i a a G u i l l e m de S a n t j o a n , g e r m à d e J o a n , 
q u e l ' h a v i a in jur ia t . S e m b l a q u e e ra el g e r m à m e n o r d e G i s b e r t d e S a n t j o a n , s e n y o r d e 
la B a s t i d a , al q u a l h e r e t à . 
• S A N T J O A N , G U I L L E M Ó : U n e s c l a u seu va r o b a r d e t e r m i n a t s o b j e c t e s a u n a 
a l q u e r i a p r o p i e t a t d e l ' e s p o s a d e R a m o n d e M o n t s ó . L a n e g a t i v a a r e p a r a r el r oba to r i 
va ser la c a u s a a p a r e n t d e la b r e g a . V a ser b a n d e j a t j u n t a m e n t a m b el seu fill d ia 18 d e 
d e s e m b r e d e 1418 . 
• S A N T J O A N , J O A N : C i u t a d à d e M a l l o r c a . P a r e de G u i l l e m ó d e S a n t j o a n . A 
c a u s a d e l ' e x t e n s i ó de l l l i na tge és dif íci l d ' i d e n t i f i c a r c l a r a m e n t . V a se r b a n d e j a t 
j u n t a m e n t a m b el seu fill d i a 18 de d e s e m b r e d e 1 4 1 8 . 
• T O G O R E S , A R N A U : C i t a t c o m a p r e s e n t p e r A r n a u d e P a x . 
• U M B E R T , J O A N : E ls U m b e r t v a r e n ser ben c o n e g u t s en el d e c u r s de l s 
con f l i c t e s po l í t i c s de l s eg l e X V . J o a n U m b e r t va se r j u r a t l ' a n y 1403 a la j u r a r i a 
d ' E s b e r t d e R o a i x , i a la d e l ' a n y 1419 a m b la d e J o r d i de S a n t j o a n a. Se r r a . 1 1 8 V a se r 
un d e l s d i r i g e n t s de l par t i t aragonès. R a m o n d e M o n t s ó l ' a n à a c e r c a r a c a s e v a p e r 
a n a r j u n t s al c o n s e l l . 
• V I L A , no t a r i : E s t a n t a la s e v a t au l a , G u i l l e m ó d e S a n t j o a n va fer sigrimaces a 
R a m o n de M o n t s ó . 
• V I N A S , J A U M E , no ta r i . Tes t i f i c à el d i m a r t s 14 de febrer . 
CAMPANER: Cronicón..., 198. 
CATEURA: "El bipartidisme 169. 
CAMPANER: Cronicón..., 1989-199. 
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Apèndix documental 
A R M - A H - R E I A L A U D I È N C I A - C R I M I N A L L.I , N ú m . . 10. 
D ie L u n e XI I I m e n s i s F februa r i 
A n n o na t iv i t a t e D o m i n i M C C C C X V I I I I 1 1 4 
L . h o n r a t En R a m o n d e M o n ç ó , c i u t a d à d e M a l l o r q u e s , j u r a t , i n t e r roga t d i r 
ver i ta t s o b r e les c o s e s a la co r t d e n u n c i a d e s e i n t e r r o g a t o r i s d a v a l l sc r i t e s . 
E d ix s tar en ver i t a t , q u e d i v e n r e s p r o p t e r p a s a t , a p r è s d i n a r , pa r t in t aques t d e 
c a s a s u a a n à s . s e . n a c a s a de l h o n r a t en J o h a n U m b e r t , j u r a t d e M a l l o r q u e s , pe r 
d e m a n a r . l i si i r ien a c o n s e l l e a q u e s t en e n s e m p s a b lo di t U m b e r t a n a r e n 1 2 " . E c o m 
foren en la C o r t , a q u e s t se p res a p a r l a r ab en J e r o n è s d e C o h a N e g r a , h a b i t a d o r d e la 
p a r r ò q u i a d e S a n c t a M a r i a d .es C a m í ; e p a r l a n t v in a q u e s t G u i l l a m ó Sen t J o h a n q u e li 
fah ia s i g r i m a ç e s , ç o é s m e t e n t - s e m à a la b a r b a q u a i x m e n a ç a n t e a q u e s t feu.l i la f iga ; 
tos t e m p s c o n t i n u a v e en fer a l lò e a q u e s t n o se .n turà q u a i g g i ran t . l i la c a r a e lo dit 
G u i l l a m ó a n à s . s e . n , e pa r t i n t . s e d ' a ç í hon s t ava a n à s . s e . n en a l t re loch h o n s t ave lo fill 
d .en C o s . D e m a n a . l i que . l p r e s t à s u n a co t a d e m a l l a , s e g o n s an a q u e s t v i n g u é a d i r hun 
h o m qui s t ave llà h o n s t ave lo fill de .n C o s q u e h a v i a di t : 
- " C a p d e D é u , llà ve ig en M o n ç ó q u i n c o n t m e n t fa q u e y o v e u r é q u e s e r à d e mi 
o d e e l l " - . E p a r t í d e a ç í a n à s . s e . n e a n a n t . s e ve r a x ó d e . n D i e g o faent . l i faent . l i [sic] 
fort m a l e s g u a r t an a q u e s t . E y o p a r e qu i e ra a ç í m e s . s e en la s c r i v a n i a d e . n Sa la . e vin 
a q u e s t qu i se a c o s t a r e n : lo di t J o h a n de S e n J o h a n , son p a r e , e lo d i t G u i l l a m ó , pa r l an t 
d e p a r t i r e n t . s e e l a v o r s a q u e s t p r o p hon s t aven lo di t J o h a n d e San t J o h a n , son p a r e e lo 
di t G u i l l a m ó , faent la v ia de la F e r r e i r a , pa r l an t ab lo d i t J e r o n è s de hun ca t iu e lo dit 
J e r o n è s d ix an a q u e s t : 
- " E d o n c s , e lo c a t i u ? " - E a q u e s t r e s p o n g u é e d ix . l i : 
- " L e x a u . m e a n a r q u e h u n p o c h va ig e pu i s j o s o m a b r e m p l ae r " - . E r e s p o n g u é 
10 di t En J o h a n d e San t J o h a n q u a s i d i e n t . l o de ell e d e son fill . e nos al vos t r e . 
E l a v o r s | a ] q u e s t f ahen t la d i ta v ia vin a q u e s t q u e lo di t J o h a n d e San t J o h a n e 
son fill li a n a v e n d e r r e r a e c o m fos a q u e s t p r o p t e r la font de la F e r r e r i a , g i r à . s e c o m se 
g i r à . s vin q u e lo d i t pa r e e fill se .n t o r n a r e n faent la via de la C o r t e faent a q u e s t 
a q u e l l a m a t e i x a v ia fou en m i g a la F e r r e r i a d i g u e r e n . l i a l g u n s h ò m e n s e n t r e los q u a l s 
11 n o m b r à gu qu i ha n o m En B a r t h o m e u lo b a y n e r : 
- " O s e n y En M o n ç ó , g u a r d a u . v o s q u e En S a n t J o h a n e a l t r e s , a b s p a s e s t re tes 
v o s ixen d a v a n t " . E l avo r s a q u e s t m é s m à pe r la s p a s a r e g u a r d a n t . s e , faent la v ia de l 
c a r r e r ó qu i ve h o m d e la C o r t e n t r a h o m a la F e r r e r i a e faent la d i ta via En J o h a n de 
S a l e s , m e r c a d e r d e M a l l o r q u e s , e c o m se t e m i a m e t e n t m à pe r la s p a s a s e g o n s d ix 
i n t e r r o g a t , p e n s a n t . s e q u e fos d e la c o m p a n y a d e . n Cas t e l l d ix a q u e s t : 
- N o cal t e m b r e d e mi ne d e qu i ana t s en b o n v i a t g e q u e a q u e n s han fet 
s i g r i m a ç e s - p e n s a n t . s e q u e la g e n t los t e n r i a d i e n t . h o d e lo dit En San t J o h a n e son fill. 
Al principi de la fulla és troba una anotació, en part il·legible: 
.... En Guil lamó Sant Johan 
.... catiu d.en Johan Sant Johan. 
Interí iniat. 
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E a q u e s t , pa r t in t de aç í , fah ia la v ia d e Sen t F r a n c e s c h p e r i n t e n c i ó d e fer .se v e n i r a ç í 
u n a c o t a p e r a r m a r . s e p e r d e f e n d r e . s t e m e n t . s e de l s d a m u n t d i t s e e n c o n t i n e n t lo d i t en 
J o h a n d e S a n t J o h a n e h a g u e r e n m o l t e s r a h o n s e n t r e les q u a l s r a h o n s d i g u é a q u e s t : 
- " V o s sou a ç í e v o s t r e fill d a m u n t ; p e r q u è m e a n a u m e n a ç a n t ? V e u s . m e aç í , si 
r es v o l e u d e m i " . - E pa r t in t d e a q u í , v e n g u é lo v e g u e r de l g o v e r n a d o r d ien t . l i : 
- " L o s e n y o r g o v e r n a d o r m a n a q u e s iau d e v a n t ell so t s p e n a d e C C C C l l i u re s" - . 
E a q u e s t a n à h ic a ls n o s a p . 
I n t e r r o g a t si h a g u é hau t a l g u n e s n o v e s a b a n s q u e s t ab lo d i t G u i l l a m ó S e n t 
J o h a n o a b son pa r e En J o h a n de S e n t J o h a n , e d ix s ta r en ver i ta t q u e II a n y s a b a n s ha 
p o c h m é s h o m e n y s q u e h u n ca t iu del dit En J o h a n de S e n t J o h a n t r e n t . h o hun a l b e r c h 
qu i é s d e la a l q u e r i a d e la d o n a M a g d a l e n a , m u l l e r d e a q u e s t , s i t u a d a a la val l d e C o h a 
N e g r a e furtà. l i m o l t e s c o s e s d e les q u a l s lo dit G u i l l e m ó , fill d e . n J o h a n d e S e n J o h a n , 
p a g à an a q u e s t q u e n o se .n c l a m à s q u e tot ç o q u a n t h a v i e furtat lo ca t iu li se r i a res t i tu ï t 
e an li .n res t i tu ï t a l g u n a p a r t i d a e d e la a l t re n o vo len t . l i res t i tu i r . J u r à a q u e s t q u e ell 
se .n c l a m a r i a e lo di t J o h a n d e Sen t J o h a n p e r a l lò n o li p a r l a v e . 
I n t e r r o g a t qui e r e n p r e s e n t a les d i t e s c o s e s , e d ic q u e En A . B e r t r a n e 1.honrat 
N . A r n a u d e Pax e m o l t a a l t ra g e n t de la qua l n o ha m e m ò r i a . 
D i e m a r t i s XI I I I m e n s i s F f e b r u a y 
A n n o p r e d i c t o 
En B a r h o m e u M a r t í , b a y n e r d e M a l l o r q u e s é s j u r a t e i n t e r roga t d i r ver i ta t . 
E d ix s tar en ver i t a t q u e d i v e n r e s p r o p t e r p a s s a t , s t an t a q u e s t en son o b r a d o r , 
a p r è s d i n a r v in En J o h a n d e Sen t J o h a n qu i d e h i a a son fill: 
- " T o r n a , t o r n a " . - e q u e s t l evà . s son o b r a d o r hon s t a v e e feu . se e n v e r s lo c a r r e r 
d e la F e r r e r i a , e d i g u é : 
- " S e n y o r , en R a m o n d e M o n ç ó , t o r n a u a t r à s " . - q u e s e g o n s d e h i e n q u e a q u e s t n o 
s a b i a a b q u i h a v i a h a u t n o v e s q u e lo fill d e . n S e n t J o h a n li ixia al d a v a n t e t o r n à . s 
a q u e s t a e a l s n o s a p . 
I n t e r r o g a t si a q u e s t s a p ni ha hau t d i r ni vin q u e lo dit fill de .n S e n t J o h a n , q u a n t 
son pa r e li d e y a q u e t o r n à s a t r à s , veu q u e t e n g u é s s p a s a t re ta , n e fos a r m a t e d ix q u e 
no . s s a p r e s . 
I n t e r r o g a t qu i fo ren p r e s e n t s a les d i t e s c o s e s , e d ix q u e en M a r t í Bof í , pe l l i ce r 
d e M a l l o r q u e s qu i e n s e m p s a b a q u e s t [hav ia ] c o r r e g u t d e r r e r a lo di t R a m o n M o n ç ó 
d i e n t les d i t e s p a r a u l e s q u e es g u a r d à s s e m o l t a a l t ra g e n t de la q u a l n o ha m e m ò r i a . 
* # * 
L ' h o n r a t N . A r n a u d e P a x , c i u t a d à d e M a l l o r q u e s , é s j u r a t e i n t e r roga t d i r ver i ta t . 
E d ix s ta r en ver i t a t q u e d i v e n r e s X , a p r è s d i n a r , p r o p t e r p a s s a t , s t an t a q u e s t a b 
lo di t En R a m o n d e M o n ç ó e En P e r e B e r t r a n a la p o r t a de la sa la , hon t e n e n c o n s e l l , 
v in en G u i l l e m ó S e n t J o h a n , s t an t r e c o l z a t en lo sc r ip to r i d e . n V i l a , no ta r i d e M a l l o r c a , 
lo qua l se m e t i a m à a la b a r b a fent s i g r i m a ç e s e vin q u e lo dit M o n ç ó li feu les f i g u e s , e 
lo d i t M o n ç ó r e s p o n g u é : 
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- " H a hun t a q u a n y qu i e n s m e n a ç a lla, m e t e n t . s e m à a la b a r b a " . - E a p r è s , p o c h 
s t an t , vin a q u e s t q u e lo di t M o n ç ó se .n a n a v e fora la p l a ç a , fent la v i a de la font de la 
F e r r e r i a e lo di t E n G u i l l a m ó Sen t J o h a n e lo d i t En J o h a n d e Sen t J o h a n a n a v e n . l i 
d e r r e r a . E c o m lo di t M o n ç ó fou p r o p t e r la font d e la F e r r e r i a , g i r à . s , e lo dit J o h a n d e 
Sen t J o h a n e lo di t G u i l l a m ó , a n a r e n . s e , e lo dit M o n ç ó tech la d i t a v ia d e la F e r r e r i a e 
10 d i t J o h a n d e S e n t J o h a n e son fill g i r a r en e n v e r s la p l a ç a , e lo d i t G u i l l a m ó t r a g u é la 
s p a s a e a n à e n v e r s lo c a r r e r ó qu i p a s s a d e la C o r t a la Fe r r e r i a , e lo di t J o h a n d e Sen t 
J o h a n d e r r e r a , lo di t G u i l l a m ó e c o m foren en lo di t c a r r e r ó v e n g u é lo v e g u e r e p r e n . l o 
e a ls n o n s a p . 
I n t e r r o g a t si a q u e s t s a p ni ha h o y t d i r q u e a b a n s q u e lo dit G u i l l a m ó Sen t J o h a n 
11 fes los s e n y a l s j a d i t s , ç o é s m e t e n t . s e m à a la b a r b a , si h a v i e n h a u d e s n o m é s lo d i t 
M o n ç ó a b lo di t G u i l l a m ó . E d ix s tar en ver i t a t q u e c o m a q u e s t d e m a n à al d i t M o n ç ó 
p e r q u è f ah i a les f i g u e s h a g u e r e n r a h o n a m e n t e d ix q u e li d i g u é q u e sob re h u n ca t iu 
q u e li h a v i a furtat m o l t e s c o s e s en u n a a l q u a r i a de sa m u l l e r s i t u a d a en la vall d e C o h a 
N e g r a . 
I n t e r r o g a t qu i fo ren p r e s e n t s a les d i t e s c o s e s , e d ix q u e N ' A r n a u T o g o r e s e En 
P e r e B e r t r a n e m o l t a a l t ra g e n t de la qua l n o ha m e m ò r i a . 
* # * 
L ' h o n r a t En J o h a n de S a l e s , c i u t a d à d e M a l l o r q u e s , j u r a t e i n t e r roga t d i r ver i ta t . 
E d ix s ta r e n ver i t a t q u e d i v e n r e p r o p t e r pa s sa t , a p r è s d i n a r , s t and a q u e s t en la 
p l a ç a d e la C o r t , s t an t r a h o n a n t a b En A n t h o n i M o r l a n s , m e r c a d e r , vin lo dit R a m o n d e 
M o n ç ó d e v a n t la s a l a h o n t e n e n c o n s e l l a b En A r n a u T o g o r e s , N . A r n a u d e P a x , En 
P e r e B e r t r a n , v in q u e lo di t R e m o n fah ia les f i gu es , n o s a b e n t a qu i n e a qu i n o , e 
l a v o r s a q u e s t n o s a b e n t a qu i fahia les f i gues a c o s t à . s a lo dit M o n ç ó e d i g u é - l i : 
- A b En J o h a n d e S e n t J o h a n e a b son fill- L o q u a l lo m e n a ç a v e n t e n e n t la m à a 
la b a r b a p e r v ia d e m e n a ç e s e q u e p u y s q u e a x í h o vo l i en d e h a v e r - h o a b el l q u e lo 
d i r i a a m o s s è n G u i l l e m d e S e n t J o h a n , son f rare , q u e si a l t re l.o.n t e n g u é s p e r s tufa t e 
l a v o r s lo d i t M o n ç ó pa r t í . s d . a q u í h o n e ra e feu la v i a d e la F o n t d e la F e r r e r i a lo dit 
G u i l l a m ó S e n t J o h a n a n a v a . l i d a r r e r a e c o m fou al c a n t ó e n v e r s h o n s tà En D i e g o , lo 
c a l c e t e r , v in a q u e s t q u e lo dit G u i l l e m ó g i r à . s e feu la v ia d e un c a r r e r ó q u e va d e la 
d i t a p l a ç a d e la C o r t a la F e r r e r i a e faen t la d i ta v ia , lo d i t G u i l l a m ó t r a g u é la s p a s a e 
c o m fou en lo di t c a r r e r ó vin a q u e s t q u e dit B u r g u e r a lo c a p d e g u a i t a , lo p r e s e a ls d ix 
a q u e s t q u e n o s a p s o b r e les d i t e s c o s e s . 
I n t e r r o g a t qu i fo ren p r e s e n t s a les d i t e s c o s e s , e d ix q u e En P e r e B e r t r a n e m o l t a 
a l t ra g e n t q u e n o h a m e m ò r i a . 
# * * 
L o d i s c r e t En J a c m e V i n a s , no ta r i d e M a l l o r q u e s , é s j u r a t e i n t e r r o g a t d i r ver i ta t . 
E d ix s a b e r s o b r e les d i t e s c o s e s , q u e d i v e n r e s a p r è s d i n a r , i gno ra la h o r a q u i n a 
e r a o q u a n t e s h o r e s e r e n de l d i a , e s t a r en la p l a ç a d e la C o r t , vin En G u i l l a m ó Sen t 
J o h a n , fill de l h o n r a t En J o h a n d e Sen t J o h a n , c i u t a d à d e M a l l o r q u e s , q u e t o r n à pe r la 
d i t a p l a ç a a b s p a s a t re ta , e n t r a n t . s e . n pe r lo c a r r e r ó lo qua l p a s s a d e la p l a ç a d e la C o r t 
e n v e r s la F e r r e r i a e c o m se.n e n t r a v e lo dit G u i l l a m ó pe r lo di t c a r r e r ó vin a q u e s t , E n 
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B u r g u e r a , lo c a p d e g u a i t a qu i . l ga fà d e pa t d e r r e r a e n n o m d e C o r t , e l a v o r s v in a q u e s t 
q u e h i c o r r e g u é lo v e g u e r e m o l t a a l t ra g e n t e a ls d i x n o s a b e r s o b r e les d i t e s c o s e s . 
I n t r e r r o g a t si a q u e s t s a p ni h a h o y t d i r c o n t r a qu i h a v i a t re ta la s p a s a lo d i t 
G u i l l a m ó ni c o n t r a qu i h a v i a h a u t r e m o r . E d ix s tar e n ve r i t a t q u e a p r è s q u e h a g u é 
v i s t e s l es d i t e s c o s e s , q u e c o n t r e lo di t h o n . E n R a m o n d e M o n ç o . 
* * * 
A r a h o i a t s q u e m a n a lo n o b l e m o s s è n O l f o d e P r ò x i d a , c a v a l l e r , c o n s e l l e r e 
c a m a r l e n c h de l s e n y o r rey e g o v e r n a d o r d e M a l l o r q u e s a t o t h o m g e n e r a l m e n t d e 
q u a l s e v o l l ey , c o n d i c i ó o s t a m e n t s ia en d . a c í a v a n t n o a c u l l e n ni s o s t e n g u e n s o c o r s ni 
a judt d o n e n n e d e la y l la d e M a l l o r q u e s t r a s g u e n en G u i l l a m ó d e S a n t J o h a n , d o n z e l l , 
fill d e l h o n r a t en J o h a n d e S a n t J o h a n , d o n z e l l , lo qua l j a z s i a l e g í t t i m a m e n t c i ta t n o és 
v o l g u t c o m p a r e r p e r e s t a r a d r e t a la C o r t . E qu i d . a q u í a v a n t lo a c u l l i r à s o c o r s ni 
a j u d a li d o n a r à h e d e la d i t a is la lo t r a u r à no . s fin en b e n s n e en p e r s o n a ne e n g u a r t ha . 
D a t a e n M a l l o r q u e s a X V I I I d i e s d e d e s e m b r e de l a n y M C C C C X V I I I . 
JAUME SERRA BARCELÓ 
R e s u m e n 
El presente artículo presenta un proceso por faltas de 1418 y dicho estudio 
fue objeto de un trabajo de facultad dirigido por el Dr. Santamaría. Los 
acontecimientos, a simple vista, parecen simples. El 13 de febrero de 1418 el 
c iudadano de Mallorca Ramon de Montsó testificaba sobre un intento de ataque 
por parte de Gui l lemó de Sant Joan. Aparentemente, la causa era un conjunto de 
robos cometidos por un esclavo. Sin embargo, esconde las divisiones de las 
banderías del reino que provocaron más de 50 años de conflictos civiles. 
A b s t r a c t 
The present article presents a process by lack of 1418 and this study was 
object of a work of faculty directed by the Dr Santamaría. The events, at first, 
seem simple. The 13 of February of 1418 the citizen of Majorca Ramon de 
Montsó testified on an attempt of attack by the part of Guil lemó de Sant Joan. 
Apparently, the cause was a set of robberies committed by a slave. Nevertheless, 
it hides the divisions of the factions of the kingdom that caused more than 50 
years of civil conflicts. 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 3 9 - 5 6 . 
Béguines i beates mallorquines en els anys de 
la tardor medieval 
Maria B A R C E L Ó C R E S P Í 
E n t r e e l s e s t u d i s c e n t r a t s en el m ó n re l ig iós f e m e n í a b u n d e n s o b r e t o t a q u e l l s q u e 
e s d i r i g e i x e n c a p a l ' anà l i s i de ca i r e c o n v e n t u a l , c a r a c t e r i t z a t pel r e s p e c t e i n o 
q ü e s t i o n a m e n t de l s i s t e m a i d e o l ò g i c c o n f i g u r a t pe r l ' E s g l é s i a . A i x ò n o o b s t a n t , de 
m a n e r a p a r a l · l e l a a to ta l ínia o f ic ia l , es d e s e n v o l u p a r e n m o v i m e n t s a l t e r n a t i u s q u e 
s ' a l l u n y a r e n d e les n o r m e s e s t a b l e r t e s pe r la j e r a r q u i a e c l e s i à s t i c a . 1 F o u el c a s d e l s 
b e g u i n a t g e s i b e a t e r i s , n o u s c e n t r e s d ' e s p i r i t u a l i t a t f e m e n i n a n o s o t m e s o s a n o r m a t i v e s 
o f i c i a l s , on les d o n e s l a i q u e s p o d i e n m a n i f e s t a r de m a n e r a m é s l l iure i e s p o n t à n i a la 
s e v a r e l i g i o s i t a t . 2 
Es t r ac t a de d o s à m b i t s q u e c o m p a r t i r e n m o l t e s s e m b l a n c e s , t a n t e s q u e d e 
v e g a d e s r e s u l t a d i f i cu l tó s s e p a r a r - l o s i t r o b a r - n e d i f e r è n c i e s a t è s q u e b e a t e s i b e g u i n e s 
p a r t i c i p a r e n d e les m a t e i x e s fon t s e s p i r i t u a l s . 
F r o n t a la h i s t ò r i a q u e se c e n t r a en les x a r x e s q u e t e ix i r en e l s d o m i n i s m o n à s t i c s , 
e x i s t e i x t a m b é u n a c r ò n i c a q u e a r r iba m é s e n l l à i t reu a la l lum e l s s e n t i m e n t s r e l i g i o s o s 
d e p e r s o n e s a n ò n i m e s i les p r à c t i q u e s r e l i g i o s e s d e les c l a s s e s p o p u l a r s . L a h i s tò r i a d e 
les m e n t a l i t a t s p r o p o r c i o n a e i n e s q u e p e r m e t e n a c c e d i r a les c r e e n c e s m é s í n t i m e s i 
d e s t a p a r e l s c o m p o r t a m e n t s r e l i g i o s o s i n d i v i d u a l s . 
O b r e n r e l a t i v a m e n t p o q u e s d a d e s q u e p e r m e t i n a p r o p a r - s e a les m a n i f e s t a c i o n s 
d ' e s p i r i t u a l i t a t d e les d o n e s m a l l o r q u i n e s a l ' E d a t M i t j a n a . L e s m e n c i o n s q u e a p a r e i x e n 
a la d o c u m e n t a c i ó són d e fet e s c a s s e s , d i s p e r s e s i p o c c o n e c t a d e s e n t r e sí. L a m a j o r i a d e 
les i n f o r m a c i o n s e s r e f e r e ixen a les p r à c t i q u e s p i e t o s e s i a la ca r i t a t e x p r e s s a d e s s o b r e t o t 
en e l s t e s t a m e n t s on d e i x a r e n c o n s t à n c i a d e l s s e u s d a r r e r s de s i t j ó s . 
N o é s fàcil d e s c o b r i r el s ign i f ica t q u e la r e l i g ió va t en i r pe r a e l l a s en el d i a r e r a 
d i a , l ' ú s q u e en v a r e n fer, a i x í c o m la m a n e r a d ' e n t e n d r e - l a . M a l g r a t tot , a q u e s t a 
e x p e r i è n c i a va o fe r i r un nou i m p u l s al c o r r e n t c r i s t i à , r e c e l ó s de l s c a n v i s i, p o t s e r , d ' u n 
m a j o r p r o t a g o n i s m e f e m e n í . 
1 Entre la bibliografia més pròxima cal citar: José P O U Y M A R T Í : Visionarios, beguinos y fraticelos 
catalanes (siglos XIÍI-XV), Alacant, 1 9 9 6 . 
Elena BOTINAS I MONTERO; Julia CABALEIRO I M A N Z A N E D O ; Maria dels Àngels DURAN 1 VINYETA: 
Les beguines. L·i Raó il·luminada per Amor, Barcelona. 2 0 0 2 . 
2 Bonnie ANDERSON; Judith ZiNNSER: Historia de las mujeres: una historia propia, I. Barcelona, 2 0 0 0 , 
2 4 5 - 2 5 0 . 
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Característiques de l'espiritualitat de beguines i beates 
L ' a p a r i c i ó d e n o u s g r u p s s o c i a l s i el d e s e n v o l u p a m e n t d e les c i u t a t s a p r i n c i p i s 
de l s eg l e XI I I c o n t r i b u ï r e n a la c r e a c i ó d e n o v e s f o r m e s r e l i g i o s e s . N o n o m é s es va ren 
m u l t i p l i c a r el n o m b r e d e c o n v e n t s i o r d e s r e l i g i o s o s , s i n ó q u e a p a r e i x e r e n n o v e s 
m a n i f e s t a c i o n s d e v i d a r e l i g i o s a , c o m el b e g u i n i s m e . 
L ' o r i g e n d e l ' i m p u l s b e g u i n i s t a e s t r oba a ls d a r r e r s a n y s del seg le XII i p r i n c i p i s 
del s e g ü e n t q u a n a a l g u n e s r e g i o n s d ' E u r o p a , s o b r e t o t a ls c e n t r e s c o m e r c i a l s i t èx t i l s d e 
la r e g i ó d e F l a n d e s , c o m e n ç a r e n a f o r m a r - s e c e r t e s c o m u n i t a t s d e d o n e s p i e t o s e s , u n i d e s 
o r d i n à r i a m e n t a m b el vo t d e c a s t e d a t - e n c a r a q u e n o c o m a requ i s i t e s t r i c t e - i a m b 
a l g u n a o b l i g a c i ó d ' o b e d i è n c i a m é s o m e n y s e s t r e t a , p e r fer fe ina a o b r e s d e ca r i t a t 
c r i s t i a n a . ' E r e n a s s o c i a c i o n s o b e r t e s d e d o n e s d e v o t e s i el m o v i m e n t no n o m é s t i n g u é 
u n a g r a n d i fus ió e n t r e el p o b l e , s i n ó t a m b é e n t r e la b u r g e s i a i la n o b l e s a d e les c iu t a t s . 
E n c a r a a v u i r e s t en e ls ed i f i c i s de l s b e g u i n a t g e s d e B r u i x e s , A m s t e r d a m o B r e d a , en t r e 
a l t r e s , c o m a t e s t i m o n i d e l ' e m p e n t a a s s o l i d a t e m p s e n r e r e . 
A d i f e r è n c i a d e l s m o n e s t i r s i c o n v e n t s , e l s b e a t e r i s i b e g u i n a t g e s e ren e l s e s p a i s 
on les d o n e s p o d i e n o p t a r p e r una e x p r e s s i ó m é s i n d i v i d u a l i t z a d a , í n t i m a i e s p o n t à n i a 
de l s e n t i m e n t r e l i g i ó s . L ' a c c é s als p r i m e r s , po t se r , n o s e m p r e e r a l l iure , s i nó c o a c c i o n a t 
p e r la v o l u n t a t d e l s p a r e s , q u e d e c i d i e n en tot m o m e n t el d e s t í d e les s e v e s f i l les . En 
c a n v i , en el c a s d e les b e g u i n e s i b e a t e s a q u e s t a s i t u a c i ó n o es d o n a v a p e r q u è 
c o n t i n u a v e n m a n t e n i n t la s e v a c o n d i c i ó d e d o n e s l a iques s ense n e c e s s i t a t d e fer e l s vo t s 
o i n i c i a r - s e c o m a n o v í c i e s p e r a q u e , a m b pos t e r i o r i t a t , fossin c o n f i r m a d e s c o m a 
m o n g e s . 
M a l g r a t g u a r d a r u n a sèr ie d e p r e c e p t e s , t e n i e n m é s l l iber ta t d ' a c c i ó i m o v i m e n t 
p e r q u è n o r e s p o n i e n ni e s t a v e n s o t m e s e s a la r e l ig ios i t a t of icial r e s p e c t a d a per la 
soc i e t a t ni s u b j e c t e s a u n a r eg l a . Els b e g u i n a t g e s i b e a t e r i s foren un de l s m i l l o r s 
e x e m p l e s d e m o v i m e n t s q u e f o m e n t a r e n la c r e a c i ó d ' e s p a i s p r o p i s f e m e n i n s , n o 
m e d i a t i t z a t s pe r c a p t i pus d e v inc l e de d e p e n d è n c i a i s u b o r d i n a c i ó a ls h o m e s . 4 
U n a a l t ra c a r a c t e r í s t i c a a t en i r en c o m p t e és q u e e l s m o n e s t i r s n o e s t a r e n s e m p r e 
o b e r t s a t o t e s les d o n e s , j a q u e a c c e p t a v e n , pe r n o r m a g e n e r a l , a q u e l l e s q u e p e r t a n y i e n a 
un d e t e r m i n a t e s t a m e n t s o c i a l , d o n a t q u e pe r al seu i ng ré s e r a n e c e s s a r i el p a g a m e n t 
d ' u n do t . El fet d e r o m p r e t o t a l m e n t e l s v inc l e s a m b la f amí l i a , s u p o s a v a q u e el c o n v e n t 
p a s s a v a a a s s u m i r el m a n t e n i m e n t d e les d o n e s r e l i g i o s e s . El do t era e m p r a t p e r 
a s s e g u r a r a q u e s t a s u s t e n t a c i ó . A t è s q u e les b e g u i n e s i b e a t e s n o t en ien neces s i t a t de 
t r e n c a r la u n i ó f ami l i a r , o a b a n d o n a r la v i v e n d a on r e s i d i e n , a q u e s t p a g a m e n t no s ' h a v i a 
d e r ea l i t z a r . A i x ò va fer q u e d o n e s de to ta c o n d i c i ó se s en t i s s in a t re tes pe r un m o v i m e n t 
q u e p e r m e t i a la s e v a r e l ig ios i t a t i n d e p e n d e n t m e n t d e l s d i n e r s q u e t i n g u e s s i n . El q u e es tà 
d e m o s t r a t é s q u e la m a j o r par t de les m o n g e s de l s m o n e s t i r s t en ien r e l ac ió a m b 
n i s s a g u e s d e f a m í l i e s b e n e s t a n t s . A i x í e l s t res m o n e s t i r s d e la M a l l o r c a m e d i e v a l , el de 
les f r a n c i s c a n e s d e S a n t a C l a r a i e l s d ' a g u s t i n e s d e S a n t a M a r g a l i d a i del Pu ig d e 
Margaret WADE LABARGE: L·I mujer en la Edad Media, Madrid. 1996, 131-157. 
Elena BOTINAS; Julia C A B A L E I R O ; "Mediacions i autoritat femenina en l 'espiritualitat de les dones 
medievals", Diioda, 7, Barcelona, 1994. 125-142. 
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P o l l e n ç a , e s t a v e n v i n c u l a t s a m b les f amí l i e s a m b m é s p res t ig i soc ia l i a m b m é s p e s 
e c o n ò m i c de l m o m e n t . 5 
P e r a les b e g u i n e s e ra m o l t i m p o r t a n t n o sen t i r - se a l l u n y a d e s de l m ó n ni e s t a r 
a ï l l a d e s d e la c o m u n i t a t q u e les e n v o l t a v a . El c o n t a c t e d i r e c t e a m b l ' à m b i t p ú b l i c 
f o r m a v a par t d e la s e v a p r à c t i c a r e l i g io sa , e ra un p r e c e p t e m é s . A q u e s t est i l d e v i d a e r a 
o p o s a t al d e les m o n g e s , q u e r o m a n i e n d i n s u n s m u r s a i x e c a t s pe r la p r ò p i a j e r a r q u i a 
r e l i g i o s a , q u e p re fe r i a t en i r - l e s r e c l o s e s i p r i v a d e s d e r e l a c i ó a m b l ' e x t e r i o r . 
Ca l p r e g u n t a r - s e q u i n e s foren les v ies a t r a v é s d e les q u a l s a q u e s t e s d o n e s 
d e c i d i r e n i n g r e s s a r d i n s a q u e s t s m o d e l s d ' e s p i r i t u a l i t a t . Es dif íci l e s t a b l i r e l s c a m i n s q u e 
fac i l i ta ren el c o n t a c t e i la r e c e p c i ó de l s n o u s m i s s a t g e s . Ta l v e g a d a , el p r i m e r n ive l l 
d ' a c c e s s i b i l i t a t el c o n s t i t u ï a la p r ò p i a famí l ia . T a m b é c o m p t a v a la d i fus ió p o p u l a r 
p e r q u è el m ó n b e g u í e r a v i s ib le en la soc i e t a t , no s ' a m a g a v a ni o c u l t a v a . E r a fàcil 
c o n t a c t a r - h i i d e s c o b r i r la s e v a m a n e r a de func iona r . A m é s , e l s p r o p i s o r d e s m e n d i c a n t s 
t a m b é c o n t r i b u ï r e n a d o n a r - l o a c o n è i x e r , en e s p e c i a l e l s f r a n c i s c a n s . 
Les monges de la Terça Regla 
El m o v i m e n t b e g u i n i s t a fou p r e s e n t a M a l l o r c a f o r t a m e n t l l igat a l ' o r d e f ranc i scà . 
S ' e s t a b l í en t r e a m p l e s s e c t o r s d e la soc ie ta t c o m u n a força p o p u l a r a m b vi ta l i ta t i 
e n e r g i a , p e r ò t a m b é en t r e e l s m e m b r e s de la C a s a Re ia l d e la d i n a s t i a p r i v a t i v a . 6 Al 
s e g l e X V es ba r re j à a m b el l u l l i s m e i t i n g u é un c l a r c o m p o n e n t m e d i e v a l d e p o b r e s a . 
L a p e r s e c u c i ó i n i c i a d a a par t i r del b i s b e J o a n X X I I c o n t r a el m o v i m e n t b e g u i n i s t e 
o b r í i m p o r t a n t s p r o c e s s o s i nqu i s i t o r i a l s a m b l ' ob j ec t iu d ' e x t e r m i n a r e l s b r o t s de 
p r e s u m p t a h e t e r o d ò x i a q u e s ' a l l a r g a r e n f ins e l s t e m p s de l p a p a U r b à V. N o o b s t a n t , 
l ' e s p e r i t b e g u i n i s t a n o d e i x à d e s e n t i r - s e e n t r e la soc i e t a t i l l enca , q u e el m a n t i n g u é v iu . 
L ' a p a r i c i ó d e b e g u i n e s a C i u t a t es d o n à j u s t a m e n t q u a n a la res ta d e l ' à m b i t p e n i n s u l a r i 
e u r o p e u c o m e n ç à a pa t i r una g r e u p e r s e c u c i ó . 
E s té c o n s t à n c i a d o c u m e n t a l l ' a n y 1317 del n a i x e m e n t d ' u n a c o m u n i t a t b e g u i n a , 
m a s c u l i n a , d i r i g i d a p e r un tal A n t i c de V i c i i n s t a l · l ada al ba r r i d e la C a l a t r a v a , en el 
m a t e i x l loc o n m é s e n v a n t va so rg i r el m o n e s t i r d e S a n t a E l i s abe t de m o n g e s j e r ò n i m e s . 7 
El m a t e i x indre t a par t i r del 1336 a m p a r à una c o m u n i t a t f e m e n i n a a m b s e m b l a n t s 
idea l s i est i l d e v ida . Es t r a c t a v a d e d o n e s q u e d u i e n v i d a de p e n i t è n c i a i t en i en la T e r ç a 
Joan Carles SASTRE BARCELÓ: Santa Clara de Palma. Vida quotidiana en un monestir medieval. Palma, 
1993. 
Esther CRU/. PÉREZ: "Notes per a l 'estudi del convent de Santa Clara als segles XV i XVI", Abadies, 
cartoixes, convents i monestirs. Aspectes demogràfics, socioeconòmics i culturals de les comunitats 
religioses (segles XIII al XIX). Palma. 2004. 359-373. 
M. José BORDOY BORDOY: Una aproximació històrica al convent de Santa Margalida (1232-1837) , 
Memòria d 'Investigació llegida a la Universitat de les Illes Balears. 2003. inèdita. 
Maria José BORDOY BORDOY: El monestir del puig de Pollença. La seva història (1348-1564), Pollença, 
2005. 
Antonio OLIVER: "Heterodòxia en la Mallorca de los siglos XIII-XIV". BSAL, 32, Palma, 1963. 157¬ 
176. 
Josep ESTELRK'H l COSTA: "Una casa de beguins i un convent de la Terça Regla a Ciutat de Mallorca 
(ss. XIV-XV)" , Fontes Rerum Balearium, I. Nova Etapa, Palma. 1990. 3 1-46. 
Josep ESTELRK'H: El convent de Santa Elisabet. Beguins. tcrceroles, jerònimes (1317-2000), Palma, 
2002. 
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R e g l a d e S a n t F r a n c e s c . S e n s e se r m e m b r e s d ' u n o r d e r e g u l a r o m o n à s t i c , f o r m a v e n una 
c o m u n i t a t en u n a c a s a n o en un m o n e s t i r o c o n v e n t . D e v e g a d e s se les n o m e n a v a 
b e g u i n e s o b e g u i n e s d e la T e r ç a R e g l a i p o p u l a r m e n t e r e n c o n e g u d e s c o m les t e r c e r o l e s . 
A q u e s t a c o m u n i t a t , q u e t en i a pe r p a t r o n a S a n t a E l i s a b e t filla de l rei A n d r e u II 
d ' H o n g r i a , va d u r a r f ins al 1485 . El g r u p f u n d a c i o n a l l ' i n t e g r a v e n sis d o n e s , el 1357 
e r e n vu i t g e r m a n e s i el 1448 o n z e . El 1480 el co l · l ec t iu e ra in tegra t p e r la p r i o r e s s a , 
A n t o n i n a B o n d i a , i les m o n g e s E u l à l i a T i m o r a , I sabe l M a s s a n a . A n t ò n i a S o l d e v i l a , 
I sabe l S o l l a n a , J o a n a C a r b o n e l l a , A g n è s X a n x a , C a t e r i n a T i m o r a , I sabe l O l i v a , A n t ò n i a 
C o l o m b a s s a , B e r n a d i n a G o s c o n s i A n n e t a San t joana .* De la m a j o r par t d ' e l l e s n o m é s se 
s a p el n o m , la d a t a i a l g u n a n o t í c i a d i s p e r s a . 
D u r a n t el p r io ra t d e so r J o a n e t a G u i m e r a n a ( 1 4 3 7 i 1 4 4 7 - 4 8 ) , les t e r c e r o l e s va ren 
a i x e c a r la s e v a e s g l é s i a d e d i c a d a a S a n t a E l i s a b e t el c o n s t r u c t o r d e la qua l va ser el 
r e c o n e g u t m e s t r e d ' o b r e s i e s c u l t o r H u g u e t B a r x a . La c o n s t r u c c i ó d e l ' a c tua l e s g l é s i a e s 
c o m e n ç à el 1555 . 
P o c d e s p r é s s ' i n i c i a r i a el d e c l i u d e la c o m u n i t a t q u a n en t e m p s d e la r e v o l t a 
fo r ana el v ica r i g e n e r a l M a r t í G a r c i a va r eb re d e n ú n c i e s c o n t r a la p r io ra per m a l a 
a d m i n i s t r a c i ó d e l s b é n s i r e n d e s i pe r p e r m e t r e c e r t e s d e s h o n e s t e d a t s a la c a s a de les 
t e r c e r o l e s . El 1472 es r e p e t i e n les d e n ú n c i e s . Un d e c r e t del b i sba t de l 3 d e d e s e m b r e del 
m a t e i x a n y feia r e f e r è n c i a a i r r e v e r è n c i e s d in s l ' e s g l é s i a i m o s t r a v a les r e l i g io se s m é s 
av ia t c o m a v í c t i m e s d ' u n s e t g e i d ' u n a i n v a s i ó g e n s r e s p e c t u o s a q u e no p o g u e r e n o 
s a b e r e n ev i t a r . T o t p l ega t c o n d u ï a a la de f in i t iva e x p u l s i ó de les t e r c e r o l e s de c a s a seva . 
A l e s h o r e s les m o n g e s de la T e r ç a R e g l a s ' e s t a b l i r e n en u n a c a s a de l c a r r e r de San t 
M i q u e l d e s c o n e i x e n t fins q u a n . 
A l ' ed i f i c i desa l lo t j a t h a g u é i n t e r e s s o s en ins ta l . l a r -h i l ' E s t u d i G e n e r a l en el 
m o m e n t f u n d a c i o n a l q u e f i n a l m e n t va ren ser d e s e s t i m a t s . L e s t e r c e r o l e s foren 
s u b s t i t u ï d e s pe r u n a c o m u n i t a t d e m o n g e s j e r ò n i m e s a pa r t i r del 1485 . 
D e s d ' a q u e s t a da t a t r o b a m b e g u i n e s , i t a m b é b e a t e s , e s p a r g i d e s pe r la C i u t a t d e 
M a l l o r c a s e n s e c o n v i u r e en c o m u n i t a t . 
Beguines i beates 
Q u i e r e n les d o n e s q u e f o r m a v e n par t d ' a q u e s t s g r u p s ? U n a p r i m e r a u l l ada 
p e r m e t a f i r m a r q u e l ' i n t e g r a v e n un co l · l ec t iu b a s t a n t h e t e r o g e n i , fo rma t pe r d o n e s de 
d i v e r s a c o n d i c i ó . F o u un m o v i m e n t mol t d ive r s i f i ca t i de g ran c a p a c i t a t r e c e p t i v a . 
U n d e l s t re t s q u e c o m p a r t i e n a q u e s t e s d o n e s a tot l ' à m b i t h i s p à n i c i e u r o p e u e r a 
la p o b r e s a . A i x ò n o o b s t a n t , en el c a s m a l l o r q u í u n a b o n a part p r o v e n i a de f amí l i e s a m b 
r e c u r s o s . 
R e s p e c t e a a q u e l l e s q u e p r o c e d i e n de n i s s a g u e s a m b fort pes e c o n ò m i c , la 
p r e g u n t a q u e ca l f e r - se é s si la f amí l i a inf lu ïa en la r e l a c i ó a m b la res ta d e c o m p a n y e s i 
la d i n à m i c a i n t e r n a de l g r u p , o en e ls e s d e v e n i m e n t s m é s q u o t i d i a n s . En t eor ia la d o n a 
r e n u n c i a v a a la v ida c ò m o d a i a l s p r i v i l eg i s d e c l a s se e n c a r a q u e , en rea l i ta t , a l g u n e s 
r e l i g i o s e s no d e c l i n a r e n tan f à c i l m e n t a ls s e u s a v a n t a t g e s i c o n t i n u a r e n a m b el seu propi 
ARM, Prot. S-62. full solt. 
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est i l d e v ida . U n a m o s t r a d e q u e a q u e s t a a c c e p t a c i ó n o s u p o s a v a en g r a n m e s u r a t r e n c a r 
a m b el r i t m e d e c a d a d i a e ra el n o m e n a m e n t de p r o c u r a d o r s pe r s o l u c i o n a r l i t ig is , 
r e c u p e r a r q u a n t i t a t s de d i n e r s , r e c l a m a r h e r è n c i e s . . . Es a d i r , fe r g e s t i o n s r e l a c i o n a d e s 
a m b la d i n à m i c a e c o n ò m i c a , en t eo r i a , poc c o m p a t i b l e a m b l ' e s p e r i t b e g u í i bea t . 
E x i s t i r e n b e g u i n e s i b e a t e s q u e a d o p t a r e n la n o v a f o r m a de v i d a r e l i g io sa p e r q u è 
r e b u t j a v e n les f o r m e s t r a d i c i o n a l s d e d e v o c i ó i c e r c a r e n la s a l v a c i ó de la s e v a à n i m a pe r 
a l t r es v i e s . E s po t d i r q u e a l g u n e s b e g u i n e s de p o s i c i ó soc ia l a c o m o d a d a r e p r e s e n t a r e n 
un m o d e l a r i s t oc r à t i c d e s de l pun t d e v is ta d e ce r t s h à b i t s r e l i g i o s o s . 
L ' e s t a t c ivi l n o e ra una c a t e g o r i a d i f e r e n c i a d o r a d e les p r à c t i q u e s d e b e g u i n e s o 
b e a t e s , m a l d a m e n t la m a j o r i a fes vots d e c a s t e d a t . 
A la d o c u m e n t a c i ó e s c a s s e g e n e l s n o m s , m o l t e s han r o m à s en l ' a n o n i m a t i 
r e s s e g u i r - n e u n a s e m b l a n ç a b iog rà f i c a és u n a t a sca g a i r e b é i m p r a c t i c a b l e s o b r e t o t p e r la 
f r a g m e n t a c i ó d e les fonts d o c u m e n t a l s . A i x ò no o b s t a n t , e n t r e el r epe r to r i d e n o m s 
d o c u m e n t a t s cal c i ta r e l s s e g ü e n t s : 
R o m i a R o v i r a i G e n o v a r d . 9 Es pot c o n s i d e r a r , en ce r t a m a n e r a , u n a e x c e p c i ó 
p e r q u è tot i n o d i s p o s a r d ' u n a i n f o r m a c i ó à m p l i a per e l a b o r a r a m b deta l l el seu i t inerar i 
p e r s o n a l , sí hi ha a l ' a b a s t una sèr ie d e d o c u m e n t s c l a u s q u e p e r m e t e n c o n è i x e r e l s 
a s p e c t e s b à s i c s d e la s e v a v ida , t a l s c o m el c o n t r a c t e m a t r i m o n i a l i el t e s t a m e n t . 
L ' i n t e r è s d ' a q u e s t a d o n a rau en q u e d e d i c à g r a n part d e la s e v a e x i s t è n c i a a p a r t i c i p a r en 
el m o v i m e n t b e g u i n i s t a e s t è s a la M a l l o r c a de l seg le X V . 
R o m i a va n é i x e r c a p als a n y s 1 4 2 0 - 1 4 2 2 . Era filla de l ric m e r c a d e r M a t e u R o v i r a 
( t 1426) i de M a r i ó G e n o v a r d ( t l 4 4 ( ) ?) . Es c a s à a m b J a u m e d ' O l e s a el I 4 4 0 , 1 0 
e m p a r e n t a n t d ' a q u e s t a m a n e r a a m b una a l t ra d i s t i n g i d a n i s s a g a de l pa t r i c ia t u rbà i q u e 
d e s d ' u n p u n t d e v is ta cu l tu ra l és u n a d e les m é s i n t e r e s s a n t s a la M a l l o r c a b a i x m e d i e v a l 
i de l s eg l e X V I . 
L ' e n o r m e i m p o r t à n c i a c o n c e d i d a a la c o n c e r t a c i ó del m a t r i m o n i c o m a m e s u r a 
d ' a d q u i r i r i m a n t e n i r e s t r u c t u r e s d e p o d e r i b é n s . i m p e d i a a les j o v e s inf lui r en e l s p l a n s 
d ' e n l l a ç t r a ça t s pe l s s e u s p a r e s . R o m i a no en d e g u é ser u n a e x c e p c i ó . La q u a n t i t a t del 
do t e s v a e s t a b l i r en 2 . 0 0 0 l l iu res ( 1 . 3 6 2 /'/; peccunia numerarà). A q u e s t m a t r i m o n i i 
t an t s d ' a l t r e s , n o fou n o m é s un v i n c l e q u e u n í tan so l s al mar i t i la m u l l e r , s i nó t a m b é a 
d u e s f a m í l i e s . E s c r e à un nou nuc l i f ami l i a r q u e es t r a d u í en la c o n s t i t u c i ó d e to ta u n a 
x a r x a d e p a r e n t s i a l i a n c e s . 
R o m i a e r a m a j o r d e 18 a n y s i m e n o r d e 25 q u a n es s i gnà el c o n t r a c t e d e 
m a t r i m o n i i, en c o n t e m p l a c i ó de la s e v a v i rg in i t a t , J a u m e li féu d o n a c i ó propler nnpeias 
d e 5 0 0 l l iu res m é s , u n a q u a r t a pa r t de l seu do t , la qua l c o s a a s c e n d i r i a a un total de 
2 . 5 0 0 l l iu res . A l h o r a feia c o n s t a r q u e d i s p o s a v a d ' a l t r e s b é n s : ego dicta Romia sum 
habitura de certis bonis Eligii Çerrovira fratris me i quondam que sunt in partibus 
Romanie. E n t r e e l s t e s t i m o n i s de l c o n t r a c t e s ' h a d e c i ta r el n o m d ' u n p e r s o n a t g e fo rça 
i m p o r t a n t : F r a n c e s c A i x e l ó , sec re ta r i del rei A l f o n s el M a g n à n i m . 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Romia Rovira i Genovard (1422? - 1460?)". Memòries de la Reial Acadèmia 
Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics. Palma. 2004. 25-38. 
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El m a t r i m o n i t i n g u é u n a filla I sabe l , la m a j o r , i un fill B e r n a t . I sabe l e s c a s à a m b 
F e l i p F u s t e r i B o r d i l s . T o t s d o s m o r i r e n el 1470 . S e m b l a q u e d e g u e r e n ten i r 
d e s c e n d è n c i a p e r q u è R o m i a en el seu t e s t a m e n t d e i x à la q u a n t i t a t d e 20 s o u s a ls n é t s . 
A q u e s t a d a m a , q u e v iv i a a la i l le ta de F e r r a n d o V a l e n t í , e r a c o n e g u d a pe l s s e u s 
c o n t e m p o r a n i s c o m d o n a A u l e s a , b e g u i n a . 
L a v ida c o n j u g a l d e R o m i a d u r à p o c . uns t res a n y s p e r q u è J a u m e m o r í el 1 4 4 3 . 
D e s p r é s d e la m o r t del mar i t v i s q u é so t a la d i r e c c i ó d ' u n d e s c o n e g u t Anthonium Girarà, 
lullistam, magistrum meum. 
P e r par t m a t e r n a , R o m i a e s t i g u é e m p a r e n t a d a a m b in f luen t s f amí l i e s d e C i u t a t 
c o m e r e n e l s E s p a n y o l i e l s P a c s . A q u e s t a v i n c u l a c i ó a m b les m é s i m p o r t a n t s c a s e s q u e 
c o n s t i t u ï e n l ' o l i g a r q u i a c i u t a d a n a li p e r m e t é g a u d i r d ' u n e s r e l a c i o n s s o c i a l s d e s t a c a d e s . 
A l g u n s m e m b r e s d e la n i s s a g a de l s G e n o v a r d s o b r e s o r t i r e n per les s e v e s 
ac t i v i t a t s a l ' à m b i t d e la v ida p ú b l i c a de la c iu t a t a m b d i f e r en t s f ace t e s . G a s p a r 
G e n o v a r d i S a l a fou un d e s t a c a t m e r c a d e r . El seu fill G r e g o r i G e n o v a r d i E s p a n y o l , 
c a n o n g e d e la S e u , m a n t i n g u é e s t r e t e s r e l a c i o n s a m b el m o v i m e n t lul · l is ta i h u m a n i s t a , 
fou c o f u n d a d o r d e la C r i a n ç a el 1510 i r e c t o r d e l ' E s t u d i G e n e r a l . El seu g e r m à G a s p a r 
G e n o v a r d i E s p a n y o l va ser p r o t e c t o r de l m o n e s t i r d e S a n t a E l i s a b e t e n t r e 1512 i 1 5 2 1 . 
U n a l t r e , E s p e r a n d é u E s p a n y o l i P a c s , fill de F r a n c e s q u i n a G e n o v a r d i S a l a i de N i c o l a u 
E s p a n y o l i P a c s , e n l l a ç à a m b la c a r r e r a e c l e s i à s t i c a s e g u i n t el c o s t u m prop i de l s 
f ad r i s t e rn s d e l ' è p o c a fins a c o n v e r t i r - s e en c a n o n g e de la S e u . C o m a d i n a m i t z a d o r al 
c a m p d e la c u l t u r a i la s e v a v i n c u l a c i ó al m o v i m e n t h u m a n i s t a del seg le X V , d e s t a c à 
t a m b é p e r ser a u t o r del p o e m a d e l ' e s t e l a fune rà r i a q u e p r e s i d i a el vas de la famí l ia 
E s p a n y o l a la sa la c a p i t u l a r del c o n v e n t d e San t D o m i n g o . 
Pe l q u e fa a la f amí l i a de l ma r i t , e ls O l e s a , var i s m e m b r e s , a m b a b u n d o r d e 
j u r i s t e s , o c u p a r e n un l loc p re fe ren t en el c o n t e x t cu l t u r a l del seu t e m p s . Per u n a b a n d a 
t e n g u e r e n força v i n c u l a c i ó a m b les t e r res i t a l i anes on a n a r e n a e s t u d i a r i pe r a l t ra b a n d a 
feren a p o r t a c i o n s a la l i t e r a tu ra de l ' è p o c a . C o m a resu l t a t de tot p l ega t , e s d e t e c t a en t r e 
e l l s ce r t i n t e r è s pel nou c l i m a c u l t u r a l . 
L a i n q u i e t u d pel l u l l i s m e i la c u l t u r a en el c o n t e x t d e l ' h u m a n i s m e afec tà a 
d i v e r s e s p e r s o n e s d ' a q u e s t e s f amí l i e s . A i x í R o m i a s ' e n v o l t à d e tot un c e r c l e d e p e r s o n e s 
q u e d e s t a c a r e n pe l s s e u s l l i g a m s , m é s o m e n y s e s t r e t s , a m b e l s n o u s c o r r e n t s d e 
l u l l i s m e i h u m a n i s m e , m o l t e s d ' e l l e s e m p a r e n t a d e s m i t j a n ç a n t a l i a n c e s m a t r i m o n i a l s . 
E n t r e e l s m é s d e s t a c a t s f igura el j a e s m e n t a t F r a n c e s c A i x a l ó . Fou un p e r s o n a t g e 
a m b un p a p e r r e l l evan t en el m ó n pol í t i c i cu l t u r a l de l m o m e n t i c o m s ' h a d i t , t e s t i m o n i à 
en el c o m p r o m í s m a t r i m o n i a l d e R o m i a . " Un a l t re ser ia B e r n a t D u r a n , p r e v e r e d e la 
S e u on d e s e n v o l u p a v a el c à r r e c de d o m e r . 1 2 Va ser un de l s m a r m e s s o r s en el t e s t a m e n t 
d e B e a t r i u d e P i n ó s en el q u e c o r r o b o r a v a el q u e h a v i a d i s p o s a t en la d o n a c i ó de 1477 . 
p e r la qua l d o n a v a e l s s e u s b é n s al r e g n e d e M a l l o r c a a m b el p r o p ò s i t de f i nança r 
e n s e n y a m e n t s lu l · l i ans en el p u i g de R a n d a . In tegrà u n a j u n t a a m b B e r n a t C o t o n e r pe r 
o b s e r v a r les p r e v i s i o n s t e s t a m e n t à r i e s i a d m i n i s t r a r el p a t r i m o n i d e l ' h e r è n c i a d e la 
Maria BARCELÓ CRESPÍ; Gabriel ENSENYAT PUJOL: Els nous horitzons culturals a Mallorca al final de 
l'edat Mitjana, Palma, 2000, 32-40. 
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s e n y o r a d e P i n ó s . M o s s è n D u r a n fou p r o t a g o n i s t a de la c r e a c i ó de d o s c e n t r e s r e l i g i o s o s 
i m p o r t a n t s . La c o l · l e g i a t a de l s an tua r i d e L l u c i el m o n e s t i r d e S a n t a E l i s a b e t d e m o n g e s 
j e r ò n i m e s . 1 3 A n t o n i G i r a r d , d e s t a c a t lu l . l i s ta a qu i R o m i a e n el t e s t a m e n t e s m e n t a c o m 
el seu m e s t r e i p r e c e p t o r - c o n f e s s o r i el d e s i g n à c o m a m a r m e s s o r , é s un al t re n o m a 
a feg i r . El n o m de G r e g o r i G e n o v a r d , fill de G a s p a r G e n o v a r d , c o s í d e R o m i a , va l l igat 
al co l · l eg i d e la C r i a n ç a ' 4 . I m b u ï t en a q u e s t p r o j e c t e , va c e d i r la s e v a c a s a p e r a l b e r g a r a 
les fu tu res d o n e s , i v a d e m a n a r l ' a j uda a u n a sèr ie d ' a m i c s p e r q u è c o l · l a b o r a s s i n a m b la 
s e v a p r o p o s t a . G r e g o r i e r a t e ò l e g , lu l · l i s ta i c a n o n g e d e la S e u . S e n s d u b t e , un d e l s m é s 
d e s t a c a t s h u m a n i s t e s m a l l o r q u i n s . 1 5 T a m p o c es po t o b v i a r Rafe l d ' O l e s a , c u n y a t d e 
R o m i a , el n o m del qua l s o b r e s o r t í a l ' à m b i t d e les l l e t res de l m o m e n t . 
L a n o s t r a p r o t a g o n i s t a . R o m i a . e n v i u d à a l s 21 a n y s . S e n s e el supor t de l s p a r e s i 
de l ma r i t , e s d e d i c à a la c u r a d e la filla i de l fill i, po t se r , el d e s p e r t a r de la s e v a v o c a c i ó 
b e g u i n i s t a e s t i g u é s en g ran par t m o t i v a d a pe r a q u e s t e s c i r c u m s t à n c i e s . A r r a n de la m o r t 
de l seu m a r i t , a R o m i a se li p l a n t e j a r e n d u e s s o r t i d e s v i a b l e s . P r i m e r a , t en i a m o l t e s 
pos s ib i l i t a t s pe r c o n t r e u r e un n o u m a t r i m o n i pe r l ' e d a t i la p o s i c i ó soc i a l . S e g o n a , 
i n g r e s s a r a un c o n v e n t , d o n c s e s t a v a al seu abas t d o n a t q u e e r a u n a d o n a a m b mi t j ans 
e c o n ò m i c s su f i c i en t s c o m pe r p a g a r el do t . E m p e r ò . R o m i a rebu t jà a q u e s t e s s o l u c i o n s i 
o p t à pe r u n a a l t ra d i r e c c i ó . 
P r e s a d ' u n f e n o m e n mol t p e c u l i a r d ' e s p i r i t u a l i t a t , r e n u n c i à a tot i c e r c à el s u p o r t 
de l b e g u i n i s m e , m o l t s e n s i b l e a la in jus t íc ia de l s c o m p o n e n t s s o c i a l s m é s a m e n a ç a t s . N o 
t i n g u é la neces s i t a t de l p le ret i r m o n à s t i c pe r g a u d i r d e la p e r f e c c i ó , s i nó q u e a c c e p t à 
f o r m e s d e v ida la ica . El m o v i m e n t e n t e n i a la r e l i g ió c o m un l l i u r a m e n t al p r o ï s m e . Per 
a i x ò c o m p t à a m b l ' a j u d a de l seu c o n f e s s o r A n t o n i G i r a r d . V i v i n t so ta la s e v a d i r e c c i ó i 
a n i m a d a p e r les s e v e s p r e d i c a c i o n s , R o m i a in ic ià e l s p r i m e r s c o n t a c t e s a m b la n o v a idea 
i es va i m p r e g n a r d e tot el seu s e n t i m e n t d e p ie ta t i ca r i t a t . 
R o m i a vo l i a a p r o f u n d i r en la v i v è n c i a p e r s o n a l c o m a c re i en t s e n s e o b l i d a r la 
d i m e n s i ó soc ia l d e la s e v a re l ig ios i t a t . La p r à c t i c a d e la p o b r e s a i ca r i t a t d e g u é ser u n a 
c o n s t a n t al l la rg d e la s e v a v ida . R o m i a o p t à p e r la p o b r e s a v o l u n t à r i a , a b a n d o n a n t la 
m a j o r pa r t de l s s e u s b é n s , e l s su f i c i en t s c o m per p o d e r fer front al p a g a m e n t d e les 
t a l l e s . A la ta l la d e 1478 a p a r e i x la dona Rovira, beguina a qu i se li a s s i g n e n la m ò d i c a 
q u a n t i t a t d e 12 s o u s p e r ò pe r la c r o n o l o g i a cal d u b t a r si es t rac ta de R o m i a o d ' a l g u n a 
p a r e n t a . 1 6 
T e s t à el d i a 2 5 d ' a b r i l d e 1460 d a v a n t el no ta r i d ' o r i g e n p o l l e n c í Pe re M a r t o r e l l i 
d e s i g n a v a m a r m e s s o r s B e r n a t D u r a n i A n t o n i G i r a r d . 1 7 E l e g i a s e p u l t u r a a l ' e s g l é s i a de l 
c o n v e n t de l s f r a n s c i s c a n s , in tunuilo capella magistri Reymundi Lnlli o al l loc on 
c o n s i d e r a s s i n e l s lu l · l i s tes . V o l i a se r e n t e r r a d a de m a n e r a senz i l l a i p o b r a , ni tan so l s 
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a m b l ' h à b i t f r anc i sà , n o m é s a m b u n a t ú n i c a s e v a d e d r a p d e l l ana . A i x ò sí , a m b q u a t r e 
torticiis d e c e r a v e r m e l l a . U n a m o s t r a c l a r a de f e rvo r lu l · l ià i d e b e g u i n i s m e a l h o r a , 
s inc ras i no m a s s a ben v i s ta p e r les a l t e s j e r a r q u i e s e c l e s i à s t i q u e s d e l ' è p o c a . 
N o m e n a v a h e r e u u n i v e r s a l el seu fill B e r n a t d ' O l e s a i en el c a s q u e m o r í s la seva 
fi l la I s a b e l . Si a q u e s t a m o r i a s e n s e d e s c e n d è n c i a l e g í t i m a a l e s h o r e s se r ia l ' h e r e u 
Dominum Nostrum lesum Christum et animam meam. Si a r r i b a v a a q u e s t e x t r e m , e l s 
m a r m e s s o r s o en el seu d e f e c t e el j u r a t m e n e s t r a l de la U n i v e r s i t a t i e ls d e f e n e d o r s d e la 
m e r c a d e r i a s e r i en e l s e n c a r r e g a t s d e d i s t r i bu i r a n u a l m e n t e l s s e u s b é n s p e r a m o r d e D é u 
i en r e m i s s i ó d e l s p e c a t s d e l s s e u s p a r e n t s i de to t s e l s f idels d i fun t s . És a dir , el 
r e p a r t i m e n t es far ia e n t r e t res co l · lec t ius m o l t c o n s i d e r a t s en la b e n e f i c è n c i a de l 
m o m e n t : a ls p o b r e s v e r g o n y a n t s , a d o n z e l l e s p o b r e s p e r tal de p o d e r c a s a r - s e i el d a r r e r 
t e r ç p e r a r e d i m i r c a t i u s c r i s t i ans n a t u r a l s d e la p r e s e n t Illa en t e r ra d e s a r r a ï n s . 
El d e s i g d e R o m i a d e se r e n t e r r a d a a la c a p e l l a de l m e s t r e L lu l l , c o m p a r t i t a m b 
G r e g o r i G e n o v a r d i G a b r i e l D e s c l a p e r s e n t r e a l t r e s , és m o d e l de c o m afec tà el l u l . l i sme 
al s e n t i m e n t i a l ' e sp i r i t ua l i t a t p o p u l a r , a i x í c o m a la v i d a q u o t i d i a n a de l s s e u s 
s e g u i d o r s . 1 8 
M a r i a S u n y e r . D o n z e l l a , i n i c i a l m e n t b e g u i n a i m é s e n v a n t m o n j a j e r ò n i m a . D e 
m o m e n t e s d e s c o n e i x e n e l s m o t i u s q u e l ' i m p u l s a r e n al pas d ' u n a a a l t ra m a n i f e s t a c i ó d e 
la s e v a r e l ig ios i t a t . 
D e n i s s a g a d e m e r c a d e r s , e r a filla de N i c o l a u S u n y e r , c i u t a d à , (f 1463) i de 
P r a x e d i s ( t 1 4 9 8 ) . 1 9 T e n i e n la c a s a f ami l i a r al c a r r e r m a j o r d e S a n t J a u m e . El seu pa r e 
d e i x a v a c o m a h e r e u e s les s e v e s q u a t r e fi l les a par t s igua l s i v i n c u l a v a e l s b é n s d ' u n a a 
l ' a l t r a si m o r i e n s e n s e fills pe r p a s s a r en d a r r e r a i n s t à n c i a al seu n e b o t G a b r i e l M a r t í , fill 
d ' A n t o n i M a r t í i A n t ò n i a S u n y e r . J o a n a m o r í d o n z e l l a el 1474 ; A g n è s , es c a s à a m b 
B e r n a t B e r a r d i m o r í s e n s e d e s c e n d è n c i a el 1 4 9 3 ; C a t e r i n a , fou l ' e s p o s a d e J a u m e 
M e r c e r i t a m b é m o r í s e n s e fills el 1 5 0 3 ; q u e d a v a M a r i a c o m a ú n i c a h e r e v a . 
D ' a q u e s t a m a n e r a M a r i a a c u m u l à un p a t r i m o n i n o g e n s m e n y s p r e a b l e ( i n c l o s a 
l ' i l l a d e S a D r a g o n e r a ) a m b r e n d e s q u e p r o v e n i e n , pe r d a m u n t d e tot , d e c e n s o s . 2 0 La 
s u m a de l s c e n s a l s e r a d e 173 l l i u r e s , 9 s o u s i 14 q u a r t e r e s i 3 b a r c e l l e s de bla t . 
El d i l l u n s , p r i m e r d i a de j u l i o l d e 1 5 0 3 , d a v a n t el no tar i D a m i à M o r a , n o m e n a v a 
p r o c u r a d o r F r a n c e s c M i q u e l , m e r c a d e r , pe r a q u e la r e p r e s e n t à s en el c o b r a m e n t d ' u n 
d e u t e q u e a l g u n e s p e r s o n e s t e n i e n a m b e l la pe r c e r t e s q u a n t i t a t s tant d e m o n e d a c o m de 
bla t i d ' o l i . 2 1 
Gabriel Ll.OMPART: "Siluetas cuatrocentistas del lulismo mallorquín". BSAL. 35, 1976. 175-189. 
Josep ESTELRICH COSTA: "La familia Sunyer, una nissaga de mercaders de la baixa edat mitjana (1375¬ 
1505)", BSAL, 5 1 , Palma, 1995. 3-36. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Alguns aspectes econòmics del monestir de Santa Elisabet en els seus inicis". 
BSAL, 52, Palma, 1996, 220-224. 
A l 'arxiu del monestir de Santa Elisabet es conserva el Cupbreu de Nicolau Sunyer, document que hi 
arribà amb sor Maria. 
ARM, Prot. M-727, 38v-39. 
El 21 de març de 1502 testava Nicolaua Berard, vídua de Francesc Relia, ciutadà. Hi ha una dada 
interessant referida als deutes entre els quals consten 2 lliures a mudo Sunyera. Es tractava de sor Maria 
ARM. Prot. T - 5 0 l . 4 6 v - 4 8 . 
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M a r i a f ins i tot r e c u p e r à b é n s d e la g e r m a n a C a t e r i n a , d e s p r é s de la s e v a m o r t , 
p e r q u è en fou l ' h e r e v a u n i v e r s a l . El d i l l u n s 2 3 d ' o c t u b r e d e 1 5 0 3 , en p r e s è n c i a de l 
no ta r i J o a n P o r q u e r , r e c o n e i x i a h a v e r r ebu t del seu c u n y a t J a u m e M e r c e r totam dotem 
quam vobis constituerat dicta uxor vestra et etiam omnes raupas lane et llini que erant 
dicte uxoris vestre et etiam jocalia videlicet perulas sive perles aurum argentum et 
quasuis àlias res que essent dicte uxoris vestre. A f e g i a omnia illa mobilia que erant in 
domo vestra que mobilia erant hereditatis parentum meorum. D ' a l t r a b a n d a , 
t r a n q u i l i t z a v a al c u n y a t tot d i e n t et vos estis complete solutus a me de illis ducentis 
quinquaginta libris vobis legatis per dictam uxorem vestram." U n d e l s t e s t i m o n i s e r a 
J o a n M i q u e l , p r e v e r e . 
El m a t e i x d ia , v e n i a 14 l l iu res c e n s a l s q u e g r a v a v e n s o b r e un ho r t a ls a fores 
d ' I n c a , en a lou p r o p i , p e r p a g a r al c u n y a t J a u m e M e r c e r 164 l l iu res , I sou i 4 d i n e r s 
r e s t an t s de les 2 5 0 l l iures q u e la g e r m a n a C a t e r i n a l legà al m a r i t . 2 1 
El d ia 8 d e m a r ç d e 1504 r e c o n e i x i a h a v e r r ebu t p r e c i s a m e n t d e m o s s è n J o a n 
M i q u e l , el seu p r o c u r a d o r , d ' u n a part 7 0 l l iures i 8 d i n e r s , i d e l ' a l t r a part 10 q u a r t e r e s 
d e f o r m e n t p r o c e d e n t s d e c e n s a l s q u e p e r c e b i a . S ' h i a feg ia el p reu d e j o i e s d ' o r i p l a t a a 
m é s d e p e r l e s i a l t r es c o s e s q u e en n o m de M a r i a h a v i e n es ta t v e n u d e s pel p r o c u r a d o r . 2 4 
El 2 4 d e n o v e m b r e de 1505 , d a v a n t el no tar i N i c o l a u T o m à s , s ' a c o r d à u n a 
transaccionem avinenciam pactum et amicabilem composicionem en t r e e ls c o s i n s 
G a b r i e l M a r t í i M a r i a S u n y e r , a m b a l g u n e s c o n d i c i o n s , a c t u a n t d ' i n t e r m e d i a r i s F r a n c í 
B a r t o m e u , c i u t a d à , G a b r i e l M o r a , p r e v e r e i N i c o l a u d e M u n t a n y a n s , c a n o n g e , e l s d o s 
d a r r e r s , c o n e g u t s e n t r e el c e r c l e d ' h u m a n i s t e s . M i t j a n ç a n t a q u e s t a t r a n s a c c i ó , se c e d i r i a 
par t de l ' h e r è n c i a , e n t r e a l t r e s c o s e s l ' i l la de Sa D r a g o n e r a . i no to t s e l s b é n s en c a s d e 
q u e M a r i a el p r e m o r í s . D ' a q u e s t a m a n e r a . M a r i a s ' a n a v a d e s p r e n e n t d ' a l g u n s b é n s 
t e m p o r a l s . E n c o n c r e t , li c e d i a 8 l l iures c e n s a l s , a l t r es p e n s i o n s i t a m b é a l t r es 5 0 0 
l l iu res . H o feia spontanea voluntate a m é s de nexu sanguinis qui inter nos est.2S 
El 2 d e d e s e m b r e de l m a t e i x any M a r i a , honesta donzela, féu t e s t a m e n t en p o d e r 
del no ta r i M i q u e l Ll i t rà i n o m e n a v a h e r e u u n i v e r s a l el m o n e s t i r de les m o n g e s d e S a n t a 
E l i s a b e t ab deliberada intenció de entrar en la religió. D o s d i e s d e s p r é s entrci en lo 
monestir, ffonch-li donat lo àbit de monge. L ' a c t e d e p r o f e s s i ó va t en i r l loc el d i a 10 d e 
m a i g d e 1506 , d i a d e la t r a n s l a c i ó d e San t J e r o n i . A par t i r d ' a l e s h o r e s , se r ia so r M a r i a , 
m o n j a j e r ò n i m a . 2 ' 1 
ARM. Prot. P-417. 272. 
: ' ARM. Prol. P-417. 274-277. 
Un altre document del dimarts dia 16 de desembre de 1505 insisteix en el mateix tema. Maria Sunyera. 
ja monja del monestir je rònim. l'eia donació a Gabriel Martí, ciutadà, fill de Gabriel , de insulti de la 
Dragonera mea que fuerat honorabilis Nicolau Sunyer patris mei quam me vendere posse in suo ultimo 
testamento [...] ante ingressant predicti monasterii. La donació contemplava toiam predictam insulam 
de la Dragonera cum omnibus suis juribus et pertinenciis. Els testimonis foren Gabriel Mora i Joan 
Miquel, preveres. ARM, Prot. T-455. 128v-120. 
: j ARM. Prot. M-727. 59-59v. 
ARM. Prot. T-455. 119-122. 
Josep ESTELRICH COSTA: El convent de Santa Elisabet. Ueguins. terceroles. jerònimes. 1317-2000, Palma. 
2002. 156-157. 
* Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Alguns aspectes econòmics del monestir de Santa Elisabet en els seus inicis". 
BSAL, 52. Palma. 1996. 209-226. 
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El m o n e s t i r d e S a n t a E l i s a b e t , al f inal , v a se r el benef ic i a r i del ric p a t r i m o n i de l 
m e r c a d e r S u n y e r . E l s c e n s a l s a p o r t a t s pe r la d o n a S u n y e r a s u m a v e n 1 0 7 l l iu res , 1 2 
s o u s , 9 d i n e r s , i 8 q u a r t e r e s i 3 b a r c e l l e s d e bla t a n u a l s . 2 7 En c o n t r a p a r t i d a les m o n g e s 
v a n c o n t r e u r e u n a sè r ie d ' o b l i g a c i o n s d e r i v a d e s de l ' h e r e t a t c o m és a ra , p e r e x e m p l e , el 
p a g a m e n t d e c e r t a q u a n t i t a t al c o n v e n t de l C a r m e . 
L a p r ò p i a so r M a r i a , d e l s s e u s c e n s a l s , d e i x à en el seu t e s t a m e n t u n a sèr ie d e 
c à r r e c s p e r p e t u s p e r a o b r e s p i e s pe r va lo r de 1 9 l l iu res i 4 s o u s d i s t r i bu ï t s de la s e g ü e n t 
m a n e r a : 1 2 l l iu res pe r d o t z e a n i v e r s a r i s a c e l e b r a r el p r i m e r d i l l u n s d e c a d a m e s pe r a la 
s e v a à n i m a , la de l seu p a r e , la s e v a m a r e , les s e v e s g e r m a n e s a i x í c o m les à n i m e s del 
p u r g a t o r i ; 4 l l iu res pe r u n a m i s s a d e la C r e u o de la P a s s i ó a c e l e b r a r c a d a d i v e n d r e s en 
suf rag i d e les à n i m e s a b a n s c i t a d e s ; 2 l l iu res d e s t i n a d e s a la festa i s e r m ó de la 
t r a n s f i g u r a c i ó d e J e s u c r i s t , 1 9 l l iu res i 4 s o u s pe r c i r i s d ' u n a l l iura d e p e s c a d a un i q u e 
e s c o l . l o c a s s i n en e l s c a n e l o b r e s d u r a n t la c e l e b r a c i ó d e la fes t iv i ta t de la V e r g e M a r i a 
d e febre r . 
Al m a t e i x t e m p s es c o n t e m p l a v e n una sèr ie d e d o n a t i u s t e m p o r a l s d e s t i n a t s a 
p e r s o n e s q u e t i n g u e s s i n a l g u n a r e l a c i ó p e r s o n a l d i r e c t a a m b so r M a r i a o la s e v a famí l ia 
j a foss in s e r v e n t s , a m i c s o f a m i l i a r s . 
U n a l t re apa r t a t c o r r e s p o n a les m a n d e s p ies i n d i c a d e s p e r la m o n j a en el seu 
t e s t a m e n t q u e e r e n : 5 l l iu res a l ' o b r a d e c a d a e s g l é s i a p a r r o q u i a l de la C i u t a t d e 
M a l l o r c a d e s t i n a n t 2 s o u s a c a d a u n a d ' e l l e s ; 2 l l iures a les o b r e s d e la c a t e d r a l ; 2 l l iures 
a les o b r e s d e l ' h o s p i t a l g e n e r a l ; I l l iura a l ' h o s p i t a l d e l s m a s e l l s ; 1 l l iura a les m o n g e s 
de l p u i g d e P o l l e n ç a ; 1 l l iura al b a c í d e les à n i m e s del p u r g a t o r i d e la c a t e d r a l ; 1 l l iura i 
1 0 s o u s r e p a r t i d a a pa r t s i g u a l s ( 1 0 s o u s a c a d a u n ) e n t r e e l s c o n v e n t s de San t 
D o m i n g o , San t F r a n c e s c i J e s ú s . 
En d a r r e r l loc t a m b é e s c o m p t a b i l i t z a v e n a j u d e s a m o n g e s a l ' h o r a d ' e n t r a r en el 
m o n e s t i r . E n fou un e x e m p l e les 4 l l iu res e n t r e g a d e s a u n a n e b o d a de l p r e v e r e J o a n 
M i q u e l qu i en và r i e s o c a s i o n s a c t u à d e p r o c u r a d o r de so r M a r i a . 
E n c a r a a la T a l l a d e la C i u t a t d e M a l l o r c a de l 1 5 1 2 c o n s t a a la i l le ta de m o s s è n 
A n t o n i A r m a d a n s d e la p a r r ò q u i a d e S a n t a E u l à l i a la s e g ü e n t a n o t a c i ó : Los béns de la 
beata Sunyera qui s'és mesa a Sanet Jerònim, 3 lliures. Sent Jeroni hereu. 15 sous. La 
q u a n t i t a t en p r i nc ip i a s s i g n a d a , n o s a b e m pe r q u i n s m o t i u s , e s ve ié c e r t a m e n t 
r e b a i x a d a . 2 " 
M o r í el 5 d e f eb re r d e 1 5 2 1 , d e s p r é s d e q u i n z e a n y s al m o n e s t i r . 
I s a b e l C i f r e ( 1 4 6 7 - 1 5 4 2 ) . 2 9 S o v i n t q u a l i f i c a d a c o m a b e g u i n a , d e s c e n d i a d ' u n a 
f a m í l i a o r i g i n à r i a d e la v i la de P o l l e n ç a i e ra c o n e g u d a c o m u n a d o n a in te l · l igen t i d ' u n a 
AMSE, Capbreu major, 80-92. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: L·i Talla de la Ciutat de Mal/orca. 15/2. Palma. 2001. 30. 
Existeix així mateix bastant bibliografia sobre sor Isabel Cifre. N*és una mostra la següent: 
Gabriel MORA: Notícies sobre la vida. revelacions y virtuts de la V. Sor Isabel Cifre, manuscrit, sense 
data. Biblioteca Vivot de Palma de Mallorca; Vicente Ml 'T : Vida de la venerable Madre Sor Isabel 
Cifra. Palma, 1655; E. de Kostka A G U I L Ó : "Sor Isabel Cifre (1545)". BSAL. VI. Palma. 1895-1996, 210¬ 
21 I; E. de Kostka A G U I L Ó : "Traslación del cadáver de Sor Elisabet Cifre (1675)" . liSAL. VI. 1895¬ 
1896, 329-330; Juan BlNIMELIS: Nueva Historia de Mallorca y de otras islas a ella advócenles. V. 
Palma, 1927, 53-77; Gabriel LLOMPART: " L O S estatutos reformados del colegio femenino mallorquín de 
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s ò l i d a f o r m a c i ó r e l i g i o s a , a m é s d ' u n a p e r s o n a m o d e s t a , s ac r i f i c ada i a g r a ï d a , 
c o n s a g r a d a t o t a l m e n t a Déu i a la p e r f e c c i ó e s p i r i t u a l . A q u e s t e s q u a l i t a t s d e t e r m i n a r e n 
q u e , j a e n v i d a , a s s o l í s f a m a d e s a n t a . P e r a l t ra par t h a c r i d a t l ' a t e n c i ó p e r la s e v a 
t e n d è n c i a a les v i s i o n s , a p a r i c i o n s , p r o f e c i e s o m i r a c l e s . E s c u r i ó s o b s e r v a r q u e , m a l g r a t 
t en i r a q u e s t e s r e v e l a c i o n s , m a i d e s p e r t à s o s p i t e s ni fou a c u s a d a d ' h e t e r o d ò x i a . 
T o t i q u e les m o n g e s j e r ò n i m e s de s i t j aven q u e i n g r e s s à s al seu o r d e s e m b l a q u e 
m o s s è n G a b r i e l M o r a , el seu c o n f e s s o r , li t en i a p rev i s t a l t ra d e s t i n a c i ó i l ' e n c a m i n à c a p 
a la C r i a n ç a . 
El co l · l eg i de la C r i a n ç a , fundat per G r e g o r i G e n o v a r d . J a u m e d ' O l e s a , G a b r i e l 
M o r a i G u i l l e m C a l d e n t e y , to ts e l l s r e l a c i o n a t s a m b i n q u i e t u t s h u m a n í s t i q u e s , t en ia pe r 
o b j e c t e l ' e d u c a c i ó n d e d o n z e l l e s . Pe r r eg i r les d i r e c t r i u s de l co l · l eg i e s p e n s à en I sabe l 
C i f r e , u n a d o n a d e for tes c o n v i c c i o n s r e l i g i o s e s q u e e s t a v a m o l t ben c o n s i d e r a d a en t r e 
la soc i e t a t m a l l o r q u i n a d ' a q u e l l t e m p s pe r se r un m o d e l de s e n z i l l e s a , d e b o n s c o s t u m s i 
d ' h o n e s t e d a t , qu i a c c e p t à d i r i g i r - l o d e s de l s s e u s in ic i s o c u p a n t el c à r r e c quas i t r en t a 
a n y s s ense i n t e r r u p c i ó . 
L a f u n d a c i ó d ' a q u e s t a i n s t i t uc ió e d u c a t i v a f e m e n i n a t i n g u é l loc el 1 5 1 0 e n c a r a 
q u e l ' a p r o v a c i ó d ' a q u e s t s e s t a tu t s n o ser ia fins al 1518 . Es c o n s o l i d à c o m un in t e rna t 
d e d i c a t a la f o r m a c i ó m o r a l i h u m a n a de les filles d e la n o b l e s a i de l pa t r i c i a t u rbà . 
F u n d a c i ó i n t e g r a d a pe r d o n e s q u e p r a c t i c a v e n u n a v i d a en c o m ú a m b m a r c a t c a r à c t e r 
r e l i g iós s e n s e p e r t à n y e r a un o r d e c o n c r e t ni s u b j e c t e s a u n a reg la . 
S o r I sabe l n o e s l imi tà so l s en d i r ig i r la C r i a n ç a . D e m é s a m é s fou una d o n a m o l t 
r e s p e c t a d a , q u e t i n g u é una g ran a u t o r i t a t s o b r e a s u m p t e s s o c i o p o l í t i c s , a c t u a n t sov in t 
c o m a i n t e r c e s s o r a en les l lu i t es q u e m a n t e n i e n e l s d i f e r e n t s b à n d o l s d e l ' o l i g a r q u i a d e 
la c iu t a t i f ins i tot e n f r o n t a n t - s e als a g e r m a n a t s el 1 5 2 1 . 
B e n av ia t el c e n t r e j a c o m p t à a m b un c e n t e n a r d ' i n t e r n e s . U n e x e m p l e d e 
l ' e v i d e n t p res t ig i q u e g a u d í la i n s t i t uc ió es p r o d u í el 10 de ju l io l d e 1537 , q u a n el 
m a t e i x e m p e r a d o r C a r l e s V in te rnà C a t a l i n a , filla de l rei d e B u g i a , a t o r g a n t a n u a l m e n t 
t r en t a d u c a t s en c o n c e p t e d ' a j u d a i m a n u t e n c i ó . La C r i a n ç a , a m b a l t i b a i x o s , ha p e r v i s c u t 
fins ben en t r a t el s e g l e X X . 
S o r I sabe l é s filla i l · lus t re d e P a l m a i el seu re t ra t e s t à e x p o s a t a l ' A j u n t a m e n t . 
El seu c o n f e s s o r i b iògraf , el p r e v e r e G a b r i e l M o r a , n ' h a d e i x a t la s e v a s e m b l a n ç a 
e n u n a o b r a m a n u s c r i t a c o n s e r v a d a a la B i b l i o t e c a V i v o t d e P a l m a q u e re f lec te ix el 
m i s t i c i s m e d e la m o n j a . De fet, l ' o b r a és un d i à l e g (de v e g a d e s un m o n ò l e g ) en q u è e l la 
e x p l i c a e l s s e u s des i t j ó s , les s e v e s i nqu i e tu t s i les s e v e s p r e o c u p a c i o n s c o n t a d e s en 
c o n f e s s i ó i la va e s c r i u r e pe r a q u e en q u e d à s m e m ò r i a . Es d e s c r i u e n v i s i o n s , p r o f e c i e s , 
c u r a c i o n s i m i r a c l e s d ' u n a d o n a d e v o t a , h u m i l , c a r i t a t i v a , p a c i e n t i c o n t e m p l a t i v a q u e 
d e d i c a v a g r a n par t de l seu t e m p s a les o r a c i o n s i d e j u n i s p e r fugir de les t e m p t a c i o n s del 
d i m o n i . S o n m é s bé p o c s e l s a s p e c t e s p e r s o n a l s , f ami l i a r s o soc i a l s q u e c o n t e m p l a . A i x í 
' la Cr ianza ' , fundado por Elisabet Cifre (1467-1542)"'. Hispània Suau. Revista de Historia Eclesiàstica, 
X X V I I I . Madrid. 1975. 125-145; G. MATEU M AIR ATA: Sor Isabel Cifre (1467-1542). Fundadora del 
Colegio de la Crianza, Palma. 1986; Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Gabriel Mora. un humanista porrerenc". 
Al tombant de l'Edat Mitjana. Tradició medieval y cultura humanista. Palma, 2000, 199-21 I; Esther 
CRUZ PÉREZ; M. José BORDOY BORDOY: "La Criança: una aportació humanística a l 'ensenyança". Al 
tombant de l'Edat Mitjana. Tradició medieval y cultura humanista. Palma, 2000. 311 -326. 
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i tot hi ha a l g u n e s r e f e r è n c i e s a la m a r e i a u n a g e r m a n a , a G u i l l e m C a l d e n t e y , al 
c o n v e n t d e m o n g e s j e r ò n i m e s , a d o n e s q u e a c u d i e n a e l la pe r s e r i n s t ru ïde s o a les 
i n d u l g è n c i e s de l p a p a p e r al r e g n e d e G r a n a d a . 
A l t r e s n o m s : U n recul l d e d a d e s d i v e r s e s i d i s p e r s e s s u p o s e n pe t i t e s p i n z e l l a d e s p e r 
c o n t r i b u i r a u n a n ò m i n a s e m p r e i n c o m p l e t a d e b e g u i n e s i b e a t e s m a l l o r q u i n e s en e l s 
a n y s f ina ls del s e g l e X V i p r i n c i p i s de la c e n t ú r i a s e g ü e n t . 
U n de l s p r i m e r s n o m s é s el de M a r i a n a , b e g u i n a , filla de J o a n C a b a n e s , pa r a i r e . 
En el seu t e s t a m e n t de l 27 d ' a g o s t d e 1415 , tot i n d i c a n t q u e sum in senectute et 
decrepitttte, e l e g i a s e p u l t u r a a la S e u , en el t ú m u l del p r e v e r e A n t o n i S a n s q u e e ra el seu 
m a r m e s s o r . D e i x a v a c o m a h e r e u de l s s e u s b é n s m o b l e s i i m m o b l e s , p r e s e n t s i fu turs , a 
J e s u c r i s t . A f e g i a q u e d e s p r é s d e la s e v a m o r t foss in v e n u t s en p ú b l i c a s u b h a s t a i la 
q u a n t i t a t a c o n s e g u i d a es d i s t r i b u í s i erogentur amaré Dei et per anima mea.w 
D e l 10 d e g e n e r d e 1444 c o n s t a u n a d a d a p r o t o c o l i t z a d a pel no ta r i G a b r i e l 
A b e l l a r en la q u e M a r g a l i d a , v í d u a d ' A n t o n i M a s s a n e t i h e r e v a d e la s e v a g e r m a n a 
P e r e t a m u l l e r de l c i u t a d à F r a n c e s c D e s b o x o (?) s e g o n s a p a r e i x en el t e s t a m e n t r edac t a t 
pe l no ta r i B e r n a t S a l a , h a v i a de p a g a r al p r e v e r e M a r t í R o i g , bene f i c i a t a l ' e s g l é s i a d e 
S a n t a C r e u , 6 2 l l iu res i 11 s o u s . C o n t é una r e f e r ènc i a a M a r i a , b e g u i n a , de domo 
venerabilis Lehonardi Huc civis Maioricarum. S e m b l a q u e di ta M a r i a ins t i tu í h e r e v a 
u n i v e r s a l a P e r e t a . 1 1 U n a a l t ra d a d a ind i r ec t a del 5 d e n o v e m b r e d e 1451 a s s a b e n t a q u e 
J a u m e M a s s a n e t , c i u t a d à , e s t a v a o b l i g a t al p r e v e r e M a r t í R o i g en 9 5 l l iures racione 
celebracionis certarum missarum quas eelebravit pro anima domine Murie baguina?1 
P r o b a b l e m e n t es t ract i d e la m a t e i x a M a r i a c i t a d a en el d o c u m e n t an te r io r . 
D e la d o n a M a r i a , b e g u i n a . h e r e v a de G u i l l e m H u c , so ls és s abu t q u e el 7 d e 
s e t e m b r e d e 1457 d o n à 2 l l iu res c e n s a l s a C l a r a , m u l l e r del g e r r e r J o a n V a d r i e r . 1 3 
A la T a l l a de la C i u t a t d e M a l l o r c a d e 1478 un de l s c o n t r i b u e n t s ano ta t a la i l leta 
d ' e n F r a n c e s c M o r e l l d e la p a r r ò q u i a de S a n t J a u m e e r a Gabriel de Berga e la beguina a 
q u i s ' a s s i g n à la q u a n t i t a t d e 2 l l iures i 10 s o u s . 1 4 
El d i m a r t s 6 d e g e n e r d e 1504 F r a n c e s c A n d r e u d e S i n e u , s a s t r e , r e c o n e i x i a q u e 
B e r n a d i n a C a u l e l l e s , b e g u i n a , li h a v i a fet e n t r e g a d e 7 5 l l iures c o r r e s p o n e n t s al do t d e 
J o a n a , d i fun t a , la p r i m e r a e s p o s a del dit F r a n c e s c . 1 ^ Ta l v e g a d a es t r ac tàs de la bea t a 
C a u l e l l e s q u e v iv ia a la i l le ta d ' e n F r a n c e s c d e C a u l e l l e s a la p a r r ò q u i a d e San t N i c o l a u , 
a qu i e n la T a l l a d e 1512 se li a s s i g n à j u n t a m e n t a m b F r a n c e s c J o a n de C a u l e l l e s la 
c o n s i d e r a b l e q u a n t i t a t d e 18 l l iu res . 1 ' 1 
E n el t e s t a m e n t d e M a r i a G r a n a d a , m u l l e r de l no ta r i B e r n a t D a l m a u , e s c r i p t u r a t el 
d i s s a b t e 10 d ' o c t u b r e d e 1 5 0 6 , c o n s t a c o m a un d e l s m a r m e s s o r s venerabilem dominam 
ARM, Prot. C-71.40-4()v. 
ARM, Prot. A-89. 38. 
ARM, Prot. M-239, 310. 
ARM, Prot. M - I 8 I . 71 v-72. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: Cimal de Mallorca en el trànsit a la Modernitat, Palma. 1988. 221. 
ARM. Prot. M-727, 47. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: L·i Talla de la Ciutat de Mallorca. 1512. Palma, 2001, 108. 
BEGUINES I BEATES MALLORQUINES 5 1 
Beatricem Fortesa beguina j u n t a m e n t a m b el seu mar i t i el seu g e r m à T o m à s G r a n a d a , 
t a m b é no ta r i . E n t r e les d e i x e s , a p u n t à q u e h a v i e n d e d o n a r 15 l l iu res a la b e g u i n a . 3 7 
U n c a s c l a r d e p e r t i n e n ç a a famí l i a a m b p re s t i g i soc ia l i b e n e s t a r e c o n ò m i c a m é s 
d ' i n t e r è s cu l tu ra l és el d e M a r g a l i d a d ' O l e s a , b e g u i n a . 3 " E r a filla d e D o m i n g o d ' O l e s a i 
S a n g l a d a , c i u t a d à , i de M a r g a l i d a . E l s s e u s g e r m a n s e r e n R a f e l , l ' h e r e u ; I sabe l c a s a d a 
a m b el d o n z e l l J o a n D e s b a c ; B a r t o m e u a , qu i m a r i d à a m b el d o n z e l l N i c o l a u d e D a m e t o ; 
M a g d a l e n a , f ad r ina i F r a n c i n a , m o n j a en el m o n e s t i r del p u i g d e P o l l e n ç a . D o m i n g o 
d ' O l e s a d i s p o s a v a en el seu t e s t a m e n t r e d a c t a t el 4 d e m a i g d e 1510 el s e g ü e n t e n 
r e f e r ènc i a a la filla b e g u i n a : ítem volo et dispono quod vitatn beatam vivat et sit beguina 
Margarita filia mea et de dicte uxoris mee et alimentetur illa in domo mea de bonis 
meis cum dicta domina eius matre bonorum meorum ut infra usufructuaria et ea vita 
funda cum herede meo infrascripto eius germana et cum eius uxore atque família ubi 
vero cum dicto eius germana herede meo predicta Margarita habitaré et facere 
mansionem tali casu pro eius vita sustentacione lego illi de vita sua illas quatordecim 
quarterias frumenti censuales quas michi facit Nicolaus Truyol de Manacor pro 
quodam eius rafallo per illum empto a Ferraria Mora [ . . . ] . U n a v e g a d a m o r t a 
M a r g a l i d a la d e i x a de l p a r e p a s s a r i a al g e r m à , l ' h e r e u f a m i l i a r . 3 9 
D e la d o n a M i q u e l a , d o n z e l l a i b e g u i n a , filla de l p a r a i r e Bla i D e s p u i g , so l s 
c o n e i x e m el seu t e s t a m e n t da t a t el d i v e n d r e s 18 de g e n e r d e 1516 . Hi m a n i f e s t a v a el 
d e s i g d e ser e n t e r r a d a al vas del seu pa re ub i ca t a la c l a s t r a del c o n v e n t d e San t 
D o m i n g o , p r o p d e la sacr i s t i a . N o m e n a v a h e r e u el seu n e b o t J a u m e J o a n D e s p u i g . Pe l 
q u e fa a les m a n d e s p i e s , s e g u i a e l s c o s t u m s h a b i t u a l s del m o m e n t , é s a di r , c e l e b r a r les 
m i s s e s d e S a n t A m a d o r , a l ' e s g l é s i a del c o n v e n t d o m i n i c à , pro quibus celebrandis lego 
caritatem assuetam s e n s e i n d i c a r q u a n t i t a t ; les m i s s e s d i t e s d e la S i r v e n t a , a la m a t e i x a 
e s g l é s i a , i t a m b é d e i x a v a la ca r i t a t a c o s t u m a d a ; c inc m i s s e s d e San t A g u s t í i a l t res c i n c 
c o n e g u d e s c o m les m i s s e s de les c inc p l a g u e s pro quibus lego caritatem ad hoc 
necessariam.w 
El d i j ous 17 d e d e s e m b r e d e 1517 J o a n a G r a u . b e g u i n a , e s t ab l i a e n e m f i t e u s i al 
d o n z e l l B e r e n g u e r d e M o n t o r n è s , al d o c t o r en l leis J o a n G a r c i a , al c i u t a d à M i q u e l d e 
V e r í . al no tar i A r n a u C a r b o n e l l , al m e r c a d e r M i q u e l M o r a i a l ' a p o t e c a r i Ju l i à P e r p i n y à , 
to t s e l l s o b r e r s d e la f àb r i ca de l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a E u l à l i a , u n e s c a s e s 
s i t u a d e s p r o p d e la d i ta e s g l é s i a a m b o b l i g a c i ó d e p a g a r un c e n s d e 3 l l iu res i 10 s o u s i 
a m b p o s s i b l i t a t d e r e d i m i r - l o p e r la q u a n t i t a t d e 100 s o u s . 4 1 
L a d o n a U r s o l a A n g e t a , q u a l i f i c a d a c o m beatrix sive beguina, en r e m i s s i ó de l s 
s e u s p e c a t s el d i s s a b t e 8 d ' a g o s t de 1523 d o n a v a a fra J o a n Ba l l e s t e r , g u a r d i à de l 
c o n v e n t d e S an t F r a n c e s c , omnia et singula bona mea tant p r e s e n t s c o m futurs . A i x ò sí , 
ARM. Prol. R-580. 72. 
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e s r e t e n i a 15 l l iu res p e r a les s e v e s n e c e s s i t a t s a m é s d e l ' u sde f ru i t d u r a n t e l s a n y s de 
v ida pe r d e s p r é s r eve r t i r l ' h e r è n c i a al c o n v e n t . La c o m u n i t a t f r a n c i s c a n a l ' a c c e p t à . 4 2 
Pel q u e fa a l es b e a t e s s ' h a n d o c u m e n t a t les s e g ü e n t s : 
E n t r e e l s l l ega t s d ' I s a b e l , e s p o s a d e J o a n A m o r ó s , p a r a i r e , qu i tes tà el 16 d e 
g e n e r d e 1 4 9 4 , f i gu ra la q u a n t i t a t d e 10 l l iu res q u e d e i x à a la s e v a g e r m a n a M a r g a l i d a 
C a n t a r e l l e s , b e a t a . I n d i c a v a q u e el seu mar i t h a v i a d e l l iurar d i t a quan t i t a t morte mea 
sequta. Si M a r g a l i d a m o r i a , 5 l l iu res s e r i en pe r r e d i m i r c a t i u s c r i s t i ans a t e r ra d e 
s a r r a ï n s i 5 l l iu res p e r m a r i d a r d o n z e l l e s p o b r e s . L ' h e r e v a e r a la s e v a n e b o d a Pe re t a i en 
c a s d e m o r t el seu n e b o t Rafe l , u n a i a l t re fills d e P e r e d ' A l v a r a d o , p a r a i r e , i d e B à r b a r a , 
g e r m a n a d e la t e s t a d o r a . En c a s d e q u e to t s e l l s p r e m o r i s s i n a I s abe l , la me i t a t d e 
l ' h e r è n c i a an i r i a a les o b r e s d e la Seu i l ' a l t r a m e i t a t a l ' h o s p i t a l g e n e r a l . I sabe l v o l g u é 
se r e n t e r r a d a al c o n v e n t d e fra m e n o r s d e C i u t a t . 4 1 
El 19 d e febre r d e 1496 es d o c u m e n t a v a la q u e r e l l a ex i s t en t d ' u n a b a n d a en t r e 
J o a n G a r c i a , d o c t o r en l le is , J a u m e G a r c i a , c l e r g u e , J o a n a G a r c i a m u l l e r de M i q u e l Jol i t 
i E u l à l i a G a r c i a , b e a t a , to t s e l l s fills i h e r e u s de Rafe l G a r c i a i d e la d o n a J o a n e t a , 
g e r m a n a d e J o a n d e C a u l e l l e s , c i u t a d à , i d ' a l t r a b a n d a el m a t e i x J o a n d e C a u l e l l e s . La 
d e s a v i n e n ç a v e n i a m o t i v a d a p e r l ' h e r è n c i a de F r a n c e s c d e C a u l e l l e s , pa r e de J o a n e t a i 
d e J o a n . 4 4 
R a m o n G u a l , c i u t a d à , féu t e s t a m e n t el d ia 10 d e m a i g de 1504 i e n t r e e l s l l ega ts 
e s r e c o r d a v a d e la s e v a g e r m a n a M a g d a l e n a que vitatn beqtam ducit in dicto podio 
Pollentie. Li d e i x a v a 4 l l iu res c e n s a l s a n u a l s q u e h a v i a d e sa t i s fe r la s e v a m u l l e r 
F r a n c i n a , l ' h e r e v a . V a l a d i r q u e R a m o n t en i a u n a a l t ra g e r m a n a , E l i o n o r , m o n j a del 
m o n e s t i r p o l l e n c í . 4 5 
L a b e a t a M i q u e l a R i b e s r e c o n e i x i a el 2 2 d e ju l io l d e 1505 q u e B a r t o m e u Ru l . l an 
de l l loc d e D e i à , a la p a r r ò q u i a de V a l l d e m o s s a , li h a v i a e n t r e g a t 9 l l iu res q u e li d e v i a 
p e r la fes ta d e San t A n t o n i d e j u n y . 4 6 
El 7 d ' a g o s t d e 1508 , la b e a t a A g n è s M a s a d m e t i a per p r o c u r a d o r B e r n a t 
S a n o g u e r a d e L l u c m a j o r pe r tal d e r e c u p e r a r el q u e d e v i a L l o r e n ç T o m à s d ' a q u e l l a 
p a r r ò q u i a a d i ta b e a t a . El d e u t e e r e n 5 q u a r t e r e s d e f o r m e n t c e n s a l s q u e c a d a a n y p a g a v a 
p e r la s e v a p o s s e s s i ó d e B e n i a l a g a n t . 4 7 
El p r e v e r e T o m à s V e l l o , bene f i c i a t a la S e u , el d i a 4 de j u n y d e 1511 e r a n o m e n a t 
p r o c u r a d o r pe r par t d e la b e a t a I sabe l A m a d e s pe r a q u e li c o b r à s c e r t e s q u a n t i t a t s 
d e g u d e s a m é s de l l l o g u e r d ' u n e s c a s e s s e v e s a m b a lgo r f a i b o t i g a . 4 8 
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P e r la s e v a b a n d a , E l i o n o r M i r o n a , b e a t a i d o n z e l l a , en d a t a 2 6 d e febre r d e 1512 
t en i a pe r p r o c u r a d o r J a u m e L l o p , c a u s í d i c , pe r a c t u a r en la c a u s a e x i s t e n t en t r e e l la i 
l ' h e r e t a t p a t e r n a a fi q u e r e c l a m à s e ls d r e t s d ' E l i o n o r s o b r e l ' h e r e t a t del seu p a r e . 
N ' e r e n t e s t i m o n i s M i q u e l M i r ó , c l e r g u e , i B a r t o m e u Vi l a rde l l d e S a n t a n y í . 4 9 
F r a n c i n a O l i v e r a , b e a t a , el 12 d e d e s e m b r e d e 1520 l l o g a v a a S i m ó G a r c i a , 
p r e v e r e , u n e s c a s e s s e v e s quam locationem vobis facio per totum tempus vite mee cum 
ipse domus post mei obitum pervertiré habeant ad confratemitatem Sancti Bernardi 
sedis Maioricensis. El p reu de l l l o g u e r e r e n 2 l l iu res i 10 s o u s . El c o n t r a c t e c o n t e m p l a v a 
q u e el c l e r g u e r e s t a v a o b l i g a t a abtare dictas domos in omnibus necessariis. El m a t e i x 
d i a la b e a t a n o m e n a v a c o m a p r o c u r a d o r seu V i c e n ç G e l a b e r t . 5 " 
L a b e a t a J o a n a A i x a l o n a . d o n z e l l a , e r a filla d e G a s p a r A i x a l ó , d o n z e l l , i d e 
F r a n c i n a i e l s g e r m a n s e r e n F r a n c e s c , A n t o n i , A n n a ( c a s a d a a m b L l u í s P o n t ) i J e r ò n i a 
( m o n j a c l a r i s s a ) . D ' a l t r a b a n d a e ra né t a d e F r a n c e s c A i x a l ó , sec re ta r i i c o n s e l l e r 
d ' A l f o n s el M a g n à n i m a la co r t n a p o l i t a n a . P e r t a n y i a , d o n c s , a u n a f amí l i a c e r t a m e n t 
a c o m o d a d a i a l h o r a i m b u ï d a de l s n o u s c o r r e n t s c u l t u r a l s p r o c e d e n t s d ' I t à l i a . 5 1 EI d i l l u n s 
6 d ' a g o s t d e 1515 la s e v a m a r e , j a v í d u a , li féu d o n a c i ó de 4 0 l l iu res p r o v i n e n t s de l s 
c e n s o s q u e li p a g a v e n les s e g ü e n t s p e r s o n e s , e s s e n t - n e t e s t i m o n i s e l s p r e v e r e s J o a n 
M i q u e l i J a u m e C o m p a n y : P e r e C a r d i l s de B u n y o l a , 12 l l iu res ; en M a r í , h o r t o l à , 5 
l l iu res p e r les s e v e s c a s e s s i t u a d e s a la p l a ç a d e S a n t a E u l à l i a ; B e r n a d í de P u i g d o r f i l a , 4 
l l iu res : el p o s s e ï d o r del forn d ' e n B o g a s i tua t d a v a n t la font d e S a n t a Eu là l i a , 4 l l iu res ; 
el c i u t a d à N i c o l a u E s p a n y o l , 1 l l iu ra ; P o l í B r o n d o , 3 l l i u re s ; en S a n t a C o l o m a , c a l d e r e r , 
p e r les s e v e s c a s e s al c a r r e r d e San t A n t o n i , 4 l l i u re s ; B e r n a t R i b e s d e Só l l e r , 2 l l i u re s ; 
B e r e n g u e r d e T a g a m a n e n t , 1 l l iura ; Pe re F io l d e M u r o , 4 l l i u r e s . 5 2 D e g r a n in t e r è s p e r 
l es d a d e s r e f e r ides a d e v o c i o n s , m a n d e s p ies i l l ega t s , en de f in i t i va a la r e l ig ios i t a t 
p o p u l a r , és el seu t e s t a m e n t i p o s t e r i o r c o d i c i l , un i a l t re d o c u m e n t s r e d a c t a t s d a v a n t el 
no ta r i A l e x a n d r e B r o n d o . 5 1 El t e s t a m e n t d e J o a n a A i x a l o n a e s va f o r m a l i t z a r el 16 d e 
d e s e m b r e d e 1525 el text del qua l és l la rg i p le d e de t a l l s de l s q u e so l s n ' e s m e n t a r e m 
a l g u m s . E l s m a r m e s s o r s e r e n el c a n o n g e G r e g o r i G e n o v a r d ( d e s t a c a t h u m a n i s t a ) , el 
p r e v e r e J a u m e C o m p a n y , el g e r m à F r a n c e s c A i x a l ó , d o n z e l l , i necnon reverendam 
dominant Ysabellem Ciffre beatam et proteeeercem (?) domus dicte de la Criança. 
E l e g i a s e p u l t u r a in ecclesia domini Hieronimi in loco dicte ecclesie per moniales dicti 
monasterii eligendo. L e s m i s s e s , a n i v e r s a r i s , m a n d e s p ies i l l ega t s e ren m o l t s i d i v e r s o s 
q u e c o n t e m p l a v e n s u b s t a n c i o s e s q u a n t i t a t s i b e n e f i c i a r e n a va r i s m e m b r e s d e la s e v a 
f amí l i a , c o f r a d i e s , la S e u , m o n e s t i r s , h o s p i t a l . . . i a u n a m o n j a d e la T e r ç a R e g l a sor 
M a g d a l e n a Sa la . L a c a s a on v iv ia , a la p a r r ò q u i a d e S a n t a E u l à l i a en u n a t r a v e s s a ante 
ecclesiam Beatissime Virginis de Monte Sion. la d e i x à a J a u m e C o m p a n y , un de l s 
m a r m e s s o r s . N o m e n a v a h e r e u el seu g e r m à A n t o n i i en c a s q u e n o p o g u é s a t e n d r e i 
c o m p l i r e l s l l ega t s o n o a c c e p t à s l ' h e r è n c i a es r epa r t i r i a a pa r t s i gua l s e n t r e e l s 
m o n e s t i r s d e S a n t a C l a r a i el de S a n t a E l i s a b e t p o p u l a r m e n t c o n e g u t c o m S a n t J e r o n i . El 
ARM. Prot. M-770. 18-18v. 
ARM. Prot. R-995, 69-69v. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ; Gabriel ENSENYAT PUJOL: Els naus horitzons culturals a Mallorca al final cle 
VEdat Mitjana. Palma, 200. 32-40. 
ARM. Prot. T-463. 78-79v. 
ARM, Prot. B-125. 28-29v i 331-333. 
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d i v e n d r e s 4 d e d e s e m b r e d e 1528 m o d i f i c a v a a l g u n s de t a l l s d e la s e v a d a r r e r a v o l u n t a t 
m i t j a n ç a n t un c o d i c i l . C a n v i a v a el l loc d e la s e v a s e p u l t u r a , en a q u e s t c a s a la Seu en el 
t ú m u l d e l s s e u s p a r e n t s i a f eg i a e n t r e e ls l l ega ta r i s sor M a r i a , m o n j a de la T e r ç a R e g l a a 
qu i d e i x a v a 10 l l iu res . M a l g r a t i n d i c a r q u e el s epe l i h a v i a de ser sine aliqua funeris 
pompa s ' a s s e n y a l e n to t un c o n j u n t d e de t a l l s q u a n t a a c o m p a n y a m e n t i l l u m i n à r i a q u e 
d e n o t e n un r i tual c o m a m í n i m a m b c e r t a e s t è t i c a . 
El d i v e n d r e s 3 d e j u l io l de 1528 es p r o c e d í , d e s p r é s d ' h a v e r a i x e c a t i n v e n t a r i , a 
l ' e n c a n t d e l s b é n s de l p i c a p e d r e r D a n i e l Pou dui t a t e r m e per J a u m e d e C a m p f u l l ó s , 
c i u t a d à i c u r a d o r t e s t a m e n t a r i . La s u b h a s t a s ' e f e c t u à en v à r i e s t o n g a d e s i en la p r i m e r a 
la b e a t a B e r g a a d q u i r í d o s c a i r a t s per 12 s o u s , d u e s p o s t s ve l l e s pe r 4 s o u s , c a t o r z e 
x e b r o n s p e r 14 s o u s i un a r t i b a n c d e d u e s c a i x e s d ' e s t u d i g r o c p e r 1 l l iura , 5 s o u s i 2 
d i n e r s . En u n a a l t ra t o n g a d a c o r r e s p o n e n t al d ia 17 d e s e t e m b r e , la d o n a B e r g a en 
a q u e s t a o c a s i ó t r a c t a d a c o m a b e g u i n a , e s féu a m b u n a a l f ab i e t a . u n a sa l s e ra pe t i ta i d o s 
p o t s t a m b é d i m i n u t s , tot o b r a d e te r ra , pel p reu de 5 s o u s . 5 4 
I g u a l m e n t J o a n a D e s c ó s , b e a t a i d o n z e l l a , el d ia 7 de ju l io l d e 1553 n o m e n a v a 
p r o c u r a d o r P e r e G o n s a l e s , c a u s í d i c . per c o b r a r un c e n s de 4 l l iures d e G e r a l d Pon t , 
c i u t a d à . Di t c e n s fou l legat a la b e a t a p e r J e r ò n i a P o n t , g e r m a n a d e G e r a l d , qui m a r i d à 
a m b M a t e u E s p a n y o l . 5 5 El 3 0 d e g e n e r de 1567 J o a n a C o s . b e a t a , n o m e n a v a p r o c u r a d o r 
J o a n o t G i s c a f r è , s a s t r e , pe r a q u e li c o b r à s q u a n t i t a t s d e g u d e s per d i v e r s e s p e r s o n e s tant 
d e c e n s o s c o m d e d i n e r s i f o r m e n t . 5 ' 1 P r o b a b l e m e n t e s t rac t i d e la m a t e i x a p e r s o n a . 
A m b les d a d e s d i s p o n i b l e s s ' h a c o n s t a t a t la d i s p e r s i ó g e o g r à f i c a de l co l · l ec t iu de 
b e g u i n e s i b e a t e s , d i s t r i b u ï d e s pe r la t r aça u r b a n a s ense a p a r e n t c o n n e x i ó ni v i n c u l a c i ó 
f ís ica a m b c a p ed i f i c i , la qua l c o s a d e n o t a q u e v i s q u e r e n u n a a u t o n o m i a p l ena . 
Q u e d a e n c a r a p e n d e n t d ' a c l a r i r a l g u n s a s p e c t e s d e m é s d i f i cu l to sa l ec tu ra . A i x í , 
s e r i a i n t e r e s s a n t a n a l i t z a r q u i n a c o n s i d e r a c i ó t en i a l ' E s g l é s i a m a l l o r q u i n a i la soc ie ta t en 
g e n e r a l r e s p e c t e a a q u e s t s m o v i m e n t s , j a q u e e s d e s c o n e i x si g a u d i r e n o no d e la seva 
c o m p l a e n ç a . D e m o m e n t , n o s ' h a n t roba t d o c u m e n t s q u e m o s t r i n u n a p r e o c u p a c i ó o u n a 
c o n d e m n a pe r par t d e la j e r a r q u i a e c l e s i à s t i c a c a p als n o u s m o d e l s de c o n d u c t a i 
d ' e n t e n i m e n t d e la r e l i g ió . T a m b é e s d e s c o n e i x a m b de ta l l si el v inc l e e n t r e e l l es e r e n 
les r e u n i o n s q u e h a v i e n d e m a n t e n i r a les s e v e s c a s e s , so ta la d i r e c c i ó e sp i r i t ua l d e 
c o n f e s s o r s . 
T o t i el seu idea l d e p o b r e s a n o e s t r a c t a v a , en la ma jo r par t de l s c a s o s , d e d o n e s 
p o b r e s m é s av ia t el c o n t r a r i a t è s q u e ei p a t r i m o n i d ' a l g u n e s d ' e l l e s e ra v e r t a d e r a m e n t 
a p r e c i a b l e . E s ce r t q u e per a la c o n s e c u c i ó d ' a q u e s t idea l sov in t es d e s p r e n g u e r e n de l s 
s e u s b é n s . 
El m o v i m e n t b e g u i n i s t a a M a l l o r c a , en g e n e r a l , va e s t a r a i x í m a t e i x v incu la t a 
l ' o r d e f r anc i scà i al c o r r e n t lu l · l i s ta . Al m a t e i x t e m p s b o n a par t d e les b e g u i n e s 
d o c u m e n t a d e s p e r t a n y i e n a n i s s a g u e s l l i gades a m b e l s n o u s c o r r e n t s h u m a n i s t e s o 
t i n g u e r e n r e l a c i ó p e r s o n a l a m b h u m a n i s t e s . 
ARM, Prot. P-686, I87v i 2()3v. 
ARM, Prot. S-1.097, 28-28v. 
ARM, Prot. S-1.097, 193. 
BEGUINES I BEATES MALLORQUINES 5 5 
Cal a feg i r l ' a t r a c c i ó q u e en m o l t e s o c a s i o n s va d e s p e r t a r e l m o n e s t i r j e r ò n i m 
s o b r e a q u e s t e s d o n e s al q u e t i n g u e r e n p r e s e n t s o v i n t en e l s s e u s l l e g a t s . El m o n e s t i r d e 
S a n t a E l i s a b e t v a s e rv i r c o m a c e n t r e d ' i n t e g r a c i ó d e d o n e s q u e v i v i e n d e d i c a d e s a la 
v i d a e sp i r i t ua l c o m a b e a t e s o b e g u i n e s . 5 7 U n c a s c l a r d ' i n c o r p o r a c i ó a la c o m u n i t a t v a 
se r el d e M a r i a S u n y e r a . 
L e s b e g u i n e s , s o b r e t o t , i m p u l s a r e n i i n t r o d u ï r e n un m o v i m e n t d e r e n o v a c i ó 
e s p i r i t u a l i r e l i g i o s a i v a r e n a m p l i a r e l s m o d e l s d ' e x p e r i è n c i a c r i s t i ana , r e d u ï t s f ins 
a l e s h o r e s a l s e s p a i s m o n à s t i c s i c o n v e n t u a l s . A q u e s t e s f i gu res i n d i v i d u a l s m a n t i n g u e r e n 
v i v a la poss ib i l i t a t d ' u n a r e l ig ios i t a t f e m e n i n a a u t ò n o m a r e s p e c t e d e la i n s t i t uc ió 
e c l e s i à s t i c a . 
Sobre els camins de l 'evolució de beates i beguines que en alguns casos les portà de la casa a un 
monestir i, especialment, l 'emprempta de l 'orde jerònim, vegi 's : 
Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ: Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas 
correctoras del poder (ss. XIV-XVI), Madrid. 1 9 9 4 . 5 0 - 8 7 . 
Elena BOTINAS I MONTERO; Julia CABALEIRO I MANZANEDO; Maria dels Àngels DURAN I VINYETA: 
Les beguines. La Raó ¡iluminada per Amor, Barcelona, 2 0 0 2 , 9 3 . 
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R e s u m e n 
Las beatas i beguinas medievales en Mallorca eran conocidas de manera sucinta. 
Gracias a la investigación archivística realizada su conocimiento de integra de lleno en la 
historiografía local, Las formas de espiritualidad femenina no sometidas a normativas 
oficiales ofrecieron a las mujeres laicas mallorquínas la posibilida de manifestar su 
religiosidad de manera más libre y espontánea. 
A b s t r a c t 
Brief information was known about pious lay women and beguines in Medieval 
Mallorca. Thanks to archival research, knowledge of these women has been fully 
incorporated into local written history. Forms of female spirituality that were not bound by 
the rules of official orders gave lay women in Mallorca the opportunity to express their 
religious devotion in a freer more spontaneous way 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 5 7 - 7 0 . 
Propiedad, custodia y transmisión de los 
protocolos notariales en la Mallorca del 
Antiguo Régimen 
A N T O N I O P L A N A S R O S S E L L Ó 
L o s n o t a r i o s , c o m o p e r s o n a s i n v e s t i d a s de fe p ú b l i c a , d a b a n p l e n a fe de a q u e l l o s 
a c t o s y n e g o c i o s d e los p a r t i c u l a r e s q u e r e d a c t a b a n en f o r m a p ú b l i c a , c u m p l i e n d o u n a 
se r i e d e r e q u i s i t o s f o r m a l e s . A u n q u e su a c t i v i d a d se m a t e r i a l i z a b a en un i n s t r u m e n t o 
o r i g i n a l , d e n o m i n a d o in mundum, e x t e n d i d o s o b r e p e r g a m i n o , q u e e r a e n t r e g a d o al 
c l i e n t e , u n o d e los d e b e r e s p r o p i o s de l n o t a r i o c o n s i s t í a en el a d e c u a d o r eg i s t r o de l 
d o c u m e n t o en u n o s l i b ros l l a m a d o s libri notularum, capibrevia, m a n u a l e s o p r o t o c o l o s , 
q u e d e b í a c o n s e r v a r en su p o d e r . ' 
L o s p r o t o c o l o s y l ib ros n o t a r i a l e s c o n s t i t u í a n un p a t r i m o n i o p e r s o n a l del n o t a r i o 
q u e los h a b í a f o r m a d o a t r a v é s del e j e r c i c io l ibre d e la fe p ú b l i c a . Sin e m b a r g o , po r su 
e s p e c i a l t r a s c e n d e n c i a , la p r o p i e d a d p r i v a d a s o b r e e s t o s l i b ros e s t a b a s o m e t i d a a un 
r é g i m e n p e c u l i a r q u e i m p e d í a d i s p o n e r d e e l l o s con p l e n a l i be r t ad . D e s d e m e d i a d o s de l 
s i g l o X I I I , a fin de q u e c u m p l i e s e n a d e c u a d a m e n t e su m i s i ó n , se d i s p u s o q u e los 
h e r e d e r o s d e los n o t a r i o s d e b e r í a n e n t r e g a r l o s a un p r o f e s i o n a l en a c t i v o , m e d i a n t e 
d o n a c i ó n , v e n t a u o t ro n e g o c i o j u r í d i c o , en un p l a z o b r e v e . Es ta r eg la se in t rodu jo 
t e m p r a n a m e n t e en a l g u n o s t e x t o s l e g a l e s d e la C o r o n a d e A r a g ó n , c o m o los Furs de 
V a l e n c i a , las Costums d e T o r t o s a y las Ordinacions d e L é r i d a d e 1 2 8 9 . 2 
En M a l l o r c a n o h e m o s l o c a l i z a d o u n a n o r m a t i v a e x p l í c i t a sob re e s t a s c u e s t i o n e s 
h a s t a el r e i n a d o d e P e d r o IV. Sin e m b a r g o , d i s p o n e m o s d e a l g u n a s n o t i c i a s q u e i nd i can 
q u e la s u c e s i ó n no ta r i a l se r e g í a p o r a q u e l l a r eg l a d e s d e los t i e m p o s i n m e d i a t o s a la 
c o n q u i s t a . Y a en 1249 el n o t a r i o P e r e R o m e u , p o s e í a las n o t a s del d i fun to B e r e n g u e r 
C o m p a n y , de q u i e n h a b í a s i do sus t i t u to a ñ o s a t r á s , y a u t o r i z a b a t r a s l a d o s o r e p a r a b a 
i n s t r u m e n t o s d e a c u e r d o c o n e l l a s . 1 A s i m i s m o , m e s t r e J o a n d e V e r i , n o t a r i o d e la 
p o r c i ó n del c o n d e Ñ u ñ o S a n s , en su t e s t a m e n t o de l a ñ o 1276 d i s p u s o q u e sus l ib ros d e 
El sistema de redacción notarial y los requisitos que debían reunir estos registros fue objeto de una 
compleja evolución a lo largo del periodo de nuestro estudio. Vid. J . BONO H U E R T A , Historia del 
Derecho notarial español. Madrid. 1982; M.T. FERRER M A I . L O L . «La redacció de l ' instrument notarial 
a Catalunya. Cédules . manuals . Ilibres i curtes». EHDAP. IV (1974). 29-192; A . G A R C Í A SANZ, «El 
documento notarial en Derecho valenciano hasta mediados del siglo XIV». Notariado público y 
documento privado : de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de 
Diplomática, Valencia, 1986. 177-199. 
M.T. FERRBR M A L L O L y J . RIERA S A N S . «La successió notarial i el traspas de protocols en terres 
catalanes a la baixa Edat Mitjana». EHDAP, IV (1974). 395-428. 
P. M O R A y L. A N D R I N A L . Diplomatari del Moncstir de Santa Muría de la Real. I. Palma. 1982, 191. 
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n o t a s fuesen e n t r e g a d o s al n o t a r i o P e r e R o s . 4 y en un n u e v o t e s t a m e n t o de 1289 , 
h a b i é n d o l e p r e m u e r t o é s t e , e n c o m e n d ó a sus a l b a c e a s q u e los e n t r e g a s e n a un n o t a r i o de 
su e l e c c i ó n (Libri mei notularum portionis Nunoni Sancii et alii libri mei notularum, 
tradantur et commendentur alicui notario ad cognitionem dietoriim manumissorum).5 
E n C a t a l u ñ a , d e a c u e r d o c o n un e s t a t u t o o t o r g a d o p o r J a i m e II en 1307 , c u a n d o 
en el t e s t a m e n t o del n o t a r i o d i f u n t o n o se h a b í a d i s p u e s t o de las no t a s en f avo r de un 
p r o f e s i o n a l , c o r r e s p o n d í a al v e g u e r d e s i g n a r el n o t a r i o al q u e d e b í a n ser e n c o m e n d a d a s . 
E n c u a l q u i e r c a s o , p a r a q u e el s u c e s o r p u d i e s e e x t e n d e r las m i n u t a s o l ibrar c o p i a s d e 
los i n s t r u m e n t o s , d e b í a c o n t a r c o n la a u t o r i z a c i ó n e x p r e s a del v e g u e r . 6 En M a l l o r c a , ya 
d e s d e el s i g l o XI I I los p o s e e d o r e s d e las n o t a s s u e l e n m a n i f e s t a r q u e las r igen con 
a u t o r i d a d d e la cu r i a . P o r e j e m p l o , en un p l e i to del a ñ o 1299 se a f i r m a q u e el no t a r io 
G u i l l e m V i d a l t e n í a a u t o r i d a d c o n f e r i d a po r el v e g u e r p a r a r e g e n t a r las no tas y 
p r o t o c o l o s de l d i f u n t o n o t a r i o A n d r e u d e S e v a y p a r a r e d a c t a r en p ú b l i c a f o r m a los 
t e s t a m e n t o s y las n o t a s d e c u a l e s q u i e r a c o n t r a t o s . 7 Sin e m b a r g o , la n e c e s i d a d d e la 
a u t o r i z a c i ó n d e la c u r i a n o se e s t a b l e c i ó a t r a v é s d e d i s p o s i c i o n e s e x p r e s a s h a s t a m u c h o 
m á s t a r d e . L a s o r d e n a n z a s d e P e l a y U n i c d e 1413 h a c e n r e f e r e n c i a a es te r e q u i s i t o , p e r o 
n o p a r a i m p l a n t a r l o ex novo s ino p a r a r e i t e ra r u n a o b l i g a c i ó n q u e y a ex i s t í a y q u e n o 
d e b í a s e r e s t r i c t a m e n t e r e s p e t a d a . C u a n d o se t r a t a b a de no t a s d e n o t a r i o s c i u d a d a n o s la 
a u t o r i z a c i ó n c o r r e s p o n d í a a la c u r i a del v e g u e r . En c a m b i o , la c u s t o d i a y t r a n s m i s i ó n de 
las n o t a s d e los n o t a r i o s f o r á n e o s d i fun tos p a r e c e q u e e ra i n c u m b e n c i a del ba i l e de su 
l o c a l i d a d d e r e s i d e n c i a . U n a o r d e n a n z a f o r m a d a p o r los j u r a d o s de l r e i n o el 30 d e j u n i o 
d e 1348 d i s p u s o q u e los ba i l e s de las v i l las d e b i e s e n g u a r d a r l a s en una caja s e l l ada , 
h a s t a q u e fuesen e n t r e g a d a s a o t ro n o t a r i o , r e s p e t a n d o en t o d o c a s o los d e r e c h o s 
e c o n ó m i c o s d e s u s h e r e d e r o s . " En a m b o s c a s o s las a u t o r i z a c i o n e s se c o n c e d í a n 
m e d i a n t e d e c r e t o j ud i c i a l . 1 ' 
L o s j u r a d o s del r e i n o , a t r a v é s de u n a s o r d e n a n z a s p r o m u l g a d a s en abri l d e 1390 , 
e s t a b l e c i e r o n , p o r v e z p r i m e r a , u n a r e g u l a c i ó n d e t a l l a d a a c e r c a d e la t r a n s m i s i ó n d e los 
l i b ros n o t a r i a l e s . D e a c u e r d o c o n e l l a s , los n o t a r i o s p o d í a n d i s p o n e r d e sus n o t a s mortis 
causa en favor d e o t r o p r o f e s i o n a l , q u e p o d r í a u t i l i za r l a s c o m o el p r o p i o d i fun to . Si el 
n o t a r i o n o h u b i e r a t e s t a d o o h u b i e r a d i s p u e s t o d e las n o t a s en f a v o r d e u n a p e r s o n a q u e 
c a r e c i e s e d e la t i t u l ac ión a d e c u a d a , la c u r i a d e b e r í a h a c e r s e c a r g o de e l l as y e n t r e g a r l a s 
en d e p ó s i t o a un n o t a r i o , q u e d e b e r í a r e s p o n d e r de los e m o l u m e n t o s a su p r o p i e t a r i o 
h a s t a q u e fuesen v e n d i d a s . 1 0 L a s o r d e n a n z a s p r e v é n el d e p ó s i t o y p o s t e r i o r v e n t a 
f o r z o s a d e los l i b ro s , p e r o s a l v a g u a r d a n p l e n a m e n t e los d e r e c h o s e c o n ó m i c o s d e los 
h e r e d e r o s . 
ARM. ECR 348, 348. 
ACM, Pergaminos, 8018. 
R. NüGUKRA y J .M. MADÚRELE, Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios tic Barcelona, 
Barcelona, 1965, 145-146. 
ARM, S. 1, 54. 
A. PONS PASTOR, Constitucions e ordinetciotts del Regne de Mallorca (S.XIII-XV), II, Palma. 1934, 65. 
En febrero de 1718 se dispuso que los decretos de la curia en los que se nombraban notarios para 
regentar las notas de notarios difuntos o ausentes, se debían escribir en papel de sello tercero (ARM, 
A H 4 4 0 7 , 106). 
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U n a s n u e v a s o r d e n a n z a s f o r m a d a s p o r los j u r a d o s el 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1413 
p r e c i s a r o n a l g u n o s e x t r e m o s del r é g i m e n d e t r a n s m i s i o n e s . En el c a p í t u l o 4 8 se d i s p u s o 
q u e los h e r e d e r o s , l ega t a r i o s o s u c e s o r e s ba jo c u a l q u i e r t í tu lo d e las n o t a s , l i b ros y 
c a r t a s d e un n o t a r i o , si n o e ran a su vez n o t a r i o s , e s t a b a n o b l i g a d o s t r a n s c u r r i d o s d i e z 
d í a s d e s d e su e n t i e r r o -o si h u b i e r a m u e r t o en o t r a p a r t e , d e s d e el d í a d e la n o t i c i a c i e r t a 
d e su f a l l e c i m i e n t o - a v e n d e r l a s o t r ans fe r i r l a s p o r c u a l q u i e r o t r o t í tu lo l íc i to y h o n e s t o 
en p o d e r d e a l g ú n n o t a r i o fiel , i d ó n e o y d i s c r e t o p a r a q u e las r i g i e se c o n a u t o r i d a d d e la 
c u r i a ; en c a s o de q u e n o les fuese p o s i b l e v e n d e r l a s , les c a b í a la o p c i ó n d e p o n e r l a s , en 
d i c h o p l a z o , en p o d e r de l v e g u e r de la c i u d a d o de l ba i l e d e la v i l l a , p a r a q u e as í se 
c o n s e r v a s e n has t a q u e se l l egase a un a c u e r d o c o n un c o m p r a d o r . En c a s o d e 
i n c u m p l i m i e n t o d e ta les o b l i g a c i o n e s d e b e r í a n p a g a r u n a m u l t a d e 2 0 l ib ras al rea l 
f i s c o . " 
A u n q u e n o r m a l m e n t e los h e r e d e r o s del n o t a r i o t r a n s m i t í a n las n o t a s y p r o t o c o l o s 
m e d i a n t e u n a c o m p r a v e n t a , en a l g ú n c a s o se r e s e r v a b a n c i e r t o s d e r e c h o s s o b r e los ac to s 
y c o p i a s d e los i n s t r u m e n t o s . En e s t e s e n t i d o es m u y i n t e r e s a n t e el c o n t r a t o p a r a la 
g e s t i ó n d e los l i b ros de F r a n c e s c d e M í l i a s u s c r i t o el 12 d e s e p t i e m b r e d e 1524 en t r e su 
h i jo , el m e r c a d e r J o a n o t , y el n o t a r i o L l u c S a l v a . El n o t a r i o , d u r a n t e un p l a z o de n u e v e 
a ñ o s d e b í a e x p e d i r c o p i a s , t r a s l a d o s , a u t e n t i c a c i o n e s y d e m á s o p e r a c i o n e s a pa r t i r d e 
a q u e l l a s n o t a s , p e r c i b i e n d o el 4 0 % de los s a l a r i o s y e n t r e g a n d o el r e s t o al p r o p i e t a r i o . 1 " 
L o s n o t a r i o s so l í an d i s p o n e r d e sus no t a s en f avo r d e los h i jos q u e c o n t i n u a b a n 
su p r o f e s i ó n o q u e p r e t e n d í a n q u e la s i g u i e s e n en el f u t u r o . " Po r e l lo r e s u l t a 
s o r p r e n d e n t e el c a s o del e s c r i b a n o R a m ó n L lu l l , q u e el 7 d e f e b r e r o de 1581 v e n d i ó al 
n o t a r i o J a u m e S a l i e r e s las n o t a s d e su d i f u n t o p a d r e del m i s m o n o m b r e . Si c o m o 
e s c r i b a n o e s t a b a en v ías d e a c c e d e r al n o t a r i a d o , lo l ó g i c o h u b i e s e s i do q u e p r o c u r a s e 
c o n s e r v a r l a s d e a l g u n a f o r m a , p a r a p o d e r u t i l i za r l a s c u a n d o c o n s i g u i e s e el t í t u l o . 1 4 A s í 
se h a b í a h e c h o , p o r e j e m p l o , c o n las n o t a s de l n o t a r i o Jo rd i Pas to r , q u e fueron 
r e g e n t a d a s t e m p o r a l m e n t e p o r F r a n c í N a d a l , ha s t a q u e su h i jo , el e s c r i b a n o J o a n Pas to r , 
a c c e d i ó al n o t a r i a d o y se p u d o h a c e r c a r g o d e e l l a s . 1 5 En o c a s i o n e s el t r a s p a s o de las 
n o t a s s e g u í a v i c i s i t u d e s c o m p l e j a s . P o r e j e m p l o , en 1653 el c o m e r c i a n t e F r a n c e s c 
B o n n í n a d q u i r i ó las n o t a s d e Pe re F e m e n i a , y las v e n d i ó a su c u ñ a d a E l i s a b e t F u s t e r , 
c a s a d a c o n el n o t a r i o J o a n B o n n í n . la cua l las d o n ó a su h i jo , el e s c r i b a n o J o a n A n t o n i 
B o n n í n , c o n la c o n d i c i ó n d e q u e h a s t a q u e a c c e d i e s e al n o t a r i a d o las r e g e n t a s e su p a d r e 
en la c a s a f a m i l i a r . 1 6 
L o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s d e las t r a n s m i s i o n e s de las no t a s p l a n t e a r o n a l g u n o s 
c o n f l i c t o s . E n 1381 el n o t a r i o V a l e n t í T e r r i o l a c o m p r ó p o r 4 0 l ib ras las no t a s d e 
1 A. MOLL. Orclinacions v stimari deis privilegis amsueliils y bous usos del regne de Mallorca. Mallorca. 
1663, 22-23. 
2 A R M . Prot. V-288, 75-76. Publicado por M. BARC'HLO CRISPÍ. Els Ultra. Una nissaga de notaris a la 
Mallorca baixmcdicval, Palma. 20(11. 25. 
' Por ejemplo, en 1384 el notario Pere Bernat. de Soller. donó cansa monis a su hijo emancipado Gabriel, 
200 libras y las notas, libros, instrumentos y protocolos que poseía, en concepto de legítima, con la 
condición de que si no seguía el arte notarial, tal donación sería nula y podría disponer libremente de 
ellas en su testamento (ARM. Prot. 10. 27v). 
4 J. ROSSBL1.Ó Ll.lTERAS, Els pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Eulalia, IV, Palma. 2001 . 171. 
5 ARM, Cód. 35. 3v. 
6 ADM, 2 2 / 7 / 1 . 
6 0 ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ 
G u i l l e m M u l n e r a su h i jo d e 16 a ñ o s , p e r o p o c o d e s p u é s un t ío del m e n o r i m p u g n ó el 
n e g o c i o y a l e g ó q u e T e r r i o l a se hab í a e n r i q u e c i d o i n j u s t a m e n t e , p u e s t o q u e el v a l o r d e 
las n o t a s a s c e n d í a a u n a s 2 0 0 l i b r a s . 1 7 
En 1434 se m o v i ó un l i t ig io r e s p e c t o al d e r e c h o de l n o t a r i o Ju l i a P i zá , q u e h a b í a 
a d q u i r i d o e n s u b a s t a las n o t a s del d i f u n t o J a u m e B a r b e r , a p e r c i b i r e m o l u m e n t o s sob re 
los i n s t r u m e n t o s r o g a d o s p o r el d o c t o r B e r e n g u e r d e 0 1 e z a . l s El j u r i s t a a r g u m e n t a b a q u e 
d u r a n t e a ñ o s h a b í a p a t r o c i n a d o a B a r b e r c o m o a b o g a d o , a c a m b i o d e la g r a t u i d a d d e los 
t r aba jo s q u e le e n c a r g a b a c o m o n o t a r i o y q u e , p o r t a n t o , P izá n o h a b í a p o d i d o a d q u i r i r 
m á s d e r e c h o s d e los q u e p o s e í a el c a u s a n t e . P o r su pa r te é s t e d e f e n d í a q u e c o m o 
c o m p r a d o r d e b u e n a fe en s u b a s t a p ú b l i c a n o e s t a b a v i n c u l a d o p o r aque l c o m p r o m i s o . 
F i n a l m e n t e el p l e i to se r e s o l v i ó a f avo r de l n o t a r i o . 
En o c a s i o n e s d o s n o t a r i o s c o n s t i t u í a n u n a s o c i e d a d p a r a r e g i r u n a m i s m a of ic ina 
y f o r m a b a n p r o t o c o l o s c o n j u n t o s en los q u e se r e c o g í a n los i n s t r u m e n t o s o t o r g a d o s an t e 
c a d a u n o d e e l l o s . P o r e j e m p l o , e x i s t e un l ibro c o m ú n de t e s t a m e n t o s de los n o t a r i o s 
J o a n A v i n y ó y P e r e B e r n a t d e los a ñ o s 1 3 7 6 - 1 3 8 8 . ' ' ' A s i m i s m o Pere S e g u r a y Rafe l 
P e r e r a , connotarii, i n i c i a r o n en 1444 un m a n u a l de c o n t r a c t o s e n c o m ú n . : " En m u c h o s 
c a s o s a m b o s f e d a t a r i o s e s t án u n i d o s p o r un v í n c u l o de p a r e n t e s c o , c o m o F r a n c e s c d e 
M í l i a , p a d r e e h i j o , 2 1 o G a b r i e l y P e r o t G e n o v a r d . 2 2 En el p r i m e r p r o t o c o l o c o n j u n t o d e 
los n o t a r i o s G u i l l e m G i r a r d y P e r e J o a n M a s . i n i c i a d o en 1 5 1 1 , se s e ñ a l a q u e los 
i n s t r u m e n t o s s o b r e b i e n e s en a l o d i o del m o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a son p r i v a t i v o s de l 
p r i m e r o d e e l los y , e n c o n s e c u e n c i a , q u e los h e r e d e r o s de l s e g u n d o n o p o d r á n r e c l a m a r 
n i n g ú n d e r e c h o . 2 3 P o r lo t a n t o , los d e r e c h o s s o b r e los i n s t r u m e n t o s r e s t a n t e s se d i v i d í a n 
a p a r t e s i g u a l e s . L a p r o p i e d a d d e e s t o s p r o t o c o l o s c o n j u n t o s d e b i ó c o n s t i t u i r u n a fuente 
d e c o n f l i c t o s a la h o r a d e d e t e r m i n a r su d e s t i n o t ras el f a l l e c i m i e n t o d e u n o de los 
c o n n o t a r i o s . T a l v e z p o r e l l o , t a les s o c i e d a d e s e n t r e n o t a r i o s d e j a r o n de ex i s t i r a 
m e d i a d o s de l s ig lo X V I I . 
A p e s a r d e t o d o , m u c h a s v e c e s los h e r e d e r o s n o r e s p e t a b a n v o l u n t a r i a m e n t e la 
n o r m a t i v a , y s ó l o c u m p l í a n s u s p r e s c r i p c i o n e s c u a n d o e r a n o b l i g a d o s a h a c e r l o p o r las 
a u t o r i d a d e s , a i n s t a n c i a s d e las p e r s o n a s p e r j u d i c a d a s . P o r e j e m p l o , en 1430 un 
p a r t i c u l a r d e n u n c i ó al g o b e r n a d o r q u e h a b í a r e q u e r i d o en d i v e r s a s o c a s i o n e s a la v i u d a 
de l n o t a r i o F r a n c e s c G i l i , de la v i l la d e A r t a , p a r a q u e le h i c i e s e e x p e d i r c o p i a d e 
a l g u n a s n o t a s de l p r o t o c o l o d e su d i f u n t o m a r i d o , q u e n e c e s i t a b a p a r a d e f e n d e r sus 
i n t e r e s e s , s in q u e é s t a h u b i e s e h e c h o c a s o a l g u n o . En v i s ta d e e l l o , el g o b e r n a d o r o r d e n ó 
al b a i l e real d e la v i l la q u e c o m p e l i e s e a la v i u d a a fac i l i ta r el t r a s l a d o d e los 
i n s t r u m e n t o s r e q u e r i d o s en un p l a z o d e t res d í a s , ba jo p e n a d e 30 l i b ra s , y a d e p o s i t a r 
las n o t a s y p r o t o c o l o s en p o d e r d e un n o t a r i o en el p l a z o d e d i e z d í a s , ba jo la p e n a d e 20 
1 1 G . ALOMAR ESTEVE, y R. ROSSELLÓ VAQUER, Historia de Muro, [II, Palma, 1990, 249. 
I S SAL, Fondo Aguiló, Ms. 57. 
" A R M . Prot. 5. 
; " ARM. P-284. 
M. BARCELÓ CRESPÍ, y G . ENSENYAT PUJOL, «Els Milià. Una altra nissaga de notaris a la Mallorca 
baixmedieval». Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy. Palma, 2002,11,179. 
2 2 Sus protocolos abarcan el periodo comprendido entre 15()8y 1567 (ARM, Prot. G-144 / G . 161). 
2 3 ARM, Prot. M-771 , I. 
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l ib ras s e ñ a l a d a p o r las o r d e n a n z a s . 2 4 A s i m i s m o , en 1459 el g o b e r n a d o r o r d e n ó al ba i l e 
d e Arta q u e r e c o g i e s e las n o t a s d e los n o t a r i o s J a u m e y P e r e R i s s o , q u e se h a l l a b a n en 
p o d e r d e un d e s c e n d i e n t e l e g o d e é s t o s , y q u e le e n v i a s e las a u t o r i z a d a s en la c i u d a d y 
c o n s e r v a s e las a u t o r i z a d a s en la v i l la , h a s t a n u e v a o r d e n . 
O t r o p r o b l e m a de n o p o c a t r a s c e n d e n c i a se p o d í a p r o d u c i r p o r el t r a s l a d o d e las 
n o t a s fuera M a l l o r c a . S a b e m o s q u e en m a y o d e 1460 el n o t a r i o d e B a r c e l o n a G a b r i e l 
M a r s a l p o s e í a las d e J o a n R i e r a , n o t a r i o m a l l o r q u í n de l s ig lo X I V . 2 6 S in e m b a r g o , la 
e s c a s a o n u l a r e n t a b i l i d a d d e las no t a s c u a n d o se h a l l a b a n fuera de l a l c a n c e d e la 
c l i en t e l a d e b i ó h a c e r q u e los p r o p i o s n o t a r i o s se c u i d a s e n d e p o n e r l a s en m a n o s d e 
a l g ú n c o l e g a loca l , en c a s o de t e n e r q u e a b a n d o n a r la isla. 
H a s t a a h o r a h e m o s h e c h o a lu s ión a la p r o p i e d a d p r i v a d a de los n o t a r i o s s o b r e los 
l i b ros y p r o t o c o l o s d e r i v a d o s d e su l ib re e j e r c i c i o de la fe p ú b l i c a . Sin e m b a r g o , en 
o c a s i o n e s l o s n o t a r i o s e j e rc í an su a c t i v i d a d en d e t e r m i n a d a s o f i c inas p ú b l i c a s , las 
l l a m a d a s escrivanies forçades, d e las q u e n o e r a n t i t u l a re s . Se t r a t a b a d e las e s c r i b a n í a s 
e n c a r g a d a s d e la fe p ú b l i c a j u d i c i a l o en las q u e n e c e s a r i a m e n t e se d e b í a n a u t o r i z a r los 
a c t o s y n e g o c i o s j u r í d i c o s q u e d e v e n g a b a n l a u d e m i o al t i tu lar d e la j u r i s d i c c i ó n . El 
h e c h o d e q u e un m i s m o n o t a r i o p u d i e s e c o m p a t i b i l i z a r su e j e r c i c i o e n r é g i m e n d e l ibre 
c o n c u r r e n c i a c o n su t r aba jo c o m o r e g e n t e d e u n a e s c r i b a n í a p ú b l i c a p o d í a r e su l t a r 
p r o b l e m á t i c o si n o l l e v a b a u n a r i g u r o s a d i f e r e n c i a c i ó n d e s u s l ib ros . P o r e j e m p l o , el 
n o t a r i o F r a n c e s c Gi l i c o n t i n u ó a l g u n o s a c t o s y v e n t a s r e a l i z a d o s p o r la c u r i a de l ba i l e 
real d e Arta en sus l ib ros p a r t i c u l a r e s . T r a s su d e f u n c i ó n , su v i u d a se c o n v i r t i ó en 
p r o p i e t a r i a d e s u s m a n u a l e s y n ó t a l e s , p e r o no d e los l ib ros de la e s c r i b a n í a d e la c u r i a 
r e g i a -qui és en regalía del príncep y de la cosa pública- q u e d e b í a n ser e n t r e g a d o s al 
n u e v o t i tu la r . P a r a r e s o l v e r el p r o b l e m a se d i s p u s o q u e la v i u d a c o s t e a s e el t r a s l a d o d e 
los a c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a la c u r i a real a un n u e v o l i b r o . 2 7 L o s c o n f l i c t o s d e s e m e j a n t e 
n a t u r a l e z a d e b i e r o n ser m u y f r e c u e n t e s . 2 8 
E n las c i u d a d e s d e B a r c e l o n a y V a l e n c i a d e s d e m e d i a d o s de l s ig lo X V el c o n t r o l 
d e los t r a s p a s o s d e j ó d e ser c o m p e t e n c i a d e los o f i c i a l e s r ea l e s y q u e d ó e n c o m e n d a d o a 
los p r i o r e s o m a y o r a l e s d e los c o l e g i o s n o t a r i a l e s , q u e d e b í a n e x a m i n a r e i n v e n t a r i a r los 
p a p e l e s d e j a d o s p o r los n o t a r i o s d i f u n t o s y ve l a r p o r su e n t r e g a a un n o t a r i o en a c t i v o . 
L a r eg l a se e x t e n d i ó en 1520 a t o d a s las l o c a l i d a d e s del p r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a q u e 
d i s p u s i e r a n d e c o l e g i o n o t a r i a l . 2 9 En c a m b i o , la c o r p o r a c i ó n p r o f e s i o n a l d e M a l l o r c a , 
q u e se r e m o n t a b a a los in ic ios de l r e i n a d o d e J u a n I. no o b t u v o c o m p e t e n c i a s s o b r e u n a 
c u e s t i ó n d e tan vi tal i m p o r t a n c i a h a s t a m u c h o m á s t a r d e . C o m o h e m o s v i s to , l as 
2 4 J. RAMIS DE A Y R E F L O R , «Datos para la Historia de Arta. Escrivania real y antics notaris. Segle XIV», 
BSAL, XXIII, 346-347. 
2 5 J. RAMIS DE AYREFEOR, «Datos para la Historia de Arta...», 34° . 
2 6 J. ROSSELLÓ LLITERAS. Els pergamins de t'Axiu parroquial de Santa Creu, Palma, 1989, 163. 
2 7 J. R A M I S DE AYREFLOR, «Datos para la Historia de Arta...», BSAL, X X I I I , 294. 
2 8 Por ejemplo, el 26 de noviembre de 1433 los jurados de Felanitx comunicaron al gobernador que el 
escr ibano Joan Cresp í tenía intención de cambiar de domici l io y que había puesto en venta su 
escribanía. Ante el temor de que se llevase los libros de procesos e instrumentos, el gobernador ordenó 
su embargo preventivo, y el 12 de marzo siguiente dispuso que se le restituyesen los protocolos, pero no 
los libros de la curia ( R . ROSSELLÓ VAQUER, Crónica fe lanitxer. 1400-1499, Felanitx, 1975, 73-74). 
2 9 M . T . FERRER MALLOL y J. RIERA SANS, «La successió notarial...», 402-403. 
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o r d e n a n z a s f o r m a d a s po r los j u r a d o s de l r e i n o en 1390 y 1413 o m i t i e r o n t o d a r e m i s i ó n 
a los r e c t o r e s de l c o l e g i o . 
El p r o b l e m a n o se r e d u c í a só lo a q u e las n o t a s p u d i e s e n q u e d a r en m a n o s de 
p e r s o n a s l e g a s . C o n en el t r a n s c u r s o de l t i e m p o , aun en el c a s o d e q u e e s t u v i e s e n en 
p o d e r d e un f e d a t a r i o a u t o r i z a d o p a r a r e g e n t a r l a s , los p a r t i c u l a r e s t en í an d i f i c u l t a d e s 
p a r a c o n o c e r a q u é n o t a r i o d e b í a n d i r i g i r s e pa ra o b t e n e r los t r a s l a d o s o c o p i a s q u e 
n e c e s i t a b a n . C o m o s e ñ a l a b a n los j u r a d o s , maltas e diverses vegades se segttex que 
quant algún ha mester algún contráete, lo qual será stat fermat en poder de algún 
notari qui sercí morí, e d'aquell per passament de temps no.s ha noticia e no.s sab en 
poder de qui son les notes de dit notari, e axí se seguex que les gents perden llurs 
drets. A u n q u e t o d a s las t r a n s m i s i o n e s d e b í a n se r a u t o r i z a d a s por el v e g u e r , si se 
t r a t a b a d e n o t a r i o s c i u d a d a n o s , o po r los ba i l e s de las v i l l a s , si se t r a t aba d e f o r á n e o s , n o 
ex i s t í a en t a les c u r i a s un r eg i s t r o f o r m a d o a par t i r de los d e c r e t o s d e t r a s p a s o . Po r o t ra 
p a r t e , las a u t o r i z a c i o n e s p a r a r e g e n t a r las n o t a s de l n o t a r i o d i f u n t o se c o n c e d í a n sin q u e 
p r e v i a m e n t e se e l a b o r a s e un i n v e n t a r i o de los l i b ros , e n t r e los q u e p o d í a n f igura r los d e 
o t r o s n o t a r i o s a n t i g u o s a d q u i r i d o s po r el c a u s a n t e . 
P a r a r e s o l v e r e s t e p r o b l e m a , los j u r a d o s d e M a l l o r c a f o r m a r o n u n a s o r d e n a n z a s 
q u e fueron r a t i f i c adas p o r el g o b e r n a d o r el 7 de d i c i e m b r e d e 1456. A t e n o r d e e l l as en 
el p l a z o d e d i e z d í a s t o d o s los p o s e e d o r e s d e no t a s d e n o t a r i o s d i f u n t o s las d e b í a n 
d e p o s i t a r en p o d e r d e un n o t a r i o d e su e l e c c i ó n y m a n i f e s t a r es ta t r a n s m i s i ó n al 
e s c r i b a n o d e la c a s a d e la U n i v e r s i d a d . A s i m i s m o , los n o t a r i o s d e la c i u d a d d e b í a n 
a c u d i r an t e el e s c r i b a n o p a r a d e n u n c i a r t o d a s las n o t a s q u e r e g í a n , a d e m á s d e las s u y a s 
p r o p i a s . L a m e d i d a n o se p u s o en e j e c u c i ó n h a s t a q u e el 2 7 d e n o v i e m b r e d e 1479 se 
r e i t e ró el m a n d a t o . 3 1 En el A r c h i v o del R e i n o de M a l l o r c a e x i s t e un c ó d i c e f o r m a d o 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t a d i s p o s i c i ó n , en el q u e se r e g i s t r a r o n los l ib ros q u e p o s e í a n 
los n o t a r i o s en a c t i v o en a q u e l l a fecha y se a n o t a r o n , a u n q u e n o d e f o r m a e x h a u s t i v a , 
las u l t e r i o r e s t r a n s m i s i o n e s de p r o t o c o l o s h a s t a el a ñ o 1 6 0 6 . L a r e l a c i ó n va a c o m p a ñ a d a 
d e un índ i ce a l f a b é t i c o p a r a fac i l i ta r la l o c a l i z a c i ó n del p r o t o c o l o d e s e a d o . Su e x a m e n 
r e v e l a q u e a l g u n o s n o t a r i o s r e g e n t a b a n c o n j u n t o s m u y a m p l i o s . El c a s o m á s n o t a b l e es 
el d e J o a n B a p t i s t a R o t l a n q u e p o s e í a las de 6 2 n o t a r i o s a n t i g u o s . 1 2 
U n a s n u e v a s o r d e n a n z a s f o r m a d a s p o r los j u r a d o s de l r e ino el 14 d e j u n i o d e 
1 5 1 8 , c o n el c o n s e j o de los r e c t o r e s del C o l e g i o d e N o t a r i o s , r e i t e r a ron de f o r m a 
s i s t e m á t i c a la e x p r e s a d a n o r m a t i v a . En p r i m e r l u g a r d i s p u s i e r o n q u e t o d o s los n o t a r i o s 
d e n u n c i a s e n al e s c r i b a n o de la U n i v e r s i d a d las n o t a s d e n o t a r i o s d i f u n t o s q u e t u v i e s e n 
en su p o d e r . A s i m i s m o o r d e n a r o n q u e los p a r t i c u l a r e s l egos q u e las p o s e y e s e n , en el 
p l a z o d e d i e z d í a s d e b i e s e n t r ans fe r i r l a s en p o d e r de n o t a r i o s a u t é n t i c o s o d e p o s i t a r l a s 
en p o d e r de la c u r i a , d e a c u e r d o c o n la o r d e n a n z a d e 1 4 1 3 , ba jo las p e n a s c o n t e n i d a s en 
e l l a , y c o n a p e r c i b i m i e n t o d e q u e en c a s o c o n t r a r i o lo e j e c u t a r í a n los p r o p i o s j u r a d o s , 
q u e d a n d o p r i v a d o s los h e r e d e r o s de sus d e r e c h o s e c o n ó m i c o s s o b r e los p r o t o c o l o s . Po r 
ú l t i m o , las o r d e n a n z a s p r o h i b i e r o n a los n o t a r i o s a u t e n t i c a r d o c u m e n t o a l g u n o si n o 
Reproducido por M. BARCELÓ CRESPÍ. Els Ultra..,, 2 3 - 2 4 . 
ARM. AH 4 2 5 , 1 2 6 . = Ap. doc. 1. 
ARM, Códice 3 5 . En algunos casos los libros se habían repartido entre dos o más notarios. 
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t e n í a n en su p o d e r las n o t a s del n o t a r i o q u e lo a u t o r i z ó , c o n a u t o r i d a d de la c u r i a y 
c o n o c i m i e n t o d e la c a s a d e la U n i v e r s i d a d . 3 3 
T a m p o c o en e s t a o c a s i ó n se d e l e g a r o n en el c o l e g i o las c o m p e t e n c i a s p a r a la 
f i s ca l i zac ión d e la o b s e r v a n c i a de t a les r e g l a s . En c a m b i o , en el ú l t i m o c u a r t o de l s ig lo 
X V I n o s c o n s t a q u e c o r r e s p o n d í a a los r e c t o r e s a s e g u r a r su c u m p l i m i e n t o y r e c o g e r los 
l i b ros y n o t a s d e los h e r e d e r o s l e g o s de los n o t a r i o s q u e n o las t r a n s m i t i e s e n 
v o l u n t a r i a m e n t e en el p l a z o f i jado. N o s a b e m o s en q u é m o m e n t o les fue e n c o m e n d a d a 
e s t a m i s i ó n , q u e en V a l e n c i a y B a r c e l o n a , c o m o s a b e m o s , d e s e m p e ñ a b a n d e s d e 
m e d i a d o s del X V . En 1580 el c o n s e j o del c o l e g i o d i s p u s o q u e los g a s t o s d e 
d e s p l a z a m i e n t o d e los r e c t o r e s a las v i l las p a r a c u m p l i r es te c o m e t i d o c o r r i e s e n a c a r g o 
d e los h e r e d e r o s q u e fuesen n e g l i g e n t e s en su o b l i g a c i ó n d e e n t r e g a r l a s en el p l a z o 
p r e v i s t o . 3 4 En o c a s i o n e s , c u a n d o los r e c t o r e s t en ían c o n o c i m i e n t o de la m u e r t e de un 
n o t a r i o t r a n s m i t í a n m a n d a t o s a los c u r a d o r e s d e su h e r e n c i a p a r a q u e d e p o s i t a s e n las 
no t a s en p o d e r d e o t r o n o t a r i o en un p l a z o d e t e r m i n a d o . 3 5 
Sin e m b a r g o , las i n d i c a d a s m e d i d a s n o d e b i e r o n ser m u y e f e c t i v a s . En 1588 el 
c o n s e j o o r d i n a r i o del c o l e g i o d e t e r m i n ó q u e se so l i c i t a se a los j u r a d o s q u e a d o p t a s e n las 
m e d i d a s o p o r t u n a s pa ra r e s o l v e r los i n c o n v e n i e n t e s d e r i v a d o s d e la p o s e s i ó n de no t a s y 
p r o t o c o l o s po r p e r s o n a s l egas . 3 ' 1 
En las p o s t r i m e r í a s de l s ig lo X V I y los in ic ios del X V I I se p r o d u j e r o n a l g u n o s 
e s c á n d a l o s q u e m o t i v a r o n q u e el p r o b l e m a se m a n i f e s t a s e de f o r m a m á s a c u c i a n t e . En 
1592 el C o l e g i o de N o t a r i o s d e n u n c i ó q u e el e s c r i b a n o J e r o n i L l o m p a r t h a b í a v e n d i d o 
un no ta l y d i v e r s a s e s c r i t u r a s a un c o n f i t e r o , q u e e m p l e a b a el p a p e l c o m o e n v o l t o r i o . En 
su d e f e n s a el e s c r i b a n o a r g u m e n t ó q u e p e n s a b a q u e las n o t a s se p o d í a n d e s t r u i r u n a v e z 
q u e h a b í a n s i do e x t e n d i d a s en p e r g a m i n o . 3 7 En 1603 se p r o d u j o un i n c i d e n t e m u y g r a v e , 
p u e s el n o t a r i o F r a n c e s c B o n n í n , p o s e e d o r d e a b u n d a n t e s n o t a s y p r o t o c o l o s de l no t a r io 
J a u m e M o l l e t , p o r m e d i a c i ó n de l e s c r i b a n o J o a n Ca la fa t v e n d i ó m u c h a s d e e l l a s , 
c o r t a d a s y s e p a r a d a s , a d i v e r s o s b o t i c a r i o s y c o n f i t e r o s . El c o l e g i o d i o i n m e d i a t o a v i s o 
al v e g u e r , q u e r e c o g i ó las n o t a s q u e p u d o y o r d e n ó la p r i s ión de B o n n í n y Ca la fa t . L a 
c a u s a fue a v o c a d a a la Rea l A u d i e n c i a . El 17 de j u n i o d e d i c h o a ñ o el c o l e g i o d e t e r m i n ó 
h a c e r i n s t a n c i a c o m o pa r t e a c u s a d o r a c o n t r a los d e t e n i d o s . ' 8 D e s c o n o c e m o s el r e s u l t a d o 
de l p r o c e s o a u n q u e , en c u a l q u i e r c a s o , B o n n í n no fue c o n d e n a d o a la p e n a de 
i n h a b i l i t a c i ó n p e r p e t u a , p u e s n o s c o n s t a q u e c o n t i n u ó e j e r c i e n d o su o f i c io ha s t a el a ñ o 
11 ítem ordenaren que tots los qui no són notaris y tenen notas de notaris morts defitteti aquelles dins deu 
dies haver transferides y posades en poder de notaris aucthènlichs o deposar-les en poder de la cort, 
iuxta forma de la cincinnava ordinatiti vulgarment dita de mossèn Palay Uniz, qui comensa "Ítem ad 
lollendum matcriam cuiuscumque fraudis et falsi criminis", sots las penas en dita ordinatió 
contengudes e, ultra aquelles, sols pena que de dites notas no hauran salari algú e los magnífichs jurats 
les pentirmi e posaran en poder de la cort (ARM. S. 46, 316). 
1 4 ARM, AH 5535, 5. 
3 5 ARM, AH 5535, 98. 
"• A R M . AH 5535, 26v. 
3 7 ADM, 1 8 / 2 2 / 7 . 
3 8 ARM, AH 5535, 81 . 
A R M . Prot. B-512. 
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P r o b a b l e m e n t e la ra íz de l p r o b l e m a n o r e s i d í a en la m e r a i g n o r a n c i a d e los 
h e r e d e r o s l e g o s d e los n o t a r i o s . En el c a s o d e la v e n t a r e a l i z a d a po r el n o t a r i o B o n n í n y 
el e s c r i b a n o C a l a f a t n o se p u e d e c o n s i d e r a r q u e as í sea , p u e s t o q u e a m b o s e ran 
a v e z a d o s p r o f e s i o n a l e s de l r a m o . A u n q u e a l g u n a s v e c e s se p u e d a a t r i bu i r a la m e r a 
i ncu r i a , en r e a l i d a d , la p r i nc ipa l c a u s a del e x t r a v í o d e los p a p e l e s n o t a r i a l e s r a d i c a b a en 
q u e m u c h o s d e e l l o s c a r e c í a n d e in te rés e c o n ó m i c o p a r a los p r o f e s i o n a l e s , p u e s t o q u e 
e r a i m p r o b a b l e q u e p u d i e s e n g e n e r a r a l g ú n b e n e f i c i o e c o n ó m i c o po r la e x p e d i c i ó n d e 
c o p i a s . L o s l i b ros m á s a n t i g u o s , q u e re f l e j aban a c t o s y n e g o c i o s c a r e n t e s de v i g e n c i a , 
n o t e n í a n o t r o v a l o r q u e el de l p a p e l o el p e r g a m i n o s o b r e el q u e e s t a b a n e s c r i t o s . 
En t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , se c o m e n z ó a per f i la r la idea d e l im i t a r los d e r e c h o s 
p a t r i m o n i a l e s d e los h e r e d e r o s d e los n o t a r i o s s o b r e s u s n o t a s y a p r o m o v e r s e la 
c r e a c i ó n d e un a r c h i v o p ú b l i c o . 
E n 1 6 1 2 los j u r a d o s p l a n t e a r o n en el G r a n i G e n e r a l C o n s e l l q u e , c o m o m u c h a s 
v i u d a s e h i jos de n o t a r i o , i g n o r a n t e s de l v a l o r d e las n o t a s q u e p o s e í a n , las v e n d í a n 
c o m o p a p e l e s v ie jos a c o n f i t e r o s y b o t i c a r i o s , se r ía c o n v e n i e n t e q u e se a r c h i v a s e n en la 
c a s a d e la U n i v e r s i d a d , c u a t r o a ñ o s d e s p u é s del f a l l e c i m i e n t o del n o t a r i o , p a r a su m e j o r 
c u s t o d i a . S in e m b a r g o la a s a m b l e a n o a d o p t ó n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n s o b r e el a s u n t o . 4 " 
U n a ñ o m á s t a r d e el v i r r ey d i s p u s o q u e el c o l e g i o se h i c i e s e c a r g o d e un c o n j u n t o 
i n t e g r a d o p o r las n o t a s d e m á s d e c i en n o t a r i o s q u e h a b í a n s i do i n c a u t a d a s p o r la r eg ia 
c o r t e y se c o n s e r v a b a n e n la c u r i a c r i m i n a l . El c o l e g i o , q u e c a r e c í a d e un r e c i n t o 
a d e c u a d o , d e c i d i ó q u e se g u a r d a s e n en la c a s a de l r e c t o r m a y o r . 4 1 Sin e m b a r g o , en 1617 
los r e c t o r e s e x p u s i e r o n al G r a n i G e n e r a l C o n s e l l q u e la t a r ea d e r e c o g e r a q u e l l a s no t a s 
se h a b í a d e m o r a d o p o r fal ta d e local d o n d e o r g a n i z a r un a r c h i v o de p r o t o c o l o s y 
s o l i c i t a r o n q u e se les p e r m i t i e s e a d q u i r i r c i e r t a c a s a en la p l a z a d e C o r t pa ra ins ta la r al l í 
el a r c h i v o . 4 2 A u n q u e la a s a m b l e a del r e i n o a c o r d ó q u e as í se h i c i e r a , la d e t e r m i n a c i ó n 
n o se l l evó a e f e c t o . D e n u e v o , en e n e r o d e 1 6 2 1 . a p r o p u e s t a d e los j u r a d o s , el G r a n i 
G e n e r a l C o n s e l l d e b a t i ó sob re la p o s i b i l i d a d d e h a b i l i t a r un a p o s e n t o en la c a s a d e la 
U n i v e r s i d a d c o n e s t a f i na l i dad . En e s t a o c a s i ó n se p r e t e n d í a q u e las no tas d e los 
n o t a r i o s d i f u n t o s se p u d i e s e n t r a n s m i t i r a o t ro p r o f e s i o n a l u n a so la vez y q u e , 
p o s t e r i o r m e n t e , d e b i e s e n d e p o s i t a r s e d e f o r m a o b l i g a t o r i a en el fu turo a r c h i v o de 
p r o t o c o l o s . S in e m b a r g o , h u b o d i s p a r i d a d de v o t o s y n o se l l egó a a p r o b a r la 
d e t e r m i n a c i ó n . 4 3 En los a ñ o s i n m e d i a t o s se p l a n t e a r o n a l g u n o s t í m i d o s i n t e n t o s q u e 
t a m b i é n q u e d a r o n f r u s t r a d o s . 4 4 
T r a s el f r a c a s o d e e s t a s i n i c i a t i va s , el 11 d e a g o s t o d e 1639 el G r a n i G e n e r a l 
C o n s e l l a p r o b ó u n a n u e v a p r o p u e s t a del C o l e g i o d e N o t a r i o s p a r a a t e n d e r a e s t a s 
c u e s t i o n e s . D e a c u e r d o con e l l a , se d e b í a p r o c e d e r a la a p r e h e n s i ó n de t o d a s las n o t a s y 
E. FAJARNÉS. «Organización del archivo de protocolos de Mallorca. Siglos XVII al XIX». BSAL, XX. 
333. 
ARM. AH 5535, 112. 
E. FAJARNÉS, «Organización del archivo de protocolos...», BSAL, XX. 333-334. 
ARM. AGC 55. 2v-3. 
En abril de 1622 se volvió a tratar el asunto a petición del colegio de notarios, pero tampoco hubo 
acuerdo ( A R M , AGC 55. 194). Un año más tarde el colegio se planteó de nuevo la posibilidad de 
solicitar a los jurados el porche de la iglesia de San Eloy para instalar dicho archivo, pero la corporación 
no llegó a adoptar resolución alguna (ARM. AH 5536. 4v). 
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T r a s el f r aca so d e e s t a s i n i c i a t i va s , el 11 d e a g o s t o d e 1639 el G r a n i G e n e r a l 
C o n s e l l a p r o b ó u n a n u e v a p r o p u e s t a del C o l e g i o de N o t a r i o s p a r a a t e n d e r a e s t a s 
c u e s t i o n e s . D e a c u e r d o con e l l a , se d e b í a p r o c e d e r a la a p r e h e n s i ó n d e t o d a s las n o t a s 
y p r o t o c o l o s q u e e s t u v i e s e n en p o d e r de p a r t i c u l a r e s l e g o s y , en el fu tu ro , t ras la 
m u e r t e d e un n o t a r i o , si n o las hab í a l e g a d o a un s u c e s o r l e g í t i m o q u e t u v i e s e 
a u t o r i d a d p a r a r e g i r l a s , los h e r e d e r o s e s t a r í an o b l i g a d o s a e n t r e g a r l a s a la U n i v e r s i d a d , 
t r a n s c u r r i d o s t res a ñ o s d e s d e su m u e r t e , p a r a q u e en es te p l a z o p u d i e s e n c o b r a r los 
s a l a r i o s d e los a c t o s a u t o r i z a d o s p o r a q u é l . P a r a e l l o , la U n i v e r s i d a d d e b e r í a f o r m a r un 
a r c h i v o , d i r i g i d o po r un n o t a r i o e l e g i d o m e d i a n t e i n s a c u l a c i ó n , q u e c o b r a r í a d e los 
e m o l u m e n t o s p e r c i b i d o s po r la e x p e d i c i ó n d e c o p i a s y p a g a r í a a n u a l m e n t e sus 
d e r e c h o s a los h e r e d e r o s , a fin de q u e no les r e s u l t a s e n i n g ú n pe r ju i c io e c o n ó m i c o . 4 5 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n t a m p o c o se l l egó a p o n e r en p r á c t i c a , po r la o p o s i c i ó n d e los 
h e r e d e r o s d e los n o t a r i o s a q u e se les e x p r o p i a s e n las n o t a s y la d e m o r a d e la 
U n i v e r s i d a d en o r g a n i z a r el a r c h i v o . En a d e l a n t e , a p e s a r de q u e el C o l e g i o d e 
N o t a r i o s y las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s c o m p a r t i e r o n la p r e o c u p a c i ó n p o r la p é r d i d a d e 
los l i b r o s n o t a r i a l e s , n o se p u d i e r o n c o n c i l i a r los c r i t e r i o s d e a m b a s pa r t e s p a r a 
s o l u c i o n a r el p r o b l e m a . A u n q u e la c o r p o r a c i ó n p r o f e s i o n a l se v i e se c o n c e r n i d a p o r la 
c o n s e r v a c i ó n de los r e g i s t r o s , t a m b i é n se s en t í a o b l i g a d a a v e l a r p o r los i n t e r e s e s 
p a t r i m o n i a l e s d e las f ami l i a s de sus m i e m b r o s . 
En 1656 , los j u r a d o s d i e r o n t r a s l a d o al C o l e g i o d e N o t a r i o s de u n a 
d e t e r m i n a c i ó n b a s a d a en p r i n c i p i o s s e m e j a n t e s a los d e f e n d i d o s po r la c o r p o r a c i ó n en 
1639 . S in e m b a r g o , el c o l e g i o r e p l i c ó q u e en a q u e l t ex to n o se p r e c i s a b a si se r ía la 
U n i v e r s i d a d q u i e n p a g a s e el p r e c i o de las no t a s a sus p r o p i e t a r i o s o si se p r e t e n d í a q u e 
se h i c i e s e a su c o s t a . 4 6 A n t e e s t a d i f i cu l t ad , el a s u n t o v o l v i ó a q u e d a r p a r a l i z a d o . En 
los a ñ o s i n m e d i a t o s los j u r a d o s s a l i en t e s a t r a v é s de sus t e s t a m e n t o s se l i m i t a r o n a 
e n c o m e n d a r a sus s u c e s o r e s q u e p r o c u r a s e n l l ega r a un a c u e r d o . En 1667 los n o t a r i o s 
f o r m a r o n un p r o y e c t o d e o r d e n a n z a s s o b r e el a r c h i v o d e p r o t o c o l o s , del q u e n o h e m o s 
p o d i d o a v e r i g u a r o t r a no t i c i a q u e su r e c h a z o p o r las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s . 4 7 L o s 
u l t e r i o r e s i n t e n t o s d e los j u r a d o s p a r a c o m p e l e r a los n o t a r i o s a d e p o s i t a r las n o t a s en 
el a r c h i v o d e la U n i v e r s i d a d l l e v a r o n al c o l e g i o a p l a n t e a r un p l e i to p o r j a c t a n c i a an t e 
la R e a l A u d i e n c i a en 1 6 7 8 . 4 S La c o r p o r a c i ó n se o p u s o c o n f i rmeza a las p r e t e n s i o n e s 
d e los j u r a d o s , q u e d e s e a b a n h a c e r s e c o n las no t a s sin p a g a r u n a i n d e m n i z a c i ó n a s u s 
p r o p i e t a r i o s l e g o s e i n c l u s o l l ega ron a p r o m o v e r q u e los p r o p i o s n o t a r i o s e n t r e g a s e n al 
a r c h i v o d e la U n i v e r s i d a d las n o t a s de n o t a r i o s d i f u n t o s q u e se h a l l a b a n en su p o d e r . 
En s e s ión d e 1 1 d e a g o s t o d e 1 6 8 8 , los j u r a d o s m a n i f e s t a r o n al G r a n i G e n e r a l C o n s e l l 
q u e t o d o s s u s i n t e n t o s p a r a f o r m a r un a r c h i v o d e p r o t o c o l o s h a b í a n f r a c a s a d o p o r la 
o p o s i c i ó n de l c o l e g i o . A u n q u e la a s a m b l e a d e t e r m i n ó q u e si los n o t a r i o s n o se a v e n í a n 
a e n t r e g a r las n o t a s , se p r o c u r a s e a d q u i r i r l a s m e d i a n t e te la j u d i c i a r i a , 4 9 las g e s t i o n e s 
fue ron a b a n d o n a d a s d e f i n i t i v a m e n t e . 
ARM. AH 5500. 37-38. AGC 60, 244-245 = Ap. doe, 2. 
ARM, AH 5536. 111-113. 
ARM, AH 5154. I03v. 
ARM, AH 5155. I. 
ARM. AGC 7 1 . 323. 
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C o m o m e d i o p a r a pa l i a r el p r o b l e m a se f o r m a r o n n u e v a s r ú b r i c a s , s i g u i e n d o el 
m o d e l o de l c ó d i c e i n i c i a d o en 1479 , en las q u e se r e l a c i o n a r o n p o r o r d e n a l f a b é t i c o los 
n o m b r e s d e los n o t a r i o s d i f u n t o s , c o n i n d i c a c i ó n d e las p e r s o n a s q u e p o s e í a n sus n o t a s 
y p r o t o c o l o s . H e m o s p o d i d o l oca l i za r t res m a n u s c r i t o s d e e s t e g é n e r o , c o m p u e s t o s 
r e s p e c t i v a m e n t e en 1 6 7 9 , 5 0 1 7 6 7 5 1 y 1 7 7 3 . " El p r i m e r o de e l l o s p r o b a b l e m e n t e fue 
e l a b o r a d o p o r el C o l e g i o d e N o t a r i o s . 
N o d i s p o n e m o s d e n u e v a s n o t i c i a s s o b r e la c u s t o d i a d e los p r o t o c o l o s has ta las 
p o s t r i m e r í a s de l s i g l o X V I I I . La i n s t r u c c i ó n no ta r i a l de 1765 p r o h i b i ó a los n o t a r i o s 
q u e c e r t i f i c a s e n i n s t r u m e n t o s o t o r g a d o s an t e n o t a r i o s d i f u n t o s , a m e n o s q u e fuesen 
d u e ñ o s d e sus n o t a s o t u v i e s e n j u s t o t í tu lo p a r a r e g e n t a r l a s , y lo e x p r e s a s e n en la 
a u t e n t i c a c i ó n d e las c o p i a s o c e r t i f i c a d o s q u e l i b r a r an . En c a s o c o n t r a r i o só lo p o d r í a n 
h a c e r l o p o r m a n d a t o del j u e z c o m p e t e n t e , q u e t a m b i é n d e b e r í a n c i t a r e x p r e s a m e n t e . " 
En 1788 la R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a M a l l o r q u í n a de A m i g o s del Pa í s p r o p u s o f o r m a r 
un r e p e r t o r i o d e las n o t a s q u e se h a l l a b a n en m a n o s de p a r t i c u l a r e s i l e t r ados y en 1797 
p l a n t e ó al A y u n t a m i e n t o d e P a l m a la n e c e s i d a d d e c r e a r un a r c h i v o . 5 4 Sin e m b a r g o sus 
s u g e r e n c i a s n o fue ron a s u m i d a s p o r la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . T o d a v í a en 1806 se 
p e r f i l a b a un p l a n p a r a la f o r m a c i ó n de l a r c h i v o , en el q u e se d e b e r í a n r e u n i r t o d a s las 
n o t a s d e n o t a r i o s d i f u n t o s , s a l v o a q u e l l o s q u e f a l l ec i e sen d e j a n d o p a d r e , hi jo o 
h e r m a n o q u e fuese n o t a r i o p ú b l i c o y p u d i e s e r e g e n t a r l a s . " 0 F i n a l m e n t e , en 
c u m p l i m i e n t o d e u n a R e a l O r d e n d e 10 d e e n e r o de 1835 se p r o c e d i ó a la f o r m a c i ó n de 
un A r c h i v o de P r o t o c o l o s , d o n d e se r e u n i e r o n n u m e r o s o s l ib ros no t a r i a l e s d e 
p r o c e d e n c i a d i v e r s a . E n j u n i o d e a q u e l a ñ o el g o b e r n a d o r c iv i l e n v i ó una no ta al 
v i c a r i o g e n e r a l d e la D i ó c e s i s p a r a q u e t r a n s m i t i e s e a las c o m u n i d a d e s y p e r s o n a s 
e c l e s i á s t i c a s la o r d e n d e e n t r e g a r en el p l a z o d e o c h o d í a s al a r c h i v e r o M i g u e l P i zá y 
N a d a l l o s p r o t o c o l o s q u e t u v i e s e n en su p o d e r , c o m o ya lo h a b í a n ve r i f i c ado los 
A g u s t i n o s , D o m i n i c o s y M í n i m o s . 5 6 Sin e m b a r g o , el m a n d a t o no se d e b i ó e j e c u t a r de 
f o r m a r i g u r o s a , p u e s a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s - c o m o el C a b i l d o de la 
C a t e d r a l - ^ 7 y a l g u n o s a r c h i v o s p a r t i c u l a r e s han c o n s e r v a d o has t a la a c t u a l i d a d su f o n d o 
d e l ib ros n o t a r i a l e s . 5 8 L o s p r o p i e t a r i o s p a r t i c u l a r e s p u d i e r o n s e g u i r e j e r c i e n d o los 
d e r e c h o s e c o n ó m i c o s s o b r e e l l o s . 5 9 C o n e s t e fin se e l a b o r ó un r e g i s t r o d e r e c i b o s d e 
los p r o t o c o l o s d e p o s i t a d o s en el a r c h i v o en t r e 1835 y 1852.' '° 
5 1 1 ARM. AH 4403. Incluye anotaciones posteriores que llegan hasta el año 1766. 
M A R M . AH 6606. Formada por el notario Juan Vanrell y Cirer. Incluye anotaciones posteriores que 
llegan hasta el año 1795. 
A R M . AH 4404. Incluye anotaciones posteriores que llegan hasta el año 1X05. 
Instrucción de lo que invariablemente han de observar los notarios Palma, 1765, 6. 
, J E . FAJARNLS, «Organización del archivo de protocolos...», BSAL. XX. 334-335. 
5 5 E . FAJARNHS. «Organización del archivo de protocolos...». BSAL, XX. 335-336. 
* J. ESTELRICH, El Convent de Santa Elisabct, Beguins, tcrccrolcs, jerónimes 1317-201)0, Palma, 2002, 
366. 
Vid. J. MlRALLES SBERT, Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca. Palma, 1936-1943. 
Por ejemplo la Dra. María Barceló Crespí nos informa de que ha localizado en un archivo particular 
sendos protocolos de los notarios Pere Llitrá (146S) y de Pere Llitrá. Jeroni Cerviá y otros connotarios 
(M. BARCELÓ CRESPÍ, Els Llitrá.... 26). 
La evolución posterior del archivo puede consultarse en P.A. SANCHO I VlCENS. «Memoria sobre los 
archivos de Baleares no incorporados», BSAL. XXIII, 251-271. 
A. Mil I CALAFELL, Guía sumaria del Archivo del Reino de Mallorca, Madrid. 1984, 42. 
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L a de f in i t i va s o l u c i ó n del p r o b l e m a t u v o luga r a t r a v é s d e la Ley de l N o t a r i a d o 
d e 2 8 d e m a y o d e 1 8 6 2 , c u y o a r t i cu lo 3 6 d e c l a r o la p r o p i e d a d es t a t a l de los p r o t o c o l o s 
y d i s p u s o q u e fuesen c o n s e r v a d o s por los n o t a r i o s c o m o a r c h i v e r o s de los m i s m o s y 
ba jo su r e s p o n s a b i l i d a d . 
APÉNDICE DOCUMENTAL 
Doc. 1 
1479 , n o v i e m b r e , 2 6 . C i u d a d d e M a l l o r c a . 
Pregon de un edicto del lugarteniente general, que renueva una ordenanzQ de 7 de 
dieiembre de 1456, en la que se dispone que las notas de los notarios difuntos se transfleran a 
un notaria en activo y que todos los poseedores de libros notariales presenten relación al 
escribano de la Universidad. 
A.R.M. , A.H. , 4 2 5 , f. 126. 
Ara hoiats que notifica lo molt magnífich mossèn Alvaro Uniz, cavaller, loctinent del 
spectable e magnífich mossèn Blanes de Berenguer, donsell , conseller, camerlench e loctinent 
general del molt alt senyor rey en lo regne e yllas de Mallorques. Manorcha e Eyviça e 
governador del dit regne. 
Que com per lo ben avenir de la cosa pública del dit regne sia stat suplicat per part dels 
magnífich jurats del dit regne que lo present capítol devall scrit. lo qual ya en temps passat és 
stat preconizat e manifestat per la present ciutat e ara per discurs del dit temps sia vengut ya 
quasi a oblivió dels habitadors del dit regne, de la qual cosa se causa un grandíssim damnage al 
bé públich e stat pacífich del dit regne, lo qual capítol és de la tenor següent : 
í tem com moltas e diversas vegadas segueix que quant algun ha mester algun contracte 
lo qual serà stat fermat en poder de algun notari qui serà mort e de aquell per pessement de 
temps no.s ha notícia e no.s sab en poder de qui són las notas del dit notari e axí segueix-se que 
las gens perden lurs drets, lo dit noble e magnífich loctinent general, provehex e mana a tots los 
notaris de la present ciutat e altres personas qui tenguen notas de notaris morts que dins deu dies 
primer vinents hagen aquellas mesas en poder del notari que elegir volran, e denunciar en poder 
del scrivà de la casa de la Universitat de Mallorques totas las notas que tenen en lur poder, de 
qualsevulla notaris ultra las lurs pròprias, per ço que lo dit notari de la Universitat puxa de assò 
fer memorial e continuar en cert libre de la dita casa, e aquí se puxa per cascun fàcilment trobar, 
e per semblant cascun hereu o succehidor de notari qui de qui avant morrà dege denunciar al dit 
scrivà de la dita casa las notas de aquell notari mort en poder de qui romandran. E açò dins deu 
dies après següents, e açò sots pena a cascun contrafahent de XXV lliures aplicadoras la meytat 
al fisch del senyor rey e l 'altre meytat a los murs de la present ciutat. Dat en Mallorca a VII de 
desembre any M C C C C L V I . 
E com al present capítol o ordinatió sia tot jorn contrafet e alguna cosa en aquell 
contenguda no.s serva, e despuys ensà que lo dit capítol és stat publicat sien morts molts notaris, 
las notas dels quals són restadas en poder de lurs hereus laichs e illiterats las quals stan a total 
perditió e dan de aquells qui han fets contractes en poder del dit notari, e maiorment ara en las 
prop pessadas morts e alguns del hereus dels dits notaris no meten las ditas notas en poder de 
algun notari qui aquellas regescha e administre. 
Per tant ell dit molt magnífich loctinent. mane a tot hom generalment de qualsevulla 
grau, conditió. preheminència e stement sia qui tengue notas de algun notari mort en qualsevol 
manera en poder seu restants e qui de açí avant ne tendra o en poder seu vendran, si serà notari 
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aquellas dins deu dies pròxims contadors del dia de la publicació en avant e axí matex dins deu 
dies pròxims après que en poder seu vendran de aquí avant, aquellas hage denunciadas en poder 
del scrivà de la casa de la dita Universitat, e si no serà notari dins lo dit temps hage aquellas 
ditas notas mesas en poder de algun notari e denunciat al dit scrivà de la casa, sots pena de las 
ditas XXV lliures aplicadoras en la Forma dessús dita. Sguart s.i qui gordar s.i ha. Dat en 
Mallorca a XXVI de novembre any MCCCCLXXVII I I . 
Doc. 2 
1639 , j u l i o , 3 1 . C i u d a d d e M a l l o r c a . 
Los rectores del Colegio de Noiarios exporten u los jttrados del reina los ineonvenientes 
que se sigueu en el traspaso de las notas v protoeolos de los noiarios difuntos, v propanen la 
ereaeión de un arehivo en la easa de la Universidad, donde se guarden durunie los tres anos 
posleriores a su inuerte, para que Itis heredenis puedan percibir los salarios que les son 
debidos. 
A.R.M., A.H. 5500, ff. 38v-4üv. 
Los rectors del Collegi de Notaris de Mallorca diuen que a sa notítia ha vingut alguns 
desastres que per sinistres y malas intencions se han seguit, axí públichs com secrets, en las 
notas, protocols y actes de alguns notaris morts per causa de star aquellas en poder de personas 
illiterades, ignorans y a vegades per lleychs y que no són notaris, com és haver falsificats actes, 
haver-ne scrits falsos en los prothocols, squinsats y borrats de aquells, recondint també alguns 
protocols, testaments y actes sots color de haver-se perdut, y venent algunas notes a los tapinés, 
taverners y sucrers y apotacaris per a tallar per vendre pebre et àlias. Misèria llastimosa y que se 
corren los exposants en representar-la per lo zel y leyal cuidado qui tenen los qui viuen en 
guardar aquellas, vahent després de morts se troben viciades y adulterades posant algunas 
vegades en dupte la fidelitat, bona fama y nom en que visqueren aquells sens tenir culpa, lo que 
és públich y notori, y que encara que en lo món y en aquest reyna esta calamitat y misèria no és 
cosa nova, a la qual en altre temps per semblans sinistres y casos a las horas seguits se procurà 
donar remey ab alguns statuts y ordinations ab mandatos penals y cridas públicas. manant tots 
los qui tenien notes de notaris morts en son poder dins deu dies denunciassen aquelles y 
deposassen en poder de los notaris qui viuen, manant als notaris ab penas pecuniàrias y altres 
que no autenticassen actes alguns de notes que no tinguessen en son poder, diligèntia que 
paragué a las horas convenient si se agués guardat, lo que no se ha fet a causa del interès y lucro 
de las còpias dels actes qui veuen cada dia per que si u guardaren alguns zelosos de la 
observància de la lley, ho han dexat de fer los demés per llur interès encara que las notes no 
stigan en son poder sens altres remeys que antes se havian donat y aplicat, los quals tots ne han 
aprofitat, antes bé feta la lley la malítia ha pensat son argument contra de ella que torna a parar y 
remetar-se en lo interès de voler tenir las notes dels notaris morts los hereus de aquells en ses 
cases y venent-les a altres, perdent-sen moltes per estar en llochs indecents, vilipendiades y 
menospressades , de tal manera que.s troben los notaris en poder dels quals se reberen los actes 
sitats y allegats en altres antichs y moderns , y no.s troben les notes y actes, y quant se troben 
algunas vegades estan aquellas y las altres ab los defectas apuntats, essent assò lo fonament de 
aquest dany, causant-se per este accident tant mals. infortunis y calamitats a la república que són 
los majors y en nombre més de ella, perquè de no trobar-se las notas y actes o aquells trobar-se 
falcificats, squinsats y affagits de altres mans et àlias naxen y tenen origen moltíssims plets y 
qüestions axí civils com criminals , de ahont prové que.s troben molts despullats de sas pròpias 
hasiendas y altres richs de las agenas, a més de les cruels enemistats entre parts, rencors, odis, 
bàndols , desastres y misèrias. Tot lo qual se llevaria donant en asò lo únich y general remey, que 
seria manar fer aprehentió de las notas de tots los notaris morts fins lo die de vuy y de qui al 
devant tres anys després de la mort de aquells, per poder cobrar los hereus los salaris dels actes, 
si ja dons los tals notaris no dexassen hereu o successor seu llegítim algun fill o altre persona 
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notari o pròxim a la dita auctoritat, y retirar aquellas a la sala de la present Universitat a hont se 
poria fer un archiu y crear-sa un archiver notari, en el qual offici porian concorre a sach y a sort 
los que se insacularian, el qual archiver tindria càrrech de guardar las ditas notas un trienni y 
auctenticar los actes que.s trauen de aquellas. aportant compte a quiscú dels àmons de ditas 
notas de la ganància que.s trauria, donant en aquells cada mes o any lo que seria seu; fent per la 
creatió de dit ofissi los capítols que hauria de guardar y lo modo en que se hauria de governar, 
insaculant en aquell tantsolament los notaris millors y més vells, doctes y pràtichs y de recta 
consièntia, bona vida y fama; tot lo qual desigant los suplicants se remedia axí per la instància 
que tenan dels interessats y quexosos de alguns inconvenients seguits ab ells, com també per la 
major honra y glòria de Déu Nostro Senyor, y pública utilitat de aquest regne, inseguint los 
vestigis de sos antecessors qui en aquest dany los anys passats instaren y procuraren se donàs 
remey, havent ara crescut més la malícia y pitjorat esta missèria y calamitat, com ha mostrat la 
experièntia en los públichs inconvenients seguits los anys passats y los secrets de que tenen 
notícia los suplicants, no essent ells poderosos per remediar-ho suplican per tant a V.S. com a 
pares desta república y a qui directament specta procurar la salut de las parts infermisses de ella, 
sian servits manar consultar lo de sobre exposat y representar-ho a S.S. y R.C. perquè se aplica y 
dóna lo remey de sobra spesificat o el que millor, més convenient y saludabla apparega, perquè 
desta manera se troben guardades las notas y actes en lo archiu faedor en esta Universitat y cada 
qual acudirà allí para treura las còpias dels actes que haurà menester, donant lo dret als amos y 
duenyos de aquestas, sens que tenga perjuy algú, antes molts grans beneficis en guardar-los las 
notas y papers de sos pares y auctors, y desta manera se evitaran los danys en las haziendas y en 
las personas que la experièntia nos ha ensenyat en los passats, y de present los secrets de que 
tenen notícia los supplicants, los quals en esta forma entenen descarregar ses concièncias, lo que 
suplican, omni e t c , que licet etc. Altissimus etc. 
ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ 
R e s u m 
Durant l 'Antic Règim els llibres notarials (manuals o protocols i notáis) 
constituïen un patrimoni personal dels notaris que els formaven a partir de l 'exercici 
lliure de la fe pública. Malgrat això a causa de llur trascendencia, la propietat privada 
d 'aquests llibres quedava sotmesa a un règim peculiar que impedia disposar d 'el ls 
amb plena llibertat. A l 'article d 'estudien els problemes que suposaven per a la fe 
pública la transmissió dels protocols i els defectuosos mecanismes establerts per les 
autoritats amb la finalitat de pal·liar-los 
A b s t r a c t 
During the Ancien Regime in Spain, notary 's books (manuals , protocols and 
records) were the private property of the said notaries, who built them up by freely 
exercising their authority to attest documents . However , given their special relevance, 
private ownership of these books was subject to a special regime which prevented 
them from being freely available. This article explores the problems that the 
transmission of protocols represented for notaries and the deficient mechanisms 
B S A L , 6 1 ( 2 0 0 5 ) , 7 1 - 9 4 
Dones i revolta 
La presència femenina a les Germanies 
(Mallorca, 1521 - 1523) 
M A R G A L I D A B E R N A T I R O C A 
Introducció 
D e s d e s e m p r e , q u a n e s p a r l a d ' H i s t ò r i a en g e n e r a l o d e fe ts h i s t ò r i c s e n 
p a r t i c u l a r , se sol a t o r g a r el m à x i m p r o t a g o n i s m e a l s h o m e s i c o m p t a d e s v e g a d e s 
a p a r e i x e n d o n e s c o m a ac t r ius p r inc ipa l s de l s e s d e v e n i m e n t s , a n o é s se r q u e s iguin re ines 
o p r o t a g o n i s t e s s i n g u l a r s . A r a b é , a les d a r r e r i e s de l s e g l e X X , s o r g í u n a c e r t a 
c o n s c i è n c i a a l ' en to rn d ' a q u e s t a e x c l u s i ó : és el q u e es def in í c o m a invis ib i l i ta t h i s tò r ica 
o es d e n o m i n à , a v e g a d e s a m b n o p o c a i ronia , la inv i s ib le major ia h i s tò r i ca , in i c i an t - se 
un p l a n t e j a m e n t de l p a s s a t n o e x c l u s i v a m e n t a n d r o c è n t r i c 1 i q u e d o n à lloc a unes 
p r i m e r e s o b r e s gene ra l s n o e x e m p t e s d ' u n cer t ca i re con jun tu r a l . 2 
D i n s d ' aques t m a r c , l ' a n o n i m a t de les d o n e s m a l l o r q u i n e s del pa s sa t és g a i r e b é 
u n a c o n s t a n t n o m é s t r e n c a d a p e r f i gu res s i n g u l a r s c o m S a n t a C a t a l i n a T h o m à s , s o r 
Isabel Ci f re , sor C l a r a A n d r e u o sor A i n a M a r i a del S a n t í s s i m S a g r a m e n t , 3 r e l ac ionades 
R . GARCÍA CÁRCEL: "Invisibilidad histórica". Historia 16, núm. 1 4 5 , 1 9 8 8 , 2 - 2 3 . 
A . MORENO I SARDÀ: "Per a una història no androcèntrica". L'Avenç, 1 9 8 1 , 6 - 7 . 
A . MORENO I SARDÀ: "El arquetipo viril, protagonista de la historia". Historia 16, 1 4 5 , 1 9 8 8 , 1 2 9 - 1 3 0 . 
M. RIVERA: Nombrar el mundo femenino. Pensamiento de las mujeres v teoría feminista - Barcelona, 
1 9 9 8 . 
A tall d 'exemple: 
C . SEGURA GRAIÑO[Ed. | : La voz del silencio. Historia de las Mujeres: compromiso v método -
Madrid, 1 9 7 3 ( 2 vols.) 
B. S . ANDERSON / J. P. ZlNSSER: Historia de las Mujeres: Una historia propia - Barcelona, 1 9 9 1 ( 2 
vols.). 
G. DUBY / M. PERROT: Historia de las Mujeres - Madrid, 2 0 0 0 ( 6 vols.) 
Sobre totes elles, la bibliografia és considerable des de temps enrere. Serveixin d 'exemple aquests 
títols: 
A . DESPUIG Y D A M E T O : Vida de la Beata Catalina Tomas, religiosa profesa de Santa Maria 
Magdalena de la Ciudad de Palma, capital del Reyno de Mallorca. L·i escribió el Emo. y Excmo. Sr. 
D. —, Cardenal del título de San Calixto, Archipreste de la Basílica de Santa María la Mayor. Y la 
publica el Dr. D. Josef BarberiPresbítero Beneficiado en la Sta. Iglesia. En Mallorca, 1 8 1 6 . 
V . MUT: Vida de la Venerable Sor Isabel Cifre, fundadora de la Casa de educación de la Ciudad de 
Mallorca. Año 1 6 5 5 . 
J. BARBERÍ: Vida de la Venerable Madre Sor Clara Andreu, natural de Palma, capital del Reyno de 
Mallorca, religiosa geronima en el Monasterio de San Bartolomé de ta Villa de Inca, con un apéndice 
histórico de dicha villa por D. — Pro. Beneficiado en la Catedral - Mallorca, 1 8 0 7 . 
[—] Vida de la Venerable M. Sor Ana María del Santísimo Sacramento, Religiosa del Convento de 
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a m b la r e l i g i ó ; e x c e p c i o n a l m e n t , a m b a l g u n e s v i n c u l a d e s a m b la c u l t u r a c o m A g n è s 
d e P a c s 4 o B e a t r i u d e P i n ó s 5 i, f ins i tot , r e l l e v a n t s en e c o n o m i a c o m E s c l a r a m o n d a 
B e r t r a n a , 6 o Q u i t è r i a B a l l e s t e r . 7 P o c a p o c , es van p r o d u i n t n o v e s a p o r t a c i o n s q u e les 
t r ac t en c o m a c o l · l e c t i u . 8 A r a b é , tot j u n t s o v i n t n o m é s é s c o n e g u t pe l s e s t u d i o s o s o 
d e l s e m p e s o s p e r la c u r i o s i t a t , m e n t r e s q u e , pel p ú b l i c en c o m ú . p a s s a f r e q ü e n t m e n t 
d e s a p e r c e b u t . 
1.- Una memòria esborrada 
El q u e a q u í s ' i n t e n t a r à é s r e c u p e r a r , si m é s n o , l ' o m b r a d ' u n e s d o n e s q u e 
t e n g u e r e n un p a p e r ac t iu i d e s t a c a t en un d e l s c a p í t o l s c a b d a l s d e la H i s t ò r i a d e 
M a l l o r c a : les G e r m a n i e s . C a p í t o l e n c a r a a r a s o t m è s a u n a c o n s t a n t r e l e c t u r a q u e va 
d e s de l seu e n a l t i m e n t f ins la m é s d u r a d e les c e n s u r e s , to t d e p e n e n t d e la v a l o r a c i ó 
p o l í t i c a q u e s e li v u l g u i d o n a r , en un v a - i - v e in ic ia t tot j u s t d e s p r é s de l s p r o p i s 
e s d e v e n i m e n t s a m b l ' o b r a d e J o a n B i n i m e l i s i q u e t e n g u é un c a m p ben a b o n a t en el 
s e g l e X I X , g s e n s e q u e el s e g l e X X se n ' h a g i fet e s c à p o l . 
A r a b é , e s m i r i n d e s d ' o n e s m i r i n les G e r m a n i e s , s ' h a d e t en i r p r e s e n t q u e , 
a r a p e r a r a , l ' ú n i c a d o c u m e n t a c i ó a l ' a b a s t p r o v é d e f o n t s e l a b o r a d e s pe l s r e p r e s s o r s , 
m e n t r e s q u e la q u e p o g u é é s s e r g e n e r a d a pe l s a g e r m a n a t s é s c o m p l e t a m e n t 
d e s c o n e g u d a , pe r m é s q u e se s a p q u e a l g u n s p r o a g e r m a n a t s c o e t a n i s v a r e n e s c r i u r e 
Santa Cathalina de Sena de esta Capital de Palma del Reyno de Mallorca. Dividida en dos partes. 
Sácala a la luz un devoto de dicha Venerable, cuyo nombre se sepulta en las sombras del olvido. En 
Mallorca, 1 7 4 1 . 
M J BARCELÓ CRESPÍ: " A g n è s de Pacs i l ' en torn human i s t a " . Memòries de l'Acadèmia 
Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics. 1 0 . 2 0 0 0 . 2 1 - 4 8 . 
A. SANTAMARÍA: "La donación proluliana de Beatriu de Pinós", Bollelí de la Societat Arqueológica 
Lul·liana (BSAL d 'ara al davant), 3 5 , 1 9 7 6 , 3 0 - 1 4 0 . 
M". BARCELÓ CRESPÍ: "La dona com a subjecte liscal (segles X V - X V I ) " . Mayúrqa, 2 1 / 1 , 1 9 8 9 . 4 9 ¬ 
5 6 . 
A. BORRÀS I SALAS: "La senyora Quitèria Ballester i el seu temps". Actes de les / Jornades d'Estudis 
Locals en memòria de Josep Capó - Santa Maria del Camí . 1 9 9 8 , 7 9 - 9 0 . 
Entre les aportacions dels darrers anys i a tall d'exemple: 
M' 1 BARCELÓ CRESPÍ / A. FERRER I V I D A L : "El servicio domés t ico femenino en la Mallorca 
bajomedieval" in El trabajo de las mujeres. Pasado y presente - Málaga. 1 9 9 6 , 2 1 8 - 2 3 2 . 
M. BERNAT I ROCA / J . SERRA I BARCELÓ: "«Polles fembres bordelleres» (Ciutat de Mallorca, Segles 
X I V - X V I ) " , Actes de les XVIII Jornades d'Estudis Històrics Locals: Al tombant de l'Edat Mitjana -
Palma, 2 0 0 0 , 2 1 3 - 2 4 9 . 
E . CRUZ PÉREZ: "La feina de les alletadores durant la baixa Edat Mitjana". BSAL, 5 9 . 2 0 0 3 . 3 4 - 4 6 . 
M a BARCELÓ CRESPÍ: "Romia Rovira i Genovard ( 1 4 2 2 ' . ' - 1 4 6 0 ' . ' ) i l'entorn familiar". Memòries de la 
Reial Acedèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics,Heràldics i Històrics. 14 , 2 0 0 4 . 2 5 - 3 8 . 
G. Ll.OMPART MORAGUES: "«La dona Granada», una empresària de baños del siglo X I V " . Memòries de 
la Reial Acedèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics.Heràldics i Històrics, 14 , 2 0 0 4 , 5 9 - 7 6 . 
Només com a mostra, dues aportacions de dos autors d'ideologia diversa: 
J . M" QuADRADO: Juan Colom. Discurso histórico hecho a la Asociación de Católicos, vertido del 
mallorquín al castellano y respuesta a los artículos y al folleto pulicados sobre el mismo. - Palma. 
1 8 7 0 . 
A. FURIÓ: Memoria histórica del levantamiento de los Comuneros mallorquines en 1520 escrita con 
motivo de la colocación del retrato de su caudillo Juan Odón Colón en el salón de sesiones del M. I. 
Ayuntamiento Constitucional de Palma, capital de las Baleares - Palma. 1 8 4 1 . 
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d i v e r s e s o b r e s q u e d e f e n s a v e n la s e v a p o s t u r a - c o m en el c a s v a l e n c i à - 1 0 i q u e 
c o r r e g u e r e n m a j o r i t à r i a m e n t m a n u s c r i t e s . S e m b l a q u e c a p e s c o n s e r v a a h o r e s d ' a r a , 
to t i q u e c o n s t a c o m , a la s e g o n a mi t a t de l s e g l e X V I , hi h a v i a qu i les c o l · l e c c i o n à . " 
Pe r t a n t , la i n f o r m a c i ó n o m é s e s p o t c o n t e m p l a r d e s d ' u n a so la p e r s p e c t i v a : a q u e l l a 
q u e c a r r e g a les t i n t e s s o b r e e l s a s p e c t e s m é s n e g a t i u s d e la c o n d u c t a d e l s 
a g e r m a n a t s , a m b p o q u e s e x c e p c i o n s e n ç à i e n l l à . E l s r e p r e s s o r s h a v i e n d e ju s t i f i ca r 
la d u r e s a d e la s e v a p o s t u r a i n o d u b t a r e n en m a g n i f i c a r n e g a t i v a m e n t p a r a u l e s i 
a c c i o n s d e l s a g e r m a n a t s . N o s u p o s a res d e n o u : el c o l · l e c t i u d e p a g e s o s i m e n e s t r a l s , 
g e n e r a l m e n t , n o m é s s ' h a t e n g u t en c o m p t e q u a n par t i c ipà en e s d e v e n i m e n t s c o m e ls 
assa l t s de l s Ca l l s d ' I n c a i C iu ta t d e M a l l o r c a d e 1 3 9 1 , 1 2 l ' A i x e c a m e n t F o r à en t re 1452 i 
1 4 5 4 , " les p o c c o n e g u d e s c o n s p i r a c i o n s d e 1 4 6 3 ' 4 o les m a t e i x e s G e r m a n i e s . U n 
a p r o p a m e n t q u e sov in t s ' h a p rodu ï t d e f o r m a superf ic ia l i en tant q u e ag red i r en e l s 
g r u p s d e p r iv i l eg i . 
D e to t s e l s e s m e n t a t s , el d e les G e r m a n i e s s e m p r e ha r e su l t a t p a r t i c u l a r m e n t 
con f l i c t i u d i n s d e la H i s t ò r i a d e l ' E d a t M o d e r n a d e M a l l o r c a . Si h o d e m o s t r a la j a 
r e f e r i da a b s è n c i a d e d o c u m e n t a c i ó p r o a g e r m a n a d a , h o r e fo rça la m a n c a d e m e m ò r i a 
e n t r e el p o b l e . En a l t r e s p a r a u l e s , a n ive l l p o p u l a r n o s ' h a c o n s e r v a t c a p r e c o r d e n 
f o r m a d e c a n ç ó o c o n t a r e l l a , m e n t r e s q u e les e s c a s s e s d i t e s q u e s e ' n d e r i v a r e n s ' h a n 
o b l i d a t d e s d e fa t e m p s . 1 5 É s ce r t q u e e s c o n e i x e n o s ' h a n sen t i t e l s n o m s d e J o a n 
C r e s p í i d e J o a n o t C o l o m " 1 o . f ins i to t . el d e Pau C a s a s n o v e s : 1 7 tal vo l t a , e s té 
n o t í c i a d e les t e r r i b l e s e x e c u c i o n s , p e r ò p o c m é s . T o t j u n t , n ' é s b o n i n d i c a d o r d e la 
fo rça e x e r c i d a s o b r e e l s v e n ç u t s , ja q u e e s r e c o r d e n e s d e v e n i m e n t s a n t e r i o r s n o m é s 
q u e s igu i d e f o r m a i n c o n c r e t a , a v e g a d e s a t e m p o r a l o i n t e g r a t s en la l legenda."* 
"' E. D U R A N : Les Germanies als Països Catalans - Barcelona. 19X2. 7-12. 
" E. D U R A N : Cròniques de les Germanies - València. 19X4. 
1 2 F. LÓPEZ B O N E T : "La revolta de 1391: efectivament, crisi social". Actes del XIII Congrés d'Història de 
la Corona d'Aragó. Comunicacions (Primera part) - Palma. 19X9. I I I - 124. 
" J. M a QUADRADO: Forenses y Ciudadanos - Palma. 1847. Corregida i augmentada a 1895. 
P. PIFERRER / J. M" QUADRADO: España. Sus monumentos y arles. Su naturaleza e Historia. Islas 
Baleares - Barcelona, 1888, 251 -281. 
1 4 P.P. DELGADO ALEMANY / J. SERRA I BARCELÓ: "La conspiració d ' Inca de 1463". Actes de les / / / 
Jornades d'Estudis Locals -Inca, 1997, 27-46. 
1 5 Societat Arqueològica Lul·liana - Miscel·lànies Frau - Bloc XI - f. 241 . Aquest erudit recollí encara 
de viva veu expressions col·loquials com Encara estas en sos tretze'.' o Dexaulond, qu'encara esta en 
sos tretze, en al·lusió a la Tretzena que governa la Germania i que foren vives fins les darreries del 
segle XIX. 
1 6 J. JUAN VIDAL: (1985) Els agermanats - Palma, 1985. 
1 7 J. SERRA I BARCELÓ: Pau Casesnoves i les Germanies a Inca - Inca. 2(H)(). 
1 8 Com a mostres: 
E N JORDI DES R A C Ó [ M N . A. M' ' ALCOVER |: Aplec de Rondaies Mallorquines/V-Mallorca, 1990. 102¬ 
1 16: "El Rei En Jaume dins de la vida del poble mallorquí"; I 17-131: "Sant Vicenç Ferrer dins la 
memòria del poble mallorquí"'. 
A . J. QUINTANA / M " CALAFAT: La pervivència del rei En Jaume - Palma. 1992. 
M . BERNAT I ROCA / J. SERRA I BARCELÓ: "«Les coves on los moros estaven». Els darrers nuclis de 
defensa dels vençuts (1230 - 1242)". BSAL, 57. 2001 . 29-48. 
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2.- Les dones i les Germanies 
A q u e s t a p è r d u a d e m e m ò r i a c o m ú d e m o s t r a q u e l ' i n c o n s c i e n t co l · l e c t i u 
s e m b l a h a v e r c e n s u r a t a m b èx i t un e s d e v e n i m e n t p a r t i c u l a r m e n t d u r i tot h a u r i a d e 
c o n d u i r a q u è el p a p e r d e les d o n e s fos e n c a r a m é s d i fús . P e r ò u n a u l l a d a r à p i d a a l s 
l l i s ta t s d ' a d d i c t e s a les G e r m a n i e s p u b l i c a t s pe r J o s e p M a . Q u a d r a d o , a f ina ls de l 
s e g l e X I X , d e m o s t r a el c o n t r a r i . El recu l l d e n o m s i fe ts tan d e C i u t a t de M a l l o r c a 
c o m d ' u n b o n n o m b r e d e v i l e s d e la Part F o r a n a . 1 ' ' p o s a d e re l leu c o m les d o n e s d e l s 
a g e r m a n a t s - m a r e s , g e r m a n e s , e s p o s e s , f i l les i a l g u n a a m i s t a n ç a d a - s ' i m p l i c a r e n 
a m b t a n t a o m é s fo rça q u e e l s h o m e s . N o s e m p r e se les pot d e s l l i g a r d e l s r e f e r en t s 
m a s c u l i n s , p e r ò n o n ' h i m a n q u e n a m b un n o m i un p a p e r ben p r o p i s . 
2 . 1 . - D o n e s a g e r m a n a d e s 
J o s e p M a . Q u a d r a d o recu l l un to ta l d e 5 . 1 3 4 r e g i s t r e s d ' a g e r m a n a t s . E n t r e 
e l l s , e s d e t e c t e n f ins 122 a l · l u s i o n s a d o n e s a g e r m a n a d e s , p e r t a n y e n t s a: Ar tà ( 7 ) , 
B u n y o l a ( 3 ) . C a m p o s ( 3 ) . C i u t a t d e M a l l o r c a ( 8 2 ) . M a n a c o r ( 2 2 ) . M o n t u ï r i ( 2 ) . Pe t r a 
( 1 ) i P o r r e r e s ( 2 ) . R e p r e s e n t e n n o m é s un 2 ' 3 8 c / c . si b é val a d i r q u e , pe r la n a t u r a l e s a 
f r a g m e n t à r i a d e la fon t d i s p o n i b l e , a i x í c o m pel te t de l s e s m e n t s p l u r a l s - g e r m a n e s , 
f i l l es , . . . . m é s les o m i s s i o n s - a q u e s t n o m b r e d e g u é é s s e r c o n s i d e r a b l e m e n t s u p e r i o r , 
si m é s n o el d o b l e d e les q u e e s c o n e i x e n . A i x ò v e n d r i a a r e p r e s e n t a r u n a xifra q u e 
o s c i l · l a r i a e n t r e 2 0 0 i 2 5 0 d o n e s i q u e b é es p o d r i a a p r o x i m a r a les 3 0 0 , c o s a q u e se 
s i t ua r i a a l ' e n t o r n d ' u n 5 % . 
A m b to t , e l s i n t e r r o g a d o r s e s t r o b a r e n a m b la b a r r e r a d e n o p o d e r r eco l l i r 
a m b g r a n de t a l l m o l t e s d e les s e v e s a c t u a c i o n s , ja q u e la s e v a c o n d i c i ó f e m e n i n a sí 
les a t o r g a v a r e a l m e n t u n a ce r t a inv i s ib i l i t a t . En c a s o s c o m el d ' E l e o n o r . v i u d a d e 
M a r t í B o r r à s , 2 " l ' e s c r i v à feu c o n s t a r q u e los testimonis no saben més perquè es dona, 
tot i q u e en d i u e n q u e e r a mala y de perversa a m é s d e parlera i a s s e n y a l e n les s e v e s 
r e l a c i o n s a m b e l s U g u e t . 2 1 L ' a r g u m e n t , d e f o r m a i m p l í c i t a , e s pot c o n s i d e r a r b e n 
và l id per a m o l t e s m é s . A i x ò . e m p e r ò , n o les e x i m í d e r eb re el m a t e i x t r a c t a m e n t 
p e j o r a t i u q u e e l s h o m e s . A m b tot i m a l g r a t la f r eqüen t m a n c a d e de t a l l s c o n c r e t s 
s o b r e les s e v e s a c t u a c i o n s , e s p o s s i b l e s u g g e r i r u n a t i p i f i c ac ió : 
E n c a r a q u e t o t e s s ' h a n d e c o n s i d e r a r a g e r m a n a d e s p e r d e f i n i c i ó , 
les q u e a p a r e i x e n e x p l í c i t a m e n t a m b a q u e s t a c a t e g o r i t z a c i ó s u m e n 
m é s d e 4 0 , a m b m a t i s a c i o n s c o m afectada, dona de Germania, de la 
J . M ' 1 Q U A D R A D O : Informacions judicials sabre'ls adicies a la Germania en la Ciutat e Illa de 
Mallorca. Penas de cos c d'haver a ells imposades après la reducció de 1523 - Palma. 18%. 
Q U A D R A D O : Informacions judicials ... Bunyola, 128: núm. 10. 
Son varis els agermanats d'aquest llinatge i és possible un parentiu entre ells. Veure: 
Q U A D R A D O : Informacions judicials ... Ciutat. 10: núm. 90. Es tracta de Pere Uguet. pintor, destacat 
dirigent; 54: núm. 672. És Joan Uguet, forner, relacionat amb el dirigent manacorí Mateu Armenrgol a. 
En Sarrià (176: núm. 220) i molt possiblement implicat amb l 'episodi encobert is ta de 1541 de 
València. També consta un prevere Uguet a Campos (134: núm. 8). 
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Germania i, a v e g a d e s , a m b a u g m e n t a t i u s c o m el d e gran afectada o 
molt agermanada. 
L e s q u e e r e n com son marit c o m la m u l l e r d e J u a n D a n ú s , 
p a r a i r e 2 2 o pitjor que ell c o m la de l m o l i n e r d r a p e r i p a r a i r e A n t o n i 
B o s c a n a ; les e s p o s e s d e J o a n J a u m e , d ' A n d r e u M e s q u i d a , i les d e P e r e 
i J o a n R o s s e l l ó ; 2 1 t a m b é c o n s t a la m u l l e r d e S e b a s t i à P o n s . 2 4 I s ' h i h a n 
d e s u m a r les q u e e r e n com el pare, c a s d e fi l la d e G u i l l e m V a q u e r o 
com tota la casa c o m l ' e s p o s a de l t e i x i d o r d e lli J o a n M a n r e s a . 2 6 
L e s d e f i n i d e s c o m a mala o molt mala c o m l ' e s p o s a de l p a r a i r e 
M a r t í P e l l i c e r ; 2 7 la d o n a M i q u e l a G a l l a r d a , filla d e la d o n a Pau M o l l a , i 
les e s p o s e s d e P e r e M a s s a n e t i J o a n C u r s a c h ; 2 8 la de B a r t o m e u 
C a b r e r e t 2 9 o la d o n a d e G a b r i e l F i o l ; . . . 1 , 1 I a l g u n a h o e r a fins i tot en 
c o n t r a d e l ' o p i n i ó del mar i t , c o m la de l p e s c a d o r J o a n M e t g e . 1 1 
D e perversa o d e perversa intenció v a r e n é s s e r c o n s i d e r a d e s la 
d o n a i la fila de F r a n c e s c P o n s a. N a v a r r è s , 3 2 la d o n a de l r e v e n e d o r 
J a u m e F o r n e r ; 1 1 E l i o n o r , v i u d a d e M a r t í B o r r à s ; 3 4 a l t ra v e g a d a , la de 
B a r t o m e u C a b r e r e t ; . . . 
I pèssima é s l ' ape l · l a t i u q u e s ' a p l i c à a l ' e s p o s a d e J o a n P o c h , 
m e n o r , 3 5 i la d ' E s t e v a B a l l e s t e r , 3 6 q u e t a m b é e r a t e n g u d a c o m a d e 
perversa intenció i c o m a terrible, a l ' i gua l q u e la m a r e d e J a u m e 
G e n o v a r d . 3 7 
Ò b v i a m e n t , hi ha tot el g r u p d e les q u e s ' i m p l i c a r e n en a c c i o n s m é s d i r e c t e s i 
c o n c r e t e s , c o s a q u e la r e l a c i ó d ' a d d i c t e s recu l l p u n t u a l m e n t : 
L e s a v a l o t a d o r e s -en n o m b r e d e 8- , q u e e n m i g de l s t u m u l t s en e l s 
c a r r e r s d e C i u t a t d e M a l l o r c a , p ro fe r i en c r i t s i fe ien c r é i x e r l ' e x c i t a c i ó 
d e la m a s s a , c o m C a t e r i n a R o s s e l l o n a o n ' A n t o n i n a , filla de l b r a c e r 
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L e s p e r s e g u i d o r e s de m a s c a r a t s o de bons c o m l ' e s p o s a de J o a n 
S a s t r e 1 9 o la s e g o n a e s p o s a d ' A n t o n i B a l l e s t e r q u e volebat percutere 
duas dominas, q u e s ' h a n d e s u p o s a r m a s c a r a d e s . 4 0 L e s e s c o r c o l l a d o r e s 
d e d o n e s d e b é , c o m na R u b e r t a , m u l l e r d ' A r n a u R u b e r t , la m u l l e r d e 
l ' h o r t o l à G u i l l e m Q u i n t a n a i la del b r a c e r J u a n Q u i n t a n a a. lo P r o m . 4 1 
L e s c a p a c e s d e s a q u e j a r c a s e s d e m a s c a r a t s , r e q u i s a n t - n e c a i x e s , c o m 
C a t e r i n a R o s s e l l o n a a c a G a s p a r M a r t o r e l l , l ' e s p o s a de M i q u e l M a j o r 
d e q u i e s d e i a q u e ha destroit la mitat de la terra de lansols o la d e 
J a u m e R o s t i t q u e e s j u s t i f i c a v a a m b l ' a r g u m e n t d e tant han robat los 
ciutadans e nosaltres no robarem « r a ? 4 2 L e s f a u t o r e s d ' a g e r m a n a t s , 
c o m les a n o m e n a d e s C a n o n g e s e s d e la P l a ç a de l C a l l , a C i u t a t d e 
M a l l o r c a . 4 1 
L e s p r o u l l a n ç a d e s , c o m la j a e s m e n t a d a e s p o s a d ' A n t o n i J o a n a. 
S a y a r t , q u e a n à al c a m p d e ba ta l l a a m b e l s g e r m a n s C o l o m 4 4 o l ' e s p o s a 
de l p a r a i r e M i q u e l P l a n a s , q u e a p r o f i t a v a el s a q u e i g d ' h o r t s pe r fer ta la 
d e l l e n y a . 4 5 
L e s i n s u l t a d o r e s , c o m la m u l l e r de G u i l l e m M o r a , t in to re r , q u e 
h u m i l i a v a les d o n e s m a s c a r a d e s q u a n i n t e n t a v e n a b a n d o n a r la c iu ta t , 
tot d i en t : Hont anau, bagasses'/ anau vos ho afer dels soldats?.4'' 
L e s c l a r a m e n t v i o l e n t e s , c o m la del b o t i g u e r M i q u e l G a r a u , d e 
q u i e s v a fer c o n s t a r q u e e ra idem ut vir al c o m p a r a r - l a a m b el mar i t , 
un a g e r m a n a t d e s t a c a t i m o l t a g r e s s i u , o la v i u d a F o r n e r a d e la q u a l es 
d e i a q u e si fos stat home fora stat matador.41 
P e r c o n c l o u r e , les n o tan e x a l t a d e s p e r ò q u e s ' i m p l i c a r e n en 
t a s q u e s d e s u p o r t c o m la m u l l e r de l b o t i g u e r M i q u e l G a r a u q u e tenia 
botiga y la bossa dels legums i forments que aportava de fora per la 
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2 . 1 . 1 . - L e s s e r m o n a d o r e s 
D ' e n t r e t o t e s , e m p e r o , les q u e m é s s ' h a n de d e s t a c a r són a q u e l l e s q u e 
a p a r e i x e n c o m a s e r m o n a d o r e s o g r a n s s e r m o n a d o r e s -19 d ' e l l e s - , a les q u a l s s 'han d e 
s u m a r les q u e p a r l a v e n a f avo r d e la G e r m a n i a -f ins a 5 - i p r o b a b l e m e n t a q u e l l e s q u e 
s e ' n d iu q u e t e n i e n mala llengua, q u e e ren mal parlanls contra mascarais o dona 
parlera - f i n s a 6-. P e r e n t e n d r e m i l l o r f ins a q u i n p u n t a q u e s t e s d o n e s t e n g u e r e n un 
p e s e s p e c í f i c , s ' h a d e c o n t e m p l a r un ca i r e i m p o r t a n t s o v i n t n e g a t en r e l a c i ó al 
m o v i m e n t a g e r m a n a t , tan v a l e n c i à c o m m a l l o r q u í : la q ü e s t i ó d e la i d e o l o g i a . 5 " E l s 
v e n c e d o r s i m p o s a r e n un m o d e l e x p l i c a t i u s e g o n s el qua l e l s a g e r m a n a t s e r e n g e n t s 
v i l s i de b a i x a c o n d i c i ó , s ense c a p p r e p a r a c i ó i q u e n o m é s vo l i en a c a b a r f í s i c a m e n t 
a m b e l s c a v a l l e r s i p r i v a r d e la c o r o n a al sob i r à . Es t r a c t a v a d e fer v e u r e un m o v i m e n t 
n o p lan i f i ca t , s e n s e un p ro j ec t e o r g a n i t z a t i s e n s e o b j e c t i u s . D e fet, e m p e r ò , hi ha 
p r o u e l e m e n t s d ' a n à l i s i q u e p e r m e t e n d e d u i r el c o n t r a r i . El q u e p a s s a és q u e , c o m en 
tot m o v i m e n t soc ia l c o m p l e x , c a u s e s i d e t o n a n t s són p r o u c o m p l i c a t s pe r p o d e r - l o s 
e s b r i n a r t o t s . 5 1 
P e r e n t e n d r e - h o n o m é s q u e s igui en pa r t , e s po t c o m e n ç a r g a i r e b é a m b la 
c o n q u e s t a de 1229 . El r è g i m d e f r a n q u e s a , i n s t au ra t pe r J a u m e I, s u p o s à un s i s t e m a 
o l i g à r q u i c q u e s ' a u t o p e r p e t u a v a i q u e c o n t e m p l a v a la Par t F o r a n a c o m a un e spa i 
s u b o r d i n a t a les n e c e s s i t a t s i a l s i n t e r e s s o s d e C i u t a t d e M a l l o r c a , a la qua l h a v i a d e 
s u b m i n i s t r a r m a t è r i e s p r i m e r e s pe r a les m a n u f a c t u r e s , p r o p o r c i o n a r q u e v i u r e s i 
e s s e r - n e el m e r c a t on d i s t r i bu i r p r o d u c c i o n s i e x c e d e n t s de r e l a t i va qua l i t a t . En 
p o q u e s p a r a u l e s , un s i s t e m a p r à c t i c a m e n t c o l o n i a l , on C i u t a t d e M a l l o r c a a c t u a r i a d e 
m e t r ò p o l i . P e r a l t ra par t , el m o d e l i m p o s i t i u e ra c l a r a m e n t f a v o r a b l e al g r u p 
o l i g à r q u i c i f e ixuc pe l s f o r a n s , tant i m é s a m b la g e n e r a l i t z a c i ó del s i s t e m a d e ta l les 
q u e , a m b v a r i a c i o n s , p e r d u r à d u r a n t s e g l e s i al qua l s 'h i ha d ' a f e g i r l ' e s p e c u l a c i ó de l 
m e r c a t , p a r t i c u l a r m e n t a m b els c e r e a l s , s u m a t a les m a l e s co l l i t e s . T o t j u n t d e r i v à en 
el C o n t r a c t e San t ( 1 4 0 5 ) , a m b el p a s d e les f i n a n c e s p ú b l i q u e s a m a n s d ' u n s ind ica t 
d e c r e d i t o r s - l a U n i v e r s a l C o n s i g n a c i ó - q u e g a i r e b é c o i n c i d i a a m b e l s m a t e i x o s g r u p s 
q u e p r e n i e n les g r a n s d e c i s i o n s p o l í t i q u e s i e c o n ò m i q u e s del R e g n e d e M a l l o r c a . E n 
a q u e s t m a r c , no é s d ' e s t r a n y a r q u e e s c o n g r i a s s i n p e n s a m e n t s r e i v i n d i c a t i u s i q u e , 
d ' a l g u n a m a n e r a , es p r o d u ï s s i n e p i s o d i s d e c o n t e s t a m é s o m a n c o r e v o l u c i o n à r i a . 
El nucl i c e n t r a l del m o v i m e n t soc ia l del s eg l e X I V és el g e n è r i c a m e n t 
d e n o m i n a t A s s a l t de l C a l l , d e 1 3 9 1 , q u e a fec tà e ls c o l · l e c t i u s j u e u s tan t d ' I n c a c o m d e 
C i u t a t d e M a l l o r c a . En c o n j u n t , el perfi l soc ia l d e l s a v a l o t a t s r e s p o n a u n s m a t e i x o s 
t re t s : el p o b l e m e n u t c o m a c o n j u n c i ó d ' a r t e s a n s p r o l e t a r i t z a t s , pe t i t s p a g e s o s i 
j o r n a l e r s . 5 2 P e r ò se sap c o m al d a r r e r e ex i s t i en a s p e c t e s q u e t r a n s c e n d i e n 
E. DURAN: "Aspectes ideológics de les Germanies", Pedrálhes, 2. 19X2. 53-67. 
A. SANTAMARÍA: "Sobre los orígenes de la Gemianía de Mallorca". Mayúrqa, 5. 1971. 24-40. 
J. JUAN VIDAL: "Una aproximación a estudio de las Gemianías de Mallorca", Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación ¡le Baleares. 681 . üc t . / Nov. 1973. 141-188. 
J. JUAN VIDAL: "La problemática de los censales y su incidencia en las Gemianías" , Mayítrqa. 13, 1975, 
261-279. 
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r a n t i s e m i t i s m e . A m b l ' i n t en t de c u l p a b i l i t z a r n o m é s els fo rans , c o n s c i e n t m e n t , 
s ' a m a g à q u e , a C i u t a t d e M a l l o r c a , la r e v o l t a la in i c i a ren e l s m e n e s t r a l s i q u e e ls 
p r i m e r s o b j e c t i u s a t a c a t s v a r e n é s s e r c a s e s de c a v a l l e r s i m e r c a d e r s . Pe r a l t ra par t , 
e n t r e les d e m a n d e s p r e s e n t a d e s pe l s fo rans , so l s una pe t i ta par t feia r e f e r ènc i a a ls 
j u e u s , m e n t r e s q u e m o l t e s a l t res t en ien a v e u r e a m b un p r o c é s d e r e f o r m a total d e la 
soc i e t a t , la f i scal i ta t i l ' a d m i n i s t r a c i ó . 5 1 
A q u e s t e s r e i v i n d i c a c i o n s t o r n a r e n é s s e r les c a u s e s p r i n c i p a l s de l ' A i x e c a m e n t 
F o r à ( 1 4 5 2 - 1 4 5 4 ) . 5 4 U n a r e v o l t a a m b un final q u e t a m p o c va sa t i s fer a n i n g ú . E l s 
p a g e s o s r e b e r e n el c à s t i g d e la c o r o n a c o m a injust i e x c e s s i u ; e l s t r i o m f a d o r s , q u e 
i n t e n t a r e n r e d u i r a la s e r v i t u d els f o r a n s , el t r o b a r e n m a s s a b e n è v o l . C o m a p r e c e d e n t 
d e les d o n e s a g e r m a n a d e s , s e rve ix i el c a s d e l ' a l c u d i e n c a F r a n c i n a , m u l l e r d e 
G u i l l e m T o t o s a u s , p e n j a d a pe l s s e r m o n s i e ls cr i ts s e d i c i o s o s q u e h a v i a p r o n u n c i a t 
a m b m o t i u d ' a q u e s t a r e v o l t a . 5 " S e g u r a m e n t , no d e g u é é s s e r l ' ú n i c a , p e r ò les a l t res 
s ' h a n e sva ï t . Per a l t ra b a n d a , n o s 'ha d ' o b l i d a r q u e j u s t a m e n t A l c ú d i a fou un de l s 
c e n t r e s o n e s gesta la c o n s p i r a c i ó d e 1463 i q u e un de l s s e u s d i r i g e n t s e r a p r e c i s a m e n t 
un G u i l l e m T o t o s a u s . 5 6 
L a d e g r a d a c i ó d e l ' e c o n o m i a en g e n e r a l m a r c à el final del s eg l e X V i no 
s ' a t u r à a m b l ' a r r i b a d a de l s e g l e X V I . 5 7 L e s m a l e s a n y a d e s c o n t í n u e s , la r e c e s s i ó 
c o m e r c i a l p e r la s u b s t i t u c i ó de l m o d e l m e d i t e r r a n i pe r l ' a t l à n t i c , les m a l v e r s a c i o n s 
de l c ap i t a l p ú b l i c , la c o r r u p c i ó a d m i n i s t r a t i v a . ... p r o v o c a r e n q u e el R e g n e de 
M a l l o r c a , en t e m p s d e l s R e i s C a t ò l i c s , a r r i b a s a un es ta t d e fa l l ida t è c n i c a , a m b la 
c o n s e q ü e n t t e n s i ó soc ia l . 5 1 1 A l t r a v e g a d a , l ' a r g u m e n t d e l ' o r d e p ú b l i c s e rv í pe r 
p r e n d r e m e s u r e s d e força i, al m a t e i x t e m p s , la i n s t a u r a c i ó d e la I n q u i s i c i ó v e n g u é a 
M . J . D E Y Á BAUZA: "La economía mallorquína en época de Carlos I: Innovaciones y continuidades". 
Mentones de l'Academia Mallorquína d'Estudis Genealógks, Heráldics i Histories, 10, 20(10. 49-61 . 
J . RULLAN: Historia de Sóllerll - Palma. 1874. 425-43 I . Recull el text de les demandes deis avalotats. 
A: S A N T A M A R Í A : "Levan tamien to Foráneo" in J . M A S C A R Ó P A S A R I U S |Coord . | Historia de 
Maltoreallll - Mallorca. 1970. 135-248. 
A. SANTAMARÍA: "Alfonso el Magnánimo y el levantamiento foráneo de Mallorca". Estudios sobre 
Alfonso el Magnánimo - Barcelona, 1960, 63-138. 
QUADRADO: Forenses y Ciudadanos. 200. 
DELGADO/ SERRA: "La conspiració d ' lnca passim. 
A. SANTAMARÍA: "La deuda pública en la Parte Foránea de Mallorca al finalizar el seglo X V " . AEM. 8, 
1972-1973,258-304. 
A. SANTAMARÍA: "La Pragmática de Granada. Una década de la historia de Mallorca (1451- 1504)". 
Boletín Oficial de la Cámara de Comercio y Navegación de las Baleares núm. 670-67 1. 1971. separata 
A. SANTAMARÍA: "El mercado triguero de Mallorca en la época de Fernando el Católico". Actas del VI 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón - Madrid. 1959. 379-392. 
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r e f e r m a r e l s p o d e r s d e la c o r o n a . 5 ' ' En els a n y s a n t e r i o r s a l ' e sc la f i t a g e r m a n a t , 
s ' u t i l i t z a r e n i n s t r u m e n t s c o m a a r m a c o n t r a e ls c a v a l l e r s tal c o m e ls d e n o m i n a t s 
Testaments del Porc,™' a u t è n t i q u e s m a n i f e s t a c i o n s de c r í t i ca soc ia l . N o de b a d e s , a 
M a l l o r c a , e n c a r a e s d iu q u e de porc i de senyors se n'ha de venir de casta, n o s e m p r e 
en un sent i t pos i t i u . A pa r t i r de 1512 . la t e n s i ó s ' a n à a c u m u l a n t i, a 1 5 1 3 , 
a p a r e g u e r e n ca r t e l l s r e v o l u c i o n a r i s a C i u t a t de M a l l o r c a , si bé es d e s c o n e i x el seu 
c o n t e n g u t . ' 1 ' E l s con f l i c t e s d e les b a n d e r i e s , l ' o p o s i c i ó d e les o l i g a r q u i e s a q u a l s e v o l 
r e f o r m a i el p r o g r e s s i u e n d e u t a m e n t d e c o r p o r a c i o n s i p e r s o n e s p r o v o c à un c l i m a 
m o l t p r o p e r a la v i o l è n c i a . L a d i f e r è n c i a a m b l ' A i x e c a m e n t F o r à e ra q u e la fa l l ida de l 
s i s t e m a j a no n o m é s a f e c t a v a e l s p a g e s o s , s i nó q u e t a m b é h a v i a a r r iba t a q u a s i to ts e ls 
o f ic i s a r t e s a n a l s . En c o n t r a de l q u e es p e n s a , e ls C o l · l e g i s de m e n e s t r a l s , a l ' E d a t 
M i t j a n a , es t r o b a v e n l luny d ' e s s e r c o r p o r a c i o n s igua l i t à r i e s i d e m o c r à t i q u e s , 6 2 un 
a s p e c t e q u e a n à en a u g m e n t c o n f o r m e s ' a p r o p a v a l ' E d a t M o d e r n a . L e s c ú p u l e s 
d i r i g e n t s , a M a l l o r c a i a a l t r es i nd re t s , h a v i e n o r g a n i t z a t tot un s i s t e m a p e r a q u è u n a 
m i n o r i a c o n t r o l à s la res ta del p rop i of ici i, f ins i tot , una b o n a part d ' o f i c i s 
s u b s i d i a r i s . ' ' ' Si les G e r m a n i e s t e n g u e r e n un r e s s ò d i fe ren t a a l t r es m o v i m e n t s soc ia l s 
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a n t e r i o r s va é s s e r p r e c i s a m e n t p e r q u è s ' i n i c i a r e n en el m ó n a r t e sana ! , Pe r a q u e s t 
m o t i u , a l g u n a u t o r les ha d e f i n i d e s c o m a un m o v i m e n t soc ia l p r o m o g u t pe l s 
p r o d u c t o r s d e m a t è r i e s p r i m e r e s - e l s f o r a n s - i e l s m a n i p u l a d o r s d ' a q u e s t e s m a t è r i e s 
p r i m e r e s - e l s m e n e s t r a l s - en c o n t r a d e l s o s t e n t a d o r s de l s d r e t s ag ra r i s - e l s c a v a l l e r s - i 
d e les x a r x e s d e d i s t r i b u c i ó - e l s m e r c a d e r s . 6 4 
N o é s d ' e s t r a n y a r , pe r t an t , q u e s ' a l ç à s tot un m o v i m e n t r e i v i n d i c a t i u d ' u n a 
soc i e t a t m é s j u s t a a pa r t i r d ' u n m o d e l de p e n s a m e n t q u e i m p r e g n à les r e v o l u c i o n s 
d ' a r r e u d ' E u r o p a a c a v a l l en t r e l ' E d a t M i t j a n a i l ' E d a t M o d e r n a . La c r o n o l o g i a q u e , 
p r e c i s a m e n t , e m m a r c a les G e r m a n i e s . A q u e s t m o d e l e ra el m i l - l e n a r i s m e l l igat a 
d i v e r s e s p r o f e c i e s a p o c a l í p t i q u e s a l ' en to rn d e l s d a r r e r s d i e s a b a n s de la j u s t í c i a 
d i v i n a q u e c a s t i g a r i a e l s d o l e n t s - e l s o p r e s s o r s - i p r e m i a r i a e l s b o n s - e l s o p r i m i t s - . 6 5 
Hi h a un cer t c o n s e n s sob re q u è el m i l - l e n a r i s m e inf lu í en el p e n s a m e n t a g e r m a n a t 
v a l e n c i à . 6 6 Pel m a l l o r q u í , u n a anà l i s i d e t e n g u d a de les p o q u e s res tes de p e n s a m e n t 
po l í t i c d e n o t a q u e n o e r a ni s i m p l e ni d e s c o o r d i n a t , s i nó q u e hi h a v i a un e s q u e m a 
m e n t a l c o h e r e n t . 6 7 Q u e e l s a g e r m a n a t s m a l l o r q u i n s fessin d e tot el seu con jun t de 
r e i v i n d i c a c i o n s un m o d e l m e s s i à n i c p r o v o c à q u e els r e p r e s s o r s h o c o n v e r t i s s i n en un 
a r g u m e n t d e força pe r a c u s a r - l o s d e p e r t à n y e r a la Secta Colombina o de s e g u i d o r s de 
la Fe d'En Colom. U n a i a l t ra c o s a e s r e l a c i o n e n a m b el n o m d e J o a n o t C o l o m , p e r ò 
t a m b é pot é s s e r u n a a l · l u s ió a l 'Era d e l 'Esper i t S a n t q u e tan c l a r a m e n t f o r m a v a part 
de l c i c l e m i l · l e n a r i s t a i r e i v i n d i c a t i u d ' u n a Eda t d ' O r . en el sí del qua l es c o n v e r t i r i e n 
en rea l i t a t s p a l p a b l e s t o t e s e l s a n h e l s d e m o v i m e n t s a n t e r i o r s . 6 8 Pe r a i x ò , e l s e s c r i v a n s 
e n r e g i s t r a r e n a m b c e r t a m i n u c i o s i t a t p a r a u l e s , fets i i dees q u e n o m é s a p a r e n t m e n t són 
a n e c d ò t i c s . A i x í e s r eco l l i r en a c t i t u d s c o m les d e la d o n a E u f r a s i n a q u e quant veya lo 
dit Colom per la carrera, li deya ab les mans plegades. Oh! Deu vos mantenga y 
viscan molts d'anys per mar y per terram o el c a s d e la v iuda Pau q u e p r e d i c a v a q u e 
el t a m b o r - i n s t r u m e n t e m b l e m à t i c de l s a c t e s p ú b l i c s a g e r m a n a t s - e ra l 'Esper i t S a n t 
islas del calzado. Historia económica del sector en Baleares 1120(1 - 2000) - Palma, 2002, 139-215. 
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q u e h a v i a a l l i be ra t el seu fill de la p r e s ó i feia r e sa r e l s Set Goigs.10 T o t j u n t es d o n a v a 
e n m i g d ' u n c o n t e x t d e v e n e r a c i ó q u e r e s u l t a v a i n c o m p r e n s i b l e pe l s r e p r e s s o r s i pe l s 
d i r i g e n t s a qu i r e p r e s e n t a v e n . 
U n a part i m p o r t a n t d ' a q u e s t p e n s a m e n t r e i v i n d i c a t i u , de fet. e r a t r a m è s 
p r e c i s a m e n t pe r les d o n e s . Es té b e n c o m p r o v a t q u e , en el d e c u r s d e d i v e r s o s 
m o v i m e n t s s o c i a l s , p a r t i c u l a r m e n t d in s les m i n o r i e s , 7 1 són e l l es en g e n e r a l i les m a r e s 
en p a r t i c u l a r el v e h i c l e f o n a m e n t a l de t r a n s m i s s i ó de l b a g a t g e a t à v i c de l g r u p a les 
n o v e s g e n e r a c i o n s . En el sí de les G e r m a n i e s , s ó n a q u e l l e s d e les q u a l s se 'n d iu q u e 
e r e n com tota la casa, mala y perversa, pitjor que son marit o que son pare c o m j a 
s ' h a n e s m e n t a t . I n ' h i ha q u e a r r i b a r e n m é s e n f o r a . J o a n a F a l a g u e r a és p r e s e n t a d a 
c o m a mare del poble;12 a l t res fon ts , a m é s a m é s , s u g g e r e i x e n q u e e ra u n a p ros t i t u t a i 
q u e e s r e l a c i o n à a m b a l g u n s de l s a g e r m a n a t s a u t o r s d ' a l g u n e s m o r t s a C a l v i à . 7 1 De 
J a u m e t a M i r a , v i n c u l a d a al d i r i g e n t P e r e O l i v e r a. Bo t i foc - d e l qu i tal vo l ta n ' e r a 
l ' a m i s t a n ç a d a - s e ' n d iu q u e e ra cap i principi de les dones agermanades.14 La m u l l e r 
de P e r e N a d a l , s e r r a d o r , va é s s e r d e f i n i d a c o m a pèssima y gran traydora y pitjor que 
na Joana Falaguera™ m e n t r e s q u e d e M a r c a G a r b i n a e s feia c o n s t a r q u e e r a idem et 
pejor.lh T o t e s t res s e m b l a q u e varen é s s e r e n t e s e s pe l s r e p r e s s o r s c o m a l ' e q u i v a l e n t 
f e m e n í del d i r i g e n t J o a n o t C o l o m . U n d e t e r m i n a n t q u e e s t r a d u í en q u è a l g u n e s v a r e n 
é s s e r e x e c u t a d e s . En c o n c r e t , J o a n a F a l a g u e r a fou p e n j a d a . 
D ' a q u í el p a p e r r e l l evan t d e les s e r m o n a d o r e s en f avo r d e la G e r m a n i a . L a 
s e v a i m p o r t à n c i a d e r i v a del fet q u e el s e r m o n a d o r é s un o r a d o r d e p a r a u l a fàci l , c a p a ç 
d ' e l a b o r a r un d i s c u r s , f ins i to t i m p r o v i s a t , q u e p o d i a t en i r f ina l i t a t s c o m la d e d o n a r 
e x p l i c a c i o n s i s u s c i t a r un e s t a t d ' o p i n i ó ; h a v i a d e s eb re r e fo rça r a q u e l l s q u e 
m o s t r a s s i n f eb le sa , p o d i a t r a n s m e t r e ce r t s t i pus d e c o n s i g n e s f àc i lmen t a s s i m i l a b l e s i, 
a la v e g a d a , a t e m o r i r e l s c o n t r a r i s . T a m p o c l'hi m a n c a v a la c a p a c i t a t de g l o s s a r 
d e t e r m i n a d e s p r o f e c i e s , a v e g a d e s m a s s a f o s q u e s o a m b i g ü e s . I s'hi pot a feg i r el 
t a l en t d e d o n a r v id a a l ' i dea l r e v o l u c i o n a r i m é s en l l à de l f r acàs , pe r s i s t in t en la s e v a 
ac t i t ud m a l g r a t tot a n à s en c o n t r a . A q u e s t fet no s'ha d e t en i r n e c e s s à r i a m e n t c o m 
e x t r a o r d i n a r i . El c a p i a la fi, el p o b l e , i l le t ra t o n o , e s t a v a a c o s t u m a t a l s s e r m o n s 
r e l i g i o s o s , de l s q u a l s en c o n e i x i e n b é l ' e s t r u c t u r a 7 7 i no s 'han d ' ob l i da r , pel c a s c o n c r e t 
d e M a l l o r c a , e l s d e c a r à c t e r m é s s i n g u l a r , a m b no p o q u e s c o n n o t a c i o n s p o l í t i q u e s , 
7 1 1 QUADRADO: Informacions judicials ...Campos, 136: núm. 58. 
7 1 A. BüRNST : "La transmisión de la herejía en la Edad Media" in J. L E GOFF: Herejías y sociedades en 
la Europa preinduslrial. siglos XI-XVIII. Madrid. 1987. 207-212. 
R. MANDROU: "La transmisión de la herejía en la Hdad Moderna" in J. Lt: GOFF: Herejías y sociedades 
en la Europa preinduslrial. siglos XI-XV1I1. Madrid. 1987.213-219. 
J. B U S Q U E T S I M U L E T : "Una reminiscència musulmana en la rondallística mallorquina". La Nostra 
Terra, núm. 24. 1929. 533-534. Explica l 'autor la possibilitat de què l 'encantament de per la fat i fat, 
que la mía mare m'ha comunal sigui una deformació popular de l'al-F&tiha, paraules amb les quals 
comença I"Alcora. 
1 2 QUADRADO: Informacions judicials ...Ciutat. 34: núm. 363. 
" P I F E R R E R / QUADRADO: Islas Hateares, 405. 
7 4 Q u ADRADO: Informacions judicials ...Ciutat. 183: núm. 392. 
7" QUADRADO: Informacions judicials ...Ciutat. 38: núm. 400. 
7 h QUADRADO: Informacions judicials ...Ciutat. 50: núm. 610. 
7 7 P. BllRKI- :L·i cultura popular en la Europa moderna. - Madrid. 1991. 193. 
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c o m el d e la Fe s t a d e l ' E s t a n d a r t . 7 K En c o n s e q ü è n c i a , no ha d e s o r p r e n d r e q u e s e ' l s 
c o n s i d e r à s p r e p a r a t s p e r r epe t i r les f ó r m u l e s d e l s o r a d o r s , s a c r e s o n o , c o s a q u e e l s 
c o n v e r t i a en un g r a n per i l l a u l l s d e l s r e p r e s s o r s , j a q u e s e ' l s ve i a c o m e ls m a j o r s 
d i f u s o r s d e la i d e o l o g i a . La g ran m a j o r i a e r e n h o m e s i el seu p r inc ipa l c e n t r e d ' a cc ió 
va é s s e r C i u t a t de M a l l o r c a , per m é s q u e es d e s p l a ç a r e n a r reu de to ta l ' i l la . 
L l a n ç a v e n les s e v e s a r e n g u e s p e r p l ace s i c a r r e r s , fent ro t l lo pe l s c a n t o n s , pu ja t s a ls 
c i m a l s d e l s a r b r e s o, f ins i tot , a les t r o n e s de les e s g l é s i e s . 
L e s d o n e s s e r m o n a d o r e s t a m b é p r e d i c a r e n a la c i u t a t , e n c a r a q u e a les v i l e s 
t a m b é se n 'ha t r o b a d a a l g u n a q u e parlava en /avar de la Germania. A r a bé , en 
g e n e r a l , h o fe ren en à m b i t s m é s r e d u ï t s i pel c o n t e x t g e n e r a l e s po t infer i r q u e 
a c t u a r e n m é s en el m a r c f a m i l i a r o en c e r c l e s pe t i t s , s e n s e q u e a i x ò v u l g u i d i r q u e no 
h o fess in en p ú b l i c . D e les q u e a c t u a r e n a C i u t a t d e M a l l o r c a e s c o n e i x e n les 
g e r m a n e s G i b e r t e s , 7 ' ' e n c a r a q u e n o se s a p q u e s e r m o n a v e n . De G a b r i e l a M a c i p a 
c o n s t a q u e p r e d i c a v a q u e la Q u i t a c i ó no.s podia fer sens saneli y que Deu venia 
perquè se descubrissen los furts que los homens de be havian fets en la 
Universidad*" en el c o n t e x t d e la n e c e s s i t a t del s a n e j a m e n t d e les f i n a n c e s 
p ú b l i q u e s , pe r la q u a l c o s a el l l u ï m e n t d e l s c e n s a l s d e r i v a t s de l C o n t r a c t e S a n t e r a un 
d e l s p r i n c i p a l s o b j e c t i u s d e l s a r g e r m a n a t s , a m b to tes les i m p l i c a c i o n s d ' u n p r o g r a m a 
e c o n ò m i c r e v o l u c i o n a r i . La p a r a d o x a rau en q u è e l s c a v a l l e r s n ' e r en ben c o n s c i e n t s 
d e les m a l v e r s a c i o n s i d e c o m la c o r r u p c i ó h a v i a es ta t un d e t o n a n t d e l ' e sc l a f i t 
a g e r m a n a t . 1 " A i x í , n o é s d ' e s t r a n y a r q u e la m a t e i x a G a b r i e l a M a c i p a a f eg í s que 
anassen abax los mascarats qui no volien adherir en aquella, y tot lo que aportavan 
de la Cort era mal vestat, que lo rey no hi sabia res. A la Part F o r a n a , é s té el c a s d e 
la d o n a M i q u e l a G a l l a r d a . filla d e la d o n a Pau M o l l a , i la m u l l e r d e J o a n F e r r e r ; h : 
a l t r e s són les e s p o s e s d e J a u m e F o n t i d e J a u m e Frau ; s " a e l l e s , tal vo l t a , e s p u g u i n 
s u m a r la m u l l e r i la f i l la d e P e r e R a y a s , d e s c r i t e s c o m a de mala llengua.*4 
U n a par t d e l s s e r m o n s d e les d o n e s se c e n t r a v e n e n d e n i g r a r la f igura de l 
v i r re i M i g u e l d e G u r r e a , a qu i s ' a p l i c a v e n a p e l · l a t i u s c o m En Borreió. En Fideu o 
Lo Diablot. A i x í , la m u l l e r de l p i n t o r Rafe l S b e r t , g r a n s e r m o n a d o r a i d e qu i se 'n d iu 
q u e m e r e i x i a é s s e r p e n j a d a , a c u s a v a a t o t h o m d i e n t : Mal haja qui no tirarà una 
scopetada an en Borreyo o an en Gurrea i r e c r i m i n a v a al seu m a r i t : Si vosaltres 
7 8 A J . QUINTANA I TORRKS: La festa ile l'Estàndard. Cultura i cerimonial a Mallorca (Segles XIV - XX) 
- València. 1998. 
A. I. ALOMAR: (1998b) / . ' Estendard. La festa nacional mes antiga d'Europa (Segles XIII - XXI) -
Palma. 1998. 
7" QUADRAIX): Informacions judicials ... Ciutat. 10: mim. 74. 
s " QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 16: mim. 160 
*' G. SlMÓ "Les profecies atribuïdes a Bernat de Mogoda". Randa. mim. 7, 1978. 132-166. Jeroni Pons i 
Desmur, al comentar aquestes profecies, afirma: pero, puys he promès de dir lo que jo se en est negoci, 
la causa principal perquè se saguiren tantes morts y desconcerts fonch (y es fama publica y tots los 
vells me certificaren) que los cavallers y ciutadans se varen partir gran suma de moneda y signanter 
diuven que mesuraven ab una servellera, y asso fonc ultra de los que dehian, que era altre gran summa 
de mil·lenars, per lo qual se mogué les sobredites comunitapjs 
s : QUADRADO: Informacions judicials ... Atta. I 13: mim. I 17; 122: núm. 318. 
" QlJADRAIX): Informacions judicials ... Manacor. 167: núm. 15; 175; núm. 208. 
S 4 QUADRAIX): Informacions judicials ... Monluïri. 191: núm. 3. 
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haguesseu degollat en Gitrrea ans que se.n anas, ara no'ns faria la guerra. N ' h i 
h a v i a q u e d e m a n a v e n v e n j a n ç a p ú b l i c a m e n t , c o m la m u l l e r del s e r r a d o r P e r e N a d a l 
q u e dix a uns pagesos: ara es hora, germans, de pendre venjansa de la sanch de 
vostres germans que han morts y entre vosaltres ni ha que sen han untades les 
mansf6 l ' e s p o s a del pa ra i r e T a l l a d e s , q u a n m a t a r e n el seu mar i t , c r i d a v a q u e 
d e g o l l a s i n to t s e l s m a s c a r a t s , q u e n o en p e r d o n a s s i n c a p i, d e s p r é s d e r e d u ï d a la 
c iu t a t , s o s t e n i a q u e el seu mar i t e r a un m à r t i r p e r les G e r m a n i e s . 8 7 D ' a l t r e s 
e n c o r a t j a v e n a l s h o m e s p e r a q u è p a s s a s s i n a l ' a c c i ó i a i x í h o feia la m u l l e r d e 
n ' A r m e n g o l a l ' e x c l a m a r : Mirau vosaltres, traydors! Nostres germans maten defora 
y vosaltres stau aci! Degollarvos a tots!** o e l s i n s t a v e n a m a n t e n i r l ' e s p e r a n ç a en el 
t r i o m f c o m la m u l l e r de l c a l c e t e r Pe ro t Pu ig q u e . x e r r a n t a m b m e s t r e C a r d o n a , d i g u é 
que bé anava tot si los lorers que havian posats per la Quitació metien rel.*9 
U n a a l t ra c o n s t a n t e r e n t e m e s c o m la re l ig ios i t a t d e l s c a v a l l e r s , q u e e s ve ia 
a p a r a t o s a i b u i d a d e sen t i t . L ' e s p o s a del fo s se r En F i g u e r a a f i r m a v a q u e Nostra dona 
de Luch era fuyta dels heretjes, so es del senyor visrey. U n a o p i n i ó p r o u 
s ign i f i ca t i va j a q u e la v e n e r a c i ó al s an tua r i v e n i a d ' e n r e r a a t o t a l ' i l la . A r a bé , el 
p r i o r d e L l u c , q u e e r a d ' e x t r a c c i ó p o p u l a r , c e n s u r à les G e r m a n i e s i p r o v o c à l 'assal t i 
el s a q u e i g d e c a s e v a i el del p rop i m o n e s t i r . 4 2 En a q u e s t m a t e i x sen t i t d e c e n s u r a 
d ' u n a r e l ig ios i t a t h i p ò c r i t a , s ' h a n d ' e n t e n d r e les p a r a u l e s d e N a T r o b a d a , d o n a 
e n a m o r a d a de l ' A d o b a r i a , al p r e d i c a r q u e el v i r re i j a h a v i a e s t a t p e n i t e n c i a t p e r la 
I n q u i s i c i ó , q u e l ' h a v i e n d e c r e m a r i a qu i l ' i n s u l t a v a tot d i en t : Ca! Fill de ca jueu!93 
A r a b é , la m a j o r a c u s a c i ó c o n t r a e l s a g e r m a n a t s v a é s s e r la d e la r e b e l · l i ó 
c o n t r a el seu s e n y o r n a t u r a l . C a r l e s I. S o v i n t s ' h a d i t q u e t e n i e n un c o n c e p t e d e la 
m o n a r q u i a un t an t i n g e n u i q u e v e i e n el rei c o m a un p a r e p r o t e c t o r i b e n è v o l . P e r 
c o n t r a , e l s c a v a l l e r s , a m b el v i r re i al c a p d a v a n t , p e r s o n i f i c a v e n t o t s e l s m a l s i les 
d e s g r à c i e s q u e p a t i a el r e g n e . ' 4 D ' a q u e s t a m a n e r a , si e s c o m e t i e n in jus t í c i e s en n o m 
de l r e i , e r a p e r q u è n o n ' e s t a v a al c o r r e n t , j a q u e c a v a l l e r s i m a l s c o n s e l l e r s h o fe ien 
a e s p a t l l e s s e v e s . C o m ja s ' h a v is t , a i x í h o c r e i a G a b r i e l a M a c i p a i t a m b é A n t e l m a 
A n g l a d a la q u a l s o s t e n i a q u e lo rey no'n sabria res de tot el que feya lo Sr. Virrey 
8 5 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 88: nuïn. 1. 130. 
8 6 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 38: núm. 400. 
8 7 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 64-65: núm. 834. 
8 8 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 83: núm.1083 
8 g QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 80: núm. 1043 
'"' QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 24 : núm. 262. 
'" R. JUAN / G. LLOMPART: " L O S Santuarios de Montserrat i Llue. Una confrontación de orígenes", Sludia 
Monàstica. 19. 1977.361-385. 
5 3 A. SANTAMARÍA: "El prior Vaquer y la Germania de Mallorca". Lluc, 467-469. 1965. 3-11. 
* QUADRADO: Informacions judicials ...Ciutat, 78: núm. 1.027 
" 4 M. DEYÀ BAUZÀ: "La Part Forana, de les Germanies a la implantació del model de Tren to" , A. 
GlNARD BUJOSA / A. RAMIS P U I G - G R O S |Edició a cura de:]: El patrimoni de l'Església i el convent de 
L/orito - Mallorca, 2004, 21-35. El dr. Deyà assenyala -a la plana 22, nota 2- que els agermanats mai 
no es manifestaren contra el monarca, sinó que fins i tot en no pocs moments depositaren en la persona 
de Carles d'Àustria la fe -una mica infantil en el meu parer- que els greuges i abusos de l'oligarquia 
s'acabessin [...]. 
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perquè aquest ho emabarassavaP P e r ò , p o c a p o c , a q u e s t a i m a t g e d e l b o n rei 
s ' a n à t r e n c a n t q u a n la s i t u a c i ó e s t o r n à m é s v i o l e n t a i a m e s u r a q u e el m o n a r c a 
c o m m i n a v a e l s r e v o l t a t s a l ' o b e d i è n c i a c a d a v e g a d a a m b m a j o r d u r e s a . M a l g r a t la 
f i de l i t a t i n i c i a l , 9 ' ' s ' a r r i b à a un p u n t e n q u è e s p e n s à e n s u b s t i t u i r el re i l l u n y à q u e 
e l s h a v i a a b a n d o n a t p e r r e c ó r r e r a la f i g u r a d ' u n m o n a r c a s a l v í f i c : el rei E n c o b e r t , 
q u e h a v i a d e s o r t i r d e l s e u a m a g a t a l l i r e m e i a r t o t s e l s m a l s de l p o b l e . La m a j o r i a 
d e d i f u s o r s d ' a q u e s t a i d e a v a r e n é s s e r h o m e s i e s p a r l a v a m é s de l Llibre de 
l'Encobert91 q u e d e l m o n a r c a en s í . N o hi h a c a p d u b t e d e la p r e s è n c i a d ' a q u e s t 
l l i b r e a l ' i l la , b e n d o c u m e n t a t a C i u t a t d e M a l l o r c a , 9 8 a M u r o 9 9 i, e n p a r t i c u l a r , a 
S i n e u . " 1 " N o hi f a l t a r e n d o n e s i tal é s e l c a s d e la m u l l e r d e l t e i x i d o r d e l l ana R a f e l 
F a l c ó q u e , a C i u t a t d e M a l l o r c a , sermonara del Encubert ah gran affeció v 
sabor m 
E s p o t c o n s i d e r a r q u e t o t e s a q u e s t e s s e r m o n a d o r e s p o d i e n l i m i t a r - s e a r e p e t i r 
el q u e s e n t i e n en b o q u e s d e l s h o m e s ; q u e p o d i e n é s s e r n o m é s un e c o d e les s e v e s 
p a r a u l e s . A r a b é , a i x í i t o t , a q u e s t e s i n t e r v e n c i o n s en la p r o p a g a c i ó d e la i d e o l o g i a 
a g e r m a n a d a n o s ' h a n d e v e u r e c o m un s i m p l e a c t e p a s s i u . É s c e r t q u e u n a pa r t 
c o n s i d e r a b l e d e d o n e s d ' a q u e l l s m o m e n t s n o c o m p t a v e n a m b c a p t i p u s d e f o r m a c i ó 
i n t e l · l e c t u a l , 1 0 2 p e r ò t a m b é é s i g u a l m e n t ce r t q u e n o t o t e s e r e n a n a l f a b e t e s , s o b r e to t 
pe l q u e fa a l es q u e e r e n e s p o s e s d e m e n e s t r a l s i e n c a r a m é s en el s í d e s e g o n s q u i n s 
o f i c i s . P e r e x e m p l e , t o t s e l s r e l a c i o n a t s a m b la m a n u f a c t u r a tèxt i l r e q u e r i e n u n s 
c o n e i x e m e n t s q u e a n a v e n m é s e n l l à d e la s i m p l e h a b i l i t a t m a n u a l . El c à l c u l hi 
j u g a v a un p a p e r i m p o r t a n t i n o so l s en la c o m p t a b i l i t a t , l ' e s c r i p t u r a e s r e q u e r i a p e r 
d u r r e g i s t r e s d ' e n t r a d e s i s o r t i d e s d e c o m a n d e s ; ... A m é s , a m é s , d i n s de l s i s t e m a 
d ' o r g a n i t z a c i ó d e l t r e b a l l a l ' è p o c a - s o b r e to t e l t è x t i l - , " 1 1 les d o n e s m e n e s t r a l s n o 
n o m é s c o l · l a b o r a v e n e n a q u e s t e s t a s q u e s , s i n ó s ' a r r i b a v e n a f e r - se c à r r e c d e l s 
o b r a d o r s en c a s d ' a b s è n c i a d e l s s e u s m a r i t s o d e la s e v a m o r t . f ins q u e s e ' n 
p o g u e s s i n r e s p o n s a b i l i t z a r e l s f i l ls . U n of ic i q u e h o r e c o l l í e x p l í c i t a m e n t a les s e v e s 
o r d i n a c i o n s va é s s e r p r e c i s a m e n t el d e l s p a r a i r e s , q u e t an t d e p r o t a g o n i s m e 
t e n g u e r e n , si b é h o feu t a r d a n a m e n t . D e fet, d e 8 2 d o n e s d e t e c t a d e s a C i u t a t d e 
9 5 Q U A D R A D O : Informacions judicials ...Ciutat, 7: nilm. 24. 
1 , 6 Si bé és ceri que els crits de revolta varen ésser el de tus est in armis i el de Qui deu. qui pach, tampoc 
hi mancaren, a lmanco en els primers moments , els de Visca el reyl. De fet, a viles com Valldemossa 
( Q U A D R A D O : Informacions judicials .... 31 I) es feren cèdules firmades per agermanats en les quals 
apareixen afirmacions com: hem. que mantendrún lo rey nostre senyor don Karles. 
1 ) 1 E. D U R A N : "Entorn de la figura de l 'Encobert", Micel-lània Aramoni Serra, III, 1982, pp. 147-167. 
E. D U R A N / J. R E Q U E S E N S : Profecia i poder al Renaixement. Texts profètics catalanas favorables a 
Ferran El Catòlic - València, 1997. 
* Q U A D R A D O : Informacions judicials ... Ciutat, 342: núm. 32. Es tracta de Bartomeu Casado, cinter. 
" Q U A D R A D O : Informacions judicials ... Muro, 206: núm. 101. L ' implicat és Antoni Gelabert. 
'"" Q U A D R A D O : Informacions judicials ... Sineu. 261 : núm. 8; 262: núm. 39; 264: núm. 76 i 266: núm. 
I I I . Aquest grup estava format per: Rafel Puig-gros, Mateu Ferrer. Miquel Caimari i Antoni Far. 
"" Q U A D R A D O : Informacions judicials ...Ciutat. 81 : núm. 1.053. 
" , : X. R E N E D O : "Llegir i escriure a la tardor de l 'Edat Mitjana" in R. A L E M A N Y / A. F E R R A N D O / L L . B . 
M E S S E G U E R [Editors] Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana -
Barcelona. 1993,209-222. 
"" M . B E R N A T I R O C A : "Dones i treball. Algunes notes sobre la manufactura tèxtil a Mallorca (S. XIV -
XVII)", Lluc, 767, 1992,3-7 . 
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M a l l o r c a , e s c o n e i x Eof ic i d e 7 0 ' 1 0 % d e p a r e s o m a r i t s i 14 d ' e l l e s a p a r e i x e n 
c l a r a m e n t l l i g a d e s p r e c i s a m e n t al d e p a r a i r e i les r e l a c i o n a d e s a m b a l t r e s a c t i v i t a t s 
t èx t i l s s u m e n f ins a 13 , c o m a ra t e i x i d o r s d e l l a n a i l l i , t i n t o r e r s , c a l c e t e r s o s a s t r e s . 
P e r t an t , a u n a p a r t d ' a q u e s t e s d o n e s s e les h a d e s u p o s a r a l g u n t i p u s d e f o r m a c i ó 
q u e i m p l i c a v a c o m a m í n i m l l eg i r , e s c r i u r e i c o m p t a r , si b é n o s e m p r e s e ' l s 
r e c o n e g u é s . 1 " 4 
Si e s r e p a s s e n les x i f res , s ' o b t é q u e m é s d ' u n 3 0 % d e les c o n e g u d e s c o m a 
a d d i c t e s p o d i e n r e s p o n d r e a a q u e s t perf i l d ' a l g u n a p r e p a r a c i ó q u e l e s f a c u l t a s , 
d ' u n a f o r m a o a l t r a , p e r d i v u l g a r un c o r p u s i d e o l ò g i c . 1 si el m é s s e g u r é s q u e n o 
p a r t i c i p a s s i n a c t i v a m e n t en e l s c o n s e l l s q u e e s c e l e b r a v e n al r e f e c t o r i d e S a n t 
F r a n c e s c -n i t an s o l s hi d e v i e n p o d e r a s s i s t i r - s í q u e n ' e s t a r i e n b e n al c o r r e n t d e l s 
t e m e s t r a c t a t s i en p a r l a r i e n , a m b to t a s e g u r e t a t , a les s e v e s p r ò p i e s ratllades. I les 
d e m é s e m p e n t a e r e n les q u e g o s a v e n s e c u n d a r la t a s c a d e l s a g e r m a n a t s i s u m a r - s e 
d e p a r a u l a i d ' a c c i ó a la d i f u s i ó d ' u n s i d e a l s q u e , c o m en t o t a r e v o l t a d e les 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e les G e r m a n i e s , p e r s e g u i e n un m ó n m i l l o r . 
3 . - D o n e s m a s c a r a d e s 
I g u a l m e n t p r e s e n t s s ó n les d o n e s m a s c a r a d e s : a q u e l l e s q u e fo ren o b j e c t e 
d ' a g r e s s i o n s p e r p a r t d e l s a g e r m a n a t s . P e r t a n y e n t s a l es c l a s s e s b e n e s t a n t s , e n la 
s e v a m a j o r i a , e s v e r e n a t a c a d e s en r a ó d e q u i e ra el seu m a r i t o la s e v a f a m í l i a , p e r ò 
t a m b é d o n e s d e c o n d i c i ó m é s h u m i l h o p a t i r e n en f u n c i ó d e l s s e u s v i n c l e s i 
r e l a c i o n s d e d e p e n d è n c i a a m b e l s m a s c a r a t s o , p e r v e n t u r a , p e r les s e v e s p r ò p i e s 
c o n v i c c i o n s . P e r a l t r a pa r t , s i n g u l a r m e n t , n ' h i h a g u é q u e r e b e r e n a l g u n t i p u s d e 
p r o t e c c i ó e n m i g de l c l i m a d e v i o l è n c i a . 
D e les a g r e d i d e s , u n e s v a r e n r e b r e a m e n a c e s a l ' i n t en ta r a b a n d o n a r C i u t a t d e 
M a l l o r c a , c o m e l s v a o c ó r r e r a la m u l l e r d e M n . A n t o n i D a m e t o i la d e M n . M a t e u 
d e P a c s a qu i A n t o n i n a , f i l la de l b r a c e r J o a n L l a d ó e l s d i g u é : Hont anau? Que 
també us degollaran allà hont anau, com assi!;m a l g u n e s v a r e n é s s e r i m p e d i d e s 
d ' e x p r e s s a r - s e c o m la m u l l e r d e M n . A n t o n i B a r t h o m e u a qu i m e s t r e P e r e C a s e l l a s , 
f e r re r , s e p a r à d e la m u l l e r d e T o r r e s , p a r a i r e , n o d e i x a n t - l e s x e r r a r i a c u s a n t - l e s d e 
m a s c a r a d e s ; " " ' a l t r e s so f r i r en m a l s m a t e r i a l s , c o m la s e n y o r a V i c e n ç a , a q u i 
F r a n c e s c A i x a r t e l l abatia les portes de la casa per matar-li son fill;10 d o n a 
P r á x e d i s V e y n a , m u l l e r d e M n . C a r d o n a pa t í r o b a t o r i s a c a s e v a p e r pa r t de l t e i x i d o r 
d e lli A n t o n i C a r d o n a i a l t r e s 1 " 8 o v e r e n m o r i r a l g u n s d e l s s e u s s e r v i d o r s , c o m la 
s e n y o r a S a n t - J o h a n a , a la q u a l li m a t a r e n En M a r c i q u e , a m é s a m é s , v a é s s e r 
M A . RODERAS / S. M " VICENT: "La cultura escrita y la mujer: modelos de participación y exclusión en 
la vida pública" in C . SEGURA G R A I Ñ O |Ed. | : Li voz del silencio/1. Fuenles directas para la Historia de 
las Mujeres (Siglos VIII - XVIII) - Madrid. 1992. 17-31. 
M. L. KlNG: Mujeres renacentistas. L·i búsqueda de un espacio - Madrid. 1993. 203-298. 
QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 24: núm. 261. 
QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 89: núm. I 134. 
QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 16: núm. 159. 
QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 28: núm. 299. 
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d e l a t a d a pe l p a r a i r e R a m o n C e r d à q u a n fugia . ' " ' ' A a l g u n e s se les va s o t m e t r e a 
a c o s s a m e n t , c o m la m u l l e r d e M n . N e g r e P a c h s , guardada p e r S a l v a d o r R u b í , 
p a r a i r e , el q u a l un v e s p r e //' dix que volia entrar en la cambra para dormir ah 
ella;110 n ' h i va h a v e r d ' e x t o r s i o n a d e s , c o m la m u l l e r de l p a r a i r e T o r r e s , a qu i el 
b o t i g u e r M i q u e l C o r t é s i N i c o l a u B i b i l o n i li f e i en p a g a r c a d a m e s m i g d u c a t " 1 o la 
m a r e d e M n . M i q u e l A n g l a d a , q u e v a h a v e r d e p a g a r 6 d u c a t s al p a r a i r e M i q u e l 
C à n o v e s p e r a q u è la d u g u é s a la Par t F o r a n a " 2 i n o m a n c a r e n les p e r s e g u i d e s , c o m 
la m u l l e r d e l n o t a r i G e n o v a r d a q u i el c o r d e r P e r o t A n d r e u , a c o m p a n y a t d ' a l t r e s , 
v o l g u é m a t a r - l a " 3 o la m u l l e r i les f i l les d e C r i s t ò f o l M i r f ins q u e fo r en t r o b a d e s 
p e r M i q u e l C à n o v e s , p a r a i r e , e n l ' e s c o r c o l l d e la c a s a d e N a S u b i r a t s . " 4 N o hi 
f a l t a r e n les l e s i o n a d e s f í s i c a m e n t , c o m la m u l l e r d ' A n t o n i M a s s o t q u e , tot s a g n a n t 
p e r la b o c a , va h a v e r d e s e n t i r c o m l ' a r g e n t e r R a f e l S a s t r e d e i a al seu m a r i t : Anau 
en bona hora, no'm pesa sino com vos no'n lansan mes que ella.u> I a l t r e s fo ren 
t r a ï d e s d e m a l a m a n e r a , c o m la s e n y o r a C o t o n e r a i la s e v a g e r m a n a , e s p o s a d e M n . 
J o a n o t B a r t o m e u , q u e r e s u l t a m o r t a . 1 " ' L e s v í c t i m e s m o r t a l s f o r e n m é s : se s a p q u e 
la f a m í l i a d e M n . C a r l e s D e s p u i g , a C a l v i à e s t a n t , v a é s s e r p r à c t i c a m e n t 
e x t e r m i n a d a " 7 i q u e C o s m e B o n e t " 1 * i J o a n P u j o l 1 " ' isqueren al vinyet \...} para 
degollar les dones d'honor y degolarenne cinch o v/v. 1 2 " 
E n c o n t r a p a r t i d a , a l t r es m a s c a r a d e s fo ren o b j e c t e d 'un cer t t r ac te d e f avo r pe r 
par t d ' a l g u n s a g e r m a n a t s en f o r m a de p r o t e c c i ó , a j u d a n t - l e s a fugir o ben fent de 
g u a r d e s , e n c a r a q u e , a v e g a d e s , de f o r m a n o m a s s a c l a r a . L a m a r e de M n . M i q u e l 
A n g l a d a va é s s e r d u i t a a la Par t F o r a n a p e r M i q u e l C à n o v e s , p a r a i r e , si bé és cer t q u e 
va r e b r e 6 d u c a t s p e r f e r - h o , p e r m é s q u e va p r o m e t r e t o r n a r - l o s . 1 2 1 La m u l l e r d e M n . 
Q u i n t a c o n s e g u í p a s s a r d ' A r t à a M e n o r c a a m b l'ajut d e G u i l l e m M o r e y 1 2 2 i J o a n 
S e r r a , d e M u r o , v a t en i r c u r a d ' a m a g a r la s e n y o r a S a n t - M a r t i n a i les s e v e s fil les a la 
1 0 9 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 37: núm. 389; 85: 1097. 
"" QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 54: núm. 676. 
1 1 1 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 75: núm. 1000. 
1 1 2 QuADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 7: núm. 35. 
1 1 1 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 30: núm. 325 
1 1 4 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 7: núm. 35. 
1 1 5 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 33: núm. 356. 
1 1 6 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 60: núm. 760 
1 1 7 PIFERRER / QUADRADO: Islas Baleares. 361-362. Es tracta de la codolada atribuïda a Joan Binimeles 
sobre els assassinats comesos pels agermanats. 
J. B. ENSENYAT: Historia de la Baronia de los Señores Obispos de Barcelona en Mallorca - Poliria, 
1919,400-407. 
1 1 8 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 45: núm 489. Era mariner. 
Pot tractar-se de qualsevol dels quatre coneguts: 
QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 34: núm. 363, qualificat A'homeyer; 42: núm. 450, pagès 
qui sta en les vinyes de Mn. Quint; 60: núm. 760, paraire i que es dedicava a robar per cases i vinyes; 
72: núm. 952. picapedrer d'ofici. 
1 2 1 1 ENSENYAT: Historia de la Baronia ... 405 . nota 1. 
1 : 1 QUADRADO: Informacions judicials ... Ciutat. 7: núm. 35. 
1 : 2 QUADRADO: Informacions judicials ... Artà, 120: núm. 267. 
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s e v a p r ò p i a c a s a fins q u e p a s s a r e n a A c u d i a 1 2 3 i el m a t e i x feu Rafe l C e r d ó a m b la 
m u l l e r de M n . F r a n c e s c C l a p e s i la s e n y o r a F o n t , 1 2 4 m e n t r e s q u e J o a n L l u c r o i g , d e 
San t J o a n , p r o t e g í la s e n y o r a S a l a i la s e n y o r a J u n y d u e n t - l e s p e r g a r r i g u e s . 1 2 5 
4 . - L a r e p r e s s i ó 
U n a v e g a d a m é s , va ren v è n c e r e l s p o d e r o s o s i la r e p r e s s i ó va é s s e r m o l t d u r a . 
C o m , e r a d ' e s p e r a r , J o a n o t C o l o m va é s s e r e x e c u t a t d e m a n e r a s u m a r í s s i m a i c r u e l el 
3 d e j u n y d e 1 5 2 3 ; el seu c a p s ' e x p o s à d in s d ' u n a g à b i a a la Po r t a P i n t a d a d e les 
m u r a d e s d e C i u t a t de M a l l o r c a , on e n c a r a s e ' n ve i en r e s t e s en el s e g l e X I X . D e to t s 
e l s a l t r es e x e c u t a t s , no hi ha c a p l l ista f iab le , j a q u e e l s t r i o m f a d o r s n o t e n g u e r e n 
g a i r e i n t e r è s en fe r -ne c a p d e p ú b l i c a , pe r m é s q u e es po t p a r l a r d e m é s d ' u n c e n t e n a r 
i m i g d e s e n t è n c i e s a la p e n a c a p i t a l . 1 2 6 L ò g i c a m e n t , a q u e s t e s e x e c u c i o n s n o m é s 
c o n t e m p l e n xifres o f ic ia l s i n o les de l s pen ja t s a ls a r b r e s d e s p r é s d e c a d a ba t a l l a o les 
m o r t s pe r v e n j a n c e s p e r s o n a l s . D e to t e s m a n e r e s , e l s r e c o m p t e s d e m o g r à f i c s a n t e r i o r s 
i p o s t e r i o r s a les G e r m a n i e s p e r m e t e n a f i r m a r q u e d e t e r m i n a d e s v i l e s p e r d e r e n d ' u n 
25 % a un 3 5 % de la s e v a p o b l a c i ó m a s c u l i n a . J a s ' h a c o m e n t a t c o m u n e s p o q u e s 
d o n e s t a m b é va ren é s s e r e x e c u t a d e s . M o l t e s de les a l t res e s v e r e n s o t m e s e s , e n c a r a 
q u e fos i n d i r e c t a m e n t , a un al t re t i pus de r e p r e s s i ó : l ' e c o n ò m i c a . El p r o b l e m a rau en 
q u è b o n a par t de l s a g e r m a n a t s e ren p o b r e s , no hi h a v i a l loc al s e g r e s t de b é n s i les 
c o m p o s i c i o n s q u e h a g u e r e n d e p a g a r e ls e n c a u s a t s es feren e x t e n s i v e s a to ta la 
p o b l a c i ó : e l s a g e r m a n a t s pe r h a v e r es ta t a g e r m a n a t s ; e l s m a s c a r a t s , pe r h a v e r es ta t 
a l l i be r a t s . El c a s e r a q u e a ix í t a m p o c e s p o d i a fer front a ls d e u t e s . A l g u n e s 
a v a l u a c i o n s xif ren q u e C i u t a t d e M a l l o r c a h a g u é d e p a g a r , en un p r i m e r e s t a d i , m é s 
d e 2 5 . 0 0 0 L. i la Par t F o r a n a m é s de 1 I 1.000 L . A c a d a c a p f iscal li c o r r e s p o n i a el 
p a g a m e n t d ' u n e s 30 L. L ' ú n i c a s o l u c i ó va é s s e r a c u d i r a un n o u p r o c é s 
d ' e n d e u t a m e n t . A l g u n e s v i les t r i ga ren m é s d e 3 0 a n y s en p a g a r el to ta l . Pel q u e fa a 
la s i t u a c i ó c o n c r e t a d e les d o n e s , j a es po t v e u r e q u i n a va é s se r . M o l t e s ve ren m o r i r 
e l s s e u s p a r e n t m a s c u l i n s en el c a m p d e ba t a l l a ; d ' a l t r e s , e l s p e r d e r e n en l ' e p i d è m i a 
d e p e s t a q u e s e g u í a la r e v o l t a ; m o l t s foren e m p r e s o n a t s i, tal v e g a d a els d e m é s sor t , 
a b a n d o n a r e n l ' i l l a . 1 2 7 
D ' a q u e s t a m a n e r a , les a g e r m a n a d e s , c o m a d o n e s s o l e s , h a g u e r e n d ' a s s u m i r 
p a g a m e n t s g r a v o s o s i s ' e n f r o n t a r e n a un futur incer t . A l g u n e s v i u d e s es t o r n a r e n 
c a s a r i e s po t in tu i r q u e h o feren a m b a n t i c s a g e r m a n a t s , c o m la v i u d a de l t i n to re r 
1 2 3 QUADRADO: Informacions judicials ... Muro.1\ 1: núm. 236. 
1 2 4 QUADRAIX): Informacions judicials ... Muro.2()b: núm. 95. 
1 2 5 QUADRALX): Informacions judicials ... Sant Joan. 257: núm. 54. 
1 2 6 A. CAMPANER: Cronicon Maioricense - Palma. 1984. 297: "Notas de varias ejecuciones verifieadas 
en jun io de 1523 redactada por Guiul lermo Valentí"; 299-302: "Nota dels executats a mort" que 
procedeix de la Procuració Reial i va ésser copiada pel paborde A. Jaume. 
1 2 7 M . BERNAT | I ROCA]: "Les German ies" in E . B E I . E N G U E R : [Dirigida per : | Història de les Illes 
Balearslll: M . DEYÀ B A U Z À | Dirigit per: | L'època foral i la seva evolució (1230-1715) - Barcelona, 
2004, pp. 285-313 
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G u i l l e m M o r a q u e h o va fer a m b l ' h o r t o l à J o r d i F u l l a n a . 1 2 R P e r ò , en c o n j u n t , la s e v a 
s i t u a c i ó d e g u é é s s e r p r e c à r i a . N o e s t r a c t a v a n o m é s d ' h a v e r q u e d a t d e s e m p a r a d e s 
d ' u n a f igu ra m a s c u l i n a q u e la s o c i e t a t d e l ' è p o c a ve ia c o m a i n d i s p e n s a b l e , s i nó q u e 
a la p e n ú r i a e c o n ò m i c a , s ' h i s u m a v a , en a l g u n s c a s o s , la r e c u p e r a c i ó d ' u n s h a b i t a t g e s 
q u e h a v i e n pat i t g r e u s d e s t r o s s e s . Pe r d a d e s d e 1 5 2 5 , 1 2 9 se s a p q u e G i b e r t a P r a x e d i s , 
na L l o b e r a , n ' O r e l l a o J o a n a V a l e n t i n a h a v i e n d e r e p a r a r les s e v e s c a s e s r u ï n o s e s bé 
pe r h a v e r pa t i t en el d e c u r s d e l s a v a l o t s o , tal v e g a d a , i m a l g r a t n o c o n s t a r a ls l l i s ta ts 
d ' a d d i c t e s , pe r h a v e r es ta t e n d e r r o c a d e s c o m a c à s t i g . M o l t e s , e m p e s e s pe r a q u e s t a 
s i t u a c i ó g a i r e b é d e s e s p e r a d a a c a u s a de l s s e u s a n t e c e d e n t s , d e g u e r e n c e r c a r u n a 
s o r t i d a r ea l i t z an t tot t i pus d e t a s q u e s m a l p a g a d e s , fins i to t , la p r o s t i t u c i ó . 1 3 0 A m b tot , 
s ' h a d e s u p o s a r q u e u n a c e r t a so l ida r i t a t e n t r e an t i c s r evo l t a t s ho p o g u é fer m é s 
s u p o r t a b l e . 
Apèndix 
• E l s n ú m e r o s e n t r e p a r è n t e s i són i n d i c a d o r s d ' a l · l u s i o n s a par t i r de f ami l i a r s 
m a j o r m e n t m a s c u l i n s . 
Q U A D R E I : Relació de dones implicades a les Germanies a 
C I U T A T D E M A L L O R C A - 1521/1523. 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
1 4 Canongeses , les De la Plaça del Call ; sermonadores; 
fautores d 'agermanats . 
3 9 La dona Perons 
7 2 Cattherina Rossellona Molt agermanada, avalotadora i 
sermonadora 
8 6 Muller de Miquel Planas, paraire Tallava llenya dels horts enderrocats 
9 4 Gibertes , les dues germanes Sermonadores 
( 1 1 6 ) Muller de Francesch Pons a. Agermanada; perseguidora de mascarats; 
Navarrés avalotadora i perversa 
( 1 1 6 ) Filla de Francesch Pons a. Navarrés Agermanada; perseguidora de mascarats; 
avalotadora i perversa 
( 1 3 1 ) Muller de Juan Danús, paraire - tal com son marit 
1 6 0 Macipa, Gabriela Molt sermonadora 
1 6 4 Catlara, Francina, senyora i vidua Agermanada 
( 2 1 1 ) Muller de Juan Stelrich a. Coha 
Blanca, hostaler 
Perseguidora de bons 
( 2 1 1 ) Filla de Juan Stelrich a. Coha 
Blanca, hostaler 
Perseguidora de bons 
2 2 2 Mira, Jaumeta Sermonadora; cap i principi de les dones 
agermanades 
: " QlJADRADO: Informacions judicials ... Ciutat, 67: núm. 868; 69: núm. 894. 
: ' ' M. BERNAT I ROCA: "«Libre de Reperatio de.les eases de Ciutat» (Ciutat de Mallorca - 1525)", BSAL, 
5 6 , 2 0 0 0 . 117-143. 
111 Val a dir que. en aquesta època, el bordell de Ciutat de Mallorca com a institució es trobava en plena 
decadència i no sembla que hi hagués ni una regulació ni cap control sobre les activitats d 'aquestes 
dones. Veure: BERNAT / SERRA "«Folles fembres bordelleres» passim. 
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(223) Muller de Juan Calafat, corredor Avalotadora 
(227) Muller d 'Antoni Torner, paraire Agermanada com el marit 
255 Eufrasina, dona Beneïa En Colom 
(261) Antonina, filla de Juan Lladó, 
bracer. 
Gran avalotadora i no reduïda 
(299) Muller d 'Antoni Cardona, teixidor 
de lli 
Avalotadora com el marit 
(304) Muller de Mateu Morro Sermonadora 
(311) Muller de Miquel Major, sabater; 
costurera 
era tal com ell 
(323) Muller de Juan Serra, sastre Perseguidora de mascarats 
(340) Muller d 'Antoni Totasaus. sabater - seandalosa, desmandada y molt mala 
lengua 
(355) Muller de Julià Pisà, paraire i 
revenedor 
- totemps sermonara 
(369) Muller de Miquel Garau, botiguer - ídem ttt vir 
(377) Muller de Juan Anglada, revenedor Avalotadora 
(377) Sabatera, na Malparladora de mascarats 
(378) Muller de Bartomeu Olivar, sastre Afectada 
(379) Muller de Miquel Jordà, sabater Agermanada 
(400) Muller de Pere Nadal, serrador - pèssima y gran traydora y pitjor que na 
Joana Falaguera 
(463) Juana Falaguera Mare del poble; matadora 
(487) Muller de Juanot Garcia, boter Agermanada 
(487) Filla de Juanot Garcia, torner Agermanada 
(530) Muller de Juan Manresa, teixidor de 
lli 
Agermanada, com tota la casa 
534 Ferrara a. Joffre, viuda Agermanada 
(534) Germana de la viuda Ferrara Agermanada 
(552) Muller d 'Antoni Boscana, moliner 
draper i paraire 
- pitjor que ell 
(554) Muller de Jaume Rostit, mariner - molt mala y mal parlant contra los 
mascarats 
(596) Muller de Gabriel Mulet, calafat Agermanada 
(596) Filla de Gabriel Mulet, calafat Agermanada 
609 Piquera. Joana Sermonadora 
(609) Germana de Joana Piquera Agermanada 
610 Garbina. Marca - ídem et pejor 
626 Juana, madò; muller de mestre Pere. 
tintorer 
Sermonadora 
(636) Muller d 'Antoni Pons, tintorer - dix que qui li donaria lo cap den Gurrea 
que li daria X ducats 
(656) Ruberta, muller d 'Arnau Rubert Escorcolladora de mascarades 
(709) Muller de mestre Gonsalvo, pintor Agermanada 
(749) Muller de Bernat Sagrera, paraire Gran sermonadora 
(780) Muller de Guillem Quintana, 
hortolà 
Escorcolladora de mascarades 
(794) Muller de Jaume Ferragut, hortolà Sermonadora 
(819) Muller d 'Antoni Borràs, paraire Avalotadora i sermonadora 
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(827) Muller de Pere Lobet, bracer Sermonadora 
(838) Muller de Bartomeu Nebot, teixidor Sermonadora i avalotadora, per lo 
de llana semblant del marit 
(834) Muller d 'En Tallades, paraire Gran sermonadora 
(853) Sebastiana Calafata, muller de Juan Deia als mascarais: no curen, cans 
Calafat, bracer traydors, que lots sereu degollats 
(857) Muller de Pere Rexacli. paraire Avalotadora 
861 Muller de mestre Gabriel 
Massaguer, barber 
Agermanada 
(868) Muller de Guillem Mora, tintorer Insultadora de mascarades 
(880) Muller de Juan Quintana, lo Prom, 
bracer 
Escorcolladora de mascarades 
(941) Muller de Martí Pellicer, paraire - molt mala 
954 Fornera, vidua - se creu que si fos stal home fora stat 
matador 
(958) Muller de Jaume Forner, revenedor - perversa intenció 
(993) Muller de Miquel Ferrer, fuster Agermanada 
1027 Trobada. dona enamorada de 
l 'Adobaria 
Gran sermonadora 
(1030) Muller d 'Andreu Ballester Deia que el virrei era lo diablot 
(1031) Muller d 'Antoni Domènech , paraire Agermanada 
(1032) Muller de Martí Domènech , sabater Agermanada 
(1043) Muller de Perot Puig. calceter - gran afectada v agemanada 
(1063) Muller de Miquel Alzina, calceter Agermanada 
(1063) Filla de Miquel Alzina, calceter Agermanada 
(1063) Germanes de Miquel Alzina, 
calceter 
Agermanades 
(1079) Muller de Bartomeu Miquel, boter i 
paraire 
Molt agermanada 
(1083) Muller de N 'Armengo l Molt agermanada 
(1084) Muller de Juan Seguí, abaixador i 
paraire 
Avalotadora 
(1087) Muller de Pere Alzina, sabater Sermonadora 
(1097) Muller de Ramon Cerdà, paraire Agermanada 
(1130) Muller de Rafel Sbert, pintor Gran sermonadora 
(1138) Muller de Dionís Silvestre, saboner Agermanada 
(1151) Muller de Bartomeu Luch, moliner Agermanada 
(1151) Filles de Bartomeu Luch, moliner Agermanades 
(1162) Muller de Juan Crespí , paraire Agermanda tal com el seu marit 
Q U A D R E I I : Relació de dones implicades a les Germanies a A R T À - 1 5 2 1 / 1 5 2 3 . 
NÚM. \'< O B S E R V A C I O N S : 
(4) Muller d 'antoni C re sp i à . Basó De germania i mala intenció 
(107) Muller d 'Antoni Ballester Pitjor que tots 
1 17 Dona Miquela Gallarda, filla de la Mala i parlava mal en favor de la 
dona Pau Molla Germania 
(308) Muller de Joan Cursach Fou mala 
(318) Muller de Joan Ferrer Parlava en favor de la Germania 
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(346) Muller de Pere Massanet Fou mala 
(358) Muller d 'Antoni Tous De germania 
Q U A D R E I I I : Relació de dones implicades a les Germanies a B U N Y O L A - 1 5 2 1 / 1 5 2 3 . 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
10 Eleonor, viuda de Martí Borras - mala v de perversa intenció, dona 
parlera 
(23) Muller de Joan Poch, menor - erat pèssima 
(55) Mare de Francesc Muntaner De germania 
Q U A D R E I V : Relació de dones implicades a les Germanies a C A M P O S - 1 5 2 1 / 1 5 2 3 . 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
30 Margoy Ballestera, viuda De germania 
58 Pau. viuda De germania 
(79) Muller de M iquel Curt Agermanada 
Q U A D R E V : Relació de dones implicades a les Germanies a M A N A C O R - 1 5 2 1 / 1 5 2 3 . 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
(15) Muller de Jaume Font Afectada de parlar de la Germania 
(179) Muller de Joan Metje. pescador Era mala en contra de l 'opinió del marit 
(183) Muller de Bartomeu Cabreret Molt mala i perversa 
(186) Muller de Gabriel Gelabert Molt mala intenció i parlava desastres en 
favor de la Germania 
(192) Muller d 'Antoni Ballester (segona) Mala i terrible; volebat percutere duas 
iluminas 
193 Muller de Sabastià Rigol í De la Germania i mala 
(200) Muller d 'Antoni Joan a. Sayart Sermonadora; molt perversa; és estada al 
camp den Colom 
(208) Muller de Jaume Frau Parlava en favor de la Germania 
(210) Muller de Joan Jaume, fill de Joan Pitjor que el seu marit 
(228) Muller de Mateu Morey Era tan mala com ell 
(241) Muller d 'Esteva Ballester - /M/7 pèssima in Germania 
(344) Muller de Marc Armengol De la Germania com el seu marit 
(253) Muller d 'Andreu Mesquida De Germania , molt; pitjor que el seu 
marit 
(257) Mare de Jaume Genovard Terrible 
(326) Muller de Guillem Vaquer Molt afectada, com el marit 
(326) Filla de de Guillem Vaquer Molt afectada, com el pare 
(335) Muller de Simó Jaume Tenia afecció a la Quitació 
(337) Muller de Pere Rosselló Era pitjor que el marit 
(346) Muller de Miquel Ferrer Fou de la Germania 
(351) Muller de Joan Rosselló Pitjor que el marit 
(392) Muller de Jaume Rexac a. Balma Pastava per la Germania 
(432) Muller de Jaume Mas a. Jaumino Es mala 
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Q U A D R E VI: Relació de dones implicades a les Germanies a M O N T U Ï R I - 1521/1523. 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
( 3 ) Muller de Pere Rayas Molt afectada i mala llengua 
( 3 ) Filla de Pere Rayas Molt afectada i mala llengua 
Q U A D R E VII: Relació de dones implicades a les Germanies a P K T R A - 1521/1523. 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
( 8 8 ) Muller de Gabriel Fiol Fou mala 
Q U A D R E V I I I : Relació de dones implicades a les Germanies a P O R R I R I S - 1521/1523. 
N Ú M . N O M : O B S E R V A C I O N S : 
( 1 5 ) Muller d 'Antoni Valls Fou mala segons alguns 
( 2 8 ) Muller de Sebastià Pons Pitjor que son marit 
Q U A D R E I X : Relació de dones mascarades a les Germanies a C I U T A T D E M A L L O R C A -
1521/1523. 
NÚM. N O M : O B S E R V A C I O N S : 
( 3 5 ) Mare de Mn. Miquel Anglada Duta de la Part Forana per Miquel 
Cànoves , paraire. 
( 3 5 ) Muller i filles de Cristòfol Mir Trobades en escorcoll per Miquel 
Cànoves , paraire. 
( 6 3 ) Muller de Gabriel Val lmanya Acusada per mestre Miquel Sagrea, jove, 
d 'espigolar i segar pels mascarats 
( 8 3 ) M a d ó Veyna dels Levadors Joan figuera. ferrer, i altres li 
enderrocaren les tàpies 
( 1 5 8 ) Senyora Vicensa Francesc Axartell abatia les portes de ca 
seva per matar-li son fill, que era 
mascarat 
( 2 6 1 ) La muller de Mn. Antoni Dameto i a 
la muller de Mn. Mateu de Pax: 
Insultades per Antonina, filla de Joan 
Lladó, 
( 2 9 9 ) Dona Praxedis Veyna, muller de 
Mn. Cardona 
Antoni Cardona, teixidor de lli, i altres 
anaren a robar a ca seva 
( 3 1 3 ) Senyores Cavallarias Guardades pel fill de Felip Joan. sabater, 
amb altres dones de bé 
( 3 2 5 ) Muller de Genovard, notari Perot Andreu, corder, i altres la volgueren 
matar 
( 3 5 6 ) Muller d 'Antoni Massot Agredida per Rafel Sastre, argenter 
( 3 8 9 ) Senyora Sant-Johana Miquel Cerdà, abaixador, li volgué matar 
en Marc 
( 6 7 6 ) Muller de Mn. Negre Pachs Guarddada per Salvador Rubí, paraire. 
( 7 6 0 ) Senyora Cotonera Joan Pujol, paraire, la traí 
( 7 6 0 ) Germana de la senyora Cotonera, 
muller de Mn. Joanot Barthomeu 
Joan Pujol, paraire, la traí i la mataren 
( 1 0 0 
0 ) 
Muller de Torres , paraire Guardada per Miquel Cortés, botiguer i 
Nicolau 
( 1 0 9 
7 ) 
Senyora Sant-Johana Delatada per Ramon Cerdà, paraire 
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(1134) M u l l e r d e Mn. Antoni Barthomeu Impedida de xerrar per mestre Pere 
Casellas, ferrer 
Q U A D R E X : Relació de dones mascarades a les Germanies a ARTÀ - 1521/1523. 
(247) Muller de Mn. Quint Duita a Menorca per Guillem Morey; 
guià altres mascarats i altres dones 
Q U A D R E X I : Relació de dones mascarades a les Germanies a M U R O - 1521/1523. 
(95) Muller de Mn. Francesc Clapes Rafel Cerdó l 'ha tenguda amagada a ca 
seva 
(95) Senyora Font Rafel Cerdó l 'ha tenguda amagada a ca 
seva 
(236) Senyora Sant-Martina i les seves 
filles 
Joan Serra les amagà a ca seva per 
passar a Alcúdia 
Q U A D R E X I I : Relació de dones mascarades a les Germanies a S A N T J O A N -
1521/1523. 
(54) Senyora Sala i senyora Juny Joan Llucroig les porta per garrigues per 
protegri4es 
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R e s u m e n 
El papel de las mujeres en el curso de los movimientos sociales, las revueltas y 
las herejías ha sido fundamental. No sólo como transmisoras de las ideas a las nuevas 
generaciones, sino como provocadoras de las masas. Estas actuaciones eran lógicas 
durante el Antiguo Régimen, por ello, las mujeres que adquirían un papel protagonista 
eran excepcionales . Este artículo presenta el papel de las mujeres durante las 
Gemianías de Mallorca (1521-1523) en el que se documentan, precisamente, estas 
actuaciones. 
A b s t r a c t 
The paper of the women in the course of the social movements , the revolts and 
the heresies has been fundamental. Not only like transmitters of the ideas to the new 
generations, but like provokers of the masses. These performances were logics during 
the Old Regime, for that reason, the women who acquired a paper protagonist were 
exceptional. This article presents the paper of the women during the Germanias of 
Majorca (1521-1523) in which are documented, indeed, these performances. 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 9 5 - 1 2 0 
Los hijos puestos en condición y su 
consideración como fideicomisarios: una 
aproximación a la doctrina y jurisprudencia 
de la Real Audiencia de Mallorca 
D A M I À V I D A L R O D R Í G U E Z 
1. Introducción 
La c u e s t i ó n t é c n i c a p l a n t e a d a p o r el p r o b l e m a d e los hijos puestos en 
condición e s la s i g u i e n t e : s i , c o n a n t e r i o r i d a d a las C o m p i l a c i o n e s d e D e r e c h o fora l 
b a l e a r , en un f i d e i c o m i s o c o n d i c i o n a l , los h i jos o los d e s c e n d i e n t e s de l i n s t i t u i d o 
h e r e d e r o , q u e e s t á n p u e s t o s en c o n d i c i ó n , p u e d e n , po r c o n j e t u r a d e v o l u n t a d , 
e n t e n d e r s e s u s t i t u t o s f i d e i c o m i s a r i o s . Y en v i r t u d d e e l l o , p u e d e n g o z a r d e la 
h e r e n c i a f i d e i c o m i t i d a c o n p r e f e r e n c i a f ren te al s u s t i t u t o e s t a b l e c i d o p o r el t e s t a d o r 
en la s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a , l l e g a n d o i n c l u s o , en su c a s o , a e x c l u i r 
c o m p l e t a m e n t e al s u s t i t u t o . 
E s t e a s u n t o , c o n s t i t u y e , en p a l a b r a s de l p r o p i o c a r d e n a l M A N T I C A , 1 la g r a n 
c u e s t i ó n , la magna dubitatio, a s a b e r , si los h i jos p u e s t o s e n c o n d i c i ó n p u e d e n p o r 
c o n j e t u r a d e v o l u n t a d , e n t e n d e r s e s u s t i t u t o s f i d e i c o m i s a r i o s . 
En d e f i n i t i v a , en u n a p o s i b l e v e r t i e n t e p r á c t i c a , se t r a t a d e r e s p o n d e r a la 
c u e s t i ó n s i g u i e n t e : si s e d i e r a el c a s o d e un h e r e d e r o i n s t i t u i d o , q u e l l e g a r a a s e r l o , y 
q u e m u e r i e s e c o n h i jos y n i e t o s , ¿ t a l e s h i jos y n i e t o s se e n t e n d e r í a n l l a m a d o s o n o 
p o r el t e s t a d o r ? El s u p u e s t o q u e s o l i ó a s u m i r la d o c t r i n a , d e e n t r a d a , e s q u e n o s e 
e n t e n d í a n l l a m a d o s los h i j o s , y m u c h o m e n o s los n i e t o s , p o r el s ó l o h e c h o d e e s t a r 
p u e s t o s e n c o n d i c i ó n ; e s d e c i r , q u e el i n s t i t u i d o c o m o f i d u c i a r i o d e la h e r e n c i a e r a 
h e r e d e r o l ib re p o r el h e c h o d e f a l l ece r d e j a n d o h i jos , y q u e , en c o n s e c u e n c i a , el 
g r a v a m e n r e s t i t u t o r i o a f a v o r de l s u s t i t u t o q u e d a b a e x t i n g u i d o . Y e l l o , e x c e p c i ó n 
h e c h a d e a l g u n o s c a s o s en q u e el f i d u c i a r i o q u e d a b a g r a v a d o d e r e s t i t u c i ó n a f avo r d e 
los h i jos p u e s t o s e n c o n d i c i ó n . 
E s d e c i r , y d i c h o d e o t r o m o d o , la c u e s t i ó n q u e e s t u d i a m o s , en el m a r c o 
p r e c o m p l i a t o r i o , e s la s i g u i e n t e : si i n t e r p r e t a n d o la v o l u n t a d de l t e s t a d o r h a y q u e 
e n t e n d e r , o n o , l l a m a d o s a los h i jos y a los n i e t o s q u e d e j ó el i n s t i t u i d o a su 
f a l l e c i m i e n t o , y si c o m o t a l e s h a n d e se r c o n s i d e r a d o s , o n o , c o m o s u s t i t u t o s 
F. M A N T I C A ( 1 5 3 4 - 1 6 1 4 ) : "Tractatus de Conieclurae Ulümarum Voluntatum", Venet i is . 1587. 
Biblioteca Diocesana. Palma. 
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f i d e i c o m i s a r i o s d e su p a d r e , d e m a n e r a q u e é s t e e s t á g r a v a d o d e r e s t i t uc ión a f avo r 
d e a q u é l l o s , c o m o h e r e d e r o s d i r e c t o s d e l t e s t a d o r o f i d e i c o m i t e n t e . 
L a e s t r u c t u r a d e e s t e t r a b a j o e s la s i g u i e n t e : en la s e c c i ó n 2 r e p a s a r e m o s la 
s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a c o n la c l á u s u l a d e h i jos p u e s t o s e n c o n d i c i ó n , su n o c i ó n 
h i s t ó r i c a , e l c o n c e p t o , y el d e r e c h o v i g e n t e e n M a l l o r c a : e n la s e c c i ó n 3 e s t u d i a m o s 
e n p r o f u n d i d a d la f ó r m u l a c o n c r e t a d e e x p r e s i ó n d e la s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a 
c o n d i c i o n a d a a c i e r t a c u a l i d a d a ve r i f i ca r p o r los d e s c e n d i e n t e s de l f i d u c i a r i o , 
c o n c l u y e n d o , s in l u g a r a d u d a s , d e q u e en e s e c a s o e x i s t e un l l a m a m i e n t o t á c i t o a 
f a v o r d e los m i s m o s y p o r t a n t o , tal f i d u c i a r i o q u e d a b a g r a v a d o d e r e s t i t uc ión a f a v o r 
d e e l l o s . 
2 . Sustitución fideicomisaria con cláusula de hijos puestos en 
condición 
2.1 N o c i ó n h i s t ó r i c a . 
C o m o e s s a b i d o , las i n s t i t u c i o n e s d e d e r e c h o p r i v a d o son el p r o d u c t o d e u n a 
l en t a y m u y l a rga e v o l u c i ó n ; c i r c u n s t a n c i a é s t a q u e se e v i d e n c i a m u y c l a r a m e n t e en 
las s u s t i t u c i o n e s f i d e i c o m i s a r i a s . E n e f e c t o , c o m o p o n e d e r e l i e v e P A S C U A L 
G O N Z Á L E Z 2 , l os f i d e i c o m i s o s u n i v e r s a l e s se e n g e n d r a r o n en el s e n o d e las f a m i l i a s 
g r i e g a s y e g i p c i a s c u a n d o , d e s a r r o l l a d a la i n s t i t uc ión d e los t e s t a m e n t o s , se b u s c ó 
u n a m a n e r a d e c o n s e r v a r el p a t r i m o n i o f a m i l i a r e n t r e los d e s c e n d i e n t e s d e u n a m i s m a 
f a m i l i a , y a s í s e p r o m u l g a r o n u l t e r i o r m e n t e los S S . C C . T r e b e l i a n o y P e g a s i a n o q u e 
e s t a b l e c i e r o n r e g l a s d e d e r e c h o , y f i n a l m e n t e J u s t i n i a n o les d i o la o r d e n a c i ó n j u r í d i c a 
q u e a u n p e r s i s t e e n M a l l o r c a . C o m o v a r i e d a d de l f i d e i c o m i s o s i n g u l a r , p o r e v o l u c i ó n 
n a t u r a l d e l m i s m o o p o r i n f l u e n c i a d e los d e r e c h o s g r i e g o s y e g i p c i o , a p a r e c i ó en 
R o m a , d e d o n d e p a s ó al d e r e c h o m e d i e v a l y al m o d e r n o , e l f i d e i c o m i s o f a m i l i a r , 
s u c e s i v o y g r a d u a l . 
E n M a l l o r c a h a l l a m o s d e s d e m u y a n t i g u o y m u y u s a d o s los f i d e i c o m i s o s . 
C o m o d i c e A R M A N D O T O R R E N T 1 , en e l l o s t o d a la h e r e n c i a o un d e t e r m i n a d o b i e n d e 
la m i s m a , q u e d a b a t e m p o r a l m e n t e v i n c u l a d a a la p r o p i e d a d d e u n a m i s m a f ami l i a , d e 
f o r m a q u e el h e r e d e r o f i d u c i a r i o e s t a b a o b l i g a d o a c o n s e r v a r los b i e n e s h e r e d i t a r i o s 
f i d e i c o m i t i d o s . 
2 . 2 C o n c e p t o 
El p r o p i o P A S C U A L G O N Z Á L E Z d e f i n e el f i d e i c o m i s o c o m o u n a in s t i t uc ión d e 
h e r e d e r o c o n p r o h i b i c i ó n d e d i s p o n e r d e la h e r e n c i a q u e ha d e ser s u s t i t u i d a o 
e n t r e g a d a a o t r a p e r s o n a . P u e d e d i s p o n e r s e p u r a o c o n d i c i o n a l m e n t e . En M a l l o r c a el 
f i d e i c o m i s o f a m i l i a r to ta l n o e x i s t í a , p u e s se d e b í a n d e t r a e r las l e g í t i m a s , la c u a r t a 
T r e b e l i á n i c a y , en su c a s o , las i m p e n s a s y m e j o r a s e f e c t u a d a s p o r el f i d u c i a r i o . 
El f i d e i c o m i s o f a m i l i a r se c a r a c t e r i z a p o r la f i n a l i d a d d e m a n t e n e r o c o n s e r v a r 
en la f a m i l i a los b i e n e s d e la h e r e n c i a , p r o c u r a n d o a s í la u n i d a d p a t r i m o n i a l d u r a n t e 
Luis PASCUAL GONZÁLEZ: "Derecho Civil de Mallorca", 1.951. 
ARMANDO TORRENT: "Fideicommisum Familiae Relictum", Serie Derecho. Universidad de Oviedo. 
1.975. 
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v a r i a s g e n e r a c i o n e s ( S T S 11 m a y o 1.948). El h e r e d e r o f i d u c i a r i o se d i s t i n g u e de l 
s i m p l e u s u f r u c t u a r i o . 4 
En e s e n c i a los f i d e i c o m i s o s p u e d e n ser p u r o s , c o n d i c i o n a l e s y a t é r m i n o . La 
c o n d i c i ó n m á s f r e c u e n t e en los f i d e i c o m i s o s f a m i l i a r e s e s q u e f a l l e z c a el h e r e d e r o sin 
h i jos o c o n t a l e s q u e n o l l eguen a la e d a d d e t e s ta r , "si sine liberis", s i e n d o los 
f i d e i c o m i s o s p u r o s y a t é r m i n o i n u s u a l e s . I g u a l m e n t e , los f i d e i c o m i s o s se p u e d e 
c l a s i f i c a r en S i m p l e s y s u c e s i v o s . 5 
F i n a l m e n t e , los f i d e i c o m i s o s p u e d e n se r t e m p o r a l e s y p e r p e t u o s . En el 
S . X I X los los f i d e i c o m i s o s p e r p e t u o s n o e s t a b a n p e r m i t i d o s p o r las l e y e s . El C C 
a u t o r i z a los f i d e i c o m i s o s s u c e s i v o s s i e m p r e q u e n o p a s e n de l s e g u n d o g r a d o (a r t 
7 8 1 ) . El D e r e c h o R o m a n o , e n su N o v e l a 159 , los p e r m i t e h a s t a el c u a r t o g r a d o y . 
c o m o e s s a b i d o , e s t a la r e g u l a c i ó n r o m a n a e s la v i g e n t e en M a l l o r c a . En los 
f i d e i c o m i s o s s u c e s i v o s s e r á c a u s a d e e x t i n c i ó n de l f i d e i c o m i s o el h e c h o d e e n t r a r en 
p o s e s i ó n d e la h e r e n c i a un f i d e i c o m i s a r i o q u e se ha l l e e n el c u a r t o g r a d o . 
E n t r e los f i d e i c o m i s o s a t í p i c o s P A S C U A L G O N Z Á L E Z r e c o g e a q u e l l o s q u e 
c o n t i e n e n la c l á u s u l a d e h i j o s p u e s t o s e n c o n d i c i ó n o c o n d i c i ó n "si sine liberis 
decesserit". C o n e s t a f ó r m u l a se d e s i g n a a los h i jos d e los h e r e d e r o s s u c e s i v a m e n t e 
l l a m a d o s po r el t e s t a d o r , c u a n d o é s t e h a c e d e p e n d e r d e la e x i s t e n c i a d e t a l e s h i j o s , 
r e s p e c t o a c a d a u n o d e los i n s t i t u i d o s , la a d q u i s i c i ó n d e f i n i t i v a e i r r e v o c a b l e d e la 
h e r e n c i a . 
En las r e g i o n e s t o r a l e s : N a v a r r a , C a t a l u ñ a . A r a g ó n y B a l e a r e s e r a m u y u s a d a 
e s t a f ó r m u l a . En M a l l o r c a se c o n s e r v a , p e r o , tal c o m o p o n e d e m a n i f i e s t o P A S C U A L 
G O N Z Á L E Z S U u s o n o e s t an g e n e r a l y c o n s t a n t e c o m o en el p a s a d o s i g l o X I X . 6 
2 . 3 . P r o b l e m a s q u e p l a n t e a la f ó r m u l a d e h i j o s p u e s t o s e n c o n d i c i ó n 
C o m o a c e r t a d a m e n t e s e ñ a l a R O C A S A S T R E 7 , el p r o b l e m a d e los h i jos p u e s t o s 
en c o n d i c i ó n c o n s i s t e en d i l u c i d a r s i , en e s t e c a s o , los h i jos se h a n d e c o n s i d e r a r o n o 
l l a m a d o s a t í t u lo d e s u s t i t u t o s : e s d e c i r , si la c i r c u n s t a n c i a d e e s t a r p u e s t o s en 
c o n d i c i ó n i m p l i c a o n o un l l a m a m i e n t o t á c i t o o c o n j e t u r a l a su f avor , en c o n c e p t o d e 
s u s t i t u t o s , d e m a n e r a q u e a q u e l l a s i t u a c i ó n d e h e c h o p r o v o q u e u n a t i t u l a r i d a d 
j u r í d i c a . En u n a p a l a b r a , e s t r i b a en r e s o l v e r si d e b e ser a d m i t i d a o r e c h a z a d a la r e g l a 
"positus in conditionepositus in substitutione". 
L a c u e s t i ó n t i e n e u n a e v i d e n t e t r a s c e n d e n c i a p r á c t i c a . En el c a s o d e q u e el 
h e r e d e r o i n s t i t u i d o , q u e ha l l e g a d o a s e r l o , m u e r a c o n h i jos , p u e d e s u c e d e r : 
En que el primero es realmente heredero y el último no (por ello no tiene derecho a la detracción de la 
Trebeliánica). aun cuando uno y otro ostentan ciertamente algunos caracteres comunes. 
En los primeros sólo existe una restitución (un fiduciario y un fideicomisario) y en los segundos las 
restituciones de la misma herencia son múltiples, siendo el fideicomisario de la primera fiduciario en la 
restitución que sigue. Y así sucesivamente. Los fideicomisarios familiares son siempre sucesivos. 
Quedaría por estudiar el uso real que del fideicomiso se ha hecho desde 1961 en que entró en vigor la 
Compilación de Derecho civil balear. 
Ramón María ROCA SASTRE: "El problema fideicomisario de los hijos puestos en condic ión" . 
Editorial Bosch. 1.948. 
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a) Si se e n t i e n d e n l l a m a d o s los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , han d e se r 
c o n s i d e r a d o s c o m o s u b s t i t u t o s f i d e i c o m i s a r i o s d e su p a d r e , d e m a n e r a q u e é s t e h a b r á 
e s t a d o g r a v a d o d e r e s t i t u c i ó n a f avo r d e a q u e l l o s . 
b) Si n o s e e n t i e n d e n l l a m a d o s , el i n s t i t u i d o e s h e r e d e r o l ibre y el 
g r a v a m e n r e s t i t u t o r i o q u e d a e x t i n g u i d o y el f i d e i c o m i s o q u e d a p u r i f i c a d o . 
C o m o p o n e d e r e l i e v e R O C A S A S T R E , la c u e s t i ó n a t r a t a r e s d e p u r a 
i n t e r p r e t a c i ó n . * C o n s i s t e , c o m o se ha d i c h o , en a v e r i g u a r si el m e r o h e c h o d e p o n e r 
el c a u s a n t e a los h i jos en la c o n d i c i ó n q u e a c t ú a s o b r e la e l e c t i v i d a d d e la t i t u l a r i d a d 
h e r e d i t a r i a , i m p l i c a un l l a m a m i e n t o t á c i t o o c o n j e t u r a l d e a q u e l l o s h i jos a la 
s u b s t i t u c i ó n . S e t ra ta d e i n v e s t i g a r cuá l fue la v o l u n t a d o el p e n s a m i e n t o de l t e s t a d o r 
r e s p e c t o d e a q u e l l o s h i j o s , o s e a . p r e c i s a r si s ó l o p e n s ó en e l l o s al s i m p l e e f e c t o d e 
u t i l i z a r l o s p a r a c o n d i c i o n a r la e f e c t i v i d a d del f i d e i c o m i s o o si a d e m á s t u v o la 
i n t e n c i ó n d e n o m b r a r l o s s u b s t i t u t o s . C o n s i s t e en c o m p r o b a r si e x i s t e un "rationale 
vestigium volúntate", c o m o d i c e M A N T I C A . d e d o n d e p o d e r e x t r a e r po r i n d u c c i ó n la 
v e r d a d d e la p r e s u n t a v o l u n t a d de l t e s t a d o r . 
A n u e s t r o e f e c t o s r e s u l t a c o n v e n i e n t e r e c o r d a r q u e e s p r i n c i p i o g e n e r a l d e 
D e r e c h o r o m a n o q u e filii apelatione omites ¡iberos intelligimus (Digesto, L-16). 
P o r c o n s i g u i e n t e b a j o la d e n o m i n a c i ó n d e h i j o s se c o m p r e n d e a los 
d e s c e n d i e n t e s . E s t a r eg l a e s t á a d m i t i d a p o r los a u t o r e s y p o r la j u r i s p r u d e n c i a . A s í 
la S T S d e 2 9 d e f e b r e r o d e 1.952. 
T a m b i é n r e c u e r d a R O C A S A S T R E q u e . c u a n d o se t ra ta d e i n t e rp re t a r la p a l a b r a 
h i j o s , se e s t á en un p lan d e d i s t r i b u c i ó n h e r e d i t a r i a , y . en c a m b i o , e n m a t e r i a d e 
h i j o s p u e s t o s e n c o n d i c i ó n s u e l e i m p e r a r el s i s t e m a d e h e r e d e r o ú n i c o , y a q u e la 
i n t e n c i ó n d e l c a u s a n t e e s g e n e r a l m e n t e q u e la t i t u l a r i d a d d e l p a t r i m o n i o p a s e 
e x c l u s i v a m e n t e a u n o d e los h i j o s , y , si s e e n t i e n d e n l l a m a d o s los n i e t o s , a s ó l o 
u n o d e é s t o s . 
H a s t a la p r o m u l g a c i ó n d e la C o m p i l a c i ó n en 1.961 el l l a m a m i e n t o d e los h i jos 
p u e s t o s en c o n d i c i ó n n o ha s i d o u n a c u e s t i ó n pac í f i ca y los a u t o r e s se v i n i e r o n 
c u e s t i o n a n d o c u a l d e los d o s p r i n c i p i o s d e b í a p r e v a l e c e r , si el p r i n c i p i o q u e e n t i e n d e 
q u e los h i j o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n n o p u e d e n e n t e n d e r s e l l a m a d o s en s u s t i t u c i ó n , 
e x c e p t u a d o s los c a s o s en q u e se p r e v e a tal l l a m a m i e n t o , o el p r i n c i p i o q u e d e f i e n d e 
lo c o n t r a r i o . Y , u n a v e z r e c o g i d o s po r la ley o e l e v a d o s al r a n g o d e r eg l a n o r m a t i v a 
p o r la d o c t r i n a , si t a l e s p r i n c i p i o s c o n s t i t u y e n u n a r eg l a d e i n t e r p r e t a c i ó n o u n a 
p r e s u n c i ó n d e v o l u n t a d . R e s p e c t o a e s t a ú l t i m a c u e s t i ó n R O C A S A S T R E e n t i e n d e q u e 
c o n s t i t u y e n u n a r e g l a d e i n t e r p r e t a c i ó n o p r e c e p t o d e d e r e c h o m a t e r i a l . 
L o s f i d e i c o m i s o s c o n s t i t u y e n u n a d e las m a t e r i a s en q u e la i n t e r p r e t a c i ó n 
a c t ú a m á s i n t e n s a m e n t e . L a s c l á u s u l a s t e s t a m e n t a r i a s o c a p i t u l a r e s q u e o r d e n a n 
s u b s i t u c i o n e s f i d e i c o m i s a r i a s , po r la c o m p l e j i d a d d e s u p u e s t o s q u e q u i e r e n p r e v e r 
c o n el m e n o r n ú m e r o p o s i b l e d e p a l a b r a s e s c r i t a s , n e c e s i t a n f r e c u e n t e m e n t e d e la 
"Repe t imos : el problema de los hijos puestos en condición es una cuestión puramente de 
interpretación. En este terreno, dentro de las limitaciones interpretativas, los autores y la jurisprudencia 
admitieron distintos supuestos , en los cuales alguna circunstancia demostraba que la voluntad de 
llamamiento de aquellos hijos era racionalmente presumible". 
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i n t e r p r e t a c i ó n . En m a t e r i a d e c l á u s u l a s f i d e i c o m i s a r i a s , la c o n t r a c c i ó n d e los 
c o n c e p t o s h a c e q u e la i n t e r p r e t a c i ó n l i teral n o h a g a r e sa l t a r t o d o c u a n t o ha q u e r i d o 
d e c i r el c a u s a n t e . E x i s t e n g i r o s d e v a l o r e n t e n d i d o , g r a c i a s a u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
c o n t i n u a d a o en se r i e d e los m i s m o s , f ac i l i t ada po r la p r á c t i c a no t a r i a l d e r e d a c c i ó n 
d e d o c u m e n t o s p ú b l i c o s , m e d i a n t e f ó r m u l a s g e n e r a l i z a d a s . 
S i e m p r e s i g u i e n d o a R O C A S A S T R E d e b e a f i r m a r s e q u e las r e g l a s n o r m a t i v a s 
d e r i v a d a s del p r o b l e m a d e los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , p r o d u c i d a s p o r la d o c t r i n a , 
c o n s a g r a d a s p o r la j u r i s p r u d e n c i a o r e c o g i d a s p o r el l e g i s l a d o r , s o n r e g l a s d e 
i n t e r p r e t a c i ó n , d o t a d a s d e t o d o el v a l o r d e los p r e c e p t o s de l D e r e c h o p o s i t i v o . 
D o s s o n las t e n d e n c i a s u o r i e n t a c i o n e s d o c t r i n a l e s , j u r i s p r u d e n c i a l e s y h a s t a 
l e g i s l a t i v a s p r o d u c i d a s en el p r o b l e m a d e los h i jos p u e s t o s e n c o n d i c i ó n . La p r i m e r a 
c o n s i d e r a q u e los h i jos son l l a m a d o s a la s u b s t i t u c i ó n s o s t e n i e n d o la r eg l a "positus in 
conditione, positus in substitutionc". La s e g u n d a m a n t i e n e el c r i t e r i o o p u e s t o . P e r o 
e s t a s d o s o r i e n t a c i o n e s s o n a d m i t i d a s en el s e n t i d o ú n i c o d e r e g l a s g e n e r a l e s 
i n t e r p r e t a t i v a s , c o m o si se t r a t a r a d e p r e s u n c i o n e s inris tantum. N o son a f i r m a d a s d e 
u n a m a n e r a a b s o l u t a y r í g i d a . 9 
P or e s o , c a d a t e n d e n c i a s o s t i e n e la r eg l a c o r r e s p o n d i e n t e , p e r o su je ta a 
e x c e p c i o n e s d e r i v a d a s d e la v o l u n t a d de l d e c u i u s c o n t r a r i a a a q u e l l a r eg l a , 
m a n i f e s t a d a d e u n a m a n e r a e x p r e s a , t á c i t a o c o n j e t u r a l , s e g ú n q u e el c a u s a n t e 
e x c l u y a o l l a m e e x p r e s a m e n t e a los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , o d e n l u g a r a 
p r e s u m i r u n o u o t r o p e n s a m i e n t o , a p o y á n d o s e en el s u p u e s t o m á s v e r o s í m i l 
(verosimile cogitatum). 
R O C A S A S T R E c o n c l u y e q u e en la d o c t r i n a j u r í d i c a c a t a l a n a el p r i n c i p i o q u e 
i m p e r a e s el d e n o e n t e n d e r l l a m a d o s los h i jos p u e s t o s e n c o n d i c i ó n m i e n t r a s n o s e 
d e m u e s t r e q u e la i n t e n c i ó n de l c a u s a n t e f u e la d e l l a m a r l o s e f e c t i v a m e n t e . 
2 . 4 . D e r e c h o v i g e n t e e n M a l l o r c a 
L a C o m p i l a c i ó n d e 1 .961 , en su a r t í c u l o 2 8 . zan j a c u a l q u i e r d i s c u s i ó n en t o r n o 
al t e m a q u e n o s o c u p a , al d i s p o n e r q u e " l o s h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n n o se 
e n t e n d e r á n l l a m a d o s a la h e r e n c i a si n o lo s o n d e m o d o e x p r e s o " . P e r o , c o m o y a 
h e m o s i n d i c a d o al p r i n c i p i o , y se c o n c r e t a r á en la s i g u i e n t e s e c c i ó n , s u p o n e m o s la 
c u e s t i ó n su je t a al m a r c o l e g i s l a t i v o a n t e r i o r a la C o m p i l a c i ó n , y , p o r t a n t o , r e s u l t a r á 
o b l i g a d o a n a l i z a r la c u e s t i ó n a la luz d e d i c h a l e g i s l a c i ó n . 
A e s t e r e s p e c t o , d i c e P A S C U A L G O N Z Á L E Z q u e en el D e r e c h o d e M a l l o r c a , 
e n t r o n c a d o í n t i m a m e n t e c o n el d e C a t a l u ñ a , h a l l a m o s la c l á u s u l a d e h i jos p u e s t o s e n 
c o n d i c i ó n d e igua l m a n e r a y se s u e l e c o n s i g n a r e n i d é n t i c o s o p a r e c i d o s t é r m i n o s . 
P o r t a n t o , lo a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o , en c u a n t o a c o n c e p t o y v a r i e d a d e s , es a q u í 
p e r f e c t a m e n t e a p l i c a b l e . 
S i g u i e n d o a R l P O L L Y PALOU 1 0 , P A S C U A L G O N Z Á L E Z s e ñ a l a q u e u n a g r a n p a r t e 
d e las d u d a s y p r o b l e m a s p l a n t e a d o s e n C a t a l u ñ a en t o r n o a e s t e c l á u s u l a " q u e d a n 
r e s u e l t o s en M a l l o r c a p o r la e x i s t e n c i a d e u n a reg la d e i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a 
En materia sucesoria ha de prevalecer la voluntad del testador, que es la ley de la sucesión, y sería absurdo, 
por lo tanto, hacer regir una regla, cuando manifiestamente repugne a la voluntad del causante. 
Pedro RlPOl.l. Y PALOU: "Memorias sobre instituciones de Derecho Civil de Baleares". 1.885. 
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c o n t e n i d o en el D e c r e t o d e las C o r t e s d e M o n z ó n d e 1.510, m a n d a d o o b s e r v a r en 
M a l l o r c a , a p e t i c i ó n d e los p r o p i o s m a l l o r q u i n e s , po r el R e y F e r n a n d o el C a t ó l i c o , e n 
P r i v i l e g i o d e 2 7 d e m a r z o d e 1 5 1 1 , el c u a l se ha a p l i c a d o s i e m p r e e n n u e s t r a s is las 
s in c o n t r a d i c c i ó n a l g u n a . " M . C O L L C A R R E R A S " , c o m e n t a n d o el m e n c i o n a d o 
a r t í c u l o d e la C o m p i l a c i ó n c o m p a r t e la o p i n i ó n d e P A S C U A L G O N Z Á L E Z . 
La A u d i e n c i a d e P a l m a d e M a l l o r c a , en s e n t e n c i a d e 3 0 d e abr i l d e 1.926, 
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3.1 L a s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a o b j e t o d e e s t u d i o 
El s u p u e s t o p a r t i c u l a r d e e x p r e s i ó n d e la s u s t i t i c i ó n f i d e i c o m i s a r i a q u e 
c o n s i d e r a m o s e s la s i g u i e n t e : A i n s t i t u y e y n o m b r a h e r e d e r o p r o p i e t a r i o a c i e r t o B , y 
si d i c h o B no fuere o no pudiere ser heredero del testador o en cualquier tiempo 
muriera sin dejar descendientes legítimos y naturales, tanto varones como hembras, 
le s u s t i t u y e f i d e i c o m i s a r i a m e n t e C , h e r m a n o v a r ó n m e n o r d e B , en e s e c a s o a s u s 
l ib res v o l u n t a d e s . 
3 . 2 C o n t e x t o . L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s t e s t a m e n t o s . L a s c o n j e t u r a s c o m o 
i n s t r u m e n t o i n t e r p r e t a t i v o f u n d a m e n t a l 
S u p o n e m o s q u e el t e s t a d o r f a l l ece en u n a f e c h a a n t e r i o r a la e n t r a d a en v i g o r 
d e la C o m p i l a c i ó n d e 1 .961 , y c o m o se c o m e n t ó , las n o r m a s q u e d e b e n g o b e r n a r la 
s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a e s t a b l e c i d a p o r el c a u s a n t e h a n d e ser las v i g e n t e s en el 
m o m e n t o d e su f a l l e c i m i e n t o , q u e n o s o n o t r a s q u e las c o n s i g n a d a s en el a p a r t a d o 
a n t e r i o r . 
3 . 2 . 1 . La i n t e r p r e t a c i ó n d e los t e s t a m e n t o s 
E s o p i n i ó n c o m ú n en la d o c t r i n a q u e la i n t e r p r e t a c i ó n d e la v o l u n t a d 
t e s t a m e n t a r i a p r e s e n t a u n o s c a r a c t e r e s e s p e c í f i c o s y p r o p i o s q u e la d i f e r e n c i a n d e los 
c r i t e r i o s e m p l e a d o s p a r a i n t e r p r e t a r los a c t o s ínter Vivos. M i e n t r a s q u e la 
i n t e r p r e t a c i ó n c o n t r a c t u a l g e n e r a l d e los n e g o c i o s j u r í d i c o s ínter Vivos, e s t á g u i a d a 
n o s ó l o p o r la v o l u n t a d , s i n o q u e la a c o m p a ñ a la c o n o c i d a c o m o 
a u t o r r e s p o n s a b i l i d a d de l d e c l a r a n t e , y la c o n f i a n z a de l d e s t i n a t a r i o d e la d e c l a r a c i ó n , 
d e r i v a d a s a m b a s de l p r i n c i p i o o b j e t i v o d e la b u e n a fe , la i n t e r p r e t a c i ó n t e s t a m e n t a r i a 
d e b e o r i e n t a r s e ú n i c a m e n t e p o r un c r i t e r i o s u b j e t i v o c o n b a s e e n las d e c l a r a c i o n e s d e 
ú l t i m a v o l u n t a d . L a j u r i s p r u d e n c i a h a r e c o n o c i d o c o m o r e g l a g e n e r a l en n u e s t r o 
D e r e c h o q u e e s p r e f e r e n t e la v o l u n t a d r e a l m e n t e q u e r i d a a la d e c l a r a d a , c o n la 
p u n t u a l i z a c i ó n d e q u e en c a s o d e p o s i b l e d i v e r g e n c i a e n t r e a m b a s , c o r r e s p o n d e a los 
q u e a f i r m a n e s t a d i s p a r i d a d la p r u e b a d e la m i s m a , p u e s el D e r e c h o c o n s i d e r a e n 
p r i n c i p i o q u e la v o l u n t a d d e c l a r a d a c o i n c i d e c o n la v o l u n t a d rea l . Po r e l l o se a t r i b u y e 
s u b j e t i v a m e n t e p r e f e r e n c i a al t e s t a d o r en el e x t r e m o d e i n t e r p r e t a r su v o l u n t a d . 1 4 
En e s t o s t é r m i n o s se p r o n u n c i a la r e c i e n t e S e n t e n c i a d e la S a l a I a de l T r i b u n a l 
S u p r e m o d e 9 d e o c t u b r e d e 2 . 0 0 3 . 1 ? La S e n t e n c i a c i t a o t r a d e 31 d e d i c i e m b r e d e 
Hay tres e lementos fundamentales en todo p r o t e s o interpretativo: el g r a m a t i c a l , el l óg i co y el 
s is temático: el primero, con base a las palabras cuando no ofrece duda la claridad de las cláusulas; el 
segundo, cuando surge esa duda entre la letra y el espíritu; y el tercero utilizando el conjunto armónico 
de las disposiciones para cerrar el ciclo interpretativo; pero es unánime la doctrina y la jurisprudencia 
afirmando que su uso debe ser conjunto y nunca aislado, pues no son más que medios o instrumentos 
que el intérprete ha de poner en juego en un proceso interpretativo unitario; proceso al que, según más 
reciente doctrina, debe unirse el elemento teleológico o finalista. 
En la que con estricta sujeción a la Jurisprudencia de la propia Sala en cuanto a la aplicación del art. 
675 del C C , pone de manifiesto que el elemento primordial para conocer la voluntad del causante, ha de 
ser el tenor del propio testamento, y dentro de su tenor atenerse a su literalidad, a no ser que aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador, y sólo para el caso de que surgiere la duda, se 
observará lo que aparezca más conforme con la intención, pero siempre según el tenor del mismo 
testamento, (ponente AUGER LlÑAN), 
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1.996 en la q u e se d e c l a r a q u e la a c t i v i d a d h e r m e n é u t i c a q u e p r e c o n i z a el ar t . 6 7 5 de l 
C C p a r a las d i s p o s i c i o n e s t e s t a m e n t a r i a s , p r e s e n t a c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s e 
i n c l u s o d i s t i n t a s a las q u e r igen p a r a los c o n t r a t o s . P u e s a q u e l l a t e o r í a i n t e r p r e t a t i v a 
d e b e d i r i g i r s e e s e n c i a l m e n t e p a r a e x p l o r a r la v o l u n t a d real de l t e s t a d o r , o sea q u e 
p r o c l a m e e s e n c i a l m e n t e u n a t e s i s a b s o l u t a m e n t e s u b j e t i v a , y a s í se d i c e en la 
j u r i s p r u d e n c i a d e la S a l a P r i m e r a . T e r m i n a el r a z o n a m i e n t o d e la r e c i e n t e 
s e n t e n c i a a f i r m a n d o q u e la f unc ión i n t e r p r e t a t i v a d e los T r i b u n a l e s d e i n s t a n c i a d e b e 
se r a t e m p e r a d a p o r la t e s i s d o c t r i n a l q u e e s t a b l e c e q u e la i n t e r p r e t a c i ó n s u b j e t i v a en 
m a t e r i a d e d i s p o s i c i o n e s d e ú l t i m a v o l u n t a d , a d e m á s d e ser p r e f e r e n t e en g e n e r a l e s 
la q u e t a m b i é n d e b e j u z g a r s e c o n s a g r a d a en el D e r e c h o P o s i t i v o e s p a ñ o l , y pa ra q u e 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o r r e c t a d e u n t e s t a m e n t o , d e b e h a c e r s e e s e n c i a l m e n t e d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a d e t e s t a d o r y d e s u a m b i e n t e . P o r lo q u e se i m p o n e , m á s q u e 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n i n s t r u m e n t a l u n a p s i c o l ó g i c a o p e r s o n a l í s i m a . a d m i s i b l e a 
t r a v é s de l r e c u r s o d e c a s a c i ó n . 
3 . 2 . 2 . L a i n t e r p r e t a c i ó n en las s u s t i t u c i o n e s f i d e i c o m i s a r i a s c o n c l á u s u l a " s i 
s i n e l i be r i s d e c e s e r i t " a n t e s d e la C o m p i l a c i ó n . 
C o m o y a se d i j o , los f i d e i c o m i s o s c o n s t i t u y e n u n a d e las m a t e r i a s en q u e la 
i n t e r p r e t a c i ó n a c t ú a m á s i n t e n s a m e n t e . L a s c l á u s u l a s t e s t a m e n t a r i a s o c a p i t u l a r e s q u e 
o r d e n a n s u s t i t u c i o n e s f i d e i c o m i s a r i a s , p o r la c o m p l e j i d a d d e s u p u e s t o s q u e q u i e r e n 
p r e v e r c o n el m e n o r n ú m e r o p o s i b l e d e p a l a b r a s e s c r i t a s , n e c e s i t a n f r e c u e n t e m e n t e 
d e la i n t e r p r e t a c i ó n . En m a t e r i a d e c l á u s u l a s f i d e i c o m i s a r i a s , la c o n t r a c c i ó n d e los 
c o n c e p t o s h a c e q u e la i n t e r p r e t a c i ó n l i teral n o h a g a r e sa l t a r t o d o c u a n t o h a q u e r i d o 
d e c i r el c a u s a n t e . E x i s t e n g i r o s d e v a l o r e n t e n d i d o , g r a c i a s a una i n t e r p r e t a c i ó n 
c o n t i n u a d a o en s e r i e d e los m i s m o s , f ac i l i t ada p o r la p r á c t i c a no ta r i a l d e r e d a c c i ó n 
d e d o c u m e n t o s p ú b l i c o s , m e d i a n t e f ó r m u l a s g e n e r a l i z a d a s . 
A c u d i e n d o d e n u e v o al cas i i m p r e s c i n d i b l e R O C A S A S T R E , y a la o b r a 
a n t e r i o r m e n t e c i t a d a , p o d e m o s a ñ a d i r las s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
L a f l e x i b i l i d a d q u e a d o p t a n las n o r m a s j u r í d i c a s e n el D e r e c h o r o m a n o , y 
e s p e c i a l m e n t e en el D e r e c h o i n t e r m e d i o , h a c e de l m i s m o u n a r eg l a v i v a , c o n e c t a d a 
c o n la e x u b e r a n t e v a r i e d a d d e la r e a l i d a d j u r í d i c a . E s p e c i a l m e n t e si las c o n j e t u r a s 
e s t á n c o n s a g r a d a s e n un t e x t o legal y n o a b a n d o n a d a s a la e v e n t u a l i d a d d e u n a 
p r u e b a , t a m b i é n p u e d e h a b l a r s e e n t o n c e s d e s e g u r i d a d j u r í d i c a . S u p r i m i r el s i s t e m a 
d e c o n j e t u r a s e q u i v a l e a d e s n a t u r a l i z a r el m e c a n i s m o d e la i n t e r p r e t a c i ó n . 
El c a u s a n t e p u e d e l l a m a r e x p r e s a m e n t e a los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , y a 
s e a p o r la s u b s t i t u c i ó n v u l g a r o la f i d e i c o m i s a r i a o p o r vía de l d e r e c h o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n ; en t a l e s c a s o s n o hay p r o b l e m a , y los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n son 
a la v e z l l a m a d o s a la s u b s t i t u c i ó n , t e n i e n d o p o r t a n t o u n a d o b l e a c t u a c i ó n . P e r o 
c u a n d o e s t e l l a m a m i e n t o n o e s e x p r e s o , las c i r c u n s t a n c i a s de l c a s o p u e d e n p r e s e n t a r 
un i n d i c i o d e v o l u n t a d d e l l a m a m i e n t o . E n t o n c e s , s e p r o d u c e u n a m a n i f e s t a c i ó n 
t á c i t a o p r e s u n t a d e v o l u n t a d , c o n s t i t u y e n d o lo q u e v i e n e d e n o m i n á n d o s e 
c o n j e t u r a s . 
En m a t e r i a d e c l á u s u l a s t e s t a m e n t a r i a s , y e s p e c i a l m e n t e en las q u e d i s p o n e n 
f i d e i c o m i s o s , la i n t e r p r e t a c i ó n i n t e n c i o n a l t i e n e u n a g r a n i m p o r t a n c i a , a t e n d i e n d o a 
lo q u e h e m o s d i c h o a n t e s c o n r e f e r e n c i a a la ley Cuín avus. o s ea q u e se ha d e 
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e n t e n d e r q u e el c a u s a n t e " h a b í a e s c r i t o m e n o s d e lo q u e h a b í a d i c h o " , y q u e , po r 
c o n s i g u i e n t e , m á s q u e al verba hay q u e a t e n d e r a la mens de l t e s t a d o r . C o m o d i c e el 
C o d e x ( V I - 4 2 , ley 16) " en los f i d e i c o m i s o s h a y q u e a t e n d e r m u c h a s v e c e s m á s a la 
v o l u n t a d q u e a las p a l a b r a s , si a p o y a n d o a la v e r d a d de l c a s o se t i e n e a d e m á s a l g u n a 
p r u e b a p a r a d e m o s t r a r q u e lo q u e se a s e v e r a fue la v o l u n t a d de l p a d r e " ( D i g e s t o ; 
X X X V - l . f r a g . 1 9 , par r . I y f rag . 101) . 
P u e s b i e n , la d o c t r i n a s e h a h a l l a d o c o n m u c h o s c a s o s e n los c u a l e s e s t a s 
p r u e b a s se p r o d u c e n , u t i l i z a n d o los a u t o r e s de l D e r e c h o i n t e r m e d i o , c o n s u s 
h a b i l i d a d e s h e r m e n é u t i c a s , el f r o n d o s o c a m p o d e l a s c o n j e t u r a s , o f r e c i e n d o 
s u p u e s t o s , c r i s t a l i z a d o s e n la t é c n i c a n o t a r i a l d e r e d a c c i ó n d e l o s i n s t r u m e n t o s , 
q u e d a n p i e p a r a c e r t i f i c a r u n a v o l u n t a d p r e s u n t a , c o s a d i s t i n t a d e la v o l u n t a d 
t ác i t a , y a q u e é s t a e s u n a v o l u n t a d rea l , m i e n t r a s q u e a q u e l l a es u n a v o l u n t a d 
p r o b a b l e . P o n d e r a es ta a u t o r el a l c a n c e d e las c o n j e t u r a s y su v a l i d e z c o m o e l e m e n t o 
p r o b a t o r i o . I h 
P o n e d e r e l i e v e R O C A S A S T R E q u e se r ía i n t e r m i n a b l e q u e r e r e x p o n e r d e n t r o d e 
los l í m i t e s d e su m o n o g r a f í a t o d o el s i s t e m a d e c o n j e t u r a s c o n s a g r a d o p o r la d o c t r i n a 
d e los a u t o r e s e n el p r o b l e m a d e los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , h i n c a n d o q u e p u e d e n 
e x a m i n a r s e c o n f a c i l i d a d en las o b r a s d e t a l e s a u t o r e s , e n t r e las q u e p r i n c i p a l m e n t e 
r e c o m i e n d a , p o r su e s p e c i a l c l a r i d a d la o b r a d e F U S A R I U S . q u i e n d e s a r r o l l a s e s e n t a y 
s e i s c o n j e t u r a s 1 7 . 
" C o m o se dice en la Resolución de 26 de junio de 1.930, las conjeturas sobre las cuales se 
fundamentan los autores clásicos para extender los l lamamientos hereditarios a los hijos puestos en 
condición, se apoyan en los términos usados por el testador, en la organización de la familia catalana, y 
en las particularidades de los casos propuestos. El estudio profundo de que ha sido objeto la materia 
general de los fideicomisos, los innumerables problemas que han provocado y la repetición de ciertas 
expresiones disposit ivas, han conducido la doctrina a exponer algunos casos de hijos puestos en 
condición, en los cuales una interpretación racional pone de relieve un vestigio de voluntad de 
l lamamiento hereditario de aquellos hijos. Fueron tantos los casos y circunstancias particulares que 
los Autores del Derecho intermedio presentaron como supuestos típicos en los que se podía presumir o 
conjeturar una voluntad de l lamamiento del causante a los hijos puestos en condición, que en las obras 
de los tratadistas de estas materias, generalmente se empezaba sentando la regla general de que tales 
hijos no se entendían llamados a la substitución, exponiéndola sintéticamente bajo una simplicidad 
dogmática, pero a continuación venía toda una serie de conjeturas que, en la mayor parte de los 
casos, ocupaba la totalidad de la exposición. Este sistema encuadraba perfectamente en el tecnicismo 
jurídico de la época y era utilizado en muchas otras cuestiones de derecho. Respondía a la tendencia 
imperante de la prueba legal que convertía al juzgador en un simple autómata. Se formulaban una serie 
de casos particulares, unos vividos, hipotéticos los más, y cada uno de ellos se sometía al imperio de 
una regla probatoria predeterminada. Se trata de averiguar por adelantado todas las circunstancias más o 
menos importantes para cualquier caso jur íd ico y establecer de una manera obligatoria su valor 
probatorio. En este aspecto, la "praesumptio" presta excelentes servicios. El Juez iba dirigido por 
centenares de reglas y ya no tenía razón de existir ninguna especie de prueba de indicios, sino una 
simple mecánica de aplicación de los aforismos y de las formulas creadas de una vez para todos los 
casos." 
Vincetius FUSARIUS: "Traclatus de suhstitutionihus Tractatus de Substitutionibus in ditas partes 
distribuías. Triplici Índice adiecto... Accesserunt ¡tac postrema editione, nolabiles eiusdein aucloris 
Additiones..." 
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R O C A S A S T R E c o n s i d e r a a c e r t a d a la d o c t r i n a j u r í d i ca c a t a l a n a d e s d e el p u n t o 
d e v i s t a d e l d e r e c h o v i g e n t e al n o e n t e n d e r l l a m a d o s los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n 
m i e n t r a s n o se d e m u e s t r e q u e la i n t e n c i ó n de l c a u s a n t e fue la d e l l a m a r l o s 
e f e c t i v a m e n t e . Y t ras c o m e n t a r tal d o c t r i n a ins i s t e en q u e la so la c i r c u n s t a n c i a del 
e s t a b l e c i m i e n t o d e la c o n d i c i ó n d e q u e el f a l l e c i m i e n t o sin h i jos e s el e l e m e n t o 
p e r s o n a l , n o p u e d e i m p l i c a r un l l a m a m i e n t o h e r e d i t a r i o d e é s t o s , p r e c i s a q u e e l l o es 
a s í " m i e n t r a s n o v a y a a c o m p a ñ a d a d e o t r a s q u e d e m u e s t r e n la v o l u n t a d d e 
l l a m a m i e n t o de l c a u s a n t e " . 
3 . 3 C o n t e x t o h i s t ó r i c o - s o c i a l 
Si , c o m o r e i t e r a d a m e n t e se ha d i c h o , los f i d e i c o m i s o s c o n s t i t u y e n u n a d e las 
m a t e r i a s en q u e la i n t e r p r e t a c i ó n a c t ú a m á s i n t e n s a m e n t e , y p u e s t o q u e s u p o n e m o s 
un e s c e n a r i o d e un f i d e i c o m i t e n t e t r a n s c u r r i d o e n el S. X I X , e s n e c e s a r i o , si se q u i e r e 
i n t e r p r e t a r r e c t a m e n t e la v o l u n t a d s u b y a c e n t e ba jo la c o n d i c i ó n d e e x i s t e n c i a o n o d e 
d e s c e n d i e n t e s l e g í m o s y n a t u r a l e s de l í i d u a c i a r i o . el b o s q u e j a r m í n i m a m e n t e la 
M a l l o r c a d e e sa é p o c a y la f u n c i ó n q u e en la m i s m a c u m p l i e r o n los f i d e i c o m i s o s . 
A e s t e r e s p e c t o r e su l t a i m p r e s c i n d i b l e la o b r a d e M O R E Y T o i i s ' \ c u y o t e m a 
c e n t r a l e s la i n s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a y el pape l q u e e j e r c i ó en la c o n s o l i d a c i ó n d e la 
n o b l e z a m a l l o r q u í n a c o m o g r u p o s o c i a l . P o n e d e m a n i f i e s t o q u e los f i d e i c o m i s o s , las 
s u s t i t u c i o n e s f i d e i c o m i s a r i a s , c o n s t i t u y e r o n u n a p i e z a f u n d a m e n t a l en la 
c o n f i g u r a c i ó n d e la p r o p i e d a d f e u d a l en la q u e e x i s t e u n a c o n c e n t r a c i ó n d e la 
p r o p i e d a d i n m o b i l i a r i a en m a n o s d e u n a m i n o r í a d e f a m i l i a s , a lo q u e , b á s i c a m e n t e 
c o n t r i b u y e r o n c u a t r o p r o c e s o s . 1 4 L l e v a a c a b o un e x a m e n d e las c o n s e c u e n c i a s d e las 
r e f o r m a s a g r a r i a s l i b e r a l e s s o b r e los p a t r i m o n i o s n o b i l i a r i o s , s o b r e la v e r d a d e r a 
i n c i d e n c i a d e la a b o l i c i ó n d e los v í n c u l o s y f i d e i c o m i s o s , a s í c o m o d e la ley d e 19 d e 
a g o s t o d e 1841 e n la r e d i s t r i b u c i ó n d e r e c u r s o s d e u n a s o c i e d a d c u y a fuen te p r inc ipa l 
d e r i q u e z a e r a la t i e r ra . L a p e r v i v e n c i a d e los p a t r i m o n i o s i n d i v i s o s y de l s i s t e m a d e 
h e r e d e r o ú n i c o , le v a a p e r m i t i r c u e s t i o n a r la i n c i d e n c i a real d e las r e f o r m a s l i be r a l e s 
en el c a m p o h e r e d i t a r i o . 
Y a e n el S X V t o d a la n o b l e z a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e su o r i g e n feuda l o 
m e r c a n t i l , c o m i e n z a a u t i l i za r la i n s t i t uc ión y en el S . X V I y a e s p r á c t i c a f r e c u e n t e 
t a m b i é n e n t r e las f a m i l i a s de l " m á m a j o r " . : " 
Antonia M O R L Y T O U S : " N o b l e / a i desvinculación en la Mallorca de los siglos XVIII y XIX", 
Biblioteca Abat Oliba, UIB; Publicacions de l 'Abadia de Monscrrat, 1999. 
I") Estrategia matr imonial basada en una proclividad hacia la endogamia estricta. 2") Proceso de 
oligarquización económica y política, facilitado por el control de clase del factor de producción más 
importante en una economía de base agraria, la tierra. Pese a que el proceso no es tan acusado como en 
otras zonas de España afectadas por la institución del Mayorazgo, la capacidad de presión de la nobleza 
a escala local era grande. El acceso a la tierra a través del "establiment" dependía de la buena voluntad 
de la nobleza y de la posición de las familias payesas en las diversas redes de clientela. 3") Contribución 
de la coyuntura de depresión económica de finales del XVIII y principios del XIX y 4") Apertura de un 
vasto proceso de enajenación de tierras iniciado con la desamortización de Godoy. 
Los integrantes de la má major. estamento superior del brazo real, vivían en sus posessions o en las 
villas como "senyors pagesos" , controlaban los cargos de consellers del Gran y General Consel l . de 
síndicos de clavaris y de alcaldes reales y constituían las élites locales de las comunidades respectivas. 
Para evitar la dispersión de sus patrimonios seguían unas prácticas hereditarias muy similares a las de la 
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L a s c o n c l u s i o n e s a q u e l lega la D r a . M O R E Y en su e s t u d i o s o b r e la t r a n s m i s i ó n 
h e r e d i t a r i a d e la n o b l e z a m a l l o r q u i n a , t r a s a n a l i z a r u n a m u e s t r a d e 4 2 t e s t a m e n t o s , 
s o n las s i g u i e n t e s : 
1. D e s t a c a la c l a r a p r e f e r e n c i a q u e c o n t i n ú a d e m o s t r a n d o la n o b l e z a 
m a l l o r q u i n a p o r t r a n s m i t i r los p a t r i m o n i o s a un h e r e d e r o ú n i c o y p r i n c i p a l . 
2 . U n s e g u n d o a s p e c t o q u e p e r m i t e c o n s t a t a r los t e s t a m e n t o s e s t u d i a d o s e s 
q u e la n o b l e z a c o n t i n ú a p r e f i r i e n d o el h e r e d e r o m a s c u l i n o y el o r d e n d e la 
p r i m o g e n i t u r a . 2 1 . 
3 . P e r v i v e n c i a d e los f i d e i c o m i s o s t e m p o r a l e s , en los c u a l e s n o se p r e v é n 
s u s t i t u c i o n e s m á s a l lá d e la c u a r t a g e n e r a c i ó n de l t e s t a d o r . 2 2 
3 . 4 A p l i c a c i ó n a la i n t e r p r e t a c i ó n d e u n t e s t a m e n t o t i p o y a l c a n c e 
d e la s u s t i t u c i ó n o r d e n a d a . 
A la v is ta d e t o d o lo a n t e r i o r , r e s ta p o r d e t e r m i n a r c u a l s e r í a la v e r d a d e r a 
v o l u n t a d de l s u p u e s t o f i d e i c o m i t e n t e al e s t a b l e c e r la s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a c o n la 
c l á u s u l a d e los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , en los t é r m i n o s c i t a d o s en la s e c c i ó n 3 . 1 . 
Y , c o m o e l e m e n t o s e x t r a t e s t a m e n t a r i o s . v a m o s a s u p o n e r q u e el t e s t a d o r e s el 
a r q u e t i p o d e p r o p i e t a r i o rura l m a l l o r q u í n , d e la " m à m a j o r " , o tal v e z d e la p e q u e ñ a 
n o b l e z a ru ra l , p u e d e q u e c o n c i e r t a s i m p a t í a h a c i a la c a u s a ca r l i s t a , c o n un 
p a t r i m o n i o i m p o r t a n t e , e s e n c i a l m e n t e a g r í c o l a , y q u e s e g u r a m e n t e f i gu ra r í a p o r e l l o 
e n t r e la l is ta d e los p r i n c i p a l e s c o n t r i b u y e n t e s d e su m u n i c i p i o . 
3 . 4 . 1 . - L o s d e s c e n d i e n t e s e s p e c í f i c a m e n t e " l e g í t i m o s y n a t u r a l e s " , p u e s t o s 
c o m o c o n d i c i ó n , e s t á n l l a m a d o s en s u s t i t u c i ó n . El t e s t a d o r p e n s ó en t a l e s 
d e s c e n d i e n t e s c o m o f i d e i c o m i s a r i o s . 
L a t e s i s q u e se s o s t i e n e e s q u e . a la luz de l tus comune, d e la e x p r e s i ó n 
" f a l l e c i e s e s in d e j a r d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , t a n t o v a r o n e s c o m o 
h e m b r a s " se s i g u e q u e el t e s t a d o r p e n s ó en t a l e s d e s c e n d i e n t e s c o m o f i d e i c o m i s a r i o s , 
y p o r e l l o l l a m a d o s al d i s f ru t e d e su h e r e n c i a . Pa ra s o s t e n e r l a , t r a t a r e m o s d e 
a c e r c a r n o s a su a n á l i s i s b a j o la ó p t i c a d e la d o c t r i n a y d e la j u r i s p r u d e n c i a d e la Rea l 
A u d i e n c i a d e M a l l o r c a . 
V a m o s a ver c ó m o la c u a l i d a d d e l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , a ñ a d i d a a l o s 
d e s c e n d i e n t e s , e s u n a c o n j e t u r a c l a r a m e n t e a c e p t a d a en el D e r e c h o c iv i l d e M a l l o r c a 
p a r a c o n s i d e r a r q u e el t e s t a d o r p e n s ó e n t a l e s d e s c e n d i e n t e s p a r a q u e fuesen s u s 
h e r e d e r o s , en t a n t o q u e s u s t i t u t o s f i d e i c o m i s a r i o s del i n s t i t u i d o c o m o f i d u c i a r i o , y 
c o n p r e f e r e n c i a s o b r e el s u s t i t u t o . 
aristocracia, de la que pasaron a formar parte a partir de mediados del S XVIH. concretamente, a partir 
de las hidalguías borbónicas. 
Para la investigadora no hay duda que tanto las casas con continuidad como las que no la tenían se 
decantaron, casi s iempre, por la sucesión vía masculina: las primeras, mediante el hijo primogénito, las 
segundas, a través de un hermano o un sobrino 
Estos fideicomisos no quedaron abolidos por las leyes desvinculadoras y si bien en un principio 
fueron asimilados a las vinculaciones de carácter perpetuo, cabe decir que después de algunos años de 
confusión fueron legalmente aceptados, especialmente a partir de una sentencia de 1835. 
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3 . 4 . 1 . 1 D O C T R I N A 
S e ñ a l a r e m o s las c o n j e t u r a s e s t u d i a d a s po r los d o c t o r e s y e s t a b l e c i d a s en su 
d o c t r i n a c o m ú n q u e son a p l i c a b l e s al c a s o , c o n i n d i c a c i ó n d e los a u t o r e s , o b r a d e 
p r o c e d e n c i a y r e f e r e n c i a d e n t r o d e la m i s m a . 
L a d o c t r i n a s e r e f i e r e , e n p r i m e r l u g a r , a q u e los d e s c e n d i e n t e s , p o r el s ó l o 
h e c h o d e se r p a r a se r p u e s t o s en c o n d i c i ó n , sin c u a l i d a d e s p e c í f i c a o a d j e t i v o a l g u n o , 
se p u e d e n c o n s i d e r a r l l a m a d o s p o r el t e s t a d o r si é s t e se re f i r ió a e l l o s . Y a d e l a n t a m o s 
q u e , c o n m a y o r m o t i v o , se p u e d e n c o n s i d e r a r c l a r a m e n t e l l a m a d o s si el t e s t a d o r 
e x i g i ó q u e t u v i e s e n la c u a l i d a d d e l e g í t i m o s y n a t u r a l e s y q u e en e s e c a s o d e b e n d e 
c o n s i d e r a r s e l l a m a d o s p o r c o n j e t u r a d e v o l u n t a d . 
A n t e s de l a n á l i s i s m á s d e t a l l a d o d e la c u e s t i ó n s e g ú n la d o c t r i n a c l á s i c a , y al 
o b j e t o d e c l a r i f i c a r el c o n c e p t o d e " l e g í t i m o s y n a t u r a l e s " , c i t a r e m o s a la D r a . 
Z A F O R T E Z A , q u i e n s o b r e e s t a c u e s t i ó n h a b l a de l m o d o s i g u i e n t e : « L a i n c l u s i ó n e n el 
l l a m a m i e n t o f i d e i c o m i s a r i o d e los h i jos n o m a t r i m o n i a l e s o sea "naturales, spuritits, 
et bastardi" en p r i n c i p i o se c o n s i d e r a n "non dicuntttr vocatis ad fideicomissum", si 
b i e n é s t e e s un p r i n c i p i o c o n n u m e r o s a s e x c e p c i o n e s , s o b r e t o d o los n a t u r a l e s q u e s í 
se e n t i e n d e n l l a m a d o s , p o r e j e m p l o , si la c o n d i c i ó n e s n e g a t i v a ( n o t e n e r h i jos ) y n o 
s e d i g a q u e é s t o s s e a n "legítims y notarais" o "de legítim niatrimoni procréeos". Po r 
o t r a p a r t e , e s t á c l a r o q u e c u a n d o el t e s t a d o r u t i l i za la c i t a d a e x p r e s i ó n "filis legítims i 
notarais" h a y q u e e n t e n d e r "naturals" en el s e n t i d o d e p r o c r e a d o s en "legítimo y 
carnal matrimonio"'»}1' 
Y en tal s e n t i d o a d e l a n t a m o s q u e y a se m a n i f i e s t a n los c l á s i c o s , q u e a 
c o n t i n u a c i ó n e s t u d i a m o s . En c o n s e c u e n c i a , c o b r a e s p e c i a l r e l i e v e el s i g n i f i c a d o d e la 
c o n j e t u r a q u e s o s t e n e m o s : d a l u g a r a q u e d e b a d e c o n s i d e r a r s e , en el c a s o d e la 
s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i a q u e n o s o c u p a , a los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n , m á s 
c o n c r e t a m e n t e los d e s c e n d i e n t e s , c o m o s u s t i t u t o s f i d e i c o m i s a r i o s . 
En e f e c t o , n o e s u n a s i m p l e r e q u i s i t o , c o m o lo se r ía " s i n h i j o s " o " s i n 
d e s c e n d i e n t e s " , s i n o q u e d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o a r g u m e n t o la n o r m a c o n t e n i d a en 
la ley Cum avus ( D i g e s t o , X X X V - I . f rag . 102) , s e g ú n la cua l c u a n d o un a s c e n d i e n t e 
g r a v a c o n un f i d e i c o m i s o a un d e s c e n d i e n t e h e r e d e r o , se c o n s i d e r a , po r c o n j e t u r a d e 
p i e d a d , q u e s o l a m e n t e h a s i d o i m p u e s t a p a r a el c a s o d e q u e e s t e d e s c e n d i e n t e m u e r a 
s in d e j a r h i j o s , en e s t e c a s o c o n e x c l u s i ó n d e los i l e g í t i m o s . 
Po r e l l o , si e x i s t e n d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m a m e n t e p r o c r e a d o s , se i n t e rp re t a la 
v o l u n t a d d e l t e s t a d o r en el s e n t i d o d e q u e t á c i t a m e n t e los q u i e r e l l a m a d o s p o r la 
c o n d i c i ó n d e t a l e s , c o n e x c l u s i ó n d e los i l e g í t i m o s ; y s ó l o p a r a el c a s o d e e x i s t i r 
s o l a m e n t e é s t o s , e s d e c i r , s ó l o i l e g í t i m o s , o no e x i s t i r n i n g ú n h i jo , p r e v é el t e s t a d o r la 
s u s t i t u c i ó n e x p r e s a . C o m o ind i ca R O C A S A S T R E . « E s t a n o r m a ha s i d o a c e p t a d a c o m o 
a r g u m e n t o , en s e n t e n c i a s d e la A u d i e n c i a d e B a r c e l o n a d e I I d e f e b r e r o d e 1 8 9 6 . 30 
d e j u n i o d e 1 9 3 0 y 3 0 d e e n e r o d e 193 I » . : 4 
Luz ZAEORTEZA DK CORRAL: "Ñolas cu torno op.cit., p.6ü. Indica además la fuente doctrinal: 
"Véase en este sentido FUSARUIS, l'ractatits de Siibstilutionibns, Coloniae Al lobrogum. 1675., qq. 
CCCXIV y CCCCVI , y PEREGRINUS, De Fideicomissis, Lugduni. 1670. art.22 rt.79 y ss. y art.28 n.45. 
Ambos autores recogen la práctica totalidad de la doctrina existente al respecto." 
: J R . M " ROCA SASTRE, op.cit.. 
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P o r t a n t o , en el s u p u e s t o d e s u s t i t u c i ó n f i d e i c o m i s a r i o q u e t r a t a m o s , al h a b e r s e 
d i c h o " l e g í t i m o s y n a t u r a l e s " , los n a t u r a l e s n o se c o n s i d e r a n l l a m a d o s , y s ó l o se 
c o n s i d e r a n l l a m a d o s p o r el t e s t a d o r los h i jos p r o c r e a d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o . 
V i n c e n t i u s FlJSARlUS, c e l e b é r r i m o j u r i s t a i t a l i a n o , a b o r d a la c u e s t i ó n q u e 
a h o r a n o s o c u p a f o r m u l á n d o s e las s i g u i e n t e s p r e g u n t a s 2 5 : 
« ¿ A c a s o los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n se d i c e n l l a m a d o s ? ¿ E n q u é o t r o s 
c a s o s los h i jos p u e s t o s e n c o n d i c i ó n s e c o n s i d e r a n l l a m a d o s ? » 2 ' 1 
En u n a p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , d i c e q u e « l o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n d e f o r m a 
e x p r e s a n o se c o n s i d e r a n l l a m a d o s » . 2 7 « E x c e p t o si se m a n i f i e s t a c o n j e t u r a en s e n t i d o 
c o n t r a r i o » . 2 8 S e ñ a l a , en u n a c r i t e r i o m á s a m p l i o q u e o t r o s d o c t o r e s , q u e h a y q u e 
c o n s i d e r a r l o s l l a m a d o s si el t e s t a d o r h a b l a d e d e s c e n d i e n t e s , s in m á s : 
« L o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n , c u a n d o son d e e n t r e los d e s c e n d i e n t e s , se 
e n t i e n d e n l l a m a d o s » . 2 1 ' 
« L o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n se c o n s i d e r a n l l a m a d o s si e s t á n b a j o el n o m b r e d e 
d e s c e n d i e n t e s , o son p u e s t o s en c o n d i c i ó n los d e la d e s c e n d e n c i a » . 3 " 
« C u a d r a g e s i m o n o v e n a c o n j e t u r a : si los h i j o s , o los d e s c e n d i e n t e s , son p u e s t o s 
en c o n d i c i ó n » " , c a l i f i c á n d o l a d e « c o n j e t u r a p o t e n t í s i m a » p a r a c o n s i d e r a r l o s 
l l a m a d o s 1 2 
« L a c o n j e t u r a c u a d r a g é s i m o n o v e n a fuese c u a n d o fueran p u e s t o s en c o n d i c i ó n 
los liben o l o s d e s c e n d i e n t e s » . 1 3 
En p a r t i c u l a r , al r e fe r i r se a los n i e t o s , c o n s i d e r a q u e el t e s t a d o r los p re f i r ió al 
s u s t i t u t o al p o n e r l o s en c o n d i c i ó n : 
V. FllSARIUS: "Tractatus de Substitutionibus in duas partes distributits. Triplici indice adiecto... 
Accesserunt hac postrema editione, notabiles eiusdem auctoris Addinones...". Ejemplar perteneciente al 
fondo antiguo de la Universitat de les Ules Balears. Ed. 1644, editada en Venecia. 
Q.437 Utriim fì/ii posili in conditione dilaniar vocali'.' (Cita a Mantica lib.4. pr.76, n.96 vers. secundo 
& praesumpi. 89 in fine). 
2 1 Positi in conditione expresse, non censetur vocali. Q.437. n.2 contra n.3. 
Limitatiti' si conieclura extcnt in contrarium. q.437. n.5 deci. n. seqq. 
2'' Positi in conditione quando suiit de descendenlibus. censetur vacati, contra n"2, Q.437,n.23. 
Positi in conditione censetur vacati si sub collectivo nomine lìberorum, vel descendenlium sinl positi 
in conditione. n.206 contra n.205. Q.437. n.204. 
Quadragesimonona, sì liberi, vel descendentes sunt positi in conditione, n.204 contra n.205 deci. 
n.206. 
Expl: Quadragesima nona coniatura esset. quando liberi vel descendentes essentpositi in conditione, 
Marc .Ant .Bauier . in.§ liaeres.instit.de.Iiaerede.insi. Z a n e h . in l.haeredes mei, §.haeres. cum ita, 
n.29S.jJ. ad Trebell. Ce ls .Vgo. consti 20.num.39.vers comprobó praedicla uno marmoreo fundamento, 
Cephal. consil.419, num.lO.lib.3. D e c i a m . cons. 41. nu. 24Mb.I et cons. 103. nu.25. Iibro.2. M e n o c h . 
consil.420. num. 11 .Iib5. Intrigl. de substilu.cent.3.q.26.nu.l48. Rustie. Traci, de liber.in.cond.posit.lib.5 
cap.6,n.9 A n c h a r , imi, lib.3,q.31.nit.5. Rota R o m a n a in collect. A Far inac . decis.266.nu.IO.vers 
habemus. & num.12 declar.parl.ì.decis.300.n.3 end parle I ubi alias adducit, & dici! esse potentissimam 
coniecluram. 
Quadragesimonona coniatura esset quando liberi, vel descendentes essent positi in conditione (...). 
Q.437. n.204b. 
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« L o s n i e t o s se c o n s i d e r a n sin d u d a p u e s t o s en c o n d i c i ó n e x c l u y e n d o al 
s u s t i t u t o , c o m o en la d i s p o s i c i ó n d e la ley cutn avus».34 
A d e m á s , o p i n a q u e la l l a m a d a d e los d e s c e n d i e n t e s e s d i á f a n a si el t e s t a d o r se 
r e f i r ió a e l l o s c o n u n a c u a l i d a d a ñ a d i d a . Y . en e s t e s e n t i d o , al d e t a l l a r los d i s t i n t o s 
s u p u e s t o s , e n las c u e s t i o n e s Q . 4 I 0 y Q . 4 3 7 . se re f ie re a u n o d e e l l o s q u e a q u í n o s 
i n t e r e s a : 
« L a t e r c e r a c o n j e t u r a , si son p u e s t o s en c o n d i c i ó n los h i jos n a c i d o s d e 
l e g í t i m o m a t r i m o n i o , o los l e g í t i m o s d e s c e n d i e n t e s » . 1 ^ 
S e p l a n t e a la c u e s t i ó n en e s t o s t é r m i n o s : «Si los n a c i d o s t e n i d o s c o r n o d e 
m a t r i m o n i o , a c a s o h a c e n o n o d e f i c i e n t e la c o n d i c i ó n " s i el g r a v a d o m u r i e s e sin 
h i j o s " » 1 6 . D i c h o d e o t r o m o d o , «si los h i jos t e n i d o s c o m o n a c i d o s d e m a t r i m o n i o 
h a c e n o n o i n c u m p l i r las c o n d i c i o n e s d e los f i d e i c o m i s o s del t i po "s i el g r a v a d o 
f a l l e ce s in h i j o s , e n t o n c e s . . . " » . 1 7 
Y , r e s p o n d i e n d o , c o n c l u y e q u e : « C i e r t a m e n t e , si se t ra ta d e c o n s i d e r a r si los 
h i jos t e n i d o s c o m o d e m a t r i m o n i o h a c e n d e f i c i e n t e la c o n d i c i ó n del f i d e i c o m i s o sitie 
liberis deeesserit, » d i c e q u e h a b i é n d o l o s , « h a c e n d e f i c i e n t e la c o n d i c i ó n , p o r q u e 
t a l e s h i j o s , d e b u e n a fe y p r o b a b l e i g n o r a n c i a d e su p a d r e se c o n s i d e r a n l e g í t i m o s y 
s e r án a d m i t i d o s a la s u c e s i ó n d e su p a d r e » . 1 8 . 
Y a m p l í a lo d i c h o t a n t o si el t e s t a d o r d i j o q u e el g r a v a d o « fa l l ec i e se sin h i jos 
l e g í t i m o s y n a t u r a l e s » 1 ' ' c o m o si d i j e s e «si f a l l ec i e se s in h i jos l e g í t i m o s o n a c i d o s d e 
l e g í t i m o m a t r i m o n i o » . 4 0 
M á s a d e l a n t e , en la c u e s t i ó n Q . 4 3 7 , se p l a n t e a q u e si el t e s t a d o r n o h a b l a d e 
" f i l i i " s i n o q u e h a b l a e x p r e s a m e n t e d e d e s c e n d i e n t e s , h a y q u e c o n s i d e r a r q u e los 
l l a m ó p o r el h e c h o d e p o n e r l o s en c o n d i c i ó n ba jo d e t e r m i n a d a c a l i f i c a c i ó n p o r él 
q u e r i d a : 
14 Nepotes facile censenti' positi in conililione ad excliisionein substiluli, iuxta dispositioneni l.cuin avus, 
Q.4I3, num.ì. 
" Tenia, si filli ex legitimo matrimonio nati, vel legitime descendentes sint positi in condilione, q.437, 
n.64 contra n.65 deci. «.66. 
"' Q.4I0 Ex putativo matrimonio nati, un facilini dejìcerc conditionem si sine liberis gravatus decesseril. 
17 Q.4I0 (p.49l): Utrum filii ex putativo matrimonio nati facilini dejìcerc conditionem fìdeicomìssi si 
gravatus sine liberis decesseril. 
15 Vaerò, un filii nati ex putativo matrimonio facilini dejìcerc conditionem fideìcomissis, si decesseril 
sine filiti, tenedum crii, conditionem deficcre, quia tales filii propter bimani fidem. et probabile»! 
ignorantiam parentum censetur legilimi et ad paralumi snccessionem admittuntur, cap.2. & cap. ex 
tenore, extr. qui. fìl. sint legit.c.l. de co qui ditx: in uxor quain poli, per aduli. & piltra comprobando 
adduci! Soc. iun.cons.63.nu.22 et seqq. Iib.3 6 8 in terminis nostrìs ita se liabent. 
"' Ampliatur est. et si dietimi sit, si decesseril sine filìis legitimas et naturalìbus Q.4I0, n.2. Ampliatur 
primo, & si dietimi sii sì decesseril sine filìis legiliniis & naturalìbus. Curi. imi.cons.27.n.6 & 
fortioribus citali in sapienti amplialionc. naturalihus Q.4I0, n.2. 
411 Ampliatur est si sine filìis legitime, vel legitimo matrimonio natis, Q.4I0. n.3. 
Se amplía en segundo lugar: y si fuese dicho que si falleciese sin hijos (libáis) legítimos y 
nacidos o procreados de legítimo matrimonio. 
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« L o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n se c o n s i d e r a n l l a m a d o s c u a n d o se h i c i e s e 
p e r c e p t i b l e o r e s u l t a s e e v i d e n t e q u e el t e s t a d o r los p re f i r i e se e s p e c i a l m e n t e » . 4 1 . Y en 
e s t e s e n t i d o , se o b s e r v a q u e u n a " p r e f e r e n c i a e s p e c i a l " p u e d e se r su c a l i d a d d e 
d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s , r e c h a z a n d o a los i l e g í t i m o s y l l ega a la c o n c l u s i ó n s i g u i e n t e : 
« L o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n , si son n a c i d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , o los 
l e g í t i m o s d e s c e n d i e n t e s , se e n t i e n d e n l l a m a d o s » . 4 2 
Y e x p l i c a : « L a t e r c e r a c o n j e t u r a e s c u a n d o el t e s t a d o r p u s i e s e en c o n d i c i ó n a 
los h i jos n a c i d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , o a los d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s , p o r q u e c o n 
los l e g i t i m a d o s ab intestato c o n c u r r a n c o n los l e g í t i m o s d e s c e n d i e n t e s , § si quis 
igitur, § generaliter, & §. illud, in auth. quib. mod, nat. effic. legit. cuín 
concordantibus, si los h i jos l e g í t i m o s y n a t u r a l e s n a c i d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o n o 
fue sen l l a m a d o s p o d r í a n s u c e d e r , c o m o sea q u e ab intestato en g e n e r a l n o 
s u c e d e r í a n , y p o r e s t e m o t i v o d e d i c e n l l a m a d o s ( . , . )»**. E s t e r g u m e n t o , s i m p l e p e r o 
c o n t u n d e n t e , e s c o m p a r t i d o p o r la i n m e n s a m a y o r í a d e la d o c t r i n a e s t u d i a d a , en 
p a r t i c u l a r p o r el c a r d e n a l M A N T I C A , c o m o v e r e m o s . 
Y en el í n d i c e d e c u e s t i o n e s , ref leja n u e v a m e n t e las c o n c l u s i o n e s : « L o s h i jos 
c o n s i d e r a d o s c o m o n a c i d o s d e m a t r i m o n i o h a c e n i n c u m p l i r la c o n d i c i o n e s d e l o s 
f i d e i c o m i s o s "s i el g r a v a d o sitie liberis decesserit"»4A y , « a s i m i s m o , si se d i j o si 
f a l l e c i e s e sin h i jos l e g í t i m o s y n a t u r a l e s » 4 \ y « a s i m i s m o , si se d i j o si f a l l e c i e s e sin 
h i jos l e g í t i m o s o n a c i d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o » 4 ' ' , y « a s i m i s m o , si se d i j o si 
f a l l e c i e s e sin h i jos l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , o d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o p r o c r e a d o s » . 4 7 
Y , p a r a a c a b a r d e per f i l a r su o p i n i ó n s o b r e la c u e s t i ó n , se p r e g u n t a si h a b i e n d o 
s i d o l l a m a d o s los h i jos , s in m á s . e n t o n c e s si un hi jo l e g i t i m a d o d e b e a d m i t i r s e al 
f i d e i c o m i s o , y d i c e : 
« L o s h i jos l e g i t i m a d o s se a d m i t i r á n al f i d e i c o m i s o d e j a d o a los h i j o s 4 8 . 
A s i m i s m o t a m b i é n en c a s o d e e s p u r i o s l e g i t i m a d o s 4 ' . E x c e p c i ó n h e c h a c u a n d o los 
l l a m a d o s son los l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , c o m o t a m b i é n los n a c i d o d e l e g í t i m o 
41 Positi in conditione censetur vocali, quando appare! lesialorem eos magis ditexisse. Q.4Ì7. n.188. 
4 2 Positi in conditione si sunl nati ex legitimo matrimonio, vel legitime descendenles censetur vocali. 
Expl: Tertia coniectura est, quando testator postai in conditione filios natos ex legitimo matrimonio, 
vel legitimi' descendenles. quia cimi legitimali ab intestato concurrant cum filiis legitimi descendentibus. 
§ si quis igitur. § generaliter, & §.illud. in auth. quib. mod. nat. effic. legil. cum concordantibus, si ftlii 
legitimi & naturales ex legitimo matrimonio nati non essent vinati succedere posse!, ut ab intestato in 
taluni non succederei. & ideo dicunlur vacati. & per hac ralionem coniectura islam prabantur. 
44 Filli ex putativo matrimonio nati facilini deficere condiiionem fideicommissi si gravatus sine liberis 
decesserit Q.4I0. 
4 5 Ampliatiti'. & si dietimi sii. si decesserit sine filiis legitimis & naturalibus. q.4IO. n.2 
Ampliami'. & si dietimi sii. si decesserit sine filiis legilinte vel de legitimo matrimonio natis, q.4IO, n.3. 
contra n.4 
Ampliatiti', & si dietimi sii. si decesserit sine filiis legitimis, e naturalibus. & ex legitimo matr. 
procreatis, q.4IO. nu.5 cantra n.7. 
Legitimatus filius admiltitur adfideicommlssum rcliclum filiis. Q.4I5. 
Ampliatiti' <& in spiirius legitimatus, q.415. n.2. 
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m a t r i m o n i o , y a d e m á s los q u e h a y a n n a c i d o d e m a t r i m o n i o l e g í t i m o y a s i m i s m o d e 
p a d r e l e g i t i m a d o 5 0 » . 
Y c o n c l u y e , en un s u p u e s t o m á s d e p u r a d o , q u e la l e g i t i m a c i ó n de l p a d r e 
i l e g í t i m o n o c o n l l e v a la l l a m a d a d e los p o s i b l e s h i jos l e g í t i m o s y n a t u r a l e s d e e s e 
p a d r e : 
«S i s e l l a m a a los n a c i d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , los h i jos l e g í t i m o s y 
n a t u r a l e s n o s u c e d e n a su p a d r e l e g i t i m a d o , a u n q u e h a y a n n a c i d o d e l e g í t i m o 
m a t r i m o n i o » . 5 1 
En r e l a c i ó n a la d o c t r i n a d e EliSARlUS. s e ñ a l e m o s , a m o d o d e c o m p l e m e n t o d e 
lo e x p u e s t o , lo s i g u i e n t e : c o n s i d e r a q u e si el t e s t a d o r d i j e se q u e n o q u e d a s e n a d i e d e 
la d e s c e n d e n c i a , la h e r e n c i a fuese a la l ínea d e o t r o , e s a d e s c e n d e n c i a d e b e ser 
c o n s i d e r a d a c o m o l l a m a d a . « D e c i m o q u i n t a ( c o n j e t u r a q u e c o n s i d e r a l l a m a d o s a los 
h i j o s p u e s t o s e n c o n d i c i ó n ] , c u a n d o se d i j o : f i n a l i z a d a la d e s c e n d e n c i a d e la l ínea los 
b i e n e s v a y a n a la l í nea d e o t r o 5 2 . « S e a m p l í a e s t a c o n j e t u r a , si t á c i t a m e n t e fuese 
d e j a d o al ú l t i m o e n t r e v a r i o s , o t r a s el f a l l e c i m i e n t o d e t o d o s » . 5 . 
El c a r d e n a l F r a n c e s c o M A N T K A ( 1 5 3 4 - 1 6 1 4 ) . e n u n a d e s u s m á s d e s t a c a d a s 
o b r a s 5 4 , a b o r d a la c u e s t i ó n q u e n o s o c u p a en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
En p r i m e r l u g a r , se c u e s t i o n a si p o r el h e c h o d e r e fe r i r se a d e s c e n d i e n t e s h a y 
q u e e n t e n d e r q u e los l l a m ó : «Si a c a s o se e n t i e n d e n s u s t i t u t o s los h i jos p u e s t o s en 
c o n d i c i ó n q u e e s t á n e n t r e los d e s c e n d i e n t e s de l t e s t a d o r . » 5 5 
Y d i c e q u e , a u n q u e a l g u n o s n o lo c o n s i d e r a n s u f i c i e n t e , s e g ú n él se p u e d e 
c o n s i d e r a r m u y f á c i l m e n t e a los d e s c e n d i e n t e s c o m o s u s t i t u t o s , c o m o t a m b i é n a los 
c o l a t e r a l e s ; y a u n q u e se h a g a e n t r a r en e s t e s e n t i d o la c o n d i c i ó n t ác i t a l.cum avus. 
de cond. & demonstr. cum concord. n o c o n s i d e r a q u e se h a g a e n t r a r po r n e c e s i d a d 
s i n o p o r v o l u n t a d de l t e s t a d o r . 5 h 
s" Limitatur quando vocali sunt lecitimi & naturales, & ex legitimo matrimonio nati, & quis sit natus ex 
legitimo matrimonio, sed ex patri legitimólo. Q.4I5. 
Filii legitimi el naturales, el nati ex legitimo matrimonio si sunl vocali, non succedei ex patri 
legitímalo, licei nati ex legitimo matrimonio. Q.3I5, n.i. 
5" Decimoquinta, quando dicitur fuil, & finita linea descendentium, bona vadant ad lineam alterius, 
Q.437, n.113. 
" Ampliatur lutee coniatura, & si tacite tantum relictum csset ah ultimo, ve/ post mortem omnium. 
Q.437, n.126. 
, J F. M A N T I C A : "Tractatus de Coniecturae Ultimarían Volunlalum", Venecia, 1587. Biblioteca "La 
Sapiencia", Palma. Fue auditor de la Sagrada Rota Romana, catedrático de la Universidad de Padua, y 
eminente jurista que dejó obras que influyeron profundamente en la doctrina jurídica de su tiempo. 
' 5 Liberi, qui sunt ex descendenlibus testatoris. positi in conditione, an intelligantur substituí!. Lib.lI, 
tit.3: I. 
í ( ' Expl.: Consequenter igitur videamus. ex quibus liberi posili in conditione intelligantur substiluti per 
fideicomissum, supponendo eos ex co solo, quoti sunl in conditione positi, non esse vocatos. El prima 
quidem coniatura illa videtur. si filii positi in conditione sunt ex descendentibiis ipsius testatoris, 
Salyc. 1.1 iiu.5. de condii.inserí. Sed sccuntlum cominuncm sentenliam lutee non videtur sufficere. nisi 
alia concurra!, ut testatur Soz. sen.in. causi.116.un.S ver ex quibus paptet. VOÌ.3.& Ripa, in dicta I. 
Centaurio. num.lS9.versi.tertio verba, de vulgar.subslilA Alciat. in dicta I. Lucius, un.41 ss. de 
haeredi.instit. & luli Ciar. Iibr.3 scateni quacst. 76.versi.tenia coniatura. Fatendum turnen est. ut 
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En p a r t i c u l a r , en el L i b r o X I , e n u m e r a las c o n j e t u r e s ba jo el t í t u lo « D e q u é 
c o n j e t u r a s se e n t i e n d e q u e los h i jos y d e s c e n d i e n t e s (liberi) p u e s t o s en c o n d i c i ó n son 
s u s t i t u t o s al f i d e i c o m i s o » . 5 7 Y c o n c r e t a m e n t e , en la c u a r t a c o n j e t u r a , d i c e : 
« L o s h i jos p r o c r e a d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o p u e s t o s en c o n d i c i ó n se 
e n t i e n d e n sus t i tu tos» . 5 1 * Y lo s o s t i e n e d i c i e n d o q u e d e b e n se r s u s t i t u t o s si el t e s t a d o r 
d i j e se de l g r a v a d o "s i t a l l e c i e s e sin h i jos d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , o p r o c r e a d o s d e 
l e g í t i m o m a t r i m o n i o " , ya q u e , en v i r tud d e e l l o , los h i jos p r o c r e a d o s d e l e g í t i m o 
m a t r i m o n i o se d e b e r á n e n t e n d e r s u s t i t u t o s p o r f i d e i c o m i s o , si r e a l m e n t e los 
l e g i t i m a d o s n o se a d m i t e n pa ra e x c l u i r al s u s t i t u t o , p u e s s ó l o d e e l l o s , los q u e s o n 
p r o c r e a d o s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , e s d e los q u e h a b l a la c o n d i c i ó n . Y . e s m á s . n o 
p u e d e n t e n e r l u g a r ab intestato, p o r q u e s u c e d e r í a n jun to c o n los l e g i t i m a d o s , y n o se 
r e c l a m a s e su l e g i t i m a c i ó n o a c e p t a c i ó n p o s t e r i o r c o m o l e g í t i m o s y naturales." 1 ' ' 
M á s a d e l a n t e , r ep i t e la m i s m a c o n c l u s i ó n si el t e s t a d o r n o h a b l a s e 
e x p r e s a m e n t e d e h i jos s i n o d e d e s c e n d i e n t e s , y q u e en tal c a s o c o n m a y o r c l a r i d a d 
d e b e n e n t e n d e r s e s u s t i t u t o s de l p a d r e : « L o s h i jos d e s c e n d i e n t e s d e c a l i d a d l e g í t i m a 
p u e s t o s en c o n d i c i ó n se e n t i e n d e n sus t i tu tos» . ' ' " 
Y en la e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l a d j u n t a a f i r m a : « a d e m á s , y c o n r a z ó n , q u e si el 
t e s t a d o r d i j e se sin h i jos l e g í t i m o s e n t r e los d e s c e n d i e n t e s , q u e p o r r e a l m e n t e h e c h a 
y o r e s p o n d í , p o r q u e los l e g i t i m a d o s po r d e c r e t o de l e m p e r a d o r n o p u e d e n e x c l u i r al 
s u s t i t u t o ( . . . ) ; a pa r t i r d e lo c u a l , po r r a z o n e s d e a n a l o g í a , c o m o d e b e n se r p r e f e r i d o s 
[por v o l u n t a d de l t e s t a d o r | los n a c i d o s l e g í t i m o s , se d e b e r á n e n t e n d e r s u s t i t u t o s po r 
f i d e i c o m i s o , p u e s c o m o se d i j o , d e b e r í a n s u c e d e r ab intestato c o n los l e g i t i m a d o s , a 
los c u a l e s el t e s t a d o r n o q u i s o a d m i t i r » . ' ' 1 
superius ili.ximus ùlulo proximo in vcrsic. Seel ego considero, descendant's multo facilis videri 
substilutos. epuun collatcrales, & licci liuìusmoilì conditio tacite insit I .cum avus, de conel. & 
demonstr. cum concord, non videlur inesse ex necessitale, sal e.x vol uniate. & ideo cum exprìmitiir, 
potest. & debet illiquid, operali.I sì in diem §. ult & l. si ila expression de cond. & demons!.& I.talis 
scriptura, de lagt. I.& hoc rattorte istu coniatura possa eliam defend, ut sensit Ripa in loco prosimi) 
citalo. Undc cliam cUirìssìmus ciitis meets, Doni.Tiber, dec. iurisdic. acerrimi iudicii. qui titilli 
praeceptor & collega fidi, in cons.V.un.I.voi.3 elicit, quod licei acerrima sii lutee controversia 
intelligantiir vocali, lumen rcpugnanlcs opìniones e.x frequentìorì calcato hoc foedere dislinctionis 
vìdentur conciliari, quoti si descendenles ab ascendentibus siiti positi in condilione, censettir vocali: 
si vero transversalibus non censentur vocali. & num.4 stibingil hoc opinionem aequioran. cum hoe sìt 
naturae simili.& parcnlum commune volimi, quatti cliam dislinclionem sequitur in cons.44 un.5 eod. 
vol. diverts liane opinionem veriorem, & equiorem, & hodìe magis comunali & segquendam, qui habet 
maiorem aequìtutem & q. legenda, & consulendo semper pittavi! veriorem ut subiti! nu.6.&7. 
Lìb.l I, til.3: E.xquibus etmiaturis liberi posili in condilione intcUigunlur per fìdeicomissum substiluti. 
Liberi ex legìlimo matrimonio procreali posili in condilione inlelligunlur substiluti. Lib. 11. tit.3: 7. 
E.xpl.: Quarta est coniatura, si testator tlicserit. si decesseli! sine liberis ex legìlimo, vel de legìlimo 
matrimonio procreata, nam tunc liberi ex legitimo mattini.procreati intcUigunlur per fìdeicomissum 
substiluti, siqiiitleni legilìmatì (ut posteti suo loco ilicimus) non ttilmiltantur ad excludenduin 
substitution, seel ti tantum, qui ex legitimo matrimonio sunt procreali, ut conditio loquitur. Sal ab 
intestato ho locum habere non potest, quia legi limali una cum e is succedimi, nec eim legìlimalio 
sttsceptis postai liberis legilimis. & naturalìbus revocami, ut post. Bar. Scrip. (...). 
Liberi legitime descendenles positi in condilione intellìgcnlur substiluti. Lib. 11. til.3: 10. 
E.xpl.: Idem vero dicendum est. elioni si testator tlicserit, si decesserit sine liberis legitime 
descendentìbus, ut ex fuchi ego rispondi, quia similiter legilìmatì per rescriptum non posset escludere 
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A f i r m a t a m b i é n q u e los h i jos n a t u r a l e s n o d e b e n ser a d m i t i d o s con los 
v e r d a d e r o s h i j o s q u e son l l a m a d o s , ni t an s o l o t a m p o c o si el f i d e i c o m i s o se d e j ó 
c o n t e m p l a n d o a g n a c i ó n . 6 2 
P o r su p a r t e , el j u r i s c o n s u l t o y e s c r i t o r i t a l i a n o J a c o b o M E N O C H I O , a b o r d a la 
c u e s t i ó n q u e a h o r a n o s o c u p a y su i m p o r t a n c i a d o c t r i n a l 6 1 : 
« E s f a m o s a y m u y f r e c u e n t e la d i s c u s i ó n e n los j u i c i o s si a c a s o los h i jos 
p u e s t o s en c o n d i c i ó n s e p r e s u m e n l l a m a d o s , y ¿ s u c e d e n ex testamento: o b ien s o l o 
s o n p u e s t o s e n c o n d i c i ó n p a r a la e x c l u s i ó n del s u s t i t u t o y s u c e d e n a b i n t e s t a t o ? » 6 4 
Y c o n c l u y e q u e la p u e s t a en c o n d i c i ó n d e los d e s c e n d i e n t e s , s in m á s a d i t i v o s , 
c o n l l e v a su l l a m a d a p o r el t e s t a d o r : 
« A s í d i s t i n g u i e r o n : b i e n el t e s t a d o r i n s t i t u y e s e a los h i jos o a o t r o s 
d e s c e n d i e n t e s s u y o s , o b ien a e x t r a ñ o s . En el p r i m e r c a s o , los h i jos y d e s c e n d i e n t e s 
d e j a d o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n se c o n s i d e r a n l l a m a d o s » 6 5 . 
« Y s in d u d a e s t a s e n t e n c i a ha luga r en m a y o r g r a d o c u a n d o , d e a l g u n a m a n e r a , 
se d a n c o n j e t u r a s y p r e s u n c i o n e s a c e r c a d e q u e el t e s t a d o r q u i s o l l a m a r e n el 
t e s t a m e n t o a s u s h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n . La g r a n m a y o r í a d e la c o m u n i d a d d e 
D o c t o r e s a p r e c i a r o n s o b r e e l l o d i v e r s a s d i s t i n c i o n e s » 6 6 . 
Y , a s í , e n el L i b r o I V , praesup. XCI, s e ñ a l a d i e c i s i e t e p r e s u n c i o n e s c o n t r a r i a s 
y o c h o f a v o r a b l e s a la i n c l u s i ó n . E n t r e e l l a s , la c u a r t a v a l o r a el h e c h o d e q u e el 
t e s t a d o r h a g a s i n ó n i m a s las p a l a b r a s d e filiarían y liberarían, c o m o ya s e ñ a l ó el 
C a r d e n a l M A N T I C A . 
M a r c o A n t o n i o P E R E G R I N U S 6 7 s e ñ a l a el l l a m a m i e n t o d e los h i jos l e g í t i m o s y 
n a t u r a l e s , y q u e en tal l l a m a m i e n t o n o se i n c l u y e a los n a t u r a l e s : 
sustitlttum, ut postea elioni suo loco ilieeinus: inule pari similitudine rationis, nini legitime nati 
debeant praeferrì, intelliguntur substiluti per fideieomissum. nani ab intestino, ut dietimi est, simili 
succedermi cum legitimatis. quos lamen /estator noluit admitti. 
b'ilii naturales tantum non debelli admitti, cum veri jìlii sunl vacati, ncque elioni si jìdeic. reliclum sit 
conlemplatione agnalionis. . Lib.fi, tit. 7: n.6. 
MENOCHIO: "De Priiesumptionibus conjecturis, signis, et indiciis commentarla, in sex distillila libros, 
et recens in tu cem edita ... Alliccia sunl summaria. indexque generalis locupletissimus ..." (Ginebra, 
1676). Nacido y muerto en Pavía ( 1532-1607), fue profesor de derecho en Mondovi, Pisa, Pavía y en 
Padua durante veintitrés años y al que Felipe II nombró consejero y presidente del Consejo de Milán; y 
autor entre otras obras de "De arbitraras judicum qiiaeslionibus el causis centttriae sex" (Lyon, 1605) 
y "De possesione commentario" (Colonia, 1587). 
Famigerata et in judiáis frequentissima est disputatio, un filli posili in condilione praesumnatur 
vocali, ut succedimi ex testamento: vel solimi sint posili in condilione ad exclusionem snbsliluli: et 
succedei!! ab intestato.', «De praesiunplionibus.... ». Lib. IV. praesumpt. LXXVI. 
(...) Tertia fui! opinionem (...) sic distinxenmt: aul leslalor inslìtuil jilios vel alias a se descendentes: 
ani extráñeos. Primo casa Jìlii et reliqui descendentes positi in condictione censetur vocali» n"l4. 
Et haec quidem sententia locum hahet inulto magis. quando idiqtiae extant conieclurae et 
prasemptiones quoti leslalor filias dios in condilione pasitos vocine voluerit in testamento. Ceteruni 
distinclionem Itane probunlur magis communiter Doctores. n"25. 
PKRECÌRINUS: "Variarmi! Resolutionum luris Coesori", 1608 (ejemplar perteneciente al fondo antiguo 
de la Universitat de les Ules Baleáis) . Autor entre otras obras de "De fideicoinmissis praesertitn 
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« L o s h i jos n a c i d o s d e v e r d a d e r o y l e g í t i m o m a t r i m o n i o v i e n e n l l a m a d o s , sea 
c o m o s ea la d i s p o s i c i ó n d e hi jos». f t f < 
« E n t r e los h i jos v e r d a d e r o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n y en d i s p o s i c i ó n , n o se 
i n c l u y e n los n a t u r a l e s , t a n t o si el t e s t a d o r d i j e se "sin h i jos h e c h o s s in a r t i f i c i o " o "s in 
h i jos l e g a l e s o l e g í t i m o s " , y en m o d o s i m i l a r fuese e x p r e s a d a a l g u n a c u a l i d a d q u e 
e x c l u y e s e t a m b i é n a los na tu ra l e s» h V 0 
M i g u e l S E R R A M A U R A , i n s i g n e j u r i s t a m a l l o r q u í n , r e c o g e r e s ú m e n e s d e 
j u r i s p r u d e n c i a d e la R e a l A u d i e n c i a d e M a l l o r c a , j u n t o a a n o t a c i o n e s d e d o c t r i n a q u e 
las s o p o r t a n , y s o b r e el t e m a q u e n o s o c u p a d i c e lo s i g u i e n t e 7 1 : 
« L o s h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n se c o n s i d e r a n l l a m a d o s c u a n d o s e a n 
p u e s t o s b a j o la d e n o m i n a c i ó n d e d e s c e n d i e n t e s o c u a n d o lo s e a n d e l e g í t i m a 
c u a l i d a d ( . . . ) » . 7 2 7 3 
3.4.1.2. Jurisprudencia 
Sentencia Ia de la Real Audiencia de Mallorca de 15 de Marzo de 16631* 
R E S U M E N : L o s h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n e s t á n l l a m a d o s : C u a n d o el 
t e s t a d o r e r a a s c e n d e n t e ; C u a n d o s o n p u e s t o s b a j o la c u a l i d a d d e l e g í t i m o s y 
nniversalibiis tractatus... cum remisionibus, et indice locupl .tissimo alidore Gaspare Lonigio..., 
Venetìis: Apud Anloniittn Dotta". 1760. 
68 Filìi natis ex vero. & legitimo matrimonio veniunt in qiiaciimque disposinone de filiis. Art. XXIV, n.62 
69 Naturales in conditione,& dispositive de veris filii non continentiir. Art. XXVIII, 39. 
70 Expl: Utrum autem in conditione. si sine filiis naturales contineantur, questionem reassumpsit 
Oddo de competid, parte 6. arde. ti. Ego autem puto, sic distinguendum esse. Aut testator dixìt (sine 
veris filiis) vel (sine justis filiis,) & eo casti naturales non commentar, l.ftn & inde colligunt Glos. & 
Paul de Castr. ff.de iure de lib. & item si dietimi fuisset (de filiis legitimas & naturulibus) & sic 
expressa aliqua qualilate excludente naturales tantum, ad hoc text. ind. ex facto, si quis rogattts, in 
ult. verbis, ff. ad Trebell. & inde notavi! Ripa n.3() alias adduxi, in Artìc.22.n.40. ad. eund. Peregr. 
Traci, varii. Iìb.6. cap.in praesentia n.153 de probation. 
7 1 SERRA MAURA: "Decisiones Senatus Majoricensis". Ejemplar manuscri to perteneciente al fondo de 
manuscritos de la Biblioteca Bartolomé March Serverà de Palma. Estudió la carrera de derecho en la 
Universitat de Palma, donde recibió el grado de doctor en ambos derechos. Fue Juez de censos y de 
pariatge en 1733. En 1737 fue nombrado oidor de la Real Audiencia. Murió en Palma en 1754. 
Además es autor, entre otras , de las siguientes obras: "Traclatii Varii. Observationes iuridicae, 
Decisiones Regii Majoricarum Senatus aliorumque ejusdem Regni Tribunaìittm...", "Rerum 
Judieatorum precique in Regia Curia Censurimi et aliorum causarum...,", "Decisiones Majoricenses 
super diveros variosque tutu Canonicae tuin Civilis Jurisprudentiae. 
12 N"50: Filìi positi in conditione censetur vocatus... 
71 N"51: De aliis conjecturis vide C a l d e r o n i resol 6¡.n,l2 ubi et quando sin! positi sub nomine 
descendentes. E. resol 39. n.5 ubi de qualilate legilimii. Ibi. n"H de digressus ad plures gradus; et n.14 
quod dub. Agii descendentibus diponentii levissima suficiunt, et n.23 quando multici collecta jiuvant d. 
Et. dicti locai alias citai et ubi ... R.R. ini, quas decis 52.ti.12 ad card. De Luca sub ti.de fideicomissi.. 
"Observationes iuridicae". S.XVII1, Tomo 2. 
7 4 Archivo del Reino de Mallorca. ARM: Sección Reial Audiencia. T.390, Sentencias 1661-1664, ff. 661¬ 
666. 
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n a t u r a l e s ; C u a n d o s o n s e p a r a d o s e n d i v e r s o s g r a d o s d e s u s t i t u c i ó n y en ú l t i m o l u g a r 
f u e s e i n s t i t u i d o el h e r m a n o de l t e s t a d o r y sus h e r e d e r o s . 7 " 6 
Sentencia 2a de la Real Audiencia de Mallorca de i5 de Marzo de 166311 
R E S U M E N : L o s h i j o s p u e s t o s en c o n d i c i ó n e s t á n l l a m a d o s , c u a n d o la m a d r e 
i n s t i t u y ó a s u s h i j o s , y f a l l e c i e n d o t o d o s sin d e s c e n d i e n t e s , l l a m ó la t e s t a d o r a a su 
h e r m a n o , a s u s l i b re s v o l u n t a d e s y d e los s u y o s , a u n q u e n o se d i e s e el c o n c u r s o d e un 
e x t r a ñ o c o n n i e t o d e la t e s t a d o r a . 7 8 7 ' ' 
Filü in conditiane positi stuit voeati, Quundo ¡estator eral ascendens, 2" Pitando stint positi sttb 
qualitute legitimi et naturales. 3" Digressus ad piltres gradas suhslilulionum, el ultimo loco fuit 
instituías früter testatoris et sui heredes. Deeis 15 Mari. 1663 Reí. Marthorell Sha. Amengua! inl. I). 
Antonium et D. Magdalena San Juan ex una. et D. Eleonor Despuig. et D. Pedro de Veri. Fuit dietum, 
quod non rgt. concursas extranei, et filiarían in conditiane posituoriim. sed sujficict. quod possit 
evenire extraneum succedere. et non filii positi in conditiane. Vide sup. No.2. 36. Deeis 15. Mari. 1663 
Reí Marthorell Sha Amengua! Int. D. Antonium et i). Magdalena San Juan ex una. et D. Eleonor 
Despuig et D.Petr. de Veri. [Serra Maura. M.. "Decisiones Senatns Maioriccnsis". n . l l . 1'. 123] 
[Artigues, J.. "Líber Exemplarium". S. XVIII, n. 64, f. 1 18j. ejemplares conservados en la Biblioteca 
Bartolomé March Servera de Palma. 
En la sentencia se dice expresamente : «Consta del testamento de 12 de Junio de 1592 de Joanot 
Torrella, publicado el 28 de Enero de 1594 a raíz de su fallecimiento, que instituyó heredero a su hijo 
Gui l lermo, y falleciendo con hijos o descendientes legítimos y naturales los sustituyó y al último de 
ellos que falleciese por su hija única y sus nietos hijos de ella, y en caso que todos los nombrados 
anteriormente falleciesen en cualquier t iempo sin hijos legítimos y naturales, sustituyó al último de 
ellos que falleciese a Pedro Ignacio Torrel la . hermano del testador. Aconteció que el fiduciario 
Gui l lermo, hijo del testador, dejó a su vez tres hijos legítimos y naturales l lamados Pedro Ignacio, 
Ramón y Tomás , los cuales a su vez. fallecieron sin dejar descendientes legítimos y naturales. Y 
declara la sentencia que la disposición de l lamamiento del testador «tuvo lugar en favor de Tomás 
Torrella hijo del ci tado Gui l lermo en tanto que puesto en condición, y por ello l lamado, ya que 
todos los hijos de dicho Guil lermo fueron gravados por haberse hecho sustitución de ellos, como de la 
l lamada de Joanot Rossinyol hijo de dicha hija, y además porque en últ imo lugar fue l lamado un 
extraño, esto es, Pedro Ignacio Torrella su hermano». 
Archivo del Reino de Mallorca. ARM : Sección Reial Audiencia. T.390, Sentencias 1661-1664. ff. 
661-666. 
Fílíi positi in conditiane sunt voeati, quando moler instituit filias suos el ómnibus descendcnlibus sine 
liberis vocal fratrem testalricis. et suos heredes ad sitas, et siiorum heredum voluntatcm, ppter. 
influxum vocationis extranei. et sitarían lieredeum, licct non evenit concursus extranei cum nepote 
testalricis. Deeis 15 Martii 1663. Reí Marthorell int. D.Anttm. de San Juan ex una, el Raph. Pons 
Pruc. Curatorem heredit. Thom. Torrella. Sha. Amengual sup. fideicomiso Ciuliemi Torrella. . Deeis 
15 Martii 1663. Reí Marthorell int. D.Anttm. de San Juan ex una. et Raph. Pons Pruc. Curatorem 
heredit. Thom. Torrella. Sha. Amengual sup. fideicomiso Ciuliemi Torrella. [Serra Maura , M., 
"Decisiones Señalas Maioricensis...", filii, n.2\ [Artigues. J., "Líber Exemplarium". n.59, p. I I7v | . 
Biblioteca Bartolomé March Servera. 
Doctrina: Agnés Quint, en testamento ante Joanot Genovard el 27 de enero de 1578 instituyó heredero 
usufructuario a su marido, y propietarios a Ignacio y Nicolás Torrella sus hijos en porciones iguales, y 
a su vez entre ellos les sust i tuyó en caso de fallecer sin descendientes , y al últ imo de ellos que 
falleciese lo sust i tuyó por Gui l l e rmo Torrel la su hijo, y si de la misma manera falleciese sin 
descendientes legítimos y naturales sustituyó a Isabel su única hija y Magdalena su nieta, y a su vez 
falleciendo ellas sin descendientes susti tuyó a Nicolás Quint su hermano, y los suyos, como sus 
herederos a sus libres voluntades. Y se dice expresamente en la sentencia que: «resulta del testamento 
que tanto dicha hija y nieta como Tomás fueron los descendientes de la testadora puestos en condición 
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Sentencia de la Real Audiencia de Mallorca de 12 de Enero de 1641 
R E S U M E N : U n f i d e i c o m i s o fue d i s p u e s t o b a j o e s t a f ó r m u l a : s i T i c i o m i 
h e r e d e r o n o f u e s e , o e n c u a l q u i e r t i e m p o m u r i e s e s in h i j o s l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , 
o c o n h i jos e n e d a d t u t e l a r , o b i e n e n c u a l q u i e r t i e m p o d e s p u é s s i n h i j o s l e g í t i m o s 
y n a t u r a l e s , s u s t i t u y o a a q u e l l o s . L a d u d a fue si a c a s o los h i jos d e T i c i o fue ron 
l l a m a d o s ; y la d e c i s i ó n f u e q u e f u e r o n l l a m a d o s , po r ser p u p i l o s , y g r a v a d o s , o 
p o r h a b e r s i d o d i s p u e s t o s c o m o f i d e i c o m i s a r i o s . 8 " 8 1 
bajo la cualidad de legítimos y naturales, y fué hecha por la testadora separación en diversos grados de 
sustitución, y en último lugar fueron sustituidos extraños, es decir su hermano y los suyos » Y se añade 
que «y de la parte contraria se pretendió que dicha conjetura no era suficiente para desprender el 
l lamamiento de dicho Tomás Torella. puesto que la llamada de extraños hecha en último lugar no está 
comúnmente aceptada, como tampoco la llamada de sus herederos respecto del último sustituto puede 
influir en este caso en la de los hijos de anteriores sustitutos puestos en condición porque entre los 
doctores existe controversia de si acaso existe influencia de la llamada de los hijos del último sustituto 
sobre los hijos del pr imero, y así de hijos a hijos ( . . .) .» Y se sentencia que «según la presente 
sentencia, sí ha lugar dicha conjetura porque en este caso está prevista la sustitución de un extraño en 
último lugar, y con mayor razón y mayor presunción de la voluntad de la testadora es la que dispuso 
entre sus hijos y descendientes (legítimos y naturales), y no es verosímil que quisiese anteponer a un 
entraño a su propia hija única, aunque el caso no se diese al purificarse el fideicomiso, sino que es 
suficiente que se pudiera dar al ordenarse el testamento». 
8 0 Fideicommissum dispositus fuit sub hac formula, si Titius mihi heres non erit, et obierit quandocumque 
sine liberis legitimis et naturalibus, seu illius filius in pupillari estáte, vel postea quandocumque sine 
Iberis legitimis et naturalibus, substituo illi, vel illi sejum. Fuit dubitatem an filiis Titii sint vocati; et 
Decis. fuit esse vocatos per pupillarem. gravatosque, et fideicommissariam propter illa verba illi vel 
¡Ilis. 12 Jan. 1641. Bme. Mesquida Sha. Florit nott. Int Bartho. Morro pras. et Hieronymam Ramis et 
Morro.[J. Artigues. Liber Exemplarium, S. XVIII, n. 34. f. I 13 y I 13v. | 
8 1 Doctrina: «Atendiendo a que Pedro Morro (1) de la villa de Selva, lugar de Mancor. en instrumento 
recibido por Pedro Morro notario el 21 de Agosto de 1586. en contemplac ión de matr imonio 
posteriormente celebrado donó en donación universal todos sus bienes presentes y futuros a Pedro 
Morro (2) su hijo, con el pacto añadido que si dicho Pedro donatario falleciese sin hijos varones 
legít imos y naturales descendientes por línea mascul ina , los bienes donados vayan de pleno 
derecho al m i s m o donador o a los suyos. Lo cual es de ver en su tes tamento, como en otras 
disposiciones relativas a dicha donación: y consta que dicho Pedro Morro (2) posteriormente falleció 
habiendo otorgado testamento en poder de Jerónimo Rosselló notario el 30 de Junio de 1602 en el que 
instituyó por su heredero universal a Lorenzo Morro (3) presbítero, su hijo, tanto de los bienes 
reservados en donación como en fideicomiso, al que sustituyó por lo vulgar y en fideicomiso con las 
palabras "y a su vez si dicho Lorenzo Morro (3) presbítero mi hijo no fuese mi heredero o lo fuese y 
falleciese en cualquier tiempo, le sustituyo en dicho vinculo y fideicomiso a dicho Bartolomé Morro {4} 
mi hijo, y a su vez si dicho Bartolomé Morro 14) mi hijo no fuese mi heredero o lo fuese y falleciese en 
cualquier tiempo sin descendientes ¡epítimos y naturales, o él o los suyos en edad papilar, o después 
en cualquier tiempo sin descendientes legítimos y naturales le sustituyo a él o a los SUYOS y mi 
heredero hago a Juana (5) mi hija", lo que es de ver en dicho testamento. 
Y consta que, viviendo el donador Pedro Morro (2). falleció dicho Lorenzo Morro (3) presbítero y falleció 
Bartolomé Morro (4). habiendo dejando sobrevivientes a sus hijos Pedro (6), Juana (7) y Jerónima (8), 
y que en testamento en poder de Melchor Moger notario el día 9 de Mayo de 1626, instituyó a dicho 
Pedro Morro (6) su hijo, el cual consta que falleció habiendo otorgado testamento en poder de Juan 
Arnau notario de Alzira en el Reino de Valencia el día 16 de Noviembre de 1627, publicado el 24 de 
Marzo de 1632, y en el que instituía heredera universal a su hija Jerónima Morro (9). común a su 
esposa Francina Mallerit (14) ya fallecida. 
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E x i s t e u n a e x c e p c i ó n a la c o n s i d e r a c i ó n d e q u e el t e s t a d o r p e n s ó e n los 
d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s y n a t u r a l e s c o m o f i d e i c o m i s a r i o s : si h i z o u n a s u s t i t u c i ó n 
v u l g a r e x p r e s a , t a l e s h i jos n o se c o n s i d e r a n l l a m a d o s p o r el t e s t a d o r . En e f e c t o , se 
r e c o n o c e p o r la R e a l A u d i e n c i a u n a e x c e p c i ó n si e x i s t e s u s t i t u c i ó n v u l g a r e x p r e s a . 
E s d e c i r , los h i jos c o n la c u a l i d a d a ñ a d i d a d e " l e g í t i m o s y n a t u r a l e s " , p u e s t o s en 
c o n d i c i ó n en f i d e i c o m i s o , n o se c o n s i d e r a q u e han s i d o l l a m a d o s p o r el t e s t a d o r 
c o m o f i d e i c o m i s a r i o s si a q u e l d i s p u s o u n a s u s t i t u c i ó n v u l g a r a s u f avo r . V é a n s e a 
c o n t i n u a c i ó n , c o m o e j e m p l o , las s e n t e n c i a s 5 - D i c i e m b r e - 1 6 9 2 y 1 9 - D i c i e m b r e -
1 7 4 4 . E x i s t e n o t r a s en e s t e s e n t i d o , c o m o la d e 31 - M a r z o - 1 7 4 0 y d e 21 - A g o s t o - 1 7 4 2 . 
Sentencia de la Real Audiencia de Mallorca de 5-Diciembre-1692 
E n e s t e c a s o se d e c i d i ó q u e n o h a b í a l u g a r c o n s i d e r a r el l l a m a m i e n t o c o m o 
f i d e i c o m i s a r i o s d e los h i jos de l i n s t i t u i d o , a los q u e el t e s t a d o r a ñ a d i ó su c u a l i d a d d e 
l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , p o r d o s r a z o n e s i n d e p e n d i e n t e s : po r h a b e r s i d o c i t a d o s c o m o 
s u s t i t u t o s v u l g a r e s d e su p a d r e i n s t i t u i d o , y p o r n o h a b e r l u g a r t a m p o c o la c o n j e t u r a 
d e in f lu jo ( q u e o p e r a r í a a su f a v o r p o r el h e c h o d e h a b e r l l a m a d o e x p r e s a m e n t e c o m o 
s u s t i t u t o s a los h i jos d e u n a hi ja de l t e s t a d o r ) , p u e s t o q u e n o se l l a m ó a tal hi ja en 
s u s t i t u c i ó n de l i n s t i t u i d o , c a s o d e f a l l ece r é s t e sin h i jos l e g í t i m o s y n a t u r a l e s . V é a s e 
en el r e s u m e n m a n u s c r i t o r e a l i z a d o p o r el j u r i s t a m a l l o r q u í n F r a n c e s c M A T H E U ' S 2 . 
Consta que el anteriormente citado al principio Pedro Morro (2) donatario falleció sin dejar descendientes 
el 2 de Diciembre de 1636 con testamento otorgado ante Sebastián Servera el 26 de Enero de 1633. y 
en el que instituía como heredera universal a dicha Jerónima Morro, hija de dicho Pedro Morro menor 
(6). bajo la condición o gravamen de tener a alguien con el apellido Morro; y albaceas de la herencia 
nombró a Bartolomé Morro (12) presbítero y a Jaime Morro (13) escribano; consta además Decreto de 
día 9 de Noviembre de 1626, dado ante la ausencia de dicho Pedro Morro (9) menor, en que fue 
asignada albacea de dicha Jerónima Morro hija de dicho Pedro, a Jerónima Morro y Malferit (I I) su 
abuela materna, la cual en su nombre pidió y suplicó a esta Real Audiencia el fideicomiso 
Y porque de dicho Bartolomé Morro (4) sobrevivieron dos hijas, la citada Jerónima (8). y su hermana Juana 
Garau y Morro (7) y próximos de dicha Jerónima. hija de dicho Pedro Morro (6) menor, su hermano, y 
en consecuencia nietas de dicho Bartolomé llamadas en fideicomiso: y atendiendo a lo resulta de dicha 
disposición testamentaria de Pedro Morro mayor consta que no tan sólo llamase a dicho fideicomiso a 
Bartolomé Morro (4) su hijo, s ino también a sus descendientes, en cuya denominación vienen tanto 
varones como hembras, de primer, de segundo, y de ulteriores grados, a los que asimismo gravó si 
estuviesen en edad pupilar como manifiestamente indican las palabras "le sustituyo a él. o a los suyos y 
hago mi heredera a Juana, mi hija"._De lo que se sigue que el predicho fideicomiso pertenece a dichas 
Jerónima Morro y Ramis (8), y Juana Morro y Garau (7), hermanas, hijas de dicho Bartolomé y nietas 
de dicho testador, y a dicha Jerónima Morro (9) hija de Pedro, y bisnieta de la citada testadora, 
entrando en el lugar de su padre, en tanto que todas se vieron l lamadas por el nombre colectivo de 
descendientes.» 
* : Extracto realizado por F. MATHKU en "Decisiones de la Real Audiencia y otros tribunales.. . ." p.217. 
n.101. Biblioteca de la Societat Arqueológica Luí.liana. «Doña Eleonor Font y Sureda en su testamento 
en poder de Juan Sabater notario el 29 de Marzo de 1675 legó a Antonio Sureda Valero su hijo un 
censo de 350 libras mallorquínas por toda su porción y legítima, y le instituyó su heredero particular, y 
en caso de que le premuriera. instituyó a todos los hijos de dicho D. Antonio; y para el caso de que 
dicho su hijo D. Antonio falleciese sin hijos legítimos y naturales, dicho legado debería ser para los 
hijos de su hija D'1 Eleonor Desbrull y Sureda. en sustitución de dicho D. Antonio Sureda. Y de tal 
disposición no resulta fideicomiso a favor de los hijos de dicho D. Antonio Sureda: ya que del orden y 
del tenor de dichas disposiciones, tan sólo resulta que a sus dicho hijos los llamase en sustititución 
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Sentencia de la Real Audiencia de Mallorca de 19-Diciembre-1744. 
R E S U M E N : L o s h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n n o se c o n s i d e r a n l l a m a d o s , a 
p e s a r d e q u e s e a n p u e s t o s b a j o la c u a l i d a d d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , s i s o n l l a m a d o s 
v u l g a r m e n t e d e f o r m a e x p r e s a , y el ú l t i m o s u s t i t u t o fuese el h e r m a n o d e l t e s t a d o r y 
los s u y o s a s u s l ib res v o l u n t a d e s . K 4 
P or o t r a p a r t e , e i n d i r e c t a m e n t e , la j u r i s p r u d e n c i a m a l l o r q u í n a r e c o n o c e el 
l l a m a m i e n t o d e los h i jos l e g í t i m o s y n a t u r a l e s p u e s t o s en c o n d i c i ó n p o r e s t a r 
e x c l u i d o s de l l l a m a m i e n t o los h i j o s a d o p t a d o s ( l e g í t i m o s , p e r o n o l e g í t i m o s y 
n a t u r a l e s en el s e n t i d o d e p r o c r e a d o s d e l e g í t i m o y c a r n a l m a t r i m o n i o ) , c o m o e n la 
s e n t e n c i a s i g u i e n t e : 
vulgar, en caso de que al t iempo de la sucesión hubiese premuerto dicho D. Antonio Sureda 
Valero, lo que no sucedió, ya que sobrevivió a su madre y adió la herencia, y por cuya adición 
expiró la sustitución vulgar ordenada a favor de los suyos; y no de ello que dichos hijos de D. 
Antonio Sureda puestos en condición se viesen llamados, en tanto no concurre la conjetura de influxo, 
ni gravámenes, y aunque que los hijos de dicha Eleonor Desbrull sean llamados en su caso conduce o 
lleva al l lamamiento de los hijos de dicho Sureda puestos en condición, sin embargo son llamados a 
favor especial sin un precedente l lamamiento de Eleonor Desbrull. y para que tal l lamamiento pueda 
operar el intluxo, se requeriría que precediese el l lamamiento de la citada Eleonor, para que los hijos 
del último sustituto valiesen para operar el l lamamiento en los hijos puestos en condición al principio 
por motivo de influxo, y los hijos de la misma Eleonor Desbrull no fueron sustitutos de los hijos de 
dicho Antonio Sureda en tanto el mismo Antonio falleciese sin hijos, por lo que resulta no estar 
gravado el mismo Antonio de restitución de este censo a sus hijos (...)» 
8 3 Decís, en S.C. en segundo grado, súplica 1500 dupl icado entre Gabriel de Vil lalonga y Dña. 
Magdalena Guai, mujer de D. Gregorio Dameto. dia 19 de Diciembre de 1744. revocando sentencia de la 
Real Audiencia dada día 31 de Mayo de 1740, y confirmación de la misma por el S.C. de Castilla día 21 
de Agosto de 1742. Decisiones Senatus Maioricensis..., filii, n.36.) Filli in condilione positi non 
cencentur vocali, quamvis sint positi sint sub qiialitatc de legitimo matrimonio et expresse vacati 
vulgariter, et ultimas substitutos fuerit frater teslatoris, el sui ad omites suas volúntales, et suorutn. 
Decis. In S.C. en segundo grado, supplicalionis 15(10 duplexum ini. Gabrielem de Villalonga, el. D. 
Magdalena Guai uxorem D. Gregorii Dameto die 19 Desembris 1744. revocando sentenlia R. A. latam 
die 31 de Maii 1740. el illius confirmatoriam S.C. Castellarmi latam die 21 Augusti 1742. 
El Cardenal De LUCA, "De confidentiali haeredis inslitutione el substitu/ione. Tractatus Coesareus", 
Cap. CXL1V. Testatore post digressum ad pintes substitutiones, ultimo loco aliquein subslituenle. & velie, quod 
decedens sine filiis possit disponere de bonis a se relìctis, utrttm ex facúltales relicta disponendo in cassu obitus 
sine flliis indicatile fideicommissum in favorem fìliorum'.' Ex argumento a contrario sensu dubium resolvitur, cum 
Peregr. & aids. 
El testador, si tras varias sustituciones en diversos grados, en últ imo lugar pusiese a alguien como 
sustituto y desease, que falleciendo sin hijos pudiese disponer de los bienes, o es que, por el contrario, de las 
facultades de disposición dejadas en caso de fallecimiento sin hijos se seguiría f ideicomiso a favor de los 
descendientes ? 
La duda a partir del argumento en sentido contrario está resuelta con Peregrinus, y otros: 1 ) Testatore 
post digressum ad piares substitutiones, ultimo loco aliquein substituenle, & velie, quod sine liberis decesserit, 
disponere posil de bonis, anfibi censenti- vocali? --Si tras la puesta en orden en diversos grados de sustitución, en 
último lugar el testador pusiese como sustituto a alguien, y quisiese que si falleciese sin hijos pudiera disponer de 
los bienes, ¿acaso los hijos puestos en condición se consideran l lamados? -Peregr. & Fontanetl. slam pro 
ftdeicommisso ad favorem fdiorum.--Peregrinus y Fontanella son de la opinión de que el fideicomiso es favorable 
a los hijos. 
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Sentencia de la Real Audiencia de Mallorca de 19-Septiembre-l668^ 
R E S U M E N . L o s h i j o s , si en u n a p a r t e de l t e s t a m e n t o son l l a m a d o s « l e g í t i m o s 
y n a t u r a l e s » , y en o t r a s i m p l e m e n t e « h i j o s » , d i c h a c u a l i d a d d e l e g i t i m i d a d se 
c o n s i d e r a r e p e t i d a ; y en c o n s e c u e n c i a fue e x c l u i d o un h i jo a d o p t i v o d e la i n c l u s a a 
la s u c e s i ó n d e su p a d r e , o a la d e o t r o s , q u e l l a m a b a n s o l a m e n t e a los h i jos y q u e en 
a n t e r i o r e s l l a m a m i e n t o s a ñ a d i e r o n l e g í t i m o s y n a t u r a l e s . 
5. Conclusiones 
• L a C o m p i l a c i ó n d e 1 .961 . en su a r t í c u l o 2 8 . z a n j a c u a l q u i e r d i s c u s i ó n en 
t o r n o al t e m a q u e n o s o c u p a , al d i s p o n e r el l e g i s l a d o r q u e " l o s h i jos p u e s t o s en 
c o n d i c i ó n n o se e n t e n d e r á n l l a m a d o s a la h e r e n c i a si n o lo son d e m o d o e x p r e s o E l lo 
n o o b s t a n t e , s e les e n t e n d e r á l l a m a d o s c o m o s u s t i t u t o s d e su p a d r e si la s u s t i t u c i ó n 
f i d e i c o m i s a r i a e s t á c o n d i c i o n a d a al d o b l e e v e n t o d e q u e el f i d u c i a r i o m u e r a sin h i j o s , 
y é s t o s , a su v e z , s in h i j o s . " 
• C o m o n o r m a g e n e r a l , en M a l l o r c a se e n t e n d i ó , c o n a n t e r i o r i d a d a la 
C o m p i l a c i ó n , q u e el t e s t a d o r n o p e n s ó en los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n c o m o sus 
h e r e d e r o s f i d e i c o m i s a r i o s , s a l v o q u e se d i e r a n c i e r t o s s u p u e s t o s , a d e m á s de l q u e 
r e c o g e la a c t u a l c o m p i l a c i ó n . 
• E n t r e e l l o s , el s u p u e s t o d e q u e t e s t a d o r l l a m a s e en ú l t i m o luga r a un e x t r a ñ o , 
p u e s t o q u e c o n m a y o r m o t i v o q u i s o q u e los h i jos p u e s t o s en c o n d i c i ó n fuesen 
l l a m a d o s p o r se r m á s q u e r i d o s ( c o n j e t u r a l l a m a d a d e influxus). 
• O t r o s u p u e s t o e s el q u e e s t u d i a m o s d e f o r m a m o n o g r á f i c a en e s t e t r aba jo : la 
c u a l i d a d d e l e g í t i m o s y n a t u r a l e s , a ñ a d i d a a los d e s c e n d i e n t e s , e s t á c l a r a m e n t e 
a c e p t a d a t a n t o p o r la d o c t r i n a de l ius comune c o m o en el D e r e c h o c iv i l d e M a l l o r c a 
p a r a c o n s i d e r a r q u e el t e s t a d o r p e n s ó en t a l e s d e s c e n d i e n t e s ( s ó l o los p r o c r e a d o s d e 
l e g í t i m o y c a r n a l m a t r i m o n i o ) p a r a q u e fue sen s u s h e r e d e r o s , en t a n t o q u e s u s t i t u t o s 
f i d e i c o m i s a r i o s de l i n s t i t u i d o c o m o f i d u c i a r i o , c o n e x c l u s i ó n d e los i l e g í t i m o s , y c o n 
p r e f e r e n c i a s o b r e el s u s t i t u t o . 
(« Decisiones Señalas Maioriccnsis.... filii, n.26 »; « Líber Exemplarium ». n.l 13, p. 126 . ) Filii si in 
una parte testamenti sint vacati legitimi el naturales et in alia filii absolute, dicta qualitates legitimitatis cencetur 
repetita. et sic juit exclusus flus adoptivas ab Hospital'! a successione ejus patris, vel altcrius. qui vacavi!fìlios 
solum, el unica in aids vocationibus adjicerat legitimas et naturales. 19 Septembris 1668. Rei Mora Sba. Liccio 
int. Antonia Oliver et Nadal, et Magdalena Oliver et Vila cu. nota quod vocatione. qua volebal comprehend! 
adoptivas vocantur filii et descendentes. 
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R e s u m e n 
Es planteja el clàssic problema dels fills posats en condició, i s 'estudia una fórmula 
d 'express ió de substitució fideicomissària establerta amb anterioritat a la Compi lac ió de Dret 
civil de 1961, veient la interpretació que en fan la doctrina del dret comú i la jur isprudència de 
la Reial Audiència de Mallorca. 
A b s t r a c t 
The classic problem of "hijos puestos en condición"* is posed, and an analysis is made of a 
form of legal expression known as "sustitución f ideicomisaria"**, established prior to the 1961 
Compilat ion of Civil Law, exploring the interpretation that is made of it in C o m m o n Law and 
according to the jurisprudence of the Mallorca Royal Court of Justice. 
*Transla tor ' s note: children in a condition to inherit. 
* * T r a n s l a t o r ' s n o t e : a trust in which the trustee is nominated heir but must 
transfer the inheritance on to the beneficiaries 
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Introducció: Les pestes: 
C o m és j a s abu t , al l la rg de l s s e g l e s a M a l l o r c a hi ha h a g u t d i f e r en t s 
p e s t e s q u e han asso l i t la p o b l a c i ó , c a u s a n t n o m b r o s e s d e f u n c i o n s s e n s e ten i r en 
c o m p t e l ' e s t a m e n t soc ia l de l s a fec t a t s , - un de l s p r i m e r s fou P o n ç H u g , c o m t e 
d ' E m p ú r i e s - , L a p r i m e r a d e s p r é s d e la c o n q u e s t a c o m e n ç à j a en 1230 , pe s t a b u b ò n i c a 
q u e d u r à d o s m e s o s 1 i q u e feu v e r t a d e r s e s t r a l l s e n t r e e l s c o n q u i s t a d o r s i s e m b r à el 
p à n i c a l s r e s t a n t s , m o l t s de l s q u a l s a b a n d o n a r e n l ' i l la , la qua l c o s a m o t i v à q u e el rei 
en J a u m e fes v e n i r t r o p e s n o v e s d e s d ' A r a g ó p e r n o d e i x a r d e s e m p a r a d a M a l l o r c a i 
ev i t a r q u e t o r n à s c a u r e en m a n s de l s s a r r a ï n s . 
Li s e g u í la de l a n y 1 3 3 1 . t a m b é b u b ò n i c a i en 1348 la pe s t a n e g r a q u e 
d e s p r é s d ' e s c a m p a r - s e p e r to ta E u r o p a a r r ibà a la nos t r a illa pel f eb re r i d u r à fins al 
m a i g de l m a t e i x a n y , i d e la qua l en m o r i r e n u n e s 15 .000 p e r s o n e s , c o s a q u e 
r e p r e s e n t à la q u a r t a pa r t d e la p o b l a c i ó . S e m b l a q u e féu m é s es t r a l l s a la par t f o r ana 
q u e n o a la c i u t a t . 2 
N o m é s p e r f e r -nos u n a idea d e la i n c i d è n c i a de les m a l a l t i e s i la 
mor t a l i t a t c o n s e q ü e n t , a q u í c i t a r e m les m é s c o n e g u d e s : 
1 3 7 5 . S e g o n s el no ta r i S a l c e t . a l e s h o r e s c o n t e m p o r a n i , m o r i r e n en to ta 
l ' i l l a 3 5 . 0 0 0 p e r s o n e s , q u e s u p o s a un 50 % d e la p o b l a c i ó e s t i m a d a d e l ' i l l a . 
1 3 8 3 . A f inals d ' a q u e s t any i p r i n c i p i s d e 1384 e s r e p e t í la pe s t a q u e 
g a i r e b é d e s p o b l à tot M a l l o r c a . El G o v e r n a d o r S a g a r r i g a féu p u b l i c a r u n s e d i c t e s 
JAUMIi I: Llibre dels fels. Ed. Catarroja. Barcelona. 1995. 95-96 " I , passada la Pasqua, don Nuno 
armà una nau i dues galeres per anar com a corsari a les parts de Berberia. I en l 'espai de temps en què 
ell armà la nau, en Guillem de Claramunt es posà malalt, i. huit dies després d 'haver-l i començat la 
malaltia, morí. I al soterrar, en Ramon Alemany i don Garcia Peres de Meitats, que era d 'Aragó i era 
home de bon llinatge i de la nostra mainada, caigueren malalts, i al cap de huit dies tots dos moriren. I . 
després de morir aquests dos . en Guerau de Cervelló, fill d 'en Guillem de Cervel ló germà gran d ' en 
Ramon Alemany, es posà malalt, i al cap de huit dies morí. I el comte d 'Empúr ies , quan veié la mort 
d 'aquests tres, digué que tots els que eren del llinatge de Montcada hi haurien de morir, i de seguida 
caigué malalt, i només estigué malalt huit dies. i al cap d 'aquel ls huit dies, morí. I aquests quatre 
nobles i grans homes de Catalunya . moriren en l'espai d 'un mes". 
Pere XAMKNA FlOL:. Història de Mallorca. .Palma. 1984. 120. 
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c o n c e d i n t f r a n q u í c i a d e t a l l es i mo l i t j a a ls f o r a s t e r s q u e v i n g u e s s i n a e s t a b l i r - s e a l ' i l l a 
a m b la s e v a f amí l i a . 
1 3 8 8 . G r a n m o r t a l i t a t d ' i n f a n t s 
1396 . T a m b é m o r i r e n m o l t s d ' a l b a t s , a n o t a n t en Sa l ce t q u e la m a l a l t i a 
e r a d e " g l à n o l a " . 3 
1440 . S e g o n s d e c l a r a c i o n s de l s c o n t e m p o r a n i s en m o r i r e n uns 10 .000 , 
j u s t d ' e s c l a u s 1400 , i p r i n c i p a l m e n t h o m e s d ' e d a t i i n fan t s , o s ia , la g e n t m é s d è b i l . 
1467 . P e s t a q u e e n v a í la val l d e S ó l l e r i M i r a m a r s e n s e e s t e n d r e ' s p e r la 
r e s t a d e l ' i l l a . 
1 4 7 5 . A q u e s t a , t a m b é q u a l i f i c a d a d e " g l à n o l a " a fec tà a C i u t a t i m o l t e s 
v i l e s . En m o r i r e n d e 15 a 16 .000 p e r s o n e s . 
1 4 9 3 . L ' a n o m e n a d a pes t a d ' e n B o g a fou tan l l a rga i v i ru l en t a q u e e n c a r a 
a r a s ' u t i l i t z a la f rase " m e s d o l e n t q u e la pes ta d ' e n B o g a " . 
1504 . A q u e s t a v e g a d a la p e s t a d u r à t res a n y s . 
1 5 2 3 , s e t e m b r e . A c a b a la pe s t a c o m e n ç a d a a M u r o en t e m p s de la 
g e r m a n i a . 
1 6 1 5 . E p i d è m i a de p igo t a q u e va fer u n a g r a n mor t a l i t a t , s ob re tot e n t r e 
e l s i n fan t s . 
1627 . M a l d e l e p r o s i a es a d i r d e m a s s e l l s . 
1652 , febrer . P e s t a b u b ò n i c a q u e a r r ibà a la to r re p i c a d a de S ó l l e r d e s d e 
B a r c e l o n a , i d e s p r é s s ' e s t e n g u é pe r to ta l ' i l la . A la v i la d ' I n c a d u r a n t e l s m e s o s d e 
m a i g a a g o s t m o r i r e n 2 . 3 4 7 p e r s o n e s , en c a n v i a M u r o s o r t o s a m e n t n o m é s a r r i ba ren a 
3 5 . Al l l a t ze re t d e S o n C a s e s n o v e s en m o r i r e n 5 5 . 
1702 . Hi t o r n à h a v e r un r eb ro t d e lepra o l ep ros i a . 
1 7 2 3 . E l s m e t g e s d i g u e r e n q u e n o e r e n res m é s q u e t e r c i a n e s , s i m p l e s i 
d o b l e s , o r i g i n a d e s pe r la m a l a qua l i t a t de l s a l i m e n t s . 4 5 
1 7 4 1 . A S i n e u . a q u e s t any u n a pes t a c a u s à p r o p d e 3 . 0 0 0 d e f u n c i o n s . 
1744 . Al n o v e m b r e d ' a q u e s t any c o m e n ç à a C i u t a t una m a l a l t i a 
c o n s i s t e n t a m b d o l o r s als c o s t a t s i f e b r e s , a m b u n a d u r a d a d e q u a t r e o c inc d i e s d e la 
q u a l e r e n p o c s e l s q u e s o b r e v i v i e n . Els m e t g e s n o li d o n a r e n c a p n o m a a q u e s t a 
e p i d è m i a , tot i q u e se va e s t e n d r e pe r m o l t e s v i l e s , c a u s a n t g a i r e b é 10 .000 m o r t s . 
3 Pesta bubònica 
4 El dictamen dels metges fou: "Concorden y tenen per cert. que tot es causa de poch aliment y falta de 
medicinas. pues tenen esperimentat que tots aquells malalts, que tenen aliments y usan de medicinas 
van en convalesencia, y no se moren; y que si esto no se dona remey de pronta, temen que arribant a lo 
invern no sia en major vigor, axí de morts con de malalts; y el dictamen dels metjas es de socorre la 
vila de carn, pa y medicinas". A. C. de 8 se setembre de 1723. 
5 ARM, Salvador Canals Protocols 3403. 
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1748 . P i g o t a . 
1 7 4 9 . S ' i n i c i à a C i u t a t u n a al t ra m a l a l t i a q u e a v i a t es va e s c a m p a r p e r 
t o t a l ' i l l a fins a f ina ls d e 1750 "morien com a rates i els metges no parien seure sinó 
de nit, i encara no sempre. Les malalties eren unes febres recluses amb cucs, amb 
una còpia d'humors mordaces i acres, i de qualsevol modo discorrien els metges, tot 
anava mal" 6 
1774 . P i g o t a 
1 7 9 3 . P i g o t a 
1820 . B u b ò n i c a , d e c l a r a d a a A r t à i S o n S e r v e r a , c a u s a d a s e g o n s les 
a u t o r i t a t s en la m a t è r i a pe r la d e s n u t r i c i ó ( fou un t e m p s d e m a l e s a n y a d e s ) . 
S ' a c o r d o n a r e n l e s v i l e s d e la c o n t r a d a , f ins a S a n t L l o r e n ç y M a n a c o r , ve t l l an t a m b 
m o l t a c u r a la e n t r a d a a C i u t a t d e p e r s o n e s i q u e v i u r e s . 
1 8 2 1 . P e s t a g r o g a 7 . A q u e s t a e p i d è m i a c o m e n ç à en 1819 a S a n F e r n a n d o 
( C a d i s ) , a r r i bà a M a l l o r c a l ' a n y 1 8 2 1 . En e l s p r i m e r s d i e s d ' a g o s t , p r o v e n i n t d e 
B a r c e l o n a a r r i b à a P a l m a un l laüt , q u è p o r t à e l s p r i m e r s g è r m e n s d e l ' e p i d è m i a q u e 
e n s o c u p a . El p r i m e r a fec ta t va ser un m a r i n e r del c a r r e r d e s ' O l i v e r a , o c a r r e r g r a n 
de l P u i g d e San t P e r e , ba r r i o n res id ia e x c l u s i v a m e n t gen t r e l a c i o n a d a a m b la m a r . 8 , 9 
1 8 2 8 , P i g o t a 
1837 , G r i p 
1 8 4 5 , P i g o t a 
1847 , P i g o t a A q u e s t a n y s ' e s t a b l í un hosp i t a l p r o v i s i o n a l al C o n v e n t d e l s 
C a p u t x i n s p e r t en i r c u r a de l s p o b r e s e n c o m a n a t s d ' a q u e s t a m a l a l t i a . 
1 8 6 5 . C ò l e r a 
1870 . T i fus i febre g r o g a . 
1 8 7 3 . T a m b é p i g o t a . 
1 9 0 5 , d e n g u e . ( g r i p ) 
6 Pere XAMENA FlOL: Història de Mallorca, 278 
7 Joan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas de Mallorca s. XIX Palma, 1958, II, 7. 
8 Aquesta malaltia fou estudiada i descrita pel metge militar D. Antonio Almodóvar , consultor de la 
Junta de Sanidad de Mallorca i vice-president de la Real Junta Superior de Medicina de les illes 
Balears qui va ser designat per posar-hi remei . A tal fi publ icà el mateix any 1821 la seva 
"Description de la FIEBRE REINANTE EN ESTA CAPITAL, su método curativo, y precauciones que 
deben tomar estos habitantes " 
9 De primer els metges no es pronunciaren per la febre groga, sinó per una malaltia atàxico biliosa, 
atenint-se al pensament epidemiologic del segle XIX en el qual predominaven els factors socio-
economics sobre els purament sanitaris a l 'hora d'establir la contagiositat o no d 'una malaltia. 
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Mesures per evitar les pestes: 
A l ' E d a t m i t j a n a , t o t e s a q u e s t e s m a l a l t i e s t e n i e n en c o m ú u n a sèr ie d e 
f ac to r s q u e in f lu ïen al seu d e s e n v o l u p a m e n t : L ' i l l a d e M a l l o r c a , pel seu e m p l a ç a m e n t 
g e o g r à f i c , fou d u r a n t s e g l e s u n c e n t r e c o m e r c i a l on hi d e s e m b a r c a v e n i e m b a r c a v e n 
m u l t i t u d de n a v i l i s d e to t a r r eu de l m o n c o n e g u t "no oblidem que Porto Pi era 
aleshores un port tan important que sovint hi romanien amarrades fins a 300 galeres 
alhora" 1 0 L a l l ibe r ta t c o m e r c i a l a m b el c o r r e s p o n e n t m o v i m e n t m a r í t i m e s m e n t a t , 
s e n s e c a p m e n a d e p r e c a u c i ó , tant a m b la gen t q u e d e s e m b a r c a v a c o m a m b e l s a r t i c l es 
q u e d u i e n , j u n t a m e n t a m b la m a n c a d e ne te j a i d e p r e v e n c i o n s s a n i t à r i e s , a f avo r i r en 
p r i m e r l ' e n t r a d a d e la p e s t a i d e s p r é s la s e v a m o r t í f e r a d i s p e r s i ó , a la qua l t a m b é 
c o n t r i b u ï a , s e n s d u b t e , la de f i c i en t a l i m e n t a c i ó de l p o b l e en g e n e r a l , n o r m a l m e n t per 
les m a l e s a n y a d e s de l s a n y s a n t e r i o r s , q u e m a n t e n i e n la gen t a m b lo q u e d i r í e m a r a 
" fa l t a d e d e f e n s e s c o n t r a les i n f e c c i o n s " . 
P e r tal d ' e v i t a r la c o n t a m i n a c i ó i e x t e n s i ó de les m a l a l t i e s , en 1471 fou 
c r e a d a pe l G r a n i G e n e r a l C o n s e l l la M o r b e r i a , d e la q u a l e l s e s t a tu t s no foren 
e s t a b l e r t s t o t a l m e n t f ins a 1 4 7 5 . " 
En p r i n c i p i la o b l i g a c i ó de l s r e s p o n s a b l e s de la San i t a t e r a v is i ta r e l s 
v a i x e l l s q u e a r r i b a v e n d e l locs on hi h a v i a m a l a l t i e s e n d è m i q u e s o p e s t e s , i en c a s 
a f i r m a t i u es p o s a v e n en q u a r a n t e n a a b a n s de d o n a r - l o s p e r m í s pe r d e s e m b a r c a r . 
A m b a q u e s t e s m e s u r e s j a es p o d i a c o n t r o l a r u n a m i c a m é s l ' e n t r a d a d e 
m a l a l t i e s , p e r ò el q u e n o e s p o d i a e v i t a r t o t a l m e n t e r a el c o n t r a b a n , q u e , l ò g i c a m e n t 
fugin t d e to t c o n t r o l , e n t r a v a i so r t i a d e l ' i l la . P e r a i x ò es p r o p o s a r e n i p o s a r e n en 
p r à c t i c a u n e s o r d e n a c i o n s a m b p e n e s m o l t g r e u s pe r a l s d e l i n q ü e n t s , p o d e n t a r r i b a r 
f ins i tot a la p e n a d e m o r t . 
L ' a n y 1497 e s b a s t í un l l a t ze re t a ls t e r r e n y s de l ' o r a t o r i d e St. N i c o l a u d e 
P o r t o Pi i m é s e n d a v a n t , e s s e n t insu f i c i en t , s ' h a b i l i t a r e n d i v e r s o s c e n t r e s fora d e les 
m u r a d e s d e C i u t a t . 1 2 
Pe l q u e fa al p o b l e d e L l u c m a j o r , d u r a n t la p e s t a de 1652 e s va a r r i ba r a 
un a c o r d p e r h a b i l i t a r S o n C a s e s n o v e s c o m a l la tzere t on reco l l i r , a l i m e n t a r i c u r a r a ls 
m a l a l t s t an t d e L l u c m a j o r c o m d e l s l locs p r o p e r s , 1 ' a n o m e n a n t a l ' h o n o r A n t o n i 
C a r d e l l , d i p o s i t a r i d e la sa lu t , pe r d i r i g i r a q u e s t a i n s t a l · l ac ió . 
L a p o s s e s s i ó d e S o n C a s e s n o v e s p e r t a n y i a a m o s s è n M i q u e l C a s e s n o v e s , 
d e q u i p r e n g u é el n o m , j a q u e a b a n s es d e i a T o r r e d e s P e u d e s p u i g d e R a n d a o T o r r e 
d ' e n B u r g u e t , t a m b é c o n e g u d a pel n o m d e B i n i r o m à . A c t u a l m e n t c o r r e s p o n a la 
p o s s e s s i ó d e S o n C a s e s n o v e s Ve l l . 
E n c a r a q u e la d i t a p o s s e s s i ó e s t a v a ben g u a r n i d a d e tot q u a n t e ra 
m e n e s t e r , "tenia cases, capella, torre, molí de vent, colomer, dos cellers amb tres 
J. M" R. T E J E R I N A : "L·I medicina medieval en Mallorca" a la "Historia de Mallorca" cooordinada per 
J.MASCARÓ PASARIUS, Palma, 1974, V, 74 
" J J. M" R. T E J E R I N A : "La medicina medieval en Mallorca 
1 2 G R A N ENCICLOPÈDIA DE M A L L O R C A , Palma, 1989, volum 7. 309 
" G R A N ENCICLOPÈDIA DE M A L L O R C A . Palma. 1989. Volum 3. 204. 
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cups de 90 somades en total. Les cases contenien un mobiliari ric, robes de luxe, 
orfebrería, ceràmica blanca de Pisa i vidriería de Barcelona..."14 a les d e p e n d è n c i e s 
d e d i c a d e s a l s m a l a l t s hi m a n c a v a d e tot , tant e s a i x í q u e l ' h o n o r A n t o n i C a r d e l l , 
d i p o s i t a r i d e la sa lu t , h a g u é d e c o m e n ç a r c o m p r a n t d e lo p r i m e r f ins a lo d a r r e r , d e s d e 
fer t a l la r a r b r e s p e r c o n s t r u i r les b a r r a q u e s pe r aco l l i r e l s m a l a l t s i c o n s t r u i r - l e s , f ins a 
b a s t i r - l e s d e tot q u a n t fou n e c e s s a r i : l l i ts , g r a n e r e s , p l a t s , e s c u d e l l e s , l l e n ç o l s , e t c . . I al 
m a t e i x t e m p s c o n t r a c t a r g e n t d e to ta m e n a pe r c o b r i r les n e c e s s i t a t s d e l l l a tze re t : 
m e t g e s , i n f e r m e r e s , c a p e l l a n s , m o n g e s , t r a g i n e r s , c u i n e r e s , g u a r d e s pe r l es 
q u a r a n t e n e s , f o s se r s , e t c . . 1 5 
L ' h i s t o r i a d o r D . B a r t o m e u F o n t O b r a d o r , c o n t e m p o r a n i n o s t r e , a la s e v a 
Història de Llucmajor, v o l u m I V , e s fa r e s s ò del re la t de l c r o n i s t a J e r o n i A l e m a n y i 
e n s c o n t a el q u e p a s s à d u r a n t a q u e s t a p e s t a al p o b l e , les m e s u r e s q u e es v à r e m 
p r e n d r e , e l s m o r t s q u e hi h a g u é i el cos t en d o b l e r s . 1 6 
L ' H o n o r A n t o n i C a r d e l l va fer un r eg i s t r e de ta l l a t d ia a d i a d e les 
d e s p e s e s q u e e r e n i n d i s p e n s a b l e s p e r d u r a b o n t e r m i n i la t a s c a q u e li h a v i e n 
e n c o m a n a d a , e s c r i v i n t - h o tot a un l l ibre m a n u s c r i t q u e , d e s d e t e m p s e n r e r a , e s t r oba 
d i p o s i t a t a F A r x i u d e la C o l · l e g i a t a de l S a n t u a r i d e L l u c . ' 7 
R e p a s s a n t a q u e s t l l ibre de c o m p t e s i n t e n t a r e m a n a l i t z a r les d e s p e s e s q u e 
feu a c o n s e q ü è n c i a d ' h a v e r d ' a d m i n i s t r a r el l la tzere t i les c a s e s h a b i l i t a d e s d e 
l ' A r e s t a , S o n P e n a , S o n T o r r e , S o n F o s q u e t i la C o v a d e S o n F e l i p i l l o g a r a l t r e s c a s e s 
d e p a r t i c u l a r s pe r fer q u a r a n t e n a i f e r -ne c l a u s u r a r d ' a l t r e s d e c o n t a m i n a d e s , a i x í c o m 
t a m b é o r g a n i t z a r e l c e m e n t e r i d e S o n S a r d , r e s u m i n t - h o tot lo p o s s i b l e pe r tal d ' e v i t a r 
r e p e t i c i o n s i n n e c e s s à r i e s . 
T o t e s a q u e s t e s f e ines , m o t i v a d e s pel c o n t a g i , c o m é s na tu ra l no les p o d i a 
fer u n a so l a p e r s o n a . I n d i c a r e m so t a l ' e p í g r a f d e " D e l e g a t s " e l s J u r a t s q u e d e d i c a r e n 
el seu t e m p s - q u e c e r t a m e n t c o b r a r e n - a a l l e u g e r a r les r e s p o n s a b i l i t a t s de l di t A n t o n i 
C a r d e l l " D e p o s i t a n d e la S a l u t " . 
Al m a t e i x t e m p s , a q u e s t de ta l l d e p a g a m e n t s e n s p e r m e t r à c o n è i x e r la 
q u a n t i t a t e x a c t a d e d o b l e r s q u e e s v a r e n c o m p t a b i l i t z a r , ( m é s de l d o b l e de l q u e e n 
t e n í e m n o t í c i e s ) i un g r a n n o m b r e d e n o m s de l s p e r s o n a t g e s q u e , d ' u n a m a n e r a o 
l ' a l t r a , v a r e n i n t e r v e n i r a la pe t i t a h i s to r i a de l t e m p s de l c o n t a g i , a l g u n s d e l s q u a l s 
m o r i r e n p e r e f ec t e s del m a t e i x m a l q u e a j u d a v e n a c o m b a t r e . 
V e u r e m el q u e s ' u t i l i t z a v a p e r d e s i n f e c t a r e ls l locs on hi h a v i a h a g u t 
m a l a l t s : m a j o r m e n t r o m a n í , p ó l v o r a , e n c e n s , sofre i v i n a g r e . I al c e m e n t e r i e s c a m p a n t 
p e d r e s i c a l ç . T a m b é e s v a r e n e m p a r e d a r a l g u n e s c a s e s i e l s ves t i t s d e l s fosse r s e r e n 
u n t a t s d e g r e i x . 
1 4 G R A N ENCICLOPÈDIA DE M A L L O R C A , Palma, edició 1 9 8 9 , volum 3 , pag. 204. 
1 5 Alguns d'ells foren reclutats pràcticament a la força, com és el cas de Antoni Martorell, sabater i Michel 
Sanxo, elegits pels jurats de la vila per fer de fossers. 
1 6 Bartomeu F O N T O B R A D O R : Història de Llucmajor, Palma, 1 9 7 4 , V, 3 8 8 i ss. 
1 7 A C L V r . 8 3 
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A m b u n a l ec tu ra a c u r a d a i c o m p a r a n t - l a a m b el l l ibre s a g r a m e n t a l d e 
d i fun t s , p o d e m o b s e r v a r q u e en m o l t s de c a s o s la m a l a l t i a e r a f u l m i n a n t , c o m é s el c a s 
d e M n . C a r d e l l , qu i a d m i n i s t r a s a g r a m e n t s un d i a i l ' e n d e m à l ' e n t e r r e n a e l l . 1 8 
Criteris de transcripció: 
Q u a n se r e p r o d u e i x el t ex t , en c u r s i v a , s ' h a r e s p e c t a t la graf ia d e 
l ' o r i g i n a l s e n s e n o r m a l i t z a r e l s n o m s ni e l s l l i n a t g e s , a feg in t -h i ú n i c a m e n t e l s s i g n e s 
d e p u n t u a c i ó pe r tal d e fe r - lo m é s in t e l · l i g ib l e . A i x í m a t e i x , pe r r e s sa l t a r les d e s p e s e s , 
en c o n t e s d e p o s a r - l e s en c u r s i v a , a p a r e i x e n en e s c r i p t u r a n o r m a l . 
A l ' o r i g i n a l , e l s 19 p r i m e r s ful ls , q u e c o r r e s p o n e n m a j o r m e n t a la 
m a n u t e n c i ó d e l s m a l a l t s i e l s s e u s c u r a d o r s , e s t a n m e t i c u l o s a m e n t o r d e n a t s . 
A p a r t i r d ' a q u í , les d e s p e s e s c o r r e s p o n e n t s a m a t e r i a l s c o m p r a t s i 
s e r v i s s i s q u e d e n r e f l e c t i d e s en d i v e r s e s p a r t i d e s , s e n s e s e g u i r un o r d e c r o n o l ò g i c ni 
d e m a t è r i e s i d e les q u a l s el no tar i B o n a v e n t u r a T h o m à s en d o n a fe i t e s t i m o n i , 
a n o t a n t e l n o m d e l s v e n e d o r s o c o n t r a c t a t s . P e r f ac i l i t a r -ne la c o n s u l t a h e m a g r u p a t les 
n o t e s p e r la s e v a f inal i ta t o g r u p c o r r e s p o n e n t , c o l · l o c a n t e l s n o m s d e l s p a r t i c i p a n t s 
pe r o r d e a l fabè t i c d e l l i n a t g e s . 
Descripció del document: 
El l l ib re , m a n u s c r i t , e s t à c o m p o s t d e 150 fulls d e p a p e r de t i na q u e , 
d o b l e g a t , e n s d o n a u n e s p à g i n e s d e 3 0 0 x 2 1 0 m m s . , e n u m e r a d e s i d e les q u a l s en 
fa l ten e l s fulls de l 2 6 al 4 9 a m b d ó s i n c l o s o s , a m b t a p e s d e p e r g a m í i la p o r t a d a a m b la 
i n s c r i p c i ó s e g ü e n t : 
Gastos del contagi de lo any 1652. y 
1653. 
Importa salvo error = 
2074 £4S.5 diner 
I a i a t a p a p o s t e r i o r : Llibre del Contage ad 
ministrat per lo honor 
Antt" Cardell De 
positari de la salut 
del any 1652, y 
1653. 
A c o n t i n u a c i ó c o m e n c e n les no t e s d e les d e s p e s e s d e s del p r i m e r d ia , 
a n o t a n t al m a r g e d e c a d a d i a u n a d e les set p r i m e r e s l le t res de l n o s t r e a l fabe t d e la A a 
la G , n o e s s e n t la l le t ra A la c o r r e s p o n e n t al d i l l u n s , s i nó al d i m a r t s . 
D i t o r d e d e l le t res e s c o n s e r v a d e s de l c o m e n ç a m e n t d i a 16 d e n o v e m b r e 
d e 1652 , l le t ra " E " , f ins al d i a 31 d e d e s e m b r e q u e fou d i m a r t s , a m b la l le t ra " A " . 
D e s p r é s , el d i a p r i m e r d e g e n e r d e l ' a n y s e g ü e n t , d i m e c r e s , t a m b é c o m e n ç a a m b la 
l x ADM. Llibre de defuncions de Llucmajor de 1652/53 
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m a t e i x a l le t ra , la " A " , n o u o r d e a l fabè t i c q u e e s c o n s e r v a f ins al d i a 19 d ' a b r i l d e 
1653 , l le t ra " D " , a c a b a n t la r e l a c i ó d e d e s p e s e s o r d i n à r i e s i d i à r i e s . El d i a s e g ü e n t , 
2 0 d ' a b r i l 1 6 5 3 , j a se d o n a p e r a c a b a d a la fe ina a m b la a n o t a c i ó : 20 abril 1653. 
Corentenaris Finis. I a c o n t i n u a c i ó la ce r t i f i c ac ió d e l s c o m p t e s a n a l i t z a t s pe l s j u r a t s 
c o r r e s p o n e n t s , ( ful ls de l 2 al 19). 
A q u e s t s c o m p t e s , c o m se p o d r à c o m p r o v a r , c o r r e s p o n e n m a j o r m e n t a les 
d e s p e s e s o c a s i o n a d e s pe r m e n j a r i b e u r e , tan e l s m a l a l t s c o m e ls qu i e n t e n e n c u r a 
d ' e l l s . A m a n e r a d ' e x e m p l e r e s s e n y a r e m a q u í ú n i c a m e n t les q u a t r e p r i m e r e s p a r t i d e s , 
a f eg in t un r e s u m de l s e s m e n t a t s 19 fulls d e d e s p e s e s , on hi p o d r e m t r o b a r la m i t j a n a 
d e m a l a l t s q u e hi h a g u é i lo q u e m e n j a r e n t an t d e q u a n t i t a t c o m d e qua l i t a t d u r a n t e ls 
155 d i e s q u e d u r à la c u r a de l s e m p e s t a t s . 
f. l r i v . E n b l a n c 
f. 2 r . 
Assi aparexen los comptes de tots los gastos se han fets an el Lessareto de son 
Cases novas, qui comensa als 16 de 9bre 1652. 
E Dit die malalts tres, moltó 2 s. 8, vi 1 s. 4 duas scude 
las y sagí 1 s. 4, carbó 2 11. 9 s. — — 2 11. 14 s. 4 1 9 
F A. 17 9bre. obre de terra 8 s. 10, format ja 1 s. 2 . 
magranes 1 s., moltó 2 s. 8, pa 1 s. 4, oli 2 s. 4, 
caniom tres canes y dos palms I II. 4 s. 6, cera una lliura 16 s. 8 
aygua ardent una lliura y mitga 3 s. vinagre y una carebasse 
4 s. 8. 3 11. 6 s. 2 
G 18 de 9bre. 1652. malalts tres, pollas duas 1 11., moltó 4 s. 
ous, una dotzena 3 s. pa 1 S. 4, vi 6 s„ compres del 
mitg curtinello 11 s. 4, duas graneras 1 s. ensens 2 s. 6, 
sagí 3 s. 6, un paner y un covonet 2 s. 6, un ganivet 2 s. 
pa 2 s. un flascó de vidre 1 s. 4, una senalla per a apor-
tar carn s. 8. 3 11. 1 s. 
4 
A. 19 de 9bre. 1652. malalts 4. moltó 3 s. W.figas 1 s„ ous 
3 s., pomes 3 s., murtons ls. arròs duas lliures, 2 s. 8, 
pebre 1 s., pa 2 s. 8, duas ceruidores y dos bassins 6 s„ 
una olla s. 6, dos llums 11 s., una dotzena de scudellas 
blancas 4 s., lluquets s. 4, farina de xexa 1 s. 4, duas 
lliures figas 1 s., gullas de cosir i fill s. 6, gots 4 s, 
polla 10 s.~ - - - - - 2 11. 16 s. 10 
E n p r i m e r l l oc , s e g o n s l ' e s m e n t a t l l ibre c o m e n c e n a m b t res m a l a l t s , q u e 
r à p i d a m e n t , j a el 2 3 de l m a t e i x m e s , e s c o n v e r t e i x e n en s i s , m a n t e n i n t u n a m i t j a n a 
e n t r e q u a t r e i sis f ins al 2 2 d e g e n e r s e g ü e n t , a m b l ' e x c e p c i ó de l 7 d e d e s e m b r e 1 6 5 2 , 
d i a q u e en t e n g u e r e n set d e m a l a l t s i t res en q u a r a n t e n a . A la d a r r e r a s e t m a n a de g e n e r 
1 9 En casos així, la paraula diners ja no es posava, donant-se per sabuda. 
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d e 1653 e l s e m p e s t a t s j a c o m e n c e n a m i n v a r r à p i d a m e n t , p a s s a n t a d o s i t r es i d e s d e 
les d a r r e r i e s d e febre r f ins el 1 9 d e m a r ç j a n o m é s en q u e d a u n . 
Pe l q u e fa a l s i n t e rna t s en q u a r a n t e n a , c o m e n ç a a h a v e r - n ' h i t res el d i a 2 8 
d e n o v e m b r e , d o t z e d i e s d e s p r é s d ' i n a u g u r a r - s e el l l a tze re t , q u a n t i t a t q u e es m a n t é n 
f ins el 2 0 d e d e s e m b r e , l l eva t de l d i a 6 del m a t e i x m e s en q u e ni h a g u é q u a t r e . D u r a n t 
e l s s e g ü e n t s t res m e s o s n o hi ha c a p p e r s o n a en q u a r a n t e n a , e x a c t a m e n t f ins el 2 0 de 
m a r ç en q u e j a n o hi h a m a l a l t s s i n ó " c o r e n t e n a r i s " e ls q u a l s d u r a n t q u i n z e d i e s son 
t r e s i d e s p r é s d o s f ins a la c l a u s u r a d e la i n s t i t uc ió . 
L e s d e s p e s e s d i à r i e s s u m e n un to ta l d e 189 l l iu res 13 s o u s i 1 1 d i n e r s , 
e s s e n t e l s a r t i c l e s m é s c o n s u m i t s , d e m a j o r a m e n o r , el m o l t ó , g a i r e b é c a d a d ia , o u s , 
pa , v i , f o r m a t g e , p o l l e s , a i g u a a r d e n t , o l i , e s p à r r e c s , m a g r a n e s i v i n a g r e . 
"Nosaltres debaix firmats, jurats, fem fee com lo honor Antoni Cardell, 
depositari de la Salud, ha pagat per orda nostre tots los gustos qui son fets per los 
malalts del lazareto de Son Cases noves que contenen cent quaranta nou partides com 
es de veurà en les de contra scrites devuyt filles, y trobem haver pegat tot en una 
summa cent vuytanta nou lliures tretsa sous y ansa diners; deim 189 II. 13 s. II. lo 
qual compta firmant de nostres mans vuy als 25 de maig 1653. Diem 189 11.13 s. 11 . 
Jo Guillem Thomas firma per lo 
Honor Antoni Selom, jurat. 
Micltel Ramis, jurat." 
A l t r e s d e s p e s e s : 
D e l e g a t s : 
L o h o n o r a b l e J o a n C a t a n y , Ju ra t : "ha rebut per les dietes ha vegades per 
la present vila en lo temps del contagi que son trenta sinch, dues per ser estat a Cala 
Pi en casa de Michel Salvà, una per ser estat a les coves de Gaudent hi per ser estat 
en Son Fosquet hi per ser estat acompahant Joan Armengual, "gahada" fosser. Dues 
per Son Noguera, dues a Son Verí, tres per ser estat en Ciutat quant lo Comenador 
Anglada volia entrar dins la Vila de Llucjor venint de lloch sospitós, tres per anar en 
la Ciutat per mudar lo lazareto; dues per Son Munar per m" Reynes, dos per lo rafal 
per cremar la palla, quatre per Son Fosquet, una per Son Felip per fer una barraga, 
tres per Son Torra, dues per ésser estat a Bennoch, mes tres sous per guix haber tret 
per la present vila per lo lazaret"\2 l l iu res 8 s o u s . 
M i c h e l R a m i s , j u r a t : "ha rebut per dietes per anar a sercar dines per 
donar an el depositari y per anar a logar metges y serurgians y foses y infermeres y 
per quant vingé un nebot de Pere Pons y quant lo anàrem enterar y quant enterarem 
un fill de Gebriel Tomàs, més per sercar en Riere quant venie ferit de Muro y quant 
lo vaig portar de pres a Siutat y per fer buydar cases per corentenaris y el Sereto de 
Son Cases noves y Son Tore y per fer descontegiar los dits locs y per sistensie en el 
semiteri" 17 l l iu res 17 s o u s . 
L o h o n o r a b l e A n t o n i S a l o m , Jura t : "ha rebut per haver vagat per la 
present vila de Lluchmajor per rahó del contagi aço és per ser estat a fer fer lo 
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siminteri, per descontigiar20 Son Casesnoves, Son Torres y altres llochs contiguos, 
per ser estat a fer fer barraches a Son Fosquet y fer fer empedrats y creus a Son 
Fosquet en al lloch ha hont eran enterrats los morts y per ser estat a sercar diners per 
pigar lo que devien de contagi." 35 l l iu res 14 s o u s . 
Diverses: 
"Asi apar lo compta de descontigiar lo lazareto y cases sendes. 
Primo se ha gastat en la casa de Son Cases noues sis lliures de pólvora 
y sis somades de romenía raho de dos sous, un sou de ensens y un sou de sofre. 
Y en la casa de Son Torra una lliura de polvera. 
En Son Fosquet una lliura de pólvora la qual a raho de dos castallans la 
lliura val 2 11. 5 s. 4 y dotza sous remeníy dos sous ansens y sofre. 
Summa tot 2 II. 19 s. 4 tot lo qual ha pegat lo dit Antoni Cardell 
depositari per orda de nosaltres dehaix scrits jurats. 
Fet als 30 de maig ¡653. Diem 2 l l iu res 19 s o u s 4 . 
Michel Ramis, jurat 
Jo Bonaventura Thomas not(ari) 
Firma per lo honor Antoni Salom 
Jurat." 
A r m e n g u a l . A n t o n i : "per manteniment quant faya la quarantana"! 
l l iu res 1 sou 4 . 
A r m e n g u a l , B a r t h o m e u : " perfayna en lo lazareto" 12 s o u s . 
A r m e n g u a l S a r d , P e r a : "per manteniment fent la quarentana" 8 l l iu res 
13 s o u s 8. 
A v e l l à , G u i l l e m : "per haver aportats pins en lo lazareto per fer 
barraches" 2 l l i u res . 
C a r d e l l , B e r n a t : "per quatre plats, un pener y una estora per la casa 
del berber" 6 s o u s . 
C a r d e l l , J o a n : "per dos jornals de feyna de carro y per una albarda 
per portar los malalts" 4 l l iu res . 
C a r d e l l , M i c h e l : "per tapar barracches" 8 s o u s i "per pa per 
quarentanaris" en d u e s p a r t i d e s : 2 l l iu res 6 d i n e r s . 
C a t a n y , l ' H o n o r A n t o n i , j u r a t : "ha rebut trenta nou lliures y denou 
sous, dich 39 L. 19 S. y son ço es 35 LI. 10 S. per siuada per les mules qui serviren en 
lo lazaret per portar los morts y 4 LI. 9 S. per mestall y moldre per pa per 
quarentenaris, i dit Catany, jurat, ha rebut lo sobre dit com administrador y botiguer 
de la dita vila en presentia del honrats Michel Ramis, Antoni Salom, jurats, Pera 
Armengual y Barthomeu Armengual, tots de la dita vila. Fet als 25 de fabrer 1653. 
dich: 3 9 l l iu res 19 s o u s . 
C i r a r o l , P e r a : "per diverses somades romení a aportades en lo lazareto 
de Son Cases noues" 2 l l iu res 2 s o u s . 
C o c o , A n g e l i n a : "per haver pestat per los corentenaris" 4 s o u s i 8 "per 
manteniment de la muller de Joan Armengual qui faya corentana" 
Desinfectar. 
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C o l l , G r e g o r i : "per haver portal nn matalàs en casa de Barthomeu 
Caldes" 2 s o u s . 
C o m p a n y , lo H o n o r A n t o n i : "per dos mules vené als honors jurats per 
preu de setanta lliures y un carro per quinsa lliures, les quals partides fan summa de 
dites vuytanta sinch lliures, les quals mules y carro serviran per portar los morts al 
siminteri": 8 5 l l iu res . 
C o n t e s t í , J o a n : "per palla" 6 s o u s . 
Fe r r e r , B e r n a t : "per dos jornals i mig per aportar romaní per 
descontigiar al lazaret y al temps que hi havia malalts" : 10 s o u s . 
F e r r e r , E s t e v a : per ser anat hauisar los fossers dos dies" 8 s o u s . 
G a m u n d í , Ra fe l : "perfayna de manobre" 4 s o u s . 
G a r a u , J o a n : "perfayna a feta a Son Casesnoues" 2 s o u s . 
G a r c i a , C a t h e r i n a : "per pa li compraren los honrats jurats, ous, vi, 
formatja y Reyms per donar menjar al fosser y chirurgià al dia que vingueren per 
llogarse en dita vila " 16 s o u s 2 i "per pa per quorantanaris " 18 s o u s . 
G u e l l s , M i c h e l : "per haver son portat [jara] de Son Cases noues"\ 
l l iu ra 1 sou . 
J o a n , A n t o n i : "per una sella per lo berber"! l l iu res 10 s o u s . 
Ju l i à , F r a n c e s c h : "per un burro em compraren los honors jurats de la 
dita vila per servicy del berber esta conduit per los malalts del contagi" : 9 l l iu res . 
L l o m p a r t , C l i m e n t : "per dos sachs de palla" 2 s o u s 2 . 
L l o m p a r t , G u i l l e m : " per feyna ha feta per la Visita" 4 s o u s . 
M i c h e l , M a r g a l i d a : " per pa a donat per Joan Puig y per Anna Roig 
quant feren quorentana" 1 l l iura 3 s o u s 8, m é s "per pa a donat fent la quarentena a 
Pera Armengual Sard, Antoni Armengual, Joan Ramis, Gregori Noguera, Pera 
Antoni Timoner, la viuda Esterrassa i Antoni Terrassa" 2 l l iu res 9 s o u s 4 i "per oli 
per Francina Thomàs" 8 d i n e r s i "per pa per quorantanaris" en t res p a r t i d e s : 4 
l l i u re s 5 s o u s 3 . 
M i c h e l , M i c h e l : "per pa ha donat per Francina Thomàs, Antoni 
Armengual radó y Pera Armengual sard"2 l l iu res 1 1 s o u s 10 i "per manteniment del 
chirurgià " 8 s o u s 6. 
M o r e y , M i c h e l : "perfayna a Son Torra" 5 s o u s . 
M u l e t , el c a r b o n e r M i c h e l : "per carbó li compraren per la Visita" 8 s o u s 
6 , m é s "per carbó pel lazareto " 9 s o u s . 
M u t , el f e r re r m e s t r e B a r t h o m e u : "per claus y coratjes y gaufons per la 
porta del lazaret" 18 s o u s . 
M u t , M i c h e l : perfayna en lo lazareto" 3 l l iures 8 s o u s . 
N o g u e r a , A n t o n i : " per dotze jornals a Son Casesnoves." 3 l l iu res 8 
s o u s . : l 
P e l e g r í , M i c h e l : "per ésser anat havisar los jurats de defora per coses 
del contagi": 5 s o u s . 
P e l e g r í , M i c h e l : "per diverses somades romení a aportades en lo 
lazareto de Son Cases noues" 1 l l iura . 
Aquest Antoni Noguera més endavant el trobant a una partida considerablement important com a fosser. 
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P o n s , G a b r i e l , fus ter : "per feyna he feta s Son Cases noues y per estimar 
mobles y per tres creus" 1 l l iura 14 s o u s . 
P u i g , M a t h e u : "per haver paredat lo portal de Joan Armengual" 4 s o u s . 
P u i g , M e s t r e D a m i à , fus ter , "per una caxa per lo enterro del P. F. 
Barthomeu Gelebert, confessor del lazareto de Son Casesnoves, dich:" 2 l l iu res 15 
s o u s . 
P u i g , J o a n : "per pa per quarentanaris" 1 l l iu ra . 
P u i g , M i c h e l , "per calç li han comprada los honrats Jurats" 2 l l iu res 16 
s o u s 8. 
P u i g , Ra fe l , "per un arrer22 per porgar la calç i grava de Son 
Casesnoves": 5 s o u s 8 d i n e r s . 
P u i g s e r v e r , J o a n : "per casa li han llogada per guardes" 2 l l iu res . 
P u i g s e r v e r , el fus ter M e s t r e P e r e A n t o n i : "per dos llits duas lliures y deu 
sous y per dos posts deu sous, que tot summa:i l l iu res " i "per dos llits" 2 l l iu res 10 
s o u s i "per pots li haven comprades per los llits del lazareto" 1 l l iura 1 sou , m é s "per 
un llit i pots" 2 l l iu res 19 s o u s . . 
P u i g s e r v e r , la v i u d a A n t ò n i a : "per pa per quoretanaris"2 l l iu res 12 s o u s , 
m é s p e r la m a t e i x a r a ó : 7 Uiurs 2 s o u s . . 
R a f a l , J a u m e : "per haver aportat Guillem Simó en lo llazareto de la 
Ciutat. 
R i p o l l , el p i c a p e d r e r M e s t r e A n t o n i : "per dotze jornals de feina en Son 
Casesnoves a raó de 11 s. 4": 6 l l iu res 16 s o u s . 
R i p o l l , G a s p a r : "per haver aportat palla per les covalcaduras de la 
Visita" 8 s o u s . 
R i p o l l , P e r e "per haver paredat lo portal de Joan Armengual" 4 s o u s , 
m é s "per sis jornals de menobre a fet en lo lazareto" 1 l l iura i u n a a l t ra p a r t i d a "per 
4 jornals defayna a lo lazareto" 12 s o u s . 
S a l o m , A n t o n i : "per demenar silorgià y fos ser a los magnifichs Jurats y 
per barraches de Son Fosquet" 3 l l iu res 10 s o u s , m é s "per lloguer de unes rodes de 
carro tingué la present vila per portar los morts de contagi el siminteri 4 l l iu res i 
"per rahó de una sella li compraren per lo berber" 3 l l i u r e s . 2 1 
S a l v à , l ' H o n o r A n t o n i , "per palla li han comprada" 1 l l iura 17 s o u s 8 
S a l v à , L l o r e n ç , "per una gallina aportà a Pera Armengual, 
quarentanari" 10 s o u s . 
S a l v à , M a r i a n n a : "per oli per quarentanaris" 5 s o u s 4 . 
S a r d à , A n t o n i : "perfayna" 4 s o u s . 
S a r d à , M i c h e l : " p e r fayna de picapedrer" 18 s o u s 8. 
S a s t r e , A n t o n i , "per diverses somades romení a aportades en lo lazareto 
de Son Cases noues" 2 s o u s . 
S a s t r e , el fus te r A n t o n i : "per les portes de la sistema de Son Torra"2 
l l iu res 1 s o u 6. 
2 2 erer, sedàs. 
2 3 El rebut d 'aquestes dues darreres partides està testimoniat pel ferrer Antoni Garau, fent referència al dit 
Salom com a "olim jurat" ja que el pagament es va fer l 'any següent , 14 de maig 1654. 
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S a s t r e , D a m i à , " p e r dos somades de romenía aportades a Son Torra" 4 
s o u s . 
S a s t r e , G u i l l e m : "per oli i vi servit per la Visita" 1 sou 10. 
S a s t r e , el fe r rer L l o r e n ç : "per quatre dotsenes y mitja de claus per la 
caxa del dit Confessor: 4 s o u s , 6 " 
S e r v e r a , F f r a n c e s c : " per oli y aygo ardent" 
Sif ra , A n t o n i : "per la fossa del dit confessor: 6 s o u s . " 
S i m ó , B a l t a z a r : "per diverses somades romení a aportades en lo lazareto 
de Son Cases noues" 3 s o u s . 
S ò c i e s , B a r t h o m e u : "per diverses somades romení a aportades en lo 
lazareto de Son Cases noues" 4 s o u s . 
S o s i e s , J o a n : "per haver aportada una carretada de llena a lo lazareto" 
16 s o u s . 
T h o m à s , el n o t a r i B o n a v e n t u r a : "per son salari i un inventari en Son 
Casesnoves certes robes i 31 sous": 1 l l iu ra 11 s o u s . 
T h o m à s , F r a n s i n a : "per manteniment li han fet per quarantanari" 1 
l l iu ra 1 s o u 4 . 
T h o m à s , G a b r i e l : "per tres bercelles gra fent la quarantana" 3 l l iures 3 
s o u s , m é s "per haver portada pedra a les cases de la Aresta" 10 s o u s . 
T i m o n e r , P e r e A n t o n i : " per gerres y ribells per lo lazareto " 6 s o u s . 
V i c e n s , el n o t a r i P e r o t : "per dos carretades de pi he venudes per fer 
barraches a Son Cases noues" 2 l l i u res . 
V i d a l , A n d r e u : "per haver servit lo berber" 2 l l iu res . 
V i d a l , G a s p a r : "perfayna an lo lezareto" 4 s o u s . 
Fossers: 
E n G a b r i e l G o r n é s a p a r e i x a a q u e s t a no ta : 
Jo debax escrit, Joan Rabasa, he rebut de Antoni Cardell Clavari de la 
Villa de Lummajor per mans de Nicolau Cardell, apotecari, deu lliures nou sous y 
vuit dines, dich 10 LI. 9 S. 8 d. Y son per la prouisió de Gabriel Gornés, focer, 
qualment ses proveit an el forti del gasto de la univercitat. Fet a 2 marts 1653. dich 
10 LI . 9 S . 8. 
Joan Rabassa, diputat de la salut. 
El di t G a b r i e l G o r n é s t a m b é r e b é , pe r d u e s r e n o v a c i o n s d e "conductió" 
p e r la s e v a fe ina c o m a fos se r i d e m a n s de l Sr . N i c o l a u C a r d e l l , a p o t e c a r i , la s u m a d e 
8 2 l l i u re s d e lo q u a l e n d o n a fe en P e r a A n t o n i M a t a r ó i a la p a r t i d a s e g ü e n t r ep "a 
compliment de tot lo temps ha seruit de fosser en la dita vila: 22 l l iu res 10 s o u s . 2 4 
El a n t e r i o r m e n t c i ta t A n t o n i N o g u e r a , fosser , h a r ebu t : 
Ab diverses partides cent y tretza lliures,nou sos y sis. Dich 1 13 LI . 9 S. 
6 y son per haver servit de 25 de 9bre fins a 4 jener 1653 a rahó de un real de vuyt 
que han discorreguts quaranta dies que son 45 LI. 6 S. 8 y de 4 jener fins a 25 mars 
de dit any a rahó de sinch castellans cade dia que han descorreguts vuytanta hun dia; 
2 4 En Gabriel Gornés en va sortir be eom podem comprovar a una partida de roba que li paguen després de 
fer quarantena una vegada acabada la seva feina de fosser. 
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que son 57 Ll. 7 S. 6 y 38 dies per quorantana a rahó de dos castallans cade dia: 10 
LI. 15 S. 4, les quals partides en una ajustades son suma de dites cent y tretsa lliures 
nou sous y sis.25 
A n t o n i M a r t o r e l l , t a c o n e r i M i q u e l S a n x o foren e l eg i t s pe r fo s se r s pe l s 
J u r a t s de l C o n s e l l de la V i l a d e L l u c m a j o r i c o n t r a c t a t s al p r e u d e 4 s o u s d i a r i s p e r 
c a d a un d ' e l l s . A q u e s t a q u a n t i t a t va a n a r v a r i a n t s e g o n s la f e ina a n a v a a u g m e n t a n t o 
m i n v a n t , c o m e n ç a n t d e s de l 18 d ' a g o s t f ins al 2 5 d e s e t e m b r e a m b a q u e s t p r e u , a 
c o n t i n u a c i ó i f ins al 2 d ' o c t u b r e p a s s e n a c o b r a r sis r ea l s c a s t e l l a n s , t a m b é p e r h o m e i 
d ia . D i e s d e s p r é s c o b r e n q u a t r e c a s t e l l a n s d e sa lar i i c i n c l l iu res i q u a t r e d i n e r s m é s 
c i n c a l m u d s d e b la t pe r p e r s o n a i s e t m a n a "per compenatja". En to ta l a r r i b a r e n a 
r e b r e a par t del b la t un to ta l de 6 8 l l iu res 16 s o u s 4 . 
A q u í e n s t r o b a m q u e la d a r r e r a s e t m a n a en A n t o n i M a r t o r e l l j a e r a m o r t . 
i p a g u e n el sa lar i a D a m i a n a M a r t o r e l l "Viuda de Antoni Martorell, fosser". 
E l s J u r a t s q u e f iguren c o m a f i r m a n t s d ' a q u e s t s p a g a m e n t s s o n : J o a n 
C a t a ñ y , M i c h e l R a m i s , A n t o n i C a t a ñ y i A n t o n i S a l o m . 
Guardes: 2 6 
A b r i n e s , l ' H o n o r B a r t h o m e u : "per haver guardat los fossers de la 
dita vila de Llucmajor cent sinquanta quatre dies, a rahó de set sous cada dia": 5 4 
l l iu res 6 s o u s . 
A r m e n g u a l , A n t o n i : "per guarda" 4 l l iu res en d u e s p a r t i d e s * 
A r m e n g u a l , B a r t h o m e u : "per guarda" 9 l l iu res en t res p a r t i d e s * 
B o s c a n a , G u i l l e m : " per guarda" 2 l l iu res * 
C a r d e l l , M i c h e l : "per guarda y pa per els quarantenaris" 2 l l iu res 
18 s o u s . 
C a t a ñ y , B a r t h o m e u : "dos lliures sinch sous per haver guardat los 
fossers nou dies a rahó de 5 S. Fet als 10 9bre. 1652.Dich consta per pòlisa feta als 
10 9bre 1652 firmada per Michel Ramis, jurat." 2 l l iu res 5 s o u s . 
C a t a ñ y , J o a n : "per guarda" 3 l l iu res m é s u n a a l t ra p a r t i d a pel 
m a t e i x c o n c e p t e d e 2 l l iu res 8 s o u s . * 
C l a r . A n d r e u : "per aportar cals y un llit en lo lazaret" 12 s o u s . 
C o m p a n y , A n t o n i : "per guarda" I l l iura 12 s o u s . * 
C o m p a n y , B a t h o m e u : "per guarda" 1 l l iura 10 s o u s . * 
C o m a ñ y , J o a n : "per guarda" 1 l l iura 16 s o u s . * 
C o m p a n y , P e r e : "per guardar los correntenaris y aportarlos 
manteniment 4 l l iu res "Y trenta dos sous per vuit dies per guardar dit lazareto" 1 
l l iure 12 s o u s . 
E s t e l a , J a u m e : "per quinze dias a fet de guarda" 3 l l i u r e s * 
Fe r r e r , M i q u e l : "per haver guardat Jaeme Reynes" 4 s o u s . 
F io l , P e r a : "per guarda" 4 s o u s . * 
2 5 Aquesta partida ens permet conèixer l 'equivalència dels doblers emprats , es a dir: I real de vuit = 1 
lliura 2 sous i X diners, havent-li pagat, llevat d 'errors 5 sous de demés. I el real castellà el compten a 2 
sous i 10 diners, pagant-li també en aquest cas 2 sous d'afegitó. 
2 6 Aquestes guardes no només s'establiren per evitar que entràs gent de fora o sortís gent del mateix poble, 
posant-ne als indrets dels camins, sinó per evitar que els qui estaven en contacte amb els malalts tampoc 
poguessin deixar el seu lloc, elegint per aquest càrrec a persones de reconeguda confiança. 
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F r i g o l a , S e b e s t i à : "per guarda" 8 l l iures en d u e s p a r t i d e s . * 
F u l l a n a , M i c h e l : ""per guarda" I l l iu ra .* 
G a l l a r d , A n t o n i : " p e r guarda" 4 lliures 12 sous. * 
G a m u n d í , R e f e l : "per guarda" 1 l l iura 12 s o u s . * 
G a r a u , el fe r rer A n t o n i : "per haver guardat y portat menteniment a 
lo chirurgià" 1 l l iura 10 s o u s , m é s "dos dietes aportar menteniment" 12 s o u s i "per 
56 dias ha servit lo chirurgià" 7 l l iu res . 
G a r c i a , el fus ter J o a n : "per dos llits" 2 l l iu res 10 s o u s . 
G a r í , M i c h e l : "per guarda" 2 l l iu res 16 s o u s en d u e s p a r t i d e s . * 
L l o m p a r d , A n t o n i : "per guarda" 4 l l iu res 4 s o u s , en q u a t r e 
p a r t i d e s * 
L l o m p a r t , G a b r i e l : "per romaní" 6 s o u s . 
L l o m p a r t , J o a n : "per guarda" 3 l l i u re s .* 
M a s , S e b e s t i à : " per haver guardat vuyt dies a la possessió de Son 
Penes (sic) los quifayhen quorentana " 1 l l iura 12 s o u s , m é s 4 l l iu res "per guarda "*. 
M a s , S e b e s t i à : "per guarda" 2 l l iu res 8 s o u s m é s u n a al t ra pa r t i da d e 
4 l l iu res 12 s o u s pe l m a t e i x c o n c e p t e . * i "per guarda del Camí de Gratia" 1 l l iura 6 
s o u s . 
M i c h e l , J o a n : "per guarda" 3 l l i u re s .* i "per haver portat una 
màrfaga en lo lazareto " 5 s o u s . 
M o n s e r r a t , M a t h e u : "per guarda" 4 l l iures 
M o n s e r r a t , Pe ra : "per guarda" 2 l l iu res 16 s o u s . * 
M o r a g u e s , A n t o n i : "per dos jornals a la Cova de Son Felip per fer 
quorentana " 8 s o u s . 
M u n t a n e r , m " J o a n : "guarda del Camí de Ciutat amb Matias 
Thomàs" 1 l l iu ra 12 s o u s . 
M u t , M a t h e u : "per guarda" 1 l l iura 4 s o u s . 
M u t , M i c h e l : "per onsa jornals de menobre" 3 l l iu res 2 s o u s 4 . 
N i c h o l a u , F f r a n c e s c : "per hauer guardat a la muller de Pera 
Contestí quant faya quorentana" 3 l l iu res 4 s o u s m é s "per guarda" 13 l l iures 18 s o u s 
(en t res p a r t i d e s ) . * 
N o g u e r a , m e s t r e A n t o n i : "per guarda" 3 l l iu res * 
P e l e g r í , M i c h e l : "per trenta tres dies a rahó de quatre sous guardà 
al lazareto de Son Casesnoves" 6 l l iu res 12 s o u s i "per set dies guardar Michel 
Pelegrí, son fill, en lo lloch de Son Fosquet" 1 l l iura 8 s o u s , r eben t t a m b é la m a t e i x a 
q u a n t i t a t d e 1 l l iura 8 s o u s "per guardar a Joan Mut". 
P e r l e r , B a r t h o m e u : "perpalla" 5 l l iu res . 
P o n s , el fus te r G a b r i e l : "per haver feta una porta a Son Cases 
noues" 10 s o u s . 
P o n s , el p i c a p e d r e r J o a n : "per quatre jornals a fet a Sopn Cases 
noues" 2 l l i u res . 
P u i g , A n t o n i : "guarda del Camí de Campos" 1 l l iura 14 s o u s 8. 
P u i g , M i c h e l : "per guarda" 16 s o u s . * i "percals" 5 s o u s . 
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P u i g s e r v e r d e C o s m e , A n t o n i : "per haver guardat deset dies en lo 
lazareto de Son Casesnoves" 3 l l iu res 8 s o u s , m é s " per 3 cayrals de poll" 2 l l iu res 8 
d i n e r s . 
P u i g s e r v e r , J o a n : "per lloguer de unes cases qui servien les 
guardes" 1 l l iura . 
P u i g s e r v e r , M a r c h : "guarda del Camí de la Sèquia" I l l iura 12 s o u s . 
R a m i s , J o a n : " per guarda" 8 l l iu res 8 s o u s * " , m é s "per guarda de 
Fransina Thomàs" 2 l l iu res 12 s o u s . 
R i p o l l , el p i c a p e d r e r A n t o n i : "per fayna de picapedrer" 2 l l iures 8 
s o u s . 
R i p o l l , J o a n : "per guarda"A l l i u re s .* 
R o i g , M a t h e u : "per haver donat menteniment" 5 s o u s . 
Sa l a , Re fe l : "per haver guardat deu dies an el camí de Randa" 2 
l l iu res 
Sa la , S e b e s t i à : "per munitió li haven comprada per guardar lo 
siminteri quant no estaua tanchat" 1 l l iura 14 s o u s . 
S a l v à , A n t o n i : "per guarda" 3 l l iu res 10 s o u s , en d u e s p a r t i d e s . * 
S a l v à , el s a s t r e B e r n a t : "per fayna en lo lazareto y per guarda" 16 
s o u s . 
S a l v à , G a b r i e l : "per haver guardat les filles de Mateu Vidal fent 
quorentana" 2 l l iu res 8 s o u s . 
S a l v à , L l o r e n ç : "per haver guardat a Pera Armengual Sard, quant 
fayha quorentana" 4 l l iu res i "per haver donat menteniment a Michel Salvà quant 
faya quorentana" 2 l l iu res 14 s o u s 4 . 
S a l v à , M i c h e l : "per guarda" 4 l l iu res . 
S e r v e r a , F f r a n c e s c , s a s t r e : "per sexante y sis jornals he fets de 
guardar als fossers a raó de set sous cade die" 2 3 l l iu res 1 s o u , m é s "per guarda del 
Camí de Gaudent" 1 l l iura 17 s o u s 4 . 
T h o m à s , F f r a n c e s c : "per guarda" 3 l l iu res 9 s o u s . * 
T h o m à s , J o a n : "per guarda" 3 l l i u re s .* 
T h o m à s , M a t h i a s : "guarda del Camí de Ciutat amb m" Joan 
Muntaner" 1 l l iura 12 s o u s . 
T h o m à s , P e r e M i c h e l : " per guarda" 12 s o u s . * 
V i c e n s , el no ta r i P e r o t : " per guarda" 2 l l i u r e s . * 
V i d a l , M a t h e u : "per hauer donat sustento a sos fills quant feren 
quorentana" 1 l l iura 7 s o u s 4 . 2 7 
V i d a l , m e s t r e A n d r e u : "per guarda" 10 s o u s . * 
(*) al l l ibre n o s ' e s p e c i f i c a a qu i g u a r d a v e n , c o n s i d e r a n t q u e h o feren 
d ' u n a m a n e r a g e n è r i c a . M é s t a m b é p a g a r e n 3 l l iu res 9 s o u s per tersos y 2 l l iu res per 
pins per barraches. A q u e s t e s d i v e r s e s p ò l i s s e s foren f i r m a d e s pel j u r a t M i c h e l R a m i s 
i pel no ta r i B o n a v e n t u r a T h o m à s en n o m d e l s j u r a t s A n t o n i S a l o m i A n t o n i C a t a n y . 
Els jurats pagaven el manteniment dels qui estaven en quarantena encara que fossin guardats pel seu 
propi pare. ja que així evitaven que aquest deixàs la guàrdia per fer feina per poder-los mantenir. 
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L l e n ç o l s c o m p r a t s a: 
A r m e n g u a l , M i c h e l , p a r a y r e . D o s l l enço l s de e s t o p a : 2 l l iu res 8 s o u s i 
t r es l l e n ç o l s m é s 3 l l iu res . 
C a r d e l l , so r E l i s abe t . T r e s l l enço l s : 5 11. 6 s. 
C a r d e l l , so r E l i s a b e t h . D o s l l e n ç o l s d e e s t o p a : 2 I I . 
C a r d e l l , so r I s a b e t h . D o s l l e n ç o l s de bri d e e s t o p a pe r se rve i d e l s m a l a l t s 
qu i e s t a v e n en lo l l a tze re t : 4 I I . 15 s. 
M u t , v i u d a d e Be rna t . Un l l enço l : 1 I I . 
M u t , v i u d a d e M i c h e l . U n l l enço l : 1 11. 5 s. 
O l i v e r , v i u d a d e M o n s e r r a t . U n l l enço l de bri i e s t o p a : 2 I I . 5 s. 
O l i v e r , v i u d a de M o n s e r r a t . U n a A l b a r d a pe r p o r t a r los fer i ts d e c o n t a g i : 
2 11. 10 s. 
P e l e g r í , m e s t r e M i c h e l . D o s l l e n ç o l s de bri y e s t o p a y u n e s fa ld i l les 
b u r e l l e s pe r q u a r e n t e n a r i s : 3 I I . 13 s. 
P o n s , L l o r e n s . Q u a t r e l l enço l s : 3 11. 5 s. 
R a m i s , M i c h e l , U n l l enço l : 15 s o u s . 
S a l a , C a t h e r i n a . U n l l enço l d e bri y e s t o p a : 1 11. 3 s. 
T h o m à s , l ' h o n o r P e r e . U n l l enço l : 1 I I . 
T o t a l d e l ' i m p o r t de l s l l e n ç o l s : 3 4 l l iu res 5 s o u s . 
M e t g e s i i n f e r m e r e s : 
M e t g e s 
El D o c t o r M a t h e u S t a d a , c i r u r g i à pe l s s e u s s e r v e i s d u r a n t e l s d i e s de l 
16 d ' o c t u b r e al 16 d e n o v e m b r e d e 1652 rebé la q u a n t i t a t d e 6 0 l l iu res . 
El D o c t o r F r a n c i s c o G a r c i a de l V a d o , c i r u r g i à , pe r s e rv i r d u r a n t 
q u a t r e m e s o s i t r e t ze d i e s c o b r à en r ea l s c a s t e l l a n s la q u a n t i t a t d e 164 l l iures 18 s o u s . 
P e r el q u e es d e s p r è n d e l s r e b u t s a t o r g a t s , d u r a n t un t e m p s e l s 
d o c t o r s G u i l l e m P o u i B e r n a t C o n t e s t í fe ren fe ina p l e g a t s a m b un c o n t r a c t e a r aó d e 
15 l l i u re s pe r s e t m a n a e n t r e e l s d o s , r e b e n t e n to ta l 211 L l i u r e s . En un d ' a q u e s t s 
r e b u t s i t r o b a m u n a c o i n c i d è n c i a de n o m s e n t r e el p a g a d o r i el c o b r a d o r : 
"mes io, el Dr. Guillem Pou confessa hauer rabut del dit honor 
Antoni Cardell, depositari de la salut, quaranta lliures, dich 4 0 11. Per mans de mestre 
Guillem Pou, teixidor de llana, y son a bon compte de la conducta tenim a rahó 15 11. 
Per semmana io y el Sr. Dr. Bernat Contestí. Fet als 20 febrer 1653. " 
A par t d ' a q u e s t e s q u a n t i t a t s , el Dr . B e r n a t C o n t e s t í r ebé pe l s s e u s 
t r e b a l l s d e m a n s d ' e n F r a n c e s c M u l e t u n a consignatió d e 100 l l iu res . 
I n f e r m e r e s 
F r a n c i n a V i d a l a p a r e i x d o c u m e n t a d a , p e r ò a m b u n e s c i r c u m s t à n c i e s 
q u e e n s p e r m e t e n p e n s a r q u e m o r í de l c o n t a g i , j a q u e la p e r s o n a q u e c o b r a és la s e v a 
fi l la: "Antonina Thomas filla de Francina Vidal, infermera, ha rebut del honor 
Antoni Cardell depositari de la salut tretze lliures y dotza sous dich 13 l l iures 12 s o u s 
y son per haver servit dita Francina de infirmera al lazareto de Son Casesnoves deset 
2 8 Conducta = contracte. 
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dias a raó 16 sous cada dia, començant al 17 novembre 1652 y finí als 4 desembre de 
dit any. " w 
El m a t e i x li s u c c e í a M o n s e r r a t O l i v e r : " a pegat a Monserrat Oliver 
o, mes ver a se muller quinsa lliures denou sous y son per haver servit de infermer en 
Son Fosquet an el qual lloch morí y per salari de se muller per lo temps estigué 
conduïda per infermera''15 l l iu res 19 s o u s . 
M é s sor t t i n g u é J o a n a R a m i s q u e "ha rebut per haver estat conduïda 
de infermera de 6 xbre 1652 fins 20 de mars en Son Casesnoves" 5 8 l l iu res 18 s o u s 8. 
R o b e s i v e s t u a r i : 
E l s s a s t r e s m e s t r e Rafel S e g u r a i m e s t r e G a b r i e l O l i v a r s u m i n i s t r e n 
r o b a d e to t a qua l i t a t , d e s d e s e d a pe l s D o c t o r s f ins a e s t a m e n y a pe l s f o s se r s , tot 
e n g l o b a t a u n a p a r t i d a . N o m é s a p a r e i x el n o m d ' u n de l s u s u a r i s : E s t a r à s . 2 1 l l iu res 4 
d i n e r s . 
B a l l e s t e r , la v i u d a : "per 10 palrns de estopa qui ha servit per vestes 
per los fossers" 2 l l iu res 11 s o u s 4 . 
C o r t é s , el b o t i g u e r M e l c h i o r J o s e p h : "per lo vestit y farandines y 
forredures qui ha servit per Gl. Gomes, fosser desta Vila quant surti de quoretana" 5 
l l iu res 11 s o u s . 
M o j e r , A n t o n i : "pe estamaha per vestir la infermere" 3 l l iu res 19 
s o u s 9 . 
O l i v e r , el p a r a y r e G a b r i e l : "per una fugata per fer flasades per los 
malalts" 13 l l iu res 10 s o u s . 
P o u , e l p r e v e r e i v icar i J a u m e : "per unes faldetes, cos y raquet me 
han comprat los honrats jurats per la muller de Michel Reus"2 l l iu res 5 s o u s . 
R o i g , el p a r a y r e M e s t r e J o a n : " per tres canes y dos palms de burel que 
han pres de la mie botigue per capa y vestit per Jaume Sterràs quant isqué de 
corentena" 6 l l iu res 4 s o u s , "mes tinch rebut per al setjell" 14 s o u s . 
S e g u i n a , la v i u d a , "per 5 palms de estopa per vestes per los fossers" 
1 l l iu ra 3 s o u s . 
S e r v e i s r e l i g i o s o s : 
A m é s de l s a n o m e n a t s pel Dr . F o n t 3 1 p e r aux i l i e sp i r i tua l d e l s 
m a l a l t s , e s va d e s i g n a r un a j u d a n t al Fra B a r t h o m e u G i l a b e r t , N i c o l a u C la r , de l s q u a l s 
e n s d o n a les n o t e s s e g ü e n t e s : 
"Jo Jaume Pou, prevere i vicari he rabut del honorable Antoni 
Cardell, depositari de la salut, tres lliures y deu sous, dich 3 LL. 10 s. que son per set 
Observam que la persona qui cobra és la seva filla i que al llibre de defuncions de Llucmajor dipositat al 
ADM apareix que el dia 8 de lObre extremunciaren una filla de Andreu Vidal, paraire, la qual morí al 
dia següent. Tenint en compte que la majoria de vegades al dit llibre no se posa el nom de les dones, sinó 
el seu parentiu amb un home - la muller de, la filla de, etc. ens permet suposar, tant pel nom com per la 
proximitat de les dates, que es tracta de la mateixa persona difunta. 
Pera. A. F I G U E R A : Diccionari Mallorquí-Cüstellà, Palma. 1840. 86-1 . Burell: Roba rogenca del color 
negre natural de la llana. 
Bartomeu FONT O B R A D O R . Història de Llucmajor, Volum IV. Palma 1974, pàg. 389 on anomena Fra 
Baltasar Salvà, Fra Julià Mut, Fra Antoni Cardell . Fra Antoni Puigserver, Fra Miquel Boscana , Fra 
Jaume Fullana i el Fra menor Barthomeu Gelabert. 
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dius que comenza al dia de St. Andreu aposto! y per comte del Sr. Rector Pere Onofre 
Tauler, prevere y per son orde, per al gasto del sustento del Pare fra Barth" 
Gilabert32, qui resideix an el lasereto per la administratiu de sagraments a los malalts 
quis troben de contagi ferits en dit lesereto. Fet vuy als 3 de xbre 1652. dich 3 L L . 10 
S . " 
A q u e s t a p a r t i d a se r epe t e ix c a d a s e t m a n a pel m a t e i x i m p o r t fins al 14 
d e f eb re r d e 1653 a m b u n a v a r i a n t s ign i f i ca t iva : 
" Dotze lliures y deu sous, dich 12 LI. 10 S. y son per las rahons 
continuades en lo dit mandato del sustento de Nicolau Clar, que servia anel Religiós 
qui asisteix al Lazareto per 50 dius contant desde el dia de St. Andreu fins a 20 gener 
proposats que morí dit Nicolau Clar, a rao de 5 S. cade dia" 
I pel q u e fa a ls s e rve i s r e l i g i o s o s , f i n a l m e n t t r o b a m : 
He rebut yo, el Dr. Pera Onofre Tauler, Rector, del Honor Antoni 
Cardel Clavari depositari en les coses tocant a la salud en esta vila de Lumayor, 
dotze lliures y deu sous ,dich 12 LI. 10 S. ab dos partides las quals me a pagat de 
orde dels honrats jurats de dita vila ab pòlisa firmada als 25 maig del present any y 
son per los gastos de sera funerària, offiçi, sermó y tocar lo escolà en lo ofici 
conventual que de orde dels Magnifichs Jurats del Reyna y dita de la salud se a 
celebrat dit dia en nostre Iglesia per les ànimas difuntas y mortas de la desdicha del 
Contagi. Le qual pòlisa se a romput. Fet a 12 Juriol 1653. 12 l l iu res 10 s o u s . " 
S o n F o s q u e t : 
C a r d e l l . J o a n , c a r r e t e r : "per haver portat llenam en Son Fosquet per 
fer barraches per quorentanaris"\ l l iura 10 s o u s i "per un jornal de mitjans ha 
aportats per fer barraches" 1 l l iura . 
C a t a n y , P e r a : " per aportar cols al Rafal de Son Fosquet" 10 s o u s . 
C o m p a n y , A n t o n i : "per vuit jornals de fayna a les barraches" 2 
l l iu res 3 s o u s . 
C l a r , Refe l i M i c h e l : "per quatre jornals que han fets per 
barraches" 16 s o u s . 
G a m u n d í , M a t h e u : "per un jornal de un burro y un seu per feyna" 8 
s o u s , m é s "per sis jornals ha fets en les barraches" 13 s o u s 6. 
G a r a u , M i c h e l : "per set jornals de fer barraches" I l l iura 8 s o u s . 
P u i g , l ' H o n o r M i c h e l : "per nou jornals de fer barraches per 
quorantanaris" 1 l l iu ra 6 s o u s . 
P u i g , M i c h e l : "per tres jornals de fer barreques" 7 sous . 
R a m i s , M i c h e l : "per pins per barraches" 2 l l iu res . 
R o i g , B e r n a t : "per tres jornals de fer barreques" 1 s o u s 
Sif ra , A n t o n i : "per sis jornals ha fets en les barraches" 13 s o u s 6. 
F i r m a a u t o r i t z a n t a q u e s t s p a g a m e n t s P e r e M e s q u i d a , p r e v e r e , p e r lo 
h o n o r J o a n C a t a n y , J u r a t . 
- : Aquest fra Barthomeu Gelabert, com el seu ajudant Nicolau Clar. també morí del contagi. A la pàg. 109 
v. del manuscrit t robam les despeses especials del seu enterrament, que traslladant amb les despeses 
diverses. 
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S o n S a r d : 
T r e b a l l s i m a t e r i a l s pel c e m e n t e r i 
A r m e n g u a l S a r d , J o a n , "per la terra y pedra li haven comprada, qui 
servex per lo siminteri" 4 l l iu res 2 s o u s . 
A r m e n g u a l S a r d , P e r a , "per pedra li haven comprada per la paret 
del dit siminteri" 1 l l iura 6 s o u s . 3 3 
A r m e n g u a l , B a r t h o m e u , "per deu jornal de fayna ha fet y per pedre 
li havem comprada"! l l iu res 10 s o u s i "per una scarrada la havem donada de fer 
peret i onse jornals de carrregar carros" 9 l l iu res 15 s o u s . 
A r m e n g u a l , J o a n , "per tres dies ha fet fayna an el siminteri" 1 l l iura 
I s o u . 
C a r b o n e l l , G a b r i e l : "per dos lliures de greix que ha servit per 
enserrar les ves tes dels fossers" 4 s o u s . 
C a r d e l l , J o a n , "per tres jornals de carro per portar reuells" 3 l l iu res 6 
s o u s . 
C a t a n y , S e b e s t i à , " per un jornal de sèquia al siminteri"4 s o u s . 
C l a r , B e r n a t , "per un jornal de sèquia " 4 s o u s . 
C l a r , G a b r i e l , "per fayna ha feta" 1 l l iura 10 s o u s i "per fer siquia" 8 
s o u s . 
C l a r , M i c h e l : "per palla per les mules dels fossers" 2 l l iu res 10 s o u s . 
C o l l , D a m i à , "per pedre li haven comprada "5 l l iu res 10 s o u s . 
C o m p a n y , A n t o n i : "per plats y escudelles se han servit per los fossers" 
I I s o u s . 
C o m p a n y , J o a n : "per haver feta fayna al siminteri" 4 s o u s . 
E s t e r à s , J a u m e , "per fayna ha feta" 1 l l iura 10 s o u s i "per fer siquia" 8 
s o u s . 
F a r a t j a n s , D a m i à , "per 9 jornals de parets y herdissa" 2 l l iu res 5 s o u s . 
G a r a u . M i c h e l , " p e r una scarrada li havem donada de tirar pedra al 
siminterr 8 l l iu res 10 s o u s . 
G a r c i a , J o a n , f u s t e r . " p e r les mans y pols de les portes del siminteri" A 
L l i u r e s . 
G a r c i a , M i c h e l , "per un jornal de fayna" 4 s o u s . 
L l o m p a r t , C l i m e n t : "per un clot per enterrar" 6 s o u s . 
M i c h e l , A n g e l i n a , "per tres senalles, dos cordes, un sou de formatja, una 
sanalla de portar carn, una unsa de tabach y mix carter de vi, lo qual ha servit per los 
fossers" 16 s o u s . 
M o r a g u e s , P a s q u a l "per sèquia afeta a dit siminteri" 8 s o u s . 
M o r e y , Re fe l , "per haver fets nou jornals de peret y berdissa" 2 l l iu res 5 
s o u s . 
M u t , M i c h e l . t r e n c a d o r , "per 25 carretades de pedra li havem 
comprada" 1 l l iura 5 s o u s m é s "per sis jornals ha fets de paret"] l l iura 10 s o u s i 
"per 14 carretades de pedra li havem comprada" 14 s o u s . 
El dit Pere Armengual Sard després va haver de fer quarantena. 
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P o n s , m e s t r e G a b r i e l , fus ter , "per les mans y llenam de le Creu del 
siminteri" 14 s o u s . 
P u i g , A n t o n i , "per un jornal de sèquia" A s o u s . 
P u i g s e r v e r , M i c h e l , c a r r e t e r : "per dos jornals de carro" 2 l l iu res 4 s o u s i 
"per un jornal de tirar pedra per lo siminteri" 1 l l iura 10 s o u s . 
R a m i s , M i c h e l : "per un cauech, una senia y altres coses per enterrar los 
morts" 19 s o u s . 
R i p o l l , A n t o n i : "per fayna de picapedrer en los siminteris" 2 l l iu res 3 
s o u s i "per haver fet empedrat a los siminteris" 14 s o u s . . 
R i p o l l , M a t h e u , ferrer : "per claus y un cauech per losfossers" 16 s o u s . 
R o i g , M a t e u : "per aygo ardent per lo fosser" 2 s o u s . 
R o m a g u e r a , J a u m e : "per dos jornals de fayna" % s o u s . 
S a s t r e , m e s t r e L l o r e n ç , ferrer : "per panys y forrayats y armelles y claus 
per la porta del siminteri" 1 l l iura 5 s o u s . 
S e r v e r a , A n t o n i : " p e r dos jornals de sèquia"\0 s o u s . 
S e r v e r a , M i c h e l i F f r a n c e s c , g e r m a n s : "per haver fet tres jornals al 
siminteri" 1 l l iu ra 10 s o u s , m é s u n a a l t ra p a r t i d a d e "14 jornals de fayna" 3 l l iu res 10 
s o u s 
S i r a r o l , A n t o n i o : "perfayna al siminteri" 1 sou . 
S ò c i e s , J a u m e : "per onse jornals de carro per portar pedre y rauells"\2 
l l iu res 2 s o u s i "per haver tellats reuells per lo siminteri"2 l l i u r e s . 
T h o m à s , A n d r e u : "per quatre jornals per tallar rauells" 1 l l iura . 
T h o m à s , G a b r i e l , fer rer : "per 6 dozenes de claus per les portes del 
siminteri"ïí s o u s . 
T i m o n e r , P e r a A n t o n i : "per gerres y rihells per los fossers" 12 s o u s 8. 
V i d a l , F f r a n c e s c : " per haver feta saquia en lo fossar" 4 s o u s . 
T r a g i n e r s : 3 4 
C a r d e l l , J o a n : t r o b a m fe ina q u e e s t à c o n s i g n a d a a l ' apa r t a t d e S o n 
F o s q u e t , m é s "per vuit jornals de carro per calç y guix en lo lazareto" 16 l l iu res 8 
s o u s i "per mix jornal de carro" 10 s o u s . 
C o m p a n y , P e r e , r e b é el 20 d e m a r s d e 1653 "per sent y vint y quatre 
dies he servit de per a portar mentaniment y qualsevol altre cosa necessari, an el 
lezareto de Son Casesnoves"31 l l iu res 4 s o u s . 
S ò c i e s , J a u m e : "per tres jornals de carro" 3 l l iu res . 
V i d a l , A n t o n i : "per dos dietes de anar en Ciutat per guarda del 
chirurgià" 14 s o u s . 
V i s i t a d e p e r s o n a l i t a t s : 
T r o b a m u n a pa r t i da q u e e n s ind ica les p e r s o n a l i t a t s q u e v i s i t a ren el 
l l a tzere t : 
1 4 Aquí només hi posarem els traginers d 'ofici , sense comptar els qui per una raó o l 'altra dugueren 
diverses carretades de materials que els havien comprat als mateixos que les portaren o foren contractats 
d 'una manera esporàdica. 
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"ha pagat per orde nostra (dels jurats) vynt y tes lliures un sou y 
quatre, dich 2 3 l l iu res 1 sou i 4 y son: deset lliures sinch sous per siuada y ordi per 
las visites dels nobles Srs. Don Joan Michel de Sta. Cilia, don Fortuny y don Truyol". 
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Resumen 
Durante la peste que padeció la isla de Mallorca en 1652/1653 se habilito un nuevo 
lazareto en la finca de Llucmajor l lamada Son Casesnoves . Esta circubstancia ocasionó 
toda una serie de actividades y gastos que se encuentran detallados en el presente 
estudio, en el que podremos observar el costo de cada mercaneia, alimento o trabajo 
necesarios para el buen funcionamiento del lazareto desde la primera entrada de 
enfermos, su cuidado y manutención, desinfección - tanto de habitáculos como de 
vestuario- pasando por los salarios de todos los participantes, administrador, delegados, 
médicos, enfermeras, obreros de toda clase , enterradores etc . .Como complemento al 
lazareto de Son Casesnoves se habilitaron varias construcciones (barracas) en las zonas 
conocidas por Son Fosquet. Son Torre y otras, así como también casas particulares 
donde pudieran estar los que, sin estar totalmente declarados enfermos, debian 
permanecer en cuarentena con sus correspondientes guardianes. Igualmente se tuvo que 
buscar un lugar (Son Sard) para que sirviera de cementerio alejado del de los fallecidos 
por causas ajenas a la epidemia. 
Abstract 
During the 1652/53 bout of plague in Mallorca, a new lazar house was created in a 
Llucmajor estate, called Son Casesnoves. This entailed a series of activities and 
expenses that are detailed in this study, where the cost is shown of each item of 
merchandise, food or work that was needed to run the lazar house properly from the 
arrival of the first patients, also guaranteeing their care and feeding, the disinfection of 
rooms and clothes and the wages of all those involved (the administrator, 
representatives, doctors, nurses, workers of all kinds, gravediggers etc). To complement 
the Son Casesnoves lazar house, several buildings (barracks) were fitted out in areas 
known as Son Fosquet and Son Torre, among others, together with private homes 
where patients who had not yet been firmly diagnosed as suffering from the plague 
were placed in quarantine under the supervision of guardians. Likewise, a location had 
to be sought (Son Sard) for use as a cemetery, far from the graves of those who had 
died of causes unrelated to the epidemic. 
BSAL, 61 ( 2 0 0 5 ) . 1 4 3 - 1 6 2 . 
Fórmules espanyoles de tinta cal·ligràfíca de 
color groc (Segles XVI- XIX) 
I. Introducció 
A m b la f inal i ta t de p r o s s e g u i r a l g u n e s p u b l i c a c i o n s an te r io r s s o b r e f ó r m u l e s 
a n t i g u e s , l oca l i t zades en terr i tor i e s p a n y o l en gene ra l , per a la con fecc ió de t i n t e s 
d ' esc r iure , s ien de les d e n o m i n a d e s neg re s , s ien de c o l o r -com les v e r m e l l e s , b l a v e s o 
verdes- , j a t ractades en a l t r es o c a s i o n s , e s t u d i s als qua l s r e m e t e m ' , vo ld r i a o c u p a r - m e a 
c o n t i n u a c i ó de les de c o l o r g r o c , sense en t r a r e m p e r ò encara en les a n o m e n a d e s 
c r i sogrà f iques -en la c o m p o s i c i ó de les qua l s e n t r a l 'o r - , ni en les que u t i l i t zen 
s u b s t i t u t s d 'aques t m e t a l l p r e c i ó s , ni t a m p o c en aque l les a l t r es c o n e g u d e s c o m a t i n t e s 
s i m p à t i q u e s , e ls caràcters de les qua l s desapare ixen de la s i m p l e o b s e r v a c i ó v i s u a l , una 
v o l t a e sc r i t e s i secades , pe rquè t a m b é n ' h i h a de c o l o r g r o c o g r o g u e n c . 
Ja m ' h e m a n i f e s t a t p r o u vegades -i per a ixò no hi i n s i s t i r é m a s s a - s o b r e I' 
i m p o r t a n t p a p e r que j u g u e n les t i n t e s des de m o l t s de s e g l e s enre re en T a c t e de 
m a t e r i a l i t z a r l ' e sc r i tu ra -que cal cons ide ra r c o m un f e n o m e n de p r i m e r ordre dins el m ó n 
de la c u l t u r a i de la i n f o r m a c i ó , s e g o n s ara s ' e x p r e s s a - , en c o m b i n a c i ó a m b a l t res 
e l e m e n t s , c o m els s u p o r t s dels e sc r i t s , e ls e s t r i s per t raçar l l e t res , s i g n e s i gràf ics , 
e t c . . . , e t c . . . 
I g u a l m e n t , he a l · lud i t en t a n t e s o c a s i o n s al fet que e n t r e e ls n o s t r e s a v a n t p a s s a t s , 
j a es t rac tàs de p e r s o n e s p a r t i c u l a r s , o bé de d e t e r m i n a t s c o l · l e c t i u s que m é s 
n e c e s s i t a v e n la t i n t a per al seu quefer cor ren t - c o m p. e. e ls e sc r i to r i s m o n a c a l s i a l t r es 
Vegeu Antonio M U T CALAFELL: "Recetas mallorquínas de tinta y de la goma glasa. de los siglos 
XV a XVIII" . a Homenaje a D. Jesús García Pastor, Bibliotecario. Palma de Mallorca, Di recc ió 
General de Cultura del Govern Balear, 1986, p. I 1-37; ÍDEM: "Nuevas aportaciones sobre la tinta en 
Mallorca", a la revista Mayurqa, Palma de Mallorca, t. XXI (1989) p. 849-863; ÍDEM: "Fórmulas 
españolas de la tinta caligráfica negra de los siglos XIII a XIX. y otras relacionadas con la tinta 
(reavivar escritos, contra las manchas y goma glasa)". a Primeras Jornadas Archivísticas: "El papel y 
las tintas en la transmisión de la información "... 1992. Foro Iberoamericano de L·i Rábida.... 
organizadas por la Diputación Provincial de Huelva, p. 103-183. Aquest text, corregit d ' e r ro r s 
d ' impremta i addicionat, va ser reeditat amb motiu del II Congreso Nacional de Historia del Papel en 
España, que es celebrà a Cuenca l 'any 1997. i porta el títol de Fórmulas españolas de la tinta 
caligráfica negra de los siglos XIII a XIX. y otras relacionadas con la tinta: para reavivar escritos, 
contra las manchas v para preparar la poma glasa, Madrid, Instituto del Patrimonio Histórico Español, 
s. a.: 1997. 145 p. 
Respecte a les tintes de color, he publicat: "Fórmulas españolas de tintas caligráficas de color rojo y 
azul, de los siglos XVI a XIX", a Actas del IV Congreso Nacional de Historia del Papel en España, 
Córdoba, 28-30 de junio del 2001, Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, p. 471-482. I 
també l 'art icle "Fórmules de la tinta ea l l igráf ica de color verd (segles X V I - X I X ) " , a Homenatge a 
Guillem Rosselló Bordos. Palma de Mallorca. Direcció General de Cultura del Govern de les Ules 
Balears. 2002. p. 681-703. Aquest darrer estudi amb algunes modificacions aparegué traduït al 
castellà, amb l 'amable aquiescència del citat G. Rosselló, i sota el títol de "Fórmulas españolas de la 
tinta caligráfica de color verde (siglos XVI-XIX)" . a Actas del V Congreso Nacional de Historia del 
Papel en España. Sarrià de Ter (Girona), 2, 3 x 4 de octubre de 2003, Asociación Hispánica de 
Historiadores del Papel. 2003 . p. 585-596. 
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c o m u n i t a t s e c l e s i à s t i q u e s , e ls E s c r i v a n s d ' i n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s i els N o t a r i s , per les 
E s c o l e s i educands , e t c . . . - a m b freqüència la p reparaven per si m a t e i x o s en b a s e a 
recep tes t r a d i c i o n a l s , per n o h a v e r de c o m p r a r - l a , m é s cara , als e spec ie r s , d roguers i 
l l ib re te r s que la d e s p a t x a v e n . A q u e s t e s receptes o f ó r m u l e s , basades més en 
l ' e x p e r i è n c i a que en c o n e i x e m e n t s e s p e c i a l i t z a t s en q u í m i c a , b o t àn i ca , m i n e r a l o g i a , o 
de labora tor i a u t è n t i c a m e n t c ien t í f i c - q ü e s t i o n s en les que no en t r a r em, per no 
c o n s i d e r a r - n o s p repara t s en e l l e s - han de ixa t s o r t a d a m e n t rastres m a n u s c r i t s que han 
p e r v i s c u t f ins als n o s t r e s dies a a r x i u s p ú b l i c s o als p r i v a t s i f ami l i a r s , o t a m b é han 
t roba t cab uda a cert es o b r e s i m p r e s e s , que d e t a l l a r e m . 
R e s p e c t e a l e s da tes e x t r e m e s del p resen t t r eba l l , des del s e g l e X V I o X V I I fins 
al f inal del X I X , v é n e n d e t e r m i n a d e s la m é s a n t i g a per quan t , a ix í c o m hem p o g u t 
t r o b a r f ó r m u l e s de t i n t a n e g r a des del s e g l e XI I I en el m a r c geogrà f i c a s s e n y a l a t , en 
c a n v i s o b r e les de c o l o r n o m é s n ' h e m a c o n s e g u i t r eco l l i r a pa r t i r d ' u n e s tres cen tú r i e s 
desp rés . S e n s e de ixa r d ' e s m e n t a r , e m p e r ò , que per a l t r e c o s t a t t e n i m la i m p r e s s i ó , o 
m é s av ia t quas i la c o n v i c c i ó , de què les recep tes que c o n e i x e m j a datades de p r i n c i p i s de 
l 'Eda t M o d e r n a p r o c e d e i x e n en b o n a part de t e m p s an te r io r s , m e d i e v a l s , les qua l s 
s ' h a u r i e n ana t t r a n s m e t e n t de s e g l e en s e g l e i de g e n e r a c i ó en g e n e r a c i ó per v ia oral en 
p r i m e r a i n s t ànc i a ; i, una v o l t a descober ta i en ús la i m p r e n t a , es varen difondre 
r à p i d a m e n t a t r a v é s de p u b l i c a c i o n s adequades. 
Q u a n t al s e g l e X I X , l í m i t ú l t i m del n o s t r e e s t u d i , e ls m o t i u s rauen en què des de 
m i t j a n d ' aques t a cen tú r i a , p o c m é s o m a n c o , es van o b r i n t pas de m a n e r a p a u l a t i n a 
n o v e s t i n t e s de p r o d u c c i ó i d i s t r i b u c i ó indus t r i a l , tan d i s t i n t e s de les t r ad i c iona l s , c o s a 
que c o n t r a s t a a m b el fet que e n c a r a es c o n t i n u ï n edi tan t o b r e s per a la confecc ió m a n u a l 
de les t i n t e s de s e m p r e durant gran part de l ' ind ica t s e g l e , s e g o n s c o m p r o v a r e m . 
A m b el p resen t a r t ic le t , en m e m ò r i a d 'un a m i c i r econegu t i n v e s t i g a d o r de la 
H i s t ò r i a de M a l l o r c a , j a de sapa regu t d ' en t r e n o s a l t r e s , A l v a r o S a n t a m a r í a , e s p e r a m 
c o n t r i b u i r al c o n e i x e m e n t documentat d 'un p roduc te que o c a s i o n a l m e n t f o r m a part 
d ' a l g u n s m a n u s c r i t s e s p e c i a l s , el qual a m é s d ' ana r v i n c u l a t a l ' a m p l i cerc le de la 
h i s t ò r i a de l ' e s c r i t u r a , a v o l t e s pot r e su l t a r d ' u t i l i t a t sob re to t per als ta l le rs i g a b i n e t s de 
re s t au rac ió que t e n g u i n que en f ron ta r - se a m b d o c u m e n t s que c o m p o r t e n l ' e s m e n t a t 
c o l o r . 
A n a l i t z e m , p e r ò , a b a n s de to t , les fon t s u t i l i t zades per e n l l e s t i r la n o s t r a tasca . 
II. Les fonts 
Igua l que per a a l t r es a r t ic les de t e m e s s e m b l a n t s , h e m procedi t a recercar un bon 
g rapa t de f o n t s m a n u s c r i t e s , i a ix í m a t e i x i m p r e s e s , a d ive r sos A r x i u s p ú b l i c s i p r i v a t s , 
i t a m b é a a l g u n e s B i b l i o t e q u e s de d i s t i n t e s pa r t s d ' E s p a n y a , on p u g u i n aparè ixer 
recep tes de t i n t a an t e r io r s a les acaba l l e s de l ' e s m e n t a t s e g l e X I X . 
E m p e r ò , c o m h e m i n s i n u a t a b a n s , a ix í c o m en t rac tar de les t i n t e s neg res hem 
arr iba t a r e u n i r un c e n t e n a r l l a rg de f ó r m u l e s m a n u s c r i t e s a pa r t i r del s e g l e XII I . n o 
o c o r r e l m a t e i x en el cas de les de c o l o r , que són b a s t a n t e s c a s s e s , p o s s i b l e m e n t perquè 
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el seu ú s , enf ront a l e s p r i m e r e s , era p r o u reduï t , e x c e p t e per part d ' e s c r i p t o r s m a n u a l s 
de t e x t o s que i n c l o ï e n t i p u s de l le t res destacades -com g r a n s in i c i a l s o cap l l e t res i t a m b é 
rúbr iques m é s e x t e n s e s - , o e n c a r a i l · l u s t r a c i o n s , c o m p a s s a v a en c o n f e c c i o n a r còdexs 
p a r t i c u l a r m e n t aprec ia t s o t i p u s de d o c u m e n t s a m b d i b u i x o s i g rà f ics , j a f o s s i n 
m i n i a t u r e s , quaderns d ' e x e c u t ò r i e s de n o b l e s a , e s c u t s i banderes , p l à n o l s , m o d e l s de 
v e s t i m e n t a civi I i m i l i t a r , i enca ra d 'a l t res e l e m e n t s f i g u r a t i u s , a ix í m a t e i x en co lo r . 
P e r con t r a , les fon t s i m p r e s e s aques t p ic són m é s n o m b r o s e s i i g u a l m e n t més 
a n t i g u e s que les m a n u s c r i t e s Uns ara t robades , i u n a b o n a part p r o v e n e n de p u b l i c a c i o n s 
real i tzades per c o n e g u t s ca l · l íg ra fs e s p a n y o l s per tal de f o m e n t a r u n a b e l l a e sc r i t u r a 2 , en 
ser u n e s o b r e s que apor t en de vegades receptes de t i n t a , les qua l s s o l e n j u s t i f i c a r - s e per 
raons d ' e c o n o m i a , en cas d ' e l abo ra r - l a en p r iva t . 
A l t r e s f ó r m u l e s han e s t a t d ivu lgades m i t j a n ç a n t m o n o g r a f i e s e s p e c í f i c a m e n t 
or ien tades a la confecc ió de t i n t e s . Ca l advert i r , a m b to t , que m o l t s o v i n t les o b r e s 
d ' aques t a c l a s s e s o l e n c o n t e n i r a ix í m a t e i x receptes c o m p l e m e n t à r i e s per p reparar n o 
so l s t i n t e s - c a l - l i g r à g i q u e s . s i m p à t i q u e s , per a e s t a m p a r s o b r e t e l a , i f ins i tot qua lque 
vegada t i n t e s d ' i m p r e n t a - , s i n ó t a m b é a u t è n t i c s t i n t s , o i g u a l m e n t per fer a l t r es 
c o m p o s t s on i n t e r v é el c o l o r . 
S ó n aques t s els m o t i u s pe ls qua l s referirem les f o n t s i m p r e s e s a b a n s de les 
m a n u s c r i t e s , c o n t r à r i a m e n t a c o m s o l í e m ac tua r en a l t res a r t ic les s o b r e q ü e s t i o n s 
s i m i l a r s . 
D*. 1. Fonts impreses. 
S ó n n o p o c s e ls l l i b re s i o b r e t e s p u b l i c a t s que h e m t e n g u t la p o s s i b i l i t a t de 
c o n s u l t a r a la recerca de f ó r m u l e s de t i n t a , j a sien Tractats o Arts de Cal·ligrafia, que 
in ic ia ren la s e v a m a r x a als R e g n e s h i s p à n i c s al c o m e n ç a m e n t del s e g l e X V I a i m i t a c i ó 
de m o d e l s i t a l i ans i t engue ren l l a rga r e p e r c u s s i ó , j a s ien Manuals de preparar tinta i 
altres colorants o bé de "secrets" diversos, de t rad ic ió s o v i n t m e d i e v a l , però que 
s ' e x p a n d i r e n a ix í m a t e i x des d ' I t à l i a l ' ind ica t s e g l e per medi de la t i pog ra f i a , i es 
m u l t i p l i c a r e n e n t r e n o s a l t r e s de m a n e r a n o t a b l e els s e g l e s X V I I I i X I X , pel que h e m 
p o g u t c o m p r o v a r . 
El l l i s t a t d ' u n s i a l t r e s , s e n s d u b t e i n t e r e s s a n t -i que j a h e m c o m u n i c a t al m a n c o 
p a r c i a l m e n t en a l t res e s t u d i s s o b r e t i n t e s - , c o m p o r t a r i a no p o q u e s p à g i n e s . Ara bé , c o m 
que n o t o t e s aques tes p u b l i c a c i o n s , ni de l l u n y , c o n t e n e n f ó r m u l e s conc re t e s de t i n t a de 
: L 'apar ició a partir del segle XVI de manuals destinats a ensenyar a escribir bien toda clase de letras 
autóctonas y extranjeras,va ser posat en relleu per Monique Z E R D O U N B A T - Y E H O U D A : Les 
eneres noires att Mayen Age (jusqu'tt 1600). Paris. C. N. R. S.. 1983. p. 190. qui ho atribueix, entre 
d 'al t res causes, a l 'abaratament dels llibres amb motiu de l 'expansió de la impremta. Segons ella, fou 
a Itàlia on aquest moviment tengué el seu principi amb el tractat de Sigismund de FANTI: Theorica et 
practica de moda scribendi fabricandique omnes litterarian species, Venècia, 1513. En tot cas, a 
diversos Regnes i territoris de la Corona hispànica es va produir un procés similar, i no són pocs els 
cal·Iígrafs-autors d 'obres d 'aques ta classe a partir de Juan de 1CIAR. qui en fou el capdavanter a 
Espanya, amb la seva Recopilación subtilissima intitvluda Orthographia practica por la qual se enseña 
a escreuir perfectamente.... 1548, a la qual ens tornarem a referir amb més detall. 
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c o l o r g r o c , tan so l s r e l a c i o n a r e m les que en p r e s e n t i n d 'aques t t o . I q u a l c u n a més de 
c o m p l e m e n t à r i a , i adient . 
C o n v é adver t i r que aques t a c l a s s e d ' o b r e s a v u i en dia n o són faci ls de t r o b a r i que 
per a i x ò s ' h a n d ' i n t e n t a r loca l i t za r -i a vegades a m b di f icul ta t - a b i b l i o t e q u e s que 
guarden f o n s a n t i c s , c o m la B i b l i o t e c a Nac iona l de Madr id , la B i b l i o t e c a de C a t a l u n y a 
de B a r c e l o n a , i a l t r e s d ' aques t a índo le , on s o l e n e s t a r c a t a logades a S e c c i o n s e spec i a l s , 
c o m p . e . , a la de Rars*. 
P e r ordre d ' a p a r i c i ó , les p u b l i c a c i o n s afectades són les s e g ü e n t s : 
a) J u a n d e I C I A R : Recopilación sublilissima intitvlada Orthographia 
practica por la qual se enseña a escreuir perfectamente, ans i por practica como por 
geometria, todas las suertes de letras que mas en nuestra España y fuera della se 
vsan. Hecho y experimentado por luán de Yciar, vizcayno, escriptor de libros... Es 
materia de si muy prouechosapara toda calidadde personas que en este exe rcicio se 
quisieren exercitar. Impreso en Caragoça por Bartholome de Nagera..., Za ragoza , 
I 5 4 8 4 . 
E n un c a p í t o l d ' aques t a o b r a , consag ra t a los instrumentos necesarios al buen 
Escribano, I C Í A R e x p o s a les qua l i t a t s que ha de r e u n i r una b o n a t i n t a i t a m b é 
n ' a s s e n y a l a a l g u n s p e r i l l s , a ix í c o m la m a n e r a de posa r -h i r e m e i , per acabar a f i rmant 
que por evitar estos y otros inconvenientes, los que desta arte se precian 
acostumbran hacerse ellos mismos la tinta; y ansí la tienen a su voluntad, y muy 
buena, y a menos costa por más de la mitad del precio de la que se vende en las 
tiendas. Por tanto, dado que sea cosa fácil, parné aquí algunas recetas de tinta y 
otras colores tocantes a un pulido y excelente escritor. Els o b j e c t i u s e ren , d o n c s , 
c l a r s , s e g o n s a l g u n s a l t r e s a u t o r s rei teraran i h a v í e m fet o b s e r v a r per endavan t . 
El n o s t r e a u t o r p r o b a b l e m e n t h a v i a e s t a t a I t à l i a durant la s e v a p r i m e r a j o v e n t u t 
i c o n e i x i a pe rquè en fa referència, les o b r e s d ' a l g u n s c a l l í g r a f s d 'a l là . A i x ò vol dir que 
les f ó r m u l e s r e c o m a n a d e s a la s e v a Recopilación... dev ien ser c o m u n e s a m b les que 
co r r i en per d i v e r s o s l l o c s de la p e n í n s u l a i tà l ica , tan r e l ac ionada a m b la C o r o n a 
e s p a n y o l a en aque l l a è p o c a 
b) D i e g o B U E N O : Arte nve vo de enseñar a leer, escrivir y contar Príncipes y 
señores, que dedicaal llvstrissimo Señor Don Bal tasar de Funes y Villalpando; noble 
del reyno de Aragón; de el Consejo de su Magestad y Mayordomo de la Reyna 
1 Abans de passar envant, volem agrair sincerament a Julián Martín Abad. Bibliotecari Facultatiu de la 
Biblioteca Nacional, de Madrid, el seu inestimable ajut en la recerca i reproducció d*obres d 'aques t 
caràcter a l 'esmentat important Centre madrileny. Igualment, feim extensiu el nostre agraïment per 
motius semblants a Manuel Jorba. Director de la Biblioteca de Catalunya. I amb afecte donam les 
gràcies a Maria Carme Sistach Anguera. Restauradora de l 'Arxiu de la Corona d 'Aragó i publicista 
sobre tintes, per proporcionar-me còpies de textos i tractats que personalment desconeixia. 
4 Per a la consulta d 'aquesta obra en concret hem acudit als textos reproduïts per Emilio COTARELO Y 
M O R I : Diccionario biográfico y bibliográfico ele Calígrafos españoles, Madrid. 1 9 1 3 . 2 vols., on Icíar és 
qualificat de patriarca y fundador de la caligrafía española. 
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Rey nanfe nuestra Señora, Die go Sveno, Maestro en la ciudad de Zaragoça, natural 
de la villa de Miranda, del Reyno de Navarra. Con licencia: en Zaragoça, por 
Domingo Gascon, Impressor del Hospital Real y General de nuestra Señora de 
Gracia..., Za ragoza , 1 6 9 0 . O n el cap í to l VII p o r t a el t í t o l " D e u n o s sec re tos 
m a r a v i l l o s o s para haze r todas sue r t e s de t i n t a s " . A t e n c i ó a la veu secretos. Bservau 
t a m b é la s e v a p ro fe s s ió . 
c) F r . L u i s d e O L O T , R e l i g i o s o C a p u c h i n o : Origen y arte de escribir... o 
Tratado del origen y arte de escribir bien..., Ba rce lona , I m p r . de C a r l o s Sape ra , 1 7 6 8 . 
S e g o n s el p r o p i t e x t , F a u t o r lo escribió en Gerona, de edad de L años, però fou 
p u b l i c a t siendo Bibliotecario del Real Convento de Santa Madrona de Padres 
Capuchinos de Barcelona. I e s tà dedicat al M o n a r c a C a r l e s III 5 . 
d) SEMANARIO DE MALLORCA QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD 
ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAÍS, c o n e g u t ab r eu j adamen t e n t r e nosa l t r e s c o m 
a SEMAP, año X V I , n" 3 2 , Pal m a de M a l l o r c a , s ábado , 9 de a g o s t o de 1 7 9 4 . 
e) T o r c u a t o T O R I O D E L A R I V A Y H E R R E R O : Arte de escribir por 
reglasy con muestras, según la doc trina de los mejores autores antiguos y modernos, 
extr anger os y nacionales. Acompañado de unos principios de Aritmètic a, Gramática 
y Ortografia Castellana, Urbanidad y varios sistemas para la formación y enseñanza 
de los principal es caractère s que se usan en Europa. Compuesto por Don Torquato 
Torio de la Riva y Herrero, Socio de número de la Real Sociedad econòmica 
Matritense ; Oficial del Archivo del Excelentísimo Marques de Astorga...; Escritor de 
Privilegios y Revisor de Letras antiguas por S. M., Madrid, En la imprenta de la 
Viuda de don Joaquín Ibarra. Con las licencias necesarias, M a d r i d 1 7 9 8 . 
í) D . J . / / R. T . : Me lantolonotecnia ó Arte de componer toda clase de tintas. 
Seguido de una esposicion de los procederes mas ventajosos y acreditados para 
borrarlas tintas comunes y para hacerlas restablecer. Por D. J. - R..T. Con permiso. 
Barcelona, Imprenta de la Viuda éhijo de Manuel Texéro, Plaza del Oli. Véndese en 
la Libreria de José Sola, calle de la Boque ría, plazuela de los Cié gos. 
N ' e x i s t e i x e n dues e d i c i o n s , t o t e s dues sor t ides a B a r c e l o n a , p r o b a b l e m e n t 
p r ò x i m e s t e m p o r a l m e n t una de l ' a l t ra , però s e n s e a n y : circa 1 8 3 5 - 1 8 4 0 , 30 p . + 1 h. El 
l l i b r e es tà dedicat , tot sencer , a receptes de t i n t a , i n c l o s e s a l g u n e s d ' i m p r e m t a i de 
s i m p à t i q u e s . 
I g u a l m e n t c o n e i x e m , però s e n s e s i g l e s d ' a u t o r o d ' a u t o r s , i a m b a l g u n a var ian t 
en el t í t o l , u n a Me lantol ote cni a (no Me lantol onotec nia) ó Arte de componer toda 
clase de tintas. Seguido de una esposicion de los procederes mas ventajosos y 
acreditados para borrar las tintas comunes y para hacerlas restablecer, Barcelona, 
Libreria de José Soló, calle Ancha, cerca de los cambios, Ba rce lona , 1 8 4 0 , que n o 
5 Agraesc ben cordialment a Jaume Serra Barceló el donar-me a conèixer l 'existència d 'un exempla r 
d 'aquest llibre a l 'Arxiu-Museu de l 'Educació . d ' Inca (Mallorca), i de proporcionar-m'en còpia. 
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h e m c o n s u l t a t , però que p o t s e r es t ract i d ' u n a a l t r a ed ic ió del m a t e i x l l ib re . N o se r i a 
l ' ú n i c cas a i x í . 
g) P A L O U Z E / / J o s é O R I O L R O N Q U I L L O : Secretos novísimos de artes y 
oficios, obra que comprende los descubrimientos mas recientes en las artes 
industriales; la descripción de los privilejios de invención obtenidos desde mas de 
veinte años á esta parte; los procedimientos empleados en las más célebres 
manufacturas de la Francia y de la Inglaterra; la teoria de la fabricación de los 
colores, barnices, charoles, del papel, de las colas, etc., etc. Puestos en orden por 
Mr. PALOUZE, del Instituto Real de Francia, y antiguo profesor de Química en la 
Esc uela Pol ¡técnica de Paris. Traducidos y aumentados por D. José Oriol Ronquillo, 
miembro de varias sociedades científicas,.., Barcelona, Imprenta de D. Manuel 
Sauri, calle Ancha, esquina á la del Regomí, B a r c e l o n a , 1 8 4 1 . C o n t é al m a n c o 5 
t r ac t a t s , de diferent p a g i n a c i ó cada un , i de vegades de t raduc tors d i s t i n t s . 
h) A n t o n i o R E G U E R A , C. M . : Nuevo arte de hacer tintas para escribir, de 
todas clases y colores, tanto españolas como estranjeras, seguido del de elavorar 
lacres, lapices, etc. Traducido del francès al castellano por D. Antonio Reguera C. 
M., Madrid.Imprenta de Don EnsebioAlvarezde la Torre, Madr id , 1 8 4 5 , 32 p . 
L ' a u t o r , que p e r t a n y i a a la C o n g r e g a c i ó de M i s s i o n e r s de S a n t V icen t de P a ü l , 
c o m e n t a al p r ò l e g que son tantas las recetas que cunden por todas partes para hacer 
tinta de escribir y tan pocas las que reúnen cualidades y requisitos que 
indispensablemente se necesitan., que me ha parecido conveniente, útil y de pura 
necesidad traducir lo mejor que recientemente se ha descubierto en el estrangera 
respecto de la tinta... En efe da, el pre senté tratado con tendrá el método mus pronto é 
infalible de elaborar cada cual por sí propio las tintas negras permanentes para 
escribir, tanto españolas coma estranger as: azu les, encarnadas, blancas, verdes y 
amarillas;de oro, plateadas, rosa y otras infinitas clases, tinta májica y simpáticas, 
con los métodos nuevos de elaborar lápices, lacres, obleas y polvos de todos colores 
y otras muchas curiosidades... ni he titubeado un momento en llevar á cabo esta idea 
beneficiosa, ni tampoco he aorrado trabajo ni sacrificio en obsequio del público 
ilus trado á qui en dedi co la pre senté traducion. 
D e fet, aques t a o b r e t a va ser tan ben aco l l ida que se 'n pub l i ca ren s u c c e s s i v e s 
e d i c i o n s i a m p l i a c i o n s , de vegades a p a r e g u d e s s e n s e el n o m de l ' au to r . A i x í va ocór re r a 
la s é p t i m a , que m o s t r a el t í t o l de Nuevo arte de hacer toda clase de tintas para 
escribir, asi negras y de colores como doradas, plateadas, simpáticas é indelebles, 
seguido del modo de elaborar lacres, lápices y polvos de colores..., Madrid , 1 8 7 1 , 
135 p . f i . 
i) A n t o n i o A L V E R A D E L G R A S : Nuevo arte de aprender y enseñar a 
escribir la letra española, para uso de todas las Escuelas del Reino, por D. Antonio 
'' Aquest text ha estat reeditat recentment , també sense nom d 'autor i amb l 'ortografia actualitzada, a 
Madrid. Sirena de los Vientos Ediciones. 1993, 61 p. 
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Alverá Deigras, Profesor de Primera Educación, Calígrafo agraciado por S. M., 
Escritor de Reales Cédulas, Académico de Numero y Secretario segundo de la 
Literaria y Científica de Profesores de esta Corte. Madrid... Imprenta de D. Julián 
Arranz, calle de Embajadores, num.33, Madr id , 1 8 4 7 . 
j ) S . H . A . : Recetario para tintas negras, de colores y simpáticas, con un 
Apéndice de un sistema de escritura cifrada; arreglado por S. H. A. Palma, lmpr. de 
BartoloméRotger, P a l m a de M a l l o r c a , 1 8 7 6 , 3 4 p . 7 . 
F i n s ara n o h e m a c o n s e g u i t d e s x i f r a r é ! n o m que es re fug ia darrere les tres s i g l e s , 
però r e su l t en i n t e r e s s a n t s les m o t i v a c i o n s de la p u b l i c a c i ó del l l ib re t , s e g o n s s ' e x p l i c a 
a l ' A d v e r t è n c i a p r e l i m i n a r : Las indicaciones de algunos maestros de escuela sobre la 
falta de un recetario para tintas que pudiera servir de guia á todas aquellas personas 
dedicadas á la escritura y particularmente á la enseñanza de este ramo, nos han 
hecho pensar en la utilidad que reportaría una colección de recetas de las más 
importantes tintas, para que con poco coste pudiera cada persona hacerlas en su 
domicilio tan buenas como las que, á un precio bastante elevado, se venden en las 
tiendas de escritorio. Muchas de las recetas son probadas, por lo cual, á estar 
hec has con cuidado y exactitud, podemos responder de sus resultados; otras no han 
sido probadas por nosotros, mas, siendo recomendadas por autores de bastante 
crédito, las hemos incluido por si alguien quisiera utilizarlas. 
O n resu l t a , si m é s n o c u r i o s , c o n s t a t a r que 3 0 0 a n y s després de les pa rau le s del 
b i s c a í J u a n de I C I A R - n o s ' a u t o i n t i t u l a b a s c , c o m h o m pot o b s e r v a r - s o b r e la 
p o s s i b i l i t a t , o m i l l o r la c o n v e n i è n c i a , de fer-se cadascú la t i n t a d ' e sc r iu r e , es repe t ien 
a r g u m e n t s s e m b l a n t s quas i al l l indar del s e g l e X X . A i x ò s i g n i f i c a - c r e i e m en tendre - que 
en m o l t s de c a s o s e ls l íquids e sc r i to r i s c o n t i n u a v e n p r e p a r a n t - s e m a n u a l m e n t , 
c a s o l a n a m e n t , s e g o n s f ó r m u l e s t r a m e s e s s e n s e i n t e r r u p c i ó durant per íodes fins i to t 
secu la rs 8 . 
P e r a l t r a b a n d a -i a ixó pel m e u cos ta t - , en c o n t e m p l a r aques t t i p u s de q ü e s t i o n s i 
c o n s u l t a r n o p o c s l l i b re s c o m a f o n t s , pe rcep s o v i n t que m o l t s dels a u t o r s a m b 
freqüència c o p i a v e n a a l t r es p r eceden t s , però en la m a j o r i a dels c a s o s s e n s e c i t a r - los . I, 
per c o n s e g ü e n t , a l g u n e s de les f ó r m u l e s p r o p o s a d e s es repe t i en des de t e m p s enrere , i el 
s i s t e m a e m p r a t es c o n v e r t i a en u n a m a n e r a de fer-les pe rv iu re . 
Un exemplar del receptari de S. H. A. fou posat u disposició meva per Joan Alemany Mir en formar 
part de la col·lecció bibliogràfica particular reunida pel seu pare, Lluis Alemany Vich. Li estic molt 
reconegut per la seva atenció. La Biblioteca Alemany ha estat adquirida amb posterioritat pel Consell 
Insular de Mallorca. 
Un escenari d 'aques tes característ iques fou descrit pels mateixos anys de l 'aparició de l 'obreta de 
tintes mallorquina per un català, historiador de l'art i dibuixant, qui arribà a ser Director de l 'Arxiu 
Municipal de Barcelona. Nomia Josep PUIGGARÍ L L O B E T i. en publicar a les planes de Ixi Renaxensü. 
Perióéich de Literatura, Ciencias v Arts de Barcelona, de 20 de juny de 1874, una recepta de tinta 
negra del segle XVI , postil·lava: La recepta no conté secret especial. Vi, agallas, caparrós, goma: 
heus aquí tols sos ingredients ben coneguts i usats llarga temporada per tots nosaltres, de pares a fills. 
Les coses funcionaven així. 
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II. 2. Fonts manuscrites. 
En ver i t a t , j u s t h e m a c o n s e g u i t una ú n i c a f ó r m u l a de t i n t a g r o g a c o n s e r v a d a per 
v i a m a n u s c r i t a o d o c u m e n t a l . F i g u r a en un quademet de p a p e r -la Plageta de Jayme 
Palmé de dife rentes colores-, on e s t an ano tades no j u s t receptes de t i n t e s n e g r e s i de 
c o l o r s , s i n ó t a m b é de t i n t s i v e r n i s s o s per a la fus ta , o fins i tot de caràcter h i g i è n i c i 
m e d i c a l . N o s a b e m qui era aquest J a u m e P A L M E R , a m b or togra f ia n o r m a l i t z a d a , 
però la p l a g u e t e t a f o r m a part de p a p e r s p r o v i n e n t s de la p o s s e s s i ó d 'Ai re f lo r , al t e r m e 
m u n i c i p a l de Sen cel les ( M a l l o r c a ) , que p e r t a n y i a a la fam íl ia R a m is d 'Ayref lor ' ' . L ' e s t i l 
de l ' e sc r i t u ra n o s e m b l a m a s s a a n t i g a , i al n o s t r e en t endre es podr i a datar cap als a n y s 
f ina l s del s e g l e X V I I I o bé j a al p r i nc ip i del X I X . 
HI. Fórmules íntegres per ordre cronològic. 
I I I . 1. F ó r m u l e s d e l ' a n y 1 5 4 8 
( J u a n de I C Í A R : Recopilacion subtilissima..., Za r agoza , p . 2 0 ) . 
J u a n de I C Í A R p r o p o r c i o n a receptes d i s t i n t e s de t i n t a negra , s e g o n s s ia per 
e sc r iu re s o b r e p a p e r o s o b r e p e r g a m í , i a ix í m a t e i x per fer t i n t a v e r m e l l a , t i n t a t o rna so l 
i t a m b é u n a de c o l o r verd l l i r i , però no du cap f ó r m u l a espec ia l per a la t i n t a g r o g a , si 
bé d ó n a a en t endre que b a s t a p rendre un p roduc t e adequat que fo rmi la b a s e del c o l o r que 
es desi t ja , a q u í el g r o c 1 0 , i ap l i ca r - lo a m b l ' a g l u t i n a n t o p o r t ú " . A l e s h o r e s , el que sí 
i nd ica són dos p r o c e d i m e n t s de p reparac ió d ' a g l u t i n a n t s per m e s c l a r als c o l o r s de b a s e , 
per als e s c r i t s i les i l · l u m i n a c i o n s , en c o n s o n à n c i a a m b u n a d o b l e recepta , que diu a i x í , 
r e s p e c t a n t - n e l ' o r tog ra f i a : Rec eta para hac er agua gomada; y para destemplar la clara 
del hue vo. 
Aquests documents són de propietat de Maria José Massot Ramis d 'Ayref lor . de Palma de Mallorca, 
a qui don les gràcies pel seu amable ajut en fer-me conèixer el quadernet en qüestió. 
Segons observacions que he d 'agra i r a Maria Carme Sistach, ja esmentada, s 'ha de distingir ent re 
colorants i pigments en referir-se a les matèries que produeixen colors. El concepte de colorant 
s 'associa generalment a substàncies de natura orgànica, ja sien d 'origen vegetal, com el safrà o el 
brasil, o bé animal, com el carmí, les quals s 'apliquen en dissolució en un líquid. Alguns colorants 
necessiten, a més, un mordent, com p. e. l 'alum, per a fixar-los al suport. Quant als pigments, es 
consideren units a matèries de natura inorgànica, com els minerals, p. e. el vermelló o l 'orpiment. 
Poden formar suspensions. Tots aquests materials s 'havien de pulveritzar bé abans de mesclar- los 
amb un aglutinant, i com més fines fossin les partícules, millor era la tinta obtinguda. 
Sobre la procedència dels colorants i la seva composició i usos. hem consultat, entre d 'al tres, els 
estudis de Giulia BOLOGNA: Manuscritos y miniuturas. El lihro untes de Gutenherg, Madrid. 1988; el de 
Cennino CENNINI: El lihro del Arte. Comentada por Franco BRUNEUO,., Traducción del italiana por 
Fernando OI.MEDA LATORRE, Madrid. Edic. Akal. 1988, 264 p.. il·lustr; i en particular el de Dominique 
CARDON et Gaètan DU Xl·lATENET: Guide des teintures naturelles. Plantes, lichens, ehampignons, 
mollusques et insectes, Neuchàtel-Paris , 1990. Algunes grans Enciclopèdies també contenen 
informacions prou interessants al respecte, com p. e. VEnciclopèdia Universal Ilustrada Europea-
Americana (o simplement Enciclopèdia Espasa), Barcelona, Hijos de J. Espasa. 
Els aglutinats són tots orgànics: uns, de tipus glucídic, com les gomes i l 'amidó; i altres, proteínics, com 
les coles animals o el blanc d 'ou. En canvi, per a les tintes d ' impremta els aglutinants solien ser 
lipídics. 
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1 ) Per preparar a i g u a g o m a d a . 
El bermellón, v el azul, y el tornasol, y el verde lirio, y otras muchas colores -
e n t r e e ls o les qua l s e n t e n e m que s 'h i pot i n c l o u r e el g r o e - se gastan con agua gomada, 
la cual se ha de hacer desta manera: A un azumbre12 de agua se le han de echar 
cuatro onzas13 de goma arábiga14, y cocerse ha en una olla hasta que la goma esté 
deshecha. Yansi caliente echársele ha una onzade alumbre15molido y sacarlo ha del 
fuegoy colarlo ha en una cosa vidriada. 
I n g r e d i e n t s : a i g u a . I azumbre; g o m a a ráb iga , 4 u n c e s : a l u m . 1 unca . 
Comentan; C o m és de no ta r , l'aigua g o m a d a que es p r o p o s a no c o n t é j u s t a i g u a 
i g o m a , c o m h o m podr í a c reure a p r i m e r a v i s t a per la s e v a denominado, s i n o t a m b é 
a lum a c a u s a de les qua l i t a t s que aques t a s u b s t a n c i a , tan ut i l i tzada , p o s e e i x . 
2) Pe r d e s t r e m p a r e l b l a n c d ' o u . 
Para mi siempre he usado gastar estas cuatro col ores y otras muc has con clara 
de huevo v es cierto muy mejor. Y, para gastarse asi, liase de hacer desta manera: 
Tomen la clara del huevo sola, sin ninguna yema, y échenla en una escudilla. Y 
tomen una esponja y lávenla muy bien con agua clara y hagan que embeba en si toda 
la clara del hite voy exprímanla muc has vec es hasta que quede hecha agua, Y, hecho 
12 L'azumhre és una mesura castellana de capacitat per a líquids equivalent a 2,016 litres (Martín 
Alonso: Enciclopedia del idioma. Madrid. 1947) // Medida de capacidad para líquidos, equivalente a 
cuatro cuartillos (Julio CASARRS: Diccionario ideológico de la Lengua Española. 2 J edició. Barcelona. 
1959). 
1 ' Per a la qüestió dels pesos, mesures i monedes cal tenir sempre en compte l 'origen geogràfic de c a d a 
una de les fórmules, perquè els mateixos noms podeu representar quantitats distintes d 'uns territoris a 
altres. Així. l 'unça castellana -que és l 'aquí al·ludida- tenia 28.75 grams, i constituïa 1/16 part de la 
lliura de Castella. Aquesta lliura era equivalent, per tant. a 460 grams. Ara bé. a les Províncies 
Vascongades i a Galícia les relacions ja variaven. Respecte als territoris de llengua catalana, l ' unça 
consistia en una 1/12 part d 'una lliura. A Mallorca, p. e. equivalia a 33.91 grams, fins que el segle 
XVIII . en temps dels Borbons. es varen introduir a l'illa l 'unça i la lliura castellanes. Sobre aquests 
aspectes, a més d 'a lguns Diccionaris que precisen els valors dels pesos i mesures, però no sempre 
concorden, es pot Consultar el treball de Claudi ALSINA i altres: Pesos, mides i mesures dels Països 
Catalans. Barcelona. 1990. 
1 4 La goma aràbiga és un dels ingredients que quasi mai no pot faltar a les receptes de tinta negra , 
perquè pel seu poder higroscòpic impedeix u gran concentració que la tinta es ressequi, perquè apor ta 
la viscositat necessària per a mantenir la suspensió coloidal de les altres substàncies bàsiques, perquè 
ajuda a fixar-la al suport- tals el paper o el pergamí-, i perquè segons algunes fórmules pròpies de 
l 'esmentada tinta li dóna llustre. També és emprada en diverses tintes de color, sobretot en forma 
d 'a igua gomada. La goma més preuada era originària del Sudán, on solia obtenir-se de les Acacia 
senegal i Acacia verek, per bé que a l 'indicat país creixen diverses espècies d 'acàc ies . I. com e ra 
expedida cap a ports àrabs, fou coneguda amb el nom de goma aràbiga. També fou denominada 
goma turca, pel seu emmagatzament a ports d 'aquesta ètnia. 
" L 'a lum consisteix en un sulfat doble d 'alumini i de potasi hidratar de color blanc, però a vegades la 
denominació s 'estén a altres sulfats dobles. S 'ha usat molt com a mordent en tintoreria, i amb cer ta 
freqüència figura a receptes de tinta negra, on té així mateix la finalitat de fixar-la al suport material . 
L ' a lum de més alta qualitat era el de roca de Colonna. que s 'aconseguia a Turquia, prop de 
Trebisonda (Miguel G U A I . C A M A R K N A : Vocabulario del comercio medieval. Tarragona , 1968, p. 200¬ 
201). 1 per això les fórmules sovint prescriuen alum de roca. 
Agustín ALTISHNT: "Libros y economía en los Monasterios de la Edad Media", a Yermo. 5. 1967. 7-8. 
ha comentat que este producto, uno de los más importantes del comercio medieval, procedía de Siria. 
Egipto, Grecia y. sobre todo de Anatolia. En los siglos XIII y XIV se obtuvo alumbre en Italia. Castilla. 
Mallorca y Marruecos, pero los siglos XIV y XV vieron de nuevo el triunfo del alumbre oriental, hasta 
que las conquistas turcas movieron a redescubrir las tuinas occidentales, y así por ejemplo, se halló 
alumbre en Mazurrón (Cartagena) en 1462. y simultáneamente se descubrieron las famosas minas de 
Tolfa en los Estados Pontificios. 
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esto, sacarse hade alli aotro vaso limpio. Y con esta agita gastaran todas las colores 
que se gas tan al temple. 
I n g r e d i e n t s : b l a n c d ' o u ; a i g u a c lara . 
C o m e n t a r i : A q u e s t a m a n e r a d'ut i l i tzar el b l a n c d 'ou j a f igu rava p. e. a t rac ta ts de 
p i n t u r a que inc ide ixen a ix í m a t e i x en a l t r es t ècn iques r e l ac ionades a m b els c o l o r s , c o m 
la p repa rac ió de t i n t e s cal- l igràf iques i per a i l · l u m i n a c i o n s . U n a p r o v a del que a f i r m a m 
es pot t r o b a r al text n o r m a t i u esc r i t al final del s e g l e XIV pel p i n t o r , p r o b a b l e m e n t 
f lo ren t í , C e n n i n o C E N N I N I " \ o a a l t res o b r e s e spec í f iques per als m i n i a t u r i t e s , c o m el 
De arte illuminandi del s e g l e X I V o X V 1 7 . 
En tot cas , un dels a spec t e s a prendre en c o m p t e en u t i l i t z a r b l a n c d 'ou radicava 
en la s e v a p o c a e s t a b i l i t a t . Per aquest m o t i u , un dels ca l · l íg rafs c o n s u l t a t s per al 
p r e sen t e s t u d i , si bé a m b r e su l t a t s n e g a t i u s respec te a fórmules de t i n t a g r o g u e s , el 
j e s u ï t a L o r e n z o O R T I Z 1 8 , ens h a deixat les s e g ü e n t s i n s t r u c c i o n s al respec te : Advierte 
que la clara del huevose corrompé a los diez clías y antes, y siempre serà menester 
hazerla de nuevo, pero por ser esto de gran molèstia, te daré un remedio para 
conservariamucho tiempo:Toma tantorexalgar 19como una casturià y échulo entero 
o en pedazos en la ampollu donde esta la clara, y con esto se conserva. Y yo la he 
conservado assícerca de ttnaho sin corromperse. 
I, si re t rocedim m é s en e ls s e g l e s , l ' ind ica t m a n u a l De Arte illuminandi 
r e c o m a n a el realgar , però t a m b é a l t r es m a t e r i a l s , c o m la c à m f o r a i l ' e s p í c i a c l ave l l , 
a m b la m a t e i x a f ina l i ta t : si quieres que se te conserve por muc ho tiempo sin he d or y 
que no se pudra, pon en una botella de vidrio junto a la clara un poco de rejalgar rojo 
en cantidad de una haba o dos a lo sumo, o un poquito de alcanfor o dos clavos, y se 
conservarà.Com h o m pot advert i r , és un e x e m p l e de què les receptes i p r o c e d i m e n t s 
v e n i e n de vegades de p r o u a b a n s . 
ffl. 2. Fórmules de l'any 1690 
( D i e g o B U E N O : Arte nuevo de ensenar aleer..., Za ragoza , p . 2 7 ) . 
Sec reto para haz.er tinta amarilla. 
1 6 Vegeu Cennino CF.NNINI: El libro del Arte on, al capítol X que tracta De cómo y con qué orden dibujar 
en pergamino -cosa freqüent a certs còdexs- o en papel de algodón, y dar sombras con aguada, 
assenyala que aquestes es poden aplicar con aguada de tinta, para lo cual mezcla la cantidad de agua 
que cabe en una cascara de nuez, con dos gotas de tinta: sombrea con un pincel de cola de ardilla...: y 
así, según la intensidad de los tonos oscuros, irás oscureciendo más o menos la aguada con nuevas 
gotas de tinta. I continua: De la misma forma puedes dar sombras de colores al modo de los 
miniaturistas: mezcla tus colores con goma o, mejor aún, con clara de huevo bien batida y líquida. 
1 7 Vegeu la traducció al castellà de J. Y A R Z A L U A C R S : Barcelona, 1 9 8 2 , 2 9 8 . 
18 El Maestro de escrivir. L·i theorica y la practica para aprender x enseñar este vtilissimo arte..., 
Venècia, 1 6 9 6 , p. 30. 
El realgar -rejalgar en castellà- es un mineral de color rojo, muy venenoso, compuesto de arsénico y 
azufre (J. CASARES:: Diccionario ideológico...) II Sulfur d'arsènic, mineral de color entre vermellós i 
ataronjat... usat com a mena d'arsènic en la farmàcia medieval ( INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS: 
Diccionari de la Llengua Catalana. 1 9 9 5 ) . Pel seu caràcter tendría sens dubte la missió d 'evi tar la 
proliferació de microorganismes nocius. 
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Tome but i bomba'" y hec hala en una vasija. Y destemple la con agua de goma. 
También se haze el amarillo con gramilla de nayperos11 y esta quebrantada y 
con fustete'1 cocido en agua hasta que pierda las dos partes, y con esta agua se 
destempla la gramilla; y sino ay fustete, con agua de limon caliente. 
Segons F. B R U N E L L O : comentarista de l 'obra de Centuno CENNINI : El libro del Arte. p. 77. qui unes 
pagines abans ha descrit l 'orpiment, que trobarem també al·ludit, rejalgur se trata de otro mineral de 
arsénico y precisamente del bisulfuro de arsenico As2S2. El nombre de este mineral deriva del árabe 
"rhaj-al-ghar" que significa "polvo de mina". Este color era conocido entre los clásicos como 
"sandaracha". Cennini habla de él como un color amarillo, pero en realidad el rejalgar tiene un color 
anaranjado... En la Edad Media por este color se conocía un preparado artificial que consistía en la 
fusión de mezclas de azufre con un exceso de arsénico.... Es igual de tóxico que el oropimentc. 
2 " L ' autor denomina així a la gutagamba o gomaguta (ALCOVI- .R-MOLL: Diccionari Català. Valencia. 
Balear, sub voce "gu tagamba") , que és un arbre de l 'India, de les gutíferes. les quals segreguen 
productes resinosos. Del tronc en flueix una gomoresina groga i sólida, que també s'utilitza en pintura 
i en farmàcia. 
El mateix autor utilitza la veu gramilla en lloc de granula, que és la forma com apareix a receptes 
posteriors, com les de circa 1835-1840: de l 'any 1845; i de 1876. Segons el Diccionario de 
Autoridades, nom vulgaritzat del Diccionario de la Lengua Castellana... Compuesto por la REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid, 1726-1737. granula es el diminutivo de grana, la semilla muy mermada 
de algunas hierbas. 
En tot cas. la granillo ha rebut diversos qualificatius, aquí el de naipers o fabricants de cartes de jugar . 
També fou coneguda com granula o grana d 'Avinyó . d 'Fspanya . de Pèrsia, e t c . . Consisteix amb el 
fruits verds, però secats, de diverses espècies de les Rhamnaceae de l 'Europa Central o de l 'Àsia 
Menor, com el cambró o espina cervina (Rhamnus catharticus L.: en castellà espino cerval; en 
francès nerprun purgatif), l 'aladern (Rhamnus alaternas L.; en castellà aladierno; en francès nerprun 
alaterne). i d 'al tres. 
Del llibre especialitzat de D. CARIX)N et G. DL C Í I A I L N I . Ï : Guide des teintures naturelles.... p. 48 , 
prenim les següents notes, en extracte: Nerpruns à teinture jaune. Les graines d'Avignon ou de Perse. 
Rhamnaceae... Español: granas de Aviñi'm... Graines d'Avignon, graines de Perse, d'Espagne. 
d'Italie, du Levant, de Hongrie, de Marée: cette litanie de noms évocatettrs de soleil et d'exotisme 
servait en fait, dans le négoce international florissant des matières tinctoriales, à designer les fruits 
verts, sechés, de différentes espèces de nerpruns d'Europe centrale et méridionale ou d'Asie Mineure, 
très utilisés jusqu'au début du siècle comme colorants jaunes à usage textile et alimentaire. Les plus 
communément employés étaient les fruits de différents nerpruns des rochers, "Rhamnus saxatilis 
Jacq.". et ses sous-espèces, nerprun fétide "Rhamnus injectorius L.", et nerprun des teinturiers 
"Rhamnus tinctorius... Nyman". Avec ceux du nerprun purgatif "Rhamnus catharticus L." et du 
nerprun alaterne "Rhamnus alaternas L. ". ils étaient vendus sous le nom de graines d'Avignon... Celles 
d'Italie provenaient uniquement du "Rhamnus injectorius". et celles d'Espagne du "Rhamnus 
saxatilis". tandis que les "graines de Perse", très appréciées en Europe étaient importées de Smxrne 
et d'AIep... 
Així mateix els fruits dels batzers i romagtiers (Rubus ulmifólius. Rubus tomentostts). que són plantes 
rosacées -igual que el roser, l 'ametller o les freses-, foren venuts com a grana d 'Avinyó . 
2 2 Respecte del fustet hem recollit algunes definicions senzilles, començant pel Diccionario de 
Autoridades, on el fustete es considerat com un árbol pequeño que tiene muchas ramas medianamente 
gruessas, cuya corteza es xugosa y tira a amarillo. L·is hojas son semejantes a las del terebinto... Su 
madera sirve para teñir de color amarillo... Latín: "Cotinus coriaria"... 
L'Enciclopedia Espasa defineix el fustete com nombre vulgar del "Rhus cotinus", de la familia de las 
terebintáceas... II Quím. e Ind.: nombre dado a dos leños tintineos procedente uno de la "Chlorophora 
tinctorea " (pah) de Cuba I y el otro del "Rhus cotinus ". 
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, eifitstel (Chlorophoia tinctorial, família de les anacurdiàcies. 
Arbust de l'Amèrica tropical... Les estelles, anomenades justéis, són emprades en tintoreria II I 
INSTITUT D ' E S T U D I S CATALANS: Diccionari de la Llengua Catalana. 1995 contempla e\ fustet com arbre 
de lu família de les moràcies fChlorophora tinctoria), que creix a l'Amèrica tropical, la Jiista del qual 
s'empra per a tenyir de groc filatures, cuir i teixits. Etc.... e t c . . 
D. CARDON et G. DU CHATKNHT: Guide des teintures naturelles.... li dediquen tota una plana, d 'on hem 
pres les notes següents: Le fustet ou arbre à perruque."Cotinus coggygria Scop."(="Rhus cotinus L.'j. 
Anacardiaceae. Fustet vient de l'arabe "fustung"= arbuste.... Le fustet ou arbre à perruque est un 
arbuste... Il affectionne les garrigues et les pentes arides et ensoleillés du sud de la France et de 
l'Europe méridionale et centrale... Partie de la plante à utiliser: le bois, debité en sciure ou copeaux 
pour faciliter l'extraction des principes tinctoriaux... Solidité: bien que le fitstet eût été, depuis 
l'Antiquité jusqu'au debut de notre siècle, l'une des teintures les plus utilisées à l'échelle industrielle, 
ses couleurs ont toujours été réputées assez, peu solides à la lumière, etc.... e t c . . Els mateixos autors es 
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F ó r m u l a l a . I n g r e d i e n t s : g u t a g a m b a ; a i g u a de g o m a . 
F ó r m u l a 2 a . I n g r e d i e n t s : g r a n a dels na ipe r s ; fus te t ; a i gua . 
F ó r m u l a 3 a . I ng red i en t s : g r a n a dels n a i p e r s ; a i g u a de l l i m o n a . 
III. 3 . Fórmules de Pany 1768 
(Fr . L u i s de O L O T : Ori gen y arte de escribir..., B a r c e l o n a , p . 9 4 - 9 5 ) . 
Para componer tinta... Para la amarilla se toman granos de kermes' y se 
hac en herbir con agua de oro pimiento24. Otros lo hacen con guttaganiba desleída 
con agua. 
F ó r m u l a I a . I n g r e d i e n t s : g r a n s de q u e r m e s ; a i g u a d ' o r p i m e n t . 
F ó r m u l a 2 a . I n g r e d i e n t s : g u t a g a m b a ; a i g u a . 
III. 4. Formules de l'any 1794 
( S E M A P , X V I , n" 3 2 , fol. 106) . 
Modo de hacer la tinta amarilla para escribir. Se tomará zumo exprimido 
de las flores frescas del az.afran2*, esto es. de las hebras amarillas que tiene la flor 
refereixen a continuació al múrier des teinturiers. ou vieux fustet, ott bois jatiiie. "Chlorophora 
tinctoria L. Gattd" (=Morus tinctoria L.=Maelura tinctoria (l.) Don.). Moraccae... Español: moral, 
fustete, palo amarillo... 
2 3 El quermes animal (Kermoccocus illieis) és un insecte hemípter, parescut a la cotxinilla (Coectts 
cacti), parasitari de les branques i fulles tendres del coscoll (Quercus coccifera), semblant a l ' auzina 
o aglaner. Les femelles formen unes agallctcs que donen el color de la grana animal. I és que les 
esmentades femelles degeneren , perden els apèndixs i queden reduïdes a esquames provistes d 'un 
estilet per absorbir la saba. D 'aqu í es forma el color vermell carmesí, que no s 'ha de confondre amb 
el carmí. 
2 4 L 'orpiment és descrit per Cennino CHNNINI: El libro del Arte. p. 7 6 , de la següent manera: De la 
naturaleza de un amarillo llamado oropimente... Dicho color es artificial y hecho de alquimia: es 
realmente venenoso y de una bella tonalidad amarilla que recuerda al oro... 1 cl seu comentarista, F. 
BRUNELLO, afegeix en nota: El oropimente que se encuentra en estado natural como mineral está 
constituido por trisulfuro de arsénico amarillo As2S3. En este estado lo utilizaron para pintar tanto los 
egipcios como los clásicos... Los griegos lo llamaban "arsenicon" y los latinos "auripigmentum". En la 
Edad Media empezó a prepararse artificialmente fundiendo el rejalgar con azufre, aunque no se utilizo 
mucho a causa de su tendencia a alterarse al entrar en contacto ion otros colores. El producto al qui-
se refiere Cennini es el oropimente artificial... Es sol emprar en pintura, tintoreria i pirotecnia. 
2 5 El safra és una planta de la família dels lliris, la flor de la qual té uns estigmes de color vermell 
groguenc. Com és prou conegut, produeix un colorant orgànic groc, soluble en aigua, que s ' empra 
com a condiment i en tintura. F. BRUNKI.I.O, pel seu costat, assegura que esta planta, científicamente 
denominada "Crocus sativas L.", fue utilizada ampliamente desde la más remóla antigüedad para 
conseguir el colorante a partir de los estigmas de las /lores. Los egipcios, los griegos y los romanos lo 
utilizaron especialmente en los tintes. Los latinos lo llamaban "crocus"-d'an prové el mot català groc-, 
pero en la Edad Media se introdujo un nuevo nombre, del árabe "z.a-faran ", del que derivó el francés 
v el alemán "sufran", y el inglés "saffron". I així mateix els corresponents vocables en castellà amb 
l'article àrab incorporat, az-zafriín, i en català, safrà, caldria afegir amb ànim més complet. 
Les persones més interessades en el tema poden consultar igualment Ics àmplies explicacions de D. 
CARDÓN et G. DU Cl·lATENHT: Guide des leintures naturelles..., p. 124-125. on p. e. quan es refereix al 
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dentro y, á falta de ellas, se tomará azafrán seco. Y se remolerá en piedra de 
preparar con igual cantidad de oro pi mente que tenga el mejor color de oro que sea 
posible encontrar .Al remolerlo, se le mezclará hiél de carpa ó de oftjro pescado. De 
esta suerte, después de bien remolido todo, se echará en una redoma de vidrio y se 
taparámuy bie n. Después se pondrá en estiércol, y se dexará en él por muchos días; 
al cabo de los quales se sacará del estiércol. Y se hallará una tinta muy hermosa de 
color de oro. Igualmente, se toman dos onzas de estaño1'1 y se funden en un crysol. 
Después se echa sobre el estaño una onza de azogue21, y ambas cosas se mezclan 
bien.Luegose tomarán ambas cosas y, en una piedra de preparar, se remuelen muy 
bien con azufre vivo'*, y el color quedará muy hermoso. En queriendo escribir, se 
disuelve este color con clara de hite vo, y saldrán las letras muy bie n doradas. 
F ó r m u l a I A . I n g r e d i e n t s : sue d ' e s t i g m e s de safra f rese, o s i no safra sec; 
o r p i m e n t ; tei de ea rpa o d 'un a l t r e p e i x . 
C o m e n t a n : F o n a m e n t a l m e n t aques ta f ó rn iu l a h a v i a apa regu t al l l i b r e De' 
Secreti del Reverendo Donno Alessio PIEMONTESE. In Melano, Apresso di 
Giouann'Antonio de gli Antoniì, MDLIX29, al l l i b r e c i n q u e de la p r i m e r a pa r t , so t a el 
t i t o 1 de A far liqvore da far color d'oro senz'oro, en def in i t iva , per a abara ta r el 
p roduc te , que diu a i x í : 
Pigliate suco di fiori di zaffrane quando sono freschi sopra la pianta, et non 
potendone haure, pigliati il zaffrane secco, et fatene poneré sottilissima et 
accompagnatelo con altre tanto orpimento aureo et lustro che sia di que Ilo fogliato et 
non terroso; et con una feie di capra ¿> di luccio pesce, che è meglio, macinateli 
molto bene insieme. Et poi metteteli in una boccetta soto il letame per alcuni giorni, 
poi cauatela etconseruatela. Et scriuendo ò dipingendo con questo liquore, hautere 
color d'oro mol to bello. 
P e r què h o m ha de p o s a r el p roduc te j a e m b o t e l l a t dins f e m s durant d ies? . 
C r e i e m que es t r ac ia d ' a p r o n t a r el c a l o r na tura l i Constant que es p rodue ix quan aquest 
darrer es d e s c o m p o s a de m a n e r a p a u l a t i n a . En t e m p s p r i m e r s , s e n s e els apare l l s 
aux i l i a re de què a h o r e s d ' a ra d i s p o s a m , s ' e m p r a v e n a l g u n e s m a t o n e s que en la 
ac tua l i t a t poden c a u s a r s o r p r e s a i fins i tot una ce r ta r e p u g n a n c i a . J a h e m c o m e n t a t en 
fort poder colorant del safrà arriba a dir que une partie de safran sttffit à colorer en jutine 100.000 fins 
son volutne d'eatt. 
2 6 L 'es tany consisteix en un metall blanc com l 'argent, brillant, fàcilment fusible. mal·leable a la 
temperatura ordinària. El seu nom llatí, stagntim o stannutn. 
2 7 A la veu castellana ozogtte. d 'e t imologia àrab. corresponen les catalanes argent viu i mercur i , 
d 'or igen llatí. Es tracta també d 'un metall blanc i brillant, líquid a la temperatura ordinària, molt pesat, 
més que el plom. 
2 8 El sofre viu. el nadiu, és el nom d 'un metal·loide de color groc llimona, trenquívol. que té un olor 
característic. El nom llatí, sulfur. 
2 9 Es tracta d ' una obra de la primera meitat del segle XVI que. degut al seu èxit, fou traduïda 
ràpidament a altres llengües, entre les quals el castellà. Hem consultat una edició italiana de 1559. A 
través d 'al t res edicions sabem que el nom vertader de l 'autor era el de leronimo o Giro lamo 
RUSCFXLI, i que Alessio Piamontese (o en llatí Alexius Pcdemontanus) es tractava d 'un pseudònim. 
Una de les edicions llatines, p. e., l ' apareguda a Lugdtmi (Lyon, França) el 1561, es titula Girolamo 
Ruseelli de seeretis libri septem. Així mateix publicà uns additaments, els Seereti nvovi di maravigliosa 
virtú del signar leronimo Rvscelli, i quali continouando a quedi di donno Alessio, eognotne finto del 
delta Rvscelli, contengono cose di rara esperienza et di gran giouatnento, Venetia, M D LXVII . Fou 
un autor molt imitat i copiat. 
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qua lque a l t r a part la u t i l i t z a c i ó ce l ' o r i n a en la p reparac ió d ' a l g u n e s t i n t e s i a ix í m a t e i x 
de c o l o r a n t s per a p i n t a r quadres i r e t au les , per bé que o r à n à r i a m e n t ho i g n o r e m o no hi 
p e n s a m davan t l ' o b r a d 'ar t a c o n s e g u i d a " ' . 
F ó r m u l a 2 a . I n g r e d i e n t s : e s t a n y , 2 u n c e s ; m e r c u r i , 1 u n ç a ; sofre v i u ; b l a n c d ' o u . 
Dl. 5. Fórmula de l'any 1798 
( T o r c u a t o T O R I O D E L A R I V A : Arte de escribir por reglas y con mitestras..., 
M a d r i d p . 124) . 
L a t i n t a g r o g a que p r o p o s a aques t c a l l í g r a f de r iva de la s e g ü e n t o b s e r v a c i ó 
afegida a u n a recep ta de t i n t a v e r m e l l a : . . . Lo mismo que decimos de la encarnada se 
debe entender de la de otros col ores, pue s no hay más que echar el que se quiera de 
ellos en lugar del bermellón. Pe r t a n t , c o n v é c o n è i x e r la f ó r m u l a m o d e l , d ' acord a m b la 
qual es po t p repara r i g u a l m e n t una a l t r a t i n t a , a m b tal de s u b s t i t u i r la m a t è r i a del c o l o r 
de b a s e , el v e r m e l l ó , per u n a d 'adequada, en aquest cas de c o l o r g r o c . Diu a i x í : 
Por loque toca á la enc arnada, se tomará una onza de bermellón de la China 
y, poniendo como la cuarta parte de ella en un vaso ó taza, se echará un poco de agua 
de goma y restregarácon la yema del dedo sobre la orilla del vaso ó taza hasta que 
esté bien trabada y unida. Luego se echará otra cuarta parte de bermellón con otro 
poc o de agua de goma enc ima y, hac iendo lo que con la primera, se pasará á hac er lo 
mismo con la terceray cuarta parte que resta. Después se cubrirá de agua de goma y 
agua clara, añadiendo de la primera si trabase poco, y de la segunda si estuviese 
muy espesa y como glutinosa. Desde este tiempo en adelante se revolverá siempre 
con un pincel gordito y de pelo fuerte, que servirá también para poner la tinta en la 
pluma cuando se ofrezca escribir, teniendo siempre la precaución de revolverla 
antes, y de taparla bien después que se acabe de escribir... La tinta encarnada de 
bermellón no conviene dejarla secar aun cuando no se use, y tiene la excelente 
particularidad de salir mas hermosa cuanto mas uñe ja. 
I n g r e d i e n t s : un c o l o r a n t o un p i g m e n t g r o c n o e spec i f i ca t ; a i g u a de g o m a 3 1 ; 
a i g u a c lara . 
in. 6. Fórmules del segle XVIII o XIX 
( J a u m e P a l m e r : Plageta... de dife rentes colores, f. 13) . 
Tinta amarilla: Disuelve azafrán o gutagamba en agua goma. 
"' Vegeu p. e. "Formules de la tinta caligráfica de color verd (Segles XVI-XIX)" , ja esmentat . 
" L 'a igua de goma, tan emprada en l 'e laboració de les tintes d 'escr iure , es confecciona segons aquest 
autor de la manera següent: El agua de goma se hace poniendo onza y media en un fraseo con medio 
cuartillo de agua y, revolviéndolo de cuando en cuando, al cabo de tres dias se prueba humedeciendo 
los dos primeros dedos de la mano, y se conocerá que está en su punto si al separarlos hacen alguna 
resistencia y parece que están pegados: de lo contrario es menester añadir algo mas de goma hasta 
conseguir que quede en igual grado. Esta agua se conserva bien tapada por mucho tiempo, y siempre 
debe tenerla de prevención un escritor curioso. 
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F ó r m u l a I a . I n g r e d i e n t s : safra; a i g u a de g o m a 
F ó r m u l a 2 a . É s c o m la indicada, a m b g u t a g a m b a i a i g u a de g o m a , l ' a n y 1 6 9 0 
per D i e g o B U E N O , Za ragoza . 
DI. 7. Fórmula de circa els anys 1835-1840 
(D. J. // R . T . : Melantolonotecnia ó Arte de componer toda clase de tintas...., 
Barce lona , p . 2 2 ) . 
Tinta amarilla. Hiérvanse cuatro onzas de granula de Aviñon quebantada y 
media de alumbre en treinta y cuatro onzas de agua. Fíltrese el liquido después de 
una horade ebullición. Y añádanse dos adarmes32 de gomaarábiga. 
I n g r e d i e n t s : g r a n a d ' A v i n y ó , 4 u n c e s ; a l u m , 1/2 u n c a ; g o m a a ráb iga , 2 
adarmes; a i g u a , 3 4 u n c e s . 
m. 8. Fórmula de l'any 1841 
( P A L O U Z E // J o s é O R I O L R O N Q U I L L O : Secretos novísimos de artes y 
oficios..., B a r c e l o n a , t ra tado DI, p . 119) . 
Tinta amarilla. Toma azafrán; ponió en infusión en agua de goma, y estará 
hecho. 
É s u n a r ecep ta t a m b é després preparada, a m b safra i a i g u a de g o m a , per J a u m e 
P a l m e r , M a l l o r c a , s. X V I I I o X I X . 
ffl. 9. Fórmula de l'any 1845 
( A n t o n i o R E G U E R A : Nuevo arte de hac er tintas para escribir de todas clases 
y colores..., Madr id , p . 2 0 ) " . 
Tinta amarilla de los Árabes. En media libra de agua póngase á hervir una 
onza de granula de Aviñon machacada, una dracma34 de alumbre de roca y como tres 
polvos, iguales á los que se toman de tabaco, de goma aráviga en polvos. Cocerá la 
mezcla hasta que merme una tercera parte. Y, concluida la disolución de las drogas 
por el orden que se dispone, cúbrase la vasija con un papel de estraza y encima una 
cobertera.Cuando hay a de usarse, se cuélala decocion en cantidad que se necesite. 
Y nada mas. 
Un adarme equival a 1,79 grams (M. A L O N S O : Enciclopedia del idioma). 
A la 7 a edició, de l ' any 1871, aumentada , es repeteix la mateixa fórmula sense variants. Per això, 
també apareix a la de 1993 Nuevo arte de hacer toda clase de tintas..., p. 22. 
Un dracma, segons J. CASARES: Diccionario ideológico..., usat en farmacologia, és el peso de la octava 
parte de una onza, és a dir, uns 3.5 grams, ja que que la onza castellana equivale a 287 decigramos II 
Ara bé, per al Diccionari de la Llengua Catalana de l ' I . d 'E . C , que reflecteix les mesures i pesos 
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I n g r e d i e n t s : g r a n a d ' A v i n y ó , 1 u n ç a ; a l u m de roca , 1 d racma; g o m a a ràb iga , 3 
p o l s ; a i g u a , 1/2 l l iu ra . 
C o m e n t a r i : A q u e s t s i n g r e d i e n t s f iguraven j a en u n a f ó r m u l a de l ' a n y 1835¬ 
1 8 4 0 al l l i b r e de D. J. // R . T . , però en p r o p o r c i o n s diferents . 
III. 10. Fórmula de l'any 1847 
( A n t o n i o A L V E R A D E L G R A S : Nuevo arte de aprender y enseñar a 
escribir..., M a d r i d p . 4 7 ) . 
Tinta amarilla. La tinta amarilla tiene muy poco uso y se hace como la morada, 
solo que en lugar de brasil se usa grana de Per sia y no se echa piedra lipiz. A l e s h o r e s , 
s ' h a de recorrer a la f ó r m u l a de la Tinta morada, que diu: Esta tinta se hace como la 
anterior, pero en lugar de brasil se pone campeche. I, a la vegada , la tinta anterior, 
de referència, és la s e g ü e n t : 
Otra tinta ene amada. Tómese media libra de brasil y póngase en dos 
cuartillos*5 de agua. Cuezase hasta que quede la mitad. Saqúese el líquido y échense 
en el mismo brasil otros dos cuartillos de agua y repítase la operación. Saqúese el 
segundo líquido y júntese con el primero. Póngase todo al fuego hasta que quede en 
cuartillo y medio. Retírese á enfriar. Déjese upo sor un dia. Cuélese con cuidado. 
Échense dos onzas de piedra alumbre disuelta en una corta cantidad de agua 
caliente, y uno y medio adarmes de piedra lipiz pulverizada, uno y medio de goma, y 
uno y mediode azúcar pie draih, todo disuelto. Vuélvase acolar y embotelle se. 
I n g r e d i e n t s : g r a n a de P è r s i a , 1/2 l l i u ra ; a l u m , 2 u n c e s ; g o m a , 1 1/2 adarmes; 
s u c r e cana, 1 1/2 adarmes; a i g u a , 4 cuartillos i un p o c , o sia, un azumbre i un 
p o q u e t m é s . 
III. 11. Formules de l'any 1876 
( S . H. A . : Recetario para tintas negras, de colores y simpáticas..., M a l l o r c a , 
p . 16) . 
Amarilla. Deslíase azafrán ó gut a gamba en agua goma. Y está hecha. 
F ó r m u l a I a . La recep ta preparada m i t j a n ç a n t safrà i a i g u a de g o m a j a h a v i a es ta t 
desc r i t a el s e g l e X V I I I o X I X per J a u m e P A L M E R , M a l l o r c a ; t a m b é els a n y s 1835-
d 'ús a Catalunya, el dracma és un pes emprat en medicina i en farmacia igual a una novena pan de 
Vunca... equivalen! a 2,777 grams. 
1 5 El cuartillo castellá eorrespon, com a mesura de líquids, a la quarta part d 'un azumbre. Es a dir. 0.504 
litres ( M . A L O N S O : Enciclopedia del idioma). 
'* Creíem que per azúcar piedra s 'ha d 'en tendre el sucre candi, o sia, sucre depurat i cristalitzat. 
Segons F . BRUNKLLO, 1 9 6 , algunos creían que la palabra "cande" derivaba del nombre de la isla de 
Candía; por el contrario viene del sánscrito "kanda", pasando al árabe en la forma de "gand" y luego 
al latín medieval como "candum", "cantiutn" y "candium". 
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1 8 4 0 per D . J. // R . T . , B a r c e l o n a ; i el 1841 per P A L O U Z E // J o s é O R I O L 
R O N Q U I L L O , B a r c e l o n a . 
F ó r m u l a 2 a . La r ecep ta que c o m p o r t a g u t a g a m b a i a i g u a de g o m a j a h a v i a e s t a t 
f o r m u l a d a el 1 6 9 0 per D i e g o B U E N O , Za ragoza ; i el s e g l e X V I I I o X I X per J a u m e 
P A L M E R , M a l l o r c a 
F ó r m u l a 3 a . Otra amarilla. Se hace como la del n" 16, empleando en vez del 
palo Brasil grana de Persia, y suprimiendo la piedra lípiz. P e r la referencia a la t i n t a 
n" 16, otra encarnada, la reprodui 'm a c o n t i n u a c i ó : 
Póngase media libra de palo de Brasil en 3 cuartillos de agua y hágase hervir 
hasta que quede reducida á la mitad y, después de reposado por espacio de un dia, 
cuélese y añándanse 2 onzas de alumbre, 1 y 1/2 adarmes de piedra lipiz hecha 
polvo, 1 y 112 de azúcar piedra y 1 y 1/2 de goma. Una vez. disuelto, cuélese 
nuevamente. Y queda hec ha. 
I n g r e d i e n t s : g r a n a de Pé r s i a , 1/2 l l iu ra ; a l u m , 2 u n c e s ; suc re c a n a , 1 1/2 
adarmes; g o m a , 1 1/2 adarmes; a i g u a , 3 cuartillos. 
C o m e n t a n : L a f ó r m u l a j a h a v i a e s t a t p resen tada l ' a n y 1 8 4 7 per A n t o n i o 
A L V E R A , Madr id , a m b va r i an t s del procedí m e nt de p r e p a r a d o . 
IV. Fórmules en extracte, segons els ingredients emprats. 
1 6 9 0 : - g u t a g a m b a a i g u a de g o m a ( D i e g o B U E N O , Za ragoza ) 
- g r a n a dels n a i p e r s , fus te t , a i g u a ( í dem) 
- g r a n a dels n a i p e r s , a i g u a de l l i m o n a ( í dem) 
1 7 6 8 : - g r a n s de q u e r m e s , a i g u a d ' o r p i m e n t (Fr. L u i s de O L O T , 
B a r c e l o n a ) 
- g u t a g a m b a , a i g u a ( í d e m ) 
1 7 9 4 : - safrà, o r p i m e n t , fel de ca rpa o d 'un a l t r e peix ( S E M A P , M a l l o r c a ) 
e s t a n y , m e r c u r i , sofre , b l a n c d 'ou ( í d e m ) 
1 7 9 8 : - un c o l o r a n t o un p i g m e n t g r o c s e n s e espec i f ica r , a i g u a de g o m a , 
a i g u a c la ra ( T o r c u a t o T O R Í O D E L A R I V A , Madr id ) 
S. X V I I I o X I X : - safrà, a i g u a de g o m a ( J a u m e P A L M E R , M a l l o r c a ) 
- g u t a g a m b a a i g u a de g o m a ( ídem. F ó r m u l a j a e m p r a d a el 1 6 9 0 per 
D i e g o B U E N O , Za ragoza ) 
1 8 3 5 - 1 8 4 0 : - g r a n a d ' A v i n y ó , a l u m , g o m a a ràb iga , a i g u a (D. J. // R . T . , 
B a r c e l o n a ) 
1 8 4 1 : - safrà, a i g u a de g o m a ( P A L O U Z E // J o s é O R I O L R O N Q U I L L O , 
Ba rce lona . F ó r m u l a j a u t i l i t zada per J a u m e P a l m e r , s. X V I I I o 
X I X ) 
1 8 4 5 : - g r a n a d ' A v i n y ó , a l u m , g o m a a ràb iga , a i g u a ( A n t o n i o 
R E G U E R A , M a d r i d F ó r m u l a j a p resen tada l ' a n y 1 8 3 5 - 1 8 4 0 per 
D. J. // R . T . ) 
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1 8 4 7 : - g r a n a de Pè r s i a , a l u m , s u c r e cand i , g o m a , a i g u a ( A n t o n i o 
A L V E R A , Madr id) 
1 8 7 6 : - safrà, a i g u a de g o m a (S . H. A . , Ma l lo rca . F ó r m u l a j a c o n e g u d a el 
s. X V I I I o XIX per J a u m e P A L M E R ; i el 1841 per P A L O U Z E // 
J o s é O R I O L R O N Q U I L L O ) 
- g u t a g a m b a , a i g u a de g o m a ( ídem. F ó r m u l a j a p r o p o s a d a el 1690 per 
D i e g o B U E N O ; i el s. X V I I I o XIX per J a u m e P A L M E R ) 
- g r a n a de P è r s i a , a l u m , s u c r e cand i , g o m a , a i g u a ( ídem. F ó r m u l a j a 
p resen tada P a n y 1 8 4 7 per A n t o n i o A L V E R A ) . 
V. Consideracions finals. 
Si h o m vol r e s u m i r a l g u n s r e su l t a t s del p resen t e s tud i , c o n v é f ixar-se en 
d e t e r m i n a t s a spec t e s del m a t e i x per separa t . 
Un es refereix a la quan t i t a t de f ó r m u l e s de c o l o r g r o c a c o n s e g u i d e s r e u n i r que , 
en c o n j u n t i d ins e ls l í m i t s t e m p o r a l s que ens h e m marca t , ascendeix a 17. per bé que 
n ' h i ha de r e p e t i t i v e s . I c u r i o s a m e n t a m b un n o m b r e m a j o r de les c o r r e s p o n e n t s al 
s e g l e X I X , p o c a b a n s de ser s u b s t i t u ï d e s per a l t res de c o m p o n e n t s m é s m o d e r n s , c o m 
les d ' a n i l i n a e t c . . . 
I, m a l g r a t que en u n a de les recep tes s ' i n d i c a de m a n e r a e x p r e s s a que les t i n t e s 
g r o g u e s eren p o c e m p r a d e s ( A n t o n i o A L V E R A D E L G R À S , 1 8 4 7 ) -i per la n o s t r a part 
a f e g i m que p r o b a b l e m e n t a c a u s a d ' en t ra r en c o m p e t i c i ó a m b les cri so gràf iques d 'o r , o 
a m b les con fecc ionades per med i de s u b s t i t u t i u s d 'aquest me ta l l v a l u ó s , c o m les 
p u r p u r i n e s - , si e s t a b l i m u n a c o m p a r a c i ó a m b les de c o l o r v e r m e l l , exposades en un 
a l t r e t r eba l l , que foren 2 1 , les de c o l o r b l a u , 13 en t o t a l , i les verdes , t a m b é 13, n o 
queden en mal l loc n u m è r i c a m e n t par lan t . 
U n p u n t m é s a c o m e n t a r és el de la p e r s i s t è n c i a de de t e rminades f ó r m u l e s a 
t r a v é s del s e g l e s - v e g e u - n e a m a n e r a d ' e x e m p l e q u a l c u n a de D i e g o B U E N O de l ' a n y 
1 6 9 0 i a l g u n a a l t r a de S. H. A. de 1 8 7 6 - , dada que pot r e su l t a r a ix í m a t e i x un indici de 
la s e v a ef icàcia provada . 
T a m b é v o l d r í e m des tacar que , en p o d e r c o m parar de vegades f ó r m u l e s que s o v i n t 
s ' h a n m a n i f e s t a t i m p r e s e s cap al là els i n i c i s del s e g l e X V I en obradors t i p o g r à f i c s 
i t a l i ans a m b les que c o e t à n i a m e n t o p o c després v e i m p r o p u g n a d e s en a l t res p a ï s o s 
p r o p e r s , p e n s a m que , o bé j a d e v i a e x i s t i r a b a n s , o bé s ' o r i g i n à a l e sho re s , una e s p è c i e 
de koiné, de c o m u n i t a t , r e spec te de la m a n e r a de preparar les t i n t e s en genera l en b o n a 
part del m ó n occ identa l d ' aque l l s m o m e n t s i es p r o l o n g à b a s t a n t m é s de t e m p s . En to t 
cas , a l g u n e s p u b l i c a c i o n s real i tzades a d ive r sos l l o c s dels t e r r i to r i s e s p a n y o l s , m é s 
e x t e n s o s l l a v o r s que al p r e sen t , r epe te ixen f ó r m u l e s i t í t o l s d ' o b r e s més o m a n c o 
c o n s a g r a d e s des d ' aque l les da tes , tal c o m o c o r r a m b el f a m ó s l l ib re , j a e s m e n t a t , De' 
Secreti del Reverendo Donno Alessio Piemontese, del qual ben av ia t se 'n feren 
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t r a d u c c i o n s al ca s t e l l à i a a l t r es l l e n g ü e s " . O , per una a l t r a banda , s ' e s c r i v i r e n e n t r e 
nosa l t r e s t e x t o s s e m b l a n t s que i m i t a v e n de qua lque m a n e r a aquell t í t o l p r i m i t i u i e ls 
s e u s c o n t i n g u t s . J a h e m reproduï t més a m u n t u n a de les s e v e s f ó r m u l e s a tall de 
m o s t r a . 
U n a p r o v a m é s , que s e g u r a m e n t pod r í em m u l t i p l i c a r s e n s e gran esforç , s o b r e 
l ' ú s de receptes s i m i l a r s a d ive r sos p a ï s o s e u r o p e u s , ens la ve a deparar u n a o b r a 
apareguda j a ben avança t el s e g l e XIX a la v e ï n a F rança , d ' a m p l i e n u n c i a t o r i e n t a t i u , i 
feta en c o l a b o r a d ó e n t r e dos a u t o r s : D E C H A M P O U R et F . M A L E P E Y R E . Es t rac ta 
del Nouveau manuel complet de la fabrication des encres de toute sorte, telles que 
les encres a écrire, les encresde Chine, les encresde couleur, les encres a marquer 
le linge, les encres d'impression typographique, lithographique et autographique, 
les encres a copier, les encres sympathiques, etc., suivi de la fabrication du cirage 
par Me ssieur s De Champour et F. Ma lepeyre. Nouvelle édition con sidéra blême nt 
augmentée, Paris, Manuels Roret, 1875. 332 p . . d 'on r ep rodu ïm les s e g ü e n t s receptes 
de t i n t a g r o g a : 
Encre jaune. Prenez du suc exprimé des fleurs récentes du safran, c'est-a -
dire, des filets ou étamines jaunes de la fleur ou, à leur défaut, du safran sec, que 
vous broyerez avec pareille quantité d'orpiment, de la plus belle couleur que vous 
pourrez trouver, dans suffisante quantité d'eau gommée. Mêlez bien le tout dans une 
bouteille de verre que vous bouchèrez exactement, et le faites infuser pendant 
plusieurs jours. Vous aurez une ene re d'une bel le couleur jaune. 
On peut encore employer pour faire cette encre la graine d'Avignon ou bien la 
gomme-gutte, et les pré parer comme il a été dit ci-dessus. 
¿Es que n o r e s u l t a fàcil de r econè ixe r , tant pel que afecta als i ng red i en t e s de la 
p r i m e r a -safrà. o r p i m e n t i a i g u a de g o m a - c o m als de la s e g o n a -g r ana d ' A v i n y ó i 
g u t a g a m b a - e ls m a t e i x o s p roduc tes b à s i c s que f iguren a d iverses de les f ó r m u l e s 
e s m e n t a d e s fins aqu í . defensades per a u t o r s e s p a n y o l s , enca ra que en c o m b i n a c i o n s 
diferents?. I, si t e n i m en c o m p t e que les recep tes d i foses per les ter res e s p a n y o l e s 
apare ixen i g u a l m e n t en a l t res p a r t s , c o m les pub l i cades a I tà l ia o a F rança , s e g o n s se r i a 
m o l t senz i l l de d e m o s t r a r i ens recorda p u n t u a l m e n t la referida a las flores frescas del 
azafrán II fiori dl zaffrane quando sono fresc hi II fleurs récentes du safran, ¿ n o 
p o d e m a lb i r a r que per v e n t u r a e x i s t i a una cer ta c o m u n i ó de l la rg t ra jecte respec te de 
l ' e l a b o r a c i ó de les t i n t e s d ' e sc r iu re a un n ive l l d i r í em s u p r a n a c i o n a l e u r o p e u , a m b 
independènc i a dels c a n v i s de caràcter ter r i tor ia l o c o r r e g u t s a m b el pas del t e m p s dins 
aques t e spa i pol í t i co -geogrà f i c? . 
I, j a per c o n c l o u r e , c r e i em i n t e r e s s a n t r eprodu i r a l g u n s a p u n t a m e n t s p r e s o s d 'un 
t reba l l dona t a c o n è i x e r per M a r í a del C a r m e n H I D A L G O B R I N Q U I S : Hallazgo de un 
breve tratado del siglo XIX con recetas para barnizar papel y una descripción 
3 7 Com, p. e.. cl llibre Secretos del Reverendo D. Alexo Plantantes, Alcalá de Henares , 1563; i Madrid 
1691. segons em comunica Rocío Bruquelas, de ('Instituto del Patrimonio Histórico F.spañol. de 
Madrid, a la qual agraesc la informació. 
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detallada de los materiales usados en el diseño y coloración de los planos, on es 
poden l l e g i r o b s e r v a c i o n s s o b r e el c o l o r g r o c i les s e v e s c o m b i n a c i o n s a m b a l t res , c o m 
les s e g ü e n t s : 
Gutagamba es una resinosa que se trae de la India. La mejor es de amarillo 
suave y sin arrugas. Deslíese... con agua común hasta que tome el color que se 
necesita. Esde un granuso en los diseños de fortificación... 
Amarillo y rojo hacen color de madera y de arena, por lo que la gutagamba, un 
pocode car mín... da un color propio para lav ar las obras de la carpintería y, echando 
menos carmín, conviene paralas arenas. 
Amarillo, rojo y negro hacen color de tierra, por loque la gutagamba, un poco 
de carmín y muy poco de tinta China dan un color adecuado para lavar los fosos 
ele eos y tierras de labor... 
Azul y amarillo hacen verde. Y así el indio o añil o color de agua con la 
gutagamba hacen un buen verde... Este sirve para los jardines, árboles, matas y todo 
aquello que hay a de ser campo. 
I a ix í p o d r í e m c o n t i n u a r a m b a l t res t o n a l i t a t s . 
C o m h o m pot dedui r de la s u m a de f ó r m u l e s i de n o t e s p receden t s , queda 
m o l t í s s i m per fer en el c a m p de les t i n t e s i en a l t r es t e r r enys on in t e rvenen els c o l o r s 
s e g o n s e ls e n t e n g u e r e n i u t i l i t za ren e ls n o s t r e s a n t e c e s s o r s . En qua l sevo l cas, són 
dec id idamen t a spec t e s de la n o s t r a c u l t u r a t r ad ic iona l en c o n n e x i ó a m b el m ó n de 
l ' es e n t u r a i el de les arts i dels o f i c i s durant c e n t ú r i e s , cada qual a m b els s u p o r t s i 
t è cn iques m é s c o n d u e n t s . 
R e s u m e n 
Dent ro de la l í n e a de an ter iores t raba jos s o b r e la mater ia el autor ana l iza d iversas 
fórmulas para o b t e n e r t i n t a s ca l igráf icas de c o l o r amar i l lo . Es un t ema que neces i t a de 
una espec ia l a t enc ión por t ra tarse de unos a s p e c t o s de nues t ra cultura t rad ic iona l 
h a s t a el m o m e n t o p o c o aten dido. 
A b struct 
F o l l o w i n g on from p rev ious s tudies of the subject , the au thor ana lyses different 
m e t h o d s of o b t a i n i n g yell ovv call igraph y i n k s . T h i s is a subject that requires specia l 
a t t e n t i o n , s i n c e it deals with a spec t s of our t radi t ional culture that h a v e so far been 
la rge ly ignored . 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 1 6 5 - 1 9 6 . 
La poesia de Joan Josep Amengual i Reus al 
Setmanari Constitucional, Polític i Mercantil 
de Mallorca (1820-1821) 
V A L E N T Í V A L E N C I A N O 
J o a n J o s e p A m e n g u a l i R e u s ( 1 7 9 3 - 1 8 7 6 ) é s un p e r s o n a t g e avu i en d i a p o c 
c o n e g u t . F o u u n a p e r s o n a q u e c o n r e à c o n s t a n t m e n t , al l larg d e to ta la s e v a v ida , el 
c a m p d e la c u l t u r a i, en f u n c i ó del r e c o n e i x e m e n t a c t u a l , s e m b l a r i a q u e hi va p a s s a r d e 
p u n t e t e s . A m e n g u a l fou un h o m e c o n e g u t al s e g l e d i n o u a M a l l o r c a . E r a un h o m e 
inqu ie t q u e e s va p r e o c u p a r , en p r i m e r l loc , i c r o n o l ò g i c a m e n t , pe r la v ida p ú b l i c a , i 
a l h o r a pel p e r i o d i s m e 1 i la p o e s i a . P o s t e r i o r m e n t , les s e v e s o b r e s d e m a j o r re l leu 
in t e l · l ec tua l : la g r a m à t i c a i el d i c c i o n a r i : a m é s d ' a l g u n s t r eba l l s d ' h i s t ò r i a o la s e v a 
p a s s i ó p e r l ' a r q u e o l o g i a . 
El T r i e n n i L i b e r a l ( 1 8 2 0 - 1 8 2 3 ) , a i x í c o m els p r i nc ip i s del s eg l e X I X , foren u n a 
è p o c a d e c a n v i s c o n s t a n t s al n o s t r e p a í s . U n nou m ó n e m e r g i a i un a l t re s ' e n s o r r a v a . 
P e r a i x ò , i c o m en q u a l s e v o l s i t u a c i ó d e c a n v i , fou u n a è p o c a c o n v u l s a , o n el d e b a t 
po l í t i c i s o c i a l , a v e g a d e s , e r a p rou v i ru len t . Vis t d e s d ' a v u i , u n a è p o c a a p a s s i o n a n t , 
p e r q u è v e i e m c o m n e i x e n , es d e s e n v o l u p e n i a c a b e n c o n s o l i d a n t - s e v a l o r s e l s q u a l s 
avu i en d ia e n c a r a són v i g e n t s . 
El p r i m e r c o n t a c t e d o c u m e n t a t q u e t e n i m d e la p a r t i c i p a c i ó d ' A m e n g u a l en la 
v ida po l í t i ca fou la s e v a e l e c c i ó c o m a r e g i d o r al c o n s i s t o r i de B i n i s s a l e m el 1820 
( A M B , s ig. 3 9 ) , c o m a l ibera l c o n s t i t u c i o n a l i s t a . D e s p r é s , a l ' a n y 1 8 2 2 , ser ia e l eg i t 
ba t l e ( A M B , s ig . 3 9 ) . P e r ò . és en a q u e s t a è p o c a . 1 8 2 0 . q u a n . c o m v e u r e m , va 
c o m e n ç a r a d e s t a c a r c o m a ac t i v i s t a po l í t i c i p u b l i c à el " S e m m a n a r i C o n s t i t u c i o n a l , 
Po l i t i c y M e r c a n t i l d e M a l l o r c a " ( B M P ) . 
D ' a q u e s t a p u b l i c a c i ó h e m d e d e s t a c a r q u e fou la p r i m e r a p u b l i c a c i ó d e c a r à c t e r 
l ibe ra l e sc r i t a en la nos t r a l l e n g u a . Es el p r i m e r p e n s a d o r l ibera l a M a l l o r c a q u e 
p u b l i c a en ca t a l à . L a d i s c u s s i ó és pe r q u è h o féu. Si e ra pe r la c o n v i c c i ó de r e c u p e r a r 
l ' ú s d e la l l e n g u a v e r n a c l e i la s e v a n o r m a l i t z a c i ó en a q u e l l a s o c i e t a t ; o , m é s b é , e r a un 
i n s t r u m e n t d e d i fus ió d e les s e v e s i d e e s , pe r a r r i ba r m é s a la g e n t . q u e , 
m a j o r i t à r i a m e n t , n o c o n e i x i a el c a s t e l l à . 
Al 1812 j a hi h a v i a h a g u t u n a p u b l i c a c i ó a b s o l u t i s t a , m o l t p r o p e r a a ls m é s 
r e a c c i o n a r i s , q u e u s a v a el c a t a l à en a q u e s t sen t i t : el Diar i d e Buja ( B M P ) . A q u e s t a 
p u b l i c a c i ó é s la p r i m e r a q u e t e n i m c o n s t a t a d a q u e s ' e s c r i v i a to ta en la nos t r a l l engua . 
Joaquim María B O V K R DE R O S S E L L Ó : Diccionario Bibliográfico de las publicaciones periódicas de las 
Baleares , Palma, 1991, 71 (edició facsímil). 
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L ' o p i n i ó s o b r e a q u e s t a , c o m ara v e u r e m , e ra d i s p a r . "El p e r i ó d i c o asi l l a m a d o ( t an to el 
a n t i g u o , c o m ú el m o d e r n o ) e s u n a d e las p r o d u c c i o n e s o r i g i n a l e s q u e ha a b o r t a d o el 
g e n i o i n v e n t o r d e los e n e m i g o s d e t oda la c l a s e de n o v e d a d e s . E s c r i t o en el d i a l e c t o de l 
p a i s , y en e s t i l o c h a b a c a n o , su o b j e t o e s fac i l i t a r à la pa r t e m a s i g n o r a n t e de l p u e b l o 
i dea s c o n t r a r i a s à las q u e ind ican los l l a m a d o s n o v a d o r e s , p r i n c i p a l m e n t e à las de la 
A u r o r a , l l ena r de d e s c o n f i a n z a a los in fe l i ces a r t e s a n o s p a r a q u e se g u a r d e n d e 
c o n f o r m a r s e c o n las n u e v a s d o c t r i n a s , y r e m a c h a r el c l a v o p a r a q u e j a m a s les o c u r r a 
sa l i r d e los e s t r e c h o s l imi t e s q u e les han p u e s t o los m i s m o s , c o n o t r a s f r io le ras ejusdem 
furfuris", s ' e s c r i v i a a la R e v i s t a " L a A n t o r c h a " , 2 en un a r t ic le t i tu la t " D i s c u r s o s o b r e la 
o p i n i ó n p ú b l i c a m a l l o r q u i n a " . 
S e g o n s J o a n E n s e n y a t 1 e ls p l a n t e j a m e n t po l í t i c s d ' A m e n g u a l e r en : " A par t i r 
d e l s d o s p u n t s a q u è h e m fet r e f e r ènc i a , la i m p o r t à n c i a de l rei d i n s el j o c c o n s t i t u c i o n a l 
i el fet r e l i g ió s , p o d e m a p r o f u n d i r d i n s al p o s t u r a po l í t i ca d ' A m e n g u a l . El r e d a c t o r d e 
la r e v i s t a é s e v i d e n t m e n t un l ibera l m o d e r a t , un ' d o c e a n i s t a ' , q u e p r e c o n i t z a v a un 
s i s t e m a po l í t i c q u e c o m b i n a v a la l l iber ta t a m b l ' o r d r e , a u g m e n t a v a la i m p o r t à n c i a del 
p o d e r e x e c u t i u , i n t e n t a v a v i n c u l a r - s e a m b el p o d e r r e l i g i ó s , p r e t e n i a , en de f in i t i va , 
' r e v i s a r ' la C o n s t i t u c i ó d e 1812 s e n s e f e r -ho e v i d e n t . P e r a q u e s t m o t i u es t r o b a v a al 
bel l m i g d e l ' e s p e c t r e po l í t i c : en f ron t a t per un l loc a m b e l s l ibe ra l s e x a l t a t s i pe r l ' a l t r e 
a m b e l s a b s o l u t i s t e s , s e n s e poss ib i l i t a t d ' a c o n s e g u i r a c o r d s a m b c a p d ' e l l s i v i n c u l a t a 
un re i , F e r r a n V I I , q u e i n t e r i o r m e n t d e c a p m a n e r a n o a c c e p t a v a el j o c c o n s t i t u c i o n a l " . 
L a p r e g u n t a s o b r e e l s m o t i u s pe l s q u a l s A m e n g u a l p u b l i c a el S e t m a n a r i , tot , en 
c a t a l à , e n c a r a e s t à s e n s e r e s p o n d r e . A m b tot i a i x ò , s e g o n s M a s s o t i M u n t a n e r : Joan 
Josep Amengual, autor de poesies i 'col·loquis' en català i traductor d'una part de la 
Constitució de Cadis de 1812, inicià el desembre de 1820 un 'Semmanari 
Constitucional, politich y mercantil de Mallorca', al 'Prospecte nou' del qual 
remarcava: 'L'únic fi de ser útil a los meus conciutadans e's lo qui em mou en aquesta 
empresa; empresa gran sens dificultat, entès lo poc cultivada que està la llengua 
mallorquina, i la ninguna fixació de la sua ortografia. El meu intent no serà fixar 
aquesta, i enriquir aquella, i sols fer comprendre a los qui no entenen el castellà les 
vantatges que mos du la Constitució.4 
El S e t m a n a r i , g e n e r a l m e n t , c o n s t a v a d e q u a t r e pa r t s : a r t i c l e s de la C o n s t i t u c i ó , 
u n a e x p l i c a c i ó d e l s e s m e n t a t s a r t i c l e s , u n a c o n v e r s a o a r t i c l e d e mol t v a r i a d a t e m à t i c a , 
a d a p t a t a la c o m p r e n s i ó d e la ' g e n t de l c a m p ' , s e g o n s p a r a u l e s d e l ' a u t o r , i e l s p r e u s d e 
p r o d u c t e s d e l s m e r c a t s d e P a l m a , Inca i S i n e u . És en a q u e s t e s c o n v e r s e s , d e g e n t del 
c a m p , on hi t r o b a m , m a j o r i t à r i a m e n t , e ls p o e m e s q u e p u b l i c à al S e t m a n a r i J o a n J o s e p 
A m e n g u a l . 
L e s c o n v e r s e s i e ls p o e m e s de l S e t m a n a r i e s t an e sc r i t s en la l l e n g u a v i v a del 
m o m e n t , la q u e la g e n t p a r l a v a i t o t h o m e n t e n i a l l avo r s , i és a q u e s t , p r e c i s a m e n t , el 
m o t i u pel qua l A m e n g u a l e l s e s c r i u en ca ta l à . Ta l i c o m a s s e n y a l a M a s i V i v e s . . . Són 
' BMP. "La Antorcha". 1813: 66. 
! Joan E N S E N Y A T 1 Q U I N T A N A : "Joan Josep Amengual i el Setmanari Constitucional. Polític i Mercantil de 
Mallorca. Randa, 14, Barcelona. 1983. I 14. 
4 Josep M A S S O T I M U N T A N E R : "Els mallorquins i la llengua autòctona", Ed. Curial. Barcelona. 1985, 48. 
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personatges tòpics del gènere de les converses o col·loquis que, en un to planer, volen 
explicar continguts polèmics a un públic molt ampli.3 A m e n g u a l vol s e r p r o p e r , 
d i r e c t e , fugi r de l s c u l t i s m e s i d e les f rases e n v i t r i c o l l a d e s . A p r o f i t a les f rases fe tes , l es 
d i t e s i el l l e n g u a t g e de l c a m p per a r r i b a r al m à x i m d e gen t . De la m a t e i x a m a n e r a , les 
f i gu res r e t ò r i q u e s q u e e m p r a , g a i r e b é s e m p r e , e s t an u b i c a d e s o c o n t e x t u a l i t z a d e s en la 
soc i e t a t rura l m a l l o r q u i n a del seu t e m p s . 
A m é s , la p r e t e n s i ó d ' A m e n g u a l és q u e e l s s e u s p o e m e s , o c a n ç o n s , s igu in 
r epe t i t s i c a n t a n t s pe r la gen t . ( A i x ò es pot v e u r e , p e r e x e m p l e , en el p o e m a n ú m e r o 5 , 
1 3 , e t c ) . P re t én q u e s igu in un s i s t e m a d e c o m u n i c a c i ó i, s o b r e t o t , de d i fus ió d ' u n 
d e t e r m i n a t t i pus p o s i c i o n a m e n t po l í t i c . V e u r e m c o m , s o v i n t , l ' a u t o r e n s p r e s e n t a e l s 
p o e m e s c o m a c a n ç o n s . Q u e s igu in l legi ts en púb l i c i r ec i t a t s , i en el S e t m a n a r i , d ' u n a 
f o r m a d i r e c t a , o i nd i r ec t a , a a i x ò inc i ta . 
H e m d e t en i r en c o m p t e q u e . a la soc i e t a t d ' a l e s h o r e s , hi h a v i a força 
a n a l f a b e t i s m e . La m a j o r i a de la g e n t d e s c o n e i x i a la l ec tu ra i l ' e s c r i p t u r a . I a i x ò feia 
q u e n o foss in u n a c l i e n t e l a i n t e r e s s a n t pe l s i m p r e s s o r s , q u e so l s i m p r i m i e n 
e x c e p c i o n a l m e n t en ca t a l à . A i x í , la g ran par t d e la p o b l a c i ó , m a r g i n a d a de la l le tra 
i m p r e s a , r eb i a to ta la i n f o r m a c i ó via o ra l . I u n a f o r m a d ' a r r i b a r e f ec t iva a e l l s e r a 
m i t j a n ç a n t les c a n ç o n s o la l ec tu ra d e c o l · l o q u i s , e n t r e d ' a l t r e s . 
S e n s c a p m e n a d e d u b t e , avu i en d ia , tant les c o n v e r s e s c o m e l s p o e m e s 
d ' A m e n g u a l són v a l u o s o s pe r d i f e r en t s m o t i u s . En d e s t a c a r e m d o s . En p r i m e r l l oc , el 
l i t e ra r i . P o t s e r n o tant c o m a l i t e ra tu ra en s í , j a q u e ma i p o t s e r n o a r r i b a r a n a f o r m a r 
par t d ' u n a a n t o l o g i a d e la p o e s i a m a l l o r q u i n a ; p e r ò . sí en el sent i t q u e , en un m o m e n t 
e n q u e g a i r e b é to ta la p r o d u c c i ó e r a e sc r i t a en ca s t e l l à , A m e n g u a l p re fe r í , pe r d i f e r e n t s 
m o t i u s , u s a r la s e v a l l e n g u a m a t e r n a p e r e x p r e s s a r - s e . A q u e s t fet , d ' u n a f o r m a c l a r a i 
p a l e s a , a judà a m a n t e n i r i d i f o n d r e un de l s n o s t r e s s i g n e s d ' i d e n t i t a t . I a i x ò , en un 
c o n t e x t on la nos t r a l l e n g u a e r a c o n s i d e r a d a c o m a una l l e n g u a de s e g o n a c a t e g o r i a , 
o n , m a j o r i t à r i a m e n t , es r ebu t j ava l ' e s c r i p t u r a en ca t a l à ( v e u r e , p e r e x e m p l e : B l a s c o , 
R i c a r d , 1 9 8 4 : 2 4 o b a s t a d o n a r u n a u l l ada a la p r o d u c c i ó l i teràr ia i a l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó d e l ' è p o c a ) . 
I, en s e g o n l loc , pel seu v a l o r h i s tò r i c i s o c i a l . En e l l s , e l s p o e m e s , ò b v i a m e n t , 
t a m b é en les c o n v e r s e s , s ' h i pot r e s s e g u i r el ras t re d e c o s t u m s , r e g l e s d e r e l a c i o n s 
s o c i a l s , c r e e n c e s , fe ts , a s p i r a c i o n s o v a l o r a c i o n s d ' I n s t i t u c i o n s d e la s e v a è p o c a . T o t 
a i x ò , e n s p e r m e t c o n è i x e r , d e p r i m e r a m à , i vist pe r un c i u t a d à d e s d e b a i x , c o m e s v a 
v i u r e u n a è p o c a q u e m a s s a sov in t s ' h i ha p a s s a t de p u n t e t e s i q u e , m a l g r a t to t , a v u i , 
e n c a r a , n o c o n e i x e m de l tot . 
L ' o b j e c t i u , a ix í , és t r e u r e d e nou a l l um u n a sèr ie de p o e m e s q u e foren e sc r i t s 
p e r J o a n J o s e p A m e n g u a l al S e t m a n a r i , en u n s a n y s de c a n v i , e l T r i e n n i L i b e r a l , o n es 
t en i a l ' e s p e r a n ç a d e p o d e r m o d e r n i t z a r el pa í s i c a n v i a r el r u m b d ' u n a soc ie ta t q u e , 
s e g o n s e l s l i be ra l s d ' a l e s h o r e s , h a v i a q u e d a t a n q u i l o s a d a . 
Joan M A S I V I V E S : Josep de Togores i Sangiadu. Comte d'Aiamans (1767-1831). Biografia d'un il·lustrat 
liberal. Publicacions de l 'Abadia de Montserrat, 1994, 1 17. 
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En el S e t m a n a r i s ' h i t r oben 17 p o e m e s q u e p a s s a m a d e s c r i u r e a c o n t i n u a c i ó . 
Poema número 1. 
El p r i m e r p o e m a d ' A m e n g u a l q u e t r o b a m al S e t m a n a r i é s al m a t e i x P r o s p e c t e . 
É s a d i r , q u e , f ins i to t , a l ' in ic i de la s e v a c r e u a d a p e r s o n a l , el S e t m a n a r i , j a usa la 
p o e s i a c o m a mi t jà pe r d i f o n d r e i d e f e n s a r les s e v e s i d e e s . 
É s u n a " D e d i c a t ò r i a " i el seu in te rès é s m a n i f e s t a r les i n t e n c i o n s d e l ' a u t o r 
e n v e r s el p ú b l i c . En p r i m e r l loc , es d e s m a r c a d ' a q u e l l e s p e r s o n e s i del t i pus d e 
l i t e r a tu ra q u e in ten ta l loar el p o d e r ( a l e s h o r e s e l s g r a n s S e n y o r s ) o d e la p o e s i a 
r e l i g io sa r e v e r e n t . A m e n g u a l d e i x a c l a r . d ' u n bon p r i n c i p i , la s e v a i n d e p e n d è n c i a 
i n t e l · l ec tua l . A i x ò es v e u r à al l larg de to ts e l s s e u s p o e m e s de l S e t m a n a r i : " J o no vax 
d ' i r r e v e r e n c i s ni s o m é r a s de p a p é y los d e d i c à s ' a t l ò t a y los t r ibut a m o n b é " , d iu en 
r e f e r ènc i a a l s s e u s e s c r i t s . A m b a i x ò , l ' a u t o r vol d e i x a r ben c l a r . j a a b a n s de l p r i m e r 
n ú m e r o , q u i n a é s la s e v a p o s i c i ó en r e f e r ènc i a a la s e v a t a s c a fu tura . 
En s e g o n l loc , en la q u i n z e n a es t ro fa d ' a q u e s t p o e m a , A m e n g u a l j a es de f ine ix 
p o l í t i c a m e n t c o m a c o n s t i t u c i o n a l i s t a , c o s a q u e q u e d a r à ben pa l e sa i r e f lec t ida al l larg 
d e tot el S e t m a n a r i . 
F i n a l m e n t , A m e n g u a l , c o m h e m vis t , d e d i c a e l s s e u s e sc r i t s a la " s e u a a t l ò t a " , a 
la s e v a e s t i m a d a . És un a s p e c t e q u e d e s c o n e i x e m , si a q u e s t a p e r s o n a , a la qua l es 
d i r i g e i x , é s d e f i cc ió o ex i s t i a en rea l i ta t . A h o r e s d ' a r a , d e s c o n e i x e m si . en aque l l 
m o m e n t , l ' a u t o r , f e s t e j ava . El fet é s q u e J o a n J o s e p A m e n g u a l n o e s c a s à m a i i m o r í 
f ad r í a l s 8 3 a n y s . D e to ta m a n e r a , el q u e si es pot r e s sa l t a r d ' A m e n g u a l és el seu p u n t 
d e v i s ta s o b r e les d o n e s . T é u n a ac t i t ud c l a r a m e n t a v a n ç a d a pel seu t e m p s , c o m e s pot 
c o m p r o v a r en d i f e r e n t s e s c r i t s de l S e t m a n a r i . 
A q u í , en a q u e s t p r i m e r p o e m a , m o l t f i n a m e n t , j a i n s i n u a la i m p o r t à n c i a d e 
c o m p t a r a m b l ' o p i n i ó d e les d o n e s , pel q u e fa r e f e r ènc i a a a s p e c t e s po l í t i c s i s o c i a l s ; 
m a l g r a t q u e en a q u e s t cas es p u g u i i n t e rp re t a r n o m é s d e s d ' u n p u n t de vis ta de 
g a l a n t e r i a . U s a l ' e l e m e n t a m o r ó s pe r d o n a r s u p o r t a les s e v e s i d e e s . 
E s t r ac t a , a ix í , d ' u n e p i g r a m a q u e p re t én d i f e r e n c i a r - s e de tota la l i t e ra tu ra 
r e s p e c t u o s a a m b el p o d e r an te r io r . 
P R O S P E C T E 
D e d i c a t ò r i a . 
Q u ' a l t r e s m o l t s axi d e d i c a n 
s o s e s c r i t s á g r a n s S e ñ ó s 
fen t los s e m p r e b a r r e t a d a 
pe r a x í log ra f a v ó s . 
Q u e los t r i b u t a n m o l t s a l t r es 
á D e u axi ò un San t 
s e m p r e fen t los el toy toy 
h a v e r l o s axi p e n s a n t . 
J o n o vax d ' i r r e v e r e n c i s 
ni s o m é r a s d e p a p é 
y los d e d i c á s ' a t l ò t a 
y los t r ibu t á m o n b é . 
B e ' s ve r i t ad q u e de tu 
e s t i m a d a , n o son d i g n e s 
p e r o sò l s a b q u e los r e p i g a s 
d i g n e s s e r án y r e d i g n e s . 
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D i g n e t a q u e s t s u is a m a b b l e s o l v i d a r e n son e r r o 
j i r a r l o s , d o l s e n c a n t m e u , y mil p ics d i g u e r e n v iva 
a q u e s t s u is qui tot d ' a g r a d o s n o s t r a C o n s t i t u c i ó . 
y d ' e c s i z o s l ' a m o r feu. P a t r i ò t a s , si v o l e u 
Y d i g n e t de p r e n d e r l o s e s t à fó ra d e t e m o 
h e r m o z e ' n las t ua s m a n s . i n t e r e s a u sas a t l ó t a s 
las t ua s m a n s qu i d e pè r l a s pe r la C o n s t i t u c i ó . 
a m o r feu y d i a m a n s . Q u e ' n b ' a x ò a f i ansàu 
Si no g r a d a n ; t r è u r e r l o s P a t r i ò t a s , la v e n t u r a , 
d i g n e t tu d e tal d e s g r a c i <',qui's c a p à s à r es i s t í 
a j u n t a n t l ó s a b tot a y r e à las v e u s d ' u n a h e r m o z u r a ? 
a b te sal y a b te g r ac i . Al m e n o s j ò t ' a s e g u r . 
L le t j i l ó s ; ó q u ' e l e g a n c i e s t i m a d a p r e n d a m i a , 
q u e v i v e z a p o r t e n t o z a q u ' e n sen t i r té j a n o ' y vex 
c o b r e r à n , si los p r e n u n c i a m a l d a m e n t s i e m d e d ia . 
u n a b o c a tan h e r m o z a ! Y la C o n s t i t u c i ó 
E n v é ' n al c ò r q u e c a n t a r à s m ' h a s fet tu m e s e s t i m à 
u n a s c a n s o n s s ' a l t r e d i a q u e q u a n t s d ' e s c r i t s à la 
q u i ' n c a r e q u e los fa l tas i m pren ta 
e spe r i t y e n e r g i a . la ver i ta t p o g u é s d ú . 
L a veu t e u a e n c a n t a d o r a El h o n o r pu i s sia teu 
tal fòc los c o m u n i c à q u e lo t ens ben m e r e s c u d 
q u ' t o t s los qu i las s en t i r en y m e r e i s m e s g r a n o b s e q u i 
d ' e l tot v a r e n t r a s to rnà . q u ' e l s q u ' e t d e d i c y t r ibu t 
Y a d u c los m e s se rv i l s 
Poema número 2. 
Sur t al n ú m e r o 2 , p à g i n a 15 , de l d i a 9 d e d e s e m b r e de 1820 . E s t r o b a en u n a 
c o n v e r s a e n t r e " A l g u n s t ra j ine rs d e P o l l è n s a " , i té la p a r a u l a en " F r a n c e s c N. . . 
t ra j iner" . El t e m a d e la c o n v e r s a és s o b r e la M i l í c i a N a c i o n a l i la s e v a t a sca . L a M i l í c i a 
N a c i o n a l fou un c o s d e c a r à c t e r mi l i t a r , d ' à m b i t e s t a t a l , f o r m a t pe r v o l u n t a r i s , c r ea t e l 
1820 . F o u d e s a r m a t i d i s so l t q u a n e s r e s t a b l í l ' a b s o l u t i s m e el 1823.*' 
E n el c o l · l o q u i el nos t r e i n t e r l o c u t o r es q u e i x a de la s e v a d o n a , s o b r e la s e v a 
p a r t i c i p a c i ó a la Mi l í c i a . C o n c r e t a m e n t d iu : " L a m i a d ó n a n o se d e x a u i s de p lo ra r , y 
n o l e ' y p u c d o n a r e n t e n e n t , e l l a n o feria c a s q u e t i n g u e s j a s i c u a n t e an i s p e r s e r n e fóra . 
!Ra ra b e n e i t u r a e s t i m a r m e m e s vey q u e s o l d a d ! El la h a v i a d e ser a b n o z a l t r e s bax d ' e l 
p u x d e B ó n - a n i q u a n t las P a s t o r a s c a n t a v e n d e v ó r e son T o r r a d las c a n s o n s q u e si m a l 
no m ' e r r a d i v a n a x í " . 
En a q u e s t p o e m a , p o s a t en b o c a d ' u n e s p a s t o r e s d ' u n a f inca p r o p e r a al P u i g d e 
B o n a n y , A m e n g u a l t o r n a u sa r l ' e l e m e n t f e m e n í . E l l e s l loen l ' a c t i t u d d e les p e r s o n e s 
q u e , v o l u n t à r i a m e n t , s ' a p u n t e n a m i l i c i a n s , c o m a d e f e n s o r s del n o u r è g i m 
6 A. M A R I M O N : sub voce "Milícia Nacional". GEM. 11. Palma 1993. 
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c o n s t i t u c i o n a l , d e f e n s o r s d e la l l ibe r ta t , c o n s e q ü è n c i a d e la m a t e i x a C o n s t i t u c i ó q u e 
han d e g u a r d a r c o m un t r e so r , j a q u e d ' a i x ò d e p è n la fe l ic i ta t d e la g e n t . 
C o m a d i f e r è n c i a p r i m e r a d e l ' a p l i c a c i ó d e la C o n s t i t u c i ó , m o s t r a A m e n g u a l e l s 
d i s t i n t s m o d e s d ' a c t u a r e n t r e la M i l í c i a i l ' E x è r c i t an t e r i o r , a m b el t r ac te a m b e l s 
s o l d a t s , l ' e l e c c i ó d e l s seus M a j o r s (o c a p s , q u e fan e l ls m a t e i x o s ) , i p o s a d e man i f e s t 
q u e s o b r e e l l s ni tan so ls el rei no té c a p facu l ta t . 
É s t r ac t a , a ix í , d ' u n p o e m a c l a r a m e n t p r o p a g a n d í s t i c . 
D e d e v u i t f ins en s i n c u a n t e 
los qu i n o ' s t a n m a l n o t a d s 
ni v i u a n d ' e l pu r j o r n a l 
P a s t o r a s to t s son s o l d a d s . 
N o s o l d a d s c o m a l t re t e m p s 
pe r un no res m a l t r a c t a d s 
s o l d a d s son d e tòt r e s p e c t e 
s o l d a d s d e la L l i b e r t a d . 
S o l d a d s qu i los seus M a j o r s 
á vo t s fan a b j e r m e n d a d 
y q u i ' l R e y d ' e m b a r c a r l ó s 
a d u c n o té f acu l t ad . 
S o l d a d s son en qu i d e s c a n s a 
d e to t s la s e g u r e t a d 
s o l d a d s son d e to t r e s p e c t e 
s o l d a d s d e la L l i b e r t a d . 
S o l d a d s són qu i ni un pun t 
p e r m e t r a n s ia l l evad 
d e la C o n s t i t u c i ó 
c ò m a x í ' u t e n e n j u r a d . 
S a b e n to t s q u e tant sò l s e l la 
m o s p ò d d u r f e l i c idad 
al R e y fa m e s p o d e r ó s , 
á c a d a q u a l m e s h o n r a d . 
C a d a qua l us d ' e l p o d e r 
c ò m e l la li te d o n a d , 
n i ' l R e y p ó s un pèu e n v a n t 
ni n i n g u ' l p ò s a t r a sad . 
C a d a qua l q u e bé l ' o b s e r v 
si vò l v i u r e ' n b ò n e s t ad . 
!ay d e to t s , si n o ' s fa a x í 
el v i a j j e ' s t á vo l á t ! 
M i l i c i a n s qu i la Pa t r ia 
en v ò l t r o s ha c o n f i a d , 
bé g u a r d a u a q u e s t t r e z ó r 
q u e b é v o s se rá p e g a d . 
El t r i un fo , la c o r o n a , 
la Pa t r i a vos té g u a r d a d , 
y n ò l t r o s el do l s c a r i ñ o 
do l s a m o r y v o l u n t a d . 
N ò l t r o s pu i s al v a l e r ó s 
v o l é m , no l ' a c o v a r d a d , 
pu i s n ò l t r o s per un m ò p i * 
n o d e x e r é m son T o r r a d . 
M o s t r a u en i m p o r t a n ' 
q u e sou per c a d a c o s t a d 
u n s s o l d a d s d e tot r e s p e c t e 
s o l d a d s de la L l i b e r t a d 
N o t e s d e 1 'editor: : 
* Mòpi o mòpia, Alcover-Moll (DCVB) = Persona curta de gambals , inútil, que fa més 
nosa que profit (Mall .) 
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Poema número 3. 
Sur t al n ú m e r o 4 , p à g i n a 3 1 , de da t a 2 3 d e d e s e m b r e d e 1 8 2 0 . A q u e s t p o e m a e s 
t r o b a e n el p r i m e r a r t i c le e n v i a t pe r un l ec to r al S e t m a n a r i . S o t a el t í tol d e " A r t i c l e 
C o m u n i c a d " , l ' e d i t o r t r an sc r i u la ca r t a q u e diu el s e g ü e n t : " S e n o r E d i t o r d ' e l 
S e m m e n a r i C o n s t i t u c i o n a l , Po l i t i c y M e r c a n t i l d e M a l l o r c a , t e n g a la b o n d a d d ' i n c l o u r e 
e n el séu p e r i ò d i c la s i g u e n t f àbu la t r a d u i d a d ' u n l l ibre q u e V o s t è t é , y q u i ' s c o n f r a r e 
p r e n g a c a n d e l a . 
Sa l íc i so l ia t o c a r q u e si c à u z a pe r jud ic i 
e l fab ió l tot lo d ia pe r c a u z a r u t i l i dad 
el b e s t i a r q u i ' l s en t i a la m i l l o r h a b i l i d a d 
n o p e n s a v a en p a s t u r a r , en l loc de v i r tud es vici 
m i l l o r ser ia t r e n c a r 
l ' i n s t r u m e n t e n en Sa l í c i , 
E s d e V o s t è s e m p r e S e n o r E d i t o r = U n C i u t e d à a m i c s e u , q u e s i ' l t e n g u é s p r o p li 
d a r i a u n a b e z a d a en p a s i c s . " 
C o m e s po t c o m p r o v a r , no e s t à s i gna t , c o s a q u e e r a ben h a b i t u a l en a q u e l l a 
è p o c a , n o s i g n a r a m b el n o m i l l i n a t g e s . G e n e r a l m e n t s ' u s a v a un p s e u d ò n i m ; o b é e s 
fe ien s e rv i r l le t res i n i c i a l s , q u e n o t en ien p e r q u è c o r r e s p o n d r e - s e a m b les p r ò p i e s . A 
m é s , a l g u n a v e g a d a , e r a el m a t e i x e d i t o r el q u e e s c r i v i a les e s m e n t a d e s c a r t e s per 
i n t e r e s s o s d i v e r s o s . 
P e r a i x ò , a q u e s t a ca r t a ben b é p o d r i a h a v e r e s t a t e sc r i t a pe r A m e n g u a l . En tot 
c a s , si fos ve r i t a t el q u e diu el r e d a c t o r d e l ' a r t i c l e c o m u n i c a t , e r a u n a p e r s o n a p rou 
p r o p e r a a A m e n g u a l , j a q u e a s s e n y a l a q u e l ' e s m e n t a d a p o e s i a e s t à a un l l ibre q u e el l 
t é . 
El p o e m a , c o m q u e d a ref lec t i t a la c a r t a , s e m b l a ser q u e n o é s de l nos t r e au to r . 
El p e r s o n a t g e q u e s ' u t i l i t z a , Sa l i c i , e r a s o v i n t e m p l e a t p e r G a r c i l a s o (a l ' é g l o g a II, p e r 
e x e m p l e ) o p e r G ó n g o r a . N o h e m p o g u t t r o b a r c a p p o e m a d ' a q u e s t d o s a u t o r s q u e e s 
c o r r e s p o n g u i . 
U n a a l t ra o p c i ó se r i a q u e l ' a u t o r fos un p o e t a de l s eg l e X V I I I , o p r i n c i p i s de l 
X I X , un n e o c l à s s i c , c o s a q u e se c o r r e s p o n d r i a m é s a m b el f inal de l v e r s , q u e ve a 
c o n t e n i r u n a e s p è c i e d e m o r a l i t a t m o l t t íp ica d e l s p o e t e s d ' a q u e s t a è p o c a . 
Poema número 4. 
Sur t al n ú m e r o 6, de l d i a 6 d e g e n e r d e 1821 a la p à g i n a 4 3 . E s t r o b a en u n a 
c o n v e r s a e n t r e "E l C a b r e r d e L ó f r e , el P a s t o r d e S o l l e r i c , y el D o c t ó P e r e d ' A l a r ó " . 
X e r r a n s o b r e e l s i m p o s t s m u n i c i p a l s i té la p a r a u l a a q u e s t ú l t i m , el q u a l , pe r c a n v i a r d e 
c o n v e r s a , d iu : " a p r o f i t a n t m o s to t s de las d e l i c i a s d ' u n d ia tan h e r m ó s c ò m fa v u y , qu i 
al c o n t e m p l a r l ó en vé à la m e m ò r i a lo q u e d i g u é un poeta a m i c m e u , e n c a r e q u e pe r 
a l t re i n t en t " . 
El p o e m a é s un c o n t r a s t en t r e un d i a d e sol e s p l è n d i d i p l a e n t , o n la n a t u r a 
t r a s p u a pau i fe l ic i ta t , i l ' a m a r g u r a del c o r del p o e t a , p e r m o r d e n o se r c o r r e s p o s t . I 
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a q u e s t c o n t r a s t , l ' a u t o r , el fa al f inal , ;i 
i ron ia . 
A q u i v e u s un d ia h e r m ó s , 
a m a b b l e , d e l i c i ó s 
c ò m sòl e s é ' q u e l l ins tan t 
q u e los u l ls m o s va t r e n c a n t 
un d o l s y p l a c e n t e r sò . 
A q u í v e u s un d i a b ò 
en q u ' e l ven t c ò m á p a s m a d 
a d m i r a la c l a r e d a d 
y d ' e l sòl la r e s p l a n d o r . 
ni fa fred, ni fa c a l o r . 
ni d ' u n á b r e ' s m ó u la ful la , 
ni se sen t m e s q u e la bu l l a 
d ' e l s a u s e l l s fe r ids d ' a m o r . 
A q u i v e u s el d o l s r u m o r 
d ' a q u e s t a a y g u a c r i s t a l ina 
qu i pe r e n t r e ' r b a s c a m i n a 
la qua l c o s a li d ó n a m o l t a m é s força a la 
qu i per e n t r e f lors t r a v e s a 
y qu i va s e n s d a r s e p re sa , 
p r e n d a d a de tal e n c a n t , 
fent mil v ò l t a s d e v e l l a n t . 
A q u í v e u s c ò m la r o a d a 
a g ò t a s mil e s c a m p a d a 
d ' e l c a m p sob re la v e r d o r 
a s e m b l e ' n el r e s p l a n d ó r 
y al m o d o d e br i l l a r 
q u e so len a c o s t u m a r 
las e s t r e l l a s en la nit. 
L o v e u s si; p e r ò ' l m e u pit 
s o l a m e n t en a m a r g u r a 
vo l s ten i r , q u a n t la d u l s u r a , 
el c o n s o l y l ' a l e g r i a 
per to tas pa r t s d o n a ' l d ia . 
Poema número 5 
Sur t al n ú m e r o 7 del d ia 13 de g e n e r d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 5 3 . P o e m a ub ica t a 
u n a c o n v e r s a e n t r e " E l C a b r e r d e Lòf r e , el P a s t o r de S o l l e r i c , el D o c t ó Pe re d ' A l a r ó , y 
el P a s t o r d ' A y a m a n s " . En la c o n v e r s a e s t r ac ta sob re el d e c r e t d e l s f rares ( q u e es posà 
en v i g o r en a q u e l l a è p o c a ) i la s e v a c o n d u c t a , tot i r e c o r d a n t la d i ta d ' a q u e l l t e m p s : 
" F r a r e , fosa fo sca f o n d a , y foc d e m u n t " . A m b a i x ò , el P a s t o r d ' A y a m a n s p o s a a d e b a t 
un fet o c o r r e g u t a B i n i s s a l e m el d e s e m b r e an te r io r . 
S ' h a v i a posa t u n a l àp ida c o m m e m o r a t i v a d e la C o n s t i t u c i ó i la t r o b a r e n 
p r o f a n a d a l ' e n d e m à . E s c o m m o c i o n à el p o b l e . Al f inal , hi h a g u é una r e c o n c i l i a c i ó , q u e 
es c e l e b r à m i t j a n ç a n t u n a fes ta , el 5 de g e n e r a la nit. A q u e s t d ia , es c a n t a r e n a l g u n e s 
c a n ç o n s e l u s i v e s a a q u e s t o b j e c t e a d i f e r en t s i nd re t s del p o b l e . De les e s t ro fe s 
c o m m e m o r a t i v e s , ca l a s s e n y a l a r q u e la p a r a u l a c l au é s u n i ó . V e g e m c o m e n s h o c o n t a : 
" D e m u n t la L à p i d a se l lejj ía lo La s i g u e n t qua r t i l l a se l lejj ía d e m u n t 
s i g u e n t : c a d a por ta l de los m e m b r e s d ' e l 
' P a u y u n i ó A j u n t a m e n t : 
en h o n o r ' A q u e l l P a r e q u ' e l e g e x 
d e la C o n s t i t u c i ó ' . tot el P ò b b l e l i b r e m e n t 
Y b a x d ' e l l a la s i g u e n t qua r t i l l a : el aus i l i d i g n a m e n t 
' A m i s t a d y u n i ó el r e s p e c t e se m e r e x " . 
j e r m e n d a d y a l e g r i a D e m u n t el por ta l d ' e l C o m a n d a n t se 
en o b s e q u i d ' a q u e s t d ia l lej j ía: 
y la C o n s t i t u c i ó ' . La s u b o r d i n a c i ó 
l ' o b e d i e n c i a i ncesan t 
m a n t e n e a à son C o m a n d a n t 
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qu i vo l C o n s t i t u c i ó ' . g r a t i t ud p u r a leal 
Y d e m u n t el po r t a l del I n s t r u c t o r se la t r o p a N a c i o n a l 
l lejj ía a q u e s t a qua r t i l l a : t r i bu ta à son I n s t r u c t o r ' . 
' R e g o n e x e m e n t , a m o r , 
Poema número 6 
Sur t al n ú m e r o 12, de d i a 17 d e febre r d e 1821 a la p à g i n a 9 3 . E s t r oba a u n a 
c o n v e r s a e n t r e " L a m o ' n S u t r o , L a m o ' n L l a n a , el S e n o r B lay y M e s t r e J u l i à " . E n s 
t r o b a m al m i g d ' u n d e b a t po l í t i c s o b r e la R e l i g i ó ; i si la C o n s t i t u c i ó la r e s p e c t a o n o . 
L l a v o r s , pe r a c a b a r la s e v a i n t e r v e n c i ó , " L a m o ' n S ú t r o " , p e r s o n a t g e c o n s e r v a d o r , o 
s i gu i , a b s o l u t i s t a , t a n c a les s e v e s p a r a u l e s a m b u n a d i ta i p o e m a d ' u n a e s t ro fa , q u e n o 
s a b e m si e r a p o p u l a r o é s co l l i t a p r ò p i a de l nos t re au to r . 
" M e s val à un r a c ó 
m e n j a r un r o a g ó 
q u e c a p o n s y g a l l i n a s 
en r e n i ñ a s 
( c o m d e y a D ò n J u a n S a l a s , qui sia al 
C é l ) " 
Poema número 7 
Sur t al n ú m e r o 14, de d ia 3 d e m a r ç d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 109. E n s t r o b a m a u n a 
c o n v e r s a e n t r e " L a m o ' n S u t r o , L a m o ' n L l a n a , el S e ñ o r B l a y , M é s t r e Ju l i à , el P a s t o r y 
la P a s t o r a d ' A y a m a n s " . H e m d ' a s s e n y a l a r q u e la P a s t o r a d ' A y a m a n s , p e r s o n a t g e 
e n c a r r e g a t d e r ec i t a r a q u e s t p o e m a o c a n ç ó , é s l ' u n i c p e r s o n a t g e f e m e n í q u e surt a les 
c o n v e r s e s de l S e t m a n a r i d ' A m e n g u a l c o m a p e r s o n a t g e i n d i v i d u a l . El t e m a d e la 
c o n v e r s a é s la R e l i g i ó i la C o n s t i t u c i ó . A q u e s t t e m a es re f l ec te ix r e i t e r a d a m e n t en e ls 
c o l · l o q u i s de l S e t m a n a r i i, a r a , en a q u e s t a poes i a . 
A m e n g u a l té u n a c e r t a a v e r s i ó a les b e a t e s , c o s a q u e , c o m v e u r e m , re f lec te ix 
sov in t en e l s s e u s e s c r i t s , i l ' o b j e c t e d i r e c t e d ' a q u e s t p o e m a són e l l e s . M a l f e ine r e s , 
" p a n d e r e s " , x e r r a i r e s , r a b i o s e s , e n d i a b l a d e s . m a l c r i a d e s i m a l s u c o s e s són els ad j ec t i u s 
q u e u s a per e l l e s . I la r e c e p t a a la s e v a m a l a t r aça , a la s e v a m a n e r a d e ser , q u e tan t 
d i s g u s t a a A m e n g u a l , é s el t r eba l l , r e p r e s e n t a t pe r la f i losa . O c u p a r el t e m p s en a l g u n a 
c o s a d e prof i t i q u e les r e p r e s e n t i un e s fo r ç . 
El p o e m a el c a n t a L a P a s t o r a d ' A y a m a n s a les b e a t e s , " a q u e x e s b a r t d e B e a t u l -
les m a l - f a n e r a s qu i n o fan c ó z a b o n a " , s e g o n s el p e r s o n a t g e " M e s t r e J u l i à " . 
P u i s sou m a l - f a n e r a s f i loua f i loua 
d ' e l c a p á la c o u a Bey a tas f i loua. 
per a x ò p a n d e r a s P u i s ga f au a r reu 
f i loua f i l o u a * c ó m u n a g a t o u a * * 
B e y a t a s f i loua . a l là h o n t p o d e u 
P u i s s e m p r e x e r r a u f i loua f i loua 
d e p o p a y d e p r o u a B e y a t a s f i loua . 
¿ p e r q u é m u r m u r a u ? P u i s sou r a b i o z a s 
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c ó m u n a r a b o u a 
idó m a l s u c o z a s 
f i loua f i loua 
B e y a t a s f i loua. 
P u i s e n d i a b b l a d a s 
n igú v o s e n j o u a * * * 
à ser b e n - c r i a d a s 
f i loua f i loua 
B e y a t a s f i loua . 
Y puis q u e ' s a x í 
la c ò z a ' s t a toua 
m u d a u d e c a m í 
s i n o f i loua 
B e y a t a s f i loua 
N o t e s d e l ' e d i t o r : 
* filoua p e r A m e n g u a l s igni f ica t reba l l , c o m ell ma te ix e x p l i c a a la p à g i n a 108 del 
S e t m a n a r i , u n a m i c a a b a n s del p o e m a , i en boca del p e r s o n a t g e M e s t r e Ju l ià , en 
r e f e r ènc i a a les b e a t e s i la s e v a ac t i tud , s e g o n s ell p r e s u m i d e s , s o b è r b i e s , v a n i t o s e s i 
v a g u e s , aquexas heurian de perseguir els Ajuntaments cóm a perturhadoras de la 
quietud, pozarlas en el camí, ferlos fer feyne. donarlos una filoua, cóm solem dir 
devegadas. 
** gatoua, d e g a t e r a , e m b r i a g u e s a . 
*** enjoua, d ' e n j o v a r o j u n y i r . 
Poema número 8 
Sur t al n ú m e r o 14, d e d i a 3 d e m a r ç d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 1 1 1 . E n s t r o b a m en la 
m a t e i x a c o n v e r s a q u e en el p o e m a an t e r i o r , i ho fa v e n i r b é pe r i n t rodu i r aques t p o e m a 
o c a n ç ó . A m e n g u a l n o h o e s m e n t a al S e t m a n a r i , p e r ò , a q u e s t p o e m a no fou inèdi t . 
L ' h e m t r o b a t p u b l i c a t al Diario Constitucional de Palma, d e la i m p r e m t a Fe l ip G u a s p , 
la m a t e i x a q u e p u b l i c a v a el S e t m a n a r i , el d i a 2 3 d ' a b r i l d e 1820 , a la p à g i n a 7 , a m b el 
t í tol " P a s t o r d ' A y a m a n s ( L e t r i l l a ) " . s e n s e s igna r , g a i r e b é un any a b a n s . 
E n t r e les d u e s l le t res hi ha u n e s m í n i m e s d i f e r ènc i e s , q u e , c r e i m , no val la p e n a 
r ep rodu i r . H e m d e d o n a r la r aó , a ix í . a J o a n M a s i V i v e s , 7 el qual a t r ibue ix aques t p o e m a 
al nos t re a u t o r i no a J o s e p de T o g o r e s c o m s u g g e r í en el seu m o m e n t Jord i C a r b o n e l l . 
El p o e m a é s n a r r a t pel P a s t o r d ' A y a m a n s i el d i r i ge ix a la seva e s p o s a . La 
c o n v i d a a n a r a m b ell a la vi la ( B i n i s s a l e m ) a c e l e b r a r del d i a del j u r a m e n t d e la 
C o n s t i t u c i ó . P e r a i x ò , el c o n s i s t o r i ha p r e p a r a t u n a d i a d a d e fes ta i ell va re la tan t e l s 
d i f e r e n t s a c t e s : j u r a m e n t a l ' E s g l é s i a a m b of ic i , c o r r e g u d e s al c a p v e s p r e , b a l l a d e s a m b 
x e r e m i e s , f lab io l i t a m b o r , i. al v e s p r e , fes ters i a n i m a r e s . A m é s d ' a i x ò , i 
p r i n c i p a l m e n t , el p o e m a fa un b a l a n ç de q u è s ign i f i ca el nou o r d r e po l í t i c , f o n a m e n t a t 
a m b la C o n s t i t u c i ó . 
E s t r ac t a , a i x í . d ' u n p o e m a q u e p re t én d o n a r s u p o r t a a q u e s t nou o r d r e . Fa u n a 
c r í t i ca d e les c o s e s q u e p a s s a v e n i j a no p a s s a r a n m é s ( i m p o s t o s e x c e s s i u s , e s c o r c o l l s 
i g n o m i n i o s o s a les c a s e s , p e r part d e l s i n s p e c t o r s , i n segu re t a t i a rb i t r a r i e ta t de la 
Joan M A S I VIVF.S: Josep de Togores i Sanglada, Comte d'.Mamims (1767-1831}. Biografia d'un il·lustrat 
liberal. I 17. 
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j u s t í c i a , c o r r u p c i ó , e t c ) . I c o m a v a l o r s p o s i t i u s , de l 
j u s t í c i a i la igua l t a t d a v a n t la l le i . 
P a s t o r a ' n e m à la V i l a 
à la V i l a , bòn a m ó , 
à la V i l a se p u b b l í c a 
v u y la C o n s t i t u c i ó . 
D e m à se j u r a à l ' I g l e s i a 
l ' o f ic i d i r à ' l R e c t ó 
y ó r g a y a l t a r f u m a d 
y t a m b é hey h e u r a s e r m ó . 
E l c a p v e s p r e c o r r e g ú d a s 
y llevo, q u i ' s lo m i l i ó , 
b a l l a r e m a b x e r e m í a s , 
fab iò l y el t a m b ó . 
El vesp re hey heura n i m à r a s * 
fes te r s , y m o l t a c i a r ó 
P a s t o r a ' n e m à la v i la 
a la V i l a , bón a m ó . 
D ' a q u i ' n v a n t p o d r e m p a g a r 
b e la c o n t r i b u c i ó , 
m o s l l e v a r a n to t s los d r e d s , 
t a l l s , y l ' i m p o z i c i ó . 
D ' a q u i ' n v a n t , h e r m o z a m í a , 
j a n o v e u r e m a b d o l ó 
las e s p í a s * * pe r c a n o s t r a 
m a n e j j a n t el p o n i d ó . * * * 
P e r u n a m i c a de fum 
j a n o v i u r e m a b t e m o 
d ' h a v é d ' a n a r s e m p r e fuits 
ó m o r i r d i n s la p r e z ó . 
J a m o s c o m a n d a la L l e y , 
n o m o s c o m a n d ' u n t r a y d ó 
q u i r o b a v a y qu i s ' u m p l í a 
e n n ò m d ' e l R e y el s e r ro . 
T e n i m t e n i m l l i be r t ad , 
d e fer m a l , P a s t o r a n ó , 
l l i be r t ad d e fer t e n i m 
lo q u i ' s j u s t y q u i ' s r aó . 
D e v a n t la L ley s o m igua l s 
N o s ' a d m e t d i s t i n c i ó 
qu i la fà la p a g a r à 
m a l d e m e n t s ia s e n ó . 
El R e y m a y e s r e s p o n s a b b l e 
d e c a p m a l a f u n c i ó , 
n o u o r d r e , d e s t a c a la l l iber ta t , la 
p ò d fer b é , n o p ò d fer m a l , 
a x ò si q u e ' s u n g ran d ó . 
L a s C o r t s m o s d e f e n s a r a n 
s e m p r e ' n to ta o c a z i ó , 
pu i s p e r a x ò las e n v i a 
à M a d r i d la N a c i ó . 
P a s t o r a tot n i rà b é , 
y bé la R e l i g i ó 
s ' o b s e r v e r à , si s ' o b s e r v a 
be la C o n s t i t u c i ó . 
E l l a fort en c a d a p l a n a 
m à n d a se li d o n l ' h o n ó 
y to tas las m a l a s s è c t a s 
p r o i b e x a b tot r i g ó . 
El q u i ' t d i g a lo c o n t r a r i 
ó viu en b ' u n g ran e r r ó 
ó s i n o s es m e s d o l e n t 
q u e d e pa je l l a m a j ó . * * * * 
S o n D e u es la s u a p a n x a , 
p ò te d e p è r d e ' l p a n x ó , 
y vò l v i u r e r c a m a ' l a y r e 
d ' e l fruit d ' e l n ò s t r o s u ó . 
C r e u m e à mi q u e j ò ' t d ic ve , 
j o n o par i e n g a n a d ó , 
no t ' a t u r s en p a r a n d e n g a s , * * * * * 
n o t ' e s c o l t s a q u e s t r u m ó . 
^,No v e u s al R e y qu i d e s t e r r a 
pe r i n d i g n e p o l i z ó 
à qui n o v u l g a j u r à 
nos t r a C o n s t i t u c i ó ? 
O son x imples ó son vils 
els qui l ' han p r e z a ' n v e n s ó * * * * * * 
q u e rabi i qu i li s a p g reu 
q u e se m u y r a d ' e s c l a t ó . 
A n e m n ò l t r o s à la V i l a 
à la Vi l a , bón a m ó , 
à la V i l a hey h a b o n a n s a 
y ha c a l m a n o m a r ó . 
A la Vi la hey h a c o n t e n t o 
hey ha g ó x , n o hey ha t r i s tó , 
à la V i l a se p u b b l í c a 
v u y la C o n s t i t u c i ó . 
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N o t e s d e l ' e d i t o r : 
*.- nimáras o animares, D C V B = i l · l u m i n a c i ó f e s tosa , (en cas te l l à a l i m a r a s ) . 
T a m b é a B i n i s s a l e m , fer a n i m a r e s , o s i gu i , a n i m a r a m b p a r a u l e s e n c o r a t j a d o r e s . 
**.- espías, e s r e fe re ix a ls i n s p e c t o r s d e c o n s u m s , q u e e n t r a v e n a les c a s e s pe r 
d e t e c t a r el c o n t r a b a n . 
***.- ponida o punyidor, DCVB = que puny. punyent/bastó punxegut per a punyir les 
bísties (bastó que duen els inspectors per fer la seva feina d 'escorcoll) 
****.- pajella majó o de pagella major. DCVB = fig.. de marca major, de gran manera, 
de gran intensitat. (Mall.) 
*****.- parandengas o parendengues o pelendengues. DCVB = Coses inútils o que 
destorben en lloc de fer profit 
******_ a n v e n s á t DCVB = pendre en vençó (a Mall.)/ concebre aversió o malvolença 
contra algú. 
Poema número 9 
Sur t al n ú m e r o 1 5 , d e d i a 10 d e m a r ç de 1 8 2 1 , a la p à g i n a 116. És a la c o n v e r s a 
e n t r e " L a m o ' n S u t r o , L a m o ' n L l a n a , el S e ñ o r B l a y . M e s t r e Ju l i à , el P a s t o r y la P a s t o r a 
d ' A y a m a n s " . P e r ò , d e fet , el p o e m a n o es tà d i r e c t a m e n t r e l a c i o n a t a m b el c o l · l o q u i . 
L ' a u t o r ap ro f i t a la c o n v e r s a p e r i n t r o d u i r - l o . El c a n t a la P a s t o r a d ' A y a m a n s , la qua l 
d i u , s e n s e v e n i r al c a s , " e s c o l t a u les c a n s o n s d e las f es tas de la C o n s t i t u c i ó , pu i s e m 
p e n s q u e n o las m ' h a v e u s e n t i d a s c a n t a r " 
A q u e s t p o e m a , fa r e f e r ènc i a a l ' an t e r i o r . E x p l i c a c o m a n à la fes ta d e la 
C o n s t i t u c i ó a B i n i s s a l e m . Pe r a i x ò , h e m de s u p o s a r q u e t a m b é es tà escr i t al 1820 , 
d e s p r é s d e la festa del j u r a m e n t d e la C o n s t i t u c i ó . P o d e m d i r , d e m o m e n t , q u e a q u e s t a 
va ser e n t r e el 19 de m a r ç i el 2 3 d ' a b r i l , de 1820 , a B i n i s s a l e m . A l e s h o r e s . A m e n g u a l 
e s t a v a p e r f e c t a m e n t a s s a b e n t a t de l s e s d e v e n i m e n t s a B i n i s s a l e m . H a v i a es ta t e leg i t 
r e g i d o r , s í nd i c p e r s o n e r , al nou c o n s i s t o r i c o n s t i t u c i o n a l i j u r à el seu c à r r e c el 24 d e 
m a r ç de 1 8 2 0 . K A i x í , ell m a t e i x va p a r t i c i p a r en l ' o r g a n i t z a c i ó i en la festa q u e a 
c o n t i n u a c i ó e s d e s c r i u . 
El p o e m a es ta dir igi t a les pas to re t e s d ' A y a m a n s q u e no han gosat ass is t i r a la festa 
i q u e , d e s p r é s d e l ' è x i t d ' a q u e s t a , e s t an i n t e r e s s a d e s en c o n è i x e r e l s d e t a l l s . A q u e s t 
p o e m a , és un retret a a l g ú ? Per q u è , p r e c i s a m e n t , són les Pas to re tes " d ' A y a m a n s " ? Po t se r 
es tà ded ica t al C o m t e d ' A i a m a n s , J o s e p de T o g o r e s . tal i c o m apun ta Joan M a s i V i v e s . 9 
L a ver i ta t é s q u e n o h e m t roba t c a p r e f e r ènc i a q u e aval i a q u e s t a t eo r i a , m a l g r a t 
s igu i a l t a m e n t p o s s i b l e . C e r t a m e n t , el m o t i u del re t re t q u e se les fa. de no a n a r - h i , no 
és e s m e n t a t i s e m b l a n o ser p e r m o t i u s i d e o l ò g i c s , d e la p e r s o n a o p e r s o n e s a b s e n t s . 
M é s b é , l ' a u t o r les t r ac t a a m b u n a ce r t a c o n f i a n ç a i s i m p a t i a . 
E n a q u e s t p o e m a , c o m en l ' a n t e r i o r , la p e ç a c lau t e m à t i c a c o n t i n u a sen t la 
C o n s t i t u c i ó , i l ' a u t o r c o n t i n u a a r g u m e n t a t s o b r e el nou o r d r e po l í t i c , a m b m é s de ta l l 
A M B . sig. 39. 
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q u e en e l s a n t e r i o r s p o e m e s . P o t s e r , ca l d e s t a c a r , l ' a i r e fes t iu i l ' a l e g r i a d e l ' èx i t , a m b 
el q u a l i n t en t a c o n t a g i a r el l ec tor . 
C o m a de t a l l , a l ' e s t ro fa n ú m e r o 10, fa r e f e r ènc i a a la p u b l i c a c i ó d e la 
C o n s t i t u c i ó en m a l l o r q u í . D e fet, e l l , en 1' è p o c a en q u e e s c r i v í el p o e m a , j a t r e b a l l a v a 
en el S e t m a n a r i i p r o b a b l e m e n t j a l ' h a v i a t r adu ïda , la C o n s t i t u c i ó (el S e t m a n a r i va sor t i r 
el 2 d e d e s e m b r e d e 1820) . A la p à g i n a 6 de l S e t m a n a r i , i p o s a n t - h o en b o c a del P a s t o r 
d ' A i a m a n s , e n s e x p l i c a e ls m o t i u s de l re t ràs de la pos ta en m a r x a de l S e t m a n a r i : 
" L ' a l e g r i a q u e t i n g u é r e m d e j u r a r la C o n s t i t u c i ó fonc s e n s igua l ; p e r ò to ta se c o n v e r t í 
en t r i s tó a p e n a s h a v i a m a c a b a t d e fér t e s t a s y de d o n a r g r a c i a s á D e u pe r h a v e r ubèr t los 
uis al nós t ro M o n a r c a . M o s a r r ibà la m a l a no t ic ia q u ' á M a l l o r c a hey h a v i a la pe s t a de l s 
M o r o s , y q u ' á son S e r v e r a y A r t à s e ' n m o r í a n c ó m a ra tas . . . A r e j a v é u s si t en s m o t i u 
pe r d o n a r m e t an t a r e n i ñ a p e r q u é no he e s p l o m i g u e s a d los p u n t s d e la C o n s t i t u c i ó , 
s e g o n s lo q u e p r o m e t e r e s a las P a s t o r a s d ' A y a m a n s q u a n t o r n a r e s d e las fes tas 
C o n s t i t u c i o n a l s " . 
¿ V o s sap greu no ser 
v e n g u d a s , 
pas tó re tas d ' A y a m a n s ? 
an tes an t e s , pas tó re tas , 
m ' h a g u é s e u c r e g u d a a b a n s . 
A r e tot lo voleu séb re . 
N o cesàu de p regun tà , 
!de d i ró à veureu , a l - lò tas , 
q u i n a d i f e r ê n c i a ' y ha! 
Heur i eu vist los ba l cons 
las f ines t ras y por ta ls 
a rcque j ja t s de poll y flors 
a b fo rmas mil dez iguà l s . 
L o s ca r re r s fets un tr ispól 
d e m u r t a d e par en par, 
y l l ums tants q u e t r a s m u t a v a n 
la nit fosca en dia clàr . 
L a p làsa a legre m o s t r a v a 
U n cadafa l b e ' n al c a s 
Bri l lant com l ' à u b a qui t renca 
en t re n igu ls de d o m à s . 
Heur i eu vist de la Sala 
sort í r e spec te cauzan t 
formât tot l ' A j u n t a m e n t 
el t a m b ó d e v a n t devan t . 
A lTg léz ia sen e n â 
tot el P ô b b l e a c o m p a n a n t . 
y de v ivas y mil v ivas 
tots los ca r re r s a x o r d à n t " 
T o t s e n à v a n fóra co rda , 
vé is , j o v e s , pet i ts y g rans . 
^,Vos sap greu no ser v e n g u d a s , 
pas tó re tas d ' A y a m a n s ? 
^.Are vos ne p e n e d i u ? 
j au c rec ; no féseu e span t s , 
antes an tes , pas tó re tas , 
m ' h a g u é s e u c r e g u d a abans . 
Nos t r a Cons t i t uc ió 
heur ieu vist pubb l i cà 
en M a l l o r q u í , q u e t o t ò m 
la va e n t e n d r e y capia . 
J ó , la sé pes c a p d ' e l s d i t s , 
ni j a m a y en fojirà, 
!ó ben haje qui fonc c a u z a 
q u ' à la vi la vax ena ! 
Es tant bona q u ' e l l a bas ta 
per d u r m ó s fe l ic idad, 
d ó n a la m à à la v i r tud, 
d ó n a casa à la ma ldàd . 
Q u i u s lo diu à s ' e n r e v é s 
vos e n g a n a c o m un m à c , 
a t u r à u v o s una mica , 
j ó vos t r eu re ' l gat d ' e l sac . 
Jà g o z à m d ' i n d e p e n è n c i a , 
j a g o z a m de l l iber tad, 
es dir , de p e r s o n a a lguna 
j à no s o m una here tad . 
Jà no c ó m una h a z i e n d a 
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ó c ò m xòts en es m e r c a d 
se d o n e r á n las P rov inc i a s 
per c o m p r a , dó t , ó berat . 
Já s é m p r e s e r ém d ' E s p a ñ a 
m e n t r ' E s p a ñ a du ra rá , 
E s p a ñ a es ind iv iz ibb le 
nigu la pod d e s m e m b r a . 
Já la 1 ley es qui c o m a n d a 
n o ' l c a p r i x x o d ' u n tira 
sa L léy q u e sas C ó r t s m o s d ic tan 
y q u ' e l R e y m a n a o b s e r v a . 
El péndulo'2' j á pod p renda 
qui n o sia Cr i s t i à 
qui profesa m a l a rel 
d ' E s p a ñ a sen há d e ená . 
Pu i s la C o n s t i t u c i ó 
será s é m p r ' u n e m b e r á s 
p e r q u é c a p sec ta do l én t a 
p u g a j á m a y t reure es nás . 
Já de fér t rucs y ba ldu fa s (3 ) 
no to rnera ven i ' l cas 
p e r q u ' e l l a c o m p o n las vazas 
to tas á punt d e c o m p á s . 
Já d ' a q u i ' n v a n t es t ranjérs 
n o m o s vend rán á m a n d a , 
el P ó b b l e ma téx des t ina 
e ls qui l ' han d e g o v e r n à . 
Já per una gue r ra injusta 
no m o s p rend ran d ' e l cos ta t 
ni d u r a n e m p e r á ba las 
los fiis ó l ' e n e m o r a t . 
Já m a y per ma l i c i ada 
d ins la p r e z ó ' s podr i r á 
un m e l e n a t innocen t 
qui n o há fet ma l á pá. 
Já m a y á q u i ' s t e r á prés 
el t rac taran c ò m un cá, 
ni c a d e n a s ni g r i l lóns 
j á no li poden poza . 
Já n o ' s veurán tánts de pléts 
ni j á t a m p ó c d u r a r á n 
tota la v ida d ' u n h o m o 
aque l l s p ó c s q u e se veurán . 
Plé ts tant ma l s q u e qui los perd 
tot núu ar r iba á queda 
y q u e d a sensa c a m í a 
qui los arr iba á guañá . 
L o s majors nirán aler ta 
Lin teres no los torsá, 
la bósa n i ' s reboz i l lo 
la sen tenc ia no ferá. 
Ells duran el j ó c ben nét 
per no fer mal ave ráñy 
q u ' e l ban duan á l ' e s q u é n a 
c ó m las cab ras tot so láñy. 
N o ' s mi ra rá c a p ni ca ra , 
(pat i rà qui ferá mal ) 
ni tu ni v ó s e m e r c é 
la Lléy per tots es igual . 
Sò ls el Rey d ' u n flac servici 
ben essep tuá t es tá , 
per ell p a g a r á ' s Min is t re 
q u i ' l mal aconseye rá . 
Já no sòls p a g a r e m lo jus t 
á n igú s ' obb l iga rá , 
á paga r sòls un o x x á v o 
mes q u e per lo q u e tendrá . 
Já d ' a q u i ' n v a n t tots los p a g o s 
d ins un avene no caurán , 
y t a m p ó c en forros fuyos(4) 
j á s e b r e m que n o ' s fondrán. 
C a d a més aquel l qui c o b r e 
los cón te s f e r á ' s t e m p á 
y si cas ey fá matú ta 
t o t ó m c lara la veurá . 
M o s ne duran un papé 
q u ' e l m e u Pas tó llejjirá 
á lómbra d ' e s pi de Tof le 
quan t ses te rá ' l best ia . 
M o s dirá lo q u ' e s en t rad 
lo q u ' e s axit m o s di rá , 
lo q u e ' y falta, lo q u e ' y sobra 
fil per r ánda ' sp l i ca r á . 
M o s d i rá s i ' l s con te s bátan<5) 
m o s dirá si van cabals (6) 
sap q u ' e s de lletre ferit, 
ell j a p a s a v a ' l s vesprá l s . 
P e r o xuxi q u ' e n vá véure 
la l letre vá d e x á ná, 
y v e n g u é á fe rmé s ' e scó l a 
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y en j ò ' s va g raduà . 
E n c à r e ' n sap d e m e n u d a 
ell e s p l o m i g u e s a r à 
de la C o n s t i t u c i ó 
los pun t s q u e déx de tocà . 
Y veureu q u e ' n lo q u e m à n s 
s e m p r e fér al mi tx d e ' l b l anc 
y veu reu q u e si m o s falta, 
s e m p r e n i r ém c ò m el c r anc . 
El r espec te y r eve rènc ia 
no cesa d ' e n c a r r a g à 
à nòs t ros super io r s 
sens p o d e r m o s e scuzà . 
A las C o r t s obed iènc i a , 
en el R e y fidel idad, 
à la Pàt r ia la defensa , 
en el p r ò c s i m j e r m e n d a d . 
El dols a m o r d e la Pàt r ia 
s e m p r e m o s ha de inf lamar . 
H a de ser jus t y benèf ic 
el qui la vòl obse rva r . 
N o c regeu à los qui d iuen 
q u ' e s feta pel nòs t ro ma l , 
es do len t , ó và e n g a n à t 
aque l l qui vos d iu un tal. 
La p ó d e pè rda un e m p l é o 
d e n o p o d e r í a r r ibà 
qu i no té suc de sarvél l : 
a x ò ' s qui los fa xerrà . 
La p ò d e pè rda aquel l dret 
d ' à t o t ò m cabres te j j à (7 ) , 
y t reure la sanc d ' e l s pobres : 
a x ò ' s qui los fà xerrà . 
L a p ò de pè rda aquel l p u e s t o 
ap ropòz i t pe r robà 
y per v iure d 'e l enbró l l : 
a x ò ' s qu i los fà xerrà . 
L a p ò de pè rde la g r íp ia (8 ) 
y d e no p o d é e n g r e x à 
d e m u n t l ' e s q u e n a d ' e l s a l t res : 
a x ò ' s qu i los fà xerrà . 
Pe r a x ó p lora s 'a l - lòt 
y per a x ò ' s q u e sen van 
à m o u r e qui n o ' y sap m é s 
per veu re c ò m ó desfan . 
D e x e n s é d e fér traull 
per rebi t re e ls m a t é i s c l aus , 
q u ' e s pe rdàn mi l ions de v idas 
p r i m é q u e no ser e sc l aus . 
D e x e n s é d e l ' i n n o r á n c i a 
de l ' i n n o c è n c i a abuzá r , 
q u e la c ó u a q u ' h a n m o s t r a d a 
n o la podan a m a g a r . 
T o t ò m sap los seus mi rac les 
enca r e q u ' e s p in ten San t s . 
N o vos b e g u é u lo q u e xérran 
quan t r e vi ls , q u a t r ' i n n o r a n t s . 
Al - ló tas fóseu v e n g u d a s 
heur ieu vist p red ica r 
las c o z a s q u e j ò vos d ic 
y m é s q u e n o se espl icár . 
Q u e la C o n s t i t u c i ó 
ha tret d igué d e t rébay 
y d o n a d la v ida E s p a ñ a 
q u i ' s t a v a á s ' u l t im báday . 
Y vá pintà tan al viu 
lo pesát , lo q u e vend rá , 
q u e p l o r à v e m d ' a l eg r i a 
y ell m a t e x vá plora. 
Es h ó m e d e qu i fá fé 
h o m e de qui cas se fá, 
d igue ren q u ' e s un Pr ió 
d ' u n c o n v e n t de pe r ella. 
Heur i eu vist c o r r e g u d a s 
a l lóure (9) y d e d ins el sac , 
se varen c o r r e ' l s po l las t res 
el c a m b u x y el t ebac . 
Las c o c a s y las rostillas.(lO) 
rebozi l los y vo lan t s . 
¿ V o s sap greu n o ser v e n g u d a s ? 
m ' h a g u é s e u c r e g u d a abáns . 
Heur i eu p o g u t sent í 
c ò m uns S e n o s de Ciu ta t , 
t ocávan una gu i te r ra 
d e y a n á lo puntej ja t . 
C ò m q u e fós e l lo q u e sónan 
las s eñoras d ' e l veyna t , 
qui li d iven un p i a n o 
s i ' s n o m no li tenc er rad . 
Heur i eu vist á la p lása 
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de c a p - v é s p r e un ball peradt 11 ) 
qui d u r a tota la nit 
sensa m a y es tá a turad . 
S è m p r e s è m p r e la t end rém 
j à n o ' s tornara l levà 
tot h o m e de be per ella 
se d e x a r à trosejja. 
n o ' s to rnerà pubbl ica . 
El t a m b ó , las x e r e m í a s , 
el fabiól , á sonar 
de tanta j en t q u e ' y e n á v a 
no pod ian raó dar. 
En tant de t e m p s d ' a m a r g ú r a 
j a m o s p o d e m a g u à , ( i 2 ) 
si m o s to rbàm un poc m é s 
m o s arri ban escorxà . 
L a s c a m a s e n c a r e ' n sal tan 
be l le r ía y vax bella 
mol t m é s q u e to tas sas ál t ras 
pe rò m a y en vax cansa . 
G lo r iy sé Bin i sa lèm 
d ' u n a s t e s tas tant br i l lants , 
y g lo rysé del con t en to 
de tots los seus hab i tan ts . 
Y c r e y z ó q u ' á fé rme rétre 
va fe ' s fò rs be c a d a qua l ; 
lo qui ve d e gus t , m a y cansa , 
lo qui g rada , m a y vé ma l . v e n g u d a s . 
¿ V o s sap greu no ser 
A r e y tot ey torner ía ; 
pe rò n o ' y p o d r é m toma 
puis la C o n s t i t u c i ó 
Pas to ré tas d ' A y a m a n s ? 
an tes an tes , pas to ré tas , 
m ' h a g u e s e u c r e g u d a abans . 
No te s de l 'edi tor : 
(1) eixordar = un soroll molt fort/deixar (algú) com sord 
(2) pandilla, prendre pandilla. DCVB = anar-se'n furtivament. 
(3) fer trucs i baldufes, DCVB = fer la pròpia voluntat sense limitacions (Mall.) 
(4) forros fuyos, (a Joan Josep A M K N G I ' A I . . Diccionari), anar o torbar-se en forrosfuyos = fr. 
fam. ocupar-se en coses inútils 
( 5 ) batre es compte, DCVB = sortir bé el compte, haver-hi coincidència entre la quantia real 
i la calculada (Bunyola) 
( 6 ) anar cabals els comptes, en el sentit que les despeses igualen els ingressos. 
(7) capbrevar 
(8) grípia = menjadora per als animals 
(9) a lloure = en llibertat, sense subjeccions 
(10) rastilla. DCVB = rosquilla (a Mall.) 
(11) ballperad. tipus de ball 
(12) aguar. DCVB = corregir algú, fer-li perdre un defecte o vici 
Poema número 10 
Sur t en el n ú m e r o 17, de l 2 4 d e m a r ç d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 133 . Es t r o b a en la 
c o n v e r s a e n t r e "E l D o c t ó P e r e d ' A l a r ó , el C a b r e r de Lòf r e , y el P a s t o r d e S o l l e r i c " . L a 
c o n v e r s a c o m e n ç a a m b u n e s p a r a u l e s del D o c t o r P e r e : " E s c o l t a u a q u e s t a s c a n s o n s q u e 
m ' h a n e n v i a d a s d e B a r c e l o n a , y v e u r e u c ò m los C a t a l a n s son b o n s j o v e s , ni to l - l e ran 
q u e a lgú se b ru l , ni d o n un pas c u a n t r e la n o s t r a C o n s t i t u c i ó . F o n c el c a s , q u ' a l g u n 
p a s a g n a r ò l , c u y a pà t r i a es to ta te r ra d e c u c a ñ a q u e qu i m a n c o á-y fa. á-y g u á ñ a , no 
p o d e n t m i r a r la m a r plana, ni la c a l m a d e la nos t r a pac í f i ca n a v e g a c i ó , y des i j j an t un 
t r a s to rn y a l b o r ò t p e r n o p e r d e r el p o d e r d e v i u r e r p a n x a ' l a y r e d e m u n t la e s q u e n a de l s 
a l t r e s ; va fer e s t a m p a r un p a p é m o l t m e z z i n a d c ò m veu reu . . . a re l lej j iré las c a n s o n s de 
C a t a l u ñ a p e r q u è s e g u r a m e n t q u e n o ' s x u p a v a ' l di t el qu i las va c o m p o n d r e " . 
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Si f em c a s a la c i t a , l ' a u t o r d e les c a n ç o n s n o é s A m e n g u a l , el q u a l , n o m é s les 
recu l l pe l seu in te rès p r o p a g a n d í s t i c al S e t m a n a r i . 
D i a l o g o e n t r e D a m i à y B e r n a t , q u e s e r v e x d e c o n t r a D i a l o g o à la c o n v e r s a e n t r e 
A l b e r t y P a s q u a l . 
Bernat 
¿Que no has Ilegid Damià Damià 
un paper que totòm diu Ja comprenc lo que vé à ser, 
qu ' es moltisim subversiu serà algun d 'aquel ls gruxuts 
en idioma català? farts, y dròpus** mol panxuts 
A mi me ' l van esplicà qui ha escrit semblant paper: 
y si cas no m 'han mentit. d 'aquells que nos volen fer 
cregas que ' s mol atrevid (de Santedat ab la capa 
lo qui l 'ha dad à la imprenta y ab Religioza solapa) 
y que ' s un servil que intenta veurer lo que es bo, dolen. 
resultar per son partid. perquè veuen claramen 
que sels acaba la napa. 
Damià Aquell temps es acabàd 
No sé Bernat, à fé, à fé. que 'ns feyan veurer la lluna 
mes de lo que tu m'espl icas . ab una còba,*** ya es tontuna 
y si cas no' t mortificas y clarisim disbarat: 
digasme lo que conté. havem tan adelantad 
N o sé Jesús meu, no sé tornarnos en lo temps vell; 
còm y ha gen tan ignoràn ya no som tan durs de pell. 
qu 'encare estigan burxan,* nos entra la rahó clara, 
veyennos tan decidids. y la gen que vivim ara 
à voler mòurer partids tenim mol net lo clatell .**** 
que contra ' l ls resultaran. 
Bernat 
Bernat Lo tenim net, Damià, 
Jó Damià no podré darte una porció mol gran, 
una 'zzacta relació. però 'y ha mol ignoràn 
perque ' s llarc, y à mes d 'a ixò que ' s fàcil de sobornà: 
cregas que fora cansarte. ereurías que no faltà 
solament podré insinuarte qui digué (y de tot cór) 
de tal paper l 'esperid. qu 'es t imava mes que ' l òr 
es dolen com ja te dit, aquell paper deliciós, 
es infame, es sediciós. y el guardava com si fos 
y es un servilón mol gros un preciosisim tésor? 
lo talen qui l 'ha parit. 
Mix jocós , y mix formal Damià 
fa una fosca descripció D'aquestos no 'n fasias cas 
de nostra Consti tució, que los uns per sa ganancia. 
tractànla sempre mol mal; los altres per ignorància, 
sense gràcia, y sense sal, que estan seduids veuràs: 
alarma los ignorans; per Burros los deixaràs 
ab desprèeis los mes grans perquè segons van obràn 
à los de las Corts ataca, may se descarregaran 
las autoridads maxxaca à pesar que ' l s ho digueren. 
apoyanse ab Deu. y els Sans. es dir, que Burros nasqueren 
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y Burros se moriran. una gròsa cantitat. 
y ' l Militar res tenia? 
Bernat j a ' s veu, aixis succehía 
Si Damià, però tonàn qu 'e l ls estavan eòm un ram 
à nostra conversació, de flors que sovin regàm; 
creuràs que d ' inquisició ben grasos, ben recreads. 
també 'n parla allí bastàn; y miraban als Soldats 
y arrriba son odi à tan despullats, y morts de fam. 
que diu desearadamen, Repartinto ab equitat 
que tot llibre bó, ó dolen. totòm podrà viurer bé. 
que l 'ex-Santa nos privà. y es prodràn pagar també 
es perdut qui ' l llegirà los grans deutes del Estat: 
ó pecarà mortalmen. mes no era proporcionat 
ni pot aprobar ningú. 
Damià que lo un se quedia dejú. 
IQuans ne tingueren privads y laltre moria de far. 
per la nostra mala sort ni tenir (per dirlo clar) 
que dehuen ab lletras de òr los uns cent, los altres hú. 
e ternamen sé ' s tampads! No vull dir no per asò 
!Ah! quan, y quan atrasads qu ' à tot Religiós pruden, 
nos tingué la inquisició! li faltia son pasamcn,***** 
( ,Y ab zel de Religió ni bona manutenció; 
que 'n tot temps aparentaren deu procurar la Nació, 
digas Bernat ^,no privaren mol puntualmen pagarlos. 
la nostra Consti tució? obeirlos. estimarlos, 
Luego si qui llegeix pues son personas sagradas. 
un llibre per ells privàd, per Cristo recomenadas 
ha de fer un gros pecat. y debem tots respectarlos. 
que mols pequem apareix; Parlo d 'aquells solamen 
ya pòd desd 'a ra mateix que ab son módo ja edifican, 
posà llena per l ' ivérn. y que solamen predican 
en lo cèl lo Pare etern. per bé. y repòs de la gen; 
pues segons lo tal opina. d 'aquel ls hòmens de talen 
fins los nois de la Doctrina que imitan al Redemptor. 
van à parar al infern. es tot caritat, amor. 
justícia, y beneficència 
Bernat y que prestan l 'obediència 
¿Saps també ab lo que ' s fica a 'n al César son Senor. 
sobre si tòcan ó no Però los Sacerdots tals 
los bens de la Religió, que per la sua ambició 
!còm se coneix que li pica! van sembràn per la Nació 
ya veyem segons s 'esplica. guerra civil, y altres mals; 
ben bé lo rezórt que ' l mòu. son uns dragons infernals. 
be dona à comprender prou furias que habém de acabar. 
per mol que se hagia ocultad contra ells debém clamar 
que es algun qu 'es tà nafrad fins lograr esterminarlos; 
y que la llaga li cou. que no mereixen mirarlos 
còm ministres del Altar. 
Damià Si amic meu, mes que may 
No era una picardia constància, rezolució. 
qu 'e l l s t inguesen del Estat valor, firmeza y unió 
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coronemnos tots de glòria 
s i 'ns provocan à la guerra, 
y no quedia en nostra terra 
dels servils ni la memòria. 
ya qu 'e l s vils trêhuen la cara. 
fem que la pàguian ben cara 
insolència tan notòria: 
á instancias de la Milicia 
però crec que la malicia 
en altre puesto deu ser: 
no té trasa lo paper 
de ser fet à cop de torn, 
no surt lo fóc d 'aqueix forn, 
Nota 
no, no faltan vils talens. 
ques valen del ignocens 
per donarnos un trastorn 
Dihuen que han pres un torner 
N o t e s d e l ' ed i t o r : 
* burxar = punxar amb la burxa i, per ext.. amb qualsevol instrument o arma de punxa. 
** dropo = que defuig el treball 
*** de donar coba 
**** E s s e r n e t de clatell, DCVB = ésser molt viu d 'enteniment 
***** passament = renda suficient per a viure 
Poema número 11. 
Sur t al n ú m e r o 19, de d ia 7 d ' a b r i l d e 1 8 2 1 . a la p à g i n a 148 . A r a , la c o n v e r s a és 
en t r e " E l P a s t o r d e las A r t i g a s , y el C a b r e r d e L ó f r e " . El t e m a d e c o n v e r s a e r a la 
c o r r u p c i ó a l ' a n t i c R è g i m , c o n c r e t a t a m b un c a s d ' u n T i n e n t de l r e s g u a r d , el qua l 
p a r t i c i p a v a de l n e g o c i de l c o n t r a b à n d o l . 
A q u e s t p o e m a c o n s t a n o m é s d ' u n a es t ro fa . D e la f o r m a en q u e e s t à e sc r i t , b e n 
b é p o d r i a se r u n a t o n a d a p o p u l a r en a q u e l l a è p o c a p e r par t d e l s l i be ra l s . A l t r a m e n t , 
t a m b é hi c a p q u e s igu i un p o e m a esc r i t pe r A m e n g u a l . El p o e m a diu a ix í : 
F e t e s t à d e v o s t r a * sor t C o n s t i t u c i ó ó m o r t 
S e r v i l s a r ru fau el n à s 
Q u e d e i m are y en tot c a s 
Nota de l 'editor: 
L'original posa "nostra", però a la pàgina 159, del següent n ú m e r o de l S e t m a n a r i , hi 
ha u n a c o r r e c c i ó d e l ' e r r a d a i e s d e m a n a c a n v i a r - h o p e r " v o s t r a " . 
Poema número 12 
Sur t al n ú m e r o 2 0 , d e d ia 14 d ' a b r i l d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 157. L a c o n v e r s a é s 
e n t r e " L a m o ' n S u t r o i L ' a m o ' n L l a n a " . Pa r l en s o b r e e l s i m p o s t s , en c o n c r e t de l vi i d e 
l ' a i g u a r d e n t . S ' h a n b a i x a t e l s p r e u s , p e r ò , c o m q u e la gen t beu m é s , h i s e n d a r e c a p t a 
m é s . L ' a m o en S u t r o d iu : " A r e t o t ò m j a po t b e u r e r à la c io t e l l a , * ah i r la t a v e r n a d e can 
P a t ò r x a e s t a v a d ' e n g o m en g o m , el t a v e r n e r a b o c a v a y vax s en t i r a q u e s t a s c a n s o n s " . 
P e r a i x ò , p o d r i a t r ac t a r - se t a m b é , tal i c o m a p u n t a l ' a u t o r , c o m el c a s de l p o e m a 
a n t e r i o r , d ' u n s v e r s o s p o p u l a r s e n t r e e l s p a r r o q u i a n s d e t a v e r n e s . 
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Poza suc ò lleva vidra 
mala pereza ' t roég 
pòse fins que sentas tec 
al cap d ' amunt es la mida. 
En tirar el cap enrrera 
es fàcil de buidarló 
y perque 'n vejas milió 
se fa d 'aquesta manera 
Nota de l 'editor: 
* a la clotella, D C V B = en gran abundància 
Poema número 13 
Sur t t a m b é al n ú m e r o 2 0 del S e t m a n a r i . A q u e s t es t r oba en un a r t ic le c o m u n i c a t 
q u e e s s i g n a a m b les in ic ia l s B . D . El t e m a , c o m es po t o b s e r v a r , t a m b é fa r e f e r è n c i a al 
n o u o r d r e po l í t i c i el p o e m a , d ' u n a e s t ro fa , es c o r r e s p o n a m b l ' e s t ro fa n ú m e r o 13 del 
p o e m a n ú m e r o 8. A q u í , A m e n g u a l a s s e g u r a q u e las c a n ç o n s c o n s t i t u c i o n a l s " P a s t o r a 
a n e m a la v i l a " , p o e m a n ú m e r o 8, e r e n c o n e g u d e s i, fins i tot , c a n t a d e s p e r 
t r e b a l l a d o r e s de l c a m p . P o t s e r e ra a i x í i, po t se r , a i x ò és un e l e m e n t l i terari de l ' a u t o r , 
q u e t a m b é p o d r i a ser l ' a u t o r d e l ' a r t i c l e : i u sa r a q u e s t a t r a m o i a pe r a f avo r i r la d i fus ió 
d e les s e v e s i d e e s . 
L ' a r t i c l e d iu a ix í : 
" U n b e r g a n t qu i a l t re t e m p s n o se feya c o c a * a b la C o n s t i t u c i ó y qu i are la traga 
pe r fò rsa , p a s a v a b o c a d e so l · l e r a e n t r e ' l Se r ra l y el t o r r a t x ó d ' e l C a m í de C a n D a m è t o 
d e B i n i s a l e m . L a s a l - l ò t a s qui la fan a B e l l v e u r e y à C a n P e r e - A n t o n i , v e n i a n de 
a x a r c o l a r c o r r e n t s c ò m a c a b r í d a s , y h e r m o z a s e ò m u n a s f lors , c a n t a n t las c a n s o n s 
c o n s t i t u c i o n a l s Pastora anem a la vila, la t o r n a d a e ra la d e la de la C a x x u x x a , y à lo 
ú l t im feyan a q u e l l a d e s m a y a d a y d o l s a c a d è n c i a q u e s ' a c o s t u m a . Ell n o lo p o g u é sofr ir 
y los d i g u é : aquest sospir que feis a la derrería qtte's de fam? Mes valdria 
aprengueseu la Doctrina Cristiana. E l í a s r e s p o n g u e r e n : fan ó no fam lo cert es que 
no'u v heuría tanta, si no'y hagués tants de pandèros cristians de pon fonteta còm 
Vostè. Però scolt aquesta canso y el sospir de la fi denotarà los gemegs que Vostè feya 
el dia que torna la Constitució". 
Son Deu es la sua panxa y vol viurer cama ' l ayre 
pó té de pèrda ' l panxó d'el fruit de nostra suó. 
Nota de Nota de l 'editor: 
* no fer-se coca. DCVB = no ser amics 
Poema número 14 
Sur t al n ú m e r o 21 , de l 21 d ' a b r i l de 1 8 2 1 . a la p à g i n a 165. Es tà en la c o n v e r s a 
e n t r e " E l R e c t o r , y l ' E s c o l à d e B i n i a g u a l " . El t e m a és la d e s s e c a c i ó del Prat y 
l ' A l b u f e r a ( d ' A l c u d i a ) . Fa r e f e r ènc i a a q u e a i x ò j a s ' h a fet a C iu t a t (al Pla de San t 
J o r d i ) . El R e c t o r h o e x p l i c a a l ' e s c o l à i li d iu : " T o t e s t à s u b j è c t e ' l h o m e . R e s d e x a d e 
c e d i r a-n al t e m p s y à la c o n s t à n c i a . . . S ' h i p o d r à s e m b r a r blat i no sor t i ran m é s d i n e r s 
d e l ' i l la . E s u n a j u g a d a e c o n ò m i c a . A m b la i n t r o d u c c i ó de c u l t i u s , c o m la pa ta t a i el 
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t a b a c , e q u i l i b r a r e m la b a l a n ç a de p a g a m e n t s , el dè f ic i t c o m e r c i a l " , d e f e n s a n t 
l ' e x e c u c i ó d ' a q u e s t a d e s s e c a c i ó . 
S e g o n s la c o n v e r s a , el R e c t o r va a n a r a c a ç a r a L ' A l b u f e r a , i va c o m p o n d r e una 
p o e s i a en d u e s pa r t s . En a q u e s t n ú m e r o e s p u b l i c a la p r i m e r a par t . L a s e g o n a par t h o 
s e r à t a m b é al S e t m a n a r i el 3 0 d e j u n y d e 1 8 2 1 , en el p e n ú l t i m n ú m e r o , el 3 1 . En 
a q u e s t a p r i m e r a par t e s fa una d e s c r i p c i ó d e la c a ç a d a , c o m p l e m e n t a d a a m b u n a 
d e s c r i p c i ó del p a r a t g e , de l d i a , d e les i n c o m o d i t a t s d e la c a c e r a i de l s b a r q u e r e r s , o 
b u f e r e r s , s e m b l a ser , g e n t un poc e s p e c i a l , o de d i fe ren t t r ac te . 
L a c a s a d a de la B u f e r a = P r i m e r a par t . 
Qui no sap á Deu pregà rosas, setlas, moratons. 
que vaj 'un dia á casà pardas, ocas, galls-favés, 
dTvèrn á dins la Bufera: y que tots cuants de cues 
no crec que tenga quimera a-y ha dins el buférol. 
altre pic de tornar 'y; Era ja sortit el sol 
al menos per jó se d i com en el port arribàrem. 
que primé aquesta bufera aguardant allá trobàrem 
que tenc á suquí derréra un barqué ó buferé 
m'inflerán cóm un llimo. câra de mal taconé 
qu 'en el pónt de Son Señó y cara de mal conôrt 
en vejen tornà 'nbarcá y cara de forat tort 
y axò 'ncàre á pezá y cara de renegat 
que férem bona casada un Arqueonte pintat 
que si la feim esgerràda y tant Ilex que no té fí. 
j a ' y heuría mes seról: Lo primé que mos va di 
però n 'obstante si vol fonc pesta, misa, batáy. 
la matexa espedició y despues un seregay 
torna pesa Son Señó de creus y devocions 
jo ' l s hy puc acompaña y bon as oracions 
con tal que tenc que queda per sentir una beyâta. 
l 'anit segona y derréra Entrem'y que bé se tratta 
cóm vax fé l'anit primera vax dir a mon compañó 
dins la Pobbla ent r 'hermozuras y saltám dins un barcó 
que val mes de las dulsuras justifet una pastera; 
dins la Pobbla disfrutar per devant ó per derréra 
d 'un grat y tierno cantar. per un ó altre costat 
de patéticas tocadas ja se tors, j a ' s tá jirat 
del piano; acompañadas com qui bella euantradànsas 
ab guitarra y violí Lo matex q 'unes balanzas 
qui tot junt form'l mes fí al instant se trebucava 
el contraste mes gustós. allá hont el pes donava. 
forma el só mes amorós En fin pésam mal que mal; 
la mes grata melodia y per la síquia Reyál 
y la mes dolsa armonía travésam mil estañols 
que ja may s 'hagués sentit. sempre á la vista d 'estôls 
que pera 'n son c... humid d 'an imals , qui mos nadavan 
per síquis, estañis, cañas: devant devant, y volavan 
y que mata centenas antes d 'à tir arriba. 
de fótjas, colls-blaus. ugrons. Aquí dexám un caña; 
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allá dexám mil sesquéras;* 
á sulla dos mil bovéras; 
entrám ja dins l 'estañi gran: 
los compañeros t robám: 
los crids el ayre ensordéxen; 
los animals mos cubrexen; 
del sòl roban la claró: 
ja no se sent mes rumo 
que trons, crids, y renóu d'alas 
un perey d 'oras no malas 
pesàrem nos pod negá. 
Aquí la nit comensá 
á jelar al ambient: 
ja se mou un cap de vent 
mes fret q 'un nas de beyáta: 
ja la lluna un c a m p de plata 
ab los seus rayos formava 
sobre l 'aygua qui brillava. 
Mos enbarcám cada qual 
tirant devés el Basal 
per vel-lá tots arrufats 
allá arribám tots jelads 
las dens mos saltan de fret 
mos pozám cóm un pollet 
tots sols dins una sesquéra 
ab la pitjàda primera 
mos comensám enfoñá 
ab la segona á trobà 
aygua, brou y serigòt 
ab la tercera aquell 1 lot 
mos arriba á los turmells 
mos fa tepà ' ls oronells 
una oloreta molt rara, 
còm que fos xella** de frare: 
cóm que fosen enseymádas 
que las monjas apretadas 
los demetins solen fer: 
en b 'un pie vos lo diré 
com que fos alió que ' l gat 
no sol dexá destepad 
en haverse proveit. 
Después d 'haver recullits 
las pesas qu 'a l lá matàrem 
altre pic mos enbarcárem. 
El xixxórro ja s 'enquélla 
altre pic oló de xélla 
el nàs mos torne ferí 
perqué per podé sortí 
per poderlo denquellá 
fort aguérem d 'es t rebá*** 
fins el fanc en b 'un garrót 
y per paga aquell fancòt 
com mes lo toquen mes pud. 
Es un navegà ben brut 
es un porqueñi navega 
y l 'haguérem de pasa 
fins que fórem á las cazas 
allá compòstas las vazas 
y después d 'haver sopad 
partiguérem aviad 
á descansar un istant 
era un gust al entretant 
sentí ju rà ' l s buferés 
cóm que fosen carretes 
no dic bé: perque 'quell di 
de 'quell refrá mallorquí 
jura cóm un carrete 
jura cóm un buferé 
estaría mes ben dit. 
No pasava mitja nit 
y j a ' s tàvem axicats 
los buferés aprontats 
aguardan inpacients 
mos enbarcám y las dents 
tornen comensá á ballà 
las barcas s'han de ' turá 
per rompre los frets crestais ,*** : 
pasen bufadas y rais 
d 'un vent qui secórre els pels. 
!Parexía qu 'e ts estels 
en jèl s 'eren trasmutáis! 
En fin arribant jelats 
à travesà la bufera 
y arrufads dins la sesquéra 
ja mos tornàm á poza 
ja mos tornàm enfoñá 
ja tornàm està 'n remuy 
ja tornàm fe'l matex truy 
que férem la nit pasada. 
Acabàrem la casada 
j a ' s feu hora de partí 
los barques tornen vení 
entrám dins la pesta rójja 
frecs com una camarrojja 
c... beñad y cara trista, 
j a ' s prezenta à nostra vista 
el pontet de Son Señó 
à-y arribàm el barcó 
sàltam en térra y partim. 
Ja veis si 'y puc dir de prim 
y no 'n he dit la mitat 
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es un p le***** masa cansat 
es un plé qui costa masa, 
encàre que matan casa 
per molt que pugan matà 
may s'arriba equilibrà 
la pena y devertiment, 
l 'alegria y cansament, 
no ' rr iban à ser iguals. 
Es un gust veure animals 
sempre nigulat qui ' spànta , 
es un gust à casa tanta 
poderli sempre tirà: 
es un gust veure canà 
per tot quant la vista alcànsa. 
es un gust de l 'aygua mansa 
veure ' l curs tan placentér: 
es un gust veure ' l planter 
de sempre verdas sesquéras: 
es un gust veure bovéras 
coronadas de fluxells:****** 
es un gust los tamarells 
veure qui no 'n ha vist may 
(,empero no 's un treball 
no ' s un disgust, no ' s engorro 
navegà dins un xixxorro 
just com un carabàsot? 
¿ ^ ' 5 un disgust aquell llot 
la mala olor ensumar? 
i ,No's un disgust agafar 
un pop dins una sesquéra? 
<,No's un disgust de carrera 
docents animals ferir; 
emperò en aguas tà ' l******* tir 
déu pasas. dins un canà 
veurerlos tot d 'una entrà 
y dexà 'n als pensaments 
d 'anarlòs ab pans calents 
derrera à ferlos testets********? 
( N o ' s un disgust patí frets? 
(.No's un disgust tremolà? 
(-,No's un disgust travesà 
pe' l fanc sempre xic xac 
sempre humits com un llimac? 
Anem si que ' s preferibble 
anem que ' s menos terribble 
anà à casà 'n mix del sòl 
un dia de Juriòl 
per garrígas ó pinà 
per montàiïas ó camp plà 
ó per qualsevòls terrenos; 
un no se 'nfone à lo menos 
ni pòze' l pèu à 116c flux. 
Emperò no tornem pus 
à casà dins la Bufera 
perquè d ' ivèrn bufa era 
y encare 
bufa es are 
N o t e s al p o e m a : 
sesquéra. DCVB = planta gramínia semblant al càrritx que es fa a llocs de molta 
humitat 
** aixella 
*** estrebar, DCVB =estirar amb força 
**** crestai, (Joan Josep A M E N G U A L : Diccionari) = Allò que és de vidre 
***** plaer 
****** fluixell, DCVB = pelussa fina o plomissa dels ocells 
******** anar amb testets (a algú). DCVB = fer-li molt de cas. tenir-li moltes atencions 
Poema número 15 
Sur t a l n ú m e r o 2 3 , 5 d e m a i g d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 1 8 3 . El p o e m a es t r oba a un 
a r t i c l e c o m u n i c a t . R e s u l t a c u r i ó s q u e el p e r s o n a t g e de l p o e m a s igui u n d e l s 
p e r s o n a t g e s d ' A m e n g u a l q u e u s a en el S e t m a n a r i : " L a m o ' n L l a n a " . L ' a r t i c l e d iu el 
s e g ü e n t : " S r . E d i t o r de l S e m m a n a r i M a l l o r q u í , c a d a v e g a d a q u e pe r E s p a ñ a à-y ha 
c ó l c a c o z e t a los i n i m i c s d ' e l o r d e ( n o p o d e n ser a l t res ) e s c a m p a n n o t i c i a s fa l sas d e v a l l 
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d e v a l l y c ó n t a n t r i un fos y v i c t o r i a s c u a n t r e la C o n s t i t u c i ó , y el C o r r e u * d e s p u é s vé y 
los d e s m e n t . A i vax t r o b á j i r a n t p a p e s un b o r r a d o r qui d iu ax i , y p e n s q u e ve al c a s 
Victóri primera no se que se fé. 
triunfo primé ¿Puis qui pensaria 
de corn Lamon Llana q 'aquest baladré** 
atupá' l guerré. havia digués 
Y el cas entes tupad el guerré? 
ni cap dupte té Los servils axí 
q*el guerré li da escampan també 
azót de coxxé. victóris triunfos 
Y el bolca tot y al cap derré 
per dins un fanqué Es cada victóri 
tant que de cap bolla triunfo primé 
en Llana j a ' y vé. de cóm Lamon Llana 
El berret va pérda atupa' l guerré 
la pipa perdé 
y dins los calsons 
Nota de l 'editor: 
* "Correu" , podria ser el "Corren" o re fe r i r se al "Correo Consti tucional. Literario y 
Político de Palma", diari que s 'editava en aquesta època a Palma, a la "Imprenta Constitucional 
Mal lorquina" de Sebastià Garcia. 
** baladrer 
Poema número 16 
Sur t al n ú m e r o 2 8 , d e d ia 9 de j u n y d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 2 1 9 . Es t r oba a u n a 
c o n v e r s a e n t r e el " D r . P e r e d ' A l a r ó , L. L l a n a y L. G r e x o n e r a " . En el c o l · l o q u i sur t al 
c a s el t e m a d e la g e l o s i a . A q u e s t p o e m a , d ' u n a e s t r o f a , t a m b é , p o d r i a ben b é se r un 
p o e m a p o p u l a r d e l ' è p o c a . 
E s p o s a en b o c a de l Dr . P e r e , el qua l es d i r i ge ix a " L a m o n L l a n a " i li d iu : " l i 
v u y d o n a r u n a m e d i c i n a c u á n t r e la s u a j e l o z í a y c o n s i s t i r á en q u ' e s pene t r i a y a p r e n g a 
y r e f l ecc ion la s i g u e n t cua r t i l l a q u e d i g u é u n a f ad r ine t a á sa m á r a qu i la vo l ia d u r m o l t 
e s t r e t a " 
M u m a r e , v o s n o ' n v o l g u e u q u e si j ó n o ' n vuy g u a r d a r 
g u à r d a s d e v i s ta p ò z a r d e b à d a s en g u a r d a r e u . 
Poema número 17 
Sur t al n ú m . 3 1 , el p e n ú l t i m n ú m e r o , de d i a 3 0 d e j u n y d e 1 8 2 1 , a la p à g i n a 2 4 1 . 
É s la s e g o n a par t d e la c a ç a d a d e l ' A l b u f e r a . A q u e s t , és un n ú m e r o d i f e r en t , s i n g u l a r , 
j a q u e no c o n s t a d e l s a p a r t a t s q u e c o n t e n e n e l s a n t e r i o r s n ú m e r o s (a r t i c l es d e la 
C o n s t i t u c i ó , a m b la s e v a e x p l i c a c i ó a d i e n t , un c o l · l o q u i i e l s p r e u s c o r r e n t s d ' a l g u n s 
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p r o d u c t e s d e l s m e r c a t s d e P a l m a , S i n e u i I n c a ) . En a q u e s t n ú m e r o , ú n i c a m e n t i 
e x c l u s i v a , s ' h i t r o b a a q u e s t p o e m a . 
E s t à e sc r i t en la m a t e i x a l ín ia q u e la p r i m e r a pa r t d e la c a ç a d a . P e r ò , a q u í , hi 
i n t r o d u e i x e l s e l e m e n t s po l í t i c s t íp ics d ' A m e n g u a l : la d e f e n s a d e la C o n s t i t u c i ó , la 
s e v a a v e r s i ó a les b e a t e s i a a l g u n s f ra res , i el seu r e b u i g a l s s e rv i l s , pe r la s e v a d o b l e 
v e s s a n t q u e t e n e n d e fer po l í t i ca . Pe r u n a b a n d a , c o m a d e f e n s o r s d e l ' a n t i c R è g i m , q u e 
e r a , s e g o n s e l l , un o r d r e a rb i t ra r i i c o r r u p t e . I en s e g o n l loc , pe r l ' a c t u a c i ó po l í t i c a 
d ' a q u e s t s en la s e v a è p o c a , b a s a d a , s e g o n s e l l , en la d i f a m a c i ó i en la fa l seda t . 
S e g o n a par t de la C a s a d a d e la B u f e r a . 
N o ' s mania no ' s quimera lògra trià de carrera 
es quant he dit la bufera de mils tirs, y mil y mil 
per qualsevol casadó y sensa esquinsar un fil 
qui 'n so fret ó sa caló y sensa fret ni caló 
à casar a-y vaje un dia. sens fatiga ni suó 
No obstante ' s una ' legría y sens rompr 'una sabata 
es un gran devertiment cassas mes que no vòl mata 
y es un gust eccel-lent axi dona gust cassà. 
en els últims de Febre; Y no s'en panadirà 
un dia dels que sòl té qui cassant ab la botada 
tan dols y deliciós dins la cesquera enllotada 
cóm el sospir amorós no vulga pozar el peu 
d 'e l rosinól en cantar arraconad el bateu 
antes de l 'auba trencar; y su devant escampads 
còm el siulo desitjad en b 'un plom afiansads 
d 'e l ocult enamorad de suro patos tenint 
per l 'amante vertadera los altres niràn venint 
qui d 'hòra 'n hora l 'espera á esbarts y à t rompons 
per perlar de son amor. pensant que sos compaüons 
Ni fa fret ni fa calor son aquells allà pozads 
es hermoza la diada y no ' s veuran engañads 
tant el sòl cóm l 'ombra 'g rada fins que el tró los 'o dirà. 
y el vent no ' s ofensiu Emperò qui 'y vulga anà 
y tot lliga y tot diu à fer una pasatjàda 
y es tot una armonía. l 'estació apropiada 
En aquest ó semblant dia el temps mes bò mes segú 
sens dupta ' s devertiràn es cuant la verdó mos dú 
tots los qu i ' s en aniran la florida primavera; 
à casà la revolada; llevo tota la bufera 
la barqueta arraconada se mostra mes agradabble 
ja derrera las sesqueras se mostra mes admirabble 
ja per l 'aygua fent carreras es molt mes interesant. 
envestint los animals; Per la siqui devellant 
no devert iments iguals y casi 'nsensibblement 
en altre lloc tenirse seguint la mansa corrent 
se poden ni lograrse d 'aquella aygua clara y viva; 
ab mes gust y mes descans; ¿cuant hermosa perspectiva 
quiet un sobre los bancs á la vista se presenta?! 
d 'una barqueta liquera Allá lluñi se veu qu ' intentan 
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las montañas escarpadas 
ab las puntas elevadas 
los niguls sobrepujar; 
aqui próp un fértil plá 
cubért de flórs y verdura 
de cuya vasta llanura 
los ulls no tróben la fi; 
mil cañoms sembrads aqui 
sembrads allá mil favás 
un palm no se veu d 'armás( I) 
de part á part de marjal. 
Un terreno tot igual 
hont no ' s veu una pedreta 
per l 'esquerra y per la dreta 
encatifad de verdor; 
y de l 'aygua el dols rumor 
y el siulo placenter 
d 'un vent qui cóm enderrér 
y qui cóm enemorad 
sospira dins el sembrad 
sobre las fullas movent 
verdas onas blandament ; 
y l 'olor y l 'ambrosía 
que cada floreta envia 
y per l 'ayre diffundex; 
sens dupta constituex 
un paradís de bellezas. 
Dona allá quexas encezas 
desde sombría espesura 
á f a m á d a qui pastura 
el rosiñól pie d ' amor , 
y debadas son dolor 
de mil maneras esplíca 
qu 'é l la cerca y las flórs pica 
sois atenta á pasturar. 
Igual en aquell qui ' s tá 
prendad d 'a lguna hermosura 
qui debadas ab ternura 
li cerca dar entenent 
el ardor que 'n el cor sent 
que no ' s móstra apiedada 
perqué d'altri anamorada 
el sort fa á la sua veu. 
Un infinit a l lá ' s veu 
número de pepéyos 
pintads de dos mil colós 
traspassant de flor en flor 
un grog allá coló d 'ó r 
pozad sobre una floreta 
qui de l 'aygua á la rimeta 
el vent engronsar la fá, 
ja pren gust en estufà 
el p lomatxo d'el seu cap 
ja cóm pozarse no sap 
are las àlas estira 
are dins l 'aygua se mira 
y veyent cuant se parex 
s 'ulsura y s 'ensobcrbex. 
A una jova semblant 
qui d'el miray à devant 
sos risos va component 
y d'el ròstro atentament 
sos atractius ecsimina 
se fa'nrréra y ja camina 
una passa de costad 
se mira ' l cos ben tayad 
y veintse agraciada 
guàpa ayrosa ben plantada 
per ella totóm es póc 
totóm ha de ferli lloc. 
Aquells cañas apiñáds 
semblants á un camp de blat 
cóm està per espigar; 
qu 'e l vent vincla, y fa siular 
sas fullas seguit seguit 
just y fet el xit xit 
de las beyatas á misa 
xit y xit qui una pallisa 
y un bón setlé merex 
perqué 's torv 'y impedex 
de los bons el ben resar: 
xit y xit qui de privar 
no ' s cansan tots los Prelads 
xit y xit qu 'enbeveyads 
escolten alguns paluds 
y ' l s animals betzerruts 
(beyatas falsas vuy dir) 
el fan mesclada ab sospirs 
perqué las tengan per bónas 
però j ó á las tais dònas 
de ' l sagrad Temple las trèg 
sens atendrá à xéc ni méc 
ni mirar condició 
que 'n tenc obbligació 
sino callan en b 'un pic 
cuant jó pas y los 'ó dig. 
Axi pogués aturar 
tot aquel moneyetjar 
de las dònas cuant se ventan 
cuant á l ' Iglesi 's presentan 
ab el ventall ab las mans 
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y sens mirar si 'y ha Sants 
ni Deu ni Santa Maria 
timant y ab fentezía 
cap enrrera pèu envant 
s'en entran xerant xerant 
entre si las fadrinetas 
de flocs ó de benderetas 
ó be d 'e ls anemorads , 
y los ventalls aturads 
no ' s veuen un sòl moment 
y ric y rac sòls se sent 
sòls se veuen venteyadas 
just y fet còm las couàdas 
de las bistis à la fira 
cuant arruxan tira tira 
dins la plassa d 'e l Mercad. 
No se si 'u has reperad 
una'Issa la cóua amunt 
y una' l tra de su junt 
la se tira per devàll, 
y una ' l t ra cóm qui ball 
la s 'engronsa pe ' s costad; 
que ni los ulls aturads 
un instant poden estar 
de cóuas veure 'spolsar . 
Axi de concurs un dia 
per devertiment arria 
dins l 'Iglesi los teus ulls 
y riuràs los de traulls 
que fan y de las monadas 
veyas viudas y casàdas 
y fadrinas còm he dit, 
conversant petit petit 
cada qual à son redól 
de lo que mes vòl ó dol 
ó que mes li cóu ó pica, 
y al entretant s 'afica 
devés el mòno ' l ventày 
y sensa jens d 'aturay 
l 'ób y el torna tancar 
l 'acàla ' l torna pujar 
are se venta una seya 
ares se venta una oreya 
are se venta ' l clotéll, 
qui tant de tira-muxell 
cuant un veu ab tant mal vici 
te riayas y malici. 
Tot aquell temerellà 
y tot aquell bovera 
totas aquellas cesquéras 
mes altas que carritxeras 
sempre verdas y lossánas: 
Las ayguas ab corrents planas 
qui después d 'haver passad 
qui después d 'haver trescad 
per mil estañóls s 'en van 
á rendir al estáñy gran 
el tribut y l 'omenatje: 
Encanta, y forma un imatje 
d 'un laberinto intrincad 
de que sòls el avezad 
passar per sos camins 
en pòd sortir de dedins. 
Las berraquetas pozadas 
de t retxo 'n tretxo plantadas 
d 'els estáñys á la vorera 
recorden l 'edad primera 
el temps de felicidad 
en que l 'hòme acomodad 
entre barracas vivia, 
en que sòls lo distinguía 
el mèrit y la virtud; 
en qu 'e ra desconegud 
I 'orgullo tan avoribble 
l 'enveja tan insofribble 
insofribble per tots vents. 
Los animals mes dolents 
mes cruels perniciosos 
son tots los envejosos. 
Cuántre ' l s bóns ab rabi cega 
de mal d 'altr i sóls s 'alegran 
si be d'altri senten di 
roncan, no 'u poden sofrí 
infaman, honrras denigran 
amistad en b 'el ls no lligan 
sino entes degradads. 
IFojiu !ay! d 'aquests malvads 
fojiu fojiu Ciutadans! 
!Son perversos inumans! 
Son los qui vos perseguiren 
y son los qui destruiren 
el monument d ' igualdad 
de dulsura y llibertad 
de ventura y de tot bé; 
per fer el primer papé 
per folgar y per galdir 
entre ' l j emég y sospir 
entre ' l temor y miséri 
entre los plós y desveri 
d 'el innocent oprimid! 
!Fojiu d 'el ls , fojiu he dit! 
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El venjatiu, l 'envejós, 
l 'egoiste, ambiciós, 
el fanàtic, son fatals; 
d ' una caterva de mals 
umplan á qui d 'el ls se fia 
uzan de las mes impia 
y negre barbaridad 
ab los qui ab dignidad 
pensan y un póc d 'honor 
volen superstició 
y ignoranci y burreza 
degradació rudeza 
ulls tepads niguns talents, 
en fin, ciegos istruments 
per poderse d 'el ls servir 
cuantre ' l s qui vulgan obrir 
los ulls á los seus je rmans . 
Son perversos inumans! 
Fojiu, ay! Vos die, fojiu! 
El Diabble 'n riure'Us riu 
son traidós, son los servils 
polisóns. indignes, vils; 
y vilezas vos ferán; 
en podé vos trairán! 
D'el ls fojiu! ay! hermozuras 
qu 'heus umplirán d 'amarguras 
puis no saben estima 
y nomes saben uzá 
grosseria y frialdad 
y orgullo y crueldad 
y mal-tracto cada istant; 
un verí tot rabiant 
duan sempre dins el pit. 
!Fojiu d 'el ls , fojiu he dit! 
No 'scol teu a vóstro 'n Pare 
no 'scol teu á vóstra Mará 
si 'n b 'e l ls vos volen unir 
ab valor sabeulos dir: 
"La Religiosidad 
qu 'aparentan , falsedad 
es, y supertició: 
y no saben q u ' e s amó 
cariño ni ben volé: 
y nigu 'n b 'el ls viurá aplé: 
¿Ells son rics?... Falta riquesa 
allá hont a-y ha dureza 
allá hont falta alegría: 
¡vóltros faltareu un dia 
y nozaltres sens consol 
ab so dogal en el cóll 
quedarem en mix d 'el fanc 
plorant llagrimas de sanc! 
Axi matex digaulos: 
"Tirau eazauvos 'y vos 
Mumara si vos agrada 
qu 'una viuda escalivada 
mos sap dir. y ab raó 
que sòls son dignes d ' amó 
los Consti tucionals; 
ohiu d 'esta los treballs" 
En l'ani catorze ' l Confés 
à fé creure m'arr ibà 
que la Consti tució 
era just cóm l 'Alcorà. 
Atlòta tènra y senzilla 
tant fort m ' ó vax aficà 
qu ' à tots los qui la volían 
etern òdi vax jurà. 
Y d 'un jove com el sól 
sòls perquè ma l 'alabà 
per no v iureren b 'eserupols 
mon amor vax apartà. 
! Ay que per cada fineza 
mil desprécis li vax dà! 
pensant !ay! qu 'en mirarló 
m'havia de condennà! 
iAtlótas no merexía 
son carino tan etzà! 
M'es t imava: fonc constant; 
però à mi 'n feren cazà. 
Per Mumare y el Confés 
el coll a-y vax allargà 
en bún !ay! tan mal estella 
que no sé cóm no'n matà! 
En b 'un .servi'/!... y tot dit 
en b 'una paraula està. 
el temps que vax viure 'n b 'ell 
no 'n dexí ulls de plorà! 
L'ani d e n ó u e r a j a viuda, 
ell no 'n podia olvidar 
y sempre que m'encontrava 
los ulls seus feya parlar. 
Jò ja d'ell en compatía; 
Mumara se sospità; 
el Confés no 'n volgué absoldrà 
que no prometés mudà. 
Es lliberal, en digueren, 
heretje, cuantre Deu va, 
y dins l ' Inquisició 
dins póc temps acabarà. 
!Ay de mi! questas paraulas 
tant en varen asustà 
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que si p e r c a s l 'encontrava 
no ' l me gozava mira! 
De la llibertad el dia 
comensant l 'añi vint torna 
y de la veritat santa 
la veu dolsa resoná. 
Ja la llibertad d ' imprenta 
los meus ulls ha fet bada, 
he mudad ja de Confés, 
Mumara fa próu calla. 
Ja unida ab las etern 
los trits dias de pena, 
recompéns ab mil ternuras, 
á qui primé m'es t imá. 
Solament puc di que vise 
atlótas de l levó'nsá: 
mon Espòs es generós, 
es amabble cóm á pá. 
Obsequios y sensibble, 
cariños, sap agradar, 
es entes sens vanidad: 
!Milló no ' s pod desitjar! 
Atlótas, las qui estàu 
en b 'estad ja de cazar 
los constitucionals 
solament haveu d 'amar . 
Que sòls ells son virtuozos. 
sòls ells saben estimar, 
y sòls ells son sempre dolsos 
sempre afabbles sens cèsar. 
Però los servils ingràds 
no mes saben maltractà 
un anutx cada moment 
no saben sino donà. 
Atlótas las qui estau 
en b 'estad ja de cazar 
los constitucionals 
solament haveu d 'amar . 
Aquells animáis sens fi 
que no sé cóm podé di 
ni com acompararó: 
no tantas cóm fa caló 
sígalas a-y sol havé 
millos son de contarse 
las floretas d 'amat lé 
á devés mitjant Fabré: 
millos son de numera 
devés el temps de sega 
las espigas d 'el sembrad: 
qu 'e l nombre determinad 
sébre de los animals 
qui viuen dins las marjals 
dins el prad y la bufera. 
Bremúla dins la césquera 
y devall l 'aygua bremúla 
la Quèca . y sempre adula 
horror dant de cap á cap: 
y la gent qui mes no 'y sap 
diu que las ánimas son 
qui ' l Purgatori 'n el mon 
allà dins están pasant 
y son patos qui nadant 
tant los es demunt vogar 
com devàll per l 'aygua anár. 
Gent senzilla: disculpabble: 
però may es escuzabble 
qui fomenta aquest erró 
qui per umplirse ' l serró 
diu qu 'a l l à ' s el purgatori, 
y qui conta còlea histori 
còm las bruxas de la Vila: 
cuant un Señó de Capilla 
Mestre de filosofia 
Lectó de teyología 
item mes Predicado: 
dugué á l ' Inquisició 
mes de vuitantè beneits: 
Are callant vex que deis 
que 'us esplic aquest bugad: 
Sapigau q 'un añi passad 
desde l 'añi catorze 'nsá 
á un Pòbble cuaremá 
un ignorant presumid 
qui va sebre qu 'en b 'un dit 
peròm, cuatre bergantélls 
mes amunt de los capells 
un berguentél l 's en pujavan: 
va sebre també qu 'a lsávan 
coica pie las bergantellas... 
No volgué ser manco qu'el la 
y també va vole ' lsá. 
Debadas el dit posa 
ell en tres mes azes qu'el l 
qu 'el qui jèya ni'l clotell 
de la térra may mogué; 
però xuxi que sabé 
que ' s deya una oració; 
\Cas es d'Inquisició 
axó's una bruxeríal... 
axí clama y fe via 
y d'alt la tróna puja 
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y comensà à propala: 
Cualsevól qui hage'lsàd 
remey no te's condenad 
crema ja cóm un tió 
si no va à l'Inquisido... 
Ab tonterias semblants 
à tots los mes pusil-lams 
à Ciutad los s 'en fe anà 
y totom per un gorà(2) 
en b 'aquestaT va teni; 
però j ò li contestí 
un dia qui vengué be 
y li digui: "tot còs te 
d 'equlibri un punt igual 
còm per etzemple un parpal 
à su 'nmix ben agafad 
ad los dits tenim alsad 
d 'el centro un pòc abans 
no bastan las duas mans. 
El centro de l 'hóme es 
allargad y ben estès 
d 'el llombrigol à su 'nmix : 
però per logrà'l desix 
de pujar ló 'm b ' igualdad; 
el cap dins las mans pasad 
enrrevenad y d 'esquena; 
dos li han de da d ' empena 
estrebànt en b 'un ió 
endret de cada aguyó 
de cada espat la 'n b 'un dit 
y los altres dos seguid 
à su 'nmix de cada cuxa. 
El seu ruc es esta bruxa 
y no mes. pare Lectó; 
y axò d 'oració 
es cosa insignificant; 
es lo matex còm bufant 
y cóm xerrant entre dents 
fa los jocs de mans rebents 
aquell qui 'y esta avesad 
y el cas averiguad 
tot ve ser un pòc de pel. 
Axi llet" aquest resel 
en que viu esta gent bona; 
y torn pujà d 'al t la trona 
que d 'e ls homens es l-erràr 
y d 'el ls es, l ' e r ró ' smenàr" . 
Axi lo feu: en cregué 
emperò ' l sermó que fe 
fonc molt mes escandalós, 
tot va se d ' Inquisidós 
y d 'alsà y mes alsà. 
Y haguérem de callà 
perque 'n l 'ani catorze 's tavam 
en el eual si no callavam 
tot cuant deyem heregía 
era y fragmasonería. 
Però are qui podem 
el pare Alsa li direm 
ó'l para Ase si s 'en pica. 
fent befa d'ell una mica. 
Y tornem à la Bufera: 
aquella abundant pesquera 
de pexos que també'y ha 
que tampoc aeomperà 
de nigun mòdo lo sé: 
contariam si primé 
las fuIlas de los eipresos, 
de totas las fonts los crexos. 
las flórs de las primaveres 
las pàllas de dins las eras 
d'el Ivèrn el ealabrux. 
Encare puis que no pus 
haje dit que no 'y tornem 
n'ostante narí podem 
en un temps de los que dits; 
però sempre anà advertids 
alerta à los buferes 
perquè si los dam demés 
cóm mes los fan manco tenen; 
alerta à tots los qui venen 
per conte d 'acompanà 
perquè vérem q u ' e n ' y ha 
qui de tant que mos amavan 
llevarmos no mes cercavan 
la pell. la carn, y la sanc. 
Per no tornà d'aquell fanc 
del quest indigne olorar 
per no tornar agafar 
un pop sens tenirne ganas 
per no tornà pus pavànas 
fe ballà à las pobres dents 
per no sofri los vayvens 
d'el xixxorro tombadís: 
Elegir se fa precís 
antes de tot lo primé 
un barqué buferé 
qui mes sapi los camins 
y no tornà 'ntrà de dins 
las eesqueras enllotadas 
y no prenda matinadas 
y cercà milió barqueta 
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qu 'ax i la f'erém condreta. 
Are j a ' na r í podem 
delatads ja no serem 
à Ca-l ' Inquisició. . . 
lo fórem !ah! polisó... 
polisona, per be dí; 
¿06111 t 'a travires à dí 
que los sis de la cassàda 
eran una garullada 
d-heretjes y fragmasons? 
¿ ^ ' ¡ 1 ^ 1 ^ espresions 
en la cassada diguérem? 
¿Que còsas impías férem 
indignes de Cristians? 
¿Y cóm voltros inumans 
alguns dic, Inquisidos. 
escoltareu los rencós 
la malici y picardia 
d 'una bacxillera impía? 
¿,direu que no l 'escoltareu? 
¿Puis dió perqu 'enviareu, 
impios, à regonéxe? 
¿Perque féreu comparéxe 
un de nóltros à parla 
bax d 'embrol lós pregunta 
d 'el impio tribunal: 
ent r 'una claró fatal 
que dava una llum escassa? 
¿Perq 'usareu la trassa 
d 'el medi vil y falàs 
de tenir un qui vetlàs 
sobre la nostra conducta? 
IMos'y duyeu no 'y ha dupta 
d 'en viu en viu mos cremàveu 
ó los nostros noms donavau 
à l ' infami y deshonó! 
ID'infortuni y de rigó 
era impos ib le ' scapàü! 
!Ay que mes d 'un centena 
de Constitucionals 
en mix de llamas fatals 
trists haviam de morir!!! 
!Lo projectà un Visiir 
un cruel Ali-baxà 
y mes cruel concordà 
ab tal projecte d 'orró 
l ' impia Inquisició!!! 
!LTnquisició cruel 
qu ' invocant el nóm d'el Cèl 
obrava !ay! infernalment! 
!Oprimía l ' ignocent 
sensa defensa darlí 
y aduc sensa dirlí 
el qui l 'havia acusad 
ni ' l qui via declarad 
cuantre d'ell ó en favó 
qui podia ser traidó 
inimic y tort contrari! 
Y el confesionari!!!! 
!Ay Ministres d 'e l Señó! 
¿No vivieu ab temó 
de q 'una vil prostituta 
y venjativa y astuta 
vos sepultas per istants 
allá per solicitants? 
¿Y tots els susto y l 'horró 
y la pò y el terró 
no duyam sempre demunt? 
!Dur a morir cada punt 
mos podia á la sordina 
una llengua serpentina!! 
!A morir, morir cremads 
ó á viurer infamaos!! 
¿Per qui?... per un tribunal 
compost de gent qui la sal 
y la llum via de dar, 
per ministres d 'el Altar 
d'el Deu de mansuetud 
d 'humildad y de virtud 
y de pau y de consol!! 
!Y las familias de dól 
y de pena y d 'amargura 
umplia !ay! y desventura!! 
Matant, cremant!!.. Quin ho 
!No u mandava ' l Salvador! 
Peró hermoza ' l cap derré 
Consti tució vengué 
vengué hermosa com el sòl 
y disipa"I breveról (a) 
d'infortuni y crueldad. 
Y la dolsa llibertad 
de viurer segons la lley 
mos donà, y el remey 
per curar tan cruels mals. 
Ja consti tucionals, 
fogí la calamidad; 
llibertad felicidad, 
dicha, tenim duradera. 
Anem puis á la bufera 
en un temps de los citads. 
Alegremnos, ja salvads 
d 'el naufrax per nóstra sórt 
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el despot isme veim mort. 
y també la tirania; 
y llibres per tota via 
estam ja de malas grescas 
N o t a d e l ' a u t o r : 
de los tirs de Menguas frescas 
de la venjansa y renco. 
Per la Consti tució. 
a.- B r e v e r ò l se d i u , p e r m e t á f o r a , á un n igu l b lau qu i c a u z a m a l a t e m p e s t a d . 
N o t a de l ' e s c o l i a s t a 
1.- e r m à s = p a r a t g e incu l t e 
2 . - g o r à , D C V B = fig. H o m e m o l t g r o s s e r d ' e n t e n i m e n t o d e c o n d u c t a 
Poema número 17 
Sur t al d a r r e r n ú m e r o , el 3 2 , el d ia 14 de ju l io l de 1 8 2 1 , a la d a r r e r a p à g i n a , la 
2 5 6 . E s t r ac ta d ' u n a a t u r a d a d e l ' e d i c i ó , un c o p a c a b a t el p r i m e r v o l u m "y s e g u i r a n los 
a l t r e s , si c à u b é , y n o fa l tan s u s c r i p c i o n s . . . " es d iu en un esc r i t d i r ig i t al p ú b l i c en 
a q u e s t n ú m e r o . A i x í , d e s p r é s d e la Fe d ' e r r a d e s i a b a n s d e la n o t a q u e diu q u e s ' a t u r a 
la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t p e r i ò d i c pe r un t e m p s d e d o s o t res m e s o s , hi ha l ' ú l t im p o e m a , 
t i tu la t " P r o t e s t a d ' e l a u t o r " . D iu a ix í : 
Si veus prosa sensa No 'u feu la malici 
sentid ni primor lo feu el error; 
si veus versos coxos, puis son deseuids meus 
amad lletjidor: ó d'el Impresor. 
Si veus ni ' l respecte Axi lo protesta 
donad ni l 'honor de cor el autor 
que dar a-n al Pubblic demenant axi 
deu tot escriptor: de tod el perdó. 
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R e s u m 
L'objectiu d 'aquest treball és treure de nou a llum els poemes que foren publieats per 
Joan Josep Amengual al Setmanari Consti tucional, Polític i Mercantil de Mallorca 
( 1 8 2 0 - 1 8 2 1 ) , en uns anys de canvi, el Trienni Liberal, on es tenia l 'esperança de poder 
modernitzar el país i canviar el rumb d 'una societat que, segons els liberals d 'a leshores , 
havia quedat anquilosada. Amengual ens ofereix, amb la seva poesia de caire popular i 
amb una llengua col·loquial, l 'oportunitat de resseguir cl rastre de costums, regles de 
relacions socials, creences , fets, aspiracions o valoracions d'Insti tucions de la seva 
època. 
A b s t r a c t 
T h e a i m of th i s a r t i c l e is to of fer a n e w ins igh t in to p o e m s p u b l i s h e d by J o a n 
J o s e p A m e n g u a l in the Setmanari Constitucional, Polític i Mercantil de 
Mallorca [Mallorca Constitutional, Political and Commercial Weekly! (1820¬ 
1821) d u r i n g y e a r s of c h a n g e : the Constitutional Triennium, w h e n t h e r e w e r e 
h o p e s of m o d e r n i z i n g the c o u n t r y and r e d i r e c t i n g a s o c i e t y that h a d r e m a i n e d 
s t a g n a n t , a c c o r d i n g to l ibe ra l s at the t i m e . W i t h his c o l l o q u i a l p o p u l a r - s t y l e 
p o e t r y , A m e n g u a l of fers a g l i m p s e of the c u s t o m s , ru les g o v e r n i n g soc ia l 
r e l a t i o n s , b e l i e f s , e v e n t s a n d a s p i r a t i o n s of the t i m e , t o g e t h e r wi th a s s e s s m e n t s 
o f c o n t e m p o r a r y i n s t i t u t i ons . 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 1 9 7 - 2 1 2 . 
Els jardins de Raixa 
JÚLIA R O M A N QUETGLES* 
Introducció 
R a i x a ha es ta t o b j e c t e d ' u n n o m b r e c o n s i d e r a b l e d ' e s t u d i s i r e s s e n y e s . D e s de l 
s e g l e X I X són n o m b r o s e s les d e s c r i p c i o n s l i t e rà r ies de l s i n t e l · l e c tua l s d e M a l l o r c a i d e 
v i a t g e r s f o r a n s . L ' i n t e r è s pe r R a i x a ha r epe rcu t i t t a m b é en la f o r m a c i ó d ' u n g ru ix 
d e s t a c a t d e d o c u m e n t a c i ó g rà f ica , q u e a b r a ç a d e s d e r e p r e s e n t a c i o n s p i c t ò r i q u e s - en t r e 
les q u a l s s o b r e s u r t la v i s ió de R u s i ñ o l - fins a fo tog ra f i e s , q u e d e s d ' o b j e c t i u s d i v e r s o s 
van c a p t a r e l s e s p a i s e m b l e m à t i c s i les p e r s p e c t i v e s m é s r e c e r c a d e s . T o t i el d i fe ren t 
g r a u d ' e s p e c i f i c i t a t d e la i n f o r m a c i ó q u e a p o r t e n e l s d i v e r s o s a u t o r s , e s d e s c o n e i x la 
d o c u m e n t a c i ó e s s e n c i a l de l s j a r d i n s r e fe r ida a l ' a u t o r i a , el n o m b r e d ' i n t e r v e n c i o n s i la 
c r o n o l o g i a . L e s m a n c a n c e s a s s e n y a l a d e s n o p e r m e t e n p r o n u n c i a m e n t s f e r m s i e n s 
r e s t r i n g e i x e n a l ' à m b i t de la h i p ò t e s i . La s i t u a c i ó j a va ser p l a n t e j a d a pe r C a n t a r e l l a s , ' 
q u e v a a v a n ç a r u n a i n t e r p r e t a c i ó q u e s e n s d u b t e ha e s d e v i n g u t el pun t de p a r t i d a per als 
e s t u d i s p o s t e r i o r s . 
L ' a r t i c l e q u e p r e s e n t a m és un e s tud i h i s tò r ic i a r t í s t ic de l s j a r d i n s d e R a i x a . Pe r 
d u r - l o a t e r m e h e m e m p r a t les fonts d o c u m e n t a l s a r x i v í s t i q u e s , g r à f i q u e s i 
b i b l i o g r à f i q u e s j a c o n e g u d e s . L ' a n à l i s i s ' h a c o m p l e t a t a m b un a ten t t reba l l de c a m p , q u e 
e n s h a a p o r t a t d a d e s p r o u i n t e r e s s a n t s . P e r ò , s o b r e t o t , e n s ha p e r m è s n o v e s p e r s p e c t i v e s 
pe l q u e fa a la c o n f i g u r a c i ó d e l s e s p a i s i a l lurs r e l a c i o n s p r o j e c t u a l s . 
T o t i s e r c o n s c i e n t s d e la m a n c a n ç a d ' a n à l i s i s m é s e s p e c í f i q u e s r e f e r i de s , pe r 
e x e m p l e , a la f lora , a ls e l e m e n t s p a t r i m o n i a l s , a la i n f r ae s t ruc tu ra h i d r à u l i c a , e t c . , h e m 
c o n s i d e r a t n e c e s s a r i fer un exe rc i c i d ' i n t e r p r e t a c i ó c o m a c o n s e q ü è n c i a d e l ' e s t a t d e 
d e g r a d a c i ó q u e p r e s e n t e n e l s j a r d i n s a c t u a l m e n t . U n p r o c é s q u e s ' h a a cce l e r a t d u r a n t e l s 
d a r r e r s a n y s . D e s q u e l ' a n y 2 0 0 2 la p o s s e s s i ó de R a i x a va p a s s a r a ser p r o p i e t a t p ú b l i c a 
( a d q u i r i d a pel M i n i s t e r i d e M e d i A m b i e n t a m b la c o l · l a b o r a c i ó del C o n s e l l d e M a l l o r c a ) , 
s ' h a n ana t s u c c e i n t to ta u n a sèr ie d ' i n t e r v e n c i o n s q u e han a fec ta t t an t les c a s e s 
— a c t u a l m e n t en p r o c é s d e r e f o r m a — c o m e ls j a r d i n s . Pel q u e fa a a q u e s t s d a r r e r s , les 
i n t e r v e n c i o n s h a n es ta t s e m p r e p u n t u a l s — n e t e j a d e v e g e t a c i ó , c a n v i s en l ' e s t r u c t u r a 
h i d r à u l i c a , e t c . — i al m a r g e d ' u n p ro j ec t e d e c o n j u n t . Les c o n s e q ü è n c i e s són la p è r d u a 
d ' e l e m e n t s o r i g i n a l s , la m o d i f i c a c i ó d ' a l g u n e s pa r t s de l s j a r d i n s , el t r e n c a m e n t d e 
p r i m i g è n i e s r e l a c i o n s p r o j e c t u a l s i la p è r d u a de p e r s p e c t i v e s o r i g i n a l s . A q u e s t a s i t u a c i ó 
ha ju s t i f i ca t el n o s t r e in te rès pe r en l l e s t i r un e s t u d i de l s j a r d i n s d e R a i x a , d e s d ' u n a 
p e r s p e c t i v a h i s t ò r i c a i a r t í s t i ca , a par t i r d e la i n f o r m a c i ó i la d o c u m e n t a c i ó j a c o n e g u d e s , 
q u e es c o m p l e t e n a m b l ' anà l i s i d e l ' e s ta t a c t u a l . 
Professora d'História deis Jardins de la U1B. 
C . CANTARELLAS CAMI'S: La arquitectura mallorquína desde la Ilustración a la Restauración. Palma, 
1981. 
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Factors i elements configuradors dels jardins de Raixa 
E n el d a r r e r te rç de l s e g l e X V I I I A n t o n i D e s p u i g i D a m e t o ( P a l m a . 1745 - L u c c a , 
1815) va p r o m o u r e la t r a n s f o r m a c i ó d e la p o s s e s s i ó d e R a i x a en u n a vi l · la . I tàl ia va ser 
el r e f e ren t cu l t u r a l de D e s p u i g . 2 pa í s pel qua l va d e m o s t r a r u n a e s p e c i a l p r e f e r è n c i a tant 
pel seu e spe r i t cu l t u r a l c o m pe r la s e v a c o n d i c i ó e c l e s i à s t i c a . Hi va p a s s a r la m a j o r par t 
d e la s e v a v ida — s ' h i t r a s l l a d à pe r p r i m e r a v e g a d a l ' a n y 1782— i hi va c o n s o l i d a r e l s 
v i n c l e s a pa r t i r del 1 8 0 3 , a c a u s a de l seu n o m e n a m e n t c o m a c a r d e n a l . A ix í . A n t o n i 
D e s p u i g va a c o n s e g u i r un a m p l i c o n e i x e m e n t de les v i l · les i de l s p a l a u s i t a l i ans , 
e s p e c i a l m e n t e l s r o m a n s . La idea d e c o n v e r t i r la p o s s e s s i ó en u n a vi l · la es c o n c r e t à en la 
d e f i n i c i ó d ' u n m a r c a d e q u a t per a Votium: és a d i r . fer d e R a i x a el l loc ideal pe r al 
d e s e n v o l u p a m e n t d ' u n a v ida d e d i c a d a al c o n r e u in te l · l ec tua l i a les be l l e s a r t s . Les 
a c t u a c i o n s c o n s i s t i r e n en la r e f o r m a a r q u i t e c t ò n i c a d e les c a s e s , la c o n s t r u c c i ó de l s 
j a r d i n s i la f o r m a c i ó d ' u n m u s e u d ' a n t i g u i t a t s . 
L ' e v o c a c i ó d e l ' a n t i g u i t a t e r a una fita i n e l u d i b l e en les vi l · les c a r d e n a l í c i e s d e s de l 
R e n a i x e m e n t . L ' a f i c i ó del c a r d e n a l a l ' a r q u e o l o g i a i el seu v e s s a n t c o l · l e c c i o n i s t a 
d e s e m b o c a r e n en la f o r m a c i ó d ' u n a c o l · l e c c i ó q u e c o m p r e n i a e s c u l t u r a , p in tu r a , 
e p i g r a f i a , n u m i s m à t i c a i g r a v a t s . 1 La m a j o r par t d e les o b r e s a c u m u l a d e s p r o c e d i e n d e 
les e x c a v a c i o n s q u e va c o s t e j a r a A r i c c i a — r e g i ó r o m a n a del L a / i o — en t r e el 1787 i el 
1796 , en el l loc q u e h a v i a es ta t un san tua r i d e la L l i ga L la t ina . El 1798 va c o n t r a c t a r e l s 
e s c u l t o r s P a s c u a l C o r t é s , L lu í s M e l i s i G i o v a n n i T r i v e l l i , a m b la f inali tat de r e s t a u r a r i 
c o n d i c i o n a r les p e c e s q u e f o r m a r i e n el m u s e u d e R a i x a . 4 T o t i q u e n o s ' h a c o n s i d e r a t 
e x c e l · l e n t , la c o l · l e c c i ó v a ser ú n i c a a M a l l o r c a i e s va c o n v e r t i r en el v e r t a d e r r e c l a m d e 
les v i s i t e s i l · lus t res a R a i x a al l larg del seg le X I X / 
Pe r a la r e f o r m a a r q u i t e c t ò n i c a , tant d e la c a s a c o m de l s j a r d i n s , D e s p u i g va 
c o n t r a c t a r e l s a r q u i t e c t e s E u s e b i o I b a r r e c h e i G i o v a n n i L a z z a r i n i . El 1802 va f o r m a l i t z a r 
el c o n t r a c t e a m b L a z z a r i n i . q u e s u c c e i r i a I b a r r e c h e . a m b l ' ob j ec t iu d e p ro j ec t a r 
l ' a m p l i a c i ó d e la c a s a a la m a n e r a d ' u n « p a l a z z o n o b i l e » . e x p r e s s i ó q u e és u t i l i t zada en 
: C . CANTAR ELL AS CAMPS: IXI arquitectura mallorquina desde hi llu.stración a la Restauración. 69 . 
' G. ROSSELLÓ BOR IX) Y: Una experiència museogrdfica: la desintegración tic la coleccian Despuig de 
escultura cldsica. Palma. 2000 . 
4 Dels autors, només en sabem el que aporta el testimoni de J. M'' BOVER: Varones llustres tic Mal/arca. 
Palma. 1847, 76. Sempre segons Bover. Cortés — e s p a n y o l — i Melis i Trivelli — i t a l i a n s — treballaren 
durant tres anys a Raixa. sota la direcció del primer. 
Gairebé tots els visitants que van relatar la seva visita a Raixa van destacar-ne la col·lecció de Despuig. El 
testimoni de Cortada és prou explícit: ld frondosa jardin de naranjos, los costosos x hien ententlitlos 
trabajos heclios para transformar en dcleilahlc taberinto la colina que eslti a espaldas del edificio. la 
hermosa vista que desde cslc punta se disfruta, los varios estanques que liay en la poscsión son bcllos y 
merecerían describirse si no luibicsc olro objeto que llama casi c.xclusivamenle la aleneion y que lleva a 
esa quinta a cuantos forasleros visilan la isla. Este objeto es el inuseo tle cstatuas y bustos anliguos v 
modernos que estd en dos saltis bajas del edificio. J. CORTADA: Viuje a la isla de Mallorca en cl estio de 
IS45. Barcelona. I 8 4 S . 3 3 8 . La crítica no tou. però. unànime en la valoració de la col·lecció. Lina opinió 
diametralment oposada és la de Jovcllanos que el 1808 la considerà de dubtosa antiguitat i només d 'una 
qualitat decent. G. M. de Jovcl lanos: Obra mallorquina. Palma. 1999. Per conèixer el procés de la 
formació i la desintegració de la col·lecció és d 'obligada consulta l'estudi de G. ROSSELLÓ BORDOY: Una 
experiència museogrtíjica. 
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l ' e s m e n t a t c o n t r a c t e . 6 El p r o j e c t e e s c o n c r e t à en la c o n s t r u c c i ó d ' u n a n o v a a la al c o s t a t 
sud d e la c l a s t r a . a m b d e s t i n a c i ó s e n y o r i a l . L a f açana es va d o t a r d ' u n a llotja de d e u a r c s 
q u e , s e g u i n t el m o d e l r o m à , d i s c o r r e e n t r e d u e s t o r r e s . Els j a r d i n s van a p o r t a r e l s v a l o r s 
s i m b ò l i c s al c o n j u n t de R a t x a , c o m a a f i r m a c i ó de l p o d e r s e n y o r i a l en un c o n t e x t p a g è s i 
c o m a e spa i de s t i na t a la c o n t e m p l a c i ó i al r e t r o b a m e n t de l ' h o m e a m b la n a t u r a , p o b l a d a 
p e r l es m u s e s i r e g i d a pe l s d é u s o l í m p i c s . E l s j a r d i n s es p r e s e n t a v e n c o m a g r a n s 
e s c e n o g r a f i e s , en les q u a l s s ' e m f a t i t z à la p r e s è n c i a o r n a m e n t a l d e l ' a i g u a i q u e 
s ' e n r i q u i r e n a m b la c o l · l e c c i ó b o t à n i c a i les r e p r e s e n t a c i o n s e s c u l t ò r i q u e s . 
H o m ha c o n s i d e r a t q u e , en l ' e l e c c i ó de R a i x a , hi d e g u é t en i r un p e s i m p o r t a n t la 
v a l o r a c i ó e s t è t i c a de l p a i s a t g e . R a i x a es tà u b i c a d a en un e n t o r n p r iv i l eg i a t , l l e u g e r a m e n t 
e l e v a d a i d o m i n a n t à m p l i e s p e r s p e c t i v e s : en p r i m e r t e r m e , les m a r j a d e s de l s ho r t s i e ls 
c a m p s d ' o l i v e r e s : la C i u t a t d e M a l l o r c a , al f o n s , i la l ínia d e la m a r , c o m a t a n c a m e n t . L a 
fita c i u t a d a n a en la p e r s p e c t i v a p a i s a t g í s t i c a de R a i x a i l · lus t rar ia les a r re l s u r b a n e s de l 
m i t e d e la v i l · l a . 7 Ja el 1773 el c a r d e n a l D e s p u i g e x p r e s s a v a la p r e f e r è n c i a pe r R a i x a i 
i n s t a v a el seu g e r m à J o a n , q u a r t c o m t e d e M o n t e n e g r o — h e r e u de l f i d e ï c o m í s de l s 
D e s p u i g i p r o p i e t a r i d e la p o s s e s s i ó d e s de l 1 7 7 2 — , a l l iu ra r - se a les d e l í c i e s d e 
l ' e s m e n t a d a p o s s e s s i ó , on p r o m e t i a a c o m p a n y a r - l o . pe r du r -h i una v ida tan o c i o s a q u e 
se r i a l ' e n v e j a de q u a l s e v o l h o m e d e seny.* Un p l a n t e j a m e n t p l in i à , q u e t o r n a r i a a 
e x p r e s s a r en d i f e r en t s o c a s i o n s al l larg d e la s e v a v ida . A i x í d o n c s , l ' e l e c c i ó d e R a i x a 
s ' i n s p i r à en la m é s p u r a t r ad i c ió a l b e r t i a n a , tant pel q u e fa a la idea d e vi l · la — « p e r 
s e m p l i c e d i l e t t o»— c o m pel v a l o r c o n c e d i t al p a i s a t g e . 
La r e l a c i ó c a s a - j a r d í - p a i s a t g e c o n s t i t u e i x un c o n c e p t e e s s e n c i a l en la f o r m u l a c i ó 
a r q u i t e c t ò n i c a de la vi l · la c l a s s i c i s t a , d e s de l R e n a i x e m e n t . 1 ' El p ro j ec t e a r q u i t e c t ò n i c d e 
la v i l · la h a d ' a c o n s e g u i r la c o n v i v è n c i a de l de ta l l — c a s a i j a r d i n s — a m b la g r a n d i o s i t a t 
d e la l o c a l i t z a c i ó , q u e c e r c a el p rop i h o r i t z ó en el p a i s a t g e cu l t iva t i na tu ra l q u e 
l ' e n v o l t a , m é s en l l à d e l s m u r s o de l s l ími t s de la vi l · la . Hi ha e l e m e n t s q u e m a t e r i a l i t z e n 
a q u e s t a r e l a c i ó , t an t e l s a r q u i t e c t ò n i c s d e les c a s e s c o m en la c r e a c i ó de p u n t s d ' i n t e r è s 
p a i s a t g í s t i c en e l s j a r d i n s . En la c o n f i g u r a c i ó d e la vi l · la de R a i x a , la c o n s t r u c c i ó d e la 
l lot ja va t en i r e s p e c i a l i n t e r è s , p e r q u è e s t ab l i a la i n t e g r a c i ó de la c a s a s e n y o r i a l i el 
p a i s a t g e . A m é s , f o r m a l i t z a v a l ' e n l l a ç de la c a s a a m b els j a r d i n s , m i t j a n ç a n t l ' e s c a l a 
d ' u n t r a m q u e , d e s de la p l a n t a n o b l e i flanquejant la g a l e r i a pel c o s t a t oe s t , d e s c e n d e i x 
al j a r d í . 
A m b tot . la r e f o r m a d e R a i x a ha e s d e v i n g u t d o b l e m e n t s ign i f i ca t iva . Pe r u n a par t , 
e s t r ac t a d ' u n a d e les i n i c i a t i ve s m é s i m p o r t a n t s de l c a r d e n a l p e r a la r e n o v a c i ó d e la 
c u l t u r a a r t í s t i ca d e la soc i e t a t m a l l o r q u i n a . 1 0 Pe r u n a a l t ra , la r e f o r m a d e R a i x a s ' h a 
6 E l contracte va ser publicat per G . R l > \ t s : " P e r la històr ia de l 'arquitectura a M a l l o r c a . Contracte de 
l ' eminentt í s s im Cardena l An ton i D e s p u i g amb l 'arquitecte italià Joan Lazzar in i per l 'estudi d ' u n projecte 
de palau a R a i x a " . BSAL. X V I I , Pa lma. 1918 -1919 ) i recollit per Cantarel las ( 1981 ) en la publ icac ió de la 
seva tesi. E l mateix any 1802 La z za r i n i va ser contractat per la S E M A P c o m a director de la sala 
d 'arquitectura de l ' A cadèmia . 
7 J . S. ACKERMANN: Ui Villa. Farina e ideologia de las casas de campo. M a d r i d . 1997. 28. 
* J . SALVÀ t RIERA: El Cardenal Despuig. Pa lma. 1964. 333. 
' L. B. ALBERTI: De re Aedificaloria. M a d r i d . 1 9 9 1 . 19. 
1 0 C a l recordar que el c o m p r o m í s de D e s p u i g a m b la Il·lustració repercutí en la seva impl i cac ió en diferents 
iniciat ives culturals i artístiques. V a ser membre fundador de la S E M A P . des de la qual va subvenc ionar 
l ' A c a d è m i a de Nob l e s Art s . Destacant també que col· laborà en la construcc ió del pr imer passe ig de Ciutat 
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c o n s i d e r a t l ' e x e m p l e d ià fan d e l ' a s s i m i l a c i ó de l 'ar t n e o c l à s s i c a M a l l o r c a . " per 
l ' e v o c a c i ó d e l ' a n t i g u i t a t i p e r l ' ú s de la g r a m à t i c a c l à s s i c a en la de f in i c ió a r q u i t e c t ò n i c a 
d e les c a s e s i de l p a i s a t g e . 
E l s a r t í f e x s 
S e m b l a q u e les o b r e s de r e f o r m a d e R a i x a s ' i n i c i a r e n a m b la c o n s t r u c c i ó de l s 
j a r d i n s , d e v e r s l ' a n y 1795 . Els t r eba l l s d e g u e r e n c o n t i n u a r , a l m a n c o , fins al 1798 . En 
u n a s e g o n a e t a p a , a par t i r del 1802 , s e m b l a q u e s ' e n l l e s t í la c o n s t r u c c i ó de l « p a l a z z o 
n o b i l e » . T o t i a ix í , la d o c u m e n t a c i ó d i s p o n i b l e n o p e r m e t d e t e r m i n a r l ' a u t o r i a de l s 
j a r d i n s d e R a i x a . Els p r o j e c t e s d ' I b a r r e c h e i L a z z a r i n i n o han es ta t l oca l i t za t s , pe r la qua l 
c o s a n o é s p o s s i b l e un p r o n u n c i a m e n t f e rm. C a n t a r e l l a s va a v a n ç a r la h ipò tes i q u e 
a t r i b u e i x a I b a r r e c h e l ' a u t o r i a d e l s j a r d i n s . i : A q u e s t d e g u é p ro j ec t a r una r e f o r m a , q u e 
p r o b a b l e m e n t n o e s va c o m p l e t a r . " N o m é s s ' h a c o n s e r v a t un d o c u m e n t n o da ta t , 
c o n s i s t e n t en la r e l a c i ó n u m è r i c a d e l s e s p a i s j a e x i s t e n t s i. tal v e g a d a , de l s p r o j e c t a t s . 1 4 
A q u e s t h a e s d e v i n g u t el d o c u m e n t m é s exp l í c i t i ha es ta t u t i l i tza t c o m a r e f e r ènc i a bà s i ca 
pe r a l ' e s t u d i d e l s j a r d i n s d e R a i x a . 
T a n m a t e i x , h o m ha va lo ra t la f igura del c a r d e n a l D e s p u i g c o m a o r i e n t a d o r de la 
r e f o r m a d e R a i x a . El 1793 e x p l i c a v a al seu g e r m à : A toda prisa estoy haciendo cl 
modelo [dels jardins] para ponerlo en obra.] Ca l ins is t i r en el fet q u e la f o r m a c i ó 
i t a l i an i t zan t i l ' a m p l i c o n e i x e m e n t de les vi l · les i de l s p a l a u s r o m a n s jus t i f i ca r i en la 
p a r t i c i p a c i ó del c a r d e n a l en la m i l l o r a del casa l i en el d i s s e n y de l s j a r d i n s de R a i x a . 
L ' e s t r u c t u r a 
E l s j a r d i n s són l ' e x t e n s i ó de l ' e s p a i s e n y o r i a l . S e n s d u b t e , la t i p o l o g i a d e les c a s e s 
d e p o s s e s s i ó , t a n c a d e s al vo l t an t d e la c l a s t r a , t i n g u é i n c i d è n c i a en la p r o j e c c i ó i la 
d i s t r i b u c i ó d e l s j a r d i n s de R a i x a . C a d a un s ' e s t r u c t u r a c o m un espa i i n d e p e n d e n t ; a i x ò 
é s , c a d a j a r d í s ' a r t i c u l a sob re la b a s e d 'un eix d e t e r m i n a t pel c o s edi l ic i q u e c o m p l e t a . 
N o hi ha , p e r t an t , un e ix p ro jec tua l ún ic . A m é s , c a d a un de l s j a r d i n s a s s u m e i x u n e s 
f u n c i o n s i un c a r à c t e r i c o n o g r à f i c p a r t i c u l a r s . 
L a l o c a l i t z a c i ó d e les c a s e s d e R a i x a a la falda d ' u n pujol d e t e r m i n à la d i s p o s i c i ó 
d e l s j a r d i n s en d i f e r e n t s c o t e s , la q u a l c o s a és re f l ec t ida en la t o p o n í m i a de l s j a r d i n s ja 
d e s de l m o m e n t d e la s e v a p r o j e c c i ó . El j a r d í ba ix s ' e s t é n pel cos ta t sud de les c a s e s , a 
m a n e r a d ' a p è n d i x d e la l lot ja; el j a r d í s u p e r i o r , s i tua t al no rd de l con jun t i m i r a n t al sud , 
— e l passe ig de les Quatre C a m p a n e s — , contr ibu í a l ' a ixecament d ' u n plànol de M a l l o r c a ( 1784 ) i reuní 
una bibl ioteca de 12.500 vo l ums , amb vocac ió pública. 
" C . C A N T A R K L L A S C A M Í ' S : L·I arquitectura mallorquina desdi' la Ilustración a la Restauración. 
1 3 C . C A N T A R I L L A S C A M P S : L·I arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. 
' ' B o ve r , el qual s emb la que va veure el projecte, manifestà la seva admi rac ió i lamentà que no es realit/às 
comp le t amen t : Causa admiración el examen de los ¡danos que de su orden levantó el arquitecto D 
Eusebia Ibarreche |...|. La muerte de nuestro ilustre purpurado nos privó de tener en Mallorca una 
maravilla . J. M ' 1 B O V E R : Noticia histérico-artística de los museos del Eminentísimo Señor Cardenal 
Despuig existentes en Mallorca.Palma. 1864, 272 . citat per C . C A N T A R E L L A S C A M P S : L·I arquitectura 
mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. 67. 
1 4 E l document , conservat a l ' A r x i u T r u y o l s . va ser publicat per C . C A N T A R E L L A S C A M P S : La arquitectura 
mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. 5 2 9 - 5 3 1 . 
1 5 J. SALVA I RIERA: El Cardenal Despuig. 333 . 
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c o n s t i t u e i x l ' e n j a r d i n a m e n t d e la fa lda del pu jo l . E n t r e a m b d ó s n ive l l s s ' o b r e l ' e s p l a n a d a 
d e r e c e p c i ó , d e l i m i t a d a pe l por te l l i p r e c e d i n t la c l a s t r a . La t o p o g r a f i a d e s i g u a l va 
d e t e r m i n a r l ' a r t i c u l a c i ó de l s j a r d i n s en t e r r a s s e s , un s i s t e m a p r o u e m p r a t e n la 
c o n s t r u c c i ó d e l ' e s p a i p a g è s de M a l l o r c a . A l h o r a , el d e s n i v e l l g a u d i a d ' u n a v a l o r a c i ó 
e s t è t i c a i n q ü e s t i o n a b l e en la t r a d i c i ó de l s j a r d i n s i t a l i ans . En el s e g l e X V I — p e r í o d e de 
r e n o v a c i ó d e l ' a r t d e l s j a r d i n s a R o m a una v e g a d a s u p e r a d e s les c o n s e q ü è n c i e s de l 
S a c c o de l 1 5 2 7 — l ' a p r o f i t a m e n t d e la m o r f o l o g i a m u n t a n y o s a , p e c u l i a r del p a i s a t g e 
r o m à i d e la r e g i ó de l L a z i o , h a v i a a c a b a t pe r c o d i f i c a r u n a t i p o l o g i a a t e r r a s s a d a q u e va 
e s d e v e n i r m o d e l e s t è t i c a r reu d ' I t à l i a . 1 6 Els j a r d i n s de V i l l a d ' E s t e a T í v o l i . a m b un fort 
p e n d e n t i a m b l ' o b e r t u r a d ' u n a p e r s p e c t i v a c a p a V i l l a A d r i a n a , van m a r c a r les p a u t e s 
d ' a q u e s t a t i p o l o g i a al l larg de l tot el c i c l e c l a s s i c i s t a fins ben en t r a t el s e g l e X V I I I . 
El d i s s e n y d e l s j a r d i n s d e R a i x a es c o n j u g à p e r f e c t a m e n t a m b les nece s s i t a t s 
a g r à r i e s d e la p o s s e s s i ó . L a t r a n s f o r m a c i ó e s t è t i c a d e la v i l · la d e R a i x a n o es va fer en 
d e t r i m e n t d e l s v a l o r s e c o n ò m i c s i, pe r tant , es p r o c u r à la c o n s e r v a c i ó d e l ' e s s è n c i a 
m a t e i x a d e la p o s s e s s i ó e n t e s a c o m a c e n t r e d ' e x p l o t a c i ó a g r à r i a . E l s j a r d i n s s ' h a n 
d ' i n t e r p r e t a r en el m a t e i x sent i t q u e la c o n s t r u c c i ó de les c a s e s s e n y o r i a l s . A q u e s t e s 
m a n t i n g u e r e n i f ins i tot c o n s o l i d a r e n la t i p o l o g i a de nuc l i a r q u i t e c t ò n i c al v o l t a n t d e la 
c l a s t r a , c e n t r e d e d i s t r i b u c i ó d e les d e p e n d è n c i e s p a g e s e s , a g r à r i e s i s e n y o r i a l s . E l s 
j a r d i n s s ' i n t e r c a l a r e n e n t r e e l s e s p a i s a g r a r i s , c o m p a t i b i l i t z a n t la ut i l i ta t de l s ho r t s a m b la 
b e l l e s a de l s j a r d i n s . A q u e s t a c o m p a t i b i l i t a t en t r e útil i bel l e s d e v é f o n a m e n t a l en la 
p a r t i c u l a r o r g a n i t z a c i ó d e l s j a r d i n s d e les p o s s e s s i o n s de M a l l o r c a . J u n t a m e n t a m b e l s 
j a r d i n s d e R a i x a , e l s d ' A l f à b i a són p rou r e p r e s e n t a t i u s de la c o e x i s t è n c i a e n t r e e l s e s p a i s 
p a g è s i s e n y o r i a l , p r o d u c t i u i e s t è t i c , r e s p e c t i v a m e n t . S e m p r e , p e r ò , es c o n f i g u r e n c o m a 
e s p a i s d i f e r e n c i a t s i p e r f e c t a m e n t d e l i m i t a t s . 
L a b o t à n i c a 
L a v e g e t a c i ó del c o n j u n t és d o m i n a d a pe r x i p r e r s (Citpressas sempervirens), 
a g a v e s (Agave sp.) i g a r b a l l o n s (Chamaerops luimiUs). En t r e l ' a rb ra t d e s t a c a el p ina r , 
q u e en g e n e r a l h a subs t i tu ï t la p l a n t a c i ó o r i g i n a l . P o d e m s u p o s a r , pel q u e es d e s p r è n d e 
la d o c u m e n t a c i ó —i a falta q u e s ' e l a b o r i l ' i n v e n t a r i b o t à n i c — , q u e la c o n f i g u r a c i ó 
b o t à n i c a o r ig ina l d i s t a m o l t d e la s i t u a c i ó a c t u a l . S e m b l a q u e el c a r d e n a l D e s p u i g v a 
inver t i r e s f o r ç o s en la f o r m a c i ó d ' u n a i n t e r e s san t c o l · l e c c i ó b o t à n i c a . En a q u e s t sen t i t , 
e x e m p l i f i c a r i a e l s p l a n t e j a m e n t s i l · lus t ra t s , q u e c o n c e d i e n un pes d e t e r m i n a n t a la 
c i è n c i a b o t à n i c a c o m a fac to r de l p r o g r é s e c o n ò m i c i c u l t u r a l . E l s j a r d i n s d e R a i x a 
p o d i e n c o b r i r la m a n c a n ç a d ' u n j a r d í b o t à n i c a M a l l o r c a , q u e va se r r e p e t i d a m e n t 
d e n u n c i a d a pe l s i n t e l · l e c tua l s i c i en t í f i c s d e l ' i l l a al l la rg de l s s e g l e s X V I I I i X I X . ' 7 
1 6 C a l esmentar que aquest model s ' h a v i a introduït inicialment a la V i l l a M e d i c i de Fiesole, situada a uns 250 
m sobre la vall de l ' A r n o i a m b la per spect iva oberta cap a la ciutat de F lo rènc ia . C a s e s i j a rd in s 
s ' o rgan i t zen en tres terrasses que se sustenten sobre g rans mu r s de contenció. A . T A G L I O L I N I : Storia del 
giardino italiano, F i renze. 1994. 
" J. R O M A N Q U E T G L E S : El jardí botànic de la Misericòrdia de Palma. Ciencia i cultura de la botànica a 
Mallorca en els segles XVIII i XIX. Pa lma. 2005. 
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S a l v à d ó n a t e s t i m o n i d ' u n a ca r t a s i g n a d a el 1798 per un tal W a l o k i d i r i g i d a a 
A n t o n i D e s p u i g , q u a n e n c a r a e ra a r q u e b i s b e d e S e v i l l a . I S El d o c u m e n t resu l ta e s s e n c i a l 
c o n è i x e r e l s o b j e c t i u s i les p r i m e r e s i n t e r v e n c i o n s d e D e s p u i g a R a i x a : Dícele [ W a l o k ] 
que no ha descubierto, en Mallorca, más que un solo aficionado al cultivo de las 
plantas, un cartujo de Valldemosa, farmacéutico del cenobio; es hábil v sostiene un 
buen jardín botánico. En Madrid hay un buen recurso para obtener especies 
interesantes para poblar el jardín [...]. Los profesores del jardín botánico de Madrid se 
habían ofrecido a proporcionarle simientes, raíces y plantas existentes o que se 
recibiesen de América. Contaba con generosos ofrecimientos de los profesores don 
Casimiro de Ortega y don Hipólito Ruiz. D e s c o n e i x e m la in tens i ta t d e la re l ac ió a m b el 
Re ia l J a r d í B o t à n i c d e M a d r i d i el n o m b r e i e l s t ipus d ' e s p è c i e s q u e es van in t rodu i r a 
R a i x a . En tot c a s . s a b e m q u e es van fer p r o g r e s s o s en a q u e s t sent i t i q u e el B o t à n i c d e 
M a d r i d n o e r a l ' ú n i c c e n t r e d ' a b a s t i m e n t . S a l v à e s c r i u : No faltan referencias a los 
progresos del jardín, que su dueño quería hermosear, adornándolo de las plantas más 
exóticas que hallaba a mano» i q u e | W a l o k | lia plantado veinte plátanos con buen éxito; 
las seis plantas de jazmín de Arabia, que enviaron de Liorna, van bien. 
El s i s t e m a h i d r à u l i c 
L ' i n t e r è s pe r la c r e a c i ó de l s j a r d i n s i pe r la c o n s o l i d a c i ó de la c o l · l e c c i ó b o t à n i c a 
c o n s t i t u e i x l ' o r i g e n de l s i s t e m a h i d r à u l i c . En cl s eg l e X V I I I R a i x a n o d i s p o s a v a d e p r o u 
a i g u a pe r a b a s t i r la i n t e r v e n c i ó m o n u m e n t a l p r o g r a m a d a p e r D e s p u i g . La s i t u a c i ó és 
t e s t i m o n i a d a pe r W a l o k : en el verano el calor y sequedad han sido excesivos, y la 
escasez de agua le ha hecho comprender la dificultad de conservar allí un jardín de 
plantas: las dos cisternas más próximas al jardín apenas dan lo suficiente para regar 
los pimientos y tomates, que son el principal sustento de los obreros que allí trabajan; 
haría falta reservar toda el agua de la fuente, y en cuanto a la tierra, no la hay mejor 
cuando se la riega [...]. Desea que el agua de Pastorix llegue a la Casa nova y toda la 
de la fuente de Raixa, y cuando ésto se consiga no temerá al calor del verano." 
Cal r e c o r d a r q u e , en el p e r í o d e m e d i e v a l , R a i x a f o r m a v a part de l s a s s e n t a m e n t s 
a n d a l u s i n s de l lloc de Raxa, p e r ò e n q u e d a v a fora de l p e r í m e t r e i r r iga t . Pe r t an t . l ' a c tua l 
l o c a l i t z a c i ó d e la p o s s e s s i ó n o ser ia l ' o r i g i n à r i a . K i r c h n e r la s i tua al fons del c o m e l l a r de 
l ' I n f e r n . : i on a c t u a l m e n t hi ha les c a s e s de R a i x e t a , a m b mot iu de l ' e x i s t è n c i a d ' u n 
p e r í m e t r e i r r igat d ' o r i g e n a n d a l u s í . En è p o c a m o d e r n a , es d e g u é p r o d u i r el d e s p l a ç a m e n t 
de l t o p ò n i m al l loc ac tua l de R a i x a . : : Pe r tan t , la c o n s t r u c c i ó de l s j a r d i n s n o m é s va ser 
J. SALVÀ I RlLRA: El Cardenal Despuig, 1 IX. W a l o k o W a l o x , c o m també apareix en cl text de Sa l và , 
personatge Jo I qual només sabem que no era ni jardiner ni botànic i que va emba l samar uns quants ocel ls a 
Ra i xa . 
J. SALVÀ I RlHRA: El Cardenal Despuig. I IS. 
Tot i la mancança d ' a i g u a que expl ica W a l o k . sabem que a pr inc ip is del X V I I I a Ra i x a hi hav ia horts de 
cítrics i de verdures, per la qual cosa el reg existent degué ser insuficient G E M , X I V . 163 sitb vaee. 
Helena KlRCHNLR: La construcció de l'espai pagès a Mayuri/u: les valls de Bunyola, Orient, Coancgra i 
Alaró, Pa lma. 1997) 
H. K lRCHNLR: La construcció de l'espai pagès a Mayurqa. 2 4 0 - 2 4 1 descr iu el s i s tema h idràul ic de 
Ra ixeta : hi ha un perímetre de 2,6 ha irrigat per l'aigua de la font des Coster. Aquesta captació es troba 
sobre les actuals cases de Raixeta i es una surgència natural condicionada amb una galeria de pedra seca 
(12,5 m) que fa un pendent pronunciat, totalment excepcional en els qanal(s). L'aigua es recull en un 
safareig de regulació proper i des d'aquest devia ser conduïda al safareig de l'hort. Unit altra font. la de 
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p o s s i b l e u n a v e g a d a q u e es van d o t a r d e p r o u a i g u a pe r al r e g . A i x í d o n c s , es po t a f i r m a r 
q u e , a f ina ls de l seg le X V I I I , el c a r d e n a l D e s p u i g va p o r t a r l ' a i g u a a R a i x a . Es c o n s t r u í 
u n a l l a rga c a n a l i t z a c i ó p r o c e d e n t de les fon t s del C o s t e r i d e P a s t o r i t x . P e n s a m q u e el 
g r a n c a b d a l d ' a i g u a d e g u é i m p l i c a r la c o n s t r u c c i ó del sa fa re ig — « E s p e c u l a » , en la 
r e l a c i ó d ' I b a r r e c h e — , d e 100 x 17 x 7 m , q u e é s , e n c a r a a c t u a l m e n t , un de l s m é s g r a n s 
d e M a l l o r c a . 
El d i s s e n y del s i s t e m a h i d r à u l i c de R a i x a p r e t e n i a , c o m un de l s o b j e c t i u s , 
p o t e n c i a r el v a l o r e s t è t i c de l ' a i g u a . A i x í , e l s e l e m e n t s h i d r à u l i c s van ser o b j e c t e d ' u n 
t r a c t a m e n t lúd ic i o r n a m e n t a l : s í q u i e s i c a n o n a d e s d e tes t , o b e r t e s a r r an de te r ra o s o b r e 
e l s m a r g e s , a c o m p a n y e n el r e c o r r e g u t de l s c a m i n s ; s ' h i i n t e r ca l en pe t i t s s a fa re igs , 
e x c a v a t s a la r o c a , en e l s q u a l s es d e s t a q u e n e l s perf i l s n a t u r a l s ; f i n a l m e n t . les fon t s i e l s 
b r o l l a d o r s , a m a n e r a de c a r a s s e s d e gus t m a n i e r i s t a , s a lven e l s d e s n i v e l l s . 2 3 
Els jardins italianitzants del segle XVIII i l'evolució posterior 
L ' e s t r u c t u r a e s s e n c i a l de l s j a r d i n s de R a i x a és d e g u d a al c a r d e n a l D e s p u i g . T o t i 
a ix í , al l la rg de l s e g l e X I X e l s h e r e u s del c a r d e n a l c o n t i n u a r e n e ls t r eba l l s de c o n s t r u c c i ó 
d e l s j a r d i n s , q u e h a v i e n r e s t a t i n a c a b a t s en el m o m e n t d e la s e v a m o r t . D ' a c o r d a m b la 
d o c u m e n t a c i ó i a m b les e v i d è n c i e s m a t e r i a l s , h e m c o n s i d e r a t d u e s i n t e r v e n c i o n s 
f o n a m e n t a l m e n t . L a p r i m e r a , q u e d e g u é c u l m i n a r a me i t a t del X I X , va s u p o s a r 
l ' a m p l i a c i ó d e l s j a r d i n s , p o s s i b l e m e n t a m b l ' i n t en t d e c o n t i n u a r el p r o j e c t e i n a c a b a t de l 
c a r d e n a l . L a s e g o n a , q u e e s d e g u é d u r a t e r m e a les a c a b a l l e s de l s eg l e X I X , va t en i r 
c o m a r e su l t a t la s u p e r a c i ó de l m o d e l n e o c l à s s i c i la i n t r o d u c c i ó d ' u n a e s t è t i c a p r o p e r a al 
r o m a n t i c i s m e . A q u e s t e s i n t e r v e n c i o n s van p r o p i c i a r l ' o b e r t u r a d e n o v e s p e r s p e c t i v e s i 
l ' e s t a b l i m e n t d e n o v e s r e l a c i o n s p r o j e c t u a l s e n t r e les c a s e s , e l s j a r d i n s i el p a i s a t g e . 
El j a r d í d e r e c e p c i ó 
L a t e r r a s sa de r e c e p c i ó se s i tua al n ive l l d e la c l a s t r a , en un p l à n o l i n t e r m e d i p e r 
o n t r a n s c o r r e el c a m í p ú b l i c de R a i x e t a . D e l i m i t a n t les t e r r a s s e s s u p e r i o r i in fe r ior e s 
d i s p o s e n les b a l u s t r a d e s d e tes t . El d i s c u r s d e la b a r a n a es t a n c a al po r t e l l , el qua l es 
de f ine ix a m b p i l a s t r e s r e m a t a d e s a m b h íd r i e s d e tes t . D e s d e la t e r r a s s a es d o m i n a una 
à m p l i a p e r s p e c t i v a q u e a b r a ç a g a i r e b é to ta la va l l , el j a r d í ba ix de l s t a r o n g e r s i la part est 
d e l s j a r d i n s s u p e r i o r s . A i x í d o n c s , a q u e s t es c o n f i g u r a v a c o m l ' e s p a i u n i f i c a d o r de l s 
j a r d i n s i, a la v e g a d a , c o m a fita s e n y o r i a l en el m a r c de l c a m í p ú b l i c . E n t r e e l s e l e m e n t s 
b o t à n i c s d e s t a q u e n u n s q u a n t s e x e m p l a r s d e p e b r e r s b o r d s (Schinus molle) i a r b o c e r e s 
{Arbutus unedo), q u e tal v e g a d a f o r m a v e n par t d e la f lora o r ig ina l de l s j a r d i n s . L ' e f e c t e 
Pastoritx, es troba a una major distància, seguint el congost que fa el comellar de l'Infern a partir de 
Raixeta, i es troba a tocar de Pastoritx. H i ha també referències documenta l s expl íc i tes que con f i rmen 
l ' emplaçament medieval de R a i x a a Ra ixeta: el lloc de Raxa és inter alqneriam de Pastorig et alqtteriam 
de Beniutçar» ( E s c r i van i a de Cartes Re ia l s . 3 5 1 , citat per H . K t R C H N E R : L·i construcció de l'espai pagès a 
Mayurqa, 243 . 
E l s istema hidràul ic es va inutilitzar durant uns quants anys . els suficients perquè s ' i n i c ià s el deteriorament 
dels ja rd ins i del mateix s i stema. E n una intervenció p r o m o g u d a per la F u n d a c i ó n Parques Nac i ona l e s 
l ' any 2 0 0 2 , es van substituir la major part de les canonades de test, es van fer s íqu ies nove s i es van 
impermeabi l i tzar els safareigs, inc losos els excavats a la roca. 
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e s c e n o g r à f i c d e l ' e s p l a n a d a va ser d e s t a c a t pe r P i fe r re r i Q u a d r a d o : Un grande atrio 
levantado en el declive del monte a manera de plataforma y en las mas de sus partes 
tapizado de césped, tiéndese d sit entrada con grande efecto}4 
U n d e l s e l e m e n t s o r n a m e n t a l s m é s i n t e r e s s a n t s d ' a q u e s t j a r d í és el b r o l l a d o r s i tuat 
a la pa re t de c o n t e n c i ó de l j a r d í supe r io r . Es tà c o n f i g u r a t per t res c a r a s s e s d e gus t 
m a n i e r i s t a , i n sc r i t e s so ta un arc de m i g pun t a m b un q u e r u b í , i sus ten ta t per p i l a s t r e s 
a m b fust d e c o r a t i c ap i t e l l c o r i n t i . P e r ò , s ens d u b t e , l ' e l e m e n t m é s d e s t a c a t é s un por te l l , 
b e n t r eba l l a t , q u e o s t e n t a e l s s i g n e s s e n y o r i a l s de l s D e s p u i g . E s t à de l im i t a t pe r d u e s 
p i l a s t r e s c o r o n a d e s a m b p e d r e s e s c u l t u r a d e s en fo rma d ' a g l a n s . Es t a n c a a m b b a r a n a de 
f e r ro , q u e m o s t r a l ' e s c u t de l l l ina tge D e s p u i g . D ó n a a c c é s a una e s c a l a a m b b a l u s t r a d a 
d e test q u e , s e g o n s les fonts o r a l s , b a i x a v a al d e s a p a r e g u t j a r d í de l l aber in t . A q u e s t 
e s t a v a f o r m a t pe r m a n d a r i n s (Citrns deliciosa), q u e a m b el seu r a m a t g e e s p è s 
o m b r e j a v e n e l s e s t r e t s c a m i n a l s q u e d i s c o r r i e n i r r e g u l a r m e n t pel j a r d í . La s e m b l a n ç a 
t i p o l ò g i c a d e l s sus e l e m e n t s c o n f i g u r a d o r s a m b e l s d e la t e r r a s sa de r e c e p c i ó i la lògica 
en la u b i c a c i ó d ' a q u e s t j a r d í e n s fan p e n s a r en un p o s s i b l e espa i p ro jec ta t en è p o c a del 
c a r d e n a l p e r ò e x e c u t a t p o s t e r i o r m e n t . A h o r e s d ' a r a e n s resu l ta a g o s a r a t d e t e r m i n a r u n a 
c r o n o l o g i a m é s c o n c r e t a . En r e l a c i ó a m b a q u e s t e s p a i e n t e n e m la p r e s è n c i a del sa fa re ig 
d e la t e r r a s s a d e r e c e p c i ó . P e n s a m q u e és una c o n s t r u c c i ó p o s t e r i o r , d e s t i n a d a al reg del 
j a r d í del l abe r in t , j a q u e és dif íci l j u s t i f i c a r - n e la l o c a l i t z a c i ó e n t e r m e s p r o j e c t u a l s : n o es 
t r o b a s i tua t en e ix r e s p e c t e a c a p de l s e l e m e n t s d e la t e r r a s sa i, a m é s , i n t e r r o m p el 
d i s c u r s v i sua l d e la b a l u s t r a d a . 
M é s c l a r e s r e s u l t e n a l t r e s i n t e r v e n c i o n s . A les a c a b a l l e s del seg le X I X e s va 
a m p l i a r la t e r r a s s a d e r e c e p c i ó f ins a ls l ími t s de R a i x a . S 'h i a i x e c à una p o r t a l a d a a 
m a n e r a d e d o b l e to r r e e m m e r l e t a d a d e gus t n e o g ó t i c . V a ser c o n s t r u ï d a per F . R o s s e l l ó i 
R o s s e l l ó l ' a n y 1 8 9 8 , tal c o m es po t l leg i r a la i n s c r i p c i ó q u e hi ha. S o b r e el g ran a rc 
d ' e n t r a d a e s m o s t r a l ' e s c u t a m b les a r m e s de l n o v è c o m t e de M o n t e n e g r o , R a m o n 
D e s p u i g i F o r t u n y . El n o u atri va p e r m e t r e el c o n d i c i o n a m e n t d ' u n a c c é s d i r e c t e a ls 
j a r d i n s d e la t e r r a s sa s u p e r i o r i i n d e p e n d e n t r e s p e c t e d e les c a s e s . Ta l v e g a d a a q u e s t a va 
ser la r a ó de la s e v a c o n s t r u c c i ó . 
El j a r d í i n f e r i o r 
El jardín bajo inferior, s e g o n s la d e n o m i n a c i ó q u e a p a r e i x en el d o c u m e n t 
d ' I b a r r e c h e , s ' a r t i c u l à c o m un g r a n j a r d í de t a r o n g e r s . Es d e s e n v o l u p a v a en d u e s 
t e r r a s s e s , c o m u n i c a d e s a m b e s c a l e s i a m b la llotja c o m l ' e l e m e n t un i f i cador . Pel q u e 
s e m b l a , la m a r j a d a s u p e r i o r c o i n c i d i a a m b l ' a c tua l j a r d í g e o m è t r i c , m é s p r o p e r a l ' a la 
s e n y o r i a l . S u p o s a m q u e p r e s e n t a v a una p l a n t a c i ó r e g u l a r , a m b un eix m a r c a t pe r l ' e s c a l a 
a d o s s a d a a la l lotja, q u e d e v i a c u l m i n a r en l ' e x e d r a f o r m a d a per p i l a s t r e s de mi t j ana 
a l ç a d a , q u e d e i x e n la v i s ta l l iure c a p a la va l l . F L d o c u m e n t t a m b é fa r e f e r ènc i a a u n a 
Fuente (colocada en medio del jardín de un Naranjo), la qua l pot c o i n c i d i r a m b 
l ' e x i s t e n t a c t u a l m e n t . 
En la m a r j a d a infer ior , s i t uada a l ' es t de la s u p e r i o r , e s d e s e n v o l u p a v a el g ran 
j a r d í d e t a r o n g e r s . Es c o n e g u t c o m el g r a n hort d e l s t a r o n g e r s i s ' h a v i a c o n s e r v a t g a i r e b é 
P . P I F E R R E R : J. M . Q U A D R A D O : Espaüu. Sus immumcntos v aties, su naturalteza e historia. Islas 
Baleares. Barcelona. 1888. 
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in tac te f ins a una i n t e r v e n c i ó r ecen t . S ' a r t i c u l a v a s o b r e la b a s e d 'un d o b l e c r e u e r , def in i t 
p e l s d o s c a m i n a l s e l e v a t s , q u e d i s c o r r i e n en c o r r e s p o n d è n c i a a m b els a c c e s s o s 
p r o c e d e n t s d e la m a r j a d a supe r io r . A l ' e n c r e u a m e n t es f o r m a v e n r o t o n d e s , q u e d o n a v e n 
l loc a Parterres (o Adornos) que circundan el jardín de naranjos. V o l t a n t el p e r í m e t r e 
s ' o b r i a u n a s í q u i a . q u e p e r m e t i a la f o r m a c i ó à'ótras fuentecillas situadas en medio de 
los jardines. L ' e f e c t e e s c e n o g r à f i c del j a r d í de t a r o n g e r s es c o m p l e t à a m b la p r e s è n c i a 
d e f a s se r s , a l i n e a t s a l s c a m i n a l s . En a q u e s t sen t i t , e n c a r a es p o d e n v e u r e q u a t r e 
e x e m p l a r s de Phoenix canariensis. A l ' a n g l e n o r d - e s t hi ha e n c a r a l ' e s c a l a q u e 
c o m u n i c a v a a m b la t e r r a s sa d e r e c e p c i ó i l ' a c c é s al l aber in t . 
L ' a r t i c u l a c i ó d ' a q u e s t j a r d í recul l el s i s t e m a bàs i c d e l s ho r t s de t a r o n g e r s d e 
M a l l o r c a , q u e t r o b a el r e fe ren t t i p o l ò g i c a la vall d e Só l l e r . P e r ò cal d e t e r m i n a r la 
d i f e r en t p e r c e p c i ó soc ia l i e s t è t i c a d ' a m b d ó s c o n c e p t e s , j a r d í i ho r t , en el m o m e n t en q u è 
e s c o n s t r u ï r e n e ls j a r d i n s d e R a i x a . En el j a r d í d e t a r o n g e r s de R a i x a e ls c a m i n a l s 
e s t a v e n e m p e d r a t s , un e l e m e n t d i f e renc ia l r e s p e c t e d e l s hor t s d e l ' e s p a i p a g è s d e la 
m a t e i x a p o s s e s s i ó . : ? T o t i q u e e n s m a n q u e n e ls i n s t r u m e n t s d e c o n t r a c t a c i ó d e l s 
j a r d i n e r s , en la t r a d i c i ó d e l s p a g e s o s de R a i x a e l s j a r d i n s d e c í t r i c s r e s t a v e n r a d i c a l m e n t 
al m a r g e d e les s e v e s t a s q u e s i e ren r e s e r v a t s a la c u r a d e l s j a r d i n e r s . P e r tan t . 
c o n s i d e r a m q u e el j a r d í infer ior no pot ser in te rpre ta t c o m a hor t in tegra t en el p a i s a t g e 
e s t è t i c s e n y o r i a l . T o t i q u e no se'n p u g u i d e s c a r t a r l ' a p r o f i t a m e n t e c o n ò m i c , e l s j a r d i n s 
d e c í t r ics r e s p o n e n a un ideal q u e s ' h a v i a c o n s o l i d a t a la R o m a c a r d e n a l i c i a i q u e g a u d i a 
d e g ran p o p u l a r i t a t en el s eg l e X V I I I . Ja en el s i s - c e n t s , una v e g a d a s u p e r a t s e ls 
i n c o n v e n i e n t s d e r i v a t s d e la f redor de l c l i m a r o m à , e l s t a r o n g e r s i e l s l l i m o n e r s e s 
c o n v e r t i r e n en e ls a r b r e s s e m p r e p r e s e n t s en l ' o r g a n i t z a c i ó de l s j a r d i n s d e de l í c i a d e les 
m é s d e s t a c a d e s v i l · l es r o m a n e s , c o m Vi l la B o r g h e s e . Vi l la D o r i a P a m p h i l j , e t c . 2 ' ' L ' è x i t 
de l s j a r d i n s d e c í t r i c s - el j a r d í in fe r ior i el j a r d í de l laber in t - va a n a r a s s o c i a t a la 
n e c e s s à r i a r e e l a b o r a c i ó del m i t e de l j a r d í d e les H e s p è r i d e s ; el j a r d í p rofà d o n à pas al 
j a r d í m o r a l , en el qua l e s p r o d u ï e n les frui tes v i r t u o s e s , e s p i r i t u a l s i b e n è f i q u e s . A i x í es 
c o n f e r i a un c a r à c t e r d e r e spec t ab i l i t a t a un e spa i d e d e l í c i a , a c c e p t a b l e p e r l ' E s g l é s i a i 
p r a c t i c a b l e pe r les a l t es j e r a r q u i e s v a t i c a n e s . 2 7 R a i x a . o r i e n t a d a al sud i p r o t e g i d a del 
v e n t de l n o r d , r e u n i a les c o n d i c i o n s idea l s per a l ' èx i t d ' u n j a r d í de les H e s p è r i d e s . L a 
c u l t u r a i t a l i an i t zan t de l c a r d e n a l j u s t i f i ca r i a a q u e s t ideal q u e va r e c r e a r a m b la f o r m a c i ó 
d e l s j a r d i n s d e c í t r i c s . 
L a c o n f i g u r a c i ó e s s e n c i a l de l j a r d í de t a r o n g e r s d e g u é p e r d u r a r g a i r e b é fins al 
s eg l e X X , tal c o m es pot d e d u i r d e les b r e u s r e s s e n y e s d e l ' A r x i d u c , 2 8 d e B y n e 2 9 o de 
C o r t a d a , 1 " q u e a la p r i m e r a m e i t a t de l s eg l e X I X e s refer ia a «El f r o n d o s o j a r d í n de 
n a r a n j o s » . Ta l v e g a d a j a a les a c a b a l l e s de l s eg l e X I X . la m a r j a d a s u p e r i o r va ser 
2 5 É s interessant destacar que l 'empedrat dels camina l s ha estat un detall prou evident per a la pagesia c o m a 
diferenciador dels horts pagesos. A i x í ens ho indicà Francesc C o l o m , el pagès de Ra ixa . 
: i ' A . C A M P I T E L I . ! : " I " c o c ch i ' di ag rumi nelle vil le r o m a n e " . // Giardino delie Esperidi. Gli tignimi nello 
storia, nella letteratura e nel'arte. F irenze, 1996. 
2 7 A . S E G R E : " A l l a r icerca de l 'orto delle esper id i : un mito per i g ia rd in i d i a g r u m i " . // Giardino delle 
Esperidi. Gli agrumi nella storia, nella letteratura e ned arte. F iren/e. 1996. 
"* L. S. D E H A B S B U R G : Las Bolcares descritas por la palahra v el grahado. Mallorca (parte especial). 
Pa lma. 1 9 9 1 . 321 
2 ' ' A r thur B Y N E ; M i l d r e d S T A P L E Y : Majorcan houses and gardens. N e w Y o r k . 1928. 
3 0 J. C O R T A D A : Viaje a la isla tic Mallorca. 1845, 338 . 
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t r a n s f o r m a d a en un j a r d í fo rmal def in i t a m b top ià r i a i a m b p a s t e r e s d e l i m i t a d e s per 
p e d r e s i r r e g u l a r s . L ' e i x p ro j ec tua l e s r e m a r c à a m b la f o r m a c i ó d e q u a t r e a r c s d e x ip r e r s . 
U n e s q u a n t e s j a r d i n e r e s de t a r o n g e r s van ser s u b s t i t u ï d e s pe r a r b r e s d e c r e i x e m e n t 
ve r t i ca l , c o m l ' a r a u c à r i a , la m a g n ò l i a i un e x e m p l a r de w a s h i n g t ò n i a robus t a . Els a l t res 
f a s se r s , u n a da t i l e r a i una w a s h i n g t ò n i a , van ser p l an t a t s m é s r e c e n t m e n t , a la p r i m e r a 
m e i t a t del s e g l e X X . " U n a a l t ra i n t e r v e n c i ó i m p o r t a n t d e g u é ser la i n t e r p o s i c i ó d ' u n a 
l ínia d e x i p r e r s e n t r e les d u e s m a r j a d e s d e t a r o n g e r s . 
Ca l e n t e n d r e el sent i t d ' a q u e s t e s r e f o r m e s . N o es p o d e n c o n s i d e r a r tan so ls c o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e la i n f luènc ia de les n o v e s m o d e s en l 'ar t d e l s j a r d i n s . El c r e i x e m e n t 
de l s a r b r e s i de la b a r r e r a d e x i p r e r s s u p o s a v a el t r e n c a m e n t def in i t iu de la r e l ac ió 
p a i s a t g í s t i c a q u e es f o r m a l i t z a v a en t r e a m b d u e s t e r r a s se s d e t a r o n g e r s ; el va lo r confe r i t a 
la l lotja, c o m a b a l c o n a d a q u e un i f i cava v i s u a l m e n t e l s d o s e s p a i s i i n t e g r a v a el p a i s a t g e , 
es r e d u í al p a p e r d ' e l e m e n t a r q u i t e c t ò n i c , d e c a r à c t e r s e n y o r i a l , c i r c u m s c r i t al j a r d í 
f o r m a l . D ' a l g u n a m a n e r a , el j a r d í d e t a r o n g e r s , u n a v e g a d a d e s a p a r e g u t el c a r d e n a l , 
d e g u é p e r d r e el sent i t « m o r a l » q u e n ' h a u r i a jus t i f i ca t la c o n s t r u c c i ó . En la soc i e t a t 
m a l l o r q u i n a del s e g l e X I X e l s t a r o n g e r s c o n s t i t u ï e n ho r t s p r o d u c t i u s . A la ve ïna S ó l l e r 
l ' e x p o r t a c i ó de t a r o n g e s e r a la p r inc ipa l ac t iv i ta t e c o n ò m i c a . N o m é s so ta la m i r a d a de l s 
v i a t g e r s r o m à n t i c s , la vall e ra a d m i r a d a c o m un g ran j a r d í de les H e s p è r i d e s . P e r t an t . 
s e g o n s la n o s t r a h i p ò t e s i , en un m o m e n t a v a n ç a t del seg le X I X . i sob re to t ja en el X X , va 
se r n e c e s s a r i d e l i m i t a r n o v a m e n t e ls e s p a i s : el s e n y o r i a l , def in i t c o m un j a r d í fo rmal a m b 
e s t r u c t u r e s v e g e t a l s t r e b a l l a d e s en top ià r i a i a m b e s p è c i e s p r ò p i e s d e j a r d í , r e s p e c t e d e 
l ' e s p a i p a g è s , a m b e l s h o r t s s e m p r e c o n c e b u t s a m b un sent i t e c o n ò m i c . 
El j a r d í s u p e r i o r 
La fa lda de l pujol in t eg ra el q u e s ' h a d e n o m i n a t g l o b a l m e n t el j a r d í s u p e r i o r . 
S ' o r g a n i t z a en d i f e r e n t s e s p a i s q u e es d e s e n v o l u p e n d e s de la co t a 4 2 5 m , s i t u a d a a 
l ' a l t u r a de la p l an t a n o b l e , fins al c i m del p u i g . a la co t a 5 2 5 m. D e s t a q u e n q u a t r e g r a n s 
i n t e r v e n c i o n s p a i s a t g i s t e s . C o n t e m p o r a n i s al c a r d e n a l D e s p u i g se r ien el j a r d í en t e r r a s s e s 
c en t r a l i t z a t pe r l ' e s c a l a i el s a fa re ig m o n u m e n t a l . P o s t e r i o r m e n t , a la s e g o n a me i t a t del 
s e g l e X I X , l ' e n j a r d i n a m e n t del pujol es va c o m p l e t a r a m b l ' a r t i c u l a c i ó d ' u n r e c o r r e g u t 
fins al c i m i a m b la r e c r e a c i ó d ' u n j a r d í r o m à n t i c d e r u ï n e s . 
El j a r d í en t e r r a s s e s es c o n s t r u í c o m a a n n e x del c o s ed i l ic i a m b les sa les 
d e s t i n a d e s al m u s e u . En l ínia a m b cl por ta l ex t e r i o r , es p ro jec tà l ' e s ca l a m o n u m e n t a l 
c o m a eix e s t r u c t u r a d o r del j a r d í , a r t i cu la t en sis m a r j a d e s o t e r r a s s e s . L ' e s c a l a es 
p e r l l o n g a m é s e n l l à fins a c u l m i n a r en u n a e x e d r a q u e d i s p o s a d e b a n c s per al r e p ò s . 
P r e s e n t a v a e l s m u r s d e c o r a t s a m b fals r e v e s t i m e n t q u e d i b u i x a v a p e c e s d e m a r e s , ara 
m o l t d e t e r i o r a t . L ' a s c e n s i ó és a c o m p a n y a d a pe r la r e m o r de l ' a i g u a . A q u e s t a d e s c e n d e i x 
d e s de l b r o l l a d o r q u e , a m a n e r a de c a r a s s a d e tes t . s ' o b r e al c en t r e d e l ' e x c d r a i a b o c a 
l ' a i g u a en u n a p i ca en f o r m a d e c o p i n y a . t a m b é d e test . Des d ' a q u í l ' a i g u a es d i s t r i b u e i x 
pe r les c a n a l s i e l s b r o l l a d o r s q u e f l a n q u e g e n l ' e s c a l a i r e g u e n u n e s q u a n t e s m a r j a d e s . 
L ' e s c a l a t a m b é d ó n a c a b u d a a g a i r e b é to tes les r e p r e s e n t a c i o n s e s c u l t ò r i q u e s q u e es 
p o d e n v e u r e a l s j a r d i n s . El d i s c u r s s ' i n i c i a en t r e d o s l l eons de p e d r a , de b o n a fac tura i 
a s p e c t e del n o u - c e n t s . A l s e x t r e m s s u p e r i o r s , hi ha u n s a l t r es d o s l l eons de p e d r a , 
E l s va sembrar l 'actual pagès de Rai xa, l ' amo en Francesc. 
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d ' a s p e c t e m é s a r c a i c . L ' a s c e n s s ' a c o m p a n y a a m b q u a t r e m u s e s d e p e d r a ca l cà r i a q u e 
a l t e r n e n a m b h í d r i e s de test . A l ' e x e d r a . i p r e s id in t el c o n j u n t , hi h a u n a r e p r e s e n t a c i ó 
m o l t d e t e r i o r a d a d ' A p o l l o . L ' a c o m p a n y e n d o s b u s t s d e c e r à m i c a , q u e s u b s t i t u ï r e n putti 
a n t e r i o r s . El c o n j u n t p o d r i a e v o c a r un d i s c u r s i c o n o g r à f i c c e n t r a t en la c o s t o s a a s c e n s i ó 
al m ó n de les a r t s . a c o m p a n y a d a per les m u s e s , i q u e c u l m i n a r i a al P a r n à s p res id i t pe r 
A p o l · l o . A q u e s t e r a un p r o g r a m a a t rac t iu p e r als m e c e n e s i l · lus t ra t s i, pe r v e n t u r a , va ser 
p ro jec ta t pel c a r d e n a l D e s p u i g . P e n s a m q u e d e g u é r e s t a r i n a c a b a t ; les d e f i c i è n c i e s 
e s t è t i q u e s i d e f ac tu ra del c o n j u n t e s c u l t ò r i c r e su l t en s o r p r e n e n t s pe r a u n a p e r s o n a q u e 
h a v i a inver t i t e s f o r ç o s en u n a c o l · l e c c i ó d ' e s t a t u à r i a a n t i g a , tant pe r a la seva f o r m a c i ó 
c o m pe r a la p o s t e r i o r r e s t a u r a c i ó . ' " D 'a l t ra b a n d a , la s e q ü è n c i a d e les m u s e s és 
i n c o m p l e t a , j a q u e n o m é s s e ' n t r oben q u a t r e de les nou d e l ' H e l i c ó q u e r e s t a v e n so ta la 
d e p e n d è n c i a d ' A p o l l o . 
D e s de l ' e s c a l a s ' o b r i a una de les p e r s p e c t i v e s v i sua l s m é s i m p a c t a n t s de l s j a r d i n s . 
L a c o n f i g u r a c i ó m o n u m e n t a l p e r m e t i a l ' a s c e n s i ó fins a la co t a 4 3 5 m de l p u i g , a m b la 
q u a l c o s a es c o n v e r t i a en el m i r a d o r m é s i m p o r t a n t del j a r d í . D e s de l ' e x e d r a s ' a p r e c i a v a 
to ta la val l f ins a la b a d i a d e P a l m a . L e s fo togra f ies del v u i t - c e n t s i d e p r i n c i p i s de l n o u -
c e n t s e n s m o s t r e n les b a r d i s s e s r e t a l l a d e s i u n s q u a n t s v i s i t an t s m i r a n t c a p a la l l unyan ia . 
L a m a n c a de c o n s e r v a c i ó d e la p l a n t a c i ó de les m a r j a d e s ha d e r i v a t en la p è r d u a d e la 
p e r s p e c t i v a v i sua l . E l s d o c u m e n t s fo togrà f ics i la u b i c a c i ó a r r e c e r a d a d ' a q u e s t j a r d í e n s 
p e r m e t e n a f i r m a r q u e va ser el l loc de s t i na t a la p r e u a d a c o l · l e c c i ó b o t à n i c a de l c a r d e n a l 
D e s p u i g . A c t u a l m e n t n o m é s e s c o n s e r v e n u n e s q u a n t e s m u r t e s , q u e e n s r e m e t e n a les 
fo togra f i e s e s m e n t a d e s . P e r ò en g e n e r a l les m a r j a d e s res ten e n v a ï d e s de p i n s , x ip re r s i 
u l l a s t r e s . 
L ' e s c a l a m o n u m e n t a l de R a i x a c o n s t i t u í un de l s e l e m e n t s e m b l e m à t i c s de l c o n j u n t 
d e l s j a r d i n s . S ' e r i g i a c o m a e ix p ro jec tua l del j a r d í en t e r r a s s e s i a r t i c u l a v a un e s p a i 
p r iv i l eg ia t pe r a la c o n t e m p l a c i ó de l p a i s a t g e . A m é s . a c t u a v a c o m a a p è n d i x e s s e n c i a l 
d ' u n a i n t e r v e n c i ó p a i s a t g i s t a en la q u a l c o n v i v i e n e l e m e n t s d e d i fe ren t na tu ra : 
a r q u i t e c t u r a , e s c u l t u r a , b o t à n i c a i a i g u a es c o m b i n a v e n per c o n f i g u r a r u n a e s c e n o g r a f i a 
fidel a ls m o d e l s i t a l i ans , mol t a d e q u a d a al gus t de l s c e r c l e s i l · lus t ra ts de l s eg l e X V I I I . 1 3 
El sa fa re ig o Especula, s e g o n s la d e n o m i n a c i ó d ' I b a r r e c h e . e s c o n f i g u r a c o m u n a 
g r a n t e r r a s s a a q u à t i c a . S ' o b r e en t r e les c o t e s 4 2 5 i 4 3 5 m i o c u p a g a i r e b é tot el v e s s a n t 
o c c i d e n t a l del pujol . L a s e v a m o n u m e n t a l i t a t o b l i g à a la c o n s t r u c c i ó d ' u n e s pa re t s d e 
c o n t e n c i ó d e m é s de 5 m d ' a l ç a d a , r e f o r ç a d e s a m b c o n t r a f o r t s . El cos t a t del p e n d e n t 
s e g u e i x el re l leu na tu ra l i d i b u i x a un perfi l i r r egu l a r q u e és vore ja t p e r un c a m í 
o r n a m e n t a t a m b g a r b a l l o n s . La b a i x a d a al sa fa re ig e s p r o d u e i x m i t j a n ç a n t u n a e s c a l a 
L e s def ic iènc ies han eslat destacades per gairebé tots els test imoni s literaris. N o m é s a tall d ' e x e m p l e , 
reprodu ïm el de Byne : /•.'/ magnífic vol dc l'escala, omhrcjut per bonics arbres, e's impressionant, però el 
treball de la pedra és fluix en detalls i Ics figures escultòriques resulten insípides. A . B Y N L ; M . S T A P L E Y : 
Majorcan houses and gardens. L l l l . 
A l g u n s test imonis ens remeten a V i l l a d 't iste: Then stem of Raxa is a stairway which mounts through the 
terraces, a miniature of the one at the Villa d'Esle near Rome: N. L A R K L Y D U R Y H A : Mallorca the 
magnificent. N e w Y o r k - L o n d o n . 1927.182. L a comparac ió de Larrey. una turista amer icana, només té un 
valor test imonial, que conf i rma la referència italianit/.ant dels jardins de Ra i xa en un període que estaven a 
pic rendiment. 
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d ' u n sol t r am q u e es t a n c a al l ímit i n t e r io r a m a n e r a d ' e x e d r a q u e gua i t a sob re el 
s a f a r e ig . 
S e n s d u b t e , el p a i s a t g i s m e b a r r o c va inf luir en el p l a n t e j a m e n t del sa fa re ig . 
A q u e s t a s s u m e i x un c a r à c t e r p a r t i c u l a r q u e és a t r i b u ï b l e a d u e s q ü e s t i o n s f o n a m e n t a l s . 
L a seva u b i c a c i ó , a l l u n y a d a d e les c a s e s , va ser c o n d i c i o n a d a per l lur func iona l i t a t i al 
m a r g e d e p l a n t e j a m e n t s p r o j e c t u a l s . Era el m a g a t z e m d ' a i g u a q u e h a v i a de r ega r e ls 
j a r d i n s , p e r ò t a m b é els h o r t s . A m é s , a l lò q u e ref lec te ix és un en t o rn f o n a m e n t a l m e n t 
ag ra r i . En s e g o n l loc , el sa fa re ig té un va lo r pa i s a tg i s t a , s e m p r e d e r i v a t de la 
m o n u m e n t a l i t a t i d e la p o t e n c i a c i ó de l s e fec tes s e n s u a l s d e l ' a i g u a . Així d o n c s , é s un 
e l e m e n t e x c e p c i o n a l en la c o n f i g u r a c i ó de l s j a r d i n s d e R a i x a . 
L ' e n j a r d i n a m e n t del pujol es va c o m p l e t a r a m b l ' o b e r t u r a d ' u n a r a m p a q u e 
a s c e n d e i x al c i m en z i g a - z a g a . El p e n d e n t és d i b u i x a t a m b pe t i t e s m a r j a d e s , en les q u a l s 
c r e i x e n a g a v e s , g a r b a l l o n s . f i g u e r e s d e m o r o i p i n s . Al l larg del c a m í se s i tuen de m a n e r a 
s e q ü e n c i a l : u n a pe t i ta g r u t a a r t i f ic ia l , el p a v e l l ó n e o à r a b , l ' e r m i t a en m i n i a t u r a i un 
p a v e l l ó a m a n e r a d e t e m p l e t n e o c l à s s i c . A q u e s t té la da ta 1854 inscr i ta al f ron tó , la qua l 
i nd i ca r i a el final d e la i n t e r v e n c i ó . Per a la d e c o r a c i ó in te r io r del p a v e l l ó s ' u t i l i t z a r en 
r e s t e s d ' i n s c r i p c i o n s à r a b s i a l t r e s e l e m e n t s a c t u a l m e n t d e s a p a r e g u t s . L e s d u e s 
i n s c r i p c i o n s c o n s e r v a d e s són d e t i p o l o g i a cúf ica nas sa r i t a , d a t a b l e s en e l s s e g l e s X I V i 
X V . A cr i te r i de G . R o s s e l l ó B o r d o y . n e c e s s à r i a m e n t han d e p r o c e d i r del te r r i tor i de l 
R e g n e de G r a n a d a , a t è s q u e en u n a s'hi pot l legir par t d e la c i t ac ió e m b l e m à t i c a de l s 
s o b i r a n s n a s s a r i t e s : no hi ha vencedor excepte Al·là. 
D i s p o s a m d ' u n a a c u r a d a d e s c r i p c i ó d e l ' A r x i d u c q u e e n s d ó n a una v i s ió m o l t 
p r o p e r a a la i n t e r v e n c i ó o r i g i n a l al pu jo l : Ladera arriba se llega a una pequeña torre 
cuyos alrededores han sido modernamente ajardinados y ofrecen una amplia 
panorámica del olivar al pie. A derecha e izquierda se perfilan las recortadas cimas de 
las montañas trazando una espectacular linea quebrada, mientras las laderas se visten 
de innumerables arbustos, de orondas chumberas y altivas pitas, de oscuras yucas y 
multicolores geranios. Una pequeña cueva artificial alberga estalactitas tomadas de 
otra, natural, de las inmediaciones. También han sido agrupadas algunas antigüedades 
de escasa calidad y deterioradas. En la cumbre de la colina ocupada por el jardín hay 
una casita construida en 1854 con terraza lateral des de la que se domina toda la 
extensión ajardinada, la casa de posesión al pie y las abruptas estribaciones del otro 
lado, pertenecientes ya a otros propietarios.^ 
El j a r d í d e r u ï n e s c o n f i g u r a un e spa i en to rn d 'un sa fa re ig a m b l ' e s t à t u a e m e r g e n t 
d e N e p t ú , m o l t d e t e r i o r a d a . EI sa fa re ig se s i tua so ta un m u r de p e d r a s e c a reves t i t a m b 
m o r t e r q u e fou tenyi t d e m a n g r a i d e c o r a t a m b fa lsos m a r e s o s m a r c a t s a m b l ín ies 
b l a n q u e s , de m a n e r a s e m b l a n t al r e v e s t i m e n t de l ' e x e d r a de l ' e s c a l a . La part s u p e r i o r del 
m u r es va r e m a t a r a m b les r e s tes d ' u n a f ines t ra d e m a n e r a q u e s e m b l a un edif ic i en 
r u ï n e s . A la par t p o s t e r i o r , un por ta l de p e c e s de m a r e s ben e s c a i r a d e s m o s t r a la 
i n s c r i p c i ó Gaspar Berga en II Abril de IS95. Al vo l t an t del s a fa re ig es d i s p o s e n e l s 
e l e m e n t s a r q u i t e c t ò n i c s u t i l i t za t s pe r a d i v e r s o s u s o s q u e , en m o l t s c a s o s , res no t enen a 
v e u r e a m b l lur func iona l i t a t o r i g i n a l . Es des t r i en c a d i r a m s de co r f o rman t e s c a l o n s i 
L. S. H/VUSHURG: L·IS Baleares desi ritas pur la palabra x el grabada. Mallorca (parte especialI. 3 IV. 
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b a n c s , e s g l a o n s f o r m a n t un rep là , c o l u m n e s f o r m a n t b a l u s t r a d e s , e t c . L ' A r x i d u c e l s va 
c o n s i d e r a r d ' e s c a s s a qua l i t a t , tal c o m es pot l leg i r en l ' a n t e r i o r d e s c r i p c i ó . P e r ò , si é s 
ce r t a l ' a f i r m a c i ó d e R i p o l l , a q u e s t e s res tes p r o c e d i e n de l c o n v e n t d e San t D o m i n g o d e 
P a l m a , e s b u c a t l ' a n y 1 8 3 7 . " 
En t r e les res tes cal d e s t a c a r c i n c s e m i c o l u m n e s de m a r b r e b l a n c , q u e f o r m a v e n la 
b a l u s t r a d a s u p e r i o r de l sa fa re ig i p r o p i c i a v e n un fort c o n t r a s t c r o m à t i c a m b el m u r de l 
fons . Són d e s e c c i ó s e m i c i r c u l a r i t enen una a l ç a d a d e 6 0 c m . S e m b l a q u e van se r 
a c u r a d a m e n t r e p i c a d e s p e r e l i m i n a r - n e la d e c o r a c i ó o r i g i n a l . L ' a n à l i s i a t en t a p e r m e t 
o b s e r v a r q u e to tes e s t a v e n d e c o r a d e s en c a d a un d e l s s e u s perf i ls a m b c o r d o n s d e 
l ' e t e rn i t a t q u e l i m i t a v e n i n s c r i p c i o n s en à r a b . N o m é s en u n a s'hi pot l leg i r c l a r a m e n t « i la 
l i - l lah» ( ' e x c e p t e A l · l à ' ) en e s c r i p t u r a cúf ica s i m p l e . " 1 T e n i n t en c o m p t e les a l t res 
d e c o r a c i o n s n e o à r a b s q u e es t r oben d i s s e m i n a d e s pe l s j a r d i n s , és p r e s u m i b l e q u e les 
i n s c r i p c i o n s a r r i ba s s in j a r e p i c a d e s a R a i x a i q u e s e g u r a m e n t p r o c e d i s i n d ' a l g u n edif ic i 
r e l i g iós c r i s t i à , tal v e g a d a l ' e s m e n t a t c o n v e n t d e San t D o m i n g o . A i x í s ' e n t e n d r i a l ' a c u r a t 
r e p i c a t al q u a l v a r e n ser s o t m e s e s per d i s s i m u l a r l ' o r n a m e n t a c i ó o r i g ina l . 
Conclusions 
L a vi l · la d i v u i t e s c a de l c a r d e n a l D e s p u i g ha c o n s e r v a t e l e m e n t s e s t r u c t u r a l s 
e s s e n c i a l s . P e r ò a m b el pas del t e m p s i d e les m o d e s ha p e r d u t el sent i t d e la seva 
e s s è n c i a . L e s r e f o r m e s q u e se s u c c e ï r e n al l la rg d e la s e g o n a m e i t a t del s e g l e X I X 
es t ab l i r en u n a n o v a r e l a c i ó p ro jec tua l e n t r e les c a s e s i l ' e n t o r n . En el seg le X V I I I el 
c a r d e n a l va d e l i m i t a r e ls e s p a i s s e n y o r i a l s a m b b a l u s t r a d e s : en el X I X s 'h i van a l i n e a r 
x i p r e r s . D u e s s o l u c i o n s q u e e v i d e n c i e n d i f e r en t s c o n c e p c i o n s de l s j a r d i n s i de l s e s p a i s : 
el j a r d í i t a l i an i t zan t de D e s p u i g és l ' e l e m e n t ín t im i. a l h o r a , i n t e g r a d o r e n t r e la c a s a i el 
p a i s a t g e , s igui na tu ra l o a g r a r i ; en el s e g l e X I X e s r e d u e i x la p e r s p e c t i v a i s ' e l imina tot 
a l lò r e l a c i o n a t a m b l ' e spa i p a g è s i p r o d u c t i u . To t i a ix í , a f inals de l X I X l ' A r x i d u c 
d e t e r m i n a v a e l s e l e m e n t s e s s e n c i a l s de l s j a r d i n s d e R a i x a : La abundància de agua, la 
belleza de la situación. el esmeradú artificio de los jardines y la proximidad de Palma se 
conjugan para hacer de Raixa una de las fincas mas hermosas de toda la /.v/r/.1 7 
L a d e c a d è n c i a de l c o n c e p t e de vi l · la c u l m i n à en el s eg l e X X . El m u s e u és 
d e s i n t e g r a t a f inals de l s eg l e X I X i s ' i n i c i a la v e n d a d e la m a j o r par t de la c o l · l e c c i ó . , s 
Pel q u e fa al c o n j u n t a r q u i t e c t ò n i c , e s p r o d u e i x el t r e n c a m e n t de la r e l a c i ó e n t r e les c a s e s 
i e ls j a r d i n s . El 1993 les c a s e s són d e c l a r a d e s B I C . m e n t r e q u e la d e c l a r a c i ó d e l s j a r d i n s , 
i n c o a d a l ' a n y 1980 . no s ' h a r e so l t a e n c a r a . 
T o t a i x ò s ' h a d e s u m a r al p r o c é s de d e g r a d a c i ó q u e han pat i t e l s j a r d i n s d u r a n t e ls 
d a r r e r s a n y s . Un p r o c é s a c c e n t u a t per la m a n c a d e c o m p r e n s i ó de l s e s p a i s i de l s 
c o n c e p t e s e s s e n c i a l s s o b r e e l s q u a l s es van c o n s t r u i r . En a q u e s t sent i t , c o n s i d e r a m 
L. RIPOLL: Raxa y el cardenal Despuig. Pa lma, 1954. 
L a transcripció ens ha estat facilitada per G . Ro s se l l ó Bo rdoy . 
L. S. DE H A B S B U R G : Las Baleares descrítus por la palahra x el grabado. Mallorca (parle especial). 3 2 1 . 
U n a part important de la col· lecció va ser adqui r ida per la Gl iptoteca de C o p e n h a g u e n (D i nama rca ) ; part 
del mu seu va ser adqui r ida per l ' A juntament de Pa lma, pressionat pels soc i s de l ' A r q u e o l ò g i c a Lul · l iana. 
E l procés ha estat estudiat per G . R O S S E L L ! ) B O R D O Y : Una experiència niuseogrdfica: la desintegración de 
la colección Despuig en escultura cltísica. M u s e o de Ma l lo rca . Pa lma. 2000. 
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e s s e n c i a l r e c u p e r a r el sent i t d e c o n c e p t e s c o m hor t i j a r d í . M a l a u r a d a m e n t , la b u i d o r d e 
c o n t i n g u t té c o n s e q ü è n c i e s l a m e n t a b l e s p e r a la c o n s e r v a c i ó d e l s j a r d i n s h i s tò r i c s . E l s 
j a r d i n s d e R a i x a r e f l e c t e i x e n m a s s a b é a q u e s t a p r o b l e m à t i c a . El j a r d í infer ior de l s 
t a r o n g e r s , c a r a c t e r i t z a t pel r ic j o c d e c a m i n s , r o t o n d e s i fon t s , s ' h a v i a c o n s e r v a t fins a v u i 
d ia . P e r ò r e c e n t m e n t h a pat i t un p r o c é s d e d e g r a d a c i ó i de d e s t r u c c i ó i r r e v o c a b l e , q u e ha 
c o n s i s t i t a a r r a b a s s a r e l s t a r o n g e r s , a d e s m u n t a r uns q u a n t s c a m i n a l s , a d e s t r u i r les 
s í q u i e s i a o b r i r un p a s a la pa re t de l j a r d í . En s e g o n l loc , p e n s a m q u e é s n e c e s s a r i 
e n t e n d r e e l s j a r d i n s c o m a i n t e r v e n c i o n s p a i s a t g i s t e s . E l s e l e m e n t s q u e g a u d e i x e n d e 
g r a n c o n s i d e r a c i ó a c t u a l m e n t , c o m l ' e s c a l a i el s a f a re ig , no p o d e n ser i n t e rp re t a t s 
i n d e p e n d e n t m e n t o a ï l l a t s d e l ' e n t o r n . 
E n tot c a s , n o m é s la d i s p o n i b i l i t a t d ' a l t r e s fonts d o c u m e n t a l s i e ls n e c e s s a r i s 
e s t u d i s d e c a m p e n s p e r m e t r a n a f inar tant en e ls d i s s e n y s de l s j a r d i n s de R a i x a c o m en 
e l s c o n c e p t e s e s s e n c i a l s pe r a c o n s e g u i r - n e la r e h a b i l i t a c i ó . 
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R e s u m e n 
Los jardines de Raixa dentro de la categoría de jardines históricos se consideran 
como los más emblemát icos Mallorca. Desde el siglo XIX son abundantes las 
descripciones literarias de los intelectuales de Mallorca así como de viajeros foráneos. 
El interés por Raixa ha repercutido tambeén en la formación de un cúmulo destacado 
de documentación gráfica, que abarca desde representaciones pictóricas hasta 
fotografías, que a partir de objetivos diversos pudieron captar espacios emblemáticos 
y las perspectivas más insólitas. Pese a ello, actualmente presentan un alto estado de 
degradación, que se ha visto acentuado los últimos años a causa de la precariedad en 
el mantenimiento junto a desafortunadas intervenciones puntuales. Las resultados han 
supuesto la pérdida de elementos, la modificación de la estructura de algunes partes de 
los jardines, la rotura de primigenias relaciones proyectuales y la desaparición de 
perspectivas originales. Ante esta situación, el presente artículo es una propuesta de 
estudio y de interpretación de los jardines de Raixa. desde la perspectiva histórica y 
artística. 
A b s t r a c t 
Raixa Gardens are considered to be the most emblematic historic gardens in 
Mallorca. Literary descriptions by Mal lorca ' s intellectuals and by foreign travellers 
have abounded since the 19"' century. This interest in Raixa has also led to a 
substantial amount of graphic records, from pictures to photographs created for 
different purposes, capturing highly representative views and the most unique of 
perspectives. Despite this, the gardens are currently in a bad state of disrepair, 
accentuated in recent years by irregular maintenance and ill-advised specific 
interventions. As a result, certain features have disappeared, the structure of some 
parts of the garden has been altered, links in the original project have been broken, 
and original aspects have been lost. Given this situation, the aim of this paper is to 
analyse and interpret Raixa Gardens from a historic and artistic viewpoint. 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 2 1 3 - 2 2 8 . 
Iconografía luliana: prototipos y desarrollo 
histórico 
CATALINA C A N T A R E L L A S CAMPS* 
1. Bases para el estudio de la iconografía luliana. 
A t r a v é s del d i b u j o , c o l o r e a d o o n o , de l e s c r i t o r i o m e d i e v a l ; de la p i n t u r a s o b r e 
t a b l a y sob re l i e n z o , al t e m p l e o al ó l e o ; de l g r a b a d o x i l o g r á f i c o y c a l c o g r á f i c o , la 
p r i m e r a i c o n o g r a f í a l u l i ana se d e f i n e b á s i c a m e n t e en el t r e s c i e n t o s , t r a n s f o r m á n d o s e y 
e x p a n d i é n d o s e h a s t a la é p o c a c o n t e m p o r á n e a . L a s a r t es s u n t u a r i a s c o m o el b o r d a d o y la 
o r f e b r e r í a , las t r a d i c i o n a l e s b e l l a s a r t e s , e s c u l t u r a y p i n t u r a , s o n , al l a d o d e la i m a g e n 
i m p r e s a , los r e c e p t á c u l o s u s u a l e s . 
C o n func ión d e s c r i p t i v a , a l e g ó r i c a o s i m b ó l i c a las i m á g e n e s a s u m e n un p a p e l 
d i d á c t i c o y e x p l i c a t i v o de l s i s t e m a f i losó f i co , a la vez q u e n a r r a n y e x a l t a n la v ida y el 
perf i l d e Lu l l . L a vía e r u d i t a e i l u s t r ada p r e l u d i a y c o n f l u y e r á p i d a m e n t e c o n la del c u l t o 
p o p u l a r . A m b a s m u e s t r a n t a n t o la p r o y e c c i ó n d e u n a f i losof ía y d e u n a d o c t r i n a , 
t r a n s m i t i d a a t r a v é s d e s u c e s i v a s c o p i a s m a n u s c r i t a s y s o b r e t o d o i m p r e s a s , c o m o el 
a r r a i g o d e un f e rvo r r e l i g i o s o . 
U n a p r i m e r a c u e s t i ó n a c o n s i d e r a r es lo q u e p u e d e e n t e n d e r s e p o r i c o n o g r a f í a 
l u l i ana . En s e n t i d o d i r e c t o se re f ie re a las r e p r e s e n t a c i o n e s d e L lu l l , d e las e s c e n a s d e su 
v ida e i c o n o s d e v o c i o n a l e s . P u e d e , n o o b s t a n t e , a l u d i r t a m b i é n a las i l u s t r a c i o n e s de su 
s i s t e m a de l s a b e r o " A r s " , d o n d e se inse r tan d i f e r e n t e s f iguras p a r a a c l a r a r g r á f i c a m e n t e 
su p e n s a m i e n t o . C r o n o l ó g i c a m e n t e el p u n t o d e p a r t i d a t r a d i c i o n a l son las m i n i a t u r a s d e 
K a l s h u r e , o b r a f e c h a d a a p r i n c i p i o s del s ig lo X I V y sa l ida del c í r c u l o d e P a r í s . 
I n t e r c a l a n las d o s v e r t i e n t e s c i t a d a s c o n p r e d o m i n i o d e la p r i m e r a , e s t o es la de las 
s e c u e n c i a s v i t a l e s del m a e s t r o . 
U n s e g u n d o t e m a es el o r i g e n u o r í g e n e s d e las d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o n e s y los 
c a n a l e s d e t r a n s m i s i ó n . C o m o p r e s u p u e s t o d e t r a b a j o hab r í a q u e c o n s i d e r a r q u e es la 
fuen te i m p r e s a la q u e fi jará los m o d e l o s a par t i r de l s ig lo X V . R a s t r e a r su d i fus ión y sus 
t r a n s f o r m a c i o n e s a lo l a r g o de l t i e m p o e s u n a t a r ea t o d a v í a p e n d i e n t e . 
E n lo q u e a t a ñ e a las fuen te s , las d e c a r á c t e r l i t e ra r io y f i losóf ico han s i do o b j e t o 
d e e d i c i o n e s y e s t u d i o s . Ya en 1927 R a m ó n d ' A l ó s r e p a s a b a el e s t a d o d e la c u e s t i ó n y, 
r e m o n t á n d o s e al s i g lo X V I , d e s t a c a b a el a u g e del m o v i m i e n t o ed i to r i a l en las d o s 
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c e n t u r i a s s i g u i e n t e s 1 . P o r o t r a pa r t e d u r a n t e el o c h o c i e n t o s la l ínea d e i n v e s t i g a c i ó n 
h i s t ó r i c a e m p e z ó a sus t i t u i r a la f i losóf ica . C o n i n d e p e n d e n c i a d e las a p o r t a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s , f r a n c e s a s y a l e m a n a s sob re t o d o , s u r g i e r o n una ser ie d e r e c o p i l a c i o n e s d e 
las o b r a s l u l i a n a s t a n t o en C a t a l u ñ a , un foco e s p e c i a l m e n t e a c t i v o , c o m o en M a l l o r c a . 
En t r e e s t a s se ha l l a la e d i c i ó n q u e e m p r e n d i e r o n los m a l l o r q u i n e s J e r o n i R o s s e l l ó y 
M a t e u O b r a d o r a pa r t i r de 1 9 0 1 . Y a en el n o v e c i e n t o s , d e j a n d o al m a r g e n l abo re s d e 
d i f e r e n t e c a r i z , t a l e s c o m o la f undac ión d e la Salióla lnlistíca, en 1942 , la t a rea del 
d o c t o r A d a m G o t t r o n , la ya m e n c i o n a d a de l Instituí d'Estiláis Catalans y la 
c o m p i l a c i ó n de l f r a n c i s c a n o a l e m á n P I a t z e c k : . en el c a m p o de las p u b l i c a c i o n e s 
r e c i e n t e s u n a d e las m á s a s e q u i b l e s es la d e A n t o n i B o n n e r . p u b l i c a d a o r i g i n a l m e n t e en 
i n g l é s 1 . S in e m b a r g o , e s t o s y o t r o s r e p e r t o r i o s de jan la i c o n o g r a f í a al m a r g e n . 
L a s p r i m e r a s r e c o p i l a c i o n e s d e la i c o n o g r a f í a lu l i ana se r e m o n t a n a in ic ios del 
s i g l o X V I I I c o n la o b r a de los j e s u i t a s C u s t u r e r y So l l i e r . El p r i m e r o i m p r i m e en 
M a l l o r c a en 1700 Disertaciones históricas acerca del culto, santidad y doctrina de 
Ramón Llull. El s e g u n d o , en A m b e r e s en 1708 . Acta Raimundi Lulii inajorencensis, 
colecta, digesta et ¡Ilustrada. El p r o p ó s i t o d e las Disertaciones, d e t o n o a p o l o g é t i c o , e ra 
d e m o s t r a r la a n t i g ü e d a d de l c u l t o a Llul l y la d e f e n s a d e la o r d o t o x i a de su d o c t r i n a , 
m o t i v o p o r el c u a l el a u t o r a l u d i ó a u n a ser ie de r e p r e s e n t a c i o n e s , e n t r e e l l a s el s e p u l c r o 
de l b e a t o , s i t u a d o en la ig les ia d e San F r a n c i s c o de P a ñ m a ( B a l e a r e s ) 1 y Llul l en ac t i tud 
c o n t e m p l a t i v a an t e el C r u c i f i c a d o c o n la a u r e o l a del m a r t i r i o y el l en t í cu lo del m i l a g r o . 
L a o b r a d e C u s t u r e r a l c a n z ó u n a r e s o n a n c i a i n m e d i a t a y a t ra jo la a t e n c i ó n del h o l a n d é s 
S o l l i e r y d e su Acta, d e t o n o h a g i o g r á f i c o q u e t a m b i é n i n c o r p o r ó i m á g e n e s , en t r e e l l as 
el f a m o s o g r a b a d o de l r e t a b l o l u l i a n o d e la T r i n i d a d q u e d i o a c o n o c e r 5 . En o t ro s e n t i d o 
las d e s c r i p c i o n e s d e los P r o c e s o s s o b r e Llul l de 1613 y 1751 son una fuente pa ra 
r e c o n s t r u i r la t e m á t i c a l u l i ana . al igual q u e lo es la l i t e ra tu ra de la " C a u s a Pia L u l i a n a " . 
f u n d a d a en 1610 y en la cua l p a r t i c i p a r o n los ( « g a n o s de g o b i e r n o de B a l e a r e s , t a n t o el 
A y u n t a m i e n t o c o m o el Gran i General Consell. T e n í a po r o b j e t o p r o m o v e r la 
c a n o n i z a c i ó n en R o m a . U n a p r u e b a del f e rvor del A y u n t a m i e n t o fue el c u a d r o q u e 
e n c a r g ó a p r i n c i p i o s de l s ig lo X V I I s o b r e el c e r e m o n i a l del e n t i e r r o de Llu l l . 
D e s p u é s de lo s e ñ a l a d o hay q u e e s p e r a r ya a f ines del o c h o c i e n t o s , en el 
c o n t e x t o d e la r e c u p e r a c i ó n de la f igura en c u e s t i ó n y el de la r e v i t a l i z a c i ó n de los 
e s t u d i o s d e s d e un p r i s m a h i s t o r i o g r á f i c o . La d i fu s ión d e i m á g e n e s se r ea l i za a t r a v é s de 
p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s c o m o " L a R e v i s t a L u l i a n a " , el " B o l e t í n de la S o c i e d a d 
A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a " , f u n d a d o en P a l m a en 1885 , o la " R e v i s t a de E s t u d i o s 
Ramon D'Al .ós : "Prolog" a Elies Rogenl i Estanislau Durali: Bibliografia tic Ics impresssions litl-liatws. 
Palma. 1989(1" 1927), edic. fascfmil. 
E. W. PLATZECK: Raimundi Utili, scia Lehen, scine Eerke, clic Gnauliate seines Denkens. Roma \ 
Dusseldorf, 1964. Traducciones pareiales en castellano. 
Antoni BONNER: Obres seleeles de Ramon Utili. 2 \ s . Mallorca. 1989 ( I 1 1985). 
La inscripción interior cs conio sigue: "BEATO RAYMUNDO EVI.LIO DOCTORI. II.I.VMISATO ET 
MARTIRI i IIles. Et addis. Mag. 1)1)1). Salvator Stireda de S. Manilio Mca. Egs le. Amidi la/. 
Coetles Ect/ Serra Michael Beimi Ani. lini celo .luralis Maìroicem. Scpulcri cig tlescrip. Cosce. Ano 
1700. Eci/. R." 
Al pie del grabado: ' Sapicntìssimae Acadcmie l.ullisticae Maiorieensi lince Patroni fuit inmemorabilis 
cultus toni antiqua quam manifesta vestigia". 
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F r a n c i s c a n o s " . S e r á el s a c e r d o t e M a t e u G e l a b e r t q u i e n r e a l i z a r á , en 1886 , la 
r e c o p i l a c i ó n m a s i m p o r t a n t e : Iconografía de R. Llull6. Ú l t i m a m e n t e se ha e l a b o r a d o un 
r e p e r t o r i o i néd i to t i t u l a d o " E s t u d i o i c o n o g r á f i c o sob re R a m ó n L lu l l " , q u e c o m p r e n d e 
m á s d e d o s c i e n t a s i m á g e n e s l u l i a n a s , e x t r a í d a s b á s i c a m e n t e del á m b i t o m a l l o r q u í n 7 . 
P o r o t r o l a d o , apa r t e de las fuentes e x t r a n j e r a s , u n a ser ie d e b i b l i o t e c a s de 
M a l l o r c a son fuen te d e c o n s u l t a i m p r e s c i n d i b l e . D e s d e la d e la S a p i e n c i a , la de l 
c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o y la de l m o n a s t e r i o d e la R e a l , a la ac tua l B i b l i o t e c a P ú b l i c a 
P r o v i n c i a l , a s e n t a d a e n t r e 1847 y 1950 en d e p e n d e n c i a s d e M o n t e s i ó n y t r a s l a d a d a 
l u e g o a la s e d e d e la ca l l e d e R a m ó n Luí 1, q u e i n c o r p o r ó los f o n d o s lu l i s tas del c o n v e n t o 
d e los j e s u í t a s . A la v e z a g r e g ó el m u e b l e de la b i b l i o t e c a , la d e c o r a c i ó n d e c u y a s 
e s t a n t e r í a s p o d r í a a l u d i r , s e g ú n u n a i n t e r p r e t a c i ó n , al Llibre de les Bésties de Llull*. 
F i n a l m e n t e , las h i s t o r i a s l oca l e s d e c a r á c t e r h i s t ó r i c o e h i s t ó r i c o a r t í s t i co , q u e h a n 
p r o l i f e r a d o en los ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s , son una fuente a c o n s i d e r a r al c o n t e n e r 
r e l a c i o n e s y d e s c r i p c i o n e s d e los b i e n e s m u e b l e s d e los ed i f i c io s r e l i g i o s o s . 
2. Acerca de los prototipos de la iconografía luliana. 
L a i c o n o g r a f í a d e Llul l se f o r m a b á s i c a m e n t e en el s i g lo X I V d e s a r r o l l á n d o s e , a 
lo l a rgo d e las c e n t u r i a s s i g u i e n t e s . De a c u e r d o c o n la d e s c r i p c i ó n de I r ia r te , la 
r e p r e s e n t a c i ó n d e la f igura de Llul l r e s p o n d e r á a la d e u n a p e r s o n a de a s p e c t o f ís ico 
s a l u d a b l e y c o m p l e x i ó n m e d i a n a m e n t e c o r p u l e n t a . S a b e m o s q u e t u v o una p r o l o n g a d a 
s e n e c t u d ya q u e m u r i ó c u a n d o c o n t a b a m á s d e o c h e n t a a ñ o s . 
C o m o p r i m e r e j e m p l a r d e su ef ig ie se h a c o n s i d e r a d o c o m o p r i m i c i a un d i b u j o d e 
f ina les de l s ig lo X I I I . c o n c r e t a m e n t e de 1298 . R e a l i z a d o a p l u m a , se ha i n t e r p r e t a d o 
c o m o un r e t r a to o c o m o un a u t o r r e t r a t o , y se hal la i n se r to en la pa r t e s u p e r i o r d e la 
g u a r d a d e una c o p i a la t ina de l Llibre de Contemplado, e j e m p l a r q u e el a u t o r d o n ó a la 
ca r tu j a d e V a u v e r t , en Pa r í s , u n o d e los c í r c u l o s de l l u l i s m o . C u a n d o el d i b u j o fue 
r e a l i z a d o , Llu l l r o n d a b a los s e s e n t a a ñ o s 1 " . A la s a z ó n , c o i n c i d i e n d o p r o b a b l e m e n t e c o n 
u n a é p o c a d e c r i s i s y d e s e n g a ñ o , al t é r m i n o de la s e g u n d a e s t a n c i a en Par í s en t r e 1297 y 
1 2 9 9 , se re fe r ía a si m i s m o c o m o un home vell i cansat. Es un re t ra to cas i d e b u s t o , con 
un t o c a d o de m o n j e , c o n un c a y a d o o b a s t ó n , y larga b a r b a d e a c u e r d o c o n el a p e l a t i v o 
Mateo G E L A B E R T : Iconografía de R. Llull (Catálogo de las imágenes del Reato R. Llull expuestas a la 
pública veneración en los templos y oratorios de Mallorca, premiado en el tercer certamen de la 
Juventud Artística en /IS'IS'6 ) . Para consultar la relación de lo publicado por Gelabert en el BSAL. veáse 
la voz " Iconograf ía" , en índice de Materias del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
Correspondiente a su primera época, lomos I al XXV ( 1 8 X 5 - 1 9 3 4 ) . Palma de Mallorca. 1 9 7 5 . 2 6 9 . 
Puede verse también Mateu G E L A B E R T : "Iconografía luliana". Revista Luliana. 2. Palma, 1 9 0 3 . 3 0 - 3 1 . 
1 5 6 . 1 6 1 . 
El repertorio, manuscri to, se halla en la Biblioteca del monasterio de La Real de Palma y se debe a 
Miquel Pascual Font. l icenciado en Teología y a Sebastián Trias Mercanl . doctor en Filosofía. La 
adscripción cronológica fue realizada por la que suscribe y la actual directora del Museo de Mallorca. 
Joana María Palou. 
Es la interpretación realizada por Mercedes G A M B Ú S : Una escenografía luliana en la antigua librería 
del Colegio de Montesión. Trabajos del Museo de Mallorca. Palma. 1 9 9 7 . 
Mauricio DE IR1 ARTE: "Genio y figura del i luminado Maestro B. Ramón Llull" . Albor. Separata. 
Madrid. 1 9 4 5 . 
Si se parte de 1 2 3 5 . y no de 1 2 3 1 . como fecha de nacimiento tenía en concreto sesenta y tres años. 
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q u e se c o n v e r t i r á en u s u a l : " R a m ó n el d e la b a r b a f lo r ida" . El d ibu jo en c u e s t i ó n , 
c o n s e r v a d o en la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de Pa r í s , fue d a d o a c o n o c e r po r L u n a r e s " . La 
p r e s e n t a c i ó n c o m o e r m i t a ñ o será u n o d e los m o t i v o s q u e p e r d u r a r á n : la larga b a r b a es 
un d i s t i n t i v o g e n é r i c o en la é p o c a m e d i e v a l , y . po r o t ra pa r t e , la r e p r e s e n t a c i ó n c o m o 
m o n j e , c o n t ú n i c a , un l ibro en una m a n o y en la o t ra un b a s t ó n , ha o r i g i n a d o 
c o n f u s i o n e s e n t r e la i den t i f i c ac ión d e Llull y la de San A n t o n i o A b a d , c o m o o c u r r i ó c o n 
la e s c u l t u r a d e la p o r t a d a d e la p a r r o q u i a l de San M i g u e l en P a l m a 1 2 . 
D e a c u e r d o c o n la v e s t i m e n t a y a t r i b u t o s , R a m ó n Llull a d o p t a r á el h á b i t o d e 
m o n j e , en g e n e r a l f r a n c i s c a n o , p u d i e n d o l l eva r a u r e o l a o n i m b o r a d i a d o . En es ta ú l t ima 
c i r c u n s t a n c i a a p a r e c e p o r lo g e n e r a l a s o c i a d o a un l ibro a b i e r t o q u e m u e s t r a una d e las 
f iguras d e su " A r s " . La p r e s e n c i a f r e c u e n t e d e un C r u c i f i c a d o se re t ro t rae a la 
c o n v e r s i ó n de L l u l l , y s o b r e t o d o a la i n s p i r a c i ó n d i v i n a para e sc r ib i r su o b r a , 
a d q u i r i e n d o e n t o n c e s la c u a l i d a d d e magister o m a e s t r o i l u m i n a d o . Bajo la f o r m a de 
d o c t o r p r e s e n t a b i r r e t e , c a d e n a á u r e a y una p l u m a : el n i m b o es la i m a g e n del d o c t o r 
i l u m i n a d o . M a s r a r a m e n t e a p a r e c e c o m o a s c e t a j u n t o a u n a c a l a v e r a . 
En t r e o t r o s a t r i b u t o s n o hay q u e o l v i d a r los v i n c u l a d o s con la h i p ó t e s i s de su 
m a r t i r i o , h i p ó t e s i s c r e c i e n t e y r e i t e r a d a a m e d i d a q u e p a s a el t i e m p o . L a s p i e d r a s , d e 
a c u e r d o c o n la l a p i d a c i ó n suf r ida en t ie r ra de B a r b a r i a , y la p a l m a , e m b l e m a de la 
v i c to r i a c r i s t i a n a s o b r e la m u e r t e , son las i n s i g n i a s h a b i t u a l e s . U s u a l es i g u a l m e n t e , 
c o m o e p i s o d i o s e c u n d a r i o o c e n t r a l , el t e m a d e la n a v e en la cua l L lu l l , h e r i d o , r e g r e s a a 
M a l l o r c a m u r i e n d o d u r a n t e el v ia je , s e g ú n la t es i s p r o m a r t i r i a l . 
D e n t r o de la i c o n o g r a f í a d e s t a c a n los e p i s o d i o s r e l a t i vos a su v ida , i n s p i r a d o s 
e s p e c i a l m e n t e en la Vita Coetània. En é s t e s e n t i d o , el p r i m i t i v o y g ran re la to e s el 
Breviculum l l a m a d o d e K a r l s r u h e . po r c o n s e r v a r s e en la b ib l i o t eca de é s t e c e n t r o 
a l e m á n a u n q u e p r o c e d e d e P a r í s . Al igual q u e el r e t ra to o a u t o r r e t r a t o q u e he c i t a d o m á s 
a r r i ba , el Breviculum se h a l l a b a en la ca r tu ja de V a u v e r t . En d i c h a ca r tu ja , q u e se 
e l e v a b a en el l u g a r d e los a c t u a l e s j a r d i n e s d e L u x e m b u r g o en Pa r í s , Llul l r e a l i z ó l a rgas 
e s t a n c i a s . C o n t a b a c o n u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d de m a n u s c r i t o s l u l i anos , a l g u n o s de los 
c u a l e s fueron t r a d u c i d o s al f r ancés . El Breviculum e s un re la to i l u s t r ado de la Vita 
Coetània, u n a e s p e c i e de b iog ra f í a r e a l i z a d a hac i a 1330 p o r T o m á s le M y é s i e r o T o m á s 
d e A r r a s , a d e m á s d e c a n ó n i g o d e la c i u d a d d e A r r a s y m é d i c o , u n o de los m a s f e rv i en t e s 
d i s c í p u l o s p a r i s i n o s . E s c r i t o en la t ín , el Breviculum d e le M y é s i e r o d e A r r a s es f a m o s o 
p o r las d o c e e x c e l e n t e s m i n i a t u r a s q u e c o n t i e n e , r e s e ñ a d a s de fo rma r e i t e r ada po r la 
b i b l i o g r a f í a 1 1 . D o s d e las l á m i n a s , la XI y la X I I . e x p l i c a n las c i r c u n s t a n c i a s de la 
e l a b o r a c i ó n de l l ib ro . L a s r e s t a n t e s s i g u e n un o r d e n d e e x p o s i c i ó n c r o n o l ó g i c a a par t i r 
Armand LUNARES: Ramon Llull. Barcelona, 1962, fig. 19 > Santiago SEBASTIÁN: "1.a iconografía de 
Ramon Llull en los siglos XiV y XV". en Mayurqa. 1969. fig. I. 
Q u e d ó identificada c o m o San Antonio Abad en "Ca tá logo de la Exposición de Iconografia y 
Bibliografia del Beato Ramon Llull". en Estudios Franciscanos, 1919. 
Entre las primeras aportaciones hay que mencionar la de Jordi RUBIO: "El Breviculum i les miniatures 
de la vida d 'en Ramon Llull de la biblioteca de Karlsruhe". Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. 111. 
Barcelona. 1916, 74 y ss.. También Santiago SEBASTIÁN: "La iconografia de Ramon Llull en los siglos 
XIV y XV" . en Mayurqa, I. Palma. 1969. 25 - 62. Este autor cita que de la buscada edición de 
Brambach de 1893 existe un ejemplar en la Biblioteca de la Societat Arqueológica I.uliana. tic Palma, 
en Mallorca: 29, nota 9. 
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d e la c o n v e r s i ó n d e L lu l l . I n t e r c a l a d a s con la n a r r a c i ó n b i o g r á f i c a , h a l l a m o s a l e g o r í a s 
s o b r e su f i losof ía y la f ina l idad d e la o b r a . 
L o s m o t i v o s del Breviculum de A r r a s son n u m e r o s o s y a q u e la m a y o r pa r t e d e las 
m i n i a t u r a s c o n t i e n e n m á s d e u n o . La r e l ac ión es c o m o s i g u e . L a m i n i a t u r a I p r e s e n t a las 
c i n c o a p a r i c i o n e s del C r u c i f i c a d o , o r i g e n d e la c o n v e r s i ó n d e L lu l l , y las 
p e r e g r i n a c i o n e s q u e e f e c t ú a a R o c a m a d o r . q u i z á s el s a n t u a r i o d e N a v a r r a , y a 
C o m p o s t e l a en G a l i c i a . La s e g u n d a i lus t rac ión se c e n t r a en la r e n u n c i a d e Llul l al 
m u n d o y a la t o m a del h á b i t o f r a n c i s c a n o . La m i n i a t u r a s i g u i e n t e n a r r a la h i s to r i a de l 
e s c l a v o á r a b e e s t r u c t u r a d a en t res s e c u e n c i a s . La c u a r t a c o n c i e r n e , po r un l ado , a la 
r e v e l a c i ó n del Ars Magna en R a n d a , un luga r e l e v a d o a m o d o de m o n t a ñ a s a g r a d a , y a 
la a p a r i c i ó n del p a s t o r ; y , po r o t r o , a Llu l l en la U n i v e r s i d a d de la S o r b o n a . La a l e g o r í a 
d e la d o c t r i n a lu l iana es el t e m a d e la m i n i a t u r a s i g u i e n t e , q u e se p r o y e c t a n en la sex ta y 
en la s é p t i m a , c o n los e j é r c i t o s r e s p e c t i v o s d e A r i s t ó t e l e s . A v e r r o e s y L lu l l . En la 
m i n i a t u r a o c t a v a , Llul l a p a r e c e en d o s e s c e n a s p i d i e n d o a y u d a al P a p a d o y a la 
M o n a r q u í a pa ra l l evar a t é r m i n o el p r o y e c t o de una c r u z a d a a T i e r r a S a n t a . L a s d o s 
s i g u i e n t e s i l u s t r a c i o n e s , es d e c i r la n o v e n a y la d é c i m a , se c e n t r a n en los s e n d o s viajes a 
T ú n e z , r e c a l a n d o el s e g u n d o en B u g i a , la c i u d a d m á s i m p o r t a n t e del a n t i g u o r e i n o 
t u n e c i n o , d o n d e s u p u e s t a m e n t e t u v o l u g a r la l a p i d a c i ó n , q u e e s el t e m a de la m i n i a t u r a . 
A la n a r r a c i ó n del Breviculum, se a ñ a d i e r o n , a par t i r de la E d a d M e d i a , o t r a s 
e s c e n a s c o m o la d e Llul l m u e r t o , la d e la p r o c e s i ó n y el e n t i e r r o del B e a t o o la p r e s e n c i a 
d e és te en el C o n c i l i o de V i e n n e . La in f luenc ia de los f r a n c i s c a n o s r e fo rzó los t e m a s 
c r i s t o l ó g i c o s y m a r i a n o s , e s p e c i a l m e n t e el de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , ya en la é p o c a 
p o s t e r i o r a T r e n t o . O r i g i n ó t a m b i é n la a s o c i a c i ó n del s a b i o m a l l o r q u í n c o n f iguras c o m o 
D u n s S c o t o y J u n í p e r o S e r r a , p e r t e n e c i e n t e s a la o r d e n ; a ú n en el o c h o c i e n t o s se 
p r o d u c i r í a la c o n e x i ó n c o n d e v o c i o n e s l oca l e s c o m o la f igura d e la e n t o n c e s b e a t a 
C a t a l i n a T o m á s . A s í a p a r e c e en n u m e r o s o s g r a b a d o s y r e t a b l o s , al igua l q u e en la 
f a c h a d a p r i n c i p a l , d e c i m o n ó n i c a , d e la C a t e d r a l de M a l l o r c a . 
U n p u n t o e s p e c í f i c o lo c o n s t i t u y e n las f o r m u l a c i o n e s g rá f i ca s d e la f i losof ía d e 
R a m ó n L lu l l . A l g u n a s a p a r e c í a n en el Breviculum d e A r r a s . O t r a s a l u d e n a las f iguras y 
c o m b i n a c i o n e s d e le t ras de l Ars Magna; t a m b i é n al s i m b o l i s m o del á r b o l , q u e se 
i n c l u y e en d i v e r s a s o b r a s d e s d e el Llibre de la Contemplado, L'Ars Magna y el Arbre 
de filosofía d'Amor has ta el Arbre de Scientiae. P o d r í a m o s a ú n r e fe r i rnos a o t ro s 
p r o t o t i p o s c o m o el de l b e s t i a r i o 1 4 , o a las f i g u r a c i o n e s d e Llul l c o m o a l q u i m i s t a en 
r e l a c i ó n c o n la a t r i b u c i ó n de n u m e r o s a s o b r a s a p ó c r i f a s d e tal o r i e n t a c i ó n . 
3. Los orígenes y la primera fijación de la iconografía luliana. Siglos 
XIV al XVI. 
S a l i d a s de l c í r c u l o de Par í s h e m o s c i t a d o y a el r e t r a to del Libre de Contemplada 
y l as m i n i a t u r a s del Breviculum, d e 1298 y 1330 r e s p e c t i v a m e n t e . En lo q u e c o n c i e r n e a 
e s t a s ú l t i m a s , las e s c e n a s m á s r e c u r r e n t e s y r e i t e r a d a s c o n p o s t e r i o r i d a d se rán las 
s i g u i e n t e s . La v i s ión de l C r u c i f i c a d o , una a p a r i c i ó n q u e se p r o d u c e en s u e ñ o s en c i n c o 
Vid el artículo citado de Mercedes GAMIiUS. 1 C W7. 
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o c a s i o n e s s e g u i d a s , y q u e es el p u n t o d e p a r t i d a de la d e c i s i ó n d e Llu l l , a la e d a d de 
t r e in t a a ñ o s , d e de j a r el m u n d o p a r a c o n s a g r a r s e a D i o s . Ta l d e c i s i ó n , a f i r m a d a t res 
m e s e s d e s p u é s , le c o n d u c i r á a t o m a r el h á b i t o f r a n c i s c a n o , un saya l de á s p e r a y g r u e s a 
l ana . La s u b i d a y r e t i ro de l m í s t i c o y f i lósofo a una m o n t a ñ a m a l l o r q u i n a . R a n d a , le 
p r o p o r c i o n a la i n s p i r a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e s c r i b i r L'Ars General, un l ibro c o n t r a los 
inf ie les . E s , s e g ú n he s e ñ a l a d o , en la m i n i a t u r a IV d o n d e a p a r e c e R a n d a , un lugar 
t r a n s c e n d e n t a l en la v ida y en la o b r a d e Llu l l . D e s d e el m o m e n t o en q u e a q u í r ec ibe la 
i l u m i n a c i ó n d i v i n a , se rá c o n o c i d o en los pa í s e s del á m b i t o ca t a l án con el a p e l a t i v o d e 
" d o c t o r i l u m i n a d o " , t í tu lo m á s u t i l i z a d o q u e el d e magister. En la m i n i a t u r a de Par í s la 
m a n o d e D i o s a p a r e c e en lo a l to en a d e m á n d e b e n d e c i r . Un ánge l con la a p a r i e n c i a d e 
p a s t o r le c o n f i r m a , en la s e g u n d a s u b i d a y e s t a n c i a en R a n d a , la ce les t i a l v i s ión y el 
a c i e r t o d e la e m p r e s a q u e le o c u p a . T r a s la a c c i ó n , son a h o r a los a ñ o s d e c o n t e m p l a c i ó n . 
I n t e r e s a n t e e s u n a de las e s c e n a s d e la m i n i a t u r a V I L un p r e c e d e n t e d e Llull an te 
el C o n c i l i o d e V i e n n e . c e l e b r a d o en t r e 1309 y 1 3 1 3 . C i e r t a m e n t e no se ref iere a és te 
h e c h o c o n c r e t o , s i no a u n a d e las p r i m e r a s v is i tas a la cu r i a r o m a n a , en su e m p e ñ o de 
r ea l i za r u n a c r u z a d a y c o n s e g u i r la u n i d a d d e las r e l i g i o n e s p r i m e r o , y c r e a r un c o l e g i o 
d e l e n g u a s o r i e n t a l e s l u e g o . La t e m á t i c a de los d o s p r i m e r o s v ia jes a T ú n e z , con B u g i a 
c o m o c e n t r o , son p r o b a b l e m e n t e la r e f e r enc i a q u e se ha l la en las m i n i a t u r a s IX y X . L o s 
d i v e r s o s e p i s o d i o s , y en un luga r r e l e v a n t e el a p e d r e a m i e n t o de Llu l l . a d q u i r i r á n 
e s p e c i a l e c o en la t r a d i c i ó n a p o l o g é t i c a y mar t i r i a l . El viaje en n a v e , la d i s p u t a c o n los 
s a b i o s m u s u l m a n e s , la l a p i d a c i ó n , e s c e n a e s t a d e r i v a d a de la de San E s t e b a n , y el 
r e g r e s o , m a l h e r i d o , o r i g i n a r á n n u m e r o s a s d i v e r s i f i c a c i o n e s , con eje en la l a p i d a c i ó n 
c o m o r e f u e r z o de la e x a l t a c i ó n a p o l o g é t i c a . 
Si el m a n u s c r i t o de K a r l s r u h e e s el m o d e l o de o r i g en f r ancés , o t ras fuen tes d e 
c u n a h i s p a n a en g e n e r a l , y c a t a l a n a y v a l e n c i a n a en pa r t i cu l a r , s u r g e n s i m u l t á n e a m e n t e 
y a d q u i e r e n e s p e c i a l a u g e en los s ig lo s X I V y X V . A e l l a s h a b r í a q u e af i l iar el s e p u l c r o 
d e R a m ó n L l u l l , la t ab l a r e p r e s e n t a n d o la m u e r t e d e L lu l l , a c t u a l m e n t e en el M u s e o de 
A r t e d e C a t a l u ñ a , y el r e t a b l o l l a m a d o d e los t r i n i t a r io s , p i e z a s t o d a s de fines del 
c u a t r o c i e n t o s e in ic ios del q u i n i e n t o s . 
El s e p u l c r o e s una o b r a e s c u l t ó r i c a q u e se ha l l a en la ig les ia c o n v e n t u a l de San 
F r a n c i s c o d e P a l m a . L o s r e s t o s , i n h u m a d o s , fueron t r a s l a d a d o s d e s d e la c r ip t a d e la 
c i t a d a ig les ia al ac tua l s e p u l c r o c i en a ñ o s d e s p u é s del f a l l e c i m i e n t o de Llu l l . D e s d e 
f ines del s i g l o X V I I I la h i s t o r i o g r a f í a c o n s i g n ó r e i t e r a d a m e n t e el m o n u m e n t o fune ra r io 
y ha s i d o o b j e t o d e e s t u d i o ' ^ . B a s t e a p u n t a r d o s a s p e c t o s . U n o . q u e la i n sc r ipc ión 
l a b r a d a en el s e p u l c r o a l u d e a Llul l c o m o d o c t o r i l u m i n a d o y c o m o már t i r , s i g u i e n d o en 
e s t a ú l t i m a l ínea la l e y e n d a q u e v i n c u l a la m u e r t e de Llul l a la l a p i d a c i ó n suf r ida en 
B u g í a . El o t r o a s p e c t o a l u d e a la r e p r e s e n t a c i ó n i d e a l i z a d a del d i fun to , y a c e n t e , con la 
c o n s a b i d a b a r b a y el n i m b o en la c a b e z a . S o b r e e l l a , su a l m a , t a m b i é n con r a y o s , e s 
e l e v a d a h a s t a el c i e l o p o r d o s á n g e l e s . O b r a i m p o r t a n t e d e s d e el p u n t o de vis ta h i s t ó r i c o 
- a r t í s t i co , n o c o m p o r t a n i n g ú n m o d e l o i c o n o g r á f i c o . El s e p u l c r o es del filo del 
q u i n i e n t o s , v i n c u l a d o a los c o n t i n u a d o r e s del t a l l e r del a r q u i t e c t o y e s c u l t o r m a l l o r q u í n 
G u i l l e r m o S a g r e r a . 
S a n t i a g o SrtiASTtÁN: "La iconografia de Ramon Llull . 4 S - 54 . 
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El r e t a b l o l u l i a n o d e los T r i n i t a r i o s de P a l m a , d e n o m i n a d o as í en a lu s ión a pa r t e 
d e su c o n t e n i d o y p r o c e d e n c i a , e ra c o n o c i d o d e s d e el s e t e c i e n t o s g r a c i a s al m e n c i o n a d o 
g r a b a d o d e So l l i e r i . L o r e m o n t ó al s i g lo X I V en un i n t e n t o d e d e m o s t r a r la a n t i g ü e d a d 
de l c u l t o a L lu l l , f i l i ac ión c r o n o l ó g i c a q u e r e t o m ó el p a d r e P a s c u a l en el p r o c e s o d e 
c a n o n i z a c i ó n de 1 7 5 1 . O b r a e n c a r g a d a p o r el g r e m i o de a l f a r e ros de M a l l o r c a p a r a la 
ig les ia de l Esp í r i t u S a n t o d e la o r d e n t r in i t a r ia , en el s i g lo X I X , c o n los a v a t a r e s d e la 
d e s a m o r t i z a c i ó n , fue r e t i r ada de su l uga r , d e s m o n t a d a y d i s g r e g a d a . En la a c t u a l i d a d se 
ha l l a r e p a r t i d a e n t r e el M u s e o d e C a t a l u ñ a y el M u s e o de M a l l o r c a . G r a c i a s a las 
i n v e s t i g a c i o n e s d e G u d i o l . c o m p l e t a d a s p o r A i n a u d . el r e t a b l o p u d o iden t i f i ca r se , 
r e c o n s t r u i r s e e i n t e r p r e t a r s e " 1 . E s t u d i a d o en la s e g u n d a m i t a d del s ig lo X X por d i v e r s o s 
a u t o r e s y en p r i m e r l u g a r p o r S a n t i a g o S e b a s t i á n , h a s i d o a n a l i z a d o c o m o u n o de los 
r e f e r en t e s t e m á t i c o s de la f igura q u e nos o c u p a 1 7 . 
C o n t res c a l l e s , p r e d e l a y g u a r d a p o l v o p e r d i d o , el r e t a b l o , un t e m p l e s o b r e t ab la 
y d o c u m e n t a d o en 1 5 0 3 , p r e s e n t a en el c e n t r o el m i s t e r i o d e la T r i n i d a d , t e m a q u e fue 
u n o d e los d o m i n i o s d e la d o c t r i n a lu l i ana . Llul l a p a r e c e en t res e s c e n a s . En u n a de las 
ca l l e s l a t e r a l e s , c o n f r o n t a d o a San A n t o n i o A b a d , y en d o s m o t i v o s d e la p r e d e l a 
c o n c e r n i e n t e s a la p r e d i c a c i ó n en t ie r ras a f r i c anas . Pa ra e s t a s , tal c o m o a f i r m ó el d o c t o r 
S e b a s t i á n , ya f a l l e c ido , n o p u e d e i n v o c a r s e el a n t e c e d e n t e d e K a r l s r u h e , d e c o m p o s i c i ó n 
s imi l a r , p o r q u e el p i n t o r m a l l o r q u í n no c o n o c i ó las i l u s t r a c i o n e s f r ancesa s . 
L a t ab l a del r e t a b l o t r in i t a r io p r e s e n t a a Llul l de p i e , c o n l a rga t ún i ca , la 
c a r a c t e r í s t i c a b a r b a y un h a l o d e luz en la c a b e z a . S e ha l l a en su e s t u d i o e s c r i b i e n d o el 
Ars Magna ba jo la i n s p i r a c i ó n d e C r i s t o hac i a el cua l d i r i g e su m i r a d a , y en r e s p u e s t a a 
su r e l i g i o s i d a d c r i s t o c é n t r i c a . Las e s c e n a s de la p r e d e l a re la tan la p r e d i c a c i ó n de l 
m a e s t r o en el no r t e d e Áf r i ca y el a p e d r e a m i e n t o . Las f iguras , c o n la de Llul l en 
p o s i c i ó n d e s t a c a d a , se r e c o r t a n c o n t r a un a p r e t a d o m a r c o e s p a c i a l . 
E n el s i g lo X V I la i m a g e n de Llul l c o n t e m p l a t i v o se t r a d u c e , en t r e o t r o s m u c h o s 
e j e m p l o s , en u n a h o r n a c i n a del r e t ab lo de la ig les ia d e S a n F r a n c i s c o d e Inca , una 
h e r m o s a ta l la . 
P a r a un m a y o r e n t e n d i m i e n t o , Llul l e x p l i c ó g r á f i c a m e n t e su p e n s a m i e n t o 
f i losóf ico y sus a r g u m e n t o s g n o s e o l ó g i c o s . E n t r e las r e p r e s e n t a c i o n e s se e n c u e n t r a n 
d e s d e las f iguras g e o m é t r i c a s , en g e n e r a l c í r c u l o s , d e VArt Brevis, h a s t a el á rbo l l u l i ano 
d e d i v e r s a s o b r a s e n t r e e l l a s de VArbor Scientiae o las r e p r e s e n t a c i o n e s de l 
m i c r o c o s m o s , m o t i v o s r e l a c i o n a d o s c o n la e s t r u c t u r a j e r á r q u i c a de l c o s m o s . P a r a Llul l 
t o d o el u n i v e r s o se ref leja en c a d a pa r te del m u n d o , s o b r e t o d o en el h o m b r e . 
En lo q u e r e s p e c t a al m i c r o c o s m o s , idea d e d u c i d a de I ' Arbor Scientiae, P r ing 
M i l i , a d e m á s d e a c l a r a r la i n t e r p r e t a c i ó n de l m i c r o c o s m o s c o m o la t eo r í a d e las 
D i g n i d a d e s , h a t r a d u c i d o en t é r m i n o s o f iguras g e o m é t r i c a s la r e l ac ión en t r e los t res 
Joan A I N A U D D E L A S A R T E : "El retaule lu l l ià de la Trinitat", Misceliamo Massen Salvador Calmés. 
Barcelona. 1945. 
Santiago S E B A S T I Á N : "La iconografia de Ramon Llull 25-62. y en concreto 54-62, recogió el 
estado de la cuestión a la sazón existente. Con posterioridad G A B R I E L L l . O M P A R T : La pintara medieval 
mallorquína. Palma, 1977 - 1980, 4 vs. . voi 3, LSI - I 84 y v. 4. 189 comple tò y actual izó la 
información. 
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n i v e l e s de l a l m a y los c u a t r o de l c u e r p o I K . El p r o c e s o e q u i v a l e a la t r a n s i c i ó n de l 
c í r c u l o , a s i m i l a d o al D i o s u n o , al t r i á n g u l o o T r i n i d a d , y al c u a d r a d o q u e c o n c i e r n e a los 
e l e m e n t o s del c u e r p o h u m a n o . La u n i ó n d e las t res f iguras o r i g i n a la f igura p l ena . 
T a m b i é n las i m á g e n e s d e i s Ars l u l i ana p u e d e n r e d u c i r s e i n d i v i d u a l m e n t e a c a d a u n a d e 
las f o r m a s , e s d e c i r a c í r c u l o s o D i o s ; a t r i á n g u l o s o p o t e n c i a s del a l m a , y a c u a d r a d o s o 
e l e m e n t o s . E s t o s e s q u e m a s a p a r e c e n en la o b r a f i losóf ica , o m é t o d o de l s a b e r de Llu l l , 
e n t r e e l l o s en el Ars Combinatoria q u e a q u í no n o s a fec ta . 
La c o n s t r u c c i ó n del s i s t e m a l ó g i c o del á rbo l i n t e r e só e s p e c i a l m e n t e a la 
i n v e s t i g a d o r a b r i t á n i c a F r a n c é s Y a t e s ' 1 ' . Y a t e s a n a l i z ó el Ars o Art General, q u e 
d e n o m i n ó " l a e n c i c l o p e d i a del b o s q u e " , a par t i r de c a t o r c e á r b o l e s m á s d o s a p é n d i c e s . 
A p a r t e de l á r b o l g e n e r a l , se ha l l an el v e g e t a l , el s e n s u a l , el m o r a l , e t c é t e r a : " . C o m o 
a p u n t a Y a t e s , el t e m a del á rbo l se ha l l a en las p a l a b r a s in i c i a l e s del p r ó l o g o del Arbor 
Scientiae, c u a n d o un a f l i g i d o Llul l c a n t a , d e b a j o de un h e r m o s o á rbo l , su d e s c o n s u e l o 
p a r a a l i g e r a r su d o l o r al n o h a b e r s i d o s a t i s f echo p o r el P a p a d o su p r o y e c t o de c r u z a d a 
c r i s t i a n a . Al e s c u c h a r un m o n j e el c a n t o de L lu l l . y c o n o c e r la c a u s a d e su t r i s t eza , le 
a c o n s e j a c o m p o n e r u n a e n c i c l o p e d i a de las c i e n c i a s m a s c l a r i f i c a d o r a q u e el Ars 
Generalis'1. D e a q u í q u e en las f i g u r a c i o n e s a r b ó r e a s f r e c u e n t e m e n t e a p a r e z c a Llul l c o n 
un m o n j e en t o r n o al m o t i v o cen t r a l del á r b o l . C a d a á rbo l se d i v i d e en u n a ser ie de 
p a r t e s : r a í c e s , t r o n c o , r a m a s , h o j a s l l o r e s y frutos q u e a s c i e n d e n d e s d e el g r a d o infer ior 
al s u p e r i o r . L a t r a d i c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n del Á r b o l d e la C i e n c i a se t r a n s m i t i r á a t r a v é s 
de l t i e m p o en los c o m p e n d i o s e i n t e r p r e t a c i o n e s de l p e n s a m i e n t o d e R a m ó n Llul l . 
En el s i g l o X V n u m e r o s o s m a n u s c r i t o s c o n t i e n e n i l u s t r a c i o n e s sob re el t e m a q u e 
se d i f u n d e , ya i m p r e s o , a lo l a rgo del q u i n i e n t o s , g e n e r a l i z á n d o s e a la vez el r e s t o d e las 
f igu ras r e l a c i o n a d o s c o n su f i losof ía . C o n s i m u l t a n e i d a d se in ic ia la t r a d i c i ó n d e Llull 
c o m o m í s t i c o c o n t e m p l a t i v o , tal c o m o a p a r e c e en la p o r t a d a d e la p r i m e r a e d i c i ó n d e los 
Proverbis y d e la Filosofía d'Amor, r e a l i z a d a en Par í s s e g ú n ya he c i t a d o . 
4. Los siglos XVII y XVIII. Transmisión y ampliación iconográfica. 
Escenas ceremoniales. La asociación a la Inmaculada. 
La f igura d e Llu l l a p a r e c e en o b r a s d e p i n t u r a y e s t a tua r i a , i n t e g r a n d o o n o en 
e s t a ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a pa r t e d e un r e t a b l o , en d i v e r s a s p r e s e n t a c i o n e s o a c t i t u d e s . E s 
c o n v e n i e n t e c i t a r e n p r i m e r l u g a r po r su e s p e c i f i c i d a d y c a l i d a d un s u p u e s t o r e t r a to d e 
Llul l c o n s e r v a d o en el M u s e o d e A r t e de C a t a l u ñ a y a t r i b u i d o al p i n t o r R i b a l t a en t o r n o 
a 1 6 1 8 . S e n t a d o d e l a n t e de u n a m e s a , s o s t i e n e u n o s fol ios m a n u s c r i t o s h a l l á n d o s e sob re 
el á n g u l o d e la m e s a d o s i n c u n a b l e s . D e ra íz t e n e b r i s t a , el ro s t ro de l s u p u e s t o Llul l e s d e 
a i re r e c o n c e n t r a d o , a m o d o de un f i lósofo en la m a d u r e z , y c o n co r t a b a r b a " . 
" Robert P R I N G - M I L L : El mkocrosmos luilia. Pa lma de Ma l l o r ca . 1961 . 
'' ' F r ances A . YATKS: Assaigs sobre Ramon Utili. Ba rce lona . 1985. E s tud ió la perdurac ión de L lu l l en la 
edad moderna y lo anal izó c o m o un s istema de la memor ia , en lazándo lo con la memor ia agust in iana y 
opon iéndo la a la clásica. 
2 1 1 F. A . Yates : Assaigs sobre Ramon Unii. 76 y ss. 
: l F. A .Ya te s : Assaigs sobre Ramon Unii, 75.. 
Puede verse la f i cha razonada en Renaixemenl i liarme. Colleccionisme i mecenatge al Musen 
Nacional d'Art de Catalunya ( E xpo s i c i ó ) . L lon ja desembre 1998 - fehler 1999. Barcelona, 1998. 98. 
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E s p e c i a l m e n t e f r e c u e n t e será , d u r a n t e el s e i s c i e n t o s y s o b r e t o d o en el 
s e t e c i e n t o s , la a l u s i ó n a Llul l c o m o d o c t o r i l u m i n a d o , en g e n e r a l v e s t i d o con h á b i t o 
f r a n c i s c a n o y c a p a , con un l i b ro , la p l u m a y el haz d e r a y o s en d e r r e d o r d e su c a b e z a . 
D e e s t e m o d o a p a r e c e en e s c u l t u r a s d e r e t a b l o s de las p a r r o q u i a l e s d e A l a r ó , A l g a i d a , 
B a n y a l b u f a r , y en la c ap i l l a d e San S e b a s t i á n d e la C a t e d r a l d e M a l l o r c a , o b r a é s t a d e 
1754 de J u a n M u n t a n e r . G r e g o r i o H e r r e r a en t o r n o a 1751 t a l ló u n a e s t a t u a en es ta l ínea 
p a r a la p a r r o q u i a d e F e l a n i t x , d o n d e a p a r e c e t a m b i é n e n u n a fo rn í cu l a de la f a c h a d a d e 
in ic ios de l s i g l o X V I I . 
L o s e p i s o d i o s d e la v ida d e Llul l p ro l i f e r a r an en su c o n d i c i ó n d e m i s i o n e r o y 
p s e u d o m á r t i r . L o s c o r r e s p o n d i e n t e s a su p r e d i c a c i ó n en el r e i n o d e T ú n e z , a su 
l a p i d a c i ó n y a su r e t o r n o a M a l l o r c a en un n a v i o , a p a r e c e n f r e c u e n t e m e n t e c o m o t e m a s 
s e c u n d a r i o s en c o m p o s i c i o n e s de Llul l c o n la I n m a c u l a d a y el C r u c i f i c a d o . N o o b s t a n t e 
el t e m a d e la l a p i d a c i ó n , d e a c u e r d o c o n el m o d e l o i n t r o d u c i d o en C a t a l u ñ a en el s ig lo 
X I V , se d e s a r r o l l a a u t ó n o m a m e n t e . L o s e j e m p l o s son n u m e r o s o s . E n t r e e l l o s d e s t a c a el 
l i e n z o de l c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o de P a l m a de Bes t a rd d e la p r i m e r a m i t a d de l s ig lo 
X V I I . D e c o m p o s i c i ó n a p a i s a d a . Llu l l se s i túa en el c e n t r o sob re un m o n t í c u l o , d e pie y 
c o n los b r a z o s e x t e n d i d o s , d i s p u e s t o a se r l a p i d a d o p o r g r u p o s l a t e ra l e s d e m u s c u l o s a s 
f igu ras . L a c i u d a d d e B u g i a en el la teral d e r e c h o y un v e l e r o en al ta m a r , en el c u a l 
r e t o r n a L lu l l , c o m p l e t a n la c o m p o s i c i ó n . El m o t i v o d e la l a p i d a c i ó n a d q u i r i r á un 
d e s a r r o l l o c r e c i e n t e y se p r o y e c t a r á en la é p o c a c o n t e m p o r á n e a , s o b r e t o d o en el 
n o v e c i e n t o s . En Arta se c o n s e r v a un l i e n z o de f ines de l s ig lo X V I I I y en el o r a t o r i o d e 
S a n S a l v a d o r , s i t u a d o en el m i s m o t é r m i n o m u n i c i p a l , o t ro del s ig lo X X . 
L a p r e s e n c i a d e Llul l en el C o n c i l i o d e V i e n n e se r e m o n t a a p r i n c i p i o s del s ig lo 
X V I I en u n a ser ie d e ó l e o s , v i n c u l a d o s a c o n v e n t o s f r a n c i s c a n o s , e n t r e e l l o s los d e 
P a l m a , Inca y L l u c m a j o r . Llu l l , a n t e s de la r e u n i ó n d e V i e n n e d e 1312 en el D e l f i n a t o , 
h a b í a e m p r e n d i d o u n a ser ie d e via jes a R o m a c o n el fin d e e x p o n e r al P a p a sus 
p r o p u e s t a s , ha s t a el m o m e n t o s in éx i t o . C o n c e r n í a n a la f u n d a c i ó n d e u n a e s c u e l a d e 
l e n g u a s o r i e n t a l e s , a la c o n q u i s t a d e T i e r r a S a n t a c o n la o r g a n i z a c i ó n d e u n a C r u z a d a y 
a la l u c h a c o n t r a los a v e r r o i s t a s . E n Lo Concili, p o e m a c o m p u e s t o c u a n d o l lega a 
V i e n n e p a r a as is t i r a la c o n v o c a t o r i a d e C l e m e n t e V en 1312 , d e t a l l a sus p r o y e c t o s , q u e 
son p a r c i a l m e n t e a p r o b a d o s e i m p u l s a d o s t ras v e i n t e a ñ o s d e lucha . 
L a s v a r i a n t e s d e Llul l en el c o n c i l i o d e V i e n n e r e s p o n d e n a d o s m o d e l o s 
p l a s m a d o s p o r el p i n t o r m a l l o r q u í n M i q u e l B e s t a r d en los p r i m e r o s a ñ o s del s e i s c i e n t o s . 
E n u n o d e e l l o s , Llu l l a p a r e c e en p r i m e r p l a n o an te el P a p a , q u e es tá en su sit ial y 
r o d e a d o p o r su c o r t e . Se p r e s e n t a a r r o d i l l a d o c o n h á b i t o f r a n c i s c a n o y en a l g u n o s c a s o s 
c o n un r o s a r i o al c i n t o . H e m o s s e ñ a l a d o los a n t e c e d e n t e s r e m o t o s e i n d i r e c t o s en la 
m i n i a t u r a o c t a v a d e K a r l s r u h e . La d i f e r e n c i a de e s c a l a en la p o s i c i ó n d e Llul l y la de l 
pon t í f i ce se m a n t e n d r á . L a o t r a v a r i a n t e se l o c a l i z a t a m b i é n en la p r i m e r a m i t a d del 
s ig lo X V I I , é p o c a de p r o l i f e r a c i ó n d e e s t a t e m á t i c a , en d i v e r s a s te las c o m o la de l 
c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o en L l u c h m a y o r o la d e la p a r r o q u i a l d e L a P u e b l a , a m b o s en 
M a l l o r c a . A q u í el p r i m e r t é r m i n o lo o c u p a Llul l an t e el c r u c i f i c a d o c o m o m a e s t r o 
i l u m i n a d o e s c r i b i e n d o su Ars, y al f o n d o , en un m o n u m e n t a l m a r c o d e a r q u i t e c t u r a 
c l á s i c a , d i s c u r r e la r e u n i ó n conc i l i a r . 
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U n c a r á c t e r c e r e m o n i a l t i ene t a m b i é n la p r o c e s i ó n y e n t i e r r o de R a m ó n Llu l l , 
d e b i d o al a u t o r y a c i t a d o , a M i q u e l B e s t a r d . En un c o n t e x t o de n u e v o s a t a q u e s 
d o m i n i c a n o s c o n t r a la d o c t r i n a y el c u l t o a L lu l l , la c i u d a d d e P a l m a i n t e r v i n o en favor 
d e e s t e c o n la f u n d a c i ó n de la C a u s a Pía L u l i a n a . En r e s p u e s t a a e l lo , la U n i v e r s i d a d , 
d e p e n d i e n t e del A y u n t a m i e n t o , d e b i ó e n c a r g a r , en t o r n o a 1620 , el l i enzo en c u e s t i ó n , 
q u e e s d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s ( 1 8 5 x 2 3 3 c m ) . R e p r e s e n t a el e n t i e r r o s o l e m n e del 
b e a t o c o n h á b i t o f r a n c i s c a n o , en su r e c o r r i d o po r un l u g a r de la c i u d a d n o e x a c t a m e n t e 
i d e n t i f i c a d o 2 1 . El c e r e m o n i a l es tá i n t e g r a d o po r los g r e m i o s , las o r d e n e s r e l i g i o s a s , el 
c a b i l d o c a t e d r a l i c i o , los j u r a d o s de la C i u d a d y el v i r rey , a m é n d e a l g u n o s c u r i o s o s q u e 
c o n t e m p l a n el c o r t e j o . 
El a s p e c t o c r i s t o l ó g i c o , q u e e s t r a d i c i o n a l , se rep i t e d u r a n t e el s ig lo X V I I . tal 
c o m o o c u r r e en n u m e r o s o s á m b i t o s c o m o en la ig les ia p a r r o q u i a l de M u r o , y p e n e t r a en 
el s i g l o X V I I I . Las v a r i a n t e s son Llul l a r r o d i l l a d o , q u e es lo m á s f r ecuen te , o de pie an te 
el C r u c i f i c o , r e c i b i e n d o i n s p i r a c i ó n p a r a sus e s c r i t o s , b i en en un f o n d o n e u t r o , b ien en 
u n o d e pa i sa j e . E s la a p a r i c i ó n v i s i o n a r i a de C r i s t o , q u e en m u c h o s c a s o s t i ene 
a p a r i e n c i a d e p e r s o n a j e rea l . P o r o t r o l a d o , de f o r m a ind i r ec t a , r e c u e r d a la i m p o r t a n c i a 
de l C r u c i f i c a d o en la c o n v e r s i ó n de L lu l l . E x c e p c i o n a l po r su c a l i d a d es el c u a d r o , q u e 
n o e s e n m o d o a l g u n o a t r i b u i b l e a la e s c u e l a m a l l o r q u í n a . R a m ó n Llull y San F r a n c i s c o 
se ha l l an en t o r n o al C r u c i f i c a d o , en el m a r c o d e un pa i sa j e c o n una c i u d a d i t a l i ana al 
f o n d o . El s e g u n d o p r e s e n t a sus e s t i g m a s y el p r i m e r o s o s t i e n e la p a l m a y el s í m b o l o d e 
su m a r t i r i o : u n a s p i e d r a s . 
L o s c o n t a c t o s c o n la i c o n o g r a f í a f r a n c i s c a n a , en c u y a o r d e n h ab í a p r o f e s a d o 
L l u l l . o c a s i o n a r o n , e n t r e o t r a s c o s a s , la a s o c i a c i ó n c o n i m á g e n e s c o n c e p c i o n i s t a s . En 
r e l a c i ó n c o n la i n t r o d u c c i ó n del cu l to a la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n en M a l l o r c a se ha 
d e s t a c a d o ya la f igura del o b i s p o V ich y M a n r i q u e ( 1 5 7 4 - 1604) . u n o de los 
r e f o r m a d o r e s q u e a p l i c a b a las n o r m a s de l C o n c i l i o d e T r e n t o , d e 1 5 4 5 . en t o d o s los 
c a m p o s . El o b i s p o d i o e s p e c i a l s o l e m n i d a d a la f iesta de la C o n c e p c i ó n , d e o r i g e n 
m e d i e v a l , al igual q u e f a v o r e c i ó la f u n d a c i ó n d e d i v e r s o s c o n v e n t o s c o n c e p c i o n i s t a s en 
la i s la , a s í c o m o la r e p r e s e n t a c i ó n d e la I n m a c u l a d a d e s d e f inales de l s ig lo X V I 2 4 . U n a 
p r u e b a de l a u g e del c u l t o c o r r e s p o n d i e n t e , la c o n s t i t u y e q u e la I n m a c u l a d a d e v i n i e r a 
p a t r o n a de l R e i n o d e M a l l o r c a en 1629. En el s i g lo X V I I , el ar t í f ice r e i t e r a d a m e n t e 
a l u d i d o . M i g u e l B e s t a r d , rea l iza un ó l e o con R a m ó n Llul l c o m o d e v o t o de la 
I n m a c u l a d a , q u e se c o n s e r v a en el C o l e g i o d e M o n t e s i ó n de P a l m a . En e s t e t ipo d e 
i m á g e n e s e s u sua l q u e la I n m a c u l a d a a p a r e z c a en lo a l to , n o r m a l m e n t e al fondo , s e d e n t e 
o d e p i e , en o c a s i o n e s r o d e a d a o s o s t e n i d a po r á n g e l e s , y con los s í m b o l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . En la tela q u e n o s o c u p a va a c o m p a ñ a d a de l so l , la l una , la s e r p i e n t e y 
la m a n z a n a . A m e d i d a q u e t r a n s c u r r e el t i e m p o , p u e d e a p a r e c e r , a d e m á s de con la 
s e r p i e n t e del G é n e s i s , c o n el d r a g ó n de l A p o c a l i p s i s ; f i n a l m e n t e , ya a v a n z a d o el s ig lo 
: l Para una posible relación con un tramo de la ciudad baja: Juan T O U S Mt-I.IÁ: Palma a través de la 
Cartografía (1596 - 1902). Palma. 2(102. 250-253. 
2 4 Santiago S E B A S T I Á N : "El programa simbólico de la Catedral de Palma", Mayurqa, 11,1969, 3 - 18. 
8 Bartolomé F E R R Á : "Ra imundo Lulio. Cuadro original de Juan Bestard". en HSAL, II, Palma. 1887 -
1888). 177 - 178. Y Mateo GtíLABERT: "Iconografía luliana en Mal lorca" . Revista Luliana, 2. 
Palma 1903), 159. 
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X V I I , se y e r g u e s o b r e la bo la del m u n d o . En el c u a d r o d e B e s t a r d , R a m ó n L lu l l , en 
p r i m e r p l a n o , v u e l v e su m i r a d a hac ia la a p a r i c i ó n m i e n t r a s c o n u n a m a n o s e ñ a l a un 
c ó d i c e m a r i a n o a b i e r t o p o r los fo l ios De Concepñone 2h. R e c o r t a d o c o n t r a un pa isa je 
r o c o s o , al f o n d o se ha l la el m a r , c o n una n a v e en la cua l su c u e r p o t ras el 
a p e d r e a m i e n t o , p r e s e n t a d o en un p l a n o m á s p r ó x i m o , es t r a s l a d a d o a M a l l o r c a . 
U n a ser ie d e o b r a s p i c t ó r i c a s , de co r t e e s t i l í s t i co s e m e j a n t e , re i te ran el t e m a 
c o n c e p c i o n i s t a s i g u i e n d o c o n m o d i f i c a c i o n e s el e s q u e m a de B e s t a r d . A s í o c u r r e en los 
l i enzos d e las p a r r o q u i a l e s d e C a m p o s . D e i à . R a n d a . La P u e b l a o del S a n t u a r i o d e L l u c , 
t o d o s en M a l l o r c a , y en el del C o l e g i o de la S a p i e n c i a en P a l m a . C r o n o l ó g i c a m e n t e 
o s c i l a n e n t r e la s e g u n d a m i t a d del s ig lo X V I I y el s ig lo X V I I I . En el c o n v e n t o d e la 
C o n c e p c i ó n d e P a l m a , con un i n t e r e s a n t e g r u p o i c o n o g r á f i c o l u l i a n o , se c o n s e r v a u n a 
o b r a d e la a d v o c a c i ó n q u e t r a t a m o s d e los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo X V I . O f r e c e la 
p a r t i c u l a r i d a d d e s i tua r a Llul l v u e l t o h a c i a la I n m a c u l a d a , e m p l a z á n d o l o n o só lo en un 
pa isa je m a r i n o , s i no t a m b i é n en u n o a r q u i t e c t ó n i c o . 
L a p r e s e n c i a de l C r u c i f i c a d o y la d e la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n p u e d e n 
c o n c i l i a r s e u n i é n d o s e as í la d e v o c i ó n a C r i s t o y a la V i r g e n . En a m b o s c a s o s Lllul l 
c o m o magister e s el c e n t r o d e la c o m p o s i c i ó n , ya sea e r g u i d o , ya sea a r r o d i l l a d o , 
d i r i g i e n d o o no su m i r a d a al c r u c i f i c a d o y con la I n m a c u l a d a en el p l a n o p o s t e r i o r y 
s u p e r i o r . U n o de los l i e n z o s m á s e s p e c t a c u l a r e s y c o m p l e j o s es el q u e se c o n s e r v a en la 
p a r r o q u i a de A n d r a t x , o b r a de l p i n t o r S a l v a d o r S a n c h o s i t uab l e e n t r e 1775 y 1780 . 
E x c e p c i o n a l m e n t e d o s á n g e l e s a c o m p a ñ a n a L lu l l , q u e o c u p a t o d o el p r i m e r p l a n o , y le 
s o s t i e n e n la p l u m a y u n a d e sus o b r a s . El C r u c i f i c a d o , en el la teral i z q u i e r d o , d e s t a c a 
p o r su r e a l i s m o a la m a n e r a d e las i m á g e n e s a r t i c u l a d a s . C o n t r a s t a c o n el i d e a l i s m o del 
c í r c u l o de la I n m a c u l a d a , en el c e n t r o s u p e r i o r . La e s c e n a , a m b i e n t a d a en un pa i sa j e , es 
d e c o m p o s i c i ó n d i a g o n a l . L o s m o t i v o s s e c u n d a r i o s , r e l a t i vos a los e p i s o d i o s d e Llul l en 
B a r b a r i a q u e a p a r e c í a n en las te las d e Llull con la I n m a c u l a d a , se p r o y e c t a n a q u í c o n la 
i n c o r p o r a c i ó n d e C r i s t o en la c r u z . D e es ta m a n e r a lo m u e s t r a la o b r a de M o n t u i r i , en 
M a l l o r c a , en la cua l Llul l e s ta frente a a q u e l . En u n o d e los (í leos del c o n v e n t o d e la 
C o n c e p c i ó n d e P a l m a , L lu l l . en p ie , v u e l v e la m i r a d a hac ia el C r u c i f i c a d o , q u e e s t á 
r o d e a d o , c o m o la I n m a c u l a d a , d e putis, c o n la p a l o m a del Esp í r i tu S a n t o en el vér t i ce d e 
la c o m p o s i c i ó n . P o r ú l t i m o , la p r e s e n t a c i ó n el N i ñ o J e s ú s a Llul l p o r pa r t e d e la V i r g e n 
c o n s t i t u y e o t r a d e las e s c e n a s , r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e s p u e s no p a r e c e q u e p u e d a n 
f e c h a r s e c o n a n t e r i o r i d a d a f ina les de l s ig lo X V I I I o p r i n c i p i o s del X I X . S o n los 
e j e m p l o s d e los l i e n z o s d e la p a r r o q u i a de E s t a b l i m e n t s y del m o n a s t e r i o d e la R e a l . 
La a s i s t e n c i a d e Llul l j u n t a m e n t e c o n o t r a s f iguras d e la e s fe ra f r a n c i s c a n a se 
ha l l a a s i m i s m o en el b a r r o c o a s o c i a d a a la I n m a c u l a d a o a C r i s t o . Y a n o s h e m o s 
r e f e r ido a su u b i c a c i ó n j u n t o a San F r a n c i s c o d e A s í s . L o m i s m o p u e d e d e c i r s e de D u n s 
S c o t o o d e San I g n a c i o d e L o y o l a , q u e f o r m a pare ja c o n R a m ó n Llu l l en t o r n o a la 
I n m a c u l a d a , t a n t o en p i n t u r a s c o m o en n u m e r o s o s g r a b a d o s d e la d i n a s t í a d e los 
M u n t a n e r d e la s e g u n d a m i t a d del s e t e c i e n t o s , y en la e s c u l t u r a , en c o n c r e t o en la 
Nostra Dona Sania Maria dins l'ari mallorquí (Ca ta logo E xpo s i c i ón ) , abril - jun io 1988. Pa lma. 1988, 
174. 
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e s c u l t u r a m o n u m e n t a l d e las p o r t a d a s r e t a b l o s c o m o e j e m p l i f i c a el c a s o de la de San 
F r a n c i s c o en P a l m a 2 7 . 
C o m o e j e m p l o d e la m u l t i p l i c i d a d d e m u e s t r a s , c o n c l u y o con el ó l e o de R a m ó n 
Llul l y San R a i m u n d o d e P e ñ a f o r t . q u e se ha l la en la cap i l l a de la I n m a c u l a d a de la 
C a t e d r a l d e M a l l o r c a , y q u e es o b r a del p i n t o r m a l l o r q u í n de r e n o m b r e i n t e r n a c i o n a l 
G u i l l e r m o M e s q u i d a de m e d i a d o s del s ig lo X V I I I . D i c h o a u t o r t a m b i é n r ea l i zó un 
d i b u j o c o n la I n m a c u l a d a en t r e San B u e n a v e n t u r a , R a m ó n Lull y D u n s S c o t o en 1 7 4 5 : K . 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e R a i m u n d o d e P e ñ a f o r t , en B a r c e l o n a , hab ía a n i m a d o a Llul l a 
e m p r e n d e r u n a d i s p u t a p ú b l i c a c o n t r a el j u d a i s m o . 
5. La época contemporánea. El revival de fines del ochocientos. 
D u r a n t e el s ig lo X I X , d e s p u é s del r e t r o c e s o e x p e r i m e n t a d o en la d e v o c i ó n a Llull 
a c a u s a d e la p u g n a de f ina les de l s ig lo X V I I I . se fue r e a v i v a n d o la r e c u p e r a c i ó n lu l iana 
q u e u n a c e n t u r i a m á s t a rde e ra un h e c h o g e n e r a l i z a d o . El r o m a n t i c i s m o p u s o las b a s e s y 
el p o s t r o m a n t i c i s m o las i n c r e m e n t ó , e n l a z a n d o c o n el r e g i o n a l i s m o d e los a ñ o s o c h e n t a 
y n o v e n t a . L o s h i tos son d i v e r s o s . D e n t r o del r o m a n t i c i s m o d e s t a c a n las e m p r e s a s d e 
c a r á c t e r l i t e ra r io e h i s t o r i o g r á f i c o " 9 . En el p o s t r o m a n t i c i s m o es c ruc ia l la l a b o r del 
a r c h i d u q u e L u i s S a l v a d o r de A u s t r i a , de tal m a n e r a q u e el e s c r i t o r J o a n A l c o v e r 
c o n s i d e r ó q u e " l a s p r i m e r a s g e n e r a c i o n e s del s ig lo X I X p e r m a n e c i e r o n de e s p a l d a s al 
l u l i s m o " . Y r e l a c i o n ó "e l r e v e r d e c i m i e n t o d e la g lo r i a lu l i ana en t r e n o s o t r o s " a la 
l l e g a d a del A r c h i d u q u e a M a l l o r c a en 1867" ' . S in e m b a r g o , las f iguras a d s c r i t a s al 
m o v i m i e n t o cu l tu r a l de la Renaixença, d e s d e c o m i e n z o s de los a ñ o s s e sen t a , h a b í a n 
e m p e z a d o a r e i v i n d i c a r la f igura de l b e a t o . Al r e s p e c t o m e n c i o n e m o s el i n t en to de 
r e c u p e r a r la t r a d i c i o n a l m e n t e c a s a na ta l de L lu l l . en la p laza M a y o r de P a l m a , q u e n o 
l l egó a p u e r t o , r e c o r d a n d o el a c o n t e c i m i e n t o una láp ida c o l o c a d a a ñ o s m a s t a r d e , en 
1 8 8 8 " . S i m u l t á n e a m e n t e , la A c a d e m i a P rov inc i a l de C i e n c i a s y Le t r a s de las B a l e a r e s , 
c o n v o c a b a , en 1862 , un p r e m i o p a r a el m e j o r t r aba jo s o b r e los e s c r i t o s c i en t í f i cos d e 
Llu l l . P e s e a t o d o , el pape l del a r c h i d u q u e L u í s S a l v a d o r de Aus t r i a d io el e m p u j e 
d e f i n i t i v o a la e x a l t a c i ó n d e tal f igura . En t r e 1872 y 1 8 7 3 . l e v a n t ó la c a s a y la cap i l l a de 
M i r a m a r s o b r e las r u i n a s q u e q u e d a b a n del p a s a d o , p r á c t i c a m e n t e n u l a s , ba jo la 
d i r e c c i ó n de l p o l i f a c é t i c o m a e s t r o de o b r a s B a r t o l o m é Fer rá y Pe re l l ó . M i r a m a r , c o m o 
R a n d a y La R e a l , e ra u n o d e los l u g a r e s p a r t i c u l a r m e n t e c o n e c t a d o s c o n Llull al h a b e r 
f u n d a d o a l l í el c o l e g i o d e l e n g u a s o r i e n t a l e s . El c e n t e n a r i o c o r r e s p o n d i e n t e a tal 
f u n d a c i ó n fue o b j e t o d e c o n m e m o r a c i ó n en 1877 . A d e m a s , M i r a m a r t en ía una ser ie d e 
pa ra j e s r e l a c i o n a d o s c o n Llul l q u e fueron r e v i v i d o s . E n t r e o t r o s se ha l lan la c u e v a del 
b e a t o y la cap i l l a d e d i c a d a al m i s m o en t r e 1887 y 1880 . en f o r m a de r o t o n d a . N o hay 
Sant iago S E B A S T I Á N : Arquitectura mallorquína moderna y contemporánea. Pa lma. 1973. 
Ouil/em Mesquida 1675 - 1147. (Catá logo E xpo s i c i ón ) febrero- marzo de 1999. Casa l Sol ler ic. Pa lma, 
1999. 1X5 y ss. 
A l respecto des taquemos la detallada descr ipc ión del sepulcro del beato que en 1X42 realizó Piferrer. en 
F. J. P A R C E R I S A ; P . P i F E R R E R : Recuerdos y Bellezas de España. Mallorca. Barcelona, s.f. | 1X42]. 
Juan Alcover Maspons: " E l lu l i smo en M a l l o r c a desde med iados del s i g lo X I X " , en BSAL. X V . Pa lma. 
1 9 1 5 , 4 2 7 - 4 3 9 : cita: 34X. 
"Nue s t r a l ámina " . L á m . L L V . en BSAL. I L I 8X8. Reproduce el d i seño de la lápida. 
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q u e o l v i d a r t a m p o c o q u e ba jo los a u s p i c i o s del A r c h i d u q u e , el ya m e n c i o n a d o M a t e u 
O b r a d o r l l e v ó a c a b o la r e c o p i l a c i ó n d e los e s c r i t o s de l m a e s t r o i luminado 3 " 1 . 
S i m u l t á n e a m e n t e , en los ú l t i m o s ve in t e a ñ o s de l s ig lo X I X , la r e c u p e r a c i ó n de 
Llul l po r pa r t e del A y u n t a m i e n t o y d e la i n t e l e c t u a l i d a d m a l l o r q u í n a se t r adu jo en un 
h e c h o d e s t a c a d o : en el p r o p ó s i t o y en el d e s e o d e e r ig i r l e un m o n u m e n t o . El o r g a n i s m o 
m u n i c i p a l i n se r t a r á un m e d a l l ó n d e L l u l l ' 1 y un r e t r a to d e c u e r p o e n t e r o , o b r a és te de l 
p i n t o r A n c k e r m a n n , en t r e los h i jos i lus t res de l r e n o v a d o S a l ó n d e S e s i o n e s m u n i c i p a l 
e m p r e n d i d a e n t r e 1895 y 1904 . C o n t e m p o r á n e a m e n t e , se l l eva rán a c a b o u n a ser ie d e 
in i c i a t ivas p a t r i m o n i a l e s q u e r e c o r d a r á n a Llul l y q u e se c o n c r e t a r á n en la f u n d ac i ó n de l 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o , d e la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a y del Bo le t ín del 
m i s m o n o m b r e , en 1881 y 1885 r e s p e c t i v a m e n t e . El t e m a del m o n u m e n t o c i u d a d a n o a 
Llul l se p u e d e r e s u m i r d i c i e n d o q u e es un a n h e l o r e i t e r a d o a lo l a rgo de l t i e m p o , p e r o 
q u e n o se l l evó a t é r m i n o has t a 1968 c u a n d o el e s c u l t o r v a s c o a s e n t a d o en M a l l o r c a , 
H o r a c i o E g u í a lo r e a l i z ó , l e v a n t á n d o s e al c o m i e n z o de l p a s e o S a g r e r a de P a l m a . 
N o o b s t a n t e , d e s d e f ina les de l s i g l o X I X los p r o y e c t o s se h a b í a n s u c e d i d o . 
D e s t a c a n e n t r e e l l o s los c o n c e b i d o s po r B a r t o l o m é Fer rá P e r e l l ó , a c t i v o en la t a rea 
c o n s t r u c t i v a , p r o m o v i d a p o r el a r c h i d u q u e L u i s S a l v a d o r d e A u s t r i a , y u n o d e los m a s 
f i rmes d e f e n s o r e s d e la idea del m o n u m e n t o , pe r f i l ada d e s d e 1 8 6 3 . Fe r rá , a p a r t e de 
a n a l i z a r la i d o n e i d a d de los p o s i b l e s e m p l a z a m i e n t o s , c o n c i b i ó d o s p r o y e c t o s 1 4 . El 
p r i m e r o da t a d e 1 8 8 8 . Es de e s t i l o n e o g ó t i c o . S o b r e d o b l e b a s a m e n t o o c t o g o n a l se 
l e v a n t a la e s t a t u a d e Lu l l , b a r b a d o y con un l ibro en la m a n o . En la i n s c r i p c i ó n del 
p e d e s t a l se lee: A honor é gloria del ineravellos savi e hennürat mártir de Jesuerist 
Ramón Llull any del Sr. mdlcccl \ 1895 es la fecha del s e g u n d o p r o y e c t o d e Fe r r r á , q u e 
e s d e c a r á c t e r c o l o s a l ( m á s d e 20 m e t r o s d e a l t u ra ) , de t o n o g r a n d i l o c u e n t e y d e 
f i l iac ión e c l é c t i c a . El p e d e s t a l a d q u i e r e u n a func ión en si m i s m o , m á s a l lá d e la de 
s i m p l e s o p o r t e , a c e n t u a n d o los v a l o r e s e s c e n o g r á f i c o s y s i m b ó l i c o s . El b a s a m e n t o y el 
p e d e s t a l se a s i e n t a n sob re u n a supe r f i c i e r o c o s a , a m o d o d e t r áns i t o h a c i a los c u e r p o s 
s i g u i e n t e s . A q u e l t i ene f o r m a d e r o t o n d a fune ra r i a y e s t á l l eno de i n s c r i p c i o n e s q u e 
a t a ñ e n t a n t o al n a c i m i e n t o y a la m u e r t e d e Llul l c o m o a sus e s c r i t o s . En el p e d e s t a l , se 
ha l l an las c u a t r o v i r t u d e s c a r d i n a l e s en ba jo r e l i e v e . En lo a l to se y e r g u e la e s t a t u a de 
L l u l l 3 6 . 
1 2 Este aspecto, y en conjunto la época contemporánea, lo hemos tratado en Catalina C A N T A R E L L A S 
C A M P S : "Ramon Llull en Fart i la cultura del segle XIX". Homentage a Miquel Batllor il 4 . Runda, 5 1 , 
Barcelona. 2003. 31 - 49. 
' Catalina CANTARELLAS (Coordinadora): Ajuntament de Palma. Historia, arquitectura y Ciudad. Palma, 
1998, 152. El medallón de Llull se ha atribuido al escultor Lorenzo Rosselló en Joan RIERA: L'escultor 
Llorenç Rosselló t IS67 - 1901). Mallorca. 2002. 50. 
Bartolomé FERRÁ: "Monumento a Ramon Llull. Indicaciones relativas a su emplazamiento", en BSAl... 
III. Palma. 1889. 97 - 101. Y "Monumentos a Raimundo Lulio". en BSAL. III. Palma, 1890, 277 - 282 y 
lám. LXVIII. 
El proyecto, junto con otro de Guillermo Puig. se conserva en el Santuario de Cura, en Mallorca. 
J 6 El diseño se halla en el Museo de Mallorca y fue dado a conocer por Catalina C A N T A R E L L A S C A M P S : 
La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. Palma. 1981, 508. Las 
inscripciones del pedestal son: en el frente el nombre y el año de la erección; rodeándolo: nacimiento y 
muerte de Llull (Majorica civitatis natus. MDCCCIX. Bujía lapídalas obit. MCCCXV); al igual que la 
beatificación (Exaitavit evm P. IX. MDCCCCIX). En la mitad inferior y en los laterales del pedestal se 
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A fal ta de un m o n u m e n t o c i u d a d a n o , pa ra el cua l se a s p i r a b a un ma te r i a l n o b l e 
c o m o el b r o n c e " , en el t r áns i t o del o c h o c i e n t o s al n o v e c i e n t o s se l e v a n t a r o n una se r ie 
d e e s t a t u a s en p i e d r a en d i v e r s o s c e n t r o s v i n c u l a d o s al b e a t o : en el pa t i o del c o l e g i o de 
la S a p i e n c i a , en el m o n a s t e r i o d e La R e a l , en el Ins t i t u to Ba l ea r , e t cé t e r a . T o d a s e l l a s 
fueron d e c o n c e p c i ó n s e m e j a n t e . I n v a r i a b l e m e n t e Llul l a p a r e c e e r g u i d o , b a r b a d o , y 
p r e s e n t a n d o o c a s i o n a l m e n t e a l g u n a d e sus o b r a s , a v e c e s c o n un n i m b o . I n c l u s o , en o t ro 
c o n t e x t o , Llu l l se c o n v i r t i ó en la p r o a d e un m a s c a r o n , ta l la c o n s e r v a d a en el M u s e o de 
M a l l o r c a y o b r a del m e n c i o n a d o ar t i s ta A n c k e r m a n n . La p r e s e n c i a d e Llul l e n las 
e s c u l t u r a s d e la n u e v a f a c h a d a d e la C a t e d r a l de M a l l o r c a , o b r a del e s c u l t o r G u i l l e r m o 
G a l m é s en 1879 , fue el h o m e n a j e m á s p ú b l i c o c o n q u e c o n t ó el m a e s t r o . 
En los r e t a b l o s h i s t o r i c i s t a s , r e a l i z a d o s a par t i r d e la s e g u n d a m i t a d del s ig lo 
X I X , c o n t i n ú a n las f i g u r a c i o n e s e s c u l t ó r i c a s y p i c t ó r i c a s de Llull con el c ruc i f i jo 
( p a r r o q u i a l d e A l c u d i a ) , a v e c e s c o m o un e r m i t a ñ o c o n c a l a v e r a , ( c o n v e n t o de S a n 
F r a n c i s c o d e C a m p o s ) , o t r a s en el c o n t e x t o r o c o s o d e R a n d a ( ig les ia de Es C a r r i t x ó en 
S a n L o r e n z o ; p a r r o q u i a l de G e n o v a ) ; c o m o d o c t o r i l u m i n a d o ( p a r r o q u i a l d e B u ñ o l a . 
e s t a t u a d e C u r a , y el e j e m p l a r m á s to rpe de E s p o r l a s ) , y un l a rgo e t cé t e r a . 
En lo q u e r e s p e c t a a las e s c e n a s d e d e v o c i ó n y b i o g r á f i c a s , s a l v o e x c e p c i o n e s , su 
c a l i d a d e s , c o m o las ú l t i m a s m e n c i o n a d a s , m u y regu la r . D e n t r o de la t e m á t i c a ya 
m e n c i o n a d a , las r e p r e s e n t a c i o n e s de la l a p i d a c i ó n se s u c e d e n , m a n t e n i é n d o s e las de la 
V i r g e n p r e s e n t á n d o l e al N i ñ o , y las d e Llul l en su a s p e c t o m á s p ú b l i c o , tal c o m o en la 
c o r t e d e R o m a . L a a s o c i a c i ó n a b e a t o s y s a n t o s l oca l e s e s f r e c u e n t e , y as í a p a r e c e en la 
f a c h a d a p r i n c i p a l d e la C a t e d r a l de M a l l o r c a , en es te c a s o con S a n t a C a t a l i n a T o m á s . A 
par t i r d e 1855 y h a s t a el p r i m e r t e r c i o del s ig lo X X se a c u m u l a r o n en C u r a , en la 
m o n t a ñ a v e c i n a a R a n d a , y en el s a n t u a r i o de S a n S a l v a d o r d e A r t a a l g u n o s ó l e o s , c u y a 
a u t o r í a e s o b r a d e la d i n a s t í a d e los p i n t o r e s loca les T o r r e s y M e s t r e . c o n a u g e a ra íz d e 
la c o n m e m o r a c i ó n del a ñ o del c e n t e n a r i o l u l i ano . 
E n t r e las e s c e n a s m á s d e s t a c a b l e s se ha l la " R a m ó n Llul l en la e s c u e l a d e l e n g u a s 
o r i e n t a l e s d e M i r a m a r " , d e f ac tu ra sue l t a , p i n t a d a e n t r e 1872 y 1874 p a r a d e c o r a r la c a s a 
S u r e d a en V a l l d e m o s s a y r e l a c i o n a d o c o n la t a r ea q u e p a r a l e l a m e n t e d e s a r r o l l a b a en 
M i r a m a r el a r c h i d u q u e L u i s S a l v a d o r de Austria 3"*. 
A lo l a r g o del s ig lo X X , y e s p e c i a l m e n t e en el p r i m e r t e rc io del m i s m o , la 
i c o n o g r a f í a de Lul l se ha p r o l o n g a d o p e r o , c o m o ha o c u r r i d o d e s d e f ines del s ig lo X V I I I 
y a lo l a r g o del X I X , sin a p o r t a r i n n o v a c i o n e s t e m á t i c a s r e l e v a n t e s en c o n e x i ó n c o n la 
c r i s i s d e la e c l e s i o l o g i a en el ar te c o n t e m p o r á n e o . 
insertan alusiones a la labor científica, filosófica y evangelizado» de Llull (Ars Astro.... Líber Pililos.... 
Ars Gruni.... Líber Provee..., Ars magna. Félix Mirah... Líber Contení..., doctor Pueri.... Líber Bhmc. 
Cent Sigili.). 
Miquel de los Santos OLIVER: "El Monumento a Ramón Llull". en BSAL. t. 11. 1888. 353 - 354. 
Estanislado de K. AGUILÓ: "Las nuevas obras de escultura en la fachada de la Catedral", en BSAL, III, 
Palma, 1887. 36 - .37. Catalina CANTARELLAS: "La intervención del arquitecto Peyronnel en la Catedral 
de Palma", Mayurqu. IX, Palma, 1972, I 17 - 137. 
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7. Conclusión. 
L a f i jac ión d e la i c o n o g r a f í a l u l i ana s u r g e en los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo X I I I y a 
lo l a r g o de l s ig lo X I V d e la m a n o de los d i b u j o s i n s e r t o s en a l g u n a s d e sus o b r a s y d e la 
i l u s t r a c i ó n m i n i a d a . E s la v i d a d e L lu l l , r e c o p i l a d a p o r el m i s m o en su Vita Coetània, el 
o r i g e n m á s i m p o r t a n t e . L a r e l a c i ó n c o n los f r a n c i s c a n o s , a par t i r de l i n g r e s o e n és ta 
o r d e n m e d i e v a l , c o n t r i b u i r á a d e s a r r o l l a r la i c o n o g r a f í a c o n las a d v o c a c i o n e s y 
p e r s o n a j e s a e l l a v i n c u l a d o s . 
En M a l l o r c a , la f igura d e Llul l fue o b j e t o d e c u l t o p o p u l a r , p o r lo m e n o s d e s d e el 
s i g l o X V , m a n t e n i é n d o s e , p e s e a los v a i v e n e s , h a s t a la a c t u a l i d a d . C o n el t i e m p o , la 
h i p ó t e s i s d e su m a r t i r i o a d q u i r i ó fue rza , a u n q u e n u n c a ha p o d i d o ser d e m o s t r a d a y la 
t r a d i c i ó n l i t e ra r ia e h i s t ó r i ca n o se i nc l ina h a c i a e s t a v e r t i e n t e . 
U n a v ía i n t e r e s a n t e p a r a e s t u d i a r la t r a n s m i s i ó n d e las i m á g e n e s y d e v o c i o n e s 
se r í a el aná l i s i s d e los m a n u s c r i t o s p r i m e r o y d e los l i b ros i m p r e s o s l u e g o , ya q u e es 
l ó g i c o p e n s a r q u e el g r a b a d o a c t u ó c o m o m o d e l o de t r a n s m i s i ó n d e las o b r a s p i c t ó r i c a s 
y e s c u l t ó r i c a s . 
A d e m á s d e la i c o n o g r a f í a , en la d o c t r i n a d e Llul l se e n c i e r r a t o d a u n a t eo r í a 
e s t é t i c a q u e a q u í h e m o s o m i t i d o . E s t a c o n t e n i d a b á s i c a m e n t e en el Ars Magna, el Llibre 
de Marevellles i el Llibre dels Proverbis.4" 
F . S U R E D A B L A N E S : "Estét ica luliana: Concepción y valor trascendental de la Belleza en el Opus 
Luliano", en Revista de Ideas Estéticas, n" 6. Madrid. 1944. 
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R e s u m e n 
Desde el siglo XIV y en vida de Ramon Llull se establecieron las bases de su iconografía. 
Esta se centró tanto en episodios de la vida cotiidiana como en el sistema filosófico del propio 
maestro. La bibliografía al respecto se había interesado por las creaciones de época medieval . 
Em el presente artículo, sin omitirla, se incide en el repertorio que se desarrolla a partir de la 
edad moderna. Mallorca es el centro escogido de acuerdo con la vinculación de Llull con la 
isla en general , donde nació, y con la orden franciscana en particular, a la que perteneció. Se 
trata de un enfoque sintético antes que analítico pues pretende fijar algunos tipos 
iconográficos, siempre en relación con el contexto. 
A b s t r a c t 
From the 14 l h century and during Ramon Llull ' s life, the foundations of his iconography 
were laid, centring on episodes of daily life and on Llull 's philosophical system. Writing on 
the subject has mainly focused on work from the medieval period. In this article, without 
excluding the latter, attention is given to iconography from the Modern Age onwards. 
Mallorca is the base that is chosen, given Llul l ' s links with the island in general, where he was 
born, and with the Franciscan Order in particular, to which he belonged. The approach that is 
taken is a synthetic rather than an analytical one. because the aim is to establish certain types 
of iconography, always in relation to the context 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) 2 2 9 - 2 6 6 . 
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1. Introducció 
L a c o n s u l t a de l s e p i s t o l a r i s , i sob re to t de l s r i cs e p i s t o l a r i s d ' a n y s e n r e r e , 
c o m p o r t a g a i r e b é s e m p r e una i n t r o m i s s i ó en la in t imi ta t . P o c s ' i m a g i n a v e n els 
c o r r e s p o n s a l s — e l s q u a l s d e v e g a d e s d e i x a v e n ben c l a r q u e es t r a c t a v a d ' e s c r i t s 
« r e s e r v a t s » — q u e les s e v e s c a r t e s h a v i e n d e se r e x h u m a d e s i o f e r t e s a la l l um p ú b l i c a . 
A m b tot , n o es pot n e g a r q u e a q u e s t t ipus d e m a t e r i a l s a p o r t a un c o n e i x e m e n t 
c o m p l e m e n t a r i d e la v ida d e l ' e m i s s o r o del r e c e p t o r , b é q u e , en a l g u n s c a s o s , la 
c o r r e s p o n d è n c i a s igu i n o m é s un i l a t e r a l , es t rob i i n c o m p l e t a o les c o m u n i c a c i o n s 
a d o p t i n un c a r à c t e r c o m p l e t a m e n t a n o d í , r e tò r i c o f o r m a l . M a l g r a t u n a a p a r e n t g r i s o r en 
el c o n t i n g u t , s e m p r e é s p o s s i b l e d ' e x t r e u r e ' n una i n f o r m a c i ó n o v a o de c a p t a r aque l l 
de ta l l f ins a l e s h o r e s d e s c o n e g u t . 
L e s r e l a c i o n s q u e s ' e s t a b l i r e n e n t r e E s t a n i s l a u d e K. A g u i l ó i A n t o n i M . A l c o v e r 
n o són g a i r e c o n e g u d e s . E n e l s e s c r i t s ( p s e u d o b i o g r à f i c s ) 1 — m a l g r a t q u e i n i c i a l m e n t 
n o t e n i e n a q u e s t a f ina l i ta t— del c a n o n g e m a n a c o r í , l ' a r x i v e r p a l m e s à n o hi té u n a 
r e l l e v à n c i a e s p e c i a l ni a p a r e i x en la n ò m i n a d e l s p e r s o n a t g e s a m b e l s q u a l s h a v i a 
s o s t i n g u t u n a p o l è m i c a m é s o m e n y s a b r a n d a d a . N o f igura t a m p o c en l ' e l e n c de l s 
a m i c s de l co r , c o m ara P e r e O r l a n d i s , M a t e u O b r a d o r , B a r t o m e u F e r r à o P e r e J o a n 
C a m p i n s . 
L ' e x t e n s e p i s t o l a r i e m m a g a t z e m a t en el F o n s A l c o v e r - M o l l d e l ' A r x i u de l 
R e g n e d e M a l l o r c a a p l e g a 32 d o c u m e n t s , 2 8 de l s q u a l s ( 1 6 c a r t e s i 12 t a r g e t e s d e 
v i s i t a ) s ó n m i s s i v e s t r a m e s e s p e r A g u i l ó a A l c o v e r ; hi h a t a m b é d o s e s b o r r a n y s d e les 
c a r t e s q u e el c a n o n g e li a d r e ç à , i d u e s q u e c o n s t e n , c o m a r e s p o s t a , e n el m a t e i x p a p e r 
q u e A g u i l ó féu se rv i r pe r e s c r i u r e . El d a r r e r d o c u m e n t q u e la c a r p e t a " A g u i l ó ( E . ) , 
C a r t e s d e D . E s t a n i s l a u A g u i l ó " c o n t é és el r e c o r d a t o r i q u e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
L u l · l i a n a p u b l i c à a r ran d e la m o r t de l seu p r e s i d e n t el 9 d e g e n e r d e 1917 . 
En c o n t r a p a r t i d a , i a m b vis ta a c o m p l e t a r a m b les c a r t e s d e t o r n a d a la 
c o r r e s p o n d è n c i a e n t r e to ts d o s p e r s o n a t g e s , la c e r c a a l ' A r x i u d e la S o c i e t a t 
Universitat de Barcelona 
Vegeu, per exemple, alguns textos que prenen aquest caràcter que apareixen en el Bolletí del Diccionari 
de la Llengua Catalana (BDLC), en els dietaris de viatges, en el dietari personal que Alcover va redactar 
entre el 1898 i el 1902. Antoni M. At.COVIiR: Quatre anys de Vicari General, 1898-1902, Obres 
completes, I, a cura de Maria Pilar Perea. Palma. 2003 o en la biografia que féu. el 1927. del sacerdot 
Fèlix Sardà i Salvany. Antoni M. ALCOVER: "Materials biogràfics i ideològics 1: Estudi sobre el Dr. 
Feliu Sardà, Desatinos de un protestante, Algo sobre la extinción de la Companía de Jesús" , Obres 
completes, II, a cura de Maria Pilar Perea, Palma, 2004. 
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A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a 2 ha resu l ta t i n f ruc tuosa pel q u e fa a la l oca l i t z ac ió d e 
l ' e p i s t o l a r i A l c o v e r - A G U I L Ó . / .Po t se r A g u i l ó n o c o n s e r v à les c a r t e s p e r q u è e s t a v a 
c a n s a t d e les a c t i t u d s de l f i lòleg de M a n a c o r ? E n c a r a q u e a q u e s t a h ipò tes i no d e i x a de 
ser força a g o s a r a d a i n o té c a p f o n a m e n t o b j e c t i u , les c a r t e s q u e A g u i l ó a d r e ç a a 
A l c o v e r c o n s t a t e n u n a face ta — a l m e n y s d e s d e la i m p r e s s i ó q u e c a u s e n al r e c e p t o r — 
n o g a i r e c o n e g u d a del c a n o n g e , el qua l s e m p r e ha es ta t t i t l lat d ' h o m e d i r e c t e , e s p o n t a n i 
i s e n s e d o b l e c s , q u e e x t e r i o r i t z a v a tot el q u e p e n s a v a ; ' no s e m b l a , d o n c s , si 
s ' e m m o t l l a v a a a q u e s t s q u a l i f i c a t i u s , q u e fos ga i r e a m i c d e les m a q u i n a c i o n s i de les 
i n t r i g u e s . El c o n t i n g u t , p e r ò . d ' a l g u n e s de les m i s s i v e s d e l ' ep i s to l a r i s e m b l a 
d e s m e n t i r - h o . M a l g r a t q u e e l s t e m e s , c o m es v e u r à m é s e n d a v a n t , no t enen una 
e x c e s s i v a r e l l e v à n c i a . A g u i l ó v e u , en a l g u n e s de les a c c i o n s a l c o v e r i a n e s , u n a a c t u a c i ó 
e n c o b e r t a a m b la f inal i ta t d e c o n t r o l a r la s i t u a c i ó i d ' a c o m p l i r a q u a l s e v o l p reu els 
o b j e c t i u s q u e es p r o p o s a . 
A q u e s t t r eba l l p re t én d e r e c o n s t r u i r , a la l lum del c o n t i n g u t d e l ' ep i s to l a r i 
un i l a t e ra l A g u i l ó —» A l c o v e r , les r e l a c i o n s q u e es v a n e s t ab l i r en t r e to ts d o s 
i n t e l · l e c tua l s en un p e r í o d e de t r e n t a - u n a n y s : del 1886 . any en q u è l ' a r x i v e r in ic ia la 
r e l a c i ó e p i s t o l a r , al 1 9 1 7 , da t a del t r a s p à s d ' A g u i l ó . L e s d a d e s e s c o m p l e t a r a n a m b les 
i n f o r m a c i o n s q u e a p a r e i x e n en el Bulletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 
(BSAL),4 en el Bolletí del Du cionari de la Llengua Catalana (BDLC) i en a l t r es t r eba l l s 
a l c o v e r i a n s . C o m p l e m e n t à r i a m e n t , la d o c u m e n t a c i ó p e r m e t r à de r e s s e g u i r l ' i t ine ra r i 
d ' A l c o v e r a t r a v é s d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a Lu l · l i ana : el 1 8 9 1 , n ' e s d e v é m e m b r e , el 
1898 n ' é s v o c a l , i, d e s del 1899 , v i c e p r e s i d e n t . En d a r r e r t e r m e , es d o n a r à c o m p t e del 
t r e n c a m e n t de f in i t iu del c a n o n g e a m b la i n s t i t uc ió , fet q u e t i n g u é l loc l ' a n y 1918 . 
Ca l d e s t a c a r q u e l ' ep i s t o l a r i A g u i l ó - A l c o v e r , m a l g r a t l ' e x t e n s p e r í o d e t e m p o r a l 
q u e a b r a ç a , n o é s g a i r e n o m b r ó s , la q u a l c o s a es pot j u s t i f i ca r per raó d e la p r o x i m i t a t 
d e la r e s i d è n c i a d e to t s d o s c o r r e s p o n s a l s . L l e v a t de l s i n t e rva l s q u e A l c o v e r d e d i c à a les 
e i x i d e s o el t e m p s q u e A g u i l ó p a s s à a P a r í s , un i l ' a l t r e van res id i r m a j o r i t à r i a m e n t a 
P a l m a . A q u e s t fet t a m b é e x p l i c a el l larg in te rva l d e t e m p s q u e d e v e g a d e s hi ha en t r e 
e l s e s c r i t s . D ' a l t r a b a n d a , el m a t e r i a l e p i s t o l a r c o m p r è n d i v e r s e s t a r g e t e s de vis i ta 
r e d a c t a d e s a m b u n a f inal i ta t m e r a m e n t p r a g m à t i c a , c o s a q u e just i f ica q u e no d u g u i n 
d a t a ; fan r e f e r è n c i a , en g e n e r a l , a la c o r r e c c i ó d e p r o v e s de t e x t o s q u e han d ' a p a r è i x e r 
en el Bolletí de la Societat Arqueològica, a v i s i tes q u e un i al tre s ' i n t e r c a n v i a v e n , al 
r e to rn d e v o l u m s p r e s t a t s , a c o n s u l t e s a d r e ç a d e s a A g u i l ó o a no t í c i e s r e l a c i o n a d e s a m b 
la J u n t a d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a . 
Agraeixo a Magdalena Riera la seva amabilitat en la recerca del material epistolar, fins ara il·localitzat. 
que Alcover va adreçar a Aguiló i en la tramesa de les sessions de la Junta general de la Societat 
Arqueològica corresponents als anys 1922 i 1923. 
Vegeu, per exemple , la semblança moral i intel·lectual que en fa Francesc de B. MOLL: Un home de 
combat (Mossèn Alcover), Palma de Mallorca. 1002; reeditat a Obres completes. II. a cura de Maria 
Pilar Perea, Palma, 21)04. 
Vegeu la breu ressenya que apareix sobre el BSAI. en les pàgines del BDLC (XIV, 1925-1926: I 10). com 
a apèndix bibliogràfic que Alcover inclou en l 'article "Sobre els orígens de la raça balear i la seua 
bibliografia històrica" (BDLC. XIV: 102-1 15). 
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P e r b é q u e s ' h a p o g u t r e c o n s t r u i r la d a t a c i ó d ' a l g u n e s m i s s i v e s m i t j a n ç a n t el 
c o n c u r s d ' a l t r e s m a t e r i a l s , les d a t e s de la ma jo r i a de t a r g e t e s d e vis i ta r o m a n 
d e s c o n e g u d a ; pe r a q u e s t m o t i u , i pel fet q u e t r ac ten t e m e s s i m i l a r s , s ' h a n a g r u p a t 
s e p a r a d a m e n t de l s d o c u m e n t s q u e t e n e n da ta . A m b tot , es p r e s u m e i x q u e les q u e fan 
r e f e r ènc i a a la r e v i s i ó de p r o v e s es p o d e n s i tua r en cl p e r í o d e q u e A g u i l ó fou d i r e c t o r 
de l Bolletí. A t e s a l ' a b s è n c i a d e les c a r t e s de t o r n a d a , es d e s c o n e i x si n ' h i h a d e 
p e r d u d e s . 
L a t r a n s c r i p c i ó de l ' e p i s t o l a r i , i nc lòs en l ' a p è n d i x f inal , s ' h a fet r e s p e c t a n t 
a b s o l u t a m e n t les g ra f i e s d e l s d o c u m e n t s o r i g i n a l s . 
2. Les primeres passes de ia relació entre Aguiló i Alcover 
E s t a n i s l a u de K o s t k a A g u i l ó i A g u i l ó va n é i x e r a P a l m a de M a l l o r c a el 1859 , 
t res a n y s a b a n s q u e A n t o n i M . A l c o v e r i S u r e d a ve iés la l lum a S a n t a C i r g a , p o s s e s s i ó 
s i t u a d a e n el t e r m e de M a n a c o r . Els a s c e n d e n t s de to ts d o s p e r s o n a t g e s e ren g a i r e b é 
a n t a g ò n i c s : A g u i l ó p r o v e n i a d ' u n a famíl ia de l i tera ts — e r a fill d e l ' e s c r i p t o r T o m à s 
A g u i l ó i F o r t e z a . nét de T o m à s A g u i l ó C o r t è s i n e b o t de M a r i à A g u i l ó — ; A l c o v e r , pe r 
c o n t r a , p e r t a n y i a a u n a famí l i a d e p a g e s o s b e n e s t a n t s , p e r ò d e s de mol t j o v e m o s t r à u n a 
for ta i n c l i n a c i ó vers el m ó n de les l le t res . E l s c a m i n s de j o v e n t u t i d ' i n f a n t e s a 
d ' a m b d ó s p e r s o n a t g e s t a m b é s egu i r en v i a r a n y s ben d i f e r en t s . A g u i l ó e s t u d i à a la 
U n i v e r s i t a t d e V a l è n c i a , on es l l i c enc i à , el 1879 , en dre t c ivi l i en dret c a n ò n i c . A m b 
to t , m a i n o e x e r c í d ' a d v o c a t i, cl 1886 , o p t à pe r i n g r e s s a r en el C o s d e B i b l i o t e c a r i s i 
A r x i v e r s , i m é s e n d a v a n t fou de s t i na t a l ' A r x i u G e n e r a l H i s t ò r i c d e M a l l o r c a , d i r ig i t 
a l e s h o r e s p e r J o s e p M . Q u a d r a d o . U n s a n y s m é s ta rd , el 1 8 9 5 . A g u i l ó fou n o m e n a t 
d i r e c t o r d e l ' a rx iu e s m e n t a t , a r r an de la j u b i l a c i ó de l ' h i s t o r i a d o r c i u t a d e l l e n c , i, el 
1902 , de la B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de P a l m a , q u e d i r i g í fins a la s e v a m o r t . 
En c o n t r a p a r t i d a , A l c o v e r , c o m és ben c o n e g u t , i ng res sà , el 1877 , en el S e m i n a r i 
D i o c e s à i fou o r d e n a t p r e v e r e el 1886. Bé q u e el 1887 e x e r c í d e vicar i a la p a r r ò q u i a d e 
M a n a c o r , l ' a n y s e g ü e n t s ' h a g u é d e t r a s l l a d a r a P a l m a pel fet q u e el b i s b e J a c i n t M . 
C e r v e r a li va e n c o m a n a r la c à t ed ra d ' H i s t ò r i a Ec le s i à s t i ca del S e m i n a r i . El 1898, el b i sbe 
P e r e J o a n C a m p i n s el n o m e n à v icar i g e n e r a l de la d i ò c e s i de M a l l o r c a , c à r r e c q u e 
d e s e n v o l u p à fins al 1916 . En a q u e s t i n t e r v a l , e l s p r o j e c t e s l i n g ü í s t i c s d ' A l c o v e r e s 
perf i la ren i es posa ren en f u n c i o n a m e n t . A i x í h o fa c o n s t a r mol t sovin t Pere Anton i S a n x o , 
secretar i de la Soc ie ta t A r q u e o l ò g i c a Lul · l i ana , en les r e s senyes d e les s e s s ions de la Jun ta 
g e n e r a l q u e la c o r p o r a c i ó c o n v o c a v a a n u a l m e n t : a q u e s t s escr i t s recu l len les i n f o r m a c i o n s 
q u e el c a n o n g e oferia en re lac ió a m b els p rog re s sos de l ' O b r a del Dicc iona r i . 
El c a m í d e to ts d o s e r u d i t s , c o m e x p l i c a A l c o v e r en el text a m b tona l i t a t s 
a u t o b i o g r à f i q u e s q u e c o m e n ç à a r e d a c t a r el 1926 , Estudi sobre el Dr. Feliu Sardà y el 
seu Apostolat a Mallorca/ no es c r e u à fins a la d a r r e r i a del 1880. A l s 19 a n y s , q u a n el 
5 Antoni M. ALCOVER: "Materials biogràfics i ideològics I: Estudi sobre el Dr. Feliu Sardà. Desatinos de 
un protestante. Algo sobre la extinción de la Compañía de Jesús". Obres completes. II. a cura de Maria 
Pilar Perea. Palma. 2004. 221 . 
Vegeu també Francesc de B. MOLL: Un home de combat (Mossèn Alcover), 34-38. que es basa en la mateixa 
font. 
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f i lò leg m a n a c o r í feia les s e v e s p r i m e r e s p a s s e s en el m ó n l i terar i m i t j a n ç a n t la 
p a r t i c i p a c i ó en c e r t à m e n s i la p u b l i c a c i ó de les p r i m e r e s c o m p o s i c i o n s p o è t i q u e s en la 
p r e m s a m a l l o r q u i n a , va c o n è i x e r B a r t o m e u Fe r rà , el qua l el p o s à en c o n t a c t e a m b el 
f loret d ' i n t e l · l e c t u a l s , d e t o t e s les e d a t s , m é s d e s t a c a t s d e l ' i l la — M i q u e l C o s t a i 
L l o b e r a , T o m à s F o r t e z a . P e r e d ' A l c à n t a r a P e n y a , J o s e p R u l l a n . J o s e p L l u í s P o n s i 
G a l l a r z a , T o m à s A g u i l ó , J o s e p M . C u a d r a d o . G a b r i e l L l a b r é s . J o a n A l c o v e r . B a r t o m e u 
S i n g a l a , J o a n L lu í s E s t e l r i c h , M i q u e l de l s S a n t s O l i v e r . G a b r i e l M a u r a , A n t o n i F ra t e s o 
L l e ó C a r n i c e r — , i e n t r e a q u e s t s es c o m p t a v a E s t a n i s l a u A g u i l ó . 
N o e s c o n e i x el t ipus d e r e l a c i ó q u e to t s d o s m a n t i n g u e r e n d u r a n t la d è c a d a de l s 
v u i t a n t a , p e r ò sí q u e se s a p , m i t j ançan t la ca r t a q u e A g u i l ó va a d r e ç a r a A l c o v e r el 27 
d e d e s e m b r e d e 1886 , q u e l ' e rud i t p a l m e s à t en ia i n t e n c i ó d ' a s s i s t i r a la m i s s a n o v a del 
futur s a c e r d o t , q u e h a v i a de t en i r l loc l ' e n d e m à , tot e x c u s a n t - s e ' n . p e r ò . a c a u s a d e las 
moltas feynas que tench enrera y altres trebays que me imposa el meu carrech de se mi 
cap de casa. 
D e s de l pun t d e v i s ta de la i d e o l o g i a r e l i g i o s o p o l í t i c a , e s c o n e i x t a m b é q u e , en el 
p e r í o d e a l c o v e r i à d ' i n t e g r i s m e e x a c e r b a t — p r e c i s a m e n t la d è c a d a de l s vu i t an t a i u n a 
b o n a par t d e l s a n y s n o r a n t a — , el m a n a c o r í — p a r t i d a r i a l e s h o r e s d e la d i ta c a s t e l l a n a 
conmigo o contra nu— s i tua a E s t a n i s l a u A g u i l ó , j u n t a m e n t a m b a l t res l i te ra ts , en el 
b à n d o l o p o s a t : el d e l s u n i o n i s t e s . A l c o v e r e ra , en a q u e l l s m o m e n t s , a d m i r a d o r fe rven t 
de Fe l iu S a r d à i S a l v a n y i del seu Liberalismo es pecado. fet q u e p r o v o c à la r u p t u r a , 
d u r a n t un cer t p e r í o d e d e t e m p s , a m b J o s e p M . Q u a d r a d o i a m b T o m à s F o r t e z a . g r a n s 
a m i c s d ' A g u i l ó , a c a u s a d e les s e v e s p o s t u r e s i d e o l ò g i q u e s e x t r e m e s en c o n t r a de l s 
a n o m e n a t s mestissos — n o m é s cal r e c o r d a r , c o m a m o s t r a , l ' i m p a c t e , d e s i gne ben 
o p o s a t , q u e la c è l e b r e c o m p o s i c i ó La cançó dels bons catòlics' c a u s à en t r e e l s 
c o m p o n e n t s d e les d u e s f a c c i o n s . V e g e m - n e la d i s t r i b u c i ó q u e fa. en les p à g i n e s d e 
l'Estudi sobre el Dr. Feliu Sardà, d e l s e s c r i p t o r s d ' a c o r d a m b la i d e o l o g i a , i les 
c o n s e q ü è n c i e s q u e les p o s i c i o n s i d e o l ò g i q u e s t i n g u e r e n pel q u e fa al m a n t e n i m e n t o al 
r e f r e d a m e n t d e la r e l a c i ó a m i c a l : 
Tractant a aquells escriptors, prompte arribí a veure que. tret de D. Miquel Costa i 
Llobera. D. Antoni Frates i D. Lleó Carnicer. eren completament estranys a 
l 'Escola del Dr. Sardà o se n 'eren allunyats per la qüestió de la Unió Catòlica. 
Aqueis eren D. Tomàs Forteza, D. Bartomeu Ferrà, D. Tomàs i D. Estanislau 
Aguiló, D. Josep M. Quadrado i D. Josep Rullan. Justament aqueis eren dels qui 
me feien més costat; i qtian me veren tan resolt 'sigleftiturista', en tengueren un 
bon disgust. Jo no podia comprendre com uns senyors tan catòlics, tan zelosos del 
bé de l 'Església, podien ésser tan contraris del Dr. Sardà. Aviat vegi que allò, més 
prest o més tard, m'havia de plantejar un problema: o afluixar-me del Dr. Sardà i 
de 'El Sigla Futura' o afluixar-me de l 'amistat d 'aquells bons senyors. Això 
darrer havia d 'esser per mi un glop molt amarg, però que estava |disposat] a 
prendre ' l , si no hi havia altre remei. A lo primer estava ben resolt a no arribar-hi 
ni acostar-m'hi mai. Això seria estat renegar de les meues conviccions de tota la 
vida i de la tradició de la meua gent, sempre tradicionalistes. (Mon avi patern el 
posaren a la presó i li segrestaren els béns per haver dit que, si Carlos entrava. 
Vegeu Francesc de B. MOLL: Un home de combat (Mossèn Alcover). 15 i s. i Massot (1992: 36 i s.). 
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donaria l 'ovella millor de la guarda per fer el dinar de la victoria.) Encara que les 
coses no arribaren a l 'extrem que jo temia, l 'amistat amb casi tots aquells senyors 
se refredà una mica massa, i qualcún. i dels més respectables, fins i tot me 
pronosticà que jo seria un segon Lutero. I això ho digué un dels hornos més savis i 
més virtuosos de Mallorca, que, quan se morí , el seu confés, que era el P. Valero, 
jesuïta i gran siglefittiirista, digué que creia que tal senyor era mort sense haver 
perduda la innocència baut ismal . 7 
D e s d e l ' e sc r i t d e 1886 , en r e l a c i ó a m b la m i s s a n o v a , h a n de p a s s a r d o t z e a n y s 
p e r q u è l ' ep i s t o l a r i recul l i una a l t ra ca r t a d ' A g u i l ó d i r i g i d a a A l c o v e r , i en a q u e s t c a s el 
t e m a p r inc ipa l q u e s o r g e i x é s el fet q u e l ' a r x i v e r , c o n t r a el seu pa re r , h a v i a es ta t e leg i t 
p r e s i d e n t d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a . 
3. La presidència de la Societat Arqueològica Lul·liana 
E s t a n i s l a u A g u i l ó va p e r t à n y e r a la Soc i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a g a i r e b é d e s 
d e la s e v a f u n d a c i ó , el d e s e m b r e de 1880 , i d ' a l e s h o r e s e n ç à p u b l i c à n o m b r o s o s 
a r t i c l e s 8 en el Bolletí d ' a q u e s t a c o r p o r a c i ó , a l g u n s de l s q u a l s en c o l · l a b o r a c i ó a m b 
J o s e p M . Q u a d r a d o . J a en el p r i m e r n ú m e r o , a p a r e g u t el m e s d e g e n e r d e 1885 , e s 
t r o b e n e l s s e u s p r i m e r e n c s t r eba l l s d e r e c e r c a . El 5 d e febre r de 1886 , A g u i l ó fou 
n o m e n a t s ec re t a r i d e la S o c i e t a t , c à r r e c q u e e x e r c í f ins al 5 d e s e t e m b r e d e 1 8 9 6 ; aque l l 
a n y n ' e s d e v i n g u é el v i c e p r e s i d e n t . 
E s c o n e i x , p e r les d i v e r s e s n o t í c i e s b i o g r à f i q u e s , q u e , el 8 d e s e t e m b r e d e 1899 , 
l ' e r u d i t va ser e l eg i t p r e s i d e n t d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a , « p e r e x p r e s s a i 
u n à n i m v o l u n t a t d e l s Soc i s " , ' ' i q u e la s e v a p r e s i d è n c i a s ' e s t e n g u é , 
i n i n t e r r o m p u d a m e n t , d e s d ' a q u e l l m o m e n t fins al 1917 , a n y d e la s e v a m o r t . El q u e no 
e s c o n e i x t an t é s q u e el bibl iòf i l p a l m e s à n o va a c c e p t a r d e ga i r e b o n gra t el seu 
n o m e n a m e n t i q u e el 1901 p r o v à d e p r e s e n t a r - n e la d i m i s s i ó . 
F i n s l ' a n y 1 8 9 9 , d o n c s , A g u i l ó h a v i a e x e r c i t el c à r r e c de v i c e p r e s i d e n t de la 
in s t i t uc ió , e s s e n t p r e s i d e n t F r a n c e s c S a l v à i S a l v à . Hi a c t u à , p e r ò , d u r a n t a q u e l l 
p e r í o d e , en d i v e r s e s o c a s i o n s , b à s i c a m e n t pe r m a l a l t i a d e S a l v à , c o m a p r e s i d e n t 
e fec t iu . En la r e s s e n y a d e la J u n t a g e n e r a l d e la S o c i e t a t q u e t i n g u é l loc el 3 0 de g e n e r 
d e 1 8 9 8 1 0 e s fa c o n s t a r la p r e s è n c i a d ' A g u i l ó subs t i t u in t S a l v à , al cual fonch impossible 
assistir. U n any a b a n s , es c o n s t a t a t a m b é l ' a b s è n c i a " del p r e s i d e n t , a q u e s t c o p , en la 
s e s s i ó de l 14 d ' o c t u b r e , e s d e v i n g u d a a r ran d e la m o r t d e M a r i à A g u i l ó , m e m b r e d e la 
7 Antoni M. A L C O V E R : Quatre anys de Vicari General. IH9H-I902. 222. 
* Vegeu-ne la relació de treballs en les «Notas para una bibliografia de Don Kstanislau de K. Aguiló» 
(280-302). a cura de Pere Sampol i Ripoll, aparegudes en el número extraordinari del BSAL (juny-juliol 
de 1918. any XXXIII ; tom XVI. núm. 440 i 441) destinat a recollir els escrits necrològics d 'Agui ló , i 
t a m b é en Agus t ín Ruiz C A B R I A D A : Bio-bibliografia del Cuerpo facultativa de Archiveros. 
Bibliotecàries y Arqueólogos (IH5H-I95H). Madrid. 1958. 
5 BSAL, abril de 1917; any XXXIII, tom XVI. núm. 438; 247. 
"' BSAL. febrer de 1898; any XIV. tom VII. núm. 215; 253-255. 
" L'inici del acta inclou la informació següent: Senyors Aguiló. Bonet. Bonàs. Sampoly Sanxo. -Reunits 
baix la presidència de D. Kstanislau de Koska Aguiló los membres de la Junta de Govern de la Societat 
Arqueològica Luliana al marge anomenats, en la Redacció del seu Bolletí. lloc solit y acustumat. per 
efecte de celebrar sessió ordinària, comensà per la lectura del acte de l'anterior tenguda dia 16 de Maig 
prop passat, la cua!fonch aprovada. 
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S o c i e t a t . E n a q u e s t c a s , e l s c o m p o n e n t s de la J u n t a de g o v e r n de l ' A r q u e o l ò g i c a es 
r e u n e i x e n pe r d o n a r supo r t al p r o j e c t e , i m p u l s a t d e s de C a t a l u n y a pe r J a u m e C o l l e l l , en 
el m a r c de l C í r c o l L i t e ra r i de V i c , de t r a s l l a d a r la s e p u l t u r a del f i lò leg i p o e t a al 
m o n e s t i r d e R i p o l l . En a q u e s t a o c a s i ó . A g u i l ó a s s u m e i x la p r e s i d è n c i a d e la soc i e t a t , la 
q u a l a c c e p t a d e p a r t i c i p a r e n el p r o j e c t e . 1 2 
L ' e l e c c i ó d ' E s t a n i s l a u A g u i l ó c o m a p r e s i d e n t es p r o d u í a r ran d e la m o r t " de 
F r a n c e s c S a l v à el 31 d ' a g o s t de 1 8 9 9 . i en va e x e r c i r les f u n c i o n s , c o m ind ica el 
s ec r e t a r i , P e r e A n t o n i S a n x o , per designació del Reverendissim e 1/ustrissiin Sr, Bisbe 
d'aquesta Diócessis, en la r e s s e n y a de la J u n t a G e n e r a l q u e t i n g u é lloc el 2 8 de g e n e r 
d e 1 9 0 0 . 1 4 A q u e s t text recul l d i v e r s e s p r o p o s t e s del nou p r e s i d e n t , una de les q u a l s 
c o n s t i t u e i x una p r e m o n i c i ó del p ro j ec t e q u e A l c o v e r va d o n a r a c o n è i x e r , el 28 d ' a b r i l 
d ' a q u e l l m a t e i x a n y , al b i s b e C a m p i n s , 1 5 el qua l l ' a c c e p t à el 2 de m a i g " ' i es féu púb l i c 
el 6 d e m a i g a la B i b l i o t e c a del P a l a u 1 7 — Ab afalagadors termes anima l'element jove a 
fer un recull de les costums y usances populars de Mallorca, y de les paraules y frusses 
de la llengua materna, basse axò darrer imprescindible per tenir en son díe un 
vertader Diccionari d'aquella. Digué per altra part, que axí com venturosanient ja 
contam ab un preciós aplecli de Rondaves, gràcies als afanys de D. Antoni M. Alcover, 
Pre., seria hora de que's publicas una coleccio, lo mes completa possible, de les 
cansons populars de la nostra illa, y de que s'emprengués l'estudi serio y detingut de 
la iconografia mallorquina, fent un Catalech dels retratos espurgits per distints 
Museus y cases particulars."' 
T o t i l ' e n t u s i a s m e a m b q u è A g u i l ó p r o p o s à la r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t s p r o j e c t e s , 
u n s m e s o s a b a n s , el 2 7 s e t e m b r e , a l e s h o r e s res id in t a Pa r í s , on i n v e s t i g a v a les r e l a c i o n s 
d e F r a n ç a a m b el R e g n e de M a l l o r c a i c o p i a v a d o c u m e n t a c i ó h i s t ò r i ca q u e d e s p r é s 
p u b l i c à en el BSAL, v a e s c r i u r e a A l c o v e r u n a ca r t a ( ca r t a n ú m . 3 ) . on li c o m u n i c a v a el 
d i s g u s t pel fet q u e el c a n o n g e h a g u é s m o g u t e l s fils a m a g a d a m e n t per tal q u e fos ell qu i 
c o b r í s la v a c a n t d e la p r e s i d è n c i a i no p a s , c o m s ' h a v i a pa r la t en a l t r es o c a s i o n s , qu i 
s e m b l a v a el c a n d i d a t i d o n i : M i q u e l C o s t a i L l o b e r a . L ' e r u d i t l'a r e f e r ènc i a a l ' e l e c c i ó 
de l p o e t a p o l l e n c í c o m a s o l u c i ó ò p t i m a p e r r e s o l d r e el mal de que pateix 
l'arqueològica i a c u s a a A l c o v e r d ' h a v e r o b v i a t a q u e s t a poss ib i l i t a t . S e g o n s A g u i l ó . 
C o s t a h a u r i a r e su l t a t un r e v u l s i u , c o m a m e m b r e r e l a t i v a m e n t n o u . per al bon 
f u n c i o n a m e n t d e la S o c i e t a t i h a u r i a faci l i tat la u n i ó de l s dels dos bandos, o lo que sien, 
que hi ha dins la sociedat: ja bastava per animar a uns y posar els altres mes humils. 
S e m b l a q u e les d u e s f acc ions e ren c o n s t i t u ï d e s , r e s p e c t i v a m e n t , per P e r e S a m p o l , 
J a u m e G a r a u i B a r t o m e u Fe r rà , d ' u n a b a n d a , i p e r E u s e b i E s t a d a i Enr i c F a j a r n é s , 
d ' u n a a l t ra . L ' e l e c c i ó d ' A g u i l ó , en c a n v i , v o l g u d a pe r A l c o v e r , i a c a t a d a , c o m s ' h a d i t 
; BSAL, setembre de I898; any XIV. tom VII. núm. 222; 389-392. 
1 Vegeu-ne la nota necrològica al BSAL de setembre-octubrc-novembre de 1899; any XV. tom VIII. núm. 
2.34, 235 i 236; 137-139. 
J BSAL de febrer de 1900; any XVI. tom VIII, núm. 239; 229-230. 
5 Antoni M. ALCOVER: Quatre anys de Vicari General, 270. 
6 Antoni M. ALCOVER: Quatre anys de Vicari General. 272. 
7 Antoni M. ALCOVER: Quatre anys de Vicari General. 273. 
8 BSAL, febrer de 1900: 230. 
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m é s a m u n t , p e r d e s i g n a c i ó de l b i s b e C a m p i n s , r e p r e s e n t a v a u n a s o l u c i ó c o n t i n u i s t a , 
m a l g r a t el s u p o r t q u e el m a n a c o r í li p o d i a d o n a r c o m a v i c e p r e s i d e n t . 
T o t i q u e es d e s c o n e i x e n e l s m o t i u s d e l ' a c c i ó d ' A l c o v e r , s ' i n t u e i x , en la s e v a 
i n t e r v e n c i ó , una v o l u n t a t d e f renar l ' a c c é s d e C o s t a a la p r e s i d è n c i a ; 1 ' ' el m a t e i x A g u i l ó 
es d e c l a r a s o r p r è s pel fet q u e el c a n o n g e n o h a g u é s p e n s a t en la s o l u c i ó q u e a p o r t a v a 
l ' e l e c c i ó de l p o e t a de P o l l e n ç a i so sp i t a q u e hi ha una c a u s a o c u l t a al d a r r e r e : per 
consegüent cualque cosa hi ha davall el terrós quant tot axó no s'ha fet. 
M a l g r a t q u e A g u i l ó t en ia m i g r e d a c t a d a la r e n ú n c i a al c à r r e c , va e s c r i u r e a 
A l c o v e r , a m b vo lun ta t c o n t e m p o r i t / . a d o r a , per d e m a n a r - l i el seu p a r e r en a q u e s t c a s i 
p e r s u g g e r i r la poss ib i l i t a t q u e C o s t a fos , e n c a r a q u e d ' u n a m a n e r a a t íp i ca , e leg i t 
p r e s i d e n t . N o es c o n e i x la r e s p o s t a d ' A l c o v e r , p e r ò . en q u a l s e v o l c a s , t r o b e m a A g u i l ó , 
en la j u n t a de l 28 d e g e n e r de 1900 , e x e r c i n t de p r e s i d e n t d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a . 
Si la d u r a d a de l c à r r e c de p r e s i d e n t es p e r l l o n g à fins a la s e v a m o r t , é s ce r t q u e 
1*11 d e m a r ç de 1901 ( ca r t a n ú m . 4 ) . un m e s d e s p r é s q u e h a g u é s t ingu t l loc la j u n t a 
a n u a l de la S o c i e t a t . 2 " A l c o v e r r e p un esc r i t on A g u i l ó li a n u n c i a la s e v a d i m i s s i ó 
m i t j a n ç a n t un text q u e t a m b é a d r e ç a a la J u n t a de G o v e r n ; i r e n u n c i a al seu c à r r e c , 
a l m e n y s t e m p o r a l m e n t , en favor de l v i c e p r e s i d e n t . L e s a l · l e g a c i o n s q u e fa t e n e n a 
v e u r e a m b el fet q u e a c c e p t à el c à r r e c so l s d e m a n e r a t r ans i t ò r i a , m e n t r e la J u n t a 
t r o b a v a una a l t ra p e r s o n a m é s ad i en t , a t ès q u e fou e leg i t , c o n t r a la seva v o l u n t a t , en la 
s e v a a b s è n c i a . To t i l ' è m f a s i q u e p o s a en les s e v e s d e c l a r a c i o n s i en la p r e s e n t a c i ó d e la 
dimissió irrevocable del c à r r e c , la s e v a p r e s i d è n c i a , p r o b a b l e m e n t a i n s t à n c i e s 
d ' A l c o v e r , i a m b el s u p o r t d e to ts e ls m e m b r e s de la j u n t a , c o m t a m b é la d i r e c c i ó del 
Bolletí. fou de l l a rga d u r a d a . 
N o se s a p si a q u e s t s fets e n t e r b o l i r e n les r e l a c i o n s e n t r e A g u i l ó i A l c o v e r ; c a p 
i n f o r m a c i ó de l ' ep i s to l a r i no h o re f l ec te ix . En c o n t r a p a r t i d a , hi ha d i v e r s e s ac t iv i t a t s 
q u e v i n c u l e n to ts d o s e r u d i t s . Es t rac ta e s s e n c i a l m e n t d e p ro j ec t e s p r o m o g u t s pe l 
c a n o n g e , en e l s q u a l s l ' a r x i v e r té una a c t u a c i ó p rou d e s t a c a d a : la p e r t i n e n ç a a la 
C o m i s s i ó ed i to ra lu l · l i ana ; la c o l · l a b o r a c i ó en l ' O b r a del D i c c i o n a r i , la p a r t i c i p a c i ó c o m 
a c o n g r e s s i s t a en cl P r i m e r C o n g r é s I n t e r n a c i o n a l de la L l e n g u a C a t a l a n a i la 
v i n c u l a c i ó a la S o c i e t a t d e D i a l e c t o l o g i a R o m à n i c a . C o m a c i r c u m s t à n c i a 
c o m p l e m e n t à r i a , s ' h a d ' e s m e n t a r l ' a c t i t ud a m a t e n t d ' A g u i l ó , q u e p r o v a d e r e s o l d r e e l s 
d u b t e s i les c o n s u l t e s q u e A l c o v e r li p l an te j a ; a i x í ho i n d i q u e n a l g u n e s a n o t a c i o n s q u e 
a p a r e i x e n en BDLC o en el m a t e i x e p i s t o l a r i . 
4. Els projectes que vinculen Aguiló i Alcover 
4.1. La comissió editora lul·liana 
Al vo l t an t d e 1 8 9 4 . i a m b l ' i m p u l s d e J a u m e L lu í s G a r a u , A l c o v e r va c o n s t i t u i r 
la c o m i s s i ó e d i t o r a lu l · l i ana , a m b l ' ob j ec t i u de p u b l i c a r les o b r e s d e R a m o n Llu l l a 
Vegeu l 'evolució de les relacions entre Alcover i Costa i Llobera a Maria Pilar PEREA: "Noves dades 
sobre les relacions entre M. Costa i Llobera i A. M. Alcover". Congrés Internacional Joan Alcover. 
Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics ilei seu temps. Palma de Mallorca. 1-4 de desembre de 
2004. (en premsa). 
BSAL, febrer de 1901: any XVII. tom IX. mim. 251; 17-19. 
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par t i r d e l s t e x t o s o r i g i n a l s . Es t r a c t a v a d ' u n p ro j ec t e q u e J e r o n i R o s s e l l ó h a v i a inic ia t 
d e u a n y s e n r e r e , p e r ò q u e h a v i a a b a n d o n a t p e r p r o b l e m e s de sa lu t . A m é s d ' A l c o v e r i 
d e G a r a u , la c o m i s s i ó e r a c o m p o s t a pe r E s t a n i s l a u A g u i l ó , M i q u e l de l s S. O l i v e r , 
M i q u e l C o s t a i L l o b e r a i P e r e O r l a n d i s , a ls q u a l s s ' a f e g í , el 1898 , M a t e u R o t g e r i, el 
1900 , M a t e u O b r a d o r . O r l a n d i s , p e r ò , en fou b a i x a d e s e g u i d a en m o r i r p r e m a t u r a m e n t 
el 1 8 9 7 . 
P e r b é q u e de l 1917 e n ç à , i d e s p r é s d ' h a v e r p u b l i c a t o n z e v o l u m s , la t a sca 
d ' e d i c i ó s ' a l e n t í i es c o n g r i a r e n u n s p r o b l e m e s g r e u s 2 1 en t r e e ls m e m b r e s q u e a l e s h o r e s 
f o r m a v e n par t d e la c o m i s s i ó , e l s q u a l s no r e su l t en p e r t i n e n t s al t e m a q u e e s 
d e s e n v o l u p a , les n o t í c i e s q u e s e ' n t e n e n d u r a n t el 1899 , a n y q u e s ' a c o n s e g u í , a t r avés 
del p r e s i d e n t d e la D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l , A l e x a n d r e R o s s e l l ó , u n a s u b v e n c i ó pe r a la 
p u b l i c a c i ó , fan r e f e r è n c i a a les p r i m e r e s p a s s e s e n t u s i a s t e s del p ro j ec t e i a l ' o b t e n c i ó de 
f i n a n ç a m e n t p e r d u r - l o a t e r m e . L l e g i m - n e , e n t r e a l t r e s , a l g u n s a s p e c t e s 
c o m p l e m e n t a r i s , q u a n a l ' e x e c u c i ó de l ' e d i c i ó , q u e a p a r e i x e n en el d ie ta r i p e r s o n a l 
d ' A l c o v e r . El d i a 21 j u n y de 1899 : Nos som vists amb n'Oliver i n'Aguilà per parlar 
sobre la publicació de les obres del Bto. Ramon, plens de coratge després de les 
promeses que nos féu D. Alexandre Rosselló22: i un m e s m é s ta rd , el 21 j u l i o l d e 1899 : 
Mos som reunits n'Oliver, n'Estanislau Aguiló, en Jaume Garau i jo per designar la 
persona an-a qui confiar la còpia de còdics del Bto. Ramon per publicar les obres del 
gran Doctor. He proposat, i és estat acceptat, que sien dos los que copien, en Francesc 
Forteza i Pinya, Pre., i en Melcion Massot i Planes, Pre. Aquests faran les còpies i 
nosaltres després les confrontarem i les revisarem. Donant la Diputació 1.000 pessetes 
cada any per aquesta preparació de la publicació, en donarem un aquells dos 800 o 
900, i les altres les estatjarem per si hem de fer copiar a fora Mallorca algun tros de 
còdex que aquí nos falt.iy 
A l t r e s i n f o r m a c i o n s a d d i c i o n a l s s o b r e la g e s t a c i ó d e la c o m i s s i ó i d e les t a s q u e s 
q u e a q u e s t a h a v i a d e d e s e n v o l u p a r a p a r e i x e n en les p à g i n e s del BDLC\ del BSAL.24 
4.2. L'Obra del Diccionari 
E s t a n i s l a u A g u i l ó é s un de l p r i m e r s c o l · l a b o r a d o r s d e l ' O b r a de l D i c c i o n a r i . 
A i x í h o r ecu l l la Llista de colaboradors del Diccionari per orde cronològich. q u e 
i n c l o u el p r i m e r n ú m e r o de l Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, on l ' e r u d i t 
a p a r e i x a m b el n ú m e r o 16 —D. Estanislau de K. Aguiló. —Monti-Sion, 29, Palma 
(BDLC, I , 1 5 ) — d ' u n a l l is ta q u e a c a b a r à a p l e g a n t 1.643 n o m s . U n e s p à g i n e s m é s 
e n d a v a n t , so t a l ' e p í g r a f Arxius aont hi ha colaboradors que fan cèdules de les 
paraules dels documents que s'hi conserven, t o r n e m t r o b a r A g u i l ó , j u n t a m e n t a m b 
2 1 Vegeu Pere ROSSELLÓ BOVER: t'obra de Salvador Golmés i Sonso, Barcelona, 199847-67) i l 'epígraf 
"L 'edic ió de les obres de Ramon Lluíl". a Maria Pilar PERLA: " Noves dades sobre les relacions enlre M. 
Costa i Llobera i a. M. Alcover". 
2 2 Antoni M. A L C O V E R : Quatre anys de Vicari General, 162. 
2 1 Antoni M. A L C O V E R : Quatre anys de Vicari General. 170. 
2 4 Veure "Les obres del Bt. Ramon Llull". BDLC, II. 1904-1905, 302-306. 
Veure l 'escrit d 'Alcover "Un mot a n-els bons mallorquins sobre les obres del Bt. Ramon Llull màrtir y 
confessor de la nostra santa fe", inclòs en l 'article "Publicació de les Obres de Ramon Llull" (juliol de 
1904, 322-324) i "L 'edic ió original de les Obres de Ramon Llull" (agost-setembre de 1905. 128-133). 
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P e r e A n t o n i S a n x o , p a r t i c i p a n t - h i c o m a a r x i v e r s d e l'Arxiu Històrich del reine de 
Mallorca: — D . Pere Antoni Sanxo y D. Estanislau Aguiló, arxiuers d'allà metex 
(BDLC, 1 ,21) 
L e s a c t i v i t a t s q u e A g u i l ó d e s e n v o l u p à , d e m a n e r a d i r e c t a o i nd i r ec t a , en f avo r d e 
l ' O b r a del D i c c i o n a r i , són n o m b r o s e s . A i x í , A l c o v e r a g r a e i x , en n o t a a p e u d e p à g i n a 
(BDLC, I , 2 1 3 ) , les i n f o r m a c i o n s de t i pus l i ngü í s t i c q u e r e p d e l ' a r x i v e r , j u n t a m e n t a m b 
e l s a c l a r i m e n t s d e P e r e A n t o n i S a n x o , b ib l i o t eca r i d e la B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l , 
r e l a c i o n a d e s a m b d o c u m e n t s h i s t ò r i c s q u e h a v i a i n c o r p o r a t a les s e v e s Qüestions de 
llengua i literatura catalanes. A q u e s t e x t e n s esc r i t h a v i a d e c o n t r a r e s t a r les tes is 
i n a d e q u a d e s d e R a m o n M e n é n d e z P ida l , q u e van a p a r è i x e r en l ' a r t i c l e Catalunya 
bilingüe,25 pel q u e fa a la p o s i c i ó d e d e p e n d è n c i a q u e el ca t a l à m o s t r a v a , s e g o n s el 
f i lò leg g a l l e c , e n v e r s el c a s t e l l à . 
D ' a l t r a b a n d a , e ls e sc r i t s d ' A l c o v e r q u e s ' h a n c o n s e r v a t i n c l o s o s e n les c a r t e s 
d ' A g u i l ó , d o n e n c o m p t e t a m b é d ' a l g u n e s d e les c o n s u l t e s c o n c r e t e s q u e el c a n o n g e li 
fe ia . A i x í , en la no t a de l 6 d e m a r ç d e 1907 li p l a n t e j a u n a q ü e s t i ó s o b r e el p o s s i b l e 
o r i g e n m a l l o r q u í d e l s l l i na tges Dalceri o Dalcerto o Dalcesto. A q u e s t t ex t r e p u n a 
r e s p o s t a i m m e d i a t a d ' A g u i l ó (ca r t a n ú m . 9 ) , q u e s u g g e r e i x una mala lectura de Dulceti 
o Dulceto, formes llatinisades del llinatge Dolset, no raro aquí y conegut generalment 
per ésser el del cèlebre cartógrafo. 
U n a n y m é s t a r d , el 7 d e m a r ç d e 1 9 0 8 , A g u i l ó r e s p o n a un esc r i t d ' A l c o v e r 
( ca r t a n ú m . 11) s o b r e la p r o v i n e n ç a del c o g n o m V i n a d e r ; i, e n c a r a , el 3 0 d e s e m b r e d e 
1909 , c o n t e s t a ( ca r t a n ú m . 16) u n a c o n s u l t a t è c n i c a r e l a c i o n a d a a m b la d u r a d a d e la 
p r o p i e t a t i n t e l · l e c tua l , p e r r a ó q u e el c a n o n g e p r e t e n i a d e p u b l i c a r , en les p à g i n e s d e la 
Gaceta de Mallorca, un n o v e l · l a a p a r e g u d a a M a d r i d l ' a n y 1849 . 
Pe l q u e fa a e s t u d i s s o b r e l ' o n o m à s t i c a , A l c o v e r , en l ' a r t i c l e " P e r q u e s e r v e x la 
T o p o n í m i a " (BDLC, I I , 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , 2 2 5 - 2 6 8 ) fa r e f e r ènc i a a l ' e s t u d i inèdi t d ' A g u i l ó 
s o b r e e l s l l i na tge s m a l l o r q u i n s , t re ts de l Llibre de la Gavella de la sal, de l 1480 , q u e e s 
t r o b a a l ' A r x i u H i s t ò r i c d e M a l l o r c a . P o s t e r i o r m e n t , a g r a e i x l 'a ju t r ebu t de l ' a r x i v e r en 
r e l a c i ó a m b la l o c a l i t z a c i ó d e t o p ò n i m s c e l t e s . 2 6 
El Bolletí del Diccionari recul l t a m b é d i v e r s o s c o m e n t a r i s s o b r e a l g u n s t r eba l l s 
d ' A g u i l ó , e s p e c i a l m e n t e d i c i o n s d e t ex t s q u e h a v i e n a p a r e g u t en el BSAL ( pe r 
e x e m p l e , " B i b l i o g r a f i a f i l o lòg ica de l Dr . S c h ä d e l s o b r e ' l c a t a l à " , d i n s l ' a p a r t a t " E l 
ca t a l à d a v a n t e l s f i lò legs e s t r a n g e r s " 2 7 i " E n c a r a m é s c o s a s o b r e la i c o n j u n c i ó " 2 8 i 
t a m b é en el Museu Balear;2'' en a q u e s t d a r r e r c a s es t r ac ta de l ' e s t u d i s o b r e l ' a p o s t a s i a 
2 5 Vegeu l 'epígraf § «III. A. Antoni M. Alcover i Ramon Menéndez Pidal». a Maria Pilar P E R E A : Amoni 
M. Alcover: dialeetòleg, gramàtic, polemista. Castel ló / Barcelona: 2005. Fundació Germà Colón 
Domènech / Publicacions de l 'Abadia de Montserrat. 
2 6 «Per que servex la Toponímia» (BDLC, II. 345-378). 
27 BDLC. IV, 1908-1909, 105-1 19 
28 BDLC, VIII, 1914-1915. 214-219. 
2" MB, 1884, 2a època. T. I. p. 9. 58 i 126 
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d ' A n s e l m T u r m e d a . V e g e u la r e s s e n y a b i b l i o g r à f i c a q u e A l c o v e r r e d a c t à en les p à g i n e s 
de l BDLC?" 
4.3. El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana 
El l l ibre de l C o n g r é s ( B a r c e l o n a , E s t a m p a d ' e n J o a q u i m H o r t a . 1908) recul l la 
l l is ta d e c o n g r e s s i s t e s e f e c t i u s , en t r e e l s q u a l s es t r oba E s t a n i s l a u A g u i l ó (p . 3 1 ) . En 
r e l a c i ó a m b la s e v a p a r t i c i p a c i ó , es c o m p t a t a m b é a m b un escr i t de l ' a r x i v e r ( ca r t a 
n ú m . 8 ) , s e n s e d a t a c i ó , p e r ò a t r i bu ïb l e al 1906 , on d e m a n a a A l c o v e r un d u p l i c a t de l 
t í tol d e c o n g r e s s i s t a p e r q u è l ' h a p e r d u t i a l h o r a la poss ib i l i t a t d ' o b t e n i r un s e g o n 
e x e m p l a r de l v o l u m del C o n g r é s per a la B i b l i o t e c a d e la S o c i e t a t , f en t -ne c o n g r e s s i s t a 
el seu g e r m à A l f o n s , el qua l no a p a r e i x , p e r ò , en la l l ista e s m e n t a d a . 
P r è v i a m e n t , el t o m III del BDLC, 1 9 0 6 - 1 9 0 7 , q u e fa r e f e r è n c i a a la p r e p a r a c i ó 
de l C o n g r é s , d ó n a c o m p t e d e la r e u n i ó q u e el d i a 27 d e s e t e m b r e de 1906 e s féu a la seu 
d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a , on A l c o v e r , j u n t a m e n t a m b J o a n A l c o v e r , M a t e u O b r a d o r 
i el seu fill B e r n a t , e l s l l ib re te r s J o s e p T o u s i J o a n M u n t a n e r , E s t a n i s l a u A g u i l ó , J o s e p 
M i r a l l e s i S b e r t i P e r e A n t o n i S a n x o , va t rac ta r s o b r e la m a n e r a d ' o r g a n i t z a r 
l ' e x p o s i c i ó de l l l ibre ca t a l à q u e h a v i a d e t en i r l loc d u r a n t el c o n g r é s . ' 1 A q u e s t a 
e x p o s i c i ó b i b l i o g r à f i c a h a v i a de r e u n i r tota la producció literària de l'actual 
renaxement català, p e r tal de posar a la vista de tothom la seua virtualidat v gran 
potència:1 
4.4. La Societat de Dialectologia Romànica 
L ' a n y 1 9 0 8 , el f i lòleg a l e m a n y B e r n h a r d S c h ä d e l fundà , j u n t a m e n t a m b J o s e p h 
S a r o ï h a n d y i a m b a l t r e s d i a l e c t ò l e g s de p r e s t i g i , ' 1 la Societat Internacional de 
Dialectologia Romànica.''4 l ' i n t e r è s d e la qua l se c e n t r a v a en l ' e s t u d i d e l s d i a l e c t e s 
r o m à n i c s . A q u e s t a soc ie ta t h a v i a d e c o m p t a r a m b r e p r e s e n t a n t s d e to t s e l s d o m i n i s 
l i n g ü í s t i c s i A l c o v e r n ' e s d e v i n g u é d e l e g a t d e C a t a l u n y a . La S o c i e t a t e d i t a v a una rev i s t a 
— Revue de Diabetologie Romane ( 1 9 0 9 - 1 9 1 4 ) — i un bu t l l e t í —Bulletin de 
Diabetologie Romane ( 1 9 0 9 - 1 9 1 4 ) . 
El f i lò leg m a n a c o r í , d e s d e les p à g i n e s del BDLC, fa u n a c r i d a a to ts e l s 
c o l · l a b o r a d o r s a i n s c r i u r e ' s en la S o c i e t a t de D i a l e c t o l o g i a R o m à n i c a , ape l · l an t a 
c r i t e r i s d e p a t r i o t i s m e . En l ' a r t i c l e " S o c i e d a t I n t e r n a c i o n a l d e D i a l e c t o l o g i a R o m a n a " 3 " 
e s po t l l eg i r la l l ista de l s soc i s f u n d a d o r s , en t r e e l s q u a l s t r o b e m , en p r i m e r l loc , 
'" BDLC, IV, 1910-191 I, 79-82. 
" Vegeu el «§ 28. Moviment congress is ta» (BDLC. III. 1906-1907, 123 i s.) i t ambé les diverses 
referències al desenvolupament del Congrés, com ara «L'exposició bibliogràfica» (BDLC. III. 134) o els 
diversos comentaris apareguts a la premsa (BDLC. III. 228-23 I ). 
'-' BDLC, III, 123 
" "Mr. Gilliéron. autor de VAtlas linguistique de la France. Mr. Dcmsudiann de la Romania. Mr. Bourriez 
de Bordeus, Vianna de Portugal, R. J. Cuervo. Menéndez Pidal. Counson y altres dialectòlechs" BDLC, 
III. 382. 
" Vegeu les primeres referències sobre les característiques i la composició de la Societat en els articles 
següents: "Sociedat Internacional dels dialectes romànichs" , HDLC. III. 382 i "Una gran idea" BDLC. 
III, 394-398, 
* BDLC, IV, 1908-1909,89-92. 
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E s t a n i s l a u A g u i l ó , i t a m b é a l t r es n o m s m a l l o r q u i n s , c o m ara E n r i c A l z a m o r a , M i q u e l 
C o s t a i L l o b e r a , J a u m e G a r a u , M a t e u O b r a d o r , M a t e u R o t g e r o Pe re A n t o n i S a n x o , a 
qu i A l c o v e r h a v i a a r r o s s e g a t a fer -se soc i s . 
El p o c — o m o l t ? — e n t u s i a s m e a m b q u è A g u i l ó e n g r u i x í d u r a n t un t e m p s les 
f i les d e l s m e m b r e s d e la S o c i e t a t d e D i a l e c t o l o g i a R o m à n i c a es d i l u í d e f i n i t i v a m e n t el 
1 9 1 3 , c o m c o n s t a en l ' e sc r i t del 4 d ' a b r i l ( ca r t a n ú m . 18) q u e a d r e ç a a A l c o v e r , on 
l ' a r x i v e r li d e m a n a q u e el d o n i n d e b a i x a c o m a soc i d e l ' e s m e n t a d a soc i e t a t , j a q u e , en 
r e l a c i ó a m b el p a g a m e n t anua l d e la s u b s c r i p c i ó , encara que vint y cinch pessetes no 
sia cap gran cosa, realment fa conciencia gastaries cada any per una revista escrita en 
una llengo que jo no entench, y referent a uns estudis que encara entenclt manco y que 
no son gens de la meua corda. Me crega, que sense pensar hi gaire trobaré vint y cinch 
altres coses en que invertiries y ah vint y cinch vegades mes de profit per part meua. 
T o t i a q u e s t a ac t i t ud , són mol t e l o q ü e n t s , pel q u e fa al c a r à c t e r d ' A g u i l ó i pel q u e fa a 
la r e l a c i ó — p o t s e r d ' u n a ce r t a s u b m i s s i ó — q u e m a n t e n i a a m b A l c o v e r , e ls m o t s f inals 
d e la m i s s i v a : No obstant, si V. no vol que ttexi y'm mana que continuí pagant jo estich 
sempre pronle a la obediència. De l m a t e i x est i l é s la c l o e n d a d e l ' e sc r i t q u e li r e m e t , el 
7 d e m a r ç d e 1908 (ca r t a n ú m . I I ) . en r e l a c i ó a m b un ofici q u e r e d a c t a p e r p r o p o s a r 
G a s p a r R e y n é s c o m a d i r e c t o r del M u s e u de la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a : 5 / no troba 
qu 'estiga be. el corretgesca y el tornaré escriure axi com vulga. 
5. Les (petites) desavinences de caràcter unilateral 
L ' e s c r i t m é s e x t e n s (ca r t a n ú m . 7) q u e A g u i l ó r e m e t a A l c o v e r té 15 p à g i n e s i é s 
da t a t el 15 d e d e s e m b r e d e 1904 . El t e m a q u e t r ac t a té un c a r à c t e r m o n o g r à f i c i se 
c e n t r a en les o b r e s de la Seu i en la d i fus ió , s e g o n s el c a n o n g e , q u e a q u e s t s t r eba l l s 
h a v i e n d e t en i r — en f avo r d e la r e m o d e l a c i ò — en les p à g i n e s del BSAL. 
L e s o b r e s d e r e s t a u r a c i ó d e la Seu de P a l m a t i n g u e r e n l loc e n t r e e l s a n y s 1904 i 
1914 . El n o v e m b r e d e 1899 el b i s b e P e r e J o a n C a m p i n s es p o s à en c o n t a c t e a m b 
A n t o n i G a u d í h p e r d e m a n a r - l i c o n s e l l s o b r e les o b r e s d e r e s t a u r a c i ó d e l ' ed i f i c i ; d e fet. 
l ' a n y 1840 j a s ' h a v i e n c o m e n ç a t a p l an i f i c a r c e r t e s m o d i f i c a c i o n s , c o m a ra el t ras l la t 
de l c o r de l s c a n o n g e s i la r e p a r a c i ó de la f açana , t a s q u e s q u e e s van in ic ia r el 1852 so t a 
la d i r e c c i ó d e l ' a r q u i t e c t e J u a n P e y r o n n e t . 
El 1902 , C a m p i n s va p r o p o s a r a G a u d í q u e es fes c à r r e c d e la r e s t a u r a c i ó d e la 
S e u . 3 7 L ' a n y 1904 van c o m e n ç a r les o b r e s , q u e , c o m s ' h a di t , es van a l l a r g a r d u r a n t d e u 
a n y s . M a l g r a t q u e s ' e r i g i r e n v e u s c r í t i q u e s en r e l ac ió a m b les a c t u a c i o n s q u e a f ec t aven 
Cal recordar que l 'arquitecte també havia intervingut en les obres d 'edif icació de l 'església de Son 
Carrió. 
Algunes al·lusions relacionades amb aquest tema apareixen en el dietari personal d 'Alcover: març de 
1902: Hi ha el projecte de tornar el cor de la Seu dins la Capella Reial. El Bisbe fa estona que ho du 
entre cella i cella. Antoni M, ALCOVER: Quatre anys de Vicari General. IS9S-I902, 368); 8 d 'octubre 
de 1902: «He proposat an el Bisbe que cl mestre d'obres de Santa Eulària duga ell mateix els plans an 
en Gaudí perquè li paga donar totes les explicacions. El Bisbe ho ha aprovat. Ho he dit an el Rector. El 
Bisbe n'ha parlat amb lo Batle i aquest li ha suplicat que ho deixàs en les seves mans, i ho arreglaria. 
Hem suspès lo d'enviar els plans an en Gaudí. Antoni M. A L C O V E R : Quatre anys de Vicari General, 
1898-1902, 386). S'hi pot observar, a més de l ' impuls del bisbe, una certa implicació del mateix canonge 
i d 'algunes autoritats locals. 
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el t e m p l e , les q u a l s i n c i d i e n s o b r e l ' e s t r u c t u r a , el m o b i l i a r i i e l s v i t ra l l s , l ' e n g i n y d e 
G a u d í , q u e c o m p t à a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e J o s e p M . Ju jo l , va r ee ix i r de s u p e r a r - l e s . El 
1914 , p e r ò , l ' a r q u i t e c t e d e R i u d o m s va d e i x a r de b a n d a el p ro j ec t e a c a u s a d ' u n a 
d i s c u s s i ó q u e t i n g u é a m b el c o n t r a f e t a pe r raó d e l s p i n a c l e s d e la por ta del M i r a d o r . La 
m o r t del b i s b e C a m p i n s l ' a n y s e g ü e n t pa ra l i t zà les o b r e s d e m a n e r a de f in i t iva . 
La l l a rga m i s s i v a d ' A g u i l ó té da ta del 1904 , a n y d e l ' in ic i de l s t r eba l l s de 
r e s t a u r a c i ó . L ' e s c r i t é s u n a q u e i x a p e r s o n a l i d i r e c t a c o n t r a l ' e x i s t è n c i a d ' u n e s i n t r i gues 
s o t e r r a d e s , va fer sospitar si aquí hi hauria niatuta amagada — p e r e x e m p l e , la 
c o n v o c a t ò r i a d ' u n a j u n t a pe r tal q u e hi p o g u e s s i n ass i s t i r a m i c s i pa r t i da r i s d ' A l c o v e r — 
en r e l a c i ó a m b les o b r e s d e la S e u . A g u i l ó in tue ix q u e el q u e el c a n o n g e pre tén és q u e 
la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a se s ign i f iqu i p o s i t i v a m e n t en r e l a c i ó a m b les fe ines de 
r e s t a u r a c i ó . I n e g a , d e m a n e r a r a o n a d a , c o m a p r e s i d e n t , q u e la S o c i e t a t , a t r a v é s del 
Bolletí, p u g u i e x p r e s s a r l ' o p i n i ó , q u e h a v i a d e ser f a v o r a b l e , a t ès q u e el p r o m o t o r de l s 
t r eba l l s e ra el b i s b e C a m p i n s . El m o t i u de la n e g a t i v a és c la r : en t r e e ls m e m b r e s q u e 
c o m p o n e n la J u n t a hi h a p a r t i d a r i s de les o b r e s d e G a u d í , p e r ò t a m b é hi ha d e t r a c t o r s ; i, 
s e g o n s , el seu pa re r , a q u e s t e s o p i n i o n s c o n t r a p o s a d e s no e s p o d r i e n fer c o n c o r d a r m a i . 
A g u i l ó n o vol a c c e p t a r l ' ú s de ta farsa y la violència, q u e n o d u b t a q u e A l c o v e r i 
e l s s e u s p a r t i d a r i s a p l i c a r i e n — l a imposició violenta d'una majoria, capitenetjada 
justament per Vs. íntims y familiars de Sa llima, y a la qual per impuls natural s'han de 
contar sumats tots els qui no s'hagen fetes sobre la matèria conviccions pròpies y 
arrelades, y els qui per modèstia escesiva, o 'pro bono pacis', sien massa fàcils en 
abdicar del seu parer davant altres que's tenen per mes autoritzats—, a t ès q u e n o 
des i t ja de c a p m a n e r a g e n e r a r d i s s e n s i o n s i n t e r n e s . L ' e r u d i t p a l m e s à , p r o b a b l e m e n t 
p e r q u è en c o m p a r t i a l ' o p i n i ó , es p o s a al c o s t a t de l s d e t r a c t o r s de les o b r e s — /no es just 
tenir una mica de consideració an aquests desditxats qu'un dia y un altre dia s'han 
hagut de fer trossos el cor sentint a la carn viva els cops de bech de grua que cayen 
dins la Seu, y que axí y tot per respecte a n els altres, per amor a la Societat y a la 
concòrdia de tots s'han mossegada la llengua plorant a un reco tot sols la seua 
desventura y aufegant el crit de protesta que lo exía de la gola'.'; i j u s t i f i ca q u e la 
S o c i e t a t , prudent y timorata, n o t r enqu i el s i l e n c i , c o m v o l d r i a A l c o v e r , el qua l 
c o n s i d e r a q u e a q u e s t a ac t i t ud és fer u n a d e s a t e n c i ó al b i s b e . 
El p r e s i d e n t o p i n a q u e fins a l e s h o r e s l ' A r q u e o l ò g i c a s ' h a v i a mos t r a t ah axo 
d'emetre judici sobre els acontexaments d'actualitat y de repartir a balquena elogis y 
censures, prudent y reservada fins a l'excés. N ' é s u n a m o s t r a , m a l g r a t la p o l s e g u e r a 
q u e a l ç à e n t r e e l s m e m b r e s d e la J u n t a , la m a n c a d ' o p i n i ó de la Soc i e t a t s o b r e 
l ' e n d e r r o c a m e n t d e les m u r a d e s , c o m t a m b é la r e s t a u r a c i ó q u e s ' h a v i a ap l i ca t a a l g u n s 
m o n u m e n t s , c o n c r e t a m e n t a les e s g l é s i e s d e San t N i c o l a u o d e San t F r a n c e s c . En 
a q u e s t s c a s o s , n i n g ú n o va p r o p o s a r q u e la J u n t a d e l ' A r q u e o l ò g i c a en m a n i f e s t é s el 
p a r e r . U n a via d e s o r t i d a pe r d o n a r - l o a c o n è i x e r e ra , s e g o n s A g u i l ó , la p u b l i c a c i ó 
d ' a r t i c l e s en la p r e m s a loca l i n o p a s en les p à g i n e s del BSAL. A g u i l ó s ' o p o s a , i ape l · l a 
f ins i tot a l ' a u t o r i t a t q u e li con fe r e ix el seu c à r r e c , al fet q u e el Bolletí don i s u p o r t , 
e n c a r a q u e s igu i de m a n e r a p o c o s t e n t o s a , a c a p a r t i c le p e r i o d í s t i c . 
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L a ca r t a e s c lou a m b la i n d i c a c i ó d ' A g u i l ó s e g o n s la qua l s u s p è n q u a l s e v o l 
c o n v o c a t ò r i a d e J u n t a fins q u e A l c o v e r n o hag i e m è s la s e v a r e s p o s t a . L ' e r u d i t d e d i c a 
u n e s p a r a u l e s ben d u r e s al c a n o n g e : n o s'es portat ah mi ni com amich lleyal ni com 
inimich franch y noble, pel fet q u e h a v i a p r e s c i n d i t de c o n s u l t a r - l o i h a v i a ana t 
d'amagatetjons y ah una carta tapada» pe r a c o n s e g u i r q u e una b o n a par t de l s m e m b r e s 
d e la J u n t a e s m o s t r e s s i n p a r t i d a r i s q u e el BSAL i n c l o g u é s una r e s p o s t a f a v o r a b l e a 
l ' in ic i d e les o b r e s d e la S e u . 
Si A g u i l ó r e q u e r e i x 15 p l a n e s pe r e x p r e s s a r les s e v e s c o n s i d e r a c i o n s . A l c o v e r en 
n e c e s s i t a una — a i x í h o i nd i ca l ' e s b o r r a n y d e la ca r t a q u e li r e m e t el m a t e i x d i a— per 
r e s p o n d r e p a r c i a l m e n t a les a c u s a c i o n s de m a n i p u l a c i ó . A m b u n a b o n a m o s t r a d ' e s c r i t 
m e s u r a t , A l c o v e r , q u e . q u a n s ' h o p r o p o s a , s a p fer e s c r i t s e x t e n s í s i m s i p o l è m i c s , 
r e l a t i v i t za el p r o b l e m a . En p r i m e r l loc . m o s t r a s o r p r e s a d a v a n t l ' e x t e n s i ó d e l ' e sc r i t en 
r e l a c i ó a m b un t e m a q u e , s e g o n s el seu pa re r , h a u r i a es ta t m é s a d i e n t t r ac t a r c a r a a ca ra . 
En s e g o n l loc , i nd i ca q u e m a i m o b i l i t z à n i n g ú d ' a m a g a t : es l imi tà s o l a m e n t a p o s a r - s e 
en c o n t a c t e a m b a l g u n s m e m b r e s de la J u n t a —fet q u e n o c o n s i d e r a d e c a p m a n e r a 
i n c o r r e c t e — pe r d e m a n a r - l o s l ' o p i n i ó sob re les o b r e s i s u g g e r i r - l o s la pos s ib i l i t a t 
d ' e x p r e s s a r - l a a t r a v é s de l Bolletí. S o b r e a q u e s t t e m a . e ra p ú b l i c a l ' o p i n i ó d ' A g u i l ó , 
pe r la qua l c o s a , A l c o v e r c o n s i d e r a q u e e ra i n n e c e s s a r i de d e m a n a r - l a - h i . En t e r ce r l loc , 
si l ' a r x i v e r se sen t o f è s , és a c a u s a de l seu a p a s s i o n a m e n t . I, en d a r r e r l loc , l a m e n t a la 
c o n s i d e r a c i ó q u e A g u i l ó té d e la s e v a c o n d u c t a , el c o n v i d a a no t r ac t a r p e r esc r i t e l s 
t e m e s co l · l a t e r a l s q u e su r t en ref lec t i t s en la ca r t a i f e r -ho , en c a n v i , al l larg de la 
p r o p e r a s e s s ió d e la J u n t a , i c o n s i d e r a , a m b un to p le d e m a g n a n i m i t a t , q u e l ' a r x i v e r n o 
ha profer i t les e x p r e s s i o n s o f e n s i v e s q u e han q u e d a t r e c o l l i d e s en la s e v a ca r t a . 
D a v a n t el c o n t i n g u t d ' a q u e s t e s c a r t e s c r e u a d e s , cal q ü e s t i o n a r - s e qu i té r aó : ¿ é s 
p o t s e r A g u i l ó , q u e va lo r a e x a g e r a d a m e n t i s e n s e c a p f o n a m e n t la c o n d u c t a 
a l c o v e r i a n a ? o en rea l i ta t les a c u s a c i o n s d ' i n t e r v e n c i o n i s m e s o l a p a t s ' h a v i e n ap l i ca t a 
a l t r es s i t u a c i o n s q u e a v u i c o m avu i es d e s c o n e i x e n ; o < tés p o t s e r A l c o v e r q u i , a m b la 
s e v a m o d e r a c i ó , p r o v a d e r e l a t i v i t z a r les a c u s a c i o n s d ' A g u i l ó , c o m p l e t a m e n t 
e n c e r t a d e s , i, fent s e rv i r la c o n s i g n a q u e la m i l l o r d e f e n s a és un bon a t a c , t r ac t a d e 
c u l p a b i l i t z a r - l o re t ra ien t - l i q u e h a v i a in te rp re ta t e l s s e u s g e s t o s d ' u n a m a n e r a m a s s a 
a p a s s i o n a d a ? S ' i g n o r e n les r e s p o s t e s . C a l d r i a t en i r m é s e l e m e n t s de j u d i c i pe r p o d e r 
a r r i ba r a e x t r e u r e c o n c l u s i o n s c o m p l e t a m e n t o b j e c t i v e s . 
6. Alcover i la Societat Arqueològica Lul·liana 
A l c o v e r e s d e v i n g u é soci de la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a l ' a n y 1 8 9 1 , i 
d ' a l e s h o r e s e n ç à i n t e r v i n g u é en la r e d a c c i ó del Bolletí a p o r t a n t - h i un bon n o m b r e 
d ' a r t i c l e s d e t i p o l o g i a d i v e r s a : c o m p o s i c i o n s p o è t i q u e s , ronda l les , "* d i s c u r s o s i 
Llegim un dels comentaris que Antoni M. ALCOVER: Quatre anys de Vicari General, IH98-I902, 161 
inclou en el seu dietari: 18 juny de 1899: Es diumenge, i na hi ha hagut res de particular. He escrites 
rondaietes per la secció de folk-lore del Bot/letí de la Societat Arqueològica i pel futur tom IV de les 
'Rondaies Mallorquines]. 
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n o m b r o s o s e s t u d i s d e c a r à c t e r h i s t ò r i c . ' " L ' a n y 1897 fou voca l de la J u n t a de g o v e r n 4 " i 
el 1899 , a r r an d e l s c a n v i s q u e es p r o d u ï r e n a c a u s a de la mor t de F r a n c e s c Sa lvà , 
e s d e v i n g u é v i c e p r e s i d e n t d e la c o r p o r a c i ó , en el ma te ix m o m e n t q u e A g u i l ó n ' a s s u m í 
la p r e s i d è n c i a . 
C o m a font d ' i n f o r m a c i ó c o m p l e m e n t à r i a , les no tes q u e a p a r e i x e n en el seu 
d ie ta r i p e r s o n a l p e r m e t e n d e r e s s e g u i r les ac t i v i t a t s de la Soc i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
L u l · l i a n a . Ca l t en i r en c o m p t e q u e cl BSAL, q u e i n c o r p o r a a n u a l m e n t les r e s s e n y e s de 
la J u n t a g e n e r a l , q u e a c o s t u m e n a t en i r l loc e l s m e s o s d e g e n e r o febrer de c a d a a n y . no 
p u b l i c a les d e c i s i o n s q u e e s p r e n e n en les j u n t e s o r d i n à r i e s ni e x t r a o r d i n à r i e s , i a q u e s t e s 
són a l g u n e s d e les i n f o r m a c i o n s q u e res ten r e f l ec t ides en el d i e t a r i . A i x í . el 2 8 m a r ç de 
1899 ( A l c o v e r 2 0 0 3 : 123) . A l c o v e r fa c o n s t a r : Hem tornat a tenir junta a 
l'Arqueològica sobre comprar una casa pel museu de la Societat. Acordàrem ajuntar-
nos els que signen, compromentent-nos a pagar un duro cada mes de lot d'una, 
depositant aquestes quantitats a una Societat de Crèdit, i en presentar-se l'avinentesa, 
comprar una casa; i, si no pot ésser, cadascú tornarà aixecar els doblers que hi tenga. 
En [Josep] Miralles [i Sbert] i n'/Estanislau] Aguiló i en [Enric/ Fajarnés quedaren 
encarregats d'estudiar aquest projecte i presentar els estatuts. Els altres de la junta no 
se manifestaren gens resolts ni animats. No sé si farem res. 
A m b d a t a d e 18 d e n o v e m b r e d e I 8 9 8 . 4 1 el d ie ta r i p e r s o n a l —fet q u e h a p e r m è s 
la d a t a c i ó d e l ' e sc r i t c o r r e s p o n e n t (car ta n ú m . 2 ) — inc lou la no t í c i a de la vo lun t a t de la 
S o c i e t a t d e c r e a r un c e n t r e d ' e x c u r s i o n i s t e s p r o m o g u t per E s t a n i s l a u d e K. A g u i l ó , 
M i q u e l d e l s S. O l i v e r , J a u m e G a r a u i G a b r i e l A l o m a r . 
L e s r e s s e n y e s a n u a l s d e la J u n t a G e n e r a l d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a Lu l · l i ana 
d o n e n c o m p t e , a m é s d ' i n f o r m a c i o n s q u e a fec ten la c o r p o r a c i ó , de l ' a c t u a c i ó i de l s 
i n t e r e s s o s a l c o v e r i a n s , e l s q u a l s , del 1901 e n ç à , t ret d e c a s o s e s p o r à d i c s , se c e n t r e n en 
el p r o g r é s d e l ' O b r a de l D i c c i o n a r i . L a j u s t i f i c a c i ó d e la i n c l u s i ó d ' a q u e s t e s 
i n f o r m a c i o n s a p a r e i x e n el n ú m e r o de febrer d e 1 9 ( ) 4 4 : —en veritat l'idea nasqué en 
l'Arqueològica, y en la seua Revista se publicà, untes que en altre lloch, la Lletra de 
Convit,4* i e s r e p e t e i x a m b u n a ce r t a f r e q ü è n c i a en a l g u n e s d e les s e s s i o n s p o s t e r i o r s . 4 4 
"' Vegeu a Maria Filar PEREA: "Cap a una bibliografia d 'Antoni M. Alcover", Randa. 47 . Barcelona. 2001 . 
35-1 18. l 'extensa llista de col· laboracions al BSAL en el marc de l 'aproximació bibliogràfica sobre els 
treballs editats d 'Alcover. 
4 , 1 Vegeu el número de febrer de 1897 del BSAL (any XIII. tom VII. mim. 203). on es dóna compte, en cl 
marc de la Junta General que tingué lloc el 31 de gener de 1897. de la incorporació d 'Alcover com a 
vocal: Per les vacants en dita Junta de Govern motivades per la Jorsada ausencia d'atptesta illa, de 
nostre inolvidables consocis I). Gabriel Llabrés V D- Jaume L. Garau. el primer dels cuals, per la 
mateixa cansa, havia renunciat en mans del Sr. Bis/te'I earrech de Vice-Presidenl. foren elegits y 
nominals, netnine discrepanle. I). Amoni M. Alcover. Prc. autor de treballs notables sobre Historia 
Eclesiàstica de Mallorca, y Don Pere Sampol Ripoll, jove de gran oficio y ordeni amor als estudis 
hislorichs y bibliografichs: y dels dos es d'esperar que, ah la seua valiosa cooperació, ajudaran als 
demés companys d dur a terme los negocis de l'Arqueològica y d obviar a les dificultats que. a toies 
coses, desgraciadament sempre s lli solen oferir (p. 18). 
1 1 Antoni M. A L C O V E R : Quatre anys de Vicari General. 49) 
12 BSAL. febrer de 1904: any XX, tom X, núm. 287:. 213-215. 
4 1 BSAL. febrer de 1904: 215. 
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U n s a n y s a b a n s , e n c a r a n o e n d e g a t el p r o j e c t e l e x i c o g r à f i c , les no t í c i e s r e l a t ives 
a A l c o v e r q u e a p a r e i x e n en les r e s s e n y e s de la s e s s i ó a n u a l en d e s t a q u e n a l t r es 
a s p e c t e s . A i x í , en la J u n t a g e n e r a l q u e t i n g u é l loc el 3 0 d e g e n e r d e 1 8 9 8 4 S s ' i n d i q u e n 
e l s t r eba l l s q u e d e s e n v o l u p e n a l g u n s de l s m e m b r e s d e la S o c i e t a t : s ' h i e s m e n t e n , en t r e 
a l t r e s , M i q u e l C o s t a i L l o b e r a , q u e h a v i a c o m p o s t lo Castell del Rey\ M a t e u R o t g e r , 
q u e h a v i a p u b l i c a t la Historia de Pollensa, i se c i ta t a m b é A l c o v e r , a l e s h o r e s 
r e c o p i l a d o r d ' i n f o r m a c i o n s o r a l s , aplegant, á fona de paciencia, entre'Is pagesos de la 
nostra illa, precioses Rondaves y Tradicions Popular.41' 
El 1 9 0 1 , en la j u n t a g e n e r a l d e la S o c i e t a t , q u e t i n g u é l loc el 2 d e f e b r e r 4 7 
a p a r e i x , en el BSAL, la p r i m e r a no t í c i a del p r o j e c t e l e x i c o g r à f i c . A q u e s t a n o t a inc lou 
u n a m o s t r a d e l ' i d ea r i del c a n o n g e en r e l a c i ó a m b la un i ta t de la l l e n g u a , a m b la 
n a t u r a l e s a de l d i c c i o n a r i i a m b la p a r t i c i p a c i ó d e la co l · l ec t iv i t a t : Prengué enseguida la 
paraula D. Antoni M. Alcover, y fonch per exposar breument un projecte que creu será 
molt beneficiós a la cultura de Mallorca; ço es la formació d'un vertader y complet, 
fins ahont sia possible. Diccionari de la llengua Catalana, que es la comuna, com es 
ben sabut, no sols a nostres illes, sino a Catalunya, Valencia y Rosselló. Per dur a bon 
terme una empresa de tal magnitut, assegurà que conta amb l'ajuda de coneguts 
literats, de Mallorca y fora d'ella, que s'han distingit per ses produccions en Català, 
axí com també amb una colla d'entussiastes joves que indubtablement y de tot bon cor 
se cuidaran de recullir els mots y frasses del nostre idioma matern, de varies obres, 
manuscrites o impreses, antigues i modernes, que s'els entregará; o de la llengua 
parlada, en les regions en que 's conserve mes pura en boca del poble. Afagí el Sr. 
Alcover que a les hores son ja uns cent vint els colaboradors del Diccionari; y que per 
facilitar el treball s'han fetes diferents divisions que corresponguen als diversos oficis, 
ciències y arts. Per saber a cual secció o seccions quiscun dels inscrits desitja 
pertenexer, se repartirán circulars que contendrán sota casta d'explicacions, 
esperantse conseguir axí que ab l'esfors colectiu, resulte Tabre mes perfecta i acabada 
(BSAL, f eb re r d e 1 9 0 1 : 18). U n s m e s o s m é s t a rd . el Bolletí de la Societat p u b l i c a la 
p r i m e r a e d i c i ó de la Lletra de Convit.4* 
El febre r d e 1904 4 1 ' t o r n e m a t r o b a r A l c o v e r , en el m a r c de la J u n t a g e n e r a l , 
i n f o r m a n t sob re el d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' O b r a del D i c c i o n a r i : fa r e f e r è n c i a a l ' a u g m e n t 
p r o g r e s s i u de l n o m b r e d e c o l · l a b o r a d o r s del p ro j ec t e i a la i n t e r v e n c i ó a c t i v a 
d ' i n s t i t u c i o n s , c o m ara l ' A c a d è m i a i el L a b o r a t o r i d e C i è n c i e s M è d i q u e s d e C a t a l u n y a 
o el C o l · l e g i d ' A d v o c a t s d e B a r c e l o n a . E n la m a t e i x a o c a s i ó a l · l ude ix a la c o n f e r è n c i a 
q u e p r o n u n c i à a l ' A t e n e u B a r c e l o n è s , on p ro j ec t à la c e l e b r a c i ó d ' u n Congrés per 
depurar la sintacsis de l'idioma català,50 el q u a l es m a t e r i a l i t z à , d o s a n y s m é s ta rd , en 
el P r i m e r C o n g r é s de la L l e n g u a C a t a l a n a . E s m e n t à t a m b é l ' è x i t q u e h a v i e n o b t i n g u t 
Vegeu també el número d'abril de 1908; any XXIV. tom XII. núm. 337; 49-50; i el número de mare de 
191 1; any XXVII . tom XIII. núm. 372; 225-226. 
BSAL. febrer de 1898; any XIV. tom VII. núm. 215; 17-18. 
BSAL, febrer de 1898: 254).. 
BSAL, febrer de 1901; any XVII. tom IX. núm. 251; 17-19. 
Diccionari de la Llengua Catalana. Lletra de Convit. BSAL. IX. 1902: 73-1 14. 
BSAL, febrer de 1904; any XX, tom X. núm. 287: 213-215. 
BSAL, febrer de 1904: 215. 
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les i n t e r v e n c i o n s q u e el g l o s a d o r A n t o n i V i c e n s S a n t a n d r e u h a v i a fet en d i v e r s e s 
i n s t i t u c i o n s c u l t u r a l s b a r c e l o n i n e s . 
L ' a n y s e g ü e n t , 5 1 A l c o v e r es t o rna a refer i r , a q u e s t c o p m é s b r e u m e n t pe r fal ta de 
t e m p s , al p r o g r é s d e l ' O b r a del D i c c i o n a r i ; n ' i n d i c a l ' a u g m e n t de la xifra de 
c o l · l a b o r a d o r s i de l n o m b r e de c è d u l e s q u e s ' h a v i e n e m p l e n a t f ins a l e s h o r e s . 
El 1 9 0 8 , 5 2 p e r q u è e l s d o s a n y s a n t e r i o r s n o h a v i a p o g u t ass i s t i r per d i v e r s o s 
m o t i u s a la J u n t a g e n e r a l , el c a n o n g e , r e p r è n les i n f o r m a c i o n s r e l a c i o n a d e s a m b l ' O b r a 
de l D i c c i o n a r i : a l · l u d e i x al n o m b r e d e c è d u l e s q u e o m p l e n la c a l a i x e r a , a la f u n d a c i ó , a 
B a r c e l o n a , d e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , a l ' e s t a t de la f i lo log ia a l ' e s t r a n g e r , fruit de 
les o b s e r v a c i o n s o b t i n g u d e s al l larg d e l ' e i x i d a , e f e c t u a d a l ' a n y an t e r i o r , pe r d i v e r s o s 
p a ï s o s e u r o p e u s i a l ' e s t a d a q u e faran t res e s t i p e n d i a t s — A n t o n i G r i e r a , Pe re B a r n i l s i 
M a n u e l de M o n t o l i u — , fent rea l i ta t el p ro j ec t e del f i lò leg a l e m a n y B e r n h a r d S c h a d e l . 
en d i v e r s e s u n i v e r s i t a t s d ' A l e m a n y a . A q u e s t a e s t a d a e l s p e r m e t r i a el c o n t a c t e a m b e l s 
m è t o d e s d e la f i l o log ia r o m à n i c a , e l s q u a l s p o d r i e n e x t r a p o l a r , un c o p e n s i n i s t r a t s , a 
l ' e s t u d i d e la l l e n g u a c a t a l a n a . 
N o v a m e n t , el 1 9 0 9 , 5 ' Al c o v e r i n f o r m a s o b r e el c a m í q u e r e c o r r e el d i c c i o n a r i . 
E l s t e m e s q u e e s t r ac ten es d e s e n v o l u p e n d e m a n e r a mol t m é s c o m p l e t a en les p à g i n e s 
del BDLC del m a t e i x a n y : 5 4 les d i f i cu l t a t s en l ' e l a b o r a c i ó del D i c c i o n a r i , el a n u n c i del 
p r o p ò s i t q u e té la D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a de c r e a r un organisme, que se compondrà de 
persones molts notables per llurs coneixements filològichs y gramaticals — a q u e s t a 
v o l u n t a t n o e s farà e f e c t i v a fins el 1911 m i t j a n ç a n t la f u n d a c i ó d e la S e c c i ó 
F i l o l ò g i c a — o les c o m e s e s de l s e s t i p e n d i a t s un c o p a r r i ba t s a la Un ive r s i t a t de H a l l e . 
Ta l c o m ind i ca la r e s s e n y a d e la r e u n i ó d e la J u n t a g e n e r a l q u e t i n g u é l loc el 30 
de g e n e r d e 1 9 1 0 , 5 6 A l c o v e r , p e r p r i m e r c o p , i n t r o d u e i x i n f o r m a c i o n s , no so l s en 
r e l a c i ó a m b el d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' O b r a de l D i c c i o n a r i ( l ' i n c r e m e n t del n o m b r e d e 
c è d u l e s , el p r o g r é s d e l s e s t i p e n d i a t s o la t r a d u c c i ó q u e A n t o n i G r i e r a farà de la tesi 
d o c t o r a l q u e M a r t i n N i e p a g e , e s t u d i a n t d e la U n i v e r s i t a t de M a g d e b u r g . va r e d a c t a r 
sob re el c a t a l à d e M a l l o r c a a par t i r de l ' anà l i s i d e d o c u m e n t s an t i c s ) , s inó t a m b é s o b r e 
s e n g l e s d e s c o b r i m e n t s : d ' u n a p i n t u r a m u r a l q u e s ' e f e c t u à en l ' e s g l é s i a de M a n a c o r 7 i 
d e l s f o n a m e n t s d ' u n a ba s í l i c a c r i s t i a n a t r o b a t s en el por t de la m a t e i x a vi la . 
E n la s e s s i ó d e la J u n t a g e n e r a l de l 2 9 d e g e n e r d e 191 I , 5 S el c a n o n g e t o rna a 
d o n a r c o m p t e de l s p r o g r e s s o s de l seu p ro j ec t e l e x i c o g r à f i c : es refere ix a l ' ac t iv i t a t de l s 
d i v e r s o s c o l · l a b o r a d o r s q u e p a r t i c i p e n a c t i v a m e n t en la r e d a c c i ó de c è d u l e s , als e s t u d i s 
d e l s e s t i p e n d i a t s i a la c r e a c i ó g a i r e b é i m m i n e n t de l ' A c a d è m i a d e la L l e n g u a C a t a l a n a 
BSAL, febrer de 1905; any XXI. tom XI. mim. 299: 17-19. 
BSAL abril de 1908; any XXIV. tom XII. núm. 337; 49-50. 
BSAL. març de 1909; any XXIV |s ic | , tom XII. núm. 348; 225-227. 
BDLC, IV (1908-1909). 
BSAL. març de 1909: 226 
BSAL, març de 1910; any XXVI, tom XIII. núm. 360; 33-35. 
Alcover en publica un article més extens . "Pintura mural en Manacor" , en el número del BSAL 
corresponent al setembre de 1916; 140-141. 
BSAL, març de 1911: Any XXVII, Tom XIII, núm. 372: 225-226. 
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— q u e e s d e v i n d r à la S e c c i ó F i l o l ò g i c a — d e l ' Ins t i tu t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , fet q u e 
A l c o v e r a s s o c i a v a a m b el b o n d e s e n v o l u p a m e n t i a m b l ' a c a b a m e n t d e l ' O b r a de l 
D i c c i o n a r i . 
D o s a n y s m é s ta rd , en la s e s s i ó d e la J u n t a del d i a 26 d e g e n e r d e 1 9 1 3 , 5 9 e s 
t o r n a a re fer i r al c u r s d e l ' O b r a a l c o v e r i a n a , fent c o n s t a r l ' i n c r e m e n t en el n o m b r e de 
c è d u l e s , la qua l c o s a r e q u e r e i x la c o n s t r u c c i ó d ' u n a s e g o n a c a l a i x e r a ; la d i fus ió e x t e r n a 
q u e p o s s e e i x el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, c o m A l c o v e r h a p o g u t 
c o n s t a t a r al l la rg de la s e g o n a e i x i d a q u e d u g u é a t e r m e a l ' e s t r a n g e r ; e l s p r o g r e s s o s 
d e l s e s t i p e n d i a t s ; i les c o m e s e s d e la S e c c i ó F i l o l ò g i c a d e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , 
q u e d e s e n v o l u p a p ro j ec t e s l e x i c o g r à f i c s d e c a r a c t e r í s t i q u e s d i v e r s e s , o n s ' i n c l o u la s e v a 
o b r a : Un estarà compost de l'inmens aplech lingüístic que deixa aparellat el qui fonch 
el vertader mestre de l'actual renaixement de Catalunya, D. Marian Aguiló y Fuster; 
altre serà un Diccionari català provisional, ahonl s'inclogueu els mots que surten dins 
els monuments escrits antichs y moderns, lo qual ha pres a son conte l'eminent 
grarnàtich Don Potnpeu Fabra; y altre el gran Diccionari de la Llengua Catalana tal 
com el bosquetjarem en la Lletra de Convit y que segurament constituirà l'obra capdal 
de l'esmentada Secció. [...].'" 
El 2 d e f eb re r de 19 I4 , ' 1 ' n o v a m e n t en el m a r c d e la s e s s i ó de la J u n t a g e n e r a l , 
A l c o v e r i nd i ca q u e , a d o p t a n t l ' e x e m p l e d ' a l t r e s p a ï s o s , c o m ara F r a n ç a en l ' e l a b o r a c i ó 
del seu a t i es l ingü í s t i c , ' 1 2 u t i l i tza a ra , en les s e v e s e n q u e s t e s , el s i s t e m a d ' a p l i c a r un 
q ü e s t i o n a r i pe r a la r e p l e g a de l s m o t s ; fa r e f e r èn c i a t a m b é als c o n t a c t e s q u e e s t ab l í , 
d u r a n t l ' e i x i d a a l ' e s t r a n g e r q u e e f e c t u à el 1 9 1 3 , a m b r o m a n i s t e s i d i a l e c t ò l e g s d e 
F r a n ç a , S u ï s s a i I tà l ia , pe r tal d e r e b r e ' n o r i e n t a c i o n s en e l s s e u s e s t u d i s , i a l ' e i x i d a 
f i lo lòg ica q u e e f ec tuà a l ' A l g u e r . A m é s . a l · l ude ix al d e s c o b r i m e n t q u e es féu a S o n 
P a r e t ó (San t L l o r e n ç d e s C a r d a s s a r ) d ' u n a bas í l i ca c r i s t i ana i. en d a r r e r t e r m e , e s t i m u l à 
a ls c o n c u r r e n t s p e r q u è v i s i t e s s in el M u s e u A r q u e o l ò g i c q u e el cap í to l de la C a t e d r a l 
h a v i a ins ta l · l a t en el c l a u s t r e i q u e c o n t e n i a un fons mol t i m p o r t a n t d ' o b j e c t e s . 
El 31 de g e n e r d e 1 9 1 5 h 1 té l loc la s e s s i ó anua l de la J u n t a i A l c o v e r t o r n a a 
d o n a r c o m p t e del d e s e n v o l u p a m e n t de l ' O b r a del D i c c i o n a r i — e s p r o g r e s s a en l ' a p l e c 
d e m o t s i en la c o n f e c c i ó de c è d u l e s ; i fa u n a r e f e r è n c i a s u c c i n t a a a l t r es 
e s d e v e n i m e n t s , c o m ara la r e p a r t i c i ó q u e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s fa d ' u n 
q ü e s t i o n a r i pe r d i f e r en t s r e g i o n s i c o m a r q u e s a m b vis ta a e l a b o r a r un a t ies l i ngü í s t i c ; 
les d i f i cu l t a t s q u e h a n sorg i t en r e l a c i ó a m b el f i n a n ç a m e n t del D i c c i o n a r i ; la 
f ina l i t zac ió de l p r o c é s d ' i m p r e s s i ó d e la Gramàtica de la Lengua Catalana de T o m à s 
F o r t e z a ; i l ' e s t a t en q u è e s t r o b a l ' e d i c i ó d e les o b r e s o r i g i n a l s de R a m o n Llu l l . 
En la s e s s i ó de l 3 0 d e g e n e r d e l ' a n y s e g ü e n t . " 4 A l c o v e r i n f o r m a s o b r e t res 
a s p e c t e s : l ' o p o s i c i ó a l ' e n d e r r o c a m e n t de l c l a u s t r e de l c o n v e n t d e San t V i c e n ç d e 
59 BSAL. man,' de 1913; any XXIX. tom XIV. núm. 396; 225-227. 
60 BSAL, marc do 1913: 226 
"' BSAL. febrer dc 1914; any XXX. tom XV. núm. 407: 17-19. 
""' Es tracta de VAtlas Lingidstique de la Franee de Jules Gilliéron. 
63 BSAL. febrer de 1915; any XXXI. tom XV. núm. 419; 209-21 1. 
" BSAL, juliol de 1916; any XXXII. tom XVI. núm. 4 3 1 ; 33 . 
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M a n a c o r , la c r e a c i ó de l M u s e u D i o c e s à q u e el b i s b e C a m p i n s h a v i a p ro jec ta t a b a n s de 
m o r i r i, f i n a l m e n t , l ' O b r a del D i c c i o n a r i . En r e l a c i ó a m b a q u e s t d a r r e r t e m a , el 
v i c e p r e s i d e n t d e la S o c i e t a t n ' i n d i c a e l s a v e n ç o s q u e féu m a l g r a t la g reu ma la l t i a q u e 
pa t í l ' a n y an te r io r . 
E n la s e s s i ó d e la J u n t a del 28 de g e n e r d e 1917 . ' ° t r o b e m A l c o v e r o c u p a n t de 
m a n e r a e v e n t u a l la p r e s i d è n c i a d e la S o c i e t a t per r aó del t r a s p à s d ' E s t a n i s l a u A g u i l ó . 
A t è s q u e el c à r r e c l ' e l e g i a el m a t e i x b i s b e , ca l i a e s p e r a r la d e s i g n a c i ó de la p e r s o n a 
p r o p o s a d a pe r la J u n t a D i r e c t i v a : un de l s v o c a l s avui Catedràtic de l'Institut General i 
Tècnic de Balears — e s t r ac t a , e n c a r a q u e n o e s fa púb l i c en aque l l m o m e n t , de G a b r i e l 
L l a b r é s . 6 6 L e s r e f e r è n c i e s a l ' O b r a del D i c c i o n a r i en a q u e s t a o c a s i ó són m o l t b r e u s , a tès 
q u e el m a n a c o r í h a v i a h a g u t d e g l o s s a r les f igures d e l s d o s m e m b r e s t r a s p a s s a t s : 
E s t a n i s l a u A g u i l ó i M a t e u R o t g e r , el qua l fins a l e s h o r e s e ra voca l de la Jun t a . Es 
re fe re ix a la p r o g r e s s i ó del p r o j e c t e l ex i cog rà f i c — s e n s e a l · l ud i r a c a p d i f icu l ta t , 
m a l g r a t q u e en a q u e l l s m o m e n t s es c o m e n ç a v a a c o n g r i a r el futur t r e n c a m e n t a m b 
l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s ; a la c r e a c i ó d ' u n l abo ra to r i d e fonè t i ca , del qual s ' o c u p a v a 
P e r e B a r n i l s ; a la r e d a c c i ó , q u e en a q u e l l s m o m e n t s d u i a a t e r m e P o m p e u F a b r a , del 
Diccionari ortogràfic; i a la c o n f e c c i ó , so ta la d i r e c c i ó d ' A n t o n i G r i e r a . de l ' A t l a s 
L i n g ü í s t i c d e C a t a l u n y a . 
La J u n t a g e n e r a l d e l ' a n y 1918 — l ' ú l t i m a a la qua l A l c o v e r va ass i s t i r— té l loc 
el 27 d e gene r ' ' 7 i é s e n c a p ç a l a d a pel n o u p r e s i d e n t G a b r i e l L l a b r é s . El c a n o n g e de 
M a n a c o r , e n c a r a v i c e p r e s i d e n t de la S o c i e t a t , es re fe re ix b r e u m e n t a l ' O b r a de l 
D i c c i o n a r i , tot i nd i can t q u e s e g u e i x el seu c u r s , p e r ò a feg in t -h i el c o m e n t a r i de mal 
a v e r a n y : amb certes vicissituds.'* Un a l t re e l e m e n t d e c r í t i ca , l ' ú l t i m q u e a p a r e i x en la 
r e s s e n y a q u e en fa P e r e A n t o n i S a n x o , té a v e u r e a m b les e s m e n e s o r t o g r à f i q u e s q u e , 
d e s d e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , s ' a p l i c a r e n a la t r a d u c c i ó q u e M a r i a A n t ò n i a Sa lvà 
h a v i a fet de l p o e m a d e F r e d e r i c M i s t r a l , Mireio.'''1 En a q u e s t c a s , i a t í p i c a m e n t , la 
r e c e n s i ó d e la s e s s i ó d e la J u n t a e s c lou a b r u p t a m e n t , c o s a q u e d i s c r e p a de la ma jo r i a 
d e s e s s i o n s o n un b reu p a r à g r a f t a n c a l ' a c t e . 
BSAL. abril de 1917; any XXXIII . tom XVI. núm. 438; 245-250. 
"" BSAL. abril de 1917: 246 
"7 BSAL. maig do 1918: any XXXIV. tom XVII. núm. 45 I; 65-66. 
"* BSAL. maig de 1918; any XXXIV. tom XVII, núm. 451 ; 66. 
"" Vegeu algunes referències sobre aquest tema a Josep M A S S O T I M U N T A N E R : "Maria-Antònia Salvà. 
col·lectora de cançons populars i traductora de Mistral". dins Llengua, literatura i societat a la Mallorca 
contemporània, Barcelona: Curial / Publicacions de l 'Abadia de Montserrat. Barcelona. 1993. 85-109. 
Badia Antoni M . B A D I A I M A R G A R I T , (1998) "Entorn dels mal lo rqu in i smes de Mireia de Frederic 
Mistral. en la versió de Maria-Antònia Salvà". Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny. II, 
Barcelona: Publicacions de l 'Abadia de Montserrat, 341-353. 
Mila S E G A R R A : "Pompeu Fabra i el català de Barcelona", dins Joan A. ARGENTER (ed.), Simposi Pompeu 
Fabra: jornades científiques de i'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 2000. 199-226. 
Maria Pilar P E R E A : "Una selecció de cartes d 'Antoni Rubió i Lluch i de Jordi Rubió i Balaguer a Antoni M. 
A l c o v e r " . Journal of Catalun Síndics. ( P u b l i c a c i ó e l e c t r ò n i c a : h t t p : / / c a m p u s . u o c . e s / 
jocs/4/articles/perea3/index). 
Joan V E N Y : "Antoni M . Alcover i la dialectologia catalana", dins Escriptura i oralitat a Mallorca. Palma. 
2003. 84-1 15. 
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L e s d e s a v i n e n c e s d ' A l c o v e r a m b la Soc i e t a t A r q u e o l ò g i c a , q u e t e n e n l loc 
d ' a l e s h o r e s e n ç à , es d e t a l l e n en el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, en el 
c o n t e x t de l d a r r e r m a n i f e s t : " A to t s e l s a m a d o r s d e la L l e n g u a C a t a l a n a " , 7 0 r e d a c t a t el 
1924 , m o l t s a n y s d e s p r é s d e l ' e s c l a t del con f l i c t e . A l c o v e r n o hi d e d i c a un p a r à g r a f 
e s p e c í f i c s i nó q u e hi a l · l u d e i x m e n t r e fa u n a r e f e r ènc i a d i r ec t a a " L ' E s c o l a 
M a l l o r q u i n a " . A l c o v e r s ' e x c l a m a q u e e l s c o m p o n e n t s d ' a q u e s t m o v i m e n t e s t a v e n 
entregats ab cos i cordes an els caporals de La Lliga i d'Acció Catalana — a qu i 
A l c o v e r c o n s i d e r a v a , j u n t a m e n t a m b F a b r a i a m b a l g u n s m e m b r e s d e l ' Ins t i tu t 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s , e l s i n s t i g a d o r s de l ' o p o s i c i ó q u e s ' e x e r c i a s o b r e l ' O b r a del 
D i c c i o n a r i i s o b r e ell m a t e i x — c o m t a m b é el c a p d a v a n t e r de l ' E s c o l a — J o a n 
A l c o v e r — , el n o m del qua l n o surt a la l l u m . en a q u e s t c o n t e x t , en c a p m o m e n t . 7 1 
D e s p r é s de fer r e f e r ènc i a a la p u b l i c a c i ó del p r i m e r m a n i f e s t , q u e t i ngué l loc a la 
p r i m e r i a d e j u n y de l 1918 , i a les r e s p o s t e s q u e o b t i n g u é la c o n s u l t a p r è v i a q u e el 
c a n o n g e féu a P u i g i C a d a f a l c h . al m a t e i x J o a n A l c o v e r i a M i q u e l de l s S. O l i v e r , 
A l c o v e r e x p l i c a q u e g a i r e b é en el m a t e i x m o m e n t inicià la s e v a e i x i d a pe r t e r r e s 
v a l e n c i a n e s i d e la C a t a l u n y a o c c i d e n t a l , de l 2 0 d e j u n y al 31 d ' a g o s t , p e r d e s e n v o l u p a r 
l ' e s t u d i sob re la c o n j u g a c i ó , cl qua l h a v i a c o m e n ç a n t u n s a n y s e n r e r e , i q u e es va 
m a t e r i a l i t z a r en la p u b l i c a c i ó La flexió verbal en els dialectes catalans. En to rna r , un 
a m i c el p o s à en g u à r d i a s o b r e la r e a c c i ó d e J o a n A l c o v e r d a v a n t la p u b l i c a c i ó del 
m a n i f e s t : com viu que jo havia publicat lo 'Manifest', crida sos incondicionals i els 
enfloca: Mossèn Alcover no m'ha volgut escoltar i ha publicat son "Manifest', 
jguerra, idò, a Mn. Alcover!.71 
És en a q u e s t m o m e n t q u e , s e n t i n t - s e v í c t i m a d ' u n c o m p l o t m o g u t pe l s s e u s 
m a t e i x o s c o t e r r a n i s , A l c o v e r e x p l i c a l ' e p i s o d i q u e d ó n a l loc al t r e n c a m e n t def in i t iu 
a m b la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a : 
Abans d 'arr ibar a Mallorca, el mitx dia que m'a tur í a Barcelona, procedent de 
Manresa. Mn. Jaume Barrera, Redactor del Correu Català, me digué que lo Dr. Rubió i 
Lluch havia dit que era una galtada a Mn. Alcover, que no la se mereixia, el solt que lo 
Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana de Mallorca havia publicat sobre mon 
conflicte ab l'Institut, t raetantme de apassionat i exagerat. Jo no 'n sabia mot perquè se 
publicà mentre jo corria per València i Catalunya, Aqueixes ausències me guardaven els 
meus amidis de l 'Arqueològica, de la qual era soci i Redactor del Bolletí desde l 'any 
1891, Vocal de la Junta de Govern de devers l 'any 1897 i Vieepresident de devers l 'any 
1899 i Director del Bolletí l 'any 1916 i 1917. Llavò vaig aclarir que el qui havia escrit tal 
solt, era un dels amichs que jo tenia per mes vertaders, i que ocupava un càrrech ben 
retribuit dins la Diputació de Balears i que ell confessava que el me devia a mi, a la meua 
inOuència, per haverlo recomanat molt viteneament. Però aquell bon... amich s 'havia 
aficat dins la closca d 'esser Diputat per Mallorca ab lo costat d 'En Cambó . en Puig i 
Cadafalch i companyia , i aqueys li havien donades esperanses. Per tenirlos propicis fonch 
que ' s permeté pegarme aquella galtada demunt el Bolletí ab totes les circunstàncies 
agravants que he dites. I lo bo fonch que no poguí conseguir que aquell solt se reetificàs 
7" BDLC, XIII. 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 2 0 1 - 2 3 5 
Hi trobem al·lusions directes, però, en l'article que fa referència a «L'Edició de les Obres de Mn. Costa i 
Llobera» (BDLC. XIII. 276 -2X6 . 
12 BDLC, XIII, 225. 
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ni s 'aclaràs satisfactòriament. Jo no torní posar els peus dins VArqueològica, a pesar de 
les moltes de pregàries que me l'eren, però sensa voler fer aquella rectificació i adoració. 
que el president s 'oferí tot d 'una a fer tan llampant i absoluta com jo voldria, íaltantme a 
la paraula després ab l 'escusa de que els altres de la Junta trobaven que no calia perquè el 
qui havia escrit allò, ja era mort, i moria la cuca, mort cl verí. Es ver que ell era mort. 
però el ven era ben viu dalt el Holletí. mantenint {'insult i {'ofensa. 
De manera que els de {'Arqueològica, que fins llavò casi tots trobaven que jo era 
massa catalanista (m 'ho digué lo mateix President), llavò s 'estimaren mes, p 'els seus fins 
i efectes, fer costat an els fins llavò odiats catalanistes de Barcelona, per lo que 
poguessen haverne, que no ferme'n a mi de costat perquè me creyen batut i aíonat i que 
ja no me 'n tornaria aixecar de la capbussada que En Puig i Cadafalch pretengué terme fer 
en la memorable sessió de la Diputació de Barcelona dia 9 de juliol d 'aquell any. I la cosa 
acabà aquest any passat, treguentme de Vice-Presídent i de Vocal de la Junta de 
l 'Arqueològica en la junta general que tengueren, això sí. ab l 'assistència d 'una quinzena 
de persones, mal c o n t a d e s . 7 ' 
L e s a f i r m a c i o n s d ' A l c o v e r q u e a p a r e i x e n en la c i t a c i ó a n t e r i o r s ' h a n de m a t i s a r 
en a l g u n s c a s o s , si e s c o n s i d e r e n e l s fets a m b l ' ob j ec t iv i t a t q u e la d o c u m e n t a c i ó a p o r t a : 
a) En r e l a c i ó a m b l ' a u t o r del text q u e va a p a r è i x e r en el BSAL el m e s d e ju l io l de 
1 9 1 8 , 7 4 s i gna t a m b les s ig l e s « G . R . » , se s a p q u e fou l ' a r q u i t e c t e G u i l l e m R e y n é s i Fon t 
( P a l m a d e M a l l o r c a 1 8 7 7 - 1 9 1 8 ) . fill del m e s t r e d ' o b r e s G a s p a r R e y n é s , 7 ' al q u a l s u c c e í 
e l 1906 en u n c à r r e c d e la d i p u t a c i ó p r o v i n c i a l . F o u . a m é s , a r q u i t e c t e d i o c e s à i es 
d e d i c à a la r e s t a u r a c i ó . Pel q u e fa a ls c o n t a c t e s q u e R e y n é s t i n g u é a m b A l c o v e r , cal 
d e s t a c a r la s e v a p a r t i c i p a c i ó , el 1906 , en el P r i m e r C o n g r é s I n t e r n a c i o n a l d e la L l e n g u a 
C a t a l a n a a m b la p o n è n c i a « N e c e s s i t a t de r e c o n s t i t u i r el l l e n g u a t g e ca ta là en e l s of ic is 
t è c n i c s i en l ' a r t d e la c o n s t r u c c i ó » . R e y n é s m o r í p r e c i s a m e n t , c o m recu l l la r e s s e n y a 
d e la J u n t a d e la S o c i e t a t de l 2 6 d e g e n e r de 1 9 1 9 , 7 í ' el 13 d ' o c t u b r e d e 1 9 1 8 . víctima de 
l'epidèmia que a les hores existia en aquesta població i que tan de dol i tristesa 
ocasionà en nombroses famílies,11 i a q u e s t a n o t í c i a é s la q u e h a p e r m è s de r e c o n s t r u i r 
el n o m q u e a m a g u e n les s i g l e s . 
b) Ca l d e s t a c a r , en r e l ac ió a m b el c a r à c t e r de l text q u e h a v i a a p a r e g u t el m e s d e 
j u l i o l en l ' a p a r t a t f inal de l Bolletí, e n c a p ç a l a t a m b l ' e p í g r a f Notícies, q u e tant h a v i a 
o fès A l c o v e r , q u e el c o n t i n g u t n o m o s t r a , l legit s e n s e c a p m e n a d ' a p a s s i o n a m e n t , c a p 
a t ac f rontal al c a n o n g e , ni i nc lou c a p a f i r m a c i ó e n v e r i n a d a ni tan sols c a p m e n a d e 
d o b l e i n t e n c i ó . El c a n o n g e d e M a n a c o r , s is a n y s d e s p r é s de p r o d u ï d a la s i t uac ió , 
m a g n i f i c a el c o n t i n g u t d e l ' e sc r i t i en fa u n a i n t e r p r e t a c i ó i n a d e q u a d a . O b s e r v e m q u e 
l ' e x p r e s s i ó tractantme de apassionat i exagerat é s s e n s d u b t e la s e v a v e r s i ó d e les 
p a r a u l e s d e R e y n é s : el nostre amic escriguem amb la passió i amb l'entusiasme que sol 
posar en les seves coses (p . 112) . U n a al t ra c o s a és l ' a d e q u a c i ó d e fer-se r e s sò , en el 
m a r c de l BSAL, de l con f l i c t e q u e el v i c e p r e s i d e n t de la S o c i e t a t m a n t e n i a a m b l ' Ins t i tu t 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s . En p r i n c i p i , a q u e s t a c o r p o r a c i ó , c o m i n d i c a v a A g u i l ó d a v a n t 
BDLC, XIII.225- 226 
BSAL. juliol de 1918: any XXXIV, tom XVII. mim. 453; I 12 
Vegeu-ne l 'al·lusió a la carta núm. I I. 
BSAL, març de 1919; any XXXV, tom XVII, núm. 4 6 1 ; 225-228. 
BSAL, març de 1919: 226 
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r i n c i d e n t d e les o b r e s de la S e u , s ' h a v i a d e m a n i f e s t a r prudent y reservada fins a 
l'excés a e m e t r e j u d i c i s s o b r e e s d e v e n i m e n t s a c t u a l s . Pe r a r r i b a r a u n a c o m p r e n s i ó m é s 
g r a n d e la s i t u a c i ó r e p r o d u ï m el text con f l i c t i u : 
En el darrer número del Bolletí del Diccionari de la Llengua catalana, nostre bon 
amic el M. I. Sr. D. Antoni M. Alcover se queixa amargament de les desatencions que ha 
hagut de sufrir dins la secció de Filologia y Expansió de la Llengua de l'Institut d 'Estudis 
Catalans de la qual es President. El nostre amic escriguem amb la passió i amb 
l 'entusiasme que sol posar en les seves coses, ataca, de rebot, als capdevanters de l'Institut 
i de la Mancomunitat . La qüestió avui, per l ' intransigència d 'uns i altres s 'es enmatzinada, 
lo qual per nosaltres es doblement llamentable per l'alt concepte que sempre ens ha 
merescut la benemèrita institució i pel coral afecte que sempre hem professat al nostre 
estimadíssim company (actualment Vicepresident de l 'Arqueològica), l 'estudiós Mossèn 
Alcover, incansable apòstol de la Llengua Catalana. El nostre optimisme, i més encare el 
nostre fervent desig, ens fa esperar dies de pau i armonía |G. R,] . 
c ) A l c o v e r i nd i ca q u e a q u e s t a n o t a n o es va rec t i f i ca r — i p o t s e r n o h o fou de 
m a n e r a i m m e d i a t a o d e la m a n e r a e l o q ü e n t q u e ell p r e t e n i a . En c a n v i , t r o b e m u n a 
Aclaració b r e u , s i g n a d a pel n o u p r e s i d e n t d e la S o c i e t a t , G a b r i e l L l a b r é s , en la d a r r e r a 
p à g i n a de l n ú m e r o del BSAL,19 c o r r e s p o n e n t al d e s e m b r e d e 1 9 1 8 , r e d a c t a d a en e l s 
t e r m e s s e g ü e n t s : 
La noticia que lo nostre company de Redacció don G. R. (e. p. d.) posà demunt el 
nombre de juliol sobre el conflicte de Mn. Alcover amb la Secció Filològica del Institut 
d'Estudis Catalans de Barcelona, sembla que Mn. Alcover l 'ha trobada un poc depriment 
i ofensiva per ell. 
I com l ' intenció de don G. R. no era en cap manera deprimir ni d 'ofendre Mn. 
Alcover, ho feym constar així. 
Ciutat de Mallorca 23 de Desembre de 1918 (p. 192) 
d) E l s m o t s f inals d e la d e c l a r a c i ó d ' A l c o v e r es p o d e n in te rp re ta r , a c a u s a de 
l ' è m f a s i a m b q u è els e x p o s a , c o m u n a e x p u l s i ó : / la casa acabà aquest any passat, 
treguentme de Vice-President i de Vocal de la Junta de l'Arqueològica en la junta 
general que tengueren, això sí, ab l'assistència d'una quinzena de persones, mal 
contades (BDLC. X I I I , 2 2 6 ) . El ce r t é s q u e , c o m recu l l , d ' u n a m a n e r a ben n e u t r a , la 
r e s s e n y a d e la J u n t a d e l 2 8 d e g e n e r de 1923,™' es p r o d u í u n a r e n o v a c i ó de la J u n t a 
g e n e r a l a c a u s a d e l ' a p l i c a c i ó d ' u n n o u r e g l a m e n t , s e g o n s el q u a l t o c a v a sortir a los 
Senyors Vice-President y Director del Bolletí.*1 Pe re A n t o n i S a n x o e s d e v i n g u é 
v i c e p r e s i d e n t i el c a n o n g e F r a n c e s c E s t e v e i B l a n e s el s u b s t i t u í A l c o v e r c o m a v o c a l . 
C o m é s lòg ic d e p e n s a r , en la r e s s e n y a n o hi ha c a p r e f e r èn c i a al n o m b r e d e m e m b r e s 
q u e a s s i s t i r en a la s e s s i ó ni a l s c o m e n t a r i s de c a p c a s t a q u e sob re el t e m a a l c o v e r i à hi 
p o d i e n have r . 
BSAL, juliol de 1918; any XXXIV. tom XVII. nüm. 453 ; 112 
BSAL, desembre de 1918; any XXXIV. tom XVII, mim, 458; 192. 
BSAL, juny de 192.3; any XXXIX, tom XXI, núm. 512; 273-276. 
BSAL, juny de 1923: 274 
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7. Conclusions 
L a i m a t g e q u e c a r a c t e r i t z a E s t a n i s l a u A g u i l ó , i les n e c r o l o g i e s 8 2 s e m b l a q u e h o 
c o n f i r m e n , és la d ' u n savi d e d i c a t al m ó n de les l le t res . H o m e d ' e x t e n s o s c o n e i x e m e n t s 
h i s t ò r i c s , a r q u e o l ò g i c s i p a l e o g r a f i e s , la s e v a p a s s i ó e ra l ' e d i c i ó de l s d o c u m e n t s a n t i c s , 
e s p e c i a l m e n t de l s s e g l e s XIII i x i v , i es d e d i c à i n t e n s a m e n t a a q u e s t a t a sca s ense fer-ne 
c a p o s t e n t a c i ó . E r e n ben c o n e g u d e s , c o m ind ica Pe re S a m p o l i R i p o l l , 8 ' su repugnancia 
a exhibirse i su excesiva modestia. 
D e s del p u n t d e v i s ta c a r a c t e r i a l , M i q u e l C o s t a i L l o b e r a , 8 4 en la seva n o t a 
n e c r o l ó g i c a , d e s t a c a . d ' A g u i l ó , c o m p l e m e n t a n t una ce r t a i n d o l e n c i a , el caràcter 
concentrat i un poc melancòlic, i t a m b é , c o m s ' h a fet c o n s t a r m é s a m u n t , l'excés de sa 
modestia i la falta absoluta de tota ambició mundana (...) a més de certa indecisió i 
lentitut amb que el seu caràcter se mostrava més totalment mallorquí. I e l s t ex to s de 
les m i s s i v e s q u e d i r i ge ix a A l c o v e r en r e f l ec t e ixen la b o n h o m i a i una v o l u n t a t 
c o n f r a t e r n i t z a d o r a , q u e r e b u t j a v a q u a l s e v o l d i s s e n s i ó q u e p o g u é s a fec ta r la c o r p o r a c i ó 
q u e ell d i r ig i a . 
P r e c i s a m e n t la d u r a d a de la p r e s i d è n c i a d ' A g u i l ó e s d e v é una i ncògn i t a . C o s t a de 
c r e u r e q u e u n a p e r s o n a q u e a c c e p t a a d e s g r a t un c à r r e c , q u e en p r e s e n t a la dimissió 
irrevocable u n s m e s o s d e s p r é s d ' h a v e r es ta t n o m e n a t , l ' e x e r c e i x i d u r a n t d i s se t a n y s . I 
a q u í — s e m b l a q u e es pot c o n j e c t u r a r — és on a p a r e i x la m à d ' A l c o v e r , q u e c o m p t a v a 
p r o b a b l e m e n t a m b el s u p o r t d ' u n a part de la J u n t a , i e s p e c i a l m e n t de l b i s b e C a m p i n s , 
q u e e r a , al c a p i a la fi, qu i p r o p o s a v a la d e s i g n a c i ó del p r e s i d e n t . El m a t e i x A l c o v e r 
h a u r i a i m p e d i t , d ' a l t r a b a n d a , l ' a c c é s de M i q u e l C o s t a i L l o b e r a a la p r e s i d è n c i a de la 
S o c i e t a t , p o s s i b l e m e n t — s e n s e sor t i r del m a r c d e les h i p ò t e s i s — p e r q u è A g u i l ó e ra 
m é s m a l · l e a b l e i m é s dúc t i l . A m b tot , el p r e s i d e n t d e l ' A r q u e o l ò g i c a p l an t à ca ra a u n a 
d e les a c c i o n s q u e el c a n o n g e , m é s o m e n y s a m a g a d a m e n t , p r e t e n i a d ' a c o n s e g u i r : q u e 
el BSAL e s m a n i f e s t é s pa r t ida r i de les o b r e s d e la S e u , d o n a n t s u p o r t a la in ic i a t iva de l 
b i s b e , en un m o m e n t on p r e n i e n força les v e u s c o n t r à r i e s . U n r e p à s als t e m e s t r ac ta t s 
pel Bolletí d u r a n t a q u e l l p e r í o d e d e m o s t r e n q u e , m a l g r a t e ls fils q u e A l c o v e r va m o u r e . 
A g u i l ó n o va p e r m e t r e q u e el BSAL e s d e v i n g u é s l ' ò r g a n de p r o p a g a n d a de l s t r eba l l s d e 
r e s t a u r a c i ó . 
El t e m a d e la p r o j e c c i ó d e les o b r e s d e la S e u é s la t o p a d a m é s g reu q u e to ts d o s 
e r u d i t s t i n g u e r e n . D e la s e v a r e l a c i ó d o m i n a pe r sob re de tot la p a r t i c i p a c i ó en p r o j e c t e s 
l ide ra t s pe r A l c o v e r , l ' a m o r c o m p a r t i t p e r M a l l o r c a i pe r la l l e n g u a , i l ' a c t i t ud co rd ia l i 
a m i s t o s a de l bibl iòf i l p a l m e s à , s e m p r e d i s p o s a t , a m b a m a b i l i t a t i g e n e r o s i t a t , a r e s o l d r e 
e l s d u b t e s q u e el c a n o n g e i m o l t s a l t r es in t e l · l ec tua l s li p l a n t e j a v e n . 
Pel q u e fa a A l c o v e r , a q u e s t t rebal l ha serv i t t a m b é pe r r e s s e g u i r la t r a jec tò r ia 
s i n u o s a q u e r e c o r r e g u é la s e v a p e r t i n e n ç a a la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a fins a a r r ibar , el 
Vegeu-ne el recull que es publica en núm. extraordinario del BSAL del juny i juliol de 1917: any 
XXX11I; tom XVI. núm. 440 i 441 . 
8 3 "N 'Estani lau Aguiló. Necrología". BSAL. juny i juliol de 1917; any XXXIII: tom XVI. núm. 440 i 4 4 1 : 
278-280. 
K J "Notas para una bibliografía de Don Estanilao de K. Aguiló". BSAL. juny i juliol de 1917; any XXXIII; 
tom XVI, núm. 440 i 4 4 1 : 280-302. 
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1 9 1 8 , al t r e n c a m e n t i r r eve r s ib l e pe r r a ó de l conf l i c t e q u e e s c l a t à , a C a t a l u n y a , a m b 
l ' In s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s i a m b la L l i g a R e g i o n a l i s t a , i q u e s ' e s t e n g u é , c o m u n a t a c a 
d ' o l i , a e n t e r b o l i r les r e l a c i o n s a m b m o l t s i n t e l · l e c tua l s d e M a l l o r c a . ( , Q u è h a u r i a p a s s a t 
si n o s ' h a g u é s p r o d u ï t el t r a s p à s d ' A g u i l ó , l ' a n y 1 9 1 7 , j u s t a m e n t en el m o m e n t q u e les 
hos t i l i t a t s es c o v a v e n ? ¿ 0 ^ 1 1 6 1 1 1 R e y n é s hau r i a r e d a c t a t la s e v a n o t a i n o f e n s i v a , p e r ò 
a l h o r a p r o v o c a d o r a de les g r e u s d e s a v i n e n c e s a m b la S o c i e t a t ? / .Haur i en c o n t i n u a t les 
b o n e s r e l a c i o n s e n t r e A l c o v e r i A g u i l ó ? V o l e r r e s p o n d r e a a q u e s t e s q ü e s t i o n s 
h i p o t è t i q u e s c o n f i r m a q u e la h i s tò r i a , c o m de i a K o n r a d A d e n a u e r , és la s u m a d e to tes 
les c o s e s q u e s ' h a u r i e n p o g u t ev i t a r . 
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L'EPISTOLARI D'ESTANISLAU DE K. AGUILÓ A A. 
M. ALCOVER 8 5 
1 
Sr. D . Antoni M. Alcover 
Palma 27 de desembre de 1886 
Molt Sr. meu y estimat amich: 
La seua carta de V. que vaitx rebrà en son temps oportú, y las ganas que tench ja fa 
estona de anar á passar uns quants dias á Manacor, m 'havian fet consentir á aprofitar la ocasió 
d 'aquestas festas presents, y abceptar la seua invitació, asistint á la misa nova que ha de dir V. 
demà. Pero las moltas feynas que tench enrera y altres trebays que me imposa el meu carrech de 
semi cap de casa, no m ' h o permetan per ara, y axi me tench d 'aconorta enviantli per escrit, en 
nom meu y de la meua familia, la mes coral enhorabona per V., per los seus ditxosos pares y per 
los seus germans y parents. 
Que Deu lo beneesca, y que per molts anys puga celebrar el sant sacrifici, axi com desitja 
un servidor que las mans li besa. 
Estanislau K. Aguiló 
2 
[sense data] [18 de novembre de 1898] 8 6 
(circular) 
Molt Sr. nostro 
Tractantse de crear en aquesta 
Ciutat un centre d 'excurs ions , 
que no sols tendrán per objecte 
recorre la nostra illa, sinó que 
s 'extendrán també, en lo possi-
ble, a fora Mallorca, tenir l 'ho-
nor d ' invitar a V. a una reunió de-
dicada a parlar de la constitu-
ció de la Societat. 
Aquesta reunió tendrá efec-
Carpeta "Agui ló (E.) , Cartes de D. Estanislau Agui ló" . Fons Alcover-Moll (Arxiu del Regne de 
Mallorca). 
Antoni M. ALCOVER: Quatre anys de Vicari General, 49, on fa referència, el 10 de novembre de 1898, a 
aquesta reunió: "Notícia de la convocatòria, a la redacció de la Societat Arqueològica, per parlar sobre 
fundar una societat d 'excursionistes, hi hagué una partida de gent". A proposta del metge Ribes, Alcover 
en fou designat president; els quatre que convocaren la reunió seran els altres membres de la Junta. 
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te dia 10 d'el mes actual, en es 
local qu 'ocupa sa Redacció d 'es 
Bo l l e t íde la A. L (Palacio, 81) a 
les 7 d 'es vespre. 
Aprofitan gustosos aquesta 
ocasió per repetirse sos atnts. ss. 
q. I. b . I. m. 
Sr. D. Antoni Maria Alcover Pre. 
París 27 setembre de 1899 
Estimat senyor y amich: no li pari del sentiment que m 'ha produit la nova de la mort 
impensada de nostre bon amich D. Francesch Salvà (en glòria sia); y, entrant tot d 'una ab 
olivetes respecte del asunto principal d 'aquesta carta li he de manifestar la meua sorpresa 
extraordinària per la manera tan desbaratada com me diu en [Pere Antoni | Sanxo que s 'ha resolt 
l 'asunto de la Presidència de la Sociedat Arqueològica, que ha dexat vacant la mort d 'aquell bon 
amich nostro. Y de V. m 'espant principalment que coneguem tant be com jo mateix les 
necessitats y el mal de que pateix l 'arqueològica hage dexat passar una tant bona ocasió de 
posarhi remey, y no s 'hage recordat de la conveniència d 'elegir president a D. Miquel Costa, de 
que ja altres vegades haviem parlat. 
Ferm[h)i a mi, encara que sia ab el bon refors de tenirlo a V. per vicepresident, es dexar 
que les coses seguesquen en el mateix estat que fins ara, que de fet ja ho era jo president. No per 
dur aquest títol sensa el vice de davant, y donant com aquell qui diu just per sortir del pas y per 
allò de que afaita de buenos mi padre fue alcalde he de inspirar a uns ni altres dels dos bandos, o 
lo que sien, que hi ha dins la sociedat mes respecte de lo que els hage inspirat fins are, que es ben 
poch, ni el voler fer de granera nova me estaria be, aparte de que j o tampoch se ab tota justesa 
com s[h|i ha de fer en aquest cas concret sense ferir a uns ni altres ni desconexer els mèrits que 
cadescú te contrets, ni dexar a uns agraviats per desagraviar els altres. Perquè el cas es que si en 
[Pere] Sampol [i Ripoll] y en [Jaume] Garau [i Muntaner] y en |Bar tomeu] Ferrà | i Perelló] son 
elements molt apreciables y que merexen tota casta de consideracions, també es cert que D. 
Eusebi [Estada] y en [Enric] Fajarnés [i Tur] han manifestat sempre una devoció a tota prova per 
la Arqueològica y que dades les seues idees han fet esforsos heroyehs per no eomprometer la ni 
mostrar sa filassa y adaptarse al seu jaent. 
Tot axó sense esfors de cap casta ho hauria resolt en Costa, qui just en l 'entrar President 
ja bastava per animar a uns y posar els altres mes humils , y que casi be com a nou dins la 
Sociedat tenia cap espedit per introduir a poch poch cualsevol modificació si paresqués 
convenient. 
Y com tot axo es impossible que a V. no li hage ocorregut, y que per consegüent cualque 
cosa hi ha davall el terrós quant tot axó no s 'ha fet, m 'ha parescut que era del cas demanarli de 
noves, y millor encara que enviar la renuncia del meu carrech que ja tenia mitx feta, escriureu 
primer a V. per sebre que hi troba, y si creu que encara hi ha remey per fer president al dit D. 
Miquel ó cualcun altre com ell. encara que jo no 'n se cap de tant tayant \sic\ de lluna y de tant 
bones condicions, de tota casta que sien. pel correu inmediat anirà la meua renuncia tot d 'una que 
V. se servesca posarme just dues lletres. 
Y dispensi que me atrevesca a escriureu ab tanta franquesa y a corre cuyta tal com surt de 
la ploma, y com a un amich vell ab aquí no es necessari gastar cerimònies ni retòriques. 
Ab altre ocasió mes espay ja li parlaré de les meueus [sic] trovalles d 'arxiu que no son 
moltes tota vegada que en Lecoy de la Marehe se coneix la trasa (?) ben arreu. 
Estanislau de K. Aguiló 
Jaume LI. Garau 
Miqtiel S. Oliver 
Gabriel Alomar 
3 
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Visch per lo que 'm vulga manar 
Rue Roger Collard, I 2 
Seu sempre afm. servidor y amich q. b. s. m. 
Memòries a mans plenes a tots els coneguts y amichs. 
Estanislau Aguiló 
4 
Sr. Vice President de la Sociedat Arqueològica Luliana 
Palma 11 de mars de 1901 
Adjunt acompany la meua dimissió del càrrech de President de la Sociedat Arqueològica 
Luliana, fundada en les raons y motius que V. veurà. Esper que V. en donarà a la Junta Directiva 
quant be li sembli , y que al entretant se voldrà encarregar de la direcció y govern de la Sociedat, 
que en les seues mans deposit. 
Deu nostre Senyor la persona de V. guart y pròsper axi com desitja. 
Estanislau Aguiló 
A la Junta de Govern de la Sociedat Arqueològica Luliana 
Palma 11 de mars de 1901 
Recordarà molt be la Junta de Govern d 'aquesta Sociedat Arqueològica Luliana que el 
pendre j o possessori del càrrech de President de la matexa, per el cual havia estat elegit contra la 
meua voluntat y trobant me ausent de Mallorca, vaitx advertir que l 'acceptava no mes amb 
caràcter d'interinitat y mentres la Junta, pensanthi mes espay, trobava un ' altre persona aproposit 
y que reunís les condicions que a mi me mancan. Aquesta interinitat dura fa prop d 'un any y 
mitx, y es hora per lo mateix, y passa d 'hora , de que s 'acab. I com l'estar jo actuant de President 
podria ser obstacle perquè la Junta se preocup d 'aquest asunto y duga curolla en cercar la persona 
que m 'hage de substituir, per asso per medi d 'aquestes lletres present a la Junta en forma 
irrevocable la dimissió del meu càrrech, y fas entrega de tots mos poders al Sr. Vice President. 
Deu nostre Senyorf,] la Sociedat y les persones que constituexen la seua digna Junta de 
Govern ampar y protegesca. 
Estanislau Aguiló 
5 
(targeta de visita) 
[sense data] [ 1903?!" 





(targeta de visita) 
[sense data] [ 1 9 0 3 | s í i 
8 7 Es probable que faci referència al viatge que Antoni Rubió i Lluch féu a Mallorca el juny de 1903. 
Vegeu Maria Pilar PERHA: Antoni M. Alcover: dialectòleg, gramàtic, polemista. 
8 8 Les "Qüestions de llengua i literatura catalanes" van aparèixer, després de mesos d 'elaboració, el 1903. 
en el número de d 'abri l -octubre del Bolletí del diccionari de la llengua catalana, I, 209-556. Vegeu 
Maria Pilar P E R E A : " Cap a una bibliografia d 'Antoni M. Alcover".el desenvolupament de la polèmica 
entre Antoni M. Alcover i Ramon Menéndez Pidal. 
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N ' A. Damians*'' de Barcelona me demana si ha rebut V. uns documents que li ha enviats, 
que fan per la seua contestació á n en Menéndez Pida 1? 
Estanislau Aguiló 
7 
Dijous, 15 desembre 1904 
Sr. D. Antoni M. Alcover Pre. 
Estimat senyor y amich: El volentet que va posar V. dissapte passat a'n en Sanxo, y de 
que aquest me va donar conta, demanant perllongar la Junta de la Arqueológica que hi havia 
convocada perquè hi poguessen assistir la llista d ' amichs que cita, que justament aquell vespre 
no hi podien ésser, me va fer sospitar si aquí hi hauria matuta amagada; y com ¡a ta estona que ' l 
temps put formatge, no va ser precís cabitlar molt per veure cap ahont partia l 'ennigulada y 
treure es net de la penyora. Verbo obres de la Seu. Si presumint de llest he errat en tot y som 
passat allá d 'allá de sa retxa, no acab de llegir aquesta carta, la romprà y tassa contes que no he 
dit res; empero si he tengut bon pols y he ferit a n es viu, tenga un poeh de paciencia y m'escolt 
dues paraules. 
¿ Q u ' e s lo que Vs. pretenen? Que la Societat Arqueológica pari com a tal Societat y 
manifest la seua opinió respecte d 'aquestes obres damunt el seu Bolletí? Puis la Societat vuy per 
vuy no 'n té d 'opin ió que puga dir seua, perquè dels membres que la componen, y fins dels qui 
constituexen la Junta Directiva, uns pensen axí com Vs. y altres totalment a la inversa, y es clar 
que haventhi contradicció radical de criteri entre les parts, cap de les dues pot dir ab raó que' l seu 
sia el de la comunitat o conjunt. Perquè alguna ho puga dir a veus plenes y sense mastegar 
fassols es precís que destruesca primer y que se impós damunt l 'altre, o amistosament per bona 
compostura y logrant duria ab rahons a la seua convicció, o per forsa ab una discussió y una 
votació ab irato. y els que resultin en minoria que s 'estrenguen el cap o que se 'n vagen. Per 
desgracia el primer medi jo ' l veig en aquest cas del tot impossible; de blanch y negre no 'n pot 
sortir per be que ' s mesclin sino una tinta bruta que no serveix per res ni satisfà a ningú; y havem 
de suposar que cada un dels dos partits, está bastant posseit de les seues opinions y prou gelós de 
s'olla colera per no volerse doblegar a xu-xu-axi a amollarles en banda a la primera en vista ni a 
consentir que ' l s altres tant tost ne fas sen estopáis. 
Queda fora d 'aquest altre remey qu 'he indicat abans, el de la forsa y la violencia, y jo vuy 
admetre de bona gana que ab aquest estigueu Vs. segurs de traure la llarga, y fins que la tregüen 
efectivament en definitiva. ¿Y que? ¿Li sembla a V. qu ' es cas d 'are d 'ex |c l i ta r divisions y 
discòrdies entre companys y fer vencedors y vençuts en coses que ni tenen remey ni en res 
pertoquen directament a la Arqueológica? ¿ H ' e m d 'esser pochs y mal avenguts y h 'em de donar 
el trist espectacle de dissensions internes just per la pruitja de fer de Pere Mateu y aficarnos allá 
hon no nos demanen ni hi tenim cap feina? ¿Nos morim de refredats y encara havem d 'anar a 
casa esterna a cercar mes gerres d ' aygo que tirarnos damunt? Qui nos cita a judici ni qui nos ha 
demanat sobre aquest asunto parer ni consell , ni perqué lo havía menester nigii? ¿Y si no som 
confrares d 'aques ta eonfreria per que tan empenyats a pendrerhi candela? ¿Per ventura hi ha res 
que dependesca de prop o de lluny d 'aquest vot que 'n tant d'afany se cerca mes que les 
desaveneneies entre consocis y els disgusts que nos ha de reportar? 
Alfons Damians i Manté , responsable de l 'Arxiu municipal de Barcelona, fou col · laborador del 
Diccionari. 
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Y per altre part ¿no es just tenir una mica de consideració an aquests desditxats qu 'un dia 
y un altre dia s 'han hagut de fer trossos el cor sentint a la carn viva els cops de bech de grua que 
cayen dins la Seu. y que axí y tot per respecte a n els altres, per amor a la Societat y a la 
concordia de tots s 'han mossegada la llengua plorant a un reco tot sols la seua desventura y 
aufegant el crit de protesta que los exía de la gola? ¿Es que derrera hi ha de venir encara l 'espasa 
de Breno y I'injusticia del Vo victis? 
Y tot per que? Perquè qualcú ha pogut somiar si aquest silenci de la Arqueológica podría 
parexer o no podria parexer una mica desayrat pel senyor Bisbe. ¡Desairat pel Senyor Bisbe! Y 
per quins sinch sous? Perquè axó es cosa ben sabuda y ben natural, y en Rotger mateix l 'ha 
confessada damunt l 'Almudaina, que aquestes obres de la Seu no han agradat a tot hom de igual 
manera, y que si uns les alaben y les celebren y en fan gran menjaret, també n 'hi ha d'altres que 
les planyen y no les poden veure ab cap dels dos ulls que tenen: y es bo de considerar que si algú 
havia d 'esser que hi trobas que dir. ni ha de ser la turba vulgar y ignorant per qui tot lo novell es 
bell, ni ha d 'esser la turba indiferent que n o s preocupa de temples, ni d 'art ni d 'ant iguedats , ni 
ha d 'esser tampoch la turba dels pseudo progresistes qui tenen l 'obsessió constant de la novetat y 
del fer coses y pels qui , ab tal de mourerse y de corre, mal que sia a trontollons y de cua arrera. Y 
si resta aquestes turbes ¿ahont s 'han de trobar els altres sino dins l 'Arqueològica o per seus 
contorns? L ' a m o r a Mallorca. Laricio a ta nostra historia, a la nostra llengua, an els nostres 
monuments , a la puresa del art. l 'anyoransa de lo vell, tols quants de sentiments y afectes ha 
conmoguts ara aquesta qüestió de les obres de la Seu y han d 'entrar en dansa per la seua 
apreciació racional, son precisament los sentiments y afectes matexos que engenraren nostra 
Societat y que allá nos han duits a tots quants hi som; no es per tant sino molt propi y molt 
natural que allá dedins hi vibrin aquests sentiments ab mes forsa y ab mes energia que defora, y 
que puis les ànimes no son totes d 'un mateix metall ni d 'una matexa gruxa y tensió, vibrin a tons 
diferents y donen dos acorts distints en lloch de un tot sol. No. no es desairat ni depressiu per 
ningú que dins l 'Arqueològica hi hage en materia tant complexa y delicada dues opinions 
oposades mentre cadescú guart la seua y respecti la dels altres, y no s 'axech ab la seua per ferne 
escandeyet y imposaria vulgues no vulgues sobre totes les |ratllat: altres] demés com única santa 
y salvadora. Axo de qui non est mecum contra me est sols Cristo ho pogué dir perquè era Deu y 
sabiduría infinita; a n els hornos, per estirats que sien, no los escauen aquestes arrogàncies tan 
altes de lli vell. No. lo desairat. lo depressiu pel senyor Bisbe no es que la Arqueológica cali 
prudent y timorata, guardant bon companyer isme a tots sos membres y regoneguentlos per igual 
bona fe y sinceritat de criteri; lo desa i rad . | I" depressiu verament pel senyor Bisbe seria estat que 
la seua empresa no hagués trobats sino cors frets y indiferents que la se mirassen arrufats 
d 'espatles y sense sentiria dins les entranyes, y que arc pel qualsevol respecte que no fos el de 
una vera conformitat, l 'aplaudissem y eelebrassem tots esbojarradament. ab aquestes lluentors de 
pedra falsa que solen tenir totes les formes que no surten dretes del cor. No. lo depressiu, lo 
desairat verament pel senyor Bisbe será, no el que l 'Arqueològica seguesca callant com ha callat 
fins are, sino el que se hagués de sebre que una veu d 'enhorabona que demá en surta no 'n surt 
per moviment espontani y unánim de totes les voluntats sino per imposició violenta d 'una 
majoria, capitenetjada justament per Vs. íntims y familiars de Sa llima, y a la qual per impuls 
natural s 'han de contar sumats tots els qui no s 'hagen fetes sobre la materia conviccions propies 
y arrelades, y els qui per modestia escesiva. o pro bono pavis. sien massa fàcils en abdicar del 
seu parer davant altres que ' s tenen per mes autoritzats. 
Pero hi ha mes encara, y es qu 'e l silenci de l 'Arqueològica respecte d 'aquestes obres 
ditxoses no es cap cosa tan descurada y extraordinaria que l 'hage de notar ab sorpresa el públich, 
el nostre públich tan reduit del Bolletí. y n 'hage de fer comentaris cercanthi una explicació o 
l 'altre. Fa molt de temps que la Arqueológica se mostra ab axo d 'emetre judici sobre els 
acontexaments d'actualitat y de repartir a balquena elogis y censures, prudent y reservada fins a 
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l 'excés; y sense anar mes lluny ni sortir d 'aquest punt concret de la conservació y restauració de 
monuments , aquí té per exemple el derrer que ah tanta de passió s 'ha ventilat en públich sobre 
conservar o derruir les murades de ciutat, aquí té el de les obres d 'embel l iment fetes a la iglesia 
de Sant Nicolau, y la restauració iniciada a la de Sant Franccsch. y la que esta ja llesta y acabada 
de la capella de Santa Anna del antich palau dels nostres reys. y fins dins la Seu matexa la 
capella nova de les Animes y la sepultura monumental del Venerable Tous y Roig; y aquí té tants 
d 'al tres casos consemblants com en aquests darrers anys s 'han succehits, tots ells tocants de ben 
aprop a la Arqueològica y sobre los quals axó no obstant no hi ha llegut a n aquesta parlar 
paraula, sens que ningú la hi hage cregut may obligada, ni el seu silenci s 'hage pres per censura, 
ni los autors y patrocinadors de semblants obres, alguns prou bons amid i s de la Societat, se n 
hagen donats per resentits de cap manera, y fins y tot diria sens que Vs. matexos. que are el callar 
sels fa tant sobrat, hi haguessen parat esment. Si es estat axo millor o pitjor, un mal o un be, no es 
aquesta la oportunitat de discutir ho; basta y sobra consignar el fet tal com es perquè resulti 
demostrat que tampoch en la reserva actual de l 'Arqueològica hi ha de poder veure nigú cap 
excepció premeditada d 'ahont puga pendre peu per interpretacions poch respectuoses. 
Y cal fer present aquí també que ' l primer dever de l 'Arqueològica es el de ser conseqüent 
ab si matexa, y que li importa no posar en oblit la seua pròpia historia si no vol quel dia menos 
pensat hi hage qui la hi puga recordar estirant la per la capa y acusanlla de manetjar dos jochs de 
mesures segons les persones y les coses de qu i ' s tracta. Perquè la que es estada per temps rígida 
y severa fins al estreni de sostenir en publich una campanya com la que sostengué contra 
l 'Ajuntament en defensa d 'un entexinat quel foch ha consumit y perquè no ' s convertís en portal 
d ' ingres la tribuna que adorna el frontispici barroch de la casa de la ciutat; y en altre ocasió se 
axeca tota en peu contra son propi President ilusionat ab la quimera de posar ma, que ' s tengué 
per poch respectuosa, en el sepulcre de Ramon Llull; la que sempre que ha tenguda avinentesa 
sense ferse la aficadissa ni mostrar afanys d 'exhibirse . y mes encara en privat que en públich, ha 
sostenguts damunt tot y sobre tot els drets inviolables del monument ; no pot ni li esta a conte 
pendre quant li convé una mànega que puga parexer massa ample, ni cedir ab tanta facilitat als 
impulsos de condescendència y assentiment que inspira el respecte, ni a la sugestiò de una 
anomenada justa y regoneguda. ni aduch a la fascinació d 'un cop de vista imponent y grandiós, 
ahont els ulls per si matexos s 'allunyen de lo que no volen veure y ahont fins les pròpies 
sensacions conspiren contra la veritat. Jo no vull dir ab axó qu 'un hage de tenir les corretjades 
sempre ab les mans. y de bona gana consentiré y tot si V. vol dir que nos falta la competència per 
manetjarles; advertesca emperò que si no'n tenim per censurar tampoch ne podem tenir per 
aprovar, y que quant mes ponderarà la nostra per desgracia evident incompetència y falta 
d 'estudis especials y fondos, o la delicadesa y dificultat de la qüestió de que ' s tracta, tant mes 
pondera la necessitat que tenim tots d 'anarhi ab peus de plom y ab un seny de bistia veya. y de 
refrenar tota pruitja intempestiva de dir hi la nostra; perquè les paraules son com les pedres qu 'un 
tira. que una vegada sortides de les mans no 's poden tornar recullir ni 's sap ahont han d 'anar a 
caure; y es sens dupte per un tal motiu que els castellans han inventat allò que diuen que al buen 
callar llaman Sancho y en boca cerrada no entran moscas. 
Y podria replicar algú tal vegatla: tot axó sera tan ver y tan exacte com V. vulga. peto 
aquí no hi surt a lloch ni toca a Mallorca, perquè de lo que ' s tracta no es de que la Societat 
Arqueològica com a tal societat nos diga la seua opinió, sino pura i simplement de que D. Pere o 
D. Pau o D. Bernat manifest la seua pròpia y personal a damunt el Bolletí. baix de la seua firma y 
sense aficarse en si aquesta es o no es la de la Societat ni en si son pochs o son molts els socis y 
companys que la contradiuen o la compartexen. Aquest argument no crech que nigú de Vs. el me 
fassa, perquè es sofístich y cau pel seu propi pes. Si D. Pere o D. Pau volen no mes fer publica la 
seua opinió personal y pròpia /.qui los ha impedit fins are? Aqui tenen a la seua disposició cent 
periòdichs de ciutat y de les viles qui los esperen brassos uberts y que los acceptaran l'article o 
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articles que hi enviin com un mannà del cel y si hi importa los ho pagarán encara ab bon[s] 
dobblés. Pero no, ha de ser precisament damunt el Bolletí. precisament damunt la publicació més 
pobre de lectors y de pitjors condicions de propaganda; ha de [ser] el Bolletí precisament que 
pari, a damunt els altres periodichs j a ' s te tot per dit y repetit. Aquesta exigencia es la confessió 
mes explícita de que D. Pere o D. Pau a damunt el Bolletí. firmin o no firmin els seus anie les , no 
s'hi consideren tot sols y aislats com a damunt l 'Almudaina o damunt L 'Ul t ima Hora, y que lo 
que pretenen are no es escampar una opinió que tots han tenguts tant de medis com han volguts 
de difundir, sino el fer aparexer com a solidaria d 'el la aquesta mica d 'ombra , aquesta pobre 
companyia que a damunt el Bolletí los está derrera. Y aquesta mica d 'ombra , aquesta companyia 
es lo que no ' l s se puch concedir jo , qui pel meu cárrech estieh obligat a vetlar per l 'Arqueológica 
y a posar el seu interés part damunt tot altre interés, ni ' ls se podrá concedir la Societat matexa si 
be hi reflexiona y no se vol suicidar. 
Ni el Bolletí endemés, es estat may camp neutral ahont tota opinió hi hage trobada 
acullida ab la sola responsabilitat del qui la sustenta, si no al contrari tanca ben closa y ben 
paredada que la Societat se ha reservada exclusivament per si matexa, y ahont no ha admeses 
may manifestacions de ningú que en el fondo y en lo essencial, sino en minúcies de poca 
importancia que hagen passades per maya, no pogués compart ir y fer seues; y quant alguns dels 
socis o colaboradors han volgut ultrapassar de la retxa senyalada, baix del punt de vista del criteri 
relligios o del criteri historien o de qualsevol altre consideració justa, s 'han cuidats prou be o' l 
director o la Junta de cridarlo a l 'orde y de oposarhi el seu veto. Test imonis quins guardaran de 
mentir podrien esser en Seguí y Rodr igue/ de Menorca, en Fajarnés. en Bartomeu Ferrà qualque 
vegada, en Pere Josep Serra d ' Inca, en Gabriel Llabrés. y qualeun altre tal vegada qu 'a re no 'm 
recorda, no molts mes, que aquí tampoch havem anat tan espasa tirada qu 'aques ts casos s 'hagen 
hagut de repetir molt sovint, ni havem estat may a l 'Arqueològica gràcies a Deu sino bons 
companys y amiehs, fàcils de fer entrar en sivella quant nos han mostrada la raó. 
Y are prou, que aquesta carta ja s 'es allargada massa, maldement no hage dit encara tot lo 
que m'ocorre y tot lo que voldria haver dit ab una forma mes clara y mes convincent de lo que he 
pogut y sabut fer. Y puis que axi y tot d 'eseriurer la m 'ha presos molts dies, y es just que V. ne 
tenga altres tants per meditar la y per consultar la ab els seus adherents, si ho troba convenient, 
suspendrem per are el tenir Junta fins que V. hage tenguda la bondad de posarme dos mots de 
resposta. 
Y abans d 'acabar una quexa personal y directa contra V. amich D. Toni. V. y 'm permeta 
que la hi diga, no s 'es portat ab mi ni com amich lleyal ni com inimich franch y noble. Si alguna 
pretenció tenia de la Arqueológica y podia presumir que jo m|h | i havia d 'oposar ab mes o menys 
raó, a mi era el primer a qui s 'havia de dirigir, que conversant s 'entenen els hornos y cara a cara, 
no anant d 'amagatet jons y ab una carta tapada. 
Axó de prevenir tots els companys o casi tots y comprometer los en secret, per agafarme a 
mi tot sol y desprevengut en mitx de la Junta, pot ésser un recurs molt hábil y molt acustumat 
segons ahont. A l 'Arqueològica ab vint y quatre anys que fa que hi som, no'l havia vist may 
empleat , y deix a la seua conciencia que hi pos el calificatiu que hi posaria si jo hagués caygut en 
la flaquesa d 'usar de semblants procediments contra V . ;Y qu ' e s de ver que ' l pecat pesa mes que 
plom, y qu 'un mateix es el primer qu ' e s denuncia y qu 'es veu quant el Bon Jesús no l'ha dexat 
del tot de la seua ma! 
Axi y tot el tench a V. y el crech amich meu de bon de veres, y com a tal me repetesch j o 
ara lo mateix de sempre y com si res fos estat, que una cosa es dir les dificultats ab tota franquesa 
y l 'altra posarhi mal fel ni guardar ne cap mica de rencor. 
Servidor seu y amich afm. q. b. s. m. Estanislau Aguiló 
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1 
[Esborrany de la resposta d 'Alcover] 
Palma, 15 desembre, 904 
A D. Estanislau Aguiló. 
Amich estimat: acab de rebre la seua carta de quinze planes. L 'he lletgida tot d 'una , y no 
[ratllat: li puch] m 'haur ia d 'allargar molt si li havia de dir tot [ratllat: totes les coses que 
m'ocorren] lo qu ' e l l a 'm sugerex. Me causa tot ella una gran sorpresa. Vostè diu qu 'ha necessitat 
dies per escriurela. A mi per [ratllat: constestarla] t e rme 'n cárrech y contestaria me [ratllat: sobra 
mit j ' hora] basta el temps indispensable per [ratllat: escriure] posarli aquexes retxes. M'est ranya 
molt que vostè m'escr iga tantes planes d 'una cosa que si s 'ha de tractar, ha d 'esser de paraula per 
allò de que parlant s 'entenen els hornos. Lo bo es que abans d 'obrir boca nosaltres, |ratllat: abans 
de sebre preus] ni haver precisada la nostra idea, vostè ja mos endressa un al·legat de quinze 
planes. Vostè invoca tant els respecte a n-el sentit de l 'Arqueològica. Donchs jo es aquex sentit 
que desig [ratllat: sebre] aclarir, y per axò, sense anar d 'amagatet jons ni faltar en res ni per res a 
la bona amistat amb que vostè me distingex, vaig cridar alguns dels amichs de la Junta per veure 
com pensaven ells sobre les obres de la Seu y per manifestarlos lo que jo duya idea de proposar. 
¿Que hi ha d ' incorrecte [ratllat: en tot] ni deslleal en tot axò? Jo, per bé que hi mir, no hi se veure 
res. ¿Que jo abans n 'hi havia de parlar? Y ¿per que? Jo volia sebre com pensaven els de la junta 
que no m'havien manifestada la seua opinió sobre lo de la Seu. Vostè no hi figura entre ells, 
perquè prou la 'm manifesta fa anys, y de llavò ensà he sabut que seguia en les metexes. ¿Per que 
n'hi havia de parlar? ¿Que jo li he faltat a la bona y lleal amistat per haver demanat a alguns de la 
Junta la seua opinió sobre una idea meua que volia proposar en [ratllat: Junta] la pròesima 
sessió? Francament, no veig tal falta ni crech que la hi vege cap persona que no estiga 
apassionada. Llament de tot cor els termes amb que califica la meua conducta que consider 
completament infundats y injusts. 
A lo demés de la carta me permeté que no hi contest per escrit. Tractarem, si Deu ho vol, 
la cosa en sessió, y vostè esposará les seus raons y nosaltres les nostres, y Deu ens il·lumin a tots 
per resoldre segons raó y justícia. 
Vostè demana alguns dies per pensar la cosa abans de convocar la Junta. Trob qu 'ha 
pensat bé. Per part meua estaré content que no convoquin fins passat Festes, axò es, passat 
Capd 'any a fi de que hi puguen assistir tots els de la Junta y que cadascú hi [ratllat: puga dir] 
diga la seua. 
Don per no dites les espressions ofensives per mi que hi ha dins la seua carta, y devant 
Deu li dich que res més lluny de mi que l ' idea d 'ofendre ' l o de faltar en res ni per res a l 'amistat 
coral que li professa son afectíssim 
8 
[sense da ta | [1906?, fa referència al Congrés | 
[Amb lletra d 'Alcover : Aguiló (Est.) Contestada 9 oc tubre | 
[Membret:] Biblioteca Provincial 
de 
Mallorca 
Sr. D. Antoni M. Alcover Pre. 
Senyor y amich estimat: Jo no sé com dimontres he perduda la carta o titol de congresista 
que V. m va donar; sens dupte s 'ha mesclat ab altres papers dels que conserv per dins els eaxons 
de la meua taula, y are per be que l 'he cercat no l'he pogut trobar. Si V. no me 'n pot fer un 
duplicat está fet de mí, y no tendré medi d'assistir a cap acte del Congrés. 
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Jo voldria tenir dret a rebrer per la Biblioteca un segon exemplar del[s] treballs qu ' e s 
publiquin del Congrés . El medi que m'ocor re es que V. fassa congresista el meu germá Alfonso, 
per exemple, si encara hi es a temps. Per si a cas adjunt envii les cinch pessetes de la seua quota. 
Perdonim que a darrer ' hora y ab tantes feynes com V. té segurament j o el venga a 
distreure ab aquestas impertinències. 
Diumenge vaitx ésser a Puigpunyent y per axo no poguí assistir a la Junta que tingueren a 
la Arqueológica. He donats avuy a n en Bernat Obrador els 10 toms publicats del Bolletí d 'aquell 
[sic] que era lo unich que li faltava, salvo el periodich en Figuera que jo tampoch no tench. 
Seu sempre amich y servidor afm. 
Estanislau Aguiló 
2 
[Carta d 'Antoni M. Alcover] 
Palma, 6 març , 907 
D. Estanislau! 
Me demanen de Milán si hi ha o hi ha hagut cap llinatge a Mallorca Dalceri o Dalcerto o 
Dalcesto. May he vists tais llinatges. Si vostè en sab res, li agrairia que m ' h o digués. 
Son afectíssim 
Antoni M. Alcover Pre. 
9 
[Resposta d 'Agui ló , 1907] 
Tampoch he vist may jo aquests llinatges en la forma que V. los posa, pero tench molta 
por que aquesta no sia sino una mala lectura de Dulceti o Dulceto, formes llatinisades del llinatge 
Dolset, no raro aquí y conegut generalment per esser el del célebre cartógrafo. 
Seu sempre amich afm. 
Estanislau Aguiló 
10 
(targeta de visita) 
16 abril 1907 
Amich D. Toni : Aquí li envii 22 pessetes, import d 'un exemplar dels toms III y IV (Fèlix 
de les Meravelles - Doctrina pueril) que en nom de la comissió editora vaitx vendre a n 'en Pere 
Antoni Sanxo. N 'Obrado r me donà els volums, pero s 'est imà més que ' l s diners els entregas a V. 




7 Mars 1908 
[Membret:] Biblioteca Provincial de Mallorca 
Estimat senyor y bon amich: No conech a Mallorca el llinatge Vinader ni recort haver lo 
trobat may; y m'atrevir ia asegurar que com a familia polent y una mica principal, a Ciutat per lo 
manco, no n 'ha existida cap, en cap época, d 'aquest llinatge. En el meu índice de l 'any 1480 no 
hi figura, ni en el Nobiliari den Bover tampoch; y lo que mes m 'admira que tampoch figura en el 
Nobiliario de lo Reynos y Señoríos de España den Piferrer ni en la Historia del Reyno de Murcia 
den Cáscales. 
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Aprofitant l 'ocasió li envii aquest ofici que havia fet pel senyor Bisbe proposant en 
[Gaspar] Reines [i Coll] per Director del Museu de la Arqueològica. No' l vaitx enviar tot d 'una 
esperantlo a V., qui a les hores era per Barcelona, y de la seua tornada me 'n era descuidat. Si no 
troba qu 'es t iga be, el corretgesca y el tornaré escriure axi com vulga. 
Seu sempre amich y servidor afm. 
Estanislau Aguiló 
12 
Dijous, 14 [data incompleta, 1909?]"" 
Estanislau Aguiló 
Palma de Mallorca 
Senyor y bon amich: S 'exemplar del Blanquerna que tenia n ' [Mateu] Obrador (a. c. s.) 
sempre li havia sentit dir qu 'e ra seu propri, y qualque pich y tot havia estat a punt de desfersen, 
estret per la necessitat. Per axó quant morí y se tractava de vendre els seus llibres'" proposava jo 
que la Comiss ió adquirís aquest exemplar. Llavors ja sap V. que 'n Bernat s 'oposa a la venta, mos 
entobià a tots ab la seva llabia, posà ma en el llibre, el sen dugué a Barcelona, y Deu sap a hores 
d 'are que n 'ha fet ni per hon pare. Tot axo no es mes que per dirli que a parer meu sa Comissió 
no 'n te n 'h i [sic per ni] n ' ha tengut cap may d ' exemplar del Blanquerna. 
Li envii emperò el meu particular. 
A l 'Almudaina veitx anunciades per anit y per demà unes conferencies en el Palau sobre 
la basílica descuberta a Manacor. No diu emperò ni si s 'acte es públich ni a quines hores, y 
m'agrader ia sebrerho per si podia ésser assistir hi sense pecar d'aficadís ni d ' indiscret . 
Sempre seu amich afm. q. b. s. m. 
Estanislau Aguiló 
13 
| sense data, presumiblement I9()9| 
(targeta de visita) 
Senyor y bon amich: En Garau i jo havem posat als llibres que V. trià de can Obrador el 
preu que a cada un d 'e l ls trobarà anotat a n el cornaló de dalt de la portada. La suma de tots 
resulten xexanta pessetes; si no li acomoda V. matex tay y cusa axi com voldrà. 
Mancan dels llibres triats el tom de Poesies de na Emilia Sureda, que supós que les atlotes 
se han reservat per elles, y la monografia den Rubió i Ors , Bastero provenzalista catalan, que ha 
resultat que no era de D. Mateu, sino den Rafel Ballester que la hi havia dexada. 




[sense data, presumiblement I9()9| 
[Membret:] Biblioteca Provincial 
de 
Mallorca 
La mort de Mateu Obrador és produí el 2 7 de maig de 1909. 
El contingut d 'a lgunes de les cartes que apareixen en aquest epistolari suggereix que diversos llibres de 
la biblioteca de Mateu Obrador van ser adquirits pels membres de la Societat Arqueològica. 
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Senyor y bon amich: Anit passada quant me vaitx oferir per anar avuy es cap vespre a 
Can Obrador a recullir els papers y códices que hi ha de la Comissió, no vaitx tenir en conte 
l ' inauguració del Congrés Marià que s 'ha de fer a la Llonja casi a la matexa hora senyalada, y a 
la qual hauré d'asistir. 
Si V. no opina lo contrari axó de can Obrador podria quedar aplassat per demà divenres, a 
les quatre y mitja d 'es cap vespre. 
Seu sempre amich y servidor afm. 
Estanislau Aguiló 
15 
22 setembre 909 
[Membret:] Biblioteca Provincial de Mallorca 
Senyor y bon amich: Aquí li envii els llibres triats per V. dels de D. Mateu Obrador, al cel 
sia; y dispens que en tants de temps d 'haver d 'esser pagats (?) per forsa nois hi hage poguts 
enviar abans. 
Seu sempre afm. 
Estanislau Aguiló 
3 
[Carta d 'Alcover a Aguiló] 
Palma, 30 desembre 1909 
D. Estanislau: 
Una n o v e l l a publicada l 'any 1849 a Madrid, propiedad de Gaspar y Roig, editores, 
¿conserva encara la propiedat de manera que no poguem, sense permís de l 'editor, insertarla de 
folletí en La Gaceta! 




[Resposta d 'Agui ló] 
El termini de la Propietat intelectual dura per espay de 80 anys, y no s'hi pot fer 
reclamacions mentre el propietari de l 'obra ne tenga exemplars en venta. 
Seu sempre afm. 
E. Aguiló 
4 
[Resposta d 'Alcover en el mateix full]: 
Palma, 13 abril, 912 
D. Estanislau! 
En Juan me diu que vostè creu que jo tenc més llibres de la Biblioteca, i me 'n ha 
anomenat un q u ' h e deduit qu 'e ra En Lecoy de la Marche Histoire du Royaume de Majorque. 
Aquest el vatx tenir, pero era de la Biblioteca del Palau, i ara ho hem mirat, i efectivament du la 
marca de la Biblioteca episcopal i es una marca vella. De manera que per aquest vent me sembla 
que no hi ha res; ara altres llibres bé poria ésser que 'n tengués qualcún, encara que no 'n recort 
cap. Aquell sobre Philippe le Bel, que crec qu 'e ra de vostè, le hi vatx tornar fa temps. 
De totes maneres, vostè me diga lo que li ocorrega. Son afectíssim 
Antoni M. Alcover, pre. 
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17 
[Amb lletra d 'Alcover : Aguiló (Est.) Contestat 14 abril, 912] 
[Lletra d 'Agui ló] 
Es el Lecoy de la Marche que V. ha de tenir, me recorda be haverley dexat y ho 
comprova el que are no es aquí. L'estudi sobre Philippe le Bel si que el me torna. Seu afm. 
Estanislau Aguiló 
18 
[Amb lletra d 'Alcover : Aguiló (Est.) 
Palma 4 d 'abri l de 1913 
Senyor meu y bon amich: Me pensava està cabals ab la Societat de Dialectologia 
Romana, pero puis V . 'm diu que hi dech l 'anyada anterior 1912 ho admet sense cap dificultat y 
aquí li envii les 25 pessetes del seu import. 
En quant a la corrent j o m'est imaria mes, si podia ésser, que me donassen de baxa com a 
soci o suscriptor o lo que sia de tal Societat, per que encara que vint y cinch pessetes no sia cap 
gran cosa, realment fa conciencia gastaries cada any per una revista escrita en una llengo que jo 
no entench, y referent a uns estudis que encara entench manco y que no son gens de la meua 
corda. Me crega, que sense pensarhi gaire trobaré vint y cinch altres coses en que invertiries y ab 
vint y cinch vegades mes de profit per part meua. 
A b aquest sentit vaitx escriure fa uns quants dies al Secretari general a Hamburg, qui 
m 'env ià una recepte de setanta cinch pesetes, totes ab un pich. 
N o obstant, si V. no vol que dexi y 'm mana que continuí pagant j o estich sempre pronte a 
la obediència. 
De V. amich y servidor afm. q. b. s. m. 
Estanislau Aguiló 
T A R G E T E S D E V I S I T A ( S E N S E D A T A C I Ó ) 
1 
(targeta de visita) 
[sense data] 
Estimat senyor y amich: / Q u e li vendrà malament pegar una mica de repassada a n 
aquestes proves que li envii y tornaries me en haverles corregides? Sempre seu afm. S. y a q. b. s. 
m. 
Estanislau Aguiló 
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2 
[sense data] 
(targeta de visita) 
Amich D. Antoni: voldrà fer el favor de repasar un poch aquest full de proves y el vespre 
si ve a la junta de la Arqueológica ja ' l me tornará? Sempre seu afm. 
Estanislau Aguiló 
3 
(targeta de visita) 
[sense data | 
Amich D. Antoni: ¿Li cauria be pegar una repassada a 'n aquestes proves y tornar les me 
tant pronte fos possible? 
Perdón de la pressa y de la molestia. 
Seu sempre afm. 
Estanislau Aguiló 
4 
(targeta de visita) 
20 janer? [data incompleta | 
Estimat amich: Avuy hi ha eleccions en el Sindicat de l 'Horta, y jo que per les meues 
culpes y pecats també som sindich are a les 9 m 'en tench d 'anar allá per estar a l 'estaqueta fins 
tocades les dues. Si lo que V. vol que vegem pogué ésser decapvespre? 
Estanislau Aguiló 
5 
(targeta de visita) 
[sense data] 
Conti ab mi pel dinar. A la una y mitja comparexeré a la cita ab ses dens ben esmolades. 
Estanislau Aguiló 
6 
(targeta de visita) 
[sense data] 
Moltes gràcies; y perdón, que per so com havia dit que no 'm frissava molt no l'hi hage 
tornat mes prest. 
Seu sempre afm. 
Estanislau Aguiló 
7 
(targeta de visita) 
[sense data] 
Del llibret den [Emili] Pi i Molist no sé mes sino que existex perquè en [Joaquim M.] 
Bover el cita; no l 'he vist may ni sé qu ' i l tenga. El del Dr. Gual el tenim a la Biblioteca 
provincial. Li envii el Jaume Roig. Seu sempre afm. 
Estanislau Aguiló 
Montissiòn-29. 
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8 
(targeta de visita) 
| A m b lletra d 'Alcover : Aguiló (Est .) | 
[sense data] 
Senyor y bon amich: Vet aquí l'ofici que V. m demana, que tenia fet de fa estona, pero 
que volia sometre a la aprovació de la Junta abans de enviarlo. Aquesta emperò esta are del tot 
esbarriada, la major part son a fora y no hi ha medi de reunir la. No crech. axo no obstant, que 
nigú hi tenga res que dir. Seu sempre afm. 
Estanislau Aguiló 
Montission-29. 
| A m b lletra d 'Alcover: Aguiló (Est.)) 
LA S O C I E T A T A R Q U E O L Ò G I C A LULIANA plora la mort de son President, l 'honorable Sr. 
D. E S T A N I S L A U DE K. A G U I L Ó 
qui passà d 'aquest món a l 'altre dia 9 d e j a n e r de l 'actual any del senyor MCMXVII . 
La Junta de Govern d 'aquesta Societat ha resolt celebrar en sufragi i per bon repòs del qui fou 
son digníssim President, i com homenatge a la seua memòria, un ofici funeral, que serà, si Deu 
ho vol, a l 'esglesia de Sant Francesc el dia trenta de la seua mort. 9 del corrent, a les onze del 
matí; hi queda vostè convidat, i espera la Junta de Govern que l 'honrarà acompanyant-la a un 
acte tant piadós. 
A.E.R.I .P.A. 
R e s u m e n 
A partir de la correspondencia mantenida entre Aguiló i el canónigo Alcover la autora 
intenta establecer algunos de los aspectos, harto confusos, que marcaran la relación de 
Alcover, entonces vicepresidente, con el presidente de la Societat Arqueològica. 
Relaciones que alcazaron graves enfrontamientos por parte del conflictivo sacerdore 
respecto a la Societat que, hasta un momento preciso, había utilizado como portavoz de 
su importantísima tarea en pro de la lengua y del Diccionari. Por desgracia los materiales 
conservados son. únicamente, las réplicas de Aguiló a unas cartas de Alcover que no se 
han podido localizar. 
A b s t r a c t 
From correspondence between Aguiló and Canon Alcover, the author attempts to 
define some of the very confusing facets of relations between Alcover (Vice-Chairman at 
the time) and the Chairman of the Societat Arqueològica (Archaeological Society). These 
relations led to serious confrontations between the conflictive priest and the Society, 
which had used Alcover up to a specific point as spokesman in its important linguistic 
labours and in its work on the Diccionari català-valencià-balear. Unfortunately, the only 
documents that have been conserved are replies by Aguiló to letters by Alcover that have 
not been located. 
BS AL, 61 (2005), 267-284. 
Las trayectorias migratorias femeninas en 
las Baleares, 1830-1936' 
Los c u a t r o te r r i to r ios in su la res q u e in t eg ran la p r o v i n c i a de las Ba lea re s g e n e r a n 
a lo l a rgo del s ig lo X I X u n a ser ie de co r r i en te s m i g r a t o r i a s hac i a A m é r i c a , Arge l i a y 
F r a n c i a c u y a c r o n o l o g í a , i n t ens idad y r e p e r c u s i o n e s n o o c u r r e n de f o r m a h o m o g é n e a en 
todas y c a d a una de las Is las , a u n q u e la m a y o r í a hay q u e e n t e n d e r l o s c o m o r e su l t ado del 
m i s m o t ipo de s i t u a c i o n e s c r í t i cas q u e a fec tan bien a un a m p l i o c o l e c t i v o d e p o b l a c i ó n , 
b ien a g r u p o s m á s r e d u c i d o s p r o c e d e n t e s d e unos p o c o s p u e b l o s . El p e r í o d o q u e va de la 
c o n q u i s t a de Arge l en 1830 a la G u e r r a civil e s p a ñ o l a en 1936 e n m a r c a el p r o c e s o . Son 
va r ios los d e t e r m i n a n t e s q u e pe rmi t en el in ic io d e los flujos m i g r a t o r i o s e x t e r n o s ; d e u n a 
par te hay q u e t ene r en c u e n t a la l eg i s lac ión f avorab le para sal i r del pa ís - e n nues t ro 
c a s o , E s p a ñ a - , o para en t r a r en o t ro s p a í s e s ' ; d e la o t ra un c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o q u e 
d e s e q u i l i b r a la re lac ión p o b l a c i ó n - r e c u r s o s ; t a m b i é n c o y u n t u r a s de c r i s i s b ien d e a m p l i o 
a l c a n c e -el c a s o d e la c r i s i s ag ra r i a f in isecular - , o d e a l cance m á s r e d u c i d o (la c a í d a de la 
p r o d u c c i ó n de na ran jas en el val le de Só l l e r ) ; p o r ú l t i m o , las c o n s e c u e n c i a s d e la gue r r a 
civil q u e van a s igni f icar un c a m b i o de s i g n o en la m i g r a c i ó n ba lea r , c u y o flujo de 
sa l idas h ab í a c a í d o d e s d e c o m i e n z o s de la d é c a d a d e los 30 y q u e e m p i e z a a rec ib i r 
e m i g r a n t e s p e n i n s u l a r e s a par t i r de 1940, p r i m e r o a c o n s e c u e n c i a d e la r ed i s t r ibuc ión d e 
la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a d e s p u é s de la g u e r r a , l uego - s o b r e t o d o a par t i r d e 1960- a c a u s a 
d e la i m p l a n t a c i ó n d e la indus t r ia tu r í s t i ca . 2 
P e s e a la d i v e r s i d a d de e x p e r i e n c i a s q u e se han p o d i d o d e t e c t a r , el p r o c e s o t i ene 
l uga r en un m a r c o h o m o g é n e o c o m o es el d e las e s t r u c t u r a s a g r a r i a s q u e iden t i f i can los 
s i s t e m a s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s de las is las ha s t a m e d i a d o s del s ig lo X X . T a n t o en la 
e s t r u c t u r a de la p o b l a c i ó n a c t i v a , c o m o en la e s t r u c t u r a d e la p r o d u c c i ó n , el s e c t o r 
Una primera versión de este trabajo se presentó en el Séminaire de Démographie Historique Itinéraires 
féminins. INED. Paris, enero 2005. 
Universitat de les liles Baleáis. 
Para el marco legislativo español, ver MARQUÉS DE l.A FUENSANTA: El problema migratoria. Madrid 
1905. 22-54; J. B. Vilar: Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914), Universidad de Murcia. 
Murcia 1989. 52 a 55; también E. PlTTALUGA: "Notas sobre la emigración mallorquína a América a 
mediados del siglo XIX". en R. PlÑA (éd.), Les liles Baleáis i América, vol. III. Palma de Mallorca. 
1992. 345-353. Para el marco legislativo francés. R. FERRAS: "Des Baleares vers le Bas-Languedoc. Un 
aspect de la migration des majorquins avant la première Guerre Mondiale" , Majorque, Langttdoc et 
Roussi/Ion. de l'Antiquité à nos jours. Montpel l ier . 1982. 119-142. esp. 120-123. Para el marco 
legislativo argentino. A. JOEKE: "La inmigración ba learen La Plata", en R. PlÑA (éd.). Les liles Balears 
i América 47-85. esp. 54. 
Vid. B. BARCELÓ PONS: Evolución reciente v estructura actual île la población en las Islas Baleares. 
Madrid. 1970. esp. I 13-115. 
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a g r í c o l a e s p r e d o m i n a n t e ha s t a 1930 , a u n q u e en a l g u n a s z o n a s el s e c t o r s e c u n d a r i o ya 
t i ene m á s p e s o en un p e r í o d o a n t e r i o r (es el c a s o d e M e n o r c a en su c o n j u n t o y d e 
a l g u n o s p u e b l o s de M a l l o r c a ) . P r e c i s a m e n t e las c o n d i c i o n e s y los c o n d i c i o n a n t e s d e 
las r e s p e c t i v a s e c o n o m í a s a g r a r i a s d e c a d a isla s e r á n , en b u e n a m e d i d a , los 
d e t e r m i n a n t e s d e las c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s e x t e r n a s , igual q u e el f u n d a m e n t o de u n o s 
c i r c u i t o s m i g r a t o r i o s i n t e r n o s - e s p e c i a l m e n t e r e l e v a n t e s pa ra M a l l o r c a - fruto t a n t o d e 
la n a t u r a l e z a d e los p r o c e s o s d e t r aba jo a g r í c o l a , c o m o d e la d e m a n d a del s e r v i c i o 
d o m é s t i c o p o r pa r t e d e la n o b l e z a y d e la b u r g u e s í a u r b a n a . 
U n a b r e v e s ín t e s i s d e las t r a n s f o r m a c i o n e s en el s i s t e m a a g r a r i o de la isla d e 
M a l l o r c a , p u e d e c o m p l e m e n t a r las r e f e r e n c i a s a n t e r i o r e s . S e t ra ta de c a m b i o s q u e 
f i jarán u n a s p a u t a s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a s a las 
f l u c t u a c i o n e s de l m e r c a d o e x t e r i o r d u r a n t e t o d o el s ig lo X I X , i nc lu so has ta m e d i a d o s 
del X X . En una p r i m e r a fase - d e 1820 a 1 8 7 0 - se p r o d u c e n los c a m b i o s s i g u i e n t e s . En 
p r i m e r l uga r , la l eg i s l a c ión l iberal d e 1820 , 1835 y 1841 \ p e r m i t e d i n a m i z a r el 
m e r c a d o d e la t i e r ra , lo q u e s ign i f ica q u e a lo l a rgo de l X I X m u c h o s c a m p e s i n o s 
p o d r á n a c c e d e r a t í t u los d e p r o p i e d a d ; e l l o d e t e r m i n a r á un p e s o c r e c i e n t e de u n a 
e c o n o m í a a g r a r i a d e b a s e f ami l i a r , a m e n u d o en s i t uac ión p r e c a r i a d e b i d o a su fuerte 
d e p e n d e n c i a de l m e r c a d o e x t e r i o r . En s e g u n d o luga r , la t r a n s f o r m a c i ó n de la 
d i s t r i b u c i ó n d e c u l t i v o s fija un c a m b i o de c o n d i c i o n e s en el s e c t o r a g r a r i o : se 
m a n t i e n e el c u l t i v o d e c e r e a l e s en el l l ano , y los o l i v a r e s en la Se r ra d e T r a m u n t a n a 4 , 
p e r o se i n c o r p o r a p r o g r e s i v a m e n t e el c u l t i v o del a l m e n d r o , d e la h i g u e r a , del a l g a r r o b o 
y en d e t e r m i n a d o s p e r í o d o s d e la v id . La b a s e soc ia l q u e s u s t e n t a e s t a s 
t r a n s f o r m a c i o n e s p r e s e n t a u n a c i e r t a c o m p l e j i d a d : d e un p r e d o m i n i o d e la g ran 
p r o p i e d a d a c o m i e n z o s del s i g l o X I X ( c o n t r o l a d a po r la n o b l e z a de la c i u d a d de P a l m a 
y p o r un s e c t o r b u r g u é s p r e s e n t e t a n t o en d i c h a c i u d a d c o m o en la m a y o r í a de los 
p u e b l o s d e M a l l o r c a ) se p a s a a p r i n c i p i o s del s ig lo X X . a u n a s i t u a c i ó n i n t e r m e d i a en 
la q u e el p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o c a m p e s i n o m e n c i o n a d o m á s a r r i b a , va a c o n v e r t i r s e en 
un c o l e c t i v o c o n fuer te p r e s e n c i a y r e s p o n s a b i l i d a d en el s e c t o r a g r a r i o . E l l o s u p o n e , a 
su v e z , u n a m o d i f i c a c i ó n d e la o r g a n i z a c i ó n del t r aba jo q u e p a s a de u n a s i tuac ión en la 
q u e p r e d o m i n a el t r a b a j a d o r a s a l a r i a d o ( p e r m a n e n t e o j o r n a l e r o ) , a o t r a en la q u e la 
f ami l i a , c o m o u n i d a d d e o r g a n i z a c i ó n del t r aba jo en la a g r i c u l t u r a , a d q u i e r e un n u e v o 
e i m p o r t a n t e p r o t a g o n i s m o . 
En u n a s e g u n d a fase - d e 1870 a 1930- , la c o n s o l i d a c i ó n d e la e c o n o m í a 
c a m p e s i n a d e base f ami l i a r y la fuer te d e p e n d e n c i a del m e r c a d o e x t e r i o r d e t e r m i n a r á n 
1 Se trata de las leyes desamort i /adoras fruto de la aplicación -en el marco del Estado constitucional- de 
los principios de libertad e igualdad, que permitirán d inami/ar el mercado de la tierra. Para el caso de 
Mallorca, la desamortización de los bienes del clero regular ( 1820. 1835) no va a tener una incidencia 
notable más que para el reducido grupo de grandes comerciantes de Palma que pueden adquirir las 
cerca de 1.000 hectáreas desamort izadas (vid. J. FHRRAGUT: "I.a desamortización de Mendizábal en 
Mallorca (1836-1846)". BCOC1N. 684-685. 1974); mientras que la Ley de desvinculaciones de 1841 si 
va a tener una fuerte incidencia, dada la naturaleza del sistema hereditario mallorquín donde primaba la 
práctica del fideicomiso (A. MORKY: Nobleza i desvinculado a Mallorca <ds segles XVIII i XIX : tes 
repercussions de la legislado desvinculadora sobre cls piurimonis nobiliaris. Palma de Mallorca 
Barcelona, 1999). 
4 J. BlSSON; I M Ierre el les huillines UU-X baleares. Clermonl herrand. 1977: V. M. Rossi-.LI.Ó VERGKK: 
Mallorca del Sur y el Sureste. Palma. 1964. 
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el g r a n i m p a c t o q u e la c r i s i s f i n i s ecu l a r t end rá en M a l l o r c a . En e s p e c i a l , al d e s c a n s a r 
en e s t e s e c t o r c a m p e s i n o el d e s a r r o l l o del c u l t i v o d e la vid y d e la p r o d u c c i ó n d e v i n o 
a c o n s e c u e n c i a de la c r i s i s de la f i loxera en F r a n c i a , las c o n s e c u e n c i a s d e la 
c o i n c i d e n c i a de d o s h e c h o s - l a r e c u p e r a c i ó n de la v iña f r a n c e s a a f ina les d e s ig lo y la 
a p a r i c i ó n d e la p l a g a en M a l l o r c a - van a a g r a v a r n o t a b l e m e n t e el i m p a c t o d e la c r i s i s . 
P o r o t ra p a r t e , el d e s a r r o l l o c r e c i e n t e d e p e q u e ñ a s i ndus t r i a s en la z o n a rural - t e x t i l e s , 
c a l z a d o . . . - a su vez f u e r t e m e n t e l i gadas al m e r c a d o e x t e r i o r , e s p e c i a l m e n t e al m e r c a d o 
a n t i l l a n o , se van a e n c o n t r a r en la m i s m a s i t uac ión c r í t i ca a f ina les del s i g l o X I X , a 
c o n s e c u e n c i a d e las g u e r r a s c o l o n i a l e s y la s u c e s i v a p é r d i d a d e C u b a y P u e r t o R i c o . 
D e s p u é s d e la p r i m e r a g u e r r a m u n d i a l , la s i t uac ión se r e c u p e r a , t a n t o en el s e c t o r 
a g r í c o l a c o m o en el i ndus t r i a l . A m e d i a d o s de los a ñ o s 2 0 se e m p i e z a n a p o n e r las 
b a s e s d e un s e c t o r tu r í s t i co ( p r o c e s o q u e se inicia a c o m i e n z o s del s ig lo X X ) q u e 
d u r a n t e la d é c a d a de los 3 0 va a e m p e z a r a t e n e r p e s o en la e c o n o m í a insu la r . P e r o 
t o d o se i n t e r r u m p e c o n la g u e r r a de 1936 . 
L o s c a m b i o s n o se p r o d u c e n s ó l o en el s e c t o r a g r a r i o . H a y q u e t e n e r en c u e n t a , 
a su v e z , la e v o l u c i ó n d e m o g r á f i c a y . en e s p e c i a l , las p a u t a s d e c r e c i m i e n t o d e la 
p o b l a c i ó n d e M a l l o r c a . La p o b l a c i ó n total d e la isla p a s a d e 1 3 5 . 9 0 6 h a b i t a n t e s en 
1787 a 2 5 7 . 0 1 5 en 1910 . P a r a c a p t a r m e j o r la n a t u r a l e z a de es te p r o c e s o , en la T a b l a 1 
se m u e s t r a n las t a sa s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o en p e r í o d o s i n t e r c e n s a l e s ; se t ra ta d e un 
c r e c i m i e n t o m u y l e n t o 5 , c u y a r e s p o n s a b i l i d a d var ía en t r e el m u n d o rura l y la c i u d a d de 
P a l m a a lo l a rgo del p e r í o d o y q u e se ve m u y a f e c t a d o - e s p e c i a l m e n t e en la part 
forana- po r la s i t uac ión d e c r i s i s de f ines de l X I X . lo q u e se m a n i f i e s t a en las t a sa s d e 
c r e c i m i e n t o n e g a t i v o de l p e r í o d o 1 8 8 7 - 1 8 9 7 en d i c h o e s p a c i o g e o g r á f i c o 
Si b i en en un p r i n c i p i o la i n t enc ión e r a a n a l i z a r las B a l e a r e s en su c o n j u n t o , e l lo 
no ha s i d o p o s i b l e a c a u s a de la i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e , p o r lo q u e se ha o p t a d o p o r 
c e n t r a r el aná l i s i s en M a l l o r c a , c o n a l g u n a s r e f e r e n c i a s a la m i g r a c i ó n m e n o r q u i n a . P o r 
o t r a pa r t e s ó l o se t ra tan las m i g r a c i o n e s e x t e r n a s , p e s e al in t e rés q u e p a r a M a l l o r c a 
o f r ecen las m i g r a c i o n e s i n t e r n a s , a s í c o m o su r e l e v a n c i a al se r el e s p a c i o en el q u e las 
m u j e r e s van a t e n e r un m a y o r p r o t a g o n i s m o . D o s son los m o t i v o s q u e han f r e n a d o su 
t r a t a m i e n t o ; de una p a r t e , po r no c o n t a r c o n d a t o s p u b l i c a d o s s o b r e el t e m a ; d e la o t r a , 
p o r t r a t a r se de p r o c e s o s d i s t i n t o s , - a u n q u e a m e n u d o s s u s t i t u t o r i o s - d e las m i g r a c i o n e s 
e x t e r n a s . 
Los estudios demográficos que actualmente se están realizando en la Universidad de las Islas Baleares . 
a cargo del Crup (¡'Historia de la Poblado permiten adelantar los siguientes resultados: confirmar las 
bajas tasas de mortalidad infantil detectadas -ent re otros- por Fausto Dopico y David Reher (Vid. F. 
DOPICO: "Desarrollo económico y social y mortalidad. Diferencias regionales (1860-1950)". Dynamis. 
1985, 5-6: 3X1-399: F. DOPICO; D. Rl III R El declive de la mortalidad en España. 1860-1930, 
Zaragoza. Asociación de Demografía Histórica. 1998: R. DOMÍNGUEZ: "El índice físico de calidad de 
vida en España: Evolución de las disparidades espaciales. 1860-1910", en J . TORRES; B. YUN, (dirs.).. 
Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX. Valladolid, 
Junta de Castilla y León. 1999: 183-204): corroborar las hipótesis avanzadas por F. BUJOSA:. I. MOLE; 
B. SUREDA, "La avanzada transición demográfica en Mallorca: el caso de la mortalidad infantil". 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. XVIII-11. 2000: 125-146: y plantear la hipótesis del 
descenso de la fecundidad como variable explicativa de las bajas tasas de crecimiento que se muestran 
en la Tabla 2. 
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T a b l a 1, T a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e la p o b l a c i ó n , 1 7 8 7 - 1 9 2 0 * 
P E R Í O D O P A L M A M A L L O R C A P A R T KORANA 
1787 - 1838 0,5 0.4 
1838 - 1860 1,2 1.1 
I860 - 1877 0,6 
1877 - 1887 0,5 0.7 0.8 
1887 - 1897 0,3 -2.4 -3.2 
1897 - 1900 0,0 0.3 0.5 
1900 - 1910 0,6 0,3 0,3 
1910 - 1920 1,4 0,5 0.2 
* Elaboración propia a partir de datos censales, 1787-1910 
L a d o c u m e n t a c i ó n u t i l i z ada p r o c e d e en su m a y o r par te de fuen tes 
h i s t o r i o g r á f i c a s , a u n q u e t a m b i é n se han o b t e n i d o d a t o s d e fuen te s a r c h i v í s t i c a s . E n 
r e l a c i ó n c o n el m a t e r i a l h i s t o r i o g r á f i c o hay q u e s e ñ a l a r q u e se l imi ta a lo p u b l i c a d o 
s o b r e B a l e a r e s , y m á s c o n c r e t a m e n t e s o b r e M a l l o r c a . Se han c o n s u l t a d o en to rno a 30 
p u b l i c a c i o n e s y a u n q u e se t ra ta d e u n a p r o d u c c i ó n no m u y a b u n d a n t e y de c a l i d a d a l g o 
d e f i c i e n t e , se ha p o d i d o o b t e n e r i n f o r m a c i ó n su f i c i en te pa ra c r e a r u n a p e q u e ñ a b a s e de 
d a t o s d e g ran u t i l idad pa ra el p r e s e n t e e s t u d i o . C o n la e x c e p c i ó n d e d o s t rabajos ' ' , 
t o d o s los t e x t o s c o n s u l t a d o s se c e n t r a n só lo en las m i g r a c i o n e s e x t e r n a s q u e , a su v e z . 
se han t r a t a d o d e m a n e r a a l g o d e s e q u i l i b r a d a . A s í . las c o r r i e n t e s m i g r a t o r i o s hac i a 
H i s p a n o a m é r i c a han s i d o las d e m a y o r a t r a c t i v o pa ra los h i s t o r i a d o r e s , con e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a la e m i g r a c i ó n hac i a el c o n o S u r ( A r g e n t i n a y U r u g u a y ) y hac i a las A n t i l l a s 
( P u e r t o R i c o , e s p e c i a l m e n t e ) 7 ; m i e n t r a s q u e las q u e se d i r ig í an a o t r o s l u g a r e s c o m o 
A r g e l i a y F r a n c i a , han s i d o m e n o s t r aba jadas" . En su c o n j u n t o se t ra ta d e t r aba jos q u e 
si b ien i n c o r p o r a n a l g u n o s d a t o s c u a n t i t a t i v o s , se c o n s t r u y e n a par t i r d e d a t o s 
B. GENOVART: Tall de dones. Palma de Mallorca. 1989; A. BlMI.ONI AMENGUAL; .1. P O N S P()NS : 
Migracions internes i a distància mitja. Repercussions en el mercat de treball mallorquí. El cas de 
Lloseta i el seu entorn. 1870-1970 ». en VV.AA.. Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy. vol. 1. Palma 
de Mallorca. 2002. 235-248. 
S.SERRA BUSQUETS: "L 'emigrac ió mallorquina a Amèrica Llatina de començaments de segle fins els 
anys 30. El cas de l 'Argentina", Quinze anys dels prmis d'Investigació "Ciutat de Palma", Palma. 
1986; S. SERRA BUSQUETS: "L 'emigrac ió de les Illes Balears a Amèrica", en R. P I N A (ed.), Les Illes 
Balears i Amèrica. 7-45: A. JOERE: (1992): E. PlTTAI.UGA: "Notas sobre la emigración mallorquina. . ." ; 
A. CUBANO: Un puente entre Mallorca y Puerto Rico: la emigración de Sóller (1830-1930}, Principado 
de Asturias. 1993. 
Para la emigrac ión a Argel ia , espec ia lmente centrada en la exper iencia menorquina . L. S. DE 
HABSBURGO, La Isla de Menoría en texto e imágenes. Parte General . Ciutadella de Menorca. 1980 
| I 8 9 0 | . 61-64; J .B. Vll.AR (1989); .1. B. Vll.AR: "Las Baleares y la expedición francesa a Argel en 
1830". Mayurqa. 13. 1975: J. Ol.lVER FUSTER: "Un informe sobre la emigración de menorquines a 
tierras de Argelia en el siglo XIX". Trabajos de Geografía. 35. Miscelánea 1978-1979. 133-137. La 
información sobre la emigración a Francia -práct icamente centrada en cl caso de Sóller- procede de R. 
FERRAS, op.eit. 1982; también A. CUBANO: -op.eil., 1993- incorpora datos sobre la emigración de 
sollerenses a Francia; igual ocurre con el trabajo de A.Bibi loni ; J. Pons: -op.eil.. 2002- sobre la 
emigración de gente de Lloseta a dicho país después de 1918. 
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p r o c e d e n t e s d e d o c u m e n t a c i ó n no s e r i a b l e , de fuen tes o r a l e s , o d e p r e n s a p e r i ó d i c a 
( m a l l o r q u í n a y a r g e n t i n a , e s p e c i a l m e n t e ) . S ó l o t res de los t r aba jos c o n s u l t a d o s o f recen 
u n o s p o c o s d a t o s d e m o g r á f i c o s ' 1 y c i n c o i n t r o d u c e n la p e r s p e c t i v a d e g é n e r o , b ien en 
a l g u n o s c a p í t u l o s , b i en c o m o o b j e t o d e e s t u d i o 1 " . En r e l ac ión a las fuen tes p r i m a r i a s , 
los d a t o s p r o c e d e n , b á s i c a m e n t e , d e una ser ie de p a d r o n e s d e p o b l a c i ó n d e M a l l o r c a 
( F o r n a l u t x y Só l l e r , 1 8 8 0 - 1 9 2 0 ) " 
1.- L o s p r o c e s o s m i g r a t o r i o s 
P e s e a la r e l a t iva a b u n d a n c i a de p u b l i c a c i o n e s , no se c u e n t a p o r el m o m e n t o , 
c o n d a t o s q u e p e r m i t a n r ea l i za r un b a l a n c e total de l f e n ó m e n o . E x i s t e n d a t o s 
c u a n t i t a t i v o s s o b r e p r o c e s o s m u y e s p e c í f i c o s , c o m o la e m i g r a c i ó n m e n o r q u i n a h a c i a 
A r g e l , la e m i g r a c i ó n d e s o l l e r e n s e s a A m é r i c a y F r a n c i a , o la e m i g r a c i ó n d e 
m a l l o r q u i n e s a A r g e n t i n a ; t a m b i é n se c u e n t a con u n a e s t i m a c i ó n g e n e r a l pa ra los 
p e r í o d o s q u e van d e 1835 a 1859 r e a l i z a d a por E. P i t t a luga , y de 1880 a 1910 r e a l i z a d a 
p o r B . B a r c e l ó P o n s y J. B i s s o n . A l g u n o d e e s t o s d a t o s no e s t án c o n t r a s t a d o s , po r lo 
q u e su u t i l i zac ión só lo p u e d e ser i nd i ca t i va . L o s m e j o r e s t r aba jos y los m á s f iab les son 
los d e E. P i t t a luga y A . C u b a n o , p e r o e s t án l i m i t a d o s b ien a p e r í o d o s y á m b i t o s 
c o n c r e t o s (E . P i t t a l uga . A m é r i c a ) , b ien a u n a l oca l idad e s p e c í f i c a (A . C u b a n o . Só l l e r ) . 
A p e s a r d e e s t a d i s p e r s i ó n y, en c ie r t a m a n e r a , de la p o c a f i ab i l idad de los d a t o s has ta 
el m o m e n t o d i s p o n i b l e s , es pos ib l e e s t a b l e c e r a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s 
a p l i c a b l e s al c o n j u n t o d e los p r o c e s o s m i g r a t o r i o s de B a l e a r e s , a u n q u e las r e f e r enc i a s 
p r o c e d e n , b á s i c a m e n t e , d e la m i g r a c i ó n m a l l o r q u í n a . 
Si b ien p u e d e n p r e s e n t a r s e a l g u n a s e x c e p c i o n e s a nivel loca l , los d a t o s 
c o n s u l t a d o s p e r m i t e n d i v i d i r el p e r í o d o en c u a t r o e t a p a s 1 2 . La p r i m e r a a b a r c a r í a d e 
1830 a 1 8 6 0 ; s u p o n e la fase inicial d o n d e e m p i e z a n - s o b r e t o d o a par t i r d e 1850- los 
m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s en c a d e n a los c u a l e s d e s e m b o c a r á n en la c o n s t r u c c i ó n d e un 
s i s t e m a d e r e d e s s o c i a l e s 1 1 ( q u e se c o n s o l i d a r á en la e t a p a p o s t e r i o r ) q u e s u p o n d r á u n a 
fuen te d e a p o y o a la j u v e n t u d q u e e m i g r a h a c i a A m é r i c a , F r a n c i a u o t r o s l u g a r e s 1 4 . 
' P . S A L V A I T O M A S "Els efectes de la t r ans ido demográfica ¡Henea sobre el territori: el marc de 
l ' emigrac ió a les Ules Balears entre 1X78 i 1955", a R. PlÑA: op.cit., 1992. p . 4 0 5 - 4 1 1 ; A. 
C U B A N O . : * ) / ' - ' ' / ' . . 1993; E. PITTALUGA; op.cit., 1992. 
" Además de los trabajos citados de A .Cubano y E. Pittaluga. vid. A . J O F R E , "El rol de la mujer en la 
emigración balear a la Argentina". Estttdis Balcanes. 57. 1997. 125-138. También C. B E R N A T J O Y : 
L'anhcl de tornar a Sóller. Sóller 1999; y A . VtCENS C ' A S T A N Y E R : Sollerics a Franca. Passions i 
quimeres. 1870-1940. Palma de Mallorca. 1993. 
1 Arxiu Municipal de Sóller. sección Estadística, serie Padrones de Población; Arxiu Municipal de 
Fornalutx. ib. 
3 Esta división procede de la comparación de los datos de P. S A L V A (1992), E . P I T T A L U G A (1992) y 
A . C U B A N O ( 1 9 9 3 ) . 
' Consideramos que se trata de una de las categorías más útiles para analizar las corrientes migratorias. 
Quien mejor ha trabajado este tema es A . JOFRE: "Las redes de relaciones sociales y las migraciones de 
baleares a Argent ina", Mayurqa 28. 2002. 93-1 10: también de la misma autora. Así emigraron los 
baleares a la Argentina. Palma de Mallorca. 1997. 
4 Estas cadenas se basan en relaciones personales, entre el empresar io establecido en la colonia y el 
asalariado reelutado en su lugar de origen, y vienen determinadas por lazos de parentesco, amistad e 
incluso por vínculos patrono/empleado originados entre la familia del empresario y la del emigrante. De 
los textos consultados no hay ninguno que analice la emigración a Francia a partir del concepto de redes 
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T a m b i é n en es te p e r í o d o e m p i e z a n a d i s e ñ a r s e los c i r c u i t o s q u e d i r i g i r án la e m i g r a c i ó n 
b a l e a r hac i a los pa í s e s a m e r i c a n o s q u e con m á s f r e c u e n c i a s u p o n e n el d e s t i n o de los 
e m i g r a d o s . L o s d a t o s d e E. P i t t a l u g a . e l a b o r a d o s a par t i r d e las l is tas de p a s a p o r t e s d e 
q u i e n e s s o l i c i t a b a n ir a A m é r i c a ' ^ ( T a b l a 2) , son i n d i c a t i v o s de la t e n d e n c i a al a u g e de 
la e m i g r a c i ó n ; t a m b i é n e v i d e n c i a n q u e las A n t i l l a s s o n . d u r a n t e e s t e p e r í o d o , el d e s t i n o 
p r e f e r i d o de los e m i g r a n t e s (no o l v i d a r q u e se t ra ta d e las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s d e 
U l t r a m a r ) , s e g u i d a s d e U r u g u a y y A r g e n t i n a . 
T a b l a 2 , E m i g r a c i ó n a A m é r i c a , 1 8 3 9 - 1 8 5 9 . 




Elaboración propia a partir de los datos de E. Pittaluga, 1992 
La s e g u n d a e t a p a hay q u e s i tua r l a e n t r e 1860 y 1880; es u n a e t a p a de 
e x p a n s i ó n , s o b r e t o d o en la ú l t i m a d é c a d a , q u e c o n s o l i d a r á las t e n d e n c i a s d e 
s o l i d a r i d a d y d e s t i n o q u e se a p u n t a n en la e t a p a a n t e r i o r y q u e y a e m p i e z a a m o s t r a r 
b a l a n c e s m i g r a t o r i o s n e g a t i v o s " ' ; se m a n t i e n e el c i r c u i t o a m e r i c a n o , y se re fuerzan el 
a r g e l i n o y s o b r e t o d o el f r a n c é s , e s p e c i a l m e n t e d e s d e S ó l l e r 1 7 . 
L a t e r c e r a e t a p a e s , sin l u g a r a d u d a s , la d e m a y o r i m p o r t a n c i a . A b a r c a d e 1880 
a 1910 y s e g ú n los d a t o s p r o p o r c i o n a d o s po r J. B i s s o n y P. S a l v á ' ' \ el b a l a n c e 
m i g r a t o r i o d e B a l e a r e s d u r a n t e es te p e r í o d o a l c a n z a su p u n t o m á s e l e v a d o en la d é c a d a 
de 1888 a 1897 y en la d é c a d a 1901 a 1910 ( T a b l a 3) ; en a m b a s d é c a d a s M a l l o r c a se 
l leva la p r i m a c í a , a u n q u e n o la c i u d a d d e P a l m a , s i no la Par t F o r a n a . Es en es ta fase 
d o n d e c o n f l u y e n la c r i s i s a g r a r i a f i n i s ecu l a r , la c r i s i s d e la v iña t a n t o por la a p a r i c i ó n 
d e la f i l oxe ra en M a l l o r c a , c o m o po r la c a í d a de la e x p o r t a c i ó n de v ino hac i a F r a n c i a y 
la p é r d i d a de l m e r c a d o a n t i l l a n o , s i t u a c i o n e s q u e a fec tan c o n m a y o r fuerza al m u n d o 
rura l m a l l o r q u í n | l ) y m u y e s p e c i a l m e n t e al s e c t o r del p e q u e ñ o c a m p e s i n a d o 
e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o al c u l t i v o de la vid y a los t r a b a j a d o r e s d e las e m e r g e n t e s 
i ndus t r i a s l o c a l i z a d a s en d i v e r s o s p u e b l o s de la Isla. S e g ú n P. S a l v a , la d é c a d a 1888¬ 
1910 p r e s e n t a t a n t o un b a l a n c e n e g a t i v o c o m o una t asa m e d i a in t e rcensa l n e g a t i v a (-
sociales; de todos modos no es erróneo pensar en su existencia y efectividad a la hora de canalizar las 
salidas hacia este país. Posiblemente ocurrió lo mismo en la emigración hacia Argelia. 
5 E . P I T T A L U G A : (1993), 345-346. 
" Vid. P. S A L V A I T O M A S (1992). 
7 "Les Majorquins présentent l 'exemple d 'une migration très spécialisée par les origines géographiques, 
les points de fixsation dans l 'Hérault , les activités exercées . Si la migration espagnole relève du 
« q u a n t i t a t i f » , la migration majorquine relève du « q u a l i t a t i f » , beaucoup plus intéressante par son 
contenu que par le nombre brut. Le profil du migrant est en effet ccliu d 'un homme jeune, né à Soller. 
marchand d 'oranges et de primeurs, dans les grandes villes de l 'Hérault, et qui reste en contact avec son 
lieu d'origine qu'il retrouve périodiquement", R. F H R R A S : ( 1992). 
8 J . B I S S O N : (1977); P. Salvà. (1992) esp. 406 y tabla 5. 41 1. 
9 Es obvio que. desde una perspectiva proporcional, son los habitantes de las Pitiusas los que se ven más 
afectados por la situación. 
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8,76""") m u y s u p e r i o r a la del r e s to de E s p a ñ a po r e s t a s m i s m a s f e c h a s . Es t e m i s m o 
a u t o r a f i r m a q u e la c o r r i e n t e m i g r a t o r i a es b á s i c a m e n t e t r a n s o c e á n i c a , c o n m u y p o c o s 
e f e c t i v o s hac i a d e s t i n o s t r a d i c i o n a l e s c o m o F r a n c i a o A r g e l i a ; e l l o p u e d e d e b e r s e a 
u n a fuer te d e m a n d a d e m a n o d e o b r a po r pa r t e d e a l g u n o s p a í s e s a m e r i c a n o s , 
e s p e c i a l m e n t e A r g e n t i n a 2 0 
T a b l a 3 , B a l a n c e m i g r a t o r i o , B a l e a r e s , 1 8 7 8 - 1 9 1 0 
1878-1887 1888-1897 1898-1900 1901-1910 
Todas las Islas - 3 1 5 - 27.042 I.09Í - 13.60' 
Menorca 2.064 - 3.231 - 1.265 1.17( 
Pitiusas - 1.775 - 2.419 4o: - 2 .97 ( 
Palma 949 263 1.206 68Í 
Part Forana - 1.552 - 21.626 - 1.4.3' - 12.49 
F u e n t e : P. Sa lva i T o m a s , 1992, p. 411 
La c u a r t a y ú l t i m a e t a p a - d e 1910 a 1 9 3 0 - es el m o m e n t o d e d e c l i v e , 
e s p e c i a l m e n t e a par t i r de los a ñ o s 2 0 . La t asa m e d i a i n t e r censa l d e B a l e a r e s p a s a d e 
- 2 , 0 7 en la d é c a d a 1 9 1 1 - 1 9 2 0 a 1,35 en 1 9 2 1 - 1 9 3 0 ; a u n q u e es en la Par t F o r a n a d e 
M a l l o r c a , d o n d e el c a m b i o de t e n d e n c i a es m á s e s p e c t a c u l a r , ya q u e la t a sa m e d i a 
i n t e r c e n s a l p a s a d e - 6 , 7 en 1 9 0 1 - 1 9 1 0 , a - 4 , 4 5 en 191 1-1920, y a - 0 , 3 9 en 1 9 2 1 - 1 9 3 0 . 
L o s c a m b i o s , p o r o t r a p a r t e , no se p r o d u c i r á n só lo en el b a l a n c e del s a ldo m i g r a t o r i o , 
s i n o en la d i r e c c i ó n d e los c i r c u i t o s . D e s p u é s d e la p r i m e r a g u e r r a m u n d i a l , la fuer te 
e p i d e m i a d e g r i p e d e 1918 en un c o n t e x t o d e e s c a s e z d e s u b s i s t e n c i a s d e b i d o a m a l a s 
c o s e c h a s y a fal ta de p r o v i s i o n e s p o r m o t i v o d e la g u e r r a , o c a s i o n ó u n a s i t u a c i ó n d e 
cr i s i s q u e c o n d i c i o n ó u n a n u e v a o l e a d a d e m i g r a n t e s q u e c a m b i a r o n la d i r e c c i ó n d e 
sus d e s t i n o s . F r a n c i a y A l e m a n i a se c o n v e r t i r á n en p o l o s d e a t r a c c i ó n p a r a la 
e m i g r a c i ó n m a l l o r q u í n a y las c a d e n a s m i g r a t o r i a s c r e a d a s d e s d e la e x p e r i e n c i a d e la 
e m i g r a c i ó n d e Só l l e r , se a p r o v e c h a r á n p o r pa r t e d e e m i g r a n t e s p r o c e d e n t e s d e o t r o s 
p u e b l o s d e M a l l o r c a , e s p e c i a l m e n t e d e A l a r ó y L l o s e t a . 2 1 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e la e v o l u c i ó n t e m p o r a l del p r o c e s o se c o m p l e m e n t a n c o n 
o t r a s r e fe r idas a la p r o c e d e n c i a g e o g r á f i c a y soc ia l d e los m i g r a n t e s . D e s d e el in ic io 
del p e r í o d o los d a t o s m a n e j a d o s m u e s t r a n q u e las c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s p r o c e d e n 
f u n d a m e n t a l m e n t e d e la Par t F o r a n a . P o r r e g l a g e n e r a l , la c i u d a d d e P a l m a e s 
r e c e p t o r a d e e m i g r a n t e s y a q u e el a u m e n t o de su p o b l a c i ó n se d e b e , en b u e n a m e d i d a , 
a la l l e g a d a de h o m b r e s y m u j e r e s d e los p u e b l o s q u e r e s p o n d e n a la d e m a n d a d e un 
m e r c a d o l abora l b i en del s e c t o r t e r c i a r i o (el s e r v i c i o d o m é s t i c o f e m e n i n o c o n s t i t u y e un 
c o m p o n e n t e e s e n c i a l del s e c t o r ) , b ien de los s e c t o r e s p r i m a r i o y s e c u n d a r i o ". L o s 
2 1 1 En este sentido resulta especialmente interesante el artículo de A.JOFRE (1992) sobre la emigración 
balear a La Plata, ya que será durante este período cuando se planifica, urbaniza y se construye dicha 
ciudad, donde la presencia de baleares es muy fuerte, incluso en la actualidad. 
: l A. BlI i l l .ONI; .1. P O N S : : Migracions internes i a distancia mitja. . . . Por otra parte, comentar que el 
padre del gran historiador francés Bartolomé Bcnnassar fue uno de los que salieron hacia Francia 
procedente de Alaró. durante esta última etapa. 
2 2 Las parcelaciones de grandes fincas en los alrededores de Palma a partir de 1818 y el plan de 
desecación del Pía de San Jordi iniciado en 1845. van a ser polos de atracción para los excedentes 
demográficos de los pueblos cerca de la ciudad. También la localización de centros fabriles en estos 
barrios periféricos supondrá otro factor de demanda de mano de obra, especialmente a partir de 1850. 
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d a t o s d e las t a b l a s 1 y 3 son b a s t a n t e e l o c u e n t e s y m u e s t r a n t an to las t a sa s n e g a t i v a s d e 
la Par t F o r a n a a f ina les del X I X , c o m o las t a sa s p o s i t i v a s de P a l m a d u r a n t e el m i s m o 
p e r í o d o . P o s i b l e m e n t e no t o d o s los e x c e d e n t e s d e la Part F o r a n a se d i r i g e n a la 
m i g r a c i ó n e x t e r n a , p e r o lo q u e sí es c i e r t o es q u e la m i g r a c i ó n e x t e r n a e s t á f o r m a d a 
b á s i c a m e n t e p o r e f e c t i v o s d e la Par t F o r a n a . En c u a n t o a la p r o c e d e n c i a soc ia l , los 
a u t o r e s q u e han a n a l i z a d o e s t e a s p e c t o c o i n c i d e n en s e ñ a l a r la p r e s e n c i a , en las 
p r i m e r a s e t a p a s , d e p e r s o n a s j ó v e n e s v i n c u l a d a s al c o m e r c i o y al m u n d o a r t e s a n a l ; 
m i e n t r a s q u e en las ú l t i m a s e t a p a s - e s p e c i a l m e n t e en la t e r ce ra - el c o n t i n g e n t e m á s 
n u m e r o s o p r o c e d e d e los p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s c a m p e s i n o s q u e es el g r u p o m á s 
a f e c t a d o p o r la c r i s i s f i n i s ecu la r ; e s t e t e m a , sin e m b a r g o , se t r a ta rá con m á s d e t e n c i ó n 
en el s i g u i e n t e a p a r t a d o , al a n a l i z a r las c a r a c t e r í s t i c a s q u e o f r ecen los i t ine ra r ios 
f e m e n i n o s e n el c o n t e x t o d e la e m i g r a c i ó n ba lea r . 
El p a n o r a m a d e s c r i t o ha s t a a h o r a se ha c e n t r a d o en la e x p e r i e n c i a 
m a l l o r q u i n a . R e s u l t a i n t e r e s a n t e c o m p a r a r o t r a s e x p e r i e n c i a s i n s u l a r e s , c o n c r e t a m e n t e 
el c a s o d e M e n o r c a de l q u e se t i ene m á s i n f o r m a c i ó n . C o m o m u e s t r a se u t i l i zan t res 
c a s o s : u n a e m i g r a c i ó n d e c o l o n o s m e n o r q u i n e s hac i a F l o r i d a d u r a n t e el ú l t i m o t e r c io 
del s ig lo X V I I I 2 3 , el flujo hac i a A r g e l i a y el p r o y e c t o d e e n v i a r c o l o n o s m e n o r q u i n e s a 
A u s t r a l i a en 1 8 6 5 . 
C u a n d o Ing l a t e r r a o c u p a la F l o r i d a en 1 7 6 3 . M e n o r c a se e n c o n t r a b a bajo la 
s e g u n d a d o m i n a c i ó n b r i t á n i c a . U n m é d i c o e s c o c é s , A n d r e w T u r n b u l l y o t r o s d o s 
s o c i o s se e m b a r c a r o n en la c o l o n i z a c i ó n de u n o s 1 0 0 . 0 0 0 ac r e s d e t ie r ra q u e les c e d i ó 
el g o b i e r n o d e S .M. , en la F l o r i d a o r i en t a l . En 1767 , d e s p u é s de un p r i m e r viaje a 
d i c h a s t i e r r a s d o n d e e s t a b l e c i ó una p l a n t a c i ó n en la z o n a por él m i s m o d e n o m i n a d a 
New Smyrna, i n ic ió la t a rea d e c o n s e g u i r c o l o n i z a d o r e s pa ra su e m p r e s a . Su p r i m e r a 
i n t e n c i ó n e r a r e c l u t a r u n o s 5 0 0 g r i e g o s , r e u n i r l o s en el p u e r t o d e M a ó y e m b a r c a r l o s 
hac i a F l o r i d a , p e r o en su l uga r c o n s i g u i ó un c o l e c t i v o de u n a s 1.400 p e r s o n a s 
p r o c e d e n t e s d e d i v e r s o s p a í s e s del M e d i t e r r á n e o ( I ta l ia , C ó r c e g a , G r e c i a , y s o b r e t o d o 
M e n o r c a , d e d o n d e sa l i e ron u n a s 1.000 p e r s o n a s ) q u e en 1768 in ic ia ron la e x p e d i c i ó n 
h a c i a F l o r i d a y se in s t a l a ron en las t i e r ras de N e w S m y r n a . de d o n d e se m a r c h a r o n 
u n o s a ñ o s m á s t a r d e d e b i d o a las ne fas t a s c o n d i c i o n e s m e d i o a m b i e n t a l e s , d i r i g i é n d o s e 
a San A g u s t í n , o t ra z o n a d e la F l o r i d a o r i e n t a l . L o s c e n s o s e s p a ñ o l e s r e a l i z a d o s en 
1784 y 1786 o f recen i n f o r m a c i ó n s o b r e la t i p o l o g í a de es te p r i m e r flujo d e m i g r a n t e s 
m e n o r q u i n e s . D e las 114 f ami l i a s c e n s a d a s , 7 3 t i enen c o m o c a b e z a de fami l ia un 
m e n o r q u í n y e n 21 la m u j e r es m e n o r q u i n a , lo q u e s u p o n e un total de 9 4 f ami l i a s con 
c ó n y u g e s m e n o r q u i n e s ; los c ó n y u g e s d e las m u j e r e s m e n o r q u i n a s se d i s t r i b u y e n en t r e 
15 i t a l i anos (de los c u a l e s hay 6 d e L i v o r n o ) , 3 f r a n c e s e s , u n o de C ó r c e g a y d o s sin 
p r o c e d e n c i a de f in ida . P o r o t r a p a r t e , las p r o f e s i o n e s d e los 7 3 c a b e z a s de f ami l i a d e 
M e n o r c a p r e s e n t a n la s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n : 39 l a b r a d o r e s , 1 1 m a r i n e r o s , 8 
c a r p i n t e r o s , 3 m a r i n e r o s y el r e s to - 1 2 - e s t a b a f o r m a d o p o r un c o n j u n t o de 
p r o f e s i o n a l e s de d i v e r s a í ndo le ( a l b a ñ i l e s , t a b e r n e r o s , t r a t a n t e s , s a s t r e s , un sac r i s t án y 
un t e j e d o r ) . D e los 21 c ó n y u g e s de las m u j e r e s m e n o r q u i n a s , h a b í a 10 m a r i n e r o s , 7 
l a b r a d o r e s , un t a b e r n e r o y un c a r p i n t e r o ; hay d o s sin o c u p a c i ó n r e c o n o c i d a . 
Toda la información sobre este tema procede de P H . RAD1SCO: El llibre d'or deis menorqidns de la 
Florida..., 1998 
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A raíz d e la c o n q u i s t a f r ancesa d e Arge l y a la ac t i va p a r t i c i p a c i ó n l og í s t i c a d e 
M a l l o r c a y M e n o r c a en la m i s m a 2 4 se e s t a b l e c i e r o n los p r i m e r o s c o n t a c t o s q u e 
d e s e m b o c a r í a n en u n a i m p o r t a n t í s i m a c a d e n a m i g r a t o r i a d e m e n o r q u i n e s a es ta z o n a 
del nor te de Áf r i ca q u e c o n t i n u ó has ta f ina les del s ig lo X I X . L a s p r i m e r a s s a l i d a s se 
in ic ian e n t r e 1835 y 1840 , a p r o v e c h a n d o las c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s , e s p e c i a l m e n t e las 
ven ta j a s q u e o f rec ía el g o b i e r n o f r ancés a los c o l o n o s e u r o p e o s q u e q u i s i e r a n ins ta l a r se 
en los n u e v o s t e r r i t o r io s ; p e r o t a m b i é n a c a u s a d e las c o n d i c i o n e s c r í t i c a s de M e n o r c a 
d u r a n t e es te p e r í o d o , c o m o la p é r d i d a de l c o m e r c i o de l L e v a n t e d e s p u é s d e las g u e r r a s 
g r i e g a s , l as m a l a s c o s e c h a s y . e s p e c i a l m e n t e , las q u i n t a s y l e v a s p a r a el s e r v i c i o mi l i t a r 
en un p e r í o d o d e g u e r r a (la p r i m e r a g u e r r a ca r l i s t a , d e 1833 a I 8 4 9 ) 2 6 . L o s a u t o r e s 
c o n s u l t a d o s c o i n c i d e n en s e ñ a l a r la i m p o r t a n c i a d e e s t a e m i g r a c i ó n , a u n q u e las c i f ras 
p a r e c e n a l g o d e s p r o p o r c i o n a d a s , s o b r e t o d o si se t i ene en c u e n t a el total d e h a b i t a n t e s 
de la is la q u e d a n los c e n s o s d e la é p o c a 2 7 . L . S . de H a b s b u r g o c o m e n t a q u e es ta 
e m i g r a c i ó n s u p u s o el d e s p o b l a m i e n t o de la isla y los e m i g r a n t e s "al igual q u e 
o c u r r i e r a en F l o r i d a , p e r m a n e c i e r o n f ieles a las c o s t u m b r e s d e su pa t r ia ch i ca ... hoy 
[el a u t o r e s c r i b e en 18901 sus n ie tos e s t án p e r f e c t a m e n t e e s t a b l e c i d o s y c a b e d e c i r q u e 
son c o n t a d í s i m o s los i s l eños q u e n o l og ra ron a l c a n z a r a l l í una p r o s p e r i d a d d i g n a o q u e 
se a r r e p i n t i e r a n del p a s o d a d o " 2 S . Po r o t r a p a r t e , los m i s m o s a u t o r e s c o i n c i d e n en su 
t i p o l o g í a : fue u n a e m i g r a c i ó n en c a d e n a , p e r o b á s i c a m e n t e fami l ia r . F a m i l i a s e n t e r a s 
d e l a b r a d o r e s , la m a y o r í a de A l a i o r . San L u i s y C i u t a d e l l a , se fueron i n s t a l a n d o en la 
c o l o n i a , q u e d a n d o a l l í d e m a n e r a p e r m a n e n t e . 
U n e j e m p l o m á s c l a r o s o b r e el f u n c i o n a m i e n t o d e e s t a e m i g r a c i ó n d e b a s e 
f ami l i a r lo p r o p o r c i o n a n el g r u p o de f a m i l i a s r e u n i d a s po r el v i c e - c ó n s u l b r i t á n i c o en 
M e n o r c a p a r a ir a e s t a b l e c e r s e c o m o c o l o n o s en la p r o v i n c i a d e V i c t o r i a ( A u s t r a l i a ) . 
En u n a ca r t a d i r i g i d a al c ó n s u l en P a l m a , con f echa 27 d e f eb re ro d e 1 8 6 3 , le 
no t i f i c aba q u e d e a c u e r d o con la so l ic i tud de d i c h o c ó n s u l r e m i t i d a en n o v i e m b r e de 
1862 , p u d o j u n t a r un g r u p o d e 4 5 p e r s o n a s con v o l u n t a d d e e m i g r a r a A u s t r a l i a , q u e 
r e u n í a n las c o n d i c i o n e s e x i g i d a s , e s t o es « emigrantes acostumbrados en la 
preparación del tabaco en hojas ... al cultivo de la viña y de todo tipo de frutales con 
el secado y la conservación de la fruta, el cultivo del trigo y la fabricación de 
• 4 Entre la documentac ión de los cónsules bri tánicos en Baleares hay un informe del cónsul W. 
Hargreaves quien desde abril de 1S30 hace una espléndida relación de la expedición francesa a Argel, 
mostrando la importancia de Mallorca y Menorca como punto de referencia de la armada francesa: de 
Mallorca llegan las provisiones. Menorca se convierte en la hospital de guerra de la expedición (PRO-
FO. 214/27A). 
u De hecho. J.B. Vilar afirma que "los habitantes de la entonces superpoblada Menorca, conectados al 
ejército expedicionario de Bourmont a través de los hospitales militares franceses en la isla ... [fueron] 
los pr imeros civiles en poner el pie en la nueva Argelia francesa, incluso antes de producirse la 
capitulación de Argel" (1989: 71); ver también. J. B. Vi LAR: "Las Baleares y la expedición francesa a 
Argel.. .". 1975. 
* L. S. DE HABSBURGO: La Isla de Menorca ... 1980 11890]; J. B. Vll.AR: Los españoles en la Argelia 
francesa... 1989; J. Ol.lVER Fl s i IR. "Un informe sobre la emigración de menorquines a tierras de 
Argel ia . . ." . 1978. 
; 7 Los autores calculan unos 15.000 hasta 1845 y unos 20.000 a finales de siglo, mientras que los censos 
arrojan los datos siguientes: 1838 y 1900. Aunque los dos conjuntos de datos suponen mediciones 
distintas (los primeros son el resultado de procesos, los segundos son recuentos puntuales), parece un 
poco 
2 8 L. S. DE HABSBURGO: La Isla de Menorca .... 63. 
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productos lácteos » 9 . El v i c e - c ó n s u l s i gue su i n f o r m a c i ó n d e s c r i b i e n d o a l g u n a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a s p e r s o n a s , s o b r e t o d o los c a b e z a de fami l ia ( T a b l a 4 ) . Se t r a t aba 
d e a r r e n d a t a r i o s d e t i e r ras y p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s q u e c u l t i v a b a n d i r e c t a m e n t e la 
t i e r r a ; se les ca l i f i c aba c o m o p e r s o n a s s o b r i a s , d e g r a n t e m p l a n z a y m u y l i m p i o s en sus 
c o s t u m b r e s " ...especialmente en sus casas y ello constituye un fuerte contraste con 
cualquier otra provincia de España ... este hábito de limpieza fue incorporado a sus 
ancestros por los ingleses durante el tiempo en que la isla fue dependencia inglesa" . 
P a r a a s e g u r a r su s a l i d a , el v i c e - c ó n s u l p r o p o n í a f i rmar un c o n t r a c t o d i r e c t o con el 
G o b i e r n o b r i t á n i c o o c o n el de V i c t o r i a p o r m e d i o d e un a g e n t e a c r e d i t a d o . A u n q u e n o 
se t i ene c o n s t a n c i a d e la f i rma de e s t e c o n t r a t o , s í se c o n o c e n las p r o p u e s t a s - e n 
r e a l i d a d se p u e d e n c o n s i d e r a r c o m o s o l i c i t u d e s - q u e los p o s i b l e s e m i g r a n t e s 
p r e s e n t a r o n al v i c e - c ó n s u l p a r a ser i n c l u i d a s en el c o n t r a t o . 
T a b l a 4 , L i s t a d e l o s e m i g r a n t e s m e n o r q u i n e s a A u s t r a l i a , 1 8 6 3 
C A B E Z A F A M I L I A E D A D M I E M B R O S E D A D H I J O S T O T A L 
Antonio Orfila 47 2 hijos 15 y 17 años 3 
Antonio Seguí 45 Mujer y 6 hijos El mayor de 17 años 8 
Antonio Pons 44 Mujer y 4 hijos El mayor de 1 1 años 6 
Miguel Coll y Llamólas 40 Mujer y 5 hijos El mayor de 13 años 7 
Antonio Carreras 35 Mujer y 3 hijos El mayor de 5 años 5 
Bar to lomé Olives y C a p ó 53 Mujer y 3 hijos Sin información 5 
José Coll y Llambías 38 Mujer y 2 hijos El mavor de 8 años 4 
su he rmano soltero 36 soltero 1 
Antonio Gomi la y Orfila 34 Mujer y 4 hijos Sin información 6 
N ú m e r o total de personas 45 
En p r i m e r l u g a r a c e p t a b a n d e s p l a z a r s e con su f ami l i a y p e r m a n e c e r al l í un 
m í n i m o d e 8 a ñ o s . En s e g u n d o luga r e s t i p u l a b a n sus h o n o r a r i o s y los g a s t o s d e los d o s 
d e s p l a z a m i e n t o s . En t e r c e r l uga r s o l i c i t a b a n c o n t a r c o n u n a v i v i e n d a a d e c u a d a . En 
c u a r t o l uga r , al se r c a t ó l i c o s p e d í a n n o v e r s e o b l i g a d o s a t r aba ja r en d o m i n g o , 
d e s e a n d o c o n t a r c o n u n a ig les ia y un s a c e r d o t e a u n a d i s t a n c i a p r u d e n t e de sus 
d o m i c i l i o s . En q u i n t o l uga r , q u e r í a n t e n e r p o s i b i l i d a d de e m p l e a r a t i e m p o c o m p l e t o a 
s u s h i jos . En s e x t o l uga r , c o m o t o d o s los e m i g r a n t e s e ran p a r i e n t e s , o r e l a c i o n a d o s po r 
m a t r i m o n i o , q u e r r í a n e s t a r en el m i s m o d i s t r i to y no le jos u n o de o t r o , r e c h a z a n d o q u e 
se les l o c a l i z a r a en c u a l q u i e r d i s t r i t o i n s a n o . 
N o se s a b e si el p r o y e c t o se p u d o r ea l i za r , p e r o e l l o no q u i t a in te rés a los d a t o s 
e x p u e s t o s , q u e e j e m p l i f i c a n la n a t u r a l e z a d e la e m i g r a c i ó n fami l i a r : c ó n y u g e s c o n 
e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e 3 0 y 4 0 a ñ o s , c o n hi jos en e d a d d e t raba ja r . P a r e c e q u e és ta 
fue la t ó n i c a d o m i n a n t e en los p r o c e s o s d e e m i g r a c i ó n de m e n o r q u i n e s , lo q u e e l i m i n a 
- e n p r i n c i p i o - la p o s i b i l i d a d d e fijar i t i ne ra r ios f e m e n i n o s i n d e p e n d i e n t e s . C o n e l lo n o 
2" PRO. FO 214/23. 
'" PRO. FO 214/23. 
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se p r e t e n d e de f in i r d o s m o d e l o s m i g r a t o r i o s d i f e r e n c i a d o s en t r e M a l l o r c a y M e n o r c a , 
s ó l o p l a n t e a r q u e s e g ú n los d a t o s d i s p o n i b l e s la o p c i ó n f a m i l i a r e r a la q u e 
p r e d o m i n a b a en M e n o r c a , m i e n t r a s q u e en M a l l o r c a , c o m o s e g u i d a m e n t e se e x p o n d r á , 
las o p c i o n e s e r a n m á s i n d i v i d u a l e s i n i c i a n d o el p r o c e s o b ien el h o m b r e s o l t e r o , b ien el 
c a s a d o q u e , una vez e s t a b l e c i d o , l l a m a b a a su m u j e r p a r a r e u n i r s e c o n é l ; p o r o t ra par te 
la p r e s e n c i a en M a l l o r c a d e a g e n t e s d e c o n t r a t a c i ó n d e p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s a 
f ina les de l X I X p u e d e i n d i c a r q u e se h i c i e r an c o n t r a t o s s i m i l a r e s al de l p r o y e c t o d e 
e m i g r a c i ó n hac i a A u s t r a l i a " . 
2 . - L o s i t i n e r a r i o s f e m e n i n o s 
L a s ín t e s i s p r e s e n t a d a del m a r c o en el q u e se d e s a r r o l l a r o n los flujos 
m i g r a t o r i o s en las B a l e a r e s o f rece la p o s i b i l i d a d d e a v a n z a r a l g u n a s d e las 
c a r a c t e r í s t i c a s q u e d e f i n e n la p r e s e n c i a d e la m u j e r en las c a d e n a s m i g r a t o r i a s , y 
e s t a b l e c e r , a g r a n d e s r a s g o s , la t i p o l o g í a d e los i t ine ra r ios q u e s i g u e n . En t é r m i n o s 
g e n e r a l e s se p u e d e d e c i r q u e la mu je r en los p r o c e s o s m i g r a t o r i o s d e B a l e a r e s n o 
p r o t a g o n i z a la in ic i a t iva de e m i g r a r ; en las m i g r a c i o n e s e x t e r n a s la m u j e r n o sue l e 
e m i g r a r so la y d e h a c e r l o es pa ra r eun i r se b ien c o n sus p a d r e s , b ien con su e s p o s o . 
En es te s en t i do hay una d i f e renc ia no tab le en t re la p rác t i ca m i g r a t o r i a de los 
m e n o r q u i n e s y los m a l l o r q u i n e s . M i e n t r a s los p r i m e r o s , tal c o m o se ha v is to , in ic ian el 
p r o c e s o en fecha m á s t e m p r a n a ( p o s i b l e m e n t e por su s i t uac ión de co lon i a i ng l e sa ) , son 
c a m p e s i n o s , e m i g r a n en fami l i a , y se d i r igen a c o l o n i z a r n u e v o s t e r r i to r ios ; los flujos 
m i g r a t o r i o s m a l l o r q u i n e s se in ic ian d e m a n e r a m á s t í m i d a , c o m i e n z a n a l g o m á s t a rde , 
e s t án p r o t a g o n i z a d o s por h o m b r e s so los , y se d i s t r i buyen en d i s t in tas a c t i v i d a d e s . Es ta s 
d i f e renc ia s van a c o n d i c i o n a r el t ipo de e x p e r i e n c i a s mig ra to r i a s q u e p u e d e t ene r la 
muje r , ya q u e la dec i s i ón d e e m i g r a r en fami l ia , no t iene ni los m i s m o s c o n d i c i o n a n t e s 
ni los m i s m o s r e su l t ados q u e la o p o r t u n i d a d de en t r a r en la red p a r a i nco rpo ra r se al 
n ú c l e o fami l i a r o para c o n t r a e r m a t r i m o n i o . En el p r i m e r c a s o la mujer c o m p a r t e , d e s d e 
un p r i nc ip io , los p r o b l e m a s y los r i e sgos de la e m i g r a c i ó n . En el s e g u n d o c a s o la muje r , 
al l l egar a su lugar de d e s t i n o , ya t iene una s egu r idad y . en a l g u n o s c a s o s , u n a s i tuac ión 
de b i enes t a r q u e no t en ía en su lugar de o r i g e n ; n o se qu ie re dec i r c o n e l lo q u e la muje r , 
en es ta s i t uac ión , no se va a e n c o n t r a r con p r o b l e m a s , s i no q u e se t ra ta de p r o b l e m a s 
d i s t in tos y , d e a l g u n a m a n e r a , el r i e s g o no es tan e l e v a d o . 
P a r a a n a l i z a r los i t i ne ra r io s f e m e n i n o s se h a o p t a d o p o r r e d u c i r el m a r c o d e 
o b s e r v a c i ó n . La a t e n c i ó n , a par t i r d e a h o r a , se c e n t r a en el c a s o de un m u n i c i p i o 
m a l l o r q u í n s i t u a d o en la Se r r a d e T r a m o n t a n a , Só l l e r , p o r q u e r e ú n e m u c h a s ven ta jas 
pa ra r ea l i za r e s t e t i po d e e j e r c i c io . En p r i m e r l uga r p o r q u e es un c a s o r e p r e s e n t a t i v o 
del m o d e l o d e e m i g r a c i ó n m a l l o r q u í n , ya q u e su t r a y e c t o r i a m i g r a t o r i a a b a r c a t o d a s las 
fases del p r o c e s o d e s c r i t a s en el a p a r t a d o a n t e r i o r y las l íneas d e a c t u a c i ó n q u e s i g u e n 
los e m i g r a n t e s p r á c t i c a m e n t e son las m i s m a s ; y en s e g u n d o luga r po r m o t i v o s 
p r á c t i c o s , y a q u e c o n s t i t u y e el c a s o del q u e se t i ene m á s in formac ión . 1 " 1 
1 De las lecturas realizadas sólo un texto - ) de forma muy escueta- recoge esta información, vid. B. 
BARCHLOPONS: 1970. 113. 
1 2 En el único trabajo dedicado a la mujer en el proceso migratorio a Argentina se observa el mismo tipo 
de comportamiento que se detectan en la información procedente de la bibliografía sobre la emigración 
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El m u n i c i p i o d e S ó l l e r se e s p e c i a l i z ó d e s d e f ina les del s ig lo X V I I I en el c u l t i v o 
d e c í t r i co s c u y a p r o d u c c i ó n se e x p o r t a b a m a y o r i t a r i a m e n t e a F r a n c i a d e s d e el p u e r t o a 
los p u e r t o s de l L a n g u e d o c , d e d o n d e se d i s t r i b u í a po r t o d o el t e r r i to r io f r ancés . Es ta 
c a d e n a d e d i s t r i b u c i ó n fue el o r i g e n d e u n a p r i m e r a c a d e n a m i g r a t o r i a de t i po 
e s t a c i o n a l , f o r m a d a po r t r a n s p o r t i s t a s y c o m e r c i a n t e s de f rutos q u e fueron t e j i endo u n a 
red d e c o n t a c t o s a lo l a rgo de l pa í s q u e se c o n s o l i d ó d u r a n t e la p r i m e r a mi t ad del s ig lo 
X I X . C u a n d o se p r o d u j o la c r i s i s d e la p r o d u c c i ó n d e la n a r a n j a - e n t o r n o a 1870- se 
f r enó e s t e t i po de c i r c u i t o , y la e m i g r a c i ó n e s t a c i o n a l c a m b i ó d e s i g n o al ins t a l a r se el 
e m i g r a n t e d e m a n e r a p e r m a n e n t e en F r a n c i a , c o m o p e q u e ñ o c o m e r c i a n t e , d i s t r i b u i d o r 
de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s t a n t o al p o r m a y o r c o m o al de t a l l , o en el s e c t o r d e la 
r e s t a u r a c i ó n ( p r o p i e t a r i o s o e m p l e a d o s de c a f é s , d e r e s t a u r a n t e s . . . ) . El c a m b i o d e 
s i g n o n o tan s ó l o a f e c t ó a la p e r m a n e n c i a en F r a n c i a , s i no t a m b i é n al d e s t i n o d e la 
e m i g r a c i ó n , i n i c i á n d o s e d e s d e m e d i a d o s de la d é c a d a de los 5 0 u n a c o r r i e n t e hac i a las 
A n t i l l a s ( C u b a y P u e r t o R i c o ) q u e t a m b i é n se d e s a r r o l l ó m e d i a n t e un s i s t e m a d e r e d e s 
e n c a d e n a d a s las c u a l e s en t o r n o a 1880 y a se e n c o n t r a b a n f i r m e m e n t e c o n s o l i d a d a s , se 
m a n t u v i e r o n a lo l a r g o de las s i g u i e n t e s fases , pa ra i n t e r r u m p i r s e en t o r n o a 1920 , 
c u a n d o los n ú c l e o s r e c e p t o r e s a m e r i c a n o s h a b í a n q u e d a d o r e d u c i d o s a un c o n j u n t o d e 
p o d e r o s a s e m p r e s a s . 
A c o m i e n z o s de l s i g l o X X ( T a b l a 5) la p o b l a c i ó n s o l l e r c n s e r e s i d e n t e en el 
e x t r a n j e r o e r a d e 2 . 4 8 5 p e r s o n a s en 1910 y d e 1686 p e r s o n a s en 1920 ; el 8 9 y el 8 8 % 
r e s i d í a n en F r a n c i a , el 9 y 8 % en A m é r i c a y el r e s to en d i v e r s o s pa í ses e u r o p e o s y 
c i u d a d e s e s p a ñ o l a s . T a n t o las c i f ras a b s o l u t a s , c o m o las r e l a t ivas hay q u e e n t e n d e r l a s 
c o m o r e s u l t a d o de l p r o c e s o a n t e s c i t a d o , i n i c i a d o d e s d e c o m i e n z o s del s ig lo X I X . 
T a b l a 5 , S o l l e r e n s e s r e s i d e n t e s e n el e x t r a n j e r o , 1 9 1 0 y 1 9 2 0 
PAÍSES 1910 1920 
Francia 2.216 1.491 
América 223 149 
Bélgica 2! 13 
Alemania 6 18 
Suiza 0 5 
Valencia (Esp.) 7 íi 
Oíros 12 4 
Total 2.485 1.686 
F u e n t e : A. C u b a n o , 1993, p . 58 
U n a r e f e r enc i a a p a r e n t e m e n t e c u r i o s a del s i g n i f i c a d o q u e t en í a« e m i g r a r » pa ra 
los s o l l e r e n s e s e r a el h e c h o de q u e c o n t i n u a b a n e m p a d r o n a d o s en el m u n i c i p i o . A s í , la 
o b t e n c i ó n d e los d a t o s q u e se u t i l i zan en es te t r aba jo ha s ido p o s i b l e g r a c i a s a la 
c o n s u l t a d e los p a d r o n e s d e p o b l a c i ó n d e S ó l l e r (y a l g u n o s de l m u n i c i p i o v e c i n o de 
F o r n a l u t x ) , c u y a e s t r u c t u r a p e r m i t e iden t i f i ca r al m i g r a n t e por su n o m b r e , a p e l l i d o s , 
e d a d , s e x o , e s t a d o c iv i l , f i l i ac ión , o c u p a c i ó n , l uga r d e n a c i m i e n t o y l uga r d e 
sollerense. Su autora, A. JOFRE (1997: 125) señala acertadamente que la mujer ha sido la gran ausente 
de la historiografía sobre el tema 
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r e s i d e n c i a 3 3 . A s í , se p u e d e infer i r q u e de los 8 .627 h a b i t a n t e s e m p a d r o n a d o s en Só l l e r 
el a ñ o 1910 , c e r c a de un 2 5 % res id í a en el e x t r a n j e r o . P e r o la c o n t i n u i d a d de la 
r e s i d e n c i a en S ó l l e r no hay q u e e n t e n d e r l a c o m o un h e c h o c u r i o s o , s i n o c o m o u n a 
m u e s t r a de u n a de las p a u t a s q u e de f inen es ta c o r r i e n t e m i g r a t o r i a q u e a su vez t r a d u c e 
el d e s e o del e m i g r a n t e p o r m a n t e n e r la c o n e x i ó n c o n su l uga r d e o r i g e n q u e , en la 
m a y o r í a d e c a s o s , se m a n t i e n e has t a la a c t u a l i d a d . 3 4 . 
En la T a b l a 6 se m u e s t r a la t i p o l o g í a de los e m i g r a n t e s d e S ó l l e r h a c i a A m é r i c a 
e n t r e 1860 y 1 9 2 0 . d i s t r i b u i d o s p o r s e x o y e s t a d o c iv i l . D u r a n t e t o d o el p e r í o d o se 
m a n t i e n e la m i s m a t e n d e n c i a : el g r u e s o de e m i g r a n t e s son p e r s o n a s s o l t e r a s , 
b á s i c a m e n t e de l s e x o m a s c u l i n o . Es dec i r , n o es una e m i g r a c i ó n fami l i a r , s i no la d e 
u n a p e r s o n a so la q u e se i n c o r p o r a a u n a c a d e n a , q u e se d i r i g e a un d e s t i n o en el q u e 
e n c o n t r a r á c o l o c a c i ó n . El p a r e n t e s c o , la a m i s t a d o los v í n c u l o s p a t r o n o / e m p l e a d o 
e n t r e la f ami l i a del e m p r e s a r i o en A m é r i c a y la del e m i g r a n t e , c o n d i c i o n a r á n el a c c e s o 
a la c o l o n i a . 
T a b l a 6 , D e S ó l l e r a A m é r i c a , d i s t r i b u c i ó n p o r s e x o y e s t a d o c iv i l 
1860 1871 1880 1891 1910 1920 
E. civil Total Total % Total % Total % Total % Total % 
solteros. 73 95 105 96 161 95 1 16 96 205 92 141 95 
casados 4 4 7 5 17 8 
viudos. 0 0 1 0 1 0 
Total 77 109 169 121 223 149 
Sexo Total Total Total to ta l Total Total 
hombres 77 108 168 120 213 144 
mujeres 0 1 1 1 10 5 
Total 77 109 169 121 223 149 
Elaboración propia a partir de los datos de A.Cubano, 1993 
L a p e r m a n e n c i a se p u e d e a s e g u r a r por m e d i o del m a t r i m o n i o q u e b ien se 
r ea l i z a r á en el e n t o r n o labora l c o n hi jas d e f a m i l i a s e m i g r a d a s ya e s t a b l e c i d a s en la 
c o l o n i a , b ien v o l v e r á a S ó l l e r a b u s c a r e s p o s a , b ien se c a s a r á c o n m u j e r e s d e o t r o s 
p a í s e s o d e o t ro s l u g a r e s d e E s p a ñ a q u e v i v e n en la c o l o n i a . As t r i d C u b a n o s o s t i e n e 
q u e los s o l l e r e n s e s e m i g r a b a n a P u e r t o R i c o , n o só lo po r e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n c o m o 
Tal es el caso que. como referencia cita A. C U B A N O , de un propietario de Puerto Rico empadronado en 
Sóller, aunque vivía rea lmente en Puer to Rico, mientras que su esposa (nacida en la ciudad 
puertorriqueña de Ponce) e hijos vivían en Sóller ( 1993: 62) 
R. Ferras lo explica muy bien cuando afirma que "il s 'agit d ' échanges spécialisés et non d 'une 
migration économique. Il reste toutefois à cerner de plus près les caractéristiques profondes qui ont été 
évoquées : la cohésion du groupe familial entre l 'Hérault et Majorque, les avantages retirés du 
commerce d 'un produit pratiquement unique, les modalités guidant la chaîne de recrutement, la réalité 
de la promotion sociale au retour, autant de réponses qui se trouvent à Soller ou Palma" (1982: 138). 
Por otra parte la prensa periódica - c o m o La ven de Sóller y Sóller- supuso un importante nexo de unión 
entre las familias que emigraban y las que permanecían en el pueblo. 
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d e p e n d i e n t e s y po r t a n t o s e g u r i d a d en el e m p l e o , s i n o p o r q u e la c o n d i c i ó n d e 
e m p l e a d o d e un f ami l i a r o a m i g o d e la f ami l i a e r a u n a e t a p a p r o v i s i o n a l y f o r m a t i v a en 
un a m b i e n t e d e r e l a t i va p r o t e c c i ó n q u e d a b a p a s o a la e m p r e s a i n d e p e n d i e n t e . ' 5 
La e m i g r a c i ó n h a c i a F r a n c i a p r e s e n t a un perfi l a l g o d i f e r e n t e , a u n q u e se 
e n m a r c a en un c u a d r o s imi l a r . En es te flujo se p u e d e n d i s t i n g u i r d o s fases . La p r i m e r a 
a b a r c a d e p r i n c i p i o s de l s ig lo X I X a 1 8 6 0 , e s t á m u y v i n c u l a d a a la e x p o r t a c i ó n de 
c í t r i c o s , e s b á s i c a m e n t e e s t a c i o n a l , a u n q u e d e b i d o a las p r o p i a s e x i g e n c i a s d e la 
p r á c t i c a y del c i r c u i t o c o m e r c i a l , in ic ia u n a f o r m a de p e r m a n e n c i a p o r m e d i o de la 
i n s t a l ac ión d e f a m i l i a s q u e s i g u e la o p c i ó n c l á s i c a : p r i m e r o sa le el h o m b r e - c a s a d o o 
s o l t e r o - y l u e g o l l a m a a su m u j e r y a s u s h i jos d e t e n e r l o s ; o si e s so l t e ro v u e l v e a 
S ó l l e r p a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o y l l eva r se a su m u j e r con é l . L a s e g u n d a se p r o d u c e a 
ra íz d e la c r i s i s d e la p r o d u c c i ó n d e c í t r i c o s , en t o r n o a 1860 . L o s p e q u e ñ o s n e g o c i o s 
c r e a d o s a la pa r d e la d i s t r i b u c i ó n e s t a c i o n a l d e m e r c a n c í a s c r e c e r á n a la par q u e se 
irán c r e a n d o o t r o s n u e v o s en d i v e r s o s p u n t o s de l t e r r i to r io f r ancés . E l l o se r ea l i za rá en 
los m i s m o s c i r c u i t o s d e r e d e s s o c i a l e s q u e se han d e s c r i t o pa ra el flujo a m e r i c a n o , al 
t i e m p o q u e c o n s o l i d a r á la p e r m a n e n c i a d e f a m i l i a s p o r m e d i o del r e f u e r z o d e las 
e s t r a t e g i a s i n i c i a d a s en la e t a p a an te r io r . 
L o s d a t o s d e d i s t r i b u c i ó n po r e d a d e s , e s t a d o civi l y s e x o c o r r e s p o n d i e n t e s a los 
e m i g r a n t e s s o l l e r e n s e s en F r a n c i a en 1891 y 1899 m u e s t r a n con c l a r i d a d es ta p a u t a , en 
un p e r í o d o en q u e la m i s m a se e n c u e n t r a ya t o t a l m e n t e c o n s o l i d a d a ( T a b l a 7 ) . 
T a b l a 7 , D i s t r i b u c i ó n d e l o s e m i g r a n t e s a F r a n c i a , 1 8 9 1 - 1 8 9 9 
(A) Por edad 
1891 1899 
Edad Total % Total % 
0 - 12 59 ') 67 15 
13 - 25 261 39 163 36 
26 - 38 234 36 126 27 
3 9 - 5 1 73 1 1 76 17 
52 - 64 25 17 
65 + 4 10 
Total 656 459 
(B) Por estado civil _v sexo 
1891 1899 
E.C. total % total % 
solteros 447 68 303 66 
casados 199 30 143 34 
viudos 30 2 0 
3 5 A. C U B A N O : Un puente entre Mallorca y Puerto Rico. 140. 
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T O T A L 656 459 
S E X O 
hombres 574 87 341 74 
mujeres 82 13 118 26 
T O T A L 656 459 
F u e n t e : A. C u b a n o , 1993, p . 53-54 
L o s d o s flujos m i g r a t o r i o s - e l a m e r i c a n o y el f r a n c é s - no p u e d e n c o n s i d e r a r s e 
c o m o p r o c e s o s a i s l a d o s e n t r e s í . ya q u e se d i e r o n a l g u n a s c o n e x i o n e s e n t r e a m b o s en 
func ión d e d i n á m i c a s c o m e r c i a l e s . A s í la e x p o r t a c i ó n de ca fé ( igua l q u e su 
p r o d u c c i ó n ) q u e c o n t r o l a n los s o l l e r e n s e s d e P u e r t o R i c o se d i r i g e hac i a d i s t i n t o s 
p u e r t o s e u r o p e o s , s o b r e t o d o h a c i a M a r s e l l a . D e a h í el p r o d u c t o se c a n a l i z a a t r a v é s d e 
r e d e s d e e m i g r a n t e s s o l l e r e n s e s en F r a n c i a c o n n e g o c i o s de d i s t r i b u c i ó n m a y o r i s t a s y 
de t a l l i s t a d e p r o d u c t o s i m p o r t a d o s y c o n u n a fuer te p r e s e n c i a en e! s e c t o r d e s e r v i c i o s 
a l i m e n t a r i o s ( ca fé s , r e s t a u r a n t e s ) , q u e a d e m á s t i enen r e l a c i o n e s d e f ami l i a c o n los 
n e g o c i a n t e s p u e r t o r r i q u e ñ o s . 
T e n i e n d o en c u e n t a q u e la m u j e r m a l l o r q u í n a , c o m o ya se ha s e ñ a l a d o al 
c o m i e n z o d e e s t e a p a r t a d o , n u n c a e m i g r a so la , las o p o r t u n i d a d e s q u e se le o f rec ían se 
l i m i t a b a n b á s i c a m e n t e a los c i r c u i t o s f a m i l i a r e s . L a o p c i ó n d e e m i g r a r se le p r e s e n t a b a 
b ien p o r la v ía del m a t r i m o n i o , b ien p o r q u e sus p a d r e s la r e c l a m a b a n , u n a v e z q u e se 
e n c o n t r a b a n en c o n d i c i o n e s p a r a c u i d a r d e sus h i jos . D e h e c h o los e m i g r a n t e s 
i n s t a l a d o s en F r a n c i a c o n t i n u a r o n c a s á n d o s e c o n m u j e r e s d e S ó l l e r has ta la t e r c e r a o 
c u a r t a g e n e r a c i ó n ; ex i s t í a un m e r c a d o m a t r i m o n i a l f l u ido y d i n á m i c o q u e fac i l i t aba la 
r e l ac ión g r a c i a s a un i n t e r m e d i a r i o , b ien d e la fami l ia , b ien e x t e r n o a e l la y en e s t e 
c a s o so l í a ser un s a c e r d o t e , h . P o r o t r a pa r t e los h i jos no s i e m p r e s e g u í a n a los p a d r e s , 
s o b r e t o d o c u a n d o la pa re ja n o p o d í a h a c e r s e c a r g o de los m i s m o s ; en e s t e c a s o los 
h i jos q u e d a b a n al c u i d a d o d e los a b u e l o s , p r e f e r e n t e m e n t e d e las a b u e l a s , lo q u e 
r e f o r z a b a las r ede s d e a s i s t e n c i a m u t u a . 1 7 . 
L a p e r m a n e n c i a d e la m u j e r en F r a n c i a c o n s t i t u í a u n a fase i m p o r t a n t e en su 
i t i ne ra r io d e e m i g r a c i ó n y m u y e s p e c i a l m e n t e pa ra la p e r v i v e n c i a del n e g o c i o fami l ia r . 
H a y q u e d i s t i n g u i r en t r e la l l e g a d a c o m o e s p o s a o c o m o hi ja . E n el p r i m e r c a s o la 
a d a p t a c i ó n e r a un p o c o m á s dif íci l al e n c o n t r a r s e c o n p a u t a s c u l t u r a l e s m u y d i f e r e n t e s . 
En el s e g u n d o c a s o la a d a p t a c i ó n se fac i l i t aba g r a c i a s a la e d u c a c i ó n q u e r ec ib í an . E s 
p r e c i s o t e n e r en c u e n t a q u e la f ami l i a q u e p o d í a g u a r d a r a sus h i jos , e r a una fami l ia 
c o n m e d i o s p a r a p r o p o r c i o n a r l e s e d u c a c i ó n y lo h a c í a n en un a m b i e n t e t o t a l m e n t e 
b u r g u é s , c o n el s i g n i f i c a d o q u e t i ene el s o c i a l i z a r s e d e s d e la in fanc ia en es te c o n t e x t o . 
A. V i c e n s a f i r m a q u e las h i jas so l ían ir a i n t e r n a d o s r e l i g io sos y q u e su p e r í o d o de 
En Sóller desde 1885 hasta la primera guerra, el sacerdote José Pastor actuó como intermediario y fue 
tanta su actividad que se le calificaba de la siguiente manera: Vicario Pastor, agencia matrimonial. A. 
VICENS CASTANYER: (1998), 73. 
En los padrones de población de Fornalutx y Sóller hay muchos hogares formados por abuelos y nietos; 
los padres están empadronados , pero su residencia es Francia (Dijon. Tou louse . Troves. . . ) y su 
profesión suele inscribirse como "dependientes". 
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e c u a c i ó n e ra m á s l a r g o q u e el de los h i jos a los q u e se les o b l i g a b a a i n c o r p o r a r s e 
p r o n t o al n e g o c i o f a m i l i a r " . 
L a t e r c e r a fase e ra el r e g r e s o y en las f o r m a s q u e se p r o d u c í a . P o d í a ser un 
r e g r e s o t e m p o r a l b ien p o r m o t i v o s f ami l i a r e s ( c u i d a r a p a r i e n t e s a n c i a n o s y e n f e r m o s ) , 
b ien c o m o vis i ta p e r i ó d i c a ( c o s a q u e t o d a v í a se s i gue p r a c t i c a n d o ) . O pod ía ser un 
r e g r e s o d e f i n i t i v o , lo cua l s u p u s o un h e c h o e s p e c i a l m e n t e r e l e v a n t e en el c a s o del 
r e t o r n o de F r a n c i a , c u a n d o la mu je r v o l v í a v e s t i d a a la e u r o p e a , h a b l a n d o f rancés , con 
n u e v o s c o n o c i m i e n t o s d e c o c i n a , a l f a b e t i z a d a y con h á b i t o s de lec tura . Eran p a u t a s de 
c o m p o r t a m i e n t o a d q u i r i d a s b ien po r h a b e r s e s o c i a l i z a d o en e l l a s , b ien por h a b e r s e 
a d a p t a d o al e n t o r n o q u e , en a m b o s c a s o s , fue ron t r a n s p l a n t a d a s a S ó l l e r a su r e g r e s o o 
a lo l a r g o d e sus e s t a n c i a s t e m p o r a l e s . Las e v i d e n c i a s son m ú l t i p l e s , p e r o d o n d e m e j o r 
se p u e d e c o m p r o b a r la i n f luenc ia de la i n n o v a c i ó n y de las n u e v a s f o r m a s de 
c o m p o r t a m i e n t o b u r g u é s es en d o s e s p a c i o s m u y v i n c u l a d o s a o b l i g a c i o n e s 
f e m e n i n a s : los e s p a c i o s d o m é s t i c o s q u e c o n t r o l a b a la muje r , q u e pod ían c r e a r s e 
m e d i a n t e la r e m o d e l a c i ó n de e s p a c i o s e x i s t e n t e s , o por la c o n s t r u c c i ó n de n u e v o s 
e s p a c i o s . U n e j e m p l o i n t e r e s a n t e , a u n q u e n a d a e s t u d i a d o , es la ed i f i cac ión de c a s a s 
- m u c h a s v e c e s e s p l é n d i d a s - q u e s i m b o l i z a n el é x i t o o b t e n i d o fuera, al t i e m p o q u e 
s ign i f i can la n e c e s i d a d de t r a n s p l a n t a r a S ó l l e r las c o m o d i d a d e s y las m e j o r a s q u e se 
t en í an en F r a n c i a . El s e g u n d o e s p a c i o e s el c e m e n t e r i o : los e m i g r a n t e s q u e r í a n e s t a r 
e n t e r r a d o s en Só l l e r , p e r o no d e c u a l q u i e r m a n e r a . Pa ra e l lo c o n s t r u y e r o n sus 
p a n t e o n e s d o n d e se i n sc r ib í a la t r a y e c t o r i a i nd iv idua l de c a d a m i e m b r o de la fami l ia : 
la m u j e r , en es te c a s o , era la e n c a r g a d a de m a n t e n e r la m e m o r i a de las d o s 
e x p e r i e n c i a s : la m i g r a t o r i a y la d e su o r i g e n . 
E s t o s s e r í a n , en l íneas g e n e r a l e s , los e s p a c i o s q u e d e l i m i t a n los i t ine ra r ios 
f e m e n i n o s en el c o n t e x t o d e los p r o c e s o s m i g r a t o r i o s q u e t u v i e r o n lugar en M a l l o r c a 
d e m e d i a d o s de l X I X a c o m i e n z o s del X X . T a n t o la n a t u r a l e z a de la m i g r a c i ó n , c o m o 
la p a u t a q u e s i g u e n los i t i ne ra r ios no d e b e n e n t e n d e r s e c o m o c o m p o r t a m i e n t o s 
a i s l a d o s de p r o c e s o s m i g r a t o r i o s m á s a m p l i o s y c o m p l e j o s . C o m p r e n d e r su r e l e v a n c i a 
t a n t o p a r a lo q u e c o n c i e r n e a los p r o c e s o s d e r e p r o d u c c i ó n d e las s o c i e d a d e s i n s u l a r e s , 
c o m o p a r a lo q u e se ref iere a la i n f o r m a c i ó n q u e p u e d e n p r o p o r c i o n a r a los aná l i s i s d e 
las m i g r a c i o n e s , e x i g e t r aba ja r d e n t r o de un m a r c o t e ó r i c o y c o n c e p t u a l q u e o f r ezca 
i n s t r u m e n t o s a n a l í t i c o s h o m o g e n e i z a d o s y d e e f i cac i a p r o b a d a . Ta l vez la p r o p u e s t a 
m á s útil e n e s t o s m o m e n t o s sea la t eo r ía d e las r e d e s , d e la q u e a c t u a l m e n t e se c u e n t a 
c o n r e f e r e n c i a s m á s q u e s u f i c i e n t e s p a r a m a n e j a r l a c o n p r o p i e d a d 
O t r o t e m a q u e s u r g e de la o b s e r v a c i ó n de es te f e n ó m e n o es el p r o c e s o d e 
r e t o r n o d e e m i g r a n t e s y el i m p a c t o q u e p u d o t ene r pa ra los c o n t e x t o s o l o c a l i d a d e s 
d o n d e se p r o d u j o . D a d a la d i v e r s i d a d d e s i t u a c i o n e s q u e se p r e s e n t a b a n en el m a r c o 
de l r e t o r n o , los e s t u d i o s d e c a s o s ( f a m i l i a s , p e r s o n a s i n d i v i d u a l e s ) p u e d e n c o n s t i t u i r 
A. VlC'KNS C A S T A N Y E R : (1998), 89. 
Una referencia a dicha propuesta. A. J O F R E ; "Las redes de relaciones sociales y las migraciones de-
Baleares a la Argent ina" , en Miiyaruu 28. 2002. 95-109. Lina visión más general . P. F E R N Á N D E Z : 
"Redes de cooperación en la industria del a lambre de hierro y acero en España (1880-1974)" . 
comunicación presentada al VIII Congreso de la AHHF (Galicia, septiembre 2005) Sesión B12. I.a 
formación del tejido empresarial en España (siglos XIX y XX): El papel de los grupos \ las redes 
empresariales. 
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u n a b u e n a o p c i ó n m e t o d o l ó g i c a . L a r e l e v a n c i a de l t e m a y su i m p o r t a n c i a , n o r a d i c a 
s ó l o en el h e c h o d e l l ega r c o n d i n e r o su f i c i en te p a r a i nve r t i r y d i n a m i z a r la e c o n o m í a , 
s i no en el h e c h o de l l ega r c o n n u e v a s m e n t a l i d a d e s , c o n p e r s p e c t i v a s d i f e r e n t e s s o b r e 
c u e s t i o n e s c o t i d i a n a s , o h a b i e n d o a s u m i d o n u e v a s p a u t a s c u l t u r a l e s . T o d o e l l o p u d o 
g e n e r a r a c e p t a c i o n e s o r e c h a z o s , p e r o en n i n g ú n c a s o la g e n t e p e r m a n e c e ind i f e r en t e . 
¿ E s p o r a h í d o n d e se i n t r o d u c e n f o r m a s d e m o d e r n i z a c i ó n ? E s difíci l r e s p o n d e r sin u n a 
b a s e d o c u m e n t a l m í n i m a m e n t e s ó l i d a ; y es dif íci l c o n s e g u i r i n f o r m a c i ó n r i g u r o s a 
sob re es te t i po d e c o m p o r t a m i e n t o s . U n a p r o p u e s t a s e r í a e n f o c a r su aná l i s i s d e s d e u n a 
p e r s p e c t i v a d e g é n e r o , ya q u e la e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a p o r h o m b r e s y m u j e r e s en su 
p e r í o d o c o m o e m i g r a n t e s es m u y d i s t i n t a , c o m o t a m b i é n es m u y d i s t i n to el á m b i t o 
d o n d e se p r o d u c e n las i n f l u e n c i a s . 
L a s p r o p u e s t a s a q u í p r e s e n t a d a s , j u n t o c o n o t r a s d e s a r r o l l a d a s en la m i s m a l ínea 
han p e r m i t i d o , al m e n o s , d o s c o s a s . D e u n a pa r t e c o n s i d e r a r las m i g r a c i o n e s no c o m o 
c u e s t i o n e s a n a l i z a b l e s a pa r t i r d e la c o n t a b i l i z a c i ó n d e e f e c t i v o s , s ino c o m o f e n ó m e n o s 
m u c h o m á s c o m p l e j o s , q u e no r e s p o n d e n ú n i c a m e n t e a d e c i s i o n e s i n d i v i d u a l e s , q u e se 
e n m a r c a n en las e s t r a t e g i a s d e r e p r o d u c c i ó n d e las f a m i l i a s , y q u e - c o m o m í n i m o - se 
d e b e e n f o c a r d e s d e la d o b l e p e r s p e c t i v a d e f ami l i a y g é n e r o . P o c a s v e c e s las m u j e r e s 
p r o t a g o n i z a n la d e c i s i ó n d e e m i g r a r , p e r o sin las m u j e r e s las c a d e n a s y las r e d e s 
m i g r a t o r i a s ni se h u b i e r a n p o d i d o c o n s t r u i r , ni h u b i e r a n t e n i d o c o n t i n u i d a d . 
284 ISABEL MOLL 
R e s u m 
L'anàlis i de la participació de les dones als processos migratoris constitueix 
l 'objectiu del present treball. Es centra en l 'experiència mallorquina i menorquina al 
periode 1830 - 1936. S 'organitza amb els següents apartats: una introducció per a 
contextualitzar el fenomen; una descripció dels processos migratoris (Florida, Alger, 
França, Antilles i Amèrica del Sud); i una exposició de la naturalesa dels itineraris 
femenins dins els esmentats processos. L 'es tudi es fonamenta en fonts secundàries 
-bàs icament literatura especiali tzada sobre el tema- i amb una sèrie d 'estadíst iques de 
població (padrons municipals) . 
A b s t r a c t 
The paper focuses on the analysis of women participation in 19th century Balearic 
migration processes. It is structured in three parts - a n Introduction, a description of the 
processes, and an explanation of the phenomenon according to gender options- and 
organized with the help of secondary sources -ma in ly literature on the subject- and 
population statistics at municipal level (censuses returns). 
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B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 2 8 7 - 2 8 8 . 
L'epitafi pel sepulcre del cardenal Francisco 
Ximénez de Cisneros, de Nicolau de Pacs 
J A U M E B O V E R 
El m a l l o r q u í N i c o l a u de P a c s i S u r e d a ( 1 4 — ? - 1 5 - - ? ) . fou c a t e d r à t i c de f i losof ia 
lu l · l i ana d e la U n i v e r s i t a t d ' A l c a l à d e H e n a r e s , c o n v i d a t pel seu a m i c el c a r d e n a l 
F r a n c i s c o X i m é n e z d e C i s n e r o s ( 1 4 3 6 - 1 5 1 7 ) ; a l l à d e s e n v o l u p à u n a i m p o r t a n t t a sca 
d ' e d i t o r d ' o b r e s lu l · l i anes . Fou a u t o r d e d i v e r s e s c o m p o s i c i o n s m e n o r s en l lat í . 
U n a d ' e l l e s fou l ' ep i ta f i q u e c o m p o n g u é ( 1 5 1 7 o p o s t e r i o r ) , pe l s e p u l c r e de l 
seu a m i c p e r s o n a l , el c a r d e n a l , el qua l m a i es va g r a v à . Són i n t e r e s san t s les r e f e r ènc i e s 
a les r e l a c i o n s p e r s o n a l s . 
L a pe t i t a h i s tò r i a de l ' ed ic ió d ' a q u e s t p o e m a l lat í és la s e g ü e n t : 
1673 
F o u t r adu i t al c a s t e l l à i p u b l i c a t p e r P e d r o F e r n á n d e z de l P u l g a r a Vida y 
motivos de la común aclamación del santo del venerable siervo de Dios don fray 
Francisco Ximénez de Cisneros religioso de la orden y observancia del seráfico 
patriarca S. Francisco, Arçobispo de Toledo ( M a d r i d : V d a . d e M e l c h o r A l e g r e , 
1673) . 
1708 
L ' o r i g in a l l latí fou p u b l i c a t pel j e s u ï t a J e a n Bap t i s t e D u So l l i e r ( 1 6 6 9 - 1 7 4 0 ) , a 
Acta B. Raymundi Lulli Majoricensis ... I col·lecta, digesta et illustrata a Joanne 
Baptista Sollerio. A n t u e r p i a e : T y p i s V i d u a e Petr i J a c o b s , 1 7 0 8 , p . 4 3 . A q u e s t a o b r a 
inc lou u n a v i d a d e R a m o n Llul l d e N i c o l a u d e P a c s 
1868 
J o a q u i m M a r i a B o v e r d e R o s s e l l ó ( 1 8 1 0 - 1 8 6 5 ) , r e p r o d u í l 'o r ig inal l la t í a la 
Biblioteca de escritores baleares ( P a l m a : P e d r o J. G e l a b e r t , 1 8 6 8 , II : 7 9 - 8 0 ) . 
1985 
L a v e r s i ó c a s t e l l a n a d e F e r n á n d e z de l P u l g a r ha es ta t r e e d i t a d a pe r A n t o n i o 
M a r c h á m a l o S á n c h e z i M i g u e l M a r c h á m a l o M a i n en : El sepulcro del cardenal 
Cisneros ( A l c a l á d e H e n a r e s ; M a d r i d : F u n d a c i ó n C o l e g i o de l R e y , 1 9 8 5 , p . 1 6 7 - 1 6 8 ) . 
C o m sia q u e la v e r s i ó c a s t e l l a n a é s d e s c o n e g u d a a M a l l o r c a la r e p r o d u ï m tot 
s egu i t . 
Epitafio de Nicolás de Pax, noble mallorquín, para el sepulcro que se erige en St. 
Ildefonso de Alcalá, del ilustrísimo y reverendísimo Señor, mi señor D. Fr. Francisco Ximénez 
de Cisneros, cardenal de la Iglesia Romana, con el título de presbítero de Santa Balbina y de 
España, arzobispo de Toledo, pr imado de las Españas, archicanciller de los Reynos de Castilla, 
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inquisidor general y finalmente gobernador de 
España y c. merit ísimo. 
Aquí Ximénez en descanso yaze, 
que fué gloria de la Hispania gente, 
y será su virtud correspondiente 
la fama eterna pues de ella naze. 
Siguió el impulso del amor divino, 
que en sus afectos le llevaba al ciclo, 
y del padre seráfico el camino. 
Aunque tan duro, no lo pudo miedo. 
Fué insigne entre los padres cardenales 
y astro lucido de tan grande colegio; 
a la defensa de la fe de Cristo 
expuso firme su constante pecho. 
En todo el orbe eternizó su nombre, 
santísimo arzobispo de Toledo, 
pr imado fué de la nación Iberia 
y de Castilla inquisicor supremo. 
Premios condignos del varón ilustre, 
y canciller mayor de nuestros reynos. 
Su concejo venció negocios arduos, 
y a los afros rigió y partenopeos. 
y las tierras que el mar baña en sus ondas, 
índicos y de España férreos reynos, 
y pudiera regir a todo el orbe 
la providencia del divino viejo. 
Sublimóle el Señor a puestos tantos 
para el presidio de sus buenos hechos. 
Con el poder de Cristo rindió al fuego 
lo que por Marte presumían de fieros, 
y al sujetar a toda la Barbaria 
era sin duda su primer intento. 
Por su maestro le gozó Granada 
el la sagrada ley del Evangeklio 
lo que posee nuestro florentísuimo Rey de 
y velando en honor de Iesu Christo 
de la fe y de la cruz cuánto fué el zelo. 
Porque sólo amor de este Señor 
halló descanso el aquel casto pecho. 
Fué puro en las palabras, casto en 
obras: 
y la fuerza que tenía en el alma 
toda su vida y prolongado t iempo, 
manifestaba con indicios ciertos. 
Testigo soy de vista, no de oídas, 
que en su servicio fuy continuo siervo, 
el menor siervo fui. pastor dignísimo, 
mi amor toda mi vida será cierto. 
De procera estatura, rostro honesto, 
la agudeza de ingenio era divina, 
por eso de los doctos hizo aprecio, 
que a su mesa con sabias controversias 
era alio a tanto entendimiento 
que la fatiga de negocios graves 
traía fatigado mas no opreso. 
Edificó este río de doctrina 
para saciar a los íberos pueblos, 
aviendo consagrado a la suprema. 
Divina Majestad, supremos templos. 
Las alabanzas vencen todo elogio 
y el concluirlo con mayor acierto 
es dezir no se halló sujeto igual 
en los que reconocen nuestros t iempos. 
Aquí Ximénez descanso yaze, 
que fué la gloria de la Hispana gente, 
y será a su virtud correspondiente 
de la fama eterna, pues que della naze. 
R e s u m e n 
Versión castellana del famosos epitafio de Cisneros redactado por el lulista mallorquín 
Nicolau de Pax 
A b s t r a c t 
The version in Spanish of the famous epitaph written for Cardinal Cisneros by the Mallorcan 
disciple of Ramón Llull, Nicolau de Pacs 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 2 8 9 - 2 9 4 . 
Un manuscrit inèdit de Joan Binimelis a 
l'Arxiu Torrella 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
L ' A r x i u d e C a n T o r r e l l a , d e p o s i t a t a L A r x i u del R e g n e d e M a l l o r c a , c o n t é en t r e 
e l s s e u s r i cs fons un v o l u m m i s c e l · l a n i , p o t s e r au tòg ra f , de l p r i m e r h i s t o r i a d o r de l 
r e g n e , J o a n B i n i m e l i s . 1 La s e v a s i g n a t u r a és A T 6 4 6 . Es t r ac ta , c o m v e u r e m tot s egu i t , 
d ' u n c o n j u n t d e t e x t o s d i f e r e n t s , q u e fan r e f e r èn c i a a m a t è r i e s m o l t d i v e r s e s , i, 
i n t e r ca l a t s , hi ha fulls q u e , a m e n a d ' a p u n t s , r ecu l l en q ü e s t i o n s d e c a r à c t e r c ien t í f ic o 
bé s i m p l e s f r ases , v e r s o s o c o m e n t a r i s . N o to t s e ls e sc r i t s són o r i g i n a r i s d e B i n i m e l i s , 
s i n ó q u e t a m b é hi h a c ò p i e s d e p e c e s a n t e r i o r s . En a q u e s t c a s , s e m p r e són d ' o b r e s 
l i t e rà r ies . 
El m a n u s c r i t a m i d a 2 8 x 2 2 c m . El seu es ta t d e c o n s e r v a c i ó en g e n e r a l é s b o , tot i 
q u e la t in ta a v e g a d e s ha t r a n s p a r e n t a t e l s fo l i s , c o s a q u e s o v i n t en d i f i cu l t a la l ec tu ra . 
N o m é s el f. 1 c o n t é a l g u n s fo ra t s . L e s p à g i n e s n o e s t a v e n n u m e r a d e s o r i g i n à r i a m e n t ; la 
n u m e r a c i ó ac tua l é s m o d e r n a , a l l ap i s . La l letra és la c u r s i v a h u m a n í s t i c a h a b i t u a l del 
s eg l e X V I , s e m p r e d e la m a t e i x a m à . 2 




f.: foli, folis. 
Inc.: incipit. 
pàg.: pàgina. 
p. e.\ per exemple. 
BSAL: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
' Sobre Binimelis hi ha un cert nombre de treballs. Només pel que fa als més recents, podem remarcar els 
següents: 
Antonio C O N T R E R A S M A S : "Geografia y Medicina en el Renacimiento mallorquín: el historiador Joan 
Bautista Binimelis", BSAL 4 9 ( 1 9 9 3 ) . 4 5 1 - 4 X 4 . 
Eulàlia D U R A N : Joan Binimelis i la guerra de les Germanies a Mallorca». Randa, 1 2 ( 1 9 X 5 ) , pp. X 9 - 1 2 3 ; i 
«Joan Binimelis i la seva Història de Mallorca", BSAL 4 9 ( 1 9 9 3 ) , 4 X 5 - 4 9 6 . 
Gabriel E N S E N Y A T P U J O L : "Quina acceptació tengué la Història del Regne de Mallorca de Joan 
Binimelis?". BSAL 4 9 ( 1 9 9 3 ) . 4 9 7 - 5 1 0 . 
Antoni Lluís Mot. l . B E N E J A M : "La Història General del Regne de Mallorca de Joan Binimelis: entre el 
patronatge municipal i l 'eclesiàstic". Actes del I. II i III Col·loquis sobre Art i Cultura a l'època del 
Renaixement a la Corona d'Aragó. Tortosa. 1 9 9 6 - 1 9 9 9 . 3 1 7 - 3 2 4 ; i "La geografia renaixentista en la 
Història general del regne de Mallorca de Joan Binimelis". Recerques, 4 0 ( 2 0 0 0 ) , 1 1 7 - 1 3 4 . 
2 De fet. Binimelis, si n 'és el copista-autor. era afeccionat a la còpia manuscrita de textos antics. Joaquim 
M. Bover, a l 'entrada que dedica al sacerdot i mestre de gramàtica de la primera meitat del segle XVI 
Jaume Romanyà. ens diu el següent sobre aquest autor: La única prodttcción suya que hemos visto de esta 
clase, es una comèdia muy parecida d las de Plauto y Terencio, dividida en cinco aetos y cada uno en 
escenas, que encontramos anos ha, de letra del cronista Binimelis, escrita en fólio, entre los desechos de 
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A c o n t i n u a c i ó d e s c r i u r e m to tes les pa r t s del l l ib re , f en t -ne u n a m í n i m a 
d e s c r i p c i ó , a fi q u e h o m p u g u i t en i r u n a n o t í c i a m é s o m e n y s c a b a l de c a d a un de l s 
t e x t o s . Al final i n c l o e m Vincipit i Vexplícit d e l s e sc r i t s q u e t e n e n una e s t r u c t u r a 
c o m p a c t a . 
F. 1-17: Tractat de la precedencia entre Espanya i França, de Joan 
Binimelis. 
Es t à e sc r i t en ca s t e l l à , a m b un g ran n o m b r e d ' a n o t a c i o n s al m a r g e , les q u a l s 
i n d i q u e n m i t j a n ç a n t r e f e r ènc i e s el l loc o n són p u b l i c a d e s les c i t e s q u e fa l ' a u t o r o les 
o p i n i o n s q u e recul l (/;. e., « G u i s i a r d i n o . t o m o 2", fol. 131» ; « A l o n s o V e n e r o , fol. 7 5 . 
1 0 0 » , e t c . ) . Al final d e tot el text (f. 17) , ind ica : « F o u a c a b a t lo p r e s e n t t rac ta t en R o m a 
a l s 2 0 d e m a r s 1 5 7 1 » , i re i te ra a f inal de p à g . : «E s t J o a n n i s B e n i m e l i s » . S e g u e i x u n a 
l l is ta de l s a u t o r s c i t a t s (f. 17v) , e n t r e e l s q u a l s f igu ren c l à s s i c s (p. e. H e r o d o t ) , 
m e d i e v a l s (p. e. I s i d o r d e S e v i l l a , A l c u í , J a u m e d e la V o r á g i n e ) , h u m a n i s t e s (p. e. 
G u i c c h i a r d i n i , L u c i o M a r i n e o S i c u l o ) i c o n t e m p o r a n i s (p. e. P e r e A n t o n i B e u t e r ) . 
V a l a d i r q u e B i n i m e l i s d e d i c a e l s c a p s . X X X I X - L de l l l ibre V ( t o m III , p à g s . 
4 4 6 - 4 7 1 ) d e la s e v a Història del regne de Mallorca a la m a t e i x a q ü e s t i ó ' , a m b to ta u n a 
a r g u m e n t a c i ó , a l ' es t i l de l ' è p o c a , f a v o r a b l e a la p r e c e d e n c i a p e r par t d ' E s p a n y a s o b r e 
F r a n ç a . 
Inc.: « P o r q u e el v | u l | g o a z e m u c h o s d i s c u r s o s s o b r e el n e g o c i o d e la 
p r e c e d e n c i a e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a h e q u e r i d o | s l e ñ o s a m e n t e ver lo q u e se p | u e d e | 
d e s i r y e s c r e v i r s o b r e e l l o » . 
Expl.: « san t F r a n c i s c o de Ç a r a g o ç a , e s t án 4" s a n t o s , los d o s f ray les m á r t i r e s y un 
fray N i c o l á s , s a n t o c o s i n e r o de los f ray les y m á s un o b i s p o s a n t o l l a m a d o fray A g u a s » . 
F. 18-33: Lo compendi. 
E s t r ac t a d ' u n t ex t d e p r e c e p t i v a t r o b a d o r e s c a , de l s e g l e X I V , r e d a c t a t pe r J o a n 
de C a s t e l l n o u . En r e l ac ió a m b d ' a l t r e s v e r s i o n s 4 a q u e s t a c ò p i a p r e s e n t a la pa r t i cu la r i t a t 
d ' e s s e r e s c r i t a en un ca t a l à m o l t m e n y s o c c i t a n i t z a t q u e l ' o r i g ina l i. pe r t an t . mol t m é s 
p l a n e r . 
Inc.: « A q u e s t és lo c o m p e n d i s d e la c o n e x e n ç a de l s v ic i s que-s p o d e n e n d e v e n i r 
e n los d i c t a t s de l g a y s a b e r a x í fora s e n t e n ç a c o m en s e n t e n ç a » . 
Expl.: « E n l ' a u t r e p r o c é s e m p e r ò q u e h a v e m fayt en p r o c e h i r n o m s e m g a r d a t 
s i n ó d e l s v ic i s d e s e n t e n s a e de fa l s ies , c a r en s e m b l a n c a s no és h o m d e p ú s t e n g u t s . 
E m p e r ò si-ns h o m p e c c a t en res v o l e m es t a r a c o r r e c t i ó d ' ò m e n s e n t e n d e n s . F in i t é s lo 
C o m p e n d i . D e o g r a c i a s » . 
una biblioteca antigua de la villa de Felanitx (Joaquim Maria B O V E R : Biblioteca de escritores baleares. 
I I . Palma. 1868. pàg. 291). 
' Seguim l 'única edició publicada: Nueva historia de Mallorca v de otras islas a ella adyacentes, Palma, 
1927. 
4 Vegeu-ne la relació a Gabriel E N S E N Y A T l P U J O L ; Joan M A S l V I V E S ; Joana M . M A T A S I A L O M A R : Antoni 
M U T I C A L A F E L L : Cançoner Aguiló, Palma. 2000. 17-18. 
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F. 33-33v: Regla que féu en Ramon de Cornet. 
D e bel l nou són r e g l e s a d r e ç a d e s a ls t r o b a d o r s p e r tal d e c o m p o n d r e 
c o r r e c t a m e n t e l s s e u s p o e m e s , e s c r i t e s en ve r s pel p o e t a R a m o n d e C o r n e t , a u t o r q u e 
va v i u r e d u r a n t la p r i m e r a m e i t a t del s e g l e X I V . Fou un d e l s f u n d a d o r s d e l ' e s c o l a de 
T o l o s a ( 1 3 2 3 ) i, a m é s de d i v e r s e s c o m p o s i c i o n s p o è t i q u e s , e n s d e i x à un Doctrinal de 
trobar ( 1 3 2 4 ) , al q u a l p e r t a n y e n a q u e s t e s n o r m e s , i q u e el 1341 c o m e n t à J o a n d e 
C a s t e l l n o u . 
Inc.: « A l s t r o b a d o r s v u y l h far / r eg l e s q u e pe r t r o b a r / lor e n s e n y r o m a n s fi / 
p e r ò j a de l l la t í» . 
E.xpl.: «e v ida m o l t r o sa / s e n y o r s d in s en T o l o s a / són fay tes les p r e s e n t s / l ' a n y 
d e M e t r e c e n t s / e v in t - e - s e t d e s s ú s / no us vull re d i r e p lu s / que -n vós h i r ay v e s e r / se 
d e u v i n d r à p l a s e r » . I c o n c l o u : « E s p l a g a d a , és la p a u c h a r eg l a q u e féu en R a m o n d e 
C o r n e t » . 
F. 34: Canso fayta per mossèn Johan Sist, preveyres de Valentia a la 
sor de la Senhora Dona Blancha, reyna de Cicília. 
É s a q u e s t a u n a t í p i ca c o m p o s i c i ó r e l i g io sa d ' i n f l u è n c i a t a r d o t r o b a d o r e s c a . 
L ' a u t o r , m o l t p o c c o n e g u t , e r a bene f i c i a t d e la c a t e d r a l de V a l è n c i a i s a b e m q u e v a 
e s c r i u r e p e c e s d e t e n o r p o p u l a r / Q u a n t a la d e s t i n a t à r i a , B l a n c a d e N a v a r r a , r e ina de 
S ic í l i a , e s t r a c t a d e la s e g o n a e s p o s a de M a r t í el J o v e , a m b qui es c a s à el 1 4 0 3 . V a 
v i u r e e n t r e 1 3 8 5 - 1 4 4 1 . D e s p r é s d ' e n v i u d a r ( 1 4 0 9 ) g o v e r n à l ' i l l a f ins 1 4 1 5 , q u a n es 
c a s à a m b el futur m o n a r c a c a t a l a n o a r a g o n è s J o a n II. Fru i t d ' a q u e s t m a t r i m o n i v a 
n é i x e r el p r í n c e p d e V i a n a . 
Inc.: « L e D i e u s d ' a m o r , qu l · l s f is a y m a n c o n v i d a / e l s ieu r ich j o y , e d o l ç a m é n 
r e c l a m a / m e c o n s t r e n c h fort , e lo v o l e r m ' e n f l a m a / q u e c h a n d e v ó s , f lors d e v i r tu t s 
g a r r i d a » . 
Expl.: « a i s í pe r v ó s e pe r v o s t r ' o r d e n a n s a / p r e n d o lusor , m a n t a d o m p n e 
d o n z e l h a / d i n s vos t r e co r t , o n bes í ? ) 6 a y b s ( ? ) 7 fan e s t e n d r e / si q u e d ' u n c o c h , 8 h o m 
no les po t r e p r e n d r e / c a r s e m b l a n v ó s , n o fa de m a y n o v e l l a » . 
F. 34r-v: Qüestió moguda per lonrat en Benet Taulari, notari de 
Ayafons, del gay sauber. 
S ó n un segu i t de c o m e n t a r i s s o b r e l ' a r t d e t r o b a r , en v e r s . 
Al Dietari del capella d'Alfons el Magnànim (edició de Josep SANCHIS SlVKRA. València, Acció 
Bibliogràfica Valenciana. 1932. 1 12) trobam una anotació de l 'editor a l 'apartat sobre Festes de l'entrada 
de Ferran I a la ciutat de València, el 23 de desembre de 1414. on llegim: A Joan Sist. autor de les 
cançons que cantaven els fadrins que anaven a els entrantesos i el que imaginà aquests, li donaren 30 
florins. (Dec aquestes informacions al professor Antoni Ferrando, de la Universitat de València, qui molt 
amablement me les ha facilitades). 
Lectura poc clara. Pot ésser bes, és a dir béns en occità? 
Error per mils'l 
No sembla que fos aquest cl mot original: potser d'un lloc'.', d'un poch? 
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Inc.: « L e y s q -am d e cor , f o r m e n t pe r fina forsa / m a s a t g r a n c a r c h . q-en b r e u s 
m o t s E a s c l a y res ta / e l d i g a se [ . . . ] ' e s t o r c a / m a s ses fa lhir c l a r a m e n t d e p a r t i s c a » . 
Expl.: « R e y s d ' A r a g ó qu i d ' o n o r fay t s e m p r e s a / e D ieu s o p p l e y vos d o n s ' a m o r 
d u r a b l e / p e r q u è l eg í s j o y a tan a g r e d a b l e / q u a n t r e p lu s g r a n s el m ó n no u é s e n t e s a » . 
F. 35: [En blanc. Només hi ha escrit al principi: «Lo compendi del 
gay saber de poesia»]. 
F. 36: [Llistes, breus, d'autors que han tractat temes diversos] 
S e m b l e n a p u n t s d e l ' a u t o r . A l ' a n g l e s u p e r i o r e s q u e r r e l l e g i m : « I n c o n s u l t e 
i n c o n s i d e r a t e q u e v i d e b i m u s » , i al d re t : « C o n j u n i t i o _ c u m n o v a s so le t a f fer re legis hec 
i n f e r i o r a » . R e l a c i ó : 
F. 36r., part superior: hi ha algunes frases soltes, sense sentit entre 
elles. 
a.- F. 36r., part central: hi ha unes breus llistes de: «Authores qui contendunt 
aquam omnium rerum esse principium» i «Authores contendentes ignem rerum 
omnium esse principium». 
b.- F. 36r., a l 'últim quart de f., i escrit en un sentit invers hi ha una llista de: 
«Authores qui aliquando affirmarunt medicinam esse mechanicam et non 
liberalem artem». Si bé enmig hi ha una separació mitjançant dues línies 
horitzontals (verticals segons el sentit natural de la pàgina), el que segueix sembla 
ser-ne una continuació, que finalitza a l 'altra cara del foli. 
c.- F. 36v: diversos escrits més. emmarcats dins quadres que consisteixen en breus 
poemes o frases. 
F. 37-50: Medicorum nomenclatura per Alphabetum eorum scilicet 
quòrum opera àdhuc apud nos extant, authore Joanne Benimelis. 
E s u n c a t à l e g d e m e t g e s , o r d e n a t a l f a b è t i c a m e n t , d e to ts e l s t e m p s i l locs . C o n t é 
i n f o r m a c i o n s s o b r e les s e v e s o b r e s m é s i m p o r t a n t s i a l t r es a s p e c t e s d e la s e v a face ta . 
Es t à e sc r i t e n l lat í . 
Inc.: « A b e n g u e s i t s i ve A l b e n g u e s i t c u i u s l i b r u m h a b e m u s d e f a c u l t a t i b u s 
m e d i c a m e n t o r u m et c i b o r u m a G e r a l d o C r e m o n e n s i ex A r a b i c o in l a t i n u m c o n v e r s u m 
v ide et S e r a p i o n e m li. S i m p l i c i u m c a p . 120» . 
Expl.: « V i d i n s f l o r e n t i n u s c u i u s v e r t i o n e m libri d e U l c e r i b u s H i p p o c r a t i s 
h a b e m u s : i t em d e f r ac tu r i s , d e of f ic ina m e d i c i ac de a r t i cu l i s V a l e r i u s C e n t a n n i u s , q u i 
n o n n u l l i G a l e n i o p e r a la t ine t r a n s t u l i t » . 
F. 50-56: Mulierum non vulgariter doctarum nomenclatura, 
authore Joanne Benimelis. 
É s u n a r e l ac ió d e d o n e s d o c t e s , o r d e n a d a a l f a b è t i c a m e n t , a m b i n d i c a c i ó del seu 
e s p ò s i d ' a l t r e s i n f o r m a c i o n s , e sc r i t a en l lat í . 
Tacat. 
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Inc.: « A c c a , a M a c r o b i o l ib . 3 Sa tu r . ca . 18 c i t a ta ex l ibro D e s u p p l i c a t i o n e » . 
Expl.: « Z e n o b i a , P a l m y r e n o r u m r e g i n a » . 
[F. 57r: en blanc] 
F. 57v-59: [Problemes relatius a composició de fórmules mèdiques] 
S ó n p r o b l e m e s p l an t e j a t s p e r l ' a u t o r s o b r e f ó r m u l e s m è d i q u e s i d ' a p o t e c a r i a , 
r e d a c t a t s en ca t a l à . T a m b é hi ha s u m e s , d i v i s i o n s , q u e b r a t s , f igures g e o m è t r i q u e s , e t c . 
Inc.: « É s un m e t g e q u e vol o r d e n a r u n a c o m p o s i c i ó en m e d i c i n a y en e l la hi an 
d e e n t r a r d i v e r s o s s i m p l e s d e d i v e r s e s q u a l i t a t s y en d i v e r s o s g r a u s de " c a l i d o , f r ig ido , 
s e c c o o h u m i d o " » . 
Expl.: « la p r o v a d e to t a s s ò é s q u e s ' a n d e s u m a r tot lo q u e s ' à d e p e n d r e d e 
c a d a hu d e l s s i m p l e s y la s u m a h a d e se r t an t c o m é s la q u a n t i t a t d e la c o m p o s i t i ó q u e 
s ' à d e fer , s o é s , en l ' e x e m p l i • 12- y é s d ' e s t a m a n e r a [ s e g u e i x un m o d e l d e s u m a ] » . 
[F. 59v-60: en blanc] 
F. 61-63: [Figures i escrits diversos] 
H i h a d i v e r s o s q u a d r e s s o b r e q ü e s t i o n s de f ís ica i a s t r o l o g i a , a i x í c o m a l g u n e s 
f rases so l t e s , en l lat í . U n a e s re fe re ix a les d o n e s : « M u l i e r au t a m a t au t od i t , n ih i l es t 
t e r t i u m » . T a m b é t r o b a m u n a r e l ac ió d e « A u t h o r e s qu i c o n t e n d u n t o m n e s m o r b ó s 
i n c a n t a t i o n i b u s seu c a n t i l e n i s p o s s e c u r a r i » , a i x í c o m un p o e m a i a l t r es e s c r i t s . 
F. 64-86: De mulierum vitiis ac variis earum moribus, authore 
Joanne Benimelis. 
És un tex t d e c a r à c t e r m i s o g i n , e sc r i t en l lat í . C o m e n ç a a m b un p r ò l e g : « Q u o d 
vir i t a n q u a m n o b i l i o r e s u x o r i b u s i m p e r e n t » , al q u a l s e g u e i x e n 2 6 c a p s . C o n t é d u e s 
l l i s tes : u n a , d ' o b j e c t e s d e ves t i r i d ' o r n a m e n t s f e m e n i n s ; i l ' a l t r a d e d o n e s i l · lus t res . 
Inc.: « R e r u m n a t u r a l i u m i n d a g a t o r e s s o l e r t i s s i m i t r a d u n t n a t u r a m q u e p a r e n s es t 
e t a l t r ix o m n i u m r e r u m s e m p e r ad m e l i o r a p e r f e c t i o r a q u e n i t i» . 
Expl.: « E x q u i b u s i l lud rec te c o n c l u d i t u r , m u l i e r e s , q u o sun t v i r i s f r i g id io re s 
a t q u e v e r e c u n d i o r e s e o q u o q u e e s s e p u d i c i t i o r e s » . 
[F. 86v-91: en blanc] 
D ' a l t r a b a n d a , al f inal del m a n u s c r i t hi ha inse r i t un tex t f o t o c o p i a t t i tu la t De 
morbo gallico tractatus quam brevis ac necessarius, authore Joanne Benimelis. T é 2 8 
p à g s . i é s de c a r a c t e r í s t i q u e s i d è n t i q u e s al m a n u s c r i t . Al d a v a n t po r t a e sc r i t , e n 
bol ígraf : « F o t o c ò p i a d e l ' o r i g i n a l q u e D . M a r i a n o G u a l d e T o r r e l l a r e g a l à al m e u 
c u n y a t En B a r t o m e u D a r d e r , q u e e r a son m e t g e , d e d i c a J o a q u i m G u a l d e T o r r e l l a . 
J a u m e C i r e r a , 1 1.1.1989». C o n t é un f r a g m e n t d e p o e m a i un a l t re p o e m a [f. l v ] , s e g u i t 
de l t ex t s o b r e la sífi l is i a c a b a a m b un q u a d r e i u n a r e l a c i ó d e s i g n e s [f. 2 8 ] . 
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R e s u m e n 
El manuscri to A T 646 del Archivo del Reino de Mallorca contiene una serie de 
escritos de Joan Binimelis , así como diversas copias de obras literarias anteriores. 
Entre los textos originales de Binimelis cabe destacar un «Tratado de la precedencia 
entre España y Francia», una nomenclatura de médicos y otra de mujeres ilustres de 
todos los t iempos y una pieza de creación de carácter misógino, en latín. 
A b s t r a c t 
The AT 646 manuscript from the archives of the Kingdom of Majorca contains a 
series of writings of Joan Binimelis as well as various copies of previous literary 
works. Among the original works of Binimelis it is necessary to stand out a 
«Precedence treatise between Spain and France», a nomenclature of physicians and of 
distinguished women of all t imes and, finally, a misogynous text written in Latin. 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 2 9 5 - 3 1 8 . 
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JUAN R O S S E L L Ó LLITERAS* 
Presentación 
L a C o n g r e g a c i ó n de l S e ñ o r San P e d r o de los p á r r o c o s d e M a l l o r c a es una 
c o f r a d í a a la cua l se i n sc r ib í an v o l u n t a r i a m e n t e los p á r r o c o s y c o m u n i d a d e s d e 
b e n e f i c i a d o s d e la d i ó c e s i s p a r a d e f e n d e r sus d e r e c h o s ; t a m b i é n se c o n s t i t u y ó en 
h e r m a n d a d de s u f r a g i o s d e los r e c t o r e s . 
E ran f r e c u e n t e s las q u e r e l l a s y d i v e r g e n c i a s en t r e el c l e r o s e c u l a r y el r e g u l a r y a 
v e c e s e n t r e d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s p a r r o q u i a l e s : en la m a y o r í a de los c a s o s el p u n t o 
c o n f l i c t i v o e r a n los e n t i e r r o s y la c u a r t a fune ra r i a ; t a m b i é n h a b í a d i v e r g e n c i a s e n t r e el 
p á r r o c o d e la ig les ia m a t r i z y los v e c i n o s de la filial c u a n d o é s t a s t r a t a b a n d e t e n e r 
m a y o r a u t o n o m í a o i n d e p e n d i z a r s e : en t a les c a s o s so l i an i n t e rven i r t a m b i é n los j u r a d o s 
d e la v i l la r e s p e c t i v a , a p o y a n d o las p r e t e n s i o n e s del p u e b l o . E n t o n c e s el p á r r o c o , q u e 
g e n e r a l m e n t e n o e s t a b a de a c u e r d o , t en ía q u e l i t igar po r su p r o p i a c u e n t a y r i e s g o . 
T a m p o c o e r a i n f r e c u e n t e q u e el p á r r o c o t u v i e s e q u e d e f e n d e r la p r o p i a r ec to r í a 
c o n t r a a l g ú n in t ru so q u e la p r e t e n d í a y a v e c e s i nc lu so la o c u p a b a . P o r é s t o s y o t r o s 
m o t i v o s la n e c e s i d a d d e tal c o n g r e g a c i ó n se d e j a b a sen t i r . 
Antecedentes históricos 
L o s c o n q u i s t a d o r e s en su to t a l idad c a t ó l i c o s p r o c e d e n t e s de C a t a l u ñ a , v in i e ron 
a c o m p a ñ a d o s d e va r io s r e l i g i o s o s d o m i n i c o s a los q u e l u e g o se a g r e g a r o n los 
f r a n c i s c a n o s ; u n o s y o t ro s a t e n d i e r o n en t o d o m o m e n t o las n e c e s i d a d e s e s p i r i t u a l e s , 
t a n t o p a r a ios m i n i s t e r i o s o r d i n a r i o s , c e l e b r a c i ó n de m i s a s , a d m i n i s t r a c i ó n d e 
s a c r a m e n t o s , c o m o p a r a los e x t r a o r d i n a r i o s , c o m o c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
f u n e r a l e s y e n t i e r r o s en sus r ec i én b e n d e c i d o s t e m p l o s . 
N o p a s ó m u c h o t i e m p o sin q u e se e r i g i e s e n las p a r r o q u i a s t a n t o d e la C i u d a d 
c o m o d e la pa r t e ru ra l : son p o c o s los d a t o s q u e t e n e m o s de a q u e l l o s p r i m e r o s t i e m p o s 
s o b r e la c o n v i v e n c i a de a m b o s c l e r o s , q u e d a d o el e s c a s o n ú m e r o d e s a c e r d o t e s , 
p o d e m o s c o n j e t u r a r q u e e ra t r a n q u i l a y s e r e n a . L o s r e c t o r e s c o n su c l e r o a t e n d í a n a los 
o f i c ios d i v i n o s p a r a el s e r v i c i o o r d i n a r i o de los f ie les , m i e n t r a s q u e los m e n d i c a n t e s se 
d e d i c a b a n al m i n i s t e r i o d e la p r e d i c a c i ó n y a d m i n i s t r a r el s a c r a m e n t o d e la p e n i t e n c i a , y 
a la vez a c o g í a n en sus ig les i a s a q u i e n e s h a b í a n e l e g i d o ser e n t e r r a d o s en e l l a s , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a c u m p l i r sus p í a s d i s p o s i c i o n e s , ac t i tud q u e a no t a r d a r s u s c i t ó 
r e c e l o s y d e s a v e n e n c i a s . 
Archivo Diocesano de Mallorca. 
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Sin d u d a el c a s o q u e ha t e n i d o m a y o r r e s o n a n c i a es la p o s t u r a frontal q u e 
t u v i e r o n el c l e r o s e c u l a r y los m e n d i c a n t e s , es d e c i r los F ra i l e s P r e d i c a d o r e s , los F ra i l e s 
M e n o r e s y los r e l i g i o s o s d e N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
M o t i v o : la c e l e b r a c i ó n d e e n t i e r r o s en las ig les i a s y c l a u s t r o s c o n v e n t u a l e s . 
A r g u m e n t o l ega l : las d i s p o s i c i o n e s del S í n o d o D i o c e s a n o . 
F o r m a d e c o a c c i ó n : los M e n d i c a n t e s se n e g a r o n a e j e r ce r el m i n i s t e r i o d e la 
p r e d i c a c i ó n y a o i r las c o n f e s i o n e s de los f ie les en t o d a s las p a r r o q u i a s de la isla. El 
c l e r o s e c u l a r n o e s t a b a p r e p a r a d o pa ra sup l i r e s ta d e f i c i e n c i a y el p u e b l o , con g r a v e 
d a ñ o y e s c á n d a l o se q u e d a b a sin e s t o s m e d i o s d e v id a c r i s t i ana . 
El 6 de j u n i o d e 1356 D o n A n t o n i o G a l i a n a , c a n ó n i g o y v i c a r i o g e n e r a l e s c r i b í a 
al p r i o r d e los F r a i l e s P r e d i c a d o r e s , al p r io r del c o n v e n t o d e N u e s r a S e ñ o r a del C a r m e n 
y al g u a r d i á n d e los F r a i l e s M e n o r e s . En t re o t r a s c o s a s les d e c í a : " H a l l e g a d o a n u e s t r o s 
o i d o s q u e e n t r e v o s o t r o s se ha f o r m a d o una l iga , c o n s p i r a c i ó n y c o n v e n c i ó n c o n t r a las 
d i s p o s i c i o n e s d e la S a n t a R o m a n a Ig les ia , lo cua l c o n s t i t u y e un g r a v e d e t r i m e n t o de l 
p u e b l o y g r a n d í s i m o e s c á n d a l o : d e s e a n d o , c o m o a e l lo e s t a m o s o b l i g a d o s , o b v i a r e s t o s 
i n c o n v e n i e n t e s y a v e r i g u a r m á s d i l i g e n t e m e n t e la v e r d a d " , los c o n v o c a p a r a p r e s e n c i a r 
el p r o c e s o q u e va a s e g u i r s e , a d v i r t i e n d o q u e se p r o c e d e r á i g u a l m e n t e en c a s o d e 
i n c o m p a r e c e n c i a quaienus justitia suadebit.1 
D i e z d í a s m á s t a r d e , el 16 d e j u n i o d e 1356 el m i s m o v i c a r i o g e n e r a l se d i r ige a 
los r e c t o r e s y v i c a r i o s d e las ig les ias p a r r o q u i a l e s , d i c i é n d o l e s Nuper ad magnam 
instantiam el importunitatem"', se ve p r e c i s a d o a t o c a r el a s u n t o s o b r e la o b s e r v a n c i a d e 
la c o n s t i t u c i ó n s i n o d a l r e f e ren te a s e p u l t u r a e c l e s i á s t i c a : h a b l a n d o de los m e n d i c a n t e s 
y a m e n c i o n a d o s d i c e nescitur quo spiritu constiiuii ligam, conspirationem et 
conjurationem fecerunt; a ñ a d e q u e los j u r a d o s y el p u e b l o d e la C i u d a d sup l i can u n a 
s o l u c i ó n , m i e n t r a s e l l o s per vías satis exeogitatas et palliatas convelieran! et 
conchaverunt magnis injuria, dañino et periculo.1 A f i r m a h a b e r l o s a m o n e s t a d o c o n 
b u e n o s m o d a l e s , benigne per nos inoniti", p e r o n o q u i e r e n d e p o n e r su ac t i tud animo 
indurato. P o r lo cua l m a n d a leer la s e n t e n c i a d e e x c o m u n i ó n publice, fideli populo 
c o n g r e g a d o pa ra los o f i c ios d i v i n o s , con la m a y o r p u b l i c i d a d q u e se p o d í a d a r al a c t o , 
c o m o e s d o b l a r las c a m p a n a s a m u e r t o , a p a g a r las ve l a s de la ig les ia , e tc . ' 
C o m o q u i e r a q u e la s e n t e n c i a es m u y d u r a y los P P . F r a n c i s c a n o s de Inca n o se 
h a b í a n a d h e r i d o a la l iga (si b ien po r su n ú m e r o no r e so lv í an las n e c e s i d a d e s de la 
d i ó c e s i s ) , el 9 d e j u l i o del m i s m o a ñ o se p u b l i c a un d e c r e t o e x c l u y é n d o l o s de la 
e x c o m u n i ó n . 4 
N o e s de l c a s o s e g u i r las v i c i s i t u d e s de e s t e e p i s o d i o . Po r fuerza t en í a q u e 
t e r m i n a r s e f i r m a n d o una t r a n s a c c i ó n por a m b a s pa r t e s . P e r o la h e r i d a se c e r r ó en fa lso y 
fueron f r e c u e n t e s las f r i c c iones . B a s t a d a r u n a m i r a d a a las c a u s a s s u s c i t a d a s s o b r e jus 
ADM Registrimi litterarum justitiae de annis a nat. Dm. M C C C L V . . LVII . LVIII et nono. Reg. Inst. I. 
f. 2. 
ADM. Regtistrum litterarum justitiae. t. 3 
ADM. Regtistrum litterarum justitiae. f. 3 
ADM. Regtistrum litterarum justitiell', t. 6 
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funerandi en nues t r a C u r i a E c l e s i á s t i c a . . S o l a m e n t e d e los s ig lo s X V I I y X V I I I 
c o n s e r v a m o s cas i d o s c i e n t a s c a u s a s v e n t i l a d a s an t e el t r i buna l e c l e s i á s t i c o . 
Ocasión próxima de la fundación. 
N o o b s t a n t e las r e p e t i d a s s i t u a c i o n e s d e t e n s i ó n e n t r e a m b o s c l e r o s , fue p r e c i s o 
l l ega r has ta el s i g lo X V I I I pa ra q u e los p á r r o c o s y las c o m u n i d a d e s p a r r o q u i a l e s , 
a c u c i a d o s p o r las c i r c u n s t a n c i a s d e c i d i e s e n d e f e n d e r los d e r e c h o s d e u n o con los 
e s f u e r z o s de t o d o s . El c a s o n o e ra m u y d i s t i n to d e t a n t o s o t ro s q u e p r e c e d e n t e m e n t e se 
h a b í a n v e n t i l a d o en los t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s . 
F r a n c i s c o B a u c á en sus c o d i c i l o s o r d e n ó la f u n d a c i ó n p e r p e t u a d e u n a m i s a d i a r i a 
en la ig les ia d e B i n i a r a i x , filial d e la p a r r o q u i a de Só l l e r y q u i s o q u e la c e l e b r a s e n los 
r e l i g i o s o s f r a n c i s c a n o s d e a q u e l l a l oca l idad . La c o m u n i d a d p a r r o q u i a l se o p u s o 
a l e g a n d o q u e los r e l i g i o s o s no p o d í a n l e v a n t a r las c a r g a s d e n i n g u n a f u n d a c i ó n fuera de 
la p r o p i a ig les ia . D e s p u é s de e s c u c h a r a m b a s pa r t e s el O r d i n a r i o d i c t ó s e n t e n c i a 
f a v o r a b l e a los r e l i g i o s o s el 16 d e d i c i e m b r e d e 1700. P o r el cua l m o t i v o el c l e r o a p e l ó 
ad Sanctissimum. 
El p á r r o c o y la c o m u n i d a d de b e n e f i c i a d o s e s t i m a r o n q u e tal s e n t e n c i a 
p e r j u d i c a b a los d e r e c h o s p a r r o q u i a l e s de t o d a s las ig les i a s y q u e la c a u s a e ra c o m ú n a 
las d e m á s p a r r o q u i a s , esse notorie laesivam jurium parochialium omnium ecclesiarum 
saecularium, causamque esse comunem.5 C o n el p e r m i s o del p r e l a d o c e l e b r a r o n u n a 
r e u n i ó n en P a l m a y d e s p u é s de h a b e r l o d i s c u t i d o y s o p e s a d o p r o f u n d a m e n t e , rebusque 
mature discussis et atiente perpensis' d e c i d i e r o n t o m a r la d e f e n s a d e e s t a c a u s a h a s t a 
de f in i t i va s e n t e n c i a y n o só lo é s t a , s i n o c u a l q u i e r o t ra q u e p u d i e r a su rg i r c o n t r a los 
d e r e c h o s p a r r o q u i a l e s d e c a d a u n o de e l lo s , nedum pro hujusinodi causae defensione, 
usque ad definitivam sententiam, verían etiam cujiiscitnique alterius, quae contra 
parrochialia jura uniuscitjusque ipsormn posset o r i r / . i g u a l m e n t e po r u n a n i m i d a d d e 
v o t o s los p á r r o c o s d e t e r m i n a r o n funda r la C o n g r e g a c i ó n de S a n P e d r o , d e c u y o s f o n d o s 
c o m u n e s se p a g a r í a n los g a s t o s n e c e s a r i o s pa ra s e g u i r c u a l q u i e r c a u s a , parí voto et 
consensu unaninii decreverunt iideni rectores erigendam ¡ore Congregationetn Sancti 
Petri, pro ut erexerunt, el statuerunt, de ctijits coniuni aere et pecuniis, suniptus omnes 
et expensae in cujuscuinque causae prosecutionem fieri necessarie, expenderentur* 
S e e r i g e la C o n g r e g a c i ó n 
C o m o c o n s e c u e n c i a de los s u c e s o s q u e a c a b a m o s d e refer i r , el 21 d e e n e r o d e 
1701 u n o s ve in t e r e c t o r e s y la C o m u n i d a d de B e n e f i c i a d o s d e S ó l l e r d e t e r m i n a r o n 
f i rmar un ac t a a fin d e q u e " n o s a l t r e s i les c o m u n i t a t s de nos t r e s i sg l e s i e s p a r r o q u i a l s " , 
p u e d a n t o m a r la d e f e n s a en los c a s o s y o c a s i o n e s q u e p u e d a n s o b r e v e n i r y sean 
pe r j ud i c i a l e s a los d e r e c h o s p a r r o q u i a l e s y a los d e las c o m u n i d a d e s y las n o r m a s 
tura parochìalìa propugnata expensis Congregalionis SanctìPertri adtnoiluni RR.DD. reclorutn hujus 
Diocesi* Majoricensis die 8 ntensis novembris anno 1701 et eonfirmatae mediante hallo apostolica sane/issimi 
domini nostri D. dementis Pupae XI die 14 novemhris anno 1701.Palma, fol. I -2, 
litro parochialia propugnata expensis Congregalionis ....fol. 2. 
tura paroehialiapropugnata expensis Congregalionis.... fol. 2. 
tura paroehialia propugnala expensis Congregalionis .... fol. 2. 
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e s t a b l e c i d a s , y e l e g i r " e l e t s " 9 o c o n s e j e r o s p a r a q u e c u i d e n de la d e f e n s a en t o d o lo q u e 
o c u r r i e r e . Se a c o r d ó q u e p o r lo m e n o s t en ían q u e in sc r ib i r se ve in te p á r r o c o s y o t r a s 
t a n t a s c o m u n i d a d e s p a r r o q u i a l e s . Q u e los c o n s e j e r o s p u e d a n n o m b r a r a b o g a d o s , e l eg i r 
p r o c u r a d o r o p r o c u r a d o r e s c o n el s a l a r io q u e se a c u e r d e , t a n t o p a r a las c a u s a s q u e se 
v e n t i l e n e n el p r e s e n t e R e i n o d e M a l l o r c a c o m o en c u a l q u i e r o t ro t r i buna l fuera d e la 
isla, y sin no t a de i n f amia p u e d a n r e v o c a r l o s y e l e g i r o t ro s y p a r a d i c h o fin y e f e c t o 
f i r m a r las a c t a s n e c e s a r i a s con las c l á u s u l a s de d e r e c h o y e s t i l o a c o s t u m b r a d a s , y p o r lo 
q u e se g a s t a r e o h u b i e r e d e g a s t a r s e h a c e r la d i s t r i b u c i ó n de c a r g a s y c o b r a r las c u o t a s , 
l l e v a n d o c u e n t a y r a z ó n de los i n g r e s o s y g a s t o s , pa ra q u e p u e d a n r end i r c u e n t a s c u a n d o 
fueren r e q u e r i d o s . 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó a q u e l m i s m o d ía q u e los c o n s e j e r o s s e a n c i n c o , e s t o e s , d o s 
d e la C i u d a d y t res d e la pa r t e rura l , c u y o s c a r g o s han de d u r a r , a s abe r , u n o d e la 
C i u d a d y o t r o d e la pa r t e rura l po r un p e r í o d o d e d o s a ñ o s , y se rán r e l e v a d o s y e l eg i r án 
a sus s u c e s o r e s , c u y a e l e c c i ó n ha d e se r a p r o b a d a p o r los c o n s e j e r o s q u e se q u e d a n ; 
é s t o s i g u a l m e n t e se rán s u s t i t u i d o s al c a b o d e un a ñ o . L o s c o n s e j e r o s q u e no p u e d a n 
as i s t i r a la r e u n i ó n p o r j u s t a c a u s a , p o d r á n ser s u s t i t u i d o s po r o t r o , con tal q u e sea 
p á r r o c o . 
T o d a v í a se a c o r d ó c o n s t i t u i r un f o n d o d e d o s c i e n t a s l ib ras de m o m e n t o y q u e 
s i e m p r e q u e fuere p r e c i s o d i n e r o p a r a p r o v e e r c u a l q u i e r g a s t o , p u e d a n los c o n s e j e r o s 
h a c e r un c o m p a r t i m i e n t o s e g ú n a c o n s e j e n las n e c e s i d a d e s e m e r g e n t e s . 
L o s c o n s e j e r o s d e b e r á n r end i r c u e n t a s a n u a l m e n t e a los o i d o r e s d e c u e n t a s q u e al 
e f e c t o se han e l e g i d o . 
A n t e s d e t o m a r d e c i s i ó n s o b r e s e g u i r o no las c a u s a s q u e o c u r r i e r e n , los 
c o n s e j e r o s d e b e r á n p e d i r el p a r e c e r de los a b o g a d o s ; si no la q u i e r e n d e f e n d e r y el 
p á r r o c o l leva la c a u s a a d e l a n t e y la v e n c e , la C o n g r e g a c i ó n le d e b e r á a b o n a r los g a s t o s . 
El 22 d e e n e r o n u e v a m e n t e se r e ú n e n los p á r r o c o s f u n d a d o r e s y rat i f ican el 
a c u e r d o d e q u e po r lo m e n o s se han d e insc r ib i r ve in t e p á r r o c o s y ve in t e c o m u n i d a d e s . 
El 2 3 d e e n e r o se e l i g i e r o n d e l e g a d o s pa ra la d e f e n s a d e la c a u s a d e B in i a ra ix q u e 
s i g u e la p a r r o q u i a c o n t r a el c o n v e n t o de J e s ú s d e los PP . F r a n c i s c a n o s . 
Los primeros consejeros 
El 3 de m a y o de l m i s m o a ñ o son e l e g i d o s c o n s e j e r o s M a t í a s M u n t a n e r , r ec to r d e 
S a n J a i m e , J u a n B a s i l i o N i c o l a u , r ec to r d e L l u c h m a j o r y A n t o n i o V i v e s , m a y o r , r e c t o r 
d e F e l a n i t x . El 7 del m i s m o m e s se a s o c i a r o n o t ro s r e c t o r e s y c o m u n i d a d e s 
p a r r o q u i a l e s . 
Primeras actividades 
El 5 d e o c t u b r e de 1701 el p r o c u r a d o r de la p a r r o q u i a d e Só l l e r c o m u n i c a a la 
C o n g r e g a c i ó n q u e se e s t á v e n t i l a n d o u n a c a u s a c o n t r a los f r a n c i s c a n o s de l c o n v e n t o de 
J e s ú s d e a q u e l l a vi l la s o b r e la m a n d a pía d e B i n i a r a i x , q u e po r ser r e g u l a r e s n o p u e d e n 
r e t ene r . Al d ía s i g u i e n t e G u i l l e r m o M a s r o i g P b r o . . p r o c u r a d o r d e la c o m u n i d a d d e 
Elcts significa e legidos y es el vocablo usado en los documentos , nosotros la t raducimos por 
consejeros, que era la función de los eletx. 
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Só l l e r , e x p o n e q u e es p r e c i s o a p e l a r c o n t r a u n a s e n t e n c i a q u e f a v o r e c e a los P P . 
F r a n c i s c a n o s en el a s u n t o d e la m a n d a pía de B in i a r a ix y so l i c i t a p e r m i s o p a r a c o n v o c a r 
los p á r r o c o s a fin d e r e c a b a r los f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a s u f r a g a r los g a s t o s de la 
a p e l a c i ó n . T a m b i é n se q u i e r e a p e l a r c o n t r a u n a s e n t e n c i a de l v i c a r i o g e n e r a l , f a v o r a b l e 
a los O b r e r o s de la cap i l l a del S a n t o C r i s t o del c o n v e n t o d e J e s ú s d e la m i s m a vi l la . E n 
es t a m i s m a r e u n i ó n se s u g i e r e la c o n v e n i e n c i a d e d a r n o r m a s c o n c r e t a s s o b r e la e l e c i ó n 
de c o n s e j e r o s , d u r a c i ó n de su c a r g o y m o d o de s u c e s i ó n ." ' 
Confirmación pontificia 
La C o n g r e g a c i ó n d e San P e d r o d e los P á r r o c o s d e M a l l o r c a fué a p r o b a d a po r el 
O r d i n a r i o D i o c e s a n o . P e r o a p r o v e c h a n d o la p r e s e n c i a de l p r o c u r a d o r q u e t en í an e n 
R o m a p a r a el a s u n t o d e la m a n d a pía d e F r a n c i s c o B a u c á , r e p e t i d a s v e c e s m e n c i o n a d a , 
se i m p e t r ó la c o n f i r m a c i ó n pon t i f i c ia . 
E f e c t i v a m e n t e , el p a p a C l e m e n t XI con la bu la Gregis dominici del 2 6 d e 
n o v i e m b r e d e 1703 c o n f i r m a b a la e r e c c i ó n de la C o n g r e g a c i ó n d e san P e d r o p a r a da r l e 
m a y o r f i r m e z a , s e g ú n se h a b í a e x p u e s t o en la pe t i c ión p r e v i a m e n t e p r e s e n t a d a , a fin d e 
q u e los p á r r o c o s p u d i e r a n m á s f á c i l m e n t e d e f e n d e r y c o n s e r v a r los d e r e c h o s d e sus 
ig les i a s s a n t a m e n t e , suarum ecelesiarum jura facilius defenderé et conservare valeant 
in sanctitate .'' 
" N o e r a u n f ó r u m p a s t o r a l , q u e a judás a a s s i m i l a r les n o v e s i d e e s , pe r tal d e 
r e n o v a r F e x e r c i c i de l m i n i s t e r i , s i no m e s av ia t u n a e s t r u c t u r a d ' e n f o c a m e n t g r e m i a l , p e r 
d e f e n s a r e l s d re t s d e la c o r p o r a c i ó , la q u a l c o s a li d o n a v a un est i l c o n s e r v a d o r , m e s q u e 
r e n o v a d o r . A q u e s t a f ina l i ta t se d e d u e i x d e V e s m e n t a d a a p r o v a c i ó . 1 2 
Agregación de los párrocos de Menorca 
El 5 d e m a r z o d e 1704 M a r t í n F e r r e r d e A l a i o r , v i c a r i o g e n e r a l d e M e n o r c a , 
n o m b r a p r o c u r a d o r a J u a n B a u t i s t a S c a r d ó , P b r o . , b e n e f i c i a d o d e la ca t ed ra l d e 
M a l l o r c a , p a r a a g r e g a r los p á r r o c o s y c o m u n i d a d e s p a r r o q u i a l e s d e M e n o r c a a la 
C o n g r e g a c i ó n d e san P e d r o causa defensiónis juriuin parrochialium.13 E s t a a g r e g a c i ó n 
p a r e c e m á s b ien t e s t i m o i a l , p u e s en la d o c u m e n t a c i ó n de q u e d i s p o n e m o s n o h e m o s 
h a l l a d o n i n g ú n s í n t o m a d e la C o n g r e g a c i ó n en a s u n t o s r e f e r en t e s a la is la h e r m a n a , 
s e g u r a m e n t e p o r las v i c i s i t u d e s po l í t i ca s d e a q u e l l a isla, q u e a c a b a r o n p o r p r o p i c i a r la 
e r e c c i ó n d e u n a n u e v a d i ó c e s i s en 1798 . En la d o c u m e n t a c i ó n q u e h e m o s c o n s u l t a d o se 
p u e d e v e r c o n f r e c u e n c i a e s t a e x p r e s i ó n " l o s p á r r o c o s d e es ta i s la" . N o o b s t a n t e q u e 
fuera a d m i t i d a la p e t i c i ó n , n o h e m o s v i s to q u e n i n g ú n p á r r o c o o c o m u n i d a d d e 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Congregación de Son Pctlro.CuyA de documentos sueltos 
8.1.3. 
BLR. Clemente XI. bula (¡regis dominici. 14 noviembre 1701.Hemos consultado un ejemplar impreso 
que se conserva en la citada biblioteca Ms. 1-133. juntamente con otros 83 documentos primorosamente 
encuadernados . Para su localización nos hemos servido de Joscp A M E N G U A L BATLE'.Histdria de 
l'església a Mallorca. Del Barroc a la lllnstracióf 1563-1800) vol. 2 Palma 2002. pag. 104. notas 452 y 
453. 
Clemente XI. Regis dominici. 
Josep A M E N G U A L BATI.K:/ /ú/¿W« de l'església a Mallorca. Del Barroc a la /Ilustrado'1563-1800) 
vol. 2 Palma 2002. pag. 104 
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b e n e f i c i a d o s d e M e n o r c a i n g r e s a s e c a n t i d a d a l g u n a en las a r c a s d e la C o n g r e g a c i ó n , ni 
q u e é s t a a s u m i e s e la d e f e n s a d e n i n g u n a c a u s a del c l e r o m e n o r q u í n . 
Finanzas de la Congregación 
L o s c o n s e j e r o s u n a s v e c e s e j e r c í an g r a t u i t a m e n t e y o t r a s pec ib í an un s u e l d o p o r 
sus m o l e s t i a s y t r aba jos ; el e x a c t o r d e las c u o t a s i r e p a r t i m i e n t o s g e n e r a l m e n t e al 
p r i n c i p i o lo h a c í a g r a t i s , l u e g o se le a s i g n ó un p e q u e ñ o p o r c e n t a j e d e la s u m a 
r e c a u d a d a . 
L a c u o t a o r d i n a r i a d e los p á r r o c o s e r a d e d o s l ib ras , c i n c o s u e l d o s y d o s d i n e r o s 
a n u a l e s y la m i s m a c a n t i d a d t en ían q u e sa t i s f ace r las c o m u n i d a d e s de b e n e f i c i a d o s . 
L o s i n g r e s o s e x t r a o r d i n a r i o s p r o c e d í a n d e ta l las y r e p a r t i m i e n t o s q u e con m u c h a 
f r e c u e n c i a t e n í a n q u e h a c e r s e pa ra sa t i s f ace r los h o n o r a r i o s de los a b o g a d o s , 
p r o c u r a d o r e s , a g e n t e s d e p r e c e s , c o m i s i o n a d o s , e t c . La c u a n t í a d e la tal la e ra v a r i a b l e , 
s e g ú n a c o n s e j a b a n las n e c e s i d a d e s de l m o m e n t o : 5 0 0 l ib ras , mil l i b ra s , e t c . D e s d e 1714 
t e n e m o s el r e g i s t r o d e i n g r e s o s y g a s t o s 1 4 . 
L a p r i m e r a ta l la se h i z o en 1704 p r e c i s a m e n t e pa ra p a g a r los g a s t o s d e la bu la de 
e r e c c i ó n y a l g u n o s o t r o s ; p a r a e l l o se n o m b r a r o n d o s p á r r o c o s , u n o d e P a l m a y o t r o de 
la pa r t e ru ra l , q u i e n e s e s t a vez se o f r ec i e ron a r ea l i za r su t r aba jo sin c o m p e n s a c i ó n 
a l g u n a . 
Principales actividades de la Congregación 
E n 1 7 0 4 se in ic ia el l ib ro d e A c t a s y D e t e r m i n a c i o n e s d e la C o n g r e g a c i ó n , q u e 
p o r d e s g r a c i a n o h a l l e g a d o has ta n o s o t r o s ; po r fo r tuna p e r o , c o n s e r v a m o s n u m e r o s a s 
m i n u t a s e n fo l ios s u e l t o s y a t r a v é s de é s t a s p o d e m o s b a r r u n t a r los m o v i m i e n t o s e 
i n q u i e t u d e s d e la C o n g r e g a c i ó n . 
D e s d e el p r i m e r m o m e n t o de su e r e c c i ó n la C o n g r e g a c i ó n a s u m i ó la d e f e n s a de la 
c a u s a de l c l e r o d e S ó l l e r s o b r e la m a n d a pía d e B i n i a r a i x , s e g ú n ya h e m o s re fe r ido m á s 
a r r iba . 
D e s p u é s d e e x a m i n a r t oda la d o c u m e n t a c i ó n c o n s e r v a d a , h e m o s h e c h o el 
s i g u i e n t e c u a d r o d e c l a s i f i c a c i ó n . 
A) El párroco y comunidad contra los religiosos: 1) Por celebración de funerales y 
entierros. 2) Por bendición de las mujeres post partum.3) Por el horario de las 
funciones religiosas en las iglesias conventuales.4) Por celebración de ciertas misas 
en las iglesias de regulares. 5) Por recolección de limosnas. 6) Por celebración de 
procesiones y rogativas sin permiso del párroco. 7) Por fundación de nuevos 
conventos. 8) Por traslado del convento de un parage a otro. etc. 
B) El párroco contra la comunidad de presbíteros o algún clérigo en particular, por 
competencias jurisdiccionales o emolumentos . 
C ) Los párrocos contra los ayuntamientos, especialmente para que contribuyesen al 
mantenimiento del culto y estipendio de predicadores, como se había hecho desde 
siempre. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Llibre de entrades y cobrantes de lo Congregació de St. Pere 
dels molt RRts. Señors rectors. 
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D) Los párrocos contra el obispo para rebajar o abolir el impuesto del Seminario, 
por no aceptar las disposiciones contrarias al culto del Bto. Ramón Llull, etc. 
E) Recursos a la Corte de Madrid, generalmente contra el obispo en materia luliana 
o sobre diezmos y primicias. 
F) Actividades de régimen interno. Nombramientos . 
S ó l o p o r v ía d e e j e m p l o c i t a r e m o s a l g u n o s c a s o s . 
1714 , 2 3 d e j u l i o . S e c e l e b r a j u n t a g e n e r a l y se i n f o r m a q u e los P P . M í n i m o s d e 
los c o n v e n t o s de C a m p o s y M u r o , en n o m b r e d e sus r e s p e c t i v a s c o m u n i d a d e s y d e los 
h a b i t a n t e s de d i c h a s v i l l a s , han a c u d i d o a la S d a . C o n g r e g a c i ó n p a r a c o n s e g u i r q u e a u n 
en c o n t r a d e la v o l u n t a d d e los p á r r o c o s , p u e d a n c e l e b r a r m i s a en los a l t a r e s 
p r i v i l e g i a d o s d e las p a r r o q u i a s . 
2° .Se i n f o r m a t a m b i é n q u e e s t e p u n t o ya fué d e n e g a d o a los r e l i g i o s o s de l 
c o n v e n t o d e J e s ú s d e Só l l e r , f a l l a n d o a favor d e las p a r r o q u i a s . T a m b i é n han p e d i d o los 
M í n i m o s al A u d i t o r d e la C á m a r a A p o s t ó l i c a q u e p u e d a n c e l e b r a r m i s a s post partum en 
s u s i g l e s i a s y a c e p t a r las o f e r t a s . 
3" . H a c e r o fe r t a s en sus c o n v e n t o s d u r a n t e los o f i c ios d i v i n o s y p a r a e l lo han 
r e c i b i d o un m o n i t o r i o del A u d i t o r d e la C á m a r a A p o s t ó l i c a . 
4 o . P r e t e n d e n q u e los b e n e f i c i a d o s n o a s i s t an a los e n t i e r r o s c e l e b r a d o s en sus 
c o n v e n t o s y en t o d o c a s o q u e r e c i b a n s o l a m e n t e la d i s t r i b u c i ó n q u e d e s t i n a r á la c a s a d e l 
d i fun to . 5". Q u e t o d o s los p o b r e s q u e n o t i enen c u e n t a en el c a d a s t r o , d e b e n ser 
e n t e r r a d o s g r a t u i t a m e n t e . 
6° Q u e no se d e b e p a g a r c o s a a l g u n a p o r las e x t r e m a u n c i o n e s . 
7 o . Q u e no se d e b e n o b s e r v a r las c o n s t i t u c i o n e s s i n o d a l e s s o b r e los e n t i e r r o s , 
t a sa s y m u c h o s o t r o s p u n t o s . 
L a S d a . C o n g r e g a c i ó n ha e s c r i t o al o b i s p o pa ra q u e le i n f o r m e y r e m i t a c i t ac ión a 
las p a r t e s p a r a q u e d e n t r o d e d o s m e s e s a c u d a n a e l la p a r a a l e g a r s u s r a z o n e s . Se d e c i d e 
e l eg i r un s í n d i c o q u e v a y a a R o m a c o n t o d o s los p o d e r e s n e c e s a r i o s p a r a la d e f e n s a d e 
d i c h a c a u s a . 1 5 
En 1726 el r e c t o r d e Fe l an i t x ha g a s t a d o u n a s c i n c u e n t a l ib ras pa ra i m p e d i r q u e 
los r e l i g i o s o s a g u s t i n o s t e n g a n u n a c o f r a d í a p a r a p r o m o v e r el c u l t o d e S a n J o s é . 1 6 
En 1727 h a l l a m o s se r i a s d i f i c u l t a d e s po r a c e p t a r la f u n d a c i ó n d e los P P . 
T e a t i n o s . 1 7 
En 1734 la c o m u n i d a d de b e n e f i c i a d o s de S ó l l e r se o p o n e t e n a z m e n t e al t r a s l a d o 
q u e in t en tan h a c e r los f r a n c i s c a n o s de l c o n v e n t o de J e s ú s , a p e s a r d e las c o n d i c i o n e s 
i n s a l u b r e s de la c a s a q u e h a b i t a n . En la c a u s a q u e se s i g u i ó h u b o i n c l u s o o p o s i c i ó n p a r a 
q u e u n o s d e l e g a d o s e p i s c o p a l e s v i s i t a sen el c o n v e n t o p a r a i n f o r m a r d e la v e r a c i d a d d e 
lo e x p u e s t o p o r el P. P r o v i n c i a l d e F ra i l e s Menores 1 1 *. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Papeles sueltos. 8.1.1. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Papeles sueltos. 8.1.2. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Papeles sueltos. 8.1.2. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Papeles sueltos. 8.1.1. 
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P a r a i m p e d i r la f u n d a c i ó n de l c o n v e n t o d e S a n t a A n a d e M u r o p o r los p a d r e s 
M í n i m o s se g a s t a r o n m á s d e d o s mil l ib ras en sa l a r io d e a b o g a d o s , a g e n t e s en R o m a , 
p r o c u r a d o r e s e t c . . g a s t o s q u e se i n c r e m e n t a r o n l u e g o pa ra i m p e d i r el d e s a r r o l l o del cu l to 
en su i g l e s i a . 1 9 
L o s a b o g a d o s d e la C o n g r e g a c i ó n ten ían un s u e l d o de 10 l ibras a n u a l e s , p e r o en 
1733 se a c o r d ó d a r l e s 3 3 l ib ras ex t r a en atenció de las maltes canses aporta al present 
en nom de la dita Congregado.2" 
Hermandad de sufragios 
P o r a c u e r d o d e la j u n t a m a g n a , c u a n d o fal lecía un p á r r o c o los d e m á s r ec to re s c o n 
sus r e s p e c t i v a s c o m u n i d a d e s c e l e b r a b a n un o f i c io c o n v e n t u a l en su f r ag io de su 
a l m a . T e n e m o s el r e g i s t r o d e ta les su f r ag ios d e s d e 1756 q u e a l c a n z a has ta 1 8 0 3 , 2 1 p e r o 
en r e a l i d a d la p r á c t i c a d e o f r ece r su f r ag ios se c o n s e r v ó po r lo m e n o s has t a 1 8 2 1 . 2 2 
C u a n d o o c u r r í a el f a l l e c i m i e n t o de a l g ú n m i e m b r o , el s e c r e t a r i o r e d a c t a b a d o s c i r c u l a r e s 
s i m i l a r e s y las p o n í a en c i r c u l a c i ó n p o r d o s i t i ne ra r ios d i v e r s o s , n o t i f i c a n d o la fecha de l 
f a l l e c i m i e n t o y r e c o m e n d a n d o se a p l i c a s e n los su f r ag ios r e g l a m e n t a d o s ; al d o r s o c a d a 
p á r r o c o f i r m a b a i d e t a l l a b a el d ía en q u e se h a b í a n c e l e b r a d o . 
Epílogo 
L a C o n g r e g a c i ó n d e San P e d r o d e los p á r r o c o s de M a l l o r c a d u r ó p o c o m á s d e un 
s i g l o : f u n d a d a en 1701 t e n e m o s no t i c i a s d e s u s a l b o r e s , v a i v e n e s y o c a s o has t a 1 8 2 1 . El 
p e r í o d o d e m a y o r a c t i v i d a d se ha d e e n c u a d r a r hac i a mi t ad de l s. X V I I I . L u e g o en 
c u a n t o e n t r a m o s en el s. X I X las v i c i s i t u d e s de la v ida po l í t i ca de E s p a ñ a y el a m b i e n t e 
p o c o p r o p i c i o d e la R e l i g i ó n le p u s i e r o n s o r d i n a y la C o n g r e g a c i ó n a c a b ó por 
e n m u d e c e r por s í so l a ; c u a n d o los c o n v e n t o s q u e d a r o n v a c í o s d e s a p a r e c i ó el p r i nc ipa l 
c o n t r i n c a n t e y c u a n d o las c a s a s r e c to r a l e s se p o b l a r o n de r e l i g i o s o s e j e r c i e n d o las 
f u n c i o n e s d e e c ó n o m o s o r e c t o r e s , p o r q u e en t r e el c l e ro s e c u l a r , a p e s a r de ser 
n u m e r o s o , n o hab í a i n d i v i d u o s c a p a c e s o b a s t a n t e a b n e g a d o s pa ra p o n e r s e al f rente d e 
u n a p a r r o q u i a en a q u e l l a s c o y u n t u r a s , de jó de t e n e r o b j e t i v o la e x i s t e n c i a de la 
C o n g r e g a c i ó n . 
N o l a m e n t a m o s su d e s a p a r i c i ó n p o r q u e n o s u p o n e q u e b r a n t o a l g u n o pa ra la v ida 
pa s to r a l d e la d i ó c e s i s , p u e s su e x i s t e n c i a t a m p o c o r e p o r t ó b e n e f i c i o s e s p i r i t u a l e s pa ra 
el p u e b l o f iel , a n t e s al c o n t r a r i o , a c a r r e ó d i s g u s t o s , d i v i s i o n e s y d i s c o r d i a s , no s ó l o en t r e 
los c l é r i g o s d e u n a y o t r a p a r t e , s ino t a m b i é n e n t r e los f ie les , q u e a no d u d a r l o , s en t í an 
s i m p a t í a p o r los r e l i g i o s o s q u e les a t e n d í a n d e s d e el c o n f e s o n a r i o y d e s d e el p u l p i t o les 
i n s t ru í an y e d u c a b a n a s u s h i jos en las e s c u e l a s d e g r a m á t i c a y c o n f o r t a b a n a t o d o s en 
s u s e n f e r m e d a d e s y a n g u s t i a s , s o b r e t o d o en el m o m e n t o de la a g o n í a . 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Papeles sueltos. X. 1.1. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Documentos de la Congregación. X. 1.2. 
ADM. Llibre de obits v de sufrugis de los Molls tils. Rectors, coniencanl el 22 fabrer 1756- 1803. 
ADM. Archivo parroquial de San Nicolás. Documentos de la Congregación. X. 1.2.Circulares enviadas a 
los párrocos. 
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El p a p a C l e m e n t e XI m u y f i n a m e n e en la bu la de e r e c c i ó n i n s i n u a b a la n o t a de 
e s p i r i t u a l i d a d q u e h e m o s n o t a d o a fal tar a lo l a rgo d e m a s de un s i g l o , [que los 
p á r r o c o s ] suarum ecclesiarum jura fácilitts defenderé et conservare valeant IN 
SANCTITATE.21. 
Documentación del Archivo de la Congregación de Párrocos de 
Mallorca 
Llibre de entrades a cobrances de la Congragació de Si. Pera deis mlts RRs. Señors 
rectors. (Sobre el impuesto para la manutención del Seminario), 1724-1796, 300 x 215 
mm S/f. Tapas de pergamino A D M . Archivo parroquial de San Nicolás, 4.1 1.1.1. 
Llibre de òbits y de sufragis de los Mts. Rts. Rectors començant el 22 fabrer 1756. 1756¬ 
1803 (Contiene las fechas de defunción de los párrocos de Mallorca y sufragios 
celebrados por cada uno de ellos) 300 x 205 mm 55 f. escritos, los demás en blanco, tapas 
de pergamino. ADM. Archivo parroquial de San Nicolás, 4.11.1.2. 
S i g u e d o c u m e n t a c i ó n s u e l t a . 
-1269, enero, 7. Copia simple de las ordinacions de D. Ramon de Torrella, Ponç de Jardí, 
sobre régimen del cabildo y de las parroquias 
-1332, 5 de mar /o . Copia de una sentencia del abad de Ales ("Arulcnsis" o Arnolensis). 
sobre obligación de los propietarios de tierras: deben contribuir a los gastos del 
cementerio de Montuïri . aunque residan en otra parte. 
-1448. 31 de julio. El rector de S. Nicolás impugna la aplicación de una bula de Nicolás V 
a favor de los PP. Dominicos sobre entierros en su convento: no es aplicable al caso del 
presbítero Antonio Botellas porque no era religioso.Cfr. 14 d' agost de 1771. 
-1627, setiembre. 16. El rector de San Jaime a través de la Congr. de párrocos, reclama a 
los administradores de la manda pía de Sebastián Bertrán Pbro.. 2 libras por el derecho del 
pan y del vino durante el t iempo que éste celebró en su iglesia . 
-1665. 28 de julio. Sentencia de la causa seguida entre la catedral y el prior i regidores del 
Hospital sobre acompañar i enterrar cadevers. El Hospital no podrà salir con cruz alzada 
ni siquiera partí los propios colegiales o beneficiados. 
-1680. 31 de junio. Transacción firmada entre la parroquia de Santa Eulalia y el doctor en 
derecho Pedro Puigserver. sobre la herencia de Jerónim Barceló Pbro. 
-1692, 27 de junio. Altercado entre la Comunidad de San Nicolás y Miguel Deyà àlies 
Puput de Sóller sobre ejecución de una sentencia referente a un campo establecido a 
Antonio Ferra, àlies Petit de Soller.Se describen diversas sucesiones de propietarios 
anteriores. 
-1695. 26 de marzo. Los monges de la Real nombran a fr. Antonio Gomila . Pbro. monge 
de aquel monasterio, procurador . al presente residente en Madrid para que acuda al 
Nuncio de Su Santidad para resolver dificultades que tienen con fr. Gregorio Savà Pbro. y 
monge del mismo monasterio, y poder poner pleitos y todo lo que fuera preciso.Es copia 
autenticada. 
-1698, 14 de agosto. Se refieren casos sobre el modo de proceder en las procesiones 
fúnebres cuando interviene la catedral con otras parroquias. 1619 - 1714 
-1701 . 21 de enero. Copia incompleta del acta fundacional.Una veintena de rectores i la 
comunidad de beneficiados de Sóller "'havem determinat de firmar un acta per effecte de 
que nosaltres y las comunitats de nostras isglesias parroquials nos pugati deffensar en los 
casos y ocasions que pugen esdevenir perjudicials a nostros drets parroquials y als de las 
comunitats y constitucions elegir elets per effecte de deffensarnos en tot lo que se 
Clemente XI. "Oregis Dominici 
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offeresca". Determinan que al menos han de firmar veinte reetors i vinte comunidades . 
Puedan constituir abogados, substituir procurador o procuradores con los salarios que bien 
les parezca, tanto para las causas seguidas en lo presente Reino de Mallorca como en 
qualquier otro tribunal fora de aquél, i sin nota de infamia revocarlos y elegir otros i para 
dicho efecte firmar las actas necessarias con las clausules de derecho y estilo 
acostumbradas y por lo que se gastara o se habrá de gastar hacer compart imento y 
cobrarlos, l levando cuenta y razón tanto de lo cobrat como de lo gastado, perqué siempre 
que lo estime conveniente cualquiera de sus Merc.es. pueda oir las comptes de los dichos 
señores consejeros. = Que los consejeros sean cinco, esto es . dos de la Ciudat y tres de la 
parí forana, cuya duración a saber, uno de la Ciudat y otro de la pan forana per espacio de 
dos años los mes viejos y cumplido el plazo, dichos señores consiliarios elegirán 
successors en su propia sustitución, con la aprobación de los restantes y éstos acabarán 
después de otro año e igualmente elegirán successors en su lugar ab facultad de poder de 
substituir en caso de ausencia obligada, enfermedat u otro legítimo impedimento por cada 
vez que acontecerá con tal que sea rector. = Que se haga un fondo de 200 libras por el 
momento y sempre que se necesite dinero para prevenir cualquier gasto puedan dichos 
señores consejeros hacer los compart imentos que parecerán necessarios. Que la 
comunidad de Soller haya de contribuir en lo amortizado del mismo modo que los señores 
rectores según indicará su capbreu y los demás que se agregarán. = Que los señors 
consejeros deban rendir cuentas cada año a los oidorrs de cuentas que se han elegido. = Es 
condición que los señores consiliarios deban resolver con el parecer de los abogados, si 
deberán o no seguir las causas que ocurrirán y si no la querrán defensar y el tal señor 
rector ganare la tal causa, deba la Congregación resarcirle de lo que habrá gastado. 
-1701 , 22 de enero.Nueva reunión de los párrocos fundadores en que de nuevo se acuerda 
que si no hay al menos 20 párrocos y 20 comunidades adheridas, no se erigirá la Congr. 
acordada el 19 del corriente. 
- 1 7 0 1 , 23 de enero. Se eligen diputados para la defensa de la causa de Biniaraix entre la 
parroquia y el convento de Jesús. 
- 1 7 0 1 . 3 de maig. Son elegidos consejeros Matias Muntaner. rector de San Jaime. Juan 
Basilio Nicolau, rector de Lluchmayor y Antonio Vives, mayor, rector de Felanitx. El 7 
del mismo mes se asocian otros rectores y comunidades parroquiales. 
-1701 , 5 de octubre.El procurador de la parroquia de Sóller comunica a la Congr. que se 
está venti lando una causa contra los franciscanos del convento sobre la manda de 
Biniaraix, que por ser regulares no pueden tener. 
-1701 , 6 de octubre. Guil lermo Masroig Pbro. procurador de la comunidad de Sóller 
expone que es preciso apelar contra una sentencia que favorece a los PP. Franciscanos en 
el asunto de la manda pía de Biniaraix y solicita permiso para convocar los párrocos a fin 
de recabar los fondos necesarios para los gastos de la apelación. 
También se quiere apelar contra una sentencia del vicario general favorable a los Obreros 
de la capilla del Santo Cristo del convento de Jesús. Se sugiere la conveniencia de dar 
normas concretas sobre la elección de consejeros, duración de su cargo y modo de 
sucesión. 
-1704. Este año empieza el Libre de Avies y Deierminacions de la Congregació.. 
-1704. 3 de abril . Los diputados deciden hacer una talla para pagar los gastos de la bula 
de erección y otros gastos y nombran exactores de la talla a Antonio Torres, rector de 
Santanyi y Francisco Cabanel las . rector de San Miguel, los cuales deberán dar fian/a.Los 
elegidos se ofrecen a realizar su trabajo sin compensación alguna. 
-1704, 6 de octubre.Circular enviada al rector de sa Pobla para que se adhiera a la 
Congregación. El Dr. Nadal Cladera se inscribe en la Congr. 
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-1704, 11 de abril. Divergencias entre el Dr. Juan Bonafe, rector de Campos i el Dr. 
Francisco Tallades, beneficiado de Campos , sobre el modo de ejercer la cura de almas 
aneja al beneficio que obtiene Tallades, pretende poder prescindir del párroco. 
-1706. 15 de noviembre.Circular del secretario de la Congr. a los vicarios de Algaida, 
Bunyola y Sóller para que tomen las firmas de sus respectivos párrocos, elegidos 
diputados de la Congr. Estos el 25 del mismo mes nombran procurador a Pedro Jerónimo 
Gallur Pbro. 
-1706. 25 de novembre. Es nombrado procurador Pedro Jerónimo Gallur. presbítero, ad 
exigendum. 
-1706. 28 de junio . Juan Bta. Bennassar. notario, secretario de la Congr. , envia una 
circular adjuntando un ejemplar de la Bula de S.S. y un extracto de la parte del reglamento 
que más interesa tenerse en cuenta. 
-1708. 17 de junio. Son elegidos diputados Francisco Cabanelles, rector de San Miquel y 
Miguel Ramonell . rector de Montu'íri y Miguel Martín Tamorer . rector de Campanet . En 
1713 son elegidos Antonio Pallisser. rector de Santa Eulalia y Juan Vives, rector de San 
Miguel. Es nombrado clavario Antonio Torres, rector de Santa Cruz. 
-1712. La Congr. de S. Pedro gestiona que los párrocos dejen de pagar el impuesto para el 
Seminario, aduce sus razones y acusa al rector de mala administración de los caudales.No 
lleva fecha: José Sancho Pbro. es el procurador del Seminario. Hay un informe sobre el 
pago de los diezmos y sobre la intervención de los medidores de trigo. 
- 1 7 1 2 - 1718. Llista de lo que he gastat jo el Dr. Sebastià Roig prevere y rector de la vila 
de Muro per las causas de los PP. de la gloriosa Santa Anua, (convento de mínimos). 
-1713 , 17 de novembre Antonio Torres, rector de Santa Cruz, i clavario, nombra 
procurador ad exigendum Antonio Seguí, presbítero, beneficiado de la catedral y de Santa 
Eulàlia y el mismo día los consiliarios firmaron procura ad omnes lites et causas a favor 
de dicho A. Seguí. 
-1714. 21 de julio.Varios rectores excusan su asistencia y delegan a otro para que los 
represente. 
-1714. ju l io . 23. Se celebra junta general y se informa que los PP. Mínimos de Campos y 
Muro , en nombre de sus conventos y de los habitantes de Campos han acudido a la Sda. 
Congregación de Religiosos para conseguir que aun en contra de la voluntad de los 
párrocos puedan celebrar misa en los altares privilegiados de las parroquias. = Este punto 
ya fué denegado a los PP. del convento de Jesús de Sóller, fallando a favor de las 
parroquias. También han pedido al Auditor de la Cámara Apostólica que puedan celebrar 
misas post puntan en sus iglesias y aceptar las ofertas. 3". Hacer ofertas en sus conventos 
durante los oficios divinos y para ello han recibido un monitorio del Auditor de la Cámara 
Apostólica. Pretenden que los beneficiados no asistan a los entierros celebrados en sus 
conventos y en todo caso que reciban la distribución que destinarà la casa del difunto. = 
Que todos los pobres que no tienen cuenta en el cadastro, deben ser enterrados 
gratuitamente. = Que no se debe pagar cosa alguna por las extrema unciones. = Que no se 
deben observar las constituciones sinodales sobre los entierros, tasas y muchos otros 
puntos . La Sda. Congregación ha escrito al obispo para que le informe y remita citación a 
las partes para que dentro dos meses acudan a ella para alegar sus razones.Se decide elegir 
un síndico que vaya a Roma con todos los poderes necesarios para la defensa de dicha 
causa. 
-1714. 26 de julio. Capitols y ordinacions per el hon govern y direcció de la Congregació 
dels molt Reverends señors rectors y comunitats ccclcsiàsticas agregadas, erigida bax lo 
patrocini del gloriós Sant Pere. Príncep dels Apòstols y confirmada ab autoritat 
appostolica mediant bul.las despatxadas per la Santedad de Clemente XI 6" ealendis (sic) 
decembris 1703 y registradas en la Curia Ecclesiastiea mediant decret fet per lo 
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Il·lustríssim y Revcrendissim señor Pon Francisco Antonio de la Portilla, bishc de 
Mallorca ais. 
-17 14 Comença el Llibre de Entrades y Cohrances de la Congregació. 
-1714-1718. Gastos causats y pagats en Roma per processos, salaris de advocats y 
procuradors y del señor canonge Seguí, procurador dels susdits clets. 
-1715. 8 de junio. Se celebra junta para la elección de diputados, que son Antonio Torres, 
rector de Santa Cruz y Miguel Amengua! , rector de la parte forense. Los rectores de Inca y 
Muro excusan su presencia y delegan a otro. 
-1716. Aquí aparaxerà lo que he pagat jo el Dr. Antoni Torres)rector d Santa Creu i 
clavan de la Congr) dels talls que va cobran! el Rut. Pere Ceroni Gallar, prevere.1716¬ 
17IS . 
-1718. Nota dels dines que ha pagat per gastos y altras cosas per la Congregasio del 
Senyor Pere, los quals ha pagats de orde dels señors rector alet(s) de dita congregació. 
1718-1719. 
-1718. 22 de agosto. Sebastián Roig. rector de Muro, reclama 54 libras 12 sueldos a la 
Congr. que él ha anticipado; se condena a la misma a pagar, pero ésta apela contra tal 
provisión. 
-1720. 15 de julio. Certificado de los archiveros de Santa Eulalia donde demuestran que en 
las procesiones de entierros celebrados en algún convento, quienes llevan los quatro cirios 
"de port" son beneficiados de la parroquia. 
-1723, 16 de febrero.La comunidad de beneficiados de Santa Cruz acepta que los PP. de la 
Compañía de Jesús se trasladen del colegio de San Martín a la calle de San Felio a las 
casas de D. Nicolás Dameto.Es un certificado datado el 4-11-1733. 
-1724, 16 de septiembre. Antonio Palliser. rector de Valldemossa protesta por la forma 
con que se hizo el nombramiento de vicario de Deià y porque se le obliga entre otras cosas 
a pagarle 50 libras anuales. 
-1725. 9 de octubre los consiliarios firman acta de procura ad exigendum el ad omites 
Tutes et causas a favor de Gabriel Frau. presbítero beneficiado en San Jaime. 
1726. febrer. 6. Pedro Verd. sacristán de Sant Jaume desde hace más de 35 años certifica 
que siempre se han entregado al rector los cuatro cilios "de port" cuando iba al convento 
de Jesús o de Itria. 
-1726. 29 de julio.Carta del abogado Jaime Campaner al rector de Santa Eulalia sobre una 
multa de 25 libras impuesta al prior de Sto. Domingo de Inca, por acompañar un cadáver 
con cruz alzada, contra los pactos acordados in liniinc Jiinclationis del convento. 
-1726, agost, 6 . Interrogatorio que hace el rector de Soller acerca de la manda pía de 
Pedro Antonio Marqués , escrita por un religioso franciscano. 
-1726. 10 de novembre. El Dr. José Martí Tamorer . rector de San Jaime expone que los 
PP. Teat inos fundaron c o m e n t o en el Sit jar y previamente se firmaron ciertos pactos, 
especialmente en asuntos concernientes a la celebración de funerales; ahora intentan 
anular los pactos por medio de la Cogregaeión de Obispos y Regulares y también desean 
trasladar el convento a otra parroquia. Solicita que la Congr. asuma la defensa del caso. 
Hay informe favorable del abogado.Hay copia de los pactos que se firmaron, que limitan 
la actividad de los teatinos de modo que no podrán tener cofradía de san Cayetano ni 
celebrar cuarenta horas en su iglesia 
-1728 . 2 de febrer. El rector de Bunyola. Gabriel Masroig, delega el Dr. Antoni Marcó, 
rector de Puigpunyent i excusa la asistencia perqué el vicario ha passado a Lluchmajor y 
se halla solo. 
-1728. 5 de febrero. Jura parocialia propúgnala expensis Congregationis Sancti Petri 
Admodum RR. DD. Rectorum hujus Dioecesis Majoricensis ereclae die 8 mensis 
novembris anno 1701 et confirmalae mediante Bulla Apostólica Sanctissimi Domini 
Nostri D. Clementis Papae XI die 24 novembris atino 1703. Imprès sens lloc ni data en el 
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qual hi ha : PRIMA C A U S A juriuní parochialium. seu celebrationis missae contra fratres 
Sancti Erancisci de Observantia eonventus lesu oppidi de Soller. 17 de man; de 1705. 
S E C U N D A C A U S A oblationum et benedietionis puerperae contra fratres Minimos S. 
Francisci de Paula conventuum oppidorum de Muro et de Campos . 18 de setembre de 
1715. TERTIA C A U S A funerum. seu juris associandi cadavera contra eosdem PP. 
Minimos eonventus Sancti Fancisci de Paula oppidi de Campos . 23 de gener de 1715. 
O U A R T A C A U S A celebrationis missae contra eosdem PP. Minimos S. Francisci de Paula 
eonventus Sanctae Annae oppidi de Muro. 5 de febrer de 1728. 310 x 220 mm , 8 fs. 
Tapes de paper. Hi ha 17 esemplars. 
-1728. 6 de diciembre. Circular convocando para una junta magna. Se devuelve con las 
firmas de los párrocos que se dan por enterados. 
-1728. 4 de maig. El rector de San Jaime se opone a que Esperanza Sabater Blanquer sea 
enterrada en S. Francisco, por decisión de su madre que recientemente ha construido una 
sepultura en aquella iglesia. 
-1728. 5 de octubre. La Congr. contra el cabildo catedral sobre conducción "general ís ima" 
de cadáveres y cuarta funeraria. 
-1729. 28 de enero. Habiendo divergencias entre la parroquia de San Jaime y los herederos 
de Antonio Marcó Pbro. olim rector de Puigpunyent, sobre el pago de derechos funerarios, 
el archivero diocesano certifica cuál es la práctica seguida, según se contiene en el Libcr 
Provisioniim de 1728 .1729. 
-1729. 6 de diciembre. Circular convocando para una junta magna. Hay varias firmas de 
rectores que la han recibido. 
-1730. 20 de octubre. La Congr. de San Pedro apela contra una sentencia favorable a los 
"acull i ts" de Santa Margarita, especialmente a Baltasar Femenia Pbro. y lesiva para la 
comunidad de beneficiados. Se admite la apelación.Se aducen otros documentos 
-1730. 23 de junio. Orden de cinco libras a favor de Gabriel Frau. Pbro.. procurador de la 
Congr. para satisfacer los derechos del Dr. Jaime Campaner . abogado de la misma. 
-1730, 27 de noviembre. La Congr. recurre contra la apelación interpuesta por los 
administradores de la herencia de Matías Muntaner Pbro. rector de San Jaime , que 
dispuso la fundación de una capellanía y como se ha propuesto para consejero al Dr. 
Jerónimo Alemany Moragues . advierten que tal elección se hizo sin citar a las partes y por 
ello piden se presente lista de doctores no sospechosos. 
-1731 , abril. 29. Se presenta certificado de las renovaciones de cargos de los años 1727 y 
1729. 
-1731 . 10 de mayo. Jaime Sintes Pbro. beneficiado en Petra nombra procurador a 
Bartolomé Sastre Pbro. beneficiado en la catedral y en Petra, para que le represente en la 
próxima elección de cargos. 
-1731 , 23 de mayo. El Dr. Juan Bautista Gili . rector de Petra, solicita la condonación de 
una multa de 30 libras que se le ha impuesto por no haber reunido la comunidad para la 
elección de los cargos de la misma.Denegado. 
-1731 , 30 de febrero. Divergencias entre la comunidad de beneficiados de Santa Margarita 
y los presbíteros "acull i ts" o adscritos. 
-1731 , 12 de mayo.Certificado del acta de elección de cargos de la comunidad de Petra, 
celebrado el día anterior. 
-1731 . 13 de mayo. Los beneficiados de Petra denuncian irregularidades cometidas por el 
rector y otros en la elección de cargos de este año. 
-1732, febrero. 2. Informe de los abogados Jaime Campaner i Antonio de Landivar 
aprobando la querella que intenta interponer el Dr. Antonio Palliser. rector de Valldemosa. 
contra el vicario de Deyá. cuyo nombramiento conculca los derechos parroquiales y 
además le exige 50 libras anuales por emolumentos . 
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-1732, 20 de mayo. Divergencias entre la parroquia de Santa Eulalia y el convento de San 
Francisco sobre sepultura de Juana Ana Ripoll, hija de Antonio y Antonia Cerdà, la cual 
es hija de Jaime Cerdà y Catalina Lladó y ésta a su vez hija de Gregorio Lladó que se 
construyó una sepultura en la capilla de Ntra. Sra. de los Angeles en 1711. 
-1732. 26 de setembre. El Dr. Gabriel Masroig, rector de Bunyola, comunica al procurador 
de la Congr. que no le es possible assistir a la reunión "per trobarme apresat ab le meleltie 
de le Sra. Muntanera" i delega al rector de San Nicolás. 
-1732, 27 de septiembre. El rector de Calvià, Antoni Ribot, excusa la asistencia a la 
reunión y delega el rector de Sant Nicolás en la decisión sobre "la dependencia del Sr. 
Rector de Santa Eulàlia". 
-1732, 28 de septiembre. El Dr. Juan Francisco Gili . rector de Petra, comunica que el 
próximo 30 no podrà asistir a la reunión "sobre la petición que ha presentado el Sr. Rector 
de Santa Eulalia sobre derechos parroquiales del Dr. Talladas. Pbro. del Oratorio de San 
Phelipe a la Congr. de San Pedro". No se puede desplazar porque se halla sin vicario y 
delega al Dr. Sebastián Juan, rector. 
-1734, 21 de enero. Certificado de la Curia de Contención del Reino de Mallorca de la 
causa ventilada ante el Juez de Competencias de la Curia Real sobre admitir o no las 
apelaciones interpuestas por los regidores de Binisalem contra las provisiones del vicario 
general que dictó sentencia favorable al rector . clero y sacristán de Binissalem sobre el 
entierro de Margarita Palou y su hijo. 
-1734, I I de marzo. Sentencia del obispo de Mallorca en que manda se inspeccione el 
estado de ruina del convento de Sóller, para dictaminar luego, si procede su traslado. Es 
una causa que sigue la Congr. en defensa de la parroquia de Sóller, contra el P. Provincial 
de los Franciscanos Observantes. 
-1734, 22 de març. El rector de Bunyola, Gabriel Masroig, por indisposición delega a 
quien quiera acceptar tal delegación. 
-1734, 15 de abril . Los jurados de Sóller han apelado ante Su Santidad contra la sentencia 
del obispo dada el 1 I de marzo en la causa se sigue contra el provincial de los 
Observantes Menores y la Congr. pide que no se innove nada hasta que haya sentencia de 
la apelación. 
-1738, 2 de noviembre. El rector de S. Jaime protesta contra los PP: mínimos que han 
celebrado el entierro de Vicente Nicardón. alférez del Regimiento de Dragones, quienes 
aducen que el Regimiento había elegido su iglesia para parroquia. También reclama la 
quarta funeraria de Carlos Frontichello [Fonticelli] y de su hija Clara, enterrados en la 
Concepción. 
-1739, 10 de agosto. Julián Orell y Juan Antonio Sastre certifican que jamás han tenido 
problemas por llevarse los cuatro cirios de "port" de la iglesia de San Felipe Neri. 
-1740. 8 de maig. El Dr. Josep Martí Tamorer . rector de Sant Jaume firma albarán a Sor 
Anna Alemany, priora de la Concepción de las quartas funerarias de Carlos Fontitxelli. 
mercader i de una hija suya. En otro papel se dice que la priora ha pagado 9 libras 16 
sueldos por dos cuartas funerarias. 
-1740. 1 de junio. Se recurre a Madrid contra el bolsero de San Jaime . Antonio Pablo 
Tugores . porque no quiso dar las distribuciones a un beneficiado porque llevaba el solideo 
puesto. Se le ordena que pague. 
- 1741 . 10 de mayo. Controversia sobre elección de procurador de la comunidad parroquial 
de Binissalem, ocurrida en 1732. La causa se ventila en Roma. 4 ejemplares impresos en 
la Tipografía de la Cámara Apostólica. 
-1741 . 14 de setembre. Juan Mir. notario y secretario de la Congr. envia un oficio a 
Miguel Cirer. rector de Sancelles: a tenor del reglamento ha sido elegido consiliario por 
dos años, que acepte y se obligue a dar la fianza que bien le parezca. 
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-1741 , 14 de setembrc. Oficio del secretario a Joan Serra, rector de Campos , 
comunicándole que ha sido elegido consiliario y que accepte y dé fianzas. 
-1742, 7 de febrero. Copia simple de la Constitución del papa Benet XIV sobre enseñanza 
del eatecisme en las parroquias. 
-1743 . 30 de desembre. Informe sobre dar cumplimiento a un decreto del prelado de 26 
junio 1742 y otro de 30 diciembre de 1743 para que en las iglesias de regulares no se 
empiecen las funciones religiosas dominicales antes de las tres y tres cuartos de la tarde, 
cuando en las parroquias se ha enseñado el catecismo y después de vísperas y completas. 
-1744. 21 de agosto. Ejemplar impreso de una Constitución de Benedicto XIV del 13 de 
junio de 1744, presentada al Ordinario para su ejecución. Trata del modo y t iempo de 
celebrar las funciones religiosas en las iglesias de los Regulares, después de concluir las 
vísperas y el catecismo en las parroquias.Se mandó se imprimiese el 17 de noviembre del 
mismo año. 
-1745, 2 de junio.El secretario de Manacor certifica que por orden de los jurados mandó 
dar sepultura al cadáver de Matías Bosch ante las divergencias entre la parroquia y el 
convento, puesto que habían ya pasado 36 horas desde el fallecimiento. Hay una denuncia 
del prior de San Vicente Ferrer. 
-1745. 4 de julio.Comptes donáis per lo Rd. Gahiel Frau preveré, procurador de la 
Congregació del Senyor St. Pera deis molt Revcrens señors Rectors desde ais 4 luliol 1745 
fins lo dia present. axí de las comfrarias del present afiy. repertiments. comfrarias vellas y 
repartiments de los añys passats. de que se carrega havercobra t . 
-1746. 20 de abril. El Rector de San Jaime. Miguel Baucá solicita que la Congr. asuma la 
defensa de una causa contra el colegio de San Martín sobre la quarta funeraria del entierro 
de Ignacia Vidal, parroquiana suya. 
-1746, 13 de mayo. Sentencia de la Curia Romana en causa seguida entre los PP. 
Dominicos de Palma y la parroquia de San Jaime sobre la práctica de enterrar difuntos sin 
intervención de la parroquia. Ejemplar impreso en Roma, en la tipografía de la Cámara 
Apostólica. 
-1746. Contra las fundasions de los PP. Capuxins . los decrets del rei y de la Congregació 
de Roma. Intentaban fundar convento en Porreres o en Binissalem. 
-1746, 14 de febrer. Borrador sobre entierro de párvulos que discuten la parroquia de Inca 
y los franciscanos: divergencias entre los mínimos y el párroco sobre celebación de 
funerales, en Campos , en Marratxí. en Muro y en Santa María; los Agustinos de Felanitx y 
los Carmelitas de Palma. 
-1747. 7 de octubre. Se certifica que según consta en el libro de de Actes los consiliarios 
nombaron procurador de la Congregación a Bernardo Amengual . presbítero, beneficiado 
de San Jaume, , síndico y secretan de la Congr. 
-1748, 25 de gener. El lie. Jaime Amengual Pbro. en nombre de la parroquia de San Jaime 
requiere se tome acta notarial de cuanto se practicará en las iglesia de San Nicolás y de la 
Merced referente al entierro ad exigendum et ad omites littes et causas, con facultad de 
sustituir procurador. Firma Joan Mir. notario apostólico de María Sastre, viuda en 
primeras nupcias de José Figuerola y en segundas de Juan Bautista Marcó, escribano.Juan 
Mir, notario apostólico levanta acta. 
-1748. abril. 24 y otras fechas posteriores. Por parte del convento de San Francisco de la 
Observancia. Alegaciones que presentan los Franciscanos contra el Estado Eclesiástico 
Secular en defensa de los regulares y sobre todo en defensa propia por el entierro de Pedro 
González Solís. platero porque el párroco de San Jaime retuvo los cuatro cirios de los 
"Ploradors" es decir de los cuatro sacerdotes que llevan cirio al lado del féretro durante la 
procesión fúnebre.No lleva fecha, pero se incluyen certificados expedidos entre 1747 y 48 
por el sacrista del convento de Jesús extra muros y el P. Vicario de la Real. 1 1 fs. 
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-1748, 26 d' abril. El rector de San Jaime protesta contra el guardián de franciscanos 
porque no quiere entregar la quarta funeraria. Se adjuntan diversos certificados. 
-1748, 26 de abril. Miquel Reus presbítero certifica haber entregado una libra diez y seis 
sueldos al rector de San Miquel en ocasión del entierro de María Peña, natural de Sol 1er, 
que falleció en la parroquia de San Miquel y enterrada a Sóller. 
-1748, 5 de noviembre. Divergencias entre los franciscanos de la Observancia y la 
parroquia sobre los cirios de "port" de los que acompañan el cadáver. 
-1748, 6 de noviembre. Juan Mir, notario, secretario de la Congr. envia un oficio a 
Bartolomé Tamorer . rector de Campanet , comunicándole que ha sido designado 
consiliario por dos años, según marca el reglamento y que dé la fianza que le parezca bien. 
-1748, 19 diciembre. Pedro Juan Serra, Pbro. procurador del clero de Sóller solicita copia 
del decreto de traslado del convento. 
-1749-1750. Gastos de expedición de cartas por parte de los SSres. Rectores occasionados 
en Palma desde el 1 febrero 1749 hasta el 18 de septiembre de 1750. 
Primo die I fabrer 1749foren pagats a la posta per port de cartas un real y mit.x. 
Die 27 abril foren pagats a dita posta tres reals. 
Die 14 juny per unas ¡letras circulatorias etc. Contra los PP. Saraphichs de Soller et 
alias, deu reals. 
Die 24 7bre. Per pon de cartas dos reals. 
Die 27 janer 1750 per port de cartas . ¡letras citatorias y un vot delata! sobre la 
translació del conven! de Soller, dezet reals. 
Die 31 mars per un inclus pleclt direcle al Sr. Barita! AmenguaI den reals. 
Die 15 abril foren pagáis a dita posta 3 reals. 
Die 18 7bre foren pagats a dita posta 2 reals. 
Sume tot 48 reals i _. = Son lliures mallorquines 61 II 7 s 5 diners. 
-1749, 3 de setembre. El secretario Juan Mir comunica al Dr. Serra. rector de Petra que ha 
sido designado consiliario por dos años, que acepte el cargo y dé la fianza que bien le 
parezca. 
-1749, 7 septiembre. El rector de Bunyola Simón Masroig no acepta la designación de 
consejero. 
-1749, 29 de diciembre. El Dr. Miguel Vicens. rector de Manacor. rechaza el 
nombramiento de consiliario y afirma haberse dado de baja de la Cofradía. 
-Sens data. A Madrid la causa contra la Ciutat sobre el Quint del vi. = Per la causa seguí 
el rector y comú de Soller sobre trasladó de convent se ly deu passadas de 200 lliures. 
Per salaris y altres gastos ordinaris 200 lliures. 
-1750. 13 de juliol. Cantes donáis per lo Rd. Gabriel Frau Pbre. procurador de la Rda. 
Conregació de el Senyor Sant Pera de el molí Reverends Pbros. Rectors de lo añy 1744 
fins el dia presen! 1745. tan! de las confrarias com de el repertiinent Jet el primer añy 
1744 de 500 lliures.Carree i descorree. 
-1750 circa.El P. Provincial de los franciscanos expone las dificultades que experimenta el 
convento de Sóller para trasladarse a la casa del Sr. Arbona. Se devolció la apelación en 
diciemre de 1748. 
- 1 7 5 1 , 27 de marzo.La comunidad de S. Jaime apela contra una sentencia favorable a los 
PP. Carmeli tas y lesiva para la comunidad referente a la sepultura de Juana María Martí 
Seguí , hija de Bartolomé e Isabel. 
-1753-1754. Compte de lo cobrat y pagat per lo Rdo. Joseph Muña, preveré, procurador de 
la Venerable C o n g r e g a d o de Rectors desde ais 26 7bre 1753 fins ais 30 7bre. 1754. 
-1754 - 55 .Compte de lo cobrat y pagat per Joseph Munar preveré olim procurador de la 
Venerable Congregació deis Srs. Rector y per dita C o n g r e g a d o desde els I gost 1754 fins 
lo die present. 
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-1755, 10 de mayo. Borrador de una circular en que se expone que en la junta magna 
celebrada ayer no se pudo terminar con todos los asuntos. Se propone I o continuar el 
pleito de Santa María, 2" Recopilar los primitivos estatutos y resoluciones tomadas y 
resoluciones de las juntas magnas y hacer un resumen de las causas terminadas, como se 
hizo en 1727 e imprimirlas por cuenta de la Congr. : 3" hacer un archivo donde conservar 
la documentación y una caja con varias llaves donde guardar los caudales; 4" nombrar un 
rector para que revise las cuentas: 5" que cuando se haga alguna talla no se pague 
comisión al procurador de todos los que satisfagan dentro de un mes a contar desde que 
los párrocos reciban la notificación: 6" solicitar rebaja en la contribución al seminario, en 
atención a los nuevos fondos que ha adquirido. 
-1755, II de junio. El procurador hace una orden de pago para que se entregue como 
donativo gratuito una cantidad que no especifica, al Dr. Francisco Mora, rector de Santa 
María. 
-1755. 21 de junio.Circular convocando para una junta general. Se devuelve con la firma 
de los rectores que se dan por enterados. 
3 de juny 1755. El Dr. Gabriel Sena , rector de Petra, excusa su asistencia a la reunión del 
22 per motivos de salud y delega al rector de Marratxí . Nicolau Sureda, para 
representarlo. 
-1755. 1 de julio. Juan Mir. notario, olim síndico y secretario de la Congr. reclama sus 
honorarios. 
-1755. 4 julio. Los consejeros de la Congr. de rectores de esta isla, revocan el 
nombramiento de procurador en la Curia Romana y agente al Rdo. Miguel Riera , perqué 
han nombrado a D. Juan y D. Silvestre de Selada. 
-1757, 22 de junio. Divergencias entre el convento de Capuchinos y el de Santo Domingo 
sobre entierro de Antonio Serraba, cuyos mayores antes tenían sepultura en Santo 
Domingo y ahora la tienen en la iglesia de Capuchinos. 
-1757, 1 de novembre. Articulo firmado entre la Congr. de rectores i las RR Capuxinas: 
las monjas podrán admitir los cadáveres de qualquier persona, pero el convent ha de 
entregar al rector del difunto la quarta parte de la cera, esto es. una de cada cuatro 
antorchas y uno de los cuatro cirios de "port" y en caso de celebrar oficio conventual , el 
convento entregará media libra de velas de las de dos libras de las que envia la casa del 
difunto. 
-1757, 1 1 de noviembre. Copia del acuerdo firmado entre la Congr. y las RR. Capuchinas 
sobre entierros en su convento. 
-1758. 12 de noviembre.Querella entre la parroquia de Santa Eulalia y el convento de 
Santo Domingo sobre entierro de D. Francisco Ballester, alcalde que fué de la ciudad, 
fallecido sin testamento, cuya sepultura se halla en el centro de la iglesia de Santo 
Domingo. 
-1758-1762. Cuaderno de rendición de cuentas del procurador. 
-1758, 29 de abril. Borrador de un mandato hecho a Juana Busquets Puigderros, viuda de 
Pedro Orifica, que no pague la caridad de la procesión de entierro a los PP. Mínimos.Cfr. 
22 juny 1758. 
-1758 . 22 de junio .Sobre tocar los siris de port a la parroquia qui fa la capa. Controversia 
entre los PP. Carmeli tas y la parroquia de Sant Nicolás en ocasión del entierro de Pedro 
Orificis, tintorero.Cfr. 29 de abril de 1758. 
-1758. 12 de septiembre. Controversia entre la parroquia de Santa Cruz y el convento del 
Carmen sobre sepultura de Juan Cerda, artillero. Los frailes alegan que el Cuerpo de la 
Real Artillería ha elegido su iglesia para el cumplimiento del precepto pascual y para 
sepultura de los que fallecieren. 
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-1758, 21 de septiembre. Expedient verbal entre Don Ramón Cirerols. preveré, benefieiat 
en la eathedral contra Sor Anna Maria Cabater. priora del eonvent de la Concepeió del 
Palau de Sineu. Sobre el funeral de Jaime Sabater Pbro. y beneficiado en Sineu. 
-1758, II de octubre. Carta de Juan Jacinto y Silvestre Zelada desde Roma: Guil lermo 
Bonet les ha comunicado su elección de Agentes y procuradores de la Congr: el salario 
son sesenta pesos y por ello han dado letra al cargo de la Congr. Y a favor de dicho G. 
Bonet de cuatrocientos ochenta reales de plata vieja, "quedando a nuestro cargo el 
satisfacer los cambios que hacen los sesenta pesos que la Congr. nos tiene destinados". 
-1759, 30 de agosto. El secretario de la Congr. certifica que en Junta General celebrada el 
16 de junio de 1755 fué nombrado procurador Bernardo Vallespir Pbro. beneficiado de 
San Nicolás. 
-1761 , 13 de jul io. El rector de Sancelles . Bartolomé Verd, delega al Dr. Miguel Verd 
para que le represente en la próxima reunión. 
-1763, 3 de octubre. Sentencia del vicario general en la causa que se sigue entre Francisca 
Tallades, viuda de Campos contra Martín Cánaves . rector de Campos y la Congr. sobre la 
adminisón de tal apelación. Se admite non qno ad effeetum devolutivam. non vero quoad 
suspensivtiin, atiento materia de qua agino". 
-1764, 19 de septiembre. El Dr. Gabriel Ramonell . rector de Montuiri certifica que en los 
entierros de párvulos se entregan al rector cinco sueldos mallorquines, como también en 
las misas de las paridas, a más de la oferta del pan y vino, se pagan cuatro sueldos, tres 
para la l imosna de la misa y uno para la bendición que se da. 
-1765, 16 de enero.Certificado del maestro de ceremonias de la catedral. Dr. Miguel Retís, 
sobre el modo de celebrar las procesiones fúnebres. 
-1765. 5 de diciembre. Se revoca la procura al Sr. Bernardo Bennasser por haber cesado la 
causa: en substitución del Dr. Jaume Campaner fueron elegidos abogados el Dr. Miguel 
Gacias . presbítero y el Dr. Gabriel Verd con los salarios acostumbrados. ítem que se haga 
una talla de 1000 libras, comprendidas las 500 libras que se acordaron en la junta 
precedente. 
-1766, 26 de enero.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Rafael Cirer. rector de 
Sencelles, para que se le apliquen los sufragis de costumbre. Se devuelve con la firma de 
los rectores que han cumplido. 
-1766, 27 de febrero. El rector de Santa Eulalia reclama la cuarta a los P. Agustinos del 
Socorro por el entierro de Catalina Busquets. 
-1766. Consti tuciones y Estatutos del venerable cabildo de curas y beneficiados de la 
Imperial y Coronada villa de Madrid. 
-1766, 21 de octubre. El Dr. Nicolás Pons. vicario de Petra pretende la precedencia en el 
coro en las ausencias del párroco. 
-1766. 18 de desembre.Carta del Dr. Caries, rector de Inca a José Sancho vicario y 
beneficiado en Inca, que se encuentra en Palma sobre gestiones para el cobro de la cuarta 
de un entierro celebrado en Santo Domingo de Inca. 
-1766, 17 de septiembre. Son nombrados consiliarios el rector de San Jaime, el de 
Valldemosa y el de Andraix en sustitución del de San. Miquel. el de Muro y el de 
Lluchmajor. 
-1767. En la junta general fué nombrado consiliario del Estado Eclesiástico el rector de 
San Jaime. 
-1767, 17 de juliol. Son elegidos consiliarios Antonio Vives Burguny, rector de San 
Nicolás y Miguel Riera, rector de La Pobla. 
-1767. El 4 de agosto fue elegido consiliario el rector de Santa Cruz y el de San Jaime. 
Han fallecido el rector de Campos , el de Porreres y el de Sancelles es elegido para 
substituir al de Andratx. 
-1767. 17 de julio. Es elegido el rector de Sa Pobla. 
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-1767.17 de juliol . Forefl nombrados consiliarios los párrocos de San Nicolás y de Sa 
Pobla en lugar del de Santa Eulalia y de Selva. 
-1767, 12 diciembre. Juan Bta. Riutort. vicario y beneficiado de Soller comunica al 
procurador de la Congr.que no puede asistir a la reunión y solicita copia de la orden del 
día. salvisjurihus. 
-1767, 24 de febrero. Es nombrado consiliario el rector de Porreres por muerrte del de 
Valldemossa. 
-1767. 19 de septembre. Se resuelve reclamar a los herderos del Dr. Rafel Cirer, rector de 
Sancelles. lo que aquél debía a la Congregación y seguir la demanda en términos 
judiciales. También se resuelve pedir a Bernadino Amengua!, olim procurador, el libro de 
alberanes que tuvo durant su t iempo i en caso de resistencia, acudir al tribunal. ítem 
fueron elegidos contadores y revisores el rector de San Miquel y el de Alaró. ítem que el 
secretario comunique a todos los rectores todo lo que deberá comunicar de parte de la 
Congr. ítem que cumpla lo que manda el capítulo 2 i 14. Ítem se da facultad al rector de 
Santa Eulalia para escribir a Madrid sobre compra de casas para la Congregació y gastar 
lo necessario.Item se hará representación a Su lima, sobre obras pies y no haverse 
observado el Edicto del presente año. 
-1768. 5 de febrer. Carta del rector de Sa Pobla Dr. Riera al Dr. Burguny. rector de San 
Nicolás sobre quarta funeraria del Dr. Antonio Serra Pbro., beneftciat de la catedral, que 
reclama el cusios de la dicha catedral. 
-17 de juliol 1767. Es elegido consiliario el rector de Sa Pobla. 
-1767. 18 de septiembre . La comunidad de Sóller delega el diputado de San Jaime para 
que lo represente en la próxima junta. Carta al procurador de la Congregación. 
-1768, 14 de abril. Los rectores de Alaró. Muro . Esporles y Sa Pobla. contra quienes han 
intentado los canónigos procuradores de la fábrica de la catedral, acción ejecutiva por la 
contribución que pretenden debe pagarse a dicha fábrica por el ingreso a sus respectivos 
curatos, solicitan que la Congr. siga la defensa de los suplicantes. 
-1768, 10 de agosto. Son elegidos consiliarios el rector de Santa Cruz por muerte del de 
San Ja ime, el de Porreres i el de Campos para substituir el de Andratx i el de Sancelles. 
Para consiliario interino del Estado Eclesiástico el rector de Santa Eulalia. 
-1768. 9 de agosto.Circular comunicando el fallecimiento de Pedro Onofre Ripoll. ractor 
de San Jaime, para que se le apliquen los sufragios reglamentarios. Hay la respuesta de los 
párrocos que han cumplido. 
-1768. 3 de septiembre.Los párrocos se resisten a pagar su contribución a las obras de la 
catedral cuando toman posesión de sus rectorías, alegando que la cantidad es excesiva y a 
la vez inferior a lo que pagan los canónigos, que no superan las 22 libras.Hay ciertas 
anotaciones jurídicas sobre las provisiones de rectorías en los meses no reservados. 
-1768. 24 de diciembre. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Bartolomé 
Tamorer . rector de Campanet . para que se le apliquen los sufragios acostumbrados. Se 
devuelve con la firma de los párrocos que han cumplido. 
-1769. 30 de junio. Es elegido el rector de San Jame en sustitución del de San Nicolás. 
-1769. 30 de enero. La parroquia de Santa Eulalia reclama a los PP. Agustinos del Socorro 
los derechos de sepultura de Bartolomé Castcll . feligrés de Santa Eulalia, pero éstos se 
excusan diciendo que los han pagado a la catedral porque falleció en el distrito de la 
Almudaina. ya que servía de criado al canónigo Francisco Truyols . pero en realidad tenía 
su domicil io y su esposa en Santa Eulalia. 
-1769. Una orden del Real Consejo prohibe las colectas fuera de las iglesias, con lo que se 
perjudica la fábrica, adorno y culto de los templos y por ello la Congr. acude al prelado en 
busca de consejo y ayuda. 
-1775, 10 juny. Juan Mir. notario, síndico de la Congregación se halla en edad muy 
avanzada y con muchos achaques y per tanto imposibilitado de servir con puntualidad 
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cuando sea necesario i se encomienda a Miqucl Baueá, rector de Montuiri i decano de la 
Congr. , proponga a Ramón Pasqual, notari con el salario de 10 libras anuales y dar al 
síndico precedent 5 libras anuales durant el resto de su vida, con la condición que no 
pueda reclamar nada a la Congr. per trebajos extraordinaros que acaso haya prestado 
hasta el día presente. Aprobado nemine discrepante. 
-1775. 9 de diciembre. El rector de Santa Eulalia apela contra la sentencia del vicario 
general favorable a los PP. Franciscanos sobre el entierro de Francisca María Villalonga. 
-1770. 12 de junio. Mandato del vicario general al rector de Sineu para que intime a Pedro 
Font que dentro 3 dias pague al rector los derechos funerarios de su hijo José Font Pbro., 
beneficiado en Sineu. cuyo cadáver ha sido enterrado en San Felipe Neri. 
-1771 , enero. 28. El Dr. Sebastián Ca imán , rector de Santa Eulalia, certifica que la 
comunidad de Franciscanos no quiso participar en la procesión fúnebre de Eleonor 
Forte/.a, esposa de Juan Sureda, que había elegido sepultura en la Concepción, "para no 
verse obligados a acompañar la cruz de Santa Eulalia al regreso a su propia iglesia".El 
prior del Carmen alega sus razones para no participar con la parroquia de San Jaime en 
cierto acompañamiento a la iglesia de las MM. Capuchinas. 
- 1771 . 27 de julio. Sentencia del vicario general en la causa seguida entre la catedral y la 
parroquia de San Miguel sobre entierro de Juana Frontera, doncella. 
- 1771 . 14 de agosto. El archivero de San Nicolás certifica que la parroquia intervino en la 
administración de los últimos sacramentos a Antonio Botellas Pbro.que residía en Santo 
Domingo. Cfr.año 1441. 
1773. 22 de febrero. Se comisiona al rector de San Miguel para firmar el ajuste con el P. 
Guardián de Capuchinos sobre traslación del convento. 
-1773 circa.Sentencia del vicario general Antonio Evinent en la causa seguida entre los 
PP. Franciscanos de Inca y la parroquia, sobre entierro de Francisca Ana Salud, esposa de 
Odón Prats. 
-1774, 7 de septiembre. Sentencia del vicario general en causa seguida entre el convento 
de S. Francisco y la parroquia de Santa Eulalia, sobre entierro de Francisco Castañer. 
-1774, 1 de febrero.El archivero de Campos envia certificado que contiene parte de las 
ordenaciones de visita de 1703 y 1724. referente a la asistencia de los presbíteros titulares 
a los oficios divinos y enseñanza del catecismo. 
-1775. 16 de febrero. El Dr. Juan Antonio Gacias . Pbro. y rector de Muro solicita la 
erección de la cofradía del Santísimo Sacramento y que sea nombrado administrador de la 
misma el Dr. Andrés Perelló, acólito. Se adjunta reglamento para su aprobación. 
-1775. 23 de octubre. Sentencia del vicario general en causa seguida entre el convento de 
S. Buenaventura de PP. Franciscanos de Lluchmayor y el ecónomo de dicha villa, sobre 
entierro de Margarita Contestí . doncella. Fué apelada. 
-1776. 16 de abril. Decreto del vicario general apercibiendo a Antonio Crespí. esposo de 
Margarita Cantal lops. pague al rector de Sa Pobla 8 libras 10 sueldos por el funeral y 
sudario, tasadas por los tasadores. 
-1776. 26 de abril. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Miguel Riera, rector de 
sa Pobla para que se le apliquen los sufragios de reglamento. Se devuelve con la firma de 
los rectores que han cumplido. 
-1777. 12 de mayo. Sentencia de la causa seguida entre el síndico del convento de 
Franciscanos Menores Observantes de Palma y la parroquia de Santa Eulalia, sobre el 
entierro de Francisco Castañer. 
-1778. 21 de enero. El rector y comunidad de Petra renuncian cierta apelación. 
-1779. 10 de marzo.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Miguel Coll. rector de 
Sineu, para que se le apliquen los sufragios establecidos. Hay las respuestas de los 
rectores. 
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-1779. 15 de junio. La comunidad de beneficiados de Lluchmayor pretende que el rector 
contribuya al mantenimiento de los ornamentos , puesto que tiene un pingue producto de la 
primicia. La Congr.de párrocos no quiere se le envíen más escritos referentes a tal asunto. 
-1780, 3 de marzo. Divergencias entre la catedral y la parroquia de San Nicolás sobre 
entierro de Francisca Ana Ferragut. 
-1780. 5 de junio. Circular comunicando el fallecimiento de Juan Ferrer. rector de 
Puigpunyent . para que se le apliquen los sufragios establecidos. Se devuelve con la firma 
de los rectores que han cumplido. 
-1780. 13 de juny. Controversia entre Miguel Verd, rector de San Miguel y el superior de 
la Misión sobre emolumentos del funeral de Lorenzo Serra Pbro., enterrado en la Misión. 
- 1781 . 8 de octubre. Divergencias entre la parroquia de Santa Eulalia y la de Almudaina 
sobre el entierro de Miquel Morro presbítero. El fallo es a favor de Sta. Eulalia sin 
perjuicio de lo que pueda reclamar la parroquia de Binissalem. 
-1781 , 13 de novembre. El Dr. Francisco Ux. rector de Santa Cruz denuncia 
irregularidades cometidas por el rector de S. Jaime y el prior del Hospital en la 
administración de los sacramentos y funeral de Juan Nadal Pbro.. que eligió sepultura en 
Santa Cruz. 
-1782. 5 de mayo.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Francisco Ux, rector de 
Santa Cruz, para que se le apliquen los sufragios acostumbrados. Hay la respuesta de los 
párrocos que han cumplido. 
-1785. II de agosto. Se publica la sentencia del vicario general en el pleito segutia la 
catedral i demás parroquias de la Ciutat contra la comunidad del Hospital General . Se 
declara que éste no puede erigir cruz en el districto de parroquia alguna sin permiso del 
propio párroco para llevarse los cadáveres a enterrar en dicho Hospital ni per ningún otro 
motivo. Se apeló en el término de diez días. 
-1773 . septiembre. 3. Se resuelve nombrar a D. Antonio Aganza y en su defecto a D. 
Antonio José Cabeza, residentes en Madrid, para seguir la causa que tienen pendiente el 
Cabildo Catedral y la Congre. sobre el quinto del vino de la Ciudad y reyno de Mallorca. 
-1775, 20 junio. El sacristán de Santo Domingo certifica que el 9 julio de 1773 se dio 
sepultura al cadáver de Isabel Garcías Carbonell en la sepultura del Dr. Vicente González. 
-1775, 7 de diciembre. Miguel Far. rector de Montuíri expone que Gabriel Ramonell , su 
predecesor legó una cantidad de dinero a la Obra de su iglesia y los albaceas se resisten a 
entregarla. Suplica a la Congr. asuma la defensa de sus derechos. Se informa 
favorablemente. 
-1780, 1 de abril. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Juan Caries, para que se 
le apliquen los sufragios reglamentarios. Se devuelve con la firma de los párrocos que han 
cumplido. 
-1780. 13 de noviembre. El Dr. Antonio Evinent. rector de Lluchmayor sigue causa contra 
la comunidad de presbíteros porque le niega el derecho de voto en las resoluciones 
capitulares. El 26 de enero se introdujo la causa que sigue la Congr. y solamente se puso 
que va contra Juan Antonio Fiol Pbro. y el rector pide que se aclare que éste representa a 
la comunidad, porque ésta rechaza la intervención de la Congr. 
-1791 . 5 de febrero. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Sebastián Company. 
rector de Santa Eulalia, para que se le apliquen los sufragios pertinentes. Hay la respuesta 
de los rectores que han cumplido. 
-1795, 10 de marzo.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Juan Ferrer, rector de 
Binissalem, para que se le apliquen los sufragios establecidos. Se devuelve con la firma de 
los rectores que han cumplido. 
-1795. 6 de noviembre.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Juan Riera, rector de 
Alaró. Se devuelve con la firma de los párrocos que han cumplido. 
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-1796, 26 de abril. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Miguel Verd. rector de 
San Miguel, para que se le apliquen los sufragios reglamentarios. Hay las respuestas de los 
rectores. 
-1797, 19 de setembre. Circular dirigida a todos los cofrades comunicando el fallecimiento 
del Dr. Andrés Cañel las . rector de Valldemosa. ocurrida el pasado 17 del corriente, para 
que se le apliquen los sufragios acordados en la junta magna. Hay las firmas de los 
rectores que ofrecieron los sufragios prescritos. 
-1797, 4 de octubre. Circular para comunicar el fallecimiento del Dr. Miguel Far, rector de 
Bunyola, ocurrido el 25 de septiembre, para que se le apliquen los sufragios establecidos. 
Hay la respuesta de los rectores. 
s. XVIII . Escrito redactado en italiano para resolver las dificultades surgidas en la 
fundación del convento de capuchinos.dirigido "Alia Sacra Congregazione de Vescovi e 
Regolari per la Città e Regno di Maiorica". 
s. XVIII . Repart iment de 250 (sic) lliures entre las persones y comunidats infrascritas. No 
llevafecha. 
s .XVll l .Capí tulos y pactos bajo los guales y no de otra forma, conviene la Congregación 
del Señor San Pedro de párrochos de esta diócesis y señaladamente el párrocho de la 
parroquial iglesia de San Nicolás, en la translación de la capilla o oratorio que intentan 
hazer los PP. Benitos de Nuestra Señora de Monserrat desde el districto de la parroquial 
iglesia de Santa Eulalia al de la parroquial de San Nicolás.Dos ejemplares sin fecha. 
-1800, 18 de septiembre. Circular comunicando el fallecimiento de Jerónimo Galmés, 
rector de Petra, para que se le apliquen los sufragiso establecidos.Se devuelve con las 
firmas de los párrocos que han cumplido. 
-1800, 9 de enero.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Antonio Moll, rector de 
Santa Cruz, para que se le apliquen los sufrgios establecidos. Se devuelve con la firma de 
los rectores que han cumpl ido. 
-1803, 21 de marzo. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Jaime Antonio 
Obrador, rector de Bunyola, para que se le apliquen los sufragios establecidos. Se 
devuelve con la firma de los rectores que han cumplido. 
-1804, 26 de marzo. Circular comunicando el fallecimiento de Sebastián Amengual , rector 
de Marratxí, para que se le apliquen los sufragios pertinentes. Hay la respuesta de los 
párrocos que han cumplido. 
-1804. 2 de mayo. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Bartolomé Quetglas. 
rector de San Juan, para que se le apliquen los sufragios establecidos. Hay la respuesta de 
los párrocos que han cumplido. 
-1808, 22 de jul io. Circular en que se comunica el fallecimiento del Dr. Juan Amengual . 
rector de San Miguel , rogando se le apliquen los sufragios acostumbrados. Hay la firma de 
los rectores que han cumplido su deber. 
-1810. 3 de marzo.Circular comunicando el fallecimiento del Dr. Jaime Palou, rector de 
Selva, para que se le apliquen los sufragios de costumbre. Se devuelve con la firma de los 
párrocos que han cumplido. 
-1818, 15 de diciembre. Circular comunicando el fallecimiento de Jaime Mascaró, rector 
de San Juan, para que se le apliquen los sufragios establecidos. Se devuelve con la tirma 
de los rectores que han cumplido. 
-1819, 4 de julio. Circular comunicando el fallecimiento de Matías Espinosa, rector de 
Montuna, para que se le apliquen los sufragios prescritos. 
-1820, 24 de juliol. Circular comunicando el fallecimiento del Dr. José Far, vicario 
perpetuo de Artà, para que se le apliquen los sufragios establecidos. Hay las respuestas de 
los párrocos que han cumplido. 
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-1821 , 4 de febrero. Circular para comunicar el fallecimiento de Pedro Tauler, rector de 
Santa Margarita, a fin de que se le apliquen los sufragios reglamentarios. Hay la respuesta 
de los rectores. 
-1847, 18 de julio. Borrador de un oficio del nuevo párroco de S. Nicolás que a la muerte 
de Antonio Cabrer Pbro. y rector ha encontrado diversas letras de matr imonios celebrados 
sin registrar en el libro. Pregunta cómo proceder. 
Hay diversos papeles sin fecha que contienen anotaciones jurídicas y otras noticias. 
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R e s u m e n 
Gracias a la documentación que se ha conservado de la Congregación de San Pedro de los 
párrocos de Mallorca, se conoce su fecha de fundación, sus objetivos, que no eran sino 
defender los derechos de los rectors y de las comunidades de presbíteros, controversias 
planteadas entre parroquias y religiosos, fundación de algunas confradías y conventos, 
defunción o sustitución de rectores y otros detalles de la vida del siglo XVIII y primera parte 
del XIX. 
A b s t r a c t 
Thanks to documents that still remain belonging to the 
Congregación de San Pedro de los párrocos de Mallorca (the Saint 
Peter Congregation of Mallorca Parish Priests), we know the date 
when this organization was founded, whose objectives were none 
other than to defend the rights of rectors and communities of 
presbyters, to deal with controversies among parishes and members 
of the religious community, to found some brotherhoods, convents 
and monasteries, and to deal with the death and replacement of 
rectors and other details of 18 t h century and early 19 l h century life. 
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La p r o m e s a h e c h a p o r J a i m e I el C o n q u i s t a d o r , d u r a n t e su p r i m e r viaje a 
M a l l o r c a , d e d e d i c a r u n a ig les ia a la V i r g e n M a r í a en M a d i n a M a y u r q a t ras su 
c o n q u i s t a , se c r i s t a l i z ó en una s i m p l e pu r i f i c ac ión y a d e c u a c i ó n d e la m e z q u i t a m a y o r 
e x i s t e n t e an t e la a l c a z a b a d e la A l m u d a y n a , r e d u c t o fo r t i f i cado q u e se l e v a n t a b a sob re 
un p e ñ a s c o r o c o s o en el in te r io r del r e c i n t o m á s a n t i g u o d e la c i u d a d . 
H a s t a el m o m e n t o d e s c o n o c e m o s t o d o c u a n t o h a c e r e f e r enc i a a su e s t r u c t u r a y 
las p o s i b l e s m o d i f i c a c i o n e s y a ñ a d i d o s q u e sufr ió a q u e l l a c o n s t r u c c i ó n m u s u l m a n a , 
c o n v e r t i d a en S e o , d u r a n t e los a ñ o s p o s t e r i o r e s a la c o n q u i s t a , a p e s a r de q u e el ed i f i c io 
s u b s i s t i ó d u r a n t e d o s s i g l o s ba jo la n u e v a c o n s t r u c c i ó n g ó t i c a , y d e s a p a r e c i ó c u a n d o las 
e s b e l t a s c o l u m n a s d e la c a t e d r a l c r i s t i ana se p r o y e c t a r o n p a r a s o s t e n e r las a l t as b ó v e d a s 
d e la n a v e c e n t r a l , c o n s t r u i d a s e n t r e los s ig los X I V - X V I . C o m o toda g ran o b r a , 
p r o l o n g a d a d u r a n t e u n o s t r e s c i e n t o s a ñ o s , sufr ió u n o s m o m e n t o s d e eu fo r i a c o n s t r u c t i v a 
a l t e r n a d o s c o n o t r o s d e o b l i g a d o l e t a rgo , de m o d o q u e el p r o c e s o c o n s t r u c t i v o d e la 
C a t e d r a l d e M a l l o r c a , d e s d e la p e r s p e c t i v a a c t u a l , p r e s e n t a u n a se r ie d e p a r t i c u l a r i d a d e s 
q u e r o m p e n a l g u n o s e s q u e m a s t r a d i c i o n a l e s y d i f i e re d e o t r a s c o n s t r u c c i o n e s , d e 
s i m i l a r e s c a r a c t e r í s t i c a s , m á s s e p t e n t r i o n a l e s . 
L a s t res c e n t u r i a s q u e d u r ó la c o n s t r u c c i ó n de la S e o de M a l l o r c a se d i v i d e n en 
va r i a s e t a p a s c o n s t r u c t i v a s y o t r a s de i nac t i v idad q u e se j a l o n a n d e 1 3 0 6 , a ñ o 
s u p u e s t a m e n t e t o m a d o c o m o de in ic io d e la c a b e c e r a d e la S e o , a 1 6 0 1 , f e cha en q u e se 
c o n c l u y ó la f a c h a d a p r inc ipa l q u e m i r a f rente al P a l a c i o Rea l d e la A l m u d a i n a . 
El p r o f e s o r M . Dur l ia t fue el p r i m e r o en a d v e r t i r y d o c u m e n t a r q u e la fábr ica d e 
la C a p i l l a d e la T r i n i d a d fue u n a d e t e r m i n a c i ó n e in ic ia t iva t o m a d a p o r J a i m e II de 
M a l l o r c a c u a n d o , u n a vez r e c u p e r a d o el r e ino i n su l a r t ras la c o n c o r d i a susc r i t a en 
A n a g n i ( 1 2 9 5 ) , m a n d ó in ic ia r la e d i f i c a c i ó n d e la n u e v a S e o c o m o m a u s o l e o d i n á s t i c o , 
C a p i l l a y c r ip t a c a p a z p a r a a l b e r g a r sus d e p o j o s d e sus d e s c e n d i e n t e s q u e fa l l ec ie ran en 
M a l l o r c a , c o n s t r u c c i ó n a la q u e a s i g n ó la c a n t i d a d de 2 . 0 0 0 l ibras en su ú l t i m o 
t e s t a m e n t o . 
Es e v i d e n t e q u e el p r o p ó s i t o del rey no e ra c o n s t r u i r u n a n u e v a s eo , s i n o u n a 
c a p i l l a - m a u s o l e o . Y q u e la c a n t i d a d a s i g n a d a n o e ra suf ic ien te p a r a c u l m i n a r u n a o b r a 
de a q u e l l a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
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La m u e r t e d e J a i m e II en 1311 no p a r a l i z ó las o b r a s . El d i fun to m o n a r c a ha l l ó en 
su h i jo S a n x o I (1311 - 1324) un fiel y e f icaz c o n t i n u a d o r d e los p l a n e s q u e hab ía 
t r a z a d o . S a n x o I fue q u i e n h i z o r ea l i dad la m a y o r p a r t e d e los p r o y e c t o s p l a n t e a d o s p o r 
su p a d r e , a los q u e d e d i c ó su s a b i o p a r e c e r y los r e c u r s o s f i n a n c i e r o s n e c e s a r i o s para 
l l evar a b u e n fin a q u e l l a s i n i c i a t i va s , d e m a n e r a q u e a su m u e r t e ( F o r m i g u e r a d e 1324) 
las o b r a s d e la S e o ( C a p i l l a d e la T r i n i d a d y C a p i l l a R e a l ) e s t a b a n en u n a fase t e r m i n a l . 
En 1 3 2 6 , ba jo la r e g e n c i a d e F e l i p e d e M a l l o r c a las o b r a s e s t a b a n tan a v a n z a d a s 
q u e el m i s m o R e g e n t e ins is t ía al L u g a r t e n i e n t e del r e i n o , A r n a u de C a r d e l l a c h , pa ra q u e 
ins ta ra a los P r o c u r a d o r e s R e a l e s a c o n c l u i r l a s en b r e v e p l a z o , p a r a q u e en 1327 p u d i e r a 
ser c o r o n a d o en e l la el p r í n c i p e J a i m e , hi jo d e F e r r a n d e M a l l o r c a , c o m o rey , idea 
m a n t e n i d a c o n f i r m e z a y t e són p o r su d i f u n t o t io S a n x o y el T e s o r e r o de la c a t ed ra l de 
T o u r s en a q u e l l a r e u n i ó n m a n t e n i d a en Z a r a g o z a en 1325 , en la q u e se c o n c e r t ó el 
m a t r i m o n i o d e J a i m e III con la p r i n c e s a d e A r a g ó n C o n s t a n z a , hija de l fu turo rey 
A l f o n s o IV el B e n i g n o . 
La c o r o n a c i ó n d e J a i m e III en la s e o de M a l l o r c a en 1327 p u e d e s ign i f ica r el 
p u n t o final d e las o b r a s d e la S e o s u f r a g a d a s po r la M o n a r q u í a , la cua l c o l o c a b a sus 
a r m a s ( E s c u d o c u a t r i b a r r a d o d e A r a g ó n ) y el e s c u d o d e la C i u d a d ( C a s t i l l o sob re c a m p o 
c u a t r i b a r r a d o ) en los t res t r a m o s d e b ó v e d a d e la C a p i l l a R e a l . 
D e s p u é s d e e s t a ú l t i m a fecha se abr ía una e t a p a d e a d e c u a c i ó n l i tú rg ica de las 
n u e v a s o b r a s q u e se p r o l o n g a r í a n has t a 1 3 5 1 , a ñ o s q u e se a p r o v e c h a r o n pa ra r ea l i za r 
o b r a s d e c a r á c t e r s u n t u a r i o a c a r g o del C a b i l d o C a t e d r a l i c i o . Son de es ta é p o c a , la 
c o n s t r u c c i ó n d e un p i so s u p e r i o r sob re la Sac r i s t í a , en el q u e se c o l o c ó un h o r n o p a r a la 
c o n f e c c i ó n de h o s t i a s ; la c o m p r a d e m a d e r a y p o s t e r i o r c o n s t r u c c i ó n de l c o r o en el 
c e n t r o d e la a n t i g u a m e z q u i t a po r A r n a u d e C a m p r o d ó n ( 1 3 3 2 - 1 3 3 9 ) ; y la c o n s t r u c c i ó n 
d e un pasa j e d e m a d e r a en el c l a u s t r o , d e l a n t e la ig les ia , en t r e la S e o y la A l m u d a i n a . 
p o r B e r e n g u e r O s t a l e s , un c a r p i n t e r o d e r e n o m b r e , en 1345 . 
El p r i m e r L i b r o d e F á b r i c a y Sac r i s t í a d e la S e o , q u e a b a r c a de 1327 a 1 3 4 5 , e s el 
p r i m e r d o c u m e n t o q u e nos i n f o r m a d e t a l l a d a m e n t e con m i n u c i o s i d a d de e s t a s o b r a s . 
L a s e g u n d a e t a p a se i n i c ió en 1351 ba jo los d i c t a d o s del o b i s p o A n t o n i Co l l e l l . 
En a q u e l l a f echa la D i n a s t í a M a l l o r q u í n a ya h a b í a s i do d e s p o s e í d a del r e ino ( 1 3 4 3 ) y el 
ú l t i m o r ey , J a i m e III . h a b í a h a l l a d o u n a d e s d i c h a d a p e r o g l o r i o s a m u e r t e en el Camp de 
Su Batalla de la vi l la d e L l u c m a j o r ( 1 3 4 9 ) . El p r e l a d o A n t o n i C o l l e l l , al b u s c a r los 
r e c u r s o s f i n a n c i e r o s c o n los q u e su f r aga r u n a s o b r a s de la e n v e r g a d u r a d e la S e o , p u s o 
en m a r c h a d o s i n i c i a t i v a s : la c r e a c i ó n d e la C o f r a d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a S a n t a M a r í a y el 
p a g o d e la A n n a t a E c l e s i á s t i c a . 
C o n la p r i m e r a c o n s i g u i ó i m p l i c a r a u n a g r a n pa r te de la s o c i e d a d m a l l o r q u í n a 
( t a n t o c i u d a d a n a c o m o f o r á n e a ) , a d e m á s d e las g e n t e s d e v o t a s d e las p o b l a c i o n e s de 
M e n o r c a e Ib iza . S e c o l o c a r o n b a c i n e r o s en las d i f e r e n t e s p a r r o q u i a s , t an to c i u d a d a n a s 
c o m o f o r á n e a s , q u e r e c a u d a r o n d i n e r o y p r o d u c t o s en e s p e c i e ( t r igo , q u e s o s , a c e i t e , 
h u e v o s , h i g o s . . . ) q u e l u e g o e ran v e n d i d o s . A t r a v é s de la C o f r a d í a t a m b i é n se 
i n g r e s a b a n c a n t i d a d e s p r o c e d e n t e s d e l i m o s n a s , de j a s t e s t a m e n t a r i a s , d o n a c i o n e s . . . e t c . 
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C o n la A n n a t a , el o b i s p o o b l i g a b a a los e c l e s i á s t i c o s a c o n t r i b u i r a la F á b r i c a 
c u a n d o a q u e l l o s o b t e n í a n u n a n u e v a d i g n i d a d e c l e s i á s t i c a c o n u n a c a n t i d a d igual a la 
p e r c i b i d a en u n a a n u a l i d a d , p a g a d e r a en v a r i o s a ñ o s , en c o n c e p t o d e l i m o s n a . 
P e r o el i n g r e s o total a n u a l po r t a l e s c o n c e p t o s n o s u p e r a b a las 8 0 0 - 9 0 0 l ib ras , 
c a n t i d a d de la q u e se r e d u c í a un 2 5 % en c o n c e p t o s d e a d m i n i s t r a c i ó n , g a s t o s d e v ia jes , 
a l m a c é n y t r a n s p o r t e d e p r o d u c t o s r e c a p t a d o s . . . e t c . 
T a m b i é n fue d e c i s i ó n de los p r e l a d o s m a l l o r q u i n e s y del C a b i l d o d e la s e g u n d a 
m i t a d del s ig lo X I V c o n v e r t i r la S e o en una ig les ia d e t res n a v e s , el d e l e v a n t a r las 
b ó v e d a s c e n t r a l e s m á s d e 14 m e t r o s po r e n c i m a de la C a p i l l a R e a l , ab r i r el m a y o r o jo 
g ó t i c o del ar te m e d i e v a l y s u s t e n t a r las b ó v e d a s s o b r e u n o s e s b e l t o s p i l a res d e 21 
m e t r o s de a l tu ra . 
D e t o d o s los p r e l a d o s , los q u e m o s t r a r o n una m a y o r d e d i c a c i ó n y a t e n c i ó n a las 
o b r a s de la S e o fue ron : A n t o n i Co l l e l l ( 1 3 5 1 ) . A n t o n i d e G a l i a n a (+ 1375) , P e d r o d e 
C i m a ( 1 3 7 7 - 1 3 9 0 ) , L u í s d e P r a d e s y Á r e n o s ( 1 3 9 1 - 1429) , c u y a p r e l a t u r a hac í a d e 
p u e n t e e n t r e el s i g lo X I V y X V , y J u a n V i c h y M a n r i q u e ( 1 5 7 3 - 1604) . 
L a e s c a s a d o c u m e n t a c i ó n c o n s e r v a d a sob re las o b r a s d e la S e o d e 1350 a 1390 
n o n o s p e r m i t e v a l o r a r a d e c u a d a m e n t e la d e d i c a c i ó n de a q u e l l o s o b i s p o s , p e r o ha s t a 
1390 se h a b í a c o n s e g u i d o ed i f ica r : 
4 capillas en el ala norte: Corpus Cristi. Santa Magdalena (actual Sant Jeroni), 
Santa Cecilia (actual Santo Cristo), y Santa Anna (actual La Piedad). 
4 capillas en el lado sur: Sant Pere. Sant Guillem (actual Sant Antoni), Sant 
Salvador (actual Ntra. Sra. de la Corona) y Sant Martí. 
2 naves centrales mayores. 
4 tramos laterales menores ( 2 en ambos lados). 
Y posiblemente la Sala Capitular gótica vecina al campanario. 
D u r a n t e la p r e l a t u r a d e L u í s d e P r a d e s y Á r e n o s se c o n s e r v a n u n o s 17 l ib ros d e 
F á b r i c a r e d a c t a d o s d u r a n t e los 2 9 a ñ o s de su o b i s p a d o en M a l l o r c a . 
E n el t r a n s c u r s o d e su p r e l a t u r a las o b r a s a d q u i r i e r o n un i m p u l s o sin p r e c e d e n t e s 
g r a c i a s a u n a n u e v a in ic ia t iva r e c a u d a t o r i a . En d i c i e m b r e d e 1405 L u i s d e P r a d e s 
p r o m u l g ó la P R O F E R T A , la cua l c o n s i s t í a en c o m p r o m e t e r s e a p a g a r una c r e c i d a 
c a n t i d a d , en el t r a n s c u r s o d e 10 a ñ o s , pa ra f i nanc i a r el l e v a n t a m i e n t o d e d o s p a r e s d e 
c o l u m n a s s o b r e las q u e d e s c a n s a r í a n d o s n u e v o s t r a m o s m a y o r e s d e b ó v e d a . La 
c a n t i d a d total r e c a u d a d a c o n la Profe r ta fue a p r o x i m a d a m e n t e de u n a s 10 .000 l ib ras , d e 
las c u a l e s 3 . 0 0 0 las a p o r t ó el c l e r o , e n c a b e z a d o p o r el m i s m o o b i s p o , q u e h i z o u n a 
a p o r t a c i ó n d e 1.200 l ib ras m á s la c e s i ó n de un e s c l a v o pa ra q u e t r aba ja ra en las o b r a s . 
C o n e l lo se c o n v e r t í a en el p r e l a d o q u e m á s h a b í a c o n t r i b u i d o e c o n ó m i c a m e n t e a la 
F á b r i c a . 
A pa r t i r d e a q u e l l a f echa , a los i n g r e s o s d e la C o f r a d í a y de la A n n a t a , a h o r a se 
s u m a b a n las a p o r t a c i o n e s d e la P rofe r ta . C o n t o d o e l lo el f a b r i q u e r o c o n s e g u í a u n o s 
i n g r e s o s a n u a l e s q u e s o b r e p a s a b a n las 1.500 y 1.600 l ib ra s , c a n t i d a d e s su f i c i en te s pa ra 
a c e l e r a r el r i t m o d e las o b r a s . 
324 JAIME SASTRE MOLL 
A p e s a r del d e s t i e r r o i m p u e s t o po r el rey A l f o n s o V y la m a r c h a del o b i s p o de 
M a l l o r c a en 1 4 2 4 , las o b r a s p r o s i g u i e r o n su c u r s o , pa ra ir m e n g u a n d o has t a 1430 , a ñ o 
en q u e el m a e s t r o G u i l l e m S a g r e r a h a c í a d e s m o n t a r los c u a t r o g r a n d e s a r m a z o n e s d e 
m a d e r a q u e h a b í a n s e r v i d o pa ra c o n s t r u i r o t r o s t a n t o s t r a m o s l a t e ra l e s frente a las 
c a p i l l a s ( S a n t a A n n a y S a n t a C a t a l i n a en el l a d o no r t e ) y ( S a n t M a r t í y San t B e r n a t en el 
l a d o su r ) . 
U n a ñ o d e s p u é s d e la m u e r t e del p r e l a d o L u i s D e P r a d e s y Á r e n o s en R o m a , su 
p r o y e c t o n o se h a b í a c o n c l u i d o t o t a l m e n t e . R e s t a b a n las d o s n a v e s m a y o r e s c e n t r á i s , 
p e r o e s e v i d e n t e q u e las o b r a s l l e v a d a s a c a b o d u r a n t e su o b i s p a d o fue u n o de los 
m a y o r e s a v a n c e s c o n s e g u i d o s , q u e se c o n c r e t a en e s t a s a c t u a c i o n e s , r e a l i z a d a s p o r los 
s i g u i e n t e s a r t i s t a s : 
E n el a la s u r d e la S e o : 
- Capil la de Sant Bernat iniciada por el maestro mayor Guillem Ses 
Oliveres hacia 1389 y acabada por Pere de Sant Johan en 1398. 
- Portal del Mirador iniciado por Pere Morey (escultor) entre 1388¬ 
89. 
Intervinieron además los escultores extranjeros: Jean Valenciennes, Enrich 
Alamand, Pere de Sant Johan, Antoni Canet. 
- Capilla de les Deu Mil Verges iniciada en 1397 y terminada hacia 
141 1 por Pere Massot. maestro mayor picapedrero. 
- Capil la deis Angels (a cargo de la Universitat de Mallorques) iniciada el 4 de 
abril de 1407 y terminada en 1417 por Pere Massot. 
E n el a l a n o r t e d e la S e o : 
- C a p i l l a d e S a n t a C a t a l i n a i n i c i ada y t e r m i n a d a ( 1 4 0 4 - 1 4 0 5 ) po r P e r e 
M a s s o t . 
E n la n a v e c e n t r a l : 
- 2 pares de co lumnas (Tercer y Cuarto par) iniciados en 1409 y 1411 
por Pere Massot con materiales extraídos de Portopí y de la pedrera d 'Es Cap 
Enderrocat . de la bahía de Palma. 
E n las n a v e s l a t e r a l e s : 
- 4 naves laterales Dos naves menores, una delante de la capilla de Santa 
Anna y la otra delante Santa Catalina. 
Dos naves menores , una delante la capilla de Sant Martí y la otra dentante la 
capilla de Sant Bernat. 
(Obras dirigidas por el maestro mayor Guil lem Sagrera 1420 1429). 
D u r a n t e la p r e l a t u r a d e L. D e P r a d e s ( 1 3 9 2 - 1 4 2 9 ) se s u c e d i e r o n t res m a e s t r o s 
m a y o r e s en la f á b r i c a d e la S e o ( G u i l l e m S e s O l i v e r e s , P e r e M a s s o t y G u i l l e m S a g r e r a ) , 
d e los c u a l e s G u i l l e m S a g r e r a fue el q u e c o n el t i e m p o a d q u i r i ó u n a m a y o r r e l e v a n c i a 
a r t í s t i ca y f a m a i n t e r n a c i o n a l . 
T a m b i é n hay q u e c o n s i d e r a r q u e la a c t u a c i ó n d e e s t o s t res m a e s t r o s fue un t an to 
p e c u l i a r y d i f e r e n t e . L o s d o s p r i m e r o s a c t u a r o n c o m o d o s m e n e s t r a l e s p i c a p e d r e r o s q u e 
d o m i n a b a n su a r te y su o f i c io , r o d e a d o s d e u n a n u m e r o s a c a m a r i l l a , en t r e la q u e 
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f i g u r a b a n o t r o s m a e s t r o s ( f ami l i a r e s o p e r s o n a s e n l a z a d a s c o n un c i e r t o g r a d o d e 
p a r e n t e s c o ) , a p r e n d i c e s y e s c l a v o s de su p r o p i e d a d , q u e en c o n j u n t o t r a b a j a r o n en t r e un 
3 0 ó un 4 0 % d e los j o r n a l e s a n u a l e s c o n t a b i l i z a d o s . M i e n t r a s q u e la a c t u a c i ó n d e 
G u i l l e m S a g r e r a fue d i s t in t a a la d e los o t r o s d o s , p u e s s ó l o r e c i b i ó la s o l d a d a a n u a l en 
c o n c e p t o de d i r e c c i ó n d e o b r a s , p u e s t o d o su in te rés lo c e n t r ó en la o t ra g ran o b r a , d e 
c a r á c t e r c iv i l , s u f r a g a d a p o r el C o l e g i o de la M e r c a d e r í a d e la C i u t a t : L a L o n j a . 
C o n el e s t u d i o r i g u r o s o d e la e v o l u c i ó n d e la O b r a , n o s h e m o s p e r c a t a d o d e la 
p o s i c i ó n d e p r i v i l e g i o o s t e n t a d a p o r los m a e s t r o s m a y o r e s , y el i n t e n t o d e é s to s d e 
a c a p a r a r g r a n pa r t e de l t r aba jo d e la O b r a , i n t r o d u c i e n d o en e l la a f ami l i a r e s y a m i g o s , 
e s c l a v o s d e su p r o p i e d a d . . . d a n d o la i m p r e s i ó n d e q u e en e s t o s m o m e n t o s ( 1 3 9 0 - 1 4 3 0 ) 
el t r aba jo e r a un b ien e s c a s o en M a l l o r c a y del q u e p o c o s p o d í a n b e n e f i c i a r s e . 
Es t e t ra to d e in f luenc ia t a m b i é n se de jó s en t i r c u a n d o a l g u n o s c a n ó n i g o s , y ha s t a 
el m i s m o o b i s p o , c o l o c a r o n a sus e s c l a v o s pa ra q u e é s t o s p e r c i b i e r a n s u s sa la r ios y as í 
p u d i e r a n sa t i s f ace r s e m a n a l m e n t e la ta l la i m p u e s t a p o r s u s a m o s en los c o n t r a t o s d e 
a l for r ía . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o d o e l lo p e r m i t e c r e e r q u e las o b r a s d e la S e o M a l l o r q u í n a n o 
fue un r e c l a m o p a r a la g e n t e m e n e s t e r o s a o del c a m p o , y m e n o s pa ra los e x t r a n j e r o s q u e 
l l e g a b a n a M a l l o r c a c o n la i n t enc ión d e e s t a b l e c e r s e y p o b l a r la isla. T o d o al c o n t r a r i o . 
S e g ú n u n a ca r t a e n v i a d a al rey J u a n I el C a z a d o r , los J u r a d o s d e la isla p e d í a n q u e 
m a n d a r a r e s t r i ng i r el n ú m e r o d e e s c l a v o s q u e un m i s m o p r o p i e t a r i o p o d í a c o l o c a r a 
j o r n a l , c o n la i n t e n c i ó n d e q u e los j ó v e n e s e x t r a n j e r o s p u d i e r a n e s t a b l e c e r s e y asi 
i n c r e m e n t a r el n ú m e r o de p o b l a d o r e s , t a n t o en la C i u t a t c o m o en las v i l l as . 
C o r r a b o r a e s t o el h e c h o d e q u e el s o t s o b r e o o f a b r i q u e r o se q u e j a r a , en el m e s d e 
s e p t i e m b r e , é p o c a d e la v e n d i m i a , de no ha l l a r n i n g ú n g a n a p á n ni m o z o d e c u e r d a p a r a 
d e s c a r g a r las b a r c a z a s r e p l e t a s d e s i l l a res q u e v a r a b a n a p i e de la o b r a . La m a y o r í a d e la 
p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a y q u e b u s c a b a un t r aba jo o c a s i o n a l se h a b í a n m a r c h a d o a las 
v i l las de l i n t e r io r d o n d e e r a n e c e s a r i a a b u n d a n t e m a n o d e o b r a y el t r aba jo y el s u s t e n t o 
e ra s e g u r o . En los a l e d a ñ o s d e la S e o el t r aba jo e r a s o l o o c a s i o n a l y de p o c a d u r a d a . 
A d e m á s , la c l a s e t r a b a j a d o r a n o ve ía en las o b r a s d e la S e o una p o s i b i l i d a d de 
o c u p a c i ó n . L a o b r a n e c e s i t a b a t r a b a j a d o r e s e s p e c i a l i z a d o s . 
Bajo la d i r e c c i ó n de G u i l l e m S e s O l i v e r e s ( 1 3 8 9 - 1 3 9 8 ) y P e r e M a s s o t ( 1 4 0 1 ¬ 
1418) la n ó m i n a d e los t r a b a j a d o r e s va r í a m u y p o c o d e un a ñ o a o t r o , d e m a n e r a q u e el 
n ú c l e o p r inc ipa l de o b r e r o s e ra s i e m p r e el m i s m o . 
L o s ú n i c o s o b r e r o s e x t r a n j e r o s q u e se c i tan son m a e s t r o s d e p r e s t i g i o , q u e 
d o m i n a n la t é c n i c a e s c u l t ó r i c a , y l l egan a M a l l o r c a pa ra e j e c u t a r un d e t e r m i n a d o 
p r o g r a m a . U n a v e z c o n c l u i d a su t a r ea sa len d e la isla o d e s a p a r e c e n d e la 
d o c u m e n t a c i ó n . 
L o s e s c u l t o r e s q u e i n t e r v i e n e n en la S e o d u r a n t e e s t o s c u a r e n t a a ñ o s son los 
a r t i s t a s m á s p r e s t i g i o s o s de t o d o el m e d i o e v o m a l l o r q u í n : 
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P e r e M o r e y , d e r e n o m b r a d a t r a y e c t o r i a e u r o p e a y a u t o r de l t r a n s p a r e n t e de 
m a d e r a p o l i c r o m a d a q u e se c o l o c ó j u n t o al a l ta r , fue q u i e n in ic ió el P o r t a l d e l M i r a d o r 
o d e l o s A p ó s t o l e s , o b r a i n s igne d e la c a t ed ra l M a l l o r q u i n a y la m á s b r i l l an te j o y a 
e s c u l t ó r i c a . En e l la t a m b i é n i n t e r v i n i e r o n los a r t i s t a s p i c a r d o s J e a n V a l e n c i e n n e s y 
E n r i c h A l a m a n d , o el c a t a l á n A n t o n i C a n e t , m i e n t r a s q u e P e r e d e S a n t J u l i á n p a r e c e 
se r q u e , d e s p u é s d e m o d i f i c a r el p r o y e c t o inicial de P. M o r e y , fue qu ien c u l m i n ó la 
o b r a . T e n e m o s p r o b a d o s i nd i c io s d e q u e el m a e s t r o p i c a r d o J e a n V a l e n c i e n n e s fa l lec ió 
en la isla e n t r e 1 3 9 8 - 9 9 . 
A p r i n c i p i o s de l s ig lo X V a p a r e c e o t ro e s c u l t o r , de a s c e n d e n c i a m a l l o r q u i n a de 
n o m b r e L l o r e n ç T o s q u e l l a , h i jo d e a q u e l o t r o m a e s t r o e s c u l t o r y h o m ó n i m o L l o r e n ç 
T o s q u e l l a a u t o r d e un g r a n c ruc i f i jo p r o c e s i o n a l , c o n f e c c i o n a d o en t r e 1 3 9 8 - 9 9 . 
L l o r e n ç T o s q u e l l a j u n i o r fue el au to r , en 1417 . de los d o s á n g e l e s m ú s i c o s q u e 
fueron c o l o c a d o s c e r c a del si t ial e p i s c o p a l , en el á b s i d e d e la C a p i l l a R e a l . P e r o tal vez , 
su p r inc ipa l t a r ea fue la c o n s u l t a q u e h i z o a a l g u n o s m a e s t r o s p i c a p e d r e r o s d e la c i u d a d 
C o n d a l s o b r e la e s t r u c t u r a m i s m a d e la fábr ica ( 1 4 1 7 ) . pa ra lo q u a l . t r a z ó u n o s p l a n o s , 
q u e l u e g o m a n d ó d i b u j a r a un e s c r i b a n o de la c o r t e rea l , con los q u e m a r c h ó a 
B a r c e l o n a p a r a ped i r c o n s e j o . 
El ú l t i m o g ran e s c u l t o r y arqui tecte) q u e a p a r e c e en es ta p re l a tu ra fue G u i l l e m 
S a g r e r à , q u i e n en 1422 c o b r a b a u n a m o d e s t a c a n t i d a d (18 l ibras) po r la e s c u l t u r a de 
S a n P e d r o , q u e en a q u e l l a f echa e r a la p r i m e r a f igura e x e n t a c o l o c a d a en u n a h o r n a c i n a 
del Po r t a l de l M i r a d o r , s o b r e las b a s e s e s c u l p i d a s po r P e t e M o r c y . p r o g r a m a 
i c o n o g r á f i c o q u e a ú n res ta i n a c a b a d o . 
L a f igura d e L u i s d e P r a d e s y Á r e n o s no ha m e r e c i d o n i n g ú n e l o g i o po r pa r te de 
la H i s t o r i o g r a f í a i s l eña ni d e la b ib l i og ra f í a m á s r e c i e n t e . S e g ú n G. T e r r a s a 
( R e l a c i ó n . . . 1760) el o b i s p o e ra " m u i pac i f i co y p o c o r i g u r o s o " , para M a t e u M a i r a t a 
( O b i s p o s d e M a l l o r c a , 1 9 8 5 . pp . 115) " o b i s p o v ia je ro q u e i n a u g u r ó en la d i ó c e s i s la 
é p o c a del a b s e n t i s m o , d e tan fa ta les c o n s e c u e n c i a s " . S e g ú n D o m e n g e i M e s q u i d a 
( L ' O b r a d e la S e u , 1977 , pp . 9 6 ) " É s inúti l c e r c a r en a q u e s t e s o b r e s l ' h e r à l d i c a de L lu í s 
d e P r a d e s , s e n y a l q u e no fou un bon p a t r o c i n a d o r . " Pa ra P, d e M o n t a n e r (El B l a s ó n de 
L lu í s d e P r a d e s . . . en C a t e d r a l de M a l l o r c a 1 9 9 5 . p p . 3 2 8 - 9 ) " p a s a s e su v ida m á s 
c o r t e s a n a m e n t e q u e o t ra c o s a . D e h e c h o , su c a r r e r a e c l e s i á s t i c a t r a n s c u r r i ó en la co r t e 
papa l de A v i ñ ó n , ba jo C l e m e n t e V i l , y d e s p u é s en la d i m i n u t a y m u y p e r v e r t i d a del 
c a s t i l l o d e P e n í s c o l a , d o n d e fue c a m a r e r o del a n t i p a p a B e n e d i c t o XIII . . . " D e fami l ia 
n o b l e , e m p a r e n t a d o c o n las C a s a Rea l d e A r a g ó n . C a m a r l e n g o de B e n e d i c t o XII I en la 
C o r t e Pon t i f i c i a de A v i g n o n , fiel pa r t i da r i o del P a p a L u n a , fue un i n c a n s a b l e v i a j e ro 
q u e e s t u v o p r e s e n t e en los a c t o s p o l í t i c o s , r e l i g io sos y s o c i a l e s m á s i m p o r t a n t e s de su 
é p o c a . 
A s i s t i ó a la C o r o n a c i ó n de M a r t í n I en Z a r a g o z a ( 1 3 9 9 ) : i n t e r v i n o en n u m e r o s a s 
e m b a j a d a s r e p r e s e n t a n d o los in t e reses pon t i f i c io s del p a p a L u n a , unas v e c e s an t e la 
co r t e C a t a l a n o - A r a g o n e s a . o t r a s an te r e p r e s e n t a n t e s de la C u r i a R o m a n a pa ra da r 
s o l u c i ó n al C i s m a ; a s i s t i ó al c a s a m i e n t o d e M a r t í n I de l H u m a n o c o n su s o b r i n a 
M a r g a r i t a d e P r a d e s ( 1 4 0 8 ) ; a s i s t i ó a la m u e r t e del R e y M a r t í n , en el m o n a s t e r i o de 
V a l l d o n z e l l a d e B a r c e l o n a ( 1 4 1 0 ) . . . tal vez . a ra iz d e e s t a c o n e x i ó n c o n la C a s a 
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C o n d a l , e n t r ó en l i t ig io c o n A l f o n s o V el M a g n á n i m o , d e la C a s a d e T r a s t á m a r a , el c u a l , 
p o r las d i v e r g e n c i a s s u r g i d a s e n t r e e l l o s lo d e s t e r r ó e n 1 4 2 4 . E x i l i a d o a R o m a , e l 
p r e l a d o m u r i ó en la C i u d a d E t e r n a el 1429 o s t e n t a n d o a ú n el t í tu lo d e O b i s p o d e 
M a l l o r c a . D e s p u é s de l aná l i s i s d o c u m e n t a l d e los l ib ros d e f á b r i c a q u e c o r r e s p o n d e n a 
su p r e l a t u r a , y d e s p u é s d e c o m p r o b a r el a v a n c e c o n s t r u c t i v o d e las o b r a s d e la C a t e d r a l 
c r e e m o s q u e n o p u e d e n m a n t e r s e las a f i r m a c i o n e s a n t e s a l u d i d a s . 
Su esp í r i tu v i a j e ro , q u e en o t ro c o n t e x t o p o d r í a m o s t i ldar d e ac t i t ud d i n á m i c a y 
d e c i d i d a , y su p r e o c u p a c i ó n po r los i m p o r t a n t e s a c o n t e c e r e s q u e se s u c e d í a n en el 
á m b i t o i n t e r n a c i o n a l , lo c o n v i e r t e n en u n a p e r s o n a a b i e r t a y d i s t i n t a , a l e j ada de l t a l an t e 
i n t r o v e r t i d o y r e g i o n a l i s l eño . Y su a p o r t a c i ó n a la P R O F E R T A ( 1 . 2 0 0 l ib ras ) lo 
c o n v i e r t e n en u n o d e los p r e l a d o s m á s c o m p r o m e t i d o s en el p r o g r e s o y a v a n c e de las 
O b r a s d e la S e o . E l l o s u p o n e , e v i d e n t e m e n t e , un c a m b i o s i gn i f i c a t i vo h a c i a su p e r s o n a y 
f a m a , un i n t e n t o p o r n u e s t r a p a r t e d e rec t i f i ca r un e r r o r h i s t ó r i c o y d e ped i r un m a y o r 
r i g o r a la h o r a d e e m i t i r v a l o r a c i o n e s h i s t ó r i ca s q u e tan d i f í c i l m e n t e son e r r a d i c a b l e s . 
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R e s u m : 
Iniciada la nova seu de Mallorca pel rei Jaume II, els seus succcsors dinàstics 
foren els que acabaren la Capella Reial i de la Trinitat, àmbit que coneixem com a 
capçalera de la Seu. Els posteriors monarques de la Corona Aragonesa no prestaren 
atenció a la seva construcció, com a la resta de les necesitats del regne. A les altres 
etapes constructives de la Catedral de Mallorca els bisbes foren els principals 
protagonistes de les iniciatives fimanceres, que permeteren dur a terme la finalització de 
la Seu. Un d 'el ls , Lluís de Prades i Arenós (1392-1429). emparentat amb la Casa reial 
d 'Aragó , menyspreat per la bibliografia, esdevé el personatge més modern i amb una 
nova visió que impulsà la seva construcció, encara que el seu escut heràldic figuri sols en 
una esquifida i amagada clau de volta. A m b la Proferia, un nou sistema recapdatori que 
permeté ingresar unes lO.OOO lliures, s'edificaren el Portal del Mirador, s 'alçaren dos 
parells de columnes , es construireu quatre capelles fins als portals de l 'Almoina i dels 
Apòstols , i els respectius trams laterals. 
A b s t r a c t 
After King Jaime II had promoted the construction of a new cathedral in Mallorca, the 
Royal Chapel and Chapel of the Trinity (which forms the head of the cathedral) were 
completed by his successors. Little attention was given to its construction or to the 
remaining needs of the Kingdom of Mallorca by subsequent Aragonese monarchs. 
During later stages of building work to the cathedral, the bishops were primarily 
responsible for promoting financial initiatives directed at its completion. One of them. 
Luis de Prades y Arenós (1392-1429) . who was related to the Aragonese monarchy and 
has been largely ignored in written work, was the most modern character with an 
innovative vision, giving new impetus to the building work. Despite this, his coat of arms 
can only be seen on a simple well-concealed keystone on a vault. With the Proferta, a 
new system of revenue collection that achieved funds of some I().()()() pounds, the portal 
of the southern facade (el Mirador) was built, two pairs of columns were erected, and four 
chapels were made up to the Almoina and Apostle portals, together with their respective 
side sections. 
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Los Orlandis 
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1 - Introducción 
U n a no ta c i e r t a m e n t e i n t e r e s a n t e en la h i s to r i a m a l l o r q u i n a d e f ina les de l s ig lo 
X I X la c o n s t i t u y e el d e s a r r o l l o de l m o v i m i e n t o in te lec tua l q u e c o n t ó c o n va r io s c e n t r o s 
q u e a g l u t i n a r o n los e l e m e n t o s i n q u i e t o s p r e o c u p a d o s por la c u l t u r a y su d e s a r r o l l o , q u e 
d e s d e d i s t i n t o s á n g u l o s p r o m o v i e r o n el c u l t i v o de la l i t e ra tu ra , el c o n o c i m i e n t o d e la 
h i s t o r i a loca l y aún en a l g u n o s c a s o s el r e s p e t o hac i a el ideal r e l i g i o s o q u e s i e m p r e 
t u v i e r o n p r e s e n t e en s u s c r e a c i o n e s . 
L a p r e o c u p a c i ó n in t e l ec tua l y el d e s a r r o l l o del p e n s a m i e n t o , e n c u a d r a d o s 
g e n e r a l m e n t e en el m a r c o l i t e ra r io t u v i e r o n su o r i g e n en la f u n d a c i ó n d e La Palma en 
1840 p o r J o s é M'' C u a d r a d o y N e t o , el e j e m p l a r p o l í g r a f o b a l e a r q u e al f rente d e un 
g r u p o d e c o l a b o r a d o r e s e n t u s i a s t a s d i e r o n a c o n o c e r el R o m a n t i c i s m o . S i g u i ó la 
c r e a c i ó n d e La Fe y aún o t r a s p u b l i c a c i o n e s q u e p a r t i e n d o de l e l e m e n t o t r a d i c i o n a l y 
r e l i g i o s o de aque l m o v i m i e n t o , se c o n c r e t a r o n en la d e f e n s a d e los v a l o r e s c r i s t i a n o s y 
d e la t r a d i c i ó n q u e d i o s u s f ru tos en la f u n d a c i ó n del p e r i ó d i c o El Ancora q u e en un p lan 
a p o l o g é t i c o v i n o a ser el a d a l i d d e la d e f e n s a d e e s t o s i d e a l e s . 
A f ina les d e la c e n t u r i a y en t o r n o del Museo de Historia y Literatura, Ciencias y 
Artes ( 1 8 7 5 ) c o m o c o n t i n u a c i ó n d e la Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes, 
a p a r e c e un g r u p o d e e s c r i t o r e s q u e a n i m a d o s po r el d i r e c t o r de l Museo D L lu í s P o n s y 
G a l l a r z a in t eg ran un g r u p o d e s e l e c t a s p e r s o n a l i d a d e s c o m o M a r i à A g u i l ó , T o m à s 
A g u i l ó , A n t o n i M a A l c o v e r , M i q u e l C o s t a y L l o b e r a , J o a n A l c o v e r y M a s p o n s , J u a n 
L u í s E s t e l r i c h , B a r t o m e u F e r r à , M a n u e l d e los H e r r e r o s , G a b r i e l M a u r a , M a t e u 
O b r a d o r , M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r , J u a n O' . 'Nei l le , P e r e d ' A l c á n t a r a P e ñ a , R a m o n 
P i c ó y C a m p o m a r . J o s é M a Q u a d r a d o , J e r o n i R o s s e l l ó y J o s é T a r o n g í . 
U n m u n d o a p a r t e lo c o n s t i t u í a n los e s c r i t o r e s o i n t e l e c t u a l e s d e ideas a v a n z a d a s 
c o m o M i g u e l B a u z a , J o a q u í n F io l , R i c a r d o A n k e r m a n o J e r ó n i m o B i b i l o n i e n t r e o t r o s 
q u e n o p a r t i c i p a r o n tan d i r e c t a m e n t e del d e s a r r o l l o l i te rar io e h i s t ó r i co q u e a q u í 
t r a t a m o s e s p e c i a l m e n t e . 
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2 - Las tertulias literarias 
L a s t e r tu l i a s c u l t u r a l e s o l i t e ra r ias fueron f r e c u e n t e s en el s ig lo X I X y en t r e e l l a s 
d e s t a c ó el S a l ó n B e e t h o v e n d e d i c a d o al f o m e n t o y c u l t i v o de la b u e n a m ú s i c a . F u n d a d o 
en 1898 a t e n d i ó t a m b i é n las i n q u i e t u d e s l i t e ra r ias y fue a su vez i n t e g r a d o r de o t r a s 
t e r t u l i a s l i t e ra r i a s c o m o e r a n la de C a n B a n q u e r y la d e J u a n B e n n s a s s e r . S u s 
p r o m o t o r e s fue ron A n t o n i o N o g u e r a , los h e m a n o s M a r q u é s Lu ig i ( Juan y A n t o n i o ) , 
F e r n a n d o y E n r i q u e A l z a m o r a . M e l c h o r O l i v e r y J o s é T o u s Fe r r e r . En 1904 el S a l ó n 
B e e t h o v e n y el F o m e n t o de la P i n t u r a y E s c u l t u r a se j u n t a r o n p a r a d a r lugar al C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s . 
E n t r e los m i e m b r o s del S a l ó n B e e t h o v e n h a b í a t a m b i é n l i t e ra tos , p i n t o r e s y en 
g e n e r a l i n t e l e c t u a l e s c o m o M i g u e l de los S a n t o s O l i v e r , G a b r i e l A l o m a r V i l l a l o n g a o 
J o a n A l c o v e r . Y p r e c i s a m e n t e a su e j e m p l o s u r g i e r o n t e r tu l i a s d e c a r á c t e r va r io , m á s 
í n t i m o o pa r t i cu l a r , c o m o la q u e se r e u n í a en la r e s i d e n c i a de D . J o a n A l c o v e r y 
M a s p o n s ( 1 8 5 4 - 1 9 2 6 ) en la ca l l e de S a n t A l o n s o ' d o n d e a c u d í a n g e n e r a l m e n t e l i te ra tos 
ba jo el l i d e r a z g o t e ó r i c o de J o a n A l c o v e r y a c a s o M i q u e l C o s t a i L l o b e r a . La r e u n i ó n 
t en ía un c a r á c t e r p r e d o m i n a n t e m e n t e l i te rar io y a los n o m b r e s c i t a d o s c a b e a ñ a d i r el de 
P e d r o C a m p i n s , q u e fue o b i s p o d e M a l l o r c a , J o a n R o s s e l l ó d e Son Fo r t e sa ( Juan 
R o s s e l l ó i C r e s p í ) , J o s e p R a m i s d ' A y r e f l o r y S u r e d a , J o a n R a m i s d ' A i r e f l o r y tal vez 
a ú n M i q u e l F e r r à , J o s é M' ' T o u s y M a r o t o y L l o r e n ç R i b e r en t r e los m á s j ó v e n e s de 
e n t o n c e s . A él a c u d i e r o n en sus p r i m e r o s t e m p o s los h e r m a n o s O r l a n d i s . 
3 - Los Orlandis 
L a fami l i a d e los O r l a n d i s ha p r o p o r c i o n a d o f iguras e m i n e n t e s a la Ig les ia y en el 
c a m p o d e las l e t r a s 2 , p e r o a q u í v a m o s a c o n c r e t a r n u e s t r a a t e n c i ó n en las f iguras d e los 
h e r m a n o s P e r e y R a m o n O r l a n d i s y D e s p u i g , e s t e ú l t i m o tan v i n c u l a d o al m u n d o d e 
Cristiandad* y a su e n t o r n o . 
P e r e O r l a n d i s ( 1 8 6 4 - 1 8 9 7 ) e r a el p r i m o g é n i t o de la f ami l i a y fue un e x q u i s i t o 
p o e t a en l e n g u a c a t a l a n a a p e s a r de lo r e d u c i d o de su p r o d u c c i ó n l i terar ia . C o n o c i d a ya 
su t r a y e c t o r i a e s p i r i t u a l 4 y aún su v ida , p u e s d e s p u é s d e u n o s a m o r e s c o n t r a r i a d o s 
d e c i d i ó e n t r e g a r s e t o t a l m e n t e a D i o s , i n g r e s a n d o en el S e m i n a r i o de S a l a m a n c a p a r a 
d e s d e a l l í so l i c i t a r el i n g r e s o en la C o m p a ñ í a de J e s ú s al igual q u e a n t e s lo hab í a 
v e r i f i c a d o su h e r m a n o R a m ó n . M a s su m u e r t e , o c u r r i d a en n o v i e m b r e d e 1897 en 
S a l a m a n c a a d o n d e h a b í a a c u d i d o pa ra s e g u i r sus e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s , s e g ú n se 
Esta casa ha sido derribada en su interior y al parecer se construye otra destinada a ser la sede de la Obra 
Cultural Balear. 
Miguel FHKRHR I-I I >KI / Los Orlandis. Ll Día del Mundo, liles Balears. ( Ed. de los días 1 0 y 1 I de 
mayo de 1 9 9 4 ) . 
1 El P. Ramón Orlandis y Despuig ( 1 X 7 3 - 1 9 5 8 ) nació en Palma de Mallorca. Ingresó en la Compañía de 
Jesús y dedicó su actividad apostólica al Apostolado de la Oración y en 1 9 2 5 tundo la Sellóla Cordis lesa. 
desarrollando en el plano cultural el ideal del Apostolado de la Oración \ lúe el iniciador de la escuela 
tomista de la Universidad de Barcelona. La fundación Ramón Orlandis i Despuig continúa su labor a 
través principalmente de la revista Cristiandad. 
4 Miguel EKRRKR I t O R ! Z "Ramón Orlandis i Despuig. Dios, familia y poesía". Cristiandad, 1 9 9 5 . 7 6 4 ¬ 
7 6 5 . Especialmente el n" 7 6 5 . 
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d e s p r e n d e de un t e l e g r a m a s u y o 5 , s e g ó de c u a j o a q u e l l o s p r o p ó s i t o s , lo q u e m o t i v ó q u e 
su a m i g o M i q u e l C o s t a y L l o b e r a le d e d i c a r a u n a h e r m o s í s i m a e l e g í a -Complanta- s in 
d u d a la m e j o r d e las s a l i das de sus m a n o s en es te s u b g é n e r o l i terar io ' 1 . S e g ú n la c r ó n i c a 
e sc r i t a p o r D . A n t o n i M a A l c o v e r y S u r e d a p a r a el Diario de Palma m u r i ó d e u n a 
p ú t r i d a f u l m i n a n t e . Al r e s p e c t o es i n t e r e san t e s e ñ a l a r q u e b a s t a n t e s a ñ o s a n t e s , en ca r t a 
d i r i g i d a a su a m i g o J o a n R o s s e l l ó d e Son F o r t e s a el 1 5 - V - 1 8 8 6 , m a n i f e s t ó el 
s u f r i m i e n t o d e fue r t es d o l o r e s de c a b e z a q u e s e g ú n el m é d i c o c o n s u l t a d o (Sr . L l i t e r a s ) 
se a t r i b u í a n al e s t a d o n e r v i o s o e igual o p i n a b a su a m i g o . U n a fuer te p r e o c u p a c i ó n m o r a l 
p o d í a se r la c a u s a d e e s t a i n t r a n q u i l i d a d , c a u s a d a po r s u s p r e t e n s i o n e s a m o r o s a s hac i a 
u n a s e ñ o r i t a q u e su p a d r e n o a c e p t a b a , y q u e en c a r t a p o s t e r i o r al m i s m o a m i g o (1 1 - V I -
1886) le m a n i f i e s t a , q u e t i ene d e c i d i d o c o m u n i c á r s e l o a su p a d r e . L o s r e m e d i o s 
a c o n s e j a d o s p a r a e v i t a r e s t a s fuer tes j a q u e c a s se r e d u c í a n al r e c u r s o d e la d u c h a , 
e n t o n c e s s o l u c i ó n q u e se c r e í a i d ó n e a , a u n c u a n d o él n o lo j u z g a b a as í , p u e s p re fe r í a d a r 
l a r g o s p a s e o s p o r las t a r d e s , e n c o n t r á n d o s e de es ta f o r m a m á s d e s c a n s a d o d u r a n t e las 
n o c h e s 7 . 
P e r e O r l a n d i s a c u d i ó a la t e r tu l i a A l c o v e r y a l l í d i o a c o n o c e r t í m i d a m e n t e 
a l g u n a s d e sus c o m p o s i c i o n e s . En es te a m b i e n t e in te lec tua l se d e s a r r o l l ó la a m i s t a d c o n 
C o s t a y L l o b e r a de la q u e t a m b i é n p a r t i c i p ó su h e r m a n o R a m ó n , c r e á n d o s e e n t r e e l l o s 
un há l i t o d e a f in idad e sp i r i tua l ya e x a m i n a d o en o t r a o c a s i ó n 8 . P r e c i s a m e n t e c o m o 
c o n t r i b u c i ó n a e s t a s r e l a c i o n e s e s p i r i t u a l e s e n t r e a m b o s h e r m a n o s y M i q u e l C o s t a y 
L l o b e r a , p u b l i c a m o s u n a s c a r t a s q u e han p e r m a n e c i d o inéd i t a s has ta a h o r a ; c o n s t i t u y e n 
un t e s t i m o n i o c l a r o de la a m i s t a d , el r e c o n o c i m i e n t o de l m a g i s t e r i o d e C o s t a y d e t a l l e s 
c u r i o s o s de la v ida d e a m b o s h e r m a n o s . I n c l u i m o s t a m b i é n u n a ca r t a d i r i g i d a a D . 
M a t h e u R o t g e r e sc r i t a en la m i s m a l ínea q u e las r e s t a n t e s . 
4 - La correspondencia de los Orlandis 
4 .1 - L a s c a r t a s d e P e r e O r l a n d i s y D e s p u i g 
L a s c a r t a s e s c r i t a s po r P e r e O r l a n d i s a M i q u e l C o s t a y L l o b e r a p e r m i t e n 
r e c o n o c e r c l a r a m e n t e el m a g i s t e r i o l i t e ra r io de C o s t a y en e l l as se p u e d e a p r e c i a r el 
a m b i e n t e i n t e l ec tua l e x i s t e n t e en la t e r tu l i a l i te rar ia d e D . J o a n A l c o v e r y c o m o en e l la 
se e n c o n t r a b a n los O r l a n d i s e n t r e las f iguras m á s d e s t a c a d a s de l m u n d o cu l tu r a l de la 
M a l l o r c a de e n t o n c e s . 
L a h u m i l d a d y s e n c i l l e z de Pe re O r l a n d i s i n f r a v a l o r a b a n su o b r a l i terar ia . Su 
in te rés p o r el d e s a r r o l l o de l p o e m a d e C o s t a El castell del Rei, e ra e x t r a o r d i n a r i o y sin 
d u d a en e l l o inf luía su t e m a r o m á n t i c o - h i s t ó r i c o , q u e e n c u a d r a b a b ien en la t e m á t i c a 
p re fe r ida d e O r l a n d i s . E l lo se ve en la ca r t a n" 1 y el r e s p e t o al m a g i s t e r i o d e C o s t a 
q u e d a p a t e n t e en la n°2 y es c u r i o s o lo r e c o n f o r t a d o q u e se s i en te el au to r , c u a n d o 
5 Te legrama del 23 - IX-1897 remitido por Pere Orlandis a Costa y Llobera.(Copia en el Arxiu de les 
causes dels sants 
Para la vida y obra de Pere Orlandis puede consult arse: José O R L A N D I S Y R O V I R A : Un poeta neo-
romántica mallorquín: Pedro Orlandis i Despuig. Sep. de Estudios de historia moderna y 
contemporánea. Homenaje a Federico Suáre/ Verdaguer. Ed. Rialp. 31 1-321. 
7 Carta a Joan Rosselló de Son Forteza del 1 I-VI-1886. Archivo SAL (Sociedad Arqueològica Luliana). 
" Miguel F E R R E R F E Ó R E Z : "Afinitat espiritual entre Costa i els Orlandis", Cala Murta. 18. 5-9. 
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C o s t a p r o d i g a a d m i r a c i o n e s y a l a b a n z a s a su o b r a . L a s c a r t a s 3 a y 4 a d e n o t a n las m i s m a s 
c u e s t i o n e s j u n t o a d e t a l l e s m e n o s i m p o r t a n t e s . 
4 . 2 - L a c o r r e s p o n d e n c i a d e R a m ó n O r l a n d i s S.J . 
E s t a s c a r t a s de l P . O r l a n d i s c o r r e s p o n d e n a u n a é p o c a a l g o p o s t e r i o r , c u a n d o su 
h e r m a n o P e r e y a ha f a l l e c i d o y su a u t o r a g r a d e c e a C o s t a el e n v í o de d e t e r m i n a d a s 
o b r a s s u y a s y a ú n o t r a s a t e n c i o n e s . 
L a s t res c a r t a s q u e p u b l i c a m o s , e s c r i t a s e n t r e 1899 y 1908 e v i d e n c i a n la 
r e c í p r o c a a m i s t a d e n t r e C o s t a y su au to r , al r emi t i r l e el p r i m e r o a l g u n a s de sus o b r a s : 
Tradicions i fantasies, Horacianes, La dei.xa del geni grec y las o b r a s e sc r i t a s en 
c a s t e l l a n o . L a s c a r t a s t i enen un in te rés va r io , a g r a d e c i m i e n t o p o r la Complanta d e d i c a d a 
a la m u e r t e d e su e s t i m a d o h e r m a n o P e r e (com ell i jo eren tan germans) l l ega a d e c i r el 
P . R a m ó n , e m i s i ó n d e j u i c i o s c r í t i c o s r e s p e c t o a la o b r a d e C o s t a . E s t o ú l t i m o o b e d e c e a 
la e x c e l e n t e f o r m a c i ó n c l á s i c a q u e t en í a el P. O r l a n d i s y a s í en la ca r t a n° 2 m a n i f i e s t a 
q u e La deixa del geni grec, con el i n d i s c u t i b l e m é r i t o de c o n c e n t r a r o c o n d e n s a r u n a 
t r a m a tan a l e j a d a en a ñ o s con u n a é p o c a p r e h i s t ó r i c a ( c o m o él d i c e ) , d a b a pie en su 
o p i n i ó n p a r a e l a b o r a r un p o e m a d e m a y o r e x t e n s i ó n d o n d e los e s b o z o s de l c a r á c t e r de 
los p e r s o n a j e s , a d q u i r i e r a m a y o r y m á s c o m p l e t a d i m e n s i ó n . En o t ra o c a s i ó n le 
m a n i f i e s t a q u e t e m í a q u e el u s o d e la l e n g u a c a s t e l l a n a no p o d r í a sup l i r la e x p r e s i v i d a d 
d e la l e n g u a m a t e r n a m a l l o r q u í n a ( s i c ) , p e r o e s t a o p i n i ó n r e su l tó i n f u n d a d a c u a n d o l e y ó 
la t o t a l i d a d d e la o b r a c a s t e l l a n a . D e t o d a s f o r m a s , de ja s i e m p r e b ien c l a r o el P . O r l a n d i s 
la p e r s o n a l i d a d y a u t o r i d a d d e C o s t a en el o r d e n l i t e ra r io . 
APÉNDICE I 9 
i 
C a r t a d e P e r e O r l a n d i s a M a t e u R o t g e r 
Sr. D. Mateu Rotger 1 " 
Palma. Agost 
Benvolgut amic: Vaig rebre la seva carta de la setmana passada; dispens que no li haja 
contestat fins avui. No ho he fet perquè al cap d 'una dia o dos d 'aver - la" rebuda m'en vaig haver 
de venir a Ciutat i aquí som encara apessat (sic)de feines, sense tenir temps per res. Per paga en 
Miquel Ol iver 1 2 que me convidà per fer qualque cosa pel tom d 'en Quadrado" , i com jo no estic 
avesat a fer res d 'encàrrec me costà pena ferm. el poder-lo complaure. Al cap i a la fi, no sabent 
pero on prendre, li vaig escriure una carta en mallorquí, adevertint-li que la posàs en el tom si 
trobava que era posadora i que si li pereixia que no ho era que ho deixàs anar. Li asegur que me 
'' En general se han adaptado los textos a la ortografía actual, si bien se han conservado formas y expresiones 
dialectales con el fin de que los textos no pierdan carácter naturalidad. 
'" Se trata al parecer de D. Mateo Rotger autor de la Historia de Pollensa. 
" Es decir, haver-la 
Miguel de los Santos Oliver Tolrá (1864-1920) . periodista, historiador autor de numerosas obras en 
castellano y catalán. Fue director de IM Vanguardia. 
Se refiere a José M1' Quadrado y Neto, ilustre polígrafo balear defensor del pensamiento conservador y 
tradicional. 
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vaig llevar un bon pes de damunt quan la vaig tenir acabada. Quan la hi vaig dur me llegí una 
poesia d 'en Joan Alcover 1 4 que m'agradà molt i me va dir que té un escrit del P. Rest i tuto ' 5 i 
treballets en prosa d 'en Frates" 1 i d 'en Maura (Exmo. Toni ) 1 7 . Me va extranyar que no me parlàs 
de l s d 'en Menéndez. 
La relació de lo d 'Alcúdia que m'envià resultà molt hermosa i molt interessant, però jo sé 
si sabré t reure 'n partit que s 'auria de treure'" perquè fes afecte. Ja ho veurem. M'agraden molt ses 
dues poesies llatines, la dedicada a n'el poeta la vaig entendre bé. la del Nunci se resistia un poc. 
així mateix la 'm vaig fer meva. 
¿1 el Castell del Rei ? Supós que es tercer cant ja deu estar llest del tot, això pel cap prim; 
per ventura j a ' n té un pare l l 2 0 més d'enllesti ts. N 'Ol iver mé parlà i me digué que, segons noticies, 
era una cosa molt bona lo que li havia fet; no sé de qui ho sabia. 
Quan vostès se 'n hagueren atiats me pegà l ' idea de refer aquella poesia Lo patge cavaller 
que D. T o n i : i va fer publicar a El Àncora22 contra el meu gust, perquè no m'agradava sens 
forma 2 1 . D. Thomàs troba que ara està m i l l o r 4 . La hi envio perquè la mostri a D. Miquel 2 5 . 
Li don 2 ( > expressions de part meva i també a la seva família i a D. Joan Cifre 2 7 I mani a son 
amic que li besa ses mans 
Pere Orlandis 
2 
C a r t a d e P e r e O r l a n d i s a M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
Sa Punta 2* 28 d 'agost de 1896 
Sr. D. Miquel Costa 
Estimat amic i mestre: La setmana passada la tia Magdalena 2 1 ' me dugué la seva carta a 
Ciutat, on he estat mas de quinze dies arreglant documents i altres 1" ben poc agradables, per 
cert. I des de que la vaig llegir no es pot pensar lo inflat que vaig, més que un lleu en seba, diria 
D. T o n i " , lo mateix que D. Martí Tacón, per dins ca ' s sogre, després d 'haver mort s 'animalot. De 
tants de fums i de tanta inflor vostè en té la culpa sencera, perquè jo m'es tava el mas descansat 
1 4 Joan Alcover i Maspons. ¡lustre poeta mallorquín que junto a Costa representan los valores más altos de 
la Escuela Mallorquina de poesía. 
1 El P. Restituto del Valle Ruíz era un agustino destinado por aquel entonces al colegio que su orden tiene 
en Palma. Era un intelectual reconocido en el ámbito isleño y es autor de la traducción de El pi de 
Formentor , la famosa poesía de Costa, al castellano. 
Antonio Frates Sureda (1X29-1918) autor de novelas de cos tumbres mal lorquínas . Defensor del 
conservadurismo y de la tradición. 
1 7 Se refiere a D. Antonio Maura y Muntaner el político conservador mallorquín. Tal vez el inciso tenga un 
cierto carácter irónico 
1 8 Sigue un espacio en blanco. 
1 9 La forma correcta sería.pero no sé si jo sabré treure'n (el partit) que se( 'n) hauria de treure. 
2 0 El autor escribe parey 
2 1 Se refiere a D. Antonio M" Alcover y Sureda. el recopilador del Diccionari català-valencià balear 
El Ancora fue fundado en 1875 por D. Miguel Maura y Muntaner y fue el defensor del conservadurismo 
tradicional. A menudo tuvo un carácter apologét ico en defensa de los ideales crist ianos. Cesó de 
publicarse en 1900. 
Parece que el autor quiere decir de cap manera. 
2 4 Thomàs Aguiló. Escritor y poeta mallorquín de L·i Renaixença. 
2 5 Se refiere a Miguel Costa y Llobera 
2 6 Forma usada en mallorquín, es decir en cátala, doni. 
2 7 Rector de la parroquia de Pollença en tiempos de Costa y Llobera. 
2* Sa Punta es un predio (possessió) que pertenecía a la familia Orlandis. Está situada en el municipio de 
Son Servera al E.de Mallorca en terrenos llanos con suaves montículos y horizonte despejado. 
2" Era D" Magdalena Despuig y Troncoso 
w En la copia utilizada aparece un espacio en blanco. 
" Se refiere a D.Antoni M J Alcover y Sureda recopilador de les Rondalles mallorquines 
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del món gira que gira paperots vells, quan m'entregaren la carta i llegir-la i perdre el campanaret 
de vista tot va ésser ú. L 'únic que me posa terra a l 'escudella és persar i recordar-me que moltes 
vegades he sentit a dir i una vegada al maneo vaig llegir estampat en lletres de motlo.que els lírics 
de raça veuen les coses lo mateix que per dins un vidre d 'aument i que per aquesta circumstància 
senten un entusiasme tan gran pels objectes que canten, i la veritat, tenc per ferm. ele que el 
lirisme seu faci tant de grau. que fins i tot hi hagi vidre d 'aument en la crítica i que gràcies a 
n 'a ixò Lo patge cavaller li hagi fet més efecte del que li pertoca fer. De tots modos i davant l e s i : 
a ma banda. Tantes gràcies de les alabances que el ditxós romancet li ha merescudes. 
Sobre lo dels cavallers d 'Alcúdia no sé que contestar-li . perquè fins a l 'hora present no he 
tingut bastant de coratge per començar res i no és que l 'assumpte no m'agradi , sinó que les meves 
forces no arriben a tant. Jo li asegur que faré de la meva part tot quant podré per treure 'n partit i 
arribar a l 'enfront; però tenc per ferm que a mitjan lloc el carro romangui dins l 'encalIador.Tant si 
ho fas com si no ho fas, que no pensi ni digui que jo no li reconesc autoritat en matèria literaria, 
perquè si jo ho feia així. no seria vostè el que perdria más amb tal afirmació. 
Tot m o s 1 ' sigui enhorabona per lo del Castell del Rei. Ja li asegur que en tenc ganes ferm 
de sentir el tercer cant de que me parla i els que hagin vingut darrera, i per part meva tantes de 
gràcies, per lo de la silueta blanca. 
A Ciutat vaig parlar amb D. Bernat Matas i per ell vaig saber que vostè havia de predicar 
el dia de Sant Magí. Ja m'haur ia agradat ferm el poderdo esperar, però tenia necessitat de 
veni rme 'n a La Punta. Supòs que degué veure D. T h o m à s 1 4 i que li va llegir tres o quatre poesies 
noves que ha fetes, motiu que ens fa estar també a tots noltros d 'enhorabona. D. An ton i " escriu 
rondalles com un desesperat i està de lo més content perquè n 'ha trobades de noves, especialment 
una de primera, de primera, tan bona que m'entus iasmà una cosa fora mida,a mi que no som líric 
del tot. 
Tots els de per aquí m'encarreguen expressions per vostè i per D. Matheu. El saludi de 
part meva i també a son pare i demés de ca-seva i dispongui de son amic. 
3 
C a r t a d e P e r e O r l a n d i s a M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
La Punta. 16 d 'octubre de 1896 
Sr. D. Miquel Costa 
Estimadíssim mestre: Fa una temporadeta que li vaig escriure complint una encomanda 
que m'havien" ' feta, i com veig que passa temps i vostè no me contesta, estic segur de que una de 
dues: o la carta meva o la seva resposta s'han aturades a mitjan lloc. cosa molt natural en aquest 
racó del món. perquè segons diuen el correu de Son Servera està molt mal arreglat. L 'assumpte és 
que D. Mariano Monserrat Canyelles, capellà de ca D ' Leocadia Togores, té demanat per entrar en 
los vapors de la Companyia Trasatlántica i desitja una reeomenució seva. Me digué que vostè està 
escalivat de donar reco me nacions, perquè una vegada al feren quedar malament, però que [amb) 
ell no hi ha perill, de que torn 1 1 arrera a mig camí. D. Monserrsat és amic meu i me sembla que 
els motius que l ' inclinen a demanar plaça són molt poderosos i dignes de respecte. Si pot vostè fer 
qualque cosa per ell me ferà molt content. Li doti les gràcies per adelanta!, encara que en 
Monesci l lo quan era cardenal de València no volia en modo algun que les hi donassin. 
En la copia utilizada aparece un espacio en blanco. 
El autor subraya este término. 
Se refiere a Tomas Aguiló 
Se refiere a D. Antoni M'' Alcover y Sureda. 
El autor escribe fuivien. 
Mallorquinismo. El término catalán es lorni. 
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¿1 el Castell del Rei? Supòs que ja el deu tenir enllestit del tot i li asegur que tenc molts 
ganes de sentir-lo. Si ni fos perquè aquests dies estic arreglant uns assumptes d 'arrendament 
hauria fet una passada per Ciutat just per fer una conversada i veure que tal s 'en desfan els lleials 
pollensins desfressats d 'urxellers . El dia que hi haja sessió a ca D. Thomàs o a ca n 'Alcover ' 8 li 
enearreg que faci llegir a D. Antoni" ' La Princesa bella que té un bocí meravellosament 4 " trobat. 
La filla del sol i c/e la llima com a factura, té trossos qu m'agraden molt . però el tot m 'umpl 
menys 4 1 . Jo des que vaig refondre Lo patge cavaller no he fet res mas que una eançoneta de picat 
que no treu romana, encara que D. Thomàs i D.Toni l 'alabin molt. perquè són massa bona gent. 
Encara no he sabut afinar el jayent del roman caballaresc d 'Alcúdia que és un poc feixuc per les 
meves espatles i me sembla que l 'haurà de fer vostè; però abans hauria d 'endiumenjar el poemet 
clàssic que estic ben segur que sortirà una cosa de primera. De na Maria Antònia Salvà 4 2 tenc una 
poesia que m"ha enviada, perquè la hi vaig demanar com és natural, titulada Sol i pluja i que és 
originalíssima i molt correcta de llenguatge i de factura. Aquesta al·lota val un món. L'altre dia 
vingué a La Punta un altre Montoliu més decadentista que els altres dos . si no m 'equivoc . perquè 
té manco bon paladar. Mos digué a D. Toni i a mi un parell d ' a s sa igs 4 ' que ha fets i no vàrem 
entendre una paraula ni coneguerem el metre. És una escola de locos rematats. 
La tia i demés el comanen molt ferm i li besa les mans son mic 
Pere Orlandis 
4 
C a r t a d e D. P e r e O r l a n d i s a M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
La Punta 22 d 'octubre de 1 8 % 
Sr. D. Miquel Costa 
Amic mol estimat: Ja me pensava jo que no hauria rebuda la primera carta que li vaig 
escriure recomanant D. Monserrat Canyelles. Don moltes gràcies a Déu perquè la segona no hi és 
aturada a mitjan camí i altres tantes a vostè per la promti tud 4 4 en lo remetre, que diu D. Thomàs . i 
pel bon acolliment de l 'eneomanda. 
Dilluns o lo més tart dimarts sin no hi ha res de nou. mos n 'anirem a Ciutat a prendre 
redós per una temporada llarga. No sé si vostè encara hi serà o si haurà partit altra vegada cap a 
Pollença. Si jo no l'hi trob me sabrà greu ferm perquè com més va més ganes tenc de sentir la 
part del Castell que no conec i que segons diu D. Toni es saborosa del tot. 
Perquè vostè me diu que ho faci. en lleure provaré de pegar una bona estreta an en Pacho i 
companyons d 'Alcúdia , que si no s'hi posava tan fort ho deixaria anar. perquè li men por a tal 
assumpte. Trob que és feixuc per mi i no sé com anirà el voler donar mida t 4 5 a lo del born i a 
l 'envestida mesclat amb la protèssia d 'aquell frare que no me 'n recor que havia nom. ;Sap que ho 
som de bo d 'esbraonar! , més de lo que es fa comptes. 
Mos n 'hem d 'anar a Son Serevera: el cotxe està enganxat i me criden. En coman molt son 
pare i disponga de son amic 
Pere Orlandis 
Se refiere a las tertulias literarias que se tenían en los domicilios de ambos escritores. 
D. Antonio M'' Alcover y Sureda el recopilador de les Rondalles mallorquines. 
El autor escribe maravellosament. 
El autor escibe menos. 
Se refiere a la poetisa mallorquina M" Antonia Salvà de sa Llapassa (1869-1958) nacida en Llucmajor 
(Mallorca).. 
El autor escribe cusáis 
El autor escribe pronilul 
Acaso el autor quiere decir mesurat. El sentido de la trase es oscuro. 
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Apéndice II 
i 
C a r t a d e R a m o n O r l a n d i s S. J a M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
Senyor D. Miquel Costa Prve. 
28 abril 1899 
Molt estimat i respectable D. Miquel: Un doble motiu d 'agraïment me fa posar avui mà a 
la ploma per escrure-li aquestes retxes. Lo primer per agrair-li la prova d ' amor i vertadera amistat 
que vostè donà envers del meu germà Perico (q.a.c.s.) amb la Complanta4'' que li dedicà. Com res 
de fingit, ni d 'abultat hi havia dins aquells versos, pot pensar vostè quins sentiments causarien a 
qui es t imàvem de bon de veres an 'en Perico. Déu nostre Senyor l'hi pag i haja donat an el meu 
germà la felicitat que aquí baix no podia trobar. 
Es l 'altre motiu que em fa prendre la ploma el donar-li les gràcies pel llibret, que tingué 
l 'atenció inmerescuda d 'enviar-me. Molt de gust he trobat llegint les composicions que conté, 
tant. que encara que estava prevengut contra elles, creient que el castellà les havia de llevar un 
poc de veritat i senzillesa, n 'hi ha unes quantes que quasi no he enyorat el mallorquí. Ara no falta 
si no que nos regali prest la segona edició de les mallorquines, aumentada amb les que no té 
publicades i amb uns quantes de les castellanes tarduïdes al mallorquí; perquè així com El pi de 
Formentor no sap riure en castellà més fort que les onades, així aquesta mar de Pollença (que 
tampoc sap en castellà per tomar entre l'escuma lo penyal), aqueix Proteo multiforme contesti a 
les preguntes del poeta amb més franquesa i veritat, si pot ser. Per dir ver. ha estat la darrera 
composic ió una des que més m 'han omplit , sense llevar res a las Catacumbus i altres. Tot li sigui 
enhorabona i Déu nostre Senyor faci que tot sigui a glòria seva. 
M 'encoman qualque vegada a Déu en la missa perquè me faci un bon jesuïta. 
s.s.q.l.b.l.m. 
2 
C a r t a d e R a m o n O r l a n d i s i D e s p u i g S. J . a D . M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
15 abril 1903 
Sr. D. Miquel Costa Pvre 
Molt estimat amic i senyor: Lo primer de tot. Déu nostre Senyor li pagui a vostè la fina 
atenció que m 'ha dispensada, enviant-me el seu tomet Tradicions i fantasies. En Perico 4 germà 
meu si visqués hauria estat molt content amb la nova publicació. Com ell i jo eren tan germans, 
pensi que ell ha llegit els seus versos amb els meus ulls i que li dóna a vostè l 'enhorabona pel meu 
medi i ja no tenc res que afeigir. 
Creuria que m 'ha sabut greu que La deixa del geni grec no haja crescut, fins a omplir tot 
el tomet? No sé jo si tothom serà molt afectat d 'aquella versificació mig francesa, a lo Chenier 4*; 
no sé tampoc si serà molta la gent que pugui ensaborir la mica de sal homèrica espargida ençà i 
enllà; però crec que el poemet venç una dificultat tal volta no petita, que és reconcentrar dins un 
assumpte llunyà una època prehistòrica. No li pareix que la matèria se prestava a un bon poema 
on s 'haurien pogut desenrotllar els caràcters que ara no poden estar sinó apuntats'.' 
Se trata de la hermosa elegía de 28 estrofas dedicada a la muerte del poeta Pedro Orlandis i Despuig en 
noviembre de 1897. 
Se refiere al poeta Pere Orlandis i Despuig. 
Probablemente se refiere al poeta Andrc IVT de Chenier (1762-1784) cantor de la antigüedad clásica o a su 
hermano José M ¡ i (1764-1811) autor de formas innovadoras. 
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Encara que el meu parer no pesi molt li vull dir que estic content que surti vostè un poc 
del seu terreny més propi que me pareix ésser el lirisme. Li vaig sentir dir a vostè una vegada que 
en Verdaguer havia escrit massa poesia mística, perquè com es cosa tan exquisita necessariment 
ha d 'esser rara. Lo mateix me pareix que es pot dir en general de la poesia lírica sobretot de le 
més íntima. El donar massa importància (encara que en té molta) a n 'el sentiment del poeta ha 
duit a aberracions, principalment a lo sentimental. Què valdria, pos per cas. lo seu pi de 
Formentor, si tot es reduix a una explicació, encara que fos vertadera, d 'aquell mon cor estima 
un arbre? Crec que si li llevassin la part de descripció i d ' interpretació moral de la naturalesa, la 
composició perdria lo manco un setanta per cent. Per això me pareix que és donar bon exemple a 
n 'el servum pecus , sortir un poc de les profundes tenebres del jo , amb tot i amb això que per dir 
ver, la major part de les composicions d 'aquest tomet no em satisfant tant com les líriques on 
pareix que el poeta ha sabut triar i per dir-ho així, cendre la flor del elasicisme, que es conté dins 
el llenguatge mallorquí i dins la manera de sentir i veure del cristianisme sencer i vertader. 
En fi, perdoni 'm le faltes de llenguatge, ortografia etc. etc. i encomani 'm qualque vegada 
a Déu que molt ho necesit, si he de correspondre a les gràcies que Ell m 'ha dispendades. 
Queda de vostè afm.s.s. 
Ramon Orlandis S. J 
3 
C a r t a d e R a m o n O r l a n d i s S. J . A M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
30 juliol 1906 
Sr. D. Miquel Costa i Llobera Pvre. 
Molt benvolgut senyor i amic: Déu nostre Senyor li pagui aquesta atenció tan inmerescuda 
de part meva que va tenir enviant-me el seu tomet d'Horacianes. L 'he llegit i rellegit i li dic de 
bon de veres que com més el llegesc, més m'agrada; trob. doncs, ben natural el bon èxit que ha 
tengut el llibret. A Déu tot li sigui glòria i a vostè tot41* enhorabona. 
Molt content m ' h a fet veure l 'anunci de la nova edició de les poesies. Ja n 'hi havia massa 
d 'espargides, que no havia qui les trobàs. Ja ho crec que en podran fer de bé per contrarestar a 
n 'aquesta corrent tan buida i també, per què no dir-ho? tan poc moral del modernisme! Déu nostre 
Senyor li doni forces perquè pugui seguir treballant com treballa. 
Son afm. amic i s.s 
Ramon Orlandis 
4 
C a r t a d e R a m o n O r l a n d i s S .J . a M i q u e l C o s t a i L l o b e r a 
2 juny 1908 
Sr. D. Miquel Costa i Llobera Pbre. (sic) 
Molt estimat senyor i amic: Massa temps m ' h e torbat a donar a vostè les més afectuoses 
gràcies pel tomet que es va dignar enviar a la redacció del Pilar, i a mi també perquè el llegís. N o 
es podrà dir.crec jo , que sigui migrada l 'ofrena que ve de part de Mallorca. Sé de bona tinta que 
el canonge Jardiel va calificar el sonet de preciosíssim. Lo que en va deixar empegueït és allò que 
l 'havia fet per ésser jo qui som. Sap qui som? Un pobre religiós i res pus. Déu nostre Senyor li 
pagui tot a caramull a vostè. 
Conec algunes poesies de Mn. Riber. Ja ho crec que m'agradar ia que envíàs qualque cosa 
al Pilar. De totes maneres faci el favor d'agrair-li en nom meu la seva bona voluntat. 
Es decir, tota. 
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Fins ara no he pogut veure la famosa conferència de Menéndez y Pelayo, ni sé tampoc si 
s 'ha publicada. Tene desitjós de llegir-la. 
Encomani qualque vegada a son afm. amic i s. 
Ramon Orlandis S. J. 
R e s u m 
A través de la correspondencia mantenida entre los hermanos Orlandis y su amigo 
Miquel Costa y Llobera es posible vislumbrar algunos aspectos de los tertulias literarias 
que existieron en Palma a lo largo del siglo XIX. Además el contenido de las cartas 
remitidas al amigo Costa evidencian el respeto que hacia 
R e s u m 
From correspondence between the Orlandis brothers and their friend Miguel Costa i 
Llobera. an insight can be achieved into some aspects of the literary get-togethers that were 
held in the city of Palma throughout the 19 , h century. The contents of the letters sent by 
both brothers to their friend. Costa, also highlight their respect for the poet. 
BS A L , 61 (2005) , 3 3 9 - 3 4 6 . 
L'organització de la província al segle XIX: la 
Diputació i el Consell Provincial (1812-1868) 
Estat de la qüestió 
La C o n s t i t u c i ó de Cadis de 1812 és l ' i n s t r u m e n t sobre el qual es f o n a m e n t a el 
procés de reformes l eg i s l a t i ve s que es de senvo lupa ren al seg le XIX , la f i losofia de la qual 
es considerà i n n o v a d o r a i r evo luc ionà r i a , perquè l 'actuació n o es l i m i t à a u n a s i m p l e 
reforma a d m i n i s t r a t i v a i e c o n ò m i c a , s i n ó que els c o n s t i t u e n t s d i s senyaren una profunda 
reorgan i t zac ió de l 'Estat en la l ín ia del p e n s a m e n t i l · lus t ra t que s 'havia iniciat al segle 
XVIII i que j a s 'havia adoptat a altres pa ï sos de l 'entorn europeu davant de les idees 
a b s o l u t i s t e s que havien d o m i n a t fins a l e sho re s . 
A i x í doncs , el pun t nodal del redisseny po l í t i c terri torial és aqueixa n o r m a , a part ir 
de la qual c o m e n ç à un lent canv i , cont rares ta t p u n t u a l m e n t i t e m p o r a l m e n t per la retornada 
de Ferran VII . el qual . tot i a ix í , t a m b é la i n s t r u m e n t a l i t z à m a q u i a v è l · l i c a m e n t , de manera 
que n o va ser p o s s i b l e d e s e n v o l u p a r - n e les reformes fins després de la seva mor t . 
Pe rò , a m b tot i a m b a ixò , les fites que als diferents períodes es posaren , es 
conve r t i r en en l 'eix sobre el qual girà l ' e s d e v e n i m e n t de les d i p u t a c i o n s al llarg d'un a m p l i 
per íode de t e m p s / malgra t que el destí d a q u e i x e s , j u n t a m e n t a m b l 'o rgan i tzac ió 
a d m i n i s t r a t i v a p r o v i n c i a l , i, en definit iva, de l 'Estat e s t i gués cond ic iona t per la ideologia 
En el marc de les reunions de treball d ' invest igació arxivística de fons de diputacions provincials, 
organitzades pel Grupo de Trabajo de Archiveros de Diputaciones de Castilla-La Mancha vaig 
elaborar un estudi sobre consejos provinciales. El treball está publicat amb el títol El consejo 
Provincial de Boleares. A Los archivos de las Diputaciones Provinciales. Propuesta de clasificación 
de fondos documentales . Toledo: Grupo de Trabajo de Archivos de Diputaciones Provinciales de 
Castilla- La Mancha, 2002. 
El Decret CLXIV, de 23 de maig de 1812. d'establiment de les diputacions provincials a la 
península i a ultramar; el Decret C C L X I X . de 23 de juny de 1813. d'aprovació de la instrucció per al 
govern econòmic polític de les províncies: el Decret de 4 de maig de 1814. que declarava nuls i sense 
cap efecte la Constitució i els decrets promulgats per les Corts de Cadis, i el Reial decret de la 
mateixa data que extingia la institució del cap polític: el Reial decret de 15 de juny de 1814, que 
suprimia les diputacions provincials: el Decret LXV. de 3 de febrer de 1823. per al govern econòmic 
polític de les províncies, i el Reial decret de 30 de novembre de 1833, d 'aprovació de la divisió 
territorial provincial, cosa que significà un nou estatus de la província com a c i rcumscr ipc ió 
administrativa de l 'Estat. 
ISABEL GARAU LLOMPART 
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pol í t i ca —rea l i s t e s o l iberals de tendència moderada o p r o g r e s s i s t a — dels que li donaven 
supor t o dels que la rebu t javen . 
La Diputació Provincial 
Les d i p u t a c i o n s p r o v i n c i a l s es p o s i t i v a r e n per p r imera vegada a la C o n s t i t u c i ó 
e s m e n t a d a , malgra t que n o t i n g u e s s i n una i m p l a n t a c i ó u n i f o r m e en tot el territori e s p a n y o l 
fins al 1833 , a lhora que s 'es tabl ia la def ini t iva d iv i s ió territorial en p r o v í n c i e s , d'acord a m b 
el projec te de Jav ie r de B u r g o s . Aques ta nova o r g a n i t z a c i ó r e spon ia a criteris de 
s u b o r d i n a c i ó , de je rarquia i de cen t ra l i t zac ió , que eren idees d i n s p i r a c i ó francesa. S e g o n s 
S a n t a n a , la finali tat era reordenar les p r o v í n c i e s h i s tò r iques a m b l 'objecte de de l imi ta r les 
funcions de l ' àmbi t po l í t i c i de l ' admin i s t r a t iu , que m o l t e s vegades s ' en t r emesc i aven . 
En conseqüènc ia , la finalitat de la nova o rgan i t z ac ió , que va donar i m p u l s a la 
creació de les d i p u t a c i o n s per exercir l ' acció en una parcel · la de l imi tada del s i s t e m a de 
c i r c u m s c r i p c i o n s u n i f o r m e , r e spon ia a la filosofia que, en aquells m o m e n t s , es cons ide rava 
p rog re s s i s t a . 
A m b referència a les Balears, la D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l es va ins ta l · la r el 12 de 
d e s e m b r e de 1812 , poc t e m p s després de l ' ap rovac ió del text c o n s t i t u c i o n a l i que, c o m les 
h o m ò l o g u e s , t en i a caràcter bifront , c o m a òrgan de l 'Estat i c o m a co rpo rac ió loca l 4 i c o m 
diu R o m a n P i n y a , va ser el p r ime r o r g a n i s m e c o n s t i t u c i o n a l que es creà a la P r o v í n c i a . 
Pe r tant i pel que fa a les c o m p e t è n c i e s , en el període estudiat , malgra t la finalitat de 
la seva creació era d'ordre e c o n ò m i c - a d m i n i s t r a t i u a m b l 'ob jec te d ' i m p u l s a r la p rosper i t a t 
de la p r o v í n c i a m i t j ançan t la c o n s e r v a c i ó i el foment de les obres p ú b l i q u e s d 'ut i l i ta t de la 
p r o v í n c i a , recaptació de p rop i s , a rb i t r i s , r e p a r t i m e n t s de c o n t r i b u c i o n s i r eso luc ió de 
queixes . A m é s de to t a u n a sèrie de c o m p e t è n c i e s a d m i n i s t r a t i v e s c o m el r epa r t imen t de 
quo tes d h o m e s per als r e e m p l a ç a m e n t s de l 'exèrcit; r e c l a m a c i o n s —per c o n t r i b u c i o n s i per 
r e e m p l a ç a m e n t s — ; benef icència , ins t rucc ió públ ica ; a d m i n i s t r a c i ó de béns i serveis e t c , 
en t e n g u é unes altres de po l í t iques c o m les referents a v ig i l ànc ia i control del c o m p l i m e n t 
dels preceptes c o n s t i t u c i o n a l s ; de tu te la i control dels m u n i c i p i s c o m a super iors jeràrquics 
d a q u e l l s en tot el que feia referència a rendes, béns i c ensos , ag r egac ions , s eg reg ac i o n s o 
e s t a b l i m e n t de m u n i c i p i s confecció del cens i e s tad í s t iques , p r e s s u p o s t s , c o m p t e s i 
a rb i t r i s ; e l ecc ions m u n i c i p a l s . A q u e s t e s es desenvo lupa ren e s p e c i a l m e n t durant els períodes 
l ibera ls . 
El cap po l í t i c presidia el s i s t e m a p r o v i n c i a l , c o m a delegat del poder central . El 
p r i m e r president de la D i p u t a c i ó va ser An ton i Desb ru l l c o m a cap po l í t i c . D'aquesta 
m a n e r a , la p r o v í n c i a es tava subord inada a l 'Estat i aquesta, al seu t o m , hi ten ia el 
m u n i c i p i . 
Manuel SANTANA: UI Diputación Provincial en la Espanti Decimonónica. Madrid: Instiluto 
Nacional de Administración Pública. 1989. 89. 
Manuel Santana opina que les diputacions, dins l 'organització territorial de l'Estat, ocupen un lloc 
intermedi, entre òrgan de l'Estat i corporació local. Optis, c'ít., p. 238. 
Roman PINYA H O M S . La Diputació Provincial de las Bolcares 11812-1979), Palma: 1979. 21 . 
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Pe rò l ' i t inerari de les d i p u t a c i o n s p r o v i n c i a l s n o va ser fàcil perquè la seva 
trajectòria e s t i g u é l l igada en el p r ime r terç del seg le a l ' abo l ic ió del r èg im c o n s t i t u c i o n a l , 
de tal manera que es t igueren e x t i n g i d e s durant períodes c o m p r e s o s en t re 1814 i 1835 , c o m 
a conseqüènc i a de la retornada al poder de l ' a b s o l u t i s m e i, a m é s , es t igueren cond ic ionades 
per l 'a l ternança po l í t i ca perquè tenien m é s o m e n y s c o m p e t è n c i e s s e g o n s que 
p r e d o m i n a s s i n les idees l iberals o les moderades . 
El 1835 es va aprovar un projecte de llei a les C o r t s per reorgan i tza r les 
d i p u t a c i o n s , el qual f i na lmen t va ser aprovat m i t j ançan t decret pel govern que el succeí 
aquell a n y . 7 Pe rò la caòt ica s i tuac ió po l í t i ca daques t t u m u l t u ó s període —res t au rac ió de 
l ' a b s o l u t i s m e , gove rns que se succeïen i n i n t e r r o m p u d a m e n t , u n i ó t e m p o r a l de forces 
po l í t iques h e t e r o g è n i e s , j u n t e s r evo luc ionà r i e s , a i x e c a m e n t s mi l i t a r s , guerra carl is ta, 
etc. —, i e spec i a lmen t després dels s u c c e s s o s p r o v o c a t s per la rebe l · l ió de La Granja , que 
va fer cap i tu la r la corona , p rovocà que recobress in v igènc ia n o r m e s del text c o n s t i t u c i o n a l 
de 1812 i del Tr ienni Liberal sobre les quals es va f o n a m e n t a r la n o v a c o n s t i t u c i ó 
p r o g r e s s i s t a de 1837. 
Pel que fa a les d i p u t a c i o n s en aquest període, les reformes es concre taren 
b à s i c a m e n t en la i m p l a n t a c i ó del s i s t e m a d 'e lecció i respecte de l ' o rgan i tzac ió , en el decret 
de 1823 . I m m e r g i d e s en el desordre po l í t i c , s e ' l s va concedir au tor i tzac ió per o rgan i t za r 
forces auxi l ia rs a m b la finalitat de l lu i tar cont ra les partides car l is tes i per abas tar l 'exèrcit 
en el seu terr i tor i , tot a ixò a m b independènc ia del m a n t e n i m e n t de la M i l í c i a Nac iona l 
expres sa t al decret e s m e n t a t . En aquest període gaudiren de c o m p e t è n c i e s recaptadores per al 
p a g a m e n t del s u b m i n i s t r a m e n t a l 'exèrcit i es conve r t i r en en bas t i ó de les idees 
p rog re s s i s t e s i de p l a t a f o r m a de l l ançamen t de la seva pol í t ica , a més d u n control ferm i 
m o l t e s vegades e x t r a l i m i t a t sobre e ls a j u n t a m e n t s i i n c l u s i v a m e n t sobre altres au tor i ta t s 
p r o v i n c i a l s , s ense que. pel contrar i , hi hagués un cont ro l sobre e l les . 
El nou règ im que s ' i m p l a n t à a m b el govern modera t va s u p o s a r un canvi radical del 
s i s t ema , el qual es va pos i t i va r en la C o n s t i t u c i ó de 1845 a m b una sèrie de reformes que 
incidiren en la trajectòria de les c o r p o r a c i o n s p r o v i n c i a l s . R o m a n P i n y a d e n o m i n a aquest 
per íode c o m a l ' època m é s gr i sa per a la i n s t i t u c i ó " 
A l h o r a un sec tor i m p o r t a n t d a d m i n i s t r a t i v i s t e s i po l í t i c s cons ide raven que les 
d i p u t a c i o n s s 'havien conver t i t en ens po l í t i c s u t i l i t za ts pels par t i t s (Javier de B u r g o s ) i que 
actuaven s o b i r a n a m e n t , a m b l ' a f avor imen t de la descent ra l i tzac ió i la i n subord inac ió 
(S i lve la ) , a m é s de la c o n v i c c i ó d ' uns altres que p e n s a v e n en el fort a r re lament i la tradició 
dels a j u n t a m e n t s , m o t i u pel qual creien que tenien m e n y s i m p o r t à n c i a que aquelles 
co rpo rac ions (Pedró J o s é P ida l ) ' . 
A m b aqueixes idees els teòr ics del govern modera t n o eren partidaris de la 
c o n t i n u ï t a t de les d i p u t a c i o n s i consideraven que s ' hav ien de reconver t i r en c o s s o s 
Les diputacions varen ser suprimides en els períodes de 1814-1820 i 1823-1835. 
Reial decret de 21 de setembre de 1835. d'organització de les diputacions provincials. 
Roman PINYA H O M S . La Diputació Provincial tic las Bolcares. 12 
M . SANTANA: 1 La Diputación Provincial en la España Decimonónica. 104. 
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c o n s u l t i u s del govern mi t j ançan t el cap po l í t i c . Aquest p l a n t e j a m e n t va ser la causa per la 
qual les d i p u t a c i o n s veren reduïdes les a t r i b u c i o n s i la capacitat de decisió i d ' execució , a la 
vegada que el p re s supos t p rov inc i a l va ser cons ide rab l emen t m i n v a t . 
El model moderat , d ' insp i rac ió francesa, s ' e s t ab l i a sobre una admin i s t r ac ió tècnica i 
central i tzada, i a m b un poder execu t iu en robus t i t i els seus representants p rov inc ia l s —caps 
p o l í t i c s — ag lu t i naven tot el poder i, a m é s , presidien aquelles corporac ions que gai rebé 
tenien a t r i buc ions arran d 'haver- les t raspassat als conse l l s p rov inc ia l s , que t a m b é presidien. 
Pe r aquests m o t i u s , les d i p u t a c i o n s veren reduïdes les c o m p e t è n c i e s que a leshores 
ten ien , fins al pun t que quedaren c o m a ò rgans auxi l ia rs dels agen t s del govern a m b 
func ions ú n i c a m e n t de conse l l , d ' i n fo rmac ió i de de l iberac ió . Tan so l s , en de t e rmina t s 
casos , podrien ser e x e c u t i v e s , però s e m p r e a m b au to r i t z ac ió i control de [ 'execut iu. 
El Consell Provincial de Balears 
U n a de les i n n o v a c i o n s que s ' i n t rodu ï ren en la n o v a o r g a n i t z a c i ó de les p r o v í n c i e s , 
el 1845 , varen ser els conse l l s p r o v i n c i a l s , la creació dels quals va autor i tzar Isabel II ." ' 
S ó n , per tant , i n s t i t u c i o n s creades pel govern modera t c o m a conseqüènc i a del canvi 
d i s senya t p e r a la n o v a o r g a n i t z a c i ó de la p r o v í n c i a , la con f igu rac ió de la qual s 'es tructurà 
de la següent forma: el cap po l í t i c , la d ipu tac ió p rov inc ia l i el consel l p r o v i n c i a l . " 
Es tracta d u n nou e l e m e n t en l ' o r g a n i g r a m a del govern i de l 'Admin i s t r ac ió 
terr i torial del règ im p rov inc i a l i local . 
D'aqueixa forma, el Govern deixà les diputacions a m b les atribucions que en aquells 
m o m e n t s es pensava que corresponien a la seva naturalesa i passaren a convertir-se en òrgans de 
consell del cap polític, figura al voltant de la qual girava tota l 'administració p rov inua l i era la 
peça fonamental p e r a l 'aplicació de la política centralista impulsada pel Govern moderat. 
Organització i competències 
L a Llei de 2 d 'abri l de 1845 , d ' o rgan i t zac ió i a t r i b u c i o n s dels conse l l s p r o v i n c i a l s , 
p rescr iv ia que s ' hav ien d ' es tab l i r conse l l s p r o v i n c i a l s a la capital de cada p rov ínc i a , e ls 
quals es tar ien fo rmats pel cap po l í t i c , que n ' o c u p a v a la pres idència , i entre tres i c inc 
voca ls de d e s i g n a c i ó r e i a l , ' 2 d>s dels quals hav ien de ser l letrats . T a m b é hi havia d 'haver 
un v icepres iden t . n o m e n a t pel govern i e legi t ent re els vocals del C o n s e l l . 
Llei d' I d e g e n e r d e 1X45. d e c r e a c i ó i o r g a n i t z a c i ó d e l s c o n s e l l s p r o v i n c i a l s , i Llei d e 2 d'abri l d e 
1X45. d ' o r g a n i t z a c i ó i a t r i b u c i o n s d e l s c o n s e l l s p r o v i n c i a l s . 
LI c a p pol í t i c , a partir de 1X49. passà a ser g o v e r n a d o r prov inc ia l i. a m é s . a s s u m í f u n c i o n s d e 
l ' intendent. 
El c a p p o l í t i c o g o v e r n a d o r d e la p r o v í n c i a era el pres ident , t ins q u e . a partir d e la Lle i d e 1X63, 
a q u e s t càrrec p a s s à a un c o n s e l l e r , qtie h a v i a d e ser n o m e n a t pel G o v e r n , però . a m b tot i a m b a i x ò . el 
g o v e r n a d o r p o d i a p r e s i d i r - l o s e m p r e q u e h o c o n s i d e r a s c o n v e n i e n t . El n o m b r e de c o n s e l l e r s p o d i a 
o s c i l · l a r entre tres i c i n c . en r e l a c i ó a m b el n o m b r e d ' h a b i t a n t s — m e s o m e n y s d e 3(10 .000. També hi 
p o d i a h a v e r c o n s e l l e r s s u p e r n u m e r a r i s , e n igual n o m b r e d e l s e f e c t i u s , a m b l ' o b j e c t e d e r e e m p l a ç a r -
l o s e n l e s a b s è n c i e s per d i f erent s m o t i u s , però n o t en ien v e u ni vot mentre n o e s t i g u e s s i n en e x e r c i c i . 
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El C o n s e l l P r o v i n c i a l de Balears es va ins ta l · l a r a P a l m a dia 1 d ' agos t de 1845 , 
c o m a ix í h o d i sposà la Reial ordre de 2 de j u l i o l d'aquell ma te ix any , en la qual es f ixava 
c o m a t e rmin i aqueixa data. 
Es c o n s t i t u í a m b c inc voca l s , el n o m e n a m e n t dels quals va fer la reina el 2 6 de 
j u n y , m o l t abans de la ins ta l · l ac ió del C o n s e l l , i varen ser des igna ts conse l le rs Pe re Joan 
M o r e l l , F e l i p Pu igdor f i l a i Miquel A m e r . per la qual cosa aquests dos darrers cessaren c o m 
a voca ls de la D i p u t a c i ó , i An ton i R ipo l l M e s q u i d a i A n t o n i F l u i x a , c o m a 
s u p e m u m e r a r i s . ' 
La secretaria del C o n s e l l fou a càrrec d 'un oficial de la secretaria del Gove rn po l í t i c 
en to t s aquel ls casos en què no actuàs c o m a t r ibunal e c o n ò m i c admin i s t r a t i u fins que, als 
anys se ixanta , per a l 'exercici del càrrec s ' h a v i a de ser l l icenciat en l le is , a d m i n i s t r a c i ó o 
advocat. 
L a seu del C o n s e l l p rov inc i a l es va ubicar al mate ix edifici que o c u p a v a el Gove rn 
po l í t i c , que a la vegada c o m p a r t i a a m b la D i p u t a c i ó p r o v i n c i a l , la qual va cedir al C o n s e l l 
la sa la de s e s s ions perquè hi p o g u é s teni r les r e u n i o n s . 1 4 La ub icac ió del C o n s e l l al costat 
del G o v e r n po l í t i c n o era un fet s i n g u l a r d 'aqueixa p rov ínc i a , s i nó que era u n a d i spos ic ió 
de caràcter general a m b l 'ob jec te d 'es tab l i r una n o r m a general d ' ac tuac ió . En aquest sent i t , 
el fet que el cap po l í t i c presidís el C o n s e l l i que a m b d u e s i n s t i t u c i o n s h a g u e s s i n de 
m a n t e n i r u n a es t re ta c o n n e x i ó i una c o m u n i c a c i ó c o n t i n u a d a i. a m é s , verbal , són els 
m o t i u s pe ls quals es d e t e r m i n à la ins ta l · l ac ió en aquell indret de la seu in s t i t uc iona l de 
l ' en t i ta t . 
D ia 8 de s e t e m b r e d'aquell any es r eo rgan i t zà la secretaria del Gove rn po l í t i c i es 
des ignaren els oficials que havien de passar al C o n s e l 1 P r o v i n c i a l , m o t i u pel qual aquell va 
ordenar el c e s s a m e n t dels e m p l e a t s de la Secretar ia de la D i p u t a c i ó i. a m é s , es d i sposà que 
e ls seus a s s u m p t e s passass in al G o v e r n po l í t i c . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , i c o m es dedueix de les d i s p o s i c i o n s sobre la ma tè r i a c o n t i n g u d e s 
a la Llei de d i p u t a c i o n s , la t r ami t ac ió dels exped i en t s de la D i p u t a c i ó , l ' hav ia de fer el 
G o v e r n po l í t i c i e ls e x p e d i e n t s s ' hav ien de c o n s e r v a r a m b la deguda separac ió , m o t i u pel 
qual e ls d o c u m e n t s de les tres i n s t i t u c i o n s — G o v e r n po l í t i c . D i p u t a c i ó P rov inc i a l i 
C o n s e l l P r o v i n c i a l — es cus tod ia ren al ma te ix arxiu, que quedà a càrrec d 'un ún ic 
A G C M . C o n s e l l Prov inc ia l X - 8 8 8 / 4 4 . El seu s o u . en c a r à c t e r g e n e r a l , e s t a v a es tab ler t en tre vuit i 
d o t z e mil re ia l s , p e r ò en el c a s q u e e l s c o n s e l l e r s g a u d i s s i n de l l i c è n c i a no e n p e r c e b r i e n e l 
c o b r a m e n t íntegre . Q u a n t a l s s u p e m u m e r a r i s inter ins , tan s o l s t en i en dret al c o b r a m e n t de la mei ta t d e 
l e s g r a t i f i c a c i o n s d e l s prop ie tar i s ; i e l s uns i e l s al tres h a v i e n d ' e s t a r d o m i c i l i a t s a P a l m a , c o m a 
capi ta l d e la p r o v í n c i a . T a m b é , a q u e s t càrrec g a u d i a de l pr iv i l eg i d e vest ir u n i f o r m e i d i s t in t ius . 
En un o f i c i d e 2 2 d e ju l i o l d e 1 8 4 5 . la D i p u t a c i ó va c o m u n i c a r al G o v e r n pol í t ic q u e a la s e s s i ó d e 
dia 21 va a c o r d a r , e n a t e n c i ó al d e s i g e x p r e s s a t o r a l m e n t pel c a p pol í t ic , c e d i r el s a l ó d e s e s s i o n s 
o r d i n à r i e s al C o n s e l l p e r q u è hi p o g u é s fer j u n t e s i r e u n i o n s , per la qual c o s a n o m e n à , a m é s , J o a n 
M a s s a n e t , diputat p r o v i n c i a l , i F e l i p Pu igdor f i l a . m e m b r e de l C o n s e l l , c o m a c o m i s s i o n a t s per p r o c e d i r 
a l ' arranjament de l loca l i la i n s t a l · l a c i ó de m o b l e s i c i n c s n e c e s s a r i s . A G C M . C o n s e l l Prov inc ia l X -
8 8 8 / 4 4 . 
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func ionar i , un oficial de Secretar ia de la D i p u t a c i ó , a m b la que t a m b é c o m p a r t i r e n 
secretari . 
Per un al tre cos ta t , s 'ordenà el t raspàs dels fons p r o v i n c i a l s al Gove rn po l í t i c , per la 
qual c o s a s ' h a g u e r e n de fer e ls c o r r e s p o n e n t s arqueigs per poder efectuar el l l i u r a m e n t . 
Aques ta n o v a ent i ta t de l ' A d m i n i s t r a c i ó p rov inc i a l t en ia doble caràcter: cos 
c o n s u l t i u de l 'autori tat supe r io r —el cap po l í t i c— i t r ibunal de p r imera ins tànc ia per a la 
r e so luc ió d a s s u m p t e s c o n t e n c i o s o s a d m i n i s t r a t i u s . De c o n f o r m i t a t a m b a ixò . c o m a cos 
c o n s u l t i u , exercia func ions d a s s e s s o r a m e n t i d e m i s s i ó de d i c t à m e n s . 
L ' o r g a n i t z a c i ó no era nova , perquè S i l v e l a j a l 'havia fo rmulada uns anys abans a m b 
la i m p l a n t a c i ó d 'aques ts conse l l s a m b a t r i b u c i o n s de caràcter c o n t e n c i ó s , " ' ni un model 
i nnovador , j a que s egu i a el model francès que va presentar al P a r l a m e n t d 'aquella nac ió el 
1838 el president de la C o m i s s i ó de reforma de les D i p u t a c i o n s i que s ' i n s p i r a v a en el 
s i s t e m a d ' admin is t ració d i s senya t per N a p o l e ó . el qual . al seu t o m , es f o n a m e n t a v a en els 
p r inc ip i s de la doct r ina francesa abans a s s e n y a l a t s : u n i f o r m i t a t , cen t ra l i t zac ió , jerarquia i 
s u b o r d i n a c i ó . 
Quan t a la dependènc ia o r g à n i c a , en to t es taven supedi ta ts al cap po l í t i c , tant és a ix í 
que p rec i saven au to r i t z ac ió d'aquest per celebrar s e s s i o n s , en les quals , en cas d ' e m p a t , cl 
vot del president era decis iu; per presentar , al G o v e r n o a les C o r t s , i d i n a r suport a 
pe t i c ions de qua l sevo l t i p u s , c o m t a m p o c pub l i ca r e ls acords. 
Per un altre cos ta t , les s en t ènc i e s ú n i c a m e n t eren ape l · l ab l e s davant el C o n s e l l 
S u p r e m de l ' A d m i n i s t r a c i ó de l 'Es ta t i els recursos de nul · l i t a t s 'hav ien de posar d ivant 
l ' e s m e n t a d a ent i ta t . 
Pel que fa al p r o c e d i m e n t , la ins t rucc ió dels exped i en t s c o r r e s p o n i a al G o v e r n 
po l í t i c , que els hav ia de l l iurar al C o n s e l l m i t j ançan t el cap po l í t i c a m b la finalitat que 
aquest ò rgan ú n i c a m e n t s ' h a v i a de l im i t a r a prendre acords o emet re d i c t à m e n s , e ls quals 
m o l t e s vegades es feien v e r b a l m e n t , malgra t que es preferissin els escr i t s , encara que 
aquel ls ú n i c a m e n t es podien fer quan hi era present el cap po l í t i c ; no obs tan t a ixò es 
de ixava c o n s t à n c i a dels fets en un l l ibre registre . 
D ' aques t a mane ra e ls C o n s e l l s passaren a d e s e n v o l u p a r una funció d a s s e s s o r a m e n t i 
de c o n s u l t a del cap po l í t i c , a més de funcions de caràcter c o n t e n c i ó s a d m i n i s t r a t i u , que 
abans exercien les d i p u t a c i o n s , les quals , a m b aquesta nova o rgan i t z ac ió , havien perdut 
a t r i b u c i o n s . 
Aquest s i s t e m a modera t de m à x i m a factura centra l i tzadora , es veié subs t i t u ï t pel 
model liberal que s ' i n s t au rà entre e ls anys 1854 i 1856 — B i e n n i P r o g r e s s i s t a — i una 
El Reglament per al govern i administració de les províncies de 1866 fa referència a les funcions 
del secretari de la Diputació i les del Consell . 
Era còpia del model francès del consell de departament i del consell de direcció, sota la 
presidència del prefecte francès que a Espanya tenia com a equivalent el cap polític. M. Santana. 
Optis c/f,, p. 115. 
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vegada m é s es res tabl í la leg is lac ió del Tr ienni Libera l , en la qual es d i sposava la sup re s s ió 
dels conse l l s p r o v i n c i a l s , 1 7 a m é s d 'ordenar la t ransferència de les c o m p e t è n c i e s a 
au tor i t a t s , c o r p o r a c i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , t r ibuna l s i j u t j a t s , que les ten ien abans de la seva 
creació en to t s e ls a s s u m p t e s que n o foss in contrar is a la Llei de 3 de febrer de 1823 . 
Per aquest m o t i u , e ls a s s u m p t e s c o n t e n c i o s o s a d m i n i s t r a t i u s encara n o resol t s pel 
C o n s e l l i e ls que s ' i n s t r u ï s s i n men t r e es p u b l i c a v a la Llei c o n t e n c i o s a a d m i n i s t r a t i v a 
passaren a la D i p u t a c i ó , que c o n t i n u à a m b el ma te ix proced iment que aquell . A m b tot i 
a m b a i x ò . t a m b é s ' h a d ' a s senya la r que. pel ma te ix m o t i u , les d i p u t a c i o n s p r o v i n c i a l s es 
restabl i ren s e g o n s el model de 1843. 
Les a t r i b u c i o n s c o m a t r ibunal c o n t e n c i ó s a d m i n i s t r a t i u , eren, s u m à r i a m e n t , les 
que es re lac ionen : ús i ap ro f i t amen t de béns c o m u n a l s ; r epa r t imen t d ' i m p o s t s - m u n i c i p a l s 
i p r o v i n c i a l s ; s e g u i m e n t i cont ro l de cont rac tes d 'obres p ú b l i q u e s i serveis reali tzats per 
l ' A d m i n i s t r a c i ó ; ac t iv i ta ts noc ives i p e r i l l o s e s ; d e l i m i t a c i ó de t e rmes m u n i c i p a l s ; 
d e l i m i t a c i ó i f i tació de m o n t s : d i s t r ibuc ió d ' a igües per recs i altres u s o s ; repar t ic ió de fons 
per a c o n s t r u c c i ó i c o n s e r v a c i ó de c a m i n s ; ordre púb l i c - i n t r u s i s m e i robator i s en vies 
p ú b l i q u e s ; m i n e s ; a s s u m p t e s u r b a n í s t i c s , etc. 
C o m a cos c o n s u l t i u : e m e t i a au to r i t zac ions per a p rocessa r a e m p l e a t s i 
c o r p o r a c i o n s de la p r o v í n c i a ; conf l ic tes de ju r i sd icc ió i a t r i b u c i o n s entre l ' A d m i n i s t r a c i ó i 
e ls t r i b u n a l s ; au to r i t z ac ions als a j u n t a m e n t s per c o m p r a o a l ienació de m o b l e s o 
i m m o b l e s ; r e d e m p c i ó de censos , acceptació de d o n a c i o n s o l legats al c o m ú o a 
e s t a b l i m e n t s m u n i c i p a l s ; nu l · l i t a t de r eun ions i acords dels a j u n t a m e n t s ; e lecc ions 
m u n i c i p a l s ; o c u p a c i ó t e m p o r a l de finques a efectes d 'obres p ú b l i q u e s ; e x p r o p i a c i o n s 
forçoses , servei mi l i t a r , s u b m i n i s t r a m e n t s , etc. T o t e s les quals es poden veure a m b m é s 
detall a l ' e s m e n t a t t rebal l . 
En apl icac ió de la n o r m a t i v a , el C o n s e l l p rov inc ia l de Balears va ten i r la darrera 
sess ió dia 27 de j u l i o l de 1854. P e r ò la ines tab i l i t a t po l í t i ca produïda per l ' a l t e rnança al 
poder ent re l iberals p r o g r e s s i s t e s i mode ra t s ins taurà un nou canvi el 1856, a m b el 
r e s t a b l i m e n t de les l leis de d i p u t a c i o n s i a j u n t a m e n t s de 2 d'abril de 1845 i la de 2 d'abril 
de 1845 de conse l l s i del govern de la p rov ínc i a , a m b les quals es re tornava de nou a 
l ' o r g a n i t z a c i ó an ter ior i per tant al r e s t a b l i m e n t de la i n s t i t u c i ó . 
Do tze anys després , l ' oc tub re de 1868, el nou govern p r o v i s i o n a l r evo luc ionar i 
ordenà l ' abo l i c ió dels conse l l s p r o v i n c i a l s . A l e s h o r e s , el president An ton i R ipo l l 
M e s q u i d a dia tres d 'oc tubre d'aquest any , va c o n v o c a r la darrera s e s s ió a m b l 'ob jec te 
d ' i n f o r m a r als conse l le r s que la J u n t a p rov inc i a l de govern de les Illes Balears li hav ia 
c o m u n i c a t l 'acord de s u p r i m i r - en caràcter inter í- cl C o n s e l l de p r o v i n c i à Per la qual 
c o s a s 'acordà el ce s samen t de les funcions . 1 1 * 
Reial decret de 7 d 'agost de 1854. 
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R e s u m e n 
El estudio hace un breve repaso a la o rgan izac ión p rov inc ia l en el s ig lo XIX, a través 
de dos i n s t i t uc iones de la misma : La Diputació n Provinci al y el Conse jo Prov inc ia l . (1812¬ 
1868) . 
A b s t r a c t 
The work g ives a brief review of the provinc ia l o rgan i sa t ion in the 19th century 
thr tough two own ins t i tu t ions : "La Diputació Provincial i el Consel l P rov inc ia l " (1812¬ 
1868) . 
B S A L , 61 ( 2 0 0 5 ) , 3 4 7 - 3 5 4 . 
Aspectes oblidats del mestratge d'Alvaro 
Santamaría Arández 
G. ROSSELLÓ B O R D O Y 
A l v a r o S a n t a m a r í a A r á n d e z é s un re fe ren t d i n s la h i s t o r i og ra f i a m a l l o r q u i n a de 
f ina ls de l s e g l e p a s s a t . L a s e v a t a sca i n v e s t i g a d o r a , p r o u r c o n e g u d a . s u p o s a u n a 
a p o r t a c i ó c a b d a l a la nos t r a h i s tò r i a , a m é s d ' i n t r o d u i r n o v e s idees i n o u s e n f o c a m e n t s 
n o tan so l s pel q u e fa al p e r í o d e m e d i e v a l , l ' e s p e c i a l i t a t m é s p r e g o n a q u e v a c o n r a r , s inó 
a m b i n c u r s i o n s p r o u a s s e n y a d e s d i n s l ' E d a t M o d e r n a . 
L a t r a jec tò r ia i n v e s t i g a d o r a i d o c e n t al l la rg d e l ' e t a p a u n i v e r s i t à r i a q u e va 
c l o u r e e l s a n y s d e d o c è n c i a d ' A l v a r o , és c o n e g u d a a m b e s c r e i g , h a g u t c o m p t e q u e d e s 
d e la r e i n s t a u r a d o d e l s e s t u d i s u n i v e r s i t a r i s a M a l l o r c a l ' a n y 1967 fou un de l s 
p r o f e s s o r s a m b m é s ac t iv i t a t en a m b d ó s c a m p s d e la n o s t r a U n i v e r s i t a t . M a r i a B a r c e l ó 
C r e s p í j a d e s t a c à a q u e s t a s p e c t e en re fer i r - se al c a i r e d o c e n t d ' A l v a r o al l larg de l seu 
p a s p e r la U n i v e r s i t a t d e les I l les B a l e a r s : q u i n z e m e m ò r i e s d e l l i cenc ia tu ra i c i n c tes is 
d o c t o r a l s d i r i g i d e s pe r ell s u p o s e n u n a a p o r t a c i ó q u e e n c a r a no ha s igu t s u p e r a d a pe l s 
p r o f e s s o r s d ' e s t u d i s h i s tò r i c s d e la U I B . 
E m p e r ò la t a sca s i l e n c i o s a q u e d e s e n r o t l l à en el c a m p d e l ' e n s e n y a m e n t mi t jà és 
un a s p e c t e m a i t r ac ta t . D e s de la s e v a a r r i b a d a a M a l l o r c a l ' a n y 1943 c o m a c a t e d r à t i c 
d e Geografía e Historia, f ins a l ' e x c e d è n c i a v o l u n t à r i a so l · l i c i t ada pe r tal d ' a c c e d i r , 
s e n s e t r a v e t e s , q u e fo ren m o l t e s , a la U n i v e r s i t a t , e n v e r s 1970 , fo ren m é s d e v in t i c i nc 
a n y s d e d i c a t s a tan n o b l e func ió . Al m e u e n t e n d r e a q u e s t a és una m o s t r a p rou i m p o r t a n t 
de l seu t a r a n n à p r o f e s s i o n a l en el q u e la i n v e s t i g a c i ó fou u n a dè r i a e s s e n c i a l , e m p e r ò 
s e n s e o b l i d a r m a i q u e la d o c è n c i a , a tot n ive l l , s ign i f i cà q u e l c o m m o l t i m p o r t a n t d i n s la 
s e v a ac t iv i t a t h u m a n í s t i c a . 
El q u e in t e r e s sa a ra n o é s la f u n c i ó u n i v e r s i t à r i a d e s e n r o t l l a d a pe r A lvaro t an t a 
la U n i v e r s i t a t de V a l è n c i a d u r a n t e l s s e u s p r i m e r s a n y s d e r ecen t e s t r e n a d e la 
l l i c e n c i a t u r a , c o m a la nos t r a . És el m é s i m p o r t a n t la i gno t a d e d i c a c i ó a la j o v e n t u t d e s 
d e les a u l e s de l ba tx i l l e r a t . D ' a q u e l l ba tx i l l e r a t d e set c u r s o s de l s s e u s p r i m e r s a n y s d e 
d o c è n c i a , a l s a l t r e s p l a n s d ' e s t u d i q u e s ense ser tan f e i x u c s , e n c a r a s u p o s a v e n u n a 
o n e r o s a c à r r e g a pe r a m o l t s . P l a n s d ' e s t u d i q u e si e l s c o m p a r a m a m b la m a n c a a b s o l u t a 
d e f e i x u g u e s a q u e avui d ia s u p o s a l ' e n s e n y a m e n t d e la h i s tò r i a d ins la f o r m a c i ó 
in te l · l ec tua l de l j o v e n t , a la llarga són m o t i u d ' e n y o r a n ç a . 
C o m he e s m e n t a t abans A l v a r o S a n t a m a r í a A r á n d e z a r r i b a v a a M a l l o r c a l ' a n y 
1 9 4 3 . E r a el 7 d e d e s e m b r e . R e c e n t g u a n y a d e s les o p o s i c i o n s a c à t e d r e s li p e r t o c à la d e 
l ' I n s t i t u t Joan A l c o v e r . Ins t i tu t c r ea t a c o n s e q ü è n c i a de les n o v e s d i r ec t r i u s d e 
l ' e n s e n y a m e n t en a q u e l l e s saons en q u è la c o e d u c a c i ó e ra b l a s m a d a p e r les a u t o r i t a t s 
c o m p e t e n t s . 
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E n a q u e l l a è p o c a el q u e fou p r e s t i g i ó s Instituto General y Técnico, s u c c e s s o r 
d e c i m o n ò n i c d e la U n i v e r s i t a t L i t e r à r i a , e s v a ï d a g r à c i e s a la d e s a m o r t i t z a c i ó , e ra l ' ú n i c 
c e n t r e of ic ia l d ' e n s e n y a m e n t mi t jà . Ar re l del glorioso alzamiento (?) q u e d à d e s m e m b r a t 
en d o s c e n t r e s , m a s c u l í i f e m e n í , q u e al l la rg d e m é s d e t r en t a a n y s m o n o p o l i t z a r i e n a 
n ive l l of ic ia l e l s e s t u d i s d e ba tx i l l e r a t . E l s c e n t r e s p r i v a t s , la ma jo r part d e c a i r e r e l ig iós 
i a l g u n s , e s q u i f i t s , l a i c s , c o m p l e m e n t a v e n la f o r m a c i ó in te l · l ec tua l a m b c e r t a 
i n d e p e n d è n c i a , e n c a r a q u e la r e v à l i d a o e x a m e n d ' e s t a t e ra i n e l u d i b l e per a s so l i r la 
d e g u d a t i t u l a c i ó . 
V o l d r i a , d o n c s , ins i s t i r en a q u e s t a s p e c t e d e l ' a c t u a c i ó p r o f e s s i o n a l d ' A l v a r o 
S a n t a m a r í a q u e v a i g p o d e r c o n è i x e r d e m a n e r a d i r e c t a en a q u e l l s m o m e n t s m e u s . 
p r i m e r e n c s , d e la l lu i ta p e r la v ida q u a n la d o c è n c i a fou t a m b é p e r a mi un m e d i de 
s u p e r v i v è n c i a . En a q u e s t c a s ca l r e c o r d a r n o tan so l s el p r o f e s s o r a m b una j a l l a rga 
t r a j ec tò r i a c o m a d o c e n t s i nó t a m b é a l ' a u t o r a m b u n a e x p e r i è n c i a d i d à c t i c a q u e féu 
p o s s i b l e q u e e ls s e u s l l ib res e s c o l a r s a s so l i s s in u n a i m p o r t à n c i a e x c e p c i o n a l i q u e avu i 
d i a m o l t s d e p r o f e s s o r s u n i v e r s i t a r i s e n y o r e n en v e u r e c o m la f o r m a c i ó de l s a s p i r a n t s 
q u e a r r i b e n a les s e v e s a u l e s é s tan f eb l e q u e ni tan s o l s h a n paï t u n a m í n i m a par t d e la 
c i è n c i a q u e t r e s p u a v e n a q u e l l s l l ib res d e text , de p r e s e n t a c i ó h u m i l , s e n s e f an tas i e s 
g r à f i q u e s ni c o l o r a i n e s e s t r e p i t o s e s q u e a h o r e s d ' a r a p r i m e n per d a m u n t d e to tes les 
c o s e s . 
L e s p r i m e r e s o b r e s d i d à c t i q u e s s o r g i d e s de la m e n t de S a n t a m a r í a foren 
p u b l i c a d e s pe r u n a m o d e s t a ed i to r i a l A S A q u e . p u d o r o s a m e n t , a m a g a v a el n o m de 
l ' a u t o r i q u e t e n i a la s e u a un e n i g m à t i c c a r r e r d e S a n t B a r t o m e u , 3 9 d e P a l m a , e l seu 
p r i m e r d o m i c i l i c i u t a d à . L e s p o d e m s e g u i r a t r avés de l s s e g ü e n t s t í to l s : 
Spania. Historia de España. I A edició, sense data. 369 planes, il·lustrada 
amb fotografies. 
Knosos. Historia de la cultura. També sense data. 122 planes, sense 
il·lustracions. 
Hermes. Historia del mundo. Sense data. 118 planes amb mapes i 
fotografies. 
Tartesos. Historia de España. Sense data, 126 planes, il·lustracions. 
Hermes. Geografía de las grandes potencias. Envers 1960 ('.'). 108 planes, 
il·lustracions. 
Kronos. Historia del inundo. Sense data. 459 planes. 
D i n s la sè r ie a m b p e u d ' i m p r e m t a S. B a r t o l o m é . 3 9 . t a m b é hi f igura u n a 
Geografia económica y política. Plan 1953, q u e no he p o g u t c o n s u l t a r . 
P o d e m e s t a b l i r q u e a q u e s t a p r i m e r a e t a p a d ' a u t o r - e d i t o r a b a s t a r i a e l s d e u p r i m e r s 
a n y s d e l ' a c t i v i t a t d o c e n t del n o v e l l p r o f e s s o r . E t a p a p r e s i d i d a per la m o d è s t i a , la m a n c a 
d e m i t j a n s , e n t r e b a n c s s u p e r a t s p e r l ' e n t u s i a m e i c o r a t g e d ' u n h o m e q u e p o q u e s v e g a d e s 
va de fa l l i r d e les s e v e s c o n v i c c i o n s . 
P o s t e r i o r m e n t e s po t c o m p r o v a r c o m l ' abas t de l s t e x t o s de S a n t a m a r í a 
u l t r a p a s s a r e n e l s l ími t s i n s u l a r s i e n t r e 1950 i 1964 les e d i t o r i a l s c a n v i e n . A i x í t r o b a m : 
El Creciente fértil. M a d r i d , 1957 , Ins t i tu to de F o r m a c i ó n de l 
P r o f e s o r a d o de E n s e ñ a n z a L a b o r a l . 2 3 pp . + 1 l á m i n a . 
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El Noreste de España, M a d r i d , 1 9 6 4 , M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , 2 6 5 pp . F o t o g r a f i e s i p l à n o l s . A m b u n a p r e s e n t a c i ó g rà f i ca poc 
f r eqüen t pe r a l ' è p o c a . 
Ecumene, Curso de Geografia Universal, E d i t o r i a l T e i d e , any 
1950 , 143 p l a n e s i pe t i t e s fo togra f i e s en b l a n c i n e g r e . 
Atenas 11. Historia Universal y de España, B a r c e l o n a , E d . V i c e n s 
V i v e s . 166 p l a n e s . 
A pa r t i r d e 1958 l ' ed i t o r i a l q u e va aco l l i r e l s t e x t o s d e S a n t a m a r í a fou Prensa 
Española de M a d r i d . En a q u e l l s m o m e n t s e l s t e x t o s d ' A i v a r o a s s o l i r e n u n a i m p o r t à n c i a 
e spec i a l i u n a d i fus ió e x t r a o r d i n à r i a , s u p e r a n t e d i t o r i a l s c o m Atlas de M a d r i d , a m b u n a 
l l a rga t r a d i c i ó en m a t e r i a l d i d à c t i c p e r a e s t u d i a n t s d e ba tx i l l e r , l ' ed i t o r i a l Ruiz d e 
M a d r i d o a la ECIR v a l e n c i a n a q u e in ic ià u n e s n o v e s p a u t e s en la p r e s e n t a c i ó de l s 
t e x t o s d e d i c a t s a l ' e n s e n y a m e n t mit jà . 
A m b to ta s e g u r e t a t les r e e d i c i o n s i r e v i s i o n s d ' a q u e s t s t e x t o s c o n t i n u a r e n al l la rg 
d e la d è c a d a de l s s e i x a n t a i tal v o l t a d e s p r é s , q u a n A l v a r o h a v i a d e i x a t l ' e n s e n y a m e n t 
s e c u n d a r i pe r d e d i c a r - s e d e p le a la U n i v e r s i t a t . F o u l l avors q u a n e n s r e t r o b à r e m d e s p r é s 
d ' u n a e t a p a d e c o n t a c t e s e s p o r à d i c s on v a i g p o d e r s e g u i r d e p r i m c o m p t e la s e v a 
t r a j ec tò r i a e n c a r a q u e fos d e l luny . 
En rea l i ta t va ig c o n è i x e r pe r p r i m e r a v e g a d a A l v a r o S a n t a m a r í a el s e t e m b r e d e 
1 9 5 5 . A l e h o s r e s j o h a v i a a c a b a t p o c s m e s o s a b a n s la c a r r e r a i les p r i m e r e s p a s s e s d i n s el 
m ó n d e la c i è n c i a s ' i n i c i a r e n a m b u n a fe ina m a r g i n a l al l larg de l IV C o n g r é s d ' H i s t ò r i a 
d e la C o r o n a d ' A r a g ó . L a i n t e r v e n c i ó de S a n t a m a r í a en a q u e l l C o n g r é s fou c o p s a d o r a 
q u a n d a v a n t la f lor i na ta d e la m e d i e v a l í s t i c a d e l ' E s t a t i d ' i m p o r t a n t s e s p e c i a l i s t e s 
e x t r a n g e r s , un p r o f e s s o r d ' I n s t i t u t t en ia la g o s a d i a d e p l a n t e j a r la p r o b l e m à t i c a e n t o r n a 
la p a r t i c i p a c i ó de l s r e p r e s e n t a n t s de l R e g n e d e M a l l o r c a al C o m p r o m í s d e C a s p {El 
reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, P a l m a , 1955) . P a r t i c i p a c i ó 
a n u l · l a d a pe r les i n g e r è n c i e s v a l e n c i a n e s i c a t a l a n e s en a q u e l l a fe r q u e A l v a r o b l a s m à 
s e n s e c o n t e m p l a c i o n s . 
R e c o r d e m q u e en a q u e l l e s s a o n s les c o s e s q u e n o e n t r a v e n d i n s la m é s p u r a 
o r t o d ò x i a po l í t i ca del m o m e n t p o d i e n ser , m é s bé , d i r i a , e r e n pe r j ud i c i a l s pe l s qu i les 
f o r m u l a v e n . L a fo rça a m b q u e m a n t i n g u é les s e v e s f e r m e s c o n v i c c i o n s e m c r i d a r e n 
l ' a t e n c i ó i p o c s a n y s d e s p r é s r e f e r m à r e m la r e l a c i ó p r o f e s s i o n a l q u a n r e c e n t m e n t c r e a d a 
la D e l e g a c i ó del S e r v e i d ' E x c a v a c i o n s A r q u e o l ò g i q u e s en el si d e l ' E s t u d i G e n e r a l 
L u l · l i à o r g a n i t z à r e m un c i c l e d e c o n f e r è n c i e s s o b r e p r e h i s t ò r i a loca l de s t i na t al 
p r o f e s s o r a t d e p r i m à r i a q u e t r e b a l l a v a a C i u t a t . 
S a n t a m a r í a e s m o s t r à r e t i cen t en p r i n c i p i , p e r q u è n o e s c o n s i d e r a v a a r q u e ò l e g ni 
p r e h i s t o r i a d o r , e m p e r ò a c c e p t à , d e m a n e r a q u e p r o f e s s à u n a i n o b l i d a b l e l l içó s o b r e la 
M e d i t e r r à n i a i el p r o c é s e x p a n s i u de l s p o b l e s o r i e n t a l s , r e c a l c a n t c o m el m a r c g e o g r à f i c 
o r i g i n a r i de l m ó n p ú n i c o b l i g a v a , pe r p u r a n e c e s s i t a t v i t a l , a u n e s d i à s p o r e s q u e a l t res 
p o b l e s n o t e n i e n l ' o f e c d e p r a c t i c a r - l e s . F o u u n a be l l a d e m o s t r a c i ó d e la c o n e i x e n ç a del 
t e m a pe r par t de l ' o r a d o r q u e m a l g r a t la p r e v e n c i ó in ic ia l , t en i a les idees p r o u c l a r e s 
s o b r e el p r o c é s d ' e x p a n s i ó d e la c u l t u r a a t r a v é s d e la m a r q u e fou nos t r a . 
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R e t i c è n c i a in ic ia l , és ver i t a t , e m p e r ò falsa m o d è s t i a q u a n c o n t e m p l a m c o m e ls 
t í to ls q u e h a v i a d o n a t als s e u s m a n u a l s a m a g a v e n u n a p l e n a c o n j u n c i ó amb el p a s s a t , no 
tan so l s c l à s s i c , s i n ó e n c a r a m é s l lunyà . L a s i m p l e r e l ac ió d e n o m s e n s d e s c o b r e i x un 
S a n t a m a r í a ben a m a r a t d e c l a s s i c i s m e : Spania, Knosos, Tartesos, Kronos, Ecumene, 
f ins i tot Hèrnies q u e e n c a p ç a l a v a una mol t p r i m e r e n c a h i s tò r i a del m ó n pe r r e t o rna r 
a n y s d e s p r é s p e r e n c o b e i r la g e o g r a f i a de les g r a n s p o t è n c i e s m u n d i a l s . N o he p o g u t 
m a n e j a r el fu l le tó ( 2 3 p l a n e s + I l à m i n a ) q u e titulat El Creciente fértil, e n s d e s v e t l l a r i a 
m o l t e s f o s c ú r i e s sob re la p r e p a r a c i ó d ' A l v a r o e n v e r s e l s t e m p s a b a n s de la h i s tò r ia . 
En f ina l i t za r el c u r s a c a d è m i c 1 9 6 0 - 1 9 6 1 A lvaro S a n t a m a r í a A r à n d e z d e i x a v a la 
d o c è n c i a a l ' I n s t i t u t J o a n A l c o v e r pe r p a s s a r a i m p a r t i r la s e v a c à t e d r a de Geografía e 
Historia a l ' I n s t i t u t R a m o n Llu l l . A l e s h o r e s , r ecen t g u a n y a d a l ' o p o s i c i ó al c o s d ' a d j u n t s 
d ' I n s t i t u t , el m e u n o u l loc d e t reba l l s u p o s à per a mi u n a f e ixuga t a sca p e r q u è e m 
p e r t o c a v a su s t i t u i r en la d o c è n c i a a A l v a r o , c o m e n c a r r e g a t d e c à t e d r a m e n t r e q u e 
a q u e s t a r e s tàs v a c a n t . 
F o u q u a n va ig p o d e r g a u d i r del m e s t r a t g e d e S a n t a m a r í a i e n t r a r en c o n t a c t e a m b 
e l s s e u s m a n u a l s d e ba tx i l l e r a t q u e , g r à c i e s a la n o v a e t a p a , e s p o n e r o s a , d e la m à d e 
Prensa Española, S. A . , a s s o l i r e n u n a d i fus ió e x t r a o r d i n à r i a q u e u l t r a p a s s à e l s l ími t s de 
les n o s t r e s i l les . E n c a r a e r e n m o m e n t s en e l s q u a l s l ' e n s e n y a m e n t d e la h i s tò r ia i d e la 
g e o g r a f i a f ísica i h u m a n a m a n t e n i e n cl seu va lo r i no h a v i e n pati t la i nd i f e r ènc i a o m é s 
bé m e n y s p r e u q u e a pa r t i r d e les r e f o r m e s e d u c a t i v e s d e l ' e t a p a min i s t e r i a l V i l l a r Pa l a s í 
m a r c a r e n la m é s a b s o l u t a d e c a d è n c i a de l s e s t u d i s h i s t ò r i c s , per no r e f e r i r - m e als 
g e o g r à f i c s q u e s e m p r e va ig m a n t e n i r en u n a p r u d e n t r e se rva . La c o m p e t è n c i a e ra 
f e ro tge i e l s m a n u a l s d e ba tx i l l e r a t h a v i e n pro l i fe ra t de m a n e r a a n g o i x a n t . 
A b a n s d e 1958 e l s m a n u a l s A S A p a s s a r e n a ser ed i t a t s per P r e n s a E s p a ñ o l a i, 
d e i x a n t de b a n d a les c o n s t a n t s r e e d i c i o n s he p o g u t e s t a b l i r u n a r e l ac ió prou a j u s t ad a de 
la s e v a ac t iv i t a t en a q u e l l c a m p . A i x í es p o d e n e s m e n t a r e l s s e g ü e n t s t í to ls en el c a m p 
d e la g e o g r a f i a : 
1958 Geografía Universal (2 J edición) de 286 planes, dibuixos i 
fotografies. També he identificat una edició de 1959 
1959 Geografía de España. Curso primero. 288 planes, dibuixos i 
fotografies. Edicions sense data i de 1969. 
1962 Geògrafa/ Universal (4" edición revisada). 
s. d. Geografía política y económica (ñ" curso). 239 pp. 
1965 Geografía de España. Curso primero. (6 a edición revisada). 
D e s e m p r e va ig ten i r u n a e s p e c i a l p r e d i l e c c i ó pe l s t ex to s d e g e o g r a f i a on e l s 
c o m e n t a r i s l i te rar is s o b r e d i f e r en t s i nd re t s a p o r t a v e n q u e l c o m m é s q u e l ' a s p r o r d e la 
d e s c r i p c i ó g e o l ò g i c a o les l l is tes q u e h a v í e m de m e m o r i t z a r de la g e o g r a f i a pos t a l . N o 
de b a d e s en a q u e l l a è p o c a e r a c o n e g u d a i r e c o r d a d a la frase de M a n u e l C a s a s T o r r e s 
q u e a f i r m a v a q u e els e s p a n y o l s c o m e n ç a v e n a o d i a r la g e o g r a f i a a ls deu a n y s i o b l i d a r -
la a pa r t i r de l s c a t o r z e . E l s l l ib res de S a n t a m a r í a e n s c o n j u g a v e n l i t e ra tu ra a m b h i s tò r i a , 
p o e s i a a m b c o m e n t a r i s p e r s o n a l s , v ív ids i a c l a r i d o r s . De v e g a d e s no e x e n t s d ' i r o n i a 
q u a n en no t a a feg ia a l g u n a c la r í c i a a l s re t re t s q u e les c o m i s s i o n s m i n i s t e r i a l s , 
a v a l u a d o r e s de l s l l ib res , s e m p r e o m n i p o t e n t s a l ' h o r a d e d o n a r - l i s el placel, i m p o s a v e n 
e l s s e u s c r i t e r i s pe r d a m u n t les o p i n i o n s de l s a u t o r s . 
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D e b e n p re s t va ig c a p t a r la s o r n e g u e r i a d ' A i v a r o e n c a r a q u e m a i va ig i n t en t a r 
e s b r i n a r d i r e c t a m e n t si rere les s e v e s p a r a u l e s hi h a v i a i ron ia o s i m p l e s a r c a s m e q u a n en 
t r ac t a r de les c o m a r q u e s n a t u r a l s d e la p r o v í n c i a d e T o l e d o a feg ia en no ta . L ' ú n i c a n o t a 
m a r g i n a l q u e he p o g u t l o c a l i t z a r e n e l s s e u s l l ibres d e tex t . 
Destacan otras comarcas -bien conocidas por el Dr. Jiménez de 
Gregorio-: la de los Montes de Toledo, con los centros de los Yébenes y 
Navahermosa; y entre los Montes de Toledo y La Jara, el territorio de 
Valdepusa, cuyo centro son Los Navalmorales. 
E n ver i t a t sia d i ta tal ter r i tor i d e V a l d e p u s a ser ia c o n e i x e n ç a e s p e c i a l d e 
l ' e s m e n t a t s e n y o r , p e r q u é d e s p r é s d e t r e sca r un p o c per a q u e l l e s roda l i e s tal 
d e n o m i n a c i ó no f i g u r a v a a l s a t l as . Ben r e c e n t m e n t en una de les e s t a d e s a V a s c o s 
( T o l e d o ) va ig l oca l i t z a r a q u e l l indre t . Si es t r a c t a v a d ' u n a c o m a r c a na tura l o n o , n o t enc 
c o n e i x e n c e s s u f i c i e n t e s per a s e g u r a r - h o . 
L ' a p o r t a c i ó d i n s el c a m p d e la h i s tò r i a , u n i v e r s a l o d ' E s p a n y a , fou t a m b é 
c o p i o s a . L a r e l a c i ó o b t i n g u d a é s c o m s ' e x p r e s s a a c o n t i n u a c i ó , tot c i t an t les o b r e s 
e d i t a d e s p e r P r e n s a E s p a ñ o l a q u e d o n a r e n gran p o p u l a r i t a t al p r o f e s s o r S a n t a m a r í a : 
s. d. Historia moderna y contemporánea. Curso Cuarto (Cuarta edición 
revisada). Comprovades altres de 1957 i 1959. Predomini de mapes 
1958 Historia del Arte y de la Cultura (Primera edición). Hi ha edicions de 
1964 i 1965. 
1960 Historia Universal. Cuarto curso. 
s. d. Historia Antigua y Media. Curso tercero (segunda edición revisada). 
207 planes i abundant il·lustració en especial mapes. 
s. d. Historia Moderna y Contemporánea. Curso cuarto ( 4 a edición 
revisada). 
s. d. Historia del Arte y de la Cultura. Quinto curso. 252 pp. i fotografies. 
Si b é n o e s c o n s i d e r a p r e h i s t o r i a d o r cal r e sa l t a r a l g u n s a s p e c t e s . A la s e v a 
h i s to r i a a n t i g a i mit ja i m p a r t i d a a t e r c e r de ba tx i l l e ra t e l s a n y s s e i x a n t a l ' a t e n c i ó 
p r e s t a d a al m ó n an t i c a b a s t a v a el 4 2 % del to ta l . F i n s i tot q u a n e l s p l a n s d ' e s t u d i s 
p o s t e r i o r s a 1967 r e d u ï r e n a la m í n i m a e x p r e s s i ó el p r o g r a m a d ' h i s t ò r i a el p e r c e n t a t g e 
d e d i c a t al m ó n an t i c e ra d ' u n 2 0 ' 9 6 %. 
Jus t ara q u a n e l s u n i v e r s i t a r i s ni c o n e i x e n a l lò d e Viriato, pastor lusitano, ni han 
sen t i t pa r l a r à'Indíbil y Mandonio, ni qui e ra Almanzor. P e r s o n a t g e q u e t a m b é fou a tès 
pe r la i ron ia d ' A i v a r o q u a n a f i r m à : A poco de morir Almanzor, por fortuna para los 
cristianos, el Califato se divide en pequeños Estados llamados reinos de taifas. 
N o d i g u e m q u e el t r a c t a m e n t de la nos t r a h i s to r i a local fos a tès d e bon de ve re s . 
D e l rei En J a u m e e l s infants d e la m e v a g e n e r a c i ó , q u a n é r e m in fan t s , e n t e n í e m no t í c i a . 
D e l s s e u s s u c c e s s o r s res d e res . E n c a r a a ra la h i s tò r i a n o s t r a d a es m a n t é en las afueras 
de la historia c o m di r ia un bon a m i c nos t r e . 
B à s i c a m e n t tot el c ic le d e ba tx i l l e r a t q u e d a v a c o b e r t g r à c i e s a la p r o d u c c i ó 
d i d à c t i c a de S a n t a m a r í a . S e n s d u b t e el l l istat r e c u p e r a t és i n c o m p l e t . L a m e v a 
e x p e r i è n c i a d o c e n t en el c a m p de l ba tx i l l e ra t fou cur ta i q u a n l ' e n s e n y a m e n t d e la 
g e o g r a f i a i d e la h i s tò r i a va m i n v a r a t e n o r del q u e c o n s i d e r a v e n les p o r t e n t o s e s 
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l l u m e n e r e s q u e p o n t i f i c a v e n d e s del M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a , va ig d e i x a r de 
m a n t e n i r r e l a c i ó d i r e c t a a m b a q u e s t t i p u s d e d o c è n c i a . 
El q u e sí fou a c l a r i d o r , g r à c i e s a l ' e x p e r i è n c i a inicial a l ' Ins t i tu t J o a n A l c o v e r , 
fou el c o n t a c t e a m b les a l u m n e s q u e en aque l l c u r s a c a d è m i c d e 1 9 6 1 - 1 9 6 2 c u r s a v e n el 
p r e u , o c u r s p r e u n i v e r s i t a r i . É s a d i r pe r a n o s a l t r e s ba tx i l l e r s a n y s e n r e r e hav ia s igut el 
T c u r s , p r e v i a l ' e x a m e n d ' e s t a t o r e v à l i d a . El g r u p d ' a l u m n e s q u e f o r m a v e n aque l l cu r s 
p r o c e d i e n d ' u n ba tx i l l e r in ic ia t sis o set a n y s a b a n s , é s a d i r f o r m a d e s en el c a m p de la 
g e o g r a f i a i d e la h i s tò r i a , e x c l u s i v a i ú n i c a m e n t pe r A l v a r o S a n t a m a r í a . 
El t e m a m o n o g r à f i c d e l ' a s s i g n a t u r a q u e reg ia aque l l c u r s t en ia per t í to l : Fuentes 
de energia. A d i r ver i ta t e ra un t e m a q u e per a m i , a m b to ta s ince r i t a t , e m v e n i a a m p l e . 
N o tan so ls e ra m a t è r i a g e o g r à f i c a s i nó q u e hi h a v i a c o n e x i o n s a m b la f ís ica , q u í m i c a i 
c i è n c i e s n a t u r a l s q u e p e r fo rça e s c a p a v e n als m e u s s a b e r s . L e s j o v e s e s t u d i a n t s q u e 
c o m p o s a v e n el c u r s v a r e n r e s p o n d r e a les mil m e r a v e l l e s p e r q u è e n f o c a n t el t e m a a 
n ive l l d e s e m i n a r i , a p o r t a n t b i b l i o g r a f i a i tot t ipus de r e f e r è n c i e s c o m p l e m e n t à r i e s 
i n i c i a r en u n a t a sca d e r e c e r c a , les de c i è n c i e s d i n s el seu c a m p i les de l le tres d in s el 
s e u , q u e féu p o s s i b l e e n d i u m e n j a r u n e s c o n t e s t a c i o n s a d e q u a d e s al t e m a r i q u e h a v i e n de 
d e f e n s a r en el seu e x a m e n de g r a u . 
H o s a b e r e n fer a la p e r f e c c i ó , t r eba l l a r en a m b e n t u s i a s m e i d ' a q u e l l c u r s , fo rma t 
p e r A l v a r o S a n t a m a r í a , so r t i r en un b o n segu ic i d ' i m p o r t a n t s d o c e n t s i i n v e s t i g a d o r e s 
q u e p o s t e r i o r m e n t d e s e n r o t l l a r e n u n a t a sca c ien t í f i ca i d i d à c t i c a d e m o l t a c a t e g o r i a . Ca l 
r e c o r d a r q u e la s e v a ac t iv i t a t en el c a m p d e l ' e n s e n y a m e n t de l l latí , de la h i s tò r i a , f ins i 
tot d u e s f a c u l t a t i v e s de l c o s d ' a r x i u s són b o n a m o s t r a d e l ' a c t iv i t a t d o c e n t d ' A l v a r o 
S a n t a m a r í a q u e fou l ' a r t í f ex d ' u n a p r e p a r a c i ó d e b a s c q u e avu i d ia n o t a m a fal tar d e 
m a n e r a a n g o i x a n t . 
Si l ' e x e m p l e de l c u r s 1 9 6 1 - 1 9 6 2 e s c o n s i d e r a insuf ic ien t p e n s a u q u e en a n y s 
a n t e r i o r s les a l u m n e s d ' A l v a r o S a n t a m a r í a j a h a v i e n obe r t el c a m í i m o l t e s d ' e l l e s 
i n i c i a r en u n a ac t iv i t a t d o c e n t i m p o r t a n t . 
N o d e b a d e s a q u e l l s a n y s d e d o c è n c i a e x t r a u n i v e r s i t à r i a q u e A l v a r o i m p a r t í a la 
n o s t r a t e r ra foren el p r e l · l u d i , i m p o r t a n t p r e l · l ud i , q u e c r i s ta l i t zà a n y s d e s p r é s en Ics 
M e m ò r i e s de l l i c e n c i a t u r a i t e s i s d o c t o r a l s q u e a t r a v é s d e la U1B fou u n a d e les m é s 
b e l l e s h e r è n c i e s q u e S a n t a m a r í a d e i x à a la n o s t r a ter ra . 
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T A I t T O O S 
Ediciones A.SA.(envers els anys 1940) 
A L V A P C S A N T A M A R I A 
CUMEME 
A T E N A S II 
j 
Editorial leide. Barcelona ( e n v e r s e l s a n y s c i n q u a n t a ) 
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Jll* Arc /a»t«m«.r*« 
Ministerio de Educado Nacional, 1964 
R e s u m e n 
( actividad docente de Alvaro Santamaría como catedrático de Geografía e Historia del 
Instituto Juan Alcover de Palma es analizada a partir de los libros de texto que a lo largo de 
su actuación en este campo escribió, obteniendo una muy amplia difusión en los años 40 y 60 
del pasado siglo. Es un aspecto importante de su docencia, antes de su incorporación a la 
Universidad de las Islas Baleares, reflejada en la ulterior proyección profesional de algunas de 
sus alumnas en aquel centro. 
A b s t r a c t 
The teaching activities of Alvaro Santamaría, as Head of Geography and History at Juan 
Alcover Institute in Palma, are analysed by exploring the textbooks that he wrote during his 
career in this field: textbooks that became very widely known in the 1940s and 1960s. This is 
an important facet of his work as a teacher, before he joined the University of the Balearic 
Islands, reflected by the later careers of some of his students from the centre. 


BSAL, 6 1 ( 2 0 0 5 ) , 3 5 7 - 3 6 2 . 
Sobre l'existència de la cohort lusitano-balear 
B A R T O M E U C E L I À S A S T R E 
A pa r t i r d ' una i n s c r i p c i ó descober t a a I tà l ia , a l g u n s i n v e s t i g a d o r s han s u p o s a t 
l ' e x i s t è n c i a durant un breu pe r iode de 1' Al t I m p e r i R o m à cf u n a u n i t a t m i l i t a r fo rmada 
per i nd ígenes de les Ba lears , la C o h o r t Balear o bé , s e g o n s a l t r a i n t e r p r e t a c i ó de la 
m a t e i x a làpida , cfuna C o h o r t L u s i t a n o - B a l e a r . A l t r e s e s t u d i o s o s , f i n a l m e n t , o p i n e n que a 
la i n s c r i p c i ó n o hi h a cap referència a u n i t a t s m i l i t a r s fo rmades per ba l ea r s . En aquest 
t r eba l l s ' es tud ien les diferents o p c i o n s p r o p o s a d e s i es treu la c o n c l u s i ó de que n o 
e x i s t i r e n ni la C o h o r t Ba lea r ni la c o h o r t L u s i t a n o - B a l e a r . 
1. Una inscripció a Itàlia 
A F e r e n t o ( I tà l ia) , s'hi t r o b à a p r i n c i p i s del p a s s a t s e g l e la s e g ü e n t i n s c r i p c i ó : ' : 
L - P O M P O N I O L F 
LVPOI1II V I R I D 
Q V I N Q - I T E R T R I B M I L I T 
LEGIIII - MACEDONIO 
PR A E P C O H- EQVITATA E 
M A C E D O N V M E T C O H 
LVSITANOR ET 
BALIAR1VM INSVLAR VM 
EX S C 
OB- MVNIF1CENT1 AM- EIVS 1 
El text es po t c o m p l e t a r tal c o m s e g u e i x : 
L(ucio) P o m p o n i o L(uci) f ( i l io) / Lupo 1111 v i r (o ) i(ure) d(icundo) / quinq(uennal i ) 
i ter(um) t r ib (uno) mil it(um) / l eg ( i on i s ) IIII Macedon ic (ae ) / p raef (ec to) coh (o r t i s ) equitatae / 
M a c e d o n u m e t c o h ( o r t i s ) / Lus i tanor (um) et / Bal iar ium insularuM / ex s (enatus) c (onsu l to ) / 
o b mun ificen t iam eius 
CIL XI 7427= AE 1909, 58= 1LS 9196. La làpida, de mármol blane, té unes dimensions de 116.5 
x 81 cm i actualment es conserva en el Museu Cívic de Viterbo. 
3 5 8 BARTOMEU CELIÀ SASTRE 
La i n s c r i p c i ó c o m m e m o r a que Luc i P o m poni L u p o , després d 'haver fet carrera 
m i l i t a r , exe rc í un càrrec c iv i l a F e r e n t i s , 1' actual F e r e n t e a on va ser q u a d r u n v i r 
q u i n q u e n a l . N o es sap res m é s , en no aparè ixer cap a l t re t e s t i m o n i ep ig ra f i e . 3 
2. Datació 
El p r i m e r que cal fer és da tar la i n s c r i p c i ó . El detall b à s i c és que P o m p o n i L u p o 
va e s t a r des t ina t a la l e g i ó IV M a c e d ó n i c a . A q u e s t a l e g i ó , reclutada per C é s a r o P o m p e i 
p o c a b a n s de c o m e n ç a r la g ü e r a civi 1 que e ls e n f r o n t à , ' es g u a n y à cert r e n o m per ser una 
de les p r i m e r e s l e g i o n s que es decantà a f avo r d O c t a v i després de la m o r t de Césa r . M é s 
tard va i n t e rven i r en les G u e r r e s C à n t a b r e s , f o rman t part a c o n t i n u a c i ó i durant dècades de 
la g u a r n i c i ó l e g i o n a r i a d H i s p à n i a . L ' any 4 2 dC fou des t inada a G e r m a n i a , d e s a p a r e g u e m 
per a s e m p r e a m b l 'arr ibada al pode r de V e s p a s i à , qui la va d iso ldre baix l ' acusac ió de 
t r a i c i ó . 4 ò T o t a ixó ens d ó n a un in terval d e x i s t è n c i a de la l e g i ó d 'uns 120 a n y s . e n t r e el 
4 9 aC i el 7 0 d C , en el qual p o d e m s i t u a r la re lac ió de P o m p o n i L u p o a m b les u n i t a t s 
en que va e s t a r dest inat. 
P o d e m af inar m é s si a c e p t a m la s u p o s i c i ó de G o n z á l e z i S o l a n a 5 de que el càrrec 
que exe rc í L u c i P o m p o n i a la l e g i ó IV va ser quan aques ta u n i t a t es t r o b a v a aquar te lada a 
H i s p à n i a , b a s a n t - s e en el hecho de que de las cuatro unidades militares, dos se 
refieran a tropas españolas (Lusitanos y Baleares), otra a la Legión IV Macedónica de 
guarnición en España y la cuarta a una cohorte montada 'macedónica' hasta ahora 
desconocida, peroque podría estar en alguna relación con la citada legión IV". En tal 
cas , ens queda un in terva l que va del 27 aC al 4 2 d C , 7 0 a n y s a p r o x i m a d a m e n t . 
3 . I n t e r p r e t a c i o n s 
La s u p o s i c i ó de G o n z à l e z i S o l a n a , c o m es v e u . es b a s a en una i n t e rp re t ac ió 
pa r t i cu l a r de la frase " P R A E F C O H E Q V I T A T A E M A C E D O N V M E T C O H 
L V S I T A N O R E T B A L I A R I V M I N S V L A R V M " . Per aques t s i n v e s t i g a d o r s , Luc i 
P o m p o n i , a m é s d e s t a r des t ina t a la l e g i ó IV M a c e d ò n i c a , exe rc í el c o m a n d a m e n t de la 
c o h o r t m o n t a d a dels m a c e d o n i s , de la coho r t dels l u s i t a n s i de la coho r t ba lear , tal c o m 
es deduiex del pàrraf seu que he t rascr i t m é s a m u n t . 
2 S. DEUMOGIN: Prosopographie des ehevaliers romains Ju/io-Claudiens. Roma 19X8. 319. núm.. 
383. 
1 J. RODRÍGUKZ.GONZÁl.KZ: Historia de las legiones romanas. Madrid. 2001 . 166. 
J J. RODRÍGUEZ. GONZÁLEZ: Historia de las legiones romanas, Madrid. 2001 . 173. 
s J. GONZÁLEZ ECHHCiARAY, J. M. SOLANA SAÍN/: "La Legión IV Macedónica en España" . 
Hisponiu Antiqua . 5,. 1975, 186. 
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Pe r a l t r a banda . Ro ldan ' ' ha interpretat que " C O H L V S I T A N O R E T 
B A L I A R I V M I N S V L A R V M " s ign i f i ca que el n o m c o m p l e t de tal un i t a t era el de 
cohort de Is Lusitans i de les Illes Balears. E n t r e els i n v e s t i g a d o r s , per ab rev ia r pa rau l e s , 
es sol par la r d'el la a m b el n o m de C o h o r t L u s i t a n o - Balear. 
Si bé en cap m o m e n t R o l d a n escr iu c o m ha arr ibat a la c o n c l u s i ó de que hi h a v i a 
una coho r t m i x t a de l u s i t a n s i ba lea rs , és ev ident que l ' a r g u m e n t pa r te ix de la b a s e de que 
C O H apare ix dues vegades , davant de E Q V I T A T A E M A C E D O N V M i de L V S I T A N O R 
E T B A L I A R I V M I N S V L A R V M . Per lòg ica , deu pensa r , si es n o m e n à s a tres u n i t a t s , 
h a u r i a d a p a r è i x e r C O H t a m b é davant de B A L I A R I V M I N S V L A R V M . A m é s . si 
B A L I A R I V M I N S V L A R V M no t i n g u e s res a v e u r e a m b C O H L V S I T A N O R , e n t r e E T 
i B A L I A R V M I N S V L A R V M s 'haur ia de t r o b a r o bé C O H o bé el càrrec que o s t e n t à 
P o m p o n i L u p o a les Balears , per v e n t u r a P R A E F . R o l d a n , que qual i f ica d e x c e p c i o n a l a 
la i n s c r i p c i ó , s i t u a a la C o h o r t L u s i t a n o - B a l e a r en el cap í to l d u n i t a t s d adscr ipc ió 
d u b t o s a i opi na que se r ia de f o r m a c i ó m o l t r ecen t . 7 
Per s u s t e n t a r aques ta o p i n i ó , caldr ia recordar que a b a n s de C é s a r els c o n t i n g e n t s 
ind ígenes no eren a g r u p a t s en ales o c o h o r t s , s i n ó que se ' ls d e s i g n a v a ú n i c a m e n t pel seu 
o r i g e n è t n i c : arquers c re t enes , foners ba l ea r s . . . i era hab i tua l que els s e u s c o m a n d a m e n t s 
f o s s i n t a m b é ind ígenes baix s u p e r v i s i ó r o m a n a , i que e m p r a s s i n l ' a r m a m e n t t í p i c de la 
z o n a de r e c l u t a m e n t . Va ser a pa r t i r de C é s a r quan els auxilia sofr iren una r ees t ruc tu rac ió , 
r e f o r m a n t - l o s s e g o n s el mode l hab i tua l de 1' exèrc i t r o m à . A i x í , a b a n s d aquest per iode 
n o té sen t i t pa r la r de c o h o r t s o ales i n d í g e n e s / Pe r a l t ra banda , a pa r t i r del s e g l e I dC , 
però n o a b a n s , era hab i tua l que e ls auxilia p o r t a s s i n n u m e r a ] , c o s a que n o és el cas 
d a q u e s t a s u p o s a d a un i t a t m i l i t a r . Dit d 'a l t ra m a n e r a , el n o m podr i a en tot cas co inc id i r 
a m b la n o m e n c l a t u r a e m p r a d a per aquest t i p u s d u n i t a t s durant l ' època de P o m p o n i 
L u p o . 
U n a tercera in te rpre tac ió de la i n sc r i pc ió és la que ofereix Z u c c a / ' Per aques t , la 
l àp ida c o r r e s p o n o bé al pe r iode c laudi o al l l av i i els càrrecs m i l i t a r s que o s t e n t à 
P o m p o n i L u p o foren el de tribu m i l i t a r de la L e g i ó IV M a c e d ò n i c a , prefecte de la c o h o r t 
m o n t a d a dels M a c e d o n i s , prefecte de la coho r t dels L u s i t a n s i prefecte de les I l l es 
Ba l ea r s . ' " Q u e d a per a ell clar que si no es va e sc r iu re P R A E F a b a n s de B A L I A R I V M 
I N S V L A R V M va ser per no repe t i r en t a n t e s o c a s i o n s tal a b r e v i a t u r a a la làpida. 
Pel que fa a l a c o h o r t m o n t a d a dels m a c e d o n i s , e x i s t e i x e n tres i n c r i p c i o n s m é s , a 
part de la que ens o c u p a , que per v e n t u r a p o d e m re lac ionar a m b e l l a . D u e s d 'e l les , a 
J. M. ROLDAN HERVÀS: Hispània y el ejército romana, Salamanca. 1974. 15.. 
Les paraules que escriu Roldan són: Excepcional es la inscripción de !.. Pomponius Lupus, 
procedente de Perento ... que entre sits 'militine' cumplió el cargo de prefecte) de la cohorte 
'Lusitanorum et Baliarium insularum '. única mención de dìchà unidad y seguramente formada en 
època muy temprano. D'aquest text queda clar que Roldan considera que el nom complet de la 
cohort era Lusitanorum et Baliarium Insularum. O sigui. Cohort de Lusitans i de les Illes Balears 
J. M. ROLDAN HKRVÀS: Hispània v el eje'rcito romano, 36 i 41. 
R. ZUCCA: Insulae Baleares. Roma. 1998, 278 i 279, 
Les paraules que escriu Zucca sobre Pomponi Lupo són: tribuno militare della legion IV 
Macedonica, prefetto della coorte equitata dei Macedoni e prefetto della coorte dei Lusitani e 
delle insulae Baliaris. A altres paràgrafs de la seva obra, com per exemple les pàgines 191 i 278. 
es refereix a Pomponi Lupo com prefecte de les Illes Balears, així que per a Zucca, Pomponi 
Lupo va ser prefecte de les Balears i prefecte de la cohort dels Lusitans. 
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C i r e n e , " d o n e n t e s t i m o n i d ' u n a cohorsMacedonum&a è p o c a tan ta rdana c o m és el 240¬ 
2 5 0 d C , m e n t r e s que a Ta r r aco es descobr í u n a l à p i d a 1 2 que fa referència a la Cohors I 
Macedonicae s o b r e el 1 2 0 - 1 4 0 dC. C o m hi ha m o l t a d i s t ànc i a en el t e m p s e n t r e les 
i n s c r i p c i o n s de F e r e n t o , C i r e n e i Ta r raco , és m o l t p o s s i b l e que no es tracti de les 
m a t e i x e s u n i t a t s en e ls tres c a s o s . Per a l t r a banda , to t a p u n t a , s e g o n s la l ec tura de to t a la 
làpida, que la i n s c r i p c i ó de Ta r r aco fa referència a la p r i m e r a coho r t de la l e g i ó V 
M a c e d o n i c a . 1 3 
4. La interpretació correcta 
Arr iba t a aques t p u n t , i dona t que e x i s t e i x e n tres i n t e r p r e t a c i o n s s o b r e la m a t e i x a 
i n s c r i p c i ó , con vendr ia cercar a r g u m e n t s per decan ta r - se per u n a . 
J o p e n s que Z u e c a és el que t r o b a la s o l u c i ó correcta . El m o t i u és que en 
p r à c t i c a m e n t t o t e s les i n s c r i p c i o n s que es c o n e i x e n s o b r e c o h o r s a u x i l i a r s , l ' ape la t iu 
d a q u e s t e s fa re fe renc ia als h o m e s que les in t eg raven en cl m o m e n t del seu r e c l u t a m e n t , 
n o al de la s e v a t e r r a . 1 4 O s i g u i , les c o h o r t s n o eren d ' H i s p à n i a , s i no d h i s p a n s 
( H i s p a n o r u m ) . T a m p o c eren de la Gal ia, s i n ó de ga ls ( G a l l o r u m ) , ni d A s t ú r i e s , s i nó 
d a s t u r s ( a s t u r u m ) . T a m b é eren de t r ac i s , de l u s i t a n s , de b r i t a n s . . . Ara bé, en el t e x t , 
apare ix B A L 1 A R 1 U M , o s i g u i , "de les Ba lea rs" , n o B A L E A R I C U M , "dels Balears" . Per 
a l t r a banda , e l s t e s t i m o n i s de c o h o r t s fo rmades per i nd ígenes de dos p o b l e s diferents 
durant l ' A l t I m p e n és fins i tot m e n o r . ' 1 T o t a i x ò és i m p o r t a n t , j a que és suf ic ient per 
d o n a r un s en t i t al text que e l i m i n a to ta p o s s i b i l i t a t d e x i s t è n c i a d u n a c o h o r t tant s i g u i 
ba l ea r c o m lu s i t ano -ba l ea r . 
D' aques t a m a n e r a les darreres l i nees podr ien t raduir -se c o m : 
prefecte de la c o h o r t mon tada dels M a c e d o n i s , prefecte de la c o h o r t dels Lusi tans i 
prefecte de les I l les Balears . 
En c o n c l u s i ó , que no hi ha ind ic i s su f i c i en t s que facin s u p o s a r de la e x i s t è n c i a ni 
de la C o h o r t Ba lea r ni de la C o h o r t L u s i t a n o - B a l e a r i que el càrrec de P o m p o n i L u p o 
s o b r e les I l l es Balears va ser d a l t r e t i p u s . Per v e n t u r a es t r ac t ava d u n praefectus orae 
" AE 1969/70. 636 i AE 1969/70. 637 
12 CIL II 4232 
' ' S. SPAUL: Cohors, Oxford. 2000. .352. 
1 4 L 'obra més completa que relaciona les cohorts auxiliars atestiguades abans de l ' a r r ibada al 
poder de Dioclecià és la de Spaul. Cohors. De les més de 300 cohorts estudiades, he pogut 
reconèixer a un màxim de 20 que no compleixen aquesta regla, una proporció intima. A mès. 
vàries d 'aquestes no fan referència a un indret geogràfic, i són del tipus V Ge ella, I Lepidiana... 
1 5 S. SPAUL: Cohors només relaciona un total de 12 cohorts que en el seu títol facin referència a 
dos pobles indígenes. Per exemple . / Helvetiorum el Briltonum o I Ligurum el Corsorum. La 
majoria d 'el les queda clar que es completaren amb indígenes d un segon origen despr és de tenir 
gran cantitat de baixes al poc temps de la seva formació, cosa que els obligà a canviar la 
denominació . Per altra banda, totes les cohorts d 'aquest tipus, a excepció d 'una , la denominada 
Maurortim et Afrorunt. tenien numera). S. SPAUl.: Cohors. 469 . pensa fins i tot que la interpretaci 
de la inscripció referida a aquesta unitat no està del tot clara. 
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maritimae, dels qua l s c o n e i x e m a l g u n c a s , 1 6 c o m a n d a m e n t que i m p l i c a v a u n a 
r e s p o n s a b i l i t a t de t i p u s m i l i t a r , 1 7 o a l t r e càrrec a d m i n i s t r a t i u - 1 8 A r a bé , en aques t darrer 
a s p e c t e n o es po t t r eu re cap c o n c l u s i ó def in i t iva , j a que de prefectes n 'h i h a v i a m o l t de 
t i p u s , a m b f u n c i o n s i r e s p o n s a b i l i t a t s v a r i a d e s . 1 9 
1 6 Per exemple Tito Claudi Pauli, que exercí el càrrec en algun moment indeterminat del segle 1 dC. 
El nom i titulatura es pot llegir a la incripci CIBal Ap. 8 — AE 1956, 22. 
1 7 J. M. ROLDÀN HERVÀS: Hispània y el ejército romano. 221 a. 229. 
1 8 E . GARCÍA RIAZA: M. L. SÄNCHEZ LEÓN: Roma y la Munieipalizaeión de las Baleares, Palma, 
2000, p g. 30, fan una relació de tots els prefectes coneguts que exerciren càrrecs a les Balears. 
En aquest aspecte, són interessants els treballs sobre les funcions dels magistrats que fan alguns 
investigadors, com per exemple el de H. G: PFLAUM: Les earrières proeuratoriennes eqüestres 
sous le Haut-Empire romain. París. 1960-61, o el de O. FORNI: Estrazione etnica e sociale dei 
soldati delle legioni nei primi tre secoli deli Impero. A N R W II, Prinzipat 1,1974. 
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R e s u m e n 
Estudio de una i n s c r i p c i ó n lati na hall ada en Feren to (I ta l ia) en la que se hace referencia 
a una mag i s t r a tu ra ejercida en las Baleares por una pe r sona , h a s t a ahora desconoc ida , 
Lucius P o m p o n i u s Lupo . I n s c r i p c i ó n que p l a n t e ó la p o s i b i l i d a d de una h i p o t é t i c a c o h o r t e 
L u s i t a n o - B a l e a r e n a c t i v o en t r e 27 aC y 42 dC. Se regis t ran las d iversas in t e rp re t ac iones 
dadas al t e x t o para decantarse por l a p r o p u e s t a de Ra imondo Zucca que pe rmi te cons iderar 
que no hay ind ic ios suficientes que permi tan s u p o n e r la e x i s t e n c i a de tal c o h o r t e , si bien 
se m a n t i e n e la ac tuación de P o m p o n i u s Lupo en la admin i s t r ac ión de las Baleares . 
A b s t r a c t 
A study of a Lati n i n s c r i p t i o n found in Feren to ( I ta ly) , in which reference is made to a 
mag i s t r acy exerc i sed in the Balear ic Is lands by a h i t h e r t o unknown character , Lucius 
P o m p o n i u s Lupo. T h i s i n sc r i p t i on ra ises the p o s s i b i l i t y of a h y p o t h e t i c a l Lus i t an ian -
Balear ic c o h o r t that was a c t i v e be tween 27 BC and 42 AD. A descr ip t io n is g i v e n of the 
different in terpré tâ t ions that h a v e been made of the t e x t , s h o w i n g a preference for that of 
R a i m o n d o Zucca, wh ich s u p p o r t s the au tho r ' s view that the re is insuff ic ient ev idence for 
us to a s sume that th i s c o h o r t ex is ted , a l t hough credence is g i v e n to the ac t iv i t i e s of 
P o m p o n i u s Lupo in the a d m i n i s t r a t i o n of the Bal earic I s lands . 
BSAL, 61 ( 2 0 0 5 ) , 3 6 3 - 3 7 6 
Un legat de les Balears a la Colònia genitiva 
Ivlia. Les escultures romanes trobades el 1903 
a Osuna (Sevilla) 
J O S É ILDEFONSO R U I Z CECÍLIA* 
C A T A L I N A A G N È S JOFRE SERRA** 
M i t j a n ç a n t el p r e s e n t t reba l l v o l e m d o n a r a c o n è i x e r un c o n j u n t d ' e s c u l t u r e s 
r o m a n e s q u e van a p a r è i x e r el 1903 a la loca l i ta t s e v i l l a n a d ' O s u n a , l ' a n t i g a colònia 
Genitiua lulia. L a qua l i t a t d e les p e c e s , el fet d e n o h a v e r p o g u t d i s p o s a r de ma te r i a l 
g ràf ic c o n e g u t fins a d a t e s r e c e n t s i la r e f e r ènc i a a u n a i n s c r i p c i ó q u e c o n t e n i a un d e l s 
f r a g m e n t s , e n s ha du t a r ea l i t za r a q u e s t a t a sca . T o t i a ix í , no és la nos t r a p r e t e n s i ó 
e s t u d i a r e s t i l í s t i c a m e n t ni d e s c r i p t i v a m e n t les p e c e s , d o n c s no s o m e n t e s o s en la 
m a t è r i a . La nos t r a i n t e n c i ó és p r e s e n t a r la t roba l l a c e n t r a n t - n o s en el seu c o n t e x t i les 
s e v e s c i r c u m s t à n c i e s ' , d e i x a n t a ls e s p e c i a l i s t e s el seu e s tud i f o r m a l i la s e v a 
i n t e r p r e t a c i ó . 
* * * 
A m b m o t i u de l c e n t e n a r i d e la m i s s i ó a r q u e o l ò g i c a f r ancesa q u e es d e s e n v o l u p à a 
O s u n a el 1903 a c à r r e c d ' A r t h u r E n g e l i P i e r r e Pa r i s - en la q u e es van t r o b a r e l s 
c o n e g u t s R e l l e u s " i b è r i c s " d ' O s u n a - , v à r e m p r o c e d i r a la r e v i s i ó de l s c o n t i n g u t s de l 
p e r i ò d i c loca l El Paleto, ro ta t iu d e t i r ada s e t m a n a l p u b l i c a t a O s u n a e n t r e 1902 i 1936 , 
q u e r e c o l l í a les s e v e s s e c c i o n s d e " N o t í c i e s " o " A r q u e o l o g i a " les t r o b a l l e s q u e 
s ' a n a v e n p r o d u i n t en a q u e s t e s e x c a v a c i o n s a ix í c o m en a l t r es q u e s i m u l t à n i a m e n t 
s ' e s t a v e n p r a c t i c a n t s o b r e el so l a r o c u p a t p e r l ' a n t i g a Vrso ( p o s t e r i o r colònia Genitiua 
lulia) a c à r r e c d e d i v e r s o s a f i c iona t s v e ï n s d e la loca l i t a t . E n t r e la r e l a c i ó de n o t í c i e s , 
d e s t a q u e n les r e f e r i de s a u n e s t r o b a l l e s e s c u l t ò r i q u e s p r o d u ï d e s d u r a n t l ' e x c a v a c i ó del 
r e b l i m e n t q u e a m o r t i t z a v a un p o u , loca l i t za t d in t r e d ' u n a f inca p rop i e t a t d e Jo sé 
P o s t i g o , a les i m m e d i a c i o n s de l ' a n o m e n a t s o l a r de B l a n q u e t (F ig . 2) . 
(Arqueòleg. Ayuntamiento de Osuna) 
arqueologia"' as to-osuna.es 
(Arqueòloga. Dirección General de Bienes Culturales, Junta de Andalucía) 
eatalina.jofre.exU" jiinladcandalucia.es 
El tema fou tractat ja a la tesi de llicenciatura d 'un dels que subscriuen (defensada el 21 de setembre de 
2004): J. 1. Rl'IZ CECILIA: Testimonios Arqueológicos de la Antigua Osuna, tesi de llicenciatura inèdita. 
Universidad de Sevilla. Setembre 2004. 172-179 i breument a J. 1. RUIZ CECILIA: "Un hallazgo 
olvidado: las esculturas romanas encontradas en el olivar de José Postigo en 1903", Cuadernos de los 
Amigos de los Museos de Osuna, n" 6. 68-71 . 
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La r e l e c t u r a d ' a q u e s t s p a s s a t g e s e n s va fer p e n s a r en les fo togra f i e s d e l ' a r x i u d e 
J o r g e B o n s o r , q u e pe r a q u e l l a è p o c a es t r o b a v a r e c e n t m e n t ed i t a t pe r part de la 
C o n s e j e r í a d e C u l t u r a d e la J u n t a d e A n d a l u c í a 1 . A l l à a p a r e i x i e n uns f r a g m e n t s 
d ' e s c u l t u r e s r o m a n e s p r o c e d e n t s d ' O s u n a q u e pe r les d a t e s i n d i c a d e s en el c a t à l e g de l 
c d - r o m p o d i e n e n c a i x a r a m b les d e s c r i t e s en el p e r i ò d i c . R e r a l ' anà l i s i d e t i n g u t 
d ' a m b d u e s fon t s e s c o n s t a t à q u e la d e s c r i p c i ó q u e a p a r e i x i a a El Paleta c o i n c i d i a a m b 
a q u e l l e s fo tog ra f i e s (n" 7 2 3 a 7 2 8 de l c a t à l e g ) . T o t e s e l l e s f i g u r a v e n a m b u n a d a t a de c. 
1 9 0 0 - 1 9 1 0 i t en i en escr i t al d o r s "Osuna. Ant. Gutiérrez', m e n c i ó q u e ha d e 
c o r r e s p o n d r e al n o m del fo tòg ra f q u e les r e a l i t z a r i a 4 . 
L a pet ja de les fo togra f i e s e n s va d u r a p o s a r - n o s en c o n t a c t e a m b e l s 
r e s p o n s a b l e s de l cas te l l de B o n s o r a M a i r e n a de l A l c o r ( S e v i l l a ) , l loc on va v iu re i on es 
c o n s e r v a g r a n par t de l seu " M u s e u " pa r t i cu l a r . A c t u a l m e n t l ' A j u n t a m e n t de M a i r e n a de l 
A l c o r e s t à r ea l i t zan t les t a s q u e s d ' a r r a n j a m e n t del cas te l l i té p rev i s t t o r n a r a o b r i r al 
p ú b l i c la c o l · l e c c i ó . L ' a r q u e ò l o g a e n c a r r e g a d a de l p ro j ec t e e n s i n f o r m à q u e a l là n o e s 
c o n s e r v a c a p p e ç a d e c a r a c t e r í s t i q u e s s e m b l a n t s a les q u e e s t a m e s t u d i a n t - tot i a i x ò sí 
q u e hi h a u n a e s c u l t u r a d ' u n n in i a l g u n e s i n s c r i p c i o n s p r o c e d e n t s d ' O s u n a - . P e r tan t , 
h e m d ' e s p e r a r q u e en un futur e s p u g u i n p r o d u i r n o v e t a t s s o b r e el seu p a r a t g e . P o d r i a 
o c ó r r e r q u e e n c a r a e s t r o b e s s i n a l ' e n t o r n m é s o m a n c o p r o p e r d ' O s u n a , tot i q u e 
t a m p o c e s po t d e s c a r t a r la pos s ib i l i t a t d e q u e h a g u e s s i n e n t r a t d in t r e de l m e r c a t d e les 
a n t i g u i t a t s i q u e e s t r o b i n a l ' e s t r a n g e r . En a q u e s t sent i t s ' h a d e r e c o r d a r la r e l ac ió en t r e 
el p rop i B o n s o r i el r e s p o n s a b l e de la H i s p à n i c S o c i e t y of A m e r i c a , A . M . H u n t i n g t o n , 
p e r a qu i el p r i m e r rea l i t zà g e s t i o n s de c o m p r a de m a t e r i a l a r q u e o l ò g i c d i v e r s p e r tal q u e 
i n g r e s s é s en e l s f ons d ' a q u e s t a in s t i t uc ió n o r d - a m e r i c a n a . 
A m b a q u e s t e s c i r c u m s t à n c i e s , per a la c o n f e c c i ó del nos t re t rebal l d e r ece rca e n s 
h e m vist o b l i g a t s a e m p r a r c o m a p r i n c i p a l s fonts d ' i n f o r m a c i ó les re fe r ides fo tog ra f i e s 
de l ' a rx iu d e J. B o n s o r 5 i les n o t i c i e s r e c o l l i d e s al ro ta t iu El Paleta. S e n s e d e s c a r t a r 
t a m p o c , c o m a font d ' i n f o r m a c i ó ind i r ec t a , la r e l ac ió q u e J. B o n s o r m a n t i n g u é a m b e l s 
a r q u e ò l e g s f r a n c e s o s A . E n g e l i P. P a r i s . A t r a v é s d e la c o r r e s p o n d è n c i a c o n s e r v a d a pe r 
B o n s o r es po t a p r e c i a r q u e van ten i r b o n e s r e l a c i o n s , s o b r e tot a m b P a r i s , a m b qu i 
m a n t i n g u é un c o n t a c t e e p i s t o l a r f ins el final de la s e v a v ida , a m b d i f e ren t s g r a u s 
d ' i n t e n s i t a t al l la rg del t emps ' ' . E l s t res a r r i b a r e n a c o i n c i d i r a O s u n a d u r a n t les 
Arqueòleg d 'or igen anglo-francès i pintor de formació, que s 'afincà a la comarca sevillana de Los 
Alcores des de la dècada de 1X80, arribant a ser un dels pioners de l 'arqueologia moderna en el Sud-oest 
peninsular. J. MAtER: Jorge Bonsor (1855-1930). Un Académico Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia y la Arqueología Española. Madrid. 1999; J . M A I E R : "Jorge Bonsor". Zona Arqueológica. 
n" 3 (Pioneros de la Arqueología en España. Del Siglo XVI a 1912). 2004, 325-331. 
Colección Fotográfica de Jorge Bonsor. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla. 2001 
(cd-rom). 
M . A . Y Á Ñ E Z P O Z O : Historia General de la Fotografía en Sevilla. Sevilla. 1997. 250. 
La relació de J. Bonsor amb Osuna queda documentada en diversos moments. El primer que coneixem 
es produeix el 1885 quan realitzà una visita a la ciutat que aprofita per fer un breu estudi de la necrópoli 
de Las Cuevas, probablement a causa de les similituds amb la necrópoli que estava excavant a Carmona 
(Archivo General de Andalucía, fons Jorge Bonsor, Documents . Leg. 12 n" 3; P A R I S : J. B O N S O R ; A. 
LAUMONIER; R. R I C A R D i C. DE M K R G K U N A : Fouilles de Belo (Bolonia, Province de Cadi.x). t. II (La 
Necropole). París, 1926. 198-199). 
La correspondència de J. Bonsor ha estat recollida a J. M A I E R : Epistolario de Jorge Bonsor (1886¬ 
1930). Madrid. 1999. Concretament la primera carta que conservà Bonsor de Paris és datada el 12 
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e x c a v a c i o n s q u e el 1903 p r a c t i c a r e n els f r a n c e s o s 7 , h a v e n t q u e d a t t e s t i m o n i a d a la 
p r e s è n c i a d e B o n s o r d u r a n t e l s p r i m e r s m o m e n t s d e l s t r e b a l l s b r i n d a n t - l o s el seu a ju t 8 , 
p r o b a b l e m e n t m o g u t p e r l ' i n t e r è s q u e p r e s e n t a v e n les r e s tes d ' O s u n a pe r als s e u s 
t r eba l l s a L o s A l c o r e s 9 . 
Unes breus anotacions sobre el jaciment1" 
A r r i b a t s a a q u e s t p u n t i a b a n s d e p r o s s e g u i r , ca l fer , e n c a r a q u e s igui b r e u m e n t , 
u n a r e f e r ènc i a al c o n t e x t h i s t ò r i c - a r q u e o l ò g i c de l l loc . L ' a n t i g a c iu t a t t u r d e t a n a à'Vrso 
e s d e v i n g u é c o l ò n i a r o m a n a so t a la d e n o m i n a c i ó g e n è r i c a de Zulia Genitiua en h o n o r d e 
C . Jul i C è s a r , qu i d e t e r m i n à la s e v a f u n d a c i ó , i de Venus Genetrix, numen p r o t e c t o r d e 
la gens lulian. A q u e s t a f u n d a c i ó es r e l a c i o n a a m b e l s e s d e v e n i m e n t s v i n c u l a t s a l s 
d a r r e r s e p i s o d i s de l Bellum Hispanien.se, q u a n l ' a n t i g a O s u n a , pa r t i dà r i a del b à n d o l 
p o m p e i à , é s s o t m e s a l ' a n y 4 5 a C per les t r o p e s c e s a r i a n e s re ra la ba t a l l a d e M u n d à . 
A r r a n d ' a q u e s t fet s ' i m p l a n t à u n a colònia civium Romanorum s e g o n s el d e s i g de l 
d i c t a d o r . A q u e s t a m o d i f i c a c i ó d e l ' e s t a t u s j u r í d i c d e l ' a n t i g a Vrso c o i n c i d e i x a m b el 
c anv i q u e e s p r o d u e i x a la f i s o n o m i a de les c iu t a t s d e la B è t i c a d e s d e mi t j ans de l s. I a 
C , q u a n s ' i n i c i à el p r o c é s d e m o n u m e n t a l i t z a c i ó 1 2 e m m a r c a t d in t r e d e la t r a n s f o r m a c i ó 
g e n e r a l o c o r r e g u d a en la c u l t u r a m a t e r i a l , en la q u e el r e g n a t d ' A u g u s t s u p o s a el pun t 
d ' i n f l e x i ó 1 3 . 
P e r ò a O s u n a o c o r r e q u e si bé d ' è p o c a r o m a n a és la q u a n t i t a t m é s c o n s i d e r a b l e de 
ve s t i g i s c o n e g u t s , a m b les r e c e n t s a c t u a c i o n s a r q u e o l ò g i q u e s d e s e n v o l u p a d e s - la g r a n 
m a j o r i a d ' e l l e s en el c o n t e x t de l ' a r q u e o l o g i a u r b a n a o d ' u r g è n c i a - q u a n t al seu 
d'agost de 1901 (la n" 60 del catàleg) i la darrera del dia I I d'abril de 1930 (n" 272), any de la mort de 
Bonsor. El contacte fou més fluid precisament en el moment de l 'estada dels francesos a Osuna el 1903. 
Per la seva banda, d 'Ar thur Engel conserva una carta amb data de 13 de gener de 1900. encara que 
existeixen referències a ell a l'epistolari remès pel seu col·lega Paris. Vegeu també: J. MAIER: "En torno 
a la génesis de la arqueología protohistórica en España. Correspondencia entre Pierre Paris y Jorge 
Bonsor", Melanies de la Casa de Velázquez (fase, unique), t. XXXII, 1996, 1-34. 
MORET: "Pierre Paris , precursor de la arqueología ibérica". Los Iberos, Príncipes de Occidente, 
Fundación "la Ca ixa" . Barcelona. 1998. p 7 0 - 7 1 ; ROUILLARD: "Arthur Engel . Pierre Paris y los 
primeros pasos en los estudios ibéricos". J. BLÁNQUEZ PÉREZ i L. ROLDAN GÓMEZ (eds.), Ui Cultura 
Ibérica a través de la Fotografía de Principios de Siglo. Un Homenaje a la Memoria, Madrid, 1999, 
2 5 - 3 2 . 
J. MAIER: "Arqueología sevillana finisecular". M" Belén Deamos i J. Beltrán Fortes (eds.). Arqueología 
Fin de Siglo. La Arqueología Española de la Segunda Mitad del Siglo XIX, Sevilla, 2002, 79. 
J.A. PACHÓN ROMERO i J.I. RUIZ CECILIA: "La muralla Engel/Paris y la necrópolis protohistórica de 
Osuna", Florentia lliberritana. n" 16. 2005 (a premsa). 
El jaciment d' Vrso fou declarat BIC amb la categoria de Zona Arqueològica mitjançant el decret de la 
Junta d 'Andalucia 460/2000 de 26 de desembre (publicat en el BOJA n" 21 de 20 de febrer de 2001 i en 
el BOE n° 61 de 12 de marca de 2001). 
J. GONZÁLEZ: Cl LA. vol. II: Sevilla t. III La Campiña. 1996. 8. 
LEÓN ALONSO: "Ornamentación escultórica y monumental ización en las ciudades de la Bétiea", W. 
Tri l lmich i Zanker (dirs.) . Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung Hispanischer Städte 
zwischen Republik und Kaiserzeit. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Munich, 1990, 367. 
F. ARASA: "La romanización: cambio cultural en el mundo ibérico en los siglos II-I a . C " , R, Balbín 
Behrmann i Bueno Ramírez (eds.). / / Congreso de Arqueología Peninsular, t. IV (Arqueología Romana 
y Medieval) . [Zamora], 1999. 66. Aquest autor recorda a més que Estrabó (III. 2. 15) assenyala que en 
el cas dels turdetans. al començament del regnat d 'August , la població havia assimilat de tal manera el 
mode de vida dels romans que ni tan sols recordaven la seva propia Mengua. 
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c o n e i x e m e n t n o s ' h a p o g u t a v a n ç a r m o l t j a q u e la c iu t a t ac tua l n o se s u p e r p o s a al so l a r 
d e l ' a n t i g a c o l ò n i a , s i nó q u e se s i tua c a p a l ' O e s t d ' e l l a . Pe r a q u e s t m o t i u cal r e c o l z a r - s e 
en les r e f e r è n c i e s s o b r e les e x c a v a c i o n s i n o t i c i e s a n t i g u e s a ix í c o m en les e s t r u c t u r e s 
a r q u i t e c t ò n i q u e s e m e r g e n t s en l ' a c tua l i t a t . En q u a l s e v o l c a s , e s pot ind ica r q u e la 
c o n s e r v a c i ó in situ d ' e l e m e n t s c o m el t ea t r e ( F i g s . 1 i 2 ) , la n e c r ò p o l i d e Las Cuevas, e l s 
d i p ò s i t s íl'opus signinum c o m " L a P i l e t a " o la u b i c a c i ó d e t r o b a l l e s c o m la de l s b r o n z e s 
q u e c o n t e n e n par t d e la Lex coloniae Genitiuae luliae, a f a v o r e i x e n la i n t e r p r e t a c i ó d e 
l ' e s p a i , e n c a r a q u e no d ' u n a m a n e r a de f in i t i va . E l s de l ' e n t o r n d e l ' e n c r e u a m e n t en t r e el 
C a m i n o d e la F a r f a n a o la V e r e d a Rea l de G r a n a d a i n d i q u e n la p r e s è n c i a de l f ò r u m en 
a q u e l l indre t . A l g u n s i n v e s t i g a d o r s c o m o A . B l a n c o i R. C o r z o 1 4 , i J .L . J i m é n e z 
S a l v a d o r 1 5 p a r l en d e q u è les r e s t e s t r o b a d e s a p r i n c i p i s de l s. X X e n t r e el t ea t re i la 
V e r e d a Rea l de G r a n a d a q u e c o n f o r m a v e n u n a gran supe r f í c i e p a v i m e n t a d a a b a s e d e 
g r a n s l loses d e m a r b r e p o d r i e n iden t i f i ca r - se a m b el fòrum, el q u e v e n d r i a r e c o l z a t per 
la i m p o r t à n c i a d ' a l t r e s r e s t e s a r q u e o l ò g i q u e s t r o b a d e s en el lloc - e s c u l t u r e s , e p í g r a f s , 
m o s a i c s , e n t r e e l s q u e d e s t a c a el d e s c o b r i m e n t de l s f a m o s o s " B r o n z e s " - r e f e r ides 
m o l t e s d ' e l l e s , e n t r e a l t r es n o t í c i e s p u b l i c a d e s t a m b é el 1903 pe r El Paleta. D e fet, 
a q u e s t és el l loc on s ' h a d e s i tua r l ' e x c a v a c i ó del pou en el q u e e s d e s c o b r i r e n les 
e s c u l t u r e s (F ig . 3) . T a m b é cal r e m a r c a r l ' a s s o c i a c i ó f ísica de l f ò r u m i el t ea t r e , c o m 
o c o r r e a m o l t e s a l t r e s c i u t a t s h i s p a n e s c o m ara Tarraco. Bilbilis y Saguntum. D ' a l t r a 
b a n d a , e l s l ími t s d e la c o l ò n i a e n c a r a e s p r e s e n t e n prou d i f o s o s . C a p a l 'E s t la n e c r ò p o l i 
d e Las Cuevas a juda a e s t a b l i r - l o , p e r ò el d e s c o n e i x e m e n t de l ' e x i s t è n c i a d ' a l t r e s e s p a i s 
fune ra r i s n o a j u d a en a q u e s t sent i t . Igual o c o r r e a m b a l t res m o l t s a s p e c t e s , c o m la s e v a 
c o n f i g u r a c i ó i n t e rna . 
Les excavacions de 1903 
E l s t r eba l l s a r q u e o l ò g i c s q u e es r ea l i t za r i en d u r a n t l ' a n y 1903 h a v i e n es ta t 
m o t i v a t s pel d e s c o b r i m e n t a les i m m e d i a c i o n s de la loca l i t a t d ' u n a sèr ie d ' e s c u l t u r e s i 
r e l l e u s d e p e d r a q u e van c r i d a r l ' a t e n c i ó de A . E n g e l , qui e s t r o b a v a l l avors a E s p a n y a 
c o m a c o m i s s i o n a t del L o u v r e c e r c a n t a n t i g u i t a t s per aque l l M u s e u . En un p r i m e r 
m o m e n t a d q u i r í a q u e s t lot de p e c e s 1 7 , j u s t a c o n t i n u a c i ó d e c i d í c o m p r a r el t e r r eny 
c o n t i g u al q u è s ' h a v i e n p r o d u ï t les t r o b a l l e s - s i tua t s a l ' a n o m e n a t G a r r o t a l de P o s t i g o 
j u n t al Camino de San José (F ig . 2 ) - pe r tal de p o d e r d u r a t e r m e , ell m a t e i x , l ' e x c a v a c i ó 
d e l ' i nd re t . Pe r f e r -ho va c o m p t a r a m b la c o l · l a b o r a c i ó del seu c o l · l e g a i c o m p a t r i o t a P. 
A. B L A N C O F R E I J E I R O i R. C O R Z O S Á N C H E Z : "El urbanismo romano de la Botica". Sympasion de 
Ciudades Augusteas, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 1976. 152-153. 
J . L J I M É N E Z S A L V A D O R : Arquitectura Forense en la Hispania Romana. Bases pora su Estudio. 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 1987, 72-73. 
J .L J I M É N E Z S A L V A D O R : "Teatro y desarrollo monumental urbano en Hispania". Ramallo Asensio. S .F . 
y Santiuste de Pablos. F. (coords.). Teatros de Hispania Romana. Universidad de Murcia. Murcia. 1993, 
226-228. 
Arch ivo de Protocolos Notar ia les de Osuna . Notar io Eliseo Caste l lo , sig. 1346, escr iptura de 
compravenda . 2-VI11-1902. t'ols. 1248-1250. Una copia de l 'escriptura conservada a la Biblioteca de 
L Instituí de Franca a Paris es troba transcrita a: J. BEI . I R Á N F O R T E S i J. de la A . S A L A S Á L V A R L Z : "Los 
Relieves de Osuna" . F . Chaves Tristán (ed.). Uno. A la Búsqueda de su Rasado. Osuna. 2002. p 252¬ 
254. 
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Par is '* . D u r a n t e l s vui t m e s o s q u e d u r a r e n les e x c a v a c i o n s e s van t r o b a r n o u s r e l l e u s , e s 
d e s c o b r í u n a m u r a l l a ' " i so ta e l la d u e s t o m b e s e x c a v a d e s a la roca 2 " , e n t r e d ' a l t r e s 
e l e m e n t s : i . E ls o b j e c t e s r e c u p e r a t s d u r a n t a q u e s t a c a m p a n y a v a n se r e n v i a t s a F r a n ç a " , 
a l u u n s r e t o r n a r i e n m é s tard a E s p a n y a 2 ' m e n t r e d ' a l t r e s e n c a r a a ra e s c o n s e r v e n al pa í s 
g a l 2 4 . 
E l s b o n s r e su l t a t s q u e e s t a v e n o b t e n i n t E n g e l i Pa r i s va m o u r e e l s à n i m s de l s 
a f i c iona t s l o c a l s , a l g u n s d e l s q u a l s e r e n a n t i c s m e m b r e s d e la l l avo r s j a d e s a p a r e g u d a 
S o c i e d a d A r q u e o l ò g i c a de E x c a v a c i o n e s de O s u n a " 5 . Pe r a i x ò e s p r o d u i r i e n 
s i m u l t à n i a m e n t e x c a v a c i o n s a a l t r es p u n t s del j a c i m e n t -de les q u e s e ' n p o d e n 
c o m p t a b i l i t z a r fins a set- re f lec t in t - se e ls seus r e su l t a t s a El Paleta. En u n a d ' e l l e s e s 
p r o d u i r i e n les t r o b a l l e s q u e ara e s t u d i a m . A d i f e r è n c i a d e la m i s s i ó a r q u e o l ò g i c a 
f r ancesa , d e c a p d e les a l t r es e x c a v a c i o n s s ' h a n c o n s e r v a t r e s tes a r q u e o l ò g i c s ni c a p 
a l t re t i p u s d e d o c u m e n t a c i ó d i r e c t e . 
Les troballes escultòriques 
P r o c e d i m en a q u e s t apa r t a t a e x p l i c a r j a les d a d e s o b t i n g u d e s de les fons 
a n a l i t z a d e s sob re les e s c u l t u r e s , c o m e n ç a n t p e r e l s t e x t o s d e El Paleta. Q u a n t a a q u e s t a 
J .A . P A C H Ó N R O M E R O : M. P A S T O R M U Ñ O Z i R O U I L L A R D : "Estudio preliminar" a A. Engel i Paris. 
Una Fortaleza Ibérica en Osuna, (¡ranada. 1999, p XXXIV i ss. Vegeu lambe: MORET: "Pierre Paris, 
precursor de la arqueología ibérica". Los Iberos. Príncipes de Occidente. Barcelona. 1998, 70 -71 ; 
ROUII.LARD: "Arthur Engel . Pierre Paris y los primeros pasos en los estudios ibéricos"; J. BlANQUEZ 
PÉREZ i L. ROLDAN G Ó M E Z (eds.). La Cultura Ibérica a trates de la Fotografía de Principios de Siglo. 
Un Homenaje ti la Memoria. Madrid. 1999. 25-28. 
J . A. P A C H Ó N R O M E R O i J. I. RUtz C E C I L I A : "La muralla Engel/Paris . . ." . 
L'aixovar dels enterraments, entre els que es trobava una pinta d'ivori amb decoració incisa similar a les 
trobades al jaciment de la Cruz del Negro, fou revisada per M'1 E Aubet. fixant-ne la cronologia a la 
primera meitat o mitjans del s.VII a . C : M'1 E. AutíHT SLMMI.LR: "Los hallazgos púnicos de Osuna", 
Pyrenae. n" 7. 1971. p 1 1 1-128. Altres estudis més recents rebaixen aquella dada fins el s.VI a . C : 
ROUILLARD et alií: Antiquités de l'Espagne. París. 1997. 27-28. 
Sobre aquesta excavació en general vegeu: A. ENGKI. i P A R I S : "Line forteresse ibérique á Osuna 
(fouilles de 1903)", Nouvelles Archives des Missions Scientifiques, t. XIII. fase. 4 . 1906. 357-491 ; 
també l'estudi preliminar a l 'edició facsímil de la mateixa: J.A. P A C H Ó N R O M E R O . M. PASTOR MUÑOZ i 
ROUILLARD: "Estudio preliminar".. . . XXIX-CXXI. També resulta interessant la lectura dels articles 
periodístics publicats en el setmanari El Paleto des del 29 de març (n" 36) al 29 d 'octubre de 1903 (n° 
64). 
L. HEUZEY: "Fouilles d 'Osuna en Espagne. Mémorie de MM. Engel et Paris resume par M. Heuzey. 
membre de l 'Académie" . CRAI. 1904 (t. I). 311 . Que nosaltres coneguem aquesta és la primera 
referència bibliogràfica on es fa una menció a les troballes d'aquesta missió francesa. 
Les peces es conserven des de llavors en el Museo Arqueológico Nacional. A. G A R C Í A Y BELLIDO: L·i 
Dama de Elche \ cl Conjunto de Piezas Escultóricas Reingresadas en España en 1941. Madrid. 1943. 
73-137. 
Existeix un estudi de les peces que encara es conserven a França procedents d 'aquesta excavació : 
ROUILLARD. et alií: Antiquités de l'Espagne. París. 1997. p 26-76. Aquest material es conserva des de 
1983 en el Museu d 'Antiguitats Nacionals de Saint-Germain-en-Laye: ROUILLARD: "Arthur Engel.. .". 
26. 
J. de la A. SALAS ALVAREZ: Imagen Historiogràfica tic la Antigua Vrso (Osuna. Sevilla). Sevilla. 2002. 
p 89-93. Sobre aquesta societat vegeu: J. de la A. SALAS ALVAREZ: "La Sociedad Arqueológica de 
Excavaciones de Osuna" . / / / Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. 1. Oporto. 2000. 291 -300. 
Sobre elles es pot consultar: J .M. RAMÍREZ OlJD: Osuna durante la Restauración 1875-I93L Osuna. 
1999. p 633-634; i amb major profunditat: J. de la A. SALAS ÁlVAREZ: Imagen Historiogràfica.... 89¬ 
93. 
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font va l a d i r q u e tot i q u e les d a d e s a p o r t a d e s són de g ran in t e rè s , la p r e c i s i ó a l ' h o r a 
d ' i n d i c a r la u b i c a c i ó d e les e x c a v a c i o n s d e i x a m o l t q u e des i t j a r ; a ra bé h e m d ' e n t e n d r e 
q u e a l s ul ls d e l s l ec to r s de l p e r i ò d i c a q u e s t a s p e c t e no d e v i a o fe r i r g a i r e s d u b t e s . 
La p r i m e r a r e f e r è n c i a a l ' e x c a v a c i ó del pou en el q u e a p a r e g u e r e n e ls f r a g m e n t s 
e s c u l t ò r i c s s ' i n c l o u a El Paleto n" 4 2 . d e 2 4 d e m a i g d e 1 9 0 3 , on e s d o n a la no t i c i a d e 
l ' in ic i d e l s t r eba l l s a uns t e r r e n y s a d q u i r i t s p e r a a q u e l l a f inal i ta t , "en las cercanías del 
solar llamado de Blanquet y hacia cuyo sitio se supone, con bastante fundamento, que 
estaba la parte más rica de la población romana"2'; e l s t e r r e n y s e s t r o b a v e n i n c l o s o s a 
la f inca d e J o s é P o s t i g o 2 " , ba ix de l t ea t r e 2 ' 1 ( F i g . 3 ) . S e g o n s la d e s c r i p c i ó , a q u e s t e s 
e x c a v a c i o n s e s fe ien a c à r r e c d e la soc ie ta t f o r m a d a p e r e l s S r s . G u t i é r r e z C a b a l l o s , 
G u t i é r r e z M a r t í n i A l v a r e z P e r e a y V a l c á r c e l ( l , e n c a r a q u e E n g e l i Pa r i s i n d i q u e n q u e 
e l s r e s p o n s a b l e s foren e l s S r s . C a r l o s P e r e a i G u t i é r r e z C a b a l l o " . 
N o v a n h a v e r d ' e s p e r a r m o l t pe r tal de c o m e n ç a r a o b t e n i r r e su l t a t s en la f o r m a 
d ' i n t e r e s s a n t s t r o b a l l e s . L a r e l a c i ó de l s d e s c o b r i m e n t s , s e g o n s s ' a n a v e n ref lec t in t a 
t r a v é s d e les p a g i n e s d e EI Paleto, é s la q u e s e g u e i x : 
"[...] se han sacado fragmentos de cornisas, trozos de mármoles de distintos 
colores, alguno de ellos con letras, y los pies de una estatua"n. 
"[...] algún que otro fragmento de mármol, ora con labores, ora con letras [...]". 
"[...] se siguen extrayendo muchos fragmentos de mármoles labrados y entre ellos 
ha salido un gran trozo de estatua de hombre. Comprende la parte delantera del 
tronco, o sea el pecho y el vientre y acusa, no obstante sus deterioros, un buen 
trabajo artístico". 
"Dicho pozo, que tiene ya una profundidad de cuarenta y cinco metros, está siendo 
muy visitado y de él se continúan extrayendo infinidad de fragmentos de mármoles 
de variados colores v pertenecientes a distintos adornos arquitectónicos, y entre 
ellos están apareciendo también trozos más o menos grandes de esculturas de muy 
perfecto arte. 
De estos últimos fragmentos, los más importantes son de un pie de enormes 
dimensiones, una cabezo, un cuello como de estatua de mujer, una garra de fiera, 
la parte inferior de la cara de una estatua pequeña de hombre y unos pedazos de 
otras estatuas cuyos vestidos están muy delicadamente dibujados"'''. 
"[...] en la última semana [...] han encontrado porción de objetos de vulor 
arqueológico, y principalmente una cabeza labrada en finísimo mármol, de tamaño 
casi triple del natural y de gran mérito por la corrección con que está trabajada. 
Esta hermosa producción del arte escultórico está casi completa, pues sólo le falta 
un pedazo del labio inferior y la parte izquierda de la barba y cuantas personas 
El Paleta, n" 42 . de 24 de maig de 1903, 3. 
El Paleta, n" 53 , 9 d 'agost de 1903. 3. 
P A R I S : "Promenades Archéologiques en Espagne. III. Osuna". Bulletin Hispanique, vol. X n" 1, 1908, 
5 ; 
P A R I S : Promenades Archéologiques en Espagne. Paris, 1910. 151. 
El Paleto.n" 54. 16 d 'agost de 1903. 2. 
A. E N G E L i P A R I S : "Une forteresse.. .". 375; P A R I S . : "Promenades Archéologiques . . . " . 5 : P A R I S : 
Promenades Archéologiques.... 151. 
El Paleto.n" 44 . 7 de juny de 1903. 3. 
El Paleto, n" 46, 21 de juny de 190.3. 3. 
El Paleto, n" 47 , 28 de juny de 1903, 2. 
El Paleto.n" 53 . 9 d'agost de 1903, 3. 
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han tenido ocasión de verla y admirarla la estiman y consideran como una obra 
artística. 
No es de menos valor la otra cabeza hallada en días anteriores y de que hicimos 
mención en nuestro precedente número, porque sobre ser también de rico mármol, 
la perfección de sus líneas indica ser obra de un gran artista. Se halla completa del 
todo, pues sólo tiene ligerísimos desperfectos y parece ser la cabeza de un niño 
pequeño. 
También han encontrado parte del cuerpo de una estatua de mujer, al parecer 
desnuda y con sólo tinturan por debajo de los pechos, uno de los cuales se ve 
perfectamente, faltando el otro, sobre el cual debía haber, sin duda, algún objeto 
que lo cubría y ha desaparecido. Es asimismo de muy buen arte"*b. 
A b a n s de c o n t i n u a r c o n v i n d r i a p u n t u a l i t z a r q u e el p r i m e r c a p desc r i t a la d a r r e r a 
c i ta h a d e c o r r e s p o n d r e al fo togra f i a t a la f ig. 4 , p r o c e d e n t d e l ' a r x i u fo togra f íe d e J. 
B o n s o r , e l s t re ts d e la q u a l p o d e n s i tua r - l a a l ' é p o c a j u l i - c l á u d i a . P r o s s e g u e i x el re la t de l 
r e d a c t o r de l p e r i ó d i c a m b s u c c e s s i u s d e s c o b r i m e n t s : 
"Continua la buena suerte de los señores Gutiérrez Caballos, Gutiérrez. Martín y 
Alvarez. de Perca y Valcárcel, quienes en la última semana, además de otros 
objetos de menor importancia, han hallado en el pozo a cuya limpieza proceden 
otra hermosa cabeza, como de diosa, artísticamente labrada en mármol blanco, de 
mayor perfección aún que las dos que reseñamos en nuestro número anterior y 
cuyo tamaño se acerca también al triple del natural; la parte delantera de un pie 
perfectísimamente hecho en mármol, cuyo calzado se sujeta con una fina trenza 
que pasa por entre el dedo grueso y el siguiente y viene a anudarse debajo de una 
hojita de yedra, y que tiene debajo de dicho dedo grueso la siguiente inscripción: 
BALIAR; la parle también delantera, aunque no completa, de otro pie, que no es 
compañero del anterior ni de tanto gusto artístico, aunque está bien modelado; y 
un fragmento de otro pie, con el cual se completa uno de los hallados en ocasiones 
anteriores y cuyo conjunto permite ahora apreciar que la estatua a que perteneció 
debió ser una buena obra de arte, no por la delicadeza del dibujo, sino por ser 
exacta copia del natural. 
El mencionado pozo, que tiene ya más de cincuenta metros de profundidad y en el 
cual, como saben nuestros lectores, había empezado a manifestarse el agua, sigue 
aumentándose ésta, comienza ya a extraerse enfangados todos los materiales y por 
esta causa tienen que aumentar las dificultades de la exploración"31. 
Igua l q u e en el c a s d e la c i ta an t e r i o r , e x i s t e i x e n a l ' a r x i u fo togra f íe d e J. B o n s o r 
fo tog ra f í e s de l c a p f e m e n í (F ig . 5 ) - q u e d e g u é c o r r e s p o n d r e a u n a M i n e r v a 1 8 -, de l peu 
a m b la i n s c r i p c i ó d e BALIAR (F ig . 6) i de l f r a g m e n t d e peu q u e e s c o m p l e t a a m b un 
a l t re t r o b a t a n t e r i o r m e n t . En r e l ac ió a l ' e s c u l t u r a a m b in sc r i pc ió h e m d e d i r q u e es t r ac ta 
d ' u n e s t r a n y epígraf . A i x í h e m d o c u m e n t a t la p a r a u l a " B A L I A R " n o m é s a set c a s o s pe r 
a tot F l m p e r i R o m a , a s ab ré C I L 1 1, 0 1 3 3 1 ; C I B a l e a r 0 0 0 2 1 ; C I L 0 2 , 0 3 6 9 5 = C I B a l e a r 
0 0 0 2 2 = A E 1 9 5 7 , 0 0 3 1 7 ; A E 1956 , 0 0 2 2 = R I T 0 1 6 7 ; R I T 0 1 6 8 ; A E 1 9 0 9 , 0 0 5 8 ; A E 
1992 , 0 5 7 7 . A la fo togra f í a s ' a p r e c i a c l a r a m e n t u n a d e les l l e t res " A " , q u e d e u 
c o r r e s p o n d r e a la p r i m e r a d ' e l l e s d o n e s q u a n l ' a m p l i e m a l ' o r d i n a d o r s ' o b s e r v e n e l s 
El Paleto, n" 54. l 6 d ' a g o s t d e 1903. 2-3. 
El Paleto, n" 55 . 23 d 'agost de 1903. 2-3. 
A. ENGEL i PARIS: "Une forteresse. . ." . 375. 
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d a r r e r s t r a ç o s d ' u n a " B " , i a c o n t i n u a c i ó l ' i n ic i d ' u n t raç l la rg rec te q u e c o r r e s p o n d r i a a 
l a " L " . 
E n g e l i Pa r i s c o m p l e t a r e n a q u e s t a i n f o r m a c i ó c o n t i n g u d a a El Paleta r ea l i t zan t un 
r e s u m d e tot el q u e s ' h a v i a r e c u p e r a t i a p o r t a n t u n a d a d a n o v a q u e n o h a v i a ofer t a m b 
an te r io r i t a t el r e d a c t o r de l ro t a t i u , d o n c s i n d i q u e n q u e t a m b é a p a r e g u é u n a m à a m b la 
i n s c r i p c i ó BALIAR LEGJÍ): 
"Després foren els senyors Carlos Perea i Gutiérrez Cavallo qui, adquirint 
els contigus al d'Escacena, desenterraren amb gran cura i grans despeses un 
ample pou, profund més de 40 m. Recollint entre el rebliment bells fragments 
d'estàtues romanes de les que la discreció ens obliga a no donar aquí més que 
l'enumeració sumària: un peu i una mà de l'estàtua d'un legat de Balears: sobre la 
sola de la sandàlia està la inscripció BALIAR, i sobre la mà BALIAR LEG; dos 
caps colossals de marbre, mutilats, però d'una blancor radiant. Un sobre lot. un 
cap d'home, és molt bell, molt semblant com a tipus al del Dorífor de Políclet; 
l'altre, un cap de Minerva amb casc, és d'inferior estil, i bastant banal; un petit 
cap viril de molt bon estil greco-romà, curiós pels ulls tot just dibuixats i 
modelats; la part baixa d'un petit cap de Silé o d'Hermes, d'estil grec arcaïtzant; 
el tors sens dubte d'una Venus colossal, amb una lleugera banda per sota dels pits; 
la part anterior d'un gran tors viril; nombrosos fragments de vestits d'estàtues de 
diferents dimensions; afegim-hi trossos tic cornises i motlltires de marbre, 
monedes; i a la fi, allò que pugui ser el més important de tot, dos petits peus votitts 
units un contra I altre, en pedra comú, sens dubte producte de l'art indígena. 
Al fons del pou s'acumulà a alguns dect'metres d'altura una aigua neta i fresca, 
però poc abundant, nosaltres hem temut que pogués trobar-se allà la font tant 
desitjada i tan necessària, capaç d'impedir a Osuna, a animals i homes, que morin 
de set durant la canícula."4" 
En el m a t e i x sen t i t a p u n t à P. Pa r i s a a l g u n e s p u b l i c a c i o n s p o s t e r i o r s : 
"Després, baix del teatre, hi ha un pou que feren netejar costosament els senyors 
Carlos Perea i Gutiérrez Caballé empesos per una sobtada passió per 
l'arqueologia, i no sense èxit, ja que, en el fons de la vasta sima audaçment 
excavada a la roca fins a més de quaranta metres, es trobà aigua fresca i pura, 
esperant que alguna bomba més perfeccionada sens dubte, però menys enginyosa 
tal vegada que la màquina hidràulica romana, la retorni, abundant i saludable, a 
les fonts anèmiqttes d'Osuna; ja que en els fragments amuntegats sola l'aigua 
abandonada es conservaven preciosos marbres: els fragments massa mutilats 
d'una gran estàtua d'un Legat de les Balears, el tors d'una bella Ventis, sobretot 
dos caps colossals, blancs i purs com acabats de sortir del taller, una Minerva amb 
casc, del bon estil clàssic, després un home. tal vegada el Legat de les Balears, i si 
és així, pel seu vigor i franquesa simple, tant com pel seu tipus, recorden el Dorífor 
de Políclet."4[ 
Sobre els legali a les Balears vegeu: E . GARCÍA RIAZA i M'1 L. SANCHEZ LEÓN: L·i Municipalización de 
las Baléares, Palma, 2000. 122-128. 
A. E N G E L i P A R I S : "Une forteresse. . ." . 375-376. 
PARIS: "Promenades Archéologiques en Espagne. 111. Osuna". Bulletin Hispanique, vol. X n" 2. 1908, 
5. També pot consultar-se el mateix text a: PARIS: Promenades Archéologiques.... 151-152. 
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F i n a l m e n t , r e p r o d u ï m u n a d a r r e r a c i ta d e El Paleta s ob re t r oba l l e s p r o c e d e n t s 
d ' a q u e s t a e x c a v a c i ó en el p o u : 
"No habiendo tenido tiempo de visitar las excavaciones, solo podemos deeir, y esto 
de oídas, que en el pozo del solar de don José Postigo se ha eneontrado una pierna 
de estàtua bien modelada y que después de esto ha sido neeesario suspender de 
nuevo los trabajos a consecuencia del agua que arrojan los veneros 
descubiertos" '. 
A m e s u r a q u e s ' e x c a v a v a el p o u , q u e a r r i b à a s u p e r a r e l s 4 0 m d e p r o f u n d i t a t 4 3 , 
e l s t r eba l l s s ' a n a v e n d i f i cu l t an t p e r la p r e s è n c i a d ' a i g u a , a i x ò va fer q u e e l s soc i s 
e n c a r r e g u e s s i n u n a b o m b a pe r d e s a i g u a r 4 4 . F i n a l m e n t c a p a les d a r r e r i e s del m e s d e 
s e t e m b r e a q u e s t s t r eba l l s van c o n c l o u r e 4 5 . S a b e m q u e e l s m e m b r e s d ' a q u e s t a soc i e t a t 
van s o n d e j a r a l t r es t e r r e n y s a m b la f inal i ta t d e p r o s s e g u i r a m b n o v e s e x p l o r a c i o n s 4 6 , 
p e r ò n o e x i s t e i x e n r e f e r è n c i e s c o n e g u d e s s o b r e a q u e l l s n o u s t r e b a l l s . 
* * * 
A m b a q u e s t a b r e u p r e s e n t a c i ó de les d a d e s t r o b a d e s d u r a n t la nos t r a r e v i s i ó 
h i s t o r i o g r à f i c a i d o c u m e n t a l e s p e r a m q u e el nou t e s t i m o n i q u e a q u í a p o r t a m s o b r e e l 
s u p o s a t lega t de les B a l e a r s p u g u i se r e s tud i a t i in te rp re ta t p e r e l s c o r r e s p o n e n t s 
e s p e c i a l i s t e s , d i n t r e d e la p r e c a r i e t a t d e la i n f o r m a c i ó a p o r t a d a , p o d e n t d ' a q u e s t a 
m a n e r a c o n t r i b u i r m o d e s t a m e n t al c o n e i x e m e n t de l ' e t a p a r o m a n a d e les I l les B a l e a r s . 
P e n s a m q u e , tot i q u e pe r les c i r c u m s t à n c i e s de l s d e s c o b r i m e n t s n o ex i s t e ix e s t r a t ig ra f i a 
d o c u m e n t a d a , l ' e s t u d i es t i l í s t ic i e p i g r à f i c po t d o n a r de t a l l s del m o m e n t c r o n o l ò g i c en 
q u è les e s c u l t u r e s foren c o n c e b u d e s pe r a la colònia Genetiua lulia i d e s d ' a q u e s t p u n t 
p o d e r tal v e g a d a e s t a b l i r a l g u n a h ipò t e s i al r e s p e c t e 4 7 . 
El Paleta, n° 58, 13 de setembre de 1903. 3. 
A. E N G E L i P A R I S : "Une forteresse...". 375. 
El Paleta, n° 57. 6 de setembre de 1903. 3. 
ElPaleto.a" 6 1 , 4 d 'octubre de 1903. 3. 
El Paleta, n" 57. 6 de setembre de 1903. 3. 
N o volem acabar sense mostrar el nostre més sincer agraïment per la seva col · laboració a Antonio 
Caballos. Ana Gómez. Pedró J. Moreno. Francisco Ledesma. Mateu Riera i Antoni Puig. 
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I l · l u s t r a c i o n s 
F I G . 1: Fotografia aèria d 'una part del jaciment amb indicació d 'a lguns dels elements citats en el 
text ( s 'ha emprat com a base el fotograma n" 8743 del vol realitzat a l 'octubre de 1993 per 
encàrrec de l 'ajuntament d 'Osuna) . 
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FIG.2: Plànol de la zona el 1903 amb la indicació de les excavacions d 'Engel i Paris, el teatre 
romà i altres troballes (Engel i Paris, 1906, pi. I). 
FIG. 3 : Fotografia procedent de l 'à lbum de P. Paris d 'Osuna conservat a la Casa de Velàzquez. 
Conté una llegenda que diu "al lado de las excavaciones"; això ens fa pensar, junt amb la 
topografia, que es tracti de l 'excavació del pou on aparegueren les peces escultòriques (© Casa de 
Velàzquez). 
F I G . 4: Cap d 'escul tura masculina. Fotografia n" 724 de la Colección Fotográfica de Jorge 
Bonsor 
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F I G . 5: Cap d 'escul tura femenina. Fotografia n" 723 de la Colección Fotográfica Je Jorge 
Bonsor. 
Fig. 6: Fragment d 'escultura de peu. Sota el dit gros pot apreciar-se la lletra " A " que deu 
correspondre a una de les de la paraula '"BALIAR". Fotografia n" 725 de la Colección Fotográfica 
de Jorge Bonsor. 
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R e s u m e n 
Se presenta un conjunto de fragmentos de estatuas romanas halladas en 1903 en Osuna. Éstas 
son conocidas , básicamente, a través de las referencias contenidas en un periódico local y 
mediante unas fotografías conservadas en el archivo de Jorge Bonsor. Dos de esas piezas 
escultóricas hacen referencia a un legado de las Baleares. 
A b s t r a c t 
A presentation is made of a series of fragments of Roman statues found in 1903 in Osuna. They 
are mainly known thanks to references in a local newspaper and photographs from the archives of 
Jorge Bonsor. T w o of these fragments represent a Balearic legate. 
B S A L , 6 1 ( 2 0 0 5 ) , 3 7 7 - 3 9 0 . 
Un possible taller de producció de porpra de 
l'antiguitat tardana al Pla de ses Figueres 
(illa de Cabrera). 
M A R I A M A G D A L E N A R I E R A F R A U 
M A T E U R I E R A R U L L A N 
El j a c i m e n t a r q u e o l ò g i c a n o m e n a t P l a d e ses F i g u e r e s es t r o b a s i tua t al fons de l 
po r t d e l ' i l l a d e C a b r e r a , c o m e n ç a b e n bé en l ' a c tua l l ín ia d e c o s t a i s ' a l l u n y a d ' e l l a f ins 
a 150 m . E n ell hi d e s t a c a la g r a n q u a n t i t a t d e r e s t e s c e r à m i q u e s d e l s s e g l e s V a VII d C 1 , 
les q u a l s e s t r o b e n c o n c e n t r a d e s en u n a à r ea d ' u n e s 10 ha . L e s res tes a r q u e o l ò g i q u e s 
q u e a c t u a l m e n t c o n e i x e m d e l P l a d e ses F i g u e r e s e s p o d e n d i v i d i r e n t res s e c t o r s : 















Fig. 1 (Dibuix: Maribel Manci l la i Josep Maria Puche. Delineació: Josep Maria Puche) 
D u r a n t la c a m p a n y a a r q u e o l ò g i c a d e 2 0 0 4 r e a l i t z a d a en la z o n a d e la N e c r ò p o l i s ( C a l a 
2 ) , p e r so t a d e les t o m b e s , e s v a r e n t r o b a r u n a sè r i e d ' e l e m e n t s e l s q u a l s s e m b l a q u e 
p o d r i e n e s t a r r e l a c i o n a t s a m b un p o s s i b l e t a l l e r d e p r o d u c c i ó d e p o r p r a . A q u e s t a e t a p a 
M. R I E R A R U L L A N : "La ceràmica del Pla de ses Figueres. Noves dades del monestir de l'illa de Cabrera 
(Illes Balears)", VI Reunió cl'Arqueologia Cristiana Hispànica, Les ciutats tardoantigues d'Hispania: 
Cristianització i topografia. València. 8-10 de maig de 2003. (En premsa). 
M. M. R I E R A F R A U ; M. R I E R A R U L L A N : "Campanya d 'excavacions arqueològiques de 2003 en la 
"factoria de salaons" del Pla de Ses Figueres (Cabrera, Balears). Les troballes d 'època antiga", BSAL, 
60, Palma, 2004, p. 337-372. 
Es pot trobar un resum del publicat fins a dia d 'avui i una descripció de les excavacions realitzades el 
2003 a M. M. R I E R A F R A U ; M. R I E R A R U L L A N : "Campanya d 'excavacions arqueològiques . . . " . 
M. R I E R A R U L L A N : "L 'ocupac ió de Cabrera: segles V-V1I", Història i arqueologia de Cabrera, Palma 
de Mallorca. 2001 . p. 65-72. 
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del j a c i m e n t ( F a s e B 4 ) s ' h a p o g u t d a t a r , g r à c i e s a m a t e r i a l s " t r o b a t s en e l s n ive l l s 
f u n d a c i o n a l s , en un m o m e n t i n d e t e r m i n a t del seg le V d C (F ig . 1). 
L e s e s t r u c t u r e s d e s c o b e r t e s d ' a q u e s t a e t a p a són un m u r ( U E 132) . un p a v i m e n t 
( U E 199) i u n a c u b e t a ( U E S 1 10. I 17 i 173) . 
El sòco l de l m u r 132 fou rea l i t za t a m b p e d r e s d e f ins a 70 c m de l l a r g a d a , 
l l e u g e r a m e n t r e t o c a d e s , l l i gades a m b a rg i l a . D ' e l l n o m é s en q u e d a la p r i m e r a f i lada i 
l ' a r r e n c a m e n t d e la s e g o n a . P r e s e n t a una o r i e n t a c i ó n o r d - e s t / s u d - o e s t . Mol t a r ra sa t , 
a m i d a f ins a 2 m d e l l a r g a d a , e n t r e 0 . 5 0 i 0 . 6 0 m d ' a m p l a d a i c o n s e r v a una a l ç a d a 
m à x i m a d e 0 , 4 5 m. Pe l s e s t r a t s d ' e n d e r r o c q u e es t roben al vo l tan t d ' a q u e s t sòco l tot fa 
p e n s a r q u e l ' a l ç a t de l m u r 132 d e v i a ser d e t o v o t s o d e tàp ia . En el cos ta t o r i en ta l se li 
a d o s s e n d o s p a v i m e n t s , u n . el q u e c o r r e s p o n a la Fase B , e s t à fet a m b a rg i l a de c o l o r 
m a r r ó i a l g u n e s p e d r e s c o l · l o c a d e s p l a n e s d ' e n t r e 10 a 15 c m , tot p l ega t força c o m p a c t a t 
i a p l a n a t ( U E 199) . L a p r e s è n c i a d ' a q u e s t p a v i m e n t fa e s p e c u l a r q u e e n s t r o b e m a d in t r e 
d ' u n a e s t a n ç a , pe r c o n t r a , el t roba t a p o n e n t de l m u r 132 . fa p e n s a r m i l l o r en un e x t e r i o r 
a cel o b e r t . 
P e r a la c o n s t r u c c i ó d e la c u b e t a ( F o t o 1) es va r ea l i t za r una fossa d e f u n d a c i ó 
( U E 173) q u e va a fec t a r el m u r 132. D in t r e seu s 'h i va ren c o n s t r u i r e ls q u a t r e m u r s del 
d i p ò s i t ( U E 1 10) r ea l i t z a t s a m b p e d r e s de d i v e r s e s m i d e s l l i gades a m b fang. A q u e s t s 
m u r s a m i d e n u n s 0 , 3 0 m d ' a m p l a d a , e n t r e 1.60 i 1,90 m de l l a rgada i c o n s e r v e n una 
a l ç a d a m à x i m a d e 0 , 6 5 m. D ' a q u e s t a f o r m a , l ' i n t e r i o r de la c u b e t a a m i d a 1.30 m d e 
l l a r g a d a , 1.05 m d ' a m p l a d a , i f ins a 0 , 6 5 m d ' a l ç à r i a . En a l g u n s r a c o n s del seu in t e r io r 
e n c a r a es c o n s e r v a un referi t d e m o r t e r ( U E 1 17), mol t ric en c a l ç , on es veuen a l g u n e s 
Hi ha una fase anterior (Fase A) la qual es pot remuntar al segle IV dC. però encara no sabem si està 
relacionada amb el suposat "taller de producció de porpra". 
1 vora Ca/Dau?/3 o Cb/Dau/I de cuina tardana i 1 vora Atlante XXXIX.7 de TSAD. 
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Fig. 2 (Autor: Miquel Trias) 
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p e d r e t e s m o l t pe t i t e s . A q u e s t a r r e b o s s a t d ' e n t r e 1 a 2 ,5 c m d e g ru ix é s m o l t fràgil i e s 
t r o b a m o l t d e t e r i o r a t . 
D i n t r e d ' a q u e s t a c u b e t a , en e l s e s t r a t s q u e l ' a m o r t i t z a v e n ( U E 109 i 115) , e s van 
t r o b a r d o s f r a g m e n t s d e l losa d e m a r e s , e l s q u a l s e n g a n x a v e n e n t r e si. A q u e s t a l losa 
(F ig . 3 ) f o r m a v a par t d ' u n a p e ç a m é s g r a n i p r e s e n t a v a un to ta l d e 8 fora ts d ' u n s 2 c m 
d e d i à m e t r e . L e s s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s f o r m a l s r e c o r d e n m o l t a a l g u n e s pa r r i l l e s d e 
forns d e c e r à m i c a , tot i q u e l ' a b s è n c i a a b s o l u t a de s e n y a l s d ' h a v e r es ta t al c o n t a c t e a m b 
el foc s e m b l e n i n v a l i d a r tal ú s . U n a poss ib i l i t a t al nos t r e e n t e n d r e m é s p l a u s i b l e és q u e 
fos un fi l t re . M a l a u r a d a m e n t , tot i h a v e r sort i t en e l s e s t r a t s q u e s e m b l e n c o r r e s p o n d r e a 
l ' e n d e r r o c d e les p a r e t s d e la C u b e t a , n o e s po t a s s e g u r a r q u e f o r m é s par t d ' a q u e s t a , tot i 
q u e t a m p o c e s pot d e s c a r t a r . 
Fig 3 (Autors: Maribel Mancilla i Julio Roman) 
A p o n e n t d e la c u b e t a , a d o s s a t a la c a r a n o r d - o e s t de l m u r 132 , e s va t r o b a r un 
r e g u e r o l ( U E 156 , F ig . 2) a m b c l a r e s e v i d è n c i e s d e la c i r c u l a c i ó d ' a l g u n t i pus d e l íqu id . 
A q u e s t r e g u e r o l t en i a p e n d e n t c a p a l ' oe s t , é s a d i r , q u e s e m b l a q u e el l íqu id d e v i a sor t i r 
d e la C u b e t a , a l l u n y a n t - s e p e n d e n t ava l l pe r d in t r e de l r e g u e r o l . D i n t r e d ' a q u e s t so lc 
s ' h i v a r e n t r o b a r a b u n d a n t s f r a g m e n t s de c a r a g o l e s m a r i n e s . En tota l es v a r e n r e c u p e r a r 
7 5 0 f r a g m e n t s d e c a r a g o l a , el 9 5 % c o r r e s p o n e n t s a miirex trunculus, i el 5 % res t an t a 
thais haemastoma6. A i x í d o n c s , to t s e l s c a r a g o l s r e c u p e r a t s d i n t r e de l r e g u e r o l són 
e s p è c i e s a p r o p i a d e s pe r a la p r o d u c c i ó d e p o r p r a . P e r ò a m é s , ca l fer n o t a r q u e to t e s les 
c l o s q u e s e s t an t r e n c a d e s 7 , i q u e to t e s p r e s e n t e n un p a t r ó de f r a g m e n t a c i ó m o l t s e m b l a n t 
( M i r a r a n n e x 2 ) , el qua l c o i n c i d e i x a m b el q u e es t r o b e n en e l s " c o n q u i l l e r s " d e les 
v e ï n e s i l les d ' E i v i s s a i F o r m e n t e r a 8 . C o m es s a b u t , a la Notitia Dignitatum Occ. XI 71, 
Mirar annex 2. 
Plini el Vell explica que per a la producció de porpra un cop capturats els cornets, es trencaven les seves 
closques per extreure 'n els animals ( C . A L F A R O ; B. C O S T A ; E. T É B A R : "Excavacions al canal d 'en 
Martí, en es Pou des Lleó (Santa Eulària des Riu), durant els anys 2001-2003". Fites, 4 , Eivissa, p. 30). 
C, A L F A R O : "Ebusus y la producción de púrpura en el Imperio romano", L'Àfrica Romana, 14, Roma, 
2002. p. 681-696. 
C. A L F A R O ; B. C O S T A ; E. T É B A R : "Informe de la campaña de excavaciones de 2001 en el Pou des Lleó / 
Canal d 'en Mart í (Ibiza)", Datatéxtil, 7, Terrassa. 2002, p. 45-53; C . A L F A R O ; B. C O S T A ; E. T É B A R : 
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un d o c u m e n t a c a b a t de r e d a c t a r en el seg le V d C , s ' e s m e n t a l ' e x i s t è n c i a a les B a l e a r s 
d ' u n f u n c i o n a r i i m p e r i a l e n c a r r e g a t del c o n t r o l de la p r o d u c c i ó d e p o r p r a (Procurator 
bafii insularum Balearum). É s pe r tant m o l t t e m p t a d o r p r o p o s a r l ' e x i s t è n c i a a C a b r e r a 
d ' u n pet i t t a l l e r p r o d u c t o r d e p o r p r a , a n à l e g tal v e g a d a a l s iden t i f i ca t s a l ' i l la d ' E i v i s s a 9 
0 a l s " t a l l e r s d i s p e r s o s " del N o r d d ' À f r i c a 1 " . 
E l s m a t e r i a l s t r o b a t s en e ls n ive l l s d ' a m o r t i t z a c i ó ( F a s e C ) d ' a q u e s t e s e s t r u c t u r e s 
d e c a i r e p r o d u c t i u e n s p o r t e n al s e g l e V I d C , i m é s p r o b a b l e m e n t , a la s e g o n a mei ta t 
d ' a q u e s t a s i s e n a c e n t ú r i a . En a q u e s t s e s t r a t s e s va ren t roba r : 1 N u m m u s vànda l de 
T r a s a m u n d ( 4 9 6 - 5 2 3 d C ) i 1 N u m m u s vànda l o b i z a n t í (tpq final V d C ) ( m i r a r a n n e x ) " ; 
1 H a y e s 8 0 A , 1 H a y e s 8 0 B . 1 H a y e s 8 0 B / 9 9 i 1 H a y e s 9 0 de T S A D 1 2 ; 1 H a y e s 3 de 
L R C ; 1 F u l f o r d 8, 2 C a / D a u ? / 3 o C b / D a u / 1 . i 2 O c / O r / 6 2 de c u i n a t a r d a n a " ; 1 G i / E i v / 1 , 
"Excavacions al canal d 'en Martí Com molt bé diuen aquests autors, "aquests tipus d 'explotació 
dels cornets no pot, de cap manera, ser explicada pel consum d 'aques ts mol· luscs en l 'a l imentació 
humana, per a la que no cal trencar-ne l 'esclova" (C. ALFARO; B. COSTA; E. TÉBAR: "Excavacions al 
canal d 'en Martí . . .",p. 39). 
C. ALFARO; B. COSTA; E. TÉBAR: "Excavacions al canal d 'en Martí . . .".p. 42. Volem agrair a Benjamí 
Costa les més que interessants observacions i la seva inestimable ajuda. 
J . A M K N G U A L : Els orígens del cristianisme a les Balears, Palma de Mallorca, 1991. Vol. 1. p. 256. Els 
suposats closquesrs de múrex de Pallentia (informació de Victor Guerrero segons N. Vll.LAVKRDE: "El 
Baix Imperi i les èpoques Vándala i Bizant ina" . E. B E L E N G U E R (dir.): Història de les Balears, 
Barcelona. 2004, p. 393) i aquest taller de porpra de Cabrera, serveixen per a demostrar la lleugeresa de 
l 'afirmació que a Ebusus "Els abundants closquers de múrex que es van localitzar a la zona la relacionen 
amb la seu del Procurator baphii insularum Balearum (N. VlLLAVERDE: "EI Baix Imperi p. 393) o 
la de l 'argumentació que "En el cas d 'Eivissa, .... no disposem de dades que confirmin col·lectius jueus 
durant el Baix Imperi , potser perquè, essent aquesta illa domini imperial sota control del Procurator 
baphii" (N. VlLLAVERDE: "Expans ió del monote isme bíblic a les Balears", E. BELENGUER (dir.): 
Història de les Balears, Barcelona,2004, p. 414). Al jaciment arqueològic de l'Illot des Frares (Colònia 
de Sant Jordi - Mallorca) també es varen recuperar alguns fragments de Thais haemastoma i de 
Trunculariopsis trunculus amb el mateix patró de fragmentació que els de Cabrera (RAMIS, D., "Estudi 
de la fauna", M. RIERA R U L L A N : (coord.): Illot des Frares. Col·lecció Quaderns de Patrimoni Cultural, 
núm. 9. Palma de Mallorca, p. 76 i 80). Respecte a la resta de Mallorca i Menorca, pensem que calen 
més treballs de prospecció i d 'excavació , i nous estudis faunístics, per poder conèixer o descartar la 
presència d 'al tres possibles tallers productors de porpra (segons Bartomeu Salvà, a l 'extrem oest de la 
boca de la cala En Tugores (Ses Salines) , ran de mar, hi ha un closquer amb caragoles de múrex 
trencades). Per tot plegat, ens sembla poc creïble, escassament raonada, i gens provada la suposada 
"central i tzació i la monopol i tzació d 'activi tats de tintura o derivades a Eivissa durant el segle IV i 
principi del V. Fins i tot ens podem plantejar que Eivissa, gràcies a la seva posició geogràfica i pel 
monopoli imperial sobre teles i pells t intades, intervingués els productes facturats en altres províncies 
hispanes, com els productes de renom de Tingitana" (N. VlLLAVERDE: "El Baix Imperi p. 395). 
Mirar annex 1. 
Per a la classificació i datació d 'aquestes produccions s 'han consultat: C A R A N D I N I , A.; TORTORELLA, S., 
"Produzione D" , C A R A N D I N I et alií: Atlante delle Forme ceramiche, I. Enciclopedia dell'Arte Antiea 
Clàssica e Oriéntale, Roma, 1981, p.78-1 17 i Cl. RAYNAUD: "Céramique afrieaine Claire D" . L·ittara 6, 
1993, p. 190-197 
Classif icació i datació a partir de: M. A. CAU: Cerámicas tardorromanas de cocina de las Islas 
Baleares: estudio arqueomélrico. Col·lecció de Tesis Microfitxades, 3199, Universitat de Barcelona, 
1997 i J. M: M A C I A S : La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi tipològica i històrica (Segles 
V-VII), Tarragona, 1999. 
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1 R E - 0 5 0 1 b i 2 R E - 0 1 0 2 d e c e r à m i c a c o m u n a 1 4 ; i 1 v o r a d ' à m f o r a K e a y L X I i 1 p i v o t 
d ' à m f o r a K e a y L X I o L X I I d e p r o c e d è n c i a a f r i c a n a 1 5 ( m i r a r làm. 1 i 2 ) . 
A g r a ï m e n t s : 
V o l e m m o s t r a r la n o s t r a g r a t i t ud a l ' A j u n t a m e n t d e P a l m a p e r les s u b v e n c i o n s 
d o n a d e s e l s a n y s 1 9 9 9 , 2 0 0 0 , 2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 3 i 2 0 0 4 . A g r a i r a la d i r e c c i ó de l P a r c 
N a c i o n a l d e C a b r e r a les i n s t a l · l a c i o n s i fac i l i ta ts q u e e n s h a n p r o c u r a t , i a l s v i g i l a n t s i 
fo re s t a l s de l p a r c l ' a m a b i l i t a t a m b la q u e s e m p r e e n s h a n t rac ta t . V o l e m a g r a i r t a m b é 
l ' a ju t d ' u n b o n g r a p a t d e p r o f e s s i o n a l s q u e d ' u n a f o r m a m é s o m e n y s d i r e c t a h a n 
c o l · l a b o r a t e n les t a s q u e s n e c e s s à r i e s p e r d u r a b o n po r t a q u e s t a r t i c l e : J o r d i A l f o n s o , 
A l í c i a A l e s a n , M a r i a C a l d e r ó n , V i c t ò r i a C a n t a r e l l a s , M i q u e l À n g e l C a p e l l à , M i q u e l 
À n g e l C a u , G e m m a F a u s , M i q u e l À n g e l G a r a u , S o a d H o u m a n , Z o l t a n L a r c h e r , A l b e r t 
L ó p e z M u l l o r , J o r d i L ó p e z , J o s e p M a r i a M a c i a s , M a r i a I s a b e l M a n c i l l a , T e r e s a M a r o t , 
A l b e r t M a r t í n , A n t ò n i a M a r t í n e z , F r a n c e s c M a r t o r e l l , C a t a l i n a M a s , J o s e p M a r i a P u c h e , 
D a m i à R a m i s , M a r i a J o s é R i v a s , Jú l i a R o m á n , J u l i o M . R o m á n , M a r g a l i d a R u i z , L a u r a 
S u a u , M i q u e l T r i a s , i F r a n c i s c a T u g o r e s . 
Classificació i datació a partir de: J. R A M Ó N : El Baix Imperi i l'època Bizantina a les illes Pitiüses, 
Eivissa, 1986 i J. M. M A C I A S : La ceràmica comuna tardoantiga ... 
Classificació i datació a partir de: S . J . K E A Y : Late roman amphorae i J. A . R E M Ó L A : "Las ánforas tardo-
antiguas en Tarraco (Hispània Tarraconensis)", Col·lecció Instrumenta 7, Tarragona, 2000. 
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L à m i n e s 1 6 : 
Làmina 1: 
E0042-04-118: T S A D , Hayes 90. FASE C 
E0042-03-109: T S A D , Hayes 80 A. FASE C 
E0042-04-172: T S A D , Hayes 80 B amb la vora fumada. FASE C 
E0042-04-146: T S A D , Hayes 80B/99. FASE C 
E0042-04-141: LRC, Hayes 3 amb decoració a rodeta. FASE C 
E0042-04-172: DSP grisa amb decoració estampillada. FASE C 
E0042-04-148: Llumeta, Dres. 3?. FASE C 
E0042-04-148: Cuina Tardana, Oc/or/62. FASE C 
E0042-04-12: Cuina Tardana, Fulford 8. FASE C? 
E0042-04-133: Cuina Tardana, Ca/Dau/3 o Cb/Dau/1? . FASE C 
E0042-04-172: Cuina Tardana, Ca/Dau/3 o Cb /Dau / I ? . FASE C 
E0042-04-148: Ceràmica Comuna , RE-0501b. FASE C 
Làmina 2: 
E0042-04-139: Ceràmica Comuna , bol? ebusità?. FASE C 
E0042-03-109: Ceràmica Comuna , vora. FASE C 
E0042-04-139: Ceràmica Comuna , Gi /Eiv /1 . F A S E C 
E0042-03-118: Ceràmica Comuna , amb decoració incisa. FASE C 
E0042-04-198: Ceràmica Comuna , ribell? ebusità? amb decoració incisa. FASE C 
E0042-04-195: Ceràmica Comuna , base. FASE C 
E0042-04-139: Ceràmica Comuna , base. FASE C 
E0042-04-152: Ceràmica Comuna , base. FASE C 
E0042-04-172: Ceràmica Comuna , broc?. FASE C 
E0042-04-133: Ceràmica Comuna , broc?. FASE C 
E0042-04-148: Ceràmica Comuna , amb decoració a pinta. FASE C 
E0042-04-133: Àmfora Africana, Keay LXI. FASE C 
E0042-04-133: Àmfora Africana, pivot Keay LXI o LXII. FASE C 
Els autors dels dibuixos de les làmines són: Victòria Cantarellas, Maribel Mancilla. Catalina Mas. Mateu 
Riera, María José Rivas. Julio Román i Laura Suau. 
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Annex 1: Classificació de les monedes de la UE 133 
T E R E S A M A R O T 
P F - 0 4 - 1 3 3 - 1 : 
Sè r i e v á n d a l a : T r a s a m u n d , 4 9 6 - 5 2 3 d C . Carthago 
Anvers [...], Bust amb paludamentum i diadema de perles a la dreta 
Revers Victòria amb corona a l 'esquerre 
Marca taller -
Denominació Nummus 
Pes 0,70 g 
Dimàmetre 9 mm 
Eixos 02 h 
Ref. bibliogràfica B M C V p. 2 1 , 32-38 
P F - 0 4 - 1 3 3 - 2 : 
I n d e t e r m i n a d a d ' è p o c a v à n d a l a o b i zan t ina d e f inals s eg l e V - c i rca 5 4 0 d C Carthago (?) 




Pes 0,95 g 
Diàmetre 10 mm 
Eixos ? 
Ref. bibliogràfica B M C V : W R O T H , W., Catalogue of the coins of the Vandals. Ostrogots and 
Lombards and of the Empires of Thessaloniea. Nicae and Trebizond in the 
British Museum, Londres, 1911. 
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133-2 Anvers 133-2 Revers 
ANNEX 2: Producció de colorant de púrpura a l'illa 
de Cabrera 
D A M I À R A M I S 
G U I L L E M X . P O N S 
S ' h a p r o c e d i t a l ' e s t u d i d ' u n a a c u m u l a c i ó d e r e s t e s d e l ' e x o e s q u e l e t d e 
m o l · l u s c s m a r i n s r e c u p e r a t s l ' a n y 2 0 0 4 d u r a n t la c a m p a n y a d ' e x c a v a c i o n s a C a b r e r a 
en un c o n t e x t d e l ' A n t i g u i t a t t a r d a n a ( U E 155) . L a m o s t r a es c o m p o s a d e 7 5 0 r e s t e s , 
p e r t a n y e n t s ú n i c a m e n t a d u e s e s p è c i e s 1 7 : 711 d ' e l l e s h a n es t a t a d s c r i t e s 
La descripeió taxonòmica segueix P O P P E , G .T . ; G O T O , Y.. European Seashells I 
(Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra. Gastropoda). Wiesbaden, Verlag Christa 
Hemmen, 1991. 
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t a x o n ò m i c a m e n t a Trunculariopsis trunculus, c o n e g u t c o m c o r n d e t ap , m e n t r e les 39 
r e s t an t s c o r r e s p o n e n a Thais haemastoma, a m b el n o m p o p u l a r d e c o r n de t e n a s s a . En 
g e n e r a l e s t r o b e n t r e n c a t s , e n c a r a q u e a m b un ba ix n ive l l d e f r a g m e n t a c i ó . Pe r tan t , el 
n ú m e r o m í n i m d ' i n d i v i d u s n o ha d e ser m o l t in fe r ior a les x i f res e s m e n t a d e s pe r al 
n ú m e r o d e r e s t e s . C r i d a l ' a t e n c i ó el p a t r ó tan r e g u l a r d e t r e n c a m e n t , c o n s i s t e n t en un 
forat s e m b l a n t a l ' o b e r t u r a , s i tuat al c o s t a t o p o s a t d ' a q u e s t a , d o n a n t una a p a r e n ç a d e 
pen jo l l ( F i g s . I i 2 ) . 
Q u a n t a la i n t e r p r e t a c i ó de l s ign i f i ca t d ' a q u e s t a a c u m u l a c i ó , en p r i m e r l loc s ' h a 
d e fer m e n c i ó a la s e l e c c i ó i n t e n c i o n a d a ú n i c a m e n t d e d o s t à x o n s , c o m són 
Trunculariopsis (=Mure.x, =Hexaplex) trunculus i Thais (=Purpura) haemastoma. E s 
t r ac t a d ' u n a va r i e t a t m o l t l i m i t a d a d ' e s p è c i e s d ' e n t r e les q u e e s t r o b en a l ' e n t o r n de 
l ' i l l a d e C a b r e r a i q u e h a n es ta t d o c u m e n t a d e s a a l t res c o n t e x t o s , e n c a r a inèd i t s , del 
m a t e i x p e r í o d e . El q u e t e n e n en c o m ú a m b d u e s e s p è c i e s és q u e , j u n t a m e n t a m b 
Bolinus (=Murex) hrandaris ( co rn a m b p u e s ) , són les p r i n c i p a l s q u e han es ta t 
e x p l o t a d e s a la M e d i t e r r à n i a d e s d e m i t j a n s de l II m i l · l enn i B C pe r a la p r o d u c c i ó de 
p ú r p u r a p e r tenyi r '* . 
D o n a t q u e a q u e s t s m o l · l u s c s són c o m e s t i b l e s , i la s e v a c l o s c a útil pe r a la 
r e a l i t z a c i ó d ' o r n a m e n t s i p e r a l ' o b t e n c i ó d e c a l ç , la p r e s è n c i a d e pe t i t es a c u m u l a c i o n s 
d e res tes m a l a c o l ò g i q u e s d e les e s p è c i e s e s m e n t a d e s n o i m p l i c a n e c e s s à r i a m e n t q u e 
s igu in p r o d u c t e d ' u n a i n d ú s t r i a d ' o b t e n c i ó d e p ú r p u r a pe r t enyi r 1 ' ' . A i x í , el s e g o n 
a r g u m e n t q u e p e r m e t r e fo r ça r la i n t e r p r e t a c i ó en a q u e s t sent i t és el r eg i s t r e d ' u n pa t ró 
m o l t r e g u l a r d e t r e n c a m e n t d e les c l o s q u e s , q u e t r a d i c i o n a l m e n t s ' h a c o n s i d e r a t c o m 
p r o d u c t e d ' a q u e s t a ac t iv i t a t . S e g o n s Pl in i el V e l l , u n a m é s d e les t a s q u e s r e l a c i o n a d e s 
a m b el l a b o r i ó s p r o c é s d ' o b t e n c i ó d e c o l o r a n t d e p ú r p u r a c o n s i s t i a g e n e r a l m e n t en el 
t r e n c a m e n t d e les c l o s q u e s p e r e x t r e u r e ' n la g l à n d u l a h i p o b r a n q u i a l 2 " . U n e x e m p l a r d e 
Trunculariopsis trunculus p r o p o r c i o n a a p r o x i m a d a m e n t 1.2 m g d e c o l o r a n t , suf ic ien t 
p e r t e n y i r 1 g d e l l ana . P e r t e n y i r u n a p e ç a d e r o b a e s c a l c u l a la n e c e s s i t a t d ' 1 . 5 g de 
t i n t 2 1 . P e r t an t , la i m p o r t à n c i a de l c o n j u n t a q u í d o c u m e n t a t é s l i m i t a d a . N o o b s t a n t , la 
p r e s è n c i a d e pe t i t e s a c u m u l a c i o n s c o m a q u e s t a n o s u p o s a c a p s ingu la r i t a t a l ' à m b i t 
m e d i t e r r a n i . A i x í , pe r e x e m p l e a l ' E g e u , j u n t a m e n t a m b a c u m u l a c i o n s de d i v e r s o s 
m i l T e n a r s d ' e x e m p l a r s , se n ' e s m e n t e n a l t r e s d e m é s m o d e s t e s o n l ' o r d r e d e m a g n i t u d 
és la c e n t e n a 2 2 . 
E.g., D. S. R E E S E : "Palaikastro shells and Bronze Age purple-dye production in the 
Mediterranean basin". The Annual of the British School of Archaeology at Athens. 82, 
Atenes, p. 201-206. 
E.g., D. S. R E E S E : "Whale bones and shell purple-dye at Motya (Western Sicily. Italy)". 
Oxford Journal of Archaeology. 24, Oxford, 2005, p. 107-1 14. 
E.g.. D. S. R E E S E : "Industr ial exploi tat ion of Murex shells: Purple-dye and lime 
production at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice)", Libyan Studies. 1 I, Londres, 1979¬ 
80, p. 79-93. 
D. S. R E E S E : "Iron Age shell purple-dye production in the Aegean", In S H A W , J.W.; 
S H A W , M . C . , Kommos IV. The Greek Sanctuary I. Princeton, Princeton University 
Press, 2000, p. 643-645. 
D. S. R E E S E : "Iron Age shell purple-dye production 
Figura L Mostra d 'exemplars de Trunculariopsis trunculus. 
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Figura 2. Mostra d 'exemplars de Thais haemastoma.. 
R e s u m 
En el present treball es planteja la hipòtesi de l 'existència a l'illa de Cabrera d 'un taller 
de producció de porpra. Aquesta possibilitat és el que es dedueix dels descobriments de les 
campanyes d 'excavacions arqueològiques al Pla de ses Figueres, concretament a la zona de la 
Necròpolis . Gràcies als materials ceràmics i numismàtics trobats i també presentats en aquest 
article, l 'esmentat "taller" hauria funcionat entre els segles V a VI dC. 
A b s t r a c t 
The authors raise the hypothetical existence on the island of Cabrera of 
a workshop that produced purple dye. This can be inferred from 
discoveries made during archaeological excavation work at Pla de ses 
Figueres, more specifically in the area of the necropolis. Thanks to the 
ceramic and numismatic material that was found, presented in this 
article, this possible workshop would have been active between the 5 t h 
and 6 l h centuries AD. 
BSAL. 61 (2005). 391-426. 
Les fortificacions del castell de Bellver 
A N T O N I I. A L O M A R I C A N Y E L L E S 
R A M O N C L O P I M O L I N S 
El cas te l l de B e l l v e r és f o r m a t per una fo r ta lesa a m b un nucl i del s. XIV, a c a b a t 
el 1311. i d u e s l ín ies d e f e n s i v e s e x t e r i o r s : una de c o m e n ç a d a al ma te ix s. XIV i 
m o d i f i c a d a a m b la d i fus ió d e l ' a r t i l l e r i a al s. XVI, i u n a a l t ra , l ' e s t rada e n c o b e r t a , 
a f eg ida al s. XVIII , e n c a r a m é s e x t e r i o r . Hi ha h a g u t d i v e r s e s h i p ò t e s i s s o b r e la 
c r o n o l o g i a d e la c o n s t r u c c i ó i d e la m o d i f i c a c i ó d e la l ínia m é s in ter ior . Pel q u e fa a 
l ' ex ter ior , t o t e s les d e s c r i p c i o n s p o s t e r i o r s a la c l à s s i c a de G a s p a r M. d e J o v e l l a n o s , d e s 
d e les t è c n i q u e s a les d i v u l g a t i v e s o t u r í s t i q u e s , l 'han o b l i d a d a . 1 A q u e s t ob l i t é s 
p a r a d o x a l p e r q u è e s t rac ta d e la for t i f icac ió m é s r ecen t , p e r ò t a m b é s ' exp l i ca , en par t , 
p e r q u è c o m a opere ela soldato é s la m e n y s m o n u m e n t a l i la m é s f ràgi l . M a l g r a t a q u e s t a 
s e n z i l l e s a , c o m p l e t a les i n t e r v e n c i o n s fe tes al cas te l l de B e l l v e r d e s d e la s e v a 
c o n s t r u c c i ó i té un v a l o r s i m b ò l i c i h i s tò r i c i m p o r t a n t p e r q u è són les ú n i q u e s res tes 
c o n s e r v a d e s d e la G u e r r a d ' O c u p a c i ó . : 
L'obl i t d ' a q u e s t e s res tes d e s d e J o v e l l a n o s s e m b l a v a q u e h a v i a d e c o m e n ç a r a 
s u p e r a r - s e a m b la p u b l i c a c i ó al s eg l e XX d e la s e c c i ó i perfil t o p o g r à f i c i d e la p l a n t a 
de l cas te l l d i r ig i t s p e r a q u e i x au to r . P e r ò ha ca lgu t e s p e r a r a l s m é s m o d e r n s i e x h a u s t i u s 
a i x e c a m e n t s t o p o g r à f i c s de la z o n a ( M T B . 1:500), e l a b o r a t s a par t i r d e v i s t e s a è r i e s i 
c o m p l e m e n t a t s pe r a q u e s t e s , per t o r n a r v e u r e una r e p r e s e n t a c i ó de les fo r t i f i cac ions del 
s. XVIII . 
J o v e l l a n o s ve ié i c i tà la l ínia d e f e n s i v a m é s m o d e r n a , és a d i r , l ' e s t r a d a 
e n c o b e r t a , a m b e l s e l e m e n t s q u e la f o r m e n , és a d i r les p l a c e s d ' a r m e s , la p a l i s s a d a i el 
g l a c i s , en la s e v a a n t o l ò g i c a d e s c r i p c i ó de l cas te l l de Be l lve r , i d i b u i x à p e r ò n o e s m e n t à 
e l s p a r a p e t s a n g u l a r s del s u d - o e s t d e la fo r t a l e sa . T o t s a q u e s t s e l e m e n t s d e f e n s i u s 
s ' hav ien c o n s t r u ï t a l ' a n y 1713, c o m a r e f o r ç a m e n t d e la d e f e n s a d e la c iu ta t d e M a l l o r c a 
tot e s p e r a n t la i n v a s i ó h i s p a n o f r a n c e s a q u e d o n à el n o m a la G u e r r a d ' O c u p a c i ó . 
Només , en parlà Fernando FULGOSIO, Crònica de las Islas Baleares. Ed. Rubio. Gril lo y Vitturi. 
Madrid. 1866. 1870 (Edició facsímil: Maxtor Ed.. 2000). 14. Fulgosio es refereix a l'estrada encoberta 
amb el nom d'una part. I'«estacada». 
Pel que fa a la denominació Guerra d'Ocupació, Eva Serra afirmà que «entre 1705 i 1715 es donaria 
per primera vegada la possibilitat històrica d 'un enfrontament conjunt i no parcial català contra el bloc 
feudal hispànic o espanyol per part dels Països Catalans. És per això que contemplar el període comprès 
entre 1705 i 1715 en termes de Guerra de Successió espanyola no permet una lectura nacional del tema. 
Millor, tal vegada, seria guerra d 'ocupació , i ocupació protagonitzada per les dues monarquies , ara 
aliades, que ja han actuat contra els Països Catalans els segles XVI i XVII .»; Eva SERRA I PUIG: 
«L' impacte dels canvis econòmics, polítics i socials en la història moderna dels Països Catalans», dins 
Joan FUSTER et aliï: Els Països Catalans: un debat obert. Ed. Tres i Quatre . València. 1984. 60. El 
rastell del bastió de Berard fou construït també en aquella avinentesa i la tanca del bastió es destruí a 
l'any 2005. 
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L e s o b r e s d e c o n s t r u c c i ó j a s 'hav ien d o c u m e n t a t mol t g e n è r i c a m e n t pel c r o n i s t a 
B a r t o m e u J a u m e , a m b u n e s r e f e r ènc i e s c o n c i s e s q u e p u b l i c à À l v a r C a m p a n e r 
( « C o n t i n u a r o n a c t i v a m e n t e los t r aba jo s d e for t i f i cac ión de l cas t i l l o d e B e l l v e r . » ) ' A r a 
en p o d r e m d o n a r m é s c l a r í c i e s i t a m b é p r o v a r e m d"ofer i r u n a v i s ió c o m p l e t a de la 
c r o n o l o g i a de la c o n s t r u c c i ó d e to tes les l ín ies d e f e n s i v e s e x t e r i o r s a par t i r de n o u s 
d o c u m e n t s i d e l ' o b s e r v a c i ó d i r e c t a d e les res tes i de r e p r e s e n t a c i o n s del cas te l l de 
d i f e r e n t s è p o q u e s . 
A b a n d a d ' a i x ó , el p r i m e r r ec in t e e x t e r i o r de l cas te l l de B e l l v e r ha rebut m o l t s d e 
n o m s d i f e r e n t s al l larg d e la h i s to r i a . A q u e s t a d ive r s i t a t d e n o m s é s una c o n s e q ü è n c i a d e 
la s e v a o r ig ina l i t a t i a q u e s t a , d e la del cas t e l l , i d e m a n a un c o m e n t a r i i r e s t a b l i m e n t de l s 
t e r m e s a d i e n t s pe r a u n a d e s c r i p c i ó m o d e r n a . 
N o es t r ac ta s o l s , p e r ò , d e d e s c r i u r e c o r r e c t a m e n t cl cas te l l i dc r e c o n s t r u i r - n e la 
h i s tò r i a s i nó d e c o n s e r v a r t o t e s les fo r t i f i c ac ions , m o l t m a l m e s e s . En a q u e s t s m o m e n t s 
e l s m u r s de l r eve l l í , s o b r e t o t a l l cbe ig . p a t e i x e n u n a g ran e r o s i ó i l ' es t rada e n c o b e r t a es 
t r o b a en es t a t r u ï n ó s . El g l a c i s ha d e s a p a r e g u t per la p è r d u a dc te r ra , l 'ha enva ï t la 
g a r r i g a i el p i n a r i s'hi h a p lan ta t un j a r d í a b a n d a i b a n d a d e l ' escala m o d e r n a d ' e n t r a d a 
al c a s t e l l , la q u a l l 'ha t r a v e s s a t . L e s p a r e t s dc l ' ampi t p r e s e n t e n m o l t s e s b a l d r e c s per m o r 
d e les a r re l s d e les m a t e s i de l ' e m p e n t a d e les f igue res d e m o r o i de l s p ins . T a m b é s'hi 
han o b e r t p o r t e l l s i s 'han d e s n a t u r a l i t z a t a m b t a n q u e s d e re ixe ta i a m b focus a d o s s a t s . En 
u n a e x t e n s i ó i m p o r t a n t a q u e s t s a m p i t s han pe rdu t f a l t a r i a o r ig ina l o foren t o t a l m e n t 
e n d e r r o c a t s en la c o n s t r u c c i ó de la c a r r e t e r a del cas te l l i d e l ' a p a r c a m e n t i de l 'escala q u e 
m e n a al pon t del r e v e l l í ( v e g e u la p l a n t a ) . A m é s d ' a i x ò , ha c a i g u t la mei ta t de l'alt m u r 
d e c o n t e n c i ó a d o s s a t a la p l a t a f o r m a c i r cu l a r , bas t i t a p o n e n t p e r q u è l ' es t rada e n c o b e r t a 
a r r i b a s f ins al p e n y a - s e g a t q u e hi ha en aque l l indret . T a m b é s ' h a n d e s n a t u r a l i t z a t e l s 
p a r a p e t s a n g u l a r s del s u d - e s t a m b u n a pare t a d o s s a d a m o d e r n a m e n t , són p l e n s de te r ra 
p r o c e d e n t d e la ne te ja de la p l a t a f o r m a del r eve l l í i e l s p r i m e r s m e s o s d e 2 0 0 5 s 'ha l levat 
la t e r r a q u e f o r m a v a el g l ac i s del p a r a p e t m é s o c c i d e n t a l , c o n t i n u a n t u n a nete ja 
d i s c u t i b l e en a q u e s t p u n t . El c o n j u n t d e l ' es t rada e n c o b e r t a res ta , d o n c s , tapa t per la 
v e g e t a c i ó , q u e en va e s b a l d r c g a n t e l s m u r s , i cl r eve l l í , un de l s c l e m e n t s m é s 
c a r a c t e r í s t i c s del perfil del c a s t e l l , e s t r oba a m a g a t pe l s p in s a la vis ta d e s de la c iu ta t i 
el g o l f d e P a l m a . 
Construcció i estructura de les fortificacions exteriors del castell de 
Bellver 
El nucl i de l cas te l l de B e l l v e r es tà cons t i t u ï t b à s i c a m e n t per un t a m b o r d e d o s 
p i s o s a m b un pati d ' a r m e s cen t r a l c i r cu l a r , i una to r re m e s t r a e x e m p t a t a m b é circulat". 
La d e f e n s a p r inc ipa l del t a m b o r i d c la tor re la c o n s t i t u e i x un vall q u e e l s e n v o l t a i d in s 
el q u a l s ' e n d i n s a l lur b a s a m e n t t r o n c o c ò n i c . A q u e s t b a s a m e n t és fo rmat per un ta lús 
c a v a t al m a r e s del t e r r e n y i té la m a j o r part d e la supe r f í c i e fo l rada , en a l g u n s l locs a m b 
m i t j a n s p r i m s , m e n t r e q u e a a l t res s'hi v e u e n c l a p e s d e la p e d r a e x c a v a d a . 
Alvaro C ' A M I ' A N H R : Cronicón Mayoricen.se, , 1084. 4 9 3 . notícies procedents dels cronistes Guillem 
Terrassa i Guillem Vidal (primera edició de 1881 ). 
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L ' e x c a v a c i ó del vall un c o p a c a b a t el t a m b o r del c a s t e l l , o si m é s no la p l a n t a 
b a i x a , fou p o s s i b l e g r à c i e s a la c o n s t i t u c i ó g e o l ò g i c a d e l ' indret , q u e t a m b é féu 
i n n e c e s s a r i s e l s f o n a m e n t s . P e r ò a t è s q u e l ' h o m o g e n e ï t a t d e la p e d r a n o e r a a b s o l u t a , 
c a l g u é fo l rar l ' e sca rpa i t a m b é dona r - l i f o r m a a t a l u s s a d a , c o m si fos un con t r a fo r t segu i t . 
A q u e s t o r i g e n del talús é s c o n f i r m a t pel fet q u e la c o n t r a e s c a r p a d 'enf ront de l t a lú s i 
l ' e sca rpa de l fossa t e x t e r i o r s i g u e n ve r t i c a l s , c o m era n o r m a l a b a n s d e la d i fus ió d e 
l 'ar t i l ler ia q u í m i c a i de la c o n s e g ü e n t c r e a c i ó de les fo r t i f i cac ions p o l i g o n a l s a m b 
b a l u a r d s , i en un m u r q u e no h a v i a d ' a g u a n t a r p e s . La d e c i s i ó d e c o n s t r u i r el t a lús t a m b é 
e s t a lv i à fe ina d ' e x c a v a c i ó . 
El t a lús t a m b é s ' h a u r i a p o g u t c o n s t r u i r a fi d ' ev i t a r q u e s ' a c o s t a s s e n al m u r les 
t o r r e s d ' a s s a l t a m b r o d e s , p e r ò a q u e s t u t i l i ta t al cas te l l d e B e l l v e r e r a s o b r e r a p e r la 
p r o x i m i t a t de l r eve l l í o a v a n t m u r ex t e r i o r . En c a n v i l ' o r i en t ac ió del t a lús sí q u e h a u r i a 
se rv i t p e r q u è les p e d r e s t i r ades d e s de dal t hi t o p a s s e n i a l e s h o r e s es p r o j e c t a s s e n 
h o r i t z o n t a l m e n t e n v e r s e ls a t a c a n t s . A q u e s t a ut i l i ta t , p e r ò , t a m b é és i n v e r s e m b l a n t en un 
cas te l l a m b m a t a c a n s n o m é s a la t o r r e m e s t r a i d a m u n t el por ta l ma jo r . D e to ta m a n e r a 
el t a lús h a u r i a se rv i t p e r q u è e l s a t a c a n t s no e s t i g u e s s e n ma i a peu p la so t a la ver t ica l 
d e l s m e r l e t s i q u e f o s s e n . d o n c s , m é s a l 'abast de l s d e f e n s o r s i a q u e s t a p o d i a ser u n a 
ut i l i ta t i m p o r t a n t , c o m va a s s e n y a l a r j a C u a d r a d o . 4 
L a f o r m a t r o n c o c ò n i c a del b a s a m e n t de l cas te l l de B e l l v e r t i n g u é t r a n s c e n d è n c i a 
c o m a m o d e l de l s b a s a m e n t s a m b t a lú s del cas te l l de l s R e i s de M a l l o r c a d e P e r p i n y à i 
d e l s t a l u s s o s c o n s t r u ï t s pe r G u i l l e m S a g r e r a , im i t an t el d e B e l l v e r , al c a m p a n a r r o m à n i c 
d e la seu d ' E l n a ( 1 4 1 5 ) i al C a s t e l n u o v o d e N à p o l s . El b a s a m e n t n a p o l i t à es tà c o r o n a t 
pe r un a m p l e c a m í de r o n d a e m m e r l e t a t q u e es va c o n s t r u i r c o m a d e f e n s a e x t e r i o r pe r 
al tir r as a m b p e c e s d 'a r t i l le r ia . A q u e s t a i n n o v a c i ó s ' e s t e n g u é en f o r m a d e r eve l l í pe r 
to ta E u r o p a i t a m b é el b a s a m e n t t r o n c o c ò n i c / d i fós a t r avés de l cas te l l de S a l s e s , q u e 
s ' insp i rà en el m o d e l p r ò x i m d ' E l n a i d e P e r p i n y à . A la c iu ta t d e M a l l o r c a , l ' e x e m p l e del 
cas t e l l de B e l l v e r es s e g u í en el t a lú s de l b a s a m e n t de l p r i m e r b a s t i ó d e la Por t a P i n t a d a . 
A M i c h e l s t e t t e n , À u s t r i a B a i x a , hi ha un cas te l l r o d ó d e 1 5 1 8 , a ra en ru ïna , a m b 
un pat i d ' a r m e s a m b la m a t e i x a e s t r u c t u r a q u e el cas te l l m a l l o r q u í , del q u a l s e m b l a q u e 
p r o v é , a m b e l s a r c s r e b a i x a t s a les d u e s g a l e r i e s i la s u p e r i o r a m b t e u l a d a . Es tà e n v o l t a t 
t a m b é d 'un va l l , t a n c a t pe r d e f o r a a m b un m u r , p e r ò de l va l l , q u e s ' omp l i a d ' a igua , no e n 
sur t un t a lú s c o m a M a l l o r c a s i nó u n a sè r ie d e c o n t r a f o r t s ( v e g e u les i l · l u s t r a c i o n s ) . 6 
T o r n a n t al val l del cas te l l de B e l l v e r , h e m vist q u e el l imi ta u n a c o n s t r a e s c a r p a 
ve r t i c a l , e x c a v a d a t a m b é en el m a r e s a l là on h o va e x i g i r l ' o rograf ia d e l ' indret . A q u e s t a 
c o n t r a e s c a r p a c o n s t i t u e i x la c a r a in t e r io r d ' una m u r a d a o r eve l l í q u e e n v o l t a tot el 
4 A P. P I F E R R E R & J.M. Q U A D R A D O : Islas Baleares, Ed. Mallorquina de Francisco Pons. Palma. ,1949 
(primera edició de 1888) III. 8. llegim «Al de la explanada [sic| comienza un talús muy inclinado, que 
desciende a sumirse en lo más hondo del toso y en otro tiempo debió de exponer descubiertos a los tiros 
de las ladroneras a los que subían al asalto.». Atès el valor que té el mot ladronera de 'matacà' no sabem 
ben bé què volia dir Quadrado. 
5 Gabriel A L O M A R E S T E V E : Guillem Sagrera i la arquitectura gálica del .siglo XV. Ed. Blume, 
Publ icaciones del Colegio de Arqui tectos de Cata luña y Baleares . Barcelona. 1970, 9 3 : Eduard 
C A R B O N E L L & Alexandre CIRICT. Graus manaments romànics i gòtics. De Sant Pere de Rodes |sic] a la 
Catedral de Mallorca, Ed. 62, Barcelona. 1977. 142. 
fi Santiago S E B A S T I Á N . «Arte», dins Baleares. Publ. de la Fundación Juan March. Ed. Noguer. 1974. 204. 
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ca s t e l l , a m b u n a a m p l a d a v a r i a b l e . La p l a t a f o r m a s u p e r i o r del r eve l l í m a n t é el m a t e i x 
n ive l l pe r to t i p e r a i x ò e l s s e u s m u r s t e n e n una a l tà r ia v a r i a b l e r e s p e c t e al t e r r eny del 
pu ig ( v e g e u l ' apènd ix g rà f i c ) . P e r g a r a n t i r la func ió d e f e n s i v a d ' a q u e s t r eve l l í , es va 
e x c a v a r un fossat e x t e r i o r a l là on el m u r és m é s ba ix en r e l ac ió al t e r r eny , fossat q u e al 
s. X V I I I es d e g u é a p r o f u n d i r en a l g u n indre t , a i x í c o m a l l evan t c a l g u é a i x e c a r l ' es t rada 
e n c o b e r t a , on e s f o r m à u n a d e les p l a c e s d ' a r m e s g r o s s e s . 
A q u e s t a murada o r eve l l í c o n s t r u ï d a b u i d a n t el t e r r e n y a b a n d a i b a n d a i e l e v a n t 
la p l a t a f o r m a r e s u l t a n t , s ' a n o m e n à " b a n c " al s. X I V . 7 F o r m a pa r t , d o n c s , del p la inicial 
del cas te l l i, c o m en el c a s del va l l , es c o n s t r u í un c o p a c a b a t el t a m b o r del ca s t e l l , o si 
m é s n o el seu p r i m e r p i s . 
A m b e l s d o c u m e n t s en la m à . no és c lar . p e r ò , si a l ' any 1330 el vall j a s 'havia 
e x c a v a t a la b a n d a d e l ' e n t r a d a de l cas te l l i al vo l tan t d e la « g r a n to r re» o « to r re m a j o r » 
e x e m p t a ; en c a n v i , s í q u e é s s e g u r q u e a l e s h o r e s e n c a r a n o s ' h a v i a c o n s t r u ï t el r eve l l í a 
la b a n d a d e P o r t o p í . S e g u r a m e n t , el m o t i u d ' a q u e s t o r d r e en la c o n s t r u c c i ó és e c o n ò m i c 
i t o p o g r à f i c : el p e n d e n t na tu r a l de l t e r r e n y e ra tan g r o s en a q u e l l a b a n d a q u e n ' h i h a v i a 
p r o u a m b el val l pe r a la de f ensa . " 
D a m u n t el r e v e l l í o banc, s'hi t r o b a , j a d e s de la s e v a c o n s t r u c c i ó , un cas t e l l e t o 
b a r b a c a n a q u e f o r m a par t del p e r í m e t r e de la for t i f icac ió i q u e s e g u r a m e n t h a v i a d e ser 
m é s l la rg . C o m i n d i c a el n o m d e b a r b a c a n a , fou bast i t pe r a la d e f e n s a de l ' e n t r a d a del 
cas te l l i t a m b é del p r i m e r por ta l d ' e n t r a d a al r eve l l í , j u n t a m e n t a m b la tor re m e s t r a , q u e 
d e f e n s a v a a q u e s t s d o s p o r t a l s per l ' a l t r a b a n d a . Pel q u e fa a l ' i n t e r i o r d ' a q u e s t a 
b a r b a c a n a , e s t à f o r m a t p e r u n a sa la c o b e r t a a m b d u e s vo l t e s d e c r e u e r i a q u e són 
g e r m a n e s d e les d e l ' in te r ior de l cas t e l l . Els e l e m e n t s d e f e n s i u s o r i g i n a l s c o n s i s t i e n en 
m e r l e t s i en t res s a g e t e r e s s i t u a d e s a l ' a l t u r a de l ' e s p l a n a d a q u e c o r r e pe r dal t el r eve l l í , 
c o n s e r v a d e s , e v i d e n t m e n t a n t e r i o r s a l ' a r t i l l e r ia . " 
M. D U R L I A T : L'art al regne..., 199 n. 275. 
La traducció de Francesc de B. Moll de la principal obra de Marcel Durliat sobre el castell de Bellver 
anomena «parapet» la construcció que mancava a la banda de Portopí (Marcel D U R L I A T : L'art en el 
Regne de Mallorca, Ed. Moll. Mallorca. 1964. 199); i a l'original francès trobam «banquette extérieure» 
(«A cette endroit, il n'est pas prévu de banquette extérieure»; L'art dans le royaume de Majorque. Les 
débuts de l'art gothique en Roussillon, en Cerdagne et aux Baléares, Ed. Edouard Privat. Tolosa. 1962, 
240). La versió original francesa de l'obra inclou un petit glossaire catalan (p. 397-398) i un extens 
índex general (onomàstic i de matèries) que manca a la catalana. Aquesta obra és l'edició de L'art dons 
le royaume de Majorque, tesi llegida l 'any 1962. Durliat és autor també de «La arquitectura gòtica 
mallorquina en la primera mitad del siglo XIV», Goya. Revista de orte. núm. 4 1 , mar/.o-abril 1961, 
314-321 ; «Le château de Bellver à Majorque», Les Etudes roiissellonaises. V. 1956. 197-212; «Les 
châteaux des rois de Majorque: origine de leurs partis a rchi tec turaux». BSAL 4 1 . 1985. 47-56 . 
especialment 51-55: sobre l'origen de la planta del castell de Bellver a l'arquitectura dels ordres militars 
a l'Orient Mitjà, vegeu Etude des cléments d'architecture a www.perso.vvanadoo.fr / jmsat.mesqui / 1-
Hospitaliers / pdf / architecturel.pdf. Carbonell i Cirici. Crans monuments.... consideren que ci 1330 ja 
era llest el sistema de valls, però la realitat era una altra. 
El Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d 'Estudis Catalans dóna els següents valors de 
barbacana, a més del de 'volada', el segon dels quals no sembla encertat: «Obra exterior de fortificació, 
davant la muralla, per a defensa dels valls i de les portes. I Trônera, sagetera. etc.. en les muralles.» 
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L a pare t e x t e r i o r de la b a r b a c a n a és un arc d e la c i r c u m f e r è n c i a d e la g ran 
p l a t a f o r m a q u e té al cos t a t i cal r e m a r c a r q u e l ' o b s e r v a c i ó d ' a q u e s t a i n t e g r a c i ó é s 
i m p o r t a n t p e r q u è d e m o s t r a q u e l ' a n t i g u i t a t d ' a q u e s t a p l a t a f o r m a és la m a t e i x a q u e la de l 
cas t e l l e t . 
Igua l c o m el b a s a m e n t t r o n c o c ò n i c de l ca s t e l l , la m u r a d a e x t e r i o r t a m b é t i n g u é 
un p a p e r f o n a m e n t a l en la h i s tò r i a de les fo r t i f i cac ions e u r o p e e s , a tès q u e c o n s t i t u e i x 
l ' o r i g e n de l revellí, s e g o n s G a b r i e l A l o m a r (i pe r a i x ò a par t i r d 'a ra u s a r e m a q u e s t 
t e r m e ) i la s e v a d i fus ió es p r o d u í t a m b é a t r a v é s de l C a s t e l n u o v o d e S a g r e r a . A N à p o l s , 
p e r ò , l ' a r q u i t e c t e m a l l o r q u í n o s e p a r à el r e v e l l í del c o s d e l ' ed i f ic i a m b un va l l , d ' aco rd 
a m b el s igni f ica t del mo t i tal ià rivellino ( « o p e r a e s t e r i o r e di fo r t i f i caz ione forni ta di u n a 
s c a r p a in t e rna , c h e si p o n e d a v a n t i a l ia c o r t i n a » ) ' " s inó q u e l ' adossà al c o s d e la 
fo r t a l e sa , j u s t d a m u n t el b a s a m e n t a t a lu s sa t . 
El r e v e l l í de l cas te l l d e B e l l v e r p r e s e n t a d a v a n t el por ta l de l cas te l l un p a r a p e t 
g r u i x a t i alt a m b nou t r o n e r e s q u e a r r iba fins al cas te l l e t o b a r b a c a n a . A q u e s t a m p i t és 
u n a i n n o v a c i ó per a r e s p o n d r e al p r o g r é s d e l 'ar t i l ler ia , p e r ò n o é s del s. X V I I I , del 
t e m p s de la G u e r r a d ' O c u p a c i ó , u n a h ipò t e s i v e r s e m b l a n t q u e a l g u n s a u t o r s han 
p r o p o s a t , s i n ó del s. X V I i és cons t ru ï t d a m u n t el m u r e x t e r i o r p r i m i t i u , el p e r í m e t r e de l 
qua l s e g u e i x p e r f e c t a m e n t , c o m t a m b é el s e g u e i x la b a r b a c a n a . 
E n r e l a c i ó a l ' a r t i l l e r i a p e r a la qua l es c o n s t r u ï r e n les t r o n e r e s . al cas te l l j a n 'hi 
h a v i a el 1449 i el 1474 hi c o n s t e n « d u e s b o m b a r d e s o s a r a p a t a n e s [..,] a b d o s 
c a v a l l e t s » . " C a r l e s I h a v i a c o n e g u t M a l l o r c a a l 'any 1541 i al 1542 l 'havia i m p r e s s i o n a t 
l 'a tac tu rc al por t de Só l l e r . A l e s h o r e s c o m a r e s p o s t a va e n v i a r al cas te l l de Be l lve r , on 
j a hi h a v i a un c a n ó p e d r e r , d u e s p e c e s m é s - u n a mi t ja c o l o b r i n a i un f a l cone t - , a m b tot 
el pe r t r e t n e c e s s a r i pe r a fer p ó l v o r a , p ro jec t i l s per al c a n ó ped re r , e tc . 
ítem pos que paguí a Miquel Soler, notari sobrestant de les obres reals, ... 
dos pesses de artillaria que la Cesària Majestat del emperador y rey 
nostre senyor ha trameses per lo castell de Bellver, ço és mitge colobrina 
y un falconet y •xxviii- sachs de sulmitra, e pilotes, e per pusar la dita 
artillaria en lo dit castell, e en compra de soffre, lenya, cerments, carbó y 
altres coses per fer pólvora, e mortes, e sedassos per picar y passar 
aquella, e barrils per tenir aquella; e en compre de plom, pasadós, fil per 
cordes de ballesta, cordes per metxes, daus de ferro, claus de diverses 
sorts, sis dotzenes de pedres per un canó padrer e per jornals de mestres y 
altres persones qui treballaven en fer y rejfinar dita pólvora y fer dites 
pedres y altres coses necessàries en dit castell segons longament appar en 
lo compte per manut fet per dit Soler que cobrí ab apocha •cccl·, •viii· l. 
•viii- s. -vi i i- d. ( I 5 4 3 ) C 2 ) 
El m a t e i x 1 5 4 3 , pe r l ' a n u n c i d e la i m m i n e n t a r r i b a d a de l ' a r m a d a tu rca , e s 
p a g a r e n 4 . 2 0 0 l l iu res p e r i m p o r t a r s a l n i t r e , el rei va t r a m e t r e t a m b é d o s s e r p e n t i n s d e 
1 0 Ottorino PIANIGIANI: Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana. Firenze. 1907. 
" Antoni I. A l .oMAR: L'armament i la defensa a la Mallorca mallevai. Terminologìa. Institut d 'Estudis 
Baleàries. Palma. 1995. 470. 497. 
1 2 A R M . RP-1305, i. 86v 
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g r a n c a l i b r e a l'illa i el f o n e d o r S a l v à va l l iurar un c a n ó , p e r ò fa l t aven e n c a r a m é s p e c e s 
pe r a l s b a s t i o n s d e la c i u t a t . 1 1 
P e r a les n o v e s p e c e s a m b r o d e s p e r ò e n c a r a de c a l i b r e pet i t , d e s d ' u n a da t a 
i n d e t e r m i n a d a de c o m e n ç a m e n t de l s. X V I s ' aba ixà el p a r a p e t i es l l evaren e l s m e r l e t s 
d e les t e r r a d e s i t o r r e s de l cas te l l i del r eve l l í - s i no s ' h a g u é s a b a i x a t el p a r a p e t s 'haur ien 
p o g u t c o n s e r v a r e l s m e r l e t s - i a la b a r b a c a n a o cas t e l l e t , a la p l a t a f o r m a d e l 'oest , i 
s e g u r a m e n t d a v a n t l ' en t rada de l ca s t e l l , es r e e m p l a ç a r e n les s a g e t e r e s per t r o n e r e s 
pe t i t e s . Pel q u e fa a la c r o n o l o g i a , al r e t au l e d e S a n t a C l a r a del M u s e u D i o c e s à d e 
M a l l o r c a , d e mi t jan s. X V I , e n c a r a es v e u e n e l s m e r l e t s d e les t e r r a d e s i de les t o r r e s , 
p e r ò n o n'hi ha al r eve l l í , el qua l j a e s c o n s t r u í n o m é s a m b t r o n e r e s a la b a n d a m é s 
r e c e n t d e l l evan t . D e v e r s 1615 j a n o m é s hi ha m e r l e t s a les t o r r e s de l cas te l l a la 
c o n e g u d a v i s ta m a r í t i m a d e la c iu ta t d e M a l l o r c a , on es r e p r e s e n t e n s a l v e s t i r ades d e s de 
les t e r r a d e s o , m é s i n v e r s e m b l a n t m e n t , d e s d e les t o r r e s ( v e g e u les i l · l u s t r a c i o n s ) . 1 4 Pel 
q u e fa a les t e r r a d e s , e n c a r a q u e s'hi c o n s t r u í un p o r x o pe r a l 'ar t i l ler ia , no hi c a i g u e r e n 
t r o n e r e s , pel m a t e i x m o t i u q u e n o se 'n c o n s t r u ï r e n el 1612 al cas te l l de San t C a r l e s , 
e n t r e el 1613 i el 1616 al b a s t i ó p o l i g o n a l d e B e r a r d ni el 1620 al b a s t i ó del M o l l . 
E n r e l a c i ó a m b l ' a d q u i s i c i ó d ' a r t i l l e r i a al 1 5 4 3 , F e r r a n W e y l e r c r e i a q u e el r eve l l í 
de l cas t e l l d e B e l l v e r e s d e v i a h a v e r cons t ru ï t t a m b é aque l l m a t e i x any i pe l s m a t e i x o s 
m o t i u s . L ' h i s t o r i a d o r es b a s a v a en u n a ca r t a reial d ' a q u e l l any en q u è s ' a f i r m a v a q u e 
s ' h a v i a a d o b a t , for t i f icat i a r t i l la t el c a s t e l l . 1 5 D ' a l t r a b a n d a , per u n a al t ra font s a b e m q u e 
les d e s p e s e s d e fo r t i f i cac ió c i t a d e s h a v i e n e s t a t mol t g r o s s e s ( 8 2 0 l l iu res ) . " ' 
A a q u e s t e s d a d e s , p o d e m a feg i r -h i a ra u n s c o m p t e s i nèd i t s d ' u n e s o b r e s fe tes al 
cas te l l en e l s q u a l s c o n s t e n e l s n o m s de l s p i c a p e d r e r s r e s p o n s a b l e s . Un d 'el ls és C l i m e n t 
S a u r a , s e g u r a m e n t a v a n t p a s s a t d e l ' A n t o n i S a u r a q u e el 1620 c o n s t r u í la Por t a de l M o l l 
d e la c i u t a t d e M a l l o r c a . A n t o n i S a u r a fins a ra h a v i a es ta t c o n s i d e r a t m e n o r q u í per 
m a n c a d ' a n t e c e d e n t s f a m i l i a r s a M a l l o r c a , p e r ò a q u e s t s han a p a r e g u t ara : 
ítem pos en data que paguí a Climent Saura y Miquel Burguera 
picapedres •xxxxvi· I. x- s. -viü- a compliment de aquelles •xxiiii· I. -vii- s. 
•xi- d. que los eren degudes per rahó de la obra que havien feta en lo 
castell real de Bellver de -xxvi- de agost Mdxxxxii- fins a •xvii· / . s / c / de 
•Mdxxxxiii- com appar en cartes L- del compte precedent en aquest a la 
data de ... -xxxxvi-1. x- s -viü- d. (I543).n 
" Fernando WEYLER Y L A V I N A : Historia orgànica de las juerzas militares de Mallorca. 1X62. 1 10. 129. 
1 4 Antoni 1. ALOMAR & Miquel A. CAPELLÀ, «Miquel Bestard i una vista de la ciutat de Mallorca com a 
tema patriòtic al segle XVII» . dins Al tombant de l'edat mitjana. Tradició medieval i cultura 
humanística. XVIII Jornades d'estudis locals. IF.B. Palma. 2000. 1 13 ] 2fs. 
1 5 F. WEYLER: Historia orgànica..., 247. 
" A. CAMPANER, Cronicón.... 348: notícies de l 'ARM transcrites per Bartomeu Jaume. Weyler no podia 
conèixer les despeses perquè l 'obra de Campaner és de 1881. A P. PIFERRER & J.M. QlJADRADO: /.v/<n 
Baleares. 18. es recull aquesta dada com a única referència a les despeses d'aquell any fetes als castells. 
1 1 ARM. RP 1305, f. 86v 
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La d a t a c i ó a l 'any 1543 e s t a b l e r t a per W e y l e r fou r e c o l l i d a al c a p d 'un seg le per 
F r a n c i s c o E s t a b é n , el q u a l i n t e rp re t à , a m é s a m é s , q u e l ' a c t u a l r eve l l í s ' h a v i a d i s s e n y a t 
s e g u i n t el m o d e l d e l s p r i m i t i u s b a s t i o n s d e p l an t a c i r cu l a r , c o m el c o n s t r u ï t a A l c ú d i a a 
l ' època d e F e r r a n el C a t ò l i c . E s t a b é n t a m b é c o n s i d e r à q u e l ' o b r a a B e l l v e r h a v i a 
cons i s t i t en l ' a m p l i a c i ó d ' u n r e c i n t e e x t e r i o r a n t e r i o r ( « e n su o r i g e n , t u v o q u e se r 
r e c i n t o e x t e r i o r , m u r o p r o b a b l e m e n t e a l m e n a d o con s a e t e r a s (o b a r b a c a n a s o b r e un 
ta lud)») . ' 1 * A r a b é , la rea l i ta t és q u e , pel q u e fa al p r i m e r p u n t , m é s av ia t fo ren e l s 
b a s t i o n s b a i x o s o p l a t a f o r m e s , c i r c u l a r s o r e c t a n g u l a r s , e l s q u e d e g u e r e n i n sp i r a r - s e en 
el cas te l l d e B e l l v e r , c o n c r e t a m e n t en la p l a t a f o r m a c i r c u l a r del s u d - o e s t , i n o a 
l ' i n r e v é s . 
D 'a l t ra b a n d a , pel q u e fa al s e g o n p u n t , n o s e m b l a p o s s i b l e l ' e i x a m p l a m e n t d e la 
m u r a d a a q u è e s re fe re ix E s t a b é n . A l l ò q u e al seg le X I V es va a n o m e n a r banc s 'havia 
c o n s t r u ï t b u i d a n t d e p e d r e n y e l s s e u s d o s c o s t a t s , el de l va l l , en f ron t del t a lú s , i el de l 
c o n t r a v a l l , a la par t de fora i q u e n o e ra tan f o n d o per to t c o m el va l l . I d e s p r é s la 
p l a t a f o r m a , a m b a m p i t , m e r l e t s i s a g e t e r e s , s 'havia e l e v a t d a m u n t el n ive l l del t e r r e n y . 
L ' e i x a m p l a m e n t d ' a q u e s t banc n o m é s s 'haur ia p o g u t fer, d o n c s , c o n s t r u i n t un nou m u r 
e x t e r i o r i a q u e s t h a u r i a t apa t el tal l ver t ica l o r i g i n a l fet en el m a r e s de l fossa t ex t e r i o r . 
P e r ò a q u e s t s e g o n m u r n o hi é s s i n ó un m u r bas t i t d a m u n t la p e d r a t a l l ada , en el q u a l hi 
ha r e s t e s d 'un por ta l p r i m i t i u . 
T a m b é s 'haur ia p o g u t reb l i r el fossa t e x t e r i o r i e x c a v a r - n e un al t re m é s e n f o r a 
q u e el p r i m e r , el q u a l se r ia l ' ac tua l . P e r ò s'hi o p o s e n o b j e c c i o n s s e r i o s e s : el banc 
p r i m i t i u h a u r i a d ' h a v e r es ta t m o l t e s t r e t , g a i r e b é n o m é s un m u r a m b un c a m í de r o n d a , 
c o m el m u r de q u è p a r l a v a E s t a b é n . p e r ò a l e s h o r e s e l s s e u s f o n a m e n t s en un m a r e s p o c 
h o m o g e n i n o h a u r i e n bas t a t si a l 'altra b a n d a hi h a v i a un a l t re fossa t . I si n o hi h a v i a 
c o n t r a f o s s a t , el m u r h a u r i a e s t a t m a s s a b a i x , fins i tot a m b l ' ampi t i e l s m e r l e t s . D 'a l t r a 
b a n d a , a q u e s t a e s t r e to r h a u r i a c o n t r a s t a t a m b l ' a m p l a d a d e la p l a t a f o r m a de I l ebe ig , 
s o b r e t o t p e r q u è l 'estret c a m í d e r o n d a h a u r i a es ta t l 'únic a c c é s a a q u e s t a p l a t a f o r m a i al 
seu cas t e l l e t o b a r b a c a n a . 
L a tesi d e W e y l e r i E s t a b é n és i n c o m p a t i b l e , d o n c s , a m b el fet q u e la b a r b a c a n a 
d e da l t d e la p l a t a f o r m a c i r c u l a r del s u d - o e s t s iga u n a o b r a de l s. X I V . Pel q u e fa a 
a q u e s t a d a t a c i ó , e s d e d u e i x d e les vo l t e s d e c r e u e r i a d e la c o b e r t a de l ca s t e l l e t , d e les 
s e v e s t res s a g e t e r e s e x t e r i o r s i del fet q u e el m u r e x t e r i o r on s 'obren s iga un arc d e la 
c i r c u m f e r è n c i a q u e d i b u i x a el p e r í m e t r e d e l ' e s m e n t a d a p l a t a f o r m a , on t a m b é hi ha 
res tes d e s a g e t e r e s . 
H o m p o d r i a a t r i bu i r a q u e s t e s s e g o n e s s a g e t e r e s al s. X V I , p e r q u è h e m vist q u e el 
1543 m a t e i x e n c a r a s ' env ia ren p a s s a d o r s i fil de ba l l e s t a al ca s t e l l , p e r ò , s e g o n s les 
r e s tes q u e s 'han c o n s e r v a t d e les s a g e t e r e s , no e ren p e r a l 'ús de la ba l l e s t a . E s 
i n v e r s e m b l a n t , t a m b é , q u e en el m o m e n t de l ' adap tac ió de l cas t e l l a l ' a r t i l l e r i a es 
c o n s t r u ï s s e n b a l l e s t e r i e s , i j u s t a m e n t n o m é s al p e r í m e t r e de la p l a t a f o r m a c i r cu l a r , p e r 
subs t i t u i r - l e s tot s egu i t per t r o n e r e s pe t i t e s . 
Francisco E S T A B É N R U I Z : «De lo bélico mallorquín. Fuer /as mililares de Mallorca. Arquitectura militar 
insular», dins J. M A S C A R Ó P A S A R I U S . coord.. Historia de Mallorca. I V . Mallorca. 1 9 7 1 , 5 8 1 . Dolors 
L A D A I R A B A Ñ A R E S : Gran Enciclopèdia de Mallorca. Promomallorca Ediciones, S.A.. vol. 2. s.v. Bellver, 
castell de, 68. també afirma que la murada exterior, que anomena «revellí», és obra del segle X V I . 
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P a r l a n t d ' a q u e s t e s s a g e t e r e s d e la p l a t a f o r m a , cal d i r q u e hi e s t a v e n d i s t r i b u ï d e s 
r e g u l a r m e n t , q u e t res es t r a n s f o r m a r e n en t r o n e r e s . i en q u e d e n ind ic i s a l ' ex ter ior , i q u e 
e s po t v e u r e la m e i t a t s u p e r i o r d e les no t r a n s f o r m a d e s a la c a r a in te r io r d e l ' ampi t de la 
p l a t a f o r m a d e p o n e n t i u n a e s c o n s e r v a s e n c e r a ( v e g e u les i l · l u s t r a c i o n s ) . 1 9 
L e s g r a n s o b r e s al cas te l l d e B e l l v e r de 1543 d e g u e r e n c o n s i s t i r , d o n c s , a a c a b a r 
d e c i r c u i r el cas t e l l a m b el r eve l l í pe r la b a n d a de l l evan t i, pe r la s e v a i m p o r t à n c i a , 
h a g u e r e n d e c o n t i n u a r e ls a n y s s e g ü e n t s , c o m p o d e m v e u r e pe l s c o m p t e s de 1545 , 
s e g o n s e l s q u a l s s ' e s m e r ç a r e n m é s de 2 . 0 8 5 l l iures en t r e el Cas t e l l Reia l i el de B e l l v e r , 
s e n s e q u e p u g u e m s a b e r q u è c o r r e s p o n g u é a c a d a s c u n . 2 0 A q u e s t a o b r a es va fer a feg in t 
a l t à r i a a una c o n s t r u c c i ó a n t e r i o r m é s a d a p t a d a a un t e r r eny c o s t e r u t , del q u a l 
s ' ap ro f i t ava . A i x ò es pot d e d u i r d e la c o m p a r a c i ó de les f i l ades infer iors a m b les 
s u p e r i o r s i a m b el p a r a m e n t d e la res ta del p e r í m e t r e , en la qua l s ' obse rva q u e l 'a fegi tó 
e s va fer s e n s e g a i r e cu ra . Es t r ac ta d ' una d i f e r ènc i a q u e cal r e m a r c a r a t è s q u e e s d e v é 
u n a p r o v a d e l ' a c a b a m e n t t a r d à , i a p r e s s a t , d ' aques t sec tor . L 'a l t ra p r o v a és el p r i nc ipa l 
t ret i d e n t i f i c a d o r del sec to r : la p r e s è n c i a d e pe t i t e s t r o n e r e s i la m a n c a a b s o l u t a de res tes 
d e s a g e t e r e s . Po t a b o n a r t a m b é a q u e s t a h ipò te s i el fet q u e en el p r i m e r d i b u i x c o n e g u t 
del c a s t e l l , d e la d è c a d a de l 1480 , o b r a de l no tar i J o a n P o r q u e r s , al sud del cas te l l no s'hi 
ve ja el r e v e l l í . 2 1 En c a n v i , en el r e t au l e d e S a n t a C l a r a e s m e n t a t , o b r a d e mi t jan s. X V I . 
j a hi a p a r e i x el r e v e l l í c o m p l e t ( v e g e u les i l · l u s t r ac ions ) . 
P a r l a n t de l c o n j u n t d e les t r o n e r e s . n ' h i ha d e v u i t de s e n z i l l e s , tal vo l ta to tes d e 
1543 i d e l s a n y s s e g ü e n t s , q u a t r e m é s a dal t del cas t e l l e t i nou d e g r o s s e s al p a r a p e t de l 
po r t a l de l cas te l l - p e r ò c a p a l ' ampi t de les t e r r a d e s de l c a s t e l l , c o m h e m di t - . El pa rape t 
g r o s es t r o b a al q u e a n t i g a m e n t e ra el pun t m é s feble de la fo r t i f i cac ió , a tès q u e n o m é s 
p o d i a se r b a t u d a pe r a l là p e r l 'ar t i l ler ia pe r les c a r a c t e r í s t i q u e s q u e t en ia a l ' època i per la 
i n c l i n a c i ó de l t e r r eny ( v e g e u el pla d e l ' e m p l a ç a m e n t del cas te l l a m b les c o r b e s d e 
n ive l l ) . D 'a l t r a b a n d a , hi ha h a g u t o p i n i o n s d i f e r en t s s o b r e la d a t a c i ó d ' a q u e s t a p a r a p e t , 
a t è s q u e d i v e r s o s a u t o r s l 'han c o n s i d e r a t de l s. X V I I I , c o m J o v e l l a n o s ( « d e s d e el cua l 
[antiguo y dèb i l b a l u a r t e ] h a s t a el p u e n t e l e v a d i z o se vc r e f o r z a d o el m u r o e x t e r i o r c o n 
u n a fuer te b a t e r i a d e n u e v e c a í i o n c s . l e v a n t a d a en él en el s i g lo an t e r i o r , a la m o d e r n a ... 
»; «un c o n t r a f o s o o b a r b a c a n a , m o d i f i c a d a en pa r te c o n b a t e r í a s m o d e r n a s » . en l ' edic ió 
de J o s e p M . Q u a d r a d o ) ; 2 2 o c o m l ' a r x i d u c L lu í s S a l v a d o r , q u e par la de « m o d e r n s 
b a l u a r d s » . 2 3 Ja v e u r e m , p e r ò , q u e a q u e s t p a r a p e t d e les n o u t r o n e r e s é s an te r io r . 
A r a cal a feg i r q u e , a b a n d a de les d a d e s r e fe r ides al cas te l l d e Be l lve r , el 1543 
t a m b é va ser un a n y d e m o l t a d ' ac t iv i t a t c o n s t r u c t i v a en les fo r t i f i cac ions d e la c iu ta t de 
M a l l o r c a : s ' h i v a r e n fer o b r e s i m p o r t a n t s a la m u r a d a . c o m la c o n s t r u c c i ó de l p r i m e r 
b a s t i ó de la Po r t a P i n t a d a , a b a n s d e la c o n s t r u c c i ó de la Por t a P i n t a d a N o v a . 2 4 i la de la 
Les sageteres conservades han quedat mig soterrades en la darrera reforma de l'exterior del castell que va 
elevar el nivell de l'esplanada del revellí. 
: " ARM. RP-56 (1545), f. 136v, I37v, I38v, I39v. I4()v. 141 v. 
: i ARM. RL-81 (1482-1485). f. 104. dibuix reproduït a Bartolomé Garcés Ferrà, «Nolicias sobre armamento 
en Mallorca con ocasión de ataques de piratas berberiscos y turcos», Saitubi 13. 247. 
- G. M. D E JOVELLANOS: DescrípcU'm.... 16 .38 : Josep M. QUADRADO: hlas Bolcares, VI, io. 
Arxiduc LLUÍS S A L V A D O R D ' À U S T R I A , Les Balears descrites per la paraula i la imatge, volum quart 
Mallorca II (Part especial), 316. 
- , J F. E S T A B K N : De lo hélico mallorquin..., 579. 
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p l a t a f o r m a q u a d r a d a del T e m p l e , 2 " o b r e s d i r i g i d e s p e r J o a n o t R o s ( « p r i m e r t i t u l ado 
a r t i l l e ro y e x p e r t o en h a c e r « r e p a r o s y d e f e n s a s » ) . 2 6 E l s b a s t i o n s d e la c iu ta t p r ev i s t s e s 
va ren a c a b a r el m a t e i x a n y 1 5 4 3 . 2 7 
Pel q u e fa al ba s t i ó o v a l de la Por t a P i n t a d a , q u a n m é s e n v a n t s ' e i x a m p l à , se 'n 
so t e r r à el peu t r o n c o c ò n i c fins al s eg l e X X , i s e ' n va b u i d a r la r e s t a , q u e es va t a p a r 
a m b t e u l a d a a fi de c o n v e r t i r - l o en un p o l v o r í . El t a lú s i la f o r m a d ' a q u e l l a p r i m e r a 
p l a t a f o r m a e r e n e l s m a t e i x o s q u e s ' a p l i c a r e n als b a s t i o n s c i r c u l a r s a m b t a lú s de l s q u a t r e 
c a n t o n s d e l ' e s t r u c t u r a o r ig ina l del cas te l l d e S a l s e s , del t e m p s d e F e r r a n II . r e fo rma t , 
c o m B e l l v e r , en t e m p s d e C a r l e s I. i i g u a l m e n t a m b u n e s g r a n s t r o n e r e s c o m les 
a f e g i d e s al r eve l l í de l cas te l l m a l l o r q u í . 
El m a t e i x a n y 1543 s ' o b l i g à , a m é s a m é s , el Co l · l eg i de la M e r c a d e r i a a 
for t i f icar les f ines t res m a r í t i m e s d e la Llot ja a m b t r o n e r e s i s a g e t e r e s , p e r q u è l ' edi f ic i 
f o r m a v a part d e la p r i m e r a l ínia d e f e n s i v a de la c iu ta t en aque l l indre t . I fora de la 
c a p i t a l , es va t r e b a l l a r a la m u r a d a d ' A l c ú d i a pe r e n f o n d i r el va l l . 2 " 
T o r n a n t al cas te l l de Be l lve r , M a r c e l Dur l i a t c o n s i d e r a v a q u e el r eve l l í s 'havia 
c o m e n ç a t a c o n s t r u i r a mi t jan s. X V I . p e r ò n o a pa r t i r d ' u n a c o n s t r u c c i ó a n t e r i o r c o m 
d e i e n W e y l e r o E s t a b é n ( n o h a v i a e n t è s , d o n c s , el s ign i f i ca t de la p a r a u l a banc). T a m b é 
e r a d e pa re r q u e en aque l l s eg l e s ' hav ien c o n s t r u ï t les g r a n s t r o n e r e s . L ' h i s t o r i a d o r d e 
l'art va d o c u m e n t a r la c o n s t r u c c i ó a l ' a n y 1551 d ' u n a pa re t g r o s s a al « r e v e l l í » , en u n s 
c o m p t e s on c o n s t a l ' autor , A n d r e u P o n s . i les m i d e s de la c o n s t r u c c i ó : « c i r c a vint p a l m s 
d e g r u i x ba ix y alt c i r c a d e vuy t p a l m s » , p e r ò n o la iden t i f i cà a m b el p a r a p e t g r o s s i nó 
a m b el revel l í . Es t r ac ta d ' u n e s o b r e s q u e cal r e l a c i o n a r a m b a la pe t i c ió d 'a r t i l l e r ia feta 
pe r la U n i v e r s i t a t al rei aque l l a n y en q u è , a m é s d 'a l t res m a n c a n c e s , es d e n u n c i a v a q u e 
B e l l v e r i A l c ú d i a n o t en ien a r t i l l e r i a : 2 ' ' 
ítem, pagui a Andreu Pons. picapedres, les quals per orde del molt 
spectable lochtinent general del present regne, en virtut de una real patent 
provisió, data en Valladolid a XXVIII del mes de maig MDL·lI [ s i c ] , ab la 
qual es manat a mi, dit procurador real, que fortificas lo castell real de 
Bellver, y per orde del dit lochtinent general, jonch comensada una grossa 
paret en lo revellí del dit castell de Bellver, que tenia circa vint palms de 
gruix baix y alt circa de vuyt palms ... e feu-se dita despesa en lo any 
MDLI e feren-se dites despeses en compra de guix y altres coses, jornals 
de mestres y manobres y trencadors de pedres segons compta quen dona... 
CCCXXXXVII. XI s. II:"' 
2 5 No sabem si aquesta plataforma és «el miredoret de la Porta del Camp» a què es refereixen els comptes de 
construcció de les bateries de la Calatrava de 1713. reproduïts més avall. 
2 6 F . W E Y L E R : Historia orgànica..., 229. 
2 7 F . W E Y L E R : Historia orgànica..., 209. 
2* F . W E Y L E R : Historia orgànica.... 238. 
2 9 M. D U R L I A T : L'art al regne..., 202. n. 278; F . W E Y L E R : Historia orgànica..., 129. 
1 0 ARM. RP. Compte 1 5 5 1 . f." 72 v." 
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A t è s el c o n t i n g u t de l d o c u m e n t , e n c a r a q u e n o s 'h i par l i d e t r o n e r e s , cal 
i n t e rp re t a r q u e la pa re t a q u è es re fe re ix d e u se r l ' e smen ta t g r a n pa rape t de d a v a n t el 
por ta l in te r io r de l c a s t e l l . " E l s a r g u m e n t s c o n t r a la i den t i f i cac ió feta per Dur l i a t 
d ' a q u e s t a pa re t g r o s s a a m b el r eve l l í són , en p r i m e r l loc . q u e en el d o c u m e n t c o n s t a q u e 
j a hi e x i s t i a el r e v e l l í i t a m b é q u e la pa re t s'hi c o n s t r u í d a m u n t . A m é s , hi ha to ts e l s fe ts , 
j a e x p o s a t s , q u e d o n e n s u p o r t a l ' a f i rmac ió q u e el d i s s e n y d e c o n j u n t de l reve l l í , a m b el 
c a s t e l l e t o b a r b a c a n a , é s m e d i e v a l i q u e t a m b é és m e d i e v a l la g ran p l a t a f o r m a del cos t a t 
del cas te l l e t . 
P e r a l t ra b a n d a , n o hi ha c a p m o t i u pe r a a f i r m a r q u e les t r o n e r e s del pa rape t g r o s 
de d a v a n t por ta l de l cas t e l l s i g u e n del s. X V I I I . Les m i d e s de la pare t g r o s s a d e 1551 n o 
són les de l r eve l l í , p e r q u è a q u e s t és s e m p r e mol t m é s a m p l e q u e la pare t g r o s s a , i en 
c a n v i hi ha u n a c o r r e s p o n d è n c i a a p r o x i m a d a de les m i d e s de l p a r a p e t e s m e n t a t a m b les 
c i t a d e s en el d o c u m e n t , e n c a r a q u e la g r u i x a var ia fins a un m e t r e s e g o n s l ' a m p l a d a de l 
r eve l l í . 
Un a l t r e a r g u m e n t pe r a s i tua r l 'o r igen de l p a r a p e t g r o s en u n a d a t a a n t e r i o r al s. 
X V I I I é s q u e a m b la s e v a c o n s t r u c c i ó s ' h a g u é d e m u d a r d e l loc l ' en t rada o r i g i n a l al 
r e v e l l í q u e e r a a l là . L ' e m p l a ç a m e n t o r i g i n a l e s d e d u e i x d e les i r r egu l a r i t a t s en la 
d i s t r i b u c i ó d e l s c a r r e u s en el p a r a m e n t e x t e r i o r del p a r a p e t ju s t d a v a n t la po r t a in te r io r 
de l ca s t e l l i d e la p o s i c i ó de l c a s t e l l e t o b a r b a c a n a . A q u e s t n o d e v i a p r o t e g i r so l s la 
po r t a i n t e r i o r de l ca s t e l l s i n ó t a m b é , o m é s av i a t , l ' a c c é s al r e v e l l í pel c o n t r a v a l l . 
D 'a l t r a b a n d a , e n a q u e l l indre t t a m b é é s pe r on el c a m í d ' e n t r a d a al cas t e l l és m é s 
p l a n e r ( v e g e u les i l · l u s t r a c i o n s ) . La n o v a e n t r a d a ja ex i s t i a a l ' època d e la G u e r r a 
d ' O c u p a c i ó p e r q u è q u a n J o v e l l a n o s la d o c u m e n t a a l s s e u s p l a n s n o fa c a p c o m e n t a r i 
s o b r e el seu o r i g e n i ca l o b s e r v a r q u e n o e s t à p r o t e g i d a pe r c a p b a r b a c a n a m e d i e v a l , 
s i n ó , c o m v e u r e m , per un p a r a p e t ja e x i s t e n t al s. X V I I q u e m i r a v a c a p al c a m í an t i c d e 
p u j a d a al c a s t e l l . 
I, s o b r e t o t , el p a r a p e t g r o s e s t r o b a d a v a n t l 'únic l loc d e s d 'on es p o d i a 
b o m b a r d e j a r el cas t e l l : un pujol a la m a t e i x a a l t à r i a q u e el r eve l l í - p r o p de 106 m e t r e s -
i a n o g a i r e d i s t à n c i a - u n s 4 5 0 m—, pe r la qua l c o s a m é s e n v a n t , el 1756 , es p r o p o s à d e 
c o n s t r u i r - h i u n a to r re . 
Pel q u e fa al p o n t in t e r io r per a p a s s a r del « r eve l l í » o m u r a d a e x t e r i o r a l ' i n t e r i o r 
de l c a s t e l l , ca l d i r q u e , pe r a f renar la c a v a l l e r i a i s e g u i n t l ' es t i l m u s u l m à , no es t r oba 
d a v a n t el po r t a l s i n ó d e s p l a ç a t a l ' e s q u e r r a , d e m a n e r a q u e la p l a n t a fa un c o l z e ( v e g e u 
el p la a l ' a n n e x g rà f i c ) . E l s g a l f o n s de l pon t l l evad í s d e v i e n es ta r , d o n c s , al m u r del 
cas te l l i el pon t e ra m o l t e s t re t , pe r la d i s t à n c i a e n t r e les p o l i t g e s de les c a d e n e s q u e el 
p u j a v e n . M é s e n v a n t , l ' ampi t q u e t a n c a v a la p l a t a f o r m a d ' e n t r a d a al cas te l l e x c a v a d a a la 
roca , s ' a i xecà f ins a f a l t a r i a de l por ta l i s'hi feren e s p i e l l s . A q u e s t t a n c a m e n t es c o m p l e t à 
a m b la s u b s t i t u c i ó de l p o n t l l evad í s pe r un d e t res a r c s pa ra l · l e l s , a m b a m p i t a c a d a 
A les obres de 1713 tampoc no s'esmenten les troneres i pel mateix motiu hom es podria demanar si no 
podrien ser del s. XVIII, però, en canvi, sí que s'hi esmenta l'estrada encoberta i l 'excavació de! fossat. Al 
1551. per contra, es donen les mides de la gran paret del revellí. 
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b a n d a , alt al cos t a t d e la p l a t a f o r m a d ' en t r ada . A q u e s t a fo r t i f i cac ió e n c a r a ex i s t i a a la 
d a r r e r i a del s. X I X . 1 2 
A l s d i b u i x o s d e J o v e l l a n o s , la par t s u p e r i o r de l por ta l d ' e n t r a d a al r eve l l í s ' a caba 
a m b un p a r a p e t alt . En un g r a v a t de Jean J. B . L a u r e n s ( 1 8 4 0 ) es v e u el po r t a l d e c o s t a t i 
t apa t pe r u n a t e u l a d a . En el d i b u i x fet per F r a n c e s c X . P a r c e r i s a de l por ta l d ' e n t r a d a al 
nuc l i de l cas te l l es v e u , e n un s e g o n t e r m e , la par t p o s t e r i o r del por ta l del r eve l l í , a m b la 
t e u l a d a . En u n a l i tograf ia de G a i e t à S o l e r ( 1 8 5 2 ) es veu el por ta l c o r o n a t per t res 
m e r l e t s a m b p u n t a p i r a m i d a l , q u e li d o n e n un a i re de b a r b a c a n a i q u e p o d e n ser 
d ' i m a g i n a c i ó s e v a . c o m el pujol del d a v a n t . A c t u a l m e n t el por ta l e s t à c o r o n a t p e r un 
p a r a p e t ba ix a m b d u e s t r o n e r e s a la c a r a a n t e r i o r i a la p o s t e r i o r i u n a a c a d a cos t a t i el 
p a r a p e t e s t à s e p a r a t d e la res ta del por ta l pe r u n a m o t l l u r a g r u i x a d a ( v e g e u les 
i l · l u s t r a c i o n s ) . 1 ' D a v a n t el p o r t a l , a la p l an t a de l cas te l l d i b u i x a d a pe r T h o m à s , e s v e u e n 
d u e s g a r i t e s , q u e no a p a r e i x e n a la v is ta la te ra l , en u n a e s p l a n a d a pe t i ta r e c t a n g u l a r i 
d a v a n t s e u un t a n c a t t a m b é r e c t a n g u l a r q u e surt d e la l ín ia d e la p a l i s s a d a r e c t a n g l e . 
A q u e s t a s e g o n a e s t r u c t u r a t a m b é es veu a les d u e s r e p r e s e n t a c i o n s del cas t e l l de la v is ta 
m a r í t i m a d e la c iu t a t de l s. X V I I . A q u e s t a e s t r u c t u r a d e g u é d e s a p a r è i x e r so ta l ' esca la 
e x t e r i o r d ' a c c é s al r eve l l í d e s de la c a r r e t e r a , c o n s t r u ï d a al d a r r e r t e rç del s. X X , al 
m a t e i x t e m p s q u e es s o t e r r à l ' en t rada a l ' es t rada e n c o b e r t a s i t u a d a al no rd -e s t , de la q u a l 
r es ta un f r a g m e n t d e m u r d e b o n a qua l i t a t ( v e g e u les i l · l u s t r ac ions ) . 
L'estrada encoberta 
L a i n n o v a c i ó c o n s t r u c t i v a m é s m o d e r n a en el p e r í m e t r e del ca s t e l l , l ' es t rada 
e n c o b e r t a , é s u n a o b r a de l ' a n y 1 7 1 3 . c o n s t r u ï d a pe r fer f ront a la i n v a s i ó b o r b ò n i c a 
f r a n c o e s p a n y o l a . Es c o n s t r u í u n a a l t ra e s t r a d a e n c o b e r t a a la m u r a d a d e la c iu t a t i el 
bar r i d e S a n t a C a t a l i n a s ' h a v i a d e c i r cu i r a m b un fossa t i u n a a l t ra e s t r a d a e n c o b e r t a 
a m b p a l i s s a d a i s ' h i h a v i a de ba s t i r un fort í a la b a n d a d e San t M a g í , a c anv i d e no 
e n d e r r o c a r el r a v a l , p e r ò a la fi n o m é s e s t a n c à a m b un p a r a p e t o b r a de l s v e ï n s . 
Pel q u e fa a l ' e s t r a d a c o b e r t a d e la c iu ta t , al 15 d e m a r ç e s c o n v o c à la p o b l a c i ó a 
t r eba l l a r -h i c o m e n ç a n t p e r la Po r t a d e J e s ú s , hi feren fe ina t a m b é les a u t o r i t a t s , e l s 
e c l e s i à s t i c s , e l s n o b l e s i les d o n e s . A q u e s t e s hi c o m p a r e g u e r e n f o r m a n t u n a c o m p a n y i a , 
f ins al p u n t q u e n ' h i a r r i b a r e n a t r e b a l l a r 4 0 0 , la qua l c o s a s ' h a a d d u ï t c o m a p r o v a d e 
l ' a d h e s i ó p o p u l a r a la d e f e n s a . 1 4 A mi t jan s . X I X , a q u e s t a e s t r a d a e n c o b e r t a d e la c iu t a t i 
el s e u g l a c i s j a h a v i e n d e s a p a r e g u t , s e g o n s d o c u m e n t à F e r r a n W e y l e r a l ' a n y 1862 : «El 
g l a s i s , y c a m i n o c u b i e r t o q u e se a r r e g l o en 1 7 1 4 . han d e s a p a r e c i d o cas i del t o d o . » " 
1 2 Vegeu aquest pont fortificat en un gravat del castell de Bellver a Arxiduc L L U Í S S A L V A D O R D ' À U S T R I A , 
Les Balears.... vol. IV. Mallorca II (Part especial). 313; i en un altre de Francesc X. Parcerisa i Boada, 
dins P. P I F E R R E R & J. M. Q U A D R A D O , Recuerdos y bellezas de Espana. Islas Baleares, Barcelona. 
1888. entre les p. 436 i 437 . reproduïts a l'apèndix. Aquestes defenses del portal no foren esmentades 
per Jovellanos. 
J E A N J .B . L A U R E N S , Souvenir d'un voyage d'art à l'He de Majorqtte. Montpeller. 1840; Cayetano 
Socias. Reyes de Mallorca. Palma. 1852. 
, 4 A. C A M P A N E R : Cronicón.... 497-498. 
F. W E Y L E R : Historia orgànica.... 237. Malgrat l'afirmació de Weyler, l'estrada coberta no apareix al pla 
francès, obra de N. de Fer. de les fortificacions de Palma imprès a l'any 1715. més que davant la mitja 
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A m é s , p e r d e f e n s a r - s e d e la i n v a s i ó , hi h a g u é o b r e s al front m a r í t i m de la 
C a l a t r a v a i al cas te l l d e San t C a r l e s d e P o r t o p í . C o n c r e t a m e n t , a San t C a r l e s es c o n s t r u í 
un p a r a p e t a la c o n t r a e s c a r p a i a la C a l a t r a v a , una ba te r i a a m b t res t r o n e r e s , e n t r e la m a r 
i la m u r a d a , pe r a la q u a l c o s a es g u a n y à espa i a la m a r t i ran t -h i r o q u e s pe r fer-hi un 
t e r r a p l è i s'hi c o n s t r u í u n a «g r i t a» (ga r i t a ) pe r a la v i g i l à n c i a . 
f. 32 (...) a compte de la escarade té en fer un tros de peret en la contra 
escarpe del foz.o de la forteleza de St. Carles (...) 
f. 6 5 Treginés qui han trehellat ab los cavalls en tresbelsar pedrehy per 
la obre de las demunt ditas beterias de la Calatrava a l l s .4 diete. 
f. 6 7 v Hòmens qui han trehellat en fer tres baterias desde el Baluard 
Nou de Berard fins el del Príncep a 3 s. jornal. 27 l. 
f. 91 v Hòmens qui han trehellat en terra per levar las beterias de la 
Calatrava a 3 s. jornal. 
f. 9 2 . . . Hòmens qui amuren rocas a ditas baterias a 4 s. (...) Pedra per 
dita obra de las troneras de dita bateria en la Calatrava a 20 s. dotzena. 
f. 9 7 v ( . . . ) per 16 barcadas de rocas (...) ha tresvalsadas ab la sua 
barca desde el miredoret de la Porta del Camp a la riba de la Porta del 
Mar de la Calatrava (...) 
f. 9 9 . . . Hòmens qui han trehellat en amarar rocas a ditas batarias ... 
... per lo valor de sis barcadas rocas a trasvalsadas ab la sua barca 
desde el miredoret de la Porta del Camp a la riba de la Porta del Mar a 
la Calatrava. 
f. 112v . . . Hòmens qui han traballat en terraplanar las baterias de la 
Calatrava a 3 s. jornal. 
f. 128 Picapedrers qui han treballat en fer una grita de pedrehy per 
custòdia de la artilleria de las batarias de la Calatrava. 4 1.2 s. 
f. 152 Sebastià Cererol duos lliuras y dos sous per 6 dotzenas mitjans de 
mitjanada a raó de 7 s. dotzena, servex per la grita de la botaria de la 
Calatrava. 2 1.2 sz 
Al cas te l l d e B e l l v e r , l ' a l ca id o ca s t e l l à del q u a l a l e s h o r e s e r a S a l v a d o r T r u y o l s 
C a s t e l l d e M o i à , " les o b r e s c o n s i s t i r e n a b u i d a r d e t e r ra el vall i el fossa t e x t e r i o r , q u e 
t a m b é c a l g u é a p r o f u n d i r en a l g u n l loc ( « e v a c u a r los f o s o s » ) , i a c o n s t r u i r u n a e s t r a d a 
e n c o b e r t a . P e r a les d u e s c o s e s c a l g u é , d o n c s , la i n t e r v e n c i ó de l s t r e n c a d o r s de m a r e s , 
n e c e s s a r i s t a m b é p e r c o n s t r u i r l ' e s t r a d a e n c o b e r t a d a v a l l a n t el n ivel l del t e r r eny i ob r in t 
s í q u i e s pe r a les e s c o m b r e s d e la pa re t de l s p a r a p e t s . A m b l ' e x c a v a c i ó de l fossa t i la 
c o n s t r u c c i ó d e l ' e s t r a d a c o b e r t a e s fe ren t a m b é u n e s q u a n t e s p l a c e s d ' a r m e s . E s van 
c o n s t r u i r , a m é s a m é s , u n s p a r a p e t s a n g u l a r s a d o s s a t s al p e u de la p l a t a f o r m a c i r c u l a r 
de l r eve l l í , d e m o l t m é s b o n a qua l i t a t q u e la pa re t d e l ' e s t r a d a c o b e r t a , s o b r e t o t p e r q u è 
s ' h a g u e r e n d e c o n s t r u i r a un cos t e r . Pe r bas t i r l ' e s t r a d a e n c o b e r t a al c o s t a t d e 
lluna que hi havia entre el bastió del Príncep i la plataforma del Temple , en canvi sí que s'hi veu el 
parapet de les bateries de la Calatrava. 
A R M . RP-2717/71 
Vegeu l 'apèndix 2. 
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l ' e s m e n t a d a p l a t a f o r m a c i r c u l a r , c a l g u é a i x e c a r un m a r g e alt a fi de d e i x a r la p l a ç a 
d ' a r m e s i l ' e s t rada e n c o b e r t a en aque l l indre t al n ive l l de la res ta . J u s t a m e n t a q u e l l 
i nd re t , p e r ò , és a h o r e s d ' a r a el m é s m a l m è s . 1 8 
A c a b a d e s les o b r e s , el n o v e m b r e el m a r q u è s d e R u b í d i s t r i b u í t r en ta - s i s c a n o n s 
e n t r e el cas te l l d e B e l l v e r , les n o v e s b a t e r i e s d e la C a l a t r a v a i el b a s t i ó de S a n t a C r e u . 3 9 
Construcció de l'estrada encoberta 
E s c o n s e r v e n e l s c o m p t e s de la m a j o r part d e l 'obra de c o n s t r u c c i ó d e l ' e s t r a d a 
e n c o b e r t a d e B e l l v e r (hi h a p a g a m e n t s a c o m p t e d e l ' ampi t d e l ' e s t rada e n c o b e r t a s e n s e 
el p a g a m e n t f inal i hi m a n c a la p a l i s s a d a ) . C o m h e m di t , c a l g u é q u e hi t r e b a l l a s s e n 
t r e n c a d o r s d e p e d r a p e r a « r ó m p e r ( s i c ) el fort de l fo so» ( 1 3 3 j o r n a l s ) i « f ad r in s qu i són 
t r e n c a d o r s » (27 j o r n a l s ) , h o m e s s e n s e c a p e s p e c i a l i t z a c i ó pe r a « e v a c u a r - b u i d a r - el 
f o s s o y fer e s c o m b r e s - f o n a m e n t s de l ' ampi t d e l ' es t rada c o b e r t a ) » ( 1 . 2 7 8 , 5 j o r n a l s ) , a l s 
q u a l s a juda ren e l s s o l d a t s ( « s a l d a t s » , « s o l d a t s » ) de l r e g i m e n t de l c o r o n e l l J o a n F r a n c e s c 
F e r r e r , e l s q u a l s hi t r e b a l l a r e n t res s e t m a n e s (311 j o r n a l s , 3 3 3 j o r n a l s i 5 5 6 j o r n a l s = 
1.200), m i n y o n s ( 1 . 0 3 4 j o r n a l s ) ; h o m e s a m b « j u m e n t s » ( a se s ) ( 2 0 5 , 5 j o r n a l s a m b 4 7 
b í s t i e s ) i « m a t x o s » ( m u l s ) ( 80 ,5 d i e t e s a m b 2 9 m u l s ) . P e r als p a r a p e t s c o n s t r u ï t s al s u d -
o e s t i a l s po r t a l s de l ' e s t rada c o b e r t a c a i g u e r e n m e s t r e s p i c a p e d r e r s (61 j o r n a l s ) i f ad r in s 
s e u s ( 1 0 4 , 5 j o r n a l s ) ; i pe r a t r a g i n a r la m e s c l a i la c a l ç , c a r r e t e r s a m b llurs c a r r o s (26 ,5 
d i e t e s ) . L a pare t d e l ' e s t r a d a e n c o b e r t a es p a g à a 8 s o u s la c a n a q u a d r a d a (1 c a n a = 1 , 6 0 
m ) i n ' h i ha un c o m p t e d e 2 0 0 m e t r e s . En total s ' e s m e r ç a r e n 5 . 1 2 3 , 5 j o r n a l s en la 
c o n s t r u c c i ó d e l ' es t rada c o b e r t a i en l ' e n f o n d i m e n t del fossat e x t e r i o r . 
P e r a n a l i t z a r la fe ina feta al cas te l l d e B e l l v e r cal o r d e n a r les fe ines s e g o n s el 
n o m b r e d e j o r n a l s e s m e r ç a t s en c a d a s c u n a : 
B u i d a r el fossa t i fer e s c o m b r e s : 1.501,9 j o r n a l s (hi c o m p t a m la fe ina de l s 
s o l d a t s ) . 
F e i n a a m b b í s t i e s : 2 8 6 j o r n a l s 
P i c a p e d r e r s : 165 ,5 j o r n a l s 
T r e n c a d o r s d e p e d r a : 160 j o r n a l s 
T r a n s p o r t a m b c a r r o s : 26 ,5 d i e t e s 
A les r e f e r è n c i e s a la fe ina de l s p i c a p e d r e r s cal a feg i r la d e fer a e s c a r a d a l ' ampi t 
d e l ' e s t rada c o b e r t a ( n o m é s 2 0 0 m e t r e s ) , p e r la q u a l c o s a n o la p o d e m q u a n t i f i c a r igua l . 
E l s j o r n a l s es p a g a r e n d e la s e g ü e n t m a n e r a : 
H o m e a m b un m u l : 20 s.; 20 s.; 7 s. 5 d. 
C a r r e t e r a m b c a r r o : 2 0 s. 
M e s t r e p i c a p e d r e r : 8 s. 
P i c a p e d r e r fadr í : 7 s. 
T r e n c a d o r s d e p e d r a : 7 s. 
L'enderrossall encara no apareix a la vista del castell publicada a la portada de l'obra J.A. AGUILÓ I 
R I B A S . A . L L A B R É S I B E R N A T i G. V A L E R O I M A R T I : Guia de Bellver. Una aproximació al coneixement 
del medi natural i del castell de Bellver, Institut d'Estudis Baleàrics. 1 9 9 5 ; ja hi era el desembre de 2 0 0 4 . 
. C A M P A N E R . Cronieón. 2 8 5 . 
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H o m e a m b un j u m e n t : 7 s . ; 7 s . 5 d . ; 7 s . 6 d.; 7 s. 8 d. 
F a d r í t r e n c a d o r d e p e d r a : 5 s. 
S o l d a t : 4 s. 
H o m e p e r a e v a c u a r el fossa t i fer e s c o m b r e s : 3 s. 6 d. 
M i n y ó : 1 s. 4 d. 
E n e l s c o m p t e s a p a r e i x e n c o n s i g n a t s e l s a s s e n t a m e n t s d e l ' adqu i s i c ió d e d i f e r en t s 
o r m e j o s i m a t e r i a l d e l s p i c a p e d r e r s i f ins i tot del m a t e r i a l d e l s e s c r i v a n s d e l s c o m p t e s 
(«pertrets»): «cordes de pou»; «caps de llata»; «un arer gran de porgar cals»; «4 
massos de filats de spart»; «escales de corda»; «nou arganells»; «sanalles de spart»; 
«sanalles de spart més grans»; «6 sarrias de spart»; «175 gerres grans»; «12 gerres 
mitjenseres»; «4 cadafos de fer abaurador»; «4 gerres de taula»; «1 rayma de paper 
picat y igualat»; «5 raymes paper floret»; «dos monoys plomes»; «un barral tinta»; 
«una ampolla tinta»; «Una Handera grossa de cànum»; «dos sanalles de palma 
farineres»; «42 sanalles de anclotar»; «una corda de palma de 26 brassas de 
llargària»; «giñola»; «2 sachs cosits»; «6 canes tele de corder»; «50 manades jonchs»; 
«19 parells de soscàrregas ab sos caps»; «9 parells de soscàrregas pedita (per dita 
obra?)»; «una corda garrotera de palma»; «Mànechs de ullastre per xades y càvechs»; 
«12 puons de alsina ab sos mànechs»; «30 palancas grossas de ullastre servex tot per 
ditas obras»; «15 quintars guix.4i 
« F r a n c e s c h M à g e r , fus te r , t r es Us. d o t z e s o u s pe r h a v e r fet 12 g a v e t e s de s e m e l e r 
pe r les o b r e s de l C a s t e l l d e B e l l v e r . 3 I. 12 s .» ; « H i e r ò n i m C a s t a n y , bo t e r , nou 11. pe r lo 
v a l o r d e 6 c u b e l l s a r a ó d e 1 1. 10 s. q u i s c ú pe r d i ta o b r e del cas te l l de Be l lve r . 9 1. s.» 
( A R M , R P - 2 7 I 7 / 7 1 , f . 143) . 
E n a q u e s t s c o m p t e s n o m é s hi fa l ta la fus ta p e r a la p a l i s s a d a q u e hi v a v e u r e 
J o v e l l a n o s i la f e ina d ' e l a b o r a c i ó i c o l · l o c a c i ó ; i c o m a c o n c l u s i ó p r i n c i p a l , de l c o n j u n t 
p o d e m d e d u i r q u e l 'any 1 7 1 3 n o es v a r e n c o n s t r u i r el p a r a p e t ni les t r o n e r e s d e d a v a n t el 
po r t a l i n t e r io r de l c a s t e l l , c o n t r a el q u e a lgú h a v i a a f i rma t . 
A m é s d e l s c o m p t e s d ' a q u e s t e s o b r e s , e l s a l t r e s p r i n c i p a l s d o c u m e n t s d e l ' o b r a 
són la d e s c r i p c i ó q u e en féu c e n t a n y m é s tard G a s p a r M . d e J o v e l l a n o s , i el p la q u e en 
m a n à a i x e c a r . 
En torno del mismo muro corre por defuera un estrecho contrafoso, de 
forma v fondo irregular, y al todo rodea una buena estacada, con su camino 
cubierto y glacis, añadidos también a la moderna. Entrase de la estacada al 
castillo por una puerta que mira al norte.41 
ARM, RP-2717/71. f. 141 v 
Gaspar Melchor D E J O V E L L A N O S : «Descripción del Castillo de Bellver», dins Descripción historieu-
artística del Castillo de Bellver, Biblioteca Balear. I I I . Editorial mallorquina de Francisco Pons. Palma. 
1967. segona edició, 16. Els e lements del s. X V I I I manquen a la descripció que recull Josep M . 
Cuadrado. P . P I F E R R E R & J. M. Q U A D R A D O : Islas Baleares. V I . A l'any 1969, el conservador del castell 
de Bellver Josep Malbertí encara usava el terme glacis quan escrivia que «Se entra por un a modo de 
glacis que conduce a lo que fue. en su dia, puente levadizo y que hoy està fijo», José M A L B E R T Í 
M A R R O I G . El Castillo de Bellver. Panorama Balear núm. 77, Palma. 1960. 3. 
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En r e f e r è n c i a a l ' en t rada q u e e s m e n t a J o v e l l a n o s , val a d i r q u e m i r a al n o r d - e s t i 
q u e e s t a v a p r o t e g i d a pe r u n e s d e f e n s e s q u e d e s a p a r e g u e r e n en c o n s t r u i r l ' esca la d ' a c c é s 
a c t u a l i u n a par t d e les q u a l s e s po t v e u r e en un g r a v a t d e J . B . L a u r e n s on r e p r e s e n t à un 
are d ' a ccés a c a d a b a n d a de l p o n t d e fusta. 
Terminologia de les fortificacions exteriors del castell de Bellver 4 2 
C o m h e m vis t , a m é s de la p l a n t a c i r c u l a r a m b la to r re e x e m p t a , a n o m e n a d a 
sov in t a m b el n o m e s p a n y o l i t z a n t de torre de l'homenatge en l loc d e l s g e n u ï n s i 
d o c u m e n t a t s d e torre mestra o torre major, a i x í c o m les t res t o r r e s m e n o r s e s d e i e n 
bestorres i les t o r r e t e s guaitells, c a r a c t e r i t z a el cas te l l d e B e l l v e r la m u r a d a q u e el 
c i r c u e i x , s e p a r a d a pe l val l i d e l i m i t a d a pel fossa t ex t e r io r . L ' o r i g i n a l i t a t d ' a q u e s t a 
m u r a d a es re f lec te ix en la d ive r s i t a t d e n o m s q u e h a r ebu t en les d e s c r i p c i o n s i 
d o c u m e n t s q u e s ' h i h a n refer i t . 
C o m h e m vist , el p r i m e r n o m q u e r ebé la m u r a d a , al s eg l e X I V , fou el d e banc: 
« a b lo b a n c h qui d e f o r a es fet e deu é s s e r fet, s e g o n s q u e p e r t a y n a la o b r a qu i j a es 
c o m e n s a d a » ; d e n o m i n a c i ó q u e D u r l i a t , en la t r a d u c c i ó d e F r a n c e s c d e B . M o l l , t r a d u e i x 
a m b la per í f ras i «un b a n c de p a r a p e t e x t e r i o r » . 4 ' Al s eg l e X V I , s ' a n o m e n à revellí, n o m 
d ' o r i g e n i ta l ià : «pe r o r d e de l d i t l o c h t i n e n t g e n e r a l , fonch c o m e n s a d a u n a g r o s s a pa re t 
en lo revellí de l di t cas te l l d e B e l l v e r » , 1 5 5 1 ) . 4 4 
Al s e g l e X V I I , es d i g u é , en e s p a n y o l , « e s t r a d a c u b i e r t a » : «EI C a s t i l l o de B e l l v e r 
e s t a a la par t del P o n i e n t e en f igura c i r c u l a r en un s i t io e m i n e n t e a l g o d i s t a n t e d e la 
C i u d a d si b i en la su je ta , h a b i t a c i ó n d e r e c r e o de los a n t i g u o s R e y e s d e s t a is la , t i ene foso 
estrada encubierta y o t r o s e g u n d o r e foce t e , A l c a y d e y A r t i l l e r o , y c o m o se ha d i c h o 
c o m p a ñ í a a p l i c a d a a su d e f e n s a . « ( 1 6 3 8 ) ( A r x i u d e la C o r o n a d ' A r a g ó : C A S e c r e t a r i a 
I s las B a l e a r e s leg . 9 5 4 s . f ) . 4 S 
Al c o m e n ç a m e n t del s e g l e X I X , J o v e l l a n o s hi ap l i cà e l s n o m s de « c o r t i n a o m u r o 
e x t e r i o r » i « e x p l a n a d a » : « S u f o r m a es c i r cu l a r , y su c o r t i n a o m u r o e x t e r i o r la m a r c a 
e x a c t a m e n t e . [...] E n lo a l t o , y p o r fuera del foso , c o r r e la explanada, c o n d é b i l e s 
p a r a p e t s , a n c h a y e s p a c i o s a , p e r o sin d e c l i v e s , y s i g u i e n d o s i e m p r e la f o r m a y l íneas q u e 
el f o so le p r e s c r i b e » . 4 ' ' A la s e g o n a me i t a t del m a t e i x s eg l e X I X , un e s p e c i a l i s t a , F e r r a n 
4 2 Com a úniques obres de referència a les Balcares, vegeu el vocabulari d'Eduardo J. P O S A D A S L Ó P K Z , La 
Real Fuerza de Ibiza, Eivissa. 1993, 179-191. on hi ha un esquema de la fortificació amb bastions. però 
hi manquen el noms de les parts de l'estrada encoberta o «camino cubierto». tot i que hi és dibuixada (p. 
191) i recollida al glossari (p. 182) . una «traza de un fuerte regular» i una «nomenclatura de un 
baluarte» (p. 192 i 193); i el vocabulari del castell de Bellver, de J.A. A G U I L Ó ET A L I Í : Guia de 
Bellver...: 103. on no s'empra sempre la terminologia històrica. Com a obra més general, vegeu Manuel 
R I U & Jordi B o i . Ó S : «Observacions metodològiques, esquemes descriptius i notes de treball per a 
l'estudi de les fortificacions i castells medievals», dins Acta I Mediaevalia. annex 3, Fortaleses, torres 
guaites i castells de la Catalunya medieval, Barcelona. 1986. 1 1-24. amb un dibuix didàctic, sovint 
reproduït. 
4 3 M. D U R L I A T : L'art al regne.... 199. n. 275; 200. 
4 4 M. D U R L I A T : L'art al regne.... 202. n. 278. 
4 Í Arthur F. P E T E R S O N . «La defensa de Mallorca bajo Felipe IV». Fontes Rerum Balearium III (1979¬ 
1980), 234. 
4 6 G. M. D E J O V E L L A N O S : Deseripeion..., 15, 16. La descripció que reporta Cuadrado , procedent de 
Jovellanos. és una altra: «Afuera. la explanada marca en su borde la configuración de este recinto; y un 
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W e y l e r , l ' a n o m e n à a m b el t e r m e m é s a d e q u a t t è c n i c a m e n t de falsa braga: «Es te 
ed i f i c io r o d e a d o d e un f o s o , t i ene o t r a l ínea e s t e r i o r [ s i c | a b a l u a r t a d a , e s p e c i e d e falsa 
braga, c o n su c o r r e s p o n d i e n t e f o s o , p a r a p e t o s , c a ñ o n e r a s , e t c . » . 4 7 
En la t r a d u c c i ó c a t a l a n a de la d e s c r i p c i ó d e 1882 del cas te l l d e l ' a r x i d u c Llu ís 
S a l v a d o r d ' À u s t r i a t a m b é s ' a n o m e n à esplanada: « e s t à e n v o l t a t per un fossat de m u r a l l a . 
[.,.] F o r a de l fossa t c o r r e l ' a m p l a explanada [ s i c | u n i f o r m e , s e n s e i n c l i n a c i ó i d o t a d a 
n o m é s d e 4 p e u s d ' a m p i t a m b 25 e s p i d i e r e s de t i r » ; 4 s i t a m b é explanada en la ve r s ió 
e s p a n y o l a d e la m a t e i x a o b r a : «El ed i f i c io , q u e es tá r o d e a d o de un foso [...] 
E x t e r i o r m e n t e al foso hay u n a a m p l i a explanada, sin p e n d i e n t e , con p a r a p e t o s d e só lo 4 
p i e s , d o t a d o s d e 2 5 t r o n e r a s . Se e n t r a en e s t e glacis p o r un p u e n t e l e v a d i z o » . 4 ' ' 
Al s e g l e X X , M a r c e l Dur l ia t en d i g u é « c h e m i s e » . n o m prou a d e q u a t p e r ò referi t 
a un donjon ( 'mura l l a pe t i t a q u e t anca de p r o p el peu d ' una to r r e m e s t r a ' ) , q u e F r a n c e s c 
d e B. M o l l t r a d u í p e r mur en la s e v a v e r s i ó : «es va c o n s t r u i r un mur ex t e r i o r , q u e c a s a 
f i d e l m e n t a m b el c o n t o r n g e n e r a l del ca s t e l l , del q u a l e s t à s e p a r a t per un a m p l e va l l . Hi 
ins t a l · l a ren e m p l a ç a m e n t s d c c a n o n s , e s p e c i a l m e n t pe r a p r o t e g i r la po r t a .» ; i 
plataforma en la t r a d u c c i ó d e la d e s c r i p c i ó de B y n e : «la plataforma q u e se e x t i e n d e 
d e t r á s de l f o so fue e x t e n d i d a c o n s i d e r a b l e m e n t e p a r a e m p l a z a m i e n t o s a r t i l l e ros , y el 
e s q u e m a se d i s e ñ ó y e j e c u t ó con tal a r te q u e m á s b ien p e r f e c c i o n a q u e afea el 
o r i g i n a l . » : 5 1 u n a d e n o m i n a c i ó q u e a p a r e i x t a m b é en la p l o m a de l ' h i s t o r i a d o r mi l i t a r 
F r a n c i s c o E s t a b é n : « A q u í p a r e c e r e v e l a r s e el o r i g e n d e los g r a n d e s t a m b o r e s q u e 
a m p l í a n la plataforma q u e p r e c e d e al f o s o . » " 
L e s d e n o m i n a c i o n s camisa i falsa braga e n c a r a q u e e s re fe re ix in a u n a l ínia de 
fo r t i f i cac ió p o s a d a d a v a n t u n a al tra t e n e n i n c o n v e n i e n t s : la camisa t a n c a v a sols una 
to r r e i falsa braga é s un t e r m e ap l i ca t a f o r t i c a c i o n s a m b b a l u a r d s a m b a n g l e s . Pel q u e 
fa al n o m revellí, a p a r e i x ap l i ca t al cas te l l d e B e l l v e r j a al s eg l e X V I . la nos t r a 
c o n s t r u c c i ó c o n c o r d a a m b la d e f i n i c i ó i e t i m o l o g i a d e revellino ( e t i m o l ò g i c a m e n t 
s ign i f i ca ' dob l e val l ' ) i, a m é s , j a h e m vist q u e el p r e c e d e n t d e to ts e ls r eve l l i n s és el 
c o n s t r u ï t pe r S a g r e r a a N à p o l s , i q u e a q u e s t ve del cas te l l de B e l l v e r . Revellí s e m b l a , 
d o n c s , el m i l l o r t e r m e . A m é s a m é s . la c i ta dc revellí del d o c u m e n t m a l l o r q u í é s la 
p r i m e r a d o c u m e n t a d a en c a t a l à (el Diccionari Català-Valencià-Balear d ó n a c o m a 
p r i m e r a la d e l s Preludis militars d e D o m i n g o d e M o r a d e l l , d e 1640) . 
T a m b é hi ha el t e r m e plataforma, e m p r a t pe l t r a d u c t o r de B y n e i per l ' a r t i l l e r 
a r a g o n è s F r a n c i s c o E s t a b é n . S e r i a a d e q u a t ap l i ca t a u n s b a s t i o n s c i r c u l a r s , c o m sab i a bé 
E s t a b é n , p e r ò s e m b l a q u e no ho és referit a to ta una l ínia d e f e n s i v a c o m la q u e 
c o m e n t a m . D e to ta m a n e r a , cal a d m e t r e q u e a q u e s t a a c c e p c i ó del mo t t a m p o c n o és 
l ' o r ig ina l : e s refer í p r i m e r a un e m p o s t i s s a t de t a u l o n s i pos t s feta p e r q u è u n a p e ç a 
contrafoso o barbacana, modificado en parte con baterías modernas , de todo punto lo cierra y lo 
completa.», P.PlFERRER & .1. M. QUADRADO: Islas Baleares. V I . 10. 
F . WEYLER: Historia orgánica.... 247 . 
Arxiduc LLUÍS SALVADOR D'ÀUSTRIA: Les Balears... 
Archiduque I.UIS SALVADOR: L·i ciudad tic Palma. Palma. 1984. 295. 
M. DURLIAT: L'art al regne.... 200. Camisa apareix al Diccionari visual Oxford, 1999. Pompeu L'AURA 
. Diccionari General de lo Llengua Catalana ( 1932). inclou el terme avantmurulla, ben imprecís. 
A. BYNE: Cases i jardins.... X X V I I . 
F . ESTABÉN: De lo bélico mallorquín.... 581 
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d 'a r t i l l e r ia e s t i gu i en u n a supe r f í c i e ben p l a n a ( d o c u m e n t a t el 1597 a M a l l o r c a ) i d e s p r é s 
a l ' e m p e d r a t a m b la m a t e i x a func ió , i e ra s i n ò n i m d'esplanada ( M a l l o r c a , s. X V I ) . 5 3 
E v i d e n t m e n t ap l i ca t al cas te l l de B e l l v e r hi p r e d o m i n a la r e l a c i ó a m b l 'ar t i l ler ia i 
s ' ob l ida l ' a spec te de fens iu de l vall i del c o n t r a v a l l . 
D a v a n t a q u e s t a d i f icu l ta t t e r m i n o l ò g i c a . n o é s e s t r a n y , d o n c s , q u e P e r e 
d ' A l c à n t a r a P e n y a no e m p r à s c a p n o m ( « T i e n e d o b l e f o s o . u n o pa ra su e s c a r p a y o t r o 
p a r a su c o n t r a e s c a r p a » ) . 5 4 I t a m b é és c u r i ó s q u e l ' a n y 1638 s 'h i fes se rv i r el n o m 
ú'estrada encoberta, ús e x p l i c a b l e p e r q u è e ra la p r i m e r a l ínia d e f e n s i v a e x t e r i o r i 
c i r c u e i x tot el cas te l l i pe r la p o c a f o n d à r i a del fossa t e x t e r i o r . 
E n r e l a c i ó a les c o n s t r u c c i o n s de l cas te l l de B e l l v e r del t e m p s d e la G u e r r a 
d ' O c u p a c i ó , a c a b a m d e v e u r e q u e en la d o c u m e n t a c i ó c o n t e m p o r à n i a s ' a n o m e n e n 
« e s t r a d a e n c o b e r t a » , u n a d e n o m i n a c i ó c o m la p o r t u g u e s a . Pa r l an t del s e tge de 
B a r c e l o n a d e 1 7 1 4 , S a l v a d o r S a n p e r e usà el t e r m e « c a m i n o c u b i e r t o » , 5 5 i F r a n c e s c 
C a s t e l l v í , c r o n i s t a c o n t e m p o r a n i de la G u e r r a d ' O c u p a c i ó , e m p r à la d e n o m i n a c i ó 
« e s t r a d a e n c u b i e r t a » re fe r in t - se a la de Barce lona . " ' ' A q u e s t m a t e i x n o m é s el q u e h e m 
vis t ap l i ca t a la m u r a d a e x t e r i o r de l cas te l l de B e l l v e r l ' a n y 1638 i é s , p e r tan t , el m é s 
g e n e r a l i r e c o m a n a b l e . Palissada, n o m d'un e l e m e n t d e l ' e s t r a d a e n c o b e r t a , é s u n a 
d e n o m i n a c i ó j a d o c u m e n t a d a a l ' è p o c a m e d i e v a l a M a l l o r c a . 5 7 
Els p a r a p e t s a n g u l a r s a d o s s a t s al r eve l l í al s u d - o e s t . c o m a p r o t e c c i ó de la 
p l a t a f o r m a m a j o r , són el q u e en i tal ià s ' a n o m e n a orecchino o guardanaso i en a n g l è s 
orillion, o t a m b é tenatllon. En el nos t r e cas són u n a p r o t e c c i ó c o n t r a la c o n s t r u c c i ó d e 
m i n e s , a t è s q u e e s t r o b e n a l ' ún i c cos t a t de l cas te l l o n . pel p e n d e n t , s ' i n t e r r o m p e n el 
fossa t e x t e r i o r i l ' e s t r a d a e n c o b e r t a i és m é s alt el m u r del revel l í . 
Cartografia del castell de Bellver 
L a p l an t a , la s e c c i ó i el perfi l t o p o g r à f i c del cas te l l de Be l lve r , fets «en t in ta 
c h i n a l a v a d a » , on p o d e m v e u r e l ' e s t r a d a e n c o b e r t a a m b la p a l i s s a d a i e l s p a r a p e t s 
a n g u l a r s de l l ebe ig ( a q u e s t s n o m é s a la p l an t a ) són e l s e n c a r r e g a t s pe r G a s p a r M . De 
J o v e l l a n o s d u r a n t el seu ex i l i m a l l o r q u í a l ' e s c u l t o r , p r o f e s s o r d e d i b u i x i h i s t o r i a d o r de 
l ' a r t F r a n c e s c T o m à s i R o t g e r i h o m ha di t q u e t a m b é , c o s a no ga i re v e r s e m b l a n t , al 
s ec re t a r i d e J o v e l l a n o s . d e s t e r r a t a m b el l . l ' h i s t o r i a d o r l iberal F r a n c i s c o M a r t í n e z 
M a r i n a . 5 8 J o v e l l a n o s r e d a c t à la d e s c r i p c i ó de l cas te l l i n ' e n c o m a n à l ' a i x e c a m e n t 
Antoni I. A L O M A R . Vocabulari tic l'artilleria i Ics armes tic Jac a Mallorca fs. XVI-XVIII). inèdit. 
Pere d 'A. PEÑA: Guia manual tic las Islas Bolcares con indicador comercial. Palma. 1891. 186. 
Salvador S A N P E R E : Fin de la Nación Catalana, Barcelona. 1905, 426. 
Francesc CASTELLVÍ: Narraciones históricas desde ti año 170(1 hasta ti año 1725. V I . L 'obra de 
Castellví ha estat publicada per la Fundación Francisco Elias de Tejada y Erasmo Pércopo (Madrid. 
1998-2002): la nostra referència procedeix de Salvador Sanpere. 
Antoni I. A L O M A R : /.'armament .... 455. doc. 500. 
Teresa C A N O M A C H K ' A N O : Homenaje al Ateneo Jovellanos. Ixi «muerte civil» de Jovellanos (Mallorca, 
1801-1808) (Conferencia pronunciada en el Castillo de Bellver (Mallorca), el día 21 de marzo de 2003). 
http:/ /www.jovellanos.org/homenaje.pdf Cal dir que la Descripción histórito-artística del Castillo de 
Bellver, està precedida d'una carta adreçada a Juan Ceán Bermúdez, signada per Manuel Martínez 
Marina i que la segona edició (1967) diu que es tracta del «Nombre de un secretario o paje de 
Jovel lanos. de que se servía éste para firmar alguna vez sus cartas de su encierro en el castillo de 
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t o p o g r à f i c pe r al seu g r a n a m i c J u a n A g u s t í n C e á n B e r m ú d e z . A q u e s t e s t a v a des t e r r a t 
t a m b é , a S e v i l l a , i p r e p a r a v a l ' e d i c i ó de l ' o b r a d ' E u g e n i o L l a g u n o Noticias ele los 
arquitectos y arquitectura de España, on e f e c t i v a m e n t es recul l la d e s c r i p c i ó d e 
J o v e l l a n o s . 5 l ) J o v e l l a n o s va t r ame t r e - l i a l ' a n y 1807 els d i b u i x o s i la d e s c r i p c i ó del 
c a s t e l l , j u n t a m e n t a m b la d e s c r i p c i ó i d i b u i x o s de la Llo t ja i d ' a l t r e s ed i f ic i s de P a l m a , 
en c i nc v o l u m s , s e g o n s C e a B e r m ú d e z : 
Hallábame yo entomes desterrado por su causa en Sevilla, v como los 
que bien se quieren a pesar de los mayores estorbos y de las más estrechas 
prohibiciones no pueden dejar de corresponderse, nos escribíamos por 
conductos que el amor procura proporcionar. Sabía muy bien el señor don 
Gaspar que yo me ocupaba en adicionar las Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España, que había trabajado el señor don Eugenio Llaguno, 
y me había dejado por su muerte; y deseoso de complacerme se tomó el 
trabajo de formar las descripciones artísticas del castillo de Bellver, en que 
estaba encerrado, de sus vistas, de la lonja y de otros edificios de Palma con 
diseños y apéndices, que componen cinco volúmenes, y una carta sobre la 
arquitectura inglesa y la llamada gótica, de las que hablo más largamente en 
el citado capítulo; y en los respectivos de la misma segunda parte de otras 
obras de erudición v poesía, que también compuso en la prisión del propio 
castillo.''" 
D e l s d i b u i x o s de l cas te l l d e B e l l v e r s e ' n c o n s e r v a una c ò p i a c o n t e m p o r à n i a a 
les c a s e s de S o n Verí ( M a r r a t x í ) i e ls va p u b l i c a r pe r p r i m e r a v e g a d a Á n g e l R. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z a l ' a n y 1974. ' 1 ' A m b e l s d i b u i x o s e s m e n t a t s , de l s q u a l s r e p r o d u ï m 
Bellver». 14. Jovellanos va estar taneat a Bellver del 5 de maig de 1802 al 5 d'abril de 1808. Pe re 
d'Alcántara Peña reporta que encara va poder veure que «las columnas de la galería conservan aun las 
entregas abiertas en la piedra para sostener la reja de madera que aislaba la parte del corredor que se le 
destinaba |a Jovellanos] para que pudiese pasear y respirar el aire libre». Guia tic las Baleares. 187, 
«pues existe aún este preciosos monumento, será lástima que una mano diestra no extienda por medio del 
dibujo y el grabado su noticia, preservándole de la ruina que amenaza no solo a sus piedras sino también 
a su memoria. Yo lo he procurado haciendo formar un bosquejo de su planta y a l /ada , que aunque 
imperfecto, servirá para dar a V. y conservar alguna idea de sus ya afeadas bellezas.», G. M. DK 
J O V F . I . I . A N O S . Descripción..., 39; val a dir que el descobriment a la internet d'aquests dibuixos procurats 
per Jovellanos son l'origen de les nostres recerques i que la descripcíó del eastell teta per Jovellanos 
podem considerar-la el text fundacional del conservacionisme monumental a casa riostra. Eugenio 
Ll .ACHINO Y AM1ROI.A: Noticias de las arquitectos V arquitectura de España. Madrid. 1829 (edició 
facsímil); Madrid. Turner. ,1977. 
Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ: Memorias para la vida del Exento. Señor D. Gaspar Melchor tic 
Jovellanos v noticias analíticas tic sus obras, Madr id . 1814. 89-90. Antonio FURIÓ: Diccionario 
histórico de los Ilustres Profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Palma. 1946. es refereix a la 
influencia de Jovellanos en l'obra de Ceán Bermúde/ . Josep M. QUADRADO, Islas Baleares. VI. 6. en 
descriure el eastell de Bellver es refereix a les descripcions de Jovellanos i afirma que «entre todas esas 
memorias descuella la de Bellver [...] Nadie hoy en día. ni aun contando con el gran talento y recursos 
que adornaron a Jovellanos. podría sin nota de osado e imprudente lanzarse a competir con él en este 
asunto: nosotros que amamos y veneramos su memoria, sólo muy por encima hemos de tocarlo- , pero 
la veritat és que en transcriu una versió complétamela diferent, l'origen de la qual hom haurá d'aclarir. 
Ángel R . F E R N Á N D E Z Y GONZÁLEZ: Jovellanos y Mallorca, Biblioteca Bartolomé March. Palma de 
Mallorca. 1974. 167. 
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a l g u n s d e t a l l s , n 'hi ha un de de ta l l s de l s a r c s de l pat i i d e la g a l e r i a s u p e r i o r , d e 
c o l u m n e s i c ap i t e l l s de l pati del c a s t e l l , a m b les s e v e s s e c c i o n s , un a l t re d e la g e l o s i a i 
p o r t e l l o n s d e les f ines t res d e la c a p e l l a de Sa n t M a r c , un a l t re d e la to r re d e s e n y a l s d e 
P o r t o p í , d e la to r re d e P a r a i r e s , de la fo r ta lesa d e San t C a r l e s i d e la c a p e l l a de San t 
N i c o l a u d e P o r t o p í , a q u e s t a a m b un con jun t d ' e l e m e n t s d e f e n s i u s a h o r e s d ' a r a 
d e s a p a r e g u t s , i f i n a l m e n t un a l t re a m b un perfi l d e l ' a n t i g a m e n t a n o m e n a t pu ig d e la 
M e s q u i t a a m b la i n d i c a c i ó de l ' a l ç a d a a q u è e s t r o b a el cas te l l i la s e v a s i t u a c i ó r e s p e c t e 
a P o r t o p í . 
L a qua l i t a t de l s d i b u i x o s fets pe r F r a n c e s c T h o m à s de la p l an t a i el perfil del 
c a s t e l l , a m b e l s e l e m e n t s c o n s t r u ï t s a l ' a n y 1 7 1 3 , ha q u e d a t d e m o s t r a d a m i t j a n ç a n t la 
s e v a s u p e r p o s i c i ó s o b r e el p la e l a b o r a t a m b l ' o b s e r v a c i ó aè r i a , e n c a r a q u e el r eve l l í , 
l ' es t rada e n c o b e r t a i e l s p a r a p e t s a n g u l a r s e s t an r e p r e s e n t a t s a u n a e s c a l a d i fe ren t q u e el 
nuc l i de l cas t e l l . 
U n s a l t r e s a i x e c a m e n t s c o n e g u t s del cas te l l són els d e J o a n B a l l e s t e r d e Zaf ra , 
d i r e c t o r d ' E n g i n y e r s , fets a l 'any 1756 i q u e i n c l o u e n el p ro j ec t e d e q u a t r e b a s t i o n s 
p o l i g o n a l s m é s e n l l à d e l ' es t rada e n c o b e r t a q u e m o s t r e n . E l s p l a n s e s t an f o r m a t s p e r la 
p l an t a i d u e s s e c c i o n s , u n a d e n o r d a sud i l 'al tra d 'oes t a est . C o m a de ta l l i m p o r t a n t cal 
n o t a r q u e s'hi p r o p o s a d e c o n s t r u i r u n a tor re al pujol q u e es t r o b a a N N O del cas te l l i un 
a l jub d i n s el r eve l l í a la b a n d a de l 'est. 
A par t i r d e l ' o b s e r v a c i ó d e to ts e l s p l a n s c o n e g u t s de la p l a n t a de l c a s t e l l , a m b 
l ' e x c e p c i ó del d ' A r t h u r B y n c i no tant del de J o v e l l a n o s , es pot a f i r m a r q u e la s i m e t r i a 
de l ca s t e l l , a b a n d a i b a n d a d ' u n e ix q u e d i v i d e s c a la tor re m e s t r a , n o m é s e s t r o b a 
c o n t r a d i t a p r i m e r pel r eve l l í i d e s p r é s per l ' es t rada e n c o b e r t a i en to ts d o s c a s o s per la 
neces s i t a t d ' a d a p t a c i ó al t e r r eny . En el r eve l l í , la s i m e t r i a q u e d a des f e t a , en p r i m e r l loc , 
al n o r d - o e s t , d a v a n t el por ta l in te r ior del cas te l l , pe r la neces s i t a t d ' e s p a i pe r a d e f e n s a r 
a q u e s t por ta l i l ' en t rada an t iga al r eve l l í q u e hi h a v i a a l ' enfront , j u s t a m e n t a l ' indret on 
e r a m é s a c c e s s i b l e el ca s t e l l . En s e g o n l loc . a p o n e n t , p e r q u è és la b a n d a de l cas te l l a m b 
m é s d e s n i v e l l r e s p e c t e al t e r reny , p e r la qua l c o s a n o hi c a l g u é fossa t ex t e r io r , la m u r a d a 
s ' a ixecà m é s del t e r r eny i. c o m a c o n s e q ü è n c i a , fou c o n v e n i e n t fer- la m é s a m p l a i h o m li 
d o n à f o r m a c i rcu la r . En a q u e s t c o s t a t el r eve l l í f o r m a una p l a t a f o r m a q u e se r ia g a i r e b é 
c o m p l e t a m e n t c i r c u l a r si no fos pel vall del c a s t e l l , para l · l e l al perfi l de la to r re a d o s s a d a 
d e l 'oest . I e x a c t a m e n t en el pun t on la p l a t a f o r m a s ' e n c a v a l c a en el p e r í m e t r e e x t e r i o r 
de l r eve l l í , é s on e s t roba la b a r b a c a n a o cas t e l l e t q u e d e f e n s a e l s d o s p o r t a l s a m b la 
to r re m e s t r a . 6 2 
Arthur BYNH & Mildrcd STAPLEY: Cases i jardins de Mallorca, José J. de Olaneta ed„ Palma-Bareelona. 
1982. XXVII (primera edició anglesa de 1928). Al pla del castell. Bync no dibuixà aquesta plataforma 
circular ni tampoc el castellet o barbacana, que tampoc no esmenta en el text: també s 'equivocà en el 
nombre de troneres que posa a la murada i a l 'hora de situar la talaia que hi ha a mà dreta del portal del 
castell; en canvi es tracta del pla de més valor artístic. La resta de plans més coneguts són les dues plantes 
publicades per l 'Arxiduc Lluís Salvador d'ÀusTRIA. Les Balears.... vol. IV. Mallorca. II (Part especial). 
310 i 3 1 1 ; la planta baixa i la secció vertical publicades per Marcel Dl'Rl.lAT. L'ari al regne.... 201 i 203. 
obra d 'Antoni Jiménez, i Vidal, delineant del taller de Guillem Forte/a. on el tall vertical del castell només 
arriba fins al vall interior, inclòs, però en el qual. per contra, la planta sí que recull part de l'estrada 
encoberta: i modernament la molt didàctica perspectiva del castell, obra de Vicenç Sastre, amb talls de la 
torre mestra, la cisterna i les cambres i bestorres. i amb els noms de les diferents parts indicats, en 
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A la b a n d a d e g r e g a l , la s i m e t r i a es to rna r o m p r e al por ta l m o d e r n d ' e n t r a d a al 
r eve l l í . D e l ' o b s e r v a c i ó de la s e c c i ó del cas te l l e n c o m a n a d a pe r J o v e l l a n o s a T h o m à s j a 
h e m vis t q u e d e s t a q u e n , a m é s d e l ' e s t rada e n c o b e r t a , les m o d i f i c a c i o n s en l ' a rc e x t e r i o r 
d ' e n t r a d a al r e c i n t e del cas t e l l . 
D e i x a n t d e b a n d a la m a n c a d e s i m e t r i a d e les l ín ies d e f e n s i v e s e x t e r i o r s , el nucl i 
de l cas t e l l d e B e l l v e r s í q u e és t o t a l m e n t s i m è t r i c , a i x ò ha induï t a c r e u r e q u e la c i s t e r n a 
del pati d ' a r m e s s e g u e i x la s i m e t r i a , e r ro r en cl qual no c a i g u é J o v e l l a n o s . S 'han ce rca t 
a n t e c e d e n t s g e o g r à f i c a m e n t l l u n y a n s a la p l an ta c i r c u l a r del ca s t e l l , p e r ò a tesa 
l ' o r i en t ac ió pe r f ec t a de la fo r t a l e sa al no rd . a s s e n y a l a t per la tor re m e s t r a e x e m p t a , 
a l h o r a q u e les t res t o r r e s a d o s s a d e s a s s e n y a l e n e l s p r i n c i p a l s p u n t s c a r d i n a l s , i e ls q u a t r e 
g u a i t e l l s la res ta , s e m b l a e n c e r t a t r e l a c i o n a r la p l an ta d e l 'edifici a m b les r o se s de l s 
ven t s d e l s p o r t o l a n s m e d i e v a l s i c o n s i d e r a r el m a t e i x cas te l l un p u n t de r e f e r ènc i a per a 
l ' o r i en t ac ió de l s h a b i t a n t s d e la c o n t r a d a i del go l f de la M a l l o r c a m e d i e v a l . 
El p r e c e d e n t m é s v e r s e m b l a n t del nucl i del cas te l l d e B e l l v e r é s , p e r ò . 
l ' a s s e n y a l a t pe r G a b r i e l A l o m a r i E s t e v e . Es t rac ta dc l ' H e r o d i o n o H e r o d i o n S u p e r i o r , 
un p a l a u - f o r t a l e s a c o n s t r u ï t en t r e e l s a n y s 2 3 i 20 a C . pe r H c r o d e s el G r a n i desc r i t pe r 
J o s e p F l a v i . L e s ru ïnes e s t a n s i t u a d e s al c i m e s c a p ç a t del pu ig m é s alt de l s vo l t an t s de 
B e t l e m ( 3 0 0 m. s o b r e el d e s e r t ) i q u a n n o s ' h a v i e n e n d e r r o c a t tan t , p o g u e r e n insp i ra r la 
p l an t a de l cas te l l d e B e l l v e r a t r a v é s de l s p e l e g r i n s i d e l s c r o a t s q u e d o n a r e n el n o m d e 
p u i g d e l s F r a n c s a la m o n t a n y a q u e en à r a b s ' a n o m e n a Jebe l al F u r e i d i s . R e m e t e n t al 
p la d e l ' H e r o d i o n i a la r e c o n s t r u c c i ó l i m i t a r e m la c o m p a r a c i ó de l ' H e r o d i o n a m b el 
cas t e l l d e B e l l v e r a fer n o t a r la d i f e r è n c i a en l ' o r i e n t a c i ó de la to r re m e s t r e i en l ' a l ç a d a : 
e l s m u r s d e l ' H e r o d i o n ten ien 70 m. d ' a l t u r a , i set p l a n t e s , d u e s de les q u a l s a ls 
f o n a m e n t s , d e les q u a l s en r e s t en q u a t r e . La s o r t i d a e ra per un túne l a m b 2 0 0 e s c a l o n s 
q u e t r a v e s s a v a el t a l ú s q u e c o i n c i d i a a m b la f r o m a t r o n c o c ò n i c a del ve s san t de la 
m u n t a n y a . ' ' 1 
espanyol, però on hi manquen les forticaeions de la Guerra d 'Ocupació i el tossat exterior, i hi ha errors 
en les dimensions i en la localització de la cisterna del pati i en la posició de les sageteres del revellí (J.A. 
AGUILÓ ET ALIÍ . Guia de Bellver..., 102). Pel que fa a la planta de J iménez . Marcel D U R L I A T , Les 
chüteaux des rois.... Làrn. X. l'atribueix erradament a S. St>m-Popper. autor d'altres dibuixos de L'art al 
regne.... però no d'aquesta. 
G. Al.OMAK ESTEVE: Càtaros v occitanos en el reina de Mallorca. Palma, 1978. 
C. BAUKATH S C H I C K : "Der Frankenberg. in Jerusalem", /.eit.sclirift des Deutschen-Palastina- Vereins. 
Leipzig. 1880.111.88-99. 
Ehud N E T Z E R : "Greater Herodium". Qedem. 13, 1981. 
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Apèndix documental 
Comptes de construcció de l 'cstrada encoberta del castell de Bellver (1713) ( A R M . RP-2717/71 ): 
f. 124v Hòmens que han treballat en lo castell de Bellver en aveeuar los fosos y fer escombres a 3 
s. 6 jornal. [ 104 homes . 31 I jornals] 
f. 126r Minyons qui han trebellat a dita obra a 1 s 4 jor. [58 minyons , 223 jornals] 
f. 127v. ... Trancadors de pedra a raó de 7 s. jornal qui trebàllan en rómper el fort del foso de dit 
castell. [1 3 homes . 52 jornals] 
Fadrins qui són trencadors a dita obra a raó de 5 s. jornal. |2 homes . 7 jornals) 
Altres hòmens qui han treballat a dita obra a raó de 3 s. 6 jornal. |7 homes, 14 jornals] 
f. 128r Hòmens qui han treballat ab sos juments a raó de 7 s. cade home ab son jument a dita obra. 
[8 homes, 21 jornals] 
Hòmens qui han treballat ab matxos en dita obra a raó de 20 s. jor. home y matxo. 
[7 homes, 11'5 jornals] 
f. 128v ... Al dit Ramon Vidal, tres lliuras per dos bareadas ha fetas ab la sua barca de mescla y 
cals des de la riba de la Calatrava fins al lazareto per dita obra del Castell de Bellver a raó de I 1. 
10 s. cada una ... 3 1. 
f. 131 r ... A los soldats del Regiment del Coronel Don Juan Francisco Ferrer qui de orde de Su 
Il·lustríssima han treballat en la obra del Castell de Bellver sexanta-duas lliuras y quatre sous y 
tresents onse jornals que a raó de 4 s quiscun han occupât en la present semmana 62 I. 4 s. 
f. 132v ... Hòmens qui han trebellat en lo Castell de Bellver en aveeuar los fossos y fer escombres 
a raó de 3 s. 6 jor. [ 1.052 jornals] 
f . l35r Minyons qui treballen a dita obre a raó de I s. 4 jor. [591 jornals] 
f. 137r ... Hòmens qui treballen en rompra el foso de dit Castell de Bellver a raó de 7 s. jor. ... 32 
1. 4 s. [10 homes, 62 jornals] 
f. 137v ... Trencadós fedrins a dita obre a raó de 5 s. jor. |3 homes . 20 jornals] ... 
Hòmens qui han trebellat a dita obre ab sos juments a raó de 7 s. 8 quiscun home y sos juments . 
[13 homes, 16 juments , 60 jornals] 
Hòmens ab matxos a raó de 20 s. home y dos matxos. |4 homes . 6 matxos, 26 jornals] 
f. 138r ... Carros qui han trebellat a dita obre en aportar mescles y altres pertrets a raó de 1 s. 
diete. [2 homes, 14 dietes] 
Mestres picapedrés a dita obre a raó de 8 s. jor. |7 homes. 28 jornals] 
Picapedrés fedrins a dita obre a raó de 7 s. jor. 110 homes. 63 jornals] 
Hòmens a raó de 3 s 6 a dita obra. [4 homes . 21 jorna ls | 
f. 138v Hòmens a dita obra a raó de 4 s. jor. [5 homes. 20 jornals] 
Minons qui han treballat a dita obra a raó de 1 s. 4 jor. [2 minyons . 9 jornals] 
Hòmens qui han treballat a dita obra ab sos juments a raó de 7 s. 6 jor. [3 homes. 2 juments . 1 
matxo, 15'5 jornals | 
Carros qui han treballat a dita obra a raó de 1 I. dita. |3 carros. 5'5 jornals] 
A los saldats del Regiment del Coronel Don Juan Francisco Ferrer, qui de orde de Su Il·lustríssima 
han treballat en la obra del Castell de Bellver, sexanta-y-sis lliuras y dotze sous per 333 jornals 
que a raó de 4 s. quiscun han ocupat en la present semmana 66 I. 12 s. 
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Pere Vaquer, coranta lliures a compte de le cals de la obre del castell de Bellver. 40 I. s. 
Pere Antoni Rosselló, sinquanta lliures a compte de la escarada té en fer les parets de la strada 
encubierte del Castell de Bellver a raó de 8 s. la cana quadrada conforme lo albarà. 50 I. [200 
metres] 
Carros qui han treballat en conduir artilleria en el Castell de Bellver a raó de 1 1. diete. [33 homes, 
87 dietes] 
f . l43r Hierònim Cattany, boter, nou I. per lo valor de 6 cubells a raó de 1 1. 10 s. quiscú per dita 
obre del Castell de Bellver. 
f. 146v ... Hòmens qui han treballat en lo Castell de Bellver en avecuar los fossos y fer escombres 
a raó de 3 s. 6 jornal. [200 homes, 747,5 jornals] 
f. 149v. ... Minyons qui treballen a dita obre a raó de 1 s. 4 d. [46 minyons, 2 11 jornals | 
f. 150v ... Hòmens qui treballen en rompre el fosso de dit castell a raó de 7 s. jornal. [18 homes, 
71 jornals] 
f. 15 lr Hòmens qui han trebellat a dita obre ab sos juments a raó de 7 s. 5 quiscun home ab son 
jument . [21 homes, 130 jornals] 
Hòmens qui han trebellat a dita obre ab sos matxos a raó de 7 s. 5 home y macho. [9 homes, 15 
matxos, 43 jornals] 
Picapedrés mestras a dita obre a raó de 8 s. jornal. [8 homes . 33 jornals] 
Picapedrés fedrins a dita obre a raó de 7 s. jornal. [ 12 homes, 41.5 jornals] 
f. 152r Carretes qui han trebellat en dita obre a raó de I I s. diete. |2 homes , 7 dietes] 
Hòmens qui han treballat en lo castell de Bellver en avacuar los fossos y fer escombres a raó de 3 
s. 6 jornal . [5 homes . 13 jornals] 
A los soldats del Coronel Don Joan Francisco Ferrer qui de orde de Su Il·lustríssima han treballat 
en la obre del castell de Bellver cent y onse lliures y quatre sous per 556 jornals a raó de 4 s. 
quiscun han occupat en le present semmane. 111 I. 4 s. 
f. 152v. ... Llorens Pujol, ferrer, devuyt Iliuras catorze sous y són ço és 4 1 per tres càvechs grans 
a raó de 1 1 8 s. quiscun, 9 1. 2 s. per 13 càvechs a raó de 14 s. y 5 II. 8 s. per 5 càvechs de punta a 
raó de 29 s. quiscun per la obra del castell de Bellver. 18 1. 14 s. 
Salvador Balaguer, quatre Iliuras deu sous per 5 càvechs de punta ab sos tescons y mollas a raó de 
28 s. quiscun per dita obra. 4 1. 10 s. 
Juan Ramis , duas Iliuras dos sous per 3 càvechs a dita rehó per dita obra. 2 1. 2 s. 
Joseph Vensales , fuster, una lliura, deu sous y quatre diners per 25 mànechs de ullastre a raó de 1 
s. 2 quiscun per dits càvechs. I 1. 10 s. 4. 
Simó Bordoy, sis Iliuras per 12 dotzenas burjons de pi a raó de 10 s. dotzena servex per las 
escalas de corda per dit castell. 6 1. s. 
Nadal Antelm, guixer, set Iliuras quatre sous per 36 quarteras guix a raó de 4 s. quartera per dita 
obra. 7 1. 4 s. 
f. I53r ... Pere Vaquer, quaranta Iliuras a compte de le cals que ha aportada al castell de Bellver 
per le obra se fa en dit castell. 40 I. s. 
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índex d'il·lustracions 
L- Topografia dels voltants del castell de Bellver. 
2.- Planta de les línies defensives exteriors del castell de Bellver 
3.- Mur de contenció de l 'estrada encoberta del castell de Bellver (oest). 
4.-Estat del parapet de l'estrada encoberta del castell de Bellver. 
5.-Sageteres i troneres de la plataforma circular del castell de Bellver (oest). 
6.- Entrada als parapets triangulars del castell de Bellver (sud-oest, 1713). 
7,-Paret adossada als parapets triangulars del castell de Bellver 
8.- Entrada interior fortificada del castell del castell de Bellver (Arxiduc Lluís Salvador 
d'Àustria 
9.- Entrada interior fortificada del castell de Bellver, amb el portal exterior al fons (Francesc X. 
Parcerisa). 
10.-Secció i denominacions de les línies defensives exteriors del castell de Bellver. 
11.-Secció de les defenses exteriors del castell de Bellver segons Jovellanos. 
12.-Vista lateral del glacis i palissada del castell de Bellver, segons Jovellanos. 
13.-Entrada del revellí amb les defenses del s. XVIII, segons Jovellanos, destruïdes al s. XX. 
14.-Portal d'entrada al revellí segons Jean B. Laurens, amb una garita (1840). 
15.-Entrada del revellí a mitjan s. XIX (litografia de Gaietà Socias, 1852). 
16.- El castell de Bellver a la segona meital del s. XV (dibuix del notari Porquers). 
17.- El castell de Bellver a mitjan segle XVI (retaule de Santa Clara, Museu Diocesà de 
Mallorca; fotografia de Joan Capellà i Galmés) . 
18.- El castell de Bellver (primer quart del s. XVII) (Joan Bestard, Sant Francesc, Palma; 
fotografia de Joan Capellà i Galmés) . 
19.- El castell de Bellver amb la fortificació de l'entrada moderna (Museu de Lluc; fotografia de 
Josep Coll i Araque). [bellver_lluc-jpg] 
20.- Castell rodó de Michelstetten (Baixa Àustria), inspirat en el de Bellver, però sense revellí 
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Apèndix iconogràfic 
L- Topografia dels voltants del castell de Bellver 
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2.- Planta de les línies defensives exteriors del castell de Bellver. 
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4 . - E s t a t de l p a r a p e t d e l ' es t rada e n c o b e r t a del cas te l l de Be l lve r . 
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5 . - S a g e t e r e s i t r o n e r e s d e la p l a t a f o r m a c i r c u l a r del cas te l l d e B e l l v e r (oes t ) . 
6 . - E n t r a d a a l s p a r a p e t s t r i a n g u l a r s del cas te l l de B e l l v e r ( s u d - o e s t , 1713) . 
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7.- P a r e t a d o s s a d a als p a r a p e t s t r i a n g u l a r s de l cas te l l d e Be l lve r . 
8.- E n t r a d a in te r io r fo r t i f i cada de l cas te l l de B e l l v e r ( A r x i d u c L l u í s S a l v a d o r 
d ' À u s t r i a ) . 
9.- E n t r a d a in t e r io r fo r t i f i cada de l cas te l l de B e l l v e r , a m b el por ta l e x t e r i o r al fons 
( F r a n c e s c X . P a r c e r i s a ) . 
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a - b escarpa f - g contravall i plaça d'armes 
c - d contraescarpa f - i estrada encoberta 
a - d vall i - j ampit i palissada 
c - f revellí j - k glacis 
10.- S e c c i ó i d e n o m i n a c i o n s d e les l ín ies d e f e n s i v e s e x t e r i o r s de l cas t e l l de B e l l v e r 
( s u d ) . 
T 1 ^V^V 
1 1 . - S e c c i ó d e les d e f e n s e s e x t e r i o r s de l cas t e l l de B e l l v e r ( s u d - e s t , n o r d - e s t ) 
( F r a n c e s c T h o m à s ) . 
12 . - V i s t a la tera l de l g l a c i s i p a l i s s a d a de l cas te l l de B e l l v e r ( s u d - e s t , n o r d - e s t ) ( F . 
T h o m à s ) . 
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13 . - E n t r a d a de l r eve l l í del cas t e l l de B e l l v e r a m b les d e f e n s e s del s. X V I I I , 
d e s a p a r e g u d e s al s. X X ( F . T h o m à s ) . 
14.- Por ta l d ' e n t r a d a al r eve l l í s e g o n s J e a n B . L a u r e n s , a m b u n a ga r i t a . 
15 . - E n t r a d a de l r e v e l l í del ca s t e l l de B e l l v e r a mit jan s. X I X ( l i tograf ia de G a i e t à 
S o c i a s ) . 
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16.- El cas t e l l d e B e l l v e r a la s e g o n a m e i t a t de l s. X V (d ibu ix d e l no ta r i P o r q u e r s , 
A R M ) . 
17,- El cas te l l d e B e l l v e r a mi t j an s. X V I ( r e t au l e d e S a n t a C l a r a , M u s e u D i o c e s à d e 
M a l l o r c a ; f o tog ra f i a d e J o a n C a p e l l à i G a l m é s ) . 
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18.- El cas te l l de Be l lve r a m b mer l e t s i ar t i l ler ia a les t e r r ades ( p r i m e r quar t del s. X V I I ) 
( Joan Bes ta rd , Sant F r a n c e s c , P a l m a ; fotografia de Joan Cap e l l à i G a l m é s ) . 
19.- El cas t e l l de B e l l v e r a m b la fo r t i f i cac ió de l ' e n t r a d a 
m o d e r n a ( M u s e u de L luc ; fotografia de J o s e p Coll i Araque) . . 
2 0 . - C a s t e l l r o d ó de M i c h e l s t e t t e n ( B a i x a À u s t r i a ) , insp i ra t en el de Be l lve r , p e r ò s e n s e 
r eve l l í . ( G e o r g V i s c h e r , Topographie Niederösterreichs, 1672) . 
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2 1 . - P l a n t a d e l ' H e r o d i o n S u p e r i o r ( S e g o n s M a c d o n a l & P i n t o ) 
2 2 . - R e c o n s t r u c c i ó i d e A l d e l ' H e r o d i o n ( I m a t g e A t l a n t i c B a p t i s t U n i v e r s i t y ) . 
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2 3 . - Accés al revellí del castell de Bellver abans de la construcció de 
l'actual escala perpendicular (J. Mascaró Pasarius ed., Historia de 
Mallorca). 
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2 4 . - Vista aèria vertical del castell de Bellver amb les fortificacions 
exteriors. 
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RESUM 
S'estudia i documenta la història de les dues línies defensives exteriors del castell rodó de Bellver. La 
primera, el revellí , amb la seva ampla plataforma superior, es va construir per etapes aprofitant 
t empora lment la defensa que proporcionava l'orografia i va inspirar Gui l lem Sagrera per a la creació del 
revellí. La seva adaptació a l'artilleria al s. XVI provocà el trasllat de l 'entrada. La segona línia, l'estrada 
encober ta , construïda al 1713, consti tueix l'únic vestigi militar a l'illa de la Guerra d 'Ocupació. A pesar de la 
descr ipció i dels plans de Gaspar M. de Jovel lanos i de Joan Ballester, ha estat obl idada fins ara i es troba en 
un estat d 'abandonament absolut i escapçada per obres modernes . Per la seva originalitat , el revellí ha rebut 
molts de noms diferents, que també es tracten aquí. Per la seva simetria i or ientació, es proposa la rosa dels 
vents dels portolans c o m a origen del disseny de la planta del castell , emperò és més plausible la 
comparança amb l 'Herodion de Palestina. 
A B S T R A C T 
The history of the two outer lines of defense of the round castle of Bellver is discussed and documented . The 
first one, the antemural , with a wide upper platform, was builñt in different phases taking advantage of 
meanwhi le the sloping sides of the mountain and inspired Guil lem Sagrera to create the ravelin. This 
antemural was adapted to keep artillery and to resist it in the XVIth century, as the outer gate was moved to 
its present location. The outerwork is the covert way. It was built in 1713 and consti tutes the only military 
remains of the W a r of Occupat ion of the Crown of Aragón. Even though it was drawn by Gaspar M, de 
Jovel lanos and Joan Ballester, it has been forgotten, is in very bad condition and. in addit ion, some parts of 
it have been destroyed by modern works . Because of its originality, the antemural has been called by many 
diferent names , which are discussed here. The origin of the design of th plan of the castle is suggested to be. 
by his orientation and simetry, the rose of winds of the medieval portolans, but is more likely the Herodion 
of Palistina. 
DOSSIER 
MIQUEL COSTA I LLOBERA 
(*1854 -tl922) 

MIQUEL COSTA I LLOBERA 
(1854 - 1922) 
ETOPEIA 
M I Q U E L F E R R E R I F L Ó R E Z 
1 - La figura de Costa 
L ' e m i n e n t p e r s o n a l i t a t de C o s t a i L l o b e r a es d e i x a v e u r e i n e q u í v o c a m e n t a t res 
ò rb i t e s d e la v ida : l ' e s p i r i t u a l , la h u m a n a i la l i t e rà r ia . S o v i n t a q u e s t a ú l t i m a h a 
s o b r e s o r t i t d a m u n t les a l t r e s , j a q u e la s e v a i n n e g a b l e f a m a d ' h o m e d e l le t res s ' h a v i s t 
e x a l t a d a a c a u s a de l s s e u s a d m i r a d o r s d i n s a q u e s t c a i r e , d e tal m a n e r a , q u e a q u e s t 
a s p e c t e h a o m b r e t j a t e l s a l t r e s , m a l g r a t q u e a q u e s t s h a n e s t a t e l s q u e d e t e r m i n a r e n el 
C o s t a l i terat . 
É s su f i c i en t q u e al e x a m i n a r la i c o n o g r a f i a de l p o e t a es p e r c e b i q u i n s són els 
i nd re t s de la s e v a e x p r e s s i ó pe r a d e s c o b r i r la n o b l e f igura , la t r anqu i l · l a s e r e n o r de l seu 
s e m b l a n t , la m i r a d a s e g u r a i p l à c i d a a la v e g a d a , el s o m r i u r e q u e en o c a s i o n s g i r a v o l t a 
tot e l seu f ís ic , e s p e c i a l m e n t a q u e l l a r e p r e s e n t a c i ó q u e e s r e p r o d u í a les d u e s e d i c i o n s 
d e las s e v e s o b r e s c o m p l e t e s de 1947 i 1994 . 
T o t i a m b a i x ò la p r o s o p o g r a f í a d e s c r i t a s u m à r i a m e n t n o r e v e l a la p l en i t u t d e la 
s e v a p e r s o n a l i t a t p e r q u è so ls a t r a v é s d ' e l l a i n t u ï m l ' i n d r e t m o r a l q u e e s d e i x a v a s en t i r 
e n les s e v e s m a n i f e s t a c i o n s v e r b a l s , en par t r e c o n s t r u ï d e s pe r les m o s t r e s de l l l e n g u a t g e 
esc r i t q u e e n s q u e d e n , p a r t i c u l a r m e n t en e l s d e c a r à c t e r m é s í n t i m , c o m p o d e n é s s e r les 
c a r t e s o les p a r a u l e s i e x p r e s s i o n s q u e C o s t a a t r i b u e i x a l s s e u s p e r s o n a t g e s c r e a t s i q u e 
e s d e s e n r o t l l e n a to ta la m e n a d e l s s e u s v e r s o s , i e n c a r a i d e f o r m a , p e r v e n t u r a m é s 
c o n c r e t a , a les c o m p o s i c i o n s on f i gu ren . 
C o m e r a el C o s t a m o r a l ? Q u i n s e r e n e l s s e u s s e n t i m e n t s ? C o m a q u e s t s ú l t i m s 
e r e n t r a s u m p t e de l s s e u s p e n s a m e n t s i j u d i c i s í n t i m s ? 
L a c o n s i d e r a c i ó de l e n s m o r a l d e C o s t a c o n d u e i x ve r s un h o m e q u e s e m b l a 
s e m p r e s i tua t a un ce r t d i s t a n c i a m e n t de les p e r s o n e s de l seu e n t o r n , de l m ó n q u e 
l ' e n r e v o l t a . F i n s a l là o n é s ce r t a a q u e s t a a f i r m a c i ó p a r e i x dif íc i l f ixar - la , t o t a v e g a d a 
q u e e n t r a m a un t e r r e n y l l e n a g a d í s on r e su l t a dif íci l e s t a b l i r u n a f ron te ra rad ica l en t r e un 
a s p e c t e i a l t re d e la s e v a p e r s o n a l i t a t , p u i x el m ó n de l s s e n t i m e n t s n o é s c a m p a b o n a t 
p e r a a s s e n t a r f ron t e re s c l a r e s i de f in i t i ve s . L ' e s m e n t a t p o s s i b l e d i s t a n c i a m e n t d e C o s t a 
r e s p e c t e de l s s e u s s e m b l a n t s é s m é s ins t in t iu q u e r a o n a t , j a q u e q u a l s e v o l p e r s o n a 
s ' i n c l i n a c a p a un o a l t re v e s s a n t s e g o n s el fet c o n c r e t q u e d e t e r m i n a la s e v a ac t i tu t . 
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P e r v e n t u r a , é s m é s s e g u r pa r l a r d e q u e C o s t a e ra un esper i t s e l ec t e pe r 
n a t u r a l e s a , q u e t en i a u n a ce r t a t e n d e n c i a a l ' e l i t i s m e , el q u e no s ign i fca un 
d i s t a n c i a m e n t v o l u n t a r i i p r e m e d i t a t a a p a r t a r - s e del t rac te f ami l i a r , a fec t iu i p r o p e r a m b 
e l s s e u s s e m b l a n t s . É s e v i d e n t , pe r a l t ra b a n d a , q u e C o s t a no era h o m e de m u l t i t u t s i no 
són m a s s a a les q u a l s ell p a r t i c i p à d ' a l g u n a m a n e r a d i r e c t a m e n t . N o o b s t a n t , un h o m e 
q u e r e b é e l s h o m e n a t g e s tan n o m b r o s o s c o m c o n t i n u u s , e s va v e u r e ob l iga t a t rac ta r , 
c o n s i d e r a r i m a n t e n i r r e l a c i o n s a m b un n o m b r e e x t r a o r d i n a r i de p e r s o n e s d e les q u e 
m o l t e s e r e n i n d i v i d u a l i t a t s n o t a b l e s . A to ts va a t e n d r e , a to ts c o n s i d e r à , en to ts c o m p l í 
s o c i a l m e n t c o m es d e u . 
C o m a c o m p l e m e n t al q u e s ' h a d i t . s o b r e s u r t u n a n o t a ca rac t e r í s t i c a de la s e v a 
i d i o s i n c r à s i a . É s la so l i tud d e la qua l e s po t a f i r m a r de s e g u i d a q u e és c o n s e q ü è n c i a d e 
la i n t e n s a v ida in te r io r , r e f l exada e s p e c i a l m e n t d e f o r m a c o m p e n d i o s a i l a còn i ca en el 
Diari espiritual. L a p r o f u n d a m e d i t a c i ó d e D é u i d e les ve r i t a t s e t e r n e s q u e s o r g e i x 
quas i i m p e r c e p t i b l e m e n t d e les l ec tu re s d e les s e v e s p o e s i e s i e n c a r a de tots e ls s e u s 
e s c r i t s , li p r o d u ï a cer t a ï l l a m e n t q u e a v e g a d e s es m o s t r a v a a la s e v a p e r s o n a , donan t - l i 
u n a i n t e r p r e t a c i ó pel p o b l e , q u e c r e i e m e r r ó n e a , q u a n p e n s a v a en un d i s t a n c i a m e n t d e la 
gen t . L a n o s t r a o p i n i ó e s f o n a m e n t a en q u e tal p o s i c i ó no é s c o n c e b i b l e a un h o m e de 
v ida e sp i r i t ua l tan i n t ensa i c o n r a d a a s s í d u a m e n t al l larg d e to ta la s e v a v ida . 
A i x í e s pot d i r q u e C o s t a v i s q u é d in s una ce r t a so l i t ud , e n c a r a q u e d e s e n r o t l l à s la 
s e v a e x i s t è n c i a d i n s el m ó n i s ' a p l i c à s a un a p o s t o l a t e x t e r n f o n a m e n t a t en la p r e d i c a c i ó 1 
q u e a s s o l e i x u n a t e m à t i c a v a r i a d a m i t j a n ç a n t , les p l a t i q u e s , e l s p a n e g í r i c s i g e n e r a l m e n t 
s e r m o n s on e s r e c o n e i x e n e l s f o n a m e n t s b íb l i c s de la s e v a f o r m a c i ó , la h a g i o g r a f i a , 
l ' a s c è t i c a , la m í s t i c a i a m b in tens i t a t m e n o r la s i m p l e a p o l o g è t i c a . 
2 - La humanitat de Costa i Llobera 
2 . 1 - E l d e t e r m i n a n t cr i s t i à 
La c o n c e p c i ó r e l i g io sa p r o f u n d a o n e s f o n a m e n t a to ta la f igura de C o s t a és la q u e 
d e t e r m i n a la s e v a c o n s i d e r a c i ó ve r s l ' h o m e al qui va lo ra c o m a v e r t a d e r a c r i a t u r a de 
D é u , d e tal m a n e r a q u e to ta la h u m a n i t a t de C o s t a és el r e su l t an t d e l ' e s t r u c t u r a r e l i g iosa 
q u e c o m p r è n la c r e a c i ó s e n c e r a i el mis te r i de la r e d e m p c i ó p r o t a g o n i t z a t pe r J e s u c r i s t . 
fill d e D é u i fill d e l ' h o m e . A t e s a a q u e s t a rea l i ta t e s po t p e n s a r q u i n és l ' a b s u r d q u e 
c o l · l o c a a C o s t a a un cer t a l l u n y a m e n t d e l ' h o m e , q u a n a i x ò , si fos ver , d e s f i g u r a r i a el 
p e n s a m e n t r e s p e c t e a la s e v a h u m a n i t a t . 
N o p o d i a é s s e r d ' a l t r a m a n e r a q u e ell no m o s t r à s un r e s p e c t e e x t r a o r d i n a r i a la 
f igura c e n t r a l d e la c r e a c i ó i a i x ò ma te ix es ve ia a un o r d r e s i m p l e m e n t infer ior , 
c o n f i r m a t p e r la c u l t u r a c l à s s i c a on l ' h o m e o c u p a d e fet el l loc cen t ra l de tot el c o s m o s 
d ' a c o r d a m b el c o n e g u t p e n s a m e n t de P r o t à g o r e s . C o n s e q ü e n t m e n t la h u m a n i t a t d e 
C o s t a e s b a s a en el p r incp i d e la c o n c e p c i ó j u d e o - c r i s t i a n a d e la c r e a c i ó i en un o r d r e 
t an so l s t e m p o r a l en el r e s p e c t e , l ' a d m i r a c i ó i al fet d ' a s s o l i r C o s t a la cu l tu ra c l à s s i ca 
g r e c o r r o m a n a . 
Costa predicà més de 1620 sermons i platiques. 
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N o hi ha en to ta l ' e l a b o r a c i ó de l s p e r s o n a t g e s de l s s e u s p o e m e s i p o e s i e s j a m a i la 
m é s d è b i l e s p u r n a q u e p u g u i e n f o s q u i r ni tan so l s o m b r e t j a r l ' e s s è n c i a de l ' h o m e , i és 
d i f íc i l , pe r n o d i r i m p o s s i b l e , q u e C o s t a m a n t i n g u é s u n a d o b l e pe r sona l i t a t : u n a q u e 
d o n à s v i d a a les s e v e s f igures l i t e rà r ies i en part h i s t ò r i q u e s , i u n a a l t ra pe l s s e u s 
s e m b l a n t s , q u e en les c o n d i c i o n s c o n c r e t e s d e l loc i t e m p s , li p e r t o c à c o n v i u r e . Pe r tan t , 
s ' a r r i b a f à c i l m e n t a la c o n c l u s i ó de q u e C o s t a n o fou un h o m e q u e v i s q u é s l l u n y a d à de l s 
s e u s c o n t e m p o r a n i s , s i nó q u e va e n t e n d r e i a s s o l í les v i v è n c i e s de c a d a un d ' e l l s a d in s 
les c i r c u m s t à n c i e s p u n t u a l s a las q u e e l l s hi r o m a n g u e r e n f e r m a t s . 
L ò g i c a m e n t és d i n s l ' à m b i t f ami l i a r on e s m o s t r a p r i m e r a m e n t la d e l i c a d e s a de l 
seu c a r à c t e r vers a ls s e u s g e r m a n s , e s p e c i a l m e n t la s e v a g e r m a n a C a t a l i n a , e ls seus 
o n c l e s i p a r e n t s c o m t e n d r e m o c a s i ó de c o m p r o v a r d i n t r e d e p o c . A q u e s t a d e m o s t r a c i ó 
d ' a f e c t e s ' e x t é n a l ' e n t o r n de l ' a m i s t a t on es v e u e n d i v e r s o s t i p u s d ' a f e c t e s e g o n s les 
p e r s o n e s i la t e m à t i c a o b j e c t e de l ' a m i s t a t o l ' a f i c ió c o m u n e s . C a l a q u í m e n c i o n a r la 
i m p o r t à n c i a q u e té el g è n e r e ep i s to l a r , j a q u e a ell s ' e n s m o s t r a C o s t a c o m c o m u n i c a d o r 
a f e c t u ó s , d e tal f o r m a q u e a l g u n e s d e les s e v e s p à g i n e s e sc r i t e s s e m b l e n re ta l l s d e 
c o n v e r s a c i o n s ben v i v e s i a n i m a d e s . 
2 .2 - El d e t e r m i n a n t c l à s s i c 
U n h o m e a d m i r a d o r p ro fund d e tot el m ó n c l à s s i c i feel a ls p r inc ip i s q u e r eg i r en 
a q u e s t a c u l t u r a e s t i m a v a - c o m j a a b a n s s ' h a a f i rma t - q u e no p o d i a d e i x a r d ' a d m e t r e 
q u e el c e n t r e de l c o s m o s e ra p r e c i s a m e n t l ' h o m e . I a q u e s t e n n o b l i m e n t , C o s t a el v a l o r a 
a m b l ' a f e g i t ó c r i s t i à , é s a d i r , c o n s i d e r a n t - l o el s e r prefer i t d e la c r e a c i ó i e n r i q u i t p e r 
l ' a c t e s u b l i m de la r e d e m p c i ó h u m a n a du i t a a t e r m e pe r J e s u c r i s t . A m b a q u e s t a p a u t a , 
p e r ò c o n s e r v a n t el c o n d i c i o n a m e n t p a g à , t r ac ta C o s t a m a g i s t r a l m e n t e ls he ro i s de l s s e u s 
p o e m e s : N u r e d d u m a , M e l e s i g e n i , o les a l · l u s i o n s a A r t e m i s , A i d e s , P l u t ó , C a l i p s o , 
O d i s s e u . T e t i s . P r o t e u i e l s C í c l o p s . 
T o t a la s e v a o b r a p l e n a de r e f e r ènc i e s c l à s s i q u e s , - r e c o r d e m les Horacianes, les 
t r a d u c c i o n s d ' a u t o r s ben a r r e l a t s d e n s el m ó n c r ec i l lat í ( D a n t e , P e t r a r c a ) - o n s e m p r e la 
f igura d e l ' h o m e a p a r e i x e n r e v o l t a d a de l r e s p e c t e i l ' a d m i r a c i ó q u e el l in fon . C o s t a , al 
c o n s i d e r a r e l s t e m e s d e l ' e d a t m i t j ana , m a n t é l ' a t e n c i ó e s m e n t a d a ve r s l ' h o m e p e r ò s a p 
i n f o n d r e a ell l ' hà l i t c r i s t i à , i a i x í s o r g e i x d i n s e l s p e r s o n a t g e s d e l l e g e n d a o h e r o i s 
i m a g i n a t s o s i m p l e s f igures s i m b ò l i q u e s q u e C o s t a c r ea pe r a d o n a r c o s i v ida a ls s e u s 
p o e m e s . 
3-Aspectes de la humanitat de Costa i Llobera 
L a i n d u b t a b l e p e r s o n a l i t a t de C o s t a i L l o b e r a o f e r e ix u n a sèr ie n o t a b l e i v a r i a d a 
d e ca i r e s d i f e r en t s q u e i l · lus t ren la s e v a i d i o s i n c r à s i a . T o t s e l s s e u s esc r i t s i p o e m e s 
o f e r e i x e n en g e n e r a l una font i n e s t i m a b l e d e d a d e s r e s p e c t a a a q u e s t a q ü e s t i ó , 
p a r t i c u l a r m e n t e l s s e u s p o e m e s i la s e v a n o m b r o s a c o r r e s p o n d è n c i a . T o t a i x ò e n s 
p e r m e t a p r e c i a r les d i v e r s e s m o d a l i t a t s del seu c a r à c t e r i d ' a q u e s t a m a n e r a p r e s e n t e n 
u n a b a s e s e g u r a d ' i n f o r m a c i ó per a d e m o s t r a r q u e ell e r a un h o m e q u e e s t a v a m o l t p r o p 
d e to ta la p r o b l e m à t i c a h u m a n a i q u e sen t i a la s e v a en t i ta t f o r t a m e n t , a la v e g a d a q u e al 
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seu arb i t r i la d o n a v a a c o n è i x e r p e r q u è p r e c i s a m e n t e l s s e u s s e m b l a n t s F e s t i m a s s i n 
a d e q u a d a m e n t . 
Ca l c o n s i d e r a r c o m C o s t a t r ac t a a q u e s t a rea l i ta t i h o fa en f o r m e s d i s t i n t e s , a 
ò r b i t e s o n ive l l s d i v e r s o s . Pe r u n a b a n d a , la s e v a f o r m a c i ó r e l ig iosa i c ien t í f ica 
d e t e r m i n a un t r a c t a m e n t d e p r i m e r a m a g n i t u d de tal fonia q u e el seu esper i t s e l ec te ho 
s i t ua a un e s t r a t e l e v a t q u e per v e n t u r a res ta poc a c c e s s i b l e al l ec to r p o c p repa ra t per 
a t i s b a r d e s e g u i d a la s e v a i n t enc iona l i t a t h u m a n a . Pe r a l t ra , s a p d o n a r - l i un a i re m é s 
p o p u l a r i p r i m e r e n c , ben fàcil d ' e s s e r c a p t a t per q u a l s e v o l l ec to r a m a n t de les b o n e s 
l l e t res . És c l a r q u e a q u e s t d a r r e r a s p e c t e és un s i m p l e t r a s u m p t e d e l ' a n t e r i o r , j a q u e 
m a n i f e s t a d ' u n a m a n e r a c o n c r e t a i, p o d r í e m di r p u n t u a l , a m b e x e m p l e s d e la v ida rea l , 
la i d e o l o g i a q u e f o n a m e n t a la v i s ió q u e té C o s t a del fet q u e e s t u d i a n t . 
3.1 - C o s t a a r r a n d e l ' h o m e 
C o s t a v i s q u é a t en t s e m p r e a l ' h o m e , t e m a cen t r a l d e la s e v a o b r a p o è t i c a 
q u e ell i l · lus t rà a m b e l s e l e m e n t s i m p r e s c i n d i b l e s per a c a l a r t o t a l m e n t la seva 
e s s è n c i a c o m e r e n D é u , l ' e n t o r n d e la v ida . el p a i s a t g e o a l t res q u e e n r i q u i e n d ' u n a 
m a n e r a o a l t ra el d e s c o b r i m e n t d e la seva en t i t a t . J a m a i va é s s e r l l u n y a d à d e la real i ta t 
q u e l ' e n r e v o l t a v a i t i n g u é l ' h ab i l t a t d ' e x p r e s s a r les s e v e s e x p e r i è n c i e s v i ta l s i les q u e e l s 
s e u s u l ls p e n e t r a n t s o b s e r v a v e n , a m b p a r a u l e s i p o e m e s q u e c o n s t i t u e i x e n un l legat 
e x t r a o r d i n a r i pe r a to tes les g e n e r a c i o n s p o s t e r i o r s . D ' a c o r d a m b la s e v a i d e o l o g i a i la 
s e v a g r a n f o r m a c i ó e l a b o r a to t a u n a sè r ie de t r e s t s q u e c o m p r e n e n to ts e l s ind re t s d e la 
v ida d e l ' h o m e . E l s r e s u m i m d ' a q u e s t a f o r m a : L ' i d e a l , e l s e s t a t s a n í m i c s , l ' a m o r , la 
f ami l i a , e l s in fan t s i e l s j o v e s , el b i n o m i j o v e n t u t - v e l l e s a i e n c a r a a l g u n s c a i r e s m é s 
c o n c r e t s q u e p e r c i r c u m s t à n c i e s e s p e c i a l s inf luï ren en la s e v a p e r s o n a c o m són les 
d e s g r à c i e s q u e c o m p o r t a la c ap t i v i t a t : d e s t e r r o , e m i g r a c i ó o la v i d a de l s c a t i u s . 
Q u a n t a l ' i d e a l . C o s t a t i n g u é l ' a ce r t - d o e s p e c i a l i s s i m de D é u - d e c o n c e b r e l ' idea l 
de la s e v a v ida d ' u n a f o r m a tan a d m i r a b l e c o m c l a r a , q u e va s a b e r e x p r e s s a r 
i r r e v o c a b l e m e n t a les s e v e s p o e s i e s q u e són v e r t a d e r m i s s a t g e per a la pos te r i t a t . D u e s 
p o e s i e s s o b r e s u r t e n b a i x d ' a q u e s t a s p e c t e : Damunt l'altura i El pi de Formentor. La 
p r i m e r a d e p e r s p e c t i v a m é s e l e v a d a i m é s a c o s t a d a a D é u pel seu c o n t i n g u t i l ' a l t r a per 
v e n t u r a m é s p r o p e r a a l ' e s f o r ç h u m à . A m b d u e s r e s u m e i x e n el q u e l ' h o m e ha de ten i r 
c o m ob j ec t i u a la s e v a v ida . L a i n v i t a c i ó q u e la s e g o n a d ' a q u e s t e s p o e s i e s s ign i f ica , 
r e s p e c t e al c an t d e l ' h e r o i s m e , l ' e x p r e s s à e n d e m é s d ' u n a f o r m a o a l t ra a VHoraciana 
X I I I , L'Heroi i a la XI I t i t u l ada Als joves. F i n s i tot no d e c u i d à de c a n t a r e l s v a l o r s 
h u m a n s q u e r e p r e s e n t e n m o l t s d e p e r s o n a t g e s h i s t ò r i c s c o m . H o r a c i , V i rg i l i , C a b a n y e s 
(Horacianes I, II,i III d e d i c a d e s a e l l s , r e s p e c t i v a m e n t ) . A les p o e s i e s e s c r i t e s o 
d e d i c a d e s a d i v e r s e s p e r s o n e s d e s t a c a d e s per la s e v a c u l t u r a o v a l e r ( m é s d e vint en 
c a t a l à i m é s de d e u en l l e n g u a c a s t e l l a n a ) l loa las s e v e s q u a l i t a t s q u e p o s a c o m e x e m p l e 
p e r a d m i r a r o i m i t a r en la v i d a ; a i x ò s e n s e a n o m e n a r e l s s e u s e sc r i t s en p r o s a ( a r t i c l e s , 
p r ò l e g s , c r í t i q u e s , i n t r o d u c c i o n s a l l ibres e t c ) , q u e t a m b é p o d e n é s s e r e s m e n t a t s ba ix 
l ' a s p e c t e q u e a r a c o n s i d e r a m . 
Pel q u e fa a ls e s t a t s a n í m i c s d e l ' h o m e i q u e s ' h a n de r e c o r d a r . C o s t a 
e x p e r i m e n t à p e r s o n a l m e n t les a l t e r a c i o n s del seu e spe r i t d a v a n t les c i r c u m s t à n c i e s de la 
v ida q u e e r e n m é s o m e n y s les q u e to t s c o n e i x e m . La t r i s t esa i l ' a b a t i m e n t i nvad i r en la 
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s e v a p e r s o n a a e t a p e s d e la s e v a v i d a , sob re to t q u a n no t en i a c l a r a m e n t e s p e c i f i c a t el 
d e s t í i el fi q u e li d e m a n a v a la s e v a d e l i c a d a c o n s c i è n c i a i a i x í h o t e s t i m o n i e t g e n les 
s e v e s p o e s i e s Defalliment, Sequedat o Ran de Mar. En a l t r e s o c a s i o n s , la sol i tut i el 
m ó n de l p e n s a m e n t p rop i a m b els seus d u b t e s i d e p r e s s i o n s (Vagant pel bosc) o la 
van i t a t del m ó n (La corona de semprevives) o el d e s c o b r i m e n t d e la v o c a c i ó r e l i g io sa d e 
la q u e e s m o s t r a Idili blanc, q u e d e s c r i u la v o c a c i ó d e San t L lu í s G o n z a g a . V a l o r à les 
r e l a c i o n s en t r e e l s h o m e s , i a i x í a l ' a m i s t a t li d e d i c à YHoraciana XII p r e c i s a m e n t a m b 
a q u e s t m a t e i x t í to l . T a m b é t i n g u é en c o m p t e el d e s e n g a n y d e la v i d a p r e s e n t fruit 
s u b s e g ü e n t de la van i t a t . R e c o r d e m d in s a q u e s t c a m p la p o e s i a Sens record. El seu g ran 
mèr i t , q u e és un l legat q u e d e i x à a la h u m a n i t a t , é s q u e al l leg i r a q u e s t s v e r s o s c e r t a m e n t 
m e r a v e l l o s o s s 'h i sen t el l ec to r re t ra ta t d e tal m a n e r a q u e m o l t p o c té q u e a fe ig i r -h i de l 
seu s e n t i m e n t ín t im i p e r s o n a l . 
En r e l a c i ó a l ' a m o r hi h a q u e e s m e n t a r j a t o t d ' u n a , q u e a q u e s t s e n t i m e n t u m p l 
to ta l ' o b r a de C o s t a i l ' a c e p t a c i ó d ' e l l ma te ix e x p l i c a la c o n c e p c i ó d e to t s e l s e s c r i t s d e 
C o s t a . N o hi ha j a m a i un e x p r e s s i ó p o è t i c a per ell e s c r i t a q u e tract i e x p r e s s a m e n t d e 
l ' a n i m a d v e r s i ó i mol t m e n y s de l ' od i . Par la d ' e l l s q u a n la n a t u r a l e s a d e l ' o b r a e x i g e i x 
e s m e n t a r - l o s . p e r ò s e m p r e q u e d e n e s b o r r a t s o s u p e r a t s pe r les m a n i f e s t a c i o n s de l ' a m o r . 
A q u e s t , d i n s l ' ò rb i t a s i m p l e m e n t h u m a n a es p r e s e n t a a m o l t e s d e les s e v e s 
c o m p o s i c i o n s . R e c o r d e m Lo que diu una cançó i La font, on h o fa d ' u n a f o r m a m é s 
d i r e c t a . 
U n a a t e n c i ó e s p e c i a l li m e r e s q u é la f amí l i a i el seu e n t o r n . B é e s pot d i r q u e to tes 
les p o e s i e s q u e c o n s t i t u e i x e n l ' a p l e c q u e ell t i tu là Tradicions i fantasies s u p o s e n la 
c o n c e p c i ó i la c o n s i d e r a c i ó de la f amí l i a c o m a cè l · lu la de la soc i e t a t c iv i l ; el q u e e s po t 
v e u r e i v iu re m e r a v e l l o s a m e n t a P id i l i La maina ( p u b l i c a t a l ' a p l e c Del'agre de la 
terra) o t a m b é a la p o e s i a Bressol de pobre. A p u n t a el nuc l i cen t r a l q u e a la f ami l i a hi té 
la m a r e (Poder d'una mare), l ' a l e g r i a i la s i g n i f i c a c i ó de l s in fan t s , c o m es veu a Càntic 
per infants i e s p e c i a l m e n t a Sinite parvulos ventre ad me. D i n s l ' a m p l e c o n c e p t e de la 
f amí l i a , f ixen l ' a t e n c i ó d e C o s t a a s p e c t e s c o n c r e t s c o m la j o v e n t u t i en m e n y s rea lç la 
ve l l e sa . M o l t e s c o m p o s i c i o n s a l · l u d e i x e n a la s i t u a c i ó d e la j o v e a d i n s la soc i e t a t . En 
a q u e s t sent i t r e c o r d e m , pe r e x e m p l e , les p o e s i e s s e g ü e n t s : La pastoreta, Flors de maig, 
La calúmnia venjada, La candor o El pou de l'amada. 
El m ó n d e la f ami l i a cen t r a t a la v ida de P o l l e n ç a , el p r o b l e m a de l s c a t i u s , la s e v a 
f o r ç a d a e m i g r a c i ó o la t r a g è d i a soc ia l q u e tot a l l ò c o m p o r t a v a , d e g u é i m p r e s s i o n a r 
f o r t a m e n t l ' à n i m de l p o e t a , pu ix q u e a n ' a q u e s t t e m a li d e d i c à un es to l d e p o e s i e s d ' a l t 
p o d e r e v o c a t i u , d e t e n d r e s a f ami l i a r i e n y o r í v o l a i d ' e s p e c i a l in tens i t a t , al r e v i u r e 
h i s t ò r i c a m e n t d ' u n a f o r m a m é s q u e c o r r e c t a , tot l ' e n t o r n q u e p e r t u r b à la v ida pac í f i ca 
d e l s p o l l e n s i n s d e t e m p s e n r e r a , el q u e , p e r a l t ra b a n d a , s ' a v e n i a p e r f e c t a m e n t a m b 
l ' a s p e c t e r o m à n t i c d e la c o n c e p c i ó p o è t i c a de l ' au to r . M e n c i o n e m c o m a m o s t r e s ben 
r e p r e s e n t a t i v e s l ' h e r m ó s p o e m a La gerreta del catiu a la q u e e l s s e u s a p a r t a t s o 
e p i s o d i s d e n o t e n p e r f e c t a m e n t el c o n t i n g u t : la tosa, la lluita, la robada, lo catiu, Bona 
fi. D ' u n a m a n e r a o d ' u n a a l t ra e x p r e s s e n a q u e s t a q ü e s t i ó t a m b é : Amor de pàtria i en 
par t , La llegenda de 'Canten i dormen'. 
Ta l v e g a d a a q u e s t e s t e n d è n c i e s vers a ls d è b i l s o e l s m a l m e n a t s pe r la v ida i la 
soc i e t a t , de r iv in d e l s s e n t i m e n t s c a p a l s p o b r e s o d e s c o n s o l a t s a n ' a q u e s t m ó n . 
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s e n t i m e n t n a s c u t p o s s i b l e m e n t pe r la p è r d u a p r o m p t a de la m a r e i e n d e m é s de la seva 
p r o f u n d a c o n c e p c i ó del m i s s a t g e e v a n g è l i c , c e n t r a t c a p a ls d e s e m p a r a t s o e l s m e n y s 
a f avo r i t s q u e es t r o b e n d i n s la soc i e t a t . A i x í h o e x p r e s s a a la d e l i c a d a p o e s i a Als humils. 
3 . 2 - C o s t a i la s e v a f a m i l i a 
C o s t a m a n t i n g u é un r e s p e c t e e x t r a o r d i n a r i a l s s e u s f ami l i a r s , el q u e e s d e v i n g u é 
d e t e r m i n a t pel r e s p e c t e q u e la soc ie ta t m a l l o r q u i n a t en ia a la f ami l i a l e g a l m e n t 
c o n s t i t u i d a q u e a l s s e g l e s p a s s a t s i d ' u n a m a n e r a r e m a r c a d a en el s eg l e X I X era fora 
m i d a c o n s i d e r a t . L a s e v a forta c o n v i c c i ó c r i s t i ana a c c e n t u à a q u e s t a no ta i és suf ic ien t 
s e g u i r el seu " i t i ne ra r i e s p i r i t u a l " , m a g i s t r a l m e n t c o m p e n d i a t p e r B a r t o m e u T o r r e s G o s t 
o c o n s u l t a r m e t i c u l o s a m e n t el seu Diari espiritual pe r a d o n a r s e ' n d e c o m la i n c i d è n c i a 
f ami l i a r c a r a c t e r i t z a to ta la v ida d e C o s t a q u e t en ia un c o n c e p t e mol t e l eva t de la 
f amí l i a c o m c o r r e s p o n i a a un h o m e fo rma t d in s la r e l ig ió c r i s t i ana i a d ins la c i è n c i a 
e c l e s i à s t i c a . A la s e v a g e r m a n a C a t a l i n a q u a n es va c a s a r li va e s c r u r e u n e s p a r a u l e s 
r e v e l a d o r e s d e l ' a l t c o n c e p t e r e s p e c t e a la ins t i tuc ió f ami l i a r : Al llegar ésta a tus manos, 
habréis ya dado el paso decisivo, estableciéndote en el estado de tu vocación por medio 
del que San Pablo llama gran sacramento. Como tal. espero que sabrás considerar el 
matrimonio, alejándote del frivolo juicio de las gentes que en él nada ven de sagrado 
más que la bendición con que le solemniza la Iglesia. Extender el tabernáculo de los 
Patriarcas para suscitar nuevos herederos a las promesas de Dios santificado!' es algo 
más grave y profundamente religioso de lo que suele parecer aún a las personas 
creyentes y piadosas. El lazo de vuestro afecto no debe ser simplemente natural entre 
los cónyuges cristianos, y debe mantenerse, no sólo con la ternura, sino más todavía 
con el respeto debido a todo lo que es sagrado. Si el hogar es un santuario, cuyo culto 
interno es el amor, tiene también necesidad de un culto externo, por decirlo así, que 
consiste en el buen gobierno de los bienes y en esa prudente economía tan ensalzada en 
el elogio de la mujer fuerte con que la madre del rey Samuel concluye el inspirado libro 
de los Proverbios ( ca r t a de l 6 - X I - 1 8 8 7 ) . 
L e s c i r c u m s t à n c i e s d e la v ida feren q u e p e r d é s la s e v a m a r e p r o m p t e m e n t i 
a l e s h o r e s c o n c e n t r à el cu l t e f ami l i a r g i r a v o l t a n t la f igura del seu pa re , v e r t a d e r 
r e p r e s e n t a n t de l s e n y o r rural m a l l o r q u í del s e g l e X I X . T o t a la s e v a v ida va e s t a r 
c e n t r a d a a una a t e n c i ó p r e f e r en t m e n t r e va v iu r e . Pe r in f luènc ia d ' e l l , e m p r e n g u é 
l ' e s t u d i d e la j u r i s p r u d è n c i a , s ' en va a n a r a M a d r i d per a e s t u d i a r les l leis a la 
U n i v e r s i t a t , f ins q u e la s e v a v o c a c i ó r e l ig iosa i m p o s à q u e fos m a n i f e s t a d a a son p a r e , 
q u e va s a b e r a s s o l i r el c o n s a g r a r el seu fill p r i m o g è n i t a D é u . C o s t a c o m p r e n g u é el 
sacr i f ic i pa t e rn i d u r a n t to ta la s e v a v ida va c u r a r a m b / e l a d m i r a b l e d e fer-li 
c o m p a n y i a , c o m p a r t i n t la s e v a v i v è n c i a f ami l i a r a m b e l s d e u r e s q u e l ' ac t iv i t a t 
s a c e r d o t a l i m p o s a v a . A t i n g u é les s e v e s o b l i g a c i o n s m o t i v a d e s pe r la inna ta v o c a c i ó 
l i te ràr ia q u e t en i a , i tot a i x ò ho va s a b e r c o m p a t i b i l i t z a r a m b l ' e n t r e g a a D éu q u e va fer 
d e la s e v a p e r s o n a r e s p e t a n t la v ida fami l i a r . 
L ' a n t e n c i ó al seu p a r e es va fer ben pa ten t a m b la c u r a de la s e v a v ida i sa lu t . A 
u n a ca r t a d e 2 0 - X I - 1 8 8 7 diu q u e s ' a l e g r a de lo bé q u e es t roben D"' C a t a l i n a ( la s e v a 
g e r m a n a a qu i va d i r i g i d a la c a r t a ) i el seu e s p ò s i de q u e el va ixe l l del seu g e r m à Mar t í 
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s igui d e s t i n a t a M a l l o r c a 2 : De ambas cosas me alegro, porque así papá no sentirá tanto 
el vacío de casa. L a sa lu t de son pa r e li p r e o c u p a v a m o l t c o m es veu a u n a sèr ie 
d ' i n c i d è n c i e s q u e c o n s i g n a el seu Diari espiritual. Pe r e x e m p l e , q u a n son p a r e , j a 
ma jo r , va c a u r e un d ia d in s la Seu i les c o m p l i c a c i o n s q u e s o r g i r e n a c o n s e q ü è n c i a de l 
t r a u m e , C o s t a d e m o s t r à u n a so l · l i c i tud i u n a p e n a d ' e s p e r i t d e l i c a d í s s i m e s en una ca r t a 
d i r i g i d a a un a m i c . I g u a l m e n t , q u a n el pa re j a e s t a v a m a l a l t d e m o r t i el p o e t a p e r d i a a 
v e g a d e s la p a c i è n c i a pe r a c u i d a r - l o , e x p r e s s a d ' u n a f o r m a e s p e c i a l m e n t s e n t i d a , la 
m a n c a d e c o n f o r m i t a t i l ' a r r e p e n t i m e n t c o n s e g ü e n t q u e la s e v a n í t ida c o n s c i è n c i a li 
d e m a n a v a . 
Q u a n el p a r e m o r í , el s e n t i m n e n t d e C o s t a fou tan i n t e n s q u e el d u g u é a 
p r o n u n c i a r la c o n e g u a d a e x p r e s s i ó : Ja e's estat Can Costa, i n d i c a d o r a feel de l m ó n 
in tern q u e se li e s b u c a v a i q u e per a ell h a v i a e s t a t el s u s t e n t a c l e h u m à d u r a n t to ta la 
s e v a e x i s t è n c i a . 
A q u e s t e n t o r n f a m i l i a r e s m a n i f e s t à i g u a l m e n t r e s p e c t e a a l t r es m e m b r e s d e la 
s e v a f a m i l i a i p e r n o a l l a r g a r d e s m e s u r a d a m e n t a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s , c e n t r a r e m 
l ' a t e n c i ó n o m é s a a l g u n s c a s o s c o n c r e t s . 
E n p r i m e r l loc l ' e s t i m n a c i ó a la s e v a g e r m a n a C a t a l i n a , m é s j o v e q u e e l l . a la q u e 
p r o f e s s a v a u n a i n c l i n a c i ó n o t a b l e ; i a i x ò h o c o n f i r m à en m o l t e s o c a s i o n s d e les q u a l s 
u n e s p o q u e s les c o n e i x e m mol t bé . M e n c i o n a r e m el v i a tge q u e féu D a C a t a l i n a a m b el 
seu pa r e a c o m p a n y a t s pel p o e t a , q u a n a q u e s t a una ca r t a e x p r e s s a la s e v a sa t i s f acc ió pel 
gus t q u e r e p r e s e n t à pe r la s e v a g e r m a n a . Q u a n t i n g u é l loc el seu c a s a m e n t , li e s c r i g u é 
a q u e s t e s h e r m o s e s p a r a u l e s a u n a ca r t a d i r i g i d a al seu c u n y a t B a r t o m e u : Me alegra 
vivamente la felicidad que rebosa la carta de Catalina, que es seguramente tu propia 
felicidad. Quiera Dios conservárosla tan completa como es posible en esta vida. 
Espero que por vuestra parte no ha de perderse tan hermoso presente, pues la 
constancia de vuestro afecto es buen augurio de perpetua concordia ( ca r t a d e 1 - X I I -
1887) : a m b e l s c o n s e l l s i i n t e rés d e m o s t r a t s c a p a e l la q u a n a q u e s t a li e x p o s a v a c o m 
d e s e n r o t l l a r i a la v ida d e c a s a d a : aplaudo las economías que vais haciendo con limitaros 
a la modestia propia de la posición y más todavía aplaudo los sentimientos que 
manifiestas al darme esta noticia. Bendiga el Señor tan buenas disposiciones i s o b r e t o t 
q u a n s ' e n t e r a del a u m e n t d e la res ta d e la f ami l i a : No te había dicho cuanto me alegré a 
la noticia de que ya teníamos un Miguelito en la familia. La primera misa de mi 
convalescència la celebré sobre el sepulcro de San Luís por la inocencia de nuestro 
sobrinito, que Dios bendiga y conserve ( ca r t a de l j u n y d e 1889) . Pe r a l t ra b a n d a , q u a n 
D a C a t a l i n a p e r d é la c r i a t u r a q u e e s p e r a v a e s c r i g u é al seu e s p ò s B a r t o m e u u n e s p a r a u l e s 
q u e m o s t r e n I ' a fee te i L i n t e r e s d e C o s t a ve r s la f ami l i a : Por carta de mi padre había 
sabido ya, como supones, el parto de Catalina. Comprendo el disgusto que a todos os 
causaría el ver que había nacido sin vida el pobre niño, que hubiera sido prenda de 
todo afecto y objeto de tantas caricias. Al menos queda, a Dios gracias, la 
compensación de que la madre siga perfectamente bien, así que el triste suceso no 
habrá hecho probablemente sino retardar la dicha de la paternidad que en otra ocasión 
podréis gozar cumplida ( ca r ta de l 2 5 - 1 - 1 8 8 9 ) . Q u a n D* C a t a l i n a va é s s e r m a r e i 
ap ro f i t an t la fes ta d e S a n t a C a t a l i n a , li e sc r iu u n e s p a r a u l e s p l e n e s d e la t a n d r e s a 
M a r t í era ofieal de l ' a rmada espanyola. 
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f a m i l i a r q u e e l l s en t i a : Tu, siempre tan cariñosa con los niños debes sentirte muy feliz 
con una criatura propia, mayormente después de haber esperado en vano tanta dicha 
en otra ocasión. Que esta felicidad continúe y se acreciente para que puedas llamar a 
este pequeñuelo algún día hijo mío y mi corona. Esto le he pedido a Dios al celebrar 
esta mañana por el recién nacido la misa en el altar del Santo Bambino de Araceli. 
A q u e s t a c o n s i d e r a c i ó c a p a la s e v a g e r m a n a , C o s t a la va i n m o r t a l i t z à a m b una h e r m o s a 
c o m p o s i c i ó p o é t i c a q u e pe r v e n t u r a t a rdà un p o c en e n v i a r - l a i a la q u e a d j u n t à a q u e s t e s 
s e n t i d e s i h e r m o s e s p a r a u l e s , fruit de la d e l i c a d e s a q u e C o s t a t en í a ve r s e l s s e n t i m e n t s 
h u m a n s : Ahí te mando la poesía que me pides. No te la había leído por no hacerte 
llorar. Habíala enseñado a algunos literatos amigos que la creyeron muy sentida y lo 
mejor de mis rimas castellanas. Deseo que no te ofenda ninguno de los conceptos. Si 
algo te molesta dintelo con franqueza y la romperé para no volver a verla. Creo que 
hubiera sido demasiado duro y cruel leerte estos versos cuando los escribí. Dispensa, 
pues, la tardanza con que te los mando ( ca r t a d e 3 0 - V I - 1 8 9 5 ) . A q u e s t a p o e s i a fou 
e s c r i t a a m b m o t i u d e la m o r t de l e s p ò s d e D a C a t a l i n a i c u n y a t seu . 
T a m b é al seu g e r m à M a r t í , a m b la no ta c u r i o s a i s i m p à t i c a r e fe ren t a la s e v a 
fu tu ra c u n y a d a : También papá según me escribe, se halla muy satisfecho del buen tino 
con que Martín ha sabido escoger su compañera. Anita, por lo visto, es no solamente 
una joven simpática y modesta, sino también muy asimilable a nuestras costumbres 
mallorquínas, pues hasta las sopas le gustan. Bien puedes considerar cuan agradable 
sea todo esto para mí que cifro mi felicidad en la de mis hermanos ( ca r t a a la s e v a 
g e r m a n a C a t a l i n a d e 1 6 - I V - l 8 8 8 ) . 
E n s e g o n l loc , cal fer u n a m e n c i ó e s p e c i a l d e la s e v a r e l ac ió a m b la f amí l a 
L l o b e r a i c o n c r e t a m e n t de l s e u s o n c l e s R o s a , P e r e A n t o n i i M i q u e l L l o b e r a i C à n a v e s , 
s o b r e t o t d ' a q u e s t ú l t i m , q u e tan t in f lu í en la s e v a v o c a c i ó h u m a n a i l i teràr ia . A to ts e l l s 
e l s d e d i c à sen t i t s r e c o r t s , p l e n s d ' a m o r , a g r a ï m e n t i c o n s i d e r a c i ó . A u n a ca r t a pa r l a a i x í 
d e la s e v a tia R o s a : La tía Rosa recibió anoche tu carta y me encarga de contestarte. 
Afortunadamente se halla ya restablecida de su indisposición, tanto que pasa el día 
componiendo ramos de flores para la fiesta de San Antonio de Padua. Tú, que 
adivinabas lo mucho que ella sufriría pensando en la tribulación pasada, puedes 
figurarte ahora la alegría que tiene participando de la tuya por el feliz resultado de la 
operación de Miguelito. Al contarle yo circunstanciadamente lo que habíamos pasado, 
lloraba, la pobre, conmovida y no hacía más que repetir: Gràcies a Déu, grcicies a Déu. 
Hasta creo que la impresión de contento que esto le ha causado, ha contribuido a 
ponerla mejor de salud. ¡Es tan sensible y afectuosa esta santa mujer! ( C a r t a a la s e v a 
g e r m a n a C a t a l i n a de l 1 2 - V I - 1 9 0 6 ) . S ó n f r e q ü e n t s a d i s t i n t e s m i s i v e s e l s r e c o r d s i les 
e x p r e s s i o n s d ' a f e c t e a ls s e u s o n c l e s m a t e r n s q u e d ' a l g u n a m a n e r a li r e m e m o r a v e n la 
r e c o r d a n ç a d e la s e v a m a r e . De l seu o n c l e M i q u e l , a q u e l l poeta ignorado, en frase s eva , 
m e m b r e e x t r a o r d i n a r i i i m p u l s o r d e la s e v a v o c a c i ó l i t e ra r ia . C o s t a li t en ia una 
e s t i m a c i ó i r e s p e c t e q u e e s m o s t r a a les ca r t e s m é s p r i m e r e n q u e s q u e de C o s t a e s 
c o n e i x e n . V e t a q u í a l g u n s t e s t i m o n i s c l a r í s s i m s : : Le felicito por el día de su santo... 
Quiera Dios, apreciable tío, que de la identidad de nuestros nombres en nada se 
aparten nuestras ideas y sentimientos y que al calor del mutuo afecto prosperen unas y 
otras para común solaz de nuestras vidas. Mi corazón que siente lo que vale tener quien 
le acompañe en sus latidos, se congratula de tener simbolizada en la unidad de un 
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mismo nombre la unidad de aspiraciones que existe entre V y su sobrino Miguel ( ca r t a 
d e 2 9 - I X - 1 8 7 5 ) . E n a l t r e s o c a s i o n s i en la s e g u r e t a t de q u e ell e n t e n d r à el q u e s ign i f i ca 
li e s c r i u : En manos de la Virgen de las Mercedes ( fes ta q u e é s c e l e b r a v a ) emití el voto 
que, destruyendo hasta la esperanza de lazos terrenales, me impuso las dulces cadenas 
de una angèlica servidumbre. Desde ayer, constituido publico ministro de la plegaria, 
tengo la deliciosa obligación de cantar siete veces al dia con el arpa del profeta, las 
alabanzas de Dios y de implorar sus bendiciones en nombre de la Iglesia ( ca r t a d e 2 5 -
I X - 1 8 8 7 al seu o n c l e M i q u e l L l o b e r a ) . 
L ' a t e n c i ó a a l t r es m e m b r e s f ami l i a r s , c o m el seu c o s í P e r e L l o b e r a i la 
c o n v e n i è n c i a q u e en el l e s d o n a v a d e p r e n d e es ta t q u e t en ia , o l ' i n t e r é s i p e n a q u e 
d e m o s t r à q u a n m o r í el seu n e b o t M i q u e l e t q u e e x p r e s s a c l a r a m e n t a u n a d e les s e v e s 
c a r t e s . 
3 . 3 - L e s a m i s t a t s 
C o s t a t i n g u é un r e s p e c t e fora m i d a a l ' a m i s t a t , el q u e e s po t v e u r e d ' u n a f o r m a 
m a n i f e s t a al l l eg i r r e p o s a d a m e n t to ta la s e v a o b r a . J a h e m m e n c i o n a t q u e a l ' a m i s t a t li 
d e d i c à u n a h o r a c i a n a , c o n c r e t a m n e n t la 11" . A n ' a q u e s t a e x t r a o r d i n à r i a p o e s i a v a 
e n a l t i r l ' a m i s t a t a m b p a r a u l e s p e r a mi de f in i t i ve s . T o t a e l la é s u n c a n t g r a n d i ó s a 
a q u e s t s s e n t i m e n t s i q u e p e r t en i r m é s p r e s e n t r e c o r d e r e m a q u e l l s v e r s o s i n c o m p a r a b l e s : 
L ' a m i s t a t 
És calma serenísima 
Escalfa els escollits que s'hi agombolen 
com a l'ardor benèfica 
de la volguda llar on riu la flama 
A q u e s t a h a r m o n i a i n g é n i t a 
Més forta en voluntat, com res l'imposa 
fou u s a d a i n t e n s a m e n t p e r C o s t a i e l l a és a p r e c i a d a d e g u d a m e n t a d o s c a m p s 
d i f e r e n t s . P e r u n a b a n d a , a d i n s la s e v a o b r a m i t j a n ç a n t d i v e r s e s f o r m e s , bé c o m a m o v i l 
d ' a c c i o n s d e l s s e u s p e r s o n a t g e s , anà l i s i q u e d e f e r -ho a q u í e n s o c u p a a r i a d ' u n t e m p s i 
d ' u n a e x t e n s i ó d e l s q u e a r a n o d i s p o s a m , o b é en les p o e s i e s d e d i c a d e s a p e r s o n t a g e s 
d e s t a c a t s c o m a p r o v a d ' a d m i r a c i ó i r e c o n e i x e m e n t o d ' e x a l t a c i ó p e r el l c o n s i d e r a d a 
o p o r t u n a i n e c e s s à r i a , En a q u e s t e s c o m p o s i c i o n s resu l t a dif íci l o c a s i o n a l m e n t d e s t r i a r 
l ' a s p e c t e c e n t r a t en l ' h o m e n a t g e i a d m i r a c i ó , d e l ' a f in i ta t e sp i r i t ua l q u e a v e g a d e s 
a p a r e i x a c a u s a d ' a q u e s t a a d m i r a c i ó q u e el p o e t a s en t c a p a e l ls i q u e d ó n a o r i g e n a un 
l laç d ' a m i s t a t e s p i r i t u a l . A s e n y a l e m d i n s a q u e s t p r i m e r g r u p les p o e s i e s d e d i c a d e s a 
Q u a d r a d o , M a r i à A g u i l ó , J e r o n i R o s s e l l ó i P e r e d ' A l c à n t a r a P e n y a , p e r e x e m p l e . 
U n s e g o n g r u p v e n d r i a i nd ica t pel c o n j u n t d e p o e s i e s a les q u e c a n t a o c e l e b r a 
p e r s o n a t g e s d e la h i s t ò r i a q u e el l p e r r a o n s v à r i e s s 'h i sent iden t i f i ca t : R a m o n L lu l l , 
M i s t r a l , J a u m e B a l m e s , F a s t e n r e a t h , M i l à i F o n t a n a l s , T o r r e s i B a g e s (el gran bisbe de 
Vic), J ac in t V e r d a g u e r , T e o d o r L l o r e n t e , J o s e p h C a i x a l . I g u a l m e n t a la s e v a o b r a 
c a s t e l l a n a h a u r i e m d e m e n c i o n a r C a t a l i n a T h o m à s , Fr . L u í s d e G r a n a d a , Fr . L u í s d e 
L e ó n , J o v e l l a n o s , P í o I X , L e ó n X I I I o J o a q u í n R u b i ó i O r s . 
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E n c a r a e s po t d i s t i n g i r un t e r ce r g r u p in tegra t per f igures en les q u e hi ha una 
r e l a c i ó e s p e c i a l m e n t l i te ràr ia i d e c o m u n i t a t d ' i d e e s : E m í l i a S u r e d a . J o s e p h R u l l a n , 
B a r t o m e u G u a s p , L l o r e n ç R i b c r , fvT A n t ò n i a S a l v à d e sa L l e p a s s a o G u i l l e m C o l o m . 
F i n s i tot a a l g u n s d ' e l l s e l s d e d i c a q u a l q u e c o m p o s i c i ó on hi ha de t a l l s c a s o l a n s q u e 
m o s t r e n d e l i c a d e s e s d e c a r à c t e r i m p r e g n a t s d e s e n z i l l e s a a f e c t u o s a c o m é s l ' h o r a c i a n a 
X I V t i t u l a d a : Al poeta que em féu present de fruites saboroses, A M" Antònia Salvà, Al 
poeta de Sóller Guillem Colom. 
T o t a a q u e s t a e x p r e s s i ó p o è t i c a té un fons c o m ú q u e é s l ' a m i s t a t e s t a b l e r t a , ba ix 
d e c a i r e s d i f e r e n t s , p e r ò l l iga ts a m b una f e r m a r e l ac ió . 
E n d e m é s i d ' u n a m a n e r a m é s p r ò p i a . C o s t a t i n g u é m o l t s b o n s a m i c s i d ' a i x ò són 
t e s t i m o n i s i r r e fu t ab le s e l s c o n j u n t s d i v e r s o s d ' a p l e c s d e c o r r e s p o n d è n c i a q u e a m b e l l s 
m a n t i n g u é . A s s e n y a l e m e l s s e u s g r a n s a m i c s : A n t o n i R u b i ó I L l u c . J o a n R o s s e l l ó d e 
S o n F o r t e s a , J. L. E s t e l r i c h , R a m o n P i c ó i C a m p o m a r . T o m à s F o r t e s a , F r a n c e s c M a t e u 
y en g rau un p o c m é s m i n v a t L l o r e n ç R i b e r en t r e a l t r e s . N a t u r a l m e n t el g rau d ' a m i s t a t 
fou d i s t in t c o m t a m b é la m o t i v a c i ó c o r r e s p o n e n t . 
L e s c a r t e s d i r i g i d e s a A n t o n i R u b i ó i L l u c m o s t r e n u n a g r a n af ini tat in te l · l ec tua l i 
en són c o n e g u d e s 124 . T e n e n un v a l o r c a b d a l p e r les s e v e s r e f l ex ions l i te ràr ies i pel q u e 
a q u í e n s i n t e r e s sa e s p e c i a l m e n t , pe r l ' a m i s t a t s o r g i d a al vo l t an t del m ó n d e la c u l t u r a , 
tot c o n d i c i o n a t per u n a c o n f l u è n c i a d ' a f i c i o n s i a f in i ta t s . E s t à e sc r i t a en c a t a l à el q u e 
m o s t r a l ' a f in i ta t de l l e n g u a i c u l t u r a q u e en t r e e l l s ex i s t i a . 
El b loc e p i s t o l a r a d r e ç a t a J o a n R o s s e l l ó d e Sn F o r t e s a ( J o a n R o s s e l l ó i C r e s p í ) 
r e v e l a una a m i s t a t n a s c u d a a la in fan tesa d ' a m b d ó s d i n s u n e s r e l a c i o n s d ' e s t u d i s i d e 
f a m í l i e s del m a t e i x e s t a m e n t i en ell s o b r e s u r t m é s l ' a m i s t a t na tura l q u e la r e l ac ió 
c u l t u r a l , e n c a r a q u e a q u e s t a ú l t i m a ofe re ix i nd re t s ben n o t a b l e s . En con jun t , es t rac ta d e 
c a r t e s p u b l i c a d e s pel m a t e i x R o s s e l l ó , a v e g a d e s en f r a g m e n t s s u p r i m i t s per r a ó d e la 
s e v a i n t im i t a t , é s a d i r , c i r c u m s t à n c i a m o l t i m p o r t a n t pel t e m a q u e a q u í t r a c t a m i q u e 
d e s g r a c i a d a m e n t i g n o r a m q u a s i per c o m p l e t . Ut i l i t za C o s t a la l l e n g u a c a s t e l l a n a fins a 
l ' a n y 1 9 0 0 , a pa r t i r de l q u a l h o fa s e m p r e en ca ta l à . 
L a c o r r e s p o n d è n c i a a m b J . L . E s t e l r i c h i n t e g r a d a pe r I 1 1 ca r t e s és la m é s 
i m p o r t a n t pel q u e fa a la c u l t u r a , a l s c o n e i x e m e n t s filosòfics, cu l t u r a l s i l i te rar i s de 
C o s t a , el qua l c u r i o s a m e n t r e s p e c t à i c o n s i d e r à mol t cl m a g i s t e r i d ' E s t e l r i c h . A m b ell 
t i n g u é s e m p r e la d e l i c a d e s a d ' e s c r i u r e en c a s t e l l à , pe r r e s p e t a r les idees c o n t r à r i e s al 
c a t a l a n i s m e q u e Es t e l r i ch p r o f e s s a v a i q u e C o s t a s e m p r e to le rà . 
E l s a l t r e s a p l e c s d e c a r t e s i m i s i v e s t e n e n un in te rès m e n o r pel t e m a q u e a q u í 
t r a c t a m c o m són el referi t a R a m o n P i c ó i C a m p o m a r ( 4 3 c a r t e s ) , a F r a n c e s c M a t e u ( 5 0 
c a r t e s ) a m b d ó s d e c o n t i n g u t s e sc r i t s en c a t a l à , e n c a r a q u e en el s e g o n a p a r e i x e n 
e n d e m é s 4 5 c a r t e s m é s e sc r i t e s a M a r i à A g u i l ó , J o s e p h M' 1 T o u s i M a r o t o , M i q u e l Fe r r à . 
M i q u e l V i c t o r i à A m e r , J ac in t V e r d a g u e r i À n g e l Ru iz i P a b l o e sc r i t e s u n e s en cas t e l l à i 
a l t r es en ca t a l à . L e s c a r t e s d i r i g i d e s a T o m à s F o r t e s a , a L l o r e n ç R i b e r i a m o l l t e s a l t r es 
p e r s o n e s c o m A n t o n i T h o m à s M S S C C , F r a n c e s c C a r d o n a i Or f i l a . R v d . D . M i q u e l 
M a u r a , Pe re J o s e p h C a m p i n s , J o s e p M i r a l l e s i Sbe r t , F r a n c e s c Fo r t e sa i a l t r es , m o s t r e n 
c o m C o s t a e s p r o d i g à a m b e s c r i u r e a a m i c s i c o n e g u t s pe r a t e n d r e les s e v e s p e t i c i o n s , 
o fe r i r el seu ajut i a t e n d r e el s e u s c o m p r o m i s s o s d e r i v a t s del seus min i s t e r i s q u e 
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e v i d e n c i e n m é s q u e s a t i s f a c t ò r i a m e n t la c a p a c i t a t d e r e l a c i ó i d ' a m i s t a t s q u e m a n t i n g u é 
to ta la s e v a e x i s t è n c i a . 
E n d e m é s é s i m p r e s c i n d i b l e a q u í t r ac t a r q u a l q u e c a s p a r t i c u l a r q u e e n n o b l e i x la 
s e v a f igura i d e i x a v e u r e l ' a m i s t a t i la p r e o c u p a c i ó pe r la p e r s o n a h u m a n a q u e C o s t a va 
v i u r e . A a q u e s t a q ü e s t i ó fa r e f e r ènc i a l ' a m i s t a t i a f in i ta t e sp i r i t ua l q u e t i n g u é a m b e l s 
g e r m a n s P e r e i R a m o n O r l a n d i s i D e s p u i g 3 . L ' a m i c cora l fou en P e r e , m e n t r e q u e la 
r e l a c i ó a m b en R a m o n q u e e r a j e s u ï t a va é s s e r m é s t è c n i c a -pe r d i r - h o d e q u a l q u e 
m a n e r a - j a q u e a q u e s t d i r i g í a C o s t a i n d i c a c i o n s ben s u g g e r e n t s , r e s p e c t e a d i v e r s e s 
o b r e s d e C o s t a e s p e c i a l m e n t La deixa del geni grec, d e g u t a la g ran f o r m a c i ó 
h u m a n í s t i c a q u e R a m o n O r l a n d i s t e n i a 4 . 
N o o b s t a n t la g r a n a m i s t a t e ra la q u e p r o f r e s s a v a a P e r e . a m i c cora l a m b qu i 
c o m p a r t i a idea l s i s e n t i m e n t s , pu ix e ra h o m e de g ran sens ib i l i t a t , e spe r i t s e l ec t e i p o e t a 
d e l i c a d í s s i m , el qua l d e s p r é s d ' u n d e s e n g a n y a m o r ó s , va n é i x e r en el l la v o c a c i ó 
r e l i g i o s a i en t r à al s e m i n a r i de v o c a c i o n s t a r d a n e s de S a l a m a n c a . D e c i d í , l l avo r s , 
i n g r e s s a r a la C o m p a n y i a de J e s ú s i a l e s h o r e s m o r í d e s o b t e a c a u s a d ' u n a g reu i cu r t a 
ma la l t i a . C o s t a s en t í la s e v a m o r t mol t i n t e n s a m e n t i li ferí a lo m é s p ro fund de l seu cor , 
j a q u e h a v i a es ta t a m i c i m e s t r e seu q u a n Pe re e n t r à en e l s c a m i n s p r i m e r e n c s de la s e v a 
v o c a c i ó l i t e rà r ia , el q u e m o t i v à q u e O r l a n d i s li t i n g u é s l ' a f ec t e d ' a m i c i de m e s t r e . Pe r t 
tot a i x ò . C o s t a , q u a n o c u r r í la m o r t d e P e r e O r l a n d i s , li d e d i c à u n a d e les m é s h e r m o s e s 
p o e s i e s q u e é s pot ca l i f i ca r m i l l o r de v e r t a d e r a e l e g i a . La t i tu là Complanta i la f o r m e n 
27 e s t ro f e s (17 d e peu r o m p u t i 10 q u a r t e t s ) i c o n s t i t u e i x el t e s t i m o n i q u e r e s u m e i x 
a d m i r a b l e m e n t el r e s p e c t e i c o n s i d e r a c i ó de l s v a l o r s h u m a n s q u e a q u í l ' a u t o r c o n c r e t a 
en l ' a m i s t a t , un in t l ' a f ec t e d e l ' a m i s t a t h u m a n a c a p al fi ú l t im d e l ' h o m e : 
Jo t'hi veuré! Quan passi per valls, puigs o riberes 
A on junts admirarem un jorn l'obra de Déu 
C o m si no fos su f ic ien t el t e s t i m o n i a t g e q u e o fe re ix to ta l ' o b r a d e C o s t a , pe r fer 
v e u r e a m b e v i d è n c i a c o m el p o e t a v i s q u é s e m p r e ran d e l ' h o m e . 
P e r a c a b a r d e c o m p r e n d r e el q u e l ' a m i s t a t s ign i f i ca a la v ida i o b r a de C o s t a i 
L l o b e r a , cal e x a m i n a r a m b un cer t d e t e n i m e n t la c o r r e s p o n d è n c i a q u e m a n t i n g u é a m b 
e l s s e u s a m i c s . q u e a q u í pe r r aó d ' e s p a i i t e m p s n o és p o s i b l e f e r -ho a d e q u a d a m e n t ; so l s 
i n d i c a r a l g u n e s n o t e s c a r a c t e r í s t i q u e s de t i pus g e n è r i c c o m a b a n s j a s ' h a fet. 
4 - Síntesi final 
L ' e t o p e i a d e C o s t a ha es ta t el t e m a d ' a q u e s t a c o n f e r è n c i a . 1 s ' h a in ten ta t d o n a r a 
c o n è i x e r o m é s bé f ixar l ' a t e n c i ó de l s a m a b l e s a u d i t o r s , c o n e i x e d o r s i n d u b t a b l e m e n t d e 
l ' o b r a d e C o s t a , c a p als t res t s e s s e n c i a l s de l seu c a r à c t e r c la r i f i ca t s i e v i d e n c i a t s , c r e i e m 
H e m tractat a q u e s t a q ü e s t i ó a d i v e r s o s treba l l s c o m Ramón Orlandis i Despuig S.l. Dios , familia y 
poesía. Cristiandad N o s . 7 6 4 i 7 6 5 . ( 1 0 9 5 ) : Afinitat entre Costa i els Orlandis. Cala Murta. ( 1 9 9 5 ) Oct . 
N" 16.: Intelectualidad mallorquina ajines del siglo XIX (en premsa) . 
Per aques t punt c o n c r e t c o n s u l t a r e s p e c i a l m e n t Intelectualidad mallorquina afines del siglo XIX. BSAL 
( 2 0 0 5 ) . T . 6 1 . 
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q u e s u f i c i e n t m e n t , sov in t s o t e r r a t s , m a r g i n a t s o d e s c o n e g u t s per l ' e n a l t i m e n t de l s 
i nd re t s l i terar i i r e l i g ió s , s o b r e t o t el p r i m e r , pe r c i r c u m s t à n c i e s h i s t ò r i q u e s o per 
e n t u s i a s m e s l l o a b l e s , p e r ò q u e a la l l a rga han p r e s e n t a t la i m a t g e d ' u n C o s t a i L l o b e r a 
a l l u n y a t de l m ó n , d i s t a n c i a t d e l ' h o m e i e n c a r a da la s e v a v i d a a m b s les s e v e s a l e g r i e s i 
p e n e s q u e c o m p o r t a el v iu re al m ó n q u e l ' e n r e v o l t a . L a rea l i ta t de la s e v a pe r sona l i t a t 
d e m o s t r a q u e a i x ò n o m é s e s ve r p a r c i a l m e n t . C o s t a és un h o m e Ín tegre i cal t en i r en 
c o m p t e to t e s les m o d a l i t a t s de la s e v a f igura g e g a n t pe r a d o n a r s e ' n del va lo r q u e pe r a la 
nos t r a c u l t u r a s u p o s a , i v e t a q u í q u e pe r a i x ò , és p r ec í s c o n s i d e r a r s e m p r e al r e fe r i r -nos a 
la s e v a p e s o n a les n o t e s c a b d a l s q u e e x p l i q u e n to ta la s e v a i d io s inc rà s i a . 
En p r i m e r l loc , la v i v è n c i a e sp i r i t ua l q u e C o s t a c r e à al vo l t an t de la s e v a p e r s o n a . 
F o u u n a i n c l i n a c i ó filla de l seu t e m p e r a m e n t q u e en l ' a s p e c t e l i terar i li e s q u e i a m o l t bé 
el m o v i m e n t r o m à n t i c q u e j a d e c l i n a v a a 1854 q u a n ell va n é i x e r , p e r ò q u e a l ' e n t o r n d e 
la R e n a i x e n ç a c o n t i n u a v a viu q u a n C o s t a s en t í e l s p r i m e r s i m p u l s o s c r e a t i u s 
l i t e r à r i a m e n t c o n v e r s a n t . E x p l í c i t a m e n t a q u e s t r o m a n t i c i s m e o m p l í g r a n part de la seva 
e x i s t è n c i a i del seu e n t o r n , s o b r e t o t a .la s e v a j o v e n t u t , e n c a r a q u e d e s p r é s pes i s t í s d ' u n a 
f o r m a o d ' a l t r a f ins a la s e v a m o r t a 1922 . 
A q u e s t a e sp i r i t ua l i t a t s u b s i s t í en el seu v iure i en el seu p e n s a m e n t i l ' e n t r o n c à 
a m b èx i t a m b e l s a r r e l s t e r r e n a l s , q u e pe r la s e v a v o c a c i ó r e l ig iosa al d u g u e r e n a 
c a l i b r a r - l o s d e g u d a m e n t ; p e r a c o n è i x e r - l o s , e s t i m a r - l o s i a i x í o r i e n t a r - l o s c a p al fi ú l t im 
0 s i g u i . D é u . N o p r e s c i n d í d e c a p d ' e l l s , ni de la n a t u r a l e s a , ni d e les c r i a t u r e s q u e 
l ' o r n a v e n i m o l t s m e n y s d e l ' h o m e q u e n ' é s el c e n t r e d e to ta a q u e s t a o b r a . A q u e s t fet és 
el q u e e x p l i c a m i l l o r la s e v a v e n e r a c i ó c a p a la c u l t u r a c l à s s i c a de G r è c i a i R o m a q u e ell 
c u i d à e s m e r a d a m e n t d e p e r f e c c i o n a r - l a d o n a n t a la f igura d e D éu el l loc q u e li 
c o r r e s p o n , é s a d i r , o c u p a r el c e n t r e de la c r e a c i ó j a q u e a q u e s t a é s o b r a e x c l u s i v a m e n t 
s e v a . 
I la t e r c e r a no t a e s filla c o n s e g ü e n t d e les d u e s a n t e r i o r s , i és l ' a t e n c i ó a l ' h o m e i 
a la s e v a v i d a , p u i x q u e ell é s el ser p r i nc ipa l d e la c r e a c i ó . D ' a q u e s t a m a n e r a és veu 
q u a n i m p r o p i i e r ra t é s p e n s a r q u e C o s t a v i s q u é s a b s t r e c t d e les c o s e s d ' a q u e s t m ó n , 
so l s p r e o c u p a t pe r un fals m i s i t i c i s m e . 
I a i x ò e n s c o n d u e i x a un p u n t m é s c o n c r e t q u e i n t e r e s sa ac la r i r : Fou C o s t a un 
h o m e d i s t a n c i a t d e la c o m u n i t a t del seu e n t o r n , c o n c r e t a m e n t de l ' a m b i e n t p o p u l a r , 
a l l u n y a t d ' e l l , v iv in t a u n a ò rb i t a e n l a i r a d a ? 
L a c o n t e s t a c i ó a a q u e s t i n t e r r o g a n t és c l a r a i no é s a f i rma t iva . El q u e p a s s a és q u e 
C o s t a t e n i a un t e m p e r a m e n t inc l ina t a la sol i tu t i a la r e f l ex ió , e m p a r a d e s a m b d u e s 
p r o p e n s i o n s en la s e v a v o c a c i ó r e l i g iosa . Es pens i q u e va e s t a r a p u n t d e d o n a r una 
p a s s a m é s a v a n ç a d a , j a q u e ell e s p l an te j à s e r i o s a m e n t l ' e n t r a r a la C o m p a n y i a de J e s ú s 
1 q u e pe r a l t ra par t el seu c a r à c t e r , s e l ec t e i i n t e l · l e c tua l , a judà p o d e r o s a m e n t a q u e C o s t a 
v i s q u é s a d i n s c e r c l e s m é s a p a r t a t s d e la p o p u l a r i t a t i d e la m a s s a del p o b l e . N o o b s t a n t , 
n o e s c o n j e c t u r i q u e C o s t a e s s e p a r à s d e la v ida d e l ' h o m e , p e r q u è si a ix í e s fa, n o t enen 
sen t i t les s e v e s p r e d i c a c i o n s - m é s d e mil s e r m o n s i p l à t i q u e s r e l i g i o s e s - s e n s e c o m p t a r 
e l s s e u s p a r l a m e n t s a l s q u a l s són f r e q ü e n t s les r e f e r ènc i e s a a q u e s t a t e m à t i c a i e n c a r a 
t o t e s les c o m p o s i c i o n s i h i m n e s e l a b o r a t s p e r a m a s s e s c o r a l s o d i r ig i t s a c o m p l a u r e 
g r u p s d e p o b l a c i ó m é s o m e n y s n o m b r o s a q u e r e c l a m a r e n la seva c o l · l a b o r a c i ó . 
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E l q u e s u c c e i e i x és q u e la nos t r a ac tua l i t a t viu b a i x d ' u n fet s o c i a l , q u e és 
d e t e r m i n a n t en el d i a d ' a v u i , p e r ò q u e en la c o n t e m p o r a n e i t a t d e C o s t a e r a u n a q ü e s t i ó 
q u e c o m e n ç a v a i q u e en t e m p s p o s t e r i o r s h a v i a d ' o c u p a r p r i m o r d i a l m e n t l ' a t e n c i ó d e 
l ' h o m e c o m s u c c e i e i x al s e g l e X X q u e é s u n a c e n t ú r i a o n les m a s s e s d e p o b l a c i ó 
c o n s t i t u e i x e n el s i g n e d e t e r m i n a n t d e l s n o u s t e m p s . S ' o b l i d a , a i x í la llei h i s t ò r i ca q u e 
r e c l a m a el j u d i c i de l fet t en in t en c o m p t e el m o m e n t h i s tò r i c en q u e es r ea l i t zà i n o 
e l a b o r a r j u d i c i a m b e l s d e t e r m i n a n t s a c t u a l s , t e r g i v e r s a c i ó tan f r e q ü e n t a v u i , o n es 
m a n i p u l a la ve r i t a t p e r q u è la h i s t ò r i a t e s t imon ia t j i el q u e l ' e s t u d i ó s vo l q u e d i g u i i no el 
q u e r e a l m e n t s u c c e í . 
M o l t e s g r à c i e s 
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G. R O S S E L L Ó B O R D O Y 
E n t r a r d i n s a q u e s t t e m a é s p rou d i f i cu l tó s p e r q u è C o s t a i L l o b e r a , p r e v e r e , p o e t a , 
e s t u d i a n t d e d re t , d i b u i x a n t , o r a d o r s ac re és pel ca i r e q u e s e ' l mir i la c o s a m é s a l l u n y a d a 
a la f igura d e l ' a r q u e ò l e g tal c o m la c o n c e b i m als t e m p s a c t u a l s . 
E n d e m é s el t e m a fou t rac ta t a n y s e n r e r e pel b o n a m i c G a b r i e l L l o m p a r t i pe r res 
de l m ó n v o l d r i a q u e a lgú m ' a c u s à s d e p l ag i a r i a l ' h o r a d e r e i n t e r p r e t a r l ' o b r a d e M i q u e l 
C o s t a i la s e v a r e l a c i ó a m b la m é s p r e g o n a an t iqu i t a t m a l l o r q u i n a . 
En ver i ta t no e s po t d i s o c i a r el p o e t a d e la p e r s o n a l i t a t c u r i o s a d e l ' h o m e 
a p a s s i o n a t p e r la s e v a te r ra , en e spec i a l pel pa s sa t m é s l l unyà . 
C o s t a fou un d e l s c o l · l a b o r a d o r s in ic ia l s del B S A L . A l g u n s d e l s s e u s p o e m e s 
v e r e n la p r i m e r a l l um a les s e v e s p l a n e s p r i m e r e n q u e s i e n t r e les c o l · l a b o r a c i o n s en 
p r o s a r e c o l l i d e s , u n e s p o q u e s e s r e f e r e ixen a t e m e s a r q u e o l ò g i c s . N o d e b a d e s al B S A L 
q u e s ' a c o s t a a l s c e n t v in t a n y s d e v ida é s . c o m en tan ts d ' a l t r e s a s p e c t e s , el t e s t i m o n i 
m é s c a b d a l d e l ' a f e c c i ó de C o s t a al m ó n an t i c . 
E l s vint i cin e sc r i t s d e M i q u e l C o s t a a les p l a n e s de l B S A L c o m p o r t e n d e u 
p o e m e s , q u a t r e s e r m o n s , set e s b o ç o s b iog rà f i c s a n ive l de r e c o r d a n ç a n e c r o l ò g i c a o c o m 
s u c c i n t a b iog ra f i a m é s u n a c o n f e r è n c i a . 
C a p í t o l apa r t són les d u e s a p o r t a c i o n s e p i s t o l a r s a m b el seu g r a n a m i c J o a n 
R o s s e l l ó d e S o n F o r t e z a i la m e m ò r i a s o b r e la Santa Iglesia Catedral Basílica. I. 
Bosquejo històrica y descripción del conjunta ( B S A L . X V I , 12). A m é s un d i b u i x en el 
q u a l r e p r o d u e i x el t a l a io t d e l s è v o l s , cus èvols e n la d e l i c i o s a d i c c i ó p o l l e n c i n a . 
P a r l a r d e C o s t a a r q u e ò l e g pa re ix m a s s a a g o s e r a t , p e r q u è en sent i t e s t r i c t e n o 
p o d e m c o n s i d e r a r - l o c o m a ta l , m a l g r a t u n a f o r m a c i ó h u m a n í s t i c a d ' a r r e l s c l à s s i q u e s 
q u e d i p rou p a l e s a a t r a v é s d e l lur p r o d u c c i ó l í r ica . És i n d i s c u t i b l e l ' e n c i s a m e n t e n v e r s 
l ' a n t i g a R o m a , ref lect i t a les Horacianes i de m a n e r a e s p e c i a l a la Deixa del geni grec 
q u e ca l c o n s i d e r a r - l a c o m la q u i n t a e s s è n c i a a r q u e o l ò g i c a d e C o s t a i L l o b e r a i d e la s e v a 
c o n e i x e n ç a de l p a s s a t i l l enc . 
U n de l s a s p e c t e s m é s d e s c o n e g u t s d e M i q u e l C o s t a és la s e v a a f e c c i ó e n v e r s el 
d i b u i x re f l ec t ida a l s q u a d e r n e t s d ' a p u n t s q u e c o n s e r v a un p o l l e n c í i l · lus t re i q u e e l s 
s e r v a c o m g e l ó s n i b e l u n g i no e n s e n y a a n i n g ú . P r e c i s a m e n t la ú n i c a m o s t r a q u e 
c o n e i x e m de l C o s t a d i b u i x a n t e s t r o b a a les p l a n e s de l B S A L q u a n r e p r o d u í la i m a t g e de 
l ' e s m e n t a t t a la io t a t e r r e s d e C a n X a n e t . 
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en ca'n Xanet - Alcudia.. 
P r e c i s a m e n t el t a la io t de l s è v o l s s ign i f i ca el p u n t d e pa r t i da de C o s t a c o m 
a r q u e ò l e g . A f i r m a c i ó d o c u m e n t a d a g r à c i e s a les p e c e s q u e a l t re t e m p s foren e x p o s a d e s 
al M u s e u D i o c e s à i q u e d ' a n y s e n r e r e n o s a b e m on han ana t a pa ra r . 
D ' u n a b a n d a la de s t r a l d e b r o n z e q u e p o d r í e m d e s c r i u r e c o m u n a des t ra l p l ana d e 
f o r m a t r a p e z o i d a l i tall c o r b a t q u e cal i n c l o u r e d i n t r e d e les m a n i f e s t a c i o n s m é s a n t i g u e s 
de l b r o n z e i l l enc . D e s c r i t a pe r C o l o m i n a s és c o m p a r a b l e a les p e c e s d e C a s C o r r a l e r d e 
F e l a n i t x , e n c a r a q u e de fac tu ra m é s f ina , m é s g r à c i l , m é s m a n e j a d i s s a . P r o c e d e n t d e C a n 
X a n e t , u n a d e les f i n q u e s d e la f amí l i a , fou l ' a g r e m é s i m p o r t a n t q u e el j o v e C o s t a 
p o g u é f rui tar pe r fer la s e v a m i n s a c o l · l e c c i ó d ' a n t i q u i t a t s t a l a i ò t i q u e s q u e foren ga l a d e 
l ' e s m e n t a t M u s e u . 
N o vos p e n s e u q u e la c o l · l e c c i ó C o s t a fos r ica i p l e n a c o m la c o l · l e c c i ó P l a n e s o 
a l t r e s m o s t r e s d è c i m o n ò n i q u e s q u e s ' h a n esva ï t i q u e ma i p o d r e m r e c u p e r a r . 
E n t r e e l l e s les c e r à m i q u e s e ren la m o s t r a m e s e x t e n s a i d e s t a c a v a per d a m u n t d e 
la r e s t a un vase t g e m i n a t , p e ç a ú n i c a a M a l l o r c a q u e p r e s e n t a un c l a r para l · l e l a m b 
q u e l c o m s e m b l a n t p r o v i n e n t d e M e n o r c a , c o n s e r v a t al M u s e u N a c i o n a l d ' A r q u e o l o g i a 
d e C a t a l u n y a , on g r a n part de les c o l · l e c c i o n s e s m e n t a d e s p a s s a r e n a c o n s t i t u i r un de l s 
s e u s fons a r q u e o l ò g i c s m é s i m p o r t a n t s . 
E l s v a s e t s g e m i n a t s c a l d r i a s i t ua r - l o s d in s la g a m m a d e p e c e s d e c a r à c t e r r i tual 
q u e a l ' a n t i q u i t a t i n su l a r són f r e q ü e n t s a è p o q u e s d i v e r s e s de la nos t r a h i s tò r i a p r imi t i va . 
A c o m p a n y a m e n t de l s d i f u n t s , el vase t s e m i e s f è r i c , t r o n c o c ò n i c , b i c ò n i c o bé g e m i n a t 
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e r a el r e c e p t a c l e on e s c o n s e r v a v a l ' o f r ena r i tual q u e a c o m p a n y a v a al d i fun t e n v e r s 
l ' a l t r a v ida . El c o n t i n g u t e s c o n s u m í , tan so l s res tà el c o n t i n e n t . L ' a r q u e ò l e g s e m p r e 
q u e d a a mi t j an c a m í , p e r q u è la i n f o r m a c i ó q u e a p o r t a la s e v a t è c n i c a i n v e s t i g a d o r a tan 
so l s o fe re ix u n a i m a t g e i n c o m p l e t a de l q u e vo ld r i a s a b e r i a q u e s t a i m a t g e , p rou v e g a d e s 
e n s d u u a c o n c l u s i o n s e s g a r r i a d e s . 
C a n X a n e t f o r m a v a par t d ' u n a z o n a de l d i s t r i c t e d ' è p o c a i s l à m i c a q u e reb ia el 
n o m d e B u l l a n s a , o sia la d e f o r m a c i ó fonè t i ca de l ' a n t i g a P o l l e n t i a c l à s s i c a i la z o n a , 
a v u i c o m p a r t i d a en t r e e l s m u n i c i p i s d e P o l l e n s a i A l c ú d i a t en i a pe r n o m al-burayjat q u e 
s e g u i n t el p r o c é s d e f o r m a t i u p rop i de l s n o m s d e l loc e s d e v i n g u é en un Alboraiet q u e 
s ' h a e s v a ï t d e la faç de la t e r ra en f avo r d ' a l t r e s n o m s m é s m o d e r n s c o m C a n X a n e t a C a 
na M a n e s c a l a . El p r i m e r a t e r res p o l l e n c i n e s i el s e g o n a A l c ú d i a o n e s c o n s e v a un 
m a j e s t u ó s ta la io t c i r c u l a r el m é s ben c o n s e r v a t d e la c o n t r a d a a l c u d i e n c a . 
L a s e q ü è n c i a d e g e n e r a t i v a del n o m d e l loc e m fa p e n s a r q u e en è p o c a i s l à m i c a la 
to r re t a l a iò t i ca r eb ia , pe r part de l s m u s u l m a n s m a l l o r q u i n s , el n o m d e burayja o sia el 
d i m i n u t i u d e burj q u e en à r a b s ign i f i ca t o r r e , en e spec i a l to r re a ï l l ada . (Ca l r e c o r d a r q u e 
en i n t en t a r t r a n s c r i u r e al ca t a l à la r ad ica l à r a b jim la j o t a e m p r a d a res té a v e u r e a m b el 
s o d e la j o t a c a s t e l l a n a . U t i l i t z a r el s i s t e m a hab i t ua l de t r a n s c r i p c i ó po t o c a s i o n a r 
p r o b l e m e s d e c o m p r e n s i ó q u e a ra pe r ara són i r r e s o l u b l e s ) . Al-burayjàt se r ia , e n d e m é s , 
u n a f o r m a en p lu ra l d ' u n d i m i n u t i u f e m e n í q u e s ign i f i ca r i a les t o r r e t e s , indre t d e 
t o r r e t e s , i nd re t d e t a l a io t s p e r q u è n o ? . El m o t ta la io t ap l i ca t pe l s c a t a l a n s a ls n o s t r e s 
m o n u m e n t s c a r a c t e r í s t i c s és t a m b é un d e r i v a t d e l ' à r a b tala'i ( o r i gen d e t a la ia en ca t a l à , 
o bé atalaya en ca s t e l l à ) m é s un afix d e s p e c t i u - o t , m é s q u e a u g m e n t a t i u . 
L e s e s p e c u l a c i o n s t o p o n í m i q u e s són s e m p r e e s p e c u l a c i o n s i m a n t a de v e g a d e s 
a v e n t u r a d e s i en t o p o n í m i a la cora l p u g n a e n t r e a r a b i s t e s i r o m a n i s t e s a c a b a , u n a i a l t re 
v e g a d a , en d i s c u s i o n s i r r e m e i a b l e s , n o de b a d e s a q u e l l a d i ta fo ras t e ra e n s r e c o r d a 
Que Dios ayuda a los buenos 
cuando son mas que los malos 
llegaran los sarracenos 
y nos molieron a palos. 
I e l s r o m a n i s t e s s ó n , v u l g u i s no v u l g u i s , m é s q u e e l s a r a b i s t e s . 
P r o p o s t a h i p o t è t i c a i a v e n t u r a d a si tan v o l e u , e m p e r ò d o c u m e n t a d a pe r la p r ò p i a 
c o l · l e c c i ó C o s t a , t r o b a d a e n a q u e l l e s t e r r e s , q u e m e n t r e foren p rop i e t a t d e la f amí l i a es 
m a n t i n g u e r e n d e m p e u s . S e r i a d e v e r s l ' a n y 1929 q u a n el t a la io t de l s è v o l s fou 
e n d e r r o c a t . M i q u e l C o s t a j a n o ho p o g u é v e u r e , de s e g u r no h o h a u r i a c o n s e n t i t . 
S o r t a d a m e n t el d e C a Na M a n e s c a l a e n c a r a e s c o n s e r v a . 
Q u è s ign i f i ca a q u e s t e u f ò n i c è v o l s ? C o m s e m p r e el m e s t r a t g e d e l ' A l c o v e r - M o l l 
a c l a r e ix l ' e n i g m a : 
Evol: planta capsifoliàeia de l 'espècie Sumbueus ebulus que té el tronc de 0 '80 a 
1*50 m. d"altària, acanalat. ramós. les fulles pinnades de set a nou segments ovals, 
allançats i serrats, fruit en forma de baia negra: cast. yezgo, sauquillo. 
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E n t r e e l s e x e m p l e s a d d u ï t s pel D C V B f iguran u n e s c u r i o s e s c i t e s : 
Such d'è vols espessit ab oli rosat 
Aygua bullida ab èvols 
E x e m p l e s q u e e m r e c o r d e n les p a r a u l e s d e G i o v a n n i Li l l iu q u e en re fer i r - se a 
l ' a i x o v a r d o m è s t i c t r o b a t a S e s P a ï s s e s d ' A r t à ( c a m p a n y e s d e 1959 , 1969 i 1962) 
e s c r i v i a : 
Nelle bevande nan è stato ancora introdotto il vino, forse si usava qualche infitso 
come farebero pensaré i resti d'un vasetto di terra cotta, tutto traforato sui corpo 
da forellini: un vaso filtro. 
S e n s d u b t e e l s t a l a iò t i c s i l l encs , d e l s q u a l s ben p o q u e s c o s e s en s a b e m , a l g u n a 
b e g u d a , t i s a n a o b u l l i d u r a u t i l i t za ren a l ' h o r a de r e m o u r e el p e d r e n y q u e de f ine ix el 
c i c l o p e ï s m e d e la s e v a a r q u i t e c t u r a . 
P e n s a r q u e el p o e t a quas i fa 120 a n y s e s d e m a n a v a : 
Qui't feu? 
Quin és ton nom? 
Quina ma forta tes roques aixecà? 
ben b é es po t c o n s i d e r a r q u e C o s t a fou un p r e d e c e s s o r i el q u e é s m é s g r e u 120 a n y s 
d e s p r é s e n c a r a s ó n i n t e r r o g a n t s q u e r o m a n e n s e n s e c o n t e s t a . 
D ' i g u a l m a n e r a q u a n el p o e t a vol s a b e r la func ió de l claper de bàrbara grandesa 
i f o r m u l a a l t r e s p r e g u n t e s : 
Fores d'un déu caigut l'ara jeresta, famèlica de mort? 
Eres la tomba del guerrer més fort? 
U n a d e les p o q u e s c o s e s q u e p o d r í e m a f i r m a r és q u e ni u n a c o s a ni I"al t ra 
r e s p o n e n a la rea l i ta t p e r q u è l ' e x p e r i è n c i a e n s e n s e n y a q u e el t a la io t , la burayja o el 
c l a p e r de bàrbara grandesa a l m e n y s q u a n fou a b a n d o n a t e ra u n a s i m p l e i x i m p l e 
h a b i t a c i ó on la llar d e foc i un m i n s o a i x o v a r c e r à m i c e r a l ' ún i c t r e so r q u e g u a r d a v a el 
vel l c l a p e r . 
Vell eres ja quant sa paret primera alsava aquí el romà! 
F i n s i tot E m i l e C a r t a i l h a c p o c s a n y s d e s p r é s de C o s t a es f o r m u l a v a t a m b é la 
m a t e i x a p r e g u n t a q u e el p o e t a : 
Es tracta d'un magatzem? Quina seria, doncs, la cosa de tan gran valor que per 
conservar-la fos precís edificar tal monument? A nosaltres ens costa creure que el 
tresors que a Orient eren una il·lusió dels antics arqueòlegs fora aquí una realitat. 
D'altra banda, n'hi ha molts, en trobaríem a ambdues illes quasi 600 talaiots, 
drets o desapareguts de la jaç de la terra, emperò no de la memòria dels homes. 
El d i b u i x del c l a p e r d ' e l s è v o l s , s i gna t M. Costa, 1872 e n s m o s t r a un t íp ic 
e s p è c i m e n de l q u e e n t e n e m pe r ta la io t a M a l l o r c a . M a s s a d e p e d r e n y en la q u e e s p o d e n 
v e u r e q u a t r e f i l ades d e g r a n s b l o c s q u e v o r e g e n u n a p o r t a t r i l í t ica p r o u c a r a c t e r í s t i c a . El 
d i b u i x n o p o r t a e s c a l a g rà f i ca i pe r tant n o és p o s s i b l e c a l c u l a r la s e v a g r a n d à r i a . F i n s i 
tot el p r o b l e m a d e F a l t a r i a de la po r t a d ' a c c é s n o es po t e s b r i n a r . 
E s t r ac t a d ' u n a p o r t a b a i x a c o m la d e T a l a i a J o a n a de l s A n t i g o r s d e S e s S a l i n e s o 
d ' u n c o r r e d o r on un h o m e m e d i t e r r a n i po t a c c e d i r d e m p e u s ? A q u e s t a és la i n c ò g n i t a 
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q u e n o h e m sabu t d e s v e t l l a r . E l s a r q u e ò l e g s p e r q u è no han g o s a t e n v e s t i r e l s t a l a i o t s , e l s 
po l í t i c s p e r q u è d e s d e q u e c o m a n d e n d ' a p r o p han bo i co t e j a t la i n v e s t i g a c i ó 
a r q u e o l ò g i c a a d d u i n t q u e p r i m e r cal c o n è i x e r el q u e t e n i m q u e o b r i r n o v e s e s p e r a n c e s 
d e c o m p r e n s i ó de l pa s sa t . N o és m é s q u e u n a de les m o l t e s fa l · l àc ies q u e e n s e n c o l o m e n 
a s s e g u t s a la s e v a c a d i r a p r e p o t e n t . 
D i r e u , a m i c s de l ' A r q u e o l ò g i c a , q u e tal c o s a res té a v e u r e a m b m o s s è n C o s t a . 
Ta l v o l t a s ia ver i t a t , e m p e r ò m e n t r e M i q u e l C o s t a va v iu re el c l a p e r d e l s è v o l s va 
r o m a n d r e i l · lès . 
L ' a n y 1929 p a s s a v a a m i l l o r v ida c o m t an t s d ' a l t r e s t a l a io t s q u e al l larg de l s eg l e 
X X , c o n s i d e r a t c o m el p a r a d i g m a de la c u l t u r a , fo ren a n o r r e a t s d e m a l a m a n e r a , d e 
f o r m a q u e el p r e c q u e el p o e t a l l iu rava a la h u m a n i t a t n o fou s inó q u e una p r è d i c a m é s 
l l a n ç a d a al de se r t : 
/ així veuràs passar la nostra vida 
i d'altres ne veuràs 
Caurà nostra Babel ja derruida 
I tu, encara, soberch t'aixecaràs 
I l · lús el p o e t a , i m p o t e n t d a v a n t la B a b e l q u e m a i fou a n i h i l a d a , a n s el con t r a r i feu 
po l s el p o c q u e r e s t a v a d e l ' av io r . 
Per això venc a veure't algun dia claper mai derrït 
Aquí com pareix que el temps no fa via 
Pren millor sa volada l'esperit. 
A n y s e n r e r e G a b r i e l L l o m p a r t glosa el p o e m a l l obe r i à i a n a l i t z à v a r i a n s i d a t e s d e 
r e d a c c i ó . S e n s d u b t e fou un de l s m o t i u s pe l s q u a l s el p o e m a a un c l a p e r q u e d à s g r a v a t 
d in s el m e u c o r q u e sí e s t i m a els a r b r e s , e m p e r ò e s t i m a m é s e l s t a l a io t s q u e m a n t a de 
v e g a d e s són d e r r u i t s n o tan so l s pe r la m à de l s h o m e s s i nó t a m b é per les a r re l s de l s 
a r b r e s i la i n c o m p e t è n c i a d ' a q u e l l s q u e e l s h a u r i e n d e d e f e n s a r . 
La r e l e c t u r a de l p o e m a m o l t s d ' a n y s d e s p r é s e m r e a f i r m à en la idea d ' u n M i q u e l 
C o s t a i L l o b e r a a r q u e ò l e g , a r q u e ò l e g i l · lús , q u e n o és el m a t e i x q u e i l · l u s iona t , p e r q u è la 
l l içó q u e p r o f e s s à é s una s ín tes i m a g n í f i c a de l q u e h a d ' é s s e r la p r e h i s t ò r i a c o m a 
c i è n c i a , c e r c a r , d e s t r i a r , i n t e rp re ta r , vo l e r a p r e n d r e m é s i m é s de l m i s s a t g e m u t d e les 
p e d r e s i n o o b l i d a r q u e e l s q u e i n t r o d u i r e n a la n o s t r a te r ra a q u e s t e s t è c n i q u e s 
i n v e s t i g a d o r e s p r o u sab ien el q u e fe ien . 
M i q u e l C o s t a i L l o b e r a n o fou tan so l s un p r e h i s t o r i a d o r avant la lettre, fou 
t a m b é un a r q u e ò l e g c l à s s i c , m i l l o r ser ia d e f i n i r - l o c o m p r e c l à s s i c , q u e e n s d e i x à de 
m a n e r a p r o u c l a r a la s e v a v i s ió del m ó n ta la iò t i c i el seu c o n t a c t e a m b la M e d i t e r r à n i a 
c l à s s i c a . C o m p o d e u i m a g i n a r e m r e f e r e i x o a la Deixa del geni grec. 
I n t e r p r e t a d a m a n t a d e v e g a d e s té un c l a r o r i g en en la f o r m a c i ó c l à s s i c a d e la 
c l e r e c i a m a l l o r q u i n a de l seg le X I X . 
El p o e m a a un c l a p e r és o b r a d e j o v e n t u t . L ' a n y 1872 C o s t a t en i a d i v u i t a n y s , la 
Deixa é s o b r a d e p l e n a m a d u r e s a q u a n el p o e t a es t r o b a v a a un m o m e n t d e p l e n a 
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ac t iv i t a t c r e a d o r a , d e m a n e r a tal q u e la c o m p o s i c i ó s u p o s a la f ron t i s sa m é s c la ra e n t r e 
les o b r e s a n t e r i o r s i les g r a n s o b r e s d ' i n i c i s del seg le X X . El p o e t a t en ia 4 6 a n y s . 
El p r o p i C o s t a c o m e n t a v a al seu a m i c R u b i ó el s e g ü e n t : 
Quería haberte leído un poemita reviente que escribí a fines del pasado 
año, sobre las cuevas de Artà. Es de la época protohistórica de las primera 
expediciones colonizadoreas de nuestras riberas. 
En el figura un joven rapsoda griego. Melesigeni (el futuro Homero), 
salvado de un sacrificio humano por la Sibila de la Tribu sagrada, Nuredduna, 
que viene a ser la personificación de Mallorca. Tiene sentido simbólico, la unión 
de nuestra tierra con el genio griego 
A d i r ve r i t a t j a n o é s l ' o b r a f resca d ' u n j o v e n c e l l q u e vers i f i ca m é s a m b el co r q e 
a m b el c a p . L a Deixa t r a s p u a u n a f o r m a c i ó c l à s s i c a , u n s c o n e i x e m e n t s b í b l i c s , h i s t ò r i c s 
q u e a ls d i v u i t a n y s n o h a v i e n influï t en a b s o l u t en la c r e a c i ó de la l l içó d e p r e h i s t ò r i a 
a b a n s c o m e n t a d a . 
L a f o r m a c i ó c l e r i ca l i el r o m a n t i c i s m e f r ancès van de la m à , s e n s e o b l i d a r les 
i n f l uènc i e s d e L e c o n t e d e l ' I s l e i a l t r es a s p e c t e s p r o p i s d e l ' è p o c a en la q u e es g e s t a el 
p o e m a . F o u r e d a c t a t en un t e r m i n i b reu e n t r e 10 d ' o c t u b r e de 1900 i el g e n e r d e l ' a n y 
s e g ü e n t . 
C o s t a p r e t e n i a c o n j u m i n a r el s i m b o l i s m e d e la u n i ó m e d i t e r r à n i a , del m ó n b à r b a r 
d e les g e n t s d e l s t a l a io t s a m b l ' e m p r e m p t a g r e g a d e l s t e m p s c l à s s i c s . 
E n a q u e l l e s s a o n s e n c a r a e l s c ien t í f i cs no s ' h a v i e n p r o n u n c i a t sob re e l s o r í g e n s 
d e l s p o b l a d o r s a n t i c s d e les I l les B a l e a r s i e n c a r a e s t a v e n l luny de p e n s a r en u n e s 
p o s s i b l e s a r r e l s o r i e n t a l s . 
T a n so l s A l b e r t o de l i a M a r m o r a l ' a n y 1840 h a v i a p u b l i c a t a T o r i n o e l s s e u s 
r e c o r d s d ' u n a a p r e s s a d a v i s i t a a M a l l o r c a i M e n o r c a pe r tal de c o m p a r a r e l s m o n u m e n t s 
t a l a iò t i c s a m b les c o n s t r u c c i o n s c i c l ò p i q u e s de S a r d e n y a . C a r t a i l h a c q u e h a v i a vis i ta t 
M a l l o r c a i M e n o r c a el d a r r e r t r i m e s t r e d e 1888 c o n t a c t a a m b la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
L u l · l i a n a i la r e l a c i ó a m b G a b r i e l L l a b r é s i B a r t o m e u F e r r à fou c o r d i a l . C o s t a en 
a q u e l l e s d a t e s s o j o r n a v a a R o m a i no p o g u é , pe r t an t , e n t r a r en c o n t a c t e a m b el p r i m e r 
c i en t í f i c q u e p res tà a t e n c i ó a la n o s t r a h i s tò r i a m é s a n t i g a . 
D e la gen t d e la s e v a è p o c a tan so l s B a r t o m e u Fe r r à en p u b l i c a r el d i b u i x de l 
c l a p e r deus èvols i n c l o g u é u n a b r e u no ta s o b r e e l s m a t e r i a l s en p o d e r de M i q u e l C o s t a 
q u e p e n s a v a d o n a r a c o n è i x e r a la s e g o n a par t del seu à l b u m fo togrà f ic q u e m a i e s va 
p u b l i c a r . 
D ' a l t r a b a n d a les i n v e s t i g a c i o n s a r q u e o l ò g i q u e s i n i c i ades l ' a n y 1915 p e r 
l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s foren p o s t e r i o r s a la c r e a c i ó d e la Deixa. 
E n c o n s e q ü è n c i a e l s t re t s o r i g i n a l s d e l ' o b r a són l l o b e r i a n s p e r p r ò p i a na tu r a , 
s e n s e i n f l u è n c i a a l g u n a d e c a r à c t e r a r q u e o l ò g i c p r o v i n e n t d e t e o r i e s c i en t í f i ques q u e en 
a q u e l l e s s a o n s e n c a r a no s ' h a v i e n f o r m u l a d e s . 
L a f an t a s i a d e C o s t a , les s e v e s l ec tu re s i la c o n e i x e n ç a del m ó n c làss ic fan q u e 
s igu i un p r e c u r s o r pe r a la c o n e i x e n ç a de l ' e t a p a q u e el m e u m e s t r e , el p r o f e s s o r L lu í s 
P e r i c o t G a r c í a , v a b a t i a r c o m a p e r í o d e p o s t - t a l a i ò t i c i q u e a h o r e s d ' a r a un j a no s a p 
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q u i n a d e n o m i n a c i ó r e b p e r par t d e les p o r t e n t o s e s l l u m e n e r e s q u e p o n t i f i q u e n s o b r e 
p r e h i s t ò r i a i p r o t o h i s t ò r i a de M a l l o r c a . 
L a m e v a anà l i s i del p o e m a e s c e n t r a r à en d o s a s p e c t e s : 
E n p r i m e r l loc les r e f e r è n c i e s a p o b l e s i p e r s o n a t g e s p r o v i n e n t s d e les fon t s 
c l à s s i q u e s . 
E n s e g o n l loc la c o n e i x e n ç a de l t e r r eny q u e m o s s è n C o s t a h a v i a asso l i t a t r a v é s 
d e les s e v e s a f e c c i o n s j o v e n í v o l e s , p l a s m a d a j a al p o e m a d e d i c a t al c l a p e r . 
L ' a r g u m e n t é s c o n e g u t g r à c i e s al r e s u m a b a n s c o m e n t a t i e ls p e r s o n a t g e s o 
r e f e r è n c i e s a e l e m e n t s b é rea ls o b é m í t i c s són e l s q u e s ' e s m e n t e n a c o n t i n u a c i ó . 
E l s c a b i r s 
Cabirs qui de la terra viviu en les entranyes 
cavant tresors o saba que fa reviure el camp. 
D i r i a q u e é s u n a r e m i n i s c è n c i a w a g n e r i a n a , pu ix r e c o r d a m é s la d e s c r i p c i ó de l s 
n i b e l u n g s d e l s m i t e s g e r m à n i c s q u e la real d e la f igura del C A B I R , la d iv in i t a t p ú n i c a 
q u e s e n y o r e j a v a la v e ï n a E i v i s s a . 
D i n s el m ó n c l à s s i c C a b i r , filla d e P r o t e u , en u n i r - s e a Hefa i s t e n g e n d r à e ls 
c a b i r s . L a s e v a d i fus ió a b a s t à t o t a la M e d i t e r r à n i a f ins i tot E g i p t e . Al f inal de l ' è p o c a 
c l à s s i c a e s p r e s e n t e n c o m a p r o t e c t o r s d e la n a v e g a c i ó , e m p e r ò n o c o m els de sc r iu 
C o s t a . 
H i r a m 
Uns mercaders d'Hiram que feien proa a Tarsis 
H i r a m , p e r s o n a t g e b íb l i c , rei d e T i r , s o g r e de l savi S a l o m ó , a qu i p r o p o r c i o n à e l s 
pe r t r e t s n e c e s s a r i s pe r ba s t i r el T e m p l e de J e r u s a l e m : 
/ Hiram digué a Salomó: He sentit el que m'enviares a dir. Jo faré tot el que 
tu vulguis referit al fustam de cedre i el fustam de faig. Els meus servents li 
duran des del Líban a la mar i jo el posaré en rais per la mar fins al lloc 
que tu em senyalaràs. Enllà es desfermen) i tu la prendràs i tu feràs la meva 
voluntat donant de menjar a la meva família. 
Donà Hiram a Salomó fustam de cedre i faig tot el que va voler. (I R E I S . 5 , 
8 - 1 0 ) 
T a r s i s 
L e s t e r r e s d ' O c c i d e n t , o n les n a u s p ú n i q u e s a n a v e n a la r e c e r c a d e l ' e s t a n y . 
H e r a k l e s e m b a r c à e l s a n i m a l s a la c o p a del So l i p o s à p r o a a la r i be ra o p o s a d a d e 
l ' O c e à , A T a r t e s s ó s . 
T a r s i s é s el n o m b íb l i c q u e pe r a l s g r e c s fou T a r t e s s ó s . 
L a r e f e r ènc i a b í b l i c a d iu a i x f 
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Perquè el monarca tenia a la mar l'estol de Tarsis amb l'esquadra 
d'Hiram, una regada cada tres anys arribava l'estol de Tarsis carregat 
d'or, argent, ivori, moneies i pa gos (1 R e i s , 2 2 ) . 
H e s p è r i a 
Grecs eren de Ics illes airoses de Llevant 
Qui, cap a Tampla costa d'Hespèria, navegar 
Havien fet escala vora la platja bella 
De Bóeeoris, colònia de Bokenb-ratt novella 
Que ja la llei donava d'Egipte vencedor 
A les tribus de Clumbtt, la Balear major. 
H e s p è r i a = pa í s d ' O c c i d e n t 
Q u a n D i o m e d e t o rnà d e T r o i a per fugir d e l s p a r a n y s q u e E g i a l e a i el seu 
a m a n t li p a r a v e n s ' e s c a p à a H e s p è r i a . a la M e d i t e r r à n i a O c c i d e n t a l . 
B o c c h o r i s 
C i u t a t i n d í g e n a q u e s i gnà un p a c t e , de p a t r o n a t g e pe r d u e s v e g a d e s a m b p a d r i n s 
e s t a b l e r t s a R o m a . La p r i m e r a tabula patronatus e s t à d a t a d a l ' a n y 10 a C i el pa t ró e leg i t 
fou M a r c u s C r a s u s F r u g i . N o e ra c o n e g u d a en è p o c a de C o s t a puix es va t r o b a r 
c a s u a l m e n t l ' a n y 1957 . L ' o r i g i n a l es t roba al M u s e u M o n o g r à f i c de Po l l en t i a a 
A l c ú d i a . 
La m é s m o d e r n a d a t a d a l ' any 6 d C i el s i g n a n t fou M a r c u s A t i l i u s V e r n o . 
T r o b a d a l ' a n y 1765 al p e d r e t de B ò q u c r en p o d e r de l C o m t e d e Z a v e l l à . C o n e g u d a s e n s 
d u b t e p e r C o s t a . 
B o c c h o r i s p o d r i a e s t a r r e l a c i o n a t a m b B o c c o r o . À r b i t r e c o n e g u t per la s e v a 
r ec t i t ud i j u s t í c i a . V a i n t e r v e n i r en la d e c i s i ó d e M e s o p o t à m i a , filla d ' u n a s a c e r d o t e s a 
d ' A f r o d i t a q u e h a v i a a g r a c i a t a l s s e u s t res p r e t e n d e n t s de la s e g ü e n t m a n e r a : a un u n a 
c o p a , a l ' a l t r e la c o r o n a q u e p o r t a v a al c a p . al t e r ce r una b e s a d a . A B o c c o r o a q u e s t 
d a r r e r fet li va p a r è i x e r la m i l l o r p r o v a d ' a m o r i n c l i n a n t - s e a favor de l da r r e r . E l s 
p r e t e n d e n t s n o a c c e p t a r e n l ' a r b i t r a t g e , l lu i ta ren e l s t res i m o r i r e n to t s . M e s o p o t à m i a 
r o m a n g u é f a d r i n a , N o é s g e n s rar q u e M e s o p o t à m i a , avu i Iraq sia el q u e é s , d e i x a d a d e 
la m à d e l s d é u s , en l lui ta c o n s t a n t . El B o c c o r o a c t u a l . B u s h d e l l ina tge , à rb i t re 
i n c o n s c i e n t , no p r e c i s a m e n t c o n e g u t pe r la seva rec t i tud i j u s t í c i a , t a m b é e s va c o b r i r de 
g l ò r i a c o m el B o c c o r o d e l ' a n t i q u i t a t c l à s s i c a . Si a l m e n y s M e s o p o t à m i a h a g u é s e leg i t 
p e r si m a t e i x a . . . É s a l t ra h i s tò r i a q u e a ra n o fa el c a s . 
B o k e n R a u : S e r i a la f o r m a g r e g a , B o c c h o r i s . d e B a k - e n - R a n e f , f a raó e n v e r s 780¬ 
7 1 5 a C . M a n e t ó el fa l ' ú n i c fa raó d e la X X I V d i n a s t i a ( S e g o n s G. 1 M . R a c h e t : 
Dictionnaire de la clvilisation egiptienne). 
S u p o s a t c o l o n i t z a d o r e g i p c i , f u n d a d o r de la c iu t a t d e B o c c h o r i s o sia Yoppicluin 
del b o e c o r i t a n s . És u n a i n v e n c i ó q u e a g r a d a mol t a l s p s e u d o h i s t o r i a d o r s q u e qua l 
c u q u e s es b e l l u g u e n per d a m u n t la nos t r a te r ra . La c o s a ve d ' e n r e r e p e r q u è C o s t a ja 
a c c e p t à l ' i n v e n t . 
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C l u m b a 
S e g o n E m i l H i i b n e r s e r i a una d e f o r m a c i ó d e C o l u m b a ( R e a l E n z y k l o p e d i e d e r 
K l a s s i s c h e n A l t e r t u m s w i s s e n c h a f t d e P a u l y - W i s s o w a , I V , 1, 1900) . H i ibne r fou bon 
a m i c d e L l a b r é s i Q u i n t a n a i c o l · l a b o r a d o r o c a s i o n a l de l B S A L . A t r avés d ' a q u s e t s 
C o s t a p o g u é t en i r n o t í c i a d e tal p u b l i c a c i ó . 
P e r a R a i m o n d o Z u e c a C o l u m b a es r eg i s t r à a VItinerarium maritimum: 
Se Columba potrebbe collegarsi piú che a nesonimi di carattere faunistico, alia 
s/era sacra di Afrdoite, richiamate dal nome Aphrosiades attribuito a Maiorca da 
Isidoro ( R a i m o n d o Z U C C A , lnsulae Baliares,22). 
H é l i o s 
El So l , é s u n a d iv in i t a t g r e g a , o a l m e n y s un g e n i do t a t d ' e x i s t è n c i a i p e r s o n a l i t a t 
p r ò p i e s . 
H é l i o s to ts e l s m a t i n s , p r e c e d i t pe l c a r r o d e l ' A u r o r a , d e s de l pa í s de l s ind i s 
c a m i n a d u r a n t tot el d i a i en a r r i ba r la v e s p r a d a a r r iba a l ' O c e à o n e s b a n y e n e l s s e u s 
c a v a l l s fa t iga t s . 
E s la i m a t g e de l d ia l luent i e s p o n e r ó s . 
M o i r e s 
Les velles Moires, filles de l'Ereb i de la Nit. 
S o n la p e r s o n i f i c a c i ó de l d e s t í d e c a d a q u a l . És s i n ò n i m d e les P a r q u e s q u e 
r e g u l e n la v ida d e l s h u m a n s . Á t r o p o s , C l o t o i L a q u e s i s : la p r i m e r a fila, la s e g o n a 
c a b d e l l a i la t e r ce ra ta l la el fil q u a n l ' h o r a és a r r i b a d a . 
N o é s m é s q u e el p e r s o n a t g e d e la B a l e n g u e r a q u e J o a n A l c o v e r i n t en t à 
d e s f r e s s a r i e m b e l l i r - l o . Si avu i s ign i f i ca el q u e s ign i f i ca p e r a l g u n s d e l s n o s t r e s p a i s a n s 
és p r o b l e m a seu . F i l les d e la Ni t i p e r a m o s s è n C o s t a n a s c u d e s d e la u n i ó a m b l ' È r e b . 
È r e b é s el n o m d e les t e n e b r e s in fe rna l s . En é s s e r p e r s o n i f i c a t va r eb re u n a 
g e n e a l o g i a c o n v e r t i n t - s e en fill del C a o s i g e r m à d e N ix (la n i t ) . N o sé fins a q u i n p u n t 
m o s s è n C o s t a p o d i a a c c e p t a r u n a r e l ac ió i n c e s t u o s a als s e u s v e r s o s , e n c a r a q u e , d i n s el 
m o n p a g à , tot e s t a v a p e r m è s . 
C í c l a d e s 
L e s i l les d e l ' E g e u . 
D e l o s 
I l la d e l s s a n t u a r i s . T e r r a s a g r a d a d e s d e t e m p s m i c è n i c s , e n t o r n del san tua r i 
d ' A p o l · l ó les c o m u n i t a t s j ò n i q u e s e s t a b l i r e n un c u l t e c o m ú . C e n t r e d e la c o n f e d e r c i ó 
m a r í t i m a e s t a b l e r t a pe r A t e n e s al s eg l e VI a C . 
Il la f lo tan t i e s tè r i l q u e no t en ia pe r q u è t é m e r les i res d ' H e r a , a c o l l í a L e t o , 
l ' a m a n t d e Z e u s , la q u a l e s t a v a e s t i g m a t i z a d a pe r H e r a q u e h a v i a p roh ib i t q u e a c a p l loc 
de la t e r r a fos a c o l l i d a pe r d o n a r a l lum a ls s e u s fills. En p r e m i a la s e v a ca r i t a t l ' i l la . 
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q u e d à f i xada al fons d e la m a r pe r q u a t r e s ò l i d e s c o l u m n e s . C o m a pà t r i a d ' A p o l l ó fou 
d e n o m i n a d a la b r i l l an t . 
S i r e n e s 
Els g e n i s m a r i n s me i t a t d o n a . me i t a t au . S e g o n s la l l e g e n d a h a b i t a v e n una illa 
m e d i t e r r à n i a i a m b e l s s e u s c a n t s a t r a p a v e n e l s n a v e g a n t s . El m i t e ne ix a par t i r d e 
l ' O d i s s e a . 
O d i s s e u 
U l i s e s , rei d ' I t a c a , p r o t a g o n i s t a d e l ' O d i s s e a , d i r i a q u e en el fons C o s t a s ' i n s p i r à 
en la s e v a f igura pe r c r e a r M e l e s i g e n i , e n c a r a q u e el t r a n s m u t i c o m H o m e r , l ' a e d a q u e 
e n s d e i x à la l ira c o m a p e n y o r a . 
K e p t e s 
A Bocchoris, la vila dels Keptes ben fundada 
H a d ' e s s e r la t r a s n c r i p c i ó d e Kef t iu , e l s c r e t e n c s , e l s K a p t o r d e la B íb l i a o e ls 
K a p t a r a d e l s t e x t o s s e m í t i c s m é s a n t i c s . 
E n a q u e s t c a s e s b e s l l u m a u n a i n c o n g r u è n c i a pu ix a b a n s C o s t a a c c e p t a la idea 
d ' u n a f u n d a c i ó e g í p c i a i en a q u e s t a o c a s i ó e s d e c a n t a pe l s c r e t e n c s . A la s e v a è p o c a no 
e r a p o s s i b l e a t r i bu i r tal o r i g e n als p r i m e r s c o l o n i t z a d o r s d e l ' i l l a de M a l l o r c a . A v u i d ia 
n o se r i a u n a h ipò t e s i f o r a s s e n y a d a . 
C í c l o p s 
En mans d'aqueixa tribu, de cíclops engendrada 
C a l d r i a p e n s a r en la t e r c e r a de les c a s t e s d e l s c í c l o p s : e l s c o n s t r u c t o r s 
E l s c í c l o p s c o n s t r u c t o r s s ' i d e n t i f i q u e n a m b un p o b l e v i n g u t de L íd i a al qua l s e ' l s 
a t r i b u e i x la f ac tu ra d e to t s e l s m o n u m e n t s q u e e s p o d e n v e u r e a r reu la M e d i t e r r à n i a 
i n t eg ra t s p e r b l o c s d e s c o m u n a l s q u e p e r p e s i v o l u m d e s a f i e n to t e s les fo r ce s h u m a n e s . 
N o ca l e n t r a r en d i s c u s s i ó s o b r e m e g a l i t i s m e i c i c l o p e ï s m e q u e e n c a r a és o b j e c t e 
d e d i s c u s i ó . El p r i m e r c o n c e p t e inc lou un c o n d i c i o n a m e n t r e l ig iós q u e n o té el 
c i c l o p e ï s m e p u r a m e n t c o n s t r u c t i u , e m p e r ò n o s e m p r e e l s a r q u e ò l e g s s a b e n h i s tò r ia i e l s 
p s e u d o h i s t o r i a d o r s s a b e n m i t o l o g i a . 
A s f o d e l 
D e l l la t í asphodelus i a q u e s t de l g r e c aacfjoÒEXoo. D i n s el ca t a l à n e o l o g i s m e pe r 
p o r r a s s a , p l a n t a l i l iàc ia de l g è n e r e A s p h o d e l u s q u e p r e s e n t a d i v e r s e s d e n o m i n a c i o n s : 
a l b ó , a u b ó , e s p i g a v e r d a d e la p o r r a s s a ; c a r a m u i x a : t r onc sec de la p o r r a s s a . P lan ta 
í n t i m a m e n t l l i gada a tot j a c i m e n t p r e h i s t ò r i c . 
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T e t i s 
N e r e i d a , filla d e N e r e u , el vell d e la m a r i d e D ò r i d a . É s u n a d iv in i t a t m a r i n a i 
i m m o r t a l , la m é s c o n e g u d a d e to tes les n e r e i d e s . P e r a l g u n s é s filla de l c e n t a u r e Q u i r ó . 
M a r e d ' A q u i l e s , el de l s p e u s l l euge r s . 
P o d r i a re fe r i r - se t a m b é a T e t i s . filla d ' U r à i d e G e a . L a m é s j o v e d e les T i t à n i d e s , 
e s p o s a d ' O c e à , el seu g e r m à . M a r e d e m é s d e t res mil f i l ls , e ls r ius de l m ó n . L a s e v a 
m o r a d a e s t a v a m é s en l l à de l j a r d í d e les H e s p è r i d e s , a la r e g i ó on el sol a c a b a el seu 
cu r s d ia r i . 
L a r e f e r ènc i a a l ' o c u l t pa l au d e T e t i s p o d r i a inc l ina r la b a l a n ç a a f a v o r d ' a q u e s t a 
d a r r e r a i den t i f i c ac ió . En g rec la d i f e r è n c i a n o m i n a l é s p u r a m e n t g rà f i ca O E T I O la 
p r i m e r a T q ü o a la s e g o n a . 
P r o t e u 
Les coves de Proteu 
E l e m e n t mí t i c q u e h a r ebu t m o l t e s i n t e r p r e t a c i o n s al l la rg d e l ' e v o l u c i ó d e la 
m i t o l o g i a . Déu d e la m a r , e n c a r r e g a t d e p a s t u r a r e l s r a m a t s d e ve l l s m a r i n s , p rop i e t a t d e 
P o s i d ó . T a m b é p o d r i a se r r e f e r ènc i a a un rei d ' E g i p t e , sob i r à tant d e M e m f i s c o m d e 
F a r o s . L a i n d i c a c i ó r e l a t iva a les c o v e s fa p e n s a r en la p r i m e r a a c c e p c i ó . 
L a t o n a o L e t o 
T i t à n i d a , filla del t i tà C e u i F e b e . M a r e d ' A r t e m i s i A p o l · l ó . Iden t i f i cada a m b la 
D i a n a i tà l ica i l l a t ina , g e r m a n a d ' A p o l l ó , fills d e L e t o i d e la s e v a u n i ó a m b Z e u s . L a 
p r e s è n c i a al p o e m a é s pe r c o m p l e t a c c i d e n t a l , p r o v a del b a g a t g e c l a s s i c i s t a de C o s t a i 
L l o b e r a q u e t r a s p u a tot el p o e m a . 
M e l e s i g e n i 
Entre ells hi havia un jove goliard, com a semblança 
del dia. Fill de Latona, l'arquer amb lira d'or 
Melesigeni es deia ... 
N o m d o n a t pel p o e t a al p r o t a g o n i s t a del p o e m a . N o c o r r e s p o n a c a p n o m 
iden t i f i ca t a la m i t o l o g i a g r e g a . É s Valter ego d ' H o m e r , el c a n t o r , l ' a e d a , c r e a d o r de l s 
d o s g r a n s c a n t s è p i c s d e l ' a u r o r a de la H u m a n i t a t . 
R e l a c i o n a t a m b el n o m p r i e ^ o v = f rui ta , o v e l l a , r a m a t m e n o r . R e c o r d e m el n o m 
M e l o u s s a a t r ibu ï t a l ' i l la d e M e n o r c a . 
S e g o n s H e r o d o t , H o m e r a b a n s a n o m e n a t M e l e s i g e n i , e s s e n t e n c a r a j o v e , n a v e g à 
d e s d e S m i r n a ( l ' a c t u a l I z m i r ) f ins a les c o s t e s del J a r d í de les H e s p è r i d e s . 
N u r e d d u n a 
El p rop i C o s t a en u n a d e les p o q u e s no t e s q u e c o m p l e m e n t e n el p o e m a e n s 
e x p l i c a el p e r q è de tal n o m : 
Aquest nom l'he format sobre el mot nur, que en llengües de l'Orient significa foc, 
per lo qual fou anomenada Nura pels fenicis l'illa de Menorca, on singularment 
abunden els talaiots, monuments que encara es diuen nuraghe a l'illa de 
Sardenya. Així Nuredduna ve a ésser com una personificació del foc sagrat de la 
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ruca, la seva sacerdotessa poètica. Li he donat caràcter sihil·lít, •: per lo arrelada 
que està a Mallorca la tradició de la Sihilla. 
Si pogué haver-hi una d'aqueixes a la caverna de Cuines, bé escau a les 
grandioses coves d'Artà haver-ne tinguda una altra. 
La n ò m i n a é s p rou n o d r i d a per c o b r i r el p r i m e r a p a r t a t q u e he m a r c a t en 
c o m e n ç a r a t r ac t a r d e la Deixa del geni grec. 
U n a breu i n d i c a c i ó pel q u e fa al s e g o n pun t e s t ab le r t o s igui la c o n e i x e n ç a de l 
t e r r eny a m b ul ls d ' a r q u e ò l e g pe r par t d e C o s t a i L l o b e r a . 
U n e s p o q u e s m o s t r e s b a s t e n : 
Oh Cliunba! En tu no crèiem trobar.hi sort tan dura 
Al veurà com sorties d'un mar i un cel tan blau 
Com los de nostra pàtria: i en roques i verdura 
germana de les C(dades mostraves ta figura. 
Ai! Com la santa Delos somrient a la nostra nau 
N o de b a d e s p e r a l g u n s t o p o n i m i s t e s F o r m e n t o r i F o r m e n t e r a d e r i v e n d e 
promontoria i n o d e frumentaria c o m p r e t e n i m a l t res . S e n s d u b t e d i n s l ' à m p l i a m a r la 
p r e s è n c i a c o p s a d o r a d ' u n a i a l t ra illa é s un v e r t a d e r far per una nau a p e r d u a d a d e s p r é s 
d ' u n a t e m p e s t a . L ' e s p e r a n ç a de l s n a u t e s c o n s i s t i a en t r o b a r la vi la f u n d a d a pe l s 
c r e t e n c s : 
A Bocchoris, la vila dels Keptes ben fundada, 
D'una colònia nostra somniava jo el nou mur 
Més ai!, sort ben diversa nos era aquí guardada. 
En mans d'aqueixa tribu, de cíclops engendrada 
Que habita munts de roques per dins el bosc oscur. 
q u a n el q u e t r o b e n és el p o b l e del c lan d e l ' a l z i n a e n g e n d r a t pe r c í c l o p s , en s ín tes i n o és 
m é s q u e u n a de les m o l t e s p r e m o n i c i o n s q u e p o d e m v e u r e a l ' o b r a d e M i q u e l C o s t a i 
L l o b e r a : la dua l i t a t e n t r e e l s t a l a iò t i c s i e l s c o l o n i t z a d o r s . La d e s c r i p c i ó d e els elms amb 
cimera crestada, on domina la ploma de milana, a n y s a b a n s de la d e s c o b e r t a de l s 
g u e r r e r s d e S o n T a x a q u e t o d e son F a v a r q u e p r e s e n t e n a les c l a r e s a q u e s t t ipus d ' e l m , 
n ' é s u n a p r o v a m e n t r e q u e el s e g ü e n t ve r s també lluïen noves llances i nous escuts 
d'aram, tot ben d o c u m e n t a t al g u e r r e r d e son C a r r i ó o al m a g n í f i c b r o n z e de son F a v a r 
q u e són t r o b a l l e s m o l t p o s t e r i o r s q u e C o s t a ni p o d i a s o m n i a r a m b c o s a s e m b l a n t . Q u e 
en d i r e m del cinturó de bàrbara riquesa i cl misteriós falcó d'argenti N o é s una c l a r a 
d e s c r i p c i ó d e les d i a d e m e s d e b r o n z e o les f íbu les d ' a r a m q u e a c o m p a n y e n als g u e r r e r s 
de l t a l a iò t i c f ina l? 
En ver i t a t s ia d i t a n o p o d i a faltar la m e n c i ó a l ' a ra d e l s sacr i f ic i s . Es un retret 
h a b i t u a l q i e e s pot fer a tot c l e r g u e q u e s ' e n d i n s a d i n s el m ó n b e l l u g a d í s de la 
p r e h i s t ò r i a i en a q u e s t sent i t C o s t a no p o d i a def ig i r de la n o r m a . L e s nos t r e s en a q u e s t 
c a s són n o m b r o s e s . 
Ja el foc sagrat alçava fatídiques les flames 
Pel sacrifici, sobre l'altar del lalaiot. 
Sonava un carn sinistre. Parelles de guerrers 
De peus i mans lligaven en terra als presoners 
Portant-los a la pedra fatal del sacrifici 
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/ amb lo foc de la pira finí també la festa 
Quan de la mar pujava l'estrella del matí. 
Enmig d'aquella sala sargia un gran altar 
sens ídol ni altre emblema, trossant d'estalagmita 
sagrat al déu incògnit. Aquella era la fita 
a on s'encaminava la llarga processó 
Llavors l'encadenaren a l'ara, de manera 
Que no se'n pogué moure, i, havent-lo assegurat 
Deixaren-lo, amb la lira sospesa a son costat. 
A r e s sacr i f i c ia l s no so len c o m p a r è i x e r a ls j a c i m e n t s t a l a iò t i c s . M a n t a d e v e g a d e s 
un s i m p l e bas i s d e p r e m s a pe r ap ro f i t a r l ' o l i v ó d e Cul las t re h a p a s s a t pe r a l ta r , e m p e r ò 
sí la m e n c i ó del t r o s s a m d ' e s t a l a g m i t a c o n s a g r a t al d é u igno t n o d e i x a d e se r a l t re 
e l e m e n t d e la c l a r i v i d è n c i a d e M i q u e l C o s t a i L l o b e r a a b a n s d e s a b e r q u e d i n s e l s 
s a n t u a r i s d e d i c a t s al p a n t e ó de l s h o m e s t a l a iò t i c s hi h a v i a t e m p l e s o n l ' a n i c o n i s m e e r a 
c o p s a d o r (A la c o v a d e B e t l e m de D e i à d in s el c u b i c l e m è s r e c ò n d i t u n a e s t a l a g m i t a 
e s c a p ç a d a fou i n t e r p r e t a d a a ix í c o m si es t r a c t é s del t r o s s a m de p e d r a c o n s a g r a t al déu 
i n c ò g n i t ) , m e n t r e a m o l t s d ' a l t r e s les d i v i n i t a t s q u e r e c o r d a v e n els f e n ò m e n s n a t u r a l s i 
e n e s p e c i a l la fo rça d e la na tu r a r e p r e s e n t a d a pel b rau o el g u e r r e r , t r a s p o s i c i ó de l 
R e s h e f M e l k a r t p ú n i c , l ' A r e s g r e c o el M a r s r o m à e ren f r e q ü e n t s . R e p r e s e n t a c i o n s 
d ' u n a d iv in i t a t d e n o m igno t a la q u a l se li reté a d o r a c i ó pe l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s , de l s 
q u a l s e n c a r a d e s c o n e i x e m m o l t e s a l t r es c o s e s de l seu v iu re d ia d ia . 
S ia a q u e s t a i n t e r p r e t a c i ó d e la l ír ica de M i q u e l C o s t a i L l o b e r a un m o d e s t 
h o m e n a t g e d ' u n p r e h i s t o r i a d o r a m b m o t i u d e l ' a n y C o s t a al 150 an ive r sa r i d e la s e v a 
n a i x e n ç a , d e c a n t a n t - m e d e s p r é s de les m e v e s r e f l ex ions pel p o e t a a r q u e ò l e g . 
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N O T A D E L ' A U T O R : 
A q u e s t e x e r c i c i d i a l è c t i c fou l legit a la Sa l a M a g n a d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
L u l · l i a n a el d i a 13 d e n o v e m b r e d e 2 0 0 4 pe r c o m m e m o r a r l ' a n y C o s t a . E s p u b l i c a 
í n t e g r a m e n t a pa r t i r de l t ex t m a n u s c r i t q u e e s p r e s e n t a tal q u a l s ense m o d i f i c a c i o n s , 
a d d i c i o n s ni i n d i c a c i o n s b i b l i o g r à f i q u e s , d e i x a n t d e b a n d a a l g u n e s e s s e n c i a l s q u e es 
c o n s e r v e n al m a n u s c r i t . P o s t e r i o r m e n t al l larg de l 2 0 0 5 a l g u n e s d e les o p i n i o n s 
d e f e n s a d e s en a q u e s t t r eba l l han es ta t p o s a d e s en d u b t e pe r a l t r es i n v e s t i g a d o r s . T o t h o m 
e s l l iure d ' o p i n a r el q u e vu l l a . Si de l c a s l ' a u t o r c o n s i d e r a a d i e n t la r èp l i ca d e g u d a , 
a q u e s t a , d i n s e l s m e d i s h a b i t u a l s d e to ta i n v e s t i g a c i ó c i en t í f i ca , se rà e x p o s a d a q u a n s ia 
l ' h o r a o p o r t u n a . 
En p r e m s a el p r e s e n t t r eba l l fou p r e s e n t a d a l ' e d i c i ó d e la tes i d o c t o r a l del Dr . 
B e r n a t C i f r e F o r t e z a s o b r e Costa i Llobera i el món clàssic ( d e s e m b r e d ' e n g u a n y ) . 
V i s i ó d ' u n e x p e r t en f i l o log i a c l à s s i c a q u e s u p o s a u n a c a b d a l a p o r t a c i ó al t e m a a b a n s 
a n a l i t z a t d e s de l p u n t d e v is ta d ' u n a r q u e ò l e g . L e s p o s s i b l e s d i v e r g è n c i e s q u e e s p u g u i n 
t r o b a r , el l l ibre r o m a n e n c a r a s e n s e l legi r , si es q u e e x i s t e i x e n no s u p o s e n p o s i c i o n s 
e n c o n t r a d e s , a n s el c o n t r a r i . L a c o n e i x e n ç a d e la f o r m a c i ó c l à s s i c a de C o s t a i L l o b e r a 
p e r par t de l D r . C i f re n o a d m e t c o n t r o v è r s i a a l g u n a . 
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A n t o n i M U T C A L A F E L L ; R i c a r d U R G E L L H E R N Á N D E Z : " R e g e s t s d e d o c u m e n t s i d e 
c o m p i l a c i o n s d ' i n t e re s h i s tò r i c i legal d e s d e la c o n q u e s t a del 1229 f ins a la N o v a P l an t a 
del 1 7 1 5 " i " C o m p i l a c i o n s l e g a l s " . Documents cabdals del Regne de Mallorca, 
P a r l a m e n t d e les I l les B a l e a r s , P a l m a , 2 0 0 3 , 261 pp . 
É s o b v i a la n e c e s s i t a t de l s d o c u m e n t s per a l ' e l a b o r a c i ó c i en t í f i ca d e la h i s tò r i a pe r 
f o n a m e n t a r e l s fe ts , e s p e c i a l m e n t a par t i r d e l s c o r r e n t s m e t o d o l ò g i c s q u e s ' in ic ia ren a 
mi t jan seg le X I X . A m b la f inal i ta t d e p o s a r a l 'abast d 'un p ú b l i c m é s n o m b r ó s d o c u m e n t s 
q u e f ins a l e s h o r e s h a v i e n e s t a t e x c l o s o s d e la c o n s u l t a p ú b l i c a , hi t r eba l l a r en e ls a r x i v e r s 
d ' a q u e l l a è p o c a i d e b e n e n t r a t el seg le X X , de l s q u a l s Q u a d r a d o é s un e x e m p l e q u e s 'ha 
d e d e s t a c a r . 
En a q u e s t a l ínia i c o n t i n u a n t a m b a q u e s t a func ió d i v u l g a d o r a , el t r eba l l , e s t r u c t u r a t en 
d u e s p a r t s , q u e t enen pe r títol Regests de documents i de compilacions d'interes històric i 
legal des de la conquesta del 1229 fins a la Nova Planta del 1715 i Compilacions legals, 
p u b l i c a d e s en un d e l s d o s v o l u m s d e l 'obra d e n o m i n a d a Documents cabdals del Regne 
de Mallorca, d e la qua l són a u t o r s e l s a r x i v e r s A n t o n i M u t i R i c a r d U r g e l l . El p r i m e r , 
a m i c i m e s t r e , r i g o r ó s i subt i l en el t reba l l i q u e pel seu s a b e r fer ha de ixa t e s c o l a , 
l ' e m p r e m t a del qua l t r o b a m en a l t r es p r o f e s s i o n a l s q u e o c u p e n l locs de r e s p o n s a b i l i t a t en 
a q u e s t à m b i t d e fe ina , i e s p e c i a l m e n t avui h e m de s ign i f i ca r R i c a r d , a m i c i c o m p a n y , q u e 
l 'ha r e l l eva t , pe r m o t i u s d ' à m b i t c r o n o l ò g i c , a l 'Arxiu del R e g n e d e M a l l o r c a q u e d i r ige ix 
a m b tant d ' ence r t . 
El c o n e i x e m e n t q u e a m b d ó s t e n e n de les fonts d o c u m e n t a l s i el d o m i n i d e les c i è n c i e s 
q u e é s p r e c í s t en i r per a c c e d i r a la i n f o r m a c i ó i i n t e rp re t a r e l s t ex t s - p a l e o g r a f i a , 
d i p l o m à t i c a , s ig i log ra f í a , c r o n o l o g i a e tc . , i t a m b é el d o m i n i d e les l l e n g ü e s c l à s s i q u e s , 
e s p e c i a l m e n t el l lat í- , són m a t è r i e s i m p r e s c i n d i b l e s per a la p r o f e s s i ó d ' a rx ive r , m a l g r a t 
q u e s igui u n a p r o f e s s i ó un p o c m e n y s p r e a d a q u e s ' a s s o c i a a a m b i e n t s d e g r a d a t s - q u e 
e n c a r a n'hi ha - , p e r ò d a r r e r a d ' a q u e s t a i m a t g e hi ha u n s p r o f e s s i o n a l s a m b un a m p l i c a m p 
d e c o n e i x e m e n t s t è c n i c s q u e i n c l o u e n d e s d e la l ec tura i la i n t e r p r e t a c i ó d e t ex t s 
d ' è p o q u e s r e m o t e s fins al c o n e i x e m e n t de l s d o c u m e n t s e l e c t r ò n i c s i de la c i b e r n è t i c a . 
T a m b é h e m d e d e s t a c a r la i n e s t i m a b l e c o l · l a b o r a c i ó de la d o c t o r a C a r m e B o s c h , 
p r o f e s s o r a t i tu la r d e F i l o l o g i a l la t ina de la Un ive r s i t a t d e les I l les B a l e a r s , q u e ha t r eba l l a t 
a l g u n s t ex t s l la t ins . 
L a c o l · l e c c i ó de d o c u m e n t s c o m p r è n d e s d e l s i n s t r u m e n t s e m e s o s i uns a l t res de r ebu t s 
pe l s re i s i les r e ine s d ' A r a g ó i d e M a l l o r c a , q u e c o n t e n e n les f r a n q u e s e s i e l s p r iv i l eg i s 
a t o r g a t s als p o b l a d o r s i e l s q u a l s , al seu t o r n , es c o m p l e t e n a m b a l t res n o r m e s , o r d r e s i 
d i s p o s i c i o n s de c a r à c t e r g e n e r a l . S ' in ic ien a m b e l s de J a u m e I, i c o n c r e t a m e n t a r n b el 
c o m u n i c a t , a les C o r t s de B a r c e l o n a , del p ro j ec t e de c o n q u e s t a de les B a l e a r s . E l s d a r r e r s 
són d e Fe l i p V s o b r e la d i s s o l u c i ó del G r a n i G e n e r a l C o n s e l l . C o m p l e t e n la c o l · l e c c i ó 
a l t r es d o c u m e n t s d ' i n fan t s , n o b l e s , s e n y o r s i c a v a l l e r s ; d i g n i t a t s e c l e s i à s t i q u e s ; p e r s o n a l 
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d e l ' e sc r ivan ia reial i d e la c a n c e l l e r i a ; c à r r e c s de la Un ive r s i t a t i d 'of ic ia ls r e ia l s , del 
G r a n i G e n e r a l C o n s e l l , e t c , p e r ò la ma jo r i a són d o c u m e n t s re ia l s . Mi t j ançan t la 
in t i t u l ac ió es pot s e g u i r l ' iter de l s d o m i n i s q u e s ' anaven i n c o r p o r a n t a la c o r o n a i. m a l g r a t 
a i x ò . q u a n va c o m e n ç a r a e m p r a r la de rei d e M a l l o r q u e s , n o m é s n ' exe rc i a el d o m i n i 
e fec t iu s o b r e a q u e s t a c iu ta t i el seu e n t o r n , e n c a r a q u e , c o m de i a el p r o f e s s o r A l v a r o 
S a n t a m a r í a , el caput regni o d o m i n í d e la cap i t a l s i gn i f i c ava l ' a s s u m p c i ó de la s o b i r a n i a 
s o b r e la r e s t a de l 'àmbi t g e o g r à f i c . 
L a t r a n s c r i p c i ó d e la d o c u m e n t a c i ó c a n c e l l e r e s c a q u e han fet e ls a u t o r s , é s una feina 
í m p r o b a dif íci l d e de f in i r en u n e s p o q u e s l ín ies . Els 3 1 5 d o c u m e n t s q u e ab as t en un 
e x t e n s í s s i m p e r í o d e c r o n o l ò g i c , q u e va d e s del 1228 fins al 1718 , q u e han es ta t 
s e l e c c i o n a t s fent una a c u r a d a d i s c r i m i n a c i ó de l s t ex t s m é s r e l l evan t s per a la f inal i tat de 
l 'es tudi ha es ta t r e a l i t z a d a a m b un r igo r i m p l a c a b l e i a m b una m e t o d o l o g i a a d i e n t . Els 
d o c u m e n t s e s p r e s e n t e n d e fo rma s i s t e m à t i c a , a m b r e g e s t a u n s i a m b t r a n s c r i p c i ó ín tegra 
d ' a l t r e s , i p e r m e t e n i n t r o d u i r - n o s en la t a sca d ' i n t e r p r e t a c i ó del nos t r e passa t i c o n t r i b u i r a 
l ' a c l a r i m e n t d e la n o s t r a h i s to r i c i t a t m i t j ançan t l ' e x a m e n d e la i n f o r m a c i ó de p r i m e r a m à 
q u e a p o r t e n . 
E l s a u t o r s a s s e n y a l e n q u e s 'ha c e r c a t un equ i l i b r i en t r e e l s d o c u m e n t s de c a d a una de les 
i l les , s e g u r a m e n t a m b la f inal i ta t d ' ev i t a r s u s c e p t i b i l i t a t s , tot en la l ínia d ' impa rc i a l i t a t q u e 
e ls és c a r a c t e r í s t i c a i. en un a l t re sent i t , pel q u e fa a la c r o n o l o g i a , són mol t m é s 
n o m b r o s o s e l s de la p r i m e r a me i t a t del s eg l e X V . p e r q u è a par t i r d e Fe r ran II, 
d i s m i n u e i x e n n o t a b l e m e n t . 
La p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t a c o l · l e c c i ó de d o c u m e n t s , uns r e s t a v e n inèd i t s i d ' a l t res ed i t a t s i 
d i s p e r s o s en p u b l i c a c i o n s d i v e r s e s , p e r m e t a c c e d i r f à c i l m e n t , s ense i m p e d i m e n t s 
m a t e r i a l s , als d o c u m e n t s e d i t a t s , la i n f o r m a c i ó de l s q u a l s , q u e a b a n s n o m é s e r a a c c e s s i b l e 
per a una m i n o r i a i n t e l · l e c tua l , a r a , m i t j ançan t la t r a n s c r i p c i ó p a l e o g r à f i c a i la r eges t a , 
r e su l t a , s e n s d u b t e , m é s u n i v e r s a l i, p o s s i b l e m e n t , v e u r à a u g m e n t a t l ' in terès p e r a les 
g e n e r a c i o n s fu tu r e s , d o n a d a la r e l e g a c i ó de les h u m a n i t a t s a l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i i 
u n i v e r s i t a r i . 
A la s e g o n a par t . Compilacions legals. A n t o n i M u t la una d e s c r i p c i ó de c a d a u n a d e les 
u n i t a t s d o c u m e n t a l s q u e s 'han d e n o m i n a t so ta l ' e smen ta t t i tol fac t ic i . Es t rac ta de l s c ò d e x 
o c a r t u l a r i s on es reco l l i en c o p i a t s , en fo rma de v o l u m , e l s d o c u m e n t s e m e s o s pe ls 
m o n a r q u e s i a l t r e s a u t o r i t a t s q u e c o n t e n e n e ls p r i v i l e g i s , t í to ls j u r í d i c s , o r d e n a n c e s e t c . i 
a l t r e s n o r m e s q u e les a u t o r i t a t s h a v i e n d ic t a t p e r al r e g i m e n t d e la c iu ta t , a m b la finali tat 
de p o d e r - l o s c o n s u l t a r a m b m é s facil i tat i t en i r - l o s r eun i t s . 
A m b tot i a m b a i x ò , p e n s a m q u e , ap ro f i t an t a q u e s t a a v i n e n t e s a , s 'ha de ixa t p a s s a r una 
o c a s i ó pe r a la p u b l i c a c i ó ín t eg ra d e la t r a n s c r i p c i ó d e l ' e x p r e s s a d a d o c u m e n t a c i ó , c o s a 
q u e s e rv i r i a pe r p o d e r a p r o f u n d i r en l 'anàlisi d i p l o m à t i c a de l s d o c u m e n t s i c o m p l e t a r - l a 
a m b un í n d e x , p e r ò , c o m e x p r e s s e n e l s a u t o r s a la i n t r o d u c c i ó , la fe ina s 'ha h a g u t de fer, 
c o m s e m p r e , a m b p r e s s e s . En a q u e s t sent i t , t a m p o c no haur i a es ta t a m b i c i ó s p l an t e j a r - s e 
la p u b l i c a c i ó d ' u n a h i s t ò r i a s i s t e m à t i c a del r e g n e de M a l l o r c a q u e e n s falta pe r o m p l i r un 
buit d e la nos t r a h i s t o r i o g r a f i a . 
S igu i c o m s i g u i , s 'ha d o n a t una p r i m e r a p a s s a a m b la c o m p i l a c i ó d ' a q u e s t s d o c u m e n t s i 
a q u e s t t r eba l l po t s e r el pun t de p a r t i d a per a fu tures i n v e s t i g a c i o n s i j a és un m a r c d e 
re fe rènc i a pe r a l s e s t u d i s d ' aques t i n t e r e s san t p e r í o d e h i s tò r i c , p e r q u è es t rac ta d 'un 
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c o m p e n d i de d o c u m e n t s d e d i f e r en t s t e m à t i q u e s q u e e n s p e r m e t un m i l l o r c o n e i x e m e n t 
de l q u e fou R e g n e d e M a l l o r q u e s . 
Pe l q u e fa a la p r o c e d è n c i a de l s d o c u m e n t s , p o d e m v e u r e q u e n o to t s e s t r o b en a a r x i u s 
d e M a l l o r c a , s i n ó q u e n'hi ha de c o n s e r v a t s en d i f e r en t s c e n t r e s d ' a l t res i nd re t s , p e r ò 
e s p e c i a l m e n t en a r x i u s d e la n o s t r a c o m u n i t a t , on t e n i m la sor t d e g a u d i r d 'un v a l u o s í s s i m 
p a t r i m o n i d o c u m e n t a l , m a l g r a t l 'oblit q u e hi ha h a g u t al l la rg de l t e m p s . L a c o n s e r v a c i ó 
d ' a q u e s t s d o c u m e n t s és una d e m o s t r a c i ó e x p r e s s a d e la i m p o r t à n c i a de l s a r x i u s c o m a 
c u s t o d i s de l p a t r i m o n i d o c u m e n t a l , p e r q u è la s e v a c o n s e r v a c i ó és g a r a n t i a de la 
p r e s e r v a c i ó d e la m e m ò r i a h i s t ò r i ca i de l s d r e t s i e l s d e u r e s d e l s c i u t a d a n s i, c o m h o m va 
di r , e ls a r x i u s són v e r t a d e r s a r s e n a l s on es c u s t o d i e n les a r m e s n e c e s s à r i e s pe r a la 
d e f e n s a de l s d r e t s r e s p e c t i u s . 
L ' e n c e r t a d a in ic ia t iva del p r e s i d e n t del P a r l a m e n t de les I l les B a l e a r s d e d u r e n d a v a n t 
a q u e i x a e x c e l · l e n t p u b l i c a c i ó , a m b u n s a u t o r s q u e d o n e n p r o v a d e la s e v a 
P ro fe s s iona l i t ä t , p e n s a m q u e h a a c o n s e g u i t , s i n ó tot , a l m e n y s una par t , del q u e a s p i r a v a al 
c o l o f ó d e la i n t r o d u c c i ó . 
B A R T O M E U F O N T O B R A D O R 
I S A B E L G A R A U L L O M P A R T 
ANTONI P L A N A S R O S S E L L Ó : Los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca (1249-1718), 
L l e o n a r d M u n t a n e r , e d i t o r . P a l m a d e M a l l o r c a , 2 0 0 5 , 2 5 5 p p . 
D e la m a n o de l , sin d u d a , m e j o r e d i t o r d e B a l e a r e s - a u n q u e e x t r a v a g a n t e c i u d a d a n o - n o s 
l l ega la ú l t i m a o b r a del Dr . A n t o n i o P l a n a s R o s s e l l ó . Su e s t u d i o s o b r e los J u r a d o s d e la 
C i u d a d y R e i n o d e M a l l o r c a nos ind ica q u e el á r ea de c o n o c i m i e n t o d e H i s t o r i a de l 
D e r e c h o n o p u e d e , ba jo n i n g ú n c o n c e p t o , c o n s i d e r a r s e en n u e s t r a s t i e r ras c o m o una m á s 
d e las d i s c i p l i n a s a c a d é m i c a s . L a e l e c c i ó n del t e m a y su t r a t a m i e n t o as í nos lo i nd i can . 
El s e g u i d o r d e la o b r a d e A n t o n i o P l a n a s a d v i e r t e p r o n t o q u e n o por a z a r el o b j e t o d e su 
n u e v o aná l i s i s son los J u r a d o s de n u e s t r o a n t i g u o R e i n o . Su m a e s t r o y hoy c o m p a ñ e r o en 
las l ides d o c e n t e s , R o m á n P ina H o m s . in ic ió u n a f ruct í fera s e n d a con su e s t u d i o , y a 
a ñ e j o , s o b r e el Gran i General Consell. Y e s q u e t o d o el q u e . p o r s u e r t e o d e s g r a c i a , ha 
d e s p e r d i c i a d o a l g u n o s lus t ros d e su v ida en el e s t u d i o de es ta p e c u l i a r t ie r ra , d e b e 
c o n c l u i r n e c e s a r i a m e n t e q u e el e n t r a m a d o in s t i t uc iona l del R e i n o de M a l l o r c a se b a s a b a 
en t res p i e z a s f u n d a m e n t a l e s po r lo q u e al d e r e c h o p ú b l i c o r e spec t a : el Gran i General 
Consell, el Sindical de Fora y los J u r a d o s . L a p r i m e r a d e e s t a s i n s t i t u c i o n e s y a fue 
o b j e t o , c o m o y a se ha d i c h o , de l t r aba jo de P i n a H o m s y de a l g u n o s d e A l v a r o 
S a n t a m a r í a , s i e m p r e p r e s e n t e en la m e n t e d e los q u e , aún a s a b i e n d a s d e q u e n a d a 
g a n a r e m o s c o n e l l o , s e g u i m o s d e f e n d i e n d o el pape l d e la H i s t o r i a c o m o e l e m e n t o 
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e s e n c i a l d e un m o d e l o soc ia l m á s j u s t o , m á s l i gado a lo q u e h e m o s s i d o , m e n o s h i p ó c r i t a 
y , s o b r e t o d o , m e n o s p o l í t i c a m e n t e c o r r e c t o . El Sindicat de Fora Fue e s t u d i a d o po r el 
p r o p i o A n t o n i o P l a n a s c o n la pu l c r i t ud t é c n i c a q u e , con el t i e m p o , se ha c o n v e r t i d o en 
u n a d e las m a r c a s i n d e l e b l e s de su t r aba jo in t e l ec tua l . C o n su o b r a s o b r e los J u r a d o s 
c i e r r a po r t a n t o , el Dr. P l a n a s u n a e t a p a no só lo d e su v ida c i en t í f i ca , s i no t a m b i é n de lo 
q u e h a s i d o la t r a y e c t o r i a d e la r a m a de l s a b e r en la q u e mi l i t a . El e s t u d i o sobre los 
J u r a d o s c i e r r a lo q u e d e b e r í a c o n s i d e r a r s e un macroproyecto de i n v e s t i g a c i ó n , p e r o q u e 
es u n a r e a l i d a d t a n g i b l e . Si a los t r aba jos c i t a d o s se unen los a r t í c u l o s del Dr . P l a n a s 
s o b r e i n s t i t u c i o n e s m á s c o n c r e t a s , m u c h o s d e e l l o s p u b l i c a d o s en las ho jas d e e s t e 
B o l e t í n , se c o n c l u i r á q u e el d e r e c h o p ú b l i c o ha s i d o o b j e t o de un t r aba jo e x h a u s t i v o y con 
u n a m e t o d o l o g í a h o m o g é n e a , lo q u e da a e s a a p o r t a c i ó n un c a r á c t e r s i s t e m á t i c o y, po r 
t a n t o , ú t i l í s i m o pa ra el p r o f a n o . 
El t r a t a m i e n t o de l t e m a e s t é c n i c a m e n t e i r r e p r o c h a b l e . C o n un e s q u e m a c l á s i c o , q u i z á s 
en d e m a s í a , q u e e m p i e z a a se r una c o n s t a n t e en sus e s t u d i o s el a u t o r a n a l i z a el o r i g en d e 
la Juraría, las c o m p e t e n c i a s d e los J u r a d o s , su e s t a t u t o o r g á n i c o y su s u p r e s i ó n . Y t o d o 
e l l o s i e m p r e d e s d e la p e r s p e c t i v a j u r í d i c a , h u y e n d o d e e x t r a p o l a c i o n e s p o l í t i c a m e n t e 
c o n v e n i e n t e s , e c o n ó m i c a m e n t e r e n t a b l e s y c i e n t í f i c a m e n t e a b s u r d a s a las q u e u n o 
e m p i e z a e s t a r a c o s t u m b r a d o an te t a n t o pa tán q u e se a t r e v e a h a b l a r d e c u a l q u i e r t e m a de 
h i s to r i a c o n el c l a r o o b j e t i v o d e d e s v i r t u a r l a , fa lsear la o r e c r e a r un p a s a d o p o l í t i c a m e n t e 
id í l i co q u e n o s ó l o no e x i s t i ó j a m á s , s i no q u e se b a s a b a c o m o p r i n c i p i o j u r í d i c o s u p r e m o 
en la d e s i g u a l d a d lega l . N o t e n g o la m e n o r d u d a r e s p e c t o a q u e e s e p r i n c i p i o , el de 
d e s i g u a l d a d l ega l , es al q u e a sp i r an t a n t o s e x e g e t a s de lo nostro y de un pragressisme 
m a l i c i o s a m e n t e n u n c a c o n c r e t a d o . A s í las c o s a s el d i s t a n c i a m i e n t o . el s o s i e g o y ha s t a la 
f r ia ldad con q u e P l a n a s p r o c e d e a su aná l i s i s se c o n v i e r t e no só lo en un rara avis. s i no 
t a m b i é n en u n a f o r m a d e s o b r e v i v i r an t e el i r res i s t ib le a s c e n s o , po l í t i co y u n i v e r s i t a r i o , 
de t a n t o c h a r l a t á n d e feria. 
O b v i a m e n t e u n o d e los t e m a s m á s i n t e r e s a n t e s y a la vez c o n l l i c t i v o s es el de las 
r e l a c i o n e s d e los J u r a d o s con o t r a s i n s t i t u c i o n e s q u e p a r t i c i p a b a n de l pode r . S u s v í n c u l o s 
c o n las a s a m b l e a s po l í t i c a s de l R e i n o se ana l i z an m u y p r o n t o en el l ib ro , en el s e g u n d o 
c a p í t u l o . L a u b i c a c i ó n de l a u t o r en la d i s c i p l i n a de H i s t o r i a de l D e r e c h o h a c e q u e un 
l ec to r p r o c e d e n t e d e H i s t o r i a e c h e de m e n o s una r e f e r en c i a m á s a m p l i a a las r e l a c i o n e s 
e n t r e J u r a d o s y o f i c i a l e s r e a l e s . El e s q u e m a a d o p t a d o en el l ib ro , el del aná l i s i s t é c n i c o de 
u n a i n s t i t uc ión , i m p i d e n h a c e r l o , p u e s se t ra tar ía m á s d e u n a l a g u n a a c u b r i r po r la 
H i s to r i a Po l í t i ca o H i s to r i a Soc ia l q u e n o por la d i s c i p l i n a en la q u e el Dr. P l a n a s mi l i t a . 
Po r e l l o el l ib ro es un d e s a f í o a los q u e nos m o v e m o s en o t r o s c a m p o s d e esa mater, n o sé 
si m u y amantíssima, q u e es la Hi s to r i a . E f e c t i v a m e n t e la a p o r t a c i ó n d e P l a n a s en los 
ú l t i m o s lu s t ro s n o s c o l o c a al r e s to de h i s t o r i a d o r e s en d i s p o s i c i ó n , y o d i r í a q u e en la 
o b l i g a c i ó n , d e t r aba ja r en la l inca d e b u e n a pa r te d e la h i s to r iog ra f í a f rancesa : una 
h i s t o r i a soc ia l del p o d e r , q u e d e b e ser t a m b i é n una h i s to r i a soc ia l de las i n s t i t u c i o n e s , d e 
las p e r s o n a s y g r u p o s q u e las han r e g i d o . Es ta a p u e s t a d e b e ir a c o m p a ñ a d a de una 
h i s to r i a d e las é l i t e s m á s a l lá de lo p u r a m e n t e g e n e a l ó g i c o . 
En el aná l i s i s d e la c o m p e t e n c i a d e los J u r a d o s el Dr. P l a n a s e s t a b l e c e c ie r t a n o v e d a d con 
r e l ac ión a sus o b r a s a n t e r i o r e s r e s p e c t o a una m a y o r e s r e f e r e n c i a s a la r ea l idad c o n c r e t a 
c o m o se e x p l i c i t a b a la n o r m a , a u n q u e es e v i d e n t e q u e m u c h o c a m i n o t i ene q u e r e c o r r e r s e 
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en e sa s e n d a d e e s t u d i a r las p r á c t i c a s po l í t i ca s y a d m i n i s t r a t i v a s d e s d e la r ea l i dad y no 
d e s d e la l e g a l i d a d . P o s t e r i o r m e n t e el a u t o r v u e l v e a su t e c n i c i s m o hab i t ua l con un 
aná l i s i s s u c i n t í s i m o , de r igo r cas i f o r e n s e , r e s p e c t o a la s u p r e s i ó n d e la J u r a r í a . S i e m p r e 
n o s q u e d a el t r aba jo de A l v a r o S a n t a m a r í a Nueva Planta de Gobierno. Enfiteusis urbana 
v Real Cabrevación, pa ra c o n s u l t a r una a p o r t a c i ó n un t an to m á s e x t e n s a y d o n d e lo 
e s t r i c t a m e n t e j u r í d i c o se m e z c l a con o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
U n l ibro t é c n i c a m e n t e i r r e p r o c h a b l e , e sc r i t o d e s d e el s o s i e g o d e un p r o f e s o r 
u n i v e r s i t a r i o y un a c a d é m i c o . U n l ibro q u e c i e r r a , p i e n s o , un c i c lo en las a p o r t a c i o n e s del 
Dr . P l a n a s y en g e n e r a l d e u n a á rea de c o n o c i m i e n t o q u e en B a l e a r e s p r e s e n t a un b a l a n c e 
m á s q u e n o t a b l e en los ú l t i m o s t i e m p o s . El fu tu ro , c u a j a d o d e t e c n ó c r a t a s bolonios, n o 
p a r e c e ser m u y f a v o r a b l e a e s a d i s c i p l i n a . U n a p o s t u r a p a r a los p r o f e s o r e s u n i v e r s i t a r i o s 
a f e c t a d o s , d o c e n t e s e i n v e s t i g a d o r e s a un t i e m p o , c o n s i s t e en q u e el i n v e s t i g a d o r e c l i p s e 
al p ro f e so r . Pan p a r a h o y y h a m b r e para m a ñ a n a . Si as í lo h a c e m o s n a d i e t o m a r á el 
r e l e v o ni c o m o d o c e n t e ni c o m o i n v e s t i g a d o r . D i f í c i l m e n t e nad i e se a d e n t r a r á en e s a s 
r a m a s de l s abe r . N o só lo p o r q u e no o f r ezcan sa l i das p r á c t i c a s , s i no p o r q u e s e r án cas i 
d e s c o n o c i d a s . A p r o v e c h e m o s p o r t a n t o los fu tu ros t r aba jos de l Dr. P l a n a s a n t e s d e q u e , 
e n t r e t o d o s , c o n s i g a n q u e la H i s to r i a - t a m b i é n la Hi s to r i a del D e r e c h o - se c o n v i e r t a , en 
el m e j o r de los c a s o s , en la o c u p a c i ó n de u n o s e r u d i t o s y no en u n a h e r r a m i e n t a bá s i ca 
p a r a c o n o c e r d e s a p a s i o n a d a m e n t e n u e s t r o p a s a d o , r a c i o n a l m e n t e a n o s o t r o s m i s m o y 
c r í t i c a m e n t e el fu turo q u e m á s nos c o n v i e n e a t o d o s en e s a c u r t i d a piel de t o r o . 
M I G U E L D E Y Á B A U Z A 
J O A N J O S E P M A T A S Y P A S T O R : De la sagristia al carrer. Acció Catòlica Espanyola a 
Mallorca (J931-1959). L l e o n a r d M u n t a n e r E d i t o r , R e f a u b e t x . 2 2 , 2 0 0 5 . 
L ' i n v e s t i g a d o r J o a n J o s e p M a t a s Pas to r , m e m b r e del Grup d'Estudis de la Cultura, la 
Societat i la Política al Món Contemporani, d e la U n i v e r s i t a t de les I l les B a l e a r s , ha 
s u m a t a la j a n o t a b l e b ib l iog ra f i a de l ' è p o c a c o n t e m p o r à n i a a M a l l o r c a un v o l u m i n ó s i 
ben t r eba l l a t e s t u d i s o b r e el d e s e n v o l u p a m e n t d ' u n a d e les m é s n o t a b l e s ac t i v i t a t s d e 
l ' E s g l é s i a de M a l l o r c a , l ' o r g a n i t z a c i ó d e l ' A c c i ó C a t ò l i c a E s p a n y o l a , en el p e r í o d e 1 9 3 1 ¬ 
1 9 5 9 . A q u e s t e s t res d è c a d e s foren p o s s i b l e m e n t e l s a n y s m é s ag i t a t s i, a la v e g a d a , e l s 
m é s f e c u n d s de l ' E s g l é s i a m a l l o r q u i n a en el s eg l e X X , a n y s en q u è es va in ic ia r un c a n v i 
h i s t ò r i c , ava l a t a posteriori pel C o n c i l i V a t i c à II. i q u e es p o d r i e n a n o m e n a r el trentenni 
del la'ícat, p e r q u è fou q u a n c o m e n ç à a p o s a r - s e en q ü e s t i ó el s e c u l a r c l e r i c a l i s m e 
ec l e s i à s t i c i s ' i n i c i à pe r par t de l s la ics el r e c o b r a m e n t del p a p e r q u e e l s c o r r e s p o n d i n s 
l ' E s g l é s i a . 
A q u e s t r e c o b r a m e n t fou , en b o n a par t , p r o p i c i a t pe r l ' A c c i ó C a t ò l i c a i, si b é és ce r t q u e a 
la n o s t r a d i ò c e s i , i a r r eu del m ó n c r i s t i à , el c a n v i a f a v o r de l r e c o n e i x e m e n t del p a p e r de l s 
s e g l a r s , d e s p r é s d e s e t a n t a a n y s . e n c a r a no s ' h a c o n s u m a t , e s pot p e n s a r a m b o p t i m i s m e 
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q u e el c a m í in ic ia t és i r r eve r s ib l e . La h i s tò r i a d e l ' E s g l é s i a no va pe r a n y s , s i nó p e r 
s e g l e s , i s e g u r a m e n t les n o v e s g e n e r a c i o n s d ' a v u i v e u r a n un d ia l ' E s g l é s i a t o t a l m e n t 
d e s c l e r i c a l i t z a d a , c o m fou en e l s t e m p s a p o s t ò l i c s , i c o m J e s ú s la v o l g u é . 
L ' a u t o r de l l l ibre e n c e t a el seu t reba l l a m b u n a s ín tes i ben e l a b o r a d a q u e m o s t r a les 
e t a p e s i la d o c u m e n t a c i ó de l n a i x e m e n t i la i m p l a n t a c i ó de l ' A c c i ó C a t ò l i c a d i n s 
l ' E s g l é s i a e s p a n y o l a , d e s d e les Bases Constitutiva* de la Unión de Católieos de Esptaia. 
del l l unyà 1 8 8 1 , fins a la i n s t i t uc ió of ic ia l a M a l l o r c a d e la Federació diocesana d'Acció 
Catòlica, pel b i sbe M i r a l l e s , l ' a n y 1932 . u n a d a t a en q u è c o m e n ç à a M a l l o r c a el t rebal l 
d e c o n s t i t u c i ó d e J u n t e s d i o c e s a n e s i de C e n t r e s p a r r o q u i a l s de les q u a t r e B r a n q u e s 
d ' A c c i ó C a t ò l i c a . L a n o v e l l a o r g a n i t z a c i ó e ra e n c a r a t e n d r a q u a n s ' i n i c i à la G u e r r a Civi l 
E s p a n y o l a . S ó n ben i n t e r e s s a n t s les i n f o r m a c i o n s q u e o fe re ix J o a n M a t e s sob re l ' a c t i t ud 
d e la j e r a r q u i a e c l e s i à s t i c a en r e l a c i ó a la r evo l t a mi l i t a r , i el p a p e r d e l ' E s g l é s i a , en 
g e n e r a l , i d e l ' A c c i ó C a t ò l i c a , en c o n c r e t , d u r a n t a q u e l l a s i t uac ió bè l · l i ca , la qua l 
d i f i cu l t à , en pa r t , el seu e x p a n d i m e n t , s o b r e t o t el de les B r a n q u e s m a s c u l i n e s . 
El l l ibre d e J o a n M a t a s m o s t r a c o m . a par t i r d e 1940 , tot j u s t a c a b a d a la g u e r r a c iv i l . 
l ' A c c i ó C a t ò l i c a va e m p r e n d r e la s e v a r e c o n s t r u c c i ó . La B r a n c a de J o v e s , en a q u e s t a 
d è c a d a , a c a p a r à , a l ' E s t a t e s p a n y o l , el p a p e r p r i nc ipa l de l ' A c c i ó C a t ò l i c a , g r à c i e s a la 
m o g u d a q u e p r o v o c à el p a p a P ius XI I , q u a n . en una a u d i è n c i a c o n c e d i d a al C o n s e l l 
S u p e r i o r d e la B r a n c a d e J o v e s , e l s l l ançà un d e s a f i a m e n t e n g r e s c a d o r : Hacer de Espana 
una Cristiandad ejemplo y guia para el inundo profundaniente enferino. A q u e l l a 
e n c o m a n d a pon t i f í c i a e s p e r o n à l ' e spe r i t q u i x o t e s c de la J o v e n t u t C a t ò l i c a E s p a n y o l a , i 
s ' e m p r e n g u é tot s egu i t u n a c a d e n a d ' i n i c i a t i v e s o r i e n t a d e s al c r e i x e m e n t de la B r a n c a i a 
la p r e p a r a c i ó d e l ' e s p e r i t de l s s e u s m e m b r e s , i n i c i a t ives q u e c u l m i n a r i e n en una m a g n a 
p e r e g r i n a c i ó i n t e r n a c i o n a l a S a n t i a g o d e C o m p o s t e l · l a , l ' any San t j a c o b e u 1948 . Per a la 
p r e p a r a c i ó d e l s p e l e g r i n s s ' o r g a n i t z a r e n c u r s e t s d ' A d e l a n t a d o s de Peregrinos i de Jefes 
de Peregrinos, i s ' e s t a b l í YEscola de Propagandistes i Dirigents, q u e d ' a l g u n a m a n e r a 
foren els a n t e c e d e n t s de l s C u r s e t s de C r i s t i a n d a t . La P e r e g r i n a c i ó va ser e l s d i e s 28 i 29 
d ' a g o s t d e 1948 . Hi a c u d i r e n uns v u i t a n t a mil p e l e g r i n s , s e g o n s les e s t a d í s t i q u e s . D e la 
nos t r a illa n ' h i p a r t i c i p a r e n 7 0 0 . 
En la d è c a d a d e l s c i n q u a n t a , g r à c i e s a ls C u r s e t s de C r i s t i a n d a t , la m a t e i x a B r a n c a de 
J o v e s m o n o p o l i t z à el l i de r a tge a M a l l o r c a d ' u n a f o r m a a b s o l u t a , i fins i tot , d ' u n a m a n e r a 
r e l a t i va , a tot l ' E s t a t e s p a n y o l . Al m e u e n t e n d r e , l ' h i s t o r i a d o r J o a n M a t e s , q u e al l larg de 
to ta l ' o b r a m a n i f e s t a les s e v e s e x c e l · l e n t s d i s p o s i c i o n s . Ics fa ben p a l e s e s en a q u e s t 
c a p í t o l , s e n s d u b t e el m é s i m p o r t a n t , i t a m b é el m é s d i f i cu l t ó s , del p e r í o d e h i s to r ia t , pe r 
d i v e r s e s r a o n s : per l ' o r i g ina l i t a t i pecu l i a r i t a t de la i d e o l o g i a i m e t o d o l o g i a q u e p r o p u g n a , 
p e r la r e s s o n à n c i a i n t e r n a c i o n a l i la s e v a p r o p a g a c i ó , pe r la p o l è m i c a o r i g i n a d a e n t r e 
d e f e n s o r s i d e t r a c t o r s , pe r l ' a b u n d à n c i a de la b ib l iog ra f i a q u e se n ' h a de r iva t , pe r la 
v i g è n c i a d ' u n m è t o d e de f o r m a c i ó c r i s t i ana q u e j a ha res is t i t , p r à c t i c a m e n t s ense r e tocs , 
m é s d e 5 0 a n y s . i pe r la m u l t i t u d d e p e r s o n e s de mol t d i v e r s e s c u l t u r e s q u e l ' han 
e x p e r i m e n t a t . 
Ca l e n c o m i a r . s i n c e r a m e n t i o b j e c t i v a m e n t , la p ro fe s s iona l i t a t i l ' e f i c i ènc i a del jove 
h i s t o r i a d o r J o a n M a t e s pe r a f ron t a r i so r t i r -ne en bon n o m . un t e m a tan env i t r i co l l a t i 
e s p i n ó s c o m é s , p a r t i c u l a r m e n t a M a l l o r c a , aques t t e m a de l s C u r s e t s d e C r i s t i a n d a t , de l s 
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q u a l s , d e s d e t res b a n d e s , se n ' h a r e c l a m a t la pa t e rn i t a t ; un t e m a q u e d i v i d í en d o s 
b à n d o l s i r r e d u c t i b l e s d ' a p o l o g i s t e s i c e n s o r s par t de l c l e r g a t i del la ïcat c r i s t i à ; q u e 
o c a s i o n à un c a n v i d e b i s b e a la d i ò c e s i , una l la rga ca r t a pas to ra l de l b i s b e s u c c e s s o r , i la 
d i m i s s i ó en b l o c de tot el C o n s e l l d i o c e s à de la B r a n c a d e J o v e s d ' A c c i ó C a t ò l i c a . L a 
c o p i o s a b ib l i og ra f i a p u b l i c a d a sob re el t e m a , en la ma jo r i a de l s c a s o s s e m b l a pa rc i a l : o é s 
a p o l o g è t i c a o é s c r í t i ca . El v a l o r q u e té l ' e s tud i d e J o a n M a t e s é s q u e el va e m p r e n d r e 
s ense p r e j u d i c i s , s e n s e à n i m d e d e f e n s a r ni r e b a t r e res , s i n ó a m b l ' e q u a n i m i t a t del bon 
h i s t o r i a d o r a qu i n o m é s l ' i n t e r e s s a la ve r i t a t h i s t ò r i ca . G r à c i e s a J o a n J o s e p pel seu se rve i 
a l ' e s g l é s i a m a l l o r q u i n a i a to ts e l s i n t e r e s sa t s en la h i s tò r i a r e l ig iosa d e M a l l o r c a . 
J O S E P E S T E L R I C H I C O S T A 
Rafel S O L E R G A Y À : Crònica dels ports balears. P a l m a , E d i c i o n s D o c u m e n t a B a l e a r , 
2 0 0 4 , 3 5 7 p p . 
C o m p r o v a r q u e les b o n e s t r a d i c i o n s no es p e r d e n é s c o s a p l a e n t i en a q u e s t c a s el l l ibre 
q u e Rafe l S o l e r e n s h a l l iura t fa p o c s m e s o s el p o d e m i n c l o u r e d i n s a q u e l l a be l l a t r ad i c ió 
d ' e n g i n y e r s h u m a n i s t e s q u e al l larg de l s t e m p s han c o n r a t la seva p r o f e s s i ó d e m a n e r a 
a m b i v a l e n t a c t u a n t a m b seny sob re la n a t u r a to t m a n t e n i n t p e r e sc r i t el p e r q u è d e les 
s e v e s r e a l i t z a c i o n s . D e tal m a n e r a q u e han d e i x a t a la nos t r a t e r ra n o tan so ls b o n e s 
r e a l i t z a c i o n s v i à r i e s s i n ó t a m b é e sc r i t s e s s e n c i a l s q u e e n s p e r m e t e n c o n è i x e r el seu 
t a r a n n à i d e m a n e r a e s p e c i a l el seu a m o r e n v e r s la te r ra q u e e l s va d o n a r la v ida . N o m s 
c o m E u s e b i E s t a d a o M i q u e l F o r t e s a són r e f e ren t s c l a u s d ' a u t o r s q u e l lu i ta ren p e r 
m i l l o r a r la s e v a , la nos t r a t e r ra , i a la v e g a d a d e i x a r e n p e t j ad a e sc r i t a d e les s e v e s 
i l · l u s ions e x p l i c a n t el p e r q u è h o feren i les c i r c u m s t à n c i e s q u e c o n d u i r e n a r ea l i t za r les 
s e v e s o b r e s . 
En a q u e s t cas e m r e f e r e i x o al r e c e n t l l ibre s o b r e e l s po r t s b a l e a r s q u e a m b la c u r a a m b 
q u e S o l e r e n s té a c o s t u m a t s d ó n a u n a c o m p l i d a v i s ió de la h i s t ò r i a d ' u n s e l e m e n t s q u e en 
el m a r c i n su l a r d e la n o s t r a t e r ra han s ign i f ica t un l l i g am e s s e n c i a l a m b el m ó n l lunyà . 
L l i g a m q u e f ins m o l t a v a n ç a t el s e g l e X X fou l ' ú n i c mit jà g r à c i e s al qua l n o s a l t r e s 
i l l encs , a p e r d u a t s al m i g de la m a r , m a n t i g u e r e m re l ac ió c o n s t a n t a m b el fora M a l l o r c a , e l 
fora M e n o r c a o el fora E i v i s s a i F o r m e n t e r a . 
L a C r ò n i c a de l s por t s b a l e a r s pa r t e ix d ' u n e n q u a d r a m e n t h i s t ò r i c , r ea l i t za t a m b p r i m o r o s a 
c u r a i a c o m p a n y a t a m b u n a c o m p l e t a i n f o r m a c i ó g rà f i ca q u e e n s a juda a c o m p r e n d r e 
m o l t e s c o s e s q u e e ls t ex to s e sc r i t s en m a n s d e l ec to r s p r o f a n s no e n t e s o s en la m a t è r i a 
se r ien d e c o m p r e n s i ó d i f íc i l . 
U n a p r i m e r a è p o c a q u e c o r r e d e s de el s e g l e VII I a b a n s d e Cr i s t al s eg l e XII I i s e g u e i x 
fins al s e g l e X I X e n s d ó n a a c o n è i x e r a m b c l a r e d a t c o m fou l ' e v o l u c i ó p o r t u à r i a a b a n s de 
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l ' e s t a b l i m e n t d e l s S e r v e i s d ' O b r e s P ú b l i q u e s de l 'Es t a t . És en a q u e s t apa r ta t on la t a s c a 
i n v e s t i g a d o r a d e Rafe l S o l e r a p o r t a un c ú m u l de d a d e s , p l à n o l s , d o c u m e n t s i i m a t g e s 
a n t i g u e s , q u e fa d e la s e v a l ec tu ra i d e la c o n t e m p l a c i ó del m a t e r i a l g ràf ic u n a e x p e r i è n c i a 
p laen t . 
L a s e g o n a par t d e d i c a d a a l ' e t a p a p o s t e r i o r a la c r e a c i ó del e s m e n t a t s s e rve i s d ' O b r e s 
p u b l i q u e s é s on la p r o f e s s i ó d e l ' a u t o r a s s o l e i x un m o l t alt n ive l l . P r o f e s s i o n a l i t a t n o 
e x e n t a d e c o m u n i c a c i ó d e d i c a d a als q u e no s o m p r o f e s s i o n a l s en la m a t è r i a e m p e r ò e l s 
t e m e s h i s t ò r i c s s o b r e tal q ü e s t i ó s í e n s i n t e r e s sen i no s e m p r e la i n f o r m a c i ó hav ia a r r iba t 
d e u n a m a n e r a tan c l a r a i l l a m p a n t c o m ara . 
En a q u e s t c a m p la i n f o r m a c i ó g rà f i ca és c a b d a l , s e m p r e a g o m b o l a d a pe l s p l àno l s 
p o r t u a r i s , m o l t s d ' e l l s v e r t a d e r e s r e l í qu i e s q u e m a i h a v i e n vist la l l um púb l i ca . 
Es c o m p l e t a l ' o b r a a m b u n a sè r ie d ' A p è n d i x s de c o n s u l t a i m p r e s c i n d i b l e si es vol bas t i r 
u n a h i s t ò r i a de les O b r e s P ú b l i q u e s a la nos t r a ter ra . D e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t a l ' ac t iv i t a t 
p o r t u à r i a és un r e c o r d a t o r i e s s e n c i a l d e to ts e l s e n g i n y e r s d e c a m i n s , c a n a l s i por t s q u e 
d e s d e la c r e a c i ó de l ' e s p e c i a l i t a t han pa r t i c ipa t a la m i l l o r a d e les c o m u n i c a c i o n s e n t r e 
les i l les i la r es ta de l m ó n . 
Ta l vo l t a d e s de l p u n t d e v i s ta h i s t o r i og rà f i c s igui u n a a p o r t a c i ó d o c u m e n t a l d e p r i m e r a 
m à q u e p e r m e t r à a pos t e r io r i la r e a l i t z a c i ó de n o u s e s t u d i s s o b r e l ' a c t iv i t a t q u e e n s 
o c u p a . 
D e Rafe l S o l e r é s p rou c o n e g u d a la sev ia d è r i a i n v e s t i g a d o r a , e ls s e u s t r eba l l s sob re j 
g n o m o l o g i a són f o n a m e n t a l s i a ra a m b a q u e s t a a p o r t a c i ó c o m p l e m e n t a la s e v a a p o r t a c i ó 
p r o f e s s i o n a l s o b r e un t e m a en el q u a l la s e v a e x p e r i è n c i a é s c a b d a l pu ix a b a n s d ' a s s o l i r la 
j u b i l o s a jubilatio d e d i c à e l s s e u s e s f o r ç o s a la d i r e c e c i ó de l G r u p d e Por t s d e B a l e a r s i del 
Por t d e P a l m a de M a l l o r c a . J u b i l a c i ó q u e li p e r m e t s e g u i r fent g r a n s c o s e s en el c a m p d e 
la s e v a e s p e c i a l i t a t . 
S e n s d u b t e el l l ibre é s u n a a p o r t a c i ó c a b d a l a la nos t r a h i s tò r i a , o b r a p r e s e n t a d a a m b u n a 
r i q u e s a de m i t j a n s q u e h o n o r a n o tan so l s a l ' a u t o r , s i nó als e d i t o r s i a ls e s t a m e n t s q u e 
han fet p o s s i b l e tal p u b l i c a c i ó , ta ls c o m cl G o v e r n d e les I l les B a l e a r s i l ' A u t o r i t a t 
P o r t u à r i a de les B a l e a r s . 
G U I L L E M R O S S E L L Ó B O R D O Y 
M i g u e l V I D A L P E R E L L Ó ; J o r d i V I D A L R E Y N É S : Història del RCD Mallorca. 1916-2004. 
P a l m a , D o c u m e n t a B a l e a r , 2 0 0 5 . 2 7 9 p p . 
A n y s d e d e d i c a c i ó a la i n f o r m a c i ó d e p o r t i v a per par t de M i q u e l V ida l P e r e l l ó i la sò l ida 
f o r m a c i ó h i s t o r i o g r à f i c a d e Jo rd i V ida l R e y n é s es c o n j u m i n e n p e r a c o n s e g u i r un l l ibre 
c a b d a l pe r c o n è i x e r un d e l s f e n ò m e n s d e p a s s i ó c o l · l e c t i v a q u e d u r a n t el seg le X X ha 
m a r c a t u n e s p a u t e s m o l t e s p e c i a l s d i n s el t a r a n n à d e les g e n t s d e la nos t r a ter ra . 
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N o é s f r e q ü e n t , e n t r e n o s a l t r e s , h i s to r i a r les ac t iv i t a t s de l l l eu re , s ien g r e g à r i e s , s ien 
i n d i v i d u a l s . D e i x a n t d e b a n d a la r e i x i d a Historia del ciclismo en Mallorca d e J. G a r c í a 
M a r í n i G o n z a l o P a m p í n ( P a l m a , Ed . M i r a m a r . 1991) o Història del futbol a Algaida 
( A l g a i d a , 1996) de P e r e F u l l a n a , n o s e m p r e e l s h i s t o r i a d o r s s ' h a n in te ressa t pe r un t e m a 
tan a p a s s i o n a n t c o m la in f luènc ia del d e p o r t en la v ida de l s h u m a n s . V o l d r i a d e s t a c a r , 
u n a v e g a d a m é s , q u e m ' e s t i m m é s e m p r a r el m o t deport q u e l ' a n g l i c i s m e s esport. J a u m e 
I al Llibre dels fets en d ó n a b o n a p r o v a d e l ' ú s del m o t , de l v e r b d e p o r t a r i d e l lur 
s ign i f i ca t , no p r e c i s a m e n t el q u e li d o n a m avu i . 
E s f e n o m e n q u e ve d ' a n t i c i el panein et circenses d e l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s r o m a n s , e s 
po t c o m p a r a r a m b la i m p o r t à n c i a q u e , al nos t r e t e m p s , ha asso l i t el fu tbo l . P e r a i x ò c r ec 
q u e h i s t o r i a r el q u e fou el d e s e n r o t l l a m e n t d ' u n a co l ec t i v i t a t d e p o r t i v a , q u a s i b é 
c e n t e n à r i a , e r a u n a a s s i g n a t u r a p e n d e n t q u e bé m e r e i x i a m é s a t e n c i ó p e r par t d e la 
h i s t o r i o g r a f i a de l l l eure q u e , s o r t a d a m e n t , c o m e n ç a a t en i r un r e s s ò , ben n e c e s a r i a d i r 
ver i t a t , q u e m a i no h a v i a t i ngu t . 
B o n a p r o v a fo ren fa p o c s a n y s les XI Jornades d'Estudis Històrics Locals q u e l ' I n s t i t u t 
d ' E s t u d i s B a l e à r i c s c o n v o c à (Espai i temps d'oci a la història. P a l m a , 1993) . L e s 4 9 
a p o r t a c i o n s d ' e s p e c i a l i s t e s d i v e r s o s e n s d o n à a c o n è i x e r un m ó n per c o m p l e t n o u i q u e 
d in s la pe t i t a h i s tò r i a d e l s p o b l e s m e r e i x i a u n a m o l t e s p e c i a l a t e n c i ó . 
,a p r e s e n t Història del RCD Mallorca s u p o s a u n a fidel v i s ió d e la s e v a t r a jec tò r ia al 
l a rg de l s s e u s a n y s de v ida : i n i c i a l s , con f l i c t i u s , a v e g a d e s , d e c a d e n t s a l g u n s , a s so l i n t la 
p l e n a g l ò r i a en o c a s i o n s , l ' e t a p a m é s recen t per e x e m p l e . 
A r a b é el Re ia l M a l l o r c a no s u p o s a tot l ' e spe r i t d e p o r t i u de l s m a l l o r q u i n s . Si ara t e n i m 
un d o c u m e n t fefaent del q u e va ser i é s el c l u b e m b l e m à t i c de l ' I l l a , n o p o d e m o b l i d a r 
t an t s d ' a l t r e s q u e en m o m e n t s m é s c o m p l i c a t s feren p o s s i b l e q u e el M a l l o r c a , en p u g n a 
c a v a l l e r e s c a , a r r i b a s o n h a a r r iba t . S e n s d u b t e el p r i m e r a r e c o r d a r ( són m a s s a a n y s d e 
v i u r e a l ' e m p a r a de les a s p e s del m o l í de son C a n a l s ) se r ia l ' A t l è t i c B a l e a r s q u e , pe r a ls 
h o s t a l e t e r s , m a l g r a t s ' h a g i a l l u n y a t d e n o s a l t r e s , e n c a r a és el s í m b o l a t en i r en c o m p t e . 
N o e s po t o b l i d a r la t r a jec tò r ia de l C o n s t à n c i a d ' I n c a q u e en e l s a n y s q u a r a n t a i n o 
p r e c i s a m e n t pe r l ' e n t u s i a s m e de l s s e u s c o m p o n e n t s s i nó pe r a juts d e ca i r e m o l t a l l u n y a t 
de l d e p o r t fou t a m b é un re fe ren t d i n s la v ida m a l l o r q u i n a d ' u n a e t a p a dif íc i l . 
A t r a v é s del sis c a p í t o l s d e l ' o b r a p o d e m segu i r , p a s s a a p a s a , go l a g o l , la t r a j ec tò r i a d e 
l ' e q u i p m a l l o r q u i n i s t a . E s p e c i a l in t e rès r e v e s t e i x , pe r a m i , el cap í to l p r i m e r d e d i c a t a l s 
o r í g e n s , j a l l u n y a n s de l q u e va ser l ' A l f o n s o XI I I , s ens d u b t e u n a d e n o m i n a c i ó e r r a d a 
d e l s f u n d a d o r s , p e r q u è el n o m d e les p e r s o n e s , pe r e n l a i r a d e s i i m p o r t a n t s q u e s i gu in , no 
són m é s q u e n o m s . n o m s v o l a n d e r s i tot el q u e és v o l a n d e r el ven t d e l s t e m p s l ' e s b o r r a . 
E m p e r ò pe r a mi di t cap í to l e m t r a n s p o r t a a n y s e n r e r e . S e g u i d o r i m p a c i e n t d e m e s t r e 
X e s c H e n a l e s , q u a n d ' i n f a n t p u c e r . e n t r e a t u r a d a i a t u r a d a de l c o r r e n t e l èc t r i c de l Doré, j a 
a n o m e n a t Dorado en a q u e l l e s s a o n s , e n s e n t r e t e n i a a la q u i t x a l l a h o s t a l e t e r a c o n t a n t - n o s 
les s e v e s p e r i p è c i e s c o m a d e f e n s a d e l ' A l f o n s o . H e n a l e s h a v i a s igu t d e f e n s a p u n d o n o r ó s 
i tal vo l ta tan i n f r a n q u e j a b l e c o m , m o l t s a n y s d e s p r é s , el T a m a y o i el P i ca s q u e j u n t a m e n t 
a m b R a m a l l e t s f o r m a v e n un te rce t dif íci l d e s a l v a r pe ls c o n t r a r i s . 
S ó n d i l e c c i o n s q u e e m r e c o r d e n a n y s de m i n y o n i a q u e n o t o r n a r a n i q u e g r à c i e s a la 
l ec tu ra d ' a q u e s t l ib re , q u e p u c r e c o m a n a r a t o t h o m , m a l g r a t el m e u c o r e n c a r a r o m a n g u i 
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l l igat al vel l i p re tè r i t A t l è t i c , m ' a c o s t a a t e m p s p a s a t s q u e , n o foren m i l l o r s c o m diu la 
d i ta f o r a s t e r a , e m p e r ò e n s a g r a d a r i a p o d e r r e v i u r e . 
L a d o c u m e n t a c i ó g rà f i ca q u e c o m p l e m e n t a el l l ibre és b o n a , en e s p e c i a l pe r a ls a n y s 
d a r r e r s d ' a p o g e u , H a u r i a des i t ja t m é s i n f o r m a c i ó g rà f i ca s o b r e cl c a m p de B o n s A i r e s , 
e m p e r ò h e d e r e c o n è i x e r q u e tal c a m p n o e r a m é s q u e a i x ò : un c a m p . i res pus . 
T a n so l s un l l e u g e r re t re t v o l d r i a fer, f à c i l m e n t s u p e r a b l e a u n a p r o p e r a e d i c i ó del l l ibre : 
la m a n c a d e les c a r i c a t u r e s q u e al l la rg de l s a n y s ( les p r i m e r e n q u e s i m a t g e s d ' u n 
j o v e n í s s i m X a m de l s a n y s t r en ta o les del seu d e i x e b l e M à x i m de l s c i n q u a n t a ) i l · lus t ra ren 
les p l a n e s d e l s d i a r i s d o n a n t un ca i r e fes t iu , e x c e l · l e n t v i s ió n o s t à l g i c a de l s he ro i s de l 
fu tbol . S e r i a r e c o m a n a b l e q u e q u a l c ú e s d e d i c à s a r e c o p i l a r a q u e s t a s p e c t e s i m p à t i c d ' u n 
d e p o r t q u e e n t u s i a s m à i q u e e n t u s i a s m a e n c a r a ara al j o v e n t . 
D e b o n d e v e r e s la t a s c a d u t a pe l s d o s V ida l és una i m p o r t a n t a p o r t a c i ó a la nos t r a 
h i s tò r i a q u o t i d i a n a . 
G . R. B 
K A R A L A M B O S B a k i r t z i s : Byzantina tsoukalolagina, A t h i n a , 2 0 0 3 . 147 + 5 3 l á m s . 
N o p r e t e n d o h a c e r u n a r e c e n s i ó n de un l ibro e s c r i t o en u n a l e n g u a de la q u e a p e n a s 
p u e d o d e l e t r e a r sus p a l a b r a s , d e s c o n o c i e n d o su s i g n i f i c a d o , sin e m b a r g o el l ibro d e K. 
B a k i r t z i s q u e l lega a m i s m a n o s es un t e x t o e senc i a l pa ra el c o n o c i m i e n t o de la 
c e r á m i c a c o m ú n b i z a n t i n a . R e d a c t a d o en g r i e g o , con un a m p l i o y s u g e r e n t e r e s u m e n en 
i ng l é s y u n a c o p i o s a i n f o r m a c i ó n g rá f i ca , q u e t o d o a r q u e ó l o g o q u e se p rec i e p u e d e 
i n t e rp r e t a r sin d i f i c u l t a d e s , p e r m i t e a d e n t r a r n o s en su m e n s a j e y v a l o r a r la i m p o r t a n c i a 
del m i s m o p a r a t o d o s a q u e l l o s q u e nos d e d i c a m o s a la i n v e s t i g a c i ó n a r q u e o l ó g i c a d e la 
E d a d M e d i a . P e s e a lo i n a c c e s i b l e , p a r a mi d e la l e n g u a ( c u a n l e j anos e s t án m i s 
c o n o c i m i e n t o s d e g r i e g o c l á s i c o ) g r i e g a m o d e r n a , el r e s u m e n en ing lés y la 
c o r r e s p o n d i e n t e i m a g e n m e p e r m i t e n a f i r m a r q u e se t ra ta de un l ibro e s e n c i a l q u e t o d o s 
los q u e t r a b a j a m o s en e s t e m u n d o , la tan o l v i d a d a y d e s p r e c i a d a , c u a n d o no n e g a d a , 
e t a p a b i z a n t i n a d e las is las B a l e a r e s , t e n d r e m o s q u e t e n e r l o p r e s e n t e en n u e s t r a s 
i n v e s t i g a c i o n e s . 
K a r a l a m b o s B a k i r t z i s , é f o r o de a n t i g ü e d a d e s b i z a n t i n a s en T e s s a l o n i c a e s u n o de los 
r e p r e s e n t a n t e s d e G r e c i a en el C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de la A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a 
el E s t u d i o de la C e r á m i c a M e d i e v a l del M e d i t e r r á n e o ( A I E C M 2 ) . C o n o c e d o r d e 
M a l l o r c a , n o ha o c u l t a d o su a d m i r a c i ó n an t e las t é c n i c a s a l f a re ra s t r a d i c i o n a l e s q u e aún 
se c o n s e r v a n en n u e s t r a t ie r ra y s i g u e las t r azas de las r e l i qu i a s b i z a n t i n a s q u e se 
c o n s e r v a n en la C a t e d r a l d e M a l l o r c a . 
Su o b r a c o n s i s t e en un e s t u d i o c o m p l e t o sob re la d e n o m i n a c i ó n y func ión de los a jua re s 
d e c a r á c t e r d o m é s t i c o u t i l i z a d o s en las d i f e r en t e s é p o c a s b i z a n t i n a s , s i e m p r e a par t i r de 
h a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s q u e p e r m i t e n a b a r c a r un a m p l i o p e r í o d o h i s t ó r i c o , 
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a p r o x i m a d a m e n t e la m i t a d d e la v i g e n c i a del I m p e r i o d e O r i e n t e ( s ig los X a X V ) . C o n 
e l l o el c o r t o p e r í o d o d e a n e x i ó n po l í t i ca d e las B a l e a r e s al m i s m o ( s ig los V - X ) q u e d a 
fuera d e e s t e l ími te c r o n o l ó g i c o si b ien el c o n s e r v a d u r i s m o f o r m a l , q u e se a p r e c i a en la 
i n f o r m a c i ó n g rá f i ca , j u s t i f i ca p l e n a m e n t e el in te rés del l ib ro c o m o fuen te d e c o n s u l t a 
pa ra el c o n o c i m i e n t o d e la e t a p a m á s o s c u r a d e n u e s t r a h i s to r i a . 
El aná l i s i s se c e n t r a en la r e c u p e r a c i ó n t e r m i n o l ó g i c a q u e bajo la p a l a b r a T s o u k a l o l a g i n a 
el a u t o r a b a r c a los o b j e t o s c e r á m i c o s , a s í c o m o o t r o s u t e n s i l i o s y c o n t e n e d o r e s en m e t a l 
q u e p e r d u r a n d e s d e las d i n a s t í a s I s á u r i c a - M a c e d ó n i c a ( s i g l o s I X - X ) has t a la d e los 
P a l e ó l o g o s ( s ig los X I I I - X V ) . 
En p a l a b r a s del au to r : D u r a n t e e s t e t i e m p o la c e r á m i c a b i z a n t i n a ba jo la i n f luenc ia de l 
E s t e , d e s a r r o l l a en sus f o r m a s , m é t o d o s d e f a b r i c a c i ó n , m o t i v o s d e c o r a t i v o s y s u s 
t é c n i c a s de a p l i c a c i ó n , u n a a m p l i a d i f e r e n c i a c i ó n r e s p e c t o a los de la a n t i g ü e d a d t a rd ía . 
H a s t a el p u n t o q u e n o só lo i n f luyó en el d e s a r r o l l o c e r á m i c o d e la I tal ia del s ig lo X I V 
s i n o q u e p e r d u r ó en la c e r á m i c a i s l á m i c a d u r a n t e el l a rgo p e r í o d o pos t b i z a n t i n o , d e 
m o d o q u e , en el s e n t i d o d e B i z a n c i o pos t B i z a n c i o , fue el o r i g e n d e lo q u e a c t u a l m e n t e se 
c o n o c e c o m o folk-pottery ofthe balkans ( c e r á m i c a p o p u l a r d e los B a l k a n e s ) . 
D e s p u é s d e u n a a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n l e x i c o g r á f i c a a par t i r de fuen tes e s c r i t a s d e la é p o c a 
^ 1 a u t o r e s t a b l e c e u n a q u i n t u p l e c l a s i f i cac ión q u e a b a r c a los s i g u i e n t e s a s p e c t o s 
ü n c i o n a l e s : 
A j u a r c u l i n a r i o : 
C o n t e n e d o r e s de fuego : 
S e r v i c i o d e m e s a : 
T r a n s p o r t e : 
A l m a c e n a m i e n t o : 
C h y t r a 
K a k k a b o s 
T e g a n i a 
S tagna to l i 
K l i b a n o s 
Se hará 
P h o k i o n 
S a l t s a r i o n 
A m p h o r e u s . K o u p h o n . M a g a r i k a 
L a g i n a 
S t a m n o s 
P h l a s k i o n o A s k o d a b l a 
Si t ia , K o t h o n i o n 
P i t h o s 
P i t ha r ion 
B y t i n a . K o u r e l o s . K o u r o p i 
En el p r i m e r a p a r t a d o el e l e m e n t o e s e n c i a l es la C H Y T R A , a s í l l a m a d a en l e n g u a cu l t a por 
los b i z a n t i n o s , m i e n t r a s q u e en el l e n g u a j e p o p u l a r e ra c o n o c i d a c o m o T S O U K A . E s el útil 
m á s u s a d o p a r a c o c i n a r . La v o z T S O U K A e s s i m i l a r al i t a l i ano zueca (= c a l a b a z a ) y en 
e s t e s e n t i d o e q u i v a l e a la o l la o m a r m i t a d e n u e s t r a t e r m i n o l o g í a . 
La f o r m a de la b a s e e spec i f i c a su func ión . A q u e l l a s d e b a s e p l a n a se c o l o c a b a n 
d i r e c t a m e n t e sob re las b r a s a s a r d i e n t e s , m i e n t r a s q u e las T S O U K A L I A d e base c o n v e x a se 
a p o y a b a n sob re los m u ñ o n e s p e r i m e t r a l e s e x i s t e n t e s en los f o g o n e s po r t á t i l e s . 
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K A K K A B O S O K A K K A B I A . E r a n c o n t e n e d o r e s d e g ran c a p a c i d a d , s i m i l a r e s a las CHYTRA, 
en c u a n t o a f unc ión y f o r m a , si b ien d i f e r e n t e s en c u a n t o a t a m a ñ o y en el ma te r i a l 
u t i l i z a d o en su c o n f e c c i ó n . El K A K K A B O S e r a d e c o b r e y g e n e r a l m e n t e d e gran o m e d i a n o 
t a m a ñ o , c o n d o s a sa s r e l a c i o n a b l e s con los c a l d e r o s , t a m b i é n m e t á l i c o s . Su func ión fue 
m ú l t i p l e p u e s , a p a r t e su u s o en la c o c i n a , se e m p l e a b a pa ra c a l e n t a r a g u a , a m a s a r el 
m o r t e r o u t i l i z a d o en la c o n s t r u c c i ó n y en las n a v e s d e g u e r r a . 
T E G A N 1 A . Úti l a b i e r t o , p l a n o , d e b a s e l i g e r a m e n t e c o n v e x a , con m a n g o l a rgo o d o s 
a p é n d i c e s de m e n o r l o n g i t u d . H e c h o s d e c o b r e e s t a ñ a d o o d e c e r à m i c a . É s t o s e r a n los 
m á s b a r a t o s . El e j e m p l a r de c o b r e c o n s e r v a d o en el M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e K o m o t i n i 
se r í a el p r o t o t i p o d e la T E G A N I A m e d i e v a l . E q u i v a l e a n u e s t r a sa r t én . 
S T A G N A T O N , o b j e t o q u e en las fuen tes e sc r i t a s a p a r e c e s i e m p r e r e l a c i o n a d o c o n las 
T E G A N I A . H e c h o d e c o b r e e s t a ñ a d o , su f o r m a o s c i l a e n t r e la e s f é r i ca de las C H Y T R A y la 
d e s e g m e n t o de e s f e r a , p l a n a y ab i e r t a de las T E G A N I A . Es útil m u y f r ecuen te en t r e los 
r e s to s c e r á m i c o s d e la é p o c a . P o d r í a m o s c o m p a r a r l o con la c a z u e l a c a s t e l l a n a o 
greixonera m a l l o r q u i n a . 
En el s e g u n d o g r u p o d e c o n t e n e d o r e s de fuego se r e s c ñ a n l o s s i g u i e n t e s : 
K L I B A N O S . S e t ra ta d e un útil d e me ta l q u e al e s t a r al ro jo v i v o se rv ía para c o c e r el p a n . , 
O b j e t o s s e m e j a n t e s en c u a n t o a f o r m a y c o n la m i s m a f u n c i ó n , aun hoy d í a . se ha l lan en 
u s o en las c o m u n i d a d e s ru r a l e s . 
E S C H A R A : el a u t o r a d u c e el t e s t i m o n i o e s c r i t o d e E u s t a c i u s de T e s s a l o n i c a s e g ú n el cua l 
la E S C H A R A era un u t e n s i l i o m e t á l i c o sob re el q u e se a s a b a n c a r n e s o p e s c a d o s , a l g o a s í 
c o m o un b r a s e r o , po r t á t i l , s e m e j a n t e a las E S C H A R A ! de la a n t i g ü e d a d . 
P H O K I O N . La ve r s ión m e d i e v a l de la a n t i g u a s e n ARA o su d e r i v a d o la t ino entróla fue es te 
útil de n o m b r e d e r i v a d o del v e n e c i a n o fago. Se trata de un o b j e t o por tá t i l c o n c á m a r a d e 
fuego en la b a s e y s o p o r t e s p e r i m e t r a l e s p a r a s o p o r t a r las b a s e s de las C H Y T R A . Su 
e q u i v a l e n t e en el m u n d o m e d i e v a l i s l á m i c o ser ía el o b j e t o q u e c o n o c e m o s c o m o anafe o 
ana f re tan f r e c u e n t e en c o n j u n t o s d o m é s t i c o s . 
En el t e r ce r g r u p o s o l a m e n t e se i n c l u y e el S A L T S A R 1 0 N / S A L T S E R O N , t a m b i é n c o n o c i d o 
c o m o G A R A R I O N / G A R E R O N q u e de f ine el p o r t a v i a n d a s m e d i e v a l a p a r e c i d o en Po l l en t i a 
h a c e u n o s a ñ o s . P o r t a v i a n d a s q u e p u d e iden t i f i ca r con el S C A L D A S A L S E c e n t r o i t a l i anos 
d e a s c e n d e n c i a b i z a n t i n a q u e d o c u m e n t a b a una o c u p a c i ó n de la c i u d a d d e Po l l en t i a en 
t o r n o si s ig lo VI I I o IX d e la Era . 
S A L T S A R l O N e s , s e g ú n el t e x t o de B a k i r t z i s , un e l e m e n t o q u e r ec ibe e s t e n o m b r e , 
a p l i c a d o p o r los b i z a n t i n o s a u t ens i l i o s de c e r á m i c a para m a n t e n e r c a l i e n t e s los a l i m e n t o s 
en la m e s a . T e n í a n la f o r m a d e c o n o s i n v e r t i d o s d o t a d o s de un e s p a c i o pa ra el f u eg o en la 
pa r t e in fe r io r d e la p i e z a y un p r o f u n d o p l a to a b i e r t o ( S K O U T E I X I O N ) para el a l i m e n t o en 
la p a r t e s u p e r i o r . Se t ra ta de e l e m e n t o s po r t á t i l e s c o l o c a d o s en la m e s a d u r a n t e los 
b a n q u e t e s . 
Pa ra M a l l o r c a la d e f i n i c i ó n d e es ta p i eza de l s e r v i c i o de m e s a s u p o n e la c o n s t a t a c i ó n de 
u n a h i p ó t e s i s q u e has ta el m o m e n t o se a p o y a b a en u n a s p o c a s , p o q u í s i m a s , e v i d e n c i a s 
a r q u e o l ó g i c a s q u e p e r m i t í a n a p u n t a r una p e r v i v e n c i a de los b i z a n t i n o s en las B a l e a r e s 
m á s a m p l i a en el t i e m p o d e lo q u e p o d í a m o s s a b e r a par t i r de las m u y e s c a s a s r e f e r enc i a s 
e sc r i t a s q u e e s t án a n u e s t r o a l c a n c e . 
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L a c o s t u m b r e b i z a n t i n a d e p r e s e n t a r d e t e r m i n a d o s a l i m e n t o s h e r v i d o s c o n d i v e r s a s sa l sas 
j u s t i f i c a el n o m b r e i t a l i ano d a d o a t a l e s u t ens i l i o s . L a s i m á g e n e s q u e a c o m p a ñ a n es ta 
d e s c r i p c i ó n d o c u m e n t a n p e r f e c t a m e n t e la b i z a n t i n i d a d de l p o r t a v i a n d a s p o l e n t i n o q u e a 
par t i r d e a h o r a t i ene n o m b r e p r o p i o . C o m o es d e s u p o n e r , c o n o c i e n d o mi t r a y e c t o r i a en 
e s t e a fán d e d a r n o m b r e a las c o s a s , p o d e r d e n o m i n a r , a par t i r d e a h o r a , tan s i n g u l a r 
o b j e t o d e n u e s t r o p a t r i m o n i o cu l tu ra l con su v e r d a d e r o n o m b r e d e S A L T S A R I O N e s u n a 
a l e g r í a q u e a y u d a a s o p o r t a r las m ú l t i p l e s s a n d e c e s q u e ú l t i m a m e n t e p ro l i f e ran s o b r e los 
s ig lo s o s c u r o s de M a l l o r c a . 
En la ser ie d e c o n t e n e d o r e s d e d i c a d o s al t r a n s p o r t e e s de d e s t a c a r c o m o d e n o m i n a c i o n e s 
p r o p i a s del g r i e g o c l á s i c o se m a n t i e n e n en p l e n a v i g e n c i a en é p o c a b i z a n t i n a . 
A M P H O R E U S con v a r i a n t e s m e n o s f r e c u e n t e s c o m o K o u p h o n , p o p u l a r i z a d o en é p o c a 
p a l e o c r i s t i a n a y g e n t i l i c i o s q u e han a l c a n z a d o la c a t e g o r í a de s u s t a n t i v o s c o m o m a g a r i k a 
(= p r o c e d e n t e u o r ig ina l de M e g a r a ) en p l e n o a p o g e o d e B i z a n c i o d e s t a c a po r la 
v a r i e d a d d e f o r m a s q u e i lus t ran el c u a d r o t i p o l ó g i c o d e e s t e p e c u l i a r e l e m e n t o d e 
t r a n s p o r t e . C o n t oda s e g u r i d a d la v a r i e d a d f o r m a l q u e d a u n i d a al l uga r d e o r i g en de l 
v a s o . N o e s d e e x t r a ñ a r , p u e s , q u e en é p o c a c l á s i c a ta les d i f e r e n c i a s fueran p r o v e r b i a l e s . 
D e t e r m i n a r si los c o n t e n e d o r e s b i z a n t i n o s m a n t u v i e r o n i d é n t i c a l ínea , b i en d o c u m e n t a d a 
en é p o c a c l á s i c a , es c u e s t i ó n d e u l t e r i o r e s i n v e s t i g a c i o n e s q u e d e s d e a h o r a t i enen un 
p u n t o d e pa r t ida . S in d u d a la p r e s e n c i a de á n f o r a s b i z a n t i n a s en a g u a s m a l l o r q u í n a s se rá , 
d e n t r o de p o c o , a l g o h a b i t u a l , p u e s ha s t a el m o m e n t o e r a n f o r m a s pa ra n o s o t r o s 
d e s c o n o c i d a s . 
L A G I N A y S T A M N O S son c o n t e n e d o r e s de t a m a ñ o m e d i o , d e d i c a d o s a c o n s e r v a r v i n o , 
a g u a y en o c a s i o n e s a c e i t e . S o n n o m b r e s ya c o n o c i d o s en é p o c a c l á s i c a q u e ni s i q u i e r a 
han m o d i f i c a d o su n o m b r e . 
L o s c o n t e n e d o r e s g r a n d e s , m e d i o s y de c a p a c i d a d m á s r e d u c i d a e q u i v a l e s n a n u e s t r a s 
á n f o r a s o t ina ja s , j a r r o s , j a r r a en l e n g u a c a s t e l l a n a o b ien alfábia, geno, gerra en n u e s t r o 
i d i o m a . 
E l n o m b r e d e P H L A S K I O N o A S K O D A B L A se ap l i ca t a n t o al p e q u e ñ o c o n t e n e d o r d e 
t r a n s p o r t e p e r s o n a l d e a g u a o v i n o , e q u i v a l e n t e en c u a n t o a f o r m a a n u e s t r a c a n t i m p l o r a . 
E n el c a s o de g r a n d e s c o n t e n e d o r e s p a r a el t r a n s p o r t e a l o m o s d e a n i m a l e s e s t a b a n 
f a b r i c a d o s a b a s e d e c u e r o y e q u i v a l d r í a n a los y a d e s c o n o c i d o s o d r e s . L o s P H L A S K I O N d e 
t a m a ñ o r e d u c i d o e r a n d e c e r á m i c a o m e t a l , m a n t e n i e n d o el e n l a c e e n t r e la c a n t i m p l o r a 
c l á s i c a y la m e d i e v a l , en e s p e c i a l las de é p o c a i s l á m i c a q u e t e n e m o s b ien d o c u m e n t a d a s 
en M a l l o r c a . 
SlTLA o K O T H O N I O N de f ine un i n s t r u m e n t o por tá t i l d e m e t a l , m a d e r a o c e r á m i c a u t i l i z ado 
e n el t r a n s p o r t e de l a g u a , o b ien p a r a u s o s p e r s o n a l e s o r e l i g i o s o s . P u e d e se r el é t i m o d e 
s í tu la , hoy en d e s u s o . 
F i n a l m e n t e en el c a m p o del a l m a c e n a m i e n t o d e á r i d o s y l í q u i d o s se m a n t i e n e el n o m b r e 
g r i e g o c l á s i c o d e P I T H O S , c o n su p lu ra l P I T H O I p a r a los g r a n d e s c o n t e n e d o r e s , fijos e n el 
s u e l o e i n a m o v i b l e s . El e j e m p l o c l á s i c o son los P I T H O I del a l m a c é n c r e t e n s e d e K n o s s o s . 
L a s p i e z a s d e m e n o r t a m a ñ o , m á s m a n e j a b l e s , r e c i b e n el n o m b r e de P I T H A R I O N y o t ro s 
e j e m p l a r e s d e c a p a c i d a d e s aún m á s r e d u c i d a s se c o n o c e n bajo los n o m b r e s d e B Y T I N A , 
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KOURELOS i KOUROPI. 
Sirva ésta, tal vez demasiado extensa recensión, de aviso para los investigadores locales 
que en este campo carecen de bibliografía fiable. El libro de Karalambos Bakirtzis es 
desde ahora un elemento básico para encuadrar debidamente, muchos de los hallazgos 
arqueológicos que de momento pasan desapercibidos preccisamente por la escasa, hasta 
ahora, información sobre el mundo bizantino que en síntesis tendría que ser, su 
perduración milenaria así lo exige, el paradigma de la evolución histórica de lo que 
llamamos Edad Media. Las Islas Baleares, durante varias de estas centurias quedaron 
dentro de la órbita de este mundo 
G: ROSSELLÓ BORDOY 
L u t z I L I S C H ; M i c h a e l M A T Z K E ; W e r n e r S E I B T : Dic Mittelalterlichen Fiindmiinzen, Siegel 
und Gewichte von Santueri, Mallorca, T ü b i n g e n , 2 0 0 5 , 1 12 pp . + 10 l à m s . s. p . 
El t í tol de la p u b l i c a c i ó q u e a r r iba a les m e v e s m a n s p o d r í e m t r a d u i r - l o c o m La troballa 
de monedes, segells i pesos alt-medievals de Santueri, Mallorca, e d i t a d a per la 
U n i v e r s i t a t de T ú b i n g e n en c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' E d i t o r i a l N u m i s m à t i c a del M o n e t a r i de 
M u n i c h , so ta l ' e m p a r a de l S e m i n a r i d ' O r i e n t a l í s t i c a d ' a q u e l l a U n i v e r s i t a t tot f o r m a n t 
par t del n ú m e r o 1 de l s Estudis de Numismàtica Islàmica. 
É s , pe r t an t , la p r i m e r a p u b l i c a c i ó c i en t í f i ca de les t r o b a l l e s de S a n t u e r i . T r o b a l l e s q u e no 
p o d e m j u d i c a r c o m i p e r q u è es f e ren . L ' a u t o r i t a t j u d i c i a l en d i c t a m i n a r q u e l ' a c t u a c i ó 
d u t a a t e r m e en a q u e l l i nd re t n o e r a m e r e i x e d o r a d e c a p s a n c i ó i m p e d i a to ta e s p e c u l a c i ó 
s o b r e l ' a fer . O p i n i ó q u e pe r a un i n e x p e r t en m a t è r i a j u r í d i c a és i n c o m p r e n s i b l e , si bé en 
a q u e s t p u n t n o vul l e n t r a r e n d i s c u s i o n s s o b r e tan t è r b o l a q ü e s t i ó . 
L i m i t a n t - m e a r e c e n s i o n a r d i ta p u b l i c a c i ó v o l d r i a d e s t a c a r la m e t ò d i c a c l a s s i f i cac ió q u e 
e l s e x p e r t s d e la U n i v e r s i t a t d e T ü b i n g e n h a n fet d e les t r oba l l e s n u m i s m à t i q u e s d e 
S a n t u e r i . T r o b a l l a q u e s u p o s a u n a n o v a i c o p i o s a d o c u m e n t a c i ó m o n e t à r i a e s s e n c i a l pe r a 
la h i s t ò r i a d e M a l l o r c a , no tan so l s a n t i g a i alt m e d i e v a l s i nó q u e a r r i b a a e t a p e s m o l t 
m é s r e c e n t s . E s t rac ta d ' u n a d o c u m e n t a c i ó , s e n s p a r a n g ó e n t r e les a n t e r i o r s t r oba l l e s d e 
m o n e d a i la s e v a i m p o r t à n c i a h i s t ò r i c a és i n c a l c u l a b l e . 
D o c u m e n t a c i ó q u e a b a s t a d e s d ' è p o c a r o m a n a r e p u b l i c a n a a ls m o m e n t s t a rdo i m p e r i a l s 
f ins a f ina l s de l s e g l e X I X . És a d i r to ta la h i s tò r i a d e la nos t r a t e r ra a t r avés d e les 
m o n e d e s a p e r d u a d e s al l la rg de q u a s i d o s mil a n y s d e f r e q ü e n t a c i ó d ' u n l loc e m b l e m à t i c 
d i n s la d e f e n s a de l nos t r e t e r r i to r i . 
En set c a p í t o l s s i g n a t s pe l s d i f e r en t s e s p e c i a l i s t e s q u e han pa r t i c ipa t en la c l a s s i f i cac ió el 
p r o f e s s o r L u t z I l i sch desc r iu les m o n e d e s p r e r o m a n e s , r o m a n e s i v a n d à l i q u e s (1 
e n c u n y a c i ó d ' E b u s u s , 3 r e p u b l i c a n e s , 2 0 3 i m p e r i a l s d e s de A u g u s t a A r c a d i i H o n o r i m é s 
1 v à n d a l a d a t a b l e e n t r e 4 9 4 i 4 9 6 ) . S e g u e i x la sè r ie de 14 e n c u n y s d ' è p o c a b i z a n t i n a , tal 
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v e g a d a la m o s t r a m é s c o p s a d o r a pe l q u e a n o s a l t r e s r e s p e c t a . 
A q u e s t apa r t a t , é s el m é s in t e r e s san t , pu ix les 14 m o n e d e s c l a s s i f i c a d e s a b a s t e n un 
p e r í o d e q u e co r r e e n t r e les e n c u n y a c i o n s de Jus t i n i à I ( 5 2 7 - 5 6 5 d C ) , c o e t à n i a d e la 
i n c o r p o r a c i ó d e les Insulae Ballares a l ' i m p e r i b i z a n t í f ins el folis d e Bas i l i II 
B u l g a r o k t o n o s ( r e g n a n t e n t r e 9 7 6 i 1075) . E n t r e u n a i a l t ra c o m p a r e i x e n n o m s i m p e r i a l s 
c o m J u s t í II , C o n s t a n t í IV P o g o n a t u s , J u s t i n i à I I . T i b e r i I I I , A n a s t a s i I I , T e o d o s i I I I , L l e ó 
III i C o n s t a n t í V . 
W e r n e r S e i b t ana l i t za e l s c i n c s e g e l l s , q u e c o n s i d e r s u p o s e n l ' a p o r t a c i ó m é s c a b d a l 
p e r q u è e n s d ó n a a c o n è i x e r u n a sè r ie d e n o m s i t i t u l a c i o n s a d m i n i s t r a t i v e s o mi l i t a r s d e 
les q u a l s n o t e n í e m la m é s r e m o t a idea . Es t rac ta d e n o m s p r o p i s a c o m p a n y a t s en 
o c a s i o n s d ' u n a t i t u l a c i ó : 
I o a n n u ( p e r I o c x v v o v ) ; 
G e o r g i o s a p o E p a r c h o n (rEcopyio) c u r o E j r a p / o o v ) ; 
S e r g i o s d u x ( Z e p y u o Ò O O K L ) ; 
I o a n n e s H y p a t o s xai S p a t h a r i o s ( I o a v v i ] o j r a x i o KCU a j t a O a p i w ) 
T h e o d o t o s (i) H y p a t o s ( O E O T O K E t u i a x M ) 
Q u è s i g n i f i q u e n ta ls t i t u l a c i o n s ? Hypatos sol t r a d u i r - s e pe r c ò n s u l , douki, d e f ine ix a un 
d u x , m e n t r e q u e eparchon s ' i d e n t i f i c a a m b p re fec t e (apo eparchon p o d r i a d i s t i n g i r un 
e x - p r e f e c t e ? ) . Spatharios p e r fo rça ha d ' e s t a r r e l a c i o n a t a m b un p o r t a d o r d ' e s p a s a . É s a 
d i r c i n c c à r r e c s r e l a c i o n a t s a m b el g o v e r n de la fo r t a l e sa o d e l ' i l l a? És c o s a q u e d e 
m o m e n t s e ' n s e s c a p a . 
A r a bé d e m a n e r a m o l t i nd i r ec t a la t roba l l a c o n f i r m a el t e s t i m o n i d ' a l - Z u h r ï q u a n es 
re fe re ix a la r e s i s t è n c i a d e l s r ü m , e n c a m e l l a t s a les a l t u r e s del H i sn A l a r u n a in ic is de l 
seg l e X . Se ib t p r o p o s a p e r a a q u e s t s s e g e l l s u n a c r o n o l o g i a q u e osc i l · l a e n t r e e l s s e g l e s 
V I I i V I I I , c i r c u m s t à n c i a q u e e n s fa p e n s a r q u e les I l les B a l e a r s no e s t a v e n tan 
a b a n d o n a d e s de la m à de l s b i z a n t i n s c o m fins a ra h a v í e m pensa t . Fe t q u e e s po t 
r e l a c i o n a r a m b l ' e x i s t è n c i a de l mulük Mayuraqa wa Minuraqa q u e a c o m p a n y a r e n a 
M u s a ibn N u s a y r q u a n r e t o r n à a D a m a s c a re t re c o m p t e s al ca l i fa . É s m o l t p o s s i b l e q u e 
e l s r e p r e s e n t a n t s del p o d e r i m p e r i a l foss in , a ul ls de l s m u s u l m a n s q u e l ' a n y 7 0 7 
s a q u e j a r e n les c o s t e s m a l l o r q u i n e s , e l s e s m e n t a t s r e i e t o n s . 
E s p o t a r g ü i r q u e la p r e s è n c i a d e m o n e d e s n o i m p l i c a u n a d e p e n d è n c i a po l í t i ca de l 
ter r i tor i on a q u e s t e s foren t r o b a d e s . La c i r c u l a c i ó m o n e t à r i a s e g u e i x u n s v i a r a n y s m o l t 
e s p e c i a l s . É s ver , a ra bé la p r e s è n c i a d e s e g e l l s , e n c u n y s pe r v a l i d a r la d o c u m e n t a c i ó , 
j u n t a m e n t a m b la t i t u l ac ió del d i g n a t a r i s q u e s e n y o r e j a v e n o v i s i t a r en S a n t u e r i s u p o s a 
q u e l c o m m é s q u e un s i m p l e i n t e r canv i c o m e r c i a l . 
E n e l c a p í t o l 4 I l i sch i n v e n t a r i a les t r oba l l e s d ' è p o c a i s l àmica . El m é s c o p s a d o r és la 
c o n s t à n c i a , p e r p r i m e r a v e g a d a a M a l l o r c a , d ' u n d i r h a m d e c o n q u e s t a a m b l l e g e n d a 
l la t ina . F i ta c a b d a l pe r d e t e r m i n a r un cer t t ipus d e r e l ac ió p r i m e r e n c a d e les B a l e a r s a m b 
el m ó n i s l à m i c a un m o m e n t en el q u a l l ' a r x i p è l a g , en t eo r i a , r o m a n i a i n d e p e n d e n t , d in s 
la m é s p l e n a d e les o b s c u r i t a t s . L a p r e s è n c i a d e la m o n e d a é s u n a fita m é s q u e ju s t i f i c a la 
p r e s è n c i a d e A b d A l l a h ibn M u s a . l ' a n y 7 0 7 . i la s i g n a t u r a del pac t e e n t r e m u s u l m a n s i el 
p o d e r e s t ab l e r t a les I l les . 
L a sè r ie , a m é s , a b a s t a m i g d i r h a m d e T u d g a ; e n c u n y a c i o n s ca l i f a l s , n o hi ha c o n s t à n c i a 
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d e m o n e d a e m i r a l ; d e ta i fes , no tan so ls D é n i a i M a l l o r c a s i nó t a m b é de S a r a g o s s a , 
L l e i d a , T u d e l a , T o r t o s a , A l m e r i a i B a d a j o z . En a q u e s t c a s la c i r c u l a c i ó m o n e t à r i a s u p o s à 
un p a p e r i m p o r t a n t en la v ida e c o n ò m i c a de les I l les O r i e n t a l s d ' a l - A n d a l u s . El con jun t 
és el m é s n o m b r ó s a m b 571 m o n e d e s en t r e les i den t i f i c ades i les q u e a c a u s a del seu es ta t 
n o s ' h a n p o g u t c l a s s i f i ca r . 
M i c h a e l M a t z k e e s t u d i a la n u m i s m à t i c a m e d i e v a l c r i s t i a n a i m o d e r n a ( 1 4 7 p e c e s ) q u e 
a b a s t e n d e s d e J a u m e I a I sabe l II. 
F i n a l m e n t I l i sch c lou l ' e s t u d i de l s p o n d e r a l s d ' e p o c a b i z a n t i n a i i s l à m i c a a m b un total de 
4 7 e x e m p l a r s . 
É s l l à s t i m a q u e la par t g rà f i ca , m é s bé m e d i o c r e , n o a c o m p a n y i la p r i m c e r n u d a 
c a t a l o g a c i ó d e l s e x p e r t s a l e m a n y s . La qua l c o s a s u p o s a a ul ls de l s i n v e s t i g a d o r s loca l s 
u n a c o m p l e t a i i n e l u d i b l e r e v i s i ó de l c a b a l n u m i s m à t i c q u e ha p r o p o r c i o n a t la i n t e r v e n c i ó 
a S a n t u e r i . A c t u a c i ó q u e d e r ea l i t z a r - s e a m b una m e t o d o l o g i a a r q u e o l ò g i c a a ix í c o m cal 
h a u r i a p r o p o r c i o n a t una m i l l o r c o m p r e n s i ó de l c o n t e x t a r q u e o l ò g i c d ' a q u e l l indret 
e m b l e m à t i c . 
C o m a r q u e ò l e g , a ra pe r a ra un de l s p o c s a r a b i s t e s a M a l l o r c a q u e he e s tud i a t les e s c a s s e s 
t r o b a l l e s d e m o n e t a r i d ' è p o c a i s l à m i c a , es t ic en c o n d i c i o n s d ' a f i r m a r q u e la i n t e r v e n c i ó a 
S a n t u e r i s u p o s à un m o l t flac se rve i a la nos t r a h i s tò r ia . F lac se rve i q u e no és a t r ibu ïb le 
a l s a u t o r s d ' a q u e s t a m o n o g r a f i a q u e , al m e n y s , p r o p o r c i o n a n o u s e l e m e n t s d o c u m e n t a l s 
pe r c o n è i x e r u n a è p o c a q u e e n c a r a es m a n t é d in s e ls s eg l e s m é s o b s c u r s de la h u m a n i t a t . 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y 
M i q u e l M A R Í N G E L A B E R T : Los historiadores españoles en el franquismo, 1948 - 1975. 
La historia local al servicio de la patria. I n s t i t uc ión F e r n a n d o el C a t ó l i c o / P r e n s a s 
U n i v e r s i t a r i a s d e Z a r a g o z a , C o l e c c i ó n E s t u d i o s , Z a r a g o z a , 2 0 0 5 , 3 9 5 p g s . 
É s ce r t q u e c o m e n t a r un text c o n s t i t u e i x un exe rc i c i a m b m ú l t i p l e s o p c i o n s q u e no p o d e n 
o b v i a r a l g u n e s r eg l e s p r io r i t à r i e s . Pe r e x e m p l e , e s pot fer un exe rc i c i p u r a m e n t fo rmal a 
pa r t i r d e la p r e s e n t a c i ó del seu a u t o r , d e la d e s c r i p c i ó del seu c o n t i n g u t i d ' u n a breu 
r e s s e n y a de l seu s ign i f ica t . O t a m b é fer u n a t a s c a m é s c o m p l e x a , q u e s u p o s a r i a , a m é s 
d e l s e x e r c i c i s a n t e r i o r s , r ea l i t za r u n a anà l i s i de l s t e m e s - o d ' a l g u n de l s t e m e s - q u e 
a p a r e i x e n m é s c l a r a m e n t de f in i t s i q u e s e m b l e n ser e l s p r o t a g o n i s t e s de l ' e sc r i t . A q u e s t e s 
s e r i en , en p r i n c i p i , les o p c i o n s m é s e s t a n d a r i t z a d e s . p e r ò hi ha d ' a l t r e s pos s ib i l i t a t s q u e 
i n c o r p o r e n a l g u n e s l l iber ta t s i p e r m e t e n e n f o c a r el c o m e n t a r i d e s d e p e r s p e c t i v e s m e n y s 
f o r m a l s , p e r ò i g u a l m e n t r i g o r o s e s . Es t r ac ta d e p e r s p e c t i v e s q u e s e n s e d e i x a r d e b a n d a les 
p a u t e s b à s i q u e s de l m è t o d e c l à s s i c , es t r o b e n mol t v i n c u l a d e s a l ' i m p a c t e p rodu ï t per la 
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l ec tu ra del tex t , a la s e v a c o m p l e x i t a t i, m o l t e s p e c i a l m e n t , a la c a p a c i t a t de l ' a u t o r p e r 
g e n e r a r c u r i o s i t a t , p e r p l a n t e j a r i d e e s , pe r e s t i m u l a r r e f l e x i o n s . A q u e s t a d a r r e r a o p c i ó é s 
s e n s e c a p d u b t e la m é s a t r a c t i v a , p e r ò t a m b é é s la q u e p r e s e n t a m é s d i f i cu l t a t s . 
A l ' h o r a d ' e s c o l l i r e n t r e les p r o p o s t e s e s m e n t a d e s per c o m e n t a r el l l ibre d e M i q u e l M a r í n 
G e l a b e r t , he o p t a t pe r la m é s senz i l l a . N o tant pe r c o m o d i t a t , c o m pe r r e s p e c t e e n v e r s 
l ' a u t o r i e n v e r s el m a t e i x t ex t ; la qua l i t a t de l s e g o n i la qua l i t a t h u m a n a i p ro fe s s iona l de l 
p r i m e r m e r e i x e n un t r a c t a m e n t m é s e x t e n s i m é s c o m p r o m è s . És una t a sca q u e 
m ' a g r a d a r i a fer. P e r ò a l ' e s p e r a d e f e r -ho i a m b l ' e s p e r a n ç a d e p o d e r - h o fer, vu l l o fe r i r 
u n a p r e s e n t a c i ó de l l l ibre c i ta t . D e to tes m a n e r e s , el q u e s e g u e i x no és tant un c o m e n t a r i , 
c o m u n a r e c e n s i ó a m p l i a d a . 
A p r i m e r a v is ta , el t í tol de l l l ibre q u e a q u í e s c o m e n t a -Los historiadores españoles en el 
franquismo, 1948-1975- s e m b l a i n d i c a r un c o n t i n g u t d e s c r i p t i u , i f ins i to t l in ia l . P e r ò si 
p a s s a m a c o n s i d e r a r el sub t í to l -La historia local al servicio de la patria- la d e s c r i p c i ó j a 
n o s e m b l a tan c l a ra , i el c o n t i n g u t j a no a p a r e i x tan l in ia l . I si a m é s , e n s a g o s e r a m a 
m i r a r l ' í n d e x , el q u e en un p r inc ip i s e m b l a v a u n a s i m p l e d e s c r i p c i ó , a p a r e i x c o m un tex t 
d e n s i c o m p l e x e , c o m un e x e r c i c i d ' a n à l i s i h i s t o r i og rà f i c a , c o m un e x c e l · l e n t e s tud i 
d ' e r u d i c i ó . En r e s u m , c o m un t r eba l l d e g ran m a d u r e s a i n t e l · l e c tua l , q u e m e r e i x un 
c o m e n t a r i m é s d ' a c o r d a m b les c a r a c t e r í s t i q u e s de l text q u e s ' a c a b e n d e d e s c r i u r e . 
El p r i m e r q u e ca l s e n y a l a r é s q u e el l l ibre no é s un e s t u d i s o b r e la H i s t ò r i a L o c a l . El 
l l ibre és un text d ' H i s t ò r i a i d ' H i s t o r i o g r a f i a , q u e e n f o c a la func ió q u e e ls h i s t o r i a d o r s 
l oca l s v a r e n t en i r en la c o n s t r u c c i ó d e la d i s c i p l i n a . É s , d e fet, u n a a m p l i a c i ó de l q u e 
l ' a u t o r - M i q u e l M a r í n G e l a b e r t - va p r e s e n t a r al D e p a r t a m e n t d ' H i s t ò r i a de la U n i v e r s i t a t 
d e les I l les B a l e a r s c o m a M e m ò r i a d e L l i c e n c i a t u r a , l ' a n y 2 0 0 0 . R e s u l t a c u r i ó s r e c o r d a r 
a ra c o m un d e l s m e m b r e s de l T r i b u n a l , a l ' h o r a d e q u a l i f i c a r el t r eba l l , n o vo l i a d o n a r - l i 
la n o t a m à x i m a p e r q u è e r a un tex t , s e g o n s e l l , t e ò r i c a m e n t p o b r e ; p e n s q u e d i ta p e r s o n a o 
n o v a e n t e n d r e el q u e p l a n t e j a v a M i q u e l M a r í n , o no s ' h a v i a l legi t el t r eba l l , o tal vo l t a 
d e s c o n e i x i a el s ign i f ica t de " t e o r i a " . El sen t i t c o m ú i l ' è t i c a a c a d è m i c a v a r e n a c a b a r p e r 
i m p o s a r - s e - c o s a s o r p r e n e n t j a q u e no és u n a p ràc t i ca hab i t ua l d e l ' e s m e n t a t 
D e p a r t a m e n t , a l m a n c o d ' a l g u n a d e les s e v e s à r e e s d e c o n e i x e m e n t - i el t r eba l l va o b t e n i r 
la m à x i m a q u a l i f i c a c i ó . 
El t ex t s ' o r g a n i t z a en t res pa r t s . L a p r i m e r a e s t à d e d i c a d a a a n a l i t z a r el p r o c é s d e 
n o r m a l i t z a c i ó d e les p r à c t i q u e s h i s t o r i o g r à f i q u e s a E s p a n y a en t r e 1948 i 1 9 6 5 , i a la 
p a r t i c i p a c i ó de la h i s t ò r i a local d i n s a q u e s t p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó ; a m b e s p e c i a l a t e n c i ó 
a la i n s e r c i ó del p r o j e c t e es ta ta l de p r o m o c i ó d e l ' h i s t o r i o g r a f i a loca l , en el m a r c d e la 
f o r m a c i ó d ' u n a c o m u n i t a t a m b n o v e s p e r s p e c t i v e s m e t o d o l ò g i q u e s q u e c o m e n ç a a 
de f in i r - s e a inicis de l s a n y s 5 0 . L a s e g o n a e n f o c a a l g u n s de l s p r o c e s s o s q u e m é s 
a f ec t a r en al q u e s ' a c a b a d e s e n y a l a r , a m b e s p e c i a l a t e n c i ó a la n a t u r a l e s a de la p ro f e s s ió , 
a la f o r m a c o m la n o r m a l i t z a c i ó de les p r à c t i q u e s va inc id i r en la r e l ac ió d e la 
h i s t o r i og ra f i a e s p a n y o l a a m b l ' e x t e r i o r , i de q u i n a m a n e r a la h i s t ò r i a local es va v e u r e 
i m p l i c a d a d i n s a q u e s t s c a n v i s . L a t e r c e r a t r a n s c e n d e i x l ' e ix c r o n o l ò g i c an t e r i o r , pe r 
a n a l i t z a r el c a n v i p r o d u ï t pe r de f in i r el p e r c u r s d e la h i s tò r i a loca l d i n s el d o b l e c o n t e x t 
s e n y a l a t a les pa r t s a n t e r i o r s . Si bé c a d a u n a de les pa r t s es pot c o n s i d e r a r s e p a r a d a m e n t , 
el c o n t i n g u t e s t à p e r f e c t a m e n t a r t i cu la t i o fe re ix una c o n t i n u ï t a t a r g u m e n t a l q u e 
p r o p o r c i o n a una c o n s i s t è n c i a sò l i da , al t e m p s q u e r i g o r o s a , a tot el t r eba l l . 
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U n a p r o p o s t a tan c o m p l e x a i tan r ica en c o n t i n g u t e x i g e i x u n a b a s e d o c u m e n t a l 
i g u a l m e n t c o m p l e x a , a m é s d e v o l u m i n o s a i e x t e n s a . Pel q u e fa al m a t e r i a l b ib l i og rà f i c , 
el t ex t i n c o r p o r a u n a r e l a c i ó d ' a p r o p d e 5 0 0 t í to l s , q u e c o n s t i t u e i x e n les fonts q u e han 
f o n a m e n t a t l ' e s t u d i . A m é s s ' i n c l o u tot un apa re l l c a r t o g r à f i c , g rà f ic i e s t ad í s t i c (5 m a p e s 
q u e m o s t r e n la d i s t r i b u c i ó d e c à t e d r e s , de les i n s t i t u c i o n s del P a t r o n a t o J o s é M a r i a 
Q u a d r a d o , d e l s d e p a r t a m e n t s d ' h i s t ò r i a , i de l s a n t i c s d i s t r i c t e s u n i v e r s i t a r i s i la 
l o c a l i t z a c i ó d e les n o v e s u n i v e r s i t a t s a par t i r de l 1 9 7 5 ; 39 q u a d r e s i 35 g r à f i q u e s q u e 
m e s u r e n el n o m b r e d e p r o f e s s i o n a l s , d ' i n s t i t u c i o n s i d e p r o d u c c i ó h i s t o r i o g r à f i c a en 
t e r m e s g e n e r a l s ) q u e r e p r e s e n t a u n a a p o r t a c i ó e x t r e m a d a m e n t e r u d i t a i q u e s u p o s a la 
d e m o s t r a c i ó i el r e su l t a t d ' u n t reba l l fet a c o n c i e n c i a , i a m b P ro fe s s iona l i t ä t , q u e ju s t i f i ca 
a m b e s c r e i x les q u a l i f i c a c i o n s a b a n s e s m e n t a d e s . 
Q u i n a é s la l ín ia a r g u m e n t a l p r io r i t a r i a del p r e s e n t e s t u d i ? A m b les p a r a u l e s del m a t e i x 
au to r : "el objetivo principal de esta investigación debe ser ... la reconstrucción histórica 
de la disciplina y no la proyección hacia el pasado de estructuras, ideas o 
reivindicaciones genealógicas actuales" (pag . 3 1 ) ; p u n t u a l i t z a n t q u e q u a n par la de 
d i s c i p l i n a , e s m e n t a la H i s t o r i o g r a f i a , la qua l c o n s t i t u e i x una m a t è r i a a c t u a l m e n t en 
p r o c é s d e c o n s t r u c c i ó d i n s el m a r c de les c i è n c i e s h i s t ò r i q u e s i d i n s el c o n t e x t d e la 
u n i v e r s i t a t e s p a n y o l a . L ' a n à l i s i d e la h i s t o r i og ra f i a loca l , q u e a l ' E s p a n y a de la 
p o s t g u e r r a va a d q u i r i r u n a i m p o r t à n c i a i n d i s c u t i b l e i un p e s c o n s i d e r a b l e fins el pun t 
d ' i n s t i t u c i o n a l i t z a r - l a ( c r e a c i ó del P a t r o n a t o J o s é M a r i a Q u a d r a d o en el m a r c de l C S I C ). 
e r a u n a e x i g è n c i a p e r p o d e r e n t e n d r e la f o r m a c i ó i la n a t u r a l e s a de la c o m u n i t a t 
d ' h i s t o r i a d o r s a E s p a n y a . E s p e c i a l m e n t pe r d o s m o t i u s : la s e v a t r ad i c ió d e c i m o n ó n i c a i el 
seu i m p a c t e en el p r o c é s d e f o r m a c i ó d ' u n a p r à c t i c a h i s t o r i o g r à f i c a fora del m a r c 
e s p e c í f i c a m e n t u n i v e r s i t a r i , e n c a r a q u e mol t s o v i n t i n c o r p o r a d a d in s un m a r c a c a d è m i c ; i 
la s e v a t r a n s f o r m a c i ó a m i t j a n s d e l s 7 0 del n o u - c e n t s , c o m un c o m p o n e n t fo rça r e l l evan t 
d e les p r à c t i q u e s h i s t o r i o g r à f i q u e s u n i v e r s i t à r i e s , q u e a m é s i mol t sov in t són les 
r e s p o n s a b l e s d e la i n t r o d u c c i ó d ' a l g u n e s i n n o v a c i o n s p r o c e d e n t s d ' à m b i t s a c a d è m i c s d e 
fora . 
Q u è és el q u e a q u e s t text r e p r e s e n t a d i n s la l ín ia d e r e c e r c a de l seu a u t o r ? M i q u e l M a r í n 
G e l a b e r t , m a l g r a t la s e v a j o v e n t u t , é s , s ense c a p d u b t e , un d e l s m i l l o r s h i s t o r i a d o r s 
m a l l o r q u i n s de l m o m e n t ; i s e n s e c a p d u b t e , el m i l l o r f o rma t . D e s q u e va c o m e n ç a r la 
l l i c e n c i a t u r a en H i s t ò r i a t en i a m o l t c l a r a la s e v a o p c i ó d e r ece rca . La in f luènc ia d ' u n de l s 
s e u s p r o f e s s o r s d e s e c u n d à r i a fou d e t e r m i n a n t per c a n a l i t z a r e l s s e u s i n t e r e s s o s , les s e v e s 
l e c t u r e s i la s e v a f o r m a c i ó . A m b un de l s e x p e d i e n t s m é s b r i l l an t s d e l s da r r e r s a n y s . va 
c o n s e g u i r u n a b e c a d e f o r m a c i ó d e p e r s o n a l i n v e s t i g a d o r , la q u a l c o s a li va p e r m e t r e un 
p e r í o d e d e q u a t r e a n y s d e d i c a t s a la r e c e r c a i a la p r e p a r a c i ó de la s e v a tesi d o c t o r a l , al 
t e m p s q u e va c o m e n ç a r a c o l · l a b o r a r - c o m a p r o f e s s o r de p r à c t i q u e s - a l ' a s s i g n a t u r a 
T e n d è n c i e s H i s t o r i o g r à f i q u e s A c t u a l s . L a s e v a c o l · l a b o r a c i ó es va e x t e n d r e a a l t res 
à m b i t s c i en t í f i c s i a a l t r e s i n d r e t s a c a d è m i c s , e s s e n t a c t u a l m e n t , u n a d e les r e f e r è n c i e s del 
g r u p d ' h i s t o r i a d o r s r e s p o n s a b l e s de la c o n s t r u c c i ó d e la C i è n c i a H i s t o r i o g r à f i c a a 
E s p a n y a . A l ' a c t u a l i t a t é s el sec re ta r i t è cn i c de l P r o j e c t e H i s t ò r i a Soc ia l d e la C i è n c i a i la 
T è c n i c a d e les B a l e a r s , i m a n t é u n a c o l · l a b o r a c i ó c o n t i n u a d a c o m a p r o f e s s o r de 
p r à c t i q u e s de l ' e s m e n t a d a a s s i g n a t u r a T e n d è n c i e s H i s t o r i o g r à f i q u e s A c t u a l s . El p r e sen t 
l l ibre é s u n a m é s d e les s e v e s n o m b r o s e s p u b l i c a c i o n s , bé a r t i c l es a r ev i s t e s 
e s p e c i a l i t z a d e s - Mayurqa, Ayer-, bé a l l ib res s o b r e la m a t è r i a r ea l i t za t s a m b a l t res 
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h i s t o r i a d o r s - c o m , pe r e x e m p l e , al Diccionario Akal de Historiadores españoles 
contemporáneos ( M a d r i d , 2 0 0 2 ) . P e r ò el p r e s e n t l l ibre és t a m b é la p r i m e r a p a s s a de l q u e 
s e r à - i é s - el seu p r o j e c t e d e r e c e r c a m é s n e c e s s a r i i q u e , a l ' a c t u a l i t a t , li s u p o s a u n a 
e x i g è n c i a p r io r i t a r i a , la s e v a tes i d o c t o r a l , c e n t r a d a en l ' anà l i s i de l s h i s t o r i a d o r s 
e s p a n y o l s - o d e la h i s t o r i o g r a f í a e s p a n y o l a - al p e r í o d e q u e va d e 1945 a 1970 . 
Q u i n s ign i f i ca t té , i q u e e n s a p o r t a ? Es c i a r q u e c o n t e s t a r c o r r e c t a m e n t c a d a u n a 
d ' a q u e s t e s q ü e s t i o n s , e x i g e i x un t r a c t a m e n t m é s m i n u c i ó s i e s p e c í f i c . P e r ò , t a m b é e s po t 
p r o p o s a r u n a b r e u r e f l ex ió q u e , en f o r m a d e p i n z e l l a d a i a m a n e r a d e c o n c l u s i ó , e n s 
i m p l i q u i un p o c m é s en l ' e x e r c i c i d e la nos t r a p r o f e s s i ó . Pe l q u e fa al seu s ign i f i ca t , c r e c 
q u e s u p o s a u n a a p o r t a c i ó q u e t r a s c e n d e i x el m a r c d e l ' e r u d i c i ó a c a d è m i c a i e n s 
i n t r o d u e i x en el c a m p d e la r i go ros i t a t d i s c i p l i n à r i a . Al t e m p s q u e p o s a a m b e v i d è n c i a la 
p e r t i n è n c i a i la r e l l e v à n c i a de l m è t o d e q u a n t i t a t i u a l ' h o r a d e c o n s t r u i r p r o p o s t e s i d e 
d o c u m e n t a r f e n ò m e n s ; q u a n t i f i c a c i ó , p e r ò , c o m a resu l t a t d e r eco l l i r u n a i n f o r m a c i ó 
e x h a u s t i v a i d ' o r g a n i t z a r u n a b a s e d e d a d e s s ò l i d a i c o n s i s t e n t . Pe l q u e fà al q u e e n s 
a p o r t a , c o n s i d e r q u e el m é s i m p o r t a n t és el r i g o r i la c l a re ta t c o n c e p t u a l i la fo rça d ' u n 
e x e m p l e d e t reba l l i m p e c a b l e m e n t r ea l i t za t . 
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NOTÍCIES 

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE SOCIS DE LA SAL, 
CELEBRADA DÍA 10 DE FEBRER DE 2004 
A les 19 '30 h o r e s té l loc al local soc ia l d e 
l ' a s s i s t ènc ia de l s soc is s egüen t s : 
J a u m e Albe r t í Albe r t í 
S a n t i a g o A l e m a n y Fus te r 
Juan A l e m a n y M i r 
A n t o n i L A l o m a r C a n y e l l e s 
M a r i a B a r c e l ó C r e s p í 
M a r g a l i d a Berna t R o c a 
B a r t o m e u Bes ta rd C l a d e r a 
M i q u e l A. C a p e l l à G a l m é s 
Joan Ca r r e r a s Esca l a s 
S a n t i a g o C o r t è s Fo r t eza 
M i g u e l D e y à B a u z à 
M i q u e l D u r a n Pas to r 
J o s e p Este l r ich C o s t a 
M i q u e l Fe r re r F ló rez 
D o l o r s Fo r t e sa -Re i Bor ra l l e res 
M i q u e l a For t eza O l ive r 
Faus t F rau C a m a c h o 
Gabr ie l Fus t e r S u r e d a 
Joce lyn N . Hi l lgar th 
A n t o n i Juan Hor r ach 
Pe re - Joan L l ab ré s Mar tore l l 
la S A L , l ' A s s e m b l e a G e n e r a l O r d i n à r i a a m b 
Joan M a s A d r o v e r 
L l o r e n ç M a s s u t í Nico lau 
Joan J o s e p M a t a s Pas tor 
L lu ís M o r a n t a J a u m e 
A n d r e u M u n t a n e r D a r d e r 
An ton i Mut Calafel l 
E d u a r d o Pascua l R a m o s 
P a b l o Pé rez -Vi l l egas 
A n t o n i o P lanas Rosse l ló 
M" M a g d a l e n a Rie ra Frau 
M a t e u Rie ra Rul lan 
M a n u e l A. Ripol l Bi l lón 
Ju l ia R o m a n Q u e t g l a s 
G u i l l e m Rosse l l ó B o r d o y 
Sebas t i ana Saba te r R a b a s s a 
J o s e p Segura S a l a d o 
J a u m e Ser ra Ba rce ló 
Nico lau T o u s E s c o u b e t 
J o s e p Ca r l e s T o u s P rades 
F r a n c e s c a T u g o r e s T r u y o l s 
Ricard Urgel l H e r n á n d e z 
A n t o n i Val lesp i r . Bone t D a m i à Vidal R o d r í g u e z 
Onof re V a q u e r B e n n à s s a r F e r n a n d o Vidal Vi l l a longa 
Jord i Vida l R e y n é s Fe l ip Vi l l a longa Vi l l a longa 
D e s p r é s d e s a luda r a ls p r e sen t s i ag ra i r la seva p r e sènc i a la P re s iden t a o b r í la ses s ió s e g o n s 
el següen t o rdre del dia: 
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1.- L e c t u r a i a p r o v a c i ó d e l 'acta de l ' a s semblea an te r io r . El secre ta r i p rocede ix a la lec tura 
de l 'acta de la da r re ra a s s e m b l e a genera l o rd inà r ia la qual és a p r o v a d a per a s sen t iment . 
2 . - A g r a ï m e n t d e la P r e s i d e n t a a ls c a p e l l a n s q u e han of ic ia t la m i s s a c e l e b r a d a a b a n s 
d ' aques ta a s s e m b l e a , al c o n v e n t de Sant F rancesc de Pa lma . 
3 . - M e m ò r i a d e les a c t i v i t a t s r e a l i t z a d e s d u r a n t l 'any 2 0 0 3 i e l s p r o j e c t e s q u e hi ha 
p r o g r a m a t s per al 2 0 0 4 : 
- B a i x e s pe r d e f u n c i ó . Es fa u n a r e c o r d a n ç a de les f igures d e T e o d o r Ú b e d a G r a m a g e , 
B i s b e de M a l l o r c a i P r e s i d e n t H o n o r a r i d e la S A L , i de l pa re j e s u ï t a M i q u e l Ba t l lo r i 
M u n n é , Soci d ' H o n o r d e la S A L . 
- E s r e m e m b r a l ' a n o m e n a m e n t de l s d o s n o u s Soc i s d ' H o n o r de la S A L : D. B a r t o m e u Font 
O b r a d o r i D. A n d r e u M u n t a n e r Darde r . Es r eco rda q u e d ia 13 de ma ig de 2 0 0 3 se ce l eb rà 
un s o p a r al r e s t au ran t Bahia Mediterràneo pel tal de d i s t ing i r als nous soc is honor í f i cs , e ls 
qua l s foren g lossa t s pels c o n s o c i s D. An ton i Mut Calafe l l (per al cas de D. B a r t o m e u Font ) 
i D. G u i l l e m Rosse l l ó B o r d o y (per al cas de D. A n d r e u M u n t a n e r ) . 
- C e s s i ó del s a ló d ' a c t e s d e la S A L per a d i f e ren t s ac tes cu l tu ra l s : C e n t r e de P ro fesso r s i 
R e c u r s o s d e M a n a c o r ; C e n t r e d ' E s t u d i s M u s i c a l s d e la Seu i C o n g r é s en Homenatge a 
Francesc de B. Moll. 
- Pe r e n g u a n y es té pro jec ta t rea l i tzar vis i tes c o m e n t a d e s a an t ics cen t re s d ' e n s e n y a m e n t de 
M a l l o r c a . T a m b é es té previs t fer un ac te de r e m e m b r a n ç a a D. Mique l C o s t a i L lobe ra , pel 
150 an ive r sa r i del seu n a i x e m e n t . F i n a l m e n t s ' e s m e n t a l ' e x p o s i c i ó p r o g r a m a d a a par t i r de 
les e n q u a d e r n a c i o n s q u e féu À n g e l A g u i l ó de la qua l serà c o m i s s a r i D . M a n u e l Ripol l 
Bi l lón . 
4 . - N o m e n a m e n t d e r e p r e s e n t a n t s d e la S A L . Es n o m e n a a D. A n t o n i M u t Ca la fe l l 
r e p r e s e n t a n t d e la S A L a la C o m i s s i ó d e C e n t r e Hi s tò r i c i C a t à l e g d e l ' A j u n t a m e n t de 
P a l m a i a D . M i q u e l D e y à B a u z à r e p r e s e n t a n t de la S A L a la C o m i s s i ó de Pa t r imon i del 
Conse l l Insu la r de Ma l lo rca . 
5 . - P u b l i c a c i o n s . Pel q u e fa a les p u b l i c a c i o n s es p r e s e n t a r e n , d i n s l ' exerc ic i anua l el 
n ú m e r o 5 9 del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana i el p r ime r tom del l l ibre La 
Societat Arqueològica Lul·liana. Una il·lusió que perdura (1880-2003). Per al tra par t . al 
Casa l A g u i l ó es p r e s e n t a r e n les o b r e s : Cançó de la croada contra els alhigesos a cu ra de 
V i c e n t M a r t i n e s i G a b r i e l E n s e n y a t i el Diccionari d'Historiografia Catalana d i r ig i t per 
A n t o n i S i m ó n T o r r e s . 
6 .- E x p o s i c i o n s . L a S A L va p a r t i c i p a r a l ' e x p o s i c i ó m u n i c i p a l Palma a través de la 
cartografia ced in t en p rés tec fotograf ies de la seva co l · l ecc ió i un retrat a l'oli. T a m b é es va 
l l iurar en d i p ò s i t la co l l e cc ió d e f o t o g r a v a t s de l'Ultima Hora. al M u s e u d 'Ar t Grà f i c 
d ' Inca . 
7.- D ive r s i t a t 2 1 . S ' i n fo rma a l s soc i s q u e a q u e s t o r g a n i s m e d e p e n e n t del G o v e r n Ba lea r , 
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c o n c r e t a m e n t de la C o n s e l l e r i a d e T u r i s m e , ha s u b v e n c i o n a t les t a sques de cu ra i ne te ja del 
p is p r inc ipa l del Casa l A g u i l ó , a ix í c o m d i fe ren t s d e s p e s e s q u e r e s p o n e n a la r eco l · l ocac ió 
de l l ibres i revis tes de la S A L . 
8.- A g r a ï m e n t a D. R a m o n S a n c h o de la J o r d a n a i F o r t u n y . La P r e s i d e n t a , en n o m de la 
S A L , a g r a e i x a D . R a m o n la r ea l i t z ac ió d e l 'escut d e la nos t r a Soc i e t a t , el qua l h a es ta t 
pintat a m b els e sm a l t s i me ta l l s q u e c o r r e s p o n e n al l l inatge de ls Llul l . 
9 . - O b r e s d e la seu s o c i a l . El v i c e p r e s i d e n t de la S A L , D . M a n u e l R i p o l l i n f o r m a a 
l ' A s s e m b l e a sob re les o b r e s q u e es van fent al C a s a l A g u i l ó , les q u a l s es r e s u m e i x e n en : 
c o n d i c i o n a m e n t de la sa la d ' ac tes , c o n c l u s i ó d e la r e s t au rac ió d e la t eu l ada , a d a p t a c i ó de la 
ins ta l · l ac ió e l èc t r i ca a la t ens ió de 2 2 0 vol ts . i un i f i cac ió de l s p o r x o s del vessan t del ca r re r 
d e Mon t i S ion . 
10. - S e r v e i d e p u b l i c a c i o n s . El d i r e c t o r c o m u n i c a a l ' A s s e m b l e a q u e n o s 'han p o g u t 
p u b l i c a r les a c t e s del VI Congrés: El nostre patrimoni cultural. El patrimoni marítim. 
P r e s e n t a c i ó del nou but l le t í . Es r eco rda q u e les co l · l abo rac ions al BSAL ( m à x i m de 30 folis) 
han d e ser e n t r e g a d e s a b a n s de dia 30 d 'abr i l . Per úl t im insis teix en q u e l 'any 2 0 0 5 haur ia de 
sort i r el segon tom de la h is tòr ia de la S A L . 
1 1 . - B a l a n ç e c o n ò m i c i e s ta t de c o m p t e s . D. A n t o n i V a l l e s p i r , t r e so re r , va p r e s e n t a r a 
l 'Assemblea l 'exercici e c o n ò m i c co r r e sponen t al 2 0 0 3 . 







































Existències inicials Existències finals 
Sa Nostra (25) 
La Caixa (53) 




Sa Nostra (25) 
La Caixa (53) 
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Sa Nostra (88) 
Dipòsit S. N: 
149,00 Sa Nostra (88) 





12. - P r e c s i P r e g u n t e s . D . A n t o n i Mut felici ta a la J u n t a de G o v e r n per l ' e l ecc ió del t e m a de 
la po r t ada del Bo l l e t í del 2 0 0 3 . D . A n d r e u M u n t a n e r d e m a n a sobre la s i tuac ió de C a n Serra 
d e P a l m a . D . A n t o n i P l a n a s li c o n t e s t a i nd i can t q u e hi ha un a r t ic le sob re d i ta c a s a a m b 
fo tograf ies de J o a n C a p e l l à G a l m é s . 
I s ense m é s t e m e s a t rac tar s 'a ixeca la sess ió a les 20 ' 40 hores . 
El Secre tar i 
S igna t : B a r t o m e u Bes ta rd C l a d e r a . 
V i P: 
La p res iden ta 
M a r i a Barce ló C r e s p í 
VIDA DE LA SOCIETAT 
Secció oficial i de notícies 
Vida de la Societat. Any 2005 
Nous socis 
1229 B a r t o m e u G a r í Sa l le ras 
1230 M a r g a l i d a Gos t Tor rande l l 
1231 José C a m p i l l o G a l m é s 
1232 Pere M a s N e g r e 
1233 C a r m e C o l o m A r e n a s 
1234 José F. S t e e g m a n L ó p e z - D o r i g a 
1235 B a r t o m e u M a r t í n e z O l ive r 
1236 F rancesc Mar tore l l Sa lvà 
1237 D a m i à R a m i s Bernad 
1238 Mique l G a r a u Mar t ín 
1239 M a r i a n o Sa lvà T r u y o l s 
1240 J o a n a A i n a O r d i n e s Joan 
1241 J a u m e Llabrés Mule t 
1242 A n t ò n i a Mar t ínez O r t e g a 
Baixes per defunció 
Joan C a b o t Es ta re l las 
An ton i Col l S a n c h o 
Nico lau D a m e t o i Sque l l a 
B a r t o m e u Font O b r a d o r , Soci d ' H o n o r de la S A L 
L o u r d e s M a z a i r a C a b a n a - V e r d e s 
Baixes voluntàries 
M i q u e l Font C i re r 
Isabel Font Poque t 
A n d r e u J a u m e Rov i r a 
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VI Congrés El Nostre 
Patrimoni Cultural 
El d i jous d ia 27 de g e n e r es p resen tà 
la p u b l i c a c i ó d e les A c t e s de l VI 
C o n g r é s El Nostre Patrimoni 
Cultural: El Patrimoni Marítim i 
Costaner, e d i c i ó s u f r a g a d a 
í n t e g r a m e n t p e r P O R T S D E 
B A L E A R S . A u t o r i t a t p o r t u à r i a d e 
B a l e a r s . L ' e x p l i c a c i ó de l c o n t i n g u t 
del v o l u m va a n a r a cà r r ec d e Joan 
M a n u e l P o n s V a l e n s , u n d e l s 
c o o r d i n a d o r s del C o n g r é s . L ' a c t e va 
c o m p t a r a m b la p r e s è n c i a d e l 
P r e s i d e n t d e l ' o r g a n i s m e 
p a t r o c i n a d o r s e n y o r J o a n V e r g e r 
P o c o v í . 
Assemblea General 
El d i a 15 d e f e b r e r e s c o n v o c à la 
J u n t a G e n e r a l o r d i n à r i a d e s o c i s 
s e g u i n t e l r i tua l e s t a b l e r t d e s d e l s 
i n i c i s d e la S A L . D e s p r é s d e la 
m i s s a o f i c i a d a a la c a p e l l a d e la 
Pur i ta t d e N o s t r a D o n a . o f ic iada pel 
s e n y o r B i s b e D. J e s ú s M u r g u i . a la 
s a l a d ' a c t e s d e l C a s a l A g u i l ó e s 
r e u n i r e n e l s s o c i s p e r a la J u n t a 
G e n e r a l O r d i n à r i a . U n a v e g a d a 
a c a b a d a a q u e s t a , d e s p r é s d ' u n breu 
e s p a i d e d e s c a n s s e c e l e b r à 
l ' E x t r a o r d i n à r i a p e r d e c i d i r la 
c o m p o s i c i ó d e la n o v a J u n t a d e 
G o v e r n q u e ha d e r e g i r la S A L 
duran t el p r ò x i m bieni 
BSAL, 60 (2004) 
A l ' e s m e n t a d a a b a n s . Jun t a G e n e r a l , 
e s p r e s e n t à el v o l u m 6 0 del B S A L . 
c o r r e s p o n e n t a l ' a n y 2 0 0 4 . U n a 
v e g a d a m é s la p o s s i b i l i t a t d ' o f e r i r 
a l s c o n s o c i s el Bo l l e t í el m a t e i x d ia 
de la r eun ió a n u a l , ha s igut pos s ib l e 
g r à c i e s a la b o n a o r g a n i t z a c i ó d e 
C a n o n Edi to r ia l d e B a r c e l o n a i a la 
P r o f e s s i o n a l i t ä t d e l ' e m p r e s a 
n a v a r r e s a G r a p h i c e m q u e ha cu ida t 
d e la i m p r e s s i ó d ' a q u e s t n o u 
e x e m p l a r de la nos t ra revis ta . 
Biblioteca de la SAL 
D e s p r é s d ' u n a sè r i e d e c o n v e r s e s 
a m b la V ice r ec to r a de la UIB M e r c è 
G a m b ú s el d i a 2 4 d e f eb re r el Sr. 
M i q u e l Pas to r , c a p d e B i b l i o t e q u e s 
d e la U I B , a c o m p a n y a t d e la 
s e n y o r a A l m u d e n a C o t o n e r 
rea l i t za ren u n a l la rga vis i ta als fons 
b ib l io tecar i s de la S A L en vis tes a la 
poss ib le i n fo rma t i t zac ió de la nos t ra 
B i b l i o t e c a a m b la f inal i ta t d ' e n t r a r 
en x a r x a a t r a v é s de l s s i s t e m e s d e 
d i f u s i ó d e la U I B . És la p r i m e r a 
passa per a r r iba r a s ignar un conven i 
S A L i U I B pe r faci l i tar l ' i m p o r t a n t 
fons b ib l iogràf ic al públ ic interessat . 
Fons fotogràfic 
Es t à en p r o c é s la c a t a l o g a c i ó del 
fons fo togràf ic V i r e n q u e , c o n s e r v a t 
a la S A L . C u i d a de la c o o r d i n a c i ó la 
p r o f e s s o r a d e la U I B Dra . M J o s é 
M u l e t G u t i é r r e z i c o m p t a a m b 
l ' a j u d a d ' e s t u d i a n t s d ' H i s t ò r i a d e 
l 'Art. 
D ' i g u a l m a n e r a la c o n s ò c i a C a r m e 
C o l o m A r e n a s d o c u m e n t a e l s s e u s 
e s t u d i s s o b r e i n d u m e n t à r i a a par t i r 
de l ' ind ica t fons V i r enque . 
VII Congrés El Nostre 
Patrimoni Cultural 
S ' h a c o n v o c a t el VII C o n g r é s en 
d e f e n s a del P a t r i m o n i C u l t u r a l q u e 
v e r s a r à s o b r e Arquitectura i 
enginyeria populars. 
L e s s e s s i o n s a c a d è m i q u e s t i n d r a n 
l loc e ls d i e s I I , 12 i 13 de gene r de 
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2 0 0 6 al casa l A g u i l ó , M o n t i S ion , 9 
de P a l m a . 
Préstecs exposicions 
A m b mot iu de l ' e x p o s i c i ó La luz de 
las imágenes a c e l e b r a r a la c iu ta t 
d ' A l a c a n t , l ' o r g a n i t z a c i ó h a 
so l · l i c i ta t d e la S A L el p r é s t ec del 
d í p t i c d e les V e r ò n i q u e s c o n e g u t 
c o m dípt ic del rei Mar t í . 
A l ' e x p o s i c i ó El món romà a les 
Illes Balears, p r o m o g u d a p e r la 
Fundació La Caixa, la S A L h a 
de ixa t en p rés t ec el d i b u i x , o b r a de 
R a f a e l d e Y s a s i R a n s o m e q u e 
r e p r o d u e i x el m o s a i c d e les q u a t r e 
e s t a c i o n s t r o b a t a P o l l e n t i a 
( A l c ú d i a ) . L ' o r i g i n a l c o n s e r v a t d e s 
d e t e m p s i m m e m o r i a l a la S A L ha 
s i g u t r e s t a u r a t c u r o s a m e n t a 
e x p e n s e s d e l ' en t i ta t o rgan i t zado ra . 
L ' e x p o s i c i ó n a d a l e n c a q u e 
h a b i t u a l m e n t se c e l e b r a al m o n e s t i r 
d e la P u r í s i m a C o n c e p c i ó d e 
m o n g e s c a p u t x i n e s e s t a r à p r e s i d i d a 
pe r la p in tu ra a n ò n i m a p rop ie t a t de 
la S A L q u e r ep re sen t a l 'Ep i fan ia del 
Senyor . 
Intercanvis 
L a b i b l i o t e c a d e la S A L s ' h a vist 
e n r i q u i d a a m b d u e s n o v e s 
p u b l i c a c i o n s a t r avés d e l ' i n t e r canv i 
d e l B o l l e t í . A q u e s t e s s ó n : 
Cuadernos de Arte Rupestre de l 
C e n t r o d e I n t e r p r e t a c i ó n d e A r t e 
R u p e s t r e d e M o r a t a l l a ( M u r c i a ) i la 
rev is ta Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval. 
Cicle de visites 
El c i c l e d e v i s i t e s c u l t u r a l s 
p r o g r a m a t p e r a l ' a n y 2 0 0 5 va 
t rac tar sobre j a r d i n s . Val a dir q u e el 
p r o m i g d ' a s s i s t e n t s o s c i l · l à e n t o r n 
d ' u n e s q u a r a n t a p e r s o n e s en c a d a 
visi ta . 
5 d ' a b r i l : j a r d i n s d ' A l f à b i a . V à r e m 
ser r ebu t s pel p rop ie ta r i c o n s o c i Sr. 
J o s e p Z a f o r t e z a i C a l v e t a m b g ran 
gen t i l e sa qu i e n s a c o m p a n y à du ran t 
tot el r e c o r r e g u t . L e s e x p l i c a c i o n s 
va ren a n a r a c à r r e c de la Sra . A i n a 
P a s c u a l B e n n à s s e r i del Sr . J a u m e 
L l a b r é s M u l e t . El Sr. Z a f o r t e z a e n s 
ofer í un refresc en a c a b a r la v is i ta , 
tot un de t a l l q u e fou a g r a ï t p e l s 
p resen t s . 
12 d ' a b r i l : j a r d i n s d e R a i x a . A 
l ' igua l q u e en l ' an te r io r oca s ió feren 
les e x p l i c a c i o n s la Sra . Pascua l i el 
Sr . L l a b r é s . Es va r e c ó r r e r l ' e s p a i 
a j a r d i n a t d e m a n e r a a c u r a d a to t 
d e s i t j a n t q u e d e s p r é s d ' u n l l a rg 
pe r íode d ' a b a n d ó la r e s t a u r a c i ó q u e 
p r o m o u el Conse l l de M a l l o r c a sigui 
una p r o m p t a reali tat . 
19 d ' a b r i l : j a r d i n s u r b a n s d e la 
C i u t a t . L a S r a . J ú l i a R o m a n 
Q u e t g l e s d i r ig í u n a l la rga pas se j ada 
per a l g u n s j a r d i n s c i u t a d a n s in ic iant 
la g i r a pe l j a r d í b o t à n i c d e la 
M i s e r i c ò r d i a . L a ru t a s e g u í per la 
R a m b l a , p l a ç a del M e r c a t , font d e 
l e s T o r t u g u e s . B o r n , z o n a 
a j a rd inada de la p l aça de la R e i n a i 
Hort del Rei . 
26 d ' a b r i l : j a r d í b o t à n i c d e Só l l e r . 
La v is i ta fou g u i a d a pel Sr. J o s e p 
L lu í s G r a d a i l l e , d i r e c t o r de l J a r d í 
B o t à n i c el q u a l o f e r í u n a à m p l i a 
i n f o r m a c i ó e n v e r s e l s o r í g e n s de l 
j a r d í i e l s seu p r o j e c t e c i e n t í f i c . 
L ' a n a d a a S ó l l e r e s c o m p l e t à a m b 
un p a s s e i g p e r la c i u t a t a m b 
e x p l i c a c i o n s de l Sr . P l à c i d P é r e z 
Pastor . 
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3 d e m a i g : S o n B e r g a . M a l g r a t 
a q u e s t a p o s s e s s i ó i e l s s e u s j a r d i n s 
e s t i g u i n ben a p r o p d e C i u t a t pe r a 
m o l t a g e n t s ó n u n s v e r t a d e r s 
d e s c o n e g u t s . A l t r a v e g a d a la S ra . 
Pacua l i el Sr. L l a b r é s foren els q u e 
c u i d a r e n d e l ' e x p l i c a c i ó t è c n i c a i 
a r t í s t i ca a ix í c o m e l s o r í g e n s d e la 
p lan tac ió . 
10 d e m a i g : j a r d i n s de l ba r r i de l 
T e r r e n o . A q u e s t a z o n a , q u e en 
l ' ac tua l i t a t j a f o r m a part de la c iu ta t , 
f ou l ' e s c e n a r i d ' u n a p a s s e j a d a , 
d i r i g ida per la Sra . R o m a n , q u e a n à 
d e s d e la Q u a r e n t e n a , f ins a la 
i n s t i t u c i ó d e N a z a r e t p a s s a n t p e r 
a l t res r a c o n s a ja rd ina t s en t r e e l s q u e 
sobresur t el de c a ' n C a n o . 
L a S A L vol a g r a i r a ls r e s p o n s a b l e s 
d e les p o s s e s i o n s i r e s p o n s a b l e s d e 
les i n s t i t u c i o n s v i s i t a d e s la s e v a 
c o l · l a b o r a c i ó i a ju t a i x í c o m a ls 
e n c a r r e g a t s d e les e x p l i c c a i o n s . 
Sopar de primavera 
El d ia 10 de m a i g , per c lou re el c ic le 
d e v i s i t es , soc is i s i m p a t i t z a n t s d e la 
S A L es r e u n i r e n en un s o p a r d e 
c o m p a n y o n i a en el r e s tauran t Orient 
d e C i u t a t . 
Logotip 125 anys 
El c o n s o c i Sr . R a m o n C a n e t F o n t , 
r e c o n e g u t p i n t o r , ha d i s t i n g i t a la 
S A L d i s s e n y a n t un l o g o t i p p e r 
c o m m e m o r a r e l s 125 a n y s d e la 
f u n d a c i ó de la soc ie ta t . L o g o t i p q u e 
serà p resen t t a to ts e l s a c t e s del 125 
a n i v e r s a r i . El n o s t r e a g r a ï m e n t a 
l ' a r t i s t a p e r la s e v a i n e s t i m a b l e 
c o o p e r a c i ó . 
Infraestructura informàtica 
S ' h a adqui r i t un o r d i n a d o r portàt i l i 
f o t o c o p i a d o r a p e r al s e r v e i d e 
b ib l i o t eca i s ec re t a r i a . A m é s . a m b 
d e s t i n a c i ó a la s a l a d ' a c t e s , s ' h a 
c o m p r a t un c a n ó de l lum Hi tachi per 
a p r o j e c c i o n s a i x í c o m la 
co r r e sponen t panta l la . 
I Seminari d'Estudis 
Històrics 
El C e n t r e d ' E s t u d i s H i s t ò r i c s c rea t 
al si d e la S A L a n y s e n r e r e va 
o r g a n i t z a r el I S e m i n a r i d ' E s t u d i s 
H i s t ò r i c s o f e r i t pe l c o n s o c i Dr . 
G u i l l e m R o s s e l l ó B o r d o y . El t e m a 
t rac ta t Introducció a l'estudi de la 
ceràmica andalusina f o u u n a 
a m p l i a c i ó d e les l l içons p ro fe s sades 
a la Un ive r s i t a t de L l e ida du ran t el 
C u r s d ' i n i c i a c i ó a l ' A r q u e o l o g i a 
M e d i e v a l ce lebra t a la vi la d ' A l g e r r i 
e ls d ies 3 a 5 d ' O c t u b r e . Les l l içons 
es d e s en ro t l l a r en e ls d ies 8, 15, 22 i 
29 d e n o v e m b r e . 
Càtedra Ramon Llull 
El d i a 2 2 d e n o v e m b r e e l s 
p a r t i c i p a n t s al cu r s sob re L u l · l i s m e 
o r g a n i z a t p e r la C à t e d r a R a m o n 
Llu l l v i s i t a r e n la S A L pe r tal d e 
c o n t e m p l a r i ana l i t za r e ls m a n u s c r i t s 
l u l l i a n s q u e c o n s e r v a la Socie ta t . La 
v i s i t a fou d i r i g i d a pel Dr . A l b e r t 
Soler . 
Visita a l 'Ateneu de 
Maó 
D e s p r é s d e d i v e r s e s c o n v e r s e s 
m a n t i n g u d e s al l larg del 2 0 0 5 a m b 
el D i r e c t o r d e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s 
Ba l eà r i c s Dr. Gabr i e l J a n e r M a n i l a , 
es va p r e n d r e l ' a co rd de p r o g r a m a r 
una sèr ie d ' a c t i v i t a t s c o n j u n t e s a m b 
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l ' A t e n e u d e M a ó a m b mot iu del seu 
cen t ena r i i de l s 125 a n y s de la S A L . 
U n i a l t re c e n t r e c o m p t e n e n t r e les 
en t i t a t s cu l tu ra l s m é s a n t i g u e s de la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Aix í , d o n c s , ba ix l ' e m p a r a de I T E B 
el d ia 2 3 de n o v e m b r e la P r e s i d e n t a 
d e la S A L i e l D i r e c t o r d e 
p u b l i c a c i o n s a una d e les te r tú l ies de 
l ' A t e n e u p r e s e n t a r e n el p a s s a t , 
p r e s e n t i f u t u r d e la S o c i e t a t 
A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a . A l d i a 
s e g ü e n t la D r a . J o s e f i n a S a l o r d 
R i p o l l p r o n u n c i à u n a c o n f e r è n c i a 
a m b el t í tol de Correspondència 
entre l'Ateneu de Maó i la Societat 
Arqueològica Lul·liana. A q u e s t s 
a c t e s , a la i n v e r s a , t e n d r a n l loc a 
P a l m a e l s d i e s 15 i 16 d e m a r ç d e 
2 0 0 6 c o m p t a n t a m b l ' a s s i s t ènc ia del 
p res iden t d e l ' A t e n e u de M a ó . 
Reconeixements als socis 
F o r e n g u a r d o n a t s pel G o v e r n d e les 
I l les B a l e a r s a m b el p r e m i R a m o n 
Llull e ls s e g ü e n t s c o n s o c i s : 
M a r i a B a r c e l ó C r e s p í , M i q u e l Fe r re r 
F l ó r e z , Fe l i pe M o r e n o i J o a n N a d a l 
C a n y e l l e s . 
L ' a s s o c i a c i ó d e P e r i o d i s t e s , 
R e l a c i o n s P ú b l i q u e s i P r o t o c o l va 
c e l e b r a r la I Nit de la C o m u n i c a c i ó 
a t o r g a n t al c o n s o c i M i q u e l D u r a n 
P a s t o r el P r e m i R e l a c i o n s P ú b l i q u e s 
p e r la s e v a t r a j e c t ò r i a e n a q u e s t 
c a m p . 
M n . A n t o n i G i l i F e r r e r f o u 
g u a r d o n a t a m b la m e d a l l a d e l s 
A r x i v e r s Ec les iàs t i cs d ' E s p a n y a 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
n o m e n à a la D r a . M a r i a B a r c e l ó 
C r e s p í , P r e s iden t a de la S A L i al Dr. 
R o m à P i n y a H o m s . P r e s i d e n t d e la 
R e i a l A c a d è m i a M a l l o r q u i n a 
d ' E s t u d i s G e n e a l ò g i c s , H e r à l d i c s i 
H i s t ò r i c s r e p r e s e n t a n t de l P l e d e 
l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s B a l e a r i c s al 
C o n s e l l d e D i r e c c i ó d e l ' I n s t i t u t 
d ' E s t u d i s Ba lea r ics . 
El c o n s o c i D a m i à P o n s i P o n s fou 
n o m e n a t pel M i n i s t e r i d e C u l t u r a 
m e m b r e d e l P a t r o n a t d e la 
Biblioteca Nacional. 
Història de la SAL 
D i f i c u l t a t s p r e s u p o s t à r i e s i la 
c o m p l e x i t a t d ' a l g u n s t e m e s q u e 
s ' h a v i e n d e t r a c t a r h a n a jo rna t d e 
m a n e r a i r r emeiab le la pub l i cac ió del 
s e g o n v o l u m d e la H i s t ò r i a d e la 
S A L , el p r i m e r pub l i ca t l ' a n y 2 0 0 3 . 
L ' í n d e x p r e v i s t a b a s t a el s e g ü e n t s 
t e m e s : 
R e c o n t r u c c i ó del llibre de socis 
( 1 8 8 0 - 2 0 0 5 ) a c u r a d e G . R o s s e l l ó 
B o r d o y 
B iogra f i e s d e c o n s o c i s i l · lustres ta ls 
c o m B a r t o m e u F e r r à P e r e l l ó , 
E s t a n i s l a u d e K o s t k a A g u i l ó i 
A g u i l ó , Gabr i e l L l a b r é s i Q u i n t a n a i 
Joan Pons i M a r q u è s 
L e s c o l · l e c c i o n s d ' a r t , e t n o l o g i a i 
a r q u e o l o g i a de la S A L . Apa r t a t q u e 
e s t r o b a en v ies d e r e a l i t z a c i ó a ix í 
c o m el c a t à l e g d ' I n t e r c a n v i s d e 
Rev is tes . 
Actes en homenatge a 
Alvaro Santamaría Arández 
La Facu l t ad de L le t res d e la U I B i la 
R e i a l A c a d è m i a d ' E s t u d i s 
G e n e a l ò g i c s , H e r à l d i c s i H i s t ò r i c s 
re te ren s e n g l e s a c t e s a c a d è m i c s en 
r e c o r d a n ç a de l q u e fou p r o f e s s o r 
e m è r i t i a c a d è m i c d ' h o n o r . D i n s 
a q u e s t p r o c é s d e r e c o n e i x e m e n t 
a c a d è m i c la S A L ha vo lgu t d e d i c a r 
al s e u S o c i d ' H o n o r el p r e s e n t 
v o l u m . 
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Nou acadèmic 
L a R e i a l A c a d è m i a M a l l o r q u i n a 
d ' E s t u d i s G e n e a l ò g i c s , H e r à l d i c s i 
H i s t ò r i c s ha e l eg i t c o m A c a d è m i c 
d e n ú m e r o al c o n s o c i A l e x a n d r e 
Fon t J a u m e . 
Digitalització BSAL 
S ' h a n inic ia t g e s t i o n s a t r avés d e la 
U I B i Sa N o s t r a per tal d e p roced i r a 
la d ig i t a l i t z ac ió del B S A L . E s p e r a m 
q u e les c o n v e r s e s s o b r e el t e m a 
c r i s t a l i t z i n e n u n a e s p o n e r o s a 
r e a l i t a t d i n s e l s a c t e s d e l 125 
an iversar i de la Socie ta t . 
Conveni Sa Nostra 
El c o n v e n i q u e h a b i t u a l m e n t se 
s i g n a a m b S a N o s t r a p e r a la 
i m p r e s i ó del B S A L es c o m p l i m e n t à 
el d i a 2 9 d e n o v e m b r e , t o t 
m a n t e n i n t l es c o n d i c i o n s d ' a l t r e s 
a n y s . 
Instal·lació elèctrica 
G r à c i e s a la s u b v e n c i ó a t o r g a d a pel 
C o n s e l l d e M a l l o r c a , q u e s u p o s a 
u n a a p o r t a c i ó d e s t i n a d a a 
i n f r a e s t r u c t u r e s d e la c a s a , s ' h a 
p o g u t r e g u l a r i t z a r la x a r x a e l èc t r i ca 
de l C a s a l A g u i l ó a d a p t a n t - l a a les 
t e n s i o n s d e v o l t a t g e e s t a b l e r t e s . 
C i r c u m s t à n c i a q u e h a p e r m è s la 
i n f o r m a t i t z a c i ó d e la S o c i e t a t q u e 
e s p e r a m p u g i a m p l i a r - s e 
d e g u d a m e n t en el p r o p e r e x e r c i c i 
e c o n ò m i c . 
Congrés Eclipsi 
La S A L co l · l ab o rà en l ' o r g a n i t z a c i ó 
de les J o r n a d e s de c o m m e m o r a c i ó i 
e s tud i d e l ' ec l ips i so la r q u e va teni r 
l loc l ' a n y 1905 . Di tes J o r n a d e s se 
c e l e b r a r e n e l s d i e s 9 i 10 d e 
s e t e m b r e del 2 0 0 5 . 
Subvenció del Consell 
Insular de Mallorca 
El C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a ha 
c o n c e d i t u n a a juda e c o n ò m i c a d e 
6 . 0 0 0 € per c o n t i n u a r les o b r e s de 
rehabi l i t c ió del Casa l Agu i ló . 
Els 125 aniversari de la SAL 
En p r e m s a el B S A L i c o m inici de l s 
ac tes c o m m e m o r a t i u s de la fundac ió 
d e la Soc ie ta t el d ia 18 d e d e s e m b e 
d e 1 8 8 0 , e l 15 d e d e s e m b r e 
d ' e n g u a n y es va ce l eb ra r un sopar al 
Bahia Mediterràneo. Al B o l l e t í d e 
l ' a n y q u e ve e s d o n a r à c u m p l i d a 
in fo rmac ió de l ' ac te . 
V I D A D E L A S O C I E T A T 5 1 1 
Memòria gràfica de la SAL 2005 
Les visites de primavera 
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VIDA DE LA SOCIETAT 513 
Els m e m b r e s de la Jun ta de G o v e r n pres id i ren les d i ferents tau les 
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Al t res a spec te s de la festa i d i scu r s p res idenc ia l 


Bartomeu Font Obrador 
(* L lucmajor 1932 - f Palma 2005) 
D i a 9 d ' o c t u b r e d e 2 0 0 5 l l iurà la s e v a à n i m a a D é u l ' h i s t o r i a d o r i a m i c B a r t o m e u F o n t 
O b r a d o r , soci d ' h o n o r d e la nos t r a S o c i e t a t . E n s ha d e i x a t u n s de l s h i s t o r i a d o r s i 
e r u d i t s q u e d i n s el p a n o r a m a m a l l o r q u í m é s a d e s t a c a t d u r a n t la s e g o n a m e i t a t del 
s e g l e X X . 
B a r t o m e u F o n t O b r a d o r va n é i x e r a L l u c m a j o r a les d a r r e r i e s de l ' any 1932. Fill d e 
B a r t o m e u Fon t — d e Son C a r d e l l — i M a r i a O b r a d o r — d e C a n B l a u — . V a e s t u d i a r al 
c o n v e n t de San t B o n a v e n t u r a de L l u c m a j o r , a m b e l s f r a n c i s c a n s . Es va f o r m a r so ta el 
g u i a t g e del P a r e M i q u e l C a l d e n t e y ( T O R ) i d e D . P e p F o n t T r i a s . D e b e n j o v e va 
m a n i f e s t a r in te rès pe r la h i s tò r i a . P r o v a d ' a i x ò va lgu i l ' a n è c d o t a q u e re la ta A n t o n i M u t 
C a l a f e l l 1 q u a n a q u e l l b o n d i a d e 1 9 4 7 . aque l l j o v e n c e l l ( B a r t o m e u Fon t O b r a d o r ) 
c o m p a r e g u é a l ' A j u n t a m e n t in te ressa t en a c o n s e g u i r un e x e m p l a r de la h i s tò r i a d e 
L l u c m a j o r de l p a b o r d e G u i l l e m T e r r a s s a , d e 1770 i q u e la nos t r a S o c i e t a t hav ia 
p u b l i c a t el 1934 . A q u e s t a i n q u i e t u d pel nos t r e pas sa t el féu d e c a n t a r pe r m a t r i c u l a r - s e 
a la F a c u l t a t d e F i losof i a i L l e t r e s de la U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a , e l s d o s c u r s o s d e la 
q u a l es p o d i e n c u r s a r a l ' E s t u d i G e n e r a l Lu l · l i à d e P a l m a . Pe r fer e l s t res c u r s o s 
r e s t an t s e s va t r a s l l ada r a B a r c e l o n a on e s l l i cenc ià el 1 9 5 9 . a c o n s e g u i n t el p r e m i 
e x t r a o r d i n a r i d e l l i cenc ia tu ra . 
E n c a r a e s s e n t e s t u d i a n t va m a n i f e s t a r in te rès pe r l ' a r q u e o l o g i a , q u e s e g u r a m e n t se 
f o n a m e n t a v a en la g r a n q u a n t i t a t d e r e s t e s m e g a l í t i q u e s q u e hi ha a L l u c m a j o r i q u e d e 
ben pet i t li d e g u e r e n é s s e r f ami l i a r s . En t re e ls p r o f e s s o r s q u e li v a r e n e s t i m u l a r en el 
m ó n d e l ' a r q u e o l o g i a hi h a v i a L lu í s Pe r i co t o J o s e p C o l o m i n e s . El d o c t o r Pe r i co t 
t a m b é e r a p r o f e s s o r d ' E t n o l o g i a A m e r i c a n a . A q u e s t fet d e g u é ser p r o v e r b i a l j a q u è 
F o n t va c o m e n ç a r a i n t e r e s s a r - s e pe r la f igura d e Fra J e r o n i B o s c a n a , m i s s i o n e r i 
e t n ò l e g q u e fou de l s i n d í g e n e s de l S u d de C a l i f ò r n i a . A q u e s t in te rès pel c o n t i n e n t 
a m e r i c à , s o b r e t o t p e r la h i s tò r i a i soc ie ta t m e x i c a n a — e n p a r a u l e s s e v e s M è x i c era la 
s e v a s e g o n a P à t r i a — , no e r a n o u , c a r e l s v inc l e s f ami l i a r s a m b el N o u C o n t i n e n t 
e s t i g u e r e n s e m p r e ben p r e s e n t s — m o l t s a m i c s s e u s va ren v e u r e s o v i n t la m e d a l l a d ' o r 
d e la M a r e de D é u d e G u a d a l u p e E m p e r a d r i u de L l a t i n o a m è r i c a , p r o c e d e n t d e M è x i c , 
r e b u d a per h e r è n c i a f a m i l i a r — . 
Antoni MUT I CALAFELL: L·i /ristoriti de Llucmajor del Dr. Font Obrador. Consideracions entorn a l'obra 
i a les "històries locals" a Mallorca. Ajuntament de Llucmajor. Llucmajor. 1999 
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A i x í , d o n c s , c o m e n ç a v a e l s s e u s e s t u d i s on e n l l a ç a v a M a l l o r c a i el p o n e n t N o r d -
A m e r i c à , e s t u d i s q u e s ' h a n p e r l l o n g a t fins al final d e la s e v a c a r r e r a . E f e c t i v a m e n t , el 
1968 , so ta la d i r e c c i ó d e L l u í s Pe r i co t , d e f e n s à a B a r c e l o n a la s e v a T e s i Doc to ra l 
t i t u l ada Contribución mallorquina al conocimiento de los indígenas de California. 
M o l t p res t , B a r t o m e u F o n t , e s d e v i n g u é un de l s m à x i m s c o n e i x e d o r s de la f igura d e Fra 
J u n í p e r S e r r a , F r a J e r o n i B o s c a n a , F ra J o a n C r e s p í . . . m a l l o r q u i n s to ts e l l s r e l a c i o n a t s 
a m b N o r d - A m è r i c a . E l s e s t u d i s s o b r e e l s m i s s i o n e r s m a l l o r q u i n s va ren a c o n s e g u i r 
r o m p r e el r e s t r ing i t à m b i t a c a d è m i c , a r r iban t al g ran p ú b l i c m a l l o r q u í . A i x ò . ho 
a c o n s e g u í B a r t o m e u F o n t , m i t j a n ç a n t d o s m e c a n i s m e s : la c r e a c i ó de la F u n d a c i ó 
M u s e u Fra J u n í p e r S e r r a , a Pe t r a ; i e l s v i a t g e s o r g a n i t z a t s a A m è r i c a , pel p rop i M u s e u 
d e P e t r a a t r a v é s d e Fon t O b r a d o r c o m a p r e s i d e n t de l M u s e u i de l seu v i c e p r e s i d e n t , 
B a r t o m e u B e s t a r d B o n e t , q u e al m a t e i x t e m p s o c u p a , e n c a r a a v u i , el c à r r ec dc A g e n t 
C o n s u l a r d e l s E s t a t s U n i t s , v i a t g e s q u e t r a n s c o r r i e n pe r les m i s s i o n s f u n d a d e s pe l s 
m a l l o r q u i n s a r r e u de l N o u M ó n i q u e van s ign i f i ca r q u e e x p e d i c i o n s de n o m b r o s o s 
m a l l o r q u i n s c o n e g u e s s i n les t a s q u e s de l s m i s s i o n e r s . 
T e n d r i e m u n a v i s ió l i m i t a d a , si n o m é s e n s c e n t r é s s i m en la t a sca " a m e r i c a n i s t a " q u e 
d u g u é a t e r m e el d o c t o r Fon t . L ' h i s t o r i a d o r de L l u c m a j o r , t a m b é ha d e s t a c a t , a r reu 
n a c i o n a l , c o m a h i s t o r i a d o r loca l . La s e v a gran o b r a " H i s t o r i a de L l u c m a j o r " , de nou 
v o l u m s és c o n s i d e r a d a c o m u n a de les m é s c o m p l e t e s q u e s ' h a n rea l i tza t a E s p a n y a . El 
p r i m e r v o l u m c o m p a r e g u é l ' any 1972 i el vu i t è es f ina l i tzà el 1998 — r e c o r d e m q u e en 
el n o v è e s c o n c e n t r e n e l s í n d e x s — . És difíci l d e s c r i u r e en a q u e s t e s p o q u e s l l e t res , la 
i m p o r t à n c i a i so l e r a d ' a q u e s t a o b r a . T e n i m la sort q u e p e r s o n e s mol t m é s c a p a c i t a d e s 
q u e j o j a h o h a n fet. Pe r e x e m p l e el P a r e Bat l lor i - en Ce l s ia- en el p r ò l e g del p r i m e r 
v o l u m d e l ' a n y 1973 j a h o e x p l i c a : o d o n A n t o n i M u t i C a l a f e l l , a les s e v e s 
Consideracions: " L a h i s tò r i a d e L l u c m a j o r del Dr. Fon t O b r a d o r , c o n s i d e r a c i o n s 
e n t o r n a l ' o b r a i a les ' h i s t ò r i e s l o c a l s ' a M a l l o r c a " , el 1999. A q u e s t t reba l l h a 
e s d e v i n g u t u n a pe t i ta b iog ra f i a del B a r t o m e u Fon t O b r a d o r . 
T o t a a q u e s t a f e inada s ' h a ana t t r adu in t al l larg de l s a n y s en un r e c o n e i x e m e n t tant del 
m ó n a c a d è m i c c o m del m ó n c iv i l : C r o n i s t a Of ic ia l de L l u c m a j o r . Fill I l · lus t re de la 
c iu t a t d e L l u c m a j o r , A c a d è m i c d e la Re ia l A c a d è m i a d e la H i s t ò r i a , d e l ' A c a d è m i a d e 
les B o n e s L l e t r e s d e B a r c e l o n a , d e la Re ia l A c a d è m i a M a l l o r q u i n a d e G e n e a l o g i a , 
H e r à l d i c a i H i s tò r i a . C r e u Of ic ia l de l ' O r d r e I sabe l la C a t ò l i c a . l ' E s c u t d ' O r de 
L l u c m a j o r , Soc i d ' H o n o r d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a Lu l · l i ana i la C i u t a d a n i a 
h o n o r a r i a de S a n t G a b r i e l , de C a l i f ò r n i a . 
C o m h e m dit al c o m e n ç a m e n t el p r o p p a s s a t d ia 9 d ' o c t u b r e , B a r t o m e u Fon t O b r a d o r 
fou c r i d a t pel P a r e . H o m e de p r o f u n d e s c o n v i c c i o n s c r i s t i a n e s , d ' u n a Fe tant forta c o m 
la s e v a e r u d i c i ó , b e n c o n s c i e n t de q u è . a m b p a r a u l e s s e v e s , la e s t a d a en el M ó n n o m é s 
e r a un cur t p e l e g r i n a t g e c a p a la v ida p e r d u r a b l e , don B a r t o m e u no t en ia por d e t r o b a r -
se a m b la m o r t , a n s al c o n t r a r i , d c ben s e g u r e n s ha d e i x a t sat isfet a m b la t a sca feta, 
c o n t r i b u i r s o l e m n e m e n t al c o n e i x e m e n t h u m à . Ens ha d e i x a t un home complet. 
D e s c a n s i en P a u . 
B A R T O M E U BESTARD C L A D E R A 
Cronista de la ciutat de Palma. 
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Pere de Palol Salellas 
(* Girona, 1922 - f Barcelona, 2005) 
En p r e m s a a q u e s t n ú m e r o de l B o l l e t í e n s a r r iba la t r i s ta n o v a d e l ' ò b i t d e P e r e d e 
P a l o l , c a t e d r à t i c d ' a r q u e o l o g i a de la U n i v e r s i t a t d e V a l l a d o l i d ( 1 9 5 6 . 1 9 6 9 ) i d e la 
C e n t r a l de B a r c e l o n a ( 1 9 7 0 - 1 9 9 2 ) . El p r o f e s s o r Pa lo l fou un i n v e s t i g a d o r e s t r e t a m e n t 
v i n c u l a t a l ' e s t u d i del p e r í o d e p a l e o c r i s t i à de M a l l o r c a i M e n o r c a , o n rea l i t zà d i v e r s e s 
c a m p a n y e s d ' e x c a v a c i ó a les b a s í l i q u e s p a l e o c r i s t i a n e s de S o n P e r e t ó ( M a n a c o r , 
M a l l o r c a - C a m p a n y e s d e 1967 i 1980) i a la de l C a p de l Po r t ( F o r n e l l s , M e n o r c a ) 
a b a n s d e 1 9 8 3 . 
L a r e l a c i ó d e Pa lo l a m b l ' a r q u e o l o g i a ba l ea r ve d ' a n t i c pu ix a u n a d e les s e v e s 
p u b l i c a c i o n s p r i m e r e s j a e s t u d i à d i v e r s o s m a t e r i a l s d e la bas í l i ca m a n a c o r i n a i el 
c o n j u n t d e b r o n z e s i s l à m i c s c o n s e r v a t s a la S A L p r o v i n e n t s d e la t roba l l a c a s u a l 
d ' O n o r ( O r i e n t , B u n y o l a ) c o m e l e m e n t d e c o m p a r a c i ó a m b p e c e s d e f ac tu ra v i s i gò t i c a . 
F o u a par t i r d e 1967 q u a n , j u n t a m e n t a m b l ' e q u i p d ' i n v e s t i g a c i ó de l M u s e u d e 
M a l l o r c a , r e a l i t z à r e m la r e c u p e r a c i ó del d o b l e bap t i s t e r i d e S o n P e r e t ó , i n v e s t i g a c i ó 
q u e g e n e r à la p u b l i c a c i ó Notas sobre las basílicas de Manacor ( V a l l a d o l i d , 1968) . L a 
s e g o n a , a n y s d e s p r é s a inicis d e l s a n y s 8 0 , p o s à al d e s c o b e r t pa r t de l s e d i c l e s fune ra r i s 
q u e v o r e j a v e n el r ec in t e bas i l i ca l . A c t u a c i ó q u e m a i fou p u b l i c a d a . 
O r g a n i t z a d o r de les Reunions Nacionals d'Arqueologia Paleocristiana a par t i r d e 1966 
d e d i c à e s p e c i a l a t e n c i ó a la p r o b l e m à t c a b a l e a r i el Primer Curs Juan Ramis i Ramis 
o r g a n i t z a t pe r l'Institut Menorquí d'Estudis ( 1 9 8 8 ) s u p o s à una p r i m e r a p o s a d a en 
c o m ú d e les i n v e s t i g a c i o n s q u e en a q u e s t c a m p s s ' h a v i e n rea l i t za t a M e n o r c a al d a r r e r s 
t r en t a a n y s . 
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HISTORIA DEL COLEGIO DE SAN IGNACIO 
Capítulo 12 
Del décimo Rector de este colegio el Pe. Juan Bautista Torres 
A 11 de o c t u b r e d e del a ñ o 1733 , l l egó d e s d e el c o l e g i o d e M o n t e s i ó n pa ra rec to r d e 
és te el Pe . Juan Bau t i s t a T o r r e s y al d ía s igu ien te , d ía d e Sta . T e r e s a , 1 p o r ser d ía s e ñ a l a d o 
fue n o m b r a d o y t o m ó p o s e s i ó n de su g o b i e r n o , d e x á n d o l e el P e . M i g u e l M o r r o q u i e n se 
q u e d ó en es te c o l e g i o has ta el 5 d e m a r z o en q u e m u r i ó , c o m o en ade l an t e se d i rá . El 
m i s m o d ía 15 (?) pa r t ió el Pe . F r a n c o . Bord i l s para P a l m a pa ra a l g u n o s n e g o c i o s q u e su R a 
t en ía hal l í , o f r e c i é n d o s e un suje to q u e dec ía t ene r ab i l idad e x p e r i m e n t a d a en a l g u n a s c u r a s , 
a cu ra r l e (s ic) a su R a la vista . P a r e c i ó al Pe . R e c t o r d e M o n t e s i ó n y a los Pes . d e aque l 
c o l e g i o , ser ía c o n v e n i e n t e lograr ocas ión tan o p o r t u n a , a q u e c o n d e s c e n d i ó l i t e ra lmen te el 
Pe . R e c t o r de el c o l e g i o y as í lo e s c r i b i ó al Pe . Rr. de M o n t e s i ó n en r e spues t a a lo q u e hab ía 
r e c i b i d o d e su R a s o b r e es te a s u n t o , a ñ a d i e n d o n o repa ra r en ga s to a l g u n o , a t r ueque d e 
r e c o b r a r el Pe . Bord i l s la vis ta , lo q u e ser ía sin d u d a de m u c h o c o n s u e l o pa ra su R a . A s s í se 
h i zo . Y si b ien a fuerza de los m e d i c a m e n t o s q u e se le ap l i ca ron se le ac l a ra ron a lgún t an to 
los o jos , d e m a n e r a q u e ya p a r e c i ó ver a l g o m á s d e lo q u e an tes v e y a ; p e r o fue en v a n o la 
c u r a y n o s a c ó m á s e fec to el Pe . q u e el m é r i t o de la p a c i e n c i a y su f r imien to en d i c h a cu ra , 
p o r q u e a p o c o t i e m p o p e r d i ó a q u e l l a p o c o d e vista q u e le pa rec ía a su R a ab ía r e c o b r a d o , 
p e r o aún la p o c a q u e an tes ten ía con ha r to s e n t i m i e n t o y d e s c o n s u e l o d e t o d o s y m á s d e su 
R a . 
A m i t a d del m e s d e n o v i e m b r e a ñ o 1733 , l l egó d e s d e T a r r a g o n a a P a l m a el H° Juan 
N e b o t , coad ju to r t e m p o r a l , aún nov ic io , pa ra m o r a d o r d e es te c o l e g i o ; y a b i d o de e l lo 
no t ic ia el Pe . Rec to r d e es te c o l e g i o , e sc r ib ió al Pe . Bord i l s , q u e se ha l l aba en M o n t e s i ó n en 
la c u r a a r r iba d i cha , se d e t u v i e r a el r e fe r ido H° N e b o t t o d o el t i e m p o q u e su R a neces i t aba 
d e l 2 p a r a la a s i s t enc ia y c o n s u e l o , c o m o as í se h i zo . En el r e c t o r a d o del Pe . T o r r e s , q u e d u r ó 
has ta ca to rce d e o c t u b r e del a ñ o 1737, m a n t u v o el c o l e g i o por lo r egu la r d e 8 a 9 sujetos , 
t res s a c e r d o t e s , po r p o c o t i e m p o q u a t r o , los d e m á s H o s . L o s min i s t e r io s en nues t ra ig les ia 
c o m o el d e las d o | c | t r i n a s en la p a r r o q u i a , q u e en la m a y o r par te d e su r e c t o r a d o e n s e ñ ó el 
Pe . Rec to r , se c o n t i n u a r o n con igual fe rvor y ap l i cac ión de los nues t ro s y n u m e r o s o s 
c o n c u r s o s d e p u e b l o q u e en los a ñ o s a n t e c e d e n t e s . 
Po r el m e s d e n o v i e m b r e del m i s m o a ñ o 1733 se a jus tó la c o m p r a d e t res 
q u a r t e r a d a s ' j u n t o a A l b o r e s e t 4 en a l o d i o del c o l e g i o , por p r e c i o de 1000 Is. abene f i c io (s ic) 
d e los p r o p i o s . C o m p r ó s e d i c h a p ieza de o l iva r de d i n e r o de f rutos . C o n s t a del L i b r o de 
P r o p i o s en el a ñ o 1734. En d i c h o m e s d e n o v i e m b r e se c o m p u s o el p o z o de Son Bruy ; se 
h i z o el l ava to r io pa ra las c o l a d a s y el p u e s t o pa ra t e n d e r la ropa , s a c a n d o la p iedra de alli 
j u n t o , b e n e f i c i a n d o un b u e n p e d a z o d e t ierra an tes i n c a p a z de c u l t i v o po r la m u c h a p iedra y 
m a l e z a s . A p r i m e r o s d e d i c i e m b r e d e d i c h o a ñ o , c o m o el Pe. Rec to r ya d e s d e el v e r a n o 
a n t e c e d e n t e t en ía a su c a r g o p r e d i c a r el d e v o t o n o v e n a r i o d e la E x p e c t a c i ó n de N a S e ñ o r a 
El aulor se equivoca, pues la festividad de Santa Teresa de Jesús es el día 15, como poco después afirma. 
Contracción indebida. Debe decir, de él. 
Medida de supericie mallorquína equivalente a 71'031 IS4 áreas 
Al parecer se trata del actual Alborallet, predio situado en Campanet y que perteneció a la 
Compañía de Jesús. 
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q u e con t oda s o l e m n i d a d , n u m e r o s o s d e v o t o s y luc idos c o n c u r s o s de la m a y o r n o b l e z a d e 
P a l m a , se c e l e b r a t o d o s los a ñ o s en en el M o n a s t e r i o de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de M a d r e s 
C a p u c h i n a s , no se a t r ev ió su R a a d e s d e c i r a aque l l a s m a d r e s la pa l ab ra q u e les ab ía d a d o ; 
an t e s b ien , p a r t i é n d o s e d e d i c h a c i u d a d pa ra es te c o l e g i o , les o f rec ió vo lve r a su t i e m p o 
pa ra d i c h a func ión asi p o r q u e as ta c o r t o t i e m p o c o m o fa l taba, no era fácil a l iar o t ro q u e 
q u i s i e r a c a r g a r c o n t an to t raba jo , c o m o t a m b i é n a t e n d i e n d o al s ingu la r a fec to él pa rece 
l levar e m p e ñ ó d e q u e nad i e o c u p e el pu lp i to d e su ig les ia pa ra d i c h a función, fuera de tal 
C o m p a , m i e n t r a s a y a en e l la suje to q u e qu ie ra , y p u e d a favorece r l a s c o m o b a s t a n t e m e n t e lo 
m u e s t r a la e x p e r i e n c i a de m u c h í s i m o s a ñ o s . En s e g u i m i e n t o d e es to el d ía 10 de d i c i e m b r e 
del m i s m o a ñ o , p a s ó el P. R e c t o r a la c i u d a d para p r e d i c a r d i c h o n o v e n a r i o , q u e p r e d i c ó 
c o n a p l a u s o d e los a c o s t u m b r a d o s , n u m e r o s o s y luc idos c o n c u r s o s y s e ñ a l a d a m e n t e de 
a q u e l l a s v e n e r a b l e s m a d r e s , las q u a l e s en a g r a d e c i m i e n t o r ega la ron al Pe. R e c t o r con un 
h e r m o s í s i m o N i ñ o J e s ú s r e c o s t a d o en t r e flores y a r b o l e d a s en un v i s to so gard ín (s ic) q u e 
c o m p u e s t o c o n v idr ios en f o r m a de e s c a p a r a t e s , le ap l i có su R'1 a la sacr is t ía para a d o r n o de 
los a l t a res en los d í a s m á s fes t ivos . 
P o r el m e s de h e n e r o 1734, de d i n e r o s de p r o p i o s , se c o m p r a r o n 2 ls. 10 s u e l d o s po r 
p r e c i o de c i n q u e n t a l ibras . C o n s t a del L ib ro de P r o p i o s y del au to r q u e ci ta d i c h o l ibro. Por 
el m e s d e m a r z o d e d i c h o a ñ o se e m p l e a r o n t a m b i é n , pe ro de d i n e r o de frutos 5 5 . Is en la 
c o m p r a de u n a casa j u n t o a la q u e t i ene el c o l e g i o en M a n a c o r . l l a m a d a Son G i n a r para da r 
a lgún e n s a n c h e a d i c h a casa . En los m e s e s de febrero y m a r z o del m i s m o a ñ o . se h izo en 
Son Bruy una m e j o r a m u y útil y fue saca r de d e n t r o el c e r r a d o de la v iña , una b u e n a par t ida 
d e o l i v o s q u e s o b r e da r m u y p o c o o n ingún fruto, o c u p a b a n un buen p e d a z o d e b u e n a t ierra 
con g r a n d e pe r ju ic io de la v iña po r la v e c i n d a d d e d i c h o s o l i vos , q u e se t r a sp lan ta ron a lo 
ú l t i m o de d i c h a p o s e s i ó n , en la par te del c a m i n o real d e P a l m a : y d e s p u é s se fue y se va 
c u l t i v a n d o d i c h a t ierra o c u p a d a an tes de d i c h o s o l i vos y e x t e n d i é n d o s e p o c o a p o c o la v iña . 
A 12 de m a r z o de l m i s m o a ñ o 1734 a las 7 y m e d i a de la ta rde fue N u e s t r o S e ñ o r 
s e r v i d o l l evarse pa ra sí ( c o m o d e su infini ta m i s e r i c o r d i a c o n f i a m o s ) al Pe . Migue l M o r r o , 
p r o f e s o d e q u a t r o v o t o s , d e e d a d de 8 3 a ñ o s m e n o s t res d í a s ; de C o m p a . 3 3 , 9 m e s e s y 9 
d í a s ; y de p r o l e s i ó n 16. 2 m e s e s m e n o s t res d ías , r e c ib idos bien a t i e m p o los S tos . 
S a c r a m e n t o s , a s i s t i e n d o al v iá t i co y e x t r e m a unc ión , no só lo los de la casa , sí t a m b i é n la 
r e v e r e n d a C o m u n i d a d d e c l é r i gos , q u e as í por a fec to al Pe. y al c o l e g i o , c o m o por la 
H e r m a n d a d q u e c o n es te c o l e g i o f i rmó po r el m e s d e m a r z o d e 1728 ( c o m o q u e d a d i c h o 
a r r iba ) a d i l i g e n c i a y d e s v e l o del m i s m o Pe. M o r r o , q u i s o asis t i r c o m o t a m b i é n en el d ía de 
su en t i e r ro , po r los m i s m o s m o t i v o s , no só lo a can t a r l e el r e s p o n s o , sí t a m b i é n a can t a r l e los 
o f i c ios y dec i r l e las m i s a s a c o r d a d a s en la refer ida h e r m a n d a d . Fue el P. Migue l M o r r o 
na tu ra l d e la c i u d a d de P a l m a , capi ta l de es te R c y n o . C r i ó s e d e s d e N i ñ o en las au las del 
c o l e g i o de M o n t e s i ó n d e s d e d o n d e a t e n d i d o s de los supe r io r e s sus f e rvorosos d e s e o s y 
v o c a c i ó n a se r (s ic) j e s u í t a , fue a d m i t i d o en la C o n q V . En el n o v i c i a d o q u e h izo en 
T a r r a g o n a , c o n su m u c h o fervor , r e c o g i ó p rov i s ión m u y caba l pa ra un c e l o s o o p e r a r i o q u e 
fue t oda su v ida c o m o lo d e m o s t r ó en t o d o s los c o l e g i o s en q u e v iv ió . Por d o s veces re jentó 
el Pe . M i g u e l M o r r o po r a l g u n o s a ñ o s , una c lase de g r a m á t i c a en el c o l e g i o d e M o n t e s i ó n , 
la u n a an t e s d e c o n c l u i r ; la o t ra d e s p u é s de c o n c l u i d o s sus e s tud ios y en a m b a s o c a s i o n e s de 
s a n g o ( d e j a n d o ) su S to . y f e rvo roso ce lo de la e d u c a c i ó n de sus d i s c ípu lo s , no só lo en las 
le t ras , en q u e p o n í a t o d o su c o n a t o , sí t a m b i é n en la vir tud con sus b u e n o s e j e m p l o s q u e de 
e l la les d a b a , p u e s a m á s de las t a reas del au la les hac ía casi c o n t i n u a s y m u y fe rvorosas 
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p lá t i cas , g a n á n d o s e c o n u n o y o t ro el b ien c o n o c i d o c a r i ñ o d e sus d i s c í p u l o s q u e po r e s to 
r e c o g i ó en g r a n d e n ú m e r o . E r a m u y ca r i t a t ivo y c o m p a s i v o , v i r tudes q u e con su e j e m p l o 
i m p r i m i ó en sus d i s c í p u l o s , e x t e n d i é n d o s e la ca r idad a o t ro s a s t a con los p o b r e s del 
hosp i t a l , p a s a n d o con m u c h a f reqüènc ia , c o n d u c i d o s y a c o m p a ñ a d o s d e su m a e s t r o , a 
a q u e l l a Sta . c a s a p a r a asis t i r , l avar las m a n o s , y da r l e s d e c o m e r po r las s u y a s p r o p i a s a 
aque l l o s p o b r e s e n f e r m o s ; a c u y o fin a m á s d e lo q u e c o n t r i b u í a n los d i s c í p u l o s con n o 
p o c o s ib ien (s ic) g u s t o s o g a s t o d e sus pad re s , b u s c a b a el m a e s t r o c o p i o s a s l i m o s n a s . 
E m p l e á b a s e al m i s m o t i e m p o en o t ros min i s t e r io s a q u e le e s t i m u l a b a su fervor , 
o f r e c i é n d o s e g u s t o s o a los s u p e r i o r e s a e n s e ñ a r la d o c t r i n a c r i s t i ana en var ias p a r r o q u i a s y 
p r e d i c a r en los m á s e s t r a v i a d o s ba r r ios de d e n t r o y fuera de la c i u d a d , d e q u e se 
c o n s e r v a b a n aún d e s p u é s d e l a rgo t i e m p o m u y frescas las m e m o r i a s . 
D e s p u é s d e h a b e r a s í d e s e m p e ñ a d o el Pe M o r r o el e m p l e o d e M a e s t r o , p a s ó a la 
r e s idenc i a d e Ib iza (en d o n d e hab í a a l g u n o s a ñ o s an tes h e c h o su te rcera p r o p a c i ó n 
( p r o b a c i ó n ) y p ro fe s ión ) , p a r a e x e r c e r el de supe r io r q u e e x e r c i t o por a l g u n o s a ñ o s y en q u e 
se e s m e r ó m u c h o en p r o m o v e r nues t ro s min i s t e r io s , m e r e c i é n d o s e con su fe rvorosa 
ap l i cac ión el un ive r sa l a p l a u s o y c a r i ñ o de a q u e l l o s i s l eños , sin p e r d o n a r el Pe . t raba jo 
a l g u n o q u e fuera g lo r i a d e D i o s y b ien de aque l l a s p o b r e s a l m a s , as ta sa l i r a va r i a s co r re r í a s 
po r a q u e l l o s n e c e s i t a d o s q u a r t o n e s s y p o r q u e en la isla de F o r m e n t e r a con f inan t e d e Ibiza, 
e n t o n c e s cas i des ie r t a , n o hab í a ig les ia en q u e se pud i e r a dec i r mi sa a los i b i cencos q u e a su 
t i e m p o pasan a cu l t iva r la . P r o c u r ó y log ró el Pe. , v e n c i d a s m u c h a s d i f i cu l t ades , se ed i f icara 
un t e m p l o m u y c a p a z d e d i c a d o a N° Pe . San Ignac io y a San F r a n c i s c o X a v i e r , s o s e g a n d o 
as í c o n su a m o r o s a p r u d e n c i a , la d e v o c i ó n m u y fuerte d e a q u e l l o s f ieles , q u e t u v o u n o s q u e 
q u e r í a n a u n o y o t ros q u e q u e r í a n a o t ro de d i c h o s S tos . por pa t rón de aque l l a ig les ia y isla. 
D e s d e Ib iza v i n o el Pe . M i g u e l M o r r o a es te c o l e g i o con el e m p l e o d e re[c] tor , q u e e x e r c i ó 
7 a ñ o s m e n o s t res m e s e s y c i n c o d ías con ygua l c e lo del b ien d e las a l m a s , q u e p r o c u r a b a 
f o m e n t a r e n o t ro s a m e d i d a d e su c o n o c i d o fervor , p r o c u r a n d o se h ic iessen m i s i o n e s en es ta 
vi l la , y en o t ras d o n d e t iene el c o l e g i o g ran par te de la hac ienda ." P r e d i c ó una q u a r e s m a 
c o n t i n u a en la ig les ia pa r roqu ia l d e e s t a vi l la c o n e x t r a o r d i n a r i o fervor , a cep t ac ión y fruto; 
e n s e ñ ó en la m i s m a p a r r o q u i a po r m u c h o t i e m p o la doc t r i na c r i s t i ana , sin q u e pa ra e m p l e o 
a l g u n o d e e s to s m i n i s t e r i o s le fuesen el m á s m í n i m o e s t o r b o los m u c h o s a c c i d e n t e s y 
q u e b r a d a sa lud , q u e le a t r e p e l l a b a n d e s d e m u c h o s a ñ o s , c o m o ni p a r a e s c u s a r s e d e los 
m i n i s t e r i o s d o m é s t i c o s . A ñ o s h u b o , en q u e d e s p u é s de h a b e r e c h o en nues t r a ig les ia en la 
q u a r e s m a y fiestas, los c o l o q u i o s de la B u e n a M u e r t e (min i s t e r io q u e e x e r c i ó casi t odas las 
q u a r e s m a s d e su r e c t o r a d o ) , p a s s a b a a la ig les ia de San J o r g e , ba r r i o el m á s ¡neces i t ado del 
lugar , a e n s e ñ a r la doc t r i na , a t r a h i e n d o con las l i m o s n a s d e pan q u e repa r t í a a aque l l o s 
p o b r e s fieles a t o m a r c o n g u s t o el su s t en to de las a l m a s . 
C o n es te m i s m o ce lo a c u d i ó p r o n t o a asis t i r a los m o r i b u n d o s y a todas las 
n e c e s i d a d e s d e los p r ó x i m o s q u e le b u s c a b a n ; y n o p o c a s v e c e s sin ser b u s c a d o , el m i s m o 
se ofrecía . Y c o m o si e s t as tan fa t igosas ta reas no fueran bas t an t e s pa ra sa t i s facer a sus 
f e rvores , n o p a r ó has ta e n t a b l a r en es te c o l e g i o el S to . O c t a v a r i o d e N u e s t r o Pe . S. I gnac io 
d e qu ien e ra m u y d e v o t o , m in i s t e r io q u e e x e r c i ó p o r c i n c o a ñ o s c o n t i n u o s , p r o c u r a n d o as í 
da r a c o n o c e r al S to . a q u i e n p r o c u r a b a e n c a m i n a r a t o d o s en t odas sus n e c e s i d a d e s y 
N o m b r e q u e se s u e l e ap l i car a una p i e z a d e (ierra g e n e r a l m e n t e cuadrartgular. 
Es dec i r . M a n a c o r y C a m p a n e l . 
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af l i c s iones p a r a el total a l iv io y r e m e d i o . Su d e v o c i ó n con M a r í a S a n t í s i m a fue s i e m p r e 
m u y t i e rna y s i n g u l a r m e n t e en el m i s t e r i o d e su I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , p u e s al n o m b r a r o 
o y r n o m b r a r a M a r í a , a ñ a d í a p r o n t o : concebida sin pecado original, s i e n d o m u y f recuente 
en su b o c a es ta e x c l a m a c i ó n : Viva la Purísima. S o l e m n i z a b a en q u a n t o p o d í a es te tan t i e rno 
mi s t e r i o ; y a es te fin in t rodu jo y d e x ó e n t a b l a d a en las e s c u e l a s d e M o n t e s i ó n la p i a d o s a 
c o s t u m b r e ( q u e d u r a y va de a u m e n t o con a p l a u s o un iversa l aún d e s p u é s de m u c h í s i m o s 
a ñ o s ) , d e fes texar en su v í spe ra y o c t a v a es te mis t e r io , s i éndo le el m a y o r c o n s u e l o los 
v í to res a la P u r í s i m a . D e su bien p r o b a d a y ac r i so l ada pac i enc i a , d e x ó el Pe. M o r r o 
r e p e t i d o s e x e m p l o s , s e ñ a l a d a m e n t e en su ú l t ima e n f e r m e d a d , t o l e r a n d o los m á s fuertes y 
d o l o r o s o s m e d i c a m e n t o s , sin o í r se le j a m á s un ay de s e n t i m i e n t o , lo q u e c a u s a n d o no poca 
a d m i r a c i ó n a los p r e s e n t e s , sa t i s fac ía con dec i r , tenía m u y en m e m o r i a los t raba jos q u e 
p a d e c i ó Sn . I g n a c i o N u e s t r o Padre y los q u e p a d e c e n sus hi jos allá en la India y q u e su 
d e s e o e ra p a d e c e r m á s po r N u e s t r o Señor , a c u y a vo lun tad as í e s t aba s i e m p r e r e s i g n a d o , 
q u e repe t ía n o p o c a s v e c e s : ni deseo vivir ni se me da nada de morir, sino que se haga la 
voluntad de Dios. Por lo d i c h o , fue u m v e r s a l m e n t e sen t ida en es te p u e b l o y l lorada su 
m u e r t e , q u e , c o m o q u e d a d i c h o , s u c e d i ó | e l | 12 de m a r z o del a ñ o 1734. De t o d o lo qua l se 
d i o no t i c i a y r e l ac ión a toda la p rov inc i a , para la c o m ú n ed i f i cac ión , en ca r t a c i rcu la r c u y a 
c o p i a se g u a r d a en el a r c h i v o d e es te c o l e g i o . 
A los p r i n c i p i o s del m e s de m a r z o del re fe r ido a ñ o en t i e m p o q u e se hac ía en la 
p a r r o q u i a y en el c o l e g i o el n o v e n a r i o del g ran após to l de la India S. F r a n c i s c o Xav ie r , una 
n iña d e e d a d d e un a ñ o y K m e s e s , hija d e Gabr i e l Mar to re l l y po r s o b r e n o m b r e P id r i agua y 
d e Isabel T o r r a n d e l l , h a l l á n d o s e con su m a d r e en una poses ión l l amada C a s a del H e r e u , 1 
sa l ió de la c a s a sin adve r t i r l o su m a d r e y c a y ó i n c a u t a m e n t e en una ba lsa d e c o s a d e 2 0 
p a l m o s d e a g u a sin q u e nad ie lo r epa ra r a (y por e s to n o se s u p o el t i e m p o fijo q u e e s t u v o en 
el la y p o r q u e la n iña aún n o sab ía ab la r ) . Sa l ió de c o n t i n g e n c i a la d u e ñ a de la casa hac ia la 
d i c h a ba l s a y v i e n d o la n iña es ta r [con] e v i d e n t e r i e sgo d e su vida, a c u d i ó p r e s u r o s a a 
a v i s a r a la m a d r e del fatal s u c e s o . C o r r i ó és ta d e s o l a d a i n v o c a n d o con fervor y c o n f i a n z a a 
Sn . F r a n c i s c o Xav ie r , a qu ien an tes de sal i r de la vi l la hab í a v i s i t ado ya y h e c h o la n o v e n a ; 
a l ió la n iña sob re el a g u a ; sacó la c o m o p u d o y q u a n d o cre ía a l iar la mue r t a , o casi m u e r t a , la 
e n c o n t r ó v iva , s ana y b u e n a , a u n q u e toda m o j a d a , p e r o sin habe r t r a g a d o nada d e agua , lo 
q u e t uv i e ron po r e v i d e n t e m i l a g r o d e Sn. F r a n c i s c o Xav ie r , as í la m a d r e c o m o la muje r 
d u e ñ a d e la c a s a y o t r a s p e r s o n a s q u e d e aque l l a v e c i n d a d a c u d i e r o n a la n o v e d a d del 
s u c e s o . 
P o n g o a q u í o t ro m i l a g r o del m i s m o S to . s u c e d i d o en es ta m i s m a vil la en q u e 
s u c e d i ó el re fe r ido , a u n q u e s u c e d i ó un día an tes . En el m i s m o a ñ o de 1734. q u e fue a ñ o 
m u y estér i l po r h a b e r s e m a l e a d o los p a n e s , e s t aba s e m b r a d o de t r igo un c a m p o de un pobre 
h o m b r e . F u e a v is i tar el s e m b r a d o su d u e ñ o ya al t i e m p o d e g r ana r el t r igo y ha l ló en un 
r e d u c i d o traste" d e él se hab ía ya p e g a d o el br ino," de q u e ado lec í an o t ros s e m b r a d o s , con 
Podría ser uno de los predios que hoy son conocidos por el topónimo Cal Hereu. O bien el 
situado en el valle de Sam Vieem entre la Sena Plana y el torrente de San! Vicens rodeada de las 
propiedades llamadas Can Rotuna. Clavel, Can Lloquet y el Molí del Q>q: o más hieu el predio 
situado en el Valí de Colonya que en el siglo XVII ( Ui2S) limtaba con Son Cifre. Son Eixartell, 
Son Son Sion. Son Fttnals y el camino de Lasurell que pertenecía a la familia Cifre de Colonya. 
Es un catalanismo o mallorquinismo procedente del termino trust. Significa solar o terreno. 
Mallorquinismo procedente del termino hri. Equivale a fibra. 
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p e l i g r o e v i d e n t e d e pega r se en lo res tan te del c a m p o . T o m ó una e s t a m p a d e pape l q u e ten ía 
de Sn . F r a n c i s c o Xav ie r , p l egó l a y p o n i é n d o l a d e n t r o del t r igo ya d a ñ a d o y p r o m e t i e n d o al 
s an to no sé q u e cosa , d i x o l leno de con f i anza : Sto. mío, a vos lo encomiendo todo, 
guardarlo que bien podéis. C a s o p r o d i g i o s o . D e s d e e n t o n c e s ni se e x t e n d i ó m á s el m a l , 
g r a n ó b i e n el t r igo , y. sob re t odo , aque l q u e e s t aba ya an tes d a ñ a d o , y sobre de h a b e r 
f ruc t i f icado m u y p o c o en los a ñ o s a n t e c e d e n t e s , r ec ib ió en aque l a ñ o a b u n d a n t e c o s e c h a . 
N o fue e s to aún lo m á s s ingu la r del m i l a g r o . Al t i e m p o de segar el t r igo se ha l ló en aque l 
m i s m o lugar , p l egada , in tacta , la m i s m a e s t a m p a , h a b i e n d o c a í d o m u c h a c o p i a d e a g u a 
sobre aque l c a m p o . 
A la mi t ad de j u l i o de d i c h o a ñ o de 1734 se h u b o d e l evan ta r m a n o 1 " de la fábr ica de 
la n u e v a ig les ia a c a u s a de neces i t a r se en Son Bruy de t a h o n a n u e v a p o r no serv i r y a la 
vieja y m e n o s aque l a ñ o en q u e p in t aba b u e n a c o s e c h a d e acey t e c o m o la m á s . V i e n d o , 
p u e s , el Pe . Rr. . ins taba ya el t i e m p o de hace r d i c h a of ic ina q u e e s t aba ya e m p e z a d a , 
a u n q u e p o c o l e v a n t a d a s las p a r e d e s , ap l i có todos los of ic ia les de la fábr ica , as í a lbañ i l e s y 
p e o n e s c o m o c a r p i n t e r o s pa ra d e s p a c h a r y c o n c l u i r d i c h a t ahona , la q u e q u e d ó en so los 3 
m e s e s q u e d ó " c o n c l u y d a y a p u n t o pa ra servi r ; a ñ a d i ó s e a el la s e g u n d a v iga n u e v a ' : po r ver 
q u e la ú n i c a q u e hab ía an tes en la t a h o n a vieja ya n o bas t aba . En b r e v e t i e m p o es ta of ic ina 
tan i m p o r t a n t e I q u e d ó a c a b a d a ] , p e r o fue m u y c r e c i d o el ga s to , p u e s c o n t o d o as í j o r n a l e s 
c o m o m a n t e n e r la g e n t e , i m p o r t ó 1000 ls.. s ino (si no) m á s . En el m e s d e s e p t i e m b r e del 
m i s m o a ñ o se c o m p r ó u n a b o d e g a j u n t o a nues t r a c a s a de M a n a c o r ; po r p r ec io 117 ls. la 
q u e , a la p r i m a v e r a s igu ien te , se a ñ a d i ó a d i c h a s c a s a s , h a c i e n d o a los ba jos d e e l las d o s 
sitjas'- ba jo t ier ra pa ra p o n e r g r a n o s ; sob re és tas , en el m i s m o p i so , un g r a n e r o b ien c a p a z 
p a r a p o n e r los g r a n o s al t i e m p o de r e c o g e r s e los d i e z m o s de la C a b a l l e r í a ; un a r m a r i o y 
b o d e g a p a r a t ener las p r o v i s i o n e s n e c e s a r i a s para el a b a s t o de la casa . Po r los m e s e s de 
s t r e . 1 4 y ob re , d e d i c h o a ñ o se c o m p r a r o n en M a n a c o r , d e d i n e r o d e frutos, d o s p i ezas de 
t ierra a bene f i c io de los p r o p i o s , en a lod io d e la C a b a l l e r í a ; " la u n a po r p r ec io de 12 ls . , la 
o t ra po r p r ec io d e 6()" ' s u e l d o s , c o m o c o n s t a en el L ib ro d e P rop io s , sin c o n t a r el i m p o r t e 
del censa l q u e an tes nos hac ían d i c h a s p i ezas de t ierra y p e n s i o n e s v e n c i d a s . A 13 D c b r e . 
h i z o los v o t o s del b i e n i o el H° J u a n N e b o t . coad ju to r t e m p o r a l . V é a s e el L i b r o d e 
P ro fe s iones fol. 12. 
A los p r i m e r o s de m a y o d e 1735 p a s ó el Pe. Rr. a M a n a c o r a fin de b e n d e c i r el 
n u e v o o ra to r io q u e se ab í a e r i j ido en nues t ra casa para la m a y o r c o m o d i d a d de los nues t ros , 
q u e a sus t i e m p o s se ha l lan de p a s o en aque l l a vi l la . Bend i jo el P. Re (c ] to r el re fe r ido 
o ra to r io a 1 1 d e d i c h o m e s c o n a s i s t enc i a del m u y R d o . S e ñ o r Re [c ] to r y v ica r io de aque l l a 
vi l la . En es te m i s m o m e s se c o m p r ó d e d i n e r o de frutos en a u m e n t o de los p rop ios , una 
p i eza d e t ierra j u n t o a la q u e t e n e m o s en la C a b a l l e r í a de la T o r r e ; su p r ec io 113 ls.. O t ra 
p i eza d e t ierra , po r el m i s m o m o d o , po r el m e s de o e b r e . del m i s m o a ñ o po r p rec io d e 3 0 
Se refiere a la mano de obra que trabajaba en la construcción de la iglesia nueva y fue enviada a Son 
Bruy. 
Repetición innecesaria e incorrecta. 
Hace referencia a la viga de madera que en la a lma/ara presiona la aceituna paara extraer el aceite. 
Es un mallorquinismo o catalanismo, procedente del término sitja. Significa granero subterráneo o silo. 
Septiembre. 
La caballería de Manacor. 
O sea. 3 libras. 
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ls. , sin c o n t a r el c ensa l q u e nos hac ía y p e n s i o n e s v e n c i d a s ; m á s s e l a y ó 1 7 un censa l d e 1 I 
Is.1* tambie 'n d e d i n e r o d e f rutos , por el m e s de o e b r e . del m i s m o a ñ o 1735. C o n s t a n es tas 
t res p a r t i d a s en el L i b r o d e P r o p i o s en el lugar c o r r e s p o n d i e n t e a d i c h o s m e s e s y a ñ o . 
A la m i t a d d e j u l i o del m i s m o a ñ o d e 1735 v ino el Pe . A n t o n i o G u i u , R e | c | t o r del 
C o l e g i o d e Bele'n de B a r c e l o n a y v i s i t ador de los c o l e g i o s de es ta isla por c o m i s i ó n del Pe . 
F r a n c o . Bou p r o r . 1 9 de es ta p r o v i n c i a d e A r a g ó n . A c o m p a ñ o a su R a d e s d e la c i u d a d el Pe. 
Ba r tho lome ' A n t o n i o Fu l l ana , q u i e n e se a ñ o p r e d i c ó el s e r m ó n de N° Pe . Sn Ignac io . A b r i ó 
su v is i ta el Pe . V i s i t a d o r a :" del m i s m o m e s y c o n c i u y d a es ta , se res t i tuyó a la C i u d a d 
p o c o s d í a s d e s p u é s d e N° Pe . Sn . I g n a c i o con su c o m p a ñ e r o el H° M a s g a r a u y el d i c h o P. 
Fu l l ana . C o n la o c a s i ó n d e es ta visi ta , los r eg ido re s d e la vil la, q u e e ran Juan Mar tore l l 
G a l l a r d o . Rafae l Vi la , A n t o n i o M o r a l e s M e l s i ó n , ' 1 J a y m e G e n e s t r a r , sup l i ca ron al Pe. 
V i s i t a d o r les h ic i e se la h o n r a y el bene f i c io a la vil la, d e p o n e r au las de g r a m á t i c a en es te 
c o l e g i o , a b i e n d o ya una de leer y escr ib i r , pa ra q u e la j u v e n t u d de e s t a vi l la se c r i a ra en 
v i r tud y le t ras en el c o l e g i o d e s d e sus p r i m e r o s r u d i m e n t o s has ta t o d o lo tocan te a au las 
s u p e r i o r e s , lo q u e , r epe t ida s vece s , hab ían s u p l i c a d o a var ios v i s i t adores sin h a b e r l o p o d i d o 
lograr . M a s c o m o el Pe . V i s i t a d o r j u z g ó no p o d e r l o hace r po r s í m i s m o , r e s p o n d i ó a sus 
m e r c e d e s , e sc r ib i e sen al Pe . P rov inc i a l , h a c i é n d o l e la m i s m a súpl ica , o f r ec i éndose g u s t o s o 
a c o m p a ñ a r su ca r t a con o t ra d e favor y e m p e ñ ó a su R a . A s í se h i zo ; y a u n q u e no p u d o 
logra r se , po r e n t o n c e s , el fin q u e p r e t end í a y d e s e a b a la vil la, logróse por el v e r a n o 
s i g u i e n t e , " s e g ú n se d i rá d e s p u é s . Por el m e s d e seb re . d e d i c h o a ñ o , pasó d e s d e es te 
c o l e g i o al de M o n t e s i ó n el Pe . J a y m e C l a d e r a y en su lugar v ino d e s d e el c o l e g i o de San 
M a r t í n a és te el Pe . F r a n c i s c o R i u s e c h . 
En el m e s d e m a r z o d e 1736, de d i n e r o de frutos, se m e j o r ó la h a c i e n d a del c o l e g i o 
en 9 ls. d e c e n s o , q u e se c a r g ó (su p rec io , 100 l s . ) : i s ob re t ierra d e la Caba l l e r í a de M a n a c o r 
en a l o d i o d e la m i s m a C a b a l l e r í a . 2 4 V é a s e el L i b r o d e P r o p i o s . A ñ a d i ó a q u í otra mejora , 
a u n q u e se h i z o por el m e s de D c b r e . q u e v ino , del m i s m o a ñ o , en una p ieza de t ierra q u e de 
d i n e r o d e f ru tos , se c o m p r ó d e n t r o d i c h a C a b a l l e r í a d e la T o r r e en a lod io de la m i s m a 
C a b a l l e r í a , p o r p r e c i o d e 12 ls. 3 sue ldos sin c o n t a r el c e n s o q u e an tes hac ía al c o l e g i o 
d i c h a p ieza de t ierra y p e n s i o n e s v e n c i d a s . V é a s e el l ibro de P rop ios . 
Por el m e s de abri l d i c h o a ñ o 1736 les v i n o a los r eg ido re s d e la vi l la , y el [al] Pe . 
R e l e ] t o r ca r t a del Pe . P rov l . F r a n c i s c o B o n o en q u e les dec i a su R \ q u e t e n i e n d o ya c o m o 
ten ía facul tad de N . m u y R d o . Pe . G e n e r a l , pa ra p o n e r y admi t i r en es te c o l e g i o las au las d e 
l i s dec ir , se l u y ó sea se r e d i m i ó . 
A p a r e c e una grafía i n d e s c i f r a b l e . 
Prorreetor. 
A p a r e c e un e s p a c i o en b l a n c o . 
N o q u e d a c l a r o si e s el s e g u n d o a p e l l i d o o el n o m b r e d e o t ro del q u e . n o figuraría en e s t e c a s o el 
a p e l l i d o . M e l s i ó n . u s a d o e n el m a l lor qu ín c o l o q u i a l aún h o y . deber ía e scr ib i r se c o r r e c t a m e n t e en 
ca ta lán . M e l c i o r q u e e q u i v a l e al c a s t e l l a n o M e l c h o r . 
E s dec ir , para el v e r a n o s i g u i e n t e . 
El paréntes i s n o f igura en el t ex to . 
La caba l l er ía d e la Torre d e M a n a c o r se ha l laba s i tuada en los t é r m i n o s d e M a n a c o r y Fe lani tx . 
En 1 6 5 2 p e r t e n e c í a a D r u s i a n a Berard y produc ía una renta de .500 ls. En 1661 Y Hurí de su Torre 
era d e Pere U n i s de Berard. La caba l l er ía c o m p r e n d í a d i v e r s a s p i e / a s de tierra y a d e m á s La 
C a b a n a . (Gran Enciclopedia de Mallorca.Voi. 17 p. 2 2 5 - 2 2 6 ) . E l l o e x p l i c a q u e por la h e r e n c i a 
del P. H u g o B e r a d . la caba l l er ía per tenec i era a la C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
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g r a m á t i c a de la vi l la q u e e l los d e s e a b a n y le h a b í a n p e d i d o , se a l i aba con á n i m o d e 
e j ecu t a r lo p a r a c o m p l a z e r y da r g u s t o a sus m e r c e d e s y h a c e n | r ) 2 5 es te se rv ic io tan 
i m p o r t a n t e a la vi l la pa ra la m e j o r e d u c a c i ó n d e la j u v e n t u d d e e l la , p e r o q u e es to n o e ra 
p o s i b l e d e s d e l uego , po r ha l la r se la P rov inc i a m u y e x h a u s t a d e m a e s t r o s e x p e d i d o s q u e 
p o n e r en es tas n u e v a s au la s ; sin e m b a r g o la e x e n t a r í a sin falta po r el v e r a n o en q u e 
e s p e r a b a t ene r lo s . N o p u d o el Pe . Pro l . q u e e n t o n c e s e ra , c u m p l i r la pa l ab ra , a c a u s a de 
c o n c l u i r en b r e v e su g o b i e r n o , p e r o cu lp l io l a su s u c e s o r el Pe . A n t o n i o G u i u . En t re t an to 
p r e v i n o el Pe . R e c t o r d o s c o s a s : La p r i m e r a h i z o c o m p o n e r d o s p i eza s b ien c a p a z e s p a r a 
d o s e s c u e l a s ; la s e g u n d a (que fue p o r ins t rucc ión del m i s m o Pe . P rov l . ) , h i z o q u e los 
r e g i d o r e s h i z i e sen un a u t o en p l e n o A y u n t a m i e n t o y f i rmad o del s ec re t a r io de la vi l la (del 
qua l a u t o se g u a r d a c o p i a aute 'nt ica en el a r c h i v o d e es te c o l e g i o ) . En d i c h o a u t o conf i e san 
los r e g i d o r e s en su n o m b r e y d e la vi l la , c o m o el c o l e g i o p o n e y a d m i t e d i c h a s au l a s a pu ra 
pe t i c ión y súp l i ca d e d i c h o s r e g i d o r e s y vi l la y p u r a m e n t e para haze r l e s es te bene f i c io , sin 
o b l i g a c i ó n a l g u n a del c o l e g i o y q u e d á n d o s e con l iber tad p l ena los supe r io r e s de la 
C o m p a ñ í a pa ra c o n t i n u a r l a s o de ja r l a s s i e m p r e c o m o y q u a n d o bien les p a r e c i e s e a d i c h o s 
supe r io r e s . 
D í a 3 0 de j u n i o del re fe r ido a ñ o . c o m p a r e c i e n d o al t o q u e d e la c a m p a n a los 
m u c h a c h o s q u e an tes a c u d í a n a la e s c u e l a d e la vil la, se e m p e z a r o n las au las en el c o l e g i o , 
la u n a d e m í n i m o s y m e n o r e s , la o t ra , de m e d i a n o s y m a y o r e s . R e p a r t i é r o n s e los c h i c o s en 
las d o s au l a s , los m e n o s a t r a s a d o s ( q u e t o d o s m e n o s d o s o t res lo e s t ab an n o t a b l e m e n t e ) 
ha s t a el n ú m e r o d e 16 o 17 p a r a la e s c u e l a de m e d i a n o s y m a y o r e s ; los d e m á s has ta el 
n ú m e r o d e u n o s 2 0 pa ra la d e m í n i m o s y m e n o r e s . Los p r i m e r o s m a e s t r o s q u e fundaron 
d i c h a s e s c u e l a s , fueron: para el au la d e m í n i m o s y m e n o r e s , el H° A n t o n i o C l a r a m u n t q u e 
v i n o d e s d e el c o l e g i o de M o n t e s i ó n , c o n c l u y d o su c u r s o de f i losofía, q u i e n en p o c o m á s d e 
un a ñ o q u e r e g e n t ó su au la se g a n ó m u y b u e n o s c r é d i t o s y un iversa l a p l a u s o d e d o m é s t i c o s 
y e x t e r n o s , d e m u y ed i f i ca t ivo en su r e l i g io so por te y s u m a m e n t e a p l i c a d o al e s t u d i o y 
e n s e ñ a n z a d e sus d i s c í p u l o s . A la e s c u e l a d e m e d i a n o s y m a y o r e s en t ró c o m o in te r ino el 
P e . J u a n Bau t i s t a T o r r e s , R e c t o r e n t o n c e s de es te c o l e g i o , qu ien c o n s i d e r a n d o la e s t r e c h e z 
d e m a e s t r o s en q u e se ha l l aba la P r o v i n c i a y i n t e r e s a n d o en el b ien d e la vi l la y e d u c a c i ó n 
d e la j u v e n t u d , se o f rec ió g u s t o s o , al Pe . P rov l . pa ra r egen ta r d i c h a e s c u e l a po r e s p a c i o de 
a l g u n o s m e s e s q u e ab ía d e t a rda r p r e c i s a m e n t e a ven i r el m a e s t r o p r inc ipa l . E n t r e g a r o n los 
r e g i d o r e s p a r a las n u e v a s au l a s una b a n d e r a m u y usada , una mes i t a , a l g u n o s b a n c o s y 
m e s a s v ie jas , a l a j a s * t odas q u e se rv ían an tes en la e s c u e l a d e d i c h a vil la . A s í se d i o 
p r inc ip io a las n u e v a s au l a s . 
P e r o c o n o c i ó s e , l uego , no le fal taron aún sus é m u l o s a es te c o l e g i o c o m o los tuvo 
m u y g r a n d e s d e s d e su p r i m e r a fundac ión , según se p u e d e ver d e s d e los p r inc ip io s de es ta 
h is tor ia , p u e s el d ía en q u e se ab r i e ron las au l a s só lo el m u y R d o . L o r e n z o M a r c h , V i c e 
Pr io r d e la P a r r o q u i a , v i n o por la m a ñ a n a al c o l e g i o al e m p e z a r s e las au las a da r la 
e n h o r a b u e n a y las g r a c i a s al c o l e g i o y a los m a e s t r o s del e n c a r g o q u e ab ían t o m a d o pa ra 
t an to b ien d e la vi l la ; p e r o ni el B a y l e . ni r e g i d o r a l g u n o , ni p e r s o n a d e d i s t inc ión , se d i g n ó 
a c o m p a r e c e r al c o l e g i o pa ra el m i s m o fin, c o m o p a r e c í a ser m u y d e b i d o a ley d e h o m b r e s 
d e b ien y c e l o s o s del b ien d e la vi l la , q u e an t e s ab ían so l i c i t ado , al p a r e c e r con t an to 
Es decir, hacer. El autor escribe hazen. 
Es decir, alhaja: aquí, acaso, se le da un significado peyorativo. 
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e m p e ñ o , m o s t r a n d o en e s t o ( q u e no p u e d e e x c u s a r s e d e no tor ia d e s c o r t e s í a o p o c o m o d o ) , o 
q u e y a e s t a b a n los r eg ido re s a r r e p e n t i d o s de lo q u e an t e s hab ían p e d i d o con tan to a i n c o 
e l los y sus a n t e c e s o r e s ; o q u e sus súp l i cas ab ían s i do de ma la g a n a y de pura c e r e m o n i a , tal 
vez po r c i e r t a s v o c e s d e c i e r to e c l e s i á s t i c o de la vil la (qu ien po r m u c h o s y bien c o n o c i d o s y 
s a b i d o s m o t i v o s , dec í a ca l l a r y g u a r d a r m á s a t enc ión al c o l e g i o ) , de q u e el c o l e g i o t en ía 
o b l i g a c i ó n de t ene r au l a s , p o r q u e de o t ra m a n e r a no pod ía ser c o l e g i o . T a n p o c o s a fec tos 
(po r no d e c i r tan n o t o r i a m e n t e de sa fec to s ) fueron al c o l e g i o y a las n u e v a s au las los 
S e ñ o r e s r e g i d o r e s q u e lo p id ie ron y en c u y o t i e m p o se fundaron , ni m á s ni m e n o s lo fueron 
los q u e i n m e d i a t a m e n t e los s u c e d i e r o n , ni m á s ni m e n o s lo son los q u e has ta es te a ñ o de 
1739. g o b i e r n a n la vi l la , y se p r o s i g u e n , e x c e p t u a d o u n o q u e s i e m p r e se ha m o s t r a d o 
s i n g u l a r m e n t e a fec to al c o l e g i o y a las n u e v a s au l a s . A m á s de es ta p o c a o n i n g u n a a tenc ión 
d e la vi l la , el m i s m o c l é r i g o l l a m a d o el R d o . F r a n c i s c o Roge r , p r e sb í t e ro , q u e an tes ten ía el 
au la d e la vi l la s i e n d o as í q u e ser ía t o d o su s u e ñ o ser un sujeto del c o l e g i o q u e por su 
s i n g u l a r y e f icaz e m p e ñ ó , log ró del S e ñ o r o b i s p o q u e le o r d e n a r a , con har ta r e p u g n a n c i a de 
su l ima . , q u e hab ía r e sue l to n o o r d e n a r a nad ie q u e no fuese bene f i c i ado , c o m o no lo e ra 
d i c h o c l é r igo , y h a b i é n d o s e e x p l i c a d o e s to m i s m o var ias veces con el y a d i c h o sujeto , 
d e x a r i a j u s t o s o 2 7 el au la d e la vi l la si en el c o l e g i o se pon ían e s c u e l a s . Al l legar la o c a s i ó n , 
se r e s e r v ó a l g u n o s m u c h a c h o s , los q u e q u i s o , para c o n t i n u a r su au la c o m o la c o n t i n u ó , a 
vis ta d e los r e g i d o r e s q u e le sufr ieron y sufre aún , por el s ingu la r a fec to q u e c o m o q u e d a 
d i c h o nos t en ían y nos t i enen aún los p r e sen t e s . M á s c o m o la C o m p " tira s i e m p r e a la m a y o r 
g lo r i a d e D ios y u t i l idad de los p r ó x i m o s , sin r epa ra r en c o r r e s p o n d e n c i a s , ni d i s t i nc iones 
d e los h o m b r e s , se ap l i ca ron tan de veras los m a e s t r o s , q u e en b r e v e se c o n o c i ó m u d a n z a en 
los n i ñ o s q u e , c o m o q u e d a d i c h o , se ha l l aban s u m a m e n t e a t r a s a d o s ; y para q u e és tos 
a p r e n d i e r a n con las le t ras las v i r tudes , se e n t a b l a r o n las c o m u n i o n e s de e s t u d i a n t e s en los 
q u a r t o s d o m i n g o s , c o m o se es t i la en nues t r a s e s c u e l a s . 
A los p r i m e r o s del m e s de o e b r e . del m i s m o a ñ o d e 1736 l legó a es te c o l e g i o el Pe . 
P e d r o A n t o n i o Ripol l para m a e s t r o d e la e scue l a de m e d i a n o s y m a y o r e s de q u e has ta 
e n t o n c e s hab í a c u y d a d o el Pe . Re[c ) to r . E n t r ó el Pe . Ripol l en su aula con m u c h o fervor y 
a p l i c a c i ó n , c o m o t a m b i é n en e n s e ñ a r las D o c t r i n a s en la p a r r o q u i a (min i s t e r io q u e hab ía 
c u y d a d o el Pe . R [ c ) t o r po r t res a ñ o s c o n t i n u o s ) , las q u e e n s e ñ ó con tan caba l d e s e m p e ñ o , 
c o m o fue no to r io a t o d o s , a t r a y e n d o c o p i o s í s s i m o s aud i to r ios con el c e b o d e a l g u n o s 
D i á l o g o s q u e hac í a h a z e r a los a l u m n o s . Por el m e s d e nbre.~* del m i s m o a ñ o p a s s ó el H n o . 
J u a n N e b o t d e s d e es te c o l e g i o a la r e s i d e n c i a de Ib iza para m o r a d o r de el la . 
En el m e s d e febre ro del a ñ o 1737 se c o m p r ó de d i n e r o de frutos una p ieza de t ier ra 
d e C a b a l l e r í a d e la T o r r e de M a n a c o r en a l o d i o de la m i s m a Caba l l e r í a j u n t o a las t ie r ras , 
q u e al l í t i ene p r o p i a s el c o l e g i o ; su p r ec io 29 ls.. sin el c e n s o , q u e an tes hac ía d i c h a t ierra al 
c o l e g i o y p e n s i o n e s v e n c i d a s . Por el m e s de m a r z o del m i s m o a ñ o , se h izo o t ra c o m p r a en 
el m i s m o lugar y d e la m i s m a m a n e r a , q u e en la sob re d i cha , por p r ec io de 170 ls. El 
d o m i n g o d e c a r n e s t o l e n d a s del re fe r ido a ñ o , p a s ó d e s d e es te c o l e g i o al d e Sn. Mar t ín de 
P a l m a el Pe . F r a n c i s c o R i u s e c h en C o m p a ñ í a del Pe . J a y m e C l a d e r a q u e hab ía v e n i d o 
d e s d e M o n t e s i ó n po r o c a s i ó n de la e n f e r m e d a d y m u e r t e de su Pe. D e s p u é s de R e y e s de 
e s t e m i s m o a ñ o ( lo q u e se hab ía o m i t i d o por d e s c u y d o ) , los Pcs . d o m i n i c o s del C o n v e n t o 
Es decir, gustoso. 
La grafía es confusa; podría decir dhre. 
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d e N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o de es ta vil la, v i e n d o las n u e v a s au l a s en el c o l e g i o , p u s i e r o n 
t a m b i é n ( n o sé si po r c e l o o zelot ipia ." ' q u e tal vez les d u r a b a y les d u r a po r suces ión o p o r 
h e r e n c i a d e u n o s a o t ros d e s d e la o p o s i c i ó n i n m e n s a , q u e h iz ie ron sus a n t e p a s a d o s a la 
fundac ión d e es te c o l e g i o , c o m o se p u e d e ver a los p r inc ip io s de es te l ibro) , p u s i e r o n su 
e s c u e l a en el c o n v e n t o ; y a q u í se c o n o c i ó t a m b i é n , q u a n t o nos que r í an y q u a n 
f a v o r e c e d o r e s e ran d e los n u e v a s au las del c o l e g i o , q u e lo e ran de la vi l la , los S e ñ o r e s 
r eg ido re s A n t o n i o Vi la del Pujol , A n t o n i o Pascua l , P e d r o A n t o n i o C o s t a y Juan Mar t í q u e 
e n t o n c e s la g o v e r n a b a n . p u e s se los e s t u v i e r o n m i r a n d o y d i s i m u l a n d o y aún e x p r e s a n d o 
a l g u n o d e e l los , e r r ó n e o 1 0 d i c t a m e n de q u e c o n v e n í a ub iese m u c h a s au l a s de g r a m á t i c a en 
la vi l la , c o m o si fuera és ta una c i u d a d g r a n d e de c e n t e n a r e s o mi l l a re s d e e s t u d i a n t e s 
ba s t an t e s pa ra l lenar m u c h a s au l a s , s i e n d o , as í q u e a p e n a s bas t a r í an t o d o s pa ra las d o s del 
c o l e g i o q u e hab í a p e d i d o la m i s m a vil la." ' 
En la q u a r e s m a de es te m i s m o a ñ o a m á s de los min i s t e r io s d o m é s t i c o s , se h i z o 
d o c t r i n a y mi s ión en la ig les ia de San J o r g e , t o d o s los d o m i n g o s y f iestas p o r abe r se 
e j e c u t a d o as í an t e s d e i rse el Pe . R i u s e c h a Sn . Mar t ín y ser e n t o n c e s q u a t r o s ace rdo t e s en 
el c o l e g i o y ser nues t r a ig les ia tan r educ ida . Las d o c t r i n a s las e n s e ñ ó el H° A n t o n i o 
C l a r a m u n t : la mi s ión la p r e d i c ó el Pe. P e d r o A n t o n i o Ripo l l . A m b o s logra ron c o p i o s í s i m o s 
c o n c u r s o s y bien e x p r i m e n t a d o fruto c o r r e s p o n d i e n t e al esp í r i tu f e rvo roso de e n t r a m b o s . 
M a s el Pe . R ipo l l . en lugar del a g r a d e c i m i e n t o de la vil la, e x p e r i m e n t ó m u c h a s y m u y 
p e s a d a s c o n t r a d i c i o n e s po r h a b e r r e p r e n d i d o d e s d e el pu lp i t o con e f i cazes y c o n v i n z e n t e s 
r a z o n e s , la i n f ame , pe l i g rosa y desca r i t a t i va c o s t u m b r e mal i n t roduc ida y p e o r c o n t i n u a d a 
d e las m u g e r e s d e es ta vi l la , en p o n e r s e pa ra lavar la ropa d e n t r o del to r ren te , lugar pub l i co , 
a las v e c e s con s u m a i n d e c e n c i a y e s c á n d a l o m u y p e l i g r o s o a los q u e p a s a n por d i c h o 
c a m i n o , sin o t ros n o t a b l e s i n c o n v e n i e n t e s a la sa lud , c a l l a n d o aún a l g u n o s o t ros s u c e s o s 
aún m á s s ens ib l e s por m á s fatales y m á s d i g n o s de ca l l a r se q u e de f iarlos a la p l u m a . C o n t r a 
es te i n fame y p e l i g r o s o a b u s o , p r ed i có a l g u n a vez. con ne rv io d e r a z o n e s el Pe . Ripol l a fin 
d e qu i t a r los y l u e g o se l evan tó la e m u l a c i ó n de m u c h o s , aún de a q u é l l o s , q u e po r r azón de 
su e s t a d o y p ro fes ión , d e b í a n a y u d a r n o s a des t e r r a r los v ic ios y c o s t u m b r e s mal 
i n t r o d u c i d a s has ta da r a l g u n o de e l los q u e x a al Pe . R e [ c | t o r , d e qu ien q u e d ó tan sa t i s fecho 
c o n su r e spues t a , q u e n o se a t r ev ió ab la r m á s a su R a sob re el m i s m o a s u n t o , q u e 3 2 
q u e d á n d o s e el Pe . Ripol l con la g lor ia d e ser p e r s e g u i d o por p r e d i c a r la v e r d a d ya q u e n o 
c o n s i g u i ó del t o d o el fin q u e p re t end ía su ze lo . 
A los ú l t i m o s del m e s de a g o s t o del d i c h o a ñ o 1737 p a s ó de es te c o l e g i o al d e 
B a r c e l o n a pa ra c u r s a r su theo log ía , el H ° A n t o n i o C l a r a m u n t , y a la mi tad d e s e p t i e m b r e 
i n m e d i a t o l l egó d e s d e el C o l e g i o de San P a b l o de V a l e n c i a el H° N a d a l P a l a o para m a e s t r o 
d e au l a d e m í n i m o s y m e n o r e s d e es te c o l e g i o , q u e hab í a d e x a d o el H° A n t o n i o C l a r a m u n t . 
A los 12 d e ob re , del m i s m o a ñ o l legó d e s d e el c o l e g i o d e Z a r a g o z a a és te el H° Jose f 
C a b a l l o s , coad ju to r t e m p o r a l . En la q u a r e s m a del a ñ o 1738 . el H° Nada l Pa lao h izo una 
d o c t r i n a y p lá t i cas los d o m i n g o s y f iestas en la sobre d i c h a ig les ia de Sn . J o r g e . Po r el m e s 
d e j u n i o del m i s m o a ñ o , se c o m p r ó de d i n e r o de frutos, una p ieza de t ierra en la Caba l l e r í a 
Es decir, pasión de los celos. 
No es verbo castellano. El autor quiere decir se equivocó o se hizo con error. 
Nótese el espíritu irónico del párrafo. 
Esta palabra podría suprimirse. 
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d e la T o r r e d e M a n a c o r en a l o d i o d e la m i s m a C a b a l l e r í a por p r ec io de 109 ls. , c o n s t a del 
L i b r o d e P r o p i o s e n el lugar c o r r e s p o n d i e n t e . Por el m e s d e j u n i o l legó la not ic ia de la 
e s t e n s i ó n del r e z o d e San L u í s G o n z a g a de nues t r a C o m p a , la q u e not i f icó l u e g o el Pe . Rr. , 
al m u y R d o . S e ñ o r Pe . P r io r d e la p a r r o q u i a , pa ra q u e lo pa r t i c ipa ra a su m u y Rda . 
C o m u n d i a d , s u p l i c á n d o l e nos a c o m p a ñ a r a en el c o n t e n t o con el r ep ique de c a m p a n a s al 
o i r se la de l c o l e g i o y j u n t a m e n t e c o n v i d a s e a los c l é r i gos , los q u e él g u s t a s e , para ven i r 
d e s p u é s d e v í spe ra s a nues t r a ig les ia a fin de c a n t a r el T e d e u m (s ic) en acc ión d e g rac i a s . 
En c o n s e q ü è n c i a d e e s t o y pa ra m a y o r r egoc i jo , p r e v i n o el Pe. Rr. a l g u n o s luga res t en ien tes 
p a r a q u e v in i e sen c o n las a r m a s pa ra d i spa ra r , y a r ep ica r las c a m p a n a s d e la p a r r o q u i a y 
del c o l e g i o . C o n c l u y d a s las v í spe ra s , v i n o a nues t r a ig les ia un buen n ú m e r o de c l é r igos d e 
la p a r r o q u i a a c a n t a r el T e D e u m q u e e n t o n ó e l m u y R d o Sr. V ice Pr ior . 
A los p r i m e r o s d e o b r e , del m i s m o a ñ o p a s ó a la c i u d a d de P a l m a el Pe . R e c t o r a da r 
el b i e n v e n i d o al Pe . A g u s t í n Berar t , v i s i t ador de los c o l e g i o s de es ta isla, po r c o m i s i ó n del 
Pe . A n t o n i o G u i u P rov l . de es ta p r o v i n c i a de A r a g ó n y al l í se a l ió con la pa t en t e del m i s m o 
Pe . P rov l . , p a r a q u e p a s s a s e a la isla d e Ib iza a v is i tar en n o m b r e y p o r c o m i s i ó n de su R \ la 
r e s i d e n c i a q u e en aque l l a isla t iene la C o m p a ñ í a . E m b a r c ó s e , l uego , el Pe. Rec to r en la 
p r i m e r a e m b a r c a c i ó n q u e p u d o lograr s egu ra , a c u m p l i r con el o rden del Pe . Prov l . con 
á n i m o d e res t i tu i r se en b r e v e , po r j u z g a r hac ía m u c h a falta a los n e g o c i o s q u e hab ía d e j a d o 
en el c o l e g i o ; p e r o e n g a ñ ó l e el m i s m o , p u e s h a b i e n d o pa r t i do de P a l m a a los 13 de sbre . y 
sob re h a b e r d e s p a c h a d o su vis i ta en b r e v í s i m o s d í a s , n o p u d o re t i tu i rse al pue r to de P a l m a 
has t a el d í a 16 o b r e . " s igu i en t e a c a u s a del mal t i e m p o y del e v i d e n t e r i e sgo d e q u e d a r s e 
c a u t i v o po r ir c o r s e a n d o a l g u n a e m b a r c a c i o n e s d e m o r o s a vis ta , y m u y ce r ca d e una y o t ra 
is la; lo q u e d i o m u c h o c u y d a d o , n o só lo al Pe. sí t a m b i é n a los de Ma l lo r ca , q u e en t o d o ese 
t i e m p o n o t u v i e r o n no t i c i a d e su R a , s ino de h a b e r l l egado a Ibiza, ni el Pe . h ab í a t en ido 
o c a s i ó n d e e sc r ib i r po r falta de e m b a r c a c i ó n , p u e s n i n g u n a se a t rev ía a pasa r por los sobre 
d i c h o s p e l i g r o s . L l e g a d o q u e h u b o el Pe . Rec to r al p u e r t o de P a l m a , c u y d ó l u e g o d e 
res t i tu i r se a es te su c o l e g i o p a r a d i s p o n e r las c o s a s n e c e s a r i a s p a r a la b e n d i c i ó n d e la n u e v a 
ig les ia d e e s t e c o l e g i o q u e e s t a b a y a c o n c l u y e n d o . D e c u y a fábr ica , b e n d i c i ó n y f iestas q u e 
en e l la se h i z i e ron , d a r á caba l no t ic ia el C a p í t u l o s igu i en t e . A 3 de n o v i e m b r e del m i s m o 
a ñ o , v i n o del C o l e g i o d e M o n t e s i ó n , para m o r a d o r d e és te , el Pe . Juan Bau t i s t a S a l o m . 
C a p í t u l o 13 
E x a c t a h i s t ó r i c a r e l a c i ó n d e la f á b r i c a d e la n u e v a ig les ia d e s d e el sbr . 1 7 3 3 has ta su 
b e n d i c i ó n y Tiestas e n e l la h e c h a s e n el 1 o b r e , d e 1738 . 
H a l l á b a s e la fábr ica d e la n u e v a ig les ia a los 15 sbre . 1733 , en c u y o día e n t r e g ó el 
Pe . M i g u e l M o r r o el g o b i e r n o de es te c o l e g i o al Pe . J u a n Baut i s ta T o r r e s , s egún c o n s t a el 
C a p í t u l o 11 d e e s t a h is tor ia en el fol io 9 3 p á g i n a s e g u n d a , c o n c l u y d o el f ron t i sp ic io y el 
l i enzo d e p a r e d y sob re t r i b u n a s d e la pa r t e del c o l e g i o has ta los t e x a d o s inc lus ive , 
q u e d á n d o s e las p a r e d e s del p re sb i t e r io y el l i enzo de pa red y sobre t r i bunas de la par te d e 
q u e m i r a al c a m i n o del C a l v a r i o , ' 4 l e v a n t a d a s sob re la c o r n i s a g r a n d e , u n o s siete p a l m o s y 
13 
34 
O nnre.; no està claro. 
Se ret'iere a la ermita existente en un pequeno monte en Pollença. seguii se ha afirmado en una 
nota nota anterior. 
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en igual a l tura se ha l l aba la pa red de sobre la sacr i s t ía y t ráns i to n u e v o del lado de la 
igles ia . A s í q u e e n t r ó a su g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n d e la fábrica el n u e v o Rec to r , e m p e z ó 
a p o n e r s e toda d i l i genc i a y c o n a t o , sin p e r d o n a r ni a t raba jo ni a g a s t o , en p r o s e g u i r y 
c o n c i u y r el n u e v o t e m p l o , a fin de q u e N° Sr y N° Pe . Sn . Ignac io , pa t rón y t i tular de es ta 
ig les ia y c o l e g i o tuv ie ra c a s a capaz, y p r o p o r c i o n a d a , ya q u e por t an tos a ñ o s la ab ían t e n i d o 
tan r e d u c i d a e i n c ó m o d a . A e s se fin. i n f o r m a d o de los of ic ia les sobre la p ied ra q u e e ra 
m e n e s t e r aún pa ra la ob ra , se h i z o p rov i s ión para q u e se s aca ra de la p e d r e r a y se t ruxe ra al 
c o l e g i o , p a r a c o n c i u y r las p a r e d e s q u e hay en las b ó v e d a s p r inc ipa l e s d e la ig les ia y de la 
capi l la , h a c i e n d o al m i s m o t i e m p o una p r e v e n c i ó n de m a d e r o s q u e hac í an falta pa ra los 
t e x a d o s . A ñ a d i ó a m á s de e s to of ic ia les y p e o n e s pa ra c o n c l u i r q u a n t o an tes la n u e v a 
ig les ia . A d e l a n t ó s e , d e tal sue r te , la fábr ica q u e en so los n u e v e m e s e s q u e co r ren d e s d e 15 
d e o e b r e . d e 1733 has ta q u i n c e d e j u l i o de 1734, q u e d a r o n c o n c l u y d a s las p a r e d e s t odas , 
con los t e x a d o s sob re las t r i bunas . 
A los 15 de j u l i o de 1734 se s u s p e n d i ó la fábrica d e la ig les ia y p a s a r o n los of ic ia les 
y d e m á s fami l ia d e la fábr ica a Son B r u y pa ra c o n c i u y r la t a h o n a d e q u e se h a b l ó en el 
C a p í t u l o a n t e c e d e n t e , fol io 9 8 p á g i n a s e g u n d a . A 3 d e o e b r e . del m i s m o a ñ o se v o l v i ó a 
c o n t i n u a r o t ra vez la fábr ica d e la n u e v a igles ia . A p l i c á r o n s e de p r o n t o los a lbañ i l e s en 
p ica r la p i ed ra para los a r cos g r a n d e s y los p e o n e s en d e s m o n t a r la m u c h a p e ñ a q u e aún 
q u e d a b a en el s i t io pa ra el c l aus t ro y q u a r t o d e la par te del m o n t e . C o n c l u y d o és te a los 27 
d e abri l d e 1 7 3 5 . " se e m p e z a r o n los a r cos g r a n d e s , c o m e n z á n d o s e po r el de sobre el co ro , 
h a c i é n d o s e al m i s m o t i e m p o los s iqu i tos ( s i c ) * y t e x a d o de la azo t ea d e la iglesia , s egún 
c o r r e s p o n d í a . A s í se f u e " p r o s i g u i e n d o has ta c o n c i u y r los a r co s y t e x a d o del p resb i t e r io , de 
m a n e r a q u e po r la mi t ad del m e s de abril del a ñ o s igu ien te 1736, q u e d a r o n c o n c l u y d o s 
t o d o s los a r cos y c u b i e r t a la igles ia . E m p e z á r o n s e i n m e d i a t m e n t e a t rabajar las lune tas y 
b ó v e d a s g r a n d e s d e s d e el p resb i t e r io has ta la ú l t ima d e sob re el cort) , d e s p u é s a las 
b o v e d i t a s d e las cap i l l a s has ta la del c o r o inc lus ive , q u e q u e d a r o n c o n c l u y d a s todas po r 
P a s c u a d e R e s u r e c c i ó n , q u e fue a 21 abr i l . E n t r e t a n t o se e m p l e a r o n los ca rp in t e ro s en 
d i s p o n e r la b a l u s t r a d a d e las t r ibunas y c o r o q u e q u e d ó p e r f e c c i o n a d o y p u e s t o den t ro de 
b r e v e t i e m p o . 
En el in te r im a m á s de los of ic ia les q u e p r o s e g u í a n en pe r f i c iona r la iglesia , hab ía 
a l g u n o s a lbañ i l e s de B i n i s s a l e m , pe r i tos en labrar p i ed ra fina, y v a n d i s p o n i e n d o ' " la p iedra 
azul" ' y b l a n c a pa ra las g r a d a s del p resb i t e r io , cap i l l a s , s epu l tu ra n u e v a s c a d e n a s y d a d o s 4 " 
p a r a el an t ip re sb i t e r io y c u e r p o de la ig les ia . A s s í co r r í a y co r r ió la fábr ica de la ig les ia 
n u e v a con e x p e n s a s tan e x t r a o r d i n a r i a s q u e has ta los m i s m o s s ecu l a r e s se a d m i r a b a n de aún 
los m i s m o s d e casa , q u e sabían las r e d u c i d a s c o s e c h a s q u e hab ía en a q u e l l o s a ñ o s , pues 
L o s t é r m i n o s de 1735 aparecen e s c r i t o s en el m a r g e n d e r e c h o , a u n q u e aquí se intercalan en el 
lugar d e b i d o . 
I g n o r a m o s el s i g n i f i c a d o de e s t e t é r m i n o . A c a s o el autor q u i s o dec i r s iqui tas a u n q u e e s c r i b e 
s i q u i t o s , b a r b a r i s m o p r o c e d e n t e del ca ta lán xíqu'w en forma d i m i n u t i v a ¡¡(quieta. 
E s dec ir , se fue. 
E s d e c i r e iban d i s p o n i e n d o . . . 
La p iedra azul, en cata lán pedia hkiva, e s la lazul i ta , e s dec ir , un s i l i ca to d e a l u m i n i o y s o d i o q u e 
c o n t i e n e azufre y t o m a un h e r m o s o c o l o r azu l . 
C a d e n a : machón de s i l ler ía c o n q u e se fort i f ica un m u r o de m a n i p o s t e r í a o ladri l lo [RAE. Art° 
c a d e n a , a e e p . 1 4 ) : d a d o : p o s i b l e m e n t e , s i g n i f i c a pedes ta l (RAE. Art" d a d o , a e e p . 4 ) . 
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r e d u c i é n d o s e la m a y o r pa r te de la h a c i e n d a del c o l e g i o a c o s e c h a d e g r a n o s , h u b o a ñ o en 
q u e a p e n a s s o b r ó g r a n o pa ra vende r , m a n t e n i d o s bien el c o l e g i o y h e r e d a d e s , de suer te q u e 
l legó a dec i r el Pe . Rr . a l g u n a s v e c e s (y lo t en ía po r f ixo) , q u e n o h a b i é n d o s e h a b i d o de 
va le r d e d i n e r o a l g u n o fuera d e casa , ni p r e s t a d o , ni l i m o s n a , ni habe r l e fa l tado j a m á s pa ra 
c o n t i n u a r a s í la fábr ica , t en ía po r c ie r to , hab ía s ido , y e ra m u c h o m a y o r el ga s to q u e el 
r e c ibo del c o l e g i o , e s p e c i a l m e n t e h a l l á n d o s e s i e m p r e , o casi s i e m p r e con igual o p o c o 
m e n o r s u m a d e la q u e e n c o n t r ó en su ing reso , y d e x ó al c o n c l u i r el g o b i e r n o . Por lo q u e 
infer ía y c o n r azón , se r e s p e c i a l í s i m a p r o v i d e n c i a d e N° S e ñ o r y de N° Pe . Sn Ignac io , q u e 
hab ían p u e s t o su m a n o p o d e r o s a en d i c h a fábrica, pa ra t ener en és te su c o l e g i o , t e m p l o y 
casa , c a p a z y p r o p o c i o n a d a . En e s se t i e m p o y aún m u c h o an tes se e m p l e a b a n buen n ú m e r o 
d e c a r p i n t e r o s en t raba ja r y d i s p o n e r las pue r t a s del por ta l m a y o r de la iglesia n u e v a y 
d e m á s mu l t i t ud d e por t a l e s q u e a b a r c a d i c h a n u e v a fábr ica ; y los a lbañ i l e s y d e m á s famil ia 
d e d i c h a o b r a en pe r f i c iona r l a s . 
A s s í fue c o n t i n u a n d o la o b r a c o n es te t esón has ta la mi t ad d e ob re , de 1738 en q u e 
vue l t o y a el Pe . Rr. d e su vis i ta de Ibiza (de q u e se h a b l ó en el C a p í t u l o a n t e c e d e n t e fol io 
1 0 1 , p á g i n a s e g u n d a ) , ha l ló c o n c l u y d a ya la n u e v a igles ia , p u e s t o t o d o el b a l u s t r a d o d e 
t r i buna y c o r o , las g r a d a s en el p r e sb i t e r i o y cap i l l a s : en és tas , c o n c l u y d o s los a l ta res , 
d i s p u e s t o el an t i p r e sb i t e r i o , c o n su e n c a d e n a d o , s e p u l t u r a s y p a v i m e n t o has ta la mi t ad del 
c u e r p o d e la ig les ia . R e s o l v i ó pasa r a la b e n d i c i ó n s o l e m n e del n u e v o t e m p l o ; y a t e n d i e n d o 
a q u e se h a l l a b a v i s i t ado r en es ta isla el Pe. A g u s t í n Bera rd , d e s c e n d i e n t e d e la m i s m a casa 
y fami l ia , d e la q u e d e s c e n d í a t a m b i é n el f undado r d e es te c o l e g i o el Pe. H u g o Bera rd 
N ú ñ e z d e San J u a n d e nues t r a C o m p a ñ í a , j u z g ó q u e a d i c h o Pe. V i s i t ado r le t o c a b a d e 
d e r e c h o el b e n d e c i r e s ta n u e v a ig les ia a q u e c o n v i n o g u s t o s o su R a . 
En s e g u i d a d e e s t o c o n s u l t ó el Pe . Rr. con d i c h o Pe. V i s i t ador el m o d o y m a n e r a , 
c ó m o y q u á n d o se hab í a d e hace r la b e n d i c i ó n , q u e f iestas se hab ían de c e l e b r a r y a qu ien 
se hab í a d e c o n v i d a r pa ra e l l as . En es ta c o n s u l t a se r e so lv ió . L o p r i m e r o : q u e in s inuase al 
Sr. O b i s p o si que r í a h o n r r a r el c o l e g i o en d i c h a fiesta, c o n s i d e r á n d o s e ser es ta i n s inuac ión 
m u y d e b i d a a la co r t e s í a y buen t é r m i n o , p e r o s u p o n i e n d o s i e m p r e , q u e el Pe. V i s i t ado r 
ser ía el q u e b e n d i x e r e la ig les ia : as í se h i zo , y su I lus t r í s s ima se e x c u s ó con el P.Rr . . con la 
i n c o m o d i d a d y a s p e r e z a del t i e m p o . R e s o l v i ó s e lo s e g u n d o : fuese la b e n d i c i ó n de la ig les ia , 
t r a s l ac ión del S a c r a m e n t o y f iestas c o n m e m o r a t i v a s , po r p r i m e r o s nb re . en c u y o t i e m p o 
es ta r í a d e vis i ta en es te c o l e g i o d i c h o Pe. Vis i t ador . R e s o l u c i ó n , la te rcera : no se 
c o n v i d a r á n s e c u l a r e s d e la c i u d a d , as í por ser el t i e m p o d e i nv i e rno c i n c ó m o d o , c o m o po r 
n o d e s c o n t e n t a r y p o n e r n o s mal con a l g u n o s no c o n v i d a d o s , h a b i e n d o c o n v i d a d o a o t ros . 
S in e m b a r g o , p a r e c i ó m u c h a r azón c o n v i d a r , p o r | s e r | m u y pa r i en t e s de nues t ro fundado r el 
Pe . H u g o Bera rd , al Sr. D . G e r ó n i m o Bera rd y a D o n F r a n c i s c o , su hi jo, qu ien v ino so lo , 
h a b i é n d o s e e x c u s a d o su p a d r e , c o m o t a m b i é n v ino el d o c t o r D o n J a y m e C o n r r a d o , [pues] 
lo h a b í a o f r e c i d o 4 1 al Pe . Rr. . el c u i d a r y c o s t e a r pa ra d i c h a función y f iestas, la m ú s i c a dé-
la C a t h e d r a l ; y a u n q u e no p u d o su m e r c e d logra r su in ten to , por ha l la rse s u m a m e n t e 
o c u p a d a d i c h a m ú s i c a e n v i r t i ó el g a s t o q u e hab í a d e hace r en la m ú s i c a , en una b u e n a 
pa r t i da d e ce r a y fuegos q u e e n v i ó su m e r c e d para m a y o r s o l e m n i d a d de la b e n d i c i ó n y 
f iestas . 
Es decir. | p u e s | le había ofrecido en ve / de lo había ofrecido. 
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R e s o l v i ó s e lo q u a r t o en d i cha consu l t a , q u e se c o n v i d a r a n so los los P P s . R e c t o r e s d e 
M o n t e s i ó n y de Sn . M a r t í n con el c o m p a ñ e r o q u e d i c h o s Ps . R e c t o r e s e s c o g i e s e n de su 
c o l e g i o , pa ra q u e n i n g u n o d e los d e m á s q u e d a r a q u e x o s o , ni del Pe . V i s i t ado r ni del Pe. Rr. 
d e es te c o l e g i o , a u n q u e v in ie ran c o n v i d a d o s a l g u n o s H o s . del C o l e g i o d e M o n t e s i ó n pa ra 
a y u d a a los p o c o s q u e a c á se ha l l aban . R e s o l v i ó s e (?) lo q u i n t o : q u e se h iz iesen q u a t r o d ías 
de f iesta, el u n o de la b e n d i c i ó n y d e d i c a c i ó n de la n u e v a ig les ia ; el o t ro el d e la 
c a n o n i z a c i ó n s o l e m n e de San J u a n F r a n c i s c o de R e g í s , q u e aún n o se hab ía c e l e b r a d o en 
es te c o l e g i o , po r el [ l a | e s t r e c h e z d e la ig les ia an t i gua ; el o t ro d e la t ras lac ión del de nues t ro 
f u n d a d o r el Pe . H u g o Bera rd , q u e en una a rqu i l l a a fo r rada de n e g r o y t a c h o n a d a se trajo d e 
e m b o s o 4 2 d e s d e el c o l e g i o d e M o n t e s i ó n en d o n d e m u r i ó y se ha l l aba c o m o en d e p ó s i t o ; el 
o t r o d e Sn . F r a n c i s c o X a v i e r c u y a fiesta s o l e m n e se t r a s l adó es te a ñ o pa ra c a b o 4 1 de [la] 
o c t a v a el S to . por lo r e d u c i d o d e la an t i gua iglesia , y para c e l e b r a r l o con m a y o r s o l e m n i d a d 
en la n u e v a . 
D i s p u e s t a s a s í las c o s a s p a s ó el Pe. Rr. a d a r los s e r m o n e s e s c o g i e n d o los suje tos 
q u e le p a r e c i ó d e s e m p e ñ a r í a n c a b a l m e n t e las e s p e r a n z a s y d e s e o s d e su R a pa ra la m a y o r 
s o l e m n i d a d , a p l a u s o s y regoc i jo de t o d o s . Y v i e n d o no p o d í a logra r se la m ú s i c a de la 
C a t h e d r a l , po r los m o t i v o s a r r iba d i c h o s , p r e v i n o la del C o l e g i o de N a S e ñ o r a d e L luch . La 
of rec ió el m u y R d o . Pe . P r io r de aque l l a Sta . C a s a con m u c h o gus to , c o m o t a m b i é n toda la 
ropa y a l axas q u e i m p o r t a r a n , sin a d m i t i r p a g a a l g u n a po r la m ú s i c a , a u n q u e no d e x ó el Pe . 
Rr. d e m o s t r a r s e a g r a d e c i d o y d e sa t i s facer el favor de aque l c o l e g i o a és te . E n t r e t a n t o iban 
c o n t i n u a n d o los of tca les de la fábr ica en pe r f i c iona r la n u e v a ig les ia pa ra su m á s v i s tosa y 
s u n t u o s a c o n c l u s i ó n . 
L l e g a d o el d ía 3 0 de d i c h o o e b r e q u e fue la p r i m e r a d o m i n i c a d e a d v i e n t o , del Pe . 
Rr . se c o n v i d ó 4 d e s d e el pu lp i t o de la p a r r o q u i a en n o m b r e del m i s m o Pe . Rr. y de es te 
c o l e g i o , al m u y R d o . S e ñ o r V i c e Pr ior y a su m u y Rda . C o m u n i d a d , a los magn í f i cos 
b a y l e s y r e g i d o r e s y a t o d o el p u e b l o pa ra la t ras lac ión del S m o . S a c r a m e n t o a la n u e v a 
ig les ia y f ies tas q u e en e l la se hab ían d e hacer , s e ñ a l a n d o los d ías c o m o t a m b i é n los 
p r e d i c a d o r e s , c a l l a n d o , sin e m b a r g o , de p r o p ó s i t o , el d ía de la b e n d i c i ó n para ev i ta r la 
con fus ión d e la mul t i t ud i n u m b r a b l e de g e n t í o , q u e con r azón se t e m í a a c u d i e s e al s abe r lo y 
o c a s i o n a r í a n g r a n d e s t raba jos , en d e t e n e r la gen t e fuera de la n u e v a igles ia , al t i e m p o q u e 
és ta se b e n d e c i r í a p a r a la caba l o b s e r v a n c i a de las rúb r i ca s q u e p re sc r ibe la Igles ia . El d ía 4 
d e d ib re ( d i c i e m b r e ) del m i s m o a ñ o , d ía d e S a n t a B á r b a r a , en t re c i n c o y seis de la m a ñ a n a , 
con as i s t enc ia del m u y R d o . V i c e Pr ior de la p a r r o q u i a , y b u e n n ú m e r o d e s ace rdo t e s d e 
a q u é l l a su m u y Rda . C o m u n i d a d , q u e la t a rde an t e s , a es te fin, y con t o d o d i s i m u l o abía 
c o n v i d a d o el Pe . Rr. , b e n d i x o el V i s i t ado r A g u s t í n Bera rd c o n toda s o l e m n i d a d la n u e v a 
igles ia , q u e se ha l l aba toda d e s m a n t e l a d a y sin a d o r n o a l g u n o c o m o m a n d a n las rúb r i cas . 
As i s t i ó d e s e g u n d a c a p a 4 5 el m u y rdo . Sr. D . L o r e n z o M a r c h . p r e sb í t e ro y V i c e Pr ior de la 
ig les ia p a r r o q u i a l , d e v ica r io el m u y R d o . Sr. D o [ c | t o r A n t o n i o M a r c h , p r e sb í t e ro Do[c ] to r 
en S a g r a d a T h e o l o g í a y v ica r io de d i c h a igles ia . 
E s dec ir , e m b o z o ; a e s c o n d i d a s . 
E s dec ir , fin o final. 
E s dec ir , d e parte de l Pe . Rr. se c o n v i d ó . 
D e s e g u n d a c a p a s i g n i f i c a q u e era e l s e g u n d o m i n i s t r o l l e v a n d o la capa pluvial d e s p u é s del pr imero . 
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Concluye la la b e n d i c i ó n d i x o la m i s a el m i s m o Pe. V i s i t ado r y sobre abe r se 
e j e c u t a d o con t o d o d i s i m u l o y tan de m a ñ a n a la d i c h a func ión , c o m o e s t aba el p u e b l o 
s u m a m e n t e a n s i o s o y de m u c h o t i e m p o at rás d e ver la función y c e l e b r a r s e en es ta n u e v a 
ig les ia , a c u d i e r o n en tan ta c o p i a q u e se l l enó el n u e v o t e m p l o pa ra oir aque l l a p r i m e r a misa . 
F u e un ive r sa l el r egoc i jo , n o só lo d e los d o m é s t i c o s por ver c u m p l i d o s sus d e s e o s y ans ia s 
d e e s t a func ión , s í t a m b i é n d e los s e c u l a r e s q u e c o n s igu l a r e s ( s ic ) e x p r e s i o n e s d e júbi lo 
e m p l e a r o n toda a q u e l l a m a ñ a n a en repet i r e n h o r a b u e n a s al Pe. Vis i t ador , al Pe. Rr. y a los 
d e m á s p a d r e s y hos . del c o l e g i o , d e r r a m a n d o unos y o t ros c o p i o s a s l á g r i m a s d e c o n t e n t o . 
A c a b a d a del t o d o la func ión , se e m p l e ó lo res tan te de aque l d ía y el s igu ien te en 
c o m p o n e r y a d o r n a r la n u e v a igels ia por [para l la t ras lac ión del S a c r a m e n t o y f iestas q u e se 
hab ían de c e l e b r a r a es te fin, a m á s de las c o l g a d u r a s del c o l e g i o y una b u e n a par t ida q u e se 
hab ían t r a y d o d e M o n t c s i ó n y Sn . Mar t í n : se t r age ron o t ras m u c h a s de la pa r roqu i a d e la 
c i u d a d d e A l c u d i a , del c o n v e n t o de los Ppes . F r a n c i s c a n o s d e la m i s m a c i u d a d y del 
c o n v e n t o del R o s a r i o d e P P c s . D o m i n i c o s d e es ta vi l la y a l g u n a s o t ras alujas del u n o y del 
o t ro c o n v e n t o . C o n e s t a p r e v e n c i ó n se a d o r n ó la ig les ia d e es ta sue r t e : En el a l tar m a y o r se 
c o l o c ó el q u a d r o g r a n d e q u e e s t aba an tes en la an t i gua ig les ia , d e NT Pe . San . Ignac io , c o m o 
t i tu lar de la ig les ia y c o l e g i o . En las d o s p r i m e r a s cap i l l a s se pus i e ron : en la par te del 
e v a n g e l i o el q u a d r o de la C o n c e p c i ó n y en la d e la par te de la ep í s to l a el de Sn . Xav ie r , q u e 
a m b o s ab ían s e r v i d o ya en los d o s ú n i c o s a l ta res q u e abía en la o t ra ig les ia : en las res tan tes 
c ap i l l a s se p u s i e r o n q u a d r o s p e q u e ñ o s po r n o h a b e r o t r o s d e N o s . S t o s . d e d i c a n d o (s ic ) u n a 
cap i l l a al S to . C r i s t o en q u e po r t i e m p o 4 " se p u e d e hace r cap i l l a h o n d a . 
R e p a r t i d o s asi a l tar m a y o r y cap i l l a s , se e n t o l d ó el frontis del p resb i t e r io de 
t e r c i o p e l o y d a m a s c o c a r m e s í y lo res tan te de d i c h o p re sb i t e r io d e s d e la c o m i z a a b a x o y 
t odas las s o b r e c a p i l l a s 4 1 has ta el c o n o inc lus ive , de d a m a s c o c a r m e s í y d e n t r o de las 
cap i l l a s d e d a m a s c o c a r m e s í y a m a r a n t o . En el a l tar m a y o r se p u s o un buen dose l q u e se 
t r axo de la p a r r o q u i a , b a x o del qual y sobre un a l t a r ico a d o r n a d o con ve las y l lo res se 
c o l o c ó un q u a d r o d e S n . J u a n F r a n c o , d e R e g i s po r abe r se d e c e l e b r a r en una d e las q u a t r o 
f ies tas la s o l e m n e c a n o n i z a c i ó n del S to . En el a l tar m a y o r y o t ros co l a t e r a l e s , se pus i e ron 
g r a d a s q u e d e a n t e m a n o se hab ían t r a b a x a d o a es te fin con sus r a m o s y ve las 
c o r r e s p o n d i e n t e s . C o m p u e s t a a s s í la ig les ia , a c o s a de las t res y m e d i a de la tarde del d ía 6 
d e d i c h o m e s y a ñ o , se d i s p u s o una . a u n q u e no m u y larga, p r o c e s i ó n de un buen n ú m e r o de 
c l é r i g o s ( q u e a e se fin ab ía c o n v i d a d o d e la p a r r o q u i a el c o l e g i o , c o m o t a m b i é n pa ra el 
ref i tor io en los 4 d ías d e f iesta s igu i en t e s ) , con sus ve las q u e . a r r a n c a n d o d e s d e la iglesia 
a n t i g u a y s i g u i e n d o i n m e d i a t a m e n t e p o r nues t r a p l azue l a a la n u e v a igles ia , t r a s l ada ron a su 
n u e v o so l io el S m o . S a c r a m e n t o q u e l l evaba con su c u s t o d i a el Pe. Vis i t ador , a s i s t ido d e los 
m i s m o s q u e as i s t i e ron a su R a en la b e n d i c i ó n , a l t e r n a n d o con la mús i ca , la p r o c e s i ó n , el T e 
D e u m y d i s p a r á r o n s e a l g u n o s fuegos en esse m i s m o t i e m p o . C o l o c a d o en su t rono y l lena 
la ig les ia del p u e b l o a t r a y d o , " o de la d e v o c i ó n , o de la n o v e d a d tan r raras (s ic) veces 
v i s to , c a n t ó la m ú s i c a s o l e m n e s c o m p l e t a s , en qtie se h izo la D o r n a " el m i s m o Pe . 
E s dec ir , en q u e c o n el t i e m p o . 
E s p a c i o del m u r o s i t u a d o sobre cada cap i l la . 
E s dec ir , atraído. 
I g n o r a m o s el s i g n i f i c a d o d e esta palabra. 
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Vis i t ador . D i o fin a es ta r ego j ixada ' t a rde , t o c a d a s las o r a c i o n e s , el d i s p a r o d e fuego y 
r e p i q u e d e c a m p a n a s as í de la P a r r o q u i a c o m o del C o l e g i o , c o m o se h ab í a h e c h o en la 
t r a s l ac ión de l S a c r a m e n t o . 
El d ía s i gu i en t e , s é p t i m o del m i s m o m e s y d o m i n i c a 2 a d e a d v i e n t o se c e l e b r ó 
s o l e m n e fiesta de la d e d i c a c i ó n d e la n u e v a ig les ia y t r a s lac ión a e l la del S m o . S a c r a m e n t o 
con of ic io s o l e m n e , m ú s i c a y s e r m ó n ; c a n t ó el o f ic io el Pe . Rr. , a s i s t i é ron le d e d i á c o n o y d e 
s u b d i á c o n o los m i s m o s q u e hab ían as i s t ido al Pe . V i s i t ador . P r e d i c ó el Pe . Jose f A n t o n i o 
L l iná s d e n u e s t r a C o m p a ñ í a , q u i e n d e s d e el pu lp i t o en n o m b r e el Pe . R e c t o r y c o l e g i o 
c o n v i d ó a la m u y R d a . C o m u n i d a d d e c l é r igos , a los m a g n í f i c o s B a y l e s y R e g i d o r e s , q u e 
as i s t ían t o d o s a la fiesta y al p u e b l o , para la D o c t r i n a G e n e r a l q u e se h ab í a de hace r aque l l a 
t a rde . A c o s a d e las t res d e la ta rde del m i s m o d ía se h i z o la func ión de la D o c t r i n a G e n e r a l , 
c o n a s i s t enc i a d e la m u y Rda . C o m u n i d a d de C l é r i g o s , de los m a g n í f i c o s b ay l e s y r eg ido re s 
( a u n q u e é s to s c o n r e p u g n a n c i a p o r c ie r ta q u e x a i m a g i n a d a , y sin r azón , po r la qua l n o 
ab r í an v e n i d o a no a b e r s ido , q u e u n o de e l los l l a m a d o A n t o n i o C l a d e r a , q u i e n po r el 
s i ngu la r a fec to q u e n o s p ro fesa se hab í a a d e l a n t a d o y v is to q u e no p a r e c í a n 5 1 los d e m á s , se 
fue en b u s c a d e e l los y les d i x o la p o c a o n i n g u n a r azón de q u e se va l ían pa ra hace r aque l l a 
in famia o d e s a t e n c i ó n al c o l e g i o y en q u e m o s t r a b a n el p o c o o n i n g ú n a fec to q u e le 
p r o f e s a b a n ) . P a r a la m a y o r s o l e m n i d a d d e la func ión e n s e ñ ó el Pe . V i s i t d a o r en nues t r a 
n u e v a ig les ia es te d ía y a s i m i s m o d i x o su R a al aud i t o r i o , q u e , si b ien has ta e n t o n c e s po r ser 
tan r e d u c i d a nues t r a a n t i g u a ig les ia , se iba a la p a r r o q u i a pa ra e n s e ñ a r l a , p e r o q u e t e n i e n d o 
y a el c o l e g i o ig les ia tan b u e n a y tan c a p a z , en ade l an t e se e n s e ñ a r í a en el la la doc t r i na . E s t o 
n o v i n o a g u s t o d e t o d o s , p u e s dec í an a l g u n o s q u e la g e n t e no vendr í a , y a l g u n o s , aún d e los 
q u e se n o s m u e s t r a n m á s a fec tos , p r e t e n d í a | n ] q u e el V i c e Pr ior la e n s e ñ a b a en la 
p a r r o q u i a ; p e r o se e n g a ñ a r o n u n o s y o t ros , p u e s el V i c e Pr io r n o d i o o y d o s a s e m e j a n t e s 
p r o p u e s t a s y a c u d i e r o n y a c u d e n , aún con a u m e n t o n u m e r o s í s i m o s c o n c u r s o s . A lo ú l t i m o 
d e esa m i s m a ta rde se c a n t a r o n s o l e m n e s c o m p l e t a s , con m ú s i c a y d e s p u é s d e las o r a c i o n e s 
c o n c l u y ó la s o l e m n i d a d d e e se d í a [con] el d i s p a r o de fuegos y r e p i q u e d e c a m p a n a s d e la 
p a r r o q u i a y del c o l e g i o . 
L u n e s d ía 8 d e d i c a d o a la C o n c e p c i ó n P u r í s i m a de M a r í a . Se c e l e b r ó la s o l e m n e 
c a n o n i z a c i ó n d e San J u a n F r a n c o , d e R e g i s con of ic io , m ú s i c a y s e r m ó n . C a n t ó el of ic io el 
m u y R d o . Sr. V i c e P r io r de la ig les ia pa r roqu i a l ; as i s t ió le de d i á c o n o el m u y R d o . Do[c ] to r 
J u a n Rul l , pb ro . , v i ca r io d e d i c h a p a r r o q u i a y d e s u b d i á c o n o el R d o . J u a n A n t o n i o A u l í 
p r s b o . b e n e f i c i a d o d e la m i s m a p a r r o q u i a ; p r e d i c ó el Pe . J a y m e C l a d e r a d e nues t r a C o m p a . 
Po r la t a rde , e s e día n o h u b o c o m p l e t a s ni f iesta a l g u n a po r h a b e r s e d e ce l eb ra r el d ía 
s igu i en t e las e x e q u i a s de n u e s t r o f u n d a d o r el Pe . H u g o ; y po r es to , t o c a d a s las o r a c i o n e s , 
t o c a r o n p o r l a rgo ra to a d i f funtos las c a m p a n a s de la p a r r o q u i a y del c o l e g i o . E m p l e ó s e 
g ran pa r t e d e a q u e l l a n o c h e en t r a s l ada r los c a d á v e r e s d e t res su je tos , q u e has ta e n t o n c e s 
hab ían m u e r t o en es te c o l e g i o , a la n u e v a sepu l tu ra , c o m o t a m b i é n en l evan ta r un s u n t u o s o 
t ú m u l o d e t res a l t o s 5 2 g u a r n e c i d o de m u c h a c o p i a d e a c h a s y c i r io s , en el qua l se p u s o en lo 
m á s e m i n e n t e , el c a d á v e r de nues t ro f u n d a d o r en la m i s m a c a x a en q u e se h ab í a t r a ído 
d e s d e M o n t e s i ó n . 
5(1 
51 
E s dec ir , r e g o c i j a d a . 
E s dec ir , aparec ían . 
El s i g n i f i c a d o p a r e c e ser q u e ten ía o se d i s p o n í a en tres alturas d i s t intas . 
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M a r t e s d í a 9 h i z o el Pe . R e | c | t o r c e l e b r a r po r el a l m a del Pe . H u g o y d e m á s 
d i f fun tos d e es te c o l e g i o a q u a n t o s s a c e r d o t e s a c u d i e r o n a dec i r m i s a en nues t r a iglesia , 
h a b i e n d o ya d e an te m a n o e m v i a d o o r d e n al c o n v e n t o de P P . F r a n c i s c o s de A lcud ia , pa ra 
q u e en es te m i s m o d í a c e l e b r a s e n a la m i s m a in tenc ión q u a n t o s p a d r e s p u d i e s e n de aque l l a 
r e l ig iosa c o m u n i d a d , a q u i e n e s e m v i ó despue 's su R a la c o r r e s p o n d i e n t e l imosna . D e s p u é s 
se c e l e b r a r o n , las s o l e m n e s e x e q u i a s con of ic io , m ú s i c a y s e r m ó n o o r a c i ó n fúnebre . C a n t ó 
el off ic io d e d i f fun tos el m e s m o Pe . Rr. d e es te c o l e g i o a q u i e n as is t ió d e d i á c o n o el m u y 
R d o . D o | c ] t o r J u a n Rull p r e s b r o , v i ca r io de la p a r r o q u i a y de s u b d i á c o n o el R d o . J u a n 
A n t o n i o A u l í p r e s b r o . b e n e f i c i a d o d e d i c h a pa r roqu i a . D i x o la o r a c i ó n fúnebre el m u y R d o . 
D o t o r D . L o r e n z o M a r c h p r e s b r o , m a e s t r o de A r t e . d o | c ] t o r en S a g r a d a T h e o l o g í a 
b e n e f i c i a d o en la ig les ia ca thed ra l de P a l m a y en es ta p a r r o q u i a d e Po l l ença , qu ien 
d e s e m p e ñ a c a b a l m e n t e las b ien a s e g u r a d a s e s p e r a n z a s , q u e en su c o n o c i d a hab i l idad , 
hab ían a f i a n z a d o el c o l e g i o y m á s en el r e d u c i d o t i e m p o q u e hab ía t en ido para tan caba l 
d e s e m p e ñ o . 
Es te m i s m o día , c o n c l u y d a s las m i s a s , se d io d e c o m e r a q u a n t o s p o b r e s qu i s i e ron 
a c u d i r ( h a b i é n d o s e el d í a an t e s c o n v i d a d o d e s d e el pu lp i t o para es ta c o p i o s a l i m o s n a q u e el 
c o l e g i o q u e r í a hace r ) . F u e e x c e s i v o 5 ' el n ú m e r o de los p o b r e s q u e a c u d i e r o n a la l i m o s n a y 
se fueron sa t i s f echos d e p a n . e s c u d i l l a y ca rne , s i rv i éndo le s la c o m i d a los m i s m o s de casa 
q u e p u d i e r o n y a l g u n o s o t ro s d e v o t o s s a c e r d o t e s s ecu l a r e s , lo q u e fue de m u c h a ed i f i cac ión 
al p u e b l o . E x p l i c ó t a m b i é n su ca r i t a t iva l ibera l idad el S e ñ o r Dn . J a y m e C o n r a d o , qu ien de 
su p r o p i o bo ls i l lo , r epa r t ió en t r e aque l l a i n m e n s i d a d d e p o b r e s una buena s u m a d e d i n e r o . 
A lo ú l t i m o de la t a rde , se c a n t a r o n s o l e m n e s c o m p l e t a s con m ú s i c a a c a u s a de la fiesta de 
Sn . X a v i e r q u e se hab í a de c e l e b r a r el d ía s i gu i en t e ; y por es te m i s m o m o t i v o , e n t r a d a la 
n o c h e , se c o n t i n u ó el d i s p a r o de fuegos y r ep ique de c a m p a n a s de la p a r r o q u i a y del 
c o l e g i o . 
M i é r c o l e s 10, d ía d e c a b o d e o c t a v a del g ran após to l d e la India Sn . F r a n c o Xav ie r . 
Se s o l e m n i z ó [con u n a | f iesta al S a n t o (que c o m o a r r iba se d i x o se hab ía t r a s l a d a d o d e s d e 
su d ía 3 a é s t e ) con of ic io , m ú s i c a y s e r m ó n . C a n t ó el o f ic io el m u y R d o . Sr. V ice Pr ior de 
la p a r r o q u i a ; a s i s t i é ron le de d i á c o n o el m u y R d o . D o [ c | t o r J u a n Rul l , p r e s b r o . y v ica r io de 
la m i s m a p a r r o q u i a y d e s u b d i á c o n o el R d o . Mar t ín Cif re , s u b d i á c o n o . P red icó del San to , el 
Pe . J u a n B a u n t i s t a T o r r e s Rr. e n t o n c e s de es te c o l e g i o q u i e n d io fin a las fiestas q u e se 
c e l e b r a r o n en la b e n d i c i ó n de la n u e v a ig les ia de es te c o l e g i o . 
Capítulo 14 
Prosigúese la historia del tiempo del mismo décimo Re[c]tor de este 
colegio el Pe. Juan Bautista Torres 
A 3 0 d e o e b r e . 1738 ab r ió la vis i ta de es te c o l e g i o el Pe. A g u s t í n Bera rd , v i s i t ador 
d e los c o l e g i o s d e e s t a is la po r c o m i s i ó n del Pe . A n t o n i o G u i u Provi , de es ta p rov inc i a de 
A r a g ó n . En es ta v is i ta se a l a rgó su R a a l g u n o s d ías m á s a c a u s a d e la b e n d i c i ó n de es ta 
n u e v a ig les ia y f iestas q u e en el la se h i z i e ron . t o d o lo qual se e f ec tuó h a l l á n d o s e en es te 
Es decir, extraordinario. 
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c o l e g i o d i c h o Pe . V i s i t ador , c o m o c o n s t a del C a p í t u l o a n t e c e d e n t e . C o n c l u y d a la vis i ta 
pa r t ió pa ra la C i u d a d 3 4 d ía 20 de nbre (?) del m i s m o a ñ o . 
P o r es te m i s m o t i e m p o y an tes q u e el Pe. V i s i t a d o r se res t i tuyera a E s p a ñ a , 
c o n s i d e r a n d o el Pe . Rr . q u e la mul t i t ud de au las de g r a m á t i c a q u e ab ía en la vil la, a s í en el 
c o n v e n t o d e P P . D o m i n i c o s , c o m o en c a s a pa r t i cu l a r de c ie r to cle 'rigo, c o m o c o n s t a del 
C a p í t u l o 12, de es te l ibro fol io 10, p á g i n a I a y 2 a , e ran de gran per ju ic io a las d i c h a s de la 
m i s m a facul tad [que] se hab ían p u e s t o en el c o l e g i o c o m o a m b a s p rop i a s de la vi l la y 
pe t ic ión y súp l i ca de la m i s m a vi l la , c o m o se d i x o en el folio 9 9 p á g i n a I a y 2 a y aún de 
m u c h o d a ñ o pa ra la vi l la , c o m o po r s í m i s m o se d e x a ver , p r o c u r ó su R a se pus i e se en 
e x e c u c i ó n y se ap l i ca ra el m e d i o q u e de a lgún t i e m p o a t rás se ab ía d i s c u r r i d o m u y a 
p r o p ó s i t o y aún del t o d o n e c e s a r i o pa ra la m a n u t e n c i ó n y sus i s t enc ia d e las au las de la vi l la , 
q u e se ab ían p u e s t o en el c o l e g i o . El m e d i o e ra , q u e los r eg ido re s en a y u n t a m i e n t o , h i c i e sen 
su d e c r e t o o r e so luc ión au tén t i ca , en q u e p roh ib i e sen q u e n i n g u n o de la vi l la y su d is t r i to , 
ub i e s se m u c h a c h o , q u e de a l g u n a m a n e r a e s t u v i e s s e a su c a r g o , a o t ras au las q u e a las q u e 
ten ían en el c o l e g i o , y q u e e c h a es ta r e so luc ión y d e c r e t o se p r e s e n t a r a a la Real A u d i e n c i a 
pa ra la c o n f i r m a c i ó n , lo qua l e ra fácil l og ra r se , p u e s e s t a b a (s ic) ya p r e v e n i d o s y con á n i m o 
d e h a c e r l o el Sr. R e g e n t e y a l g u n o o a l g u n o s d e los J u e c e s . 
P r o p ú s o s e es te m e d i o a los r e g i d o r e s , q u e a la sazón e ran Rafael Vi la , Mar t ín R o g e r 
d e N a v a r r a , A n t o n i o C l a d e r a y Juan M a l o n d r a c o m o t a m b i é n el pe l i g ro q u e ab ía de q u e los 
s u p e r i o r e s ce r r a sen o t ra vez las au las del c o l e g i o , sino" se e x e c u t a b a el re fe r ido m e d i o , po r 
n o p o d e r subs i s t i r n ú m e r o c o m p e t e n t e de m u c h a c h o s pa ra e l las . Al p r i nc ip io , pa r ece , les 
a g r a d ó el m e d i o a los r eg ido re s o a lo m e n o s a a l g u n o s d e e l los , p e r o l u e g o se v io f l aquear 
el m i s m o en u n o q u e ya ab ía d a d o su pa labra , no sé si po r c o n s e j o de a l g ú n é m u l o , q u e 
n u n c a fal tan. Q u i s i e r o n los r eg ido re s p a r a t o m a r r e so luc ión c o n v o c a r y ped i r c o n s e j o a 
a l g u n o s su je tos m á s c o n o c i d o s d e la vi l la y s i e n d o as í q u e los m á s de é s to s y d e m á s [con] 
su pos i c ión a c o n s e j a r o n y fueron d e p a r e c e r q u e se h ic i e se el s o b r e d i c h o d e c r e t o y se 
t o m a r a d i c h a r e s o l u c i ó n tan j u s t a y tan n e c e s a r i a p a r a c o n s e r v a r y aún a c r e c e n t a r las au las 
q u e t en ía a la villa 5 " en el c o l e g i o y d e q u i e n ab ían de ser, po r d e c r e t o , los r eg ido re s , po r 
r azón d e su of ic io , sus p ro t ec to re s . Sin e m b a r g o , al t o m a r la r e so luc ión los r e g i d o r e s , d e 
q u a t r o q u e e ran , los t res r e s p o n d i e r o n q u e de n i n g u n a m a n e r a , a l e g a n d o po r m o t i v o el q u e 
n o lo p o d í a n h a c e r po r ser con t r a las r ega l í a s d e la vil la (y no e ra m á s q u e un falso n o 
p u e d o , po r un v e r d a d e r o n o q u i e r o ) . És ta fue una bien c la ra e x p r e s i ó n del p o c o afec to , po r 
n o dec i r c l a ro de sa fec to d e d i c h o s t res r e g i d o r e s al c o l e g i o y a nues t r a s au l a s , sob re las 
o t ras m u c h a s q u e de e l los y d e sus a n t e c e s o r e s a b í a m o s e x p e r i m e n t a d o c o m o se p u e d e ver 
d e s d e el fol io 100 del C a p í t u l o 12 d e es te l ibro . En es ta j u n t a d e d i c h o s q u a t r o r eg ido re s , 
fue só lo el r e g i d o r A n t o n i o C l a d e r a qu ien vo tó y e s t u v o , c o m o ab ía e s t a d o s i e m p r e , a favor 
d e las au las , c o m o d e la r azón , j u s t i c i a y bene f i c io de la vil la, p e r o por m u c h o q u e h izo , 
c o m o fue so lo , n o p u d i e r o n logra r c o s a d e p r o v e c h o sus b u e n o s in ten tos . 
Es t a r e so luc ión de los t res r eg ido re s ya d i c h a , e ra b a s t a n t e y aún s o b r a d o m o t i v o 




Es decir. Palma. 
Es decir, si no. 
El sentido parece ser: que tenía en la villa el colegio. 
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s u p e r i o r e s en la e r e c c i ó n d e las s o b r e d i c h a s au l a s , c o m o c o n s t a del C a p í t u l o 1 2 , las 
m a n d a r a c e r r a r l uego , a vis ta d e la p o c a a t enc ión y por c o r r e s p o n d e n c i a [a la poca ] d e los 
d i c h o s r e g i d o r e s . N o só lo q u i s o e fec tua r su R a as í . p o r q u e sin d u d a p e n s ó q u e el t i e m p o 
m a d u r a r í a la c o s a , c o m o p o r n o h e c e r ese d e s a y r e al r e g i d o r f avorab le y a los d e m á s suje tos 
d e b ien q u e ab ían a c o n s e j a d o a favor de las au las = A p r inc ip io s de e n e r o d e 1 7 3 9 , p a s ó 
d e s d e es te c o l e g i o al d e M o n t e s i ó n , por o r d e n del sobre d i c h o Pe. Vis i t ador , el H° Nada l 
Pa lau E s c a l a s , y po r e s t a c a u s a se h u b i e r o n de j u n t a r en una las d o s au las q u e q u e d ó al 
c u y d a d o del Pe . P e d r o A n t o n i o Ripo l l . 
A u n q u e a p r i n c i p i o s del m e s d e n o b r e . del a ñ o p a s a d o 1 7 3 K , q u e d ó c o n c l u y d a y 
b e n d e c i d a la n u e v a ig les ia , s in e m b a r g o no p a r ó la fábr ica, an tes se c o n t i n u ó has ta P a s q u a 
del Esp í r i tu S a n t o de es te 1 7 3 9 q u e fue a 2 5 de m a y o , (en] c u y o t i e m p o se e m p l e ó en 
fabr icar a l g u n a s v e n t a n a s , q u e po r no p o d e r p o n e r pue r t a s de p r o n t o i n c o m o d a b a n 
s u m a m e n t e la ig les ia en t i e m p o s del i nv ie rno ; en h a c e r y p o n e r pue r t a s a las v e n t a n a s de la 
par te de la s u b i d a al C a l v a r i o ; en en lad r i l l a r las t r i bunas a l tas y el c o r o ; en hace r el a rco del 
t r áns i to n u e v o q u e c o r r e s p o n d e al p i so del q u a r t o p r inc ipa l , el portal y pue r t a s y p u e n t e c i t o 
q u e sa le del m i s m o t ráns i to n u e v o al m o n t e ; en hace r una b u e n a pa r t ida de b a n c o s pa ra la 
n u e v a ig les ia ; en t rabajar los d o s a p o s e n t o s en lo q u e an tes e ra ig les ia ; en d i s p o n e r la 
por t e r í a e x t e r i o r e in te r ior y el a r c o q u e d e s d e és ta se en t ra al t r áns i to de aba jo ; en t r a b a x a r 
el por ta l c o n la p u e r t a po r d o n d e se en t ra d e s d e d i c h o t ráns i to de a b a x o as í a la ig les ia po r 
ba jo del c o r o , c o m o al t r áns i to de los c o n f e s i o n a r i o s y d e los a p o s e n t i c o s al l ado de los 
c o n f e s i o n a r i o s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a t ene r g u a r d a d a s m u c h a s a l axas d e la sacr is t ía ; y 
f i na lmen te la p a r e d y el por ta l d e la p l azue l a q u e mi ra haz ia el p o z o , q u e l l aman del padre, 
c o n su r e x a d o del p i so , g r a d a s y e m p e d r a d o q u e t iene d e l a n t e a la par te de afuera . La pa r te 
d e la ig les ia n u e v a e s t a b a ya c o n c l u y d a , con sus pue r t a s n u e v a s an tes de la b e n d i c i ó n de 
d i c h a ig les ia . 
P ó n e s e a q u i , lo q u e po r o l v i d o d e x é d e p o n e r en el C a p í t u l o 1 2 de es ta h is tor ia . Y es 
lo q u e se h i z o pa ra la sacr i s t í a y a d o r n o de la ig les ia en el t i e m p o de es te r e c t o r a d o del Pe. 
T o r r e s . P r i m e r o : se h i z o una a lba n u e v a r ica c u y a ropa y p u n t o s g r a n d e s cos t a ron 4 9 p e s o s 
a n t i g u o s , las p u n t a s p e q u e ñ a s , los p u ñ o s y c o s e r d i c h a a lba , co r r ió a q u e n t a de unas S e ñ o r a s 
d e v o t a s y m u y a fec tas al c o l e g i o . S e g u n d o : un c í n g u l o r i co c u y o o r o y c in ta c o s t ó u n o s 
o c h o p e s o s y un r u e d o (de] flores pa ra la cus tod i a . T e r c e r o : un misal n u e v o q u e c o n los 
r eg i s t ros c o s t ó u n o s c u a t r o p e s o s y un cá l iz de ve in te y siete l ibras . Q u a r t o : c i n c o sobre 
pe l l i ces y d o s r o q u e t e s c o n sus so t an i ca s y seis cruci f i jos p a r a los a l ta res . Q u i n t o : ve in te y 
c u a t r o m a n t e l e s c o m u n e s d e al tar , o n c e d e a l g o d ó n y siete r icos q u e t o d o s m o n t a n el 
n ú m e r o d e 4 2 . S e x t o : se a c o m o d ó la l á m p a r a d e p la ta del a l tar m a y o r y se h i x o o t ra n u e v a , 
t a m b i é n d e p la ta , q u e c o n las m a n o s c o s t ó 1 3 7 ls.; la p a g ó C a t h a l i n a J a y m c y Rie ra , 
m a y o r a l a q u e es y a (ha ) s ido m u c h í s i m o s a ñ o s de la c a s a q u e t iene el c o l e g i o en M a n a c o r , 
la qua l po r su s i n g u l a r a fec to q u e p rofesa a la C o m p a y c o n o c i d a d e v o c i ó n a N° Pe . Sn . 
I g n a c i o , q u i s o d e x a r al s an to en p r e n d a d e su a fec to y q u i s o el la por su p rop i a m a n o 
c o l g a r l a d e l a n t e de l s a n t o en la vigi l ia de 1 7 3 9 . S é p t i m o : se h ic ie ron t raer d e s d e G e n o v a 
d o s c a x a s d e v id r ios en q u e ab ía o c h o c i e n t o s para las v e n t a n a s de la sacr is t ía , c l a r a b o y a y 
v e n t a n a s d e la ig les ia . O c t a v o : " c i n c o sac ras g r a n d e s n u e v a s c o n sus l a v a b o s y e v a n g e l i o de 
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San J u a n . " N o v e n o : c i n c o f ronta les n u e v o s , d o s p i n t a d o s , d o s d e r o p a a r to b u e n a y o t ro d e 
raso de flores q u e h i z o la S e ñ o r a Juan A n a M a r c h y la o f rec ió pa ra la cap i l l a d e San J u a n 
F r a n c i s c o Reg i s . D é c i m o : d i ez g r a d a s p i n t a d a s 5 8 p a r a t o d o s los a l ta res y las del al tar m a y o r 
c o n perf i les d e o r o . U n d é c i m o : U n q u a d r o de Sn Ignac io y Sn . Fr. X a v i e r p a r a la por te r ía y 
se p u s i e r o n la vigi l ia de Sn Ignac io a ñ o I 7 3 9 . " 5 " 
A 19 de e n e r o 1739 en t re 3 y 4 de la ta rde p a s ó de és ta a m e j o r v i d a ( c o m o d e la 
d iv ina p i e d a d c o n f i a m o s ) en es te c o l e g i o , el P. Pe . P e d r o A n t o n i o Ripol l e s c o l a r d e 3 6 a ñ o s 
4 m e s e s y d o s d í a s y de re l ig ión 12 a ñ o s 9 m e s e s y 24 d í a s , r ec ib ida la Sta . U n c i ó n y la 
a b s o l u c i ó n subcondic ione . "" p u e s fue r epen t ina su m u e r t e , a u n q u e no d e s p r e v e n i d a a lo q u e 
se j u z g a , p u e s aque l m i s m o d ía abía el Pe. d i c h o su m i s a con ex t r ao rd ina r i a d e v o c i ó n y 
te rnura . El a c c i d e n t e de q u e m u r i ó el Pe . Ripo l l , s egún d i c t a m e n de los m é d i c o s de es te 
c o l e g i o fue una co rd i a l c i a . o go ta coral ," ' q u e ya a l g u n a s v e c e s d e t i e m p o a t rás , s egún dec í a 
el m i s m o Pe . , le ab í a d a d o a l g u n o s a s o m o s , y a u n q u e se hab ían c o n s u l t a d o los m é d i c o s d e 
es te c o l e g i o , y p a r a m á s sa t i s fac ión . a l g u n o s de los me jo res de P a l m a y a p l i c a d o s los m á s 
e f i cazes r e m e d i o s , q u e a u n o s y o t ros les d i c tó la m e d i c i n a pa ra e v a d i r tan p e l i g r o s o 
a c c i d e n t e , n o bas t a ron é s o s po r qu i t a r l e al a c c i d e n t e las fuerzas , an tes t o m a n d o m a y o r e s le 
qu i tó al Pe . d e r epen t e la v ida en el d ía q u e q u e d a d i c h o . 
N a c i ó el Pe . P e d r o A n t o n i o Ripol l en la c i u d a d de P a l m a d e p a d r e s h o n r a d o s y 
p i a d o s o s , q u e p r o c u r a r o n c r i a r lo con el san to t e m o r de D ios . E s t u d i ó d e s d e la Re thó r i ca 
ha s t a la T h e o l o g í a en las e s c u e l a s del c o l e g i o de M o n t e s i ó n , en c u y o t i e m p o le l l a m ó Dios 
a la C o m p " . E s p l i c ó sus d e s e o s a los supe r io r e s , m a s v iendo" 2 se la d i l a t aba a su pa rece r , el 
fin a q u e a n e l a b a a n s i o s o . Se pa r t ió a R o m a pa ra inc l inar con sus r u e g o s la p i edad d e 
n u e s t r o m u y R d o . Pe . G e n e r a l , q u i e n m o v i d o d e las f e rvo rosas súp l i cas del p r e t end i en t e , le 
r e m i t i ó c o n ca r ta al Pe . P rov l . d e es ta P r o v a d e A r a g ó n , pa ra q u e és te le e n v i a r a al n o v i c i a d o 
d e T a r r a g o n a c o m o se e x e c u t ó . En el n o v i c i a d o c o r r e s p o n d i ó a los bien c o n o c i d o s fe rvores , 
c o n q u e ab í a p r o c u r a d o su ingreso . Conc luye lo és te y los e s t u d i o s del s e m i n a r i o a sa t i s fac ión 
d e los supe r io r e s , p a s ó a C e r v e r a pa ra leer una c iase de G r a m á t i c a en aque l l a Pont i f ic ia y 
Rea l U n i v e r s i d a d a q u e d io caba l sa t i s fac ión . E x a m i n a d o de los t res a ñ o s d e fi losofía q u e 
ab ía e s t u d i a d o en el s ig lo , p a s ó al c o l e g i o de B a r c e l o n a a c u r s a r la T h e o l o g í a , la q u e 
c o n c l u y ó a sa t i s fac ión de sus m a e s t r o s , g a n á n d o s e bien s ingu la r e s c r éd i to s en el e x a m e n , 
q u e pa ra las s a g r a d a s ó r d e n e s q u i s o h a z e r del Pe . Ripol l aque l S e ñ o r o b i s p o . O r d e n a d o d e 
L a s sacras, en número de tres, eran unos escritos, generalmente enmarcados , que contenían 
f ragmentos del rezo de la mi sa que se recitaban en el centro o en los ext remos del altar. E l del 
centro contenía las fórmulas de consag rac ión de las especies de pan y v ino ; el de la derecha 
(parte de la epístola), parte del s a lmo 25 que recitaba el sacerdote celebrante durante el lavatorio 
de las mano s y el de la izquierda, (parte del evange l io ) contenía el in ic io del E vange l i o de San 
Juan que antes de la reforma litúrgica actual se re/aba al final de lamisa. antes de las últ imas 
orac iones. A el lo alude la expres ión usada por el autor cuando dice con sus lavabos y Evangelio 
de Sn. Juan. 
L a grada es una tarima que se suele poner al pie de los altares RAE. Art° grada. A cep . 4 . M a d r i d . 
1 9 9 2 E d . 2 1 " . 
E l texto que aparece entre las comi l l a s se halla en el margen izquierdo en el texto or ig inal . 
E s decir, sub condinone. 
O epilepsia. A q u í parece referirse a la pérdida repentina y brusca del conoc imiento, más que a la 
epi leps ia propiamente dicha. 
Parece que falta la expres ión: su poca edad u otra parecida. 
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s a c e r d o t e , fue e n v i a d o al c o l e g i o d e M o n t e s i ó n d e P a l m a para e n s e ñ a r la t in idad, d e s d e 
d o n d e v i n o a és te p a r a leer m e d i a n o s y m a y o r e s " ' en q u e p e r s e v e r ó has ta la m u e r t e . 
M a n t u v o s i e m p r e el P. Ripol l m u y r i g u r o s o s los fe rvores del n o v i c i a d o p a r a 
e n r i q u e c e r su v ida re l ig iosa con m u y r e v e l a n t e s ' 1 v i r tudes . La p o b r e z a la v e n e r ó s i e m p r e 
c o m o m a d r e tan q u e r i d a , q u e con n i n g u n a de es ta v ida , t u v o el m e n o r ap rec io de su 
c o r a z ó n , lo q u e m a n i f e s t ó r epe t ida s vece s , q u e aque l l a s m i s m a s c o s a s q u e le flaqueaban."' 
m u c h o s , o po r l i m o s n a , o po r a g r a d e c i m i e n t o a los favores q u e r e c o n o c í a n habe r 
e x p e r i m e n t a d o del Pe . , las flanqueaba"" y con s u m o d e s a p e g o a q u a l q u i e r i q u e d e e l las se 
q u i s e r a ut i l izar . La v i r tud de la ca s t i dad se le t r as luc ió al P. Ripol l en su bien r epa rab le 
m o d e s t i a , c i r c u n s p e c c i ó n en su t ra to y r eca to en sus pa l ab ra s , no p u d i e n d o sufrir sus o y d o s 
a l g u n a | p a l a b r a ] m e n o s d e c e n t e ; si tal vez. en lugar p ú b l i c o se ofrecía o y r a l g u n a pa lab ra 
m e n o s c o m p u e s t a , son r o s a d o ( s o n r o s a d o ) el ros t ro , r e spond í a a g r i a m e n t e el desa te" 7 h e c h o 
a D i o s y el p e l i g r o d e e s c a n d a l i z a r a i n o c e n t e s . T e n í a , c o m o por r e s g u a r d o es ta v i r tud 
p r ec io sa del Pe . P e d r o A n t o n i o Ripo l l . no só lo las t res d i sc ip l inas y tres c i l ic ios a la 
s e m a n a , sí t a m b i é n o t ras c o t i d i a n a s p e n a l i d a d e s , en q u e sin q u e b r a n t o de la sa lud , se 
e x e r c i t a b a el Pe . En la o b e d i e n c i a re l ig iosa fue t a | n | e s a c t o q u e só lo e s p e r a b a la m e n o r 
i n s i n u a c i ó n d e la vo lun t ad del s u p e r i o r para e x c u t a r q u a l q u i c r a c o s a po r a r d u a q u e fuese, 
m i r a n d o as í m i s m o reg la c o m o si fuera precepto"" pa ra su m á s pun tua l o b s e r v a n c i a de 
sue r t e q u e p a r a p a r a crecaver"" el pe l ig ro de q u e b r a n t a r a l g u n a en a lgún c a s o for tuy to , 
e s t aba p r e v e n i d o con l i cenc ias de los supe r io r e s . De la p ro funda h u m i l d a d , d io el Pe . 
m u l t i p l i c a d o s (s ic) e x e m p l o s , a s í en és te c o m o en o t ro s c o l e g i o s , unas veces d i s f r a z a n d o 
los s i n g u l a r e s f avores , q u e de p e r s o n a s m u y e sp i r i t ua l e s rec ib ía , con deci r , q u e es to no e ra 
p o r q u e v iv ie ra él v i r tud a l g u n a , s ino para e s p o l e a r l a a q u e la p r o c u r a s e tener : o t ras , 
h u m i l l á n d o s e m u c h a s vez.es no so lo a sus igua les , sí t a m b i é n a a l g u n o s de los infer iores q u e 
tal vez. lo h a b í a n d e s a z o n a d o , p i d i é n d o l e s p e r d ó n y d á n d o l e s m u e s t r a s d e ca r inó , q u a n d o el 
Pe . e ra el a g r a v i a d o . 
La c h a r i d a d , asi pa ra con Dios c o m o para con los p r ó x i m o s , e ra a t o d o s pa ten te en 
el Pe . R ipo l l , en p r u e b a de la qua l , se m o s t r ó tan f e rvo roso , q u e no c o n t e n t o con t ener 
c u m p l i d a la o r a d e o r a c i ó n a c o s t u m b r a d a , d e s p u é s de v is i tar el S m o . S a c r a m e n t o , se 
p r e v i n o con l icenc ia d e qu i t a r se por la m a ñ a n a una hora d e s u e ñ o para t ener m a y o r y m á s 
d i l a t a d a c o m u n i c a c i ó n con D i o s , c u y a p r e senc i a p r o c u r a b a m a n t e n e r t o d o el d ía pa ra as í 
a f e rvo r i za r s e en el a m o r de D i o s , el q u e se le t ras luc ía en todas sus m u c h a s d e v o c i o n e s y 
e s p e c i a l m e n t e en el S to . Sacr i f ic io de la misa , q u e c e l e b r a b a con ed i t i ca t iva t e rnura y en el 
r e z o d i v i n o q u e r r e z a b a (s ic) f r e q u e n t c m e n t e d e rodi l las , de l an t e de un e n toso N i ñ o J e sús , 
q u e a [ e s t e | fin t en ía a la v is ta en su a p o s e n t o . P r u e b a fue t a m b i é n del a m o r y ce lo , q u e d e 
las a l m a s t u v o el Pe . P e d r o A n t o n i o Ripol l , el q u e en casi t o d o s los c o l e g i o s , d o n d e v iv ió 
aún H° e s t u d i a n t e , lo e s c o g i e r o n por c o m p a ñ e r o los f e rvo rosos P P c s . en las e m p r e s a s m á s 
di f íc i les d e la g lo r i a de D ios . En el c o l e g i o de C e r v e r a v iv ió el Pe. y h a l l á n d o s e de p a s o con 
E s dec ir , para e n s e ñ a r la G r a m á t i c a a los a l u m n o s m e d i a n o s y m a y o r e s . 
M e t á t e s i s por r e l e v a n t e s . 
Es dec ir , q u e le h a c í a n taita. 
Es dec ir , las d e j a b a de lado . 
D e s a t e s i g n i f i c a e x c e s o en el hablar. 
E s d e c i r c o n s i d e r a n d o p r e c e p t o lo q u e a c a s o s ó l o era una norma. 
El autor q u i s o escr ib ir precaver . 
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o t ros en un lugar , aque l l a n o c h e a1" haze r a l g u n a s e x o r t a c i o n e s , q u e i m p o r t a b a n m u c h o pa ra 
g lo r i a d e D ios y ser ía g u s t o del Pe . Rr. , v iose l u e g o fue m u y a c e r t a d a la pe t i c ión , p u e s es te 
lugar q u e an t e s e s t a b a l l eno de d i s co rd i a q u e d a b a n no t ab l e c u y d a d o a los supe r io r e s 
ec l e s i á s t i cos , q u e d ó en b r e v e c o m p u e s t o y a p a c i g u a d o po r las f e rvorosas p lá t i cas d e q u e 
d i e ron d i c h o s s u p e r i o r e s r epe t idas g r ac i a s al Pe . R e c t o r d e aque l c o l e g i o . 
S e m e j a n t e s e fec tos t uve ron sus f e rvo rosas e x o r t a c i o n e s y c h a r i d a d c o m p a s i v a , 
c u r s a n d o T h e o l o g í a en el c o l e g i o de B a r c e l o n a , d e b i e n d o a su cha r i t a t i vo ce lo el a l iv io 
esp i r i tua l y t e m p o r a l m u c h o s a f l ig idos y n e c e s i t a d o s de u n o y o t ro s o c o r r o . P e r o m u c h o 
m á s se v ie ron los e fec tos d e su f e rvo roso ce lo en P a l m a , s i n g u l a r m e n t e con las p lá t i cas q u e 
t o d o s los d o m i n g o s y f iestas de q u a r e s m a , en c ie r t a ig les ia y ba r r io de aque l l a c iudad , p u e s 
d e e l las le resu l tó t raba jo p a r a m u c h o t i e m p o en oy r c o n f e s i o n e s g e n e r a l e s , en r e c o g e r a 
lugar s a g r a d o a l g u n a s m u g e r e s pe rd ida s y en b u s c a r l a s s o c o r r o s pa ra su m a n u t e n c i ó n y 
c o n s t a n c i a en la n u e v a y san ta v ida q u e ab ían e m p r e n d i d o . 
En es ta vi l la en d o n d e j u n t ó su ce lo [con] el e m p l e o d e m a e s t r o , c o n los off icios d e 
o p e r a r i o , d e s a h o g ó la cha r idad , el Pe . P e d r o A n t o n i o Ripol l d e tal suer te con t o d o s , q u e a 
los d i s c í p u l o s e n s e ñ a b a las v i r tudes y g u a l m e n t e q u e las le t ras , y, a los d e m á s m o r a d o r e s de 
e l la , 7 1 la p rác t i ca d e la m á s f e rvo rosa cha r idad , v i é n d o l e s t o d o s asis t i r en lo esp i r i tua l as ta 
los m á s o l v i d a d o s p o b r e s y soco r r e r lo s en lo t e m p o r a l con tan ta a b u n d a n c i a , q u e e r a 
a d m i r a c i ó n a los m á s p o d e r o s o s , " s u g e r i é n d o l e su i ngen io sa c h a r i d a d , m e d i o s de r e c o g e r de 
m u c h o s , y e m p l e a r as ta lo q u e [ n e c e s i t a b a | p a r a su a s i s t enc ia lo d a b a de l i m o s n a [para] las 
n e c e s i d a d e s d e los m á s d e s v a l i d o s . 
P e r o m a y o r a d m i r a c i ó n c a u s ó su ce lo en soco r r e r las n e c e s i d a d e s e sp i r i tua le s , a 
c u y o fin e n t a b l ó 7 1 en el o r a t o r i o d e San J o r g e , ba r r io q u e p o r e x t r a v i a d o neces i t aba casi d e 
u n a total e n s e ñ a n z a , una fe rvorosa mi s ión en q u e log ró no t ab l e fruto su ce lo , r e m e d i a n d o 
a l g u n a s a l m a s ; si b ien n o le fal taron al Pe . , sus b ien s ens ib l e s p e r s e c u c i o n e s d e a l g u n o s 
é m u l o s , en p r u e b a , sin d u d a , d e q u e el Pe . les dec í a la v e r d a d . A es te m i s m o fin de des te r ra r 
los v ic ios y p l an ta r en t o d o s la v i r tud, con t í tu lo d e vis i ta co r t é s y v a ( iba) el Pe . Ripol l en 
a l g u n a s ca sa s d o n d e sab ía a be r 7 4 a l g u n a s d i s i d e n c i a s y e n t a b l a n d o con chr i s t i ana 
d i s c r ecc ión , p r o p o r c i o n a d a s e sp i r i tua le s p lá t i cas , l og raba e x t i n g u i r las d i s co rd i a s . O c a s i ó n 
m á s , en q u e se a l c a n z ó el Pe . (sin d u d a po r insp i rac ión d iv ina ) , a d e s a r m a r a un h o m b r e q u e 
fur ioso y c o l é r i c o in ten taba qu i t a r la v ida a g e n a . En fin en c u a n t a s c a s a s en t r aba el Pe . 
R ipo l l , y a sab ían se ab ía de hab la r de c o s a s e sp i r i tua le s , q u e fuesen i n c e n t i v o , o pa ra d e x a r 
el v ic io o p a r a a f e rvo r i za r en la v i r tud . Po r t o d o lo d i c h o , fue s u m a m e n t e sen t ida en es ta 
vi l la la m u e r t e del Pe . R ipo l l , no só lo de los del c o l e g i o , sí t a m b i é n de los m i s m o s 
s e c u l a r e s , q u e e x p l i c a b a n su s e n t i m i e n t o con casi un iversa l l lanto . D e t o d o lo qua l se d io 
no t i c i a en ca r t a c i r cu la r a toda la p r o v i n c i a pa ra la c o m ú n sa t i s fac ión . 
C o n la m u e r t e del Pe . Ripol l q u e d ó sin m a e s t r o el au la a q u e h u b o de sus t i tu i r de 
m a e s t r o el Pe . J u a n Bau t i s t a S a l o m p o r e s p a c i o de m e d i o a ñ o , ha s t a q u e v i n o p a r a m a e s t r o 
Es decir, para. 
Se refiere a villa de Po l le r í a . 
La frase ti ne un sentido final: para los más poderosos. 
Es decir, c s p u s o . DRAE. Art° entablar. Acep. 4 a . Madrid. 1992. Ed. 2 1 a . 
Es dec i r , ; ler (haber). 
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d e d i c h a au l a el Pe . J u a n A n t o n i o E s c a l a s , c o m o en a d e l a n t e se d i rá . A p r inc ip ios d e es te 
m e s d e e n e r o del m i s m o a ñ o 1739 , se e n t a b l ó " en es te c o l e g i o la c o n g r e g a c i ó n , o e scue l a 
d e J e s ú s y M a r í a , c u y o c u y d a d o se e n c a r g ó al Pe . Juan Bau t i s t a S a l o m y se m o v i ó t an to la 
d e v o c i ó n a es te tan p ío , t i e rno y d e v o t o m i n i s t e r i o q u e en los q u a r t o s d o m i n g o s , en q u e se 
h a z e d i c h a func ión , son n u m e r o s í s i m o s y m u y e x t r a o r d i n a r i o s los c o n c u r s o s en nues t r a 
ig les ia , c o n t á n d o s e en só lo un a ñ o m á s d e 1000 p e r s o n a s d e t o d o s e s t a d o s e sc r i tos en el 
l ibro de d i c h a c o n g r e g a c i ó n o e scue l a , m o v i d o s ya de lo d e v o t o y p ío d e la func ión , ya del 
i n m e n s o t e s o r o d e las i n d u l g e n c i a s q u e los r o m a n o s Pont í f ices an c o n c e d i d o a los 
c o n g r e g a n t e s o d i s c í p u l o s d e d i c h a c o n g r e g a c i ó n o e scue l a . L a s d o c t r i n a s se c o n t i n u a r o n y 
se c o n t i n ú a n en nues t r a ig les ia , c o m o lo o r d e n ó e l Pe . V i s i t ado r A g u s t í n Bera rd , s egún se 
d i x o en el C a p í t u l o a n t e c e d e n t e fol io 104 p a g a 2 a , c o n c o p i o s í s i m o s c o n c u r s o s , q u a l e s de 
m u c h o t i e m p o a t rás n o se ab ían v is to , h a c i é n d o s e d i c h a función en la ig les ia de la 
p a r r o q u i a . D e es te m in i s t e r i o , p o r m u e r t e del Pe . Ripo l l , h u b o d e e n c a r g a r s e el Pe . R e c t o r 
has ta q u e l l egó el Pe . J u a n A n t o n i o E s c a l a s . 
En e s t e m i s m o a ñ o p r e d i c ó la q u a r e s m a c o n t i n u a en la ig les ia pa r roqu ia l d e es ta 
vi l la . El Pe . Rr . n o s i é n d o l e ba s t an t e , a u n q u e m u y j u s t o m o t i v o con los R e g i d o r e s pa ra la 
e s c u e l a ni el se r tan p o c o s los P P e s . en el c o l e g i o , ni el habe r l a ya p r e d i c a d o su R a , en o t ro 
t i e m p o , e s t a n d o pa r t i cu l a r en el c o l e g i o , ni a lgún o t ro s de los m u c h o s m o t i v o s , q u e les 
p r o p u s o el Pe . R e c t o r , p o r q u e (para q u e ) sus m e r c e d e s e n c a r g a r a n a o t ro de fuera del 
c o l e g i o , q u e m e j o r d e s e m p e ñ a r a sus d e s e o s . A la ve rdad se m e r e c í a n d i c h o s r e g i d o r e s , o los 
m á s d e e l lo s , el q u e el Pe . R e | c ] t o r no les d i e se o y d o s a s í po r no habe r se a c o r d a d o la vil la 
de l c o l e g i o en c i n c o o se is a ñ o s , pa ra fiarle d i c h a q u a r e s m a (lo q u e q u i z á no se abía v is to 
d e s d e q u e ay c o l e g i o en es ta v i l la ) , c o m o po r lo mal q u e c o r r e s p o n d i e r o n en el m e d i o q u e 
se les p r o p u s o pa ra la m a n u t e n c i ó n de las au l a s , q u e ab ía p e d i d o la vil la al c o l e g i o , c o m o 
c o n s t a del fol io 100 p á g . I a . S in e m b a r g o , c o n d e s c e n d i ó el Pe . Rr. po r j u s t o s m o t i v o s , con 
la súp l i ca d e los r e g i d o r e s ; y por é s to h u b o de c a r g a r el Pe. Bord i l s , c i e g o c o m o se es taba , 
c o n el n o v e n a r i o de Sn . F r a n c i s c o X a v i e r y o c t a v a r i o d e N° Pe Sn . Ignac io en nues t ra 
ig les ia . 
E n e s t a m i s m a q u a r e s m a h a c c r c á n d o s e y a el d í a e n q u e se h a b í a n d e h a z e r el 
a c o s t u m b r a d o A c t o d e C o n t r i c i ó n p o r la v i l la , a n t e s d e e m p e z a r s e el n o v e n a r i o d e S n . 
X a v i e r , a s s í en la p a r r o q u i a c o m o en el c o l e g i o , el Pe . R r . h a b i e n d o m u y d e a n t e m a n o 
c o n s u l t a d o al P e . V i s i t a d o r y c o m p a r e c e r 7 " d e los P P e s . de l c o l e g i o , r e s o l v i ó , q u e el a c t o 
d e c o n t r i c i ó n q u e a n t e s sa l í a d e la p a r r o q u i a y se c o n c l u y a en e l la , e s t e a ñ o e m p e z a r a 
( p a r a p r o s e g u i r a s s í e n a d e l a n t e t o d o s los a ñ o s ) a sa l i r d e n u e s t r a ig les ia y c o n c l u y r s e en 
e l l a ; q u e si a s t a e n t o n c e s se a b í a e x e c u t a d o d e o t r a m a n e r a a r r i b a d i c h a , ab í a s i d o p o r n o 
t e n e r el c o l e g i o h a s t a e n t o n c e s ig l e s i a c a p a z p a r a d i c h a f u n c i ó n , m a s q u e t e n i é n d o l a e ra 
r a z ó n , q u e e n e l l a h i z i é s e m o s n u e s t r o s m i n i s t e r i o s p r o p i o s , c o m o se ab í a e x e c u t a d o y 
e x e c u t a b a c o n la e n s e ñ a n z a d e la d o c t r i n a c h r i s t i a n a . T o m a d a e s t a r e s o l u c i ó n , n o sin 
a l g ú n r e c e l o d e a l g u n a e m u l a c i ó n , c o m o la a b í a h a b i d o en la m u d a n z a d e las d o c t r i n a s , el 
m i s m o P e . R r . q u e p r e d i c a b a la q u a r e s m a e n la p a r r o q u i a , a v i s ó d e s d e el pulpito al 
p u e b l o d e la d i c h a r e s o l u c i ó n , c o n v i d a n d o al m i s m o t i e m p o p a r a la a s i s t e n c i a a d i c h o 
m i n i s t e r i o al m u y R d o . S e ñ o r P r i o r y a su R d a . C o m u n i d a d d e c l é r i g o s , a los m a g n í f i c o s 
Equivale a se dispuso o se instauró. Ver nota 73 . 
Es decir con parecer. 
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B a y l e y r e g i d o r e s y a t o d o el p u e b l o . E x e c u t o s e la func ión c o m o se ab ía resue l to , con 
a s i s t enc i a de u n o y o t ro g r e m i o y d e una i n m e n s i d a d de p u e b l o sin habe r se o y d o q u e x a 
a lguna . 
L l e g a d a la s e m a n a s a n t a d e la m i s m a q u a r e s m a , q u i s o el S e ñ o r D . A n t o n i o 
M a r c h , c o m o a s i s t e n t e en e s t a v i l l a d e los r e g i d o r e s del H o s p i t a l G e n e r a l d e P a l m a , 
p o n e r e n e x e c u c i ó n ( p u e s a b í a l l e g a d o ya el t i e m p o ) lo q u e m u c h o a n t e s h a b í a n p e n s a d o 
y b i e n , su m e r c e d y o t r o s su j e tos d e d i s t i n c i ó n d e la v i l la , a s í e c l e s i á s t i c o s c o m o 
s e c u l a r e s ; y fue lo p r i m e r o , q u e s u p u e s t o q u e a b í a ya en el c o l e g i o ig l e s i a t an c a p a z , 
c o m o e s . v i n i e s s e a e l la la p r o c e s i ó n de l j u e v e s s a n t o d e x a n d o d e y r ( c o m o y b a a n t e s ) al 
o r a t o r i o q u e l l a m a n R o s e r V c l E a s í p a r a n o a l a r g a r t a n t o d i c h a p r o c e s i ó n , c o m o , y 
p r i n c i p a l m e n t e , p a r a e v i t a r o t r o s m u c h o s i n c o n v e n i e n t e s d e p o c a o n i n g u n a e d i f i c a c i ó n 
p o r e s t a r d i c h o o r a t o r i o a p a r t a d o de l c u e r p o d e la vi l la , y d e a b e r d e y r y v o l v e r la 
p r o c e s i ó n p o r un m i s m o c a m i n o , y a las v e s e s m e d i o o de l t o d o a o s c u r a s y 
c o m p o n i é n d o s e d e h o m b r e s y m u j e r e s la p r o c e s i ó n . L o s e g u n d o q u e p a r a o r d e n a r s e b ien 
la p r o c e s i ó n , s a l i d a u n a v e z d e la p a r r o q u i a , ab í a d e v e n i r p r i m e r o a n u e s t r a ig les ia . 
E s t a r e s o l u c i ó n q u e c o m p r e n d í a e s t o s d o s p u n t o s la p r o p u s o el Sr . A n t o n i o 7 " a los 
r e g i d o r e s d e la v i l la , ú n i c a m e n t e p a r a e v i t a r c o n f u s i ó n , d i s c u s i o n e s y a l b o r o t o s e n 
d e s d o r o o i r r i v e r e n d a ( s ic ) a func ión tan p ía y tan s a g r a d a , p e r o c o m o e s t a r e s o l u c i ó n 
c e d í a d e a l g u n a m a n e r a en h o n r a de l c o l e g i o , n o fue m e n e s t e r m á s p a r a q u e los m á s d e 
los r e g i d o r e s ( q u e y a a b í a n s i d o c o n t r a r i o s al m e d i o q u e se les p r o p u s o a l g u n o s m e s e s 
a n t e s p a r a la c o n s e r v a c i ó n d e las a u l a s del c o l e g i o , c o m o se d i x o en el fol io 1 0 0 p á g . 2 A ) , 
se o p u s i e r a n a d i c h a r e s o l u c i ó n en u n o y o t r o s p u n t o s , e s t a n d o s o l o el S e ñ o r A n t o n i o 
M a r c h c o n u n o d e los r e g i d o r e s p o r la d i c h a r e s o l u c i ó n , d e s u e r t e q u e le fue p r e c i s o 
e x p l i c a r s e c o n a l g u n a a c r i m o n i a 7 " y d e c i r l e s a los r e g i d o r e s q u e la p r o c e s i ó n se ab í a d e 
h a c e r c o m o él a b í a d i s p u e s t o , p u e s | e s t a b a ] só lo a su c a r g o y n o al d e los r e g i d o r e s d e la 
v i l l a , el c u y d a r y g o b e r n a r la d i c h a p r o c e s i ó n , c o m o q u i e n t en í a las v e c e s d e los 
r e g i d o r e s de l H o s p i t a l G e n e r a l d e P a l m a . H í z o s e la p r o c e s i ó n e n el m o d o y f o r m a , q u e se 
h a b í a d i s p u e s t o , p u e s s a l i d a d e la ig les ia p a r r o q u i a l , v i n o i n m e d i a t a m e n t e a n u e s t r a 
ig l e s i a , d e s p u é s a la del c o n v e n t o d e los P P e s . D o m i n i c o s , d e a l l í al o r a t o r i o d e S a n J o r g e 
y s e c o n c l u y ó en la p a r r o q u i a . A s i s t i e r o n a la p r o c e s i ó n los S e ñ o r e s r e g i d o r e s , p e r o 
a l g u n o s , se c o n o c i ó , fue ron d e m a l a g a n a , p u e s s i e n d o as í . q u e los o t r o s a ñ o s a b 
i m m e m o r i a l i " " a c o s t u m b r a b a n d e s p u é s de la p r o c e s i ó n h a c e r c a b o a c a s a de d i c h o 
A n t o n i o M a r c h y s ó l o c o m p a r e c i ó el q u e ab í a s a l i d o d e su p a r t e en la r e s o l u c i ó n . A m á s 
d e e s t o , a c o s t u m b r a b a n los o t r o s a ñ o s , c o n t r i b u i r los r e g i d o r e s c o n lo q u e fa l taba a las 
l i m o s n a s p a r a el g a s t o d e la p r o c e s i ó n ; e s e a ñ o y a n o c o n t r i b u y e r o n , e x p r e s a n d o en lo 
El Roser Vell es un oratorio situado en Pollcn\'u fundado a finales del siglo X I I I o principios del 
X I V donde se encontraba la More de Den de lo Rosa. Probablemente en el siglo XV se construyó 
una capilla después ampliada con capillas colaterales.Durante diez años (1578-1588) fue la 
iglesia de los padres de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, hasta que éstos inauguraron 
la iglesia y convento nuevos del Roser Non donde fueron trasladados la imagen, de la Virgen y el 
retablo correspondiente. 
E2s decir. D. Antonio March que antes se ha mencionado. 
Es decir, aspereza. 
Es decir desde t iempo inmemorial. 
Hacer cabo: expresión incorreecta que significa poner fin o acabar. 
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u n o y en lo o t r o la p o c a a t e n c i ó n a la c a s a d e M a r c h y d e r e b o t e al c o l e g i o , p e r s u a d i d o s 
s in d u d a , q u e la r e s o l u c i ó n del S e ñ o r A n t o n i o ab í a s i d o p o r e spec ia l a t enc ión del c o l e g i o . 
A p r i m e r o s del m e s d e j u l i o del m i s m o a ñ o 1739 l legó d e s d e V a l e n c i a a es ta c o l e g i o 
el Pe . J u a n A n t o n i o E s c a l a s p a r a m a e s t r o del au la en q u e por m u e r t e del Pe . Ripol l , ab ía 
s u s t i u y d o el Pe . J u a n Bau t i s t a S a l o m y e n t o n c e s se c o n o c i ó t a m b i é n el p o c o a fec to de los 
r e g i d o r e s d e la vi l la al Pe . y al c o l e g i o , p u e s de e l los so lo el r eg ido r C l a d e r a [que] fue qu ien 
v i n o a da r su R a , el b ien v e n i d o , d e b i é n d o l o haze r t o d o s , a u n q u e no ub iesc s ido m á s q u e por 
co r t e s í a y m á s a b i e n d o v e n i d o el Pe . pa ra m a e s t r o del au la q u e hab ía p e d i d o la vil la. E n t r ó 
el Pe . en su au la y la e m p r e n d i ó con s u m o t rabajo c o r r e s p o n d i e n t e con g r a n d e ap l i cac ión 
b ien c o n o c i d a y e x p e r i m e n t a d a d e los d e c a s a y d e los de fuera. E n t r ó t a m b i é n su R a en el 
m i n i s t e r i o d e las d o c t r i n a s en nues t r a ig les ia c o n t an to t e són , q u e se m e r e c i ó los un ive r sa l e s 
a p l a u s o s d e t o d o s c o n c o p i o s o s c o n c u r s o s aún en los d ías en q u e m e n o s se e s p e r a b a . 
P o r ú l t i m o s del m i s m o m e s , v i e n d o tan p o c o a b u n d a r de agua , la nor ia del hue r to de 
Son Bruy , y , q u e po r e s to se m a l o g r a b a la o r ta l i za po r falta de agua , r e so lv ió el Pe . Rr . 
h a z e r o t ra nor i a c e r c a d e la q u e abía , p e r o de m a n e r a q u e a b a r c a r a m u c h a c o p i a de a g u a 
p a r a q u e no fal tara al m e j o r t i e m p o . T o m a d a la r e so luc ión , a los 1 1 de a g o s t o se e m p e z ó a 
abr i r el o y ó d e 5 2 p a l m o s d e a n c h o y 82 d e la rgo y p ros igu i sc as ta los 39 d e o n d o ; ap l i cóse 
m u c h a c o p i a d e h o m b r e s a d i c h o t rabajo po r es ta r tan ce r ca el i nv ie rno y pe l ig ra r de 
a l g u n a s a v e n i d a s , p e r o fue p r o v i d e n c i a el q u e a p e n a s l lov ió po r aque l c o n t o r n o asta q u e 
q u e d ó d i c h a nor i a p a r e d a d a has ta a c o s a de t ier ra y fuera de t o d o pe l ig ro . P a r e d o s e de 
m a n e r a q u e sin pe l i g ro n i n g u n o q u e d ó la m a y o r par te vac ía para c o n t e n e r m a y o r c o p i a de 
a g u a , po r lo qua l y po r el a g u a q u e en el la e n c o r n a r o n de n u e v o y po r la q u e tal qual se le 
c o m u n i c a d e la nor ia an t igua , j u z g a r o n t o d o s e ra m o r a l m e n t e impos ib l e , le faltara a g u a aún 
en el t i e m p o m á s es té r i l . El cos t e de d i c h a n u e v a nor ia , has ta el p a r a g e d i c h o en q u e la d e x ó 
el Pe . T o r r e n s , c o m p u t a d o s los j o r n a l e s de los t r aba j ado re s , d ie t a s de ca r ros pa ra aca r r ea r la 
p i e d r a y m a n t e n i m i e n t o de las g e n t e s , m o n t ó c o s a de 2 0 0 ls. ; fue g r a n d e me jo ra y m u y útil 
a Son B r u y y al c o l e g i o . En casi t o d o esse a ñ o de 1739 se e m p l e a r o n d o s h o m b r e s d e Só l l e r 
y o t r o s d e la vi l la en h a z e r m á r g e n e s pa ra m e j o r a r las t ie r ras y o l iva res de d i c h a p o s s e s i ó n y 
aún p r o s i g u i e r o n d e s p u é s . 
C o n c l u y ó es te d é c i m o r e c t o r a d o con d o s s u c e s o s m i l a g r o s o s , a u n q u e a c o n t e c i d o s en 
d i f e r en t e s t i e m p o s . El u n o por i n t e rvenc ión del v e n e r a b l e H e r m a n o A l o n s o R o d r í g u e z / ' y el 
o t r o del v e n e r a b l e Pe . F r a n c i s c o de G e r ó n i m o / ' Por n a v i d a d e s del a ñ o 1737. Fe l ipe 
Se trata de San Alonso Rodrigue/ (Segovia. 1531 -Palma, 1617). En un principio desarrolló su 
vida en Segovia. pero muerta su mujer y sus hijos entró en la Compañía de Jesús en Valencia. 
Destinado al Colegio de Montesión ejerció el oficio de portero durante treinta años. Destaco por 
su santa vida y conoció a San Pedro Claver. alcanzando gran predicamento en toda la sociedad de 
Palma. 
Fue beatificado en 1X25 por Pío VIII y canonizado por León XIII en IXXX. Su fiesta se celebra 
el 31 de octubre y los jurados de Mallorca lo declararon patrón de la isla en 1632. mucho antes de 
su beatificación. 
San Francisco de Gerónimo nació en Le Grottaglie el 17-XII-I642 y murió el l-V-16. Hombre 
my celoso fue predicador insigne en el reino de N p o l e s y sobre todo en la capital. Fundó el 
Oratorio tlella missione que era una congregación de artesanos que le ayudaba en las misiones 
populares y practicó la caridad en grado sumo entre enfermos, presos y galeotes. Fue beatificado 
por el papa Pío VII cu 1X06 y canonizado por Gregorio XVI en 1X39. 
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C l a d e r a , natural d e la vi l la , hi jo de A n t o n i o y C a t a l i n a Ci f re , de e d a d de ce r ca 5 a ñ o s , 
e n f e r m ó de pe l ig ro , y l legó, al pa r ece r y d i c t a m e n d e sus p a d r e s y d e m á s d e la ca sa , a 
t e r m i n o d e esp i ra r , s i n t i endo s u m a m e n t e sus p a d r e s po r su ú n i c o hijo va rón . Sa l ióse su 
p a d r e de la c a s a no p u d i e n d o to le ra r su ca r i ño el ver le da r a su t i e rno hijo las ú l t imas 
b o q u e a d a s , p e r o la m a d r e a n i m a d a d e la c o n f i a n / a , d e s p u é s d e i n v o c a d o s r epe t ida s v e z e s 
los s tos . ( san tos ) de su d e v o c i ó n a c o r d ó s e del V e n e r a b l e H e r m a n o A l o n s o R o d r í g u e z , c u y a 
e s t a m p a ten ía en su casa con o t ras d e o t ros S tos . d e la C o m p " de q u i e n e s e ra m u y d e v o t a , y 
a n i m a d a de la d e v o c i ó n co r r ió a p r e s u r a d a por d i c h a e s t a m p a : ap l i cóse l a al N i ñ o , q u e se iba 
m u r i e n d o , d i c i é n d o l e q u e el v e n e r a b l e h e r m a n o le ab ía de cura r . Q u a n d o e m p e z ó , l uego , el 
t i e rno n i ñ o a abr i r los o jos , c o g i e n d o con sus m a n e c i t a s la e s t a m p a y c o n o c i ó s e l u e g o es ta r 
fuera d e pe l i g ro . A v i s a r o n d e la n o v e d a d a su p a d r e q u e e s t a b a con s u m o d e s c o n s u e l o , 
e s p e r a n d o la no t ic ia d e la m u e r t e d e su h i jo : a c u d i ó l u e g o y v io po r sus o jos ser ve rdad lo 
q u e an tes n o a c a b a b a d e p e r s u a d i r s e , d e suer te q u e en b r e v e q u e d ó el n i ñ o con en t e r a sa lud ; 
lo q u e tuv ie ron po r c ie r to p r o d i g i o del v e n e r a b l e H° A l o n s o , as í los p a d r e s del n iño , c o m o 
el c l é r i g o su t ío y los d e m á s de la c a s a q u e se ha l l aban p r e s e n t e s , g u a r d a n d o , po r es to , en 
ade l an t e la d i c h a e s t a m p a con espec ia l v e n e r a c i ó n . Y en a g r a d e c i m i e n t o v is t ieron de j e s u í t a 
el n i ñ o c o m o lo hab ía o f rec ido su m a d r e . 
El o t ro m i l a g r o s o s u c e s o fue el V e n e r a b l e Padre F r a n c i s c o de G e r ó n i m o , q u e qu i e ro 
p o n e r c o n las m i s m a s pa l ab ra s del in fo rme q u e f i r m a d o d e su m a n o d i o c o m o tes t igo d e 
vis ta el R d o . B a r t h o l o m é Sier ra p re sb í t e ro , no ta r io a p o s t ó l i c o ; y es c o m o s igue : En la 
presente villa de Podenca a los 10 de noviembre de 1738 a cosa de las 9 horas de la 
mañana asaltó , al Rdo. Joachím Vilo Presb" y beneficiado de la iglesia parroquial de esta 
misma villa un repentino mortal accidente, que le quitó de repente la habla. Preocupóle" 
las potencias y le de.xó como muerto y sin medio para confesarse; en seguida de esto 
aplicáronsele los más eficaces y excéntricos medicamentos, quedándose en el mismo estado 
el doliente, adminstrándole la Santa Unción; lévasele por tres veces la recomendación del 
alma y hasta el subvenite Sti. DeT etc. persuadiéndose ('.') por las señas e indicio, abía \a 
espirado el moribundo. Llegó a este tiempo que sería entre II v /2 de la mañana, el Pe. 
Pedro Antonio Ripoll de la Compañía de Jesús y morador de este colegio de Sn. Ignacio de 
esta villa con la reliquia del venerable Pe. Francisco de Gerónimo cuya devoción 
empezaba entonces a estenderse y fomentarse en este Rey no con la noticia de los muchos y 
portentosos milagros que hacía; aplicóle el Pe. la reliquia al moribundo, animándole a que 
confiase en la poderosa intercesión del V. Pe., que le alcanzaría de Dios lugar para 
confesarse, y aún la salud y vida para mayor gloria de Dios v bien de su alma. /// Caso 
verdaderamente portentoso.' Al momento cobró el agonizante la habla, confessose luego a 
satisfacían de su confesor, administrósele no obstante el Sino. Viático por considerarle aún 
de mucho peligro; pero en breves horas se halló dicho sacerdote del todo claro de 
potencias y sentidos y fuera del todo de peligro, de suerte que sólo le quedó el cansancio v 
fatiga grande ocasionada de los más fuertes medicamentos que se le abían aplicado y de 
que en breves días estuvo del todo bueno y con entera salud. Testigos oculares fueron y 
Es decir, le intranquilizó. 
La oración Subvenite Sti. Deí dice así: Subvenite. Stineti l)ei. occitrriic. Angelí Doniini. 
Suseipientes animinn ejus, Offerentes cnni in cimspectu Altissimi. En la Cinninendiilio aninuie 
(Recomendación del alma) era la primera oración que se rezaba después que la persona hubiera 
expirado. 
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fuimos de este milagroso suceso los casi innummcrablcs assí seculares como eclesiásticos 
que acudimos a la novedad del acadecimicnto (sicf" y entre estos fuimos el Rda. Lorenzo 
March Presh" Vice Prior de dicha iglesia parroquial, el Rdo. Doctor Antonio March, 
Presh", el Rdo. Doctor Lorenzo March, Presh". el Rdo. Doctor Gabriel Martorell Presh", el 
Rdo. Juan Antonio Guardiola Presh", el Pe. Antonio Cánaves religioso de Sto. Domingo, el 
Magco. Francisco Alemany Baylc Real de dicha villa, D. Antonio Cerdà Cànoves, el 
Doctor Martín Aulí, médico, y el abaxo firmado quien al día siguiente passà de orden de 
dicho Rdo. Vilo Presbítero a la iglesia del colegio a dezir missa en el altar de Sn. Ignacio 
en acción de gracias del milagroso favor, que confesaba deber a la poderosa intercesión 
del Venerable Padre Franco, de Gerónimo. De lodo lo que doy el presente testimonio de mi 
propia mano escrito y abaxo firmado como testigo de vista del referido milagro. En esta 
villa de Pollença. Oy a los 2 de febrero del año del Señor de 1740 
Bartholomé Sierra Presh" Notario Apostólico 
A ñ u d o a los d o s re fe r idos m i l a g r o s o t ro o b r a d o po r Sn . X a v i e r en esta m i s m a villa, 
A p r i n c i p i o s d e 1739 en c u y o t i e m p o se hac ía en nues t r a iglesia el n o v e n a r i o del S to . 
A p ó s t o l , un n i ñ o d e 3 ñ o 4 a ñ o s d e e d a d l lamado* 7 Ci f re , hi jo de A n t o n i o y Marga r i t a 
C e r d à , a l ias Villanova, se ha l l aba n o t a b l e m e n t e [ e n f e r m o ] , i n c h a d o s a m b o s b rac i tos y l leno 
de l l agas y tan e n t o r p e c i d o s , q u e no los pod ía l evan ta r ni m o v e r . Abía ya p a s a d o ce rca de 3 
m e s e s el p o b r e n i ñ o en es te p e n o s o t rabajo sin ha l l a r a l iv io ni me jo ra a l g u n a en la c u r a 
c o t i d i a n a . En el s e g u n d o o t e r ce ro día de la n o v e n a , t rájolc su m a d r e a nues t ra iglesia y 
p u e s t a d e l a n t e del a l ta r del S to . , sup l i có le con todas ve ras cu ra se a su hijo c o m o mejor y 
m á s p o d e r o s o m e d i c o ; y para m á s o b l i g a r al S to . . le e n c e n d i ó una vela en el a l t a r . [ ¡ | C a s o 
p r o d i g i o s o ! E m p e z ó l u e g o el n i ñ o a m e n e a r a m b o s b rac i t o s y ya se los p u d o l legar a la boca 
y v o l v i é n d o s e a su m a d r e le d i x o con su b a l b u c i e n t e l engua q u e Sn F r a n c i s c o X a v i e r le 
c u r a b a sin hace r l e ma l c o m o el la le dec ía . N o c u y d ó m á s d e la cu ra la m a d r e , fiada ya y con 
r a z ó n , | p o r q u e | co r r í a a q u e n t a de Sn. Xav ie r ; y n o la e n g a ñ ó la con f i anza , pues sin m á s 
d i l i g e n c i a s an tes de c o n c l u y r s c la n o v e n a , q u e r i e n d o qu i t a r l e la m a d r e al N i ñ o las v e n d a s 
pa ra r e c o n o c e r l e los b r a z o s , los ha l ló sin i n c h a / ó n , sin l l agas , y del t odo s anos . Fue ron 
t e s t igos d e es te p e n o s o a c c i d e n t e y de la sa lud r epen t ina , los p a d r e s del N i ñ o y m u c h í s i m a s 
p e r s o n a s d e la v e c i n d a d . Q u e d ó el N i ñ o por es te favor q u e abía e x p e r i m e m t a d o de Sn. 
F r a n c i s c o X a v i e r , tan a f i c i o n a d o y tan c o n f i a d o en la p o d e r o s a in te rces ión del S to . , q u e 
( s e g ú n ref i r ió su m a d r e a los p a d r e s del c o l e g i o , a q u i e n e s c o n t ó el m i l ag ro ) , si c a y a a l g u n a 
vez i n c a u t a m e n t e y se l a s t imaba a l g o , a p e l a b a luego a su S to . p ro t ec to r p r e g u n t a n d o a su 
m a d r e en t r e s o l l o z o s y l ág r imas : que, [o] no me curará también (tora Su, Xavier** 
Capítulo 15 
Del undécimo Re[c]tor de este colegio el Pe. Juan Bautista Salom 
A 13 d e o c t u b r e de 1739 se n o m b r ó Rr. de es te c o l e g i o , el Pe. Juan Bau t i s t a S a l o m 
El autor quiso escribir acaecimiento o sea cosa que sucede. 
Aparece un espacio en blanco que debe corresponder al nombre del niño o. acaso porque el autor 
no se acordaba o no lo sabía. 
Lo escrito en cursiva aparece en el texto subrayado. 
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y d e x ó d e se r lo el Pe . J u a n Bau t i s t a T o r r e s q u e q u e d ó o p e r a r i o ha s t a 2 de j u l i o 1740 en q u e 
p a s s ó al c o l e g i o d e Sn . Mar t ín . A 4 del m i s m o m e s y a ñ o v i n o de B a r c e l o n a a leer la c l ase 
d e G r a m á t i c a d e es te c o l e g i o , el Pe . Sebas t i án R e y n é s y a 5 el Pe . Juan A n t o n i o E s c a l e s 
p a s s ó a M o n t e s i ó n a la c l ase d e Re thó r i ca . A 1 de los m i s m o s l legó d e M o n t e - s i ó n a es te 
c o l e g i o a haze r la t e rce ra p r o b a c i ó n el Pe . F r a n c o . Co l l . Por el o c t u b r e d e es te a ñ o , v ino d e 
Ib iza d o n d e ab ía s i do supe r io r el Pe. F r a n c i s c o S ie r ra pa ra o p e r a r i o . A 10 d e j u n i o d e 1742 
v i n o de M o n t e s i ó n . d o n d e a c a b ó leer c u r s o , a es te c o l e g i o el Pe . V i c e n t e G i n e r a p r o s e g u i r 
la t e rce ra p r o b a c i ó n y a 26 d e a g o s t o del m i s m o a ñ o p a s s ó a V a l e n c i a a c o n c l u y r l a en la 
c a s a p ro fesa / ' ' 
En es te t i e m p o los min i s t e r io s se h i c i e ron con el [ m i s m o ] fervor y fruto q u e 
siempre."" L o s d o m i n g o s e x p l i c ó la d o c t r i n a el Pe . Sebas t i án R e y n é s . C o n el m o t i v o de un 
ba ta l lón d e infanter ía q u e h u b o en Po l l ença , a l g u n o s m e s e s h izo el Pe . P e d r o F r a n c o . S ier ra 
u n a mi s ión con m u c h o fruto y a p l a u s o . A p r i m e r o s d e s e t i e m b r e d e 1742, p a s s ó a 
M o n t e s i ó n a leer m í n i m o s el Pe . F r a n c o . Col l y a ú l t imos de n o v i e m b r e del m i s m o a ñ o se 
e m b a r c ó pa ra M o n t i n i e n t c (SIC) '" el Pe . P e d r o F r a n c o . S ier ra ; con e s to q u e d ó el c o l e g i o 
c o n so lo el Pe. Rr. y el Pe . Sebas t i án R e y n é s y con 6 h e r m a n o s , c o n t a n d o en t re e l los el H° 
Gabr i e l A l e m a n y q u e a ñ o y m e d i o an tes ab ía v e n i d o de B a r c e l o n a . Es te a ñ o 1742. p r e d i c ó 
con s ingu la r a p l a u s o el Pe . Rr. u n o de los s e r m o n e s en la b e n d i c i ó n de la ig les ia pa r roqu ia l 
d e Pol lença ." 2 
A l g u n a s o b r a s h i z o en su t i e m p o el Pe . Rr. . H i z o el lagar , o c u b o g r a n d e pa ra la 
v e n d i m i a ; se t r axe ron las c u b a s q u e hab í a en Son Bruy y se c o l o c a r o n en la b o d e g a del 
c o l e g i o . H i z o el s ó t a n o o can t ina lugar p r o p i o p a r a ref rescar el a g u a y fruta. H i z o las 
vue l t a s d e sob re las t r i b u n a s , q u e cos t a ron p o c o m á s de c ien l ibras . En la ig les ia se 
p a v i m e n t ó el e s p a c i o c o r r e s p o n d i e n t e a las cap i l l a s . A b r i ó s e la pared de la igles ia ; f o rmóse 
un a r c o a m o d o de c u e v a y se c o l o c ó en una cap i l l a un be lén q u e oy en d ía se ve . Se h izo el 
n u e v o p u l p i t o y [d | e l Ó r g a n o vie jo , q u e ten ía el c o l e g i o , se h i z o el q u e es tá en el c o r o . El 
pu lp i t o c o s t ó ve in te y seis l ibras y el ó r g a n o c i e n t o ve in te y o c h o ; se c o m p r ó un cá l iz d e 
p la ta m u y h e r m o s o q u e c o s t ó '" y ab ía s ido del R d o . B a r t h o l o m c M a r i m ó n y dos misa l e s 
n u e v o s ; h i c i é r o n s e d i ez y o c h o pue r i f i c ado re s y d o s casu l l a s de ropa ya u s a d a de la m i s m a 
sacr is t ía . Se h i z o el a r cón de los f ronta les y para q u e se c o n s e r v a r a n me jo r g u a r d a d o s 
d e n t r o de la sacr i s t ía , con o c a s i ó n d e abe r se e x p e r i m e n t a d o q u e d e a l g u n o s se ab ían co r t ado 
p e d a z o s d e g a l ó n y a r r a n c a d o a l g u n o s a d o r n o s , q u e se e n c o n t r a r o n en par te en m a n o s d e 
u n o s s o l d a d o s . Se p l a t eó el m a r c o y fol lage del r e t ab lo d e la cap i l l a del inter ior , q u e de 
m u c h o s a ñ o s an tes e s t a b a e c h o y a u n q u e se le d i o el b a ñ o d e c o b r a d u r a s (?)." J n o se log ró 
p o r ser ruin y d e p o c o p u n t e ( o p u n t o ) . Se c o l l o c ó en el l i enzo o p in tu ra de la V i rgen c o n 
San Ignacio deseó que algunas casas de la Compañía de Jesús en las que no había colegio, 
vivieran en extrema pobreza y a éstas se las denominó profesas. 
Expresión procedente del mallorquín que constituye una especie de barbarismo. til autor quiso 
decir: con elfervor yfruto de siempre. 
El autor quiso escribir Ontenientc donde hubo colegio de la Compañía de Jesús. 
El 26 de agosto de 1714 se puso la primera piedra del n u e \ o templo paroquial de Pollenca y fue 
bendecido el 26 de septiembre de 1742 por I ) . Antonio Artigues. Prior del Convento de N a S* de 
Lluch por licencia del obispo de Mallorca l'r. Benito Pañelles. 
Sigue un espacio en blanco. 
El autor quiere decir cobreadura o sea recubrir con una capa de cobre objetos metálicos. 
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los S tos . d e la C o m p a , q u e a t e n i d o la a p r o b a c i ó n de q u a n l o s lo han v is to c o m o lo m e r e c e n 
los a p o s e n t o s del q u a r t o . S e a l e j a r o n " con var ias e s t a m p a s de m a r c o s n e g r o s y se h ic ie ron 
m á s c ó m o d o s , d e f e n d i é n d o l o s de las i n c l e m e n c i a s del t i e m p o con p e r s i a n a s y v id r ie ras . 
En la pa r t e d e nues t r a ig les ia q u e mi ra al m a r se e x p e r i m e n t a b a el d a ñ o d e 
preservarse"" la p a r e d del agua , q u e c o n ímpe tu t rayan los v i en to s del nor te y p a s a n d o a lo 
in te r ior g a s t a b a los q u a d r o s y r o p a s d e los a l t a res . Pa ra a ta jar es te per ju ic io , se h izo la casa 
q u e ay en e l la y s i rve p a r a g u a r d a r m a d e r a . En lo q u e p u s o el Pe . S a l o m m a y o r c u y d a d o . 
fue en benef i c i a r la h e r e d a d d e Son Bruy ; y a es te fin d i o m a n o en haze r m á r g e n e s en la 
l adera del Pu ig q u e mi ra al p o n i e n t e y l ebeche , en d o n d e h i / o el q u e ay de d iv i s ión con los 
v e c i n o s , m u y i m p o r t a n t e pa ra el r e s g u a r d o de la h e r e d a d ; y p o q u e no c o s t e a s e t o d o el 
c o l e g i o , le s ed i e ron (s ic ) un p e d a z o d e t e r r eno o m o n t e a la par te infer ior de la s e n d a q u e va 
al Pu ig en b u s c a de una fuente m u y c o p i o s a q u e s egún d i c h o d e var ios zao r í e s se p i e rde en 
la falda del Pu ig d e n C a l l a r . " Se e m p l e ó m u c h o t raba jo y d i n e r o sin lograse cosa , a u n q u e se 
h izo ven i r de la vi l la d e Inca u n a m u g e r q u e se dec í a ser m u y in te l igen te ; p e r o fue for tuna 
q u e c o n r o m p e r m u c h a s p e ñ a s y abr i r va r i a s zan jas y m i n a s al l ado de o t ra fuenteci l la , q u e 
ya d e t i e m p o a n t i g u o se hab í a d e s c u b i e r t o en la par te supe r io r d e [ l | hue r to , no se d e s v i a s e 
su a g u a c o n los b a r r e n o s y t i ros de a l g u n o s q u i n t a l e s de pó lvo ra . Lo c i e r to es , q u e aque l l a 
m u g e r se fue d i s g u s t a d a del c o l e g i o , d i c i e n d o q u e n o hab ían s e g u i d o el a g u a por d o n d e el la 
hab í a d i c h o , ni le hab ían a g r a d e c i d o su t rabajo de venir , c o m o el la e s p e r a b a . Del m i s m o 
d i c t a m e n a s i d o (ha s ido) a lgún o t ro d e esa m i s m a facul tad , q u e a b i e n d o v is to d e s p u é s el 
g a s t o e c h o , d i x o q u e n o hab ían d a d o en la fuente p o r q u e no c a v a r o n d o n d e el la es tá , p e r o 
q u e d e c i e r to la ay . 
Y a de m u c h o t i e m p o se ideaba ase r en Son Bruy , c a s a n u e v a por es ta r m u y r u y n o s a 
la q u e h a b í a y ser i n c ó m o d a y m u y r educ ida . 
E m p r e n d i ó el Pe . R e c t o r en fo rma de p lan ta q u e a p r o b ó el Pe. Jose f V i m o r (?) , 
V i s i t a d o r d e e s t a s is las p o r c o m i s i ó n del Pe . P rov inc ia l T h o m á s Fus te y v is i tó es te c o l e g i o a 
2 6 de s b r e . (?) d e 1743 . A b r i é r o n s e los fundamentos"" c u n t o ( junto) a la t ahona q u e ya de 
a ñ o s an t e s se hab í a e c h o ; se v a c i ó u n a g ran par te del s i t io q u e o c u p a la casa ; se fo rmó un 
g r a n d e s u m i d e r o m u y c a p a z pa ra c o n d u c i r fuera de su d e p ó s i t o las a g u a s q u e l luv iesen 
d e n t r o d e la m i s m a c a s a o la i n c o m o d a s e n por la par te s u p e r i o r y falda del Pu ig . E c h o e s to , 
se ab r i e ron los f u n d a m e n t o s , q u e de jó casi e c h o s as ta c o s a de t ierra a la cabar"" el Pe . S a l o m 
su g o b i e r n o . 
Capítulo 16 
Entra a gobernar el colegio el Pe. Jayme Cladera 
A los 2 3 d e d i c i e m b r e del m i s m o a ñ o 1743 d e x ó de g o b e r n a r es te c o l e g i o el Pe . 
Posiblemente el autor quiso escribir alegraron confundiendo la grafía de la palabra y los sonidos de la 
letra g. 
Después de la sílaba .ve/' el autor escribe ira.\c: lo cual, pensamos, que fue un error suyo. 
El Puig d'en Callar es de poca altura ( 162 m i y se halla situado junto al torrente de Silge.i y 
Malagarba en la zona de Masleguera. (Gran Enciclopedia de Mallorca. 3. 230). 
Es decir, los cimientos. 
Es decir, al acabar. 
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J u a n S a l o m y e n t r ó en su lugar el Pe . J a y m e C l a d e r a con n o m b r e d e V i c e Rec to r y pa t en t e 
del Pe . P rov inc ia l T h o m a s Fus te . A es te fin. v i n o del de M o n t e s i ó n el Pe . C l a d e r a d o n d e se 
a l i aba de o p e r a r i o ; y sin e m b a r g o de h a b e r p r o p u e s t o a m b o s a n u e s t r o Pe . G e n e r a l 
F r a n c i s c o R e a g " " los y sus m o t i v o s , q u e t u v o para ser e x i m i d o d e es te g o b i e r n o y de la 
d e n o m i n a c i ó n d e Rr., n o lo c o n s i g u i ó has ta abe r p a s s a d o un a ñ o . 
L o p r i m e r o q u e le e n c a r g ó el Pe . V i s i t ado r Jose f T i m o r al Pe . V ice Rec to r fue q u e 
p a v i m e n t a s e la azo t ea m a y o r d e sobre la iglesia , p o r q u e las b ó v e d a s y a r co s q u e la 
sos t i enen e s t aban d e s c u b i e r t a s a t o d o s los t e m p o r a l e s y po r ser m u y i n c ó m o d a la sub ida , n o 
se adve r t í a el g r a v í s i m o d a ñ o q u e les hac í an las l luvias e n t r a n d o po r v e n t a n a s y go te ra , 
ha s t a ve r se d e n t r o d e la ig les ia p e n e t r a d a s del agua , q u e p re s to se t e m í a las ab ía de gas t a r 
po r se r d e p ied ra m a r e s " " y t ierra . Pa ra es ta ob ra , se h i z o en Son Bruy un h o r n o d e cal en lo 
m á s a l to del o l ivar , l o g r a n d o as í el d e s m o n t a r el b o s q u c c i l l o y m a t o r r a l e s q u e hay en la 
falda de l Pu ig y c r ia r los a c e b u c h e s has ta p o d e r s e injertar de o l i v o s . En par te , fue mal 
l o g r a d o es te h o r n o , p o r q u e sin adver t i r lo los m a e s t r o s le d e x a r o n una b o c a en lo m á s o n d o , 
q u e d i s i p ó el fuego q u e con el ay re q u e po r e l la se c o l a b a ; y a p e n a s u b o el te rc io de cal q u e 
le c o r r e s p o n d í a . V i s t o el h i e r r o , " 0 o r d e n ó el Pe. V ice Rec to r q u e se de jase del t o d o su ol la , 
l l e n á n d o s e de p i ed ra y t ier ra , pa ra q u e en lo p o r v e n i r no se ca iese en igual per ju ic io . C o n 
es ta cal y la p r e v e n c i ó n de los d e m á s ma te r i a l e s se p u s o m a n o a la o b r a d e la azo t ea 
h i c i e n d o u n a s c o n t r a v u e l t a s sobre las b ó v e d a s , q u e l l e n á n d o s e a p o c o cos t e , se en lad r i l ló 
toda y q u e d ó r e s g u a r d a d a d e los a g u g e r o s toda la o b r a de la ig les ia , y s e g u r o s de su f i rmeza 
en a r cos y b ó v e d a s . Y es ta o b r a de la azo t ea [fue]de igual bene f i c io para la ig les ia y r ec r eo 
pa ra los su je tos del c o l e g i o por la bel la vis ta q u e d e s d e e l la se logra . Por e s to , pa ra da r 
caba l pe r fecc ión a la ob ra , se f o r m ó la e sca l e r a por d o n d e se s u b e a e l la lo m á s c ó m o d a q u e 
se p u d o y su ba rand i l l a po r d e n t r o d e la to r res c o m e n s a d a pa ra c a m p a n a r i o y se f o r m ó con 
tal ar t i f ic io q u e es m u y d e s c a n s a d a r e s p e c t o d e su g r a n d e e l e v a c i ó n . N o se a r r a n c ó d e s d e el 
p i so d e la sacr is t ía , p a r a re t i rar la m á s de los e x t e r n o s y n o i n c o m o d a r la sacr is t ía con el 
p a s o d e los q u e sub i e sen y b a x a s e n . C o n c l u y d a es ta o b r a , se d io fin al p a v i m e n t o d e la 
ig les ia p e r f e c c i o n a n d o del m i s m o m o d o q u e los d e m á s la ú l t ima a r c a d a de b a x o del c o r o 
c o n sus c a d e n a s d e m á r m o l n e g r o y b l a n c o y ladr i l los . Y por q u a n t o , s e r r ado (sic) as í el 
s u e l o d e toda la ig les ia , h u b i e s e s ido difíci l abr i r en e l la s e p u l t u r a s sin afear la y 
d e s c o m p o n e r sus e n c a d e n a d o s , se ideó y vac ió en es ta a r c a d a el c a r n e v a r i o " " para los 
e x t e r n o s c o n la pe r fecc ión q u e se ve con sus n i chos , e s c a l e r a pe i ron" 1 4 pa ra los g u e s o s y 
b o c a d e m á r m o l n e g r o c o r r e s p o n d i e n t e a t o d o el sue lo de la igles ia . Y en fin, se c o n c l u y ó 
' ' Se refiere a Francisco Reí / Prepósito General de la Compañía de Jesús desde el 30-X1-I730 al 
19-XI-l 1750. Fue elegido para este cargo en la 13 a Congregación General. Fue hombre 
bondadoso, que predicó siempre el amor, el bien común, la reserva en el hablar y la 
mansedumbre al escribir para no incitar a los enemigos de la Compañía como eran los 
jansenistas, masones, regalistas e incrédulos. Fn su tiempo se canonizó a San Juan Francisco de 
Regis y se publicó la bula Ghriasae Dominae (1748) que confirmó todas las bulas precedentes 
referentes a las congregaciones marianas. 
"" Piedra arenisca más o menos dura, fácil de elaborar que se emplea mucho en la construcción de 
edificios; a veces se refiere a una pie /a rectangular de dicha clase de piedra. 
Es decir . el yerro. 
Es decir, el carnerario o lugar donde se echan los cadáveres. 
I , M Es un barbarismo procedente del catalán peiró. cuyo significado es el de una tabla de piedra 
colocada verticalmente para sostener un emblema religioso. En castellano la palabra adecuada es 
padrón. 
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con h e r m o s a de f in i c ión de la o b r a con el q u a r t o de la m i s m a p ied ra par i el canse l y las 
e s t r e l l a s en los po r t a l e s m a y o r y co l a t e r a l e s en q u e se pus i e ron las pue r t a s q u e ay. 
C o m p u e s t a as í la ig les ia , se en t ró a c o m p o n e r las o f ic inas in te r iores . Era p e s s a d a 
m o l e s t i a t ene r la por t e r í a r eg la r en la pue r t a de las p a r a d a s q u e sale al c a m i n o del C a l v a r i o , 
l exos p a r a r e s p o n d e r y d e c u b i e r t a a t odos los c o n t r a t i e m p o s . Por e s to se t r a s l adó d o n d e oy 
es tá en el pa t io , c e r ca d e la c o c i n a y de las o f ic inas de la v e n d i m i a y del a cey t e ; y pa ra q u e 
fuera m á s c ó m o d a se c u b r i ó pa r te del pa t io con el p o c h e ( s ic ; p o r c h e ) ; d e s t i n á r o n s e las 
a n t i g u a s o f i c inas d e ref i tor io y c o c i n a , q u e ya de nada se rv ían , para ab i t ac ión d e los c r i ados 
y caba l l e r i za , las q u e con g r a v e per ju ic io del n o m b r e del c o l e g i o , e s t ab an en las pa radas 1 " 5 
d e d o n d e e n t r a b a n y sa l ían los c r i a d o s y o t ro s e x t e r n o s a su l iber tad; con es ta ob ra q u e d ó 
m á s c e r r a d o y g u a r d a d o el c o l e g i o . Se t ap ió t a m b i é n la pue r t a q u e hab ía en frente del au la 
d e n i ñ o s ; se d e s i s o la e s c a l e r a y se t ab i có o t ro por ta l al c a b o del t ráns i to de aba jo [por e l | 
q u e a t odas h o r a s | s e ] i n t r o d u c í a ! n | c u r i o s o s en la c o c i n a y en lo m á s in ter ior d e la ca sa , sin 
ser v i s tos ha s t a sen t i r la m o l e s t i a : po r fin se m e j o r ó la d i s p e n s a con lo que se rv ía an tes de 
e s t a b l o s y q u a r t o d e c r i a d o s y se c o m p u s o con la pe r fecc ión q u e se ve t i a g u a mani l del 
ref i tor io . 
En es te t i e m p o se a t e n d i ó t a m b i é n en me jo ra r la he redad de Son Bruy . h a c i e n d o 
a m b o s m á r g e n e s " " ' e n la par te m á s alta del o l iva r de la falda del Pu ig . Se p u s o co r r i en t e el 
c a m i n o q u e d e las c a s a s va al t o r r en te , l l enando d e p ied ra la g r a n d e zanja d e d o c e p a l m o s 
d e o n d o y ve in te de a n c h o q u e ab ía ab i e r to el Pe . T o r r e s en su g o b i e r n o para reco jer y da r 
sa l ida a las a g u a s q u e de la v iña y del Puig i n u n d a b a n aque l ap rec i ab l e c a m p o . 
Vi s t a la n e c e s i d a d g r a n d e de p r o s e g u i r la n u e v a c a s a de Son Bruy se ap l i có t o d o el 
c u y d a d o a p r e v e n i r m a t e r i a l e s pa ra la fábrica. D e s d e el p r inc ip io de es te m i s m o a ñ o , 
t r aba ja ron c i n c o m a e s t r o s , t res d e B i n i s s a l e m y d o s de Po l l ença con los p e o n e s necesa r io s , 
en s aca r d e las p e d r e r a s de Son Bruy . la p i ed ra q u e se iba d i s p o n i e n d o para la n u e v a c a s a la 
qua l se a d e l a n t ó . C o n c l u y d a s las o b r a s del c o l e g i o , l e v a n t a n d o las p a r e d e s en par tes u n o y 
en pa r t e s d o s e s t a d o s , se a ñ a d i ó a la p r i m e r a idea la p i eza del a m a s a d o r en t i p u e s t o en q u e 
es tá c o n el h o r n o , s ino pa ra q u e ni és te m o l e s t a s e la c a s a ni se hub ie sen de saca r al 
d e s c u b i e r t o las t ab l a s del pan . En el c a m i n o real se izo un p e d a z o de e m p e d r a d o fuerte pa ra 
d e f e n d e r la p a r e d de la v iña de las a v e n i d a s del t o r r en te , que d e s c u b i e r t o s ya sus 
f u n d a m e n t o s , p e l i g r a b a ; se p r o p u s o t a m b i é n y se log ró , se r epa rase t i p e d a z o d e c a m i n o 
d e s d e el p u e n t e del hor ta lc t q u e e s t aba p e r d i d o , c o n c u r r i e n d o los pa r t i cu la res de la vil la con 
o r d e n q u e se so l ic i tó d e los S e ñ o r e s Bay le y R e g i d o r e s s a c a n d o a l g u n o s m o n t o n e s de t ierra , 
q u e o c u p a b a n b u e n a pa r te del uc r to d e s d e q u e se hab ía h e c h o la n u e v a nor ia . 
Q u a n d o e n t r ó en el g o b i e r n o t i Pe . C l a d e r a sa l ió en la au la de G r a m á t i c a el Pe . 
S e b a s t i á n R e y n é s del t o d o p e r d i d o de su c a b e z a , a c a u s a de una p rofunda m e l a n c o l í a q u e de 
m u c h o an t e s le l l evaba t r a s t o r n a d o . Ya a p e n a s q u e d a forma de au la en so los seis 
m u c h a c h o s po r habe r l a d e s a m a p a r a d o con m u c h o sonro jo del c o l e g i o los d e m á s , q u e 
fueron u n o s al C o n v e n t o 1 " y o t ros a un c l é r i g o secu la r q u e e n s e ñ a b a con b u e n o s c réd i to s . 
R e p r e s e n t ó s e es te d e s o r d e n al Pe . V i s i t ado r q u i e n of rec ió sol ic i tar del Pe. P rov inc ia l o t ro 
11)6 
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Es decir, el lugar d o n d e se debían detener carros con productos del campo. 
Es decir, bancales. 
Parece ser i|ue se refiere al Convento de N" S J del Rosario de los PP. Dominicos 
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m a e s t r o m á s . P o r q u e la neces idad era u r g e n t e , se e n c a r g ó de d i c h a au la el n u e v o V i c e 
R e c t o r a p l i c á n d o s e q u a n t o p u d o en res tab lece r l a para el c r é d i t o del c o l e g i o , a u n q u e se 
o f rec ió c a m p o d i l a t a d o a su ap l i cac ión | p o r | la t a r d a n z a del m a e s t r o o f rec ido q u e n o l legó 
has ta m e d i a d o s de a g o s t o . C o n es ta sus t i tuc ión p a s s ó de o r d e n del Pe . V i s i t ado r a p r i m e r o s 
de febre ro del m i s m o a ñ o de 1744, el Pe. Sebas t i án R c y n é s al c o l e g i o de M o n t e s i ó n a fin de 
p r o b a r si r ecob ra r í a la sa lud con la m u d a n z a de ay res y e f icac ia d e los r e m e d i o s , q u e d a n d o 
o b l i g a d o es te c o l e g i o a c o s t e a r sus a l i m e n t o s ; y de es to , l l egó a es ta r b u e n o , t an to q u e el 
a ñ o s igu ien te se d io o r d e n q u e c o m e n z a r a su t e rcera a p r o b a c i ó n , a u n q u e no la c o n c l u y ó po r 
abe r r e c a í d o a l g u n o s m e s e s d e s p u é s . A c o m p a ñ ó al Pe. R e y n é s a P a l m a el H° Juan 
M o n s e r r a t . q u e de és te p a s s ó [a ser] m o r a d o r al c o l e g i o de San Mar t ín . Por el m a r z o p a s s ó 
d e és te al de M o n t e s i ó n el P Sebas t i án F i g u e r o l a . d e s t i n a d o a la c á t h e d r a de mora l d e s p u é s 
q u e c o n c l u i ó su t e rce ra a p r o b a c i ó n . Por el abri l el H" Jose f C a b a l l e r o p a s s ó a la r e s idenc i a 
d e C a s p e . P o r el m a y o v ino de M o n t e s i ó n a és te el Pe. Pasqua l Desca l l a r , y por el a g o s t o el 
H° F r a n c o . Mulc t para r o p e r o y a y u d a n t e del P rocu rado r . 
Cas i t o d o el a ñ o de 4 4 m a n t u v o el c o l e g i o de o c h o a d iez su je tos e m p l e a d o s en los 
min i s t e r io s a c o s t u m b r a d o s . En la q u a r e s m a p r ed i có el Pe. V ice Rec to r d e la mi s ión en el 
n o v e n a r i o de Sn. F r a n c o Jav ie r y la c o n t i n u ó d o m i n g o s y f iestas d e t o d a la q u a r e s m a con 
as i s t enc ia de n u m e r o s o c o n c u r s o y con a p l a u s o y fruto q u e se p o d í a e spe ra r ; p r e m i o sin 
d u d a del t raba jo d o b l a d o , con q u e se ap l i có a es te min i s t e r io sin i n t e r rump i r la sus t i tuc ión 
d e la au la de G r a m á t i c a de q u e d i x i m o s se hab ía e n c a r g a d o . 
Al p r i n c i p i o d e e te a ñ o a c u d i e r o n con car ta al Pe. Vis i t ador , los r e v e r e n d o s L o r e n z o 
M a r c h , V i c e Pr io r y el d o | c ] t o r Juan Rul l , v ica r io de la ig les ia pa r roqu ia l , s u p l i c a n d o se 
s i rv iese o r d e n a r se r e s t ab l ec i e se en d i cha ig les ia el m in i s t e r io de e x p l i c a r la Doc t r ina 
Chr i s t i ana , q u e d e s d e la fundac ión de es te c o l e g i o se h ab í a e c h o en e l la , y só lo se ab ía 
i n t e r r u m p i d o d e p o c o s a ñ o s an t e s q u e se bendico'™ la n u e v a ig les ia del c o l e g i o , en q u e ao ra 
se exp l i c aba , e x p e r i m e n t á n d o s e no tab le falta en el p u e b l o po r ser m e n o s c o n c u r r i d a en el 
c o l e g i o , q u e q u a n d o se e s p l i c a b a en la p a r r o q u i a , po r es ta r aque l l a ig les ia en el c en t ro de la 
vi l la y en lugar m á s a p r o p ó s i t o pa ra los c o n c u r s o s ; y a ñ a d í a n ser e s to en sens ib le 
d e t r i m e n t o de las a l m a s q u e q u e d a b a n f rus tadas de es te esp i r i tua l e i m p o r t a n t í s i m o pas to . A 
es ta súp l i ca , r e s p o n d i ó el Pe. V i s i t ado r d e s d e P a l m a en car ta 24 de e n e r o d e d i c h o a ñ o , 
c o n s e d i e n d o m u y g u s t o s o lo q u e se le sup l i caba , po r los m o t i v o s q u e e sp l i ca su R a en d i cha 
ca r t a y se g u a r d a en el a r c h i v o de la p a r r o q u i a : y o r d e n ó al m i s m o t i e m p o al Pe . V ice 
R e c t o r q u e , en p a s a n d o la P a s q u a , se e sp l i ca sen en la d i c h a p a r r o q u i a las doc t r i na s t o d o s 
los d o m i n g o s ; y en las f iestas d e en t re s e m a n a y en el t i e m p o q u e se d a b a v a c a c i ó n en la 
p a r r o q u i a , se e sp l i ca sen en el c o l e g i o c o m o se e x e r c i t ó en ade l an t e . 
Capítulo 1 7 
Es nombrado Re[c]tor de este colegio el Pe. Vicente Giner 
A 9 de e n e r o 1745 l legó a es te c o l e g i o el Pe. V i c e n t e G i n e r y fue n o m b r a d o rec tor 
en lugar del Pe . J a y m e C l a d e r a q u e se hab í a ya r e s tu ido d e o r d e n del Pe. P rov inc ia l al d e 
M o n t e s i ó n . N o le p a r e c i ó b ien al n u e v o rec to r la d i spos i c ión y o r d e n , q u e hab ía d e x a d o el 
Pe . Jose f T i m o n e r , de q u e e x p l i c a s e n los P P c s . de es te c o l e g i o la D o c t r i n a C h r i s t i a n a en la 
Es decir, bendijo. 
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p a r r o q u i a , po r lo q u e a c u d i ó al Pe. P rov inc ia l d e q u i e n c o n s i g u i ó la o rden d e q u e só lo se 
e s p l i c a s e n en el c o l e g i o . Y as í se d e x ó en a d e l a n t e de e sp l i c a r en la pa r roqu i a . Los suje tos 
q u e m a n t u v o es te c o l e g i o en t o d o es te g o b i e r n o fueron con p o c a d i fe renc ia el m i s m o 
n ú m e r o q u e en el a n t e c e d e n t e . 
A p r i n c i p i o s d e la q u a r e s m a se e s t e n d i ó en la vil la una e s p e c i e d e e n f e r m e d a d q u e 
ab r ió m u c h o c u e r p o a la ca r idad de los P P e s . de es te c o l e g i o , en con fe sa r y aux i l i a r 
m o r i b u n d o s sin d e x a r los min i s t e r io s a c o s t u m b r a d o s en nues t r a iglesia . C o m o los e n f e r m o s 
y m u e r t o s e ran m á s c a d a día , p r o m o v i ó el H° Juan Pont con su d e v o c i ó n a los S tos . 
M á r t y r e s del J a p ó n , " " u n a e s p e c i e de q u e po r n u e v e d ías c o n t i n u o s , a las o c h o d e la 
m a ñ a n a , se d i x e s e en la cap i l l a d e d i c h o s S tos . . a d o r n a d a y con buen n ú m e r o de luces , una 
m i s a c o n ó r g a n o a fin d e a p l a c a r la D iv ina Jus t ic ia con su p o d e r o s a in te rces ión . Fue 
n u m e r o s o el c o n c u r s o a es ta mi sa y se e x p e r i m e n t ó a lgún a l iv io en las e n f e r m e d a d e s , 
a u n q u e n o c e s a r a del t o d o po r e n t o n c e s . 
Po r el m a r z o de es te a ñ o p a s s ó a P a l m a el n u e v o rec tor a fin d e hab la r a los S e ñ o r e s 
d e la A u d i e n c i a " " e i n fo rmar l e s del a n t i g u o p l ey to q u e con t r a el c o l e g i o l leva la casa d e 
Boix d e Be ra rd , sob re q u e se hab ía d e su sen tenc i a , c o m o se h i zo ; y fue m u y favorab le al 
c o l e g i o en los p u n t o s p r i nc ipa l e s , a u n q u e ape l a ro n las par tes po r lo q u e se ha l l aban 
g r a v a d a s . En d i c h a s en t enc i a , se m a n d ó al re la tor Dn . J a i m e Sier ra a jus tase las c u e n t a s y 
l i q u i d ó s e el v í n c u l o q u e p e r t e n e c í a a Berard. H í z o l o asi el re la tor po r el febrero de 1747 y 
se v io q u e i m p o r t a b a so las 4 2 8 ls. de capi ta l de var ios c e n s o s de p o q u í s i m o réd i to . Pe ro 
c o m o el c o l e g i o t iene m u c h o d i s t r a ído y sumptus lity 1 1 1 y los de Bera rd se repar t i e ron 6 0 0 
o n z a s d e pla ta l ab rada q u e pe r t enc ía al c o l e g i o , pa r ece q u e d a r ex t in to el v íncu lo y a c r e e d o r 
el c o l e g i o . 
Po r el d i c i e m b r e d e es te a ñ o de 1745 m o v i e r o n el Bay le y r eg ido res una n u e v a 
p r e t cns ión c o n t r a el c o l e g i o y aula de G r a m á t i c a . És tos e ran A n t o n i o C e r d à C à n a v e s , 
B a y l c , s i e m p r e a d v e r s o a la C o m p a ñ í a y los r eg ido re s e ran Migue l A l e m a n y . Ba l tha sa r 
M a r c h H e r e u e t , " ' M i g u e l A l o y y Gabr i e l C à n o v e s C a t o y . Es tos m o v i d o s del Bay lc con el 
m a y o r s e c r e t o en a j u n t a m i e n t o , d i e ron el au la de G r a m á t i c a al R d o . Pr ior del C o n v e n t o del 
R o s a r i o po r t re in ta l ibras c a d a año . L u e g o q u e se s u p o en el co l eg io , pa r t ió para P a l m a 1 " y 
e n t r a n d o pe t i c ión a la Real A u d i e n c i a , en q u e se r e p r e s e n t a b a d i c h o a t e n t a d o , se log ró el 
Se refiere a un grupo de cristianos que fueron martirizados en Nagasaki el 5 de lebrero de 1597. entre 
ellos el jesuíta Pahlo Miki nacido entre 1564 y 1566. junto con otros compañeros: Juan de ( i rolo y Diego 
Kasai. En 1617 lo fueron Juan Bta. Machado de Tavora. Después también sufrieron el martirio Luis 
Tanoka ( I6IX) . Leonardo Kumura > cuatro compañeros (1619). Matías (1620). Carlos Spínola. Camilo 
Cons tan /o (1622) . Jerónimo de Angelis y Simón Yampo (1623), Diego \ Miguel Corvalho (1624). 
Tomas T/ugui con otros compañeros y Miguel Makaxima (1627) \ por último Antonio Ixida (1632). 
Además murió un franciscano y otros compañeeros. 
La Real Audiencia fue un organismo creado por Felipe II en 1571 para lomar decisiones de gobierno e 
instancia judicial superior en el antiguo Reino de Mallorca. Con la implantación de los Decretos de Nueva 
Planta (1715-16) tuvo un carácter político más declarado, aumentando sus atribuciones con las que antes 
tenían otras instituciones suprimidas por el mencionado decreto. La integraban el Comandante General 
(que carecía de voto en las cuestiones judiciales, el Regente, cinco ministros y un fiscal. Fue suprimida en 
1812. y aunque restaurada en 1X14. quedó definitivamente abolida en 1835, 
Es una expresión latina que literalmente significa: gastos del pleito o sea los las costas procesales. 
Acaso este nombre era un apodo: hereuet. 
Parece que debió ser el P. Rector del Colegio de San Ignacio de Pollenca. 
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d e c r e t o en q u e se a n u l l ó el a j u n t a m i e n t o del B a y l e y r eg ido re s d e P o l l e n ç a y se m a n d ó q u e , 
en p u n t o de au las no p u d i e s e n a l te ra r ni m o v e r c o s a en a d e l a n t e , sin c o n s u l t a r y o rden d e la 
Real Sa la , lo q u e fue r ec ib ido en P o l l e n ç a con m u c h o a p l a u s o d e los b ien a fec tos . 
A 6 de febrero de 1746 se d e s p i d i ó d e la C o m p a ñ í a en es te c o l e g i o el Pe . Pa squa l 
D e z c a l l a r q u e d e m u c h o t i e m p o an tes hab í a va s i l ado en la v o c a c i ó n y a u n q u e se u sa ron 
t o d o s los m e d i o s pa ra haser le en t r a r en sí p u d o en el m á s el esp í r i tu d e a m b i c i ó n . 
L o q u e e m p r e n d i ó el Pe . G i n e r con m á s fervor y e m p e ñ ó fue la fábr ica d e la n u e v a 
c a s a d e Son Bruy . Y a d i x i m o s se hab ía p r o s e g u i d o en los a ñ o s an tes as ta d o s e s t a d o s cas i 
t o d a ; " 4 hab ía gran c a n t i d a d d e p i ed ra v iva p i cada , d e m a d e r a , cal y o t ros pe r t r echos de 
p r e v e n c i ó n ; el c o l e g i o se ha l l aba (?) con las a s i s t enc i a s y c a u d a l e s q u e p o c a s v e c e s se 
h a b í a n v i s to m a y o r e s , c o m o es de ver en los l ibros d e ga s to s y r ec ibo ; t o d o b r i n d a b a al 
g e n i o del Pe . R e c t o r tan a f i c i o n a d o a n u e v a s fábr icas y as í en t ró en es ta o b r a c o n g r a n d e 
gus to , m i d i ó p a l m o a p a l m o los e s p a c i o s y f o r m ó po r sí m i s m o la idea d e la casa , a t a n d o " 5 a 
los f u n d a m e n t o s y h e c h o s . Pa ra q u e fuese con t o d o ac ie r to , se p r o p u s o el Pe . R e c t o r d o s 
f ines : el p r i m e r o q u e la c a s a de l m a y o r a l tuv iese t an tas c o n v e n i e n c i a s neces i ta ; ' " 1 el 
s e g u n d o y p r inc ipa l , q u e la casa y hab i t ac ión de los nues t ro s fuese r e l i g i o s a m e n t e 
magn i f i ca , l og rase cap i l l a h e r m o s a y g r a n d e , e sca l e r a c ó m o d a y c a p a z , a p o s e n t o s 
e s p a c i o s o s y a l eg re s , t r áns i to , sa las , d e s v a n e s , o f ic inas y d e m á s p i eza s g a r b o s a s ; q u e los 
d o s front is fueran i g u a l m e n t e a l tos y v i s to sos , con una qual c i m e t r í a " 7 en el ven tana je , q u e 
los d o s por t a l e s fueran p r o p o r c i o n a d o s a los frontis , y c a p a c e s , pa ra lo q u e h u b i e s e de 
en t r a r po r e l los . Y p o r q u e la fábr ica , co r r i e se sobre la al m a s a r a del a s e y t e , sin r e v o c a r la 
h o r n a s a , ca lde ra , m o l i n o , v igas , qu in t a l e s , p i las , lo q u e hab ía d e cos t a r m u c h o d i n e r o , 
r e s o l v i ó el Pe . Rec to r , l evan ta r d o s p a l m o s m á s el p r i m e r p i so d e la c a s a n u e v a ; y con e s to 
sin r evo lve r , ni t oca r c o s a d e la t a h o n a de l a c e y t e , con so lo m u d a r los a rcos de és te y 
ajusfar los a las p a r e d e s de la n u e v a casa , co r r ió la fábrica sob re la a l m a s a r a . Y pa ra q u e la 
e n t r a d a d e la c a s a del m a y o r a l n o fuera tan in ies ta . m a n d ó c a v a r el Pe . Rr . d e t o d a la c a s a a 
los de l t e r r eno y c o n es ta d i l i genc i a en t ra r con s u a v i d a d ca r ro s y caba l l e r í a s . T o m a d a es ta 
n u e v a idea , r e s o l v i ó el Pe . Rr. pone r l a en e x e c u c i ó n y e m p r e n d e r la o b r a con el m a y o r 
c o n a t o y n o de ja r la has ta ver la p e r e f e c c i o n a d a ; o f i ándola [a] D i o s , f q u e | da r í a d i n e r o pa ra 
t o d o y q u e la falta d e d i n e r o se supl i r ía con el c u y d a d o , v ig i l anc ia , a rb i t r ios y a h o r r o s q u e 
su R a se busca r í a , con es ta c o n f i a n z a tan super io r . 
A 17 d e m a r z o 1745 se p r o s i g u i ó la fábrica d e las c a s a s d e Son Bruy con só lo 
q u a t r o m a e s t r o s y 4 p e o n e s ha s t a f ines d e o c t u b r e de es te a ñ o 1745; y t o d o es te t i e m p o 
has t a el 1 d e n o v i e m b r e de 1746 en q u e del t o d o q u e d ó c o n c l u y d a la o b r a d e n u e v a s casas 
de l m a y o r a l y nues t r a s , t raba ja ron y a 6 ya 7 m a e s t r o s y e r r e s p o n d i e n t e s p e o n e s . Para q u e 
e s t a fábr ica se h iz i e se c o n t oda s e g u r i d a d y pe r fecc ión y en buen t i e m p o ( lo q u e a t o d o s e ra 
i m p o s i b l e y aún locu ras s e g ú n se d e c í a del Pe . Rr . ) , d e suer te q u e t i e m p o an tes d e 
c o n c l u y r a su t r i en io , v i e s se lograse toda la c a s a c o n c l u y d a . s egún lo ten ía i d e a d o el Pe . Rr. 
se p re f ixó su R a las s i gu i en t e s m á x i m a s , q u e a h o r r a r o n m u c h o d i n e r o al c o l e g i o , 
a d e l a n t a r o n m u c h o la fabr ica y s aca ron a y r o s o al Pe . Rr. 
1 1 4 Es decir, casi toda la casa. 
1 1 5 Es decir, de acuerdo con los... 
1 1 6 Es decir que necesita, necesarias. 
1 1 7 O sea, simetría. 
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I a m á x i m a . T o d o el m a r e s , m a d e r a , t a b l o n e s , ca l , h i e r ro y p iedra lo ab ían d e 
a c a r r e a r los m u l o s y caba l l e r í a s del c o l e g i o , sin q u e po r es to se fal tase al cu l t ivo , ni a las 
c o s a s q u e d e P a l m a y M a n a c o r sue len t r ae r se . Es ta m á x i m a se c r e y ó o t ro i m p o s i b l e , p e r o se 
l og ró a sa t i s facc ión del Pe . Rr . y en e s o se logra ron m u c h o s c e n t e n a r e s d e p e s o s , q u e el 
por te de c a d a p i ed ra m a r e s del m a r . y d e c a d a t ab lón y m a d e r o has ta Son Bruy , vale d o s y 
t res s u e l d o s y m á s s e g ú n el t i e m p o . 
2 a m á x i m a . C o m o en es ta vil la ay m u c h a falta de h ie r ro y el p o c o q u e sacan es m u y 
suc io , c a r o y ru in , d i s p u s o el Pe . Rr. q u e en d i fe ren tes o c a s i o n e s se t r axesen por m a r d e s d e 
el m u e l l e de P a l m a has ta el de Po l l enca 2 0 0 0 qu in t a l e s de h ie r ro en p iedra , q u e se aca r r eaba 
a Son B r u y y se coc í a y se m o l í a en el m o l i n o de la a c e y t u n a ; es ta p r o v i d e n c i a t u v o la 
u t i l idad de ser el h i e r ro b l a n c o , b u e n o y ba ra to y q u e j a m á s faltó para la fábrica. 
3 a m á x i m a . Q u e no fal tase mater ia l a l g u n o a los a lbañ i l e s y q u e los p e o n e s se 
s u m i n i s t r a s e n con la m a y o r p u n t u a l i d a d , c o m o se e x e c u t ó tan a g u s t o , q u e por falta d e 
m a t e r i a l e s , ni un ins tan te e s t u v o p a r a d o a lbañi l a l g u n o . 
4 a m á x i m a . Q u e t o d o s los a lbañ i l e s t raba jasen sin d i s t inc ión de m a e s t r o m a y o r . Es ta 
a u t o r i d a d la r e s e r v ó p a r a s í el Pe . Rr . , q u e d i s t r ibu ía los m a e s t r o s y p e o n e s y m a n d a b a lo 
q u e d e b í a n t rabajar . V e r d a d es q u e su R a c o m u n i c a b a a u n o de los a lbañ i l e s m á s ah i les la 
idea q u e ten ía m e d i t a d a y c o n s u l t a d a con es te , m a n d a b a se e x e c u t a s e . Para q u e es tas 
m á x i m a s , tan út i les al c o l e g i o se o b s e r v a s e n , era p rec i sa 
5 a m á x i m a . Y la p r inc ipa l , es a saber , la c o n t i n u a pe r sona l a s i s t enc ia a la o b r a del 
Pe . Rec to r , o p o r q u e de lo con t r a r i o , los a lbañ i l e s t rabajar ían sobre su pa labra y sobre no 
a d e l a n t a r s e la fábr ica , no se e x e c u t a r í a s egún la idea p r e m e d i t a d a . T o d o s los d ías iba el Pe. 
Rr. a Son Bruy sin q u e el ca lo r y el sol en el v e r a n o , el frío, ay re s , l luvias y n i eves (que 
fueron c o n t i n u a s e s t e a ñ o ) se lo e m b a r a z a s e n . Si las c o n f e s i o n e s o o t ra o c u p a c i ó n no 
p e r m i t í a n a su R a ir po r la m a ñ a n a , iba sin falta por la t a rde . Las idas a Son Bruy del Pe. Rr. 
e r a n a pie o m o n t a d o en una bur ra con b e a s a s l l s y ap re to s m u y o r d i n a r i o s ; só lo una vez fue 
m o n t a d o en m u l o y sil la. Y a u n q u e c ier ta p e r s o n a d e la m a y o r d i s t inc ión , a feó con c a r i ñ o al 
Pe . Rr. q u e n o fuese m o n t a d o con silla y m u l o , c o m o sus an te r io res , no h izo case) de es ta 
q u e x a el Pe . Rr. En Son Bruy e s t aba de c o n t i n u o sobre los a lbañ i l es y p e o n e s , a y u d a n d o 
t raba ja ran t o d o s . Al l í p r o v i d e n c i a b a sobre los p e r t r e c h o s q u e se deb ían p reven i r y aca r r ea r 
d e q u e t o d o e s t u v i e r a d o n d e y c o m o fuessen menes t e r . Al l í corr ía su R'1 los a n d a m i o s , 
r eg i s t r aba las p a r e d e s , m e d í a por sí m i s m o las pue r t a s y v e n t a n a s , d a n d o o r d e n c ó m o y en 
q u é fo rma d e b í a n es ta r c o l o c a d a s , d i s t r i b u y a a los a p o s e n t o s y no pocas veces a c a r r e a b a 
c a n t a r o s d e a g u a , h i e r | r | o y m a r e s a fin tic q u e por falta d e pe r t r echos , nad ie e s t u v i e r a 
p a r a d o . 
C o n e s t a s m á x i m a s y m u c h o m á s c o n la v ig i l anc ia de l P. Rr . se a d e l a n t ó t an to la 
o b r a , q u e fue a d m i r a c i ó n a t o d o s " " y p a s m ó a los m i s m o s a lbañ i l e s q u e se hab ían 
p e r s u a d i d o y m u c h a s veces le hab ían d i c h o q u e la fábr ica de Son Bruy , por m á s q u e el Pe . 
Rr . r e v e n t a s e n o la t raer ía a c a b a d a , q u e du ra r í a 15 a ñ o s y q u e su cos t e en d i n e r o e fec t ivo 
Beasa es un mallorquinismo que equivale a alforja. Apretó no es palabra conocida: acaso se quiso decir 
aparejos o sea arreos, guarniciones. 
Es decir, para todos. 
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pasa r í a d e d o c e mil l ibras . P e r o D i o s , la V i r g e n S r 1 del Pu ig y Sn . Ignac io , b a x o c u y a 
p r o t e c c i ó n p u s o la o b r a el Pe . Rr. , fueron m á s p o d e r o s o s , p o r q u e la fábr ica has ta su ú l t ima 
pe r f ecc ión só lo luró 2 0 m e s e s , d e s d e 27 de m a r z o de 1745 has ta el 1 n o v i e m b r e 1746, en 
q u e se d e s p i d i t on t o d o s los a lbañ i l e s . p e o n e s y q u e d a r o n so los t res c a rp in t e ro s pa ra 
c o n c l u i r las p u e i t a s in te r io res y v e n t a n a s c o m o es tán ya t odas h e c h a s y pues t a s en su lugar . 
P u s o t a m b i é n el Pe. Rr . en la cap i l l a de Son Bruy el q u a d r o y r e t ab lo q u e oy se ve q u e cos tó 
6 5 ls. 
H e c h o y a (ya) y p e r f i c i o n a d o t o d o , y o b t e n i d a del Pe . P rov inc ia l la l i cenc ia 
c o n v e n i e n t e , d e t e r m i n ó el Pe . Rr . b e n d e c i r la cap i l l a y casa n u e v a , c o m o r e b e n d i x e r o n el 
d ía 7 d e e n e r o 1747. Fue es ta b e n d i c i ó n con la m a y o r s o l e m n i d a d ; as i s t ie ron a el la la 
m ú s i c a de la V i rgen de L luch , t o d o s los c l é r igos d e Po l l ença , el R d o . Pr ior del C o n v e n t o d e 
S to . D o m i n g o y el R d o . Pe. G u a r d i á n del C o n v e n t o de San F r a n c i s c o d e A l c ú d i a . H i z o la 
b e n d i c i ó n y c a n t ó d e s p u é s la m i s a el Pe . Rr. y as i s t i e ron a su R a d e min i s t ro s , el R d o . 
J a y m e Rul l , V ice Pr ior de es ta p a r r o q u i a y el R d o . D. Juan A n t o n i o Mar to re l l del Or t . 
C o n c l u y d a la función d i x e r o n m i s a s el Sr. J a y m e Rull y el R d o . G u a r d i á n d e San F r a n c i s c o . 
Al m e d i o día se d io u n a c o m i d a m u y e s p l é n d i d a y fueron c o n v i d a d o s a m á s d e los 
m e n c i o n a d o s , a l g u n a s p e r s o n a s seg la res d e d i s t inc ión de la vi l la y a fec tos al c o l e g i o . Se d i o 
t a m b i é n c o m i d a a b u n d a n t e a m u c h í s i m o s p o b r e s q u e c o n c u r r i e r o n a la fiesta. 
Q u a n t a s p e r s o n a s han v is to la c a s a (que han s ido m u c h a s y de t odas c l a se s y gus to s 
y en t r e e l las el l i m o , y R u t o Dr. D . Jose f A n t o n i o de Z c p e d a , o b i s p o de M a l l o r c a ) , ' " 0 la han 
a d m i r a d o y a p l a u d i d o sin ha l l a r en t oda e l la el m e n o r de fec to ni p i eza q u e n o sea h e r m o s a , 
p r o p o r c i o n a d a y de g u s t o . P e r o lo q u e a p a s m a d o y p a s m a a t odos , es la p ron t i tud y 
b r e v e d a d d e so los 2 0 m e s e s en q u e se ha h e c h o toda la fábr ica, la f i rmeza y so l idez d e la 
o b r a y el p o c o g a s t o q u e ha c o s t a d o tan g r a n d e y magn i f i c a casa . Q u i e n c o n s i d e r a q u e las 
p a r e d e s son de cal y c a n t o y a p r o p o r c i ó n r e i s a s , L · l la p i ed ra r o m p i d a a fuerza de b a r r e n o s y 
mar t i l lo , q u e el m a r e s se t rae d e l egua y m e d i a lejos y n o en ca r ro s , q u e n o lo p e r m i t e el 
ma l c a m i n o , s i no a l o m o d e m u l o s , q u e a la m a y o r po rc ión d e h i e ro (s ic) se ha t ra ído d e 
P a l m a , p e n s a r á con r azón q u e la c a s a n u e v a de Son Bruy c u e s t a m á s de d o c e mil p e s o s ; y 
as í lo han j u z g a d o m u c h a s p e r s o n a s q u e e n t i e n d e n d e o b r a s . = S ó l o t res mil l ibras 
m a l l o r q u í n a s en d i n e r o e fec t ivo ha c o s t a d o la c a s a de Son Bruy c o n t a n d o el ga s to de los 
f u n d a m e n t o s ( c i m i e n t o s ) . El Pe . Rer . s a c ó pun tua l la c u e n t a del g a s t o q u e su R a ha h e c h o en 
la c a s a y son 2 6 1 6 ls. 15 sue l . 10 d in . Lo d e m á s has ta 3 0 0 0 ls. c o s t a r o n los f u n d a m e n t o s . El 
g a s t o d e la c o m i d a en a lbañ i l e s y p e o n e s n o p u e d e saca r se a p u n t o f ixo, p o r q u e ni se les 
q u i s o , ni se les a m a s ó a pa r te , s ino en j u n t o con los c r i a d o s y m a y o r a l e s . P e r o p u e d e 
f o r m a r s e un c ó m p u t o del g a s t o en la c o m i d a de los a lbañ i l e s y p e o n e s de es ta suer te : 
c o m p ú t e s e el c o n s u m o d e t r igo , v ino , a s ey t e s y l e g u m b r e s en el c o l e g i o y Son Bruy en los 
a ñ o s 1745 y 1746 q u e d u r ó la fábr ica de la ca sa , | s e g ú n ] c o n s t a en el l ibro del g a s t o ; 
c o m p ú t e s e el c o n s u m o de los m i s m o s g é n e r o s en Son Bruy y c o l e g i o d e s d e el a ñ o 1730 
has t a 1744 y se ve rá con e v i d e n c i a en el l ib ro del g a s t o un ive r sa l , q u e el c o n s u m o de v ino 
d e s d e el a ñ o 3 0 has t a el de 1744 e x c e d e en m u c h a s c a r g a s a los a ñ o s 4 5 y 4 6 ; en a l g u n o s 
Josef de Cepeda y Castro, nació en Puebla de Montalbán en 16X7 y murió en 1750. Ocupó la sede 
episcopal de Mallorca en los años 1742-1750 e impulsó las obras de la catedral consagrando su altar 
mayor. En 1749 declaró el culto inmemorial a Ramón IJull . 
Ignoramos el significado. No conocemos este termino. 
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a ñ o s e x c e d e el g a s t o del a s e y t e : en los a ñ o s 1733 y 1734 e x c e d e el c o n s u m o de t r igo . El 
c o n s u m o d e l e g u m b r e s en los a ñ o s 4 5 y 4 6 e x c e d e en 4 0 q u a r t e r a s a los o t ros a ñ o s . D e 
suer te q u e , c o m p u t a d o el e x c e s o del c o n s u m o d e t r igo q u e n o p a s ó de 70 qua r t e r a s y el 
e x c e s o d e l e g u m b r e s en los d o s a ñ o s de la fábr ica, con el c o n s u m o t r igo y l e g u m b r e s en 
o t ro s d o s a ñ o s q u e n o ha a b i d o fábrica en Son Bruy . no l lega a 2 3 0 ls. el va lor del e x c e s o 
po r el c o n s u m o en la c o m i d a de los a l h a m í e s y p e o n e s q u e t raba jaron la n u e v a c a s a de Son 
Bruy . Es te c o r t o g a s t o se o r i g i n ó del s u m o c u y d a d o q u e t u v o el Pe . Rr . q u e en Son Bruy n o 
se m a n t u v i e s e g e n t e o c i o s a y se ev i t a s sen c o m e d o r e s y se d ies se pan a los q u e con su 
t raba jo lo g a n a s e n . C o n lo q u e log ró su R a . q u e sin e m p e ñ a r el c o l e g i o , sin c o s e c h a s y con 
c o r t o g a s t o , e m p r e n d i ó y p e r f i c i o n ó tan g r a n d e fábrica y o t ras c o s a s d e q u e se hab la rá en el 
C a p í t u l o s i g u i e n t e . 
Capítulo 18 
Prosigue la historia del duodécimo Re[c]tor Pe. Vicente Giner 
. C o n la v e n i d a d e los p a d r e s F r a n c i s c o Col l y Juan A n t o n i o Esca l e s e s t aba m u y 
as i s t ida la ig les ia y se haz í a con m u c h o fruto los min i s t e r io s y d e s c a n s ó el Pe . Rr. del 
m i n i s t e r i o d e e x p l i c a r la d o c t r i n a , q u e t o m ó a su c u e n t a el Pe . E s c a l e s . En la q u a r e s m a de l 
a ñ o 1747 se t raba jó m u c h o a g lor ia de D ios y fruto de las a l m a s , p o r q u e en el n o v e n a r i o de 
Sn . F r a n c i s c o X a v i e r t u v o mi s ión , q u e p r e d i c ó po r 10 d ías el Pe. Esca l e s y doc t r i na s q u e en 
los 10 d í a s d e la m i s i ó n y en los ú l t imos d o m i n g o s y f iestas d e es ta q u a r e s m a . e x p l i c ó el Pe . 
Rr. El Pe . Col l h i z o el o c t a v a r i o de nues t ro Pe . Sn Ignac io , a q u e hub ie ra c o n c u r r i d o m u c h a 
m á s g e n t e , si en la p a r r o q u i a se pus i e r a el s e p t e n a r i o del g l o r i o s o Sn . Jose f c o m o s i e m p r e 
ha s ido úti l , an t e s del d ía del s an to y no d e s p u é s c o m o se p u s o , de q u e s igu ió q u e el 
s e p t e n a r i o y el o c t a v a r i o se j u m a r o n y la gen t e repar t ida s egún su d e v o c i ó n , era p o c o 
c o n c u r s o en a m b a s ig les ias . = A 2 6 d e f eb re ro d e es te a ñ o 1747 h i z o su i n c o r p o r a c i ó n el 
H°. G a b r i e l A l e m a n y ; an t e s lo hub i e r a h e c h o , si el H" n o h u b i e s e c a í d o e n f e r m o , a u n q u e no 
d e c u y d a d o . A ú l t i m o s de abri l de es te a ñ o 1747. p a s s ó el Pe. F r an c i s co Col l al C o l e g i o de 
M o n t e s i ó n , a leer la c á t e d r a d e V í s [ p e r a s ] , p a s a | n | d o Rr. del C o l e g i o de San Mar t ín el 
su je to q u e la r e g e n t a b a y q u e d ó es te c o l e g i o c o n d o s s a c e r d o t e s , c o m o el a ñ o p a s a d o , p e r o 
se h i c i e ron los m i n i s t e r i o s c o n ygua l fruto y a p l i c a c i ó n : y vo lv ió a e x p l i c a r la doc t r i na 
t o d o s los d o m i n g o s el Pe . Rr. a q u e as is t ía m u c h í s i m o c o n c u r s o . Por es te t i e m p o , v ino a 
d e s p e d i r s e del Pe . Rr . y ver la n u e v a c a s a d e Son Bruy . el Pe . Jose f So r r iba s , q u e d e x a b a de 
ser Rr . del C o l e g i o d e San Mar t ín | y | p a s s a b a a la c a s a p ro fessa d e V a l e n c i a . 1 " = A 16 de 
j u l i o de es te a ñ o 4 8 p a s s ó a c o n t i n u a r el t e rce r a ñ o d e fi losofía en el c o l e g i o de G e r o n a el 
H° A n d r e u O b r a d o r , a qu ien el Pe . Rr en t re sus m u c h a s o c u p a c i o n e s , r epa s só de los d o s 
p r i m e r o s a ñ o s y se e x a m i n ó con a d m i r a c i ó n d e e l los . Por la au senc i a del H° O b r a d o r , 
q u e d a b a sin m a e s t r o el au la de G r a m á t i c a , la q u e r e g e n t ó el Pe . Rr. has ta las v a c a c i o n e s de 
a g o s t o . 
A los p r i m e r o s d e j u l i o de es te a ñ o v i n o a ver al Pe . Rr. el Pe. A n t o n i o Mira , rec tor 
d e M o n t e s i ó n , q u e a l a b ó m u c h o y se a d m i r ó d e la n u e v a c a s a d e S o n Bruy y d e s p u é s d e 
d i ez d í a s , los d o s Pes . Res . , a pe t i c ión el l imo , y R d m o . S e ñ o r D. Jose f A n t o n i o de Z e p e d a . 
q u e e s t a b a d e vis i ta en el s a n t u a r i o d e d e la Vi rgen de L l u c h . p a s s a r o n a ver a su I l lma. . = A 
Ver nota 89. 
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29 d e es te m i s m o m e s y a ñ o , d e Va lenc i a , d o n d e ab ía h e c h o la 3 a p r o b a c i ó n , v i n o a es te 
c o l e g i o p o r m a e s t r o d e G r a m á t i c a , el Pe. J o r g e Dezca l l a r , p e r o no po r e s to d e x ó el Pe . Rr . 
d e c o n t i n u a r la e x p l i c a c i ó n de la D o c t r i n a C h r i s t i a n a t o d o s los d o m i n g o s . = A 30 d e es te 
m e s , v í spe ra de N° S to . Pa t r i a rca , los e s t u d i a n t e s de es ta au l a d e G r a m á t i c a , c e l eb ra ron 
s o l e m n í s i m a fiesta a su ánge l y pa t rón S. L u í s G o n z a g a . H u b o la v í spera c o m p l e t a s y [en] 
el d ía m i s a s o l e m n e y s e r m ó n q u e p r e d i c ó el Pe . E s c a l e s ; y po r la n o c h e , d e s p u é s de las 
c o m p l e t a s d e N° S to . Pa t r i a rca , se d i s p a r ó un cas t i l lo de fuegos , q u e d u r ó y luc ió m u c h o y 
a l g u n o s c o e t e s de c u e r d a q u e d iv i r t i e ron lo b a s t a n t e al i n n u m e r a b l e c o n c u r s o de gen t e q u e 
as i s t ió . = P o r a g o s t o d e es te a ñ o , v in ie ron m u c h o s suje tos del C o l e g i o d e M o n t e s i ó n de 
p a s s o a es te c o l e g i o y el Pe . Rr . les t ra tó a t o d o s con su a c o s t u m b r a d a ca r i t a t iva pa r lo s idad , 
d e q u e q u e d a r o n los h u é s p e d e s m u y c o n t e n t o s y fueron p a n e g r i s t a s (s ic) d e la n u e v a c a s a 
d e Son B r u y . ' 2 ' T a m b i é n el H° Juan Pont , a p r i m e r o s d e s e t i e m b r e d e 1748, h izo s o l e m n e 
fiesta a los t res S tos . Már t i r e s d e J a p ó n 1 2 4 con fuegos y s e r m ó n q u e p r e d i c ó el Pe . Jose f 
A n t o n i o L l inàs . 
A u n q u e la c o s e c h a de es te a ñ o 1747 fue tan ruin en toda la isla de M a l l o r c a , q u e los 
n a c i d o s n o se a c u e r d a n abe r v is to c o s e c h a tan e s c a s a en t r igo , a c e y t e , y d e m á s frutos; y es te 
c o l e g i o n o c o g i ó t r igo bas t an t e pa ra su a b a s t o y el d e las p o s s e s i o n e s q u e l leva a su c u e n t a y 
só lo c o g i ó 9 c a r g a s 1 2 5 d e a sey te d e Son Bruy . N o o b s t a n t e se c o m p r a r o n en M a n a c o r , en 
a l o d i o 1 2 6 del c o l e g i o , d o s q u a r t e r a d a s d e t ie r ra ; y el Pr. Rr. p a g ó el va lo r d e un a lod io d e su 
h u e r t o en el t é r m i n o y hue r t a de Po l l ença , q u e el a n t e c e d e n t e Vice R e c t o r Pe. J a y m e 
C l a d e r a ab ía c o m p r a d o . M á s ; po r 13 ls. c o m p r ó el Pe . Rr. , un t r ozo de c a s a de 4 6 p a l m o s d e 
l a rgo y 21 p a l m o s d e a n c h o , j u n t o a las c a sa s q u e el c o l e g i o t iene en la p o s s e s i ó n d i c h a 
A l b o r a g i t ; 1 2 7 y se c o m p r ó a B a r t h o l o m é B e n n a s s c r y C l a d e r a , d u e ñ o de la p o s e s i ó n vec ina . 
C o n e s to q u e se ha c o m p r a d o p u e d e n f ác i lmen te hace r se d o s a p o s e n t o s d e c e n t e s pa ra 
p o s a d a a nues t ro s j e s u í t a s , c u a n d o van o v ienen d e Po l l ença a P a l m a . 1 2 5 
A 3 0 d e s e t i e m b r e d e 1747 el t i lmo , y R d m o . S e ñ o r D . Jose f A n t o n i o de Z e p e d a , 
o b i s p o d e Mal lo rca , ' 2 ' ' en C o m p a ñ í a del Pe . A n t o n i o Mi ra , Rr. del C o l e g i o de M o n t e s i ó n , 
v i n o a e s te c o l e g i o de p a s s o pa ra el s an tua r io d e la V i rgen d e L luch . A n t e s de en t r a r en 
P o l l e n ç a q u i s o su l ima , ver la c a s a n u e v a de Son Bruy . C o m o la v io y c o r r i ó toda , d e s p u é s 
d e abe r l a a l a b a d o m u c h o , d i x o su l ima , al Pe . Rr. q u e d e s e a b a ver la fábr ica m á s d e s p a c i o 
c o m o se e x c u t ó a la vue l t a d e la V i r g e n d e L luch . N o que r í a c r e e r la g e n t e d e Po l l ença q u e 
el Sr. O b i p o se h o s p e d a s e en n u e s t r o c o l e g i o , p o r q u e d e c í a n , n i n g ú n Sr. O b i s p o lo ab ía 
h e c h o , q u e es razón ha r to rús t ica y nec ia , a u n q u e v e r d a d e r a . L o c i e r to e s q u e m u c h o s d e la 
vi l la t en ían g ran p e n a y n u c h a env id i a de ver q u e el Pe . Rr. se l levase la g lo r i a d e h o s p e d a r 
al l i m o en su c o l e g i o ; y m á s no h a b i e n d o el Sr. O b i s p o q u e r i d o a d m i t i r el hospeda j e q u e 
d o s m e s e s y m e d i o an t e s le ab ía o f rec ido en su c a s a el Dr. F r a n c i s c o M a r c h , q u e a es te fin 
fue a la V i r g e n d e L l u c h po r el m e s de j u l i o p r ó x i m o p a s s a d o ; ni abe r q u e r i d o admi t i r la 
1 2 5 Es decir, personas que alababan. 
1 2 4 Ver nota 109. 
1 2 5 La carga, aplicada a granos suele ser de cuatro o tres fanegas. La fanega equivale a 55 litros y medio. Es 
de suponer que aquí se aplica impropiamente al aceite. 
I 2 " Bien que estaba libre de toda carga o derecho señorial. 
1 2 7 Ver nota 4. 
1 2 8 Recuérdese que. además, la Compañía de Jesús tenía una posada en Inca. 
m Ver nota 120. 
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c a s a q u e el C o l e g i o de L l u c h t iene en Po l l ença , la q u e o f rec ió a su l ima , el Dr. Ar t i ga s , 
p r io r d e aque l s a n t u a r i o y c o l e g i o . A las 6 de la ta rde del d i c h o día 3 0 de s e t i e m b r e , en t ró 
su l ima , en la ig les ia d e n u e s t r o c o l e g i o , a b i e n d o r ec ib ido d e m a n o del Pe. Rr. . a la pue r t a 
d e la ig les ia , el h i s o p o ; y d e s p u é s d e b r e v e o r a c i ó n , toda la c o m i t i v a de c l é r igos , r e l ig iosos 
de S a n t o D o m i n g o , R e g i d o r e s , B a y l e , mi l i t a res y g e n t e de lustre de la vil la, sub ió al 
a p o s e n t o j u n t o al a r c o de l t r áns i to d e a r r iba q u e el Pe. Rr ten ía p r e p a r a d o y m u y bien 
a l o j a d o para su l ima . , en d o n d e se s u m i n i s t r ó un e x q u i s i t o ref resco de c h o c o l a t e , b i s c o c h o s 
y a z ú c a r h e l a d o s y b o l a d o s ; ' " y re f rescaron con Su l ima , en su a p o s e n t o los of ic ia les 
mi l i t a re s y los d o s P P e s . R e c t o r e s ; los d e m á s su je tos del c o l e g i o , fami l ia del Sr. O b i s p o y 
o t r o s r e f resca ron en la l i b r e r í a . 1 " El Sr. O b i s p o q u i s o c e n a r aque l l a n o c h e y c o m o el o t ro 
d ía en el re f ic tor io con la c o m u n i d a d de los Pes . y H o s . del c o l e g i o q u e fue d i g n a c i ó n 
e s p e c i a l ; p e r o su l ima , d i x o al Pe . Rr. q u e su m a y o r g u s t o e ra c o m e r en t re sus q u e r i d o s los 
j e s u í t a s . Al o t ro d ía . d i x o su l ima , m i s a en la cap i l l a inter ior , y d e s p u é s del d e s a y u n o , co r r ió 
( r eco r r ió ) t o d o el c o l e g i o , sus o f ic inas has ta la a z o t e a de la ig les ia y g u s t ó m u c h o de t odo . 
Al m e d i o d ía c o n v i d ó el Pe . Rr. con el b e n e p l á c i t o de su l ima , a la m e s a , al R d o . J a u m e 
Rul l . V i c e Pr ior d e la p a r r o q u i a , al R d o . Dr. Juan A n t o n i o Mar to re l l del Or t y al R d o . Juan 
A n t o n i o G o m á i s . El d ía I d e o c t u b r e pa r t ió el Sr. O b i s p o con su famil ia y el Pe. Rr. d e 
M o n t e s i ó n a la V i rgen d e L u c h a c o n c l u i r la visi ta q u e tenía e m p e z a d a . El d ía 7 de o c t u b r e 
v o l v i ó d e L luch po r la t a rde y a u n q u e el Dr. L o r e n z o M a r c h pro . y su h e r m a n o el Dr. 
F r a n c i s c o ins ta ron al Sr. O b i s p o . | a | apea r se a ref rescar en la p o s e s i ó n q u e al pie del m o n t e 
t ienen i n m e d i a t a al c a m i n o , no q u i s o su l ima, ni aún ver la ca sa , d i c i e n d o , no que r í a a p e a r 
s i no en Po l l ença , ni re f rescar en o t ra par te q u e en el c o l e g i o de la C o m p a ñ í a . C o n e s to 
a c a b a r o n de p e r s u a d i r s e y c reer , lo q u e no q u e r í a n , q u e el Sr. O b i s p o se h o s p e d a s e en el 
c o l e g i o y n o en o t ra c a sa . A las 9 de la ta rde del d ía 7 e n t r ó su l ima, en nues t ro c o l e g i o y 
e s t u v o has t a el 21 del m i s m o o c t u b r e en q u e pa r t ió a la vil la de sa P o b l a . 1 ' ' los p a g e s , 
s ec r e t a r i o , m a e s t r o d e c e r e m o n i a s , l a c a y o y c o c h e r o tuve ron su a p o s e n t o c a d a qual m u y 
d e c e n t e , en d o n d e v iv ían . El Sr. O b i s p o d i x o l o d o s los d í a s misa en la cap i l l a in ter ior q u e 
e s t a b a m u y a d o r n a d a , m e n o s el d ía de San F r a n c i s c o d e Borja q u e d i x o misa e n e n la 
ig les ia en el a l tar del s an to . C o n t e n t í s i m o e s t u v o el Sr. O b i s p o en el c o l e g i o y la famil ia y 
c r i a d o s n o t en ían v o c e s pa ra p o n d e r a r el g o z o y la c o m o d i a d en q u e e s t aban l o d o s ; lo q u e , 
d e c í a n e l lo s , no t e n d r e m o s ni h e m o s t e n i d o en o t ra par te d e la isla. A las d o c e se tocaba a la 
m e s a y a las 9 d e la n o c h e a la c e n a y luego a c u d í a el Sr. O b i s p o al re í i to r io y r epa r t i dos po r 
s u s m e s a s c o m í a n a un m i s m o t i e m p o su I lma .cn el p r i m e r lugar ; a su lado el Pr. Rr. d e 
M o n t e s i ó n : en la o t ra m e s a d e enf ren te o t e rcera c o m í a el Pe. Rr. de es te c o l e g i o en el 
p r i m e r lugar , l u e g o el Pr ior de L luch y el Rr. d e la Pueb la , q u e c o m i e r o n a l g u n o s d í a s , o el 
m a e s t r o de c e r e m o n i a s ; en o t ras m e s a s c o m í a n el s ec re ta r io , los p a g e s y los p a d r e s y H o s . 
de l c o l e g i o . N o s i rv ie ron los p la tos los p a g e s ni l a cayos , s ino los H o s . del c o l e g i o . La 
c o m i d a y c e n a fue s i e m p r e m u y a b u n d a n t e y los p la tos t o d o s los m á s r e g a l a d o s , d e l i c a d o s y 
e x q u i s i t o s . N o q u i s o el Pe . Rr. se h ic iese d i s t inc ión en las c o m i d a s ni q u e se g u i s a s e n d o s 
o l l a s . D e los m i s m o s p la tos q u e c o m í a el Sr. O b i s p o c o m í a n t odos , has ta los c o c h e r o s y 
l a c a y o s , tan a b u n d a n t e s e ran . Los re f rescos de las t a rdes y d e s a y u n o s d e las m a ñ a n a s e ran 
e s q u i s i t o s en a g u a s h e l a d a s , y d e m á s d e l i c a d e s a s y tan a b u n d a n t e s q u e ab ía pa ra toda la 
Eis decir, azucarillos. 
Es decir, la hihioleca. 
til autor escribe la Puebla. 
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famil ia , t o d o s los su je tos del c o l e g i o y aún s o b r a b a . El Sr. D . G o n z a l o de Z e p e d a . h e r m a n o 
del Sr. O b i s p o , e s t u v o en es te t i e m p o , d i ez d ías en el c o l e g i o , y g u a l m e n t e c o n t e n t o q u e su 
h e r m a n o . Su l ima , c o n f i r m ó en nues t ra ig les ia d o s m a ñ a n a s y d o s t a rdes . C o n c e d i ó 4 0 d ías 
de i n d u l g e n c i a a t o d o s los a l ta res de nues t r a ig les ia , es a saber : 4 0 d ías de i n d u l g e n c i a a los 
q u e r ezasen un p a d r e n u e s t r o y u n a a v e m a r i a al a l tar d e N° Pe . Sn Ignac io ; o t ros 4 0 d ías a 
los q u e r ezasen lo m i s m o al a l tar d e Sn F r a n c i s c o Xav ie r ; y lo m i s m o con las m i s m a s 
o r a c i o n e s a los a l ta res de S. F r a n c i s c o d e Borja . 5 . J u a n F r a n c i s c o R e g i s . los S t o s . M á r t i r e s 
del J a p ó n , S. Lu í s y a S. Es t an i s l ao . Y los m i s m o s 4 0 d ías a los q u e rezasen un c r e d o al 
a l tar del S to . C h r i s t o : y los m i s m o s a los q u e r e z a s e n una sa lve al a l tar d e Be lén ; y los 
m i s m o s o con o t ra sa lve al a l tar de la C o n c e p c i ó n Pu r í s ima ; y o t ros 4 0 d ías a los q u e 
r ezasen u n a sa lve al a l tar d e la cap i l l a in ter ior del c o l e g i o . A los q u e rezasen un c r e d o al 
S t o . E c c e H o m o q u e es tá en el a p o s e n t o rec tora l c o n c e d i ó 4 0 d ías de i n d u l g e n c i a ; lo m i s m o 
con o t ro c r e d o c o n c e d i ó al S t o . E c c e h o m o , q u e es tá en el a p o s e n t o al l ado del d e el P. Pe . 
Rec to r , d o n d e hab i tó su l ima . , qu ien en C o m p a ñ í a del Sr. Dr. G o n z a l o , [ losj d o s Pes . 
R e c t o r e s , p a g e s . s ec re ta r io , y m a e s t r o de c e r e m o n i a s , p a s ó a v is i tar la e r m i t a d e T e r n e l l a s . " 1 
O t r o d ía po r la m a ñ a n a sub ió el Sr. O b i s p o a la V i rgen del P u i g 1 " y no q u i s o le a c o m p a ñ r a n 
c l é r i gos , s ino su fami l ia , D n . G o n z a l o y los d o s Pes . R e c t o r e s . En el Pu ig se v is i tó el 
s a n t u a r i o y la c a s a y sin m á s d e t e n c i ó n , ni aún sen ta r se , ni aún t o m a r cosa , b a x ó su l ima , y 
d e m á s c o m p a ñ e r o s 1 " a pie a Son Bruy y en t ró a c o s a de las d i ez de la m a ñ a n a en la n u e v a 
ca sa ; c o n c e d i ó 4 0 d ías d e i n d u l g e n c i a a los q u e r ezasen una sa lve al a l tar de la capi l la . La 
c o m i d a fue i g u a l m e n t e e s p l é n d i d a y d e l i c a d a c o m o en el C o l e g i o de L l u c h y al R d o . J u a n 
A n o t n i o G o m á i s pro . . C o r r i ó ( recor r ió ) su l ima, y el Sr. D. G o n z a l o toda la casa , sub ió a 
los d e s v a n e s , reg i s t ró toda la c a s a del m a y o r a l , en t ró en la a l m a s a r a y v io hace r a sey te y 
vo lv ió su l ima , a a l a b a r t oda la fabr ica y a d m i r á r o n s e m á s t o d o s , q u a n d o o y e r o n del Pe. Rr. 
su p o c o cos t e y b r e v e d a d en q u e se ab ía e m p e z a d o y c o n c l u i d o y pe r f i c ionada la fábrica. 
P a s s e ó su l ima , t o d o el hue r to y po r la ta rde se r e s t i tuyó al c o l e g i o a refrescar . T o d a s las 
t a rdes sa l ió su l ima , c o n los d o s r ec to res a passea r . T o d o s los re l ig iosos del c o n v e n t o de 
S a n t o D o m i n g o d e es ta vil la y los c l é r igos c o n f e s s o r e s d e es ta p a r r o q u i a , q u e son m u c h o s , 
p a s s a r o n po r e x a m e n y fueron los e x a m i n a d o r e s , el P. Rr. de es te c o l e g i o y el Pe . Rr. del de 
M o n t e s i ó n ; el Pe . P r io r de S a n t o D o m i n g o fue t a m b i é n e x a m i n a d o r de so los su fray les en 
C o m p a ñ í a d e los Pes . R r e s . y en p r e s e n c i a d e su l i m a . El g o z o , el g u s t o y a legr ía con q u e el 
Sr. O b i s p o y su fami l ia e s t aba [n ] en el c o l e g i o , la h u m a n i d a d y l l aneza en q u e se t ra taba a 
t o d o s los su je tos as í p a d r e s c o m o h e r m a n o s de es ta c o m u n i d a d , no p u e d e e sp l i ca r se con 
v o s e s ; ba s t a dec i r las re fe r idas q u e la n o c h e an tes d e la pa r t ida h i z o su l ima , al Pe. Rr.: q u e 
en su p a l a c i o n o t en ía c o m o d i d a d y hab i t ac ión tan a su g u s t o c o m o la q u e log raba en es te 
c o l e g i o ; y q u e si los n e g o c i o s d e la mi t ra lo pe rmi t i e s en y el Pe . V i c e n t e G i n e r c o n t i n ú a en 
el g o b i e r n o , c a d a a ñ o po r q u a t r o m e s e s se vend r í a al c o l e g i o de Po l l ença . Igua les 
e x p r e s i o n e s d e e fec to h izo el Sr. O b i s p o a sus c o n f i d e n t e s en P a l m a en a l a b a n z a del 
h o s p e d a j e q u e el Pe . R e c t o r le of rec ió en el c o l e g i o y lo m i s m o dec í a toda la fami l ia . 
Predio o possessió situado en el valle de este nombre entre l'Horta y Llinars. A finales del siglo XVII , 
concretamente en 1697 pertenecía a la familia Desbrull. D. Francisco Desbrull y Font de la Roqueta era 
propietario del huerto y molino que proporcionaba el agua necesaria. (Gran Enciclopedia de Mallorca. 
17, 157-158. Art" femelles). 
Se refiere a la Virgen venerada en el Puig de Mario cercano a Son Bruy y a Pollença. 
Es decir, acompañantes. 
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S á b a d o 21 de o c t u b r e , a las d i ez de la m a ñ a n a pa r t ió el Sr. O b i s p o , el Pe. Rec to r d e 
M o n t e s i ó n y t oda la fami l ia a vis i tar la vil la de la Pueb la . 
En el g o b i e r n o del Pe . V i c e n t e G i n e r se p r o m o v i ó m u c h o la d e v o c i ó n de Sn. Luís 
G o n z a g a y el S to . h i z o a l g u n o s p r o d i g i o s . A 4 de m a r z o de 1745. J a y m e Mir . hi jo de-
M i g u e l y M a r g a r i t a L l o b e r a s , e n f e r m ó de aque l l a m a l i g n a c o n s t e l a c i ó n " ' q u e t an to af l igió a 
es ta Isla y d e q u e se h a b l ó en el C a p í t u l o 16. folio I 14. A p o c o s d ías se le d io el St. 
V i á t i c o " ' y se le a d m i n i s t r ó la Sta . U n c i ó n . " " E s t u v o s i e m p r e el do l i en te con firme-
e s p e r a n z a d e a l c a n z a r la sa lud por in te rces ión de Sn . Lu í s G o n z a g a , c u y a i m a g e n p id ió y 
t u v o tan f u e r t e m e n t e a s ida de sus m a n o s , q u e e s t a n d o tres d ias en c o n t i n u o de l i r io , j a m á s la 
so l tó . D e s a u c i o l e el m é d i c o y no v o l v i ó a v is i tar le . T u v o a l g u n o s d ías d i s p u e s t a la morta ja , 
has ta q u e fue a v is i tar le la re l iqu ia de- Sn . Luís q u e se- le- e n v i ó de es te c o l e g i o . A q u í el 
m i l a g r o . A d o r ó el e n f e r m o la re l iqu ia , sup l i có por in te rces ión del s an to y luego e m p e z ó (sin 
o t ra m e d i c i n a ) , a s aca r f l emas y me jo ra r tan apr i sa q u e el m i s m o por su p ie . vo lv ió al 
co l eg io , 1 " ' el s á b a d o s a n t o 17 de abril del m i s m o a ñ o , la re l iqu ia d e San Luís G o n z a g a q u e 
tan m a r a v i l l o s a m e n t e le d io la sa lud . 
A n t o n i o C o l o m , hijo de- Josef, y de J u a n a A n a Cif re , [hac ía] ya 19 m e s e s , q u e 
tu l l ido se ha l l aba en la c a m a , tan d e b i l i t a d o y f laco, q u e [parec ía ] m á s e s q u e l e t o q u e 
v iv i en te . C a s u a l m e n t e el Dr . J u a n A n t o n i o Mar to re l l del Or t le l l evó una e s t a m p a de San 
Lu í s G o n z a g a , a q u i e n el e n f e r m o se- e n c o m e n d ó tan de veras y con tal con f i anza , q u e desde-
aque l p u n t o (era és te el d ía 25 ele j u n i o ele 1745) . e m p e z ó a me jo ra r sin abé r se l e a p l i c a d o 
o t ro r e m e d i o h u m a n o . El d ía de San S e b a s t i á n " " del a ñ o 4 6 , se l evan tó por s í m i s m o de la 
c a m a y q u a n d o los d e su c a s a p e n s a r o n no podr í a da r pa s so , él , bien apr i sa , se v ino a 
n u e s t r a ig les ia a da r las g r a c i a s a su b i e n h e c h o r Sn. Lu í s G o n z a g a . en c u y o a l tar c o l g ó las 
m u l e t a s , d e q u e por d e b i l i d a d ele las p i e rnas se va l ió a l g u n o s d í a s . Pero , en p o c o t i e m p o las 
t u v o tan fuer tes , q u e e m p e z ó , con a d m i r a c i ó n de t odos , a t rabajar . 
A 15 d e j u n i o d e 1746, P e d r o R i u s e c h . e s t u d i a n t e d e G r a m á t i c a ele es te c o l e g i o , d e 
13 a ñ o s d e e d a d , h a l l á n d o s e en una h e r e d a d de sus t íos , le a sa l tó tan rec io d o l o r de c o s t a d o , 
q u e l l e v a d o en á g e n o s b r a z o s a su casa , al q u i n t o día le a d m i n i s t r o n el S to . Viá t ico , con 
o r d e n de l m é d i c o , q u e al p r i m e r m o v i m i e n t o , se le d ie s se la Sta. U n c i ó n . El d ía s é p t i m o de 
su e n f e r m e d a d e ra el d ía de Sn . Luís G o n z a g a . a qu ien d e c o r a z ó n b u s c ó el e n f e r m o y sus 
d o s t íos o f rec ie ron al S to . da r q u a n t o a su s o b r i n o pe s sa se ele t r igo , si le d a b a la sa lud . | ¡ | 
E x t r a ñ o c a s o ! A m a n e c i ó el d ía s igu ien te , n o ya e n f e r m o s ino del t o d o s an o , y tan fresco, 
q u e p id ió la ropa pa ra vestirse- c ir a da r a su pa t rón Sn . Luís G o n z a g a g rac i a s de t a m a ñ o 
p r o d i g i o . V i n o el m é d i c o y p a s m a d o ele ver le b ien , sin ca l en tu ra y tan fresco, e x c l a m ó : O 
está este chico del todo bueno, o esta frescura.'" que reconozco, es señal de estar próximo 
a la muerte, p e r o el c h i c o c l a m a b a por ves t i r se y da r las g r ac i a s a San Lu í s , lo q u e el 
m é d i c o n o c o n s i n t i ó po r aque l d ía , t e m e r o s o , no le asa l t ase m á s recia ca l en tu ra , d e la q u e 
Correr una constelación significa reinar alguna enfermedad epidémica. 
Se refiere al sacramento de la Eucaristía que se administra a los enfermos en peligro de muerte. 
Se trata de la gracia y comunicación especial del Espíritu Santo que excita y mueve el alma a la virtud y 
perfección (DRAE, art" unción, acep. 2" y 3". Ed. 21"). 
Es decir, devolvió. 
La Iglesia celebra la fiesta de este santo el 20 de enero. 
Es decir, serenidad y tranquilidad de ánimo. 
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hab i a t e n i d o . P e r o el s u c e s o [fue] man i f i e s to del m i l a g r o , p o r q u e el e n f e r m o no t u v o m á s 
c a l e n t u r a y p e r s e v e r ó en la m i s m a sa lud q u e su s an to p a t r o n o le c o n c e d i ó . Y lo m á s 
a d m i r a b l e fue. q u e ni s u d ó , ni h i z o o t ra e v a c u a c i ó n , ni se le ap l i có r e m e d i o a l g u n o . C o n 
es te p r o d i g i o , y con las s o l e m n í s i m a s f iestas, q u e en los a ñ o s 1746 y 1747, se han h e c h o a 
g lo r i a de San Lu í s G o n z a g a , ha c r e c i d o t an to la d e v o c i ó n el s an to en es ta vil la, q u e ra ro es 
el e n f e r m o q u e no b u s q u e a l g u n a e s t a m p a de San Luís , p o r q u e t o d o s a f i anzan su sa lud en la 
p ro t ecc ión del j o v e n ánge l de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
T a m b i é n los S tos . Már t i r e s del J a p ó n h ic ie ron m u c h o s p r o d i g i o s en es te t i e m p o , d e 
los q u a l e s c o n t a r é u n o . por todas c i r c u n s t a n c i a s e s t u p e n d o . Isabel Pra ts , de tres a ñ o s d e 
e d a d , hija de B a r h o l o m c Prats y M a r g a r i t a V i c e n s ha l l ábase con sus p a d r e s en una p o s e s i ó n 
del t é r m i n o de Po l l ença d i c h a S i l l a " ' y a p r i m e r o de j u l i o 1745 ce r ca del m e d i o d ía se 
a p a r t ó d e o t ras d o s n iñas c o n q u i e n e s se d iver t í a y c a y ó en el agu j e ro o ba lsa q u e tendr ía 
s iete p a l m o s d e agua , lo m e n o s , r e p a r a n d o las d o s n iñas[e l s u c e s o ] : y la m a y o r co r r ió 
l l o r a n d o a la c a s a y d i x o q u e Isabel i ta hab ía c a y d o en el agu je ro . Fue en b u s c a d e los 
p a d r e s . E s t o s con o t ros h o m b r e s q u e a los gr i tos y l á g r i m a s c o n c u r r i e r o n , sa l ta ron al a lg ibe , 
p e r o no v ie ron a la n iña q u e ya se ab ía u n d i d o . V e s t i d o , se a r ro jó a la ba l sa , el p a d r e , q u i e n 
d i x o , le l l egaba al c u e l l o el a g u a ; q u a t r o v e c e s d io vue l ta por el a lg ibe , t e n t á n d o l o t o d o con 
los p ies y n o ha l l aba a la hija y d i x o a los o t ro s h o m b r e s , m i r a r 1 4 ' si se ab ía c a y d o la n iña en 
la nor i a q u e es tá j u n t o a la ba l sa . E s t a n d o ya el p a d r e para salir d io . con sus p ies con su hija 
y c o n la a y u d a d e los o t ros h o m b r e s la s a c ó fuera del a lg ibe y r epa ra ron t o d o s con lás t ima , 
e s t aba la n iña m u e r t a y t o r c ido el cue l lo . Al ver es ta fa ta l idad, casi se d e s m a y ó su p a d r e 
d e n t r o del a lg ibe y h u b o m e n e s t e r a y u d a d e los o t ros h o m b r e s para salir . Sa l ió , p u e s , y 
r e c o n o c i e n d o a su hija Isabel y h a l l á n d o l a sin r e sp i r ac ión , y mue r t a , e s c l a m ó en l ág r imas y 
d i x o así : Gloriosos Stos. Mártxres, o vosotros, que en todos mis trabajos y aflicciones me 
abéis asistido, os suplico, me consoléis en este lance y os ofrezco mi hija que veo aquí 
muerta . L u e g o q u e el p a d r e a c a b ó es ta répl ica y v o t o a los S tos . M a r t y r e s , | ¡ | E s t u p e n d o 
m i l a g r o ! La n iña , q u e a j u i c i o de t o d o s e s t aba tan m u e r t a , c o m o los q u e es tán en las 
s epu l tu ra s , e m p e z ó | a | da r s eñas de q u e e s t aba v iva , m e n e ó las m a n o s y boca , v o m i t ó 
m u c h a agua , e m p e z ó a hab la r . Gr i t a ron t odos : milagro, milagro de los Stos. Martyres. 
L l e v a r o n la n iña a la c a s a y al p u n t o e m p e z ó a c a m i n a r y j u g a r c o m o an te s . Su padre d e s d e 
la p o s e s i ó n ( q u e d is ta m á s de t res q u a r t o s d e hora de es ta vi l la) c o r r i e n d o , v i n o luego , a da r 
las g rac ia s a los S a n t o s M a r t y r e s en la cap i l l a de nues t r a ig les ia y c o n t ó el m i l a g r o d e h a b e r 
r e s u c i t a d o a su hija t res h o r a s an t e s , los S a n t o s . El p r i m e r d o m i n g o , 4 del m i s m o m e s d e 
j u l i o , sus p a d r e s y o t ra gen t e q u e se ha l ló a l " 4 p r o d i g i o , t r axe ron a su hija a nues t r a iglesia , 
y en acc ión de g r a c i a s , h ic ie ron c e l e b r a r una m i s a en la cap i l l a d e los S a n t o s M a r t y r e s y 
c o n f e s a r o n t o d o el p r o d i g i o , a s e g u r a n d o el p a d r e q u e su hija Isabel e s t u v o m e d i a ho ra 
u n d i d a b a x o el a g u a . C o n c l u y d a la misa , sub ió la n iña con su p a d r e y o t ra gen t e al a p o s e n t o 
del Pe . Rr. y su R a o y ó de su p a d r e el m i l a g r o , c o m o q u e d a re fer ido y d i o una e s t a m p a d e 
los S a n t o s M a r t y r e s a la n iña , q u e h a b l ó m u c h o y q u e d ó m u y c o n t e n t a ; y p r e g u n t a d a en la 
Es decir. Silier. Es una possessio o predio en el valle de Kupier entre I.Uiiiuire. Colmar, la propia Bdqiíer 
y el mar en el término municipal de Pollenea. Desde finales del siglo XVI experimenta divisiones varias; 
la parte principal pertenecía al honor Rafael C'ampomar. {(¡ron Enciclopedia de Mallorca. 16. 241. Art. 
Silier). 
Es decir. c|ue miraran. 
Es decir, en el prodigio. 
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por te r í a d e l a n t e d e m u c h o s , q u e a g u a r d a b a n b a x a s s e del a p o s e n t o del Pe. Rr. . qu ien le ab ía 
d a d o la v ida , r e s p o n d i ó con d e s h a o g o la n iña de so los tres a ñ o s : Éste, éste y éste me 
sacaron del algibe y me dieron la vida, s e ñ a l a n d o con sti d e d o las tres f iguras de los S tos . 
Martyres del J a p ó n q u e e s t aban en las e s t a m p a s q u e a c a b a b a de da r le el Pe . Rec tor . Y 
q u a n d o d e s p u é s le p r e g u n t a r o n , de qu ien e res hija, r e s p o n d í a de los S a n t o s M a r t y r e s y con 
r azón , p o r q u e su p a t r o c i n i o d io s e g u n d a vez la v ida a Isabel Pra ts . 
A u n q u e con el c u y d a d o s i n g u l a r y e x t r a o r d i n a r i o , q u e q u e d a i n s i n u a d o en el 
C a p í t u l o p r e c e d e n t e , e n t e n d í a el Pe. Rr. en la fábrica de la c a s a de Son Bruy y el c o l e g i o . 
Po r la falta de c o s e c h a s y vil d e s p a c h o de los frutos, se ha l l aba con p o q u í s i m o d i n e r o . N o 
se e s p a n t ó el Pe . Rec to r , an t e s a fuerza de a rb i t r ios y con p o c o cos t e , h i zo su R ; | a l g u n a s 
o b r a s m u y út i les y n e c e s a r i a s en el c o l e g i o y no p o c a s alujas a la sacr is t ía y en la iglesia , 
p o r q u e el t r áns i to d e a b a x o . e s t a b a sin p a v i m e n t o , l leno de o y o s y las p a r e d e s m u y leas y 
p o c o b l a n c a s ; le p a v i m e n t ó t o d o el Pe. Rr. y le b l a n q u e ó . Se e m p l e a r o n en el t ráns i to 3 0 0 0 
ladr i l los y c o s t ó t o d o 4 0 Is. Lo q u a r t o 1 4 5 h izo el Pe. Rec to r , el c u b o p e q u e ñ o . " q u e es tá al 
l ado de los o t ro s g r a n d e s , pa ra hace r el v ino b l a n c o : c o s t ó t o d o I 1. 12 s . :" más i m p o r t a b a 
el o t ro q u e c a d a a ñ o se pe rd ía en el c u b o viejo de m a d e r a d o n d e an tes se hacía el v ino 
b l a n c o . = L o q u i n t o , p o r q u e el a g u a m a n i l q u e abía en la sacr is t ía , e ra i nd igno , p u e s una 
t inaji l la d a b a el a g u a y tan inút i l , q u e la t inaji l la e s t a b a ya r o m p i d a y era p rec i so q u e el 
s a c e r d o t e b u s c a s e a g u a en un c á n t a r o para l avarse , d e t e r m i n ó el Pe. Rr. hace r un a g u a m a n i l , 
c a p a z , h e r m o s o y g r a v e : la idea era toda d e su R a q u e ins t ru ía al m a e s t r o de las p iedras y del 
m o d o c ó m o se d e b í a n t rabajar . Para es to , a p r o v e c h ó su R J d o s can t o s o p e d r u s c o n e s 
f o r m i d a b l e s , q u e m u c h o s a ñ o s ab ía el c o l e g i o mando 1"" 1 s aca r para o t ro fin. en el m o n t e c i l l o 
v e c i n o l l a m a d o G r a v i n o ; 1 4 " m a n d ó l o s d e s m o n t a r y p u e s t o s sobre el c a r ro de Son Bruy en 
d o s d ías fes t ivos t r a x e r o n . con gran t rabajo , al c o l e g i o , uno d e s p u é s de o t ro : 1 " 1 del u n o se 
h i z o la p i la p a r a el a g u a , tan c a p a z q u e a d m i t e 25 c á n t a r o s g r a n d e s de agua : del o t ro 
p e d r u s c o se h i z o la c o n c h a q u e rec ibe el agua . Las o t ras p i ed ras se t r axe ron de var ias 
pa r t e s : las a z u l e s son d e Son Bruy . las de j a s p e de la Rota," 1 q u e es ao ra de Es teban 
G o m á i s , b a x o la V i rgen del P u i g . " P i c a d a s ya las p ied ras , según la idea d a d a por el Pe . Rr. . 
a m o l a d a s y d a d a s d e lus t re , m a n d ó abr i r su R a . la pa red y c o l o c a r el a g u a m a n i l en el lugar 
d e la sacr i s t í a a la par te del p o n i e n t e d o n d e oy es tá , q u e a d o r n a m u c h o toda la p ieza y es tá 
m á s a m a n o q u e d e el | d e l | p a s a d i z o t ras el a l tar m a y o r , d o n d e e s t aba el o t ro a g u a m a n i l 
v ie jo . M a n d ó t a m b i é n t raba ja r de p iedra , q u e l l aman de S a n t a n y í , el n o m b r e de J e s ú s , q u e 
c o r o n a el a g u a m a n i l . S a c ó el Pe . Rr. la c u e n t a d e t odo , e s to e s . los j o r n a l e s del c a n t e r o d e 
ab r i r la pa red , g a s t o en t raher los d o s p e d r u s c o n e s . t r a | b a | j o [ d e | hace r el n o m b r e de J e s ú s , 
c o l o c a r en su lugar t odas las p i e d r a s , y lo d e m á s : y só lo c o s t ó el a g u a m a n i l 4 9 Is. 18 
Parece entenderse que las tres cosas anteriores arregladas fueron: obras necesarias cu el colegio, viajas 
(alhajas) en la sacristía y alujas (es decir, alhajas otra vez) en la iglesia. 
Hs decir, la cuba pequeña. 
O sea una libra y doce sueldos. 
Hs decir, mandado. 
Topónimo que no ha podido ser identificado. La grafía no es clara y acaso podría leerse (it/giiis. 
Llama la atención que el trabajo se hiciera en días festivos. 
Posiblemente se trataba de una finca no importante, pues en general las rotes eran pie/as de tierra que se 
cedían bajo ciertas condiciones a los campesinos para que fucsan roturadas y puestas en disposición de ser 
cultivadas. 
Se refiere al Puig de Maria, situado junto a Son Bruy colindante al casco urbano de la villa de Pollença. 
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sue ldos q u e p a r e c e c o s a inc reyb le y po r tal la han t e n i d o q u a n t o s h o m b r e s de g u s t o han 
v is to es ta alaja, q u e es la me jo r de la isla: y el l i m o . Sr. Jose f A n t o n i o de Z e p e d a , o b i s p o de 
M a l l o r c a , se a d m i r ó al ver es te a g u a m a n i l y d i x o al Pe. Rr. , q u e só lo el de San L o r e n z o del 
Escor ia l p o d í a c o m p e t i r con el a g u a m a n i l d e la sacr is t ía del C o l e g i o de Po l l ença . = La 
se s to . h i z o el Pe . Rr., la c ruz q u e es tá sobre el frontis de la ig les ia y la b e n d i x o , c o m p u s o el 
t e x a d o sob re la ig les ia , q u e d e x ó ha r to m a l t r a t a d o la v e n t e r a . ' " C o m p u s o u n a con t r a vue l ta 
de la a zo t ea al ta , q u e se ab ía u n d i d o y se a l i ge ró n o t a b l e m e n t e de la t ier ra y p i ed ra d e q u e 
e s t a b a c a r g a d a . 
T a m b i é n en la sacr is t ía e iglesia h izo el Pe. Rr m u c h a s alajas y m u y p rec iosas , 
p o r q u e no hab ía frontal decen t e para los d ías c l á s i cos , h izo el Pe. Rr u n o de raso m a t i z a d o 
c o m p o de co lo r de perla con ga lón de pla ta y dos casu l l as de lo m i s m o , q u e son lo más 
v i s toso y de g u s t o que t iene esta sacr is t ía , y cos tó m u y bara to , pues la ropa , a for ros , ga lón y 
punt i l la d e pla ta fina, co s tó 76 ls. 9 sucld . T o d o lo h izo t raer el Pe. Rr. de Va lenc i a sin paga r 
fletes ni a d u a n a s . = Se h iz ie ron 9 co rpo ra l e s , de és tos ay 6 m u y finos y de e n c a g e s los más 
d e l i c a d o s : y los o t ros son no tan f inos, pe ro m u y b u e n o s , un roque te y 6 pur i f i cadores ; se 
h iz ie ron d o s a lbas de r icos m u é s t r e o s , ropa de l i cada y h e r m o s o s e n c a g e s . = M á s para los 
d ías o rd ina r io s se h iz ie ron c i n c o casu l l a s , qua t ro b l ancas con cenefas de o t ros co lo res y una 
co lo rada , t odas de ropa ya usada , par te se d io de l i m o s n a y las ropas q u e fa l tó . 1 , 4 las c o m p r ó 
el co l eg io . = Para la u rna del m o n u m e n t o se h izo una l lave de pla ta y una c inta rica y m u y 
h e r m o s a ; e s to nada cos tó al co l eg io . = Se h izo un m a r c o de charo l con a l g u n a s co r t adu ra s , 
q u e a d o r n a el frontal , q u e se p o n e en el a l tar m a y o r y c o n s e r v a las casu l las . Se h ic ieron 6 
pies de floreros y 7 c íngu lo s de hi lo .= La mejor y más vis tosa alaja q u e h izo en la iglesia el 
Pe. Rr. es la a l fombra q u e m a n d ó fabricar su R a que a d o r n a y h e r m o s e a t o d o el p resb i te r io : 
t iene de a n c h o 4 0 p a l m o s y de largo 3 5 ; es ob ra h e c h a en Pol lença , p e r o h e r m o s a y de c lara 
y ap laud ida , de m u c h a s p e r s o n a s de g u s t o q u e la han v is to ; es tá a for rada la a l fombra de 
fuerte tela po r lo q u e du ra rá más t i e m p o . = A pe t ic ión del Pe. Rr. d io a la sacr is t ía el R d o . 
J a y m e Rul l , V ice Prior, q u e es de esta pa r roqu ia , seis r a m o s , qua t ro g r a n d e s y d o s p e q u e ñ o s 
de flores d e seda y canu t i l lo , t r a b a j o s 1 " en Mal t a , m u y p r i m o r o s o s : = En la iglesia m a n d ó 
hace r el Pe . Rr. d o s g r a n d e s y h e r m o s o s q u a d r o s , u n o de San F ran c i s co de Borja y o t ro de 
San Luís G o n z a g a y San Es tan i s l ao de K o s k a y se c o l o c a r o n en sus r e spec t ivas cap i l l as . Y si 
b ien San L u í s y San Es tan i s l ao o c u p a r o n dos cap i l l as , se j u z g ó m á s c o n v e n i e n t e , que los dos 
á n g e l e s de nues t ra C o m p a ñ í a e s tuv iesen j u n t o s en una capi l la y [en un solo] q u a d r o . Los tres 
q u a d r o s de Sn . Borja. S. Lu í s y S. Es t an i s l ao , q u e an tes o c u p a b a n tres cap i l l as , se 
t r as ladaron a la sacr is t ía pa ra su a d o r n o . La Sra. M a g d a l e n a M o n n a r h izo unas cor t inas para 
el q u a d r o de Sn. F ranc i sco de Borja y la Sra . Ca ta l ina M o n n a r , 1 * su h e r m a n a , h i zo el dosel y 
tun iqu i l la q u e a d o r n a el S to . C h r i s t o de la iglesia . De una ropa de tafetán l i s tado, q u e d io a 
San Borja la Sra . Ca t a l i na Re ig , a l ias Guilló, se h ic ie ron cor t inas a la Pu r í s ima C o n c e p c i ó n . 
Ventera, equivale a vendaval. 
Es decir, que faltaron o se necesitaron. 
Es decir, trabajados. 
Las hermanas Monnaras tienen dedicada una hermosa plaza en Pollenca, Eran Catalina y Magdalena 
Munar y Serra. hermanas del médico D. Juan Mimar y Serta que se estableció en Pollenca donde ejerció 
su profesión y adquirió una notable herencia que en parle pasó a sus hermanas. Las Hermanas Munar 
fueron llamada Munares de donde procede el topónimo actual Minutares, que da nombre a la citada 
plaza. (La información ha sido facilitada por el historiador y amigo Ramón Rabassa i Ensenyat que 
mucho agradecemos). 
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C o n la m u c h a m a n o , q u e el Pe. Rr. t en ía con el S e ñ o r In t enden te , p u d o a p r o v e c h a r 
p a r a el c o l e g i o , c o m o a p r o v e c h ó , q u a n t a m a d e r a s a c ó el m a r al P u e r t o de San V i c e n t e , " 7 
p o r q u e r epe t ida s v e c e s su R a h i zo ven i r o r d e n del I n t enden t e a su S u b d e l e g a d o en es ta vi l la , 
pa ra q u e n o se i m p i d i e s s e , q u e el Pe . Rr. se u t i l ase"" de los á rbo le s , a n t e n a s y o t ros m a d e r o s 
q u e el m a r a r ro jase . Y en e fec to , a b i e n d o en d i s t in tas o c a s i o n e s a r r o j a d o al m a r al Pue r to d e 
San V i c e n t e , un g r u e s o mást i l de n a v i o d e 5 0 p a l m o s d e la rgo , u n a a n t e n a de 70 p a l m o s d e 
la rgo , y un a rbo l i t o d e l g a d o d e 4 2 p a l m o s de la rgo , t o d o d e cep ín"" (que es m a d e r a m u y 
p rec io sa | )] y de q u e un t r o n c o d e c a s t a ñ o , de 25 p a l m o s de la rgo , lo m a n d ó ser rar el P. Rr. 
y con los m u l o s se t r axo al c o l e g i o . Es ta m a d e r a va le m á s de 160 p e s o s y nada cos tó al 
c o l e g i o . 
En Son Bruy h i z o el Pe . Rr. a l g u n a s me jo ra s y n o h i z o m u c h a s m á s por a l ia rse su R a 
ha r to a t a r e a d o c o n la fábr ica de la n u e v a c a s a y ser ese t r i en io tan falto de c o s e c h a s , qua l 
j a m á s se e x p e r i m e n t ó en la isla. H i z o el Pe. Rr. la m a y o r par te del c a m i n o , q u e d e s d e el 
c a m i n o real va a la ca sa , a n c h o 27 p a l m o s , con m a r g e n fuerte y d e d u r a p iedra a b a x o y 
a r r iba , l l e n a n d o los o n d o s " " de m u c h a p ied ra y d e s m o n t a n d o c o m o una co l ina q u e ab ía en 
m e d i o ; c o n e s to se l og ró q u e las a v e n i d a s de a g u a no se l l evase! n | la t ierra y se ev i t a se los 
m u c h o s lodos q u e en t i e m p o de l luvias hac ían in t rans i t ab le el c a m i n o . Por los l ados de es te 
c a m i n o , se p l an t a ron 103 m o r e r a s , q u e su R a m a n d ó t raer de la vil la de Sól ler , q u e sobre 
a m e n i z a r t o d o el c a m i n o , en b r e v e s a ñ o s da rán ucha oja y p u e d e hace r se m á s seda de la q u e 
has t a ao ra se ha h e c h o ; y c o m o en la c a s a n u e v a ay tan ta c a p a c i d a d , e s p e c i a l m e n t e en los 
d e s v a n e s , n o es m e n e s t e r d a r la semi l l a de s e d a a c a s a s de P o l l e n ç a de q u e se han s e g u i d o 
a l g u n o s pe r ju ic ios ; y po r e s to el Pe. Rr. . d i s p u s o q u e la seda se h iz iese en Son Bruy , en la 
n u e v a casa , c o m o en e fec to se h i z o el a ñ o 1747 y es ao ra es te a ñ o 1748. 
En el c a m p o q u e l l aman de la Pedre ra , p a s a d o el to r ren te , d e s d e el c a m i n o q u e va al 
h u e r t o , h a s t a el v e c i n o p r e d i o d i c h o C a s a M u s q u e r o l a s , m u d ó el Pe . Rr. 2 1 5 o l i vos de b u e n 
t r o n c o y t a m a ñ o , los q u e l l ena ron t o d o aque l e s p a c i o d e t ier ra , q u e só lo se rv ía al c u l t i v o y 
a o r a p o d r á d a r d o s f rutos , a saber , t r igo o c e b a d a , q u a n d o toca rá el s e m b r a d i v o 1 " 1 y la 
a s e y t u n a q u e en b r e v e s a ñ o s f ruct i f icarán los o l i vos t r a s p l a n t a d o s . Es tos d ías se s aca ron del 
m o n t e , d e para jes d o n d e e s t aban m u y e s p e s o s , c u y a e s p e s u r a i m p e d í a d iessen el fruto, q u e 
a o r a d a r á n los q u e q u e d a n por es ta r m á s c i a ros . El ace r los 2 1 5 o y o s , el a r rancar , a ca r r ea r y 
t r a sp l an t a r los 2 1 5 o l i v o s c o s t ó 18 Is. 10 sul ( s u e l d o s ) , q u e es m u y p o c o cos te para el 
m u c h o fruto q u e se e s p e r a da rán en b r e v e s a ñ o s . 
D e l a n t e la n u e v a c a s a h izo el Pe. R e | c | t o r m u c h a s me jo ra s . Lo p r i m e r o , q u i t ó 
m u c h o s m o n t o n e s d e t ierra d e la q u e r e sacó d e los f u n d a m e n t o s y d e s m o n t ó el t e r r eno 
d o n d e e ra a l to ; l l enó de p i ed ra y d e t ierra d o n d e era b a x o y h izo p lana , l lana y c a p a z an te 
t o d o la c a s a b a x a [frente a | c u y o s d o s frontis h i z o | u n | e m p e d r a d o de 10 p a l m o s d e a n c h o , 
q u e sob re i m p e d i r los l odos , a s e g u r a m á s los f u n d a m e n t o s de la casa .= Lo s e g u n d o , se h i z o 
un m a r g e n d e s d e la e s q u i n a de la v iña , has ta el c a m i n o de l an t e del portal del m a y o r a l q u e 
Se refiere u la cala de Sanl Vicens en Róllenla. 
No conocemos esta palabra en castellano. Posiblemente el autor quería decir utilizas,,mejor aún sería 
escribir, .ve sirviese. 
En catalán soplo sea pino carrasco. 
Es decir, hondos o baches. 
lis decir, sembradío. 
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va al to r ren te . = L o t e r ce ro , se h i z o c a m i n o n u e v o , a n c h o 2 4 p a l m o s , q u e t i ra r ec to al por ta l 
de nue t ra c a s a con m a r g e n a b a x o y a r r iba , l l e n á n d o l o d e p i e d r a s , t ie r ra y ca sca jo d e g r a v a s 
y d o s p a r e d e s de p ied ra seca , una , q u e d e s d e el m a r g e n de a r r iba tue rce has ta la e s q u i n a d e 
la c a s a n u e v a ; y o t ra , q u e d e s d e el m a r g e n de a b a x o tue rce has ta el m a r g e n , q u e se d i x o es tá 
h e c h o d e s d e la e s q u i n a de la v iña has ta el c a m i n o q u e va al to r ren te . Es te c a m i n o y p a r e d e s 
fo rman d o s t r ozos d e t ierra en q u e m a n d ó p lan ta r el Pe . Rr. m u c h a s pa r ra s y á rbo l e s f rutales 
q u e serán de m u c h o r ec r eo pa ra los nues t ro s q u e se ha l lan d e d ive r s ión en Son Bruy , c u y a 
n u e v a c a s a a la jó el Pe . Rr. de t odas las c o n v e n i e n c i a s q u e t iene un c o l e g i o , p o r q u e p u s o su 
R a en los a p o s e n t o s c a m a s , co r t i nas , m e s a s , b a n c o s , s i l las , e n c e r a d o s 1 " 2 c o n v id r ios en las 
v e n t a n a s y m u c h a s y p r i m o r o s a s e s t a m p a s y c o n c l u s i o n e s ' " ' d e seda en la p a r e d e s . L a sa la 
es tá i g u a l m e n t e a d o r n a d a de s i l las , d o s b a n c o s d e 2 4 p a l m o s de la rgo , un san to c ruc i f ixo 
t r a ído de M a n a c o r , m u c h a s y d e l i c a d a s e s t a m p a s y un re lox d e c a m p a n a s m u y fino, q u e 
n a d a cues t a al c o l e g i o y un bufe te . | E n | las v e n t a n a s d e sobre los d o s por t a l e s se pus i e ron 
d o s q u a d r a n t e s pa ra g o b e r n a r el re lox de la sala . S o b r e el portal g r a n d e m a n d ó p o n e r el Pe . 
Rr . las a r m a s de nues t ro fundado r y sobre n u e s t r o por ta l un n o m b r e d e J e sús d e p ied ra de 
S a n t a n y í ; las a r m a s son d e la m i s m a p ied ra . En fin. la c a s a de Son Bruy q u e d ó c o m p u e s t a 
con t oda la d e c e n c i a q u e p u e d e d e s e a r un j e su í t a . 
A 18 m a r z o d e 1748, v i n o a v is i tar a es te c o l e g i o el Pe. A n d r é s G a r c í a s , v i s i t ador d e 
los c o l e g i o s de es ta isla, po r c o m i s i ó n del Per . Jose f Andus i l l a . P rov inc ia l d e nues t r a 
p rov inc i a . T r e s veses e s t u v o el P. V i s i t a d o r en la m e s a de Son Bruy y d u r m i ó d o s n o c h e s en 
el la . A d m i r ó m u c h o a su R a la fábr ica y d i s p o s i c i ó n d e la c a s a y su p o q u í s i m o cos t e ; la 
a p r o b ó y a l a b ó m u c h o y g u s t ó t an to de e l la su R a . q u e en la visi ta d e x ó e s t r ec í s imo" ' 4 o r d e n 
y m a n d ó q u e ni el Pe . Rr. q u e fuese d e es te c o l e g i o , ni o t ro c u a l q u i e r de los nues t ro s , p u e d a 
qu i t a r c o s a a l g u n a d e la n u e v a c a s a d e Son Bruy . c o m o son pue r t a s , v e n t a n a s , h i e r ro ni o t ra 
c o s a q u e s i rva d e a d o r n o o es tá d e s t i n a d o a la c a s a n u e v a ; y q u e ni el Pe . Rr. p u e d e da r 
l i cenc ia ni pe rmi t i r q u e o t ro qu i t e a l g u n a c o s a sin e x p r e s a l icenc ia del Pe . P rov inc i a l , 
m a n d a n d o s e r i a m e n t e al P . M a n u m i t o r . q u e si n o se c u m p l i e s e e x a c t a m e n t e es ta o rden , d é 
c u e n t a al Pe . P rov inc i a l , pa ra q u e se vea el no t ab l e ap rec io q u e el Pe . V i s i t a d o r h izo de la 
n u e v a c a s a de Son Bruy , d e su d i spos i c ión y a d o r n o s . = M i e n t r a s e s t u v o en es te c o l e g i o el 
Pe . V i s i t a d o r v in i e ron de P a l m a los p a d r e s A n t o n i o Mi ra Rr. de M o n t e s i ó n J u a n M a y o l del 
C o l e g i o d e San Mar t í n , y d e s p u é s d e a l g u n o s d í a s , a 22 d e abri l del m i s m o a ñ o 1748, el Pe . 
V i s i t a d o r a c o m p a ñ a d o de los d o s r ec to res de M o n t e s i ó n y San Mar t ín y del Pe . Rector , de 
es te c o l e g i o , p a s s ó a la vil la de M a n a c o r y d e s p u é s de 5 d ías , e n t r ó el Pe. Vis i t ador , c o n los 
t res r ec to res en P a l m a y el P. Rr. de es te C o l e g i o se res t i tuyó a Po l l ença . 
A p r inc ip io s d e la Q u a r e s m a de es te a ñ o 1748 e m p e z ó a sent i r los ú l t imos r igores de 
la a m b r e y falta d e t o d o lo c o m e s t i b l e la isla de M a l l o r c a y c o m o los v ien tos e ran 
e x t r a ñ a m e n t e v i o l e n t o s , se i m p i d i ó toda n a v e g a c i ó n y los s o c o r r o s q u e se e s p e r a b a n de 
E s p a ñ a , d e t o d o s g r a n o s , no e m p e z a r o n a v e n i r (a veni r , a l legar) as ta la P a s q u a . Se h ic ie ron 
po r toda la isla púb l i ca s roga t i va s y en es te c o l e g i o en el o c t a v a r i o de N° S to . Pad re , se h i z o 
Encerado: Lienzo o papel que se ponía en las ventanas para resguardarse del aire, aunque no estuviese 
preparado con cera. DRAE. Art" encerado 5" acepción. Ed.2 I a . 
Posiblemente se trata de proposiciones o resoluciones tomadas por autoridades de la Compañía u órganos 
de gobierno que convenía tener presentes. 
Probablemente quiere decir el autor estrechísimo, o sea ajustadísimo. 
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mis ión , q u e p r e d i c ó el Pe . Esca l e s y 8 d ías d e d o c t r i n a q u e e x p l i c ó el Pe. Rr., a b i e n d o an tes 
h e c h o las p lá t i cas en el N o v e n a r i o de Sn . F r a n c i s c o X a v i e r el Pe . J o r g e Dezca l l a r . Fue tal la 
ca res t í a y mi se r i a q u e ni pan , ni l e g u m b r e s , ni g r a n o a l g u n o se ha l l aba al p r ec io m á s s u b i d o 
y a u n q u e la c o s e c h a del c o l e g i o ab ía s ido s u m a m e n t e e s c a s a , m a n d ó el Pe . Rr. q u e en el 
c o l e g i o se d i e s se pan d e l i m o s n a , t res d ías a la s e m a n a y en nues t ra casa de M a n a c o r se 
h ic i e se lo m i s m o , c o m o lo p r a c t i c ó es te c o l e g i o en o t ro a ñ o m á s a b u n d a n t e , a m á s de o t ras 
m u c h a s l i m o s n a s s ec re t a s y e x t r a o r d i n a r i a s de pan , c o m i d a y d i n e r o , q u e p r i v a d a m e n t e 
hac ía el Pe . Rec to r . En Son Bruy se d a b a n de l i m o s n a a l g a r r o b a s y m u c h a s veces , a los m á s 
n e c e s i t a d o s , t a m b i é n pan . P e r o c o m o el R e y " ' pa ra a m a n s a r para el p ú b l i c o q u e pe rec ía de 
a m b r e , t o m ó al c o l e g i o de la casa d e M a n a c o r . u n a po rc ión de t r igo , c e b a d a y a b a s y 
e s c a s a m e n t e d e x ó lo q u e el c o l e g i o neces i t aba para su sus t en to y de los c r i ados , no p u d o el 
Pe . Rr . c o n t i n u a r asta Sn . J u a n , c o m o d e s e a b a , la l i m o s n a de pan en la por te r ía y en 
M a n a c o r (si b ien en a m b a s pa r t e s s i e m p r e se d io a lgún p e d a z o de pan a los m á s n e c e s i t a d o s 
y v e r g o n z a n t e s ) y la l i m o s n a d e pan se c o n v i r t i ó en d i n e r o : - A fin d e m a r z o de es te a ñ o 
1748 . r ec ib ió el Pe . Rr . ca r t a del Bay l e , R e g i d o r e s . Rec to r y C o m ú n de C l é r i g o s de la vil la 
d e M a n a c o r , en q u e ped ían al c o l e g i o una l i m o s n a pa ra s o c o r r e r a los m u c h í s i m o s p o b r e s 
d e aque l l a vi l la , q u e e s t aban en la ú l t ima mise r i a : y el Pe. Rr. m a n d ó luego se les e n t r e g a s e 
a d i c h o s S e ñ o r e s 2 0 ls. . de q u e e l los e sc r ib i e ron las g r ac i a s al Pe . Rr. en car ta de 13 de abril 
del m i s m o a ñ o , y se las d i e ron p e r s o n a l m e n t e a su R \ q u a n d o p o c o s d ías d e s p u é s , fue a 
M a n a c o r con el Pe . V i s i t a d o r y d e m á s Pes . R e c t o r e s c o m o q u e d a d i c h o . 
A 16 d e j u n i o 1748 v i n o de M o n t e s i ó n a a y u d a n t e de p r o c u r a d o r de es te c o l e g i o , el 
H° F r a n c i s c o Mule t , q u e d o s a ñ o s an tes abía p a s a d o de és te al de M o n t e s i ó n , para 
p r o c u r a d o r d e la sacr i s t í a y a d m i n i s t r a c i ó n de aque l c o l e g i o . = A 25 d e j u n i o 1748 v i n o de 
M o n t e s i ó n a es te c o l e g i o , ha haze r la t e rce ra p r o b a c i ó n , el Pe . A n d r é s Ferrer q u e hab ía 
c o n c l u y d o en aque l c o l e g i o el c u r s o d e Ar tes . 
Capítulo 19 
Empiézase la historia del décimo tercio Rr. Pe.Sebastián Figuerola 
V i n o a es te c o l e g i o con su pa t en t e de Rr. el Pe. Sebas t i án f i g u e r o l a a los 20 de j u l i o 
de 1748 y al o t ro d í a d e s p u é s de habe r l e n o m b r a d o , el Pe. V icen te G i n e r pa r t ióse 
i n m e d i a t a m e n t e pa ra P a l m a y d e all í a V a l e n c i a , | e o m o | o p e r a r i o de la casa profesa . El 
m i s m o d ía se v i n o t a m b i é n a es te c o l e g i o el H" J u a n D a m e t o . para m a e s t r o de G r a m á t i c a 
q u e p o c o s d í a s an t e s hab í a d e s e m b a r c a d o ( h a b i e n d o sa l ido del s e m i n a r i o de T a r r a g o n a ) en 
el m u e l l e de P a l m a . El Pe. Rr hab ía l e y d o la c á t h e d r a d e Mora l cua t ro a ñ o s en M o n t e s i ó n , 
d o n d e a c r e d i t a d a su doc t r i na con un iversa l a p l a u s o , e m p e z ó ya m u y a los p r inc ip ios a 
e x t e n d e r la fama | c o n | fe l ices v o s e s de su gob i e rno . I " n 
Dis t in to es t i lo y letra es la del p r e sen t e C a p í t u l o , q u e los del p a s a d o , m a s d e b o dec i r 
pa ra mi d i s c u l p a q u e el a n t e c e d e n t e Pe. Rr . no l i a n d o la h is tor ia de sus e n c u m b r a d o s 
e l o g i o s d e h i s t o r i a d o r del c o l e g i o , s e ñ a l a d o de vis i ta a p r o p ó s i t o para sí es te e m p l e o , 
r e sue l to en p o n d e r a r p rop i a s m e n u d e n c i a s con n i m i a p ro l ix idad c o m o m u e s t r a su pueri l 
m é t h o d o d e a l aba r se , s a c a n d o , o de g r a d o , o por fuerza, v e n g a el c a s o | o | no venga , su 
Se trata de Fernando VI, rey de España entre 1746 y 1759. 
F.ste párrafo se halla en la parte derecha del folio en el escrito original. 
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p e r s o n a a la n u e v a casa de Son Bruy con e n f a d o s a fa t iguez 1 " 7 al lector . N o ay d u d a q u e su 
R a p i só m u y b ien el q u e d i r án , fruto de la h u m i l d a d , q u e d e b e m o s e c h a r a la b u e n a pa r te , 
an tes q u e a la m a l a van idad a los s u c e s o r e s P P . R e c t o r e s . La c h a r i d a d ob l iga es ta r m u y 
a g r a d e c i d o s a su R a por tan ta m á x i m a , q u e les de sc r ibe y d e x a pa ra b ien fabricar . A b e r 
e m p r e n d i d o en m á s la v e r d a d e r a m á x i m a , hub ie ra s ido Son Bruy una c a s a m e d i a n a , 
c o n f o r m e e s t aban ya los f u n d a m e n t o s fabr icados por su an t ece so r , un a lg ibe d o n d e se 
r ecog ie ran las a g u a s , q u e b a x a n del Pu ig q u a n d o l lueve para t rabajar con m e n o s cos te el 
a c e y t e y una bo t iga con sus p icas y d e m á s p e r t r e c h o s , d o n d e g u a r d a r l o y a su t i e m p o se 
p o d í a n v e n d e r con m á s faci l idad, po r no paga r se fuera de la vil la la i m p o s i c i ó n . T o d o e s to 
i m p o r t a b a m á s y cos t a r a m e n o s de lo q u e cues t a e impor t a el gran pa l ac io ex i s t en te , q u e 
son m u c h o s mi l l a re s dif íc i les d e ave r igua r , po r no c o n t a r el Pe. Rr p a s a d o en la s u m a q u e 
s a c ó d e lo q u e hab í a c o s t a d o la n u e v a casa , la c o m i d a q u e se les d a b a a los a lbañ i l es y 
p e o n e s q u e c a d a m e s i m p o r t a b a m u c h a s cua r t e r a s de t r igo, ni m e n o s q u e n t a los sa la r ios del 
m a y o r a l y c r i a d o s , q u e en lugar de cu l t iva r los c a m p o s , se e m p l e a r o n en ade l an t a r 
ma te r i a l e s con t o d o el g a n a d o de Son Bruy . c u y a h e r e d a d d e s p u é s d e su r e c t o r a d o , q u e d ó 
h e c h a u n a se lva de m a l e z a s , p u e s tan lexos e s t u v o su R a d e hace r me jo ras , q u e an tes bien 
d e s i s o los m á r g e n e s pa ra t ener a m a n o las p i ed ra s , a p r o v e c h á n d o l a para la n u e v a fabr ica y 
no ay d u d a q u e en Son Bruy ay s u m m a neces idad d e m á r g e n e s , no p u d i é n d o s e ya labrar en 
m u c h o s p a r a g e s el o l ivar , c u y o so la r q u e d a n d o v a c í o de t ierra asta verse las ra íces , es tán 
t o t a l m e n t e l lenos d e m a l e z a q u e c h u p a n toda la sus t anc ia al árbol. '"" 
A los 2 3 de jul io del p r e sen t e a ñ o 4 8 t u v o ca r ta el P. Rr de n. P. Prov inc ia l con 
o r d e n de p r e v e n i r t o d o s los a ñ o s 2 0 0 ls. m o n e d a m a l l o r q u í n a pa ra nues t ro s e m i n a r i o de 
M a n r e s a y de e n t o n c e s a ca (acá) co r re esta c o n t r i b u c i ó n . A los 2 de febrero de 1749 h i z o la 
p ro fes ión s o l e m n e d e 4 vo tos , el P. A n d r é s Fcr rcr . natural de P a l m a , de d o n d e v ino p o c o s 
m e s e s an tes a es te c o l e g i o pa ra hace r la 3 a p r o b a c i ó n . 
A los 18 de s e t i e m b r e de 1748 m u r i ó J u a n a A m e r vda . de P e d r o A m e r y en su 
ú l t i m o t e s t a m e n t o d e x ó fundada una d o m i n i c a en nues t r a ig les ia , q u e es la del m e s de 
m a r z o y se e m p e z ó ya hace r d i c h a fiesta el s igu ien te a ñ o de 1749. D e x a t e m b i é n 10 l ibras 
u n a vol ta tan ta pa ra el r e t ab lo m a y o r de N . S. Pe . " " 
L a n o c h e del p r i m e r o de m a r z o de 1749, sa l ie ron los nues t ro s po r las ca l les y p l azas 
d e es ta vi l la y p r ed i ca ron q u a t r o A c t o s de C o n t r i c i ó n y al fin p lá t ica en la iglesia . F u e 
func ión g r a v e y de g ran p r o v e c h o esp i r i tua l . As i s t i e ron m u c h o s c l é r igos d e la R a 
C o m u n i d a d , el Sr. B a y l c y R e g i d o r e s . El c o n c u r s o , a u n q u e lo l l amara n u m e r o s í s i m o , d ixe ra 
m u y p o c o , p u e s no só lo v in ie ron a oir t o d o s los de la vi l la , s ino t a m b i é n m u c h o s d e la 
c o m a r c a ; t o d o s c o n f e s a r o n n o habe r v is to c o s a igual en su vida . P r e n d a d a la gen t e de es ta 
func ión , con faci l idad v i n o t a m b i é n los d o m i n g o s y fiestas d e q u a r e s m a , en q u e e x p l i c ó la 
D o c t r i n a C h r i s t i a n a el Pe . J o r g e D e z c a l l a r r e s p o n d i e n d o a las p r e g u n t a s Dn . F r a n c i s c o 
Desbru l l y Boi l , n i ñ o d e gent i l d i s p o s i c i ó n y g rac ia de h e d a d de 6 a ñ o s ; y i n m e d i t a m e n t e 
h u b o s e r m ó n d e m i s i ó n , q u e p r e d i c ó el Pe . A n d r é s Fcr re r con e x t r a o r d i n a r i o a p l a u s o y fruto 
de a l m a s , en t an to g r a d o , q u e n o só lo las m a ñ a n a s , s ino aún m u c h a s t a rdes y n o c h e s se 
Así lo escribe el autor. Posiblemente quiso escribir fei.xugez, término incorrecto cuya grafía verdadera es 
feixuguesa o cualidad de ser pesado. En castellano pesadez. 
Es evidente que este párrafo constituye una crítica a la obra efectuada en Son Bruy 
No se entiende el sentido. 
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o c u p a r o n los o p e r a r i o s d e es te c o l e g i o en oir c o n f e s i o n e s y las más de es tas , g e n e r a l e s ; y 
n o c h e h u b o q u e h i c i e ron co lus ión 1 ' " los PPes . ce rca las d iez , o c u p a d o s as ta e n t o n c e s en el 
c o n f e s i o n a r i o . A s t a d e C a m p a n e t y de La P u e b l a " 1 v in i e ron gen t e a P o l l e n ç a en busca del 
Pe. de los s e r m o n e s (que as í l l a m a b a n al Pe . Ferrer , por no s abe r su n o m b r e ) con qu ien se 
c o n f e s a r o n , p e n e t r a d o s sus c o r a z o n e s de los e c o s de la d iv ina pa l ab ra , c o m o succ inudu 1 
divinamente po r su R a . El j u b i l e o de lus d o c t r i n a s fue [elJ d ía d e la A n u n c i a c i ó n de N a S a . A 
lu una d e lu m a ñ a n a y a hab ía g e n t e q u e e s p e r a b a en la pue r t a de nues t ra ig les ia pa ra 
c o n f e s a r s e , y a v e r i g u u d o el c a s o , fue q u e m u c h o s no se a cos t a ron aque l l a n o c h e . Los PP . , 
q u e se r educ í an a 3 , m a d r u g a r o n m u c h o , an tes d e las 3 y c e l e b r a n d o luego el s a c r o s a n t o 
sacr i f ic io d e la misa , e m p e z a r o n la turca del c o n f e s i o n a r i o q u e d u r ó asta m e d i o díu. El 
c o n c u r s o fue c o s a n u n c a vis ta , c o m o a tes t ig t ia ron los m i s m o s nues t ro s é m u l o s . N o p u d o 
a v e r i g u a r el sacr i s tán el n ú m e r o c ie r to de lus hos t i a s c o n s a g r a d a s , q u e c o m u l g ó la gen t e , 
m á s s e g ú n los g l o b o s 1 7 ' q u e se l lenaron y vac ia ron en es te día , d i s cu r r ió p r u d e n t e m e n t e 
pasa r í an d e 2 0 0 0 . 
A 3 0 d e m a r z o del p r e sen t e a ñ o 4 9 , e n t a r o n en el a rca de los p ro p i o s 2 2 3 ls. . lus 
q u u l e s e n t r e g ó ul P. R. el Sr. A n t o n i o M a r c h y B o n m u s c ó , na tura l d e esta villa, puru 
adqu i r i r II ls. X sul . c e n s o a 9 po r c i en to , q u e han de serv i r puru la qua r t a d o m i n i c a del m e s 
d e j u n i o , c o n t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s q u e se h a c e n en lus d o m i n i c a s fundadas y puru lu 
fiesta del S S . C o r a z ó n d e J e s ú s el d o m i n g o i n m e d i a t o d e s p u é s d e o c t a v a del C o r p u s . ' 7 ' Estu 
fiestu d e b e ser po r lu m a ñ a n a , en q u e d e c u b i e r t o el SS° S a c r a m e n t o en el a l tar mayor , se 
c e l e b r a r á n 7 m i s a s c o n s e q u t i v a s en el m i s m o al tar , sin p o d e r s e i n t e r rumpi r el o rden por 
n i n g ú n t í tu lo ; y ucubudus é s t a s , se can t a r á un off icio s o l e m n e c o n s e r m ó n y d e s p u é s será el 
e n c i e r r o d e N° Sr, t o d o en suf rag io del a l m a del Sr. Bau t i s t a M a r c h su hi jo.- Fue ron 228 ls. 
c u y a cun l idud u m o r t i s ó d i c h o Sr. A n t o n i o M a r c h en el Real P a t r i m o n i o ; cons t a de lu bo le ta , 
q u e e n t r e g ó a 6 d e m a r z o d e 1749, po r lo q u e p u g ó 19 ls. 19 sul . 
A 2 0 d e ubril del p r e s e n t e uño 4 9 , pur t iose a P a l m a el Pe. Rr. d o n d e se e m b a r c ó puru 
V a l e n c i a pura as is t i r a lu C o n g r e g a c i ó n P rov inc ia l . Se r e s t i tuyó su R a a es te c o l e g i o a los 13 
d e j u l i o ; de V a l e n c i a t r axo pa ra nues t r a sacr i s t ía un t e m o ya c o r t a d o s y c o s i d o de p r incesa 
d e c o l o r b l a n c o y p u m i ó n con c o l d i n i l l o , 1 7 5 c u y o va lo r fueron 1 12 pesos a e x p e n s a s del 
c o l e g i o . N o m b r ó el Pe . R. pa ra supe r io r en su a u s e n c i a , al P. A n d r é s Ferrer . En es te t i e m p o 
a 7 de m a y o c a v a n d o en Son Bruy lo s i m i e n t e s pa ra el n u e v o m o l i n o de s ang re , 
e n c o n t r a r o n lu t ier ra m u y m o j a d a y una p o c a a g u a lo q u e c a u s ó no pocu marav i l l a por habe r 
p a s s a d o m u c h o s m e s e s q u e no hab ía l lov ido y ser es te a ñ o s u m a m e n t e estér i l por la falta de 
a g u a , d e sue r t e q u e , en la m a y o r pa r te de lu islu no c o g i e r o n la semi l l a y en m u c h a s vi l las 
F.s decir colación o refección que se acostumbra a tomar por la noche en los días de ayuno. (DRAE . Art" 
colación. Acep. 6 a . E d . 2 l a . Madrid. 1992. 
Es decir. Sa Pobla 
Debería decir succionada, es decir, extraída. 
Debe referirse a los copones o acaso de a los receptáculos, que en forma de medio globo, se utilizan en el 
culto eucarítico para contener las hostias consagradas; a veces se les llama vulgarmente medias naranjas. 
El 16 de junio de 1675 tuvo lugar la aparición de Jesús a Santa Margarita M" Alacoque en el monasterio 
de monjas de la Visitación en Paray-le-Monial. mandándole establecer la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús el viernes que sigue a la octava del Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi. La 
CompaOia de Jesús extendió esta fiesta de una manera particular, gracias a San Claudio tic la Colomhiére 
confesor de Santa Margarita M J . 
Clase de bordado que no se ha podido averiguar como era. 
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n o p u d o nacer . In s t igado , p u e s , de los suje tos del c o l e g i o d e t e r m i n ó el P. Fer re r pa sa r 
ade l an t e la c a v a y fue con tan to ac ie r to , q u e en b r e v e s d í a s se e n c o n t a r o n a l g u n a s va ras d e 
a g u a , 1 7 6 d e las q u a l e s a d o s m u y c o p i o s a s [ e r a n | d i g n a s de l l amar se Cuentes. P a r e d o s e , 
l uego , un p o c o [lo] q u e t o d o s los q u e veían in t i tu laban m i l a g r o d e la V i r g e n del P u i g 1 7 7 y 
con razón , p u e s h a b i é n d o s e s e c a d o los m á s de los p o z o s y nor i a s de la c o m a r c a , és te e r a tan 
a b u n d a n t e q u e a t o d o s d a b a a g u a s a c a n d o c a d a día de él , la g e n t e , c e n t e n a r e s d e j a r r a s y sin 
p o n d e r a c i ó n , p r o c e s i ó n f o r m a b a n los q u e allá a c u d í a n . V u e l t o , ya , [de] la C o n g r e g a c i ó n el 
Pe . Rr. se c o n c l u y ó el m a r g e n del corra l de Son Bruy , c u y o pa t io c o s t ó m u c h o po r habe r se 
a b i d o de vac ia r de lo m á s a r r iba as ta nivel del q u e [tenían] las ca s a s del m a y o r a l . T a m b i é n 
se c o n c l u y ó el m o l i n o y p o c o an tes se ab r ió la pa red d o n d e es tá a h o r a la fontal,'™ y c o s i o s 1 7 " 
pa ra las c o l a d a s d e n t r o la d i spens i l l a . T o d o e s to fue idea del P. Re [c ] to r m á s p r o v e c h o s a 
aún q u e h e r m o s a . A c a b á r o n s e , po r es te t i e m p o , las c o l m e n a s , e m p a r r a d o s y c a m i n o s de los 
Pra ts . E s t o s an tes d e c o m p o n e r s e e ran una a b o m i n a s i ó n ( a b o m i n a c i ó n ) d e m a l e z a y rocas , 
las q u a l e s se saca ron a fuerza de b a r r o b i n e s y s i rv ie ron pa ra los m á r g e n e s , q u e t an to 
a d o r n a n c o m o ut i l izan la t ierra y a m e n c i a n ^ e ! c o l e g i o . 
A 19 de j u l i o 1749 v i n o del C o l e g i o de Sn, Mar t ín de P a l m a a és te de Sn . Ignac io el 
H° Juan Bau t i s t a V e r d para r o p e r o y a y u d a n t e del p r o c u r a d o r . A los 25 del m i s m o m e s y 
a ñ o v ino t a m b i é n a es te c o l e g i o el P. F r a n c o . Ripol l pa ra hace r la t e rcera p r o b a c i ó n . Es te 
p a d r e a c a b a b a d e leer q u a t r o a ñ o s R e t h ó r i c a en M o n t c s i ó n y rec ién c o n c l u y d o hab ía 
ce r t amen , 1 " 1 q u e se m e r e c i ó s ingu la r e s a p l a u s o s de toda la c i u d a d . 
P o r ú l t imos del p r e sen t e a ñ o , se p u s o el b roca l de p ied ra v i v a " 0 al p o z o n u e v o d e 
Son B r u y . el a r c o y c e r r a d u r a , e m p e z á n d o s e e n t o n c e s a saca r a g u a del (de é l ) pa ra todas la 
o f ic inas . A un l ado la p ica q u e rec ibe el a g u a pa ra var ios c o n d u c t o s : po r el u n o va a las 
p icas d e l avar la ropa , las q u a l e s se c o l o c a r o n en la pared del m o l i n o y se f o r m ó el t exad i l lo 
pa ra de fensa d e la l luvia : e s t as p icas se d e s a g u a n po r b a x o t ierra , m a s no ay q u e t e m e r 
[vaya] suc i edad d e e l las al p o z o po r h a b e r a l g u n o s p a l m o s d e e m p e d r a d o y m o r t e r o de 
baxo '* 1 los c o n d u c t o s , p o r d o n d e cor re el a g u a suc ia a s í el a g u a s e n ) g r a n d e q u e t r a s m i n a po r 
b a x o las c a s a s . Por o t ro c o n d u c t o de la p ica del p o s o , sale el a g u a al a lg ibe de la clastra, 1 * 4 
el qua l se t r a b a x ó por es te m i s m o t i e m p o con la cana l del t e x a d o . D e aqu í , po r o t ro 
c o n d u c t o pasa el a g u a a la ca lde ra d e la a l m a s a r a . q u e r e m a t a con un gr i fo . T a m b i é n se 
p u s o u n a gran p ica en la f regadera , q u e da a g u a po r un gr i fo c o n d u c i d o t a m b i é n de la p ica 
Es decir bolsas de agua de varias varas: la vara equivale a 835 nuil, y nueve décimas. 
Es decir, la Virgen María venerada en la ermita del Puig. cercano a Son Bruy. 
Fornal (femenino en catalán) era un fogón construido de sillares, piedra o hierro. Se utilizaba para calentar 
calderas grandes como las que había en las almazaras o en otros lugares donde se necesitaban como era en 
las lavanderías para efectuar las coladas. 
Es decir, cuezo. La palabra cosió es un barbarigmo procedente del catalán en su dialecto mallorquín. Se 
trata de un recipiente de barro (terrissa) que lleva un agujero en la parte inferior para eliminar el agua una 
vez utilizada. 
Es de suponer que el autor quiso escribir cimentan. 
Es decir, función literaria en la que se dicute o polemiza sobre una cuestión. 
La pedru viva es el nombre que se da en Mallorca a la caliza básica (carbonato calcico) o a las dolomitas 
(carbonato de magnesio). La más frecuente es la primera, piedra dura y de gran belleza, sobre todo, 
pulimentada. 
Es decir, debaxo o sea debajo. 
La clastia es un patio situado en la parte central o anterior de una casa de payés, rodeada de habitaciones 
u otras dependencias. 
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del p o s o ; es ta p ica de la f r egadera t u v o f o r s o s a m e n t e de ser g r a n d e , pues de el la se abas t ece 
d e a g u a la c a l d e r a d e las c o l a d a s po r o t ro c o n d u c t o y gr i fo . Es ta o b r a es m u y d i g n a d e 
a p l a u d i r s e , ya po r lo c u r i o s o , ya t a m b i é n por la u t i l idad q u e aca r rea a la casa a b u n d a n t e 
a h o r a d e a g u a . l s " En un t o d o y si se mi ra con b u e n o s o jos , se verá q u e en p o c o se ha q u i t a d o 
g ran g a s t o p r i n c i p a l m e n t e en t i e m p o de t rabajar el a sey te . Se ha q u i t a d o el c e n s o de las 
j a r r a s y la ta rca i m p e r t i n e n t e c o n t i n u a de h a b e r l a s de l lenar . Es to , q u e r e a l m e n t e es a l iv io 
pa ra los c r i a d o s y d e s g r a c i a del a l fa rero , b ien se ve quan g r a n d e me jo ra es para el lugar de 
Son B r u y . 
Capítulo 20 
Prosigue la historia del decimotercio Rr. Sebastián Figuerola 
En 17 d e s e t i e m b r e fa l lec ió en M o n t e s i ó n el H° Juan D a m e t o , e s c o l a r de 27 a ñ o s de 
e d a d y 4 de C o m p a ñ í a , d e s p r e c i a n d o el m a y o r a z g o de su n o b l e casa , q u e por habe r s e g u i d o 
el e s t a d o ec l e s i á s t i co su h e r m a n o m a y o r , le pe r t enec í a . En el n o v i c i a d o e m p r e n d i ó el 
c a m i n o d e la pe r fecc ión c o n tal r igor , q u e se deb i l i tó la sa lud . En el s e m i n a r i o fue ins t ru ido 
en la G r a m á t i c a lo suf ic ien te pa ra p o d e r e n s e ñ a r l a . De T a r r a g o n a v ino a es te co l eg io , d o n d e 
e n s e ñ ó a los n i ñ o s v i r tud y letras i g u a l m e n t e , de suer te q u e con su vir tud y ap l i cac ión 
c o n s e r v a b a un b u e n n ú m e r o d e d i s c í p u l o s q u e le a m a b a n con ca r iño . Era h u m i l d e , sin hace r 
j a m á s m e n c i ó n a l g u n a d e la n o b l e z a ; pob re , sin d i l i genc ia r los a l iv ios q u e fác i lmente 
tuv ie ra su h e r m a n o y m o r t i f i c a d o en t o d o . Por c o n s e j o d e los m é d i c o s , le m a n d a r o n los 
s u p e r i o r e s p a s a r a P a l m a . P e r o los ay rcs na tu ra l e s no p u d i e r o n da r le sa lud , q u a n d o Dios 
N u e s t r o Señor , le t en ía d e s t i n a d o en p r o m p t o p r i m i o (s ic) de sus re l ig iosas v i r tudes en la 
pa t r ia ce les t i a l . 
P o r el d i c i e m b r e de es te a ñ o d e 1749. v i n o de T a r r a g o n a el H° F r a n c i s c o C o m p a n 6 
para m a e s t r o d e G r a m á t i c a la I o vez . En el m a y o del a ñ o s igu ien te v ino el Pe. J a y m e 
C l a d e r a d e Ibiza , d o n d e hab í a s ido s u p e r i o r de aque l l a r e s idenc ia . Y en es te m i s m o a ñ o 
h u b o de p a s a r al lá el Pe . F r a n c o . Ripol l q u e a c a b a b a su p r o b a c i ó n en es te c o l e g i o . 
A p r i m e r o s d e a g o s t o de 1750, r ec ib ió el Pe. Rr. una car ta c i rcu la r en q u e el m u y 
Il trc. C a b i l d o d a b a no t ic ia d e u n o , q u e l l a m a b a d e s a c a t o , c o m e t i d o con t ra el cu l to del B. 
R a y m u n d o Lu l io , p i d i e n d o al c o l e g i o se d e c l a r a s s e a su favor con t ra los P P e s . 
D o m i n i c a n o s . 1 8 7 A es te e m p e ñ ó del C a b i l d o , s i gu ió en P a l m a la c i u d a d y t odas las 
c o m u n i d a d e s r e l ig iosas , e x c e p t o los Pad res M e r c e n a r i o s . El Pe. Rr. v i e n d o el r i g o r o s o 
d i s g u s t o , e l i g ió po r n e c e s i d a d , el e x t r e m o de r o m p e r con los P P . D o m i n i c a n o s , para l ibrarse 
del o t ro mal t e m i b l e d e d i s p u t a r al C a b i l d o . Y ass í en el d ía de la fiesta de Sto . D o m i n g o , 
n i n g u n o del c o l e g i o fue al c o n v e n t o , d e x a n d o la c o s t u m b r e de los a ñ o s a n t e c e d e n t e s . 
A l g u n a d i s c u l p a ten ía es ta falta, p e r o los P P D o m i n i c a n o s lo t o m a r o n tan fue r t emen te , q u e 
en los s i g u i e n t e s a ñ o s no as i s t i e ron a la fiesta d e N° S to . Pe . , ni v is i taron a los n u e v o s 
Es decir, que acarrea ahora agua abundante. 
Es decir. Company. 
Los lamentables sucesos entre lulistas y anlilulislas adquirieron extrema gravedad en Mallorca en el siglo 
XVIII. Al respecto puede consultarse nuestro estudio: Cuite u Ramón l.lull: düvordh'S i amlrovirsies. 
Studia Luüana. 41, Palma. 2002. 65-89. 
Se refiere a los padres mercedarios, que a veces eran llamados de la forma como hace el escrito. 
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r ec to re s , ni a los P P V i s i t a d o r e s de los c o l e g i o s de es ta isla. V i n o despue 's . V i s i t ador de su 
c o n v e n t o , el R d o . Pe. A n t o n i o G u i l l e r m o Reyne 's y e c h a n d o ( d e | m e n o s la vis i ta del Pe . Rr . 
F r a n c i s c o Col l y del P. J u a n M a y o l . h a b i t a d o r e n t o n c e s d e es te c o l e g i o , q u i e n e s hab ían s ido 
sus c o n c a t h e d r á t i c o s en P a l m a , h a b l ó de e l lo con bas t an te f ami l i a r idad con el Dr . F r a n c i s c o 
M a r c h , p e r o d á n d o l e és te Sr. Dr. not ic ia del m o d o c o m o se hab ían p o r t a d o los PP . de su 
c o n v e n t o , lo d e s a p r o b ó m u c h o el P. V i s i t ado r y a ñ a d i ó q u e d e s e a b a r e t ab l ece r la a n t i g u a 
b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a con el c o l e g i o , pa ra lo qua l el Dr . F r a n c o . | r o g ó | p r ev in i e s se a los 
Pes . d e es te c o l e g i o . C ie r t a ta rde , p u e s , se h ic ie ron e n c o n t r a d i z o s en nues t r a ig les ia el Pe . 
V i s i t a d o r R e y n é s y el Pe . F r a n c o . Col l Rr. y el P. M a y o l . de los q u a l e s c o n d u c i d o el 
P e . V i s i t a d o r a su a p o s e m t o , h i z o una c t i m p l i d í s s i m a vis i ta , en q u e se h ice ron de a m b a s 
par tes m u c h a s e x p r e s i o n e s de una n u e v a ami s t ad . A c o m p a ñ a r o n d e s p u é s los d o s Pes . , con 
sus m a n t e o s , al P. V i s i t ado r has ta el c o n v e n t o , a d o n d e vo lv i e ron o t ro día para c o r r e s p o n d e r 
a la vis i ta . Sin e m b a r g o d e es te s u c e s o , los P P e s . de es te c o n v e n t o n i n g u n a c o r r e s p o n d e n c i a 
han q u e r i d o a d m i t i r en m u c h o s a ñ o s con es te c o l e g i o . 
A 14 de n o v i e m b r e de 1750. v is i tó a es te c o l e g i o el P. F r a n c i s c o A n t o n i o Pa lomar , 
po r c o m i s i ó n del P. P rov inc i a l Gabr i e l J u a n . Por el febrero d e 1 7 5 1 , l legó el P. N i c o l á s 
L l a n e r a s d e T a r r a g o n a , d o n d e po r e n f e r m e d a d no p u d o p r o s e g u i r la a p r o b a c i ó n , c o n f i a n d o 
d e la s a l u b r i d a d d e es te pa í s , el r e c o b r o de la sa lud . En el abri l fue d e s p e d i d o d e la 
C o m p a ñ í a D. J o r g e Dezca l l a r . c u y o h e r m a n o D . Pasqua l hab ía sa l ido t a m b i é n d e s p e d i d o en 
es te c o l e g i o y o b t e n i d o un c a n o n i c a t o en la C a t h e d r a l de es ta isla. Por el n o v i e m b r e , v i n o 
d e T a r r a g o n a el H" Riutor t para el m a g i s t e r i o de G r a m á t i c a , qu ien d e s p u é s h a b i e n d o p a s a d o 
a B a r c e l o n a a e s tud i a r la T h e o l o g í a . fal leció en su 4 o a ñ o an tes d e conc lu i r l a . El P. Rr. 
p r e d i c ó los s e r m o n e s d e q u a r e s m a de 1752 en la p a r r o q u i a c o n bas t an te s c o n c u r s o s . 
D e s p u é s h u b o d e m a r c h a r a la C o n g r e g a c i ó n q u e se t u v o en B a r c e l o n a con el P. J a y m e 
C l a d e r a , p e r o es te p a d r e d e s d e A n d r a t x se vo lv ió al c o l e g i o . D i c h o P. Rr. h i zo t res 
p r e c i o s a s s i l las pa ra sen ta r se los of ic ian tes en las m a s s o l e m n e s fes t iv idades . Son d e 
t e r c iope lo q u e d io su R a de su pecu l io , con e l a v e z ó n ' d o r a d o . H i z o t a m b i é n 6 c a n d e l e r a s 
d e m a d e r a y 9 c ruc i f ixos para los a l t a res . 
E n el C o l e g i o d e M o n t e s i ó n h a y c i e r t a f u n d a c i ó n d e m i s i o n e s p a r a la vi l la d e 
A l a r o n . 1 " 0 A l l í p a s a r o n p o r el n o v i e m b r e d e 1 7 5 1 , el P. J u a n M a y o l d e s d e d i c h o c o l e g i o 
y el P . J a y m e C l a d e r a d e é s t e d e P o l l e n ç a . H i c i e r o n su m i s i ó n c o n g r a n d e s c o n c u r s o s y 
a b u n d a n t e s f ru tos . P o c o d e s p u é s los m i s m o s d o s P e s . h i c i e r o n o t r a m i s i ó n en M a n a c o r 
p o r un l a n c e p a r t i c u l a r . A b i e n d o t e n i d o no t i c i a los S s e s . B a y l e y R e g i d o r e s d e d i c h a 
v i l la , q u e los R d o s . C l é r i g o s de l s e m i n a r i o t en í an l i cenc i a de l l i m o . Sr . O b i s p o p a r a ir a 
h a c e r m i s i ó n a l l í , d i c h o s S S e r s . , p r o p u s i e r o n al I lm. q u e ser ía m á s a g r a d a b l e al p u e b l o 
q u e h i c i e s e n la m i s i ó n los j e s u í t a s , q u e en o t r a s o c a s i o n e s h a b í a n h e c h o m u c h o fruto . 
O b t e n i d a e s t a c o n c e s i ó n de l Sr . O b i s p o , q u e t en í a un v e r d a d e r o a f e c t o a la C o m p " , 
fue ron l u e g o a la m i s i ó n d i c h o s d o s p a d r e s q u i e n e s d e s d e la f iesta d e Sn . S e b a s t i á n se 
a p l i c a r o n p o r 15 d í a s c o n e x t r a o r d i n a r i o d e s v e l o al p r o v e c h o d e las a l m a s . El e v e n t o fue 
t an f a v o r e c i d o del c i e l o q u e c o n f i a b a n t o d o s los R d o s . C l é r i g o s y los Pes . 
D o m i n i c a n o s . 1 ' " q u e j a m á s en o t r a s m u c h a s m i s i o n e s h a b í a n v i s to t a n t a s c o n f e s i o n e s 
Conjunto de clavos. 
El autor se refiere a la villa ele A l a r á 
Se refiere a los padres dominicos del Convento de San Vicente Ecrrcr ubicado en Manacor. 
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g e n e r a l e s , las m á s d e e l l a s n e c e s a r i a s , t a n t a s r e s t i t u c i o n e s , t a n t a s m u d a n z a s de vida ni 
t an tas r e c o n c i l i a c i o n e s d e a m i s t a d e s . 
H í z o s e c e r c a del lugar c o m ú n una coc in i l l a , con su c ie lo raso , c h i m e n e a s , 
ven t an i l l a s y t res b a n c o s . C e r c a de la por te r ía reglar , se d i s p u s o una cas i ta en q u e se 
h o s p e d e n los d e Son Bruy q u a n d o v i enen a es ta vi l la . En los Pra ts se h iz ie ron a l g u n a s o b r a s 
d e p r o v e c h o y r e c r e o . A fuerza d e b a r r e n o s se saca ron m u c h a s y g r a n d e s p e ñ a s . Y q u i t a d o s 
e s to s i m p e d i m e n t o s , se hecho t ierra e n c i m a y se d i s p u s o para el c u l t i v o un n u e v o p a r a d o 1 ' " 
con c a m i n o s al r ededo r . H í z o s e t a m b i é n en los c a m i n o s m á s la rgos del hue r to una larga 
ser ie de c o l u m n a s o c h a v a d a s de p i ed ra m a r é , q u e sos t i enen por un lado la a r m a z ó n d e 
pa r r a l e s , q u e en el o t ro d e s c a n s a sobre la pa red . 
En e s to s a ñ o s se h iz ie ron t a m b i é n en Son Bruy a l g u n a s o b r a s p r o v e c h o s a s . 
F a b r i c ó s e c e r c a d e la c a s a un a lg ibe y nor ia , p e r o es ta o b r a d e n t r o d e b r e v e t i e m p o q u e d ó 
c o n las a v e n i d a s d e las a g u a s cas i inu t i l i zada . De las ru inas de la c a s a vieja, se fo rmaron las 
p a r e d e s y m á r g e n e s d e d e l a n t e la c a s a n u e v a y t a m b i é n la he ra (e ra ) . í t em se d i s p u s o 
d e l a n t e d e la c a s a un c a m p o q u e se p l an tó de v iña . H í z o s e d e s p u é s una pa red y e s t o c a d a , 5 
c o n q u e q u e d a la v iña po r la pa r te del c a m i n o b ien de f end ida . A m a s ( A m á s ) se 
c o m p r a r o n 7 0 ove j a s q u e al l í se m a n t e n í a n p a g a n d o los p a s t o s , q u a n d o en Son Bruy 
fa l taban . C o n e s to los su je tos del c o l e g i o logra ron los p r o v e c h o s de la l eche . P e r o es te 
e s t a b l e c i m i e n t o se q u i t ó d e s p u é s d e a l g u n o s a ñ o s . T a m b i é n se p u s o ce r ca de la c a s a un 
c o l m e n a r c o n a b u n d a n c i a d e abe jas q u e dan a lgún p r o v e c h o . F i n a l m e n t e en d i c h o s a ñ o s se 
q u i t a r o n m a l e z a s d e los b o s q u e s , lo q u e l l aman saca r garr jga. ft Y se p l an ta ron en Son Bruy 
m u c h o s m o r a l e s , l i m e r o s 1 ' ' 7 y m a n z a n o s t r ah ídos de Só l le r q u e han p r o b a d o 1 ' ' 8 acá m u y 
b ien . El P. Rr . ins tó a los o b r e r o s 1 " ' de la Vi rgen del Pu ig , q u e h iz ie ran la pa red d iv i so r i a 
en t r e t ie r ras del s a n t u a r i o y Son Bruy a e x p e n s a s d e e n t r a m b o s con f inan t e s . 
En 15 d e m a y o d e 1752 fa l lec ió el H° J u a n Pont , coadu j to r t e m p o r a l f o r m a d o , d e 74 
a ñ o s d e e d a d y 5 4 d e C o m p a . N a c i ó en es ta vi l la de p a d r e s h o n r a d o s a c u y a p i a d o s a 
d i l i g e n c i a se d e b e la s o l e m n e fiesta q u e en la p a r r o q u i a se hace a N . Pe . S. Ignac io por 
fundac ión an te r io r a la d e es te c o l e g i o . S i e n d o ya m a e s t r o en el of ic io de sas t re , en t ró en la 
C o m p " . en d o n d e a y u d ó c o n m u c h a hab i l idad s u c e s i v a m e n t e de las rope r í a s d e m u c h o s 
c o l e g i o s , es a sabe r , d e Z a r a g o z a , Sn . P a b l o . T a r r a g o n a . B a r c e l o n a y G e r o n a y en e l las 
p r o c u r a b a q u e h u b i e s s e a r m a r i o s y a r c o n e s c o n d u c e n t e s pa ra la c o n s e r v a c i ó n de la ropa . 
H a c í a l abra r a l g u n o s c o s t o s o s q u a d r o s d e a l g u n o s S tos . de su d e v o c i ó n , de su p r o p i o 
d e p ó s i t o , r e c o g i d o c o n sus t raba jos e x t r a o r d i n a r i o s sin faltar a su of ic io , al qual era m u y 
Probablemente se refiere a una porción de tierra de cultivo. Se trataría de un mallorc|uinismo procedente 
del termino parada 
Se refiere a la clase de piedra llamada mares. Ver nota 100. 
Es decir, al mismo tiempo, 
lis decir, revestida de estuco. 
Sacar garriga. se refiere a transformar un terreno poblado de lentiscos, arbustos (monte bajo) que en 
catalán se llama garriga. en un terreno cultivable. 
Es decir, limeras. La limera es un árbol de la familia de las rotáceas de 4 o 5 m. de altura, tronco liso y 
ramoso. Las hojas son duras y lustrosas y sus llores blancas y olorosas. 
El autor traduce del catalán han ¡novar, es decir, que se adaptaron al suelo bien y crecieron correctamente. 
Se refiere a los miembros que constituían la obrería de la Virgen del Puig.. es decir, de la asociación o 
cofradía que cuidaba del mantenimiento y del culto adecuado. 
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a p l i c a d o , a t e n d i e n d o a las n e c e s i d a d e s de los suje tos con p u n t u a l i d a d . E r a m u y cha r i t a t i vo 
p a r a c o n los e n f e r m o s y con los d i fun tos . Al oir c a m p a n a de d i fun to , r e z a b a luego una 
corona 2 "" po r su a l m a . T e n í a e spec ia l d e v o c i ó n a los S tos . M á r t y r e s del Japón 2 " 1 y la 
p r o m o v i ó m u c h o en es ta vi l la , p r o c u r a n d o q u e m u c h o s en las n e c e s i d a d e s se e n c o m e n d a s e n 
a d i c h o s S tos . , con n o v e n a s , vo tos y o t ras o r a c i o n e s q u e l og ra ron a l g u n o s e fec tos 
p r o d i g i o s o s , s egún se lee en los a n t e c e d e n t e s C a p í t u l o s d e es ta h is tor ia . C o n es tas f iestas 
a l c a n z a b a d e los f ieles a l g u n a s l i m o s n a s , q u e a ñ a d i d a s a su d e p ó s i t o , ba s t a ron p a r a d e d i c a r 
u n a cap i l l a a los S tos . M á r t y r e s q u a n d o se b e n d i x o es ta ig les ia y p a r a ce l eb ra r l e s d e s p u é s 
u n a s o l e m n e fiesta, a q u e p r e c e d í a n fuegos ar t i f ic ia les . 
Capítulo 21 
Historia del XIV Rector P. Francisco Coll 
El d ía d e N° Pe. Sn Ignac io de 1752 e n t r ó n u e v o rec tor d e es te c o l e g i o el Pe . 
F r a n c i s c o Col l q u e hab í a v e n i d o d e M o n t e s i ó n en d o n d e hab ía l e y d o Phi losof ía y la c á t ed ra 
de T h e o l o g í a de v í spe ra s . E r a es te Pe . R e c t o r un h o m b r e d o t a d o d e aque l l a s p r e n d a s q u e 
m á s a d o r n a b a n a un super io r . Se e s m e r a b a m u c h o en q u e sus s u b d i t o s v iv iesen c o n t e n t o s 
c o n c o m o d i d a d , paz y o b s e r v a n c i a re l ig iosa . T e n í a don de g e n t e s pa ra t ra tar a los s ecu l a r e s , 
g a n a r l e s el a fec to y a t r ahe r l e s hac ia nues t r a iglesia y c o l e g i o . B u s c á b a n l e pa ra q u e t ra tase 
sus n e g o c i o s y el P. les b u s c a b a t a m b i é n a e l lo s , q u a n d o e m p r e n d i ó pac i f icar a l g u n o s 
d i s c o r d e s . En e s to t en ía e spec ia l hab i l i dad ; y q u a n d o el l i m o . Sr. O b i s p o Dn. L o r e n z o 
Despu ig 2 " 2 v i n o a v is i tar a es ta vi l la , le e n c o m e n d ó m u c h o q u e se ap l i ca se c o n ze lo a es ta 
o b r a d e s o s e g a r d i s c u s i o n e s . T e n í a gran a u t h o r i d a d con las p e r s o n a s d e la m a y o r . 2 I " L o s 
R d o s . C l é r i g o s le c o n s u l t a b a n en su n e g o c i o s . El Sr. G o b e r n a d o r d e A l c u d i a D. Jose f de 
C h a m p s y su e s p o s a D° Ju l i a Wi l l s , q u e f r e q u e n t í s i m a m e n t e ven ían a es ta vi l la , se 
c o n f e s a b a n c o n su R a y le ten ían a m e n u d o en visi ta , con el qua l h ic ie ron g r a n d e s 
d e m o s t r a c i o n e s d e g r a n d e a fec to , e s p e c i a l m e n t e en su m a r c h a . Y la Real Aud ienc i a , 2 1 " 
d e s d e P a l m a , se va l ió m u c h a s veces de su in fo rme pa ra n o m b r a m i e n t o de b ay l e s y 
r e g i d o r e s d e es ta vi l la . Era no t ab l e la p i edad con q u e e m p r e n d í a o b r a s y f iestas d e g r a n d e 
g a s t o p a r a el cu l t o d i v i n o . D e c í a su R a : Démosla a los santos que ellos nos lo darán 
doblado.2"* En e fec to en su t i e m p o las c o s e c h a s de Son Bruy fueron tan e x t r a o r d i n a r i a s , q u e 
El rezo de la corona estaba muy extendido en Mallorca por haber recomendado su rezo los padres 
franciscanos. Tiene una forma parecida al rosario, pero en ella se meditan los misterios de la vida de Jesús 
durante el rezo de las siete decenas que comprende. 
2 0 1 Ver nota 109. 
2 " 2 El l imo. Sr. D. Lorenzo Despuig y Cotoner nació en Palma en 1706 y murió en Tarragpna el año 1764 
siendo arzobispo de esta sede. Verificó sus estudios en el Colegio de Montesión y luego en Roma. Se 
graduó en ambos derechos en la Universidad Literaria de Mallorca y en 1727 fue designado canónigo de 
la sede de Mallorca para luego ser nombrado obispo de la misma diócesis. Fue consagrado en Roma en la 
Iglesia de N" S a de Montserrat. Siendo obispo de Mallorca se enemistó con el Virrey D. Francisco de 
Paula Bucarelli y Ursua y además con los dominicos. Fue nombrado después arzobispo de Tarragona para 
cuya ciudad salió el 14 de mayo de 1763 muriendo al año siguiente. 
0 Falta una palabra: ¿consideración? 
2 M Ver nota 110. 
La cursiva no aparece en el texto. 
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en 3 0 a ñ o s n o se v ie ron igua les e s p e c i a l m e n t e de acey t e y xexa. 2 '" ' En un a ñ o la de acey t e 
p a s ó d e c ien ca rgas . 2 " 7 
En es te a ñ o sa l ió d e es te c o l e g i o el P. A n d r é s Fe r re r y v i n o en su lugar el P: Juan 
C a m p o s q u i e n p r e d i c ó los s e r m o n e s d e la q u a r e s m a del a ñ o s igu ien te 53 en la pa r roqu i a 
c o n m u c h o a p l a u s o . Po r el n o v i e m b r e v ino d e Ib iza el H° J a y m e S a m p o l , q u e a l g u n o s a ñ o s 
d e s p u é s p a s ó a M o n t e s i ó n . En j u l i o d e 1754 l legó el P. N i c o l á s Pra ts de Z a r a g o z a d o n d e 
hab ía e s t u d i a d o la T h e o l o g í a . Se e n c a r g ó (la I A de t res v e c e s ) del m a g i s t e r i o de G r a m á t i c a 
q u e d e x a b a el H° Riu tor t p a r a ir a c u r s a r la T h e o l o g í a . D i c h o P. Prats en 1756 h izo la 
q u a r e s m a en la p a r r o q u i a c o n m u c h o a p l a u s o y c r éd i t o . Para q u e el P. p u d i e s e c u m p l i r con 
los o t ro s min i s t e r i o s , s i e n d o m u y p o c o s los s a c e r d o t e s de es te c o l e g i o , el P. Provl le d i o 
l icenc ia c o n la l imi t ac ión q u e p u d i e s e p red i ca r la q u a r e s m a un día sin o t ro . Y e x p r e s a d a 
es ta n u e v a c i r c u n s t a n c i a a los S S r c s Bay lc y R e g i d o r e s , é s to s lo a p r o b a r o n y a d m i t i e r o n . En 
el s e t i e m b r e de 1755 fue el P. Rr. a la C o n g r e g a c i ó n de V a l e n c i a . Y en el s e t i e m b r e del a ñ o 
s i g u i e n t e v i n o d e Ib iza el P. J u a n R c y n é s p a r a el au l a de G r a m á t i c a q u e d e x a b a el P. 
N i c o l á s P ra t s , qu ien p a s s ó r e c í p r o c a m e n t e a aque l l a isla pa ra la 3 a p r o p a c i ó n ( p r o b a c i ó n ) 
c o m o la a c a b a b a de hace r al l í d i c h o P. R c y n é s . En es te a ñ o 5 6 v ino el H" B a r t o l o m é Fiol , 
q u i e n d e s p u é s de h a b e r s e g u i d o a l g u n o s a ñ o s los e x e r s i c i o s y e s t u d i o s de H u e sco la r , 
p a s s a d a s a l g u n a s d u d a s , l i cenc ias y d i f i cu l t ades , ú l t i m a m e n t e se ha q u e d a d o en el e s t a d o de 
c o a d j u t o r t e m p o r a l . 
En oc tub re de 1752 se h izo en el torrente de Son Bruy el puen te de San Raphae l . de 
sól ida fábrica, para el p a s s o de la casa del huer to . Y en d i c i e m b r e se e m p e z ó una casa en Son 
Coletes, 2 "* la qual se p ros igu ió y acabó en pocos años . En j u n i o del año s iguiente 53 se h izo 
en M a n a c o r un es tan te en que se pus ie ran los pape les del a rch ivo de la cur ia de aquel la 
caba l le r ía . Y en el i nmed ia to oc tubre se f ixaron los m o j o n e s de la caba l le r ía de Capdepe ra . 2 1 " 
En Son Bruy , por el m a r z o de 1754. se h izo un gran n ú m e r o de injertos de m a n z a n o s t ra ídos 
d e Sól ler . Y en oc tub re se p lan ta ron m u c h a s h igueras en el huer to m e n o r de la Tor re . 2 1 " En 
M a n a c o r , en la C a b a n a . 2 " se p lan tó una viña de buena magn i tud , pues c o m p r e n d e más de 8 
qua r t e r adas . La e m p e z ó el P. Rr. Col l y a c a b ó de plantar la el P. Esca les . Ha sa l ido m u y 
ace r t ada la viña, por ser m u y ap to para e l lo aquel t e r reno . P lan tá ronse en es tos años o l ivos en 
en Son Bruy . Ac ia el a ñ o 5 6 h izo el P. Rr. un t rueque , d a n d o unas casas que tenía el co leg io 
en Po l l ença ce rca del R o s e r Vel l ' 1 por otra, que está en M u r o para que sirva de posada a los 
sujetos y c r i ados de es te co l eg io que van y v ienen de M a n a c o r . Esta casa no tenía otra cosa , 
s ino el p i so o nivel de la t ierra, cub ie r ta de t exado , pero se le han pues to puer tas y l evan tadas 
las pa r edes , se le ha h e c h o un s e g u n d o p i so , un sa lón r a z o n a b l e . 
Catalanismo: se refiere a trigo candeal. 
Ver nota 125. 
Predio de Manacor entre el Puig de Santa l.lueia y Ca na Marranxa. Perteneció a la Compañía de Jesús 
hasta 1767 año en que la orden fue suprimida en España. Tenía 152 cuarteladas. [Oran Enciclopedia de 
Mallorca. 3. 344). 
La Caballería de Capdepera figura en el l.lihrc del Kepartiinent en el distrito de Yartan que correspondió 
al Rey.1.a parte de Capdepera fue cedida en su parte norte a la familia Nunis y la parte sur a la familia 
Montsó. 
Se refiere a la caballería de la Torre que la Compañía de Jesús tenía en Manacor. Ver nota 24. 
Predio que la Compañía de Jesús tenía en Manacor. Estaba situada entre Son Toni Mas \ Torre Cabana. 
Después se dividió en la Cabana Nova y la Cabana Vello. 
Ver nota 77. 
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En 28 de Se tbre . de 1754 vis i tó a este co leg io el P. Jose f Ber t rán por comis ión del P. 
Fe l ipe M u s o l e s . Provl . Ha l l ándose aún en Pa lma d i c h o vis i tador , suced ió un lance en que los 
con t ra r ios de este co leg io acud ie ron a su R a qu ien los remi t ió el P. Rr. F ranco Col l . Día 26 de 
oc tubre el Dr. Ba r tho lome Bosch y los d e m á s admin i s t r ado re s de la fabrica de la iglesia 
par roquia l , propia authoritate, h ic ieron a r rancar el b a n c o den Bruy con todos sus ado rnos y lo 
env ia ron a la casa de Dn. F ranc i sco Desbruy."" Vis to este a t en tado , instó el Pe . Rr. con d i cho 
Dn. F ranco . Desb ruy al Vice Pr ior Dn . Juan Rull . qu ien in t imó p r o m p t a m e n t e un m a n d a t o a 
d i chos admin i s t r ado re s q u e den t ro 24 horas vo lv iesen a su lugar el banco . En n o m b r e del P. 
Rr., que se ha l laba en fe rmo , fue a P a l m a el P. Juan Mayol que d io not ic ia del suceso al Sr. 
Vicar io Gra l . Este e n v i ó letras [en las] qtie se in t imó al Rdo . C o m ú n de Clé r igos de es ta 
par roquia . En 18 de d i c i e m b r e v in ieron e sc r i bano y nunc io de la Cur ia Ecles iás t ica q u e se 
l levaron de aqu í una sumar ia del a t en tado y una in formación del p o s e s o r i o , " 1 4 q u e t iene este 
co leg io sobre d i c h o banco . El R d o . Vice Prior Dn. Juan Rull , v i éndose c o n d e n a d o por 
sen tenc ia de d icha cur ia a p o n e r otra vez el b a n c o en el m i s m o lugar y c i r cuns tanc ias , en [las] 
q u e an tes es taba en conco rd i a que h izo día 20 de ene ro de 1756 con el P. Rr. y con Dn. 
F ranc i sco D e s b r u y . se ob l igó a pone r el b a n c o den t ro de 8 días en su lugar, a r r i m a d o a la 
pi lastra de la capi l la de S. Josef. Se ob l igó t ambién a pagar , den t ro de 15 días , t odos los 
gas tos o c a s i o n a d o s por este p ley to al co leg io , para no habe r de p rosegui r la c a u s a en la 
ape lac ión que de d i chos gas tos había h e c h o el P. Rr. S u c e d i ó este c u e n t o a t i e m p o en que 
es taba aún pend ien te el p ley to e m p e z a d o en 1743 por habe r pues to los Rdos . C lé r igos la 
Vi rgen de la A s u n c i ó n e n c i m a de d i c h o b a n c o , i m p i d i e n d o el uso de sentarse en él los sujetos 
de este co l eg io que t ienen d e r e c h o para el lo según cons ta en au tos . 
En m a r z o de 1755 se e m p e z ó la c i s t e rna q u e [hay] en [el] t ráns i to , q u e va al 
re fec to t r io ; es tá de l an t e la l i b r e r í a " 1 3 y se a c a b ó por el m a r z o del s igu ien te año . M u y 
p r o v e c h o s a es es ta ob ra para el c o l e g i o , p u e s con la p r o v i d e n c i a d e hace r t r aher a su t i e m p o 
la c a n t i d a d p r o p o r c i o n a d a del a g u a del p o z o de C a n M a s , 2 " 1 se l og raba c o m o d i d a d de t ener 
a m a n o a g u a fresca en t o d o el e s t ío y par te de la p r i m a v e r a y d e o t o ñ o . A c a b a d a es ta ob ra , 
se e m p r e n d i ó luego , o t ra , q u e es la fábrica del t ráns i to q u e co r r e al l ado d e la t r ibuna , o . po r 
me jo r dec i r , los a p o s e n t o s y au la , q u e se han h e c h o al l ado d e d i c h o a n t i g u o t ráns i to . Es te 
es el t e rce r q u a r t o d e los q u e han d e fo rmar el c l a u s t r o q u a d r a d o del c o l e g i o en la l u n e t a 2 1 7 
d e la ba l sa . 
P a r a la sacr i s t ía d io al P. Rr. el Sr. Dn . N i c o l á s Pu igdor f i l a . c a b a l l e r o d e la O r d e n de 
Ma l t a , un r i co t e rno con p a l m a t o r i a y c a m p a n i l l a de pla ta en el a ñ o 1753 . En el abril del 55 
se h iz ie ron d o s a lba s y una p a l m a t o r i a y se re fund ió la c a m p a n i l l a de p la ta . Y en el febrero 
del 5 6 , se c o m p r ó en B a r c e l o n a un cor te de tisú p a r a un t e rno , q u e c o s t ó m á s de c ien p e s o s . 
En el m a r z o i n m e d i a t o se c o m p r ó o t ro cor te de t ap ize r ía pa ra es te t e rno , lo q u e [cual] 
p e r t e n e c e a la fábr ica de los a d o r n o s de la ig les ia q u e e m p e z ó el P.Rr. Col l y lo o m i t o a q u í 
pa ra q u e se lean m á s p l e n a m e n t e d i c h o s a d o r n o s en C a p í t u l o s e p a r a d o . 
H a d e entenderse Brull y Desbrull. 
Es decir, acto de posesión. 
Es decir, la biblioteca. 
Puede referirse a la finca Montsó. existente entre Can Cuee, el Torren! ele Sam Jortli. Can Ailain y Can 
Sales o la que se halla entre Marell de Baix.el Rec y el puig de l;\hnadrava.(Gran Enclopédia de 
Mallorca, 10. 302.) 
Aquí significa patio pequeño abierto o descubierto. 
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Es posible que el autor quisiera escribir extender. 
Barbarigmo procedente del catalán en su dialecto mallorquín aspre que significa rodrigón o sea una rama 
de árbol que se coloca al lado de una parra para servirle de apoyo. 
Capítulo 22 
XV Rector de este Colegio 
El P. J u a n A n t o n i o Esca l e s d ía 25 d e abril de 1747 fue n o m b r a d o Rr. de es te 
c o l e g i o . V i n o d e M o n t e s i ó n d o n d e hab ía le ído la Philosol ' ía y e s t aba l e i endo (sic) la 
c á t h e d r a d e p r i m a de T h e o l o g í a suar í s t i ca en la Un ie r s i dad Lu l i ana y al fin de r ec to rado 
v o l v i ó al m i s m o c o l e g i o y c á t h e d r a de an te s . T e n í a es ta su R'' m u c h a au tho r idad en t re t o d o 
g é n e r o d e p e r s o n a s ; e ra m u y v i s i t ado y c o n s u l t a d o de los R d o s . C l é r i g o s , t ra taba m u c h o s 
n e g o c i o s y t o d o s le r e spe t aban por h o m b r e m u y e n t e r o y l leno . Se ap l i caba con afán a los 
m i n i s t e r i o s d e la C o m p a ñ í a . T e n í a gran c o n c u r r e n c i a a su c o n f e s i o n a r i o , d o c t r i n a b a y 
p r e d i c a b a con f requenc ia y con tan ta ap l i c ac ión , q u e sus func iones se a l a rgaban 
o r d i n a r i a m e n t e a una ho ra , o c i n c o q u a r t o s . N o b a s t a b a n av i sos , ni s eña le s q u e hac ía el H u 
c o m p a ñ e r o p a r a q u e c e s a s e d e e x p e n d e r ' 1 " m u c h a y p r o v e c h o s a doc t r i na a sus aud i to r io s . 
V i s i t aba los e n f e r m o s , as is t ía a los m o r i b u n d o s q u e para su c o n s u e l o en aque l l a hora le 
l l a m a b a n y e s t a b a de m u c h a c h a r i d a d con los p o b r e s . T e n í a e spec ia l d e v o c i ó n a San Lu í s 
G o n z a g a la qua l p r o m o v í a en sus d o c t r i n a s y s e r m o n e s y en los c o n s e j o s e sp i r i tua les . En el 
a ñ o 58 h i z o la q u a r e s m a en la p a r r o q u i a con gran ce lo y a p r o b a c i ó n del p u e b l o . En d i c h o 
a ñ o fue a la C o n g r e g a c i ó n q u e se t u v o en Z a r a g o z a . 
En 19 d e s e t i e m b r e 1758 vis i tó a es te c o l e g i o el P. L o r e n z o T h o m c o por c o m i s i ó n 
del P. Prov l . J a y m e Bou . En m a r z o del 5 8 v i n o el Pe. P e d r o Juan L lobc ra para el m a g i s t e r i o 
de G r a m á t i c a y en el s igu i en t e a ñ o p r e d i c ó los s e r m o n e s q u a d r i g e s i m a l c s en la pa r roqu i a 
con hab i l idad , fervor , c r é d i t o y c o n c u r s o del p u e b l o . A b i e n d ú vue l to , por el j u l i o del 5 9 . de 
Ib iza el P. N i c o l á s Pra t s , r e c o b r ó el au la de G r a m á t i c a q u e él m i s m o había d e x a d o al P. 
L l o b c r a . q u i e n p a s ó a M o n t e s i ó n para el c u r s o ph i lo só f i co . Por el febrero del 5 9 v ino el H° 
J a y m e E s c a n d e l l . de T e r u e l , en d o n d e hab ía t en ido la p rocu ra , para a y u d a n t e del H° 
P r o c u r a d o r : y d e a q u í , d e s p u é s de a lgún t i e m p o , m a r c h ó con el m i s m o d e s t i n o de a y u d a r al 
H" P r o c u r a d o r , a M o n t e s i ó n . En j u l i o 1760, sa l ió de a q u í el P. N i c o l á s Prats q u e iba a 
M o n t e s i ó n a leer la Ph i losof ía , d e x a n d o el m a g i s t e r i o de G r a m á t i c a en m a n o s del P. 
R a p h a e l B a r c e l ó q u e pa ra e l lo hab ía v e n i d o de B a r c e l o n a , d o n d e hab ía c u r s a d o la 
T h e o l o g í a . En el o c t u b r e de es te a ñ o l legó de C a t a l u ñ a el Pe. Jose f A r m e n g o l . 
En este r ec to rado se hic ieron var ias mejoras en las he redades . En La C a b a n a , p red io 
de M a n a c o r , p ros igu ió y a c a b ó el P Rec tor Esca les , una buena viña que había e m p e z a d o a 
p lan ta r el P. Rr. an t eceden t e . En Son Bruy se hic ieron m u c h o s m á r g e n e s de m u c h o gas to , 
p e r o necesa r io s para la conse rvac ión de aque l las t ierras , que padec ie ron dos veces por 
v io len tas a v e n i d a s del tor rente y de las aguas que baxan del Puig en g randes aguace ros . 
Pus i é ronse m u c h o s aspros ' 1 " y par ras en e l los para v ino b lanco que se hace m u y b u e n o 
de lan te la casa de Son Bruy . Se h izo una pared a la izquierda en el c a m i n o real, que va desde 
la casa has ta el puen te n u e v o de Sn Raphae l . Y en el año s iguiente se abr ió all í una buena 
a c e q u i a pa redada , q u e saca al tor rente las aguas q u e sol ían inundar aquel c a m p o robándo le la 
t ierra. En el t e r rado , a d o n d e se sale por d ivers ión en aquel la casa , suced ió una desgrac ia 
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c a y é n d o s e una viga, c u y a e x t r e m i d a d es taba podr ida de las l luvias . En el a ñ o s iguiente 59 , se 
r e m e n d ó esta ru ina con venta jas , pues se le a ñ a d i ó un t echo , q u e sos ten ido de unos a rcos y 
c o l u m n a s , le def ienda de las aguas . Fabr icóse , t ambién , en t re la coc ina y la cabal le r iza de 
aque l la casa , un m o l i n o para mole r la har ina que all í se amasa para el abas to del co leg io .Al l í 
m i s m o se h ic ieron dos s u m i d e r o s y una pared en la viña cont ra d i chas i nundac iones . 
Fa l l ec ió en 1757 el H° Gabr i e l S i m ó , coad ju to r t empora l f o r m a d o , a n c i a n o ya , d e 
u n a e s p e c i e d e h y d r o p e s i a y d o l o r e s a r th í t r i cos , a b i c n d o an tes p a d e c i d o la rgos a ñ o s la gota . 
Era h o m b r e c o r p u l e n t o y b ien h e c h o , de a g r a d a b l e t ra to y de m u c h a paz . T u v o l a rgo t i e m p o 
el of ic io de p r o c u r a d o r de es te c o l e g i o en el qual era m u y per i to . Le ía los au to s del a r ch ivo 
t ocan t e s a los n e g o c i o s q u e ocu r r í an y a u n q u e fuesen la t inos , de a lgún m o d o los en t end í a . 
Iba a p u n t a n d o sus o b s e r v a c i o n e s y no tas en un papel q u e ap l i caba al faxo de au to s del 
n e g o c i o a q u e pe r t enec í an . En los p l ey to s c o r r i e n t e s hac ía d e c a d a u n o una minu t a , q u e 
sal ía b a s t a n t e m e n t e bien f o r m a d o s y a és te a ñ a d í a r a z o n e s a favor del c o l e g i o y r e spues t a s , 
sa l idas con t r a las p r o p u e s t a s de la par te con t r a r i a , c o n f i r m á n d o l o t o d o con los au to s del 
a r c h i v o . Era en e s to tan in te l igen te y p rác t i co , q u e c ie r to a b o g a d o ins igne d i x o en c ier ta 
o c a s i ó n , q u e pa ra segu i r una c a u s a gus t a r í a d e t ra tar la an tes con el H° S i m ó , e x p r e s i ó n 
h y p e r b ó l i c a con q u e q u i s o s igni f icar la per ic ia q u e en e s to ten ía el H°. 
En 14 d e abri l del s igu ien te a ñ o 5 8 . m u r i ó el H° J a y m e Ripo l l , coad ju to r t empora l 
f o r m a d o , de e d a d a v a n z a d a . Su g e n i o era m u y pac í f i co e n e m i g o de r endec i l l a s 2 2 " y a m i g o 
de t o d o s . En M o n t e s i ó n fue m u c h o s a ñ o s sacr i s tán en c u y o of ic io era d i l igen te en c o n s e r v a r 
con e n t e r e z a y l i m p i e z a las c o s a s d e la ig les ia y sacr is t ía , r eve ren t e s i e m p r e y o b s e q u i o s o a 
los s a c e r d o t e s . " 1 De al l í v i n o a es te c o l e g i o , d o n d e h izo a l g u n o s a ñ o s la c o c i n a a g u s t o d e 
t o d o s , p o r q u e ten ía en e s to e spec ia l hab i l idad y ac ie r to . Era c u y d a d o s o en el c u m p l i m i e n t o 
d e sus of ic ios y en la re l ig iosa o b s e r v a n c i a . 
En 1760. m u r i ó a 11 de e n e r o d e una in f l amac ión in te rna el H° F r a n c i s c o Mule t , 
coad ju t ro r t e m p o r a l f o r m a d o , de 62 a ñ o s y 4 3 de C o m p a ñ í a . Es te H° e ra ap rec i ab l e p o r q u e 
t en ía hab i l idad en d i f e ren tes of ic ios d e su e s t a d o y a q u a l q u i e r a de e l los le d e s t i n a s s e n los 
supe r io r e s , se a p l i c a b a m u y d e ve ras sin a h o r r a r t raba jo para c u m p l i r a d e q u a d a m e n t e con su 
o b l i g a c i ó n . F u e r o p e r o en el C o l e g i o m á x i m o d e San P a b l o , 2 " p r o c u r a d o r en el d e Sn . 
Mar t ín 7 a ñ o s y sacr i s tán en és te has ta su m u e r t e . Se e s m e r a b a en da r g u s t o a t o d o s ; e ra 
o b s e r v a n t e d e las r eg las y d e s p u é s de su m u e r t e se le ha l la ron u n o s i n s t r u m e n t o s de m u y 
r i go rosa pen i t enc i a . 
En 11 d e a g o s t o del m i s m o a ñ o 6 0 fal leció el P Sebas t i án R e y n é s en M o n t e s i ó n . 
A b í a c u r s a d o con c r éd i to la Ph i losof ía y la T h e o l o g í a y le ído G r a m á t i c a en V i q u e 2 2 ' y en 
es te c o l e g i o . En V i q u e le c o g i ó un a c h a q u e d e c a b e z a , q u e le p r i vó de t o d o min i s t e r io y 
e x e r c i c i o . A b i é n d o s e r e c o b r a d o d e s p u é s a lgún t an to , v i n o a es te c o l e g i o , d o n d e le vo lv ió 
d i c h o mal en v io lenc ia , q u e fue d e c l a r a d o por del t o d o inháb i l . Y ass í d e t e r m i n a r o n los 
supe r io r e s , q u e hab i t a se en M o n t e s i ó n , d o n d e v iv ió r ec lu so a l g u n o s a ñ o s , p a g a n d o m e d i o s 
a l i m e n t o s es te c o l e g i o . 
til autor quiso decir rencillas. 
Es decir, hacia los sacerdotes o con los sacerdotes. 
Este colegio se hallaba en Valencia o Zaragoza. 
Posiblemente se trata de Vic. 
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En 1758 se d i s p u s o , a cos t a s d e es te c o l e g i o , en M o n t e s i ó n , un a p o s e n t o d e s t i n a d o 
pa ra hab i t ac ión de los su je tos , q u e de acá po r a lgún n e g o c i o van a P a l m a . En t o d o es te 
g o b i e r n o se p r o s i g u i ó la fábr ica del qua r to" ' 1 de a p o s e n t o s , q u e al l ado d e la iglesia e m p e z ó 
el P Rr. Co l l . Pa ra la sacr is t ía se h iz ie ron en es te t i e m p o a l g u n a s c o s a s . En a g o s t o de 5 7 . 
h i c i e ron d o s a l b a s , d o s c a n d e l e r a s de p la ta , q u e ab ía m a n d a d o labrar el P Co l l , | y | se 
a c a b a r o n ahora . Y el P R r E s c a l e s h izo labrar o t ros q u a t r o . igua les a los d o s p r i m e r o s . C a d a 
u n o p e s a b a 7 l ibras d e p la ta y t o d o s 4 2 l ibras , q u e son 5 0 4 o n z a s de plata , con q u e 
m a t e r i a l e s y m a n o s , " " c o s t ó t o d o m á s d e 9 0 0 ls. En 1758 se h ic ie ron d o s casu l l a s neg ra s . 
En la ig les ia M ° Mar t ín T o c h a h izo por p rec io d e 105 ls. los p e d e s t a l e s de j a s p e del a rco 
tora l . El m i s m o M ° hab ía l ab r ado ya an tes los z ó c a l o s d e j a s p e del r e t ab lo del a l tar m a y o r ; y 
d e s p u é s f o r m ó de la m i s m a ma te r i a los d o s r e t ab los n u e v o s de las 4 p r i m e r a s cap i l l as , d o s 
d e c a d a l ado , m á s v e c i n a s del p re sb i t e r io . P e r o é s t a s , y o t ras o b r a s , q u e se h ic ie ron d e n t r o 
de la ig les ia se hab la rán en m á s p r o p i o lugar en C a p í t u l o apa r t e . 
Capítulo 23 
Historia del XVI Rector P. Juan Campos 
Día 2 d e m a y o d e 1761 fue n o m b r a d o Rr. de es te c o l e g i o el P. Juan C a m p o s q u e 
para e l lo v i n o d e M o n t e s i ó n d o n d e hab ía d i c t a d o P h i l o s o p h í a y ten ía a c t u a l m e n t e la 
c á t h e d r a de p r i m a d e T h e o l o g í a s t tar ís t ica en la U n i v e r s i d a d . Era h o m b r e m u y d e s p e j a d o y 
d i l i gen te pa ra t ra tar n e g o c i o s y pa ra y a t r ahe r el a l e c t o de los s ecu l a r e s , ca r i t a t ivo con los 
p o b r e s y m u y a m i g o d e t ener y t ra tar b ien a los h u é s p e d e s . U s a b a c ie r to g é n e r o de 
o s t e n t a c i ó n , d e n t r o d e los l ími tes de la r e l ig ios idad , ya con los su je tos a fec tos a la 
C o m p a ñ í a q u e c o n c u r r í a n en el c o l e g i o , ya t a m b i é n en el cu l t o d i v i n o de las fiestas q u e se 
c e l e b r a b a n en la ig les ia . En su p r i m e r a ñ o h i z o q u e v in ie s se de P a l m a un buen n ú m e r o de 
m ú s i c o s pa ra la f iesta de N . S. P., los q u a l e s se q u e d a r o n a l g u n o s d ías m á s para s o l e m n i z a r 
t a m b i é n la d e San Lu í s G o n z a g a , q u e pa ra logra r la ocas ión se c e l e b r ó d o s d ías d e s p u é s : y 
es te es t i lo p r o s i g u i ó en los o t ro s d o s a ñ o s de su r ec to rado , S u s f requen tes d o c t r i n a s y 
s e r m o n e s e ran o y d o s c o n espec ia l a t enc ión y a p l a u s o en es ta ig les ia y en las p a r r o q u i a s . En 
A l c u d i a en su p r i m e r o y ú l t i m o a ñ o p r e d i c ó po r la fiesta del S to . C h r i s t o . c u y a vene rab l e 
f igura q u i s o el m i s m o l levar en la s o l e m n e p r o c e s i ó n q u e en aque l d ía se hace con el g ran 
g e n t í o q u e a c o s t u m b r a ir d e o t ras v i l las . "" 
En el j u l i o d e es te a ñ o 61 l legó el P. Juan C o m p a ñ ( C o m p a n y ) de B a r c e l o n a , d o n d e 
hab í a a c a b a d o la T h e o l o g í a , para M " d e G r a m á t i c a c u y a aula d e x a b a el P. B a r c e l ó pa ra leer 
la P h i l o s o p h í a en Urge l l a los H o s . e s t u d i a n t e s . A 3 d e m a y o 6 2 , po r c o m i s i ó n del P. P e d r o 
S a n c h o , P rov inc i a l , v i s i tó el P. J a y m e Sa r r io a es te c o l e g i o . En el a g o s t o i n m e d i a t o v i n o 
s e g u n d a vez p a r a el m a g i s t e r i o d e G r a m á t i c a el P F r a n c i s c o C o m p a ñ ( C o m p a n y ) d e 
B a r c e l o n a , d o n d e hab í a c u r s a d o la P h i l o s o p h í a y su h e r m a n o el P. Juan p a s ó de a q u í a 
M o n t e s i ó n pa ra el au la d e Rhc tó r i ca . A I de j u l i o de 6 3 v ino el H" Jose f C a n t a l l o p s de San 
M a r t í n , de c u y o c o l e g i o hab ía s ido a l g u n o s a ñ o s p r o c u r a d o r . D i c h o P. F r a n c i s c o C o m p a ñ 
( C o m p a n y ) en 1764, po r el j u n i o , m a r c h ó a M o n t e s i ó n pa ra el C u r s o P h i l o s ó p h i c o . 
Quarto (cuarto) so refiere a la parte de la casa dedicada a los aposentos. 
Hs decir, mano de obra. 
Puede consultarse la nota 71 del fascículo 2" de la presente obra. 
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e n t r a n d o en el au la d e G r a m á t i c a el P. R a p h a e l S i m ó q u e pa ra esse fin v ino de Ba rce lona , 
c u r s a d a la T h e o l o g í a . 
M u r i ó en el a ñ o 1761 el P. Nada l Pa lou , na tura l d e P a l m a , coad ju to r esp i r i tua l 
f o r m a d o . N a c i ó en el a ñ o 1709, en t ró en la C o m p a ñ í a en 1726 y e s t u d i ó e n t e r o s los c u r s o s 
d e P h i l o s o p h í a y T h e o l o g í a . C a u s ó l e la m u e r t e una a p o p l e x í a q u e le c o g i ó en el pu lp i t o 
p r e d i c a n d o una 4 a d o m i n i c a . D e al l í le l levaron a la c a m a , d o n d e a la m a d r u g a d a del d ía 
s i gu i en t e , r ec ib ida la e x t r e m a unc ión , e sp i ró . En el d i c i e m b r e del s igu ien te a ñ o 6 2 , fa l lec ió 
en M a n a c o r el H° J u a n V e r d . coad ju to r t empora l f o r m a d o , d e e d a d de 6 0 a ñ o s y 38 d e 
C o m p a ñ í a . Hab ía s ido a l g u n o s a ñ o s p r o c u r a d o r d e Sn . Mar t ín de d o n d e v i n o en 1749 a es te 
c o l e g i o p a r a a y u d a r al H° P r o c u r a d o r . Por m u e r t e del H" Gebr i e l S i m ó q u e d ó p r o c u r a d o r 
p r inc ipa l , o f ic io q u e c u m p l i ó con exac t i t ud . T e n í a e spec ia l hab i l idad , ya en lo q u e toca al 
m a n e j o de las h e r e d a d e s , ya en las c o b r a n z a s de los c e n s o s y o t ros c r éd i t o s , ya t a m b i é n en 
la e c o n o m í a y c o n s e r v a c i ó n d e las c o s a s del c o l e g i o . Era m u y buen c o c i n e r o y a u n q u e n o 
ten ía e se of ic io , d i r ig ía en m u c h a s c o s a s y a y u d a b a al q u e lo tenía . En las f iestas m a y o r e s 
en q u e hab í a s ecu l a r e s c o n v i d a d o s pa ra la m e s a , se e s m e r a b a en q u e los g u i s a d o s sa l ie ran 
a c e r t a d o s y m o s t r a b a t a m b i é n su hab i l i dad en var ias e s p e c i e s de p la tos d u l c e s . E ra de of ic io 
sas t re y t o d o el t i e m p o q u e e s t u v o en es te c o l e g i o t u v o t a m b i é n a su c u y d a d o la roper ía . 
E s t a b a m u y d e s p e g a d o d e sus pa r i en t e s a q u i e n e s t ra taba s o l a m e n t e por n e c e s i d a d , q u a n d o 
n o p o d í a e s c u s a r s e . Por su m u e r t e en t ró P r o c u r a d o r del c o l e g i o el H° Nada l Va l l e sp i r q u e 
a l g ú n t i e m p o an tes hab ía v e n i d o de M o n t e s i ó n , sas t re t a m b i é n y r o p e r o del c o l e g i o . 
L o s m á r g e n e s q u e en los a ñ o s 1760 y 1761 se h ic ie ron en Son Bruy cos t a ron 2 0 0 Is. 
y en 6 2 , aún se h i c i e ron o t ros . En d i c h a h e r e d a d , en 1762, se p l an ta ron m u c h o s o l ivos y se 
e m p e z ó la útil o b r a d e la nor ia del corra l en aque l l a casa . C o s t ó m u c h o de r o m p e r la peña , 
p e r o se ha l ló c a n t i d a d de a g u a b u e n a , q u e j u n t o con la del a n t i g u o p o z o , s u b m i n i s t r a toda la 
q u e se gas ta , ya pa ra el u so del m a y o r a l y c r i a d o s , ya pa ra lavar la ropa del c o l e g i o y la d e 
q u e a q u í sobra , o q u e d a , s i rve pa ra regar los á rbo l e s v e c i n o s . F a b r i c ó s e al l ado del corral 
u n a cas i ta , d e s t i n a d a para las c o l a d a s con d o s g r a n d e s c o s i o s " 7 i n m ó v i l e s . Se t r ahe de la 
nor i a el a g u a en c o n d u c t o s u b t e r r á n e o q u e la d e s c a r g a en una b u e n a p ica d e p i ed ra v i v a ; 2 2 8 
t oda es ta o b r a es tá cub ie r t a de t e x a d o . En es te a ñ o 6 4 , se han l e v a n t a d o t a m b i é n en a m b o s 
l ados del c a m i n o i n m e d i a t o a la casa , unas p a r e d e s d e cal y c a n t o y la una d e e l las se ha 
p r o s e g u i d o has ta l legar de l an t e de la hera (era) . E n s a n c h a d o el pa t io o p laza de lan te de 
d i c h a casa , se ha p u e s t o en m e d i o una fuente de p iedra , (de] la qual brol la ," ' 1 q u a n d o se 
q u i e r e , el a g u a q u e po r s o t e r r á n e o c o n d u c t o rec ibe d e la nor ia . 
En es te c o l e g i o se han h e c h o t a m b i é n o b r a s . La fábr ica del 3r q u a r k r ' " del c o l e g i o , 
q u e e m p e z ó el P Rr. Col l y p r o s i g u i ó el P E s c a l e s , lo a c a b ó es te a ñ o 6 4 el Pe. C a m p o s . Es te 
q u a r t o es tá al l ado del t r áns i to q u e co r r e al l ado de la igles ia ; t i ene 11 p ies de la rgo y 19 de 
a n c h o . Su a l tura , q u e es igual a la de los o t ros d o s q u a r t o s , es tá d iv id ida en t res p i sos . El 
í n f imo es tá de t r á s d e la cap i l l a , en d o n d e se han d e r r i b a d o en 1762, los t ab iques q u e 
c o m p o n í a n los c o n f e s i o n a r i o s v ie jos , p a r a q u e q u e d e e s p a c i o s o el t ráns i to q u e va de la 
por t e r í a a la sacr is t ía . En es te p i so hay d o s p i ezas q u e es tán s e p a r a d a s por un p a s s a d i z o q u e 
2 2 1 Ver ñola 179. 
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Es decir, brota. 
' Se refiere a una parte de la casa. 
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sa le a la l u n a 7 " d e la ba l sa . La p ieza m á s vec ina a la sacr is t ía es el au la n u e v a de G r a m á t i c a 
y la o t ra s i rve p a r a g u a r d a r d i v e r s o s ax i la res p rop io s de la sacr is t ía . En el s e g u n d o p i so hay 
d o s a p o s e n t o s q u e se han a c a b a d o en es te a ñ o . D o s de e l los t ienen v e n t a n a s r a s g a d a s con 
p e r s i a n a y o t ra ven tan i l l a en el re t re te al l ado d e la a l coba . Es tos d o s es tán d i v i d i d o s de los 
o t ro s d o s a p o s e n t o s c o n un p a s a d i z o , en q u e una v e n t a n a g r a n d e da luz al t ráns i to . En el 3er 
p i s o , al n ive l d e la a z o t e a b a x a , hay o t ros a p o s e n t o s q u e es tán aún imper fec tos . Para la 
sacr i s t ía , en 1762 , se c o m p r ó un misa l y d o s q u a d e r n o s de misa d e d i fun tos . De 4 va ras de 
l i enzo se h i ce ron a lba s y a m i t o s . H í z o s e t a m b i é n una casu l l a de e s p o l í n ' ' (?) e n c a r n a d o . 
C o m p r á r o n s e u n o s f loreros pa ra el a l tar m a y o r y un p a ñ o d e e v a n g e l i o . " M a s lo 
p e r t e n c i e n t e a los a d o r n o s d e la ig les ia , se d i rá en C a p í t u l o s igu ien te . 
E n 1762 se h i z o en el H u e r t o la lonjeta, p i eza o c h a v a d a , c u y o p i so s i rve de r e l l ano a 
la e sca l e r a , q u e sube a los p a r a d o s . , 4 T i e n e al r e d e d o r u n o s p o y o s p a r a sen ta r se a t o m a r el 
f resco en el v e r a n o . En los 8 á n g u l o s se e r igen 8 c o l u m n a s q u e sos t i enen un a r m a z ó n de 
m a d e r a s a m o d o de m e d i a naranja . A l g u n a s pa r ras , j a z m i n e s y g ranad i l l a s c u b r e n d e 
f r o n d o s i d a d la lonjeta y en a m b o s lados hay u n o s p a r a d o s , c e r c a d o s de e s t o c a d a , " q u e se 
s i e m b r a n d e var ias p l an t a s de f lores. 
Po r el j u n i o d e 1762 los R e a l e s Min i s t ro s de la A m o r t i z a c i ó n , e s t a n d o de visi ta en 
es te c o l e g i o , d e s p u é s de var ias d i f i cu l t ades , man i f e s t a ron hace r n u e v a e v a l u a c i ó n de las 
h e r e d a d e s . M a r c h a r o n , p u e s , a M a n a c o r , a c o m p a ñ a d o s del P. Rr. pa ra hace r n u e v a v i sura : " ' 
d e a q u e l l a s c a b a l l e r í a s . Y c o n és ta y o t ras d i l i genc i a s se a l c a n z ó un buen fin de los 
n e g o c i o s , q u e t an tos a ñ o s hab í a c o r r i d o , p u e s la ú l t ima sen tenc i a , d a d a en 1764 (s ic ) . ha 
c o n d e n a d o al c o l e g i o a so las 5 3 0 (?) ls po r t o d o q u a n t o q u e d a d e b i e n d o al Rey por los 
d e r e c h o s de a m o r t i z a c i ó n . 
En d i c h o a ñ o 6 2 , se e x c i t ó una e s p e c i e " 7 q u e y a en 1745 in ten tó el C o n s e j o de es ta 
vi l la sin e fec to a l g u n o . M " A n d r é s Fe r r agu t , Pe l ay re , R e g i d o r ú l t imo , c o m o v i ó " * a los o t ro s 
r e g i d o r e s pa ra q u e h i c i e sen u n á n i m e r e so luc ión de qu i t a r el au la de G r a m á t i c a a es te 
c o l e g i o y da r l a a los Pes . D o m i n i c a n o s . L o s r e g i d o r e s 2" y 3 o le s igu ie ron , p e r o el Sr. 
M i g u e l C o s t a , B a y l e y j u n t a m e n t e R e g i d o r I o se m a n t u v o s i e m p r e f i rme a favor del 
c o l e g i o . En e fec to los 3 r e g i d o r e s c o n v e n i d o s o f rec ie ron el au la a los P P e s . D o m i n i c a n o s 
c o n 4 0 ls. d e sa la r io a n u a l . A d m i t i e r o n d i c h o s Pcs . y l l e g a n d o a es te c o n v e n t o en 1763 su 
R m o . V i s i t a d o r S a r a g o s s a , a c a b ó de f raguar el n e g o c i o . P r e s e n t ó es te c o n s e j o pe t ic ión a la 
Rl A u d e n c i a , en q u e s u p l i c a b a l icenc ia pa ra p o n e r en e x e c u c i ó n su d e s i g n i o , a l e g a n d o pa ra 
e l lo el d e r e c h o q. (que ) t i enen los r e g i d o r e s d e d a r las au las de la vil la a su a rb i t r io y d a n d o 
va r io s m o t i v o s q u e d e c í a n tener , de qu i t a r la de G r a m á t i c a al c o l e g i o po r ser cas i annua l la 
Patio abierto o descubierto. 
El espolín es una tela de seda con llores esparcidas como las del brocado de oro o de seda (l)RAE. 
Art° espolín, Acep. 2 a . Madrid. 1992, Ed 2 1 a . 
Paño sobre el que se ponía el libro de los Evangelios cubriendo parte del facistol o el atril. 
Parado es un barbarismo procedente del catalán en su dialecto mallorquín, paral, que es una pared 
seca construida en los lugares inclinados con el fin de que las aguas no se lleven la tierra. 
Al parecer significa que están rodeados de pared estucada. 
Examen y reconocimiento que se hace de una cosa por vista de ojos (DRAE. Art." visura. Mednd. 
1992, Ed. 2 1 a . 
Es decir, se provocó una cuestión o asunto. 
Es decir, conmovió. 
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m u d a n z a de m a e s t r o s , po r habe r d e m a s i a d o s fe r iados e tz . R e s p o n d i ó el P Rr. lo 
c o n v e n i e n t e y al m i s m o t i e m p o n e g o c i ó q u e v in ie ran de la cor te le t ras q u e m a n d a s e n se 
t ra tase es ta c a u s a no en la A u d i e n c i a , s ino en el Real C o n s e j o . V e n i d a s é s t a s , la Real 
A u d i e n c i a , a u n q u e al p r i n c i p i o las d io po r subr ip t i c i a s , ; " ' al fin las a p r o b ó ; y en 
c u m p l i m i e n t o d e e l las se es tá t r a t ando el p l ey to a c t u a l m e n t e , en 1764, en M a d r i d , de d o n d e 
han v e n i d o a l g u n a s no t ic ias q u e dan p o c a con f i anza a la par te ad v e r s a . El P. Rr. en 
r e spues t a a la pe t i c ión des te C o n s e j o e x p r e s s ó q u e n i n g u n a au to r idad p o d í a n t ener los S res . 
R e g i d o r e s p a r a p roh ib i r la G r a m á t i c a a es te c o l e g i o . Re t i r a ron , e n t o n c e s , e l los su d i c h o , 
d i c i e n d o no h a b e r s ido su in tenc ión el qu i t a r al c o l e g i o el au la q u e t i ene , s ino da r o t ra a los 
Pes D o m i n i c a n o s , sin pe r jud ica r al c o l e g i o sus d e r e c h o s . Pe ro q u a n d o el P Rr . en la Real 
Sa la les r e c o n v i n o con un pape l , en q u e f i rmado el s ec re t a r io conf i aba en n o m b r e d e es te 
C o n s e j o , ser d e in t en to el qu i t a r el au la de G r a m á t i c a al c o l e g i o , se ha l ló tan s o r p r e n d i d o el 
E x m o . S r Buca re l l i , C a p i t á n G e n e r a l , - 4 0 q u e no p u d i e n d o favorece r m á s a la e m p r e s s a de 
los r e g i d o r e s , l l a n a m e n t e c o n f e s s ó d e b e r s e a b o c a r la c a u s a del Real C o n s e j o y su vo to fue 
s e g u i d o d e t o d o s los o i d o r e s . 
D e s d e el a ñ o 1750 has ta el 61 los Pes . D o m i n i c a n o s v iv ie ron en una total 
s e p a r a c i ó n d e es te c o l e g i o , po r la o c a s i ó n q u e v i m o s en el c a p . 20 d e es ta h is tor ia , d e suer te 
q u e ni aún las R e a l e s O r d e n e s de d i c h o a ñ o 6 1 , en q u e d e c l a r a b a su M a g e s t a d su v o l u n t a d , 
d e q u e en es ta isla las c o m u n i d a d e s r e l ig iosas se h o n r a s s e n r e c í p r o c a m e n t e sus f iestas c o n 
p a z y u n i ó n , fueron bas t an t e s , para q u e los Pes . de es te C o n v e n t o del R o s a r i o se 
c o r r e s p o n d i e s e n con n u e s t r o c o l e g i o en las f iestas d e los pa t r i a rcas , ni en las v e n i d a s d e 
n u e v o s s u p e r i o r e s y v i s i t adores . Y ass í . q u a n d o en d i c h o a ñ o 1761 v i n o Vi s i t ado r al 
c o n v e n t o , el P. Rr . se d e t e r m i n ó a p r o b a r si p o d í a logra r una só l ida r econc i l i ac ión . Esc r ib ió , 
p a r a e l lo , u n a ca r t a en q u e sup l i ca al V i s i t a d o r d o m i n i c a n o , i n t e r p o n g a su a u t h o r i d a d pa ra 
la r e u n i ó n . En e l la le da c u e n t a de lo s u c e d i d o en t o d o el t i e m p o de la s epa rac ión y le a ñ a d e 
o t ra q u e x a ace r ca d e la p o c a re l ig ios idad q u e hab í a p r a c t i c a d o el P Pr ior ac tual de d i c h o 
c o n v e n t o , en su p l e y t o e x c i t a d o sobre el t e s t a m e n t o del Dr. M u n n a r d i fun to , el qua l 
s e ñ a l a b a a d m i n i s t r a d o r de sus b i enes al P. Rr. A d m i t i d a la a d m i n i s t r a c i ó n , el P. P r io r 
m o v i ó p l e y t o a l e g a n d o es ta r p r o h i b i d o al P Rr. tal a d m i n i s t r a c i ó n en sus r eg las , c i t a n d o un 
e sc r i t o en q u e un j e s u í t a c o n f e s a b a n o p o d e r ser a d m i n i s t r a d o r d e c ie r ta he renc i a , s in 
l i cenc ia del P. Prov l . ; y q u e po r c o n s i g u i e n t e , n o p u d i e n d o admi t i r l a el P. Rr. se le d e v o l v í a 
a él la a d m i n i s t r a c i ó n . R e s p o n d i ó el P. Rr. q u e la reg la p r o h i b í a es ta a d m i n i s t r a c i ó n a los 
j e s u í t a s pa r t i cu l a r e s , n o a los supe r io r e s , s e g ú n se lo hab ía d e c l a r a d o el P. P rov l . y q u e a 
m á s d e e s to , t en ía l i cenc ias e x p r e s a s d e su Prov l . y d e su G e n e r a l , las q u a l e s p r e sen t aba . 
Ins tó el P Pr io r con m u c h o a rdo r q u e las l i cenc ias p r e s e n t a d a s e ran r e s p u e s t a s o b r i p t i c i a s 2 4 1 
y sub rep t i c i a s , f ing idas e inc iv i l es , l l enado su e sc r i t o d e m u c h o s d i c t e r io s y i n t en t ando 
p e n e t r a r las o c u l t a s i n t e n c i o n e s del P. Rr. M e n c i o n a i m p o r t u n a m e n t e las ep í s to l a s del 
v e n e r a b l e Pa lafox al p a p a ; 2 4 2 in ten ta p r o b a r q u e las r eg las d e la C o m p a se o p o n e n al 
Es decir, subrepticias. 
Don Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa lúe Capitán General de la Baleares desde 1761 a 1769. 
Es decir, obrepticias. 
D. Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) nació en Alcalá de Henares y fue capellán de D ' María de 
Austria hermana de Felipe IV. Consagrado obispo de La Puebla de Montalbán (Méjico), alegando su 
derecho, los jesuítas se negaron a presentar sus licencias para confesar. Palafox contestó con numerosas 
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e v a n g e l i o y o t ro s s e m e j a n t e s d e s a c i e r t o s . D e es ta d i s p e n s i ó n p id ió t a m b i é n r e m e d i o el P. 
Rr. al P. Vi s i t ador . La ca r ta del P Rr. es tá con tal ac ie r to , q u e a l c a n z ó el r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e s e a d o d e la re l ig iosa c o r r e s p o n d e n c i a en t re aque l c o n v e n t o y es te c o l e g i o ; es tan p rec iosa 
q u e só lo su m i s m a e x t e n s i ó n m e d e t i e n e para no c o p i a r l a a q u í a la letra. 
Capítulo 24 
Relación de los adornos de nuestra iglesia hechos desde el año 1752 
hasta 1764 
U n o de los m á s in s ignes e x e m p l o s q u e se v e n e r a n en es ta d o r a d a isla y R e y n o de 
M a l l o r c a , es es ta ig les ia de N P S. Ignac io , su t i tular , q u e se d e x a a d o r a r " d o s veces en el 
n i c h o del m e d i o del a l tar m a y o r , en una p in tu ra y una es t a tua q u e infunden v e n e r a c i ó n de 
tan s a n t o pa t r i a r cha . Su fábr ica t iene b a s t a n t e m e n t e b u e n a s p r o p o r c i o n e s ; su c a p a c i d a d es 
m u y suf ic ien te pa ra rec ib i r los c o n c u r s o s de es te p u e b l o y la h e r m o s u r a con q u e la rea lzan 
los n u e v o s a d o r n o s , es ob je to d e los a p l u s o s de todos . T i e n e de long i tud , d e s d e la puer ta 
p r inc ipa l has ta el a l tar m a y o r . 168 p a l m o s ; d e lat i tud en el c u e r p o 5 8 p a l m o s , pe ro de c e n t r o 
a c e n t r o d e las cap i l l a s , 34 ; y d e a l tura 101 p a l m o s . Sus ma te r i a l e s son só l idos y e l la es tá 
l ab rada c o n só l i do ar t i f ic io , a p t o pa ra una larga d u r a c i ó n y d e b e m o s conf ia r q u e la tutela 
del S a n t o Pa t r i a rcha la a l a rga rá no p o c o s a ñ o s d e subs i s t enc ia . 
El P. F r a n c o . Col l e m p r e n d i ó d e s d e el p r inc ip io de R t l o . " con t o d o s los es fue rzos 
d e su ze lo el a d o r n a r es te s a g r a d o ed i f ic io , tan a c e r t a d o en lo subs t anc i a l . Va l ió se pa ra es to 
de[ l ] M ° P e d r o Juan O b r a d o r para la e scu l tu ra y e s t u c o ; y de M° Es t eban S a n c h o para la 
p in tu ra . É s t o s han s ido los d o s p r i n c i p a l e s a r t i s tas de es tas n u e v a s o b r a s ; y e n t r a m b o s , con 
los p r i m o r e s q u e a q u í han e x e c u t a d o , han c o n f i r m a d o los c r éd i to s q u e ya an tes ten ían en la 
isla. V i n i e r o n a m b o s d e P a l m a en 1752 y d e s d e e n t o n c e s has ta es te a ñ o de 1764, ha s ido 
e s t a ig les ia f requente of ic ina de a m b o s . Son t a m b i é n l audab l e s los o t ros ar t í f ices q u e han 
c o n t r i b u y d o a e s t a fábr ica con hab i l idad p r o p o r c i o n a l . En c i n c o par tes p o d e m o s d i s t ingu i r 
los n u e v o s a d o r n o s pa ra faci l i tar la na r r ac ión ; es a saber : el a l tar m a y o r en q u e se h izo el 
r e t ab lo ; las o b r a s del p re sb i t e r io ; el e s t u c o d e la b ó v e d a del c u e r p o d e la ig les ia : los 4 
re t ab los d e las cap i l l a s ; y el cance l y c o n f e s i o n a r i o s d e m a d e r a . 
O b r a I a . Pa ra a d o r n a r el a l tar m a y o r p r e v i n o el P Rr. q u e se t r axesen de H o l a n d a por 
3 0 0 Is. 4 1 1 tab las d e e x q u i s t a m a d e r a de a b e t o y a ñ a d i d o s a l g u n o s p inos y c h o p o s , q u e se 
co r t a ron en M a n a c o r y en es ta vi l la , sobre m a d e r a g e aún para re tab los de las cap i l l a s . Es 
m e m o r a b l e la p i e d a d , con q u e h a b i e n d o l l egado al pue r to de Po l l ença las tab las de H o l a n d a , 
los h o m b r e s d e es ta vi l la fueron a t raher las al c o l e g i o con m u c h a d i l igenc ia , c o m o a porf ía , 
y sin p a g a a l g u n a po r el e n e r o d e 1753 . H í z o s c , p u e s , con es tos ma te r i a l e s el re tab lo del 
a l ta r m a y o r d e una idea m u y caba l y perfec ta . . T i e n e de a l tura 75 p a l m o s y de a m p l i t u d 5 0 . 
La o b r a es d e o r d e n c o m p u e s t a ' " y de e x c e l e n t e a rqu i t ec tu ra . Está d i s t r ibu ida su al t i tud en 3 
excomuniones . Al fin se firmó l;i concordia por ambas partes en 1635. lis autor de diversas obras y su 
fama de santidad fue reconocida por la Iglesia al concederles el título de venerable. 
El autor quiere decir, venerar. 
Rectorado. 
El orden compuesto fue usado por los romanos \ es una mezcla de los órdenes corintio y jónico. Tiene 
una estructura inorgánica y expresa brillo y magnificencia, l ú e aplicado por primera vez en el Arco de 
Tito en Roma y en el barroco fue usado con mucha frecuencia llamándosela a veces orden jesuítico. 
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es tanc ias . Al igual del altar, a los dos lados se pus ie ron unos j a s p e s de buen co lo r y bien 
labrados , que s i rviersen c o m o de pedes ta les o de zóca los sobre q u e d e s c a n s a con segur idad 
toda la m á q u i n a de madera . Sobre és tos as ien tan los pedes ta les d o r a d o s del re tab lo c u y o s 
ne tos h e r m o s e a n d o r a d a s flores y l 'ollages de re l ieve . A q u í se levantan 4 c o l u m n a s es t r iadas 
q u e con sus co lo res , ya de un azul e n c e n d i d o , ya de o ro . imi tan el lapis lázul i . U n o s colgajos 
de l lores d o r a d a s las adornan cerca de sus chap i te les , que son t ambién floreados y do rados . 
A c o m p a ñ a n a los lados de las 4 c o l u m n a s , 4 pi las t ras d o r a d a s con cana les . El n icho del m e d i o 
es e spac io so y en la par te super ior , a r q u e a d o : y t iene den t ro m u c h o s ado rnos d o r a d o s de 
re l ieve , ánge le s y nubes . S i rve ú n i c a m e n t e para el S S m o . que all í se e x p o n e y q u a n d o no, se 
cubre con una cor t ina de tafetán ca rmes í . R e m a t a esta I a e s tanc ia con a lqu i t r abe , 1 4 6 friso y 
corn i sa de b u e n a s m o l d u r a s y e spec i a lmen te en el friso los fol lages d o r a d o s de rel ieve 
resal tan bien en c a m p o azul e n c e n d i d o . S igúese la 2 o e s tanc ia con dos pi las t ras es t r iadas a sus 
lados ; en su cen t ro es tá el n i cho de N P Sn Ignac io , que es una es ta tua de gran es ta tura (para 
p o d e r ser vis ta de lexos) , ves t ida de r icos sacerdo ta les o r n a m e n t o s , m u y floreados de oro , 
aureo la do rada y bácu lo pa t r ia rchal . En este g rande n icho a d o r n a d o de bel los co lo res de azul 
y o ro , se está el s an to sobre una peana , azul en m e d i o y do rada en los e x t r e m o s ; y con la 
magn i tud , ins ignias y a d o r n o s , infunde venerac ión , la q u e se a u m e n t a al ver que dos ange l i tos 
con una nube le i lustran a cada lado con una co rnucop ia a cada lado en la m a n o . N o se 
d e s c u b r e este n icho , s ino (si no) en las fiestas e spec ia l e s ; c o m u n m e n t e le cubre una pintura en 
l ienzo, i m a g e n del m i s m o Sto . Pa t r ia rcha . c u y a s v i r tudes se ven bien de l ineadas en sus 
facc iones . T i e n e en la m a n o un l ibro para m a y o r g lor ia de D i o s ' 4 7 y le venera de rodi l las el P 
H u g o Berard , fundador del co leg io . La 3 a es tancia es la de f in ic ión . : 4 H c u y o n icho t iene de 
b u e n a p in tura a la Vi rgen S S m a . ado lor ida al c o n t e m p l a r en su r egazo a su S S m o Hijo recién 
d e s s e e n d i d o de la c ruz . A toda esta obra da especia l rea lce una gloria en el s u p r e m o ápice de 
la def in ic ión; y cons is te en un th rono de bel las nubes de e sma l t e y o ro . d o n d e se s ienta el 
D i v i n o N i ñ o Rey de g lor ia con una barandi l la en la m a n o , r o d e a d o de solares r ayos . 
En t o d o es te r e t ab lo se ha l lan d i ez e s t a tua s . A los d o s l ados d e la de f in ic ión , d o s 
ange l i t o s bien p a r e c i d o s , e s t a tuas de e scu l tu ra , m a n t i e n e n en la m a n o , el u n o u n a lanza , el 
o t ro u n a e spon ja . En las o t ras d o s e s t a n c i a s se vene ran X san tos , c u y a s e s t a tuas f o r m ó en 
es te c o l e g i o el h e r m a n o del P Rr. Co l ! , de papel p u l i d o con m o l d e s d e y e s o . Son e s t a tuas d e 
p rospec t iva" 4 ' ' q u e en la d i s t anc ia , d e s d e d o n d e son vis tas del p u e b l o , pa recen b ien . En la 
p r i m e r a e s t anc i a se ven Sta . Bá rba ra con la tor re , el pa t r i a rcha S J o s e f con el N i ñ o J e sús en 
los b r a z o s , el pa t r i a r cha S J o a c h í n con la n iña p r incesa del c i e lo , y Sta T h e r e s a con un l ibro 
en la m a n o . En la 2 o e s t a n c i a S C a r l o s B o r r o m e o , S J u a n N e p o m u c e n o , el a r change l S 
R a p h a e l , q u e l leva en la m a n o i zqu ie rda aque l pez . c u y a h ié l , h í g a d o y c o r a z ó n , d i e ron la 
vis ta al v i r t uoso j o v e n T o b í a s y en la d e r e c h a el b á c u l o con q u e le a c o m p a ñ a b a en el viaje. 
A q u í el p r i m e r o de la d e r e c h a es el a r c h a n g e l Sn M i g u e l , ve s t i do a la he ro ica , q u e al 
d r a g ó n , q u e es tá d e b a x o de sus p ies , lo t iene a t a d o a una c a d e n a , y, en la d e r e c h a le 
a m e n a z a con tres r a y o s de fuego . P a r e c e n és tos m u y s e m e j a n t e s a los t res p r i m e r o s de q u e 
se c o m p o n í a a q u e l l a t o r m e n t a q u e e s t a b a | n | f r a g u a n d o los c y c l o p e s en la fábrica del l ibro 8 
d e la E n e i d a : 
Es decir, arquitrabe. 
Es decir.lcon una inscripción] Para mayor gloria de Dios. 
No sabemos a qué se refiere. 
El autor quiere decir, perspectiva. 
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Tres ignis torti radios, tres nubes aquosce 
Addiderant; sutili tres ignis ality ansti; 
Fulgores nuria terríficos solitunique metumque 
Misebant operi jlanunio seqtiarilen /ra.' 5" 
A es te r e t ab lo y a l tar se han ido con el t i e m p o a ñ a d i e n d o d ive r sa s a lha jas . 
H i c i é r o n s e d o s c i r ia les p l a t e a d o s y d o s mes i t a s q u e s i rven pa ra las t i es tas p r inc ipa les . M á s 
d o c e c o r n u c o p i a s d e m a d e r a , d o r a d a s y en o t ra o c a s i ó n d i ez de h ie r ro . M á s 6 c a n d e l e r a s d e 
p o r c e l a n a . í t em a ñ a d i ó el P Rr Col l K re l icar ios p l a t e a d o s q u e s i rven pa ra m a y o r vene rac ión 
con las i n s ignes r e l iqu ias de va r ios san tos q u e c o n t i e n e n . El P Rr. E s c a l e s a ñ a d i ó 6 
c a n d e l e r a s d e p la ta de 7 l ibras , de 3 4 o n z a s de p e s o ; y el total s u b e a 42 l ibras o 5 0 4 o n z a s 
de p la ta . Y ú l t i m a m e n t e , en la vigi l ia de N P S Ignac io de 1764, se c o l o c ó en el a l tar un 
n u e v o s a g r a r i o d e pla ta , con una cruz, de pla ta e n c i m a , o b r a de be l lo ar t i f ic io, q u e cos t a ron 
a m b a s j u n t a s , c i n c u e n t a d o b l o n e s . Su c a v i d a d es un q u a d r a d o d e m a d e r a d o r a d a po r d e n t r o . 
Y t i ene d e l a n t e u n a l á m i n a d e p la ta con p r i m o r o s o s r e l i eves y á r e o s , 2 5 1 en c u y o vér t ice se 
v e n e r a una v i rgen . . La pue r t ec i t a es tá d a d a d e azul de B e r l í n 2 5 ' e s c u l p i d a s con letra de o r o 
las f ó r m u l a s d e la c o n s a g r a c i ó n . La cruz, de e n c i m a es g r a n d e , casi de c i n c o p a l m o s y 
m e d i o , bu r i l ada de a m b o s l ados . Podr ía serv i r en las p r o c e s i o n e s y en las f iestas e s p e c i a l e s 
sob re el s a g r a r i o n u e v o , q u a n d o se qu i t e del a l tar el a n t i g u o . 
O b r a 2 a . - A q u í se inc luyen t o d o s los a d o r n o s del p r e s b y t e r i o . E n t r a m b o s lados del 
a l tar m a y o r e s t án a d o r n a d o s d e ar r iba a b a x o con un e s t u c o 2 " c o m p u e s t o de a l abas t ro y de 
El texto correcto en latín dice así: 
tris imbris torti nidios, iris nubes aquosae 
addiderant, rundí tris ignis el ulitis Astrí 
fulgores iiiine terríficos sonitumque inelunu/uc 
tniscebant operi jlammisque sequacibus iras. 
La traducción sería: Se añadían ordenadamente tres surcos de agua, tres nubes acuosas, tres astros de 
radiante y alado luego y mezclaban en seguida las iras, los terroríficos fulgores, el miedo y el ruido al 
artificio con las llamas que les seguían. 
El gran poeta mallorquín Lorenzo Riber y Campins en su magnífica versión de la Enciela traduce los 
mencionados versos de la forma siguiente: 
posal li hovicn 
tres raigs de calaniarsa retorcíala, 
i tres de niivol d'aiguu, i tres de flama 
enlluernanl, tres de ineslral qui vola. 
I a l'obra lint hi afegicn, ora. 
aterrador llainbreig. lio i paiira 
i idilio i vol de fiantes incansables. 
El texto latino ha sido extraído de P. VlRGILI MARONIS: CJ/vm.Oxford Clasical Tests. Oxonii E. Typ 
Clarendoniano. M C M L X I X . AENE1DOS. VIII v. 420-430. 
En cuanto al texto catalán se han tenido que citar algunos versos anteriores y posteriores al texto latino 
enunciado, toda vez que su autor-Llorenc Riber- así lo hace en su traducción literaria y algo libre del 
texto. (Llorene R lBTK: Eneida. Virgil. Vo l . II. Barcelona. MCMXXVII I . Verdaguer de Labraña. Vol. II. 
72. 
Es decir, arreos o sea: adherencias o cosas menudos que pertenecen a otra principal o se usan con ella. 
(DRAE. Art" arreo., acep. 2 a . Madrid, 1992. Ed. 2 1 a . 
El autor escribe azul de Berlín. Puede referirse a azul de Prusia {Sustancia de azul subido, compuesta de 
cianógeno V hierro, usada en pintura) o azul de Sajorna (Disolución de índigo en ácido sulfuran 
concentrado, que se empleo como malcrió colóranle). (DRAE Art" Azul. Acep. 5 a . Madrid. 1992. Ed. 
21 a ) . 
Se trata de una masa de pasta obtenida como se indica en el texto. 
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un b u e n m á r m o l de q u e se ha l ló en a b u n d a d a en Son Bruy . En la p a r e d del frontis , en toda 
la c i r cun fe renc i a , q u e no ocu l t a el r e t ab lo , e s tá i m i t a d o d e e s t u c o , un a r c o q u e es t r iba sobre 
un a lqu i t r abe , fr iso y co rn i s a , q u e al p a r e c e r se so s t i enen s o b r e u n a p i las t ra a c a d a l ado de l 
al tar . Es tá es ta o b r a e s t r i ada con s u l c o s ' 5 4 a zu l e s en c a m p o b l a n c o y a l g u n a s le t ras d o r a d a s ; 
pa r ece m u y b i en , ya po r sus l abo re s y c o l o r e s , ya po r la c o r r e s p o n d e n c i a q u e t iene con el 
r e t ab lo . La b ó v e d a del p r e s b y t e r i o es tá d i v i d i d a con un a r c o en m e d i o , a m á s del a r c o tora l , 
c u y o s p e d r e s t a l e s ' " son u n o s j a s p e s bien l ab rados , con un ó v a l o o flor d e m á r m o l en m e d i o . 
Sa len sob re e s tos j a s p e s unas p i las t ras e s t u c a d a s con c a n a l e s azu le s y las l is tas 2 ' " ex t e r io re s 
d o r a d a s ; e n g i m a ( e n c i m a ) d e sus i m p o s t a s , c u y a s r evo lu t a s son floreadas, e s t r iba el a r c o 
tora l . L o s t res a r cos d e es ta b ó v e d a son e s t r i ados con los c a n a l e s azu l e s , l is tas d o r a d a s , y 
o t ro s a d o r n o s d e be l lo d o r a d o re l i eve . D e n t r o d e es tos a rcos hay 6 ó v a l o s de m u c h o y 
p r i m o r o s o ar t i f ic io , q u e d i b u x a n 6 e m p r e s s a s o p a s a g e s de N P S Ignac io : los 4 es tán en las 
i n m e d i a c i o n e s de las b ó v e d a s y los o t ros d o s en m e d i o de e l la . Las e m p r e s s a s son és tas : La 
I a , el r ap to del S to . en la c u e v a d e M a n r e s a . La 2 a . q u a n d o el S a n t o e sc r ib í a el L i b r o de los 
E x e r c i c i o s , d i c t á n d o l e la V i rgen S a n t í s s i m a . La 3 a , la o rac ión q u e en B a r c e l o n a hac ía el 
S to . en su q u a r t o s ec re to , s i e n d o a t i | s | b a d o con p i a d o s a cu r io s idad de su h o s p e a d o r 
P a s q u a l . L a 4 a , la apa r i c ión en q u e C h r i s t o N° Sr. con la c r u z a c u e s t a s , le d i x o q u e en 
R o m a le ser ía p rop i c io . La 5 a , q u a n d o el r o m a n o Pont í f ice Pau lo III le c o n c e d i ó la b u l a de 
la c o n f i r m a c i ó n de la C o m p a . La 6 a , el S to . Pa t r i a rcha q u e por a n a g r a m a d e su n o m b r e e s 
fuego e n v i a d o d e Dios , ¡f>nis a Peo illatus. Es t a s c o n los r a y o s d e su c e l o p e g a n d o fuego a 
las 4 pa r t e s del m u n d o . - " Se d ixe ra q u e el n u e v o re t ab lo d e a b e t o es u n a s a g r a d a m á q u i n a 
c o m o un m o n t e f o r m a d o con e x c e l e n t e ar te de la m i s m a e s p e c i e d e m a d e r a q u e el c a b a l l o 
t r o y a n o ; y q u e m á s e x p r e s i v a imi tac ión del t r o y a n o i n c e n d i o , el S to Pa t r i a rcha , para a n i m a r 
a sus s o l d a d o s a la c o n q u i s t a , sale el p r i m e r o a pega r fuego 2 5 * al m u n d o , a b r a s a n d o los 
c o r a z o n e s d e los h o m b r e s en l l amas de c h a r i d a d y des t ru i r los v ic ios e n e m i g o s con el ze lo . 
Al nivel del pie de la def in ic ión del r e t ab lo , s iguen por a m b o s lados del p r e sby t e r i o , 
una imi t ac ión e s t u c a d a d e un a lqu i t r abe , friso y co rn i s a con g r a n d e s r e l i eves de fo l lages y 
florones d e var ios c o l o r e s , e s p e c i a l m e n t e d e azul y o ro . D e aqu í , se c u e l g a n en fiestas 
s o l e m n e s , u n o s cor t ina jes p r e c i o s o s d e d a m a s c o c a r m e s í , m u y v i s to sos . En las t r i bunas , q u e 
t ienen e n sus a n t e p e c h o s u n o s ba lus t r e s b u e n o s , se pus i e ron u n a s ce lo s í a s c o n v e x a s , 
a r q u e a d a s al m o d o d e la letra S. Son 4 , d o s en c a d a t r ibuna , d e c o l o r v e r d e con or las 
d o r a d a s . Al r e d e d o r d e e l l as s iguen e s p e c i a l e s a d o r n o s d e e s t u c o , p u e s a c a d a una c i r cuyen 
u n o s g r a n d e s fo l l ages q u e se t e r m i n a n en una p e c h i n a en el vér t i ce de la t r ibuna . 
C o n c l u y d o el r e t ab lo y e s t u c o del p resb i t e r io po r el s e t i e m b r e d e 1754, se h izo la 
b e d i c i ó n del r e t ab lo c o n la m a y o r s o l e m n i d a d q u e c a b e en es ta vi l la , s i e n d o los p a d r i n o s el 
Sr. D . A n o t o n i o M a r c h , p e r s o n a d i g n a d e m u c h a a t e n c i ó n , p o r su d i s t i n g u i d a fami l ia y p o r 
su a n c i a n a p i e d a d , y su nie ta D a I gnac ia M a r c h , q u i e n e s d i e ron un d o b l ó n de a 8 p a r a 
con t r i bu i r al ga s to d e la f iesta. Y una d e v o t a p e r s o n a , q u e t iene a lgún p a r e n t e s c o con el P. 
Es decir, surcos. 
Es decir, pedestales. 
La lista es una señal larga y estrecha que se combina de un color con otro artificial o naturalmente. 
(DRAE art" lista 2 a acep. Madrid, 1992, Ed. 21 a ) . 
Es decir, Europa, Asia, África y las Indias (América). Asutralia no era considera entonces la quinta parte 
del mundo. 
Expresión incorrecta que procede del catalán o mallorquín, por prender fuego. 
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M a r i m ó n . a p o s t ó l i c o m i s i o n e r o d e F i l ip inas , p a g ó la mi tad d e la m u c h a ce ra q u e a rd ió en 
es te d ía . En la vigi l ia se c a n t a r o n u n a s c o m p l e t a s s o l e m n í s i m a s , a | l a s ] q u e se s igu ió un 
i n c e n d i o d e fuegos ar t i f ic ia les q u e e n t r e t u v i e r o n gran rato al buen g u s t o de m u c h o s 
c o n c u r r e n t e s . V i n o d e P a l m a un b u e n n ú m e r o de m ú s i c o s , q u e s o l e m n i z a r o n con su m u c h a 
hab i l idad en v o c e s e i n s t r u m e n t o s , las c o m p l e t a s de la vigi l ia y el o f ic io del día . H o n r a r o n 
al a l tar m a y o r c a n ó n i g o s y d i g n i d a d e s y el pu lp i to el P J u a n C a m p o s , c u y o n o m b r e es la 
m a y o r a l a b a n z a del s e r m ó n . C o n c u r r i e r o n a la fiesta anu ís (a m á s ) de m u c h o s del p u e b l o , 
a l g u n o s r e l ig iosos y va r ios Pes . v e n i d o s de o t ros p u e b l o s y a l g u n o s caba l l e ro s de P a l m a y 
d e M a l t a . 
O b r a y . La b ó v e d a del c u e r p o de la iglesia se ha a c a b a d o d e labrar de e s t u c o por el 
jun io d e es te a ñ o d e 1764, d e m o d o q u e a h o r a só lo q u e d a sin e s t u c o la b ó v e d a del c o r o . 
D e s d e el a r c o toral has ta el c o r o , hay 4 c ó n c a v o s de b ó v e d a y en c a d a u n o a c a d a lado , un 
t r i á n g u l o a r q u e a d o se fo rma de t res l incas o l axas h e r m o s e a d a s de va r ios co lo r e s y a l g u n o s 
r e l i eves d o r a d o s . C a d a u n o de los 4 c ó n c a v o s c o n t i e n e 3 ó v a l o s , u n o en m e d i o tic la b ó v e d a 
y u n o a c a d a l ado de la ig les ia , con q u e son 12 los ó v a l o s en la b ó v e d a del c u e r p o d e la 
ig les ia , q u e p r o s i g e n ( p r o s i g u e n ) la serie de los del p r e s b y t e r i o y se a d o r n a su r u e d o con 
re l i eves , d a d o de azul y o ro . En lo 8 ó v a l o s de las i n m e d i a c i o n e s de la b ó v e d a se ven 
b e l l a m e n t e d e l i n e a d a s 8 v i r t udes , d e c u y a i m á g e n e s p u e d e n a p r e n d e r los fieles p e r s p i c a c e s 
q u e d e s d e la ig les ia s epan reg i s t ra r l as con los o jos y ap rec i a r l a s en el c o r a z ó n . Son las 4 del 
l ado del e v a n g e l i o , la fe, la c h a r i d a d , la o b e d i e n c i a y la ca s t i dad . La fe es una d o n c e l l a q u e 
t iene con la i zqu i e rda una c ruz y en la d e r e c h a un cá l iz y Lina os t ia . La cha r idad es una 
nob le m a t r o n a q u e a l i m e n t a a sus p e c h o s s u c e s i v a m e n t e a t res N i ñ o s , d o r a d o s , aque l l a 
l eche q u e pa ra sí m i s m a no neces i ta . La o b e d i e n c i a es una m u g e r con un y u g o al cue l l o y 
e x t e n d i d a la m a n o ac ia el c i e lo , de d o n d e sale es te m o t e Suave ; t i ene un per r i l lo q u e a qual 
q u i e r a s e ñ a le o b e d e c e . La ca s t i dad es una donce l l a , ves t ida d e b l a n c o con m a n t o azu l , q u e 
t i ene en la d e r e c h a u n a p a l o m a y en la i zqu ie rda un l ibro y con o t ra en la m a n o es tá un 
ánge l a su l ado . En la par te de la ep í s to la se ven la e s p e r a n z a , la p r u d e n c i a , la j u s t i c i a y la 
for ta leza . La e s p e r a n z a es una v i rgen q u e l leva en la m a n o un m i l a n o y en la otra una anc la , 
s í m b o l o s d e la c a z a y de la náu t i ca y e s p e r a n z a s del h o m b r e en los b o s q u e s y m a r e s de su 
m u n d o . La p r u d e n c i a e s un m a t r o n a q u e con un e s p e j o en la d e r e c h a y una s ie rpe en la 
i zqu ie rda , o f rece d o s s í m b o l o s d e sí m e s m a , p u e s el p r o p i o c o n o c i m i e n t o , q u e con el e spe jo 
se a d q u i e r e , es el p r inc ipa l c i m i e n t o d e la p r u d e n c i a : y para a l c a n z a r a es ta vir tud n o s 
p r o p o n e el e v a n g e l i o el e x e m p l o de la se rp ien te . La just icia es una m a t r o n a sen tada en una 
n u b e con unas b a l a n z a s en la m a n o y es tá d e b a x o de el la el e n g a ñ o m o n s t r u o de h o m b r e con 
c o l a d e s i e rpe . F i n a l m e n t e la for ta leza es o t ra m u g e r ves t ida de c o t o de mal la , q u e sos t i ene 
en la m a n o d e r e c h a una for ta leza o torre y en el sue lo al un l ado , un e s c u d o y una lanza y al 
o t r o l ado , un león. H a y t a m b i é n en m e d i o d e la b ó v e d a 4 v i s tosas marav i l l a s en u n o s 
ó v a l o s . En el c ó n c a v o , i n m e d i a t o al p r e s b y t e r i o . es tá el S S o n o m b r e de Jes s 
p r i m o r o s a m e n t e l a b r a d o en va r ios c o l o r e s y r e l i eves , c o r o n a d o de so la res r ayos . S í g n e s e en 
el 2 o c ó n c a v o el S a g r a d o C o r a z ó n d e J H S q u e c o n var ios c o l o r e s de v e r m e l l ó n y d e fuego 
r o d e a d o d e l l a m a s y de r ayos , exc i t a a los m á s t ib ios fieles a su d e v o c i ó n . El 3" es el S S m o 
t e t r a g r a m a t o " ' n o m b r e de D i o s , J c h o v á con letras h e b r e a s den t ro de un 
Es decir, tetragrammaton o sea un nombre o palabra que comprende cuatro letras. 
Siguen cuatro grafías que corresponden a las correspondientes letras hebreas. 
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t r i ángu lo equ i l á e ro , r o d e a d o de r ayos de o ro . Y enf in (en fin) el 4 o ó v a l o es el S S m o . 
C o r a z ó n d e M a r a, a imi tac ión del de J e s ú s , c o r o n a d o d e d o r a d o s r a y o s . 
O b r a 4 a . Por los a ñ o s 1760, 61 y 62 M ° Josc f Sas t re , con la d i r ecc ión d e M ° P e d r o 
J u a n O b r a d o r , I izo pa ra las cap i l l a s i n m e d i a t a s al p r e s b y t e r i o , 4 r e t ab los a d o r n a d o s de 
o b r a s de e scu l t i ra. L o s t res p r i m e r o s se l abra ron de b u e n a s m a d e r a s , pa r t e abe to s , par te 
c h o p o s , s i e n d o Rr. el Pe E s c a l e s . Y para el 4 o , q u e e s ( q u e es ) el r e t ab lo d e Sn . Borja y para 
o t ras o b r a s , h izo el P Rr. C a m p o s ven i r de H o l a n d a 2 5 0 t ab las de a b e t o q u e al l í cos t a ron 
m á s d e 2 0 0 Is. Son en t r e sí los 4 re tab los m u y p a r e c i d o s , p e r o aún m á s se c o r r e s p o n d e n d e 
d o s en d o s . c o m o se miran 2 " ' de frente. T o d o s t i enen tres e s p a c i o s o e s t anc i a s . P u s i é r o n s e en 
c a d a u n o , en a m b o s lados del a l tar m a y o r , u n o s z ó c a l o s de j a s p e s bien l ab rados sob re los 
q u a l e s es t r iban los pedes t r a l e s de m a d e r a . Es tos es tán bien p l a n t a d o s y p a r e c e n bien con los 
fo l lages q u e t ienen en el ne to 2 " 2 y con las p e c h i n a s q u e c o n t i e n e n sus cap i t e l e s . S i g ú e s e el 
n i c h o en m e d i o r o d e a d o de be l los fo l lages . c o r r i e n d o por e n c i m a una c o m o corn isa 2 " ' q u e 
m a n t i e n e el c ruc i f ixo del al tar . En la 2 a e s t anc i a hay d o s c o l u m n a s e s t r i adas , p r i m o r o s a s , 
q u e j u n t o con d o s p i l a s t r a s , t a m b i é n a c a n a l a d a s , sos t i enen a la def in ic ión q u e i n c l u y e n d o a 
un n i c h o n o m u y g r a n d e , se fo rma de u n o s a rcos de bel la p r o p o r c i ó n . Los d o s r e t ab los m á s 
v e c i n o s al p r e s b y t e r i o t i enen d o s c o l u m n a s y d o s p i las t ras , p e r o los o t ros d o s t i enen 4 
c o l u m n a s con un m e n u d o p r i m o r o s o re l ieve ce r ca de sus b a s e s . C a d a u n o d e los 4 r e t ab los 
t i ene en sus 3 e s t a n c i a s . 3 n i c h o s y en és tos , 3 i m á g e n e s , p e r o en el n i c h o pr inc ipa l hay una 
e s t a tua del S to . c u y o es el a l tar . És ta se d e s c u b r e en e s p e c i a l e s f ies tas , fuera de las q u a l e s 
es tá cub ie r t a con el l i enzo de la i m a g e n del m i s m o S to . y a m á s de és te , e s ta p in tu ra se 
sue le c u b r i r con una cor t ina . En los re tab los de Sn . Luís y de Sn . Borja, no hay aún 
e s t a tuas , p e r o t i enen d e s t i n a d o lugar pa ra q u e en el t i e m p o se p o n g a n . La es t a tua d e la 
P u r í s i m a q u e h i z o M" G r e g o r i o 2 " 4 es tá sobre un m u n d o e n r o s c a d o de una s ie rpe . Su 
ves t i do es b l a n c o con m a n t o azu l . Es tá d o r a d a y t iene una c o r o n a de 18 o n z a s de pla ta , con 
12 es t re l l as d o r a d a s . La e s t a tua de Sn . F r a n c o . X a v i e r la l abró d e e scu l tu ra M ° P e d r o Juan 
O b r a d o r ; e s tá m u y a y r o s a y es d o r a d a . 
L o s S tos q u e se v e n e r a n en los 4 re tab los son los s igu i en t e s : En el a l tar de la Pur í s 
ima , q u e es tá el p r i m e r o a la d e r e c h a del p r eby t e r i o , la I a en el p r i m e r n i c h o e n c i m a del 
a l tar es tá la i m a g e n d e la S m a . V i rgen difunta . La 2 a e s la m i s m a Vi rgen q u e es tá en pié 
sob re un m u n d o , b ien ves t ida con m a n t o azu l , c o r o n a d a de es t re l l as p i s a n d o a una s ie rpe . 
Se ven en a m b o s lados m u c h o s y m u y ins ignes b íb l i cos s y m b o l o s d e la s o b e r a n a R e y n a . 3 a 
i m a g e n en lo a l to del r e t ab los , e s tá la S m a . V i rgen de la L u z . En el a l tar de Sn . F r a n c i s c o 
X a v i e r , q u e es el p r i m e r o al l ado d e la ep í s to la , es tá en el p r i m e r n i c h o Sn . Xav ie r , q u a n d o 
en la c h o z a d e la isla S a n c h o n ' " m u e r e r o d e a d o d e á n g e l e s . En el 2 o n i c h o el m i s m o S to 
es tá p r e d i c a n d o , f e rvo roso , la fe ch r i s t i ana a los gen t i l e s , ves t ido de sobrepe l l i z , con un 
c ruc i f ixo en la m a n o . En el 3 o es tá Sn Sebas t i án con su g l o r i o s o m a r t y r i o . En el a l tar de Sn . 
L u í s G o n z a g a , al l ado de la cap i l l a de Sn Xav ie r , en el p r i m e r n i c h o se v e n e r a la san ta 
Es decir, como se miren de trente. 
Es un pedestal de la columna Considerándola desmido de las molduras alta v hajoADRAE. Art° neto, 
acep. 5 a . Madrid. 1992. Ed. 2 1 a . 
Es una expresión procedente del catalán o sea como una especie de comiso. 
Sigue un espacio en blanco. 
Llamada también Sancián situada trente a la ciudad de Cantón en China. Allí murió San Francisco Javier 
el 30CII155Z Fue beatificado por Paulo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1622. 
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m u e r t e d e Sn E s t a n i s l a o d e Koska . En el 2 o , la V i r g e n S m a . t iene al un lado a Sn Luís y a 
vis ta d e su g r a n d e g lo r i a se es tá p a s m a n d o ( a d m i r a n d o ) Sta . M a r i a M a g d a l e n a de Pazzis. 2 '" ' 
Y en la 4 a cap i l l a , q u e es de Sn . F r a n c i s c o de Borja , al lado de la P u r í s i m a es tá en el p r i m e r 
n i c h o el B . R a y m u n d o L u l i o inv ic to mar ty r de C h r i s t o . p a d e c i e n d o d e los infieles las 
p e d r a d a s , q u e c o m o p rec io sa ped re r í a le f o r m a b a n la a u r e o l a de su m a r t y r i o . En el s e g u n d o , 
Sn F r a n c i s c o , G e n e r a l d e la C o m p a ñ í a , r e n u n c i a un c a p e l o c a r d e n a l i c i o q u e le o f recen . Y 
en el 3er n i c h o es tá Sn B r u n o . 
5 a O b r a . E n el a ñ o 1753 se p u s i e r o n d o s v id r ie ras q u e se c o m p o n í a n de 187 v idr ios 
las d o s j u n t a s , en las c l a r a b o y a s d e la ig les ia , la una de t rá s del a l tar m a y o r , y la o t ra en el 
c o r o y a es ta s e g u n d a , en el s igu i en t e a ñ o , se le h i z o unas co r t i na s de 4 0 va ras de tela azu l . 
En el p r e s b y t e r i o , a los d o s l ados del a l tar m a y o r en u n o s a r r i m o s , 2 " c u b i e r t o s d e unos 
floreados azu le jos , | e n o t ra ] se p l an ta ron d i c h o a ñ o 5 3 , u n o s b a n c o s g r a n d e s de m a d e r a de 
b u e n ar t i f ic io y c o l o r j a s p e a d o ; s i rven p r i n c i p a l m e n t e para c o r o , q u a n d o v iene la 
c o m u n i d a d d e c l é r i g o s a s o l e m n i z a r a l g u n a s c o m p l e t a s con su c a n t o g r e g o r i a n o , 
a c o m p a ñ a d o del ó r g a n o . El P Rr. Col l o r d e n ó q u e se h ic i e se un cance l pa ra la pue r t a 
p r inc ipa l d e la ig les ia . Es d e o b r a g r a n d e y c u m p l i d a . Su fo rma es c o m o una lonjeta d e n t r o 
d e la pue r t a ; t i ene 9 p ies d e e n t r a d a . 12 d e la rgo ac ia los lados y de a l tura u n o s 2 0 p ies . 
Enf ren te , hac ia el a l tar m a y o r , t i ene t i ene d o s g r a n d e s pue r t a s de a l to a b a x o q u e se ab ren 
só lo en los d í a s d e m a y o r c o n c u r s o o pa ra a l g u n a p r o c e s i ó n q u e l lega de la pa r roqu ia . A c i a 
los d o s l ados t i ene o t ras d o s p u e r t a s , p o r d o n d e en t ran o r d i n a r i a m e n t e los fieles y en la 
e s q u i n a del m i s m o c a n c e l , há l l anse unas p icas q u e se p u s o a c a d a l ado en 1761 de una 
l á m i n a d e a l a m b r e a fo r r ado d e m a d e r a , a m o d o d e p e c h i n a , d o n d e t o m a n a g u a bend i t a . 
C ú b r e s e el c a n c e l c o n u n a e s p e c i e d e p i r á m i d e c u r v i l a t e r í a : w i y t iene acia el a l tar m a y o r un 
e s c u d o en q u e e s t á el S S m o . N o m b r e de Mar í a . En el a ñ o 1 7 6 1 . d e x a n d o los c o n f e s i o n a r i o s 
a n t i g u o s , c u y o s t a b i q u e s de t r á s de las cap i l l a s , se d e m o l i e r o n ; se h iz ie ron o t ros de m a d e r a 
q u e se han p u e s t o en el c u e r p o de la igles ia . El P Rr. C a m p o s m a n d ó fabr icar d o s , q u e es tán 
en los d o s p i l a res v e c i n o s al p r e s b y t e r i o . Son a m b o s del t o d o s e m e j a n t e s , en m a t e r i a l e s , 
f iguras y c o l o r e s . T i e n e n d e a l tura 1 1 p a l m o s , de a n c h o casi 6 y de g r u e s o casi 4 . Es tán 
d a d o s d e c o l o r v e r d e j a s p e a d o , d e n t r o y fuera. Pa ra el c o n f e s o r hay una si l la y ac ia los p ies 
e s t á c o n v e x a la pue r t ec i t a de d e l a n t e , d o n d e hay lugar pa ra con fe sa r se los h o m b r e s . A c a d a 
l a d o hay h u m i l l a d e r o 2 6 ' ' p a r a las m u g e r e s y en a m b a s par te hay una rexi l la de l á m i n a d e 
la tón e s t r e l l ada . Por d e n t r o t i ene c a d a rexi l la una pue r t ec i t a y po r defuera una c a v i d a d en 
q u e en t r a la c a r a de l p e n i t e n t e . C ú b r e s e el c o n f e s i o n a r i o en lo a l to con una p i r á m i d e 
cu rv i l a t e r a , q u e t i ene u n a c o m o tarjeta d e l a n t e y en e l la los S a g r a d o s C o r a z o n e s de J e s ú s y 
M a r í a . 
Sania M a Magdalena de Paz/ is (1626-1669) nació y murió en Florencia siendo monja carmelita. Fue 
distinguida en revelaciones místicas extraordinarias que por orden de sus directores espirituales expuso a 
sus superioras, que luego fueron recogidas en un grueso volumen aprobado por la autoridad eclesiástica. 
Es decir, apoyos. 
El curvilátero es una figura geométrica poligonal de lados curvos. 1.a curvilatería es la decoración a base 
de curviláteros. 
El humilladero es un lugar devoto con una cruz o imagen que suele haber en las entradas o salidas de los 
pueblos y junto a los caminos. Aquí, por extensión, debe significar el lugar donde esperaban la mujeres 
para confesarse y que acaso tenía alguna imagen o símbolo religioso. 
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Capítulo 25 
Historia del XVII Rector Pe Josef Roma 
Día 21 de j u l i o d e 1764 fue n o m b r a d o Rr d e es te c o l e g i o el P Jose f R o m a , 
v a l e n c i a n o , q u e a l g u n o s d ías an tes hab ía v e n i d o del R e y n o d e V a l e n c i a en d o n d e l e y ó 
P h i l o s o p h í a en A l i can t e y un a ñ o de T h e o l o g í a en O n t e n i e n t e 2 7 0 d o n d e fue t a m b i é n Rr , con 
lo q u e t iene ya e x p e r i m e n t a d o su t a l en to en el g o b i e r n o . Por el j u n i o a n t e c e d e n t e m a r c h ó el 
P. F r a n c i s c o C o m p a n y ' 7 a M o n t c s i ó n d o n d e hab ía d e leer P h i l o s o p h í a y pa ra el au la d e 
G r a m á t i c a a v e n i d o el P R a p h a e l S i m ó . 
En es te a ñ o han s ido m u y luc idas las f iestas de N S P Igo 2 7 ~ y d e los e s t u d i a n t e s 
pa ra los q u a l e s ha v e n i d o un buen n ú m e r o d e m ú s i c o s con m u c h o t ren d e i n s t r u m e n t o s : 9 
m ú s i c o s con 14 i n s t r u m e n t o s . E l los e s tuv i e ron en A l c u d i a pa ra la fiesta t r iena l , q u e all í se 
h i z o de saca r en p r o c e s i ó n el S to . C h r i s t o en c u y a función, | p o r ] s e g u n d a vez p r ed i có con 
su a c o s t u m b r a d a hab i l i dad el P J u a n C a m p o s , qu ien pa ra es ta función y pa ra las f iestas de 
es te c o l e g i o se d e t u v o , a c a b a d o ya su r ec to rado , y. no m a r c h ó has ta el 9 de a g o s t o a su 
d e s t i n o d e o p e r a r i o d e M o n t e s i ó n . En u n o d e e s to s d ías h i z o c e l e b r a r t a m b i é n d i c h o P. una 
f iesta vo t i va a Sn J u a n Baut i s ta , c o m o a d m i n i s t r a d o r d e c ier ta o b r a pía. 
Para la fiesta d e N . S. Pa t r i a rcha e s t u v o ya e s t u c a d a la b ó v e d a de t o d o el c u e r p o de 
la ig les ia . En la vigi l ia , an tes d e las c o m p l e t a s , se p u s o en el a l tar m a y o r un n u e v o sac ra r io 
(s ic) de p la ta , c u y o in te r ior es u n a c a x a de m a d e r a d o r a d a en su c a v i d a d . T i e n e al r e d e d o r 
una l á m i n a d e pla ta b ien l abrada con va r ios a r q u e a d o s y en el vér t ice se v e n e r a una Vi rgen 
d e re l i eve . La pue r t ec i l l a es tá t oda d e azul d e Ber l ín , e s c u l p i d a s con le t ras d e o r o las 
f ó r m u l a s d e la c o n s a g r a c i ó n . E n c i m a t iene una c ruz t a m b i é n n u e v a de pla ta q u e s i rve , ya 
p a r a el a l tar , ya pa ra las p r o c e s i o n e s de s e m a n a san ta . 
En la v ig i l ia del S to . Pa t r i a rcha se c e l e b r a r o n las c o m p l e t a s c o n t o d o el l leno d e 
m ú s i c o s q u e en una vi l la se p u e d e lograr , h a c i e n d o la c a p a 2 7 1 el m u y R d o Sr. P a b o r d e 2 7 4 D n 
N i c o l á s L o b o , q u e el d ía s igu i en t e p r e d i c ó con m u c h o a p l a u s o y con igual fue o í d o en los 
s e r m o n e s en la fiesta d e e s t u d i a n t e s . El Pe M ° de G r a m á t i c a t u v o b ien ins t ru idos a 8 n iños 
pa ra un ba i l e , c o m p u e s t o d e m u c h a s f iguras y m u d a n z a s de e spec ia l ar t i f ic io y symet r í a . 
L l e v a b a n los m u c h a c h o s en c a d a m a n o u n o s c a s c a b e l e s , ves t idos a la he ro ica con su 
tone le te , b a n d a d e seda , s o m b r e r i l l o d e p a l m a s y o t ros a d o r n o s q u e les hac í a a g r a d a b l e s . Al 
fin d e las c o m p l e t a s , s e n t a d o el c l e ro en un q u a d r o de b a n c o s fuera del p r e sby t e r i o , l lena la 
ig les ia al t ope , se h i z o el ba i le q u e d io m u c h o g u s t o a t an to aud i to r io . V o l v i ó s e a e x e c u t a r a 
la m a ñ a n a s igu i ene la d a n s a (s ic) an t e s del s e r m ó n . Día 2 de a g o s t o h u b o c o m u n i ó n genera l 
" ' Hoy normalizado en catalán: Ontinyent. 
2 7 1 El P. Francisco Company nació en Algaida en 1729 y murió en Palma en 1819. Desempeñco sus 
ministerios en Mallorca como profesor del Colegio de Montesión donde tuvo alumnos que luego se 
distinguieron en el gobierno de Mallorca como Antonio Montis y Alvare / primer marqués de la Bastida. 
Fue profesor de latín y griego en este colegio, que alternó con los ministerios en el Colegio de Pollença. 
También educó y enseñó a D. Guillermo Ignacio de Montis y Pont y Vic. hijo del mencionado marqués, 
que es el personaje más notable en los comienzos del liberalismo en Mallorca. 
2 7 2 Ignacio. 
2 7 2 Expresión que debía significar usar la capa pluvial en la función religiosa y por tanto ocupar el lugar 
principal. 
2 7 4 Paborde era un cargo que en la organización de una diócesis se encargaba de la administración de ciertas 
obras benéficas en Cataluña y Mallorca. 
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d e los e s t u d i a n t e s con m ú s i c a y a la t a rde una c u m p l i d a t ies ta y el s e r m ó n de Sn Luís 
G o n z a g a su pa t rón . 
D í a 6 d e a g o s t o D . M i g u e l A m e n g u a l , c a n ó n i g o r e g u l a r d e Sn A n t o n i o 2 7 5 e n t r ó en 
e x e r c i c i o s q u e h i z o con ed i f i cac ión en es te c o l e g i o . De c o m i s i ó n del P. Prov l . P e d r o 
N a v a r r o , v i n o el P. S a l v a d o r Sa lau ( ¿ S a l o u ? ) a v is i tar es te c o l e g i o por el m a r z o de 1765. En 
el a n t e c e d e n t e n o v i e m b r e hab í a v e n i d o a es ta vil la el l i m o . S e ñ o r Don F r a n c i s c o G a r r i d o de 
la V e g a , 2 7 6 el q u a l , p u e s t o an te el p r e s b y t c r i o d e es ta ig les ia , d i x o , q u e le pa rec ía a l g o 
d e m a s i a d a la e l e v a c i ó n del t e m p l o , a ten ta la p r o p o r c i ó n de su longi tud y lat i tud q u e en lo 
d e m á s e s t a b a m u y b u e n a . 
A c i a j u n i o d e 1765 en M a n a c o r h i c i e ron mi s ión los Pes . G r e g o r i o A l e ñ ó y J u a n 
Reyne 's , h a b i t a n d o en la c a s a d e la caba l l e r í a de es te c o l e g i o , d e d o n d e fue a a y u d a r l e s pa ra 
el d ía del j u b i l e o el P. C l a d e r a . 
El P Rr p u s o semi l l a de g u s a n o s de s e d a de V a l e n c i a en es te c o l e g i o ; de aqu í , ya 
c r e c i d o s los h i z o t a m b i é n t r a spo r t a r a Son Bruy . P r o b a r o n b i e n , 2 7 7 p e r o p a r ece q u e s in t ie ron 
a l g o la n o v e d a d de es te c l i m a , m e n o s t r anqu i lo q u e el de V a l e n c i a . 
En es te a ñ o 1765 fueron m u y c u m p l i d a s las fiestas d e N S Pe. y de es tud ian tes , así 
por las func iones q u e se h ic ieron , c o m o por la concu r r enc i a de gen tes . Fl P. F ranco C o m p a n y 
e s t u v o en es ta vil la con seis d i sc ípu los suyos que de dos en dos defend ie ron con d e s e m p e ñ ó y 
luc imien to sus c o n c l u s i o n e s de Lógica , c u y o s ac tos se tuvieron en los días 27 , 28 y 30 de 
j u l i o por las ta rdes en esta iglesia. C o m o los ac tuan tes eran todos na tura les de esta villa, eran 
g r a n d e s los aud i to r ios . P reced ía a las conc lu s iones un breve rato de mús ica , a que seguía un 
e x o r d i o . En los d o s p r imeros d ías , en lugar de exo rd io , dos g ramá t i cos reci taron a labanza de 
su S t o Pa t rón , el u n o , unas o c t a v a s cas te l l anas y el o t ro una o rac ión latina. 
D i c h o d ía h u b o o t ras c o s a s q u e sa l ie ron b ien . P r e v í n o s e un t ab l ado en la p lazue la , 
en t r e la po r t e r í a y la pue r t a d e la ig les ia , con m u c h o s b a n c o s q u e en frente del t a b l a d o se 
p u s i e r o n p a r a el aud i to r io . A la e n t r a d a de la n o c h e se r e p r e s e n t a b a una t r aged ia q u e 
r e m a t a b a en una m o x i g a n g a . La t r aged ia e ra a ce r ca de los s u c e s o s de Atha l i a y S o a s . 
t r a d u c i d a al c a s t e l l a n o del l e n g u a g e i ta l iano en q u e la c o m p u s o el M e t a s t a s i o . ~ 7 x La 
m o x i g a n g a t en ía m u c h o s y b u e n o s p a s a g e s . Los n i ñ o s de es ta au la c o n la d i l igen te 
in t rucc ión del Pe M ° d e G r a m á t i c a e x e c u t a b a n u n a s func iones c o n un d e s e m b a r a z o , q u e las 
h a c í a n p a l u s i b l e s ; t a m b i é n se conc i l l aban . " 7 ' ' la a t e n c i ó n , los ves t idos q u e l l evaban m u y a 
p r o p ó s i t o pa ra e l l as . 
Acerca de esta institución puede consultarse nuestro estudio: "Los canónigos regulares de San Antonio en 
las Islas Baleares", BSAL 58 . Palma. 2002. 125-140. Hay separata. 
D. Francisco Garrido de la Vega nació en San Martín de Reducido (Galicia). Fue doctor en Derecho 
canónico por la Universidad de Valladolid, Fiscal General > consejero Examinador Sinodal del 
Ar/.obiuspado de Toledo. En 1763 fue designado obispo de Mallorca donde medió hábilmente entre 
lulistas y antilulistas; impulsó también las obras del Seminario de San Pedro en Palma. Fn su tiempo fue 
expulsada la Compañía de Jesús de Fspañal 1767). En 1772 fue nombrado obispo de Córdoba. 
Expresión que es un barbarismo procedente del catalán. Quiso decir el autor: que se desarrollaron bien. 
Pedro Metastasio ( I69X-1782) fue un poeta que vivió en la corte del emperador de Austria en Viena. Es 
autor de numerosos libretos de ópera y numerosos melodramas a veces de tema clásico y otras de tema 
ya romántico. 
Es decir, ganaban los ánimos o la benevolencia. 
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D o m i n g o d ía 28 fue la fiesta de Sn Lu í s , q u e fue a n u n c i a d a 8 d ías an tes con una 
n o c t u r n a l umina r i a q u e e n c i m a de la ig les ia se h i z o con ¡ n u m e r a b l e s (s ic) d i s p a r o s d e 
t r u e n o s , p i s to las , c a r a b i n a s , fusi les y t r a b u c o s o arcabuz.es . D i c h o día , en el of ic io m a y o r , 
h u b o m ú s i c a de c o m p e t e n t e n ú m e r o de m ú s i c o s e i n s t r u m e n t o s , v e n i d o s d e Pa lma . P r e d i c ó 
las g lo r i a s del S to . Pa t rón el P F r a n c i s c o B a r r a n c o . S e m e j a n t e m e n t e se h izo en la fiesta de 
de N . P. S. I gnac io , c u y o s e r m ó n p r ed i có m u y e l o q u e n t e y pa thé t i co el Sr. Dn Es t eban 
Au le t . V ice Pre fec to d e la C o n g r e g a c i ó n d e M o n t e s i ó n . 
En es ta fiesta e s t aban ya f ina l i zados los a d o r n o s del c o r o de la iglesia , e s t u c a d o t o d o 
el c u e r p o con sus d o r a d u r a s , h e c h o s d o s ó v a l o s a los l ados y o t ras d o s p in tu ras a los l ados 
d e la c l a r a b o y a . En el ó v a l o de la d e r e c h a es tá la T e m p l a n z a con un p o c o de v ino , q u e en 
un v a s o q u e t iene con una m a n o y un c á n t a r o d e agua , con [los] q u e qu i e r e t e m p l a r el v ino ; 
t iene al l ado un c a m e l l o , q u e no por tener el cue l l o la rgo t raga m á s . En el ó v a l o de la 
i zqu ie rda se ve la P o b r e z a , ves t ida de p o b r e t r age , q u e con la d e r e c h a da d e m a n o a cape lo s , 
mi t r a s , b a s t o n e s y t odas las d e m á s r i quezas y h o n r a s q u e p r o m e t e el m u n d o ; y con la 
s in ies t ra t iene a un c ruc i f ixo , con c u y a p o b r e z a se a b r a z a p a r a a l c a n z a r los t he so ros de la 
g lor ia . L a s d o s p in tu ras d e la c l a r a v o y a es tán r o d e a d a s de ho jas , o b r a s todas de e s t u c o . La 
d e r e c h a c o n t i e n e a C h r i s t o N. S. con su M a d r e S S m a . y Sn J u a n ; y a par te a N . S t o 
Pa t r i a rcha , Sn Borja y Sn Xav ie r . La i zqu ie rda t iene a los 3 S S . M á r t y r e s del J a p ó n , S L u í s . 
S. R e g i s 2 X " y S Es t an i s l ao . T o d a es ta p in tu ra de t o d o el e s t u c a d o de la ig les ia son o b r a s 
p r i m o r o s a s del p incel d e M ° Es t eban S a n c h o q u e con la hab i l idad de su m a n o d e r e c h a sup le 
la falta d e la i zqu ie rda . A c a b ó t a m b i é n M° P e d r o Juan O b r a d o r po r n a v i d a d e s d e es te a ñ o 
1765 los e s t u c o s y d o r a d u r a s de las p i las t ras q u e hay en t r e las cap i l l a s . 
L a s f iestas d e N Pe Sn Ignac io y de e s t u d i a n t e s d e es te a ñ o 1766 han sa l ido b ien . 
V i n i e r o n de la c i u d a d a l g u n o s m ú s i c o s q u e s o l e m n i z a r o n las func iones . P r e d i c ó el Rr. d e 
A l c u d i a , [en el 1 día d e N . Pe . Sn Ignac io y en la fiesta d e los e s t u d i a n e s el P N i c o l á s 
L l a n e r a s . L o s g r a m á t i c o s r ep re sen t a ron la 2 a par te de la za rzue la , q u e se h i z o en M o n t e s i ó n 
a h o n o r de l I m o . Sr. Dn L o r e n z o D e s p u i g q u a n d o v i n o al o b i s p a d o de es ta isla su pat r ia en 
el a ñ o , 2 X I t r o c a d a s en a l a b a n z a de Sn Lu í s unas o c t a v a s q u e hab ía pecu l i a r e s del e s t ado 
y h o n r a d e d i c h o I m o . L o s r e p r e s e n t a n t e s igua la ron o e x c e d i e r o n al d e s e m p e ñ ñ del a ñ o 
p a s a d o . 
El Pe M ü de G r a m á t i c a en toda la q u a r e s m a d e es te a ñ o 1766 po r las t a rdes ha 
e x p l i c a d o la doc t r i na ch r i s t i ana a los n iños y n iñas , q u e a la (s ic) fin h ic ie ron una c o m u n i ó n 
gene ra l , en n ú m e r o d e 120. Es ta Sta . indus t r ia e m p e z ó d i c h o Pe. ya el a ñ o p a s a d o 1765 , en 
q u e fueron c i e n t o los n iños y n iñas q u e c o n c u r r i e r o n a la c o m u n i ó n gene ra l . D e s p u é s de 
e s t a d e v o t a función d i s t r i buye el Pe . p r e m i o s a t o d o s e l los . 
Se refiere a San Francisco de Regis (161 1-1640) nacido en Fontcouverte (Francia). Entró en la Compañía 
de Jesús y fue apóstol popular en Francia. Se le tuvo gran devoción por su santidad. Fue beatificado en 
1716 y canonizado en 1737. 
Aparece un espacio en blanco. Respecto al obispo ver nota 202. 
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Epilogo 
1 - La Compañía de Jesús en las Baleares 
L a C o m p a ñ í a d e J e s ú s l l egó a M a l l o r c a el 24 d e a g o s t o d e 1561 con el in t en to d e 
fundar un c o l e g i o , p r o p i c i a n d o el h e c h o la pe t i c ión e f ec tuada po r el Vi r rey D. G u i l l e r m o de 
Rocafu l l , el o b i s p o D. D i e g o de A r n e d o y los j u r a d o s de la c i u d a d 2 8 2 j u n t o con d i v e r s o s 
b i e n h e c h o r e s : el Dr. A b r i n e s q u e los h o s p e d ó , D. N i c o l á s de M u n t a ñ a n s . M i g u e l Z a n g l a d a , 
Fe l ipe y J u a n Bau t i s t a Pu ig y el Dr. A n t o n i o Ser ra . Su gran p ro t ec to r fue Frey B e r n a r d o d e 
V e r i q u i e n d o t ó la c r e a c i ó n c o n v e n i e n t e m e n t e el 15-11-1597 v a l i é n d o l e e l lo el t í tu lo d e 
fundador . 
El c o l e g i o se ins ta ló en el so la r d e u n a s i n a g o g a d e m o l i d a a par t i r d e 1314 y d o n d e 
se hab í a in s t a l ado una cap i l l a ba jo la a d v o c a c i ó n de N a S a de M o n t e - S i ó n . La ig les ia ac tual 
t u v o sus p r inc ip io s en 1571 y el n u e v o c o l e g i o hab ía e r i g ido sus e s c u e l a s en 1570 c u a n d o 
se d i s p u s o d e una p r i m e r a d o t a c i ó n suf ic ien te d e s p u é s d e d i v e r s o s ava t a r e s . La l abor 
e d u c a t i v a fue ef icaz a t r avés d e la e n s e ñ a n z a , la p r e d i c a c i ó n y la ac t iv idad apos tó l i ca , 
v a l i é n d o s e d e o b r a s c o o p e r a d o r a s c o m o las t res c o n g r e g a c i o n e s d e seg la res fundadas y las 
f unc iones cu l t ua l e s . 
En 1647 q u e d ó c o n s o l i d a d a la fundac ión de o t ro c o l e g i o , el d e San Mar t ín , en el 
H o r t d ' e n M o r a n t a en la d e m a r c a c i ó n de la ac tual p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . Fue e r ig ido 
g rac i a s a los b i e n h e c h o r e s P e d r o A n t o n i o de S a n t - M a r t í , C a t a l i n a S i m o n e t y S a n t - M a r t í y 
M i g u e l S i m o n e t . La tal fundac ión c o n t r i b u y ó a la p r e d i c a c i ó n y al m a n t e n i m i e n t o de la fe 
c r i s t i ana en la c i u d a d d e P a l m a 
P o c o s a ñ o s d e s p u é s , c o m o ya se s abe , se funda el C o l e g i o d e San Ignac io d e 
Po l l ença , c o n c r e t a m e n t e el 1 9 - V I - 1 6 8 8 . c u y a s v i c i s i t udes y labor apos tó l i ca en la isla d e 
M a l l o r c a e x a m i n a el m a n u s c r i t o ob j e to de es te e s t u d i o . T u v o u n a gran in f luenc ia y a u m e n t ó 
el f o m e n t o d e la e sp i r i t ua l idad c r i s t i ana de m o d o e j e m p l a r . 
La a c c i ó n d e la C o m p a ñ í a se c o m p l e t ó c o n la fundac ión de la r e s idenc i a y c o l e g i o 
d e Ib iza q u e t u v o lugar en 1657 , aun c u a n d o los j e s u í t a s hab ían l l egado a la isla en 1653; la 
ig les ia se e r ig ió al a ñ o s igu i en t e . 
S in e m b a r g o , el p l e n o d e s a r r o l l o d e toda la labor apos tó l i ca , pos ib i l i t ada t a m b i é n 
po r d i v e r s a s d o t a c i o n e s e c o n ó m i c a s a d m i n i s t r a d a s c u i d a d o s a m e n t e , d i r ig ida a la fo rmac ión 
esp i r i tua l d e t o d o s los f ieles , e x p e r i m e n t ó una in te r rupc ión fatal q u e pa ra las t res ú l t imas 
f u n d a c i o n e s t u v o un c a r á c t e r de f in t ivo . 
El 27 de febre ro d e 1767 fue s u p r i m i d a la C o m p a ñ í a d e J e s ú s en E s p a ñ a y en todas 
s u s p o s e s i o n e s . El esp í r i tu r ac iona l i s t a , an t i c r i s t i ano , q u e a d o p t ó el m o v i m e n t o de la 
I lus t rac ión a c a b ó po r s o c a v a r y t r a s m i n a r los f u n d a m e n t o s c r i s t i anos d e m u c h a s 
c o n c i e n c i a s y la o r d e n fue e x p u l s a d a en E s p a ñ a y en o t ros e s t a d o s r eg idos po r los B o r b o n e s 
Fran éstos Antonio Forte/a . Gabriel de Veri, Juan Angeláis. Juan Odón Bosch, Gabriel Poquet y Antonio 
Seguí. 
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o i n f l u e n c i a d o s po r e l los ; y has ta fue s u p r i m i d a por la m i s m a Igles ia por C l e m e n t e X I V en 
1773 p o r el b r e v e Dominas ac Redemptor; c o n pos t e r io r idad fue re s t ab lec ida y e l lo lo 
e f ec tuó el p a p a P ío VIII m e d i a n t e la bu la Sollicitudo omnittm Eeclesiarum del 7-V111-1814. 
En M a l l o r c a y en Ib iza . c o m o en toda E s p a ñ a . la e j ecuc ión de la o rden se l l evó a 
c a b o en c i r c u n s t a n c i a s tan a p r e s u r a d a s c o m o t rág icas . La d i s p o s i c i ó n del C o n d e de A r a n d a 
s u p r i m i e n d o la C o m p a ñ í a se f i rmó el I - I I I -1767 y el d e c r e t o de e x p u l s i ó n hab ía s ido 
e l a b o r a d o en el pa l ac io del P a r d o el 27 d e febrero an ter ior . 
Al p a r e c e r el 2 9 d e febrero l l egóun boa p r o c e d e n t e d e Al i can te al m a n d o de un 
pa t rón con 16 r e m e r o s p o r t a n d o un c o r r e o q u e deb ía e n t r e g a r s e al C a p i t á n G en e ra l del 
R e i n o d e M a l l o r c a D. A n t o n i o d e A l ó s . el cua l , p r e c i s a m e n t e aque l d ía . se ha l l aba en Artà 
i n s p e c c i o n a n d o las t o r r e s d e de fensa . Este r ec ib ió la no t ic ia el 30 y r e g r e s a n d o a P a l m a el 
31 c o n v o c ó el C o n s e j o de G u e r r a para t ra tar d e la de f ensa de las islas an te una gue r r a con la 
G r a n B r e t a ñ a . R e u n i d a la t ropa en d i v e r s o s cua r t e l e s , el d ía I de m a r z o por la n o c h e 
r o d e a r o n las t r opas la c i u d a d , y s i g i l o s a m e n t e sa l ie ron d o s í en Pa lma . El de M o n t e s i ó n fue 
o c u p a d o po r el R e g i m i e n t o de L o m b a r d í a y a d e m á s se p r e sen t a ron all í el d o c t o r en a m b o s 
d e r e c h o s A n t o n i o B i sque r r a y el no t a r io D. M a t e o Es t r ada . L o p r o p i o se h izo en el C o l e g i o 
d e San Mar t ín po r el R e g i m i e n t o de B r a b a n t e , d o n d e se e n c o n t r a r o n t a m b i é n los le t rados D . 
M a t í a s Mir , t a m b i é n d o c t o r en a m b o s d e r e c h o s , jun to con el no ta r io M a t e o Ginar t y Ci re r . 
S e g ú n vers ión púb l i ca , se hab ía p r o c e d i d o igual en el C o l e g i o de San Ignac io de Po l lença , 
d o n d e h i c e r o n ac to d e p r e s e n c i a los ju r i sconsu l tos Juan Baut i s ta Roca y P e d r o Fu l l ana en 
n o m b r e del no t a r io N i c o l á s R o c a q u i e n e s tes t i f icaron el h e c h o . - 8 
La s i m p l e c o n s t a t a c i ó n de las fechas e v i d e n c i a la ex i s t enc i a de un plan 
c u i d a d o s a m e n t e p r e p a r a d o pa ra l levar a c a b o la e j ecuc ión del d e c r e t o de e x p u l s i ó n , q u e en 
M a l l o r c a se c o m b i n ó con m o v i m i e n t o s de t ropa e n m a r c a d o s en el t e m o r del pe l ig ro de 
p o s i b l e s a t a q u e s d e las a r m a s ing lesas . 
V e r i f i c a d a la o c u p a c i ó n y s u m i d a s las e s p e c i e s s a g r a d a s d e s p u é s d e c e l e b r a r mi sa 
los r e s p e c t i v o s r ec to res de los c o l e g i o s , é s tos y los pad res d e los de P a l m a fueron 
c o n d u c i d o s al p r e d i o La T o r r e , - 8 4 d o n d e se les r eun ie ron d e s p u é s los j e s u í t a s p r o c e d e n t e s 
del C o l e g i o de Po l l ença ; y aún o t ros c u a t r o d ías m á s t a rde , los del C o l e g i o de Ibiza 
( e x c e p t o el Rec to r q u e l legó el 25 d e abr i l ) . En total fueron c o n c e n t r a d o s 4 0 j e s u í t a s q u e 
s i e m p r e c u s t o d i a d o s po r s o l d a d o s d r a g o n e s , fueron e m b a r c a d o s el 4 de m a y o en una 
e s c u a d r a al m a n d o del C a p i t á n B a r c e l ó q u e los c o n d u j o junto con o t ros j e s u í t a s ca t a l anes a 
C i v i t a v e c h i a . 
La c o n s t e r n a c i ó n p r o d u c i d a por es te p r e n d i m i e n t o cas i a l e v o s o fue g r a n d e , sobre 
t o d o en P a l m a , d o n d e se co r r ió la not ic ia de un h e c h o m i l a g r o s o a t r i bu ido a la Vi rgen 
Según la fuente original ello sucedió uno o dos días antes, lo cual es dilícil de creer; de verificarse así 
queda clara la premeditación y alevosía del hecho de la ocupación. 
Al parecer y según se desprende de la afirmación fueron conducidos a un predio domado IM Torre 
extrañaros de la ciudad más allá del Convenio de Jesús (Pedro B L A N C O T R Í A S : El Colegio de Nuestra 
Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes históricos. Palma de Mallorca. 1048. 103. 
Es posible que este predio fuera una linca rústica situada en Estahlimenl Vell entre Son Vettt. Son 
Cual, Ses Cambes y Es Garbullo (Gran Enciclopedia de Mallorca. 17, 2M)). Menos probable sería 
que el citado predio fuera el llamado So lorie d'cn l'uigdorfda. 
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M a r í a m a n i f e s t a d o en la e s t a tua q u e d e el la ex is te en la p o r t a d a de M o n t e - S i ó n . L a 
res i s t enc ia p a s i v a se m a n i f e s t ó en la d i ó c e s i s , c o n c r e t a m e n t e en el o b i s p o y c le ro , al 
r ea l i za r se la e j ecuc ión de la o r d e n por la q u e se e x p u l s a b a a la C o m p a ñ í a q u e en def in i t iva 
se l l evó a c a b o i n e x o r a b l e m e n t e . 
La C o m p a ñ í a de J e s ú s fue r e s t ab lec ida p a r c i a l m e n t e en E s p a ñ a el 2 9 - V - I 8 1 5 y el 3 
d e m a y o del a ñ o s igu ien te d e u n a fo rma total y sin l imi t ac iones . El 4 - V I I I - 1 8 2 0 fue 
n u e v a m e n t e e x p u l s a d a , para ser r e s t a u r a d a en 1823 . El 4 - V I I - 1 8 3 5 el C o n d e d e T o r e n o la 
d i s o l v i ó o t ra vez y fue el p r e l u d i o de los d e c r e t o s de D e s a m o r t i z a c i ó n Ec les iás t i ca q u e 
a c a b a r o n con la m a y o r í a de las ó r d e n e s re l ig iosas en E s p a ñ a . En 1852 se p r o d u c e una 
r e s t au rac ión parc ia l c o m o c o n s e c u e n c i a del C o n c o r d a t o d e 1851 con la S a n t a S e d e , p e r o en 
1868 es n u e v a m e n t e e x p u l s a d a o d i sue l t a en E s p a ñ a . A par t i r d e 1876 se to le ra u n a 
ins t au rac ión s e m i p ú b l i c a y has ta 1919 los j e s u í t a s no vo lv ie ron a p o s e e r el C o l e g i o de 
M o n t e s i ó n d e P a l m a . F i n a l m e n t e es e x p u l s a d a n u e v a m e n t e en 1932, pa ra ser a d m i t i d a sin 
r e s t r i cc iones a par t i r d e 1939. 
2 - Valoración final de la obra 
El l ibro t r ansc r i to e i lu s t r ado con 5 9 0 no tas a pie de p á g i n a q u e a n t e c e d e , fue 
e l a b o r a d o d e a c u e r d o c o n el q u e h a c e r d i a r io de la C o m p a ñ í a de J e s ú s e i nc lu so s egún las 
n o r m a s e m a n a d a s de la C a s a G e n e r a l i c i a en R o m a , a t e n d i e n d o a una o rden re l ig iosa c u y a s 
ac t i v idades , ges t ión y aún la d i r ecc ión r e s p o n d í a n a las d i s p o s i c i o n e s e m i t i d a s po r el 
P r e p ó s i t o G e n e r a l y s i g u i e n d o in s t rucc iones d e la p rop ia C o n g r e g a c i ó n G e n e r a l . 
En c o n s o n a n c i a con lo d i c h o , a p a r e c e n en el l ibro y en p á g i n a s a n t e c e d e n t e s al t ex to 
de la h is tor ia , u n a ser ie de e sc r i t o s en n ú m e r o d e c u a t r o , q u e a t i enden a la p r e p a r a c i ó n d e 
las o b r a s q u e t ra tan la v ida de la C o m p a ñ í a . He a q u í sus t í tu los : 
- Epístola R. P. N. Claudio Aquavivae Praepositi Generalis de Historia Societatis Scribettda. 
Ad Praepositutu Aragoniae Provincial'. 
- Carta del Pe. Pedro Continente a los PP. Superiores de la Provincia. Puntos de las Cosas 
que pueden anular para escrivir la Historia del Colegio conforme La Carta de N" Pe y 
la Formula Scribendi."' 
- Advertencias para los Rectores en orden a la Historia de su Colegio." 
- Instrucciones para el Historiador particular de los Colegios.2"7 
D e e l los y con el fin d e no a l a rga r e x c e s i v a m e n t e el c o n t e n i d o de es te ep í l ogo , 
t r a n s c r i b i m o s só lo los d o s ú l t imos , q u e a c a s o son los m á s in t e re san te s en vis tas a lo 
c o n c e r n i e n t e al t ex to h i s t o r i a d o y t r ansc r i to . ( V e r A p é n d i c e d e d o c u m e n t o s ) . 
L a o b r a en su c o n j u n t o c o n s t i t u y e una fuente de p r i m e r o rden pa ra c o n o c e r la v ida y 
t raba jos d e s a r r o l l a d o s po r la C o m p a ñ í a de J e s ú s en M a l l o r c a y s i n g u l a r m e n t e en P o l l e n Á a . 
Si b ien en la i n t roducc ión inser ta al p r i n c i p i o de la t r ansc r ipc ión de la ob ra , se i nd i caban 
sus n o t a s ca rac t e r í s t i ca s m á s n o t a b l e s , p a r e c e o p o r t u n o ind ica r a l g u n a s o t ras q u e p u e d e n 
c o m p l e t a r los e l e m e n t o s c r í t i cos i n d i s p e n s a b l e s para el j u i c i o del l ibro en cues t i ón . 




Se enumeran 15 puntos. 
Se enumeran 5 puntos. 
Se enumeran 3 puntos. 
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1 - Si b ien la ob ra , por r a z o n e s ed i to r i a l e s , ha t en ido q u e f racc ionarse en tres 
f a sc í cu los , e s d e no ta r q u e of rece un c o n j u n t o d i s p u e s t o en d o s l ibros q u e en c o n j u n t o los 
in tegran 3 6 c a p í t u l o s d e des igua l e x t e n s i ó n . L o s 11 p r i m e r o s fo rman el L i b r o 1" y el res to 
es tá c o n s t i t u i d o po r o t ro s 2 5 . A t e n d i e n d o al a l u d i d o c r i t e r io ed i to r ia l , el c o n t e n i d o y 
d i s p o s i c i ó n a d o p t a d o s , se ha h e c h o , a t e n d i e n d o sobre t o d o a la e x t e n s i ó n m u c h o m a y o r del 
L i b r o 2° s e g ú n la s igu i en t e d i s t r i b u c i ó n : 
- F a s c í c u l o I O q u e a b a r c a 11 c a p í t u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s al L ib ro 1" 
- F a s c í c u l o 2 o q u e c o m p r e n d e los c a p í t u l o s 1 al 12 del L i b r o 2° 
- F a s c í c u l o 3 o i n t e g r a d o por los c a p í t u l o s 12 al 25 del l ibro 2 o . 
L a o b r a se i n t e r r u m p e s ú b i t a m e n t e en el c a p í t u l o 25 del l ibro 2 U q u e se hal la sin 
c o n c l u i r , lo q u e se e x p l i c a po r la r ap idez c o n q u e se rea l i zó la o r d e n d e la e x p u l s i ó n . 
2 - R e s p e c t o al au to r se p u e d e a f i rmar q u e la o b r a c o r r e s p o n d e a var ias p e r s o n a s 
t oda vez q u e a b a r c a un l a rgo p e r í o d o (16X8-1767) , es dec i r casi un s ig lo . 
H a s t a 1745 d e b i e r o n ser va r ios los au to re s , p e r o a par t i r de es te a ñ o has ta 1748, con 
toda s e g u r i d a d se a f i rma qu el au to r fue el P. V i c e n t e G i n e r S.I.. a ñ o s en los q u e fue rec tor 
del c o l e g i o . " 8 8 A su fo rma d e re la tar los h e c h o s , el c o n t i n u a d o r hace una cr í t ica s u a v e , p e r o 
f i rme , n o só lo d e la a c tuac ión del P. G i n e r c o m o rec tor del c o l e g i o , s ino t a m b i é n d e la 
m a n e r a c o m o re la tó lo c o r r e s p o n d i e n t e a su m a n d a t o . E l lo , po r o t ra pa r te , indica el u s o de 
u n a p r u d e n t e l iber tad d e e n j u i c i a m i e n t o ex i s t en t e d e n t r o de la p rop ia C o m p a ñ í a , a pe sa r del 
esp í r i tu d e s e v e r a o b e d i e n c i a q u e p a r e c e es ta r s i e m p r e p r e sen t e en la o rden . 
O t r a n o t a a d e s t a c a r es el c u i d a d o q u e a p a r e c e g e n e r a l m e n t e en la esc r i tu ra d e la 
o b r a sob re t o d o en su p r i m e r a par te , ya q u e en la s e g u n d a los d e s c u i d o s son m á s f recuen tes 
al igual q u e la fo rma d e e x p r e s i ó n a m e n u d o resu l ta de f ec tuosa . 
3 - R e s p e c t o al c o n t e n i d o de la t e m á t i c a se p r e s e n t a n r e a l m e n t e los h e c h o s b ien 
d i f e r e n c i a d o s . El L i b r o I o na r ra las v ic i s i tudes po r las q u e a t r a v e s ó la fundac ión del 
C o l e g i o d e San Ignac io y va i lu s t r ado a v e c e s con d o c u m e n t o s o r ig ina l e s t r ansc r i tos , q u e 
a v a l a n los a s e r t o s del t ex to , q u e de es ta fo rma resu l tan bien j u s t i f i c ados . En las d o s par tes 
en q u e se ha d i v i d i d o el L i b r o 2", la t e m Á t i c a o c u p a o r d i n a r i a m e n t e t res c u e s t i o n e s 
e s e n c i a l e s , a u n q u e en o c a s i o n e s a p a r e c e n e n t r e m e z c l a d a s , p u e s el au to r o au to r e s p r o c u r a n 
s e g u i r el o r d e n c r o n o l ó g i c o . 
En p r i m e r lugar se re la tan la v ida y a c t i v i d a d e s d e los m o r a d o r e s -as í sue len ser 
d e n o m i n a d o s - los r e l i g io sos del c o l e g i o : l abores apos tó l i c a s , p r i n c i p a l m e n t e las m i s i o n e s 
p o p u l a r e s p r e d i c a d a s en P o l l e n ç a y o t ros p u e b l o s en las q u e se p u e d e ap rec i a r un e s q u e m a 
d e a c t u a c i ó n p e r m a n e n t e : p r e d i c a c i ó n d e la D o c t r i n a Cr i s t i ana , A c t o de C o n t r i c i ó n , 
p r o c e s i ó n y a c t o d e C o n t r i c i ó n final; las func iones r e l ig iosas q u e se c e l e b r a b a n en la iglesia 
c o m o n o v e n a r i o s , e j e rc i c io de la b u e n a m u e r t e o c o n m e m o r a c i o n e s d e las f ies tas d e los 
s a n t o s d e la C o m p a ñ í a . 
En s e g u n d o lugar la i n s t au rac ión y d e s a r r o l l o de las A u l a s de G r a m á t i c a del C o l e g i o 
Véanse los capítulos 17. IX y 19 del libro 2". 
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en t res t ipos d e a l u m n o s : m í n i m o s , m e d i a n o s y m a y o r e s a c a r g o de un p a d r e a qu ien 
a y u d a b a n o t ros c u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s lo d e m a n d a b a n . Un c a p í t u l o apa r t e m e r e c e la 
na r r ac ión d e los h e c h o s m i l a g r o s o s o c u r r i d o s , d e s t a c a n d o los d e b i d o s a la in te rces ión de 
San F r a n c i s c o J a v i e r y l u e g o los a t r i bu idos a o t ros san tos , I gnac io d e L o y o l a , San Lu i s 
G o n z a g a , San Es t an i s l ao d e K o t s k a y de m o d o pa r t i cu la r los B e a t o s M á r t i r e s del J a p ó n . L a 
de sc r ipc ión y na r r ac ión es tán a veces p r e s e n t a d a s con c i e r to c a r ác t e r i n g e n u o , p e r o 
a d o r n a d o de u n a s ince r idad y r e spe to q u e los hacen p a r t i c u l a r m e n t e in t e re san te s . 
L a t e rce ra cues t i ón t e m á t i c a se ref iere al d e s a r r o l l o mate r ia l del c o l e g i o : u s o y 
a d a p t a c i ó n de la ig les ia d e San J o r g e , c o n s t r u c c i ó n del n u e v o c o l e g i o e ig les ia al p ie del 
m o n t e C a l v a r i o en P o l l e n ç a y ed i f i cac ión d e la r e s idenc ia de Son Bruy , p r ed io c e r c a n o a 
es ta loca l idad , q u e f o r m a b a par te del p a t r i m o n i o l e g a d o po r el P. H u g o Bera rd pa ra la 
fundac ión del c o l e g i o . Un c a p í t u l o ad ic iona l in t e re san te lo c o n s t i t u y e la a d m i n i s t r a c i ó n d e 
los b i enes del c i t ado p a t r i m o n i o no só lo en Po l l ença , s ino t a m b i é n en M a n a c o r , C a m p a n e t y 
o t ros luga res . 
H a s t a aqu í , p u e s , el c o n t e n i d o del l ibro t r ansc r i to . Pe ro c r e e m o s n e c e s a r i o 
m e n c i o n a r , pa ra ce r r a r los c o m e n t a r i o s a la ob ra p r e s e n t a d a , q u e en la c o p i a m a n u s c r i t a 
r e m i t i d a po r D . M a t e o R o t g e r c o n el fin de ser c o n s e r v a d a en el a r c h i v o del C o l e g i o de N a 
S a de M o n t e - S i ó n , a p a r e c e n d o s d o c u m e n t o s t a m b i é n c o p i a d o s de u n o s o r ig ina le s q u e n o se 
c i t an , re fe ren tes a la s i tuac ión legal del C o l e g i o e Iglesia de la C o m p a ñ í a d e s p u é s d e la 
e x p u l s i ó n de 1767. Po r t o d o lo cua l , n o s ha p a r e c i d o in te resan te inc lu i r los j u n t o con las 
Advertencias y las Instrucciones en un A p é n d i c e de d o c u m e n t o s . 
3 - Apéndice de documentos 
A ) Advertencias pata Los Rectores en orden a la Historia de su Colegio 
1 Cada 3 meses que será quatro veces al año reconosca el Libro de la Historia de la 
Provincia de su Colegio y vea si se han escrito las cosas notables sucedidas en el 
dicho tiempo así como reconoze el Libro de las Cuentas. 
2 Quando se hiziese alguna missión considerable de orden se escrivà lo conveniente 
de ella con los nombres de los missionislas, y lugares donde fueren con las demás 
circunstancias que pide la Historia y esta relación después de comunicada con los 
consultores y firmada de su mano la embie al Pe. Provl. para que su R" vista y 
aprobada la remita al Historiador de la Provincia quedándose con copia continuada 
en el Libro de la Historia de su Colegio. 
3 Quando muriere algun religioso máxime de cuenta, la relación de su vida escrita 
can cuidado, y averiguación de casos particulares, y virtudes, assitnesmo comunicada 
con sus consultores, y firmada de la mano, quedándose con copia inserta en el Libro 
de la Historia, la imhie al Pe. Provl. para el misino intento. Quando la imbie a los 
Superiores de las otras casas les advierta que si ellos, o, alguno de los subditos 
supiessen cosa notable mas de lo que va en aquella carta le avisen al dicho Rector del 
Colegio donde falleció el difunto para que se pueda añadir en orden a la Historia, y 
para que esso no retarde el aviso que se da de la muerte para liaz.erse sufragios, sea 
bien que los Ríes, avisen luego de la muerte reservando la relación para la carta, que 
es bien se haga con consideración, y no apresuradamente. 
4 Al principio del libro de la Historia, que ha de aver en cada Colegio se ponga la 
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Carta de N.P. Geni, donde encarga esta diligencia, y esta inia en que encomiendo lo 
mesmo en estas advertencias e instrucciones. 
5 Cuide que afín del año, el que tiene cargo de la Historia el Colegio escriva la Carta 
annua, y leida a los Consultores, y si pareciere a otros PP. inteligentes la mande 
copiar en folio con el titulo del año, y firmada de su mano la remita al P. Provl. para 
que sacada la latina general para Roma quede el original en el Archivo de la 
Provincia. 
B) Instrucción para el Historiador particular de los Colegios 
1 Note el año y día en que comienza, y acaba su oficio el Retor. de aquel Colegio y su 
hubiere V. R" assimisnto la note, y la carta del Interim. 
2 Por lo menos al fin de cada 3 meses se informe de las personas que pueden tener 
noticia de cosas notables pertenecientes a Historia conforme a los puntos que arriba 
se ponen y siempre, y quando sucediere alguna cosa notable la escriva luego quínalo 
esta fresca la memoria porque si se dilata no se eserive con tanta seguridad. 
3 A su tiempo escriva la Carta Annua, con mucha exacción observando con 
puntualidad lo que se ordena en la formula scrihendi. Tit .de litt. aun., notando 
fielmente las circunstancias como se dice en el & 9 y sera fácil sacarla del libro de la 
Historia. 
C) Documentos copiados de unos originales no citados que figuran en la copia 
remitida por D. Mateo Rotger 
I - JHS. Montesión de l'ollensa Mallorca. 
El Sr. Intendente de rentas de esta provincia en 26 del actual me dice -Por la Junta 
Superior de venta de bienes nacionales se me ha comunicado con fecha 20 del actual 
la cesión siguiente= Di Junta Suprema de venta de bienes nacionales usando de las 
facultades que le confieren el decreto de 25 de Julio último lia tenido á bien conceder 
gratuitamente al Ayuntamiento consitucional de Pollensa los suprimidos conventos de 
Dominicos y Jesuítas con exclusión de las huertas si las tuvieren las cuales procurará 
V.S. que se enagenen inmediatamente, cuyos edificios solicitó el primero pura 
establecer en él un Hospital Cárcel y Escuelas de I" educación y el segundo para 
Cuartel y Hospital militar, ú cuyos objetos deberán ser aplicados en el preciso 
término de 6 meses, quedando en otro caso nula y de ningún valor la dicha gracia.= 
Lo comunico a V.S. pura su inteligencia y efectos consiguientes, previniéndole que al 
vencimiento de los 6 meses bu de dar cuenta de haberse empleado los Conventos en 
los objetos para que se ceden ó de haberse vuelto á posesionar de ellos las oficinas del 
ramo. = Lo que traslado a V.S. para su noticia y pueda servirse hacer sus 
prevenciones al Ayuntamiento de Pollensa para que se encargue de los Conventos que 
le han sido cedidos en el concepto que con esta misma fecha comunico lo conveniente 
al Administrador de Bienes Nacionales á fin de que por su parte haga la entrega. Lo 
que traslado a V.S. para su conocimiento á fin de que pueda proceder • establecer en 
los edificios de que se trata el Hospital y Cuartel en el término prefijado debiendo 
empero tener presente lo dispuesto por la Junta Superior de venta de Bienes 
Nacionales sobre hacer desaparecer de las Torres ó Campanarios y fachadas de los 
edificios todo emblema significativo de su anterior destino para lo cual puede ver la 
circular de la Intendencia en el B.O. n" 1517. Dios guarde a V.S. ms. as.. Palma 31 
Enero 1843. D.O. del Sr. G. P. José María del Vallefrío. Sor. Alcalde de Pollensa. 
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Con fecha 7 Mayo 1855 por el Gobernador se pidió si los dos conventos fueron 
destinados al objeto para que se cedieron.- Contestación.= El Ayuntamiento de 1843 
dio al Colegio de Jesuítas de esta villa el destino para que le fue cedido por la Junta 
de venta de B. Nac. en 20 de enero de aquel año y de consiguiente oido previamente el 
Ayuntamiento debo manifestar • V.S. que se allana y conforma en que sea desinado 
para Colegio de Misioneros de la Compañía de Jesús siempre siempre y cuando el 
gobierno lo crea conveniente renovándose el derecho de propiedad tan luego como 
dichos misioneros, dejen de hacer uso del recuperado edificio.- Digolo a V.S. en 
cumplimiento de la comunicación de 7 del actual— Dios... 13 Mayo 1855.¬ 
2 - Administración de Bienes Nacionales. 
Acordada la venta del integro edificio ex convento de Jesuítas de esa villa y el de 
Dominicos con su huerta reservando de este último edificio el local ocupado por 
establecimiento público, si lo estuviere, le aviso a V. para que desde luego se sirva 
prevenir al procurador Síndico nombre el perito que le corresponde para hacer la 
evaluación con D. Lorenxo Rohira electo por el Gobernador civl de la Provincia 
dándome cuenta de quien sea el nombrado. Las recientes y perentorias órdenes de la 
Superioridad no permiten la menor demora en la desamortización y obligan á los 
Alcaldes como á los demás Agentes de la Administración Pública á celar para que 
este servicio se desempeñe con toda urgencia. Así pues debo esperar de la 
cooperación de V., llame á los peritos electos para que se verifiquen inmediatamente 
su tasación y extiendan el testimonio, manifestándome V á vuelta de correo, si algún 
entorpecimiento se opusiera á ello, para la saltación que corresponda.. Dios... Palma 
17 Marzo 1860. Casimiro Urrech. Sr. Alcalde de Pollensa. 
3 - Juan Llobera.= Sr. Administrador 
Para que esta Administración pueda emitir con el debido acierto un informe que se le 
tiene pedido par la Superioridad, considero de absoluta necesidad que V. S. se sirva 
decirle á la mayor brevedad si el Ayuntamiento que fue de esta villa en 1843 dio ó no 
al Colegio de Jesuítas el destino ¡tara que le fue cedida par la Junta de venta de B. N. 
en 20 Enera de 1843 y en caso afirmtivo espera se sirva V. manifestarme, oyendo 
previamente al Ayuntamiento que preside, si se allana x conforma en que el edificio 
que nos ocupa sea destinada para Colegio de Misioneros de la Compañía de Jesús. 
Dios... Palma 7 Mayo 1855.- P. O. Federico Robles. Sr. Alcalde de Pollensa. 
En 20 de Julia de 1855 el Gobernador Sr. Trias pide el estado en que se encuentra el 
edificio de los Jesuítas. - Se contestó can fecha 30 que los tejados, paredes x algunos 
carredares\se hallaban| en buen estado para alojamiento de tropa y algunas salas 
para hospital militar si se ofreciera. - Se ha hecho usa si se ha ofrecida - El 30 de Julia 
de 1855 se dio copia de esta cesión al Sr.Gobernador de la provincia que la pidió en 
20 del mismo. - El 11 Agosto se dio otra capia por orden del Gobernador, fecha 2 de 
Agosta. - El 30 Enera de 1862 se dio otra copia al Comisionado de venta de Bienes Ns. 
y el 4 Noviembre de 1866 otra al mismo Comisionada acompaña do del estado de la 
finca. En 1898 un particular lo denuncia coma riqueza oculta ¡tero se sufocó por no 
convenir al cacique. 
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4 - Documentos complementarios 
F i n a l m e n t e se inse r tan los t í tu los de va r ios d o c u m e n t o s in t e re san te s ya p u b l i c a d o s 
po r D . M a t e o R o t g e r e n su Historia de Pollensa: 
1- Acta del Consejo de la Villa referente a la fundación del colegio (Vol. II, p. 
CLXXXVIII y sig.) 
2 - Acta de la Comunidad de Beneficiados de la Parroquia de Pollensa referente a la 
fundación el nuevo colegio. (Vol.II p. CXCII y sig.) 
3 - Documento sobre la fundación del Colegio de San Ignacio.(vol. II p CLXXIX) 
4 - Copia de la cláusula de la declaración por mano del P. Ugo Berard inserta en los 
autos del Not. Mateo Deyá a 8 de Nov. 1669. (Vol. II p. CLXXIII) . 
5 - Copia de la cláusula de fundación del Colegio de San Ignacio de la Villa de 
Pollensa aceptada por N" Mui Rd. Gral. Carlos de Novele en Roma a 13 de Agosto de 
1680. (Vol. II. p. CXXXIV) . 
6 - Correspondencia de varios generales de la Compañía de Jeú s sobre la fundación 
del Colegio de San Ignacio. Se trata de los PP. Noyele y Nickell. Son 7 cartas. 
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